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Sorabisticka problematika a cesko-Iuzickosrbske vztahy patn spiSe 
k okrajovejsim oblastem zajmu ceske siroke (a konecne i odborne) verejnosti, presto 
muzeme v poslednim desetileti zaznamenat urcity narust vydanych publikaci, ktere se 
tomuto tematu venuji. Jmenujme zde prace Slovanskeho ustavu AV CR, mj. vysla Nova 
rada svazek 17 a 18 (2003 a 2004); Prace z Archivu AV CR, Rada A, svazek 8 (2005); 
dale lze zminit novou antologii luzickosrbske poezie M. Hrabala "Jazyk, jimz porozumiS 
vetru" s rozsahlym uvodem prof L. Satavy (2007); publikaci "Stolety most mezi Prahou 
a Budysinem. Spolecnost pratel Luzice 1907-2007", kterou SPL vydal k stemu vYroci 
sveho zalozeni (2008) nebo knihu "Horni a Dolni Luzice" z edicni rady Strucna hi storie 
statu (2008). Velkym vedeckym dilem sorabistiky, ktere svym rozsahem nema obdoby 
od casu A. Cerneho a J. Paty, je nepochybne publikace doc. P. Kalety "Cesi 0 Luzickych 
Srbech" (2006), jez podava prvni zevrubny pohled ceske odborne verejnosti na Luzicke 
Srby v 19. stoleti, pricemz nejvetSi pozornost je venovana velke osobnosti ceske 
sorabistiky - Adolfu Cernemu. 
Prave Adolfem Cernym a take jeho vztahem k dalSi mimoradne osobnosti, 
Arnostu Mukovi, se hodlam zabYvat i ja. Prestoze 0 obdobi, ve kterem oba ziti, 0 
luzickosrbskem hnuti te doby a 0 ceskem podilu na nem, konecne i 0 osobnostech 
samotnych, toho bylo napsano jiz hodne, mnoho stale zUstava neprobadano, a to napr. 
z jejich soukromeho zivota. Jiste stoji za to osvetlit podrobneji jejich vedecke a 
buditelske aktivity. Tyto informace poskytuji zvlaste zaznamy osobniho charakteru, mj. 
korespondence ulozena v archivech coby soucast pozUstalosti. Jak jsem predeslal jiz 
v titulu a podtitulu disertacni prace ("Pocatecni leta korespondence mezi Arnostem 
Mukou a Adolfem Cernym. Od navazani kontaktu po drazd'anskou vystavu (1885-
1896)", korespondenci Cerneho a Muky jsem si zvolil za primarni pramen teto prace. 
Puvodne jsem nezamyslel venovat pozornost jenom prvnim dvanacti letum jejich 
vzajemneho vztahu, mel jsem v umyslu zachytit celou dobu pisemneho kontaktu do r. 
1932. Proto jsem zjejich korespondence ohranicene letopocry 1885 aZ 1932 opsal a 
postupne pripravoval ke kritickemu vydani celkem 973 dopisu a dopisnic. A vsak objem 
korespondence a neustale objevovani novych informaci, vazeb a skutecnosti, 
v neposledni rade take casova tiseii (bez nadsazky jde 0 tema na cely badatelsky zivot), 
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to vse mne prinutilo prehodnotit a pozmenit puvodni koncepci pnice, a tak jsem vybral 
ke zpracovani jen urcity casovY usek, ktery je doplnen 0 autenticke zneni korespondence 
v celkovem rozsahu 294 dopisnich textu. 
Predkladana disertacni prace tedy podava na pozadi korespondence uceleny 
obraz jiste etapy (casoveho useku let 1885-1896) vztahu mezi nejvetSim luzickosrbskym 
vlastencem Arnostem Mukou a nejvetsim ceskym propagatorem a priznivcem 
Luzickych Srbu Adolfem Cernym. Prace je rozdelena do peti hlavnich casti. Prvni cast 
obsahuje strucne medail6ny obou osobnosti. DalSi casti se venuji danemu obdobi 
vzajemne korespondence. 
Techto dvanact let jsem rozdelil do ctyr dilcich zivotnich etap. Prvni etapou je 
navazani korespondencnich kontaktu. Zde zachycuji priblizne prvnich ctrnact mesicu 
korespondencniho vztahu, a to od prvniho pisemneho kontaktu z brezna r. 1885 do doby 
tesne pred prvnim osobnim setkanim v srpnu r. 1886. 
DruM dilCi etapa pojednava zivot obou ucencu od prvniho osobniho setkani 
v srpnu r. 1886 do obdobi kratce pred zahajenim jubilejni Vseobecne zemske vYstavy 
v Praze r. 1891, ktera byla navstivena i luzickosrbskou delegaci vedenou M. H6rnikem. 
Treti cast, obsahove i co do poctu korespondence nejrozsahlejsi a co do nOvYch 
poznatkU nejzajimavejsi, se venuje jubilejni vYstave v Praze r. 1891 a konci nedlouho 
pred otevrenim vYstavy saskeho remesla a umeleckeho prumyslu v Drazd'anech v r. 
1896. V tomto obdobi je mj. pojednana smrt Mukovy zeny a matky, casta Mukova a 
Cerneho onemocneni, Cerneho prvni nest'astna laska, ale take Narodopisna vystava 
ceskoslovanska v Praze r. 1895, Mukova nezlomna ville tykajici se dokonceni sidla 
Matice luzickosrbske, dale pripravne prace na vytvoreni luzickosrbskeho narodopisneho 
pavilonu na vYstave v Drazd'anech. 
Posledni cast se venuje vYstave v Drazd'anech samotne a jejim ohlasum. 
lednotlive casti jsou dale cleneny na pratelskou korespondenci (osobni vztahy, 
rodinne a profesni pomery, zdravotni stay atd.), buditelske aktivity (osvetova Cinnost, 
prednasky, aktivni ucast v narodnim zivote Luzickych Srbu), umeleckou a vedeckou 
cinnost (vydavani knih, psani vedeckych, popularnevedeckYch i beletristickych textil 
atd.). SnaZil jsem se tedy sledovat hlavni temata korespondence. 
Z hlediska metodologickeho pnstupu, ktery je zcela vedome "pozitivisticky" 
tradicni, jsem zohlediioval chronologii (biograficky pnstup), ale hlavni zretel jsem 
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smeroval k hledisku tematickemu. Kazdou zivotni etapu uzavini - jak uz bylo zmineno -
korespondence k danemu obdobi. 
Cela disertace je rozdelena na dye nestejne rozsahle casti. Prvni z nich obsahuje 
vlastni text disertacni prace, druM, korespondenci A Muky a A Cerneho v jeji 
autenticke podobe, jak byla autorem disertace prepsana z rukopisu v archivech LA PNP 
a SKA Luzickosrbskeho institutu v Budysine. 
I kdyz korespondence obou protagonistu prace byla vyclenena do zvlastniho 
svazku, nejde jen 0 pfilohu v beznem slova smyslu, protoze autenticke texty dopisu jsou 
nedilnou soucasti prace a podminkou jeji existence. 
Korespondenci ponechavam v puvodnim zneni originalu, tedy v luzicke srbStine, 
nebot' je urcena zejmena luzickosrbskym badatelum. Sna.zim se timto textem prispet 
k obohaceni cesko-Iuzickosrbskych kulturne-literamich stykU a doplnit dalSi mezery 
v udajich 0 klicovYch osobnostech, ktere podporovali luzickosrbskY narod, a osvetlit 
z korespondence fakta, ktera jsou neznama ci dosud nejasna. Kriticka vydani textu 
luzickosrbskeho a ceskeho kultumiho zivota maji svou tradici jiz od konce 19. stoleti. Za 
vsechny zasluzne prace uvadim habilitacni spis Josefa Pelty "Z ceskeho listowanja Jana 
Arnosta Smolerja" (Budysin 1919). Samotny obsah mis uvadi nejen do pohnuteho 
osobniho zivota Cerneho a Muky, ale take do doby pIne politickych zvratu, do 
literarniho ci kultumiho zivota, coz oceni nejen slaviste a sorabiste, ale i sirsi kultume 
orientovana verejnost. Jakkoliv je korespondence ponechana v puvodnim zneni, je ke 
ka.zdemu dopisu Ci dopisnici pfipojen poznamk0vY aparat s komentarem, aby se i cesky 
ctenar neznaly jazyka originalu v textu orientovaL 
Korespondence Arnosta Muky se nachazi v jeho osobni pOzUstalosti, ktera je 
shromazdena v LA PNP (pracoviste Praha a Stare Hrady). Odlisna situace je u 
pOzUstalosti Adolfa Cerneho, jeho osobni materialy provazely jiz za zivota neobvykle 
komplikace. Oficialne je pOzUstalost ulozena v Archivu A V CR, ale korespondence zde 
je neuplna. Dlouhou dobu byla korespondence adresovana Cernemu nezvestna, teprve 
nedavno, v r. 2005, byla nalezena ve sklepeni Luzickosrbskeho institutu. V dobe 
okupace ceskych zemi hitlerovskym Nemeckem byla u A Cerneho v byte provedena 
razie, pri ktere mu byla gestapem zabavena a nasledne odvezena do Budysina slovanska 
korespondence. Po valce se dopisy vracely do Cemeho vlastnictvi velice obtizne, cast 
z nich jiz nikdy nespatfiL 
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Z dalSich vyznamnych zdroju, ktere v disertaci vyuzivam, nemohu nezminit 
monografii "Arnost Muka" (Budysin 1978) od profesora Petra nebo jiz zmiiiovane dilo 
Petra Kalety "Cesi 0 Luzickych Srbech" (Praha 2006). Pfihlizel jsem take k souhrnnym 
kultumehistorickym pracim Josefa Paty ci pi'ispevkUm profesorU Jana Petra a Zdeiika 
Urbana. Vitanym a uzitecnym pomocnikem byl take digitalizovany archiv casopisu 
Ustavu pro ceskou literaturu AV CR kde lze na intemetove adrese 
vyuzivat clanky a texty publikovane A. Cernym 
koncem 19. stoleti napi'. ve Svetozoru, Zlate Praze ci Lumiru. 
Domnivam se, ze shromazdeni vsech pramenu a jejich uvedeni v jedne praci 
(spolu s komentarem) muze by! uzitecne i pro pnpadne daISi badatele. 
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2. PREDSTAVENI ADOLFA CERNEHO AARNOSTAMUKY 
2. 1. ADOLF CERNY (1864-1952) 
v dlouhe rade ceskych a slovenskych vedcu, ktefi zasadnim zpusobem ovlivnili a 
formovali luzickosrbske narodni hnuti a cesko-Iuzickosrbske kulturni vztahy, zaujima 
nejvyznamnejsi misto slavista, folklorista a basnik Adolf Cerny (basnicky pseudonym 
Jan Rokyta) coby nadseny propagator Slovanu a predevsim Luzickych Srbu. Vsak to 
velice vYstizne vyjadril luzickosrbsky literarni teoretik Ota Wi6az v uvodu 
lliZickosrbskeho prekladu Cerneho knihy Luzicke obrazky: "Vsechny zvony v Luzici se 
mely na vsech kostelich i kaplich rozezvucet, kdyz Adolf Cerny poprve v srpnu roku 
1884 vstoupil do Luzice ... " 1 
Cerny behem sveho zivota uverejnil na toto tema nekolik vedeckych praci, 
desitky clankii, recenzi, glos, popularnevedeckych rozprav, prekladu z luzicke srbStiny ! 
do cestiny i naopak a dokonce dye vlastni basne v luzicke srbStine, venovane buditeli M. 
H6rnikovi, coz doklada jeho vysly Bibliograficky soupis publikovanych praci2. 
Adolf Cerny se narodil 19. srpna 1864 v Hradci Kralove jako prvorozeny syn do 
katolicke rodiny. Jeho rodiCi byli Stanislav Cerny (1841-1887) a Frantiska Cerna (1841-
1916), rozena Kejzlarova. Po narozeni Adolfa pfislo na svet v rodine Cernych jeste 
dalSich deset deti, z cehoz pet zemrelo v utlem detstvi a dye kratce pred naplnenim 
dorosteneckeho veku. I kdyz rodice A. Cerneho rozhodne nepatfili k zamoznym, snaZili 
se dat svYm detem co nejlepsi vzdelani. 
V sedmi letech zacal maly Adolf chodit do obecne skoly v Hradci Kralove, 
kterou ovsem navstevoval jen v letech 1871 aZ 1875. Z rozhodnuti rodiCii totiz skolak 
Adolfprestoupil v r. 1875 na realku. K tomuto rozhodnuti rodice primel zejmena synuv 
dobry prospech a chut' do uceni, ale take Cerneho neduzivost, ktera ho predem zbavila 
sance na pripadne vyuceni remeslu. V r. 1879 Cerny v Hradci Kralove opet prestoupil na 
jiny vzdelavaci ustav. Tentokrat to byl ustav ucitelsky, nebot' profesi ucitele povazoval 
za vlasteneckou cinnost. A. Cerny na uCitelskem ustavu prospival s vyznamenanim a v r. 
1883 slozil maturitni zkousku. V teffiZe ustavu v r. 1884 nastoupil svou pedagogickou 
drahu, kterou tam vykonaval aZ do r. 1896. Nejdfive pusobil jako prozatimni poduCitel a 
1 Srov. pATA, Josef: Nasemu uciteli a vildci (Ad. Cernemu k sedmdesMinam), Luiickosrbsk)f vestnik, c. 
7, 25. 9. 1934, s. 54. 
2 Srov. HNizDOV A, Radoslava: Adolf Cerny. BibliografickY soupis pUblikovanych praci, Praha 1998. 
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po vykonanych zkouskach ucitelske zpusobilosti v r. 1886 a 1887 byl jmenovan 
definitivnim poducitelem. Definitivne byljmenovan cvicnym uCitelem v r. 1893? 
Lasku ke Slovanstvu, a tim mozna i k Luzick)rm Srbum, u Cerneho vzbudil 
profesor uCitelskeho ustavu Josef Letosnik (1847-1912), ktery mu jeste jako studentovi 
daroval ruskou mluvnici, a tim ho povzbudil ke stu diu slovansk)rch jazyku.4 Cerny take 
jako student sledoval se zajmem literaturu, prohlizel novinky a zpravy v literarnich 
casopisech, v nichZ se take dovidal 0 kulturnim a narodnim zivote Luzickych Srbu. Do 
techto casopisu prispivali i Luzicti Srbove spojeni s Prahou - J. Bart-Cisinski Ci M. 
Hornik. Mimo to se Cerny seznamil s luzickosrbskou literaturou ve spolecne praci A. N. 
Pypina a V. D. Spasovice Historie literatur slovanskych, kde je literatura nejmensiho 
slovanskeho naroda predstavena v narysu. Tyto souhmne dejiny slovanskych literatur 
byly prelozeny z rustiny pocatkem osmdesatych let 19. stoleti a objevily se v dobe, kdy 
ceska verejnost jevila velky zajem 0 celoslovanskou problematiku. Cerny proto zatouZiI 
Luzici poznat osobne. Tato touha byla jeste umocnena smutnou zpravou 0 smrti 
luzickosrbskeho buditele J. A. Smolera. 
To vse vzbuzovalo Cerneho zajem a zvedavost poznat Luzici a jeji slovanske 
obyvatelstvo. V r. 1884 se 0 svem zameru poznat Luzici svefil svemu rediteli 
z ucitelskeho ustavu Vojtechu Lesetickemu. Ten se znal z praZsk)rch studii 
s luzickosrbsk)rm narodnim buditelem M. Hornikem. Leseticky dal Cernemu pro 
Hornika doporucujici list, a tak zprostredkoval setkani Cerneho s Hornikem. V srpnu 
podnikl Cerny cestu do Drazd'an a vracel se pres Budysin. Dne 13. srpna r. 1884 Cerny 
navstevuje v Budysine, kulturnim a politickem centru Luzickych Srbu, M. Hornika. Ten 
jej seznamuje s redaktorem "Serbskych Nowin" M. Smolerem a uCitele Jurije Sewcika 
povefuje, aby Cerneho provazel po katolicke Luzici. Sewcik ukazal Cernemu malebne 
luzickosrbske vi sky a seznamil ho s mistnimi narodnimi pracovniky, vesmes faran a 
uCiteli, pncemz k ryznamnejsim patril kaplan a spisovatel Jurij LiM z Ralbic nebo farar 
a spisovatel Handrij Ducman z Radworu. 
Jiz za sveho pobytu v Luzici zacal Cerny bedlive studovat luzickosrbske knihy, 
kterymi ho obdaroval M. Hornik a J. LiM, aby si rychleji a snadneji osvojil luzickou 
srbstinu. 5 Cerny byl ze sve prvni navstevy nadsen mistni krajinou, lidmi, kroji, ale take 
sympatiemi, ktere mnozi Luzicti Srbove chovali k Cechum, a byl pevne rozhodnut 
podporovat Luzicke Srby v jejich usili 0 zachovani jazyka a kultury. 
3 Srov. DOMECKA, Ludvik: Adolf Cerny ve svem rodisti, in: SlovanskY pi'ebled 1914-1924, Praha 1924, 
s.7-12. 
4 Adolf Cerny cestnYm doktorem filosofie, Luzickosrbskj vestnik, c. 5-6, 1. cervna 1946, s. 45. 
5 SEWCIK, Jurij: Preni wopyt Ad. Cerneho we Luzicy, LuZica, c. 2, februar 1915, s. 11-12. 
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Ihned po navratu do Cech navazuje Cerny spolupraci s redaktorem Slovanskeho 
sborniku Edvardem Jelinkem6, ktery pattil koncem!!l:inuleho stoled k nejhorlivejsim 
stoupencum slovanske vzajemnosti, obzvlast' cesko-polske, v duchu ideji Jana Kollara. 
Zaroven Cerny zacina v tomto casopise uvefejnovat prvni clanky 0 problematice 
Luzickych Srbu. To mu umoznuje poznat fadu ceskych slavistu a rozsifit si vedomosti 
z realii ostatnich slovanskych narodu. Luzice dala Cernemu take podnet, aby se jiz v r. 
1884 odvazil po slat prispevek do Masarykova Athenaea a jeho redaktor Cerneho 
povzbudil k dalSi cinnosti. 
V nasledujicich letech vykonal Adolf Cerny nekolikere cesty do Horni i Dolni 
Luzice, utufuje pratelstvi s Luzickymi Srby a seznamuje se s dalSimi buditeli. 
Prostrednikem pti seznamovani s vYznamnymi lidmi kulturniho a vedeckeho zivota mu 
byl zmineny M. Hornik. A tak v r. 1885 navazuje nejdrive pisemny a pozdeji v r. 1886 
osobni kontakt s jazykovedcem Arnostem Mukou. Hornik take stal u zrodu pratelstvi 
mezi Cernym a vYznamnym slavistou a jazykovedcem svetoveho formatu, jakym byl 
Polak Jan Niecislaw Ignacy Baudouin de Courtenay (1845-1929). Bylo to v r. 1887 za 
prazdninoveho pobytu v Budysine, kdy k Hornikovu dopisu pro Baudouina de 
Courtenay pfipojil Cerny svilj listek. Baudouin jeste tehoz roku Cernemu strucne, ale 
vYstizne odpovedel: "Vitam vas jako noveho bojovnika na poli vedy a slavistiky. Pfeji 
yam ve zvolenem oboI1l vseho zdaru, ktery pri vasem zapalu do prace a upnmne villi zda 
se bYti jistym." V r. 1889 byl Cerny dokonce srdecne uvitan v rodine Baudouinove 
v Dorpatu. Baudouin de Courtenay navstevu Cernemu oplatil 0 rok pozdeji v Hradci 
K '1 ,7 ra ove. 
Cerny si v kratke dobe osvojuje znalost luzicke srbstiny a jiz v r. 1887 se blyskne 
v casopisu "Luzica" prekladem basne Jaroslava Vrchlickeho ,,Pred noci". 0 rok pozdeji 
vysel v Budysine dokonce jeho preklad "Vecernich pisni" Vitezslava Halka. Pro ceskou 
verejnost zas pfekladal luzickosrbskou poezii J. Barta-Cisinskeho a Handrije Zejlera.8 
Cerny vsak nezilstal jen u poezie, ale velmi intenzivne se zaby-val i lidovou slovesnosti, 
sam provadel terenni vyzkum a pri nem nashromazdil velke mnozstvi materialu 
tykajiciho se lidovYch pisni a povesti. Ve sberu lidovYch pisni predstihl i 
luzickosrbskeho buditele Jana Arnosta Smolera (1816-1884).9 
6 LEBEDA, Josef: Slavista a spisovatel Adolf Cerny a LuziCti Srbove, in: HNizDov A, Radoslava: Adolf 
Cerny. BibliografickY soupis publikovanych praci, Praha 1998, s. 3-5. 
7 CERNY, Adolf: Za J. Baudouinem de Courtenay 13. III. 1845 - 3. XI. 1929. Otisk ze SP XXI, c. 9, s. 1-
2. 
8 CYZ, Jan: A. Cerny, antologijajeho dielow. Budysin 1958, s. X-XIII. 
9 KUBA, Ludvik: Adolf Cerny a piseii luZicka, in: SlovanskY pfehled 1914-1924, Praha 1924, s. 17. 
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K nejhodnotnejsim dilum Cerneho patTI "Mytiske bytosce luziskich Serbow". 
Bylo uverejiiovano od r. 1890 na pokracovani v Casopisu MaCicy Serbskeje a knizne 
vyslo v r. 1898. Vedecke dilo naslo svilj ohlas i v Polsku. V letech 1894 aZ 1898 
vychazelo nejdrive na pokracovani v casopisu "Wisla" v prekladu S. Grabowskeho a 
v roce 1901 vyslo ve Varsave dokonce knizne pod nazvem "Istoty mityczne Serbow 
Luzyckich". Toto dilo Cerneho nejvice proslavilo a dodnes nebylo prekonano. Vsak take 
tuto praci 4. dubna 1946, kdy byl A. Cernemu udelen cestny titul doktora filozofie 
Karlovy univerzity, promotor prof Albert PraZak prohlasil za praci habilitacni a za 
velkou krivdu spachanou na Cernem i veci samotne oznacil, ze se autor nestal 
Co look 10 prolesorem s aVlstl y. 
V roce 1896 A. Cerny prestoupil na ucitelsky ustav do Prahy, coz melD velky 
vYznam pro jeho dalSi cinnost, nebol' se dostava do centra ceskeho narodniho zivota, 
jehoz se take aktivne zUcastiiuje. V prvnich letech praZskeho pusobeni je Cerny znam 
spiSe pod svYm basnickYm pseudonymem Jan Rokyta. Tehdy vydava sve prvni basnicke 
sbirky a pod vedenim J. Vrchlickeho se zapojil do redakcni prace "Ceske poezie XIX. 
stoleti". A. Cerny uziva pseudonymu od r. 1894 ajmeno nebylo vybrano nahodne, zvolil 
si jej podle ceskobratrskeho kneze z Litomysle, pusobiciho v 16. stoleti v Pol sku, ktery 
usiloval 0 sblizeni ceske cirkve s pravoslavim. 11 Pseudonym muzeme proto povaZovat za 
symbol tehdejsiho slovanofilstvi v nejlepsim slova smyslu. 
V Praze take zacala vychazet pod redakci A. Cerneho slavisticka revue 
"Slovansky prehled", ktera navazala svYm zamerem na casopis "Slovansky sbornik", 
vydavany v letech 1881-1887 E. Jelinkem, jimz byl Cerny odchovan. Na rozdil od 
"Slovanskeho sborniku" se Cerny ve svem casopise zamefuje na soucasnost, aby tak 
pomohl pfi vzaj emnem poznavani slovanskych narodu. Rldil se tak Masarykovou 
koncepci slovanske vzajemnosti, ktera odmitala predstavy romantickeho slovanstvi. 
Prvni rocnik (zacina vychazet v r. 1898) byl venovan pamatce dvou slovanskych 
idealistu: E. Jelinka, zesnuleho v r. 1897, a luzickosrbskeho buditele M. Hornika, ktery 
ziskal Cerneho pro praci v narodnim hnuti Luzickych Srbu. Hornik zemrel v r. 1894. 
Cerny jeste v jedne veci navazal na Jelinka, nadsene hajil cesko-polske vztahy. 
"Slovansky prehled" brzy pattil mezi nejdulezitejsi casopisy slovanskeho sveta. 12 
V kaZdem slovanskem narode mel dostatek dovednych prispevatelu a spolupracovnikll. 
Heslem Cerneho bylo pestovat slovanskou vzajemnost na zaklade pravdiveho poznani, a 
10 Adolf Cerny cestnyru doktorem filosofie, LuZickosrbskyvestnik, c. 5-6,1. cervna 1946, s. 45. 
11 Sedlacek, Tichy, Krjeemai, Pata: A. Cerny. K sedesatinam nadseneho silitele slovanskeho uvedomeni. 
Praha 1924, 35 S. 
12 CYZ, Jan: A. Cerny, antologijajeho dielow. Budysin 1958, s. XIV. 
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jim se take ridil pfi redigovani tohoto casopisu. Cerneho objektivni pristup ke 
Slovanstvi, ktery prezentoval ve svem casopise, zaujal i slovinskeho filologa Frana 
Ilesice (0 prvnim rocniku referoval v "Lublaiiskem zvonu") natolik, ze pocinaje druhym 
rocnikem "Slovanskeho prehledu" stava se jednim z jeho spolupracovnikll. 13 Krome teto 
Cinnosti zastaval Cerny v letech 1898-1904 funkci spravce "Narodopisneho musea 
ceskoslovanskeho". Pro muzeum se mu podafilo ziskat narodopisne exponaty nejen 
z Luzice, ale take z Ukrajiny a Ruska, Charvatska i Slovinska. Od r. 1904 byl jeste 
clenem redakcni rady muzejniho vedeckeho organu "Narodopisny sbornik 
ceskoslovanskY" . 
A. Cerny se zaslouzil i 0 rozvoj luzickosrbsko-jihoslovanskych kulturnich stykll. 
Prostrednictvim Cerneho poznaval Luzici a jeji kulturu charvat sky basnik Josip 
Milakovic (1861-1921), aniz by ji nekdy navstivil a poznal (krome Muky) nektere 
luzickosrbske kulturni pracovniky. Cerny se setkal s Milakovicem v Sarajevu r. 1899 pfi 
jeho wbec prvnf navsteve Bosny a Hercegoviny. Milakovic prekladal basne Cerneho do 
srbocharvatStiny, cetl jeho "Slovansky prehled" a knihy. Sve prace 0 literature a kulture 
Luzickych Srbu otiskoval v sarajevskem casopisu "Nada".14 Ze slovanskeho jihu vsak 
Cerny za ucelem ozdravnych pobytu nejvice navstevoval Charvatsko, zejmena jeho 
pobrezi Jadranu. Pred prvni svetovou valkou navstevoval kaZdorocne Dalmacii v letech 
1908 aZ 1914 a pak jeste nekolikrat po prvni svetove valce. 
Dalsim vyznamnym meznikem v zivote A. Cerneho je rok 1901, kdy se stal 
lektorem luzickosrbskeho jazyka na Karlove univerzite. Na tuto funkci ho navrhl a 
prosadil profesor Jiri Polivka, a to i presto, ze nemel patficne vysokoskolske vzdelani. 
Univerzita Karlova tak byla prvni vysokou skolou na svete, kde se prakticky vyucovalo 
luzicke srbstine. 15 S luzickou srbStinou zaroveii vyucoval i polStine a v r. 1911 k nim 
pribyla jeste srbocharvatstina. Mezi jeho prvni studenty patfili napr. prvnf profesor 
luzickosrbske reci a literatury na Karlove univerzite Josef Pata, profesor sorabistiky a 
bulharistiky Antonin Frinta nebo luzickosrbsky uCitel a historik Jan Bryl, ktery byl v r. 
1907 jednim z iniciatoru zalozeni "Cesko-luzickeho spolku Adolf CernY" v Praze. Tento 
spolek se krome prednaskove a publikacni Cinnosti venoval i propagaci turistickych cilu 
v Luzici. V r. 1932 spolek pfijal novy nazev Spolecnost pratel Luzice. Obdobi mezi 
svetovYmi valkami bylo casem nebYvale konjunktury teto organizace. SPL vyviji svou 
13 ILESIC, Fran: Za "SlovanskYro Pi'ehledem", in: SlovanskY pi'ehled 1914-1924, Praha 1924, s. 19-20. 
14 Srov. UBMJETIfll, MmI,o: n)')Kll'IKH Cp6H H JyrOCJIOBeHH. Y3ajeMHe mrrepapHe Be3e yrrepHO,I:(Hll,H 3a 
K1f>IDKeBHocr, HayKy H KYJIYPY (1840-1918), HOBHC3,LI, 1995; MILAKOVIC, Josip: Jedan nas prijatelj 
(AdolfCemy), Sarajevo 1912. 
15 URBAN, Zdenek: Prolegomena k dejiruim sorabistiky na praiske univerzite (do druM svetove vaIky), 
in: Prace z dejin slavistiky xx, Praha 1998, s. 7-22. 
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cinnost i dnes. Provozuje internetove stranky, podporuje ci mapuje pfedevsim kulturni, 
historicke i publicisticke vztahy mezi Cechami a Luzici. 
Dobfe se rozvijejici cesko-Iuzickosrbske vztahy a s nimi spojemi Cinnost Cerneho 
na po Ii redaktorskem a literarnim je pferusena na 4 roky vypuknutim prvni svetove 
vaJky v r. 1914. Porazka Nemecka a Rakousko-Uherska v r. 1918 znamenala pro vetSinu 
slovanskych mirodu nezavislost. Ocekavalo se, ze ji dosahnou i Luzicti Srbove bud' 
samostatnym luzickym statem, nebo pfipojenim oblasti s luzickosrbskou vetsinou k nove 
vzniklemu ceskoslovenskemu statu, tak jak to chtel T. G. Masaryk. A. Cerny podporoval 
obe varianty a na mirove konferenci v Pafizi v r. 1919 vystupoval v teto veci 
s luzickosrbskym poslancem saskeho snemu Arnostem Bartem jako znalec pro 
slovanske otazky pfi ceskoslovenske delegaci. Cerny vyvijel horecnou Cinnost politickou 
i publicistickou. Dokonce i memoranda pfedlozena v Pafizi Luzickymi Srby, vydana 
anglicky a francouzsky, jsou z velke casti dilem Cerneho. Cerny tehdy v Pafizi v hotelu 
Lutetia navstevuje ceskoslovenskeho ministra valky M. R. Stefanika, dde se jeho hesla 
"Nase budoucnost je slovansky svet", a prosi ho jmenem Luzickych Srbu, aby zasahl pfi 
jednanich na mirove konferenci ve prospech "nejopustenejsich" Polabskych Slovanu. 
Pfevaznou cast jednani vedl vsak za ceskoslovenskou stranu ministr zahranici Edvard 
Benes a svym nerozhodnym vystupovanim, stejne jako nekolikrat v dulezitych 
momentech pozdej siho Ceskoslovenska, nepfesvedcil vitezne mocnosti 0 provedeni 
tohoto kroku. 16 Cerny nesl neuspech pfi mirovych jednanich velice tezce, obzvlast' kdyz 
vedel, jake represe rozpoutaly nemecke Mady proti luzickosrbskym vlastencum. 
Jednotky nemecke armady byly rozmisteny v oblastech s luzickosrbskou vetsinou, aby 
zastrasily mistni obyvatele. Jejich vojaci pronasledovali mlade divky a zeny, rabovali 
domy a vyhrozovali smrti vsem, kten budou usilovat 0 samostatnost Luzice. Politicky 
pfedstavitel Luzickych Srbu Arnost Bart byl po navratu z Panze zatcen a uvden do 
zalafe v pevnosti Golnow u Stetina. Ve veci jeho propusteni musel intervenovat i 
ceskoslovensky prezident Masaryk. 17 
Po vsech techto zastrasovacich akcich dochazi k castecnemu uvolneni, a tim i k 
obnoveni ceskoslovensko-Iuzickosrbske kulturni spoluprace. Cerny od r. 1919 pracoval 
jako ministersky rada v ministerstvu zahranicnich veci, v letech 1922-23 pusobil ve 
funkci legacniho rady ceskoslovenskeho velvyslanectvi ve Varsave. Tam dal mj. v r. 
1924 za pomoci dlouholeteho pntele Luzickych Srbu Alfonse Parczewskeho, rektora 
univerzity Stepana Bathoryho ve Vilniusu, podnet k zalozeni kulturniho luzicko-
16 ruRiCEK, Jan: M. R. Stef::inik, Bratislava 1990, s. 175. 
17 PETR, Jan: Ncistin politickjch a kultumich dejin LuZickjch SrbU, Praha 1972, s. 218. 
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polskeho spolku "Towarzystwo Przyjaci61 Narodu ruzyckiego". Lektonit luzicke 
srbstiny prebini od A. Cerneho Luzicky Srb dr. Miklaws Krjecmat. V r. 1925 Cerny 
obnovuje casopis "Slovansky prehled", jeho redakci pak predava v r. 1931 mladsim 
clenum redakce prof A. Frintovi a prof J. Slavikovi. A. Cerny sledoval deni kolem 
Luzickych Srbu velmi bedlive a psal 0 nich clanky aZ do r. 1936. 18 
Na sklonku zivota prozival A. Cerny tezke chvile, kdy po zniceni 
Ceskoslovenska v r. 1938 a naslednem obsazeni ceskych zemi nemeckymi fasisty 
provedlo gestapo v bytech ceskych pratel Luzickych Srbu razie a zabavilo veSkerou 
jejich rozsahlou slovanskou korespondenci. Krome A. Cerneho s10 take 0 Josefa Pcitu, 
ktery byl pozdeji uveznen v Terezine a v r. 1942 popraven,19 Vladimira ZmeSkala a 
Antonina Frintu. Tato korespondence se po druhe svetove valce jen obtizne vracela zpet 
do Ceskoslovenska, pi'icemz jeste dnes lze nalezt v nekterych nemeckYch archivech 
zbytky techto materialu. Cerneho literarni pOzUstalost, zejmena korespondenci lze proto 
najit jak v archivu A V CR, tak i v Luzickosrbskem kulturnim archivu Serbskeho 
institutu v Budysine. 
V r. 1946 byl A. Cernemu za jeho celozivotni usili venovane vzajemnemu 
poznavani slovanskych kultur udelen Karlovou univerzitou cestny doktorat. 0 rok 
pozdeji pak byl pocten cestnym doktorcitem Jagellonske univerzity v Krakove, v 
Belehrade a v Sofii.20 Adolf Cerny zemrel v Praze 27. pro since 1952 a zanechal po sobe 
pozUstalost nesmirne vedecke a kulturni hodnoty. 
18 CYZ, Jan: A. Cerny, antologijajeho dielow. Budysin 1958, s. XX. 
19 PRA.ZAK, Albert: Pi'edmluva, in: pATA, Josef: Luiice, Praha 1946, s. 22. 
20 DOROVSKY, Ivan: Vseslovan Adolf Cerny-Jan Rokyta, Slovanskj jih, c. 5, fijen 2004, s. 13. 
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2.2. KORLA ARNOST MUKA (1854-1932) 
Kdyz se sask.y knit Albert behem Narodopisne vYstavy v Drazd'anech r. 1896 
setkal s Amostem Mukou a kjeho osobe poznamenal: "Sie sind ein Wende.", dostalo se 
mujednoznacneho a hrdeho Mukova pritakani: "Majestat, bis zum Ende".21 Ve sve dobe 
by se ke sve narodnosti hrde pfihlasil jen maloktery Luzicky Srb. Arnost Muka nebyl jen 
vYznacnym lingvistou, etnografem, folkloristou, historikem i literamim historikem, se 
kterym si klicove zahranicni badatelske a pedagogicke instituce pokladaly za cest 
spolupracovat, ale hlavne hrdym a neunavnym organizatorem narodniho zivota 
Luiickych Srbu. Coz se jeste vice ukazalo po smrti M. H6mika v r. 1894, kdyz Muka 
nastoupil na jeho misto v narodnim zivote Luzickych Srbu. A. Muku lze pokladat za 
"nejvetSiho" Luzickeho Srba. Bez jeho aktivni ucasti by se neobesla jedina dulezita 
udalost. Muka predstavoval hybnou sHu (spiritus movens) aktivit MaCice Serbske (MS), 
vYstavby Maticniho (Serbskeho) domu, vydavatelske Cinnosti Luzickych Srbu. Dale byl 
take redaktorem casopisu, organizatorem kultumiho zivota a vedeck.ym reprezentantem 
Luzickych Srbu. Proto se take 0 obdobi po smrti M. H6mika mluvi nekdy jako 0 dobe 
k 22 A. Mu Y . 
Arnost Muka se narodil 10. brezna r. 1854 kolem pulnoci ve Wulkem Wosyku 
jako syn statkare. Jeho rodici byli Jan Jurij Muka (1824-1875) a Marja Mukowa (1832-
1894), rozena Mitasec. Rodice byli evangelicko-Iuteranskeho vyznani, proto i Arnost 
Muka byl pokfien jako evangelik. Amost Muka mel celkem sedm sourozencu, z cehoz 
ale tri zemreli jeste v ranem detstvi. Protoze rodice A. Muky zili v relativnim blahobytu, 
mohl pozdeji mlady Arnost bezstarostne studovat stredni i vysokou skolu, aniz by 
pocifoval hmotnou nouzi. Arnost Muka sice pochazel z ciste luzickosrbskeho prostredi, 
ale jiz tehdy jeho rodna viska lezela na okraji nemecko-Iuzickosrbskeho jazykoveho 
uzemi. 
Ve veku sesti let zacal maly Arnost chodit do vesnicke lidove (obecne) skoly 
v nedalekem Homim Wujezde. Mistni ucitel i farar brzy rozpoznali jeho nadani k uceni 
a pili. Poradili proto rodicum, aby mu umoznili dalSi studium. Kdyz A. Muka ve 
dvanacti letech v r. 1866 vstoupil na budysinske gymnazium, neumel jeste moc dobre 
nemecky, proto take sotva obstal u prijimacich zkousek a byl z milosti prijat jako 
ultimus (posledni). Za necely rok dokazal predcit vsechny sve spoluzaky. Do dalSiho 
21 KILANK, Rudolf: AmoSt Muka - Clowjek, Serb a JITes6an, Rozhlad, C. 11-12, 2004, s. 406-408. 
22 PETR, Jan: Amost Muka, Budysin 1978, s. 5. 
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skolniho roku nastupoval nikoli jako ultimus, ale jako primus (prvni)?3 Na budysinskem 
gymmiziu vstoupil take r. 1869 do studentskeho spolku "Societas slavica Budissinensis", 
kde nabyl jeste vetsiho llCirodniho uvedomeni. Tehoz roku 0 letnich pnl.zdninach 
usporildal spolek vYlet do dolnoluzickych Blat. Muka tak mel poprve moznost poznat 
Dolni Luzici, ktere se pak s mimoradnou intenzitou venoval cely zivot. V Budysine se 
take seznamil s buditeli 1. A. Smolerem a M. H6mikem. Pod vlivem H. Zejlera zaeal 
podnikat prazdninove cesty za ueelem sbirani lidovYch pisni po cele Luzici. 
Po uspesne slozene maturite v r. 1874 Muka zapoeal sva univerzitni studia 
v Lipsku. Nejdfive se rozhodl pro studium teologie a filologie, ale jiz po prvnim 
semestru zjistil, ze teologie neodpovida zcela jeho zajmum. Vzdal se tedy studia teologie 
a zamefil se jen na klasickou filologii a slavistiku. Rozhodujici vliv mely na Muku 
mladogramaticky koncipovane slavisticke prednasky Augusta Leskiena. Pod jeho 
vlivem se ponoril do studia staroslovenstiny a jinych jazykU. Mnoho se take nauCiI 
z praci videiiskeho slavisty F. Miklosiee. Behem univerzitnich studii se Muka angaZoval 
v luzickosrbskem studentskem hnuti a v Matici Serbske, mezi jejiz eleny vstoupil po / 
maturite r. 1874?4 
Muka jako zapaIeny mlady LuzickY Srb spoleene se svYm kolegou ze studia 
klasicke filologie J. A. Holanem a praZskym studentem 1. Bartem-Cisinskym a jinymi 
mladymi Luzickymi Srby svolal v roce 1875 vsechny studenty do Chr6sCic. A tak doslo 
ke vzniku prvni "schadzowanky", od te doby kazdoroene na rUznych mistech 
opakovanych setkani luzickosrbske studujici mladeze. Muka stal take v r. 1876 u zrodu 
studentskeho easopisu "Lipa Serbska", ktery byl zpoeatku litografovany. Na jami 
"schadzowance" v r. 1877 Muka vystoupil s navrhem nashromazdit penize, za ktere by 
se pofidilo vydani Sebranych spisu basnika H. Zejlera (1804-1872). Navrh byl prijat, ale 
nez vysel posledni etvrty svazek, trvalo jeho zrealizovani dlouhych etmact let. V dobe 
univerzitnich studii Muka kazdy rok putoval po Dolni a Homi Luzici a sbiral nareeni a 
folkloristicky material, ktery postupne uverejiioval v luzickosrbskYch periodikach, 
zejmena v Casopisu MaCice Serbske. Zaver Mukova studia na univerzite probihal takto. 
Absolutorium ziskal 11. eervence r. 1878, pote predlozil disertaeni praci ze starorecke 
dialektologie a dne 8. srpna r. 1878 slozil doktorske rigor6zni zkousky. Po roce se Muka 
podrobil statni uCitelske zkousce. Tato kvalifikaeni zkouska k dosaZeni zpusobilosti ve 
23 pATA, Josef: Amost Muka, in: LuZicke stati, Praha 1937, s. 149-150. 
24 PETR, Jan: Amost Muka, Budysin 1978, s. 23. 
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vyucovani na gymnaziich se konala 23. fijna 1879 pfed sedmiclennou Kralovskou 
zkusebni komisi pro kandidaty vyssiho skolskeho ufadu. 
Dne 1. listopadu 1879 nastoupil Muka sve prvni uCitelske misto jako vypomocny 
ucitel na gymnaziu Johanneum v Zitave. 25 Relativne klidny zivot v Zitave, kde probadal 
rukopisne folianty A. Frencela (1656-1740), byl pferusen po roce jeho pfelozenim do 
Budysina. Po Velikonocich v r. 1880 zacal pusobit na gymnaziu v Budysine. Tim se mu 
splnil zivotni sen. Mohl konecne pusobit v centru luzickosrbskeho mirodniho zivota. 
Z penez od bratra, ktere dostal jako podil z otcova statku, si koupil v Budysine dum, 
kam pfivedl v r. 1881 i svou mladou chot', jihoslovanskou Srbku z Banatu. Svou zenu 
Luisu Rekyckowou (Luise von Rekitschkow) poznal za svy-ch studii v Lipsku. Aby se 
nauCila luzickosrbsky, E:~chazel ji Muka misto v luzickosrbskych rodinach, kde 
pomahala s domacimi pracemi. Tak v letech 1878 aZ 1881 pfeby-vala napf. v rodine J. E. 
Wje1ana ve _Slepem nebo u Imisu v Hodiiji. Vse by bylo asi idealni, kdyby to zalezelo I 
jen na Mukovi a jeho zene. Muka pracoval pilne ve vsech oblastech luzickosrbskeho 
kultumiho zivota, ale za to sklizel nenavist u nemeckych nepfcitel, zejmena 
budysinskeho starosty K. E. Lahra (tI890). Z jeho podnetu byl Muka ministerstvem 
v roce 1883 pfelozen do Saske Kamenice. V te dobe Muka podporoval i luzickosrbske 
pisemnictvi, zalozil malou edici divadelnich her, ktere i sam vydaval. Jak uz bylo 
uvedeno, v r. 1883 vysel take prvni svazek Sebranych spisu H. Zejlera?6 
V r. 1887 dostal uCitelske misto na gymnaziu Albertinum ve Freibergu, kde 
pusobil aZ do r. 1916, kdy odchazi na zaslouzeny odpocinek. NeustaIe stehovani z mista 
na misto spatne snasela Mukova zena, ktera jeste od sveho mladi byla nemocna. Na 
zdravi ji nepfidavalo ani klima ve Freibergu. Po dlouhe tezke nemoci nakonec zemfe1a 
5. dubna 1893 ve veku 35 let. Tak skoncilo po dvanacti letech prvni Mukovo manielstvi. 
Mukovo vedecke dilo je obrovske. Staleti trvajici germanizace Luzickych Srbu, 
ktera postihovala luzickosrbskou substanci, rozdrobila velke prostory luzickosrbskeho 
uzemi. Nikdo tak vlastne nevedel, odkud a aZ kam se rozprostira luzickosrbsky sidelni 
prostor. Vesnice, kde byla ve skole a kostele vyucovacim jazykem nemCina, uz nebyly 
oficiaIne zapocitavany mezi luzickosrbske. Bylo tedy nutne svedomite prozkoumat 
hranice luzickosrbskeho etnika a zjistit skutecny stay. Muka procestoval vsechny 
vesnice Homi a Dolni Luzice a ucinil to s mimofadnou pili. Krome toho patral po 
25 PETR, Jan: Amost Muka a lipska mladogramaticka sImla, in: Prace z dejin slavistiky VI, Praha 1982, s. 
33-42. 
26 PETR, Jan: Amost Muka, Budysin 1978, s. 29. 
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L 
luzickosrbsk)lch pisemnych pam:itkach a jinych reliktech slovanskeho zivlu 
v ponemcenych koncinach.
27 
Prvni velky v)'tezek techto badani byl jeho diikladna "Statistika Luzickych Srbii" 
s ptilohou podrobne mapy srbske Homi a Dolni Luzice. Prace vysla v letech 1884-1886 
v Casopisu Matice luzickosrbske a pozdeji jako samostatna kniha 0502 stranach. Zde na 
zaklade vlastnich vyzkumii prokazal tendencni nepravdivost nemeckych statistik 0 
uvadenem poctu Luzickych Srbii. 
V breznu r. 1885 je Muka poprve kontaktovan ceskym mladym ucitelem 
Adolfem Cemym s prosbou 0 pnspevek do Masarykovy revue "Athenaeum". Osobne se 
sice setkavaji aZ v srpnu r. 1886, ale v kaZdem pripade jejich seznameni lze oznaCit za 
osudove. V Mukove osobnim zivote i jeho ucasti na vedeckem a narodnim zivote 
Luzick)lch Srbii dochazi k pozvolnemu obratu. Muka v Cemem totiz nachazi vitaneho 
pracoviteho a spolehliveho pomocnika a vemeho pritele, jakeho by se mu nepodarilo 
najit, troufam si tvrdit, po cely zivot ani mezi Luzickymi Srby. 
DruM velke Mukovo dilo, ktere jiz vyslo v dobe jeho piisobeni ve Freibergu, 
byla jeho znamenita kniha "Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der 
niedersorbischen Sprache mit Beriicksichtung der Grenzdialekte und des 
Obersorbischen". Ta vysla v Lipsku v roce 1891 na 615 stranach. Bylo to do te doby 
wbec nejrozsahlejsi pojednani 0 luzickosrbskemjazyku wbec. Tato historicka mluvnice 
byla plnym pravem poctena cenou Fiirstlich Jablonowskische Gesellschaft der 
Wissenschaften. 28 
Vyznamna je i Mukova Cinnost jako redaktora luzickosrbskych casopisii. V jeho 
dobe plnily casopisy diilezitou vzdelavaci funkci. Stavaly se ucebnici materskeho jazyka 
pro Luzicke Srby. Jeste za sveho kratkeho piisobeni na gymnaziu v Budysine se mu 
podafilo sjednotit casopis mladych "Lip a Serbska" a casopis starych konzervativcii 
"Luzican" v jeden casopis, ktery od r. 1882 vychazel pod nazvem "Luzica". Byl to 
wbec prvni literami casopis, ktery Muka vedl v obdobi 1882-1895 sam, a potom jako 
spoluredaktor aZ do r. 1922. Casopis se behem sve existence dostal nekolikrat do krize, 
ktera byla pochopitelne ekonomickeho razu, ale take se potykal s nedostatkem redaktorU 
a prispevatelii. Muka musel nejednou doplatit za tisk casopisu. A nedostatek clankii 
musel nekdy doplnit narychlo sepsanymi kultumehistorickymi clanky ci drobnymi 
27 ML YNK, Jurij: Doslowo, in: Amost Muka: Pucowanja po Serbach, Budysin 1957, s. 137-140. 
28 URBAN, Zdenek: K ceskJm hodnocenim vooeckeho dila Amosta Muky, in: Frace z dejin slavistiky 
XVII, Praha 1994, s. 121-130. 
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preklady. Po seznameni sA. Cernym se prave tento Cech stal pro Muku velmi 
uzitecnym prispevatelem. 
Po smrti M. H6rnika prevzal A. Muka take redakci "Casopisu Macice Serbske", 
kterou vedl az do sve smrti dlouhych 39 let. Muka nejen ze udrZel vysokou uroveii 
casopisu, ale dovedl ho i na vysoky vedecky stupeii. Z CMS vytvoril organ siroce pojate 
sorabistiky, vedecky casopis urceny pro vsechny oblasti duchovni a materialni kultury 
Luzickych Srbu v minulosti a soucasnosti. SnaZil se ziskat odborniky z nejruznejsich 
vednich oboru, kten by publikovali luzickosrbsky v CMS radeji nez v nemeckych 
casopisech. Mezi hrstkou Mukovy-ch spolupracovnikU byli i zahranicni autofi. Byli to 
Cesi A. Cerny a pozdeji 1. Pata (1886-1942), Polak A. Parczewski (1849-1933) a Rus V. 
A. Francev (1867-1942).29 
Prace redaktora CMS nebyla jedinou jeho aktivitou, kterou vykonaval pro Matici 
luzickosrbskou. Muka byl clenem MS jiz od r. 1874 a od pocatku sveho clenstvi byl 
velice aktivni. Na navrh 1. A. Smolera stanul Muka v r. 1880 ve vy-boru MS. 
V devadesatych letech 19. stoleti obnovil jiz drive existujici oddeleni MS a zalozil nova: 
hudebni a narodopisne. V r. 1898 vypracoval program narodopisneho oddeleni, ktery byl 
zameren na materialni a duchovni kulturu Luzickych Srbu. V r. 1923 bylo zalozeno take 
pedagogicko-vzdelavaci oddeleni, ktere rovnez fidil Muka. Po prvni svetove valce byl 
take predsedou dolnoluzickeho oddeleni MS. Muka take ziskaval MS cleny doma i 
v zahranici. SnaZil se 0 vydavani luzickosrbskych knih, 0 jejich prodej, 0 
shromaZd'ovani penez na MS a 0 jeji reprezentaci v zahranici. 
K nejvetSim Mukovy-m zasluham v souvislosti s jeho pusobenim vMS patfilo 
vybudovani dustojneho sidla teto instituce. Nazev tohoto sidla znel "Serbski dom" 
(Luzickosrbsky dum), nekdy se vsak lze setkat i s oznacenim Maticni dum. 0 jeho 
vy-stavbu se zasazoval jiz od sveho prichodu do Budysina v r. 1880. Nejdrive 
shromaZd'oval penize s 1. A. Smolerem aM. H6rnikem na zaplaceni dluhu, ktery lpel na 
domu s pozemkem koupenym pro MS na vlastni pest 1. A. Smolerem v r. 1873. Od r. 
1882 zacal spolecne s uCitelem 1. Bartkem a A. Sommerem verejne sbirat penize na 
vy-stavbu noveho domu, a to nejen mezi Luzickymi Srby, ale i v zahranici. Velkou roli 
zde sehral i verny MukUv pomocnik A. Cerny. Penize byly sbirany mezi pribuznymi, 
znamymi, na rodinnych slavnostech a spolecenskych setkanich. Veskere dary byly 
potvrzovany v casopisu "Luzica" a byly take zapisovany do zvlastni kniZky zvane "Fond 
na novy- Maticni dum". Ten byl nakonec slavnostne otevren 26. zari r. 1904. Zadluzeni 
29 PETR, Jan: Amost Muka, Budysin 1978, s. 64. 
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tohoto sidla vsak cinilo 240 tisle marek a definitivne bylo zbaveno vsech hypotek aZ po 
prvni svetove valce, mj. i z darn pratel v Ceskoslovensku.30 
S Ceskoslovenskem Muku pojilo i jeho nove manZelstvi. Po sestnacti letech 
vdovstvi se podruhe ozenil s Ceskou Aloisii Irmlerovou (1876-1944). Siiatek 
zprostredkoval Adolf Cerny. Svatba se konala 15. cervence 1909 v evangelickem kostele 
svateho Salvatora v Praze. Druha zena byla 0 22 let mladsi a byla aktivni i v 
luZickosrbskem narodnim zivote. Zejmena ke staru, kdy Muka prilisnou namahou oei 
temer oslepl a trpel chronickym zanetem prndusek, mu zena Aloisie (Loska) by la 
peclivou a starostlivou opatrovatelkou. Po Mukove smrti v r. 1932 zila dale v Budysine a 
zemrela tam 23. fijna 1944.31 
Muka v r. 1916 ve veku 62 let po 37 letech pusobeni ve skolstvi odchazi 
z duvodu spatneho zraku predcasne na zaslouzeny odpocinek. Odchod do duchodu vsak 
muselo nejdfive schvalit ministerstvo kultu a verejneho vyucovani, ktere na zaklade 
zadosti a lekarskeho posudku Mukovi vyhovelo. Po dlouhych 34 letech se Muka mohl 
konecne vratit do sve rodne Luzice. Po vyrizeni potrebnych formalit se Muka v r. 1917 
prestehoval do Budysina. Klidu si vsak dlouho neuzil, nebot' byl v r. 1919 spolecne 
s jinymi Luzickym Srby pronasledovan nemeckymi urady a obvinen z vlastizrady. 
Zemsky soud v Budysine ho 20. cervna 1919 odsoudil k ctyrem mesicum vezeni a 
vysoke penezni pokute. Proti tomu se zvedla vlna protestU v zahranici, zejmena 
v Ceskoslovensku. Po teto vIne protestu byl castecne amnestovan. Vezeni bylo zruseno, 
ale pokutu zaplatit musel. Financni sbirka na zaplaceni pokuty byla organizovana i u 
nas. 
Vyznamne misto v Mukove vedecke bibliografii zaujima i dUo s prevafujicim 
onomastickym zamerenim "Bausteine zur Heimatkunde des Luckauer Kreises" 0 516 
stranach. Tato prace vysla v r. 1918 a byla napsana na prani Lukowskeho slechtickeho 
pana. Je venovana ponemcenemu uzemi Dolni Luzice. Muka chtel predevsim v praci 
dokazat, jak se puvodni slovanskost tohoto okresu a proces germanizace odrazi 
v materialni a duchovni kulture. Na zaklade luzickosrbskeho a nemeckeho 
onomastickeho materialu ukazuje proces teto asimiIace.32 
Nehynouci pomnik doInoIuzicke srbStine vsak Muka postavil monumentainim 
sIovnikem, jehoz vydani rna pohnutou historii. Muka sbiral od r. 1875 material po cele 
30 KILANK, Rudolf: Amost Muka 1854-1932, Budysin 2004, s. 22. 
31 PETR, Jan: Amost Muka, Budysin 1978, s. 34. 
32 JENC, Rudolf: Stawizny serbskeho pismowstwa II, Budysin 1960, s. 158. 
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Dolni Luzici a excerpoval litenirni prameny. Po dlouholetem shromaZd'ovani a trideni 
materialu zaeal slovnik koneene psat v r. 1898. Rukopis slovniku byl pfipraven k tisku 
v r. 1906. Dlouho nemohl najit nakladatele. A protoze v cisarskem Nemecku nenasel 
podporu pro tisk, obratil se 0 pomoc do Ruska, podobne jako kdysi J. A. Smoler. V r. 
1909 se obratil primo na cara Mikulase II. s prosbou 0 asignaci penez na vydani 
slovniku. Koncem ledna r. 1910 dostal od namestka predsedy Petrohradske akademie 
ved Nikitina zpravu, ze ministerstvo narodni osvety poskytne penize na vydani slovniku. 
V r. 1911 statni rada i statni duma prijaly zakon, ze slovnik bude vydan ze statnich 
prostredkU. Na prelomu roku 1911 aZ 1912 bylo zapoeato s tiskem. Ale kvlili vypuknuti 
prvni svetove valky mohl by-t vytisten jen prvni svazek, jenz vysel v Petrohrade aZ r. 
1921. Proto se veci i s pfispenim A. Cerneho ujala Ceska akademie ved. Ruska 
akademie ved nakonec na Mukovu pisemnou zadost ze zari r. 1921 souhlasila 
s dotistenim v Praze. Nakladem CA V vysly v Praze zby-vajici easti slovniku v letech 
1926 aZ 1928. CeIe dilo eita dohromady 2512 stran velkeho formatu. Slovnik mel 
puvodne nest nazev "Thesaurus linguae inferiorit Lusatiae sorabicae", ale v koneenem 
vydani se jmenuje "Slownik dolnoserbskeje recy a jeje narecow". Toto Mukovo dilo 
patn aZ do soueasnosti k nejvyznamnejsim a nejrozsahlejsim ze slovanske 
lexikografie. 33 
Mukova rozsahla literarni pozUstalost je dodnes uchovana v Literarnim archivu 
Pamatniku narodniho pisemnictvi v Praze. Tam ji lze najit pod oznaeenim Literarni 
pozustalost e. 489 Arnost Muka. MnoM jiste prekvapi, ze se Mukova pozUstalost 
nachazi zrovna v Cechach. Z nejriiznej sich duvodu, ale hlavne ze strachu 0 zachovani 
bohate korespondence, zaeal jiz v r. 1898 posilat svou korespondenci a osobni 
dokumenty do archivu N arodniho muzea. Po horkych zkusenostech s nemeckymi urady 
po prvni svetove valce odeslal mnoho materialu do Prahy take v letech 1921 aZ 1932 
prostrednictvim eeskoslovenskeho generalniho konzulatu v Drazd'anech. Po Mukove 
smrti dovezla jeho zena posledni zasilku do Prahy v r. 1934. Tak vznikla v Narodnim 
muzeu a pozdeji v Literarnim archivu PNP v Praze tzv. Mukova pozUstalost.34 
Arnost Muka zemrel v Budysine 10. fijna 1932 odpoledne ve 14:45. Bylo mu 78 
let a priCinou smrti byla rakovina prostaty. Pohreb se konal 14. rijna 1932 v Budysine a 
ueastnilo se jej na 300 lidi. V pohfebnim priivodu na posledni ceste Muku doprovodili 
Luzieti Srbove z cele Luzice, zastupci luzickosrbskych i nemeckych spolkU a zahranieni 
33 PASTRNEK, Frantisck: ArnostMuka, Praha 1933, s. 13-14. 
34 PETR, Jan: Arnost Muka, Budysin 1978, s. 42. 
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hoste zeJmena ze slovanskyeh statu, mezi nimiz byla i sedmiclenna deputaee 
z Ceskoslovenska. Byla to posledni velka manifestaee Luziekyeh Srbu pred nastupem 
. 35 
Hitlera k mOei. 
35 PETR, Jan: Amost Muka, Budysin 1978, s. 46. 
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3. NA V AzANi KORESPONDENCNICH KONT AKTU (1885-1886) 
I kdyz Amost Muka rozhodne nepatfil ve sve dobek nejalcym bezvyznamnymr 
Luzickym Srbum, seznamuje se s nim Adolf Cerny prostrednictvim korespondence 
relativne pozde. Dopis Adolfa Cerneho, kterym poprve kontaktuje Arnosta Muku, je 
datovan k 9. breznu 1885. Bylo to temer sedm mesicu od jeho prvni navstevy (11. srpna 
1884) Luzice. Za tu dobu se stacil seznamit s bezpocrem luzickosrbskych narodnich i 
kulturnich pracovniku a vykonal take jeden studijni pobyt v Budysine u Michala 
H6rnika 0 Vanocich 1884. Ovsem stale mu jeste unikaly dye ustredni postavy 
luZickosrbskeho kulturniho, literarniho a vedeckeho zivota z rad mlade generace. Byli to 
Arnost Muka a basnik Jakub Bart-Cisinski. S Jakubem Bartem-Cisinskym navazal A. 
Cerny kontakt dokonce aZ 0 rok pozdeji v r. 1886. Vysvetieni, proc navazani kontaktu 
s temito dvema osobami trvalo relativne tak dlouho, je nejspiS nasnade. Arnost Muka, 
jako ucitel budysinskeho gymnazia, byl pro sve slovanske smysleni nejdrive prelozen 
v r. 1883 do vzdalene Saske Kamenice a krMce na to v r. 1887 blize Luzici do Freibergu 
nedaleko Drazd'an. Jeho bydliste se tedy nenachazelo v rodne Luzici, ale ve vzdalenem 
Sasku. To je duvodem, proc se nemohl A. Muka s A. Cernym seznamit drive. Totez Ize 
potvrdit u Jakuba Barta-Cisinskeho, ktery byl pro zmenu jako katolicky knez presazovan 
do nesiovanskych farnosti. 
Jak uz bylo naznaceno vYse, prostrednikem Adolfa Cerneho pro dukladne 
obeznameni se s luzickosrbskymi narodnostnimi, cirkevnimi, kulturnimi i literarnimi 
pomery byl katolicky duchovni Michal H6rnik, ktery by se mohl, vzhledem 
k nabozenskemu rozdeleni Luzickych Srbu, s trochou nadsazky oznacit za otce vsech 
Luzickych Srbu. Lvi podil na seznameni A. Cerneho sM. H6rnikem mel jihocesky 
rodak Vojtech Leseticky (1830-1896), v te dobe uz vyznamny pedagog, ktery byl 
reditelem uCitelskeho ustavu v rodisti A. Cerneho. Leseticky dal totiz Cernemu na sve 
navstivence doporuceni pro M. H6rnika, ktereho poznal v dobe svYch studii v Praze. 
V nasIedujici casti se budu venovat obsahu korespondence od prvniho pisemneho 
kontaktu z brezna 1885 po prvni osobni setkani v Iete 1886. 
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3. 1. UMELECKA A VEDECKA CINNOST 
Zatimco mel Muka v dobe, kdy s nim A. Cerny navazuje pisemny styk, jiz na 
svem konte celou radu ch'mku, stati, uvah, mensich monografii, jednu vedeckou pnici 
v oblasti luzickosrbske jazykovedy, mirodopisu, folkloristiky nebo treba i klasicke 
filologie, tak A. Cerny teprve zacina vytvaret clanky, state, uvahy hodne publikovani. 
Stredem Cerneho zajmu se samozrejme stava vse, co se tyka Luzickych Srbu. Navic mel 
Muka za sebou jiz bohate redaktorske, publicisticke, vydavatelske a z mirodniho zivota 
organizacni zkusenosti. K temto zkusenostem se mel Cerny teprve dopracovat. Oba take 
byli literarne cinni. A. Muka do te doby slozil pres 30 basni a psal cestopisne crty 
z Luzice. A. Cerny teprve s basnenim zacina, ale na rozdil od Muky mu tato cinnost 
vyddi temer do konce zivota. 
Protoze v tomto relativne kratkem casovem useku prevafuje jednoznacne 
korespondence A. Cerneho, dozvidame se pfirozene vice 0 jeho aktivitach. Z sestnacti 
dopisu tohoto obdobi nap sal Cerny 11 a Muka jen 5! V roce 1885 uz zacina dosahovat 
~plnych obnitek Cerneho publikacni cinnost, ktera na konci jeho zivota nabude 
obrovskych rozmeru - pres 2200 polozek. V tomto obdobi se svYmi prispevky poditel na 
vydavani hned nekolika vYznamnych periodik. Byly to nap!'. Slovansky sbornik, 
Paedagogium, Hlas naroda, Polaban, Ruch, Zlata Praha Ci Athenaeum. A prave casopis 
Athenaeum byl vlastne prvni zaminkou k tomu, aby Cerny navazal pisemny kontakt 
s Arnostem Mukou. Adolf Cerny jako prispevatel do tohoto periodika byl samozrejme 
v kontaktu se sefredaktorem a zakladatelem teto vedecke revue T. G. Masarykem, ktery 
ho prave poprosil, aby jim Muka take pfispel do druheho rocniku (trochou do mlyna). 
Cerny navrhoval, aby napsal nejaky clanek 0 statistice Luzickych Srbu. V te dobe totiz 
vychazelo na pokracovani v Casopisu MaCicy Serbskeje dosud nejvetSi Mukovo dilo 
"Statistika Luzickych Srbu." Muka sice do casopisu neprispel, jak vyplyYa z jeho pfipisu 
na konci Cerneho dopisu, ale Cerny tim uz vstoupil do povedomi A. Muky a nebyvale 
vsestranna spoluprace se mohla do budoucna zacit vyvijet a rozvijet. 
V roce 1886 napsal Cerny velmi podrobny zivotopis Arnosta Muky s fotografii, 
ktery vysel ve Zlate Praze. Vedl ho k tomu jednak vlastni zajem, ale i osobni duvody a 
prani A. Muky, ktery se chtel dostat vice do povedomi ceske spolecnosti (viz 3.2.). Text 
Mukova zivotopisu a nasledne korektury byly samozrejme peclive konzultovany se 
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samotnym Mukou. Cerny takto chtel ceske verejnosti postupne predstavit celou galerii 
lu.ziekosrbskyeh vlastencu Ci buditelu. Muka Cernemu pro tyto ucely poskytoval 
material nejen pro swj zivotopis, ale i napr. pro pripravovany podrobny portret Michala 
H6rnika, ktery vysel v nasledujicim roce ve Slovanskem sborniku. 
Ponevadz Muka nemel wbee cas pri svem ucitelskem a redaktorskem vytizeni, 
nabidl se Cerny Mukovi, ze z materialu, ktere mu poslal, sam sepiSe vseobecne 
informativni clanek 0 Luzickych Srbeeh v Dolni Luzici. Tak se take stalo, v Athenaeu 
vysel na pokracovani tnkrat (srov. KALETA 2006: 142). Cerny se opiral zejmena 0 
material, ktery Muka nashromitZdil pri psani sve statistiky. Toto Mukovo dilo se Cerny 
snaZil vsemozne zviditelnit a propagovat. V dopise c. 15 Cerny dokonce pise, ze 0 teto 
praei napsal rozsahlou zpravu pro "Casopis Musea Kralovstvi Ceskeho". Z dostupnyeh 
pramenu, jako je napr. obsah "Casopisu" oneeh let Ci bibliografie A. Cerneho, je zrejme, 
ze takova zprava nikdy nevysla. Proc nevysla, se uz z nasledujici korespondenee 
nedozvidame. Duvodem mohlo napr. by!, ze Cerny nemel predem zajisteny souhlas 
sefredaktora casopisu a svou ukvapenosti se chtcl jen za kaZdou cenu Mukovi zalibit. 
Ale neprislusi mi vynaset soud nad zacinajicim sorabistou a publicistou. To je pouze rna 
hypoteza. 
DalSim casto zmiiiovanym tematem korespondence je nove pnpravovana Ceska 
encyklopedie vedena hlavnim redaktorem T. G. Masarykem (srov. KALETA 2006: 
165). Masaryk si vytipoval, ze by hesla pro novou encyklopedii mohl zpracovat pravc A. 
Muka s M. H6rnikem. Muka rad pnjima a nabizi se, ze zpraeuje vseehna luzickosrbska 
hesla, ktera dostane ke zpraeovani. Pocita se take stirn, ze se pro encyklopedii pouzije 
Mukova narodopisna mapa obou Luzic (dopisy C. 4 a 5). 
3.2. VYvOJ OSOBNicH VZTAHU 
Kdyz Cerny v r. 1885 dopisem poprve velmi zdvonle, s prilisnou uctou a 
respektem oslovil Arnosta Muku, malokoho by napadlo, pravdepodobne ani je samotne, 
ze se z toho postupne, ale zakratko, vyvine pevne a srdecne pratelstvi a spoluprace 
v oblasti sorabistiky a cesko-lliZickosrbskych kuIturnich stykU na temer 50 let, presnej i 
do Mukovy smrti v r. 1932. Cerneho pnlisna ucta a zdvonlost byla rozhodne na miste. 
Muka byl liZ uznavanou osobnosti a take, jak je zrejme z kontextu, byl Arnost Muka 
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(nar. 10. 3. 1854) mnohem starsi nezli Adolf Cerny (nar. 19. 8. 1864), a to 0 10 let, 5 
mesicu a 9 dnL 
PftIisml ucta a zdvofilost je patrna nejen z vykani, ale hlavne a predevsim 
z uvodniho osloveni a zaverecneho pozdravu. Do prvni Mukovy odpovedi na Cerneho 
korespondenci, coz je od 9. brezna do 18. fijna 1885, Cerny Muku oslovuje jako velmi 
nebo vysoce cteneho pana. V zaverecnem pozdravu se Cerny stavi do role 
nejoddanejsiho Mukova sluzebnika. Od Mukovy prvni odpovedi z 18. rijna se uz Cerny 
osmeluje Muku oslovovat jako mileho pana Ci slovanskeho pritele. S kaZdou Mukovou 
daISi odpovedi dochitzi u Cerneho k prateIStejsimu a neformaInejsimu projevu, byt' si 
samozrejme stale vykaji. Totez plati i pro zaverecne pozdravy, kdy se z nejoddanejsiho 
sluzebnika stava verny slovansky Ci cesky pritel. 
Muka Cerneho zpocatku oslovuje take jako vel ice vazeneho pana, ale zaroven 
hned pridava druhe osloveni "mily priteli". Z Mukovych prvnich dopisu neni 
samozrejme citit takova ucta Ci respekt jako u Cerneho, coz je pochopitelne, ale primo 
nejaky opovrzlivy ci prezirary styl v dopisech take neni patrny. Muka k Cernemu 
pristupoval dosti pratelsky a jako k mladsimu kolegovi. U druheho Mukova dopisu 
(dopis c. 9) psaneho v unoru 1886 jiste zarazi a prekvapi duverivost k Cernemu. Ta 
duverivost mela podobu velmi diskretni prosby (a nebylo jich behem jejich zivota maio 
(viz dalSi oddily) a od Cerneho ocekaval uplne utajeni. Protoze se Muka necitil mezi 
Nemci bezpecne, uVaZoval, ze by se v budoucnu rad prestehoval do Prahy, a proto 
Cerneho poprosil, aby ho uvedl mezi ceskou verejnost otistenim jeho fotografie a 
zivotopisu ve Zlate Praze Ci Svetozoru (srov. PETR 1978: 30). Duverne sdeleni urcene 
Cernemu nemuselo nakonec ani souviset s duverivosti, i kdyz od M. H6rnika mel jiste 
spolehlive reference, ale mohlo vyjadrovat pouze projev uplneho zoufalstvi a beznadeje, 
nebot' pusobilo nepriznive na Mukovu psychiku nepratelske a cizi prostredi. 
K prestehovani sice nedoslo, ale MukUv podrobny zivotopis s fotografii se ve Zlate 
Praze objevil. Proc se stehovani neuskutecnilo, muze by-t opet zdrojem hypotez a 
spekulaci. Podle meho byl na vine nejspiS permanentne neuteseny zdravotni stay jeho 
zeny. 
Ke konci mnou vybraneho korespondencniho obdobi je jiz Cerny Mukou 
oslovovan jako milovany slovansky pritel Ci nejmilejsi "bratfik". Tento obrat od spise 
formalniho aZ k rodinnemu pristupu nastal v korespondenci po otisteni Mukova 
zivotopisu ve Zlate Praze. Do te doby se v zadne jine zemi a v takovem rozsahu MukUv 
zivotopis nikdy neobjevil. Tuto zmenu nezpusobil jen MukUv zivotopis, ale urcite i 
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upnJIlllOst, spolehlivost a mravenci pnice, kterou se pro Luzicke Srby Cerny vyznacoval. 
Bylo to necelych 14 dnu pied zcela mihodnym osobnim setkimim v Budysine 3. srpna 
1886. 
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4. OD NAV AzANi OSOBNicH KONTAKTU K PRAZSKE VYSTAVE 
(1886-1891 ) 
Tuto cast prace, ktera vymezuje u obou akteru korespondence dalSi zivotni etapu, 
zahajuje Cerneho dopisnice z 10. srpna 1886, tedy prvni dopisnice po osobnim 
nilhodnem setkani na budysinskem nadrazi, a zakoncuje opet Cerneho dopisnice z 29. 
dubna 1891, tedy necele tfi tydny pfed otevfenim Zemske jubilejni vystavy v Praze. 
Celkove toto obdobi zahrnuje 43 dopisu Cerneho proti 18 Mukovym. Vyrazne aktivnejsi 
v korespondenci byl Adolf Cerny, a to i navzdory tomu, jak vyplyva z nekterych 
odpovedi Cerneho na neexistujici dopisy, ze se maly zIomek Mukovy korespondence 
nedochoval. Vinu na tom nesou nejspiS intimni problemy Mukovych, ktere jsou 
v dopisech zmineny. Mukova mensi aktivita v korespondovani byla zapfiCinena 
neustalymi zdravotnimi problemy jednak Muky, ale hlavne jeho manzelky. Dale se take 
snaZil po prvnim velkem dile "Statistika Luzickych Srbu" dokonCit druhou svou 
vYznamnou praci, a to "Gramatiku dolnoluzicke srbStiny". 
4. 1. PMTELSKA KORESPONDENCE 
4. 1. 1. PRiLEZITOSTNY KONT AKT 
Od prvniho osobniho setkani ze srpna r. 1886 se postupne stavaji nedilnou 
soucasti jejich korespondence blahopfani k nejruznejsim rodinnym udalostem Ci naopak 
vyjeidfeni soucitu s jejich nemoci nebo nemoci a umrti jejich nejblizsich rodinnych 
pnslusnikU. Zatimco vyjadfeni litosti Ci soucitu nad jejich nemoci nebo nemoci 
rodinnych pfislusnikU se stava soucasti takfka kaZdeho psani, nebot' byli permanentne 
obklopeni nemocemi ci sami byli nemocni, tak blahopfani k Vanocum, Novemu roku, 
svcitku Gmeninam) a narozeninam pfichazeji pozdeji a nepravidelne. Iniciativnejsi byl 
v tomto smeru vzdy Cerny, mozna proto, ze byl mnohem mladsi. 
Prvni Cerneho opozdene novorocni blahopfani je z 9. ledna 1887. Na ne sice 
Muka neodpovedel, coz urCite nevyjadfovalo pflpadnou Mukovu aroganci ci neslusnost, 
ale jiste ho potesilo. To, ze Muka neodpovedel, lze vysvetlit jednak MukovYmi starostmi 
v rodine a pracovnim vytizenim, jednak si asi neuvedomil, vzhledem ke kriltke znamosti 
s Cemym, ze je slusne odpovedet. Ale jiste je, ze jejich pfatelstvi bylo kfehke, nebot' 
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bylo na zacatku a tim i nezazite. DruM Cerneho blahopfillli k Vanocum a Novemu roku 
pfichizi hned nasledujici rok, ale bohuzel se 0 tom dozvidame jen z Mukovy odpovedi 
14. {mora 1888. Cerneho pohlednice se nedochovala. Dalsi novorocni blahopfani obou 
pfichazi jeSte koncem tehoz roku, kdy jejich pfatelske pouto bylo uz zas 0 neco 
zpevnene casem, spolecnou praci, spoIecnymi zaIibami a osobnimi setkanimi. Nejdfive 
Cerny po sIal novorocni blahopfani z 30. pro since a nezavisle na nem posila Muka 
rovnez novorocni blahopfani datovane k 31. prosinci r. 1888. Od teto doby si pravidelne 
Muka i Cerny posilaji vic nez srdecna blahopfani k Novemu roku. Na blahopfani 
k narozeninam Ci jmeninam si budou muset oba jeste nejaky cas pockat. 
Tomuto obdobi se nevyhly ani projevy soustrasti, jak doklada korespondence pod 
pofadorymi cisly 24, 40 a 94, vyjadfene A. Mukou. Cerny totiz behem kratkeho casu 
(1887 aZ 1891) ztratil nejdfive ctrnactileteho bratra Stanislava, pak otce a nakonec bratra 
Ladislava, rovnez ctmactileteho. 
K radostnym pfilezitostnym novinkam pam urCite zprava (dopis c. 69) 0 svatbe 
nejmladsi Mukovy sestry Almy s dobrym pfitelem Cemeho Janem Augustem Kerkem-
Rakecanskym [pusobil totiz jako uCitel v obci Rakecy, pozn. Z. Y.] nebo informace 
vztahujici se rovnez k pfedeslemu pam, ze se jim narodila zdrava holcicka (dopis c. 94). 
4. 1. 2. OSOBNI KONT AKT 
Pokud jde 0 informace v korespondenci, ktere nemaji raz Ciste narodne-
obrozenecky Ci umelecko-vedecky, bezesporu pfevafuje a zaujme smutek, nemoci a 
utrpeni. S trochou nadsazky by bylo mozno napsat, ze korespondence pfedstavuje velky 
chorobopis Cemeho i Muky a jejich nejblizsich. Podava nam tedy obraz, s jakYmi 
nemocemi se museli lide bezne potykat koncem 19. stoleti. 
Prvni velkou tragedii, 0 ktere se z korespondence (zaver dopisu c. 23) dozvidame 
a ktera citelne zasahla A. Cemeho, je umrti jeho mladsiho bratra Stanislava. Z dopisu 0 
nem mnoho informaci nevime. Lze vycist jen to, ze mu bylo ctmact let a byl hudebne 
nadany. Zemfel na tuberkul6zu (souchotiny) dne 16. dubna 1887. Zde musim upozomit 
na to, ze v praci Petra Kalety je uvedena jedna nepfesnost tYkajici se tohoto bratra. P. 
Kaleta ve sve knize v poznamce 6 na str. 126, kde jsou vyjmenovani sourozenci A. 
Cemeho, sice uvadi jmeno Stanislav dvakrat, ale uvedena data narozeni a umrti 
prozrazuji, ze oba Stanislavove do jednoho roku zivota zemfeli. Ovsem u druMho 
Stanislava je shodny den a mesic umrti se Stanislavem z naseho dopisu. Protoze jak P. 
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Kaleta v pozmlmce uvcidi, prevzal tyto udaje z rukopisneho Cerneho zapisniku, mohia 
tato drobna nepresnost vzniknout spatnou Citelnosti rukopisu A. Cerneho. 
Velkym handicap em Cerneho prace a aktivity by-vala take casta a nekdy i 
dlouhodoba onemocneni, jak dokladaji napr. jeho dopisy oznacene cisly 46,48, 52, 55 a 
59 z roku 1888. Prvnim vaznejsim onemocnenim u Cerneho byl zanet zaIudku a lekar 
mu zakazal jakoukoli praci a namahu, nebot' by si mohl privodit souchotiny. Pri 
dukladnem vysetfeni zdravotniho stavu Iekari u Cerneho krome zanetu zaIudku zjistili, 
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ze trpi take chudokrevnosti a nerv6zou. V ramci leceni podstupoval Cerny take ozdravne 
pobyty, napr. v lindfichove Hradci nebo Nedelisti u Hradce KraIove. Zejmena ozdravny 
pobyt v Nedelisti by mohl dnes nekdo povaZovat zavtip. Cerny misto popisuje jako 
klidne, vYse polozene, takZe nabizi krasny rozhled do okoli, pIne zelene a stromu, krasne 
prirody a cerstveho vzduchu, coz pomaha jeho nervtim. Pri pohledu na soucasnou 
podrobnou (turistickou) mapu zjistime, ze Nedeliste se nachazi asi pet kilo metro od 
predmestich Hradce Kralove, ze neoply-va prilisnou zeleni a 0 uteku od civilizace do 
klidu a cerstveho vzduchu nemuze bYt take ani slovo. I z korespondence lze vycist, jak 
se zmenil raz krajiny za poslednich 120 let. I Cerneho slova 0 vyssi poloze jeho pobytu 
vyznivaji nadnesene, nebot' okolni kopce nepresahuji nadmorskou vYsku 330 metro. 
Ovsem ve srovnani s rovinatym Hradcem KraIove si musel Cerny pripadat jako na 
horach. Vyse uvedene zdravotni problemy pretrvavaly skoro cely rok, takZe po tu dobu 
nevykonaval uCitelske povolani, brzdily jeho tvlirci a vedecky rozvoj a zabranovaly mu 
v osobnich setkanich s luzickosrbskou elitou, at' uz A. Mukou, M. H6rnikem nebo 
jinymi lidmi. Z tohoto obdobi nemame jiz podrobne informace 0 Cerneho nemocech. 
VetSinou se jen mezi radky mihne, ze byl nebo je nemocen. Pouze v dopise c. 76 
z pocatku roku 1890 Cerny pise, ze mel chfipku, ze ktere byl velmi zeslably, a musel jen 
lezet a odpocivat. 
Z Cerneho rodiny informuje 0 onemocneni starsi sestry (dopis c. 69) a hlavne 0 
nemocnem bratru Ladislavovi, ktery trpel souchotinami (dopisy c. 82, 92 a 93), a 
nakonec umira. Velice pusobivy je dopis c. 95, kde Cerny dekuje Mukovi za vyjadfenou 
soustrast a nasledne popisuje utrpeni a beznadej, ktere predchazely bratrove smrti. 
Cerny take vyjadroval litost a soucit nad nemocemi, ktere stihaly A. Muku a 
hlavne jeho zenu, ktera byla od r. 1887 permanentne nemocna aZ do jeji smrti v r. 1893 
(dopisy c. 76, 8288,93,95). 
Z Cerneho korespondence se dozvidame i 0 onemocneni a umrti vyznacnych 
osobnosti te doby. V dopise c. 86 napr. 0 smrti 1. V. Frice. V dopisech c. 71 a 76 
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vyjadfuje starost 0 zdravi M. H6rnika. V dopise c. 88 Cerny informuje, ze 1. Vrchlicky 
v r. 1890 onemocnel na tyfus a byl na pokraji zivota a smrti. 
Rozmezi let 1886 aZ 1891 nepredstavuje pro A Muku rozhodne (podle jeho 
korespondence) zadne radostne obdobi. Tomuto obdobi dominuji hlavne zdravotni 
komplikace Mukovy zeny Losky. Vyjadreno je to v dopisech c. 24, 47, 50, 58, 68, 75, 
79, 87, 89, 94. Nejcasteji zmiiiovanymi zdravotnimi komplikacemi u jeho zeny, jak pise 
Muka, byly bolestive zachvaty nervU, nervove bolesti. Protoze nejsem lekar, nedokitZu si 
pod takovouto diagn6zou nic predstavit, a on nijak nekonkretizuje ono onemocneni. Jen 
v dopise c. 68 pise, ze Loska trpi pretlakem nebo tlaky v zaludku a strevech, z cehoz 
nastavaji bolesti nervU. V nasledujicich tydnech Loska podstoupila tezkou operaci, 
z cehoz muzeme ciste hypoteticky usuzovat, ze Mukova zena mohla trpet rakovinou. 
Krome tohoto onemocneni je z vaznejsich zdravotnich komplikaci zmineno jeste 
znatelne zdureni lymfatickych uzlin na krku a u usi, ktere vzniklo nasledkem 
chfipkoveho onemocneni (dopis c. 79). Mukova zena z duvodu spatneho zdravi take 
musela pobY'vat v litznich, kam ji Muka musel doprovitzet, nebot' by cestu sarna 
nezvladla, jak bY'vala zeslabla, coz Muku samozrejme zdrZovalo od prace vedecke a 
redaktorske Ci prace ve skole. Jmenovite jsou uvedeny Karlovy Vary a Bad Tolz 
v Bavorsku. Soustavna indispozice Mukovy zeny zpusobovala, ze cela domacnost stala 
na Mukovi, a aby se mohl pripravovat do skoly a by! cinny i vedecky, musel si obstarat 
sluzebnou. Vydal se kvlili tomu (dopis c. 68) aZ do Luzice, aby si v Bukecich vybral za 
sluzebnou Luzickou Srbku. I z toho lze usuzovat, ze Mukovo slovanske citeni bylo 
velke, a take to jiste svedci 0 tom, ze chtel sve odcizeni v Sasku zmirnit vytvorenim 
aspoii malinkate slovanske kolonie. 
Samotny Muka v nasem vymezenem obdobi vazneji onemocnel dvakrat. Poprve 
(dopisy c. 50 a 54) byl nemocny v kvetnu a cervnu r. 1888, kdy z nastydnuti dostal silny 
zanet sliznice, pres dva tydny chraptel a sipal, a presto byl nucen se premahat chodit do 
skoly. Kvlili nelepsicimu se zanetu chtel lekar Muku poslat na leceni do litzni 
Reichenhall v Alpach, coz Muka odmital, nebot' chtel radeji s Cernym chodit po Luzici a 
bolesti v krku nakonec tecil jakousi vodickou (emsenkou). Jeste v temze roce na podzim 
trpel Muka obdobnymi problemy jako Cerny. V dopise C. 58 se docitame, ze byl 
v poslednich dvou tydnech tezce nemocny. Mel zanet zaludku a prujem. Na radu lekafe 
musel jist jen polevky. Muka k tomu dodava, ze jsou i v nemoci propojeni, nebot' na jare 
zas podobnymi problemy trpel Cerny. Zde se muze ale nabizet mnohem reaInejsi 
zduvodneni. Muka onemocnel necele tri t)rdny po spolecnem putovani s Cernym po 
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Luzici, a protoze u Cerneho zdravotni problemy stale jeste pretrvavaly, mohl se Muka 
nakazit, pokud slo 0 infekcni onemocneni, od Cerneho. 
Z MukovYch pribuznych jeste uvadi zdravotni problemy (dopis c. 24) u 
nejmladsi a nejmilejsi sestry Almy, ktera mela nemocne srdce a trpela belokrevnosti 
(belina). Rok 1890 byl ve stredni Evrope nejspiS take rokem tyfu (viz zprava 0 
onemocneni 1. Vrchlickeho), nebot' (dopis c. 87) toto onemocneni postihlo smrtelne i 
Mukovu matku. 
Z jinych smutnych zprav se dozvidame (dopis c. 37), ze zemrel kmotrenec 
Mukovy manielky Bohuslaw Pjech, ktereho si dokonce chteli osvojit, ale Huh je 
predesel. I z toho je patrno, ze maniele Mukovi touzili po detech, coz jim bohuzel 
nebylo doprano s ohledem na stale zdravotni problemy Mukovy zeny. 
Krome toho v dopisech Muka casto nabada Cerneho, aby dbal 0 sve zdravi a 
nepretezoval sve sily, nebot' je povinen by! zdravY nejen kvilli sve rodine a pratelum, ale 
i kvilli celemu Slovanstvu. 
Vsechny tyto starosti s nedobrym zdravim svYm nebo jejich nejblizsich jim 
komplikovaly zivot i v zamestnani, byt' prave to zamestnani mnohdy melD lvi podiI na 
jejich zdravotnich problemech. Oba totiz vykonavali ucitelska povolani, z ktereho bYvali 
prepracovani, oslabeni a tudiz nachylni nemocem. 
Adolf Cerny ukoncil studium na ucitelskem ustave v Hradci Kralove v r. 1883. 
Po maturite ziskal na prechodnou dobu misto poducitele na obecne skole v Hradci 
Kralove. Stabilnejsi misto vsak ziskava aZ v r. 1884, kdy byl jmenovan zatimnim 
poduCitelem cvicne skoly pfi c. k. uCitelskem ustavu v Hradci Kralove. (viz KALETA 
2006: 128; v poznamce). Toto povolani muselo byt pro Cerneho velmi casove narocne a 
unavne, jak doklada dopis (c. 19) z 2. listopadu 1886, kdy si stezoval na uvazek 32 hodin 
tYdne. Domu prichazel mezi sestou a sedmou hodinou vecerni, takZe literarne tvorit 
mohl aZ v noei. Jeste hroziveji vypada uvazek 34 hodin z nasledujiciho skolniho roku (c. 
31). Mukova odpoved' na Cerneho "zotrocovani" je vYmluvna: To by se u nas stat 
nemohlo! Jine podrobnosti se 0 Cerneho uCitelskem povolani v korespondenci 
nedozvidame, nebot' v dalSich dopisech totiz jen lakonicky poznamenava, ze rna mnoho 
prace ve skole. 
Cerny se ve sve uCitelske profesi dale vzdelaval, 0 cemz svedci napr. Cerneho 
dopis (c. 22) z 9. ledna 1887, kdy Mukovi pise, ze se bude pripravovat na [dalSi, pozn. Z. 





cinnost. Nasledne po techto zkouskach byl v zari tehoz roku jmenovan definitivnim 
poduCitelem na cvicne skole c. k. uCitelskeho ustavu v Hradci Kralove. (srov. KALETA 
2006: 141 IDEM 2006: 143; v poznamce). 
Ale ani Arnost Muka rozhodne nemel sve uCitelske povolani jednoduche. Jeste 
ke vsemu na nej dolehalo cizi a nekdy i nepratelske prostredi, ktere ho obklopovalo, 
nebot' za sve slovanske a proluzickosrbske smysleni byl z rodne Luzice presazen do Ciste 
nemeckych konCin. V letech 1883 aZ 1887 byl radnym vyssim uCitelem na gymnaziu 
v Saske Kamenici a od r. 1887 do r. 1916 byl radnym vyssim uCitelem na gymnaziu 
Albertinum ve Freibergu (srov. PETR 1978: 30). I Muka si casto stemje na znacne 
mnozstvi prace, ktere souvisi s jeho profesi, ale nijak zvlast' to nekonkretizuje. V dopise 
c. 58 z r. 1888 se dozvidame, ze i pres problemy, ktere mel se zaZivanim, chodil do 
skoly, a jeste muse1 oduCit navic sest hodin za nemocneho kolegu, ktery podle Mukova 
nazoru rozhodne nebyl nemocny vice neZli on. V dopise c. 94 z r. 1891 Muka piSe, ze 
rna mnoho starosti s pripravou maturit a ze poprve v zivote bude clenem maturitni 
komise a jeste musi oduCit hodiny za nemocneho kolegu, coz pn vsech jeho 
vlasteneckych, redaktorsky-ch a vedeckych cinnostech bylo naporem na psychiku. Zivot 
Mukovi neulehcovalo ani caste stehovani, at' uz v Saske Kamenici a Freibergu nebo 
stehovani ze Saske Kamenice do Freibergu. (viz PETR 1978: 31 nebo dopis c. 20 0 
novem stehovani Ci c. 870 vypovezeni najemni smlouvy). K odlehcenemu tematu, ktery 
se dotyka Mukovy prace ve skole, miize pati'it treba zajem jeho nemeckych kolegii 0 
rakouske a mad'arske vin~. Muka totiz v dopise c. 58 prosil Cerneho, aby mu pro ne 
poslal adresy solidnich pestitelii a prodejcii Yin v Rakousko-Uhersku. Potreboval take 
vedet, kolik ta vina stoji a kolik je ho mozne pfevciZet pres hranice. Mimo to se ptal take 
na kvalitu Yin z Velkych Zernosek a Melnika. Nacez Cerny reagoval a v nasledujicim 
dopisu zaslal adresu na mad'arskeho pestitele Yin s informaci, ze litr stoji 17 sestakii a 
ptevezt se ho miize 56 litru. 
K nejvese1ejsim a nejradostnejsim chvilim patti bezpochyby spolecne plany na 
prazdniny, stirn souvisejici spolecne putovani po Luzici nebo vzajemna setkani a 
navstevy. Do r. 1886 vykonaval prazdninove poznavaci cesty po Luzici Cerny sam. Ale 
pote, co se seznamil s Mukou v srpnu 1886, putovali po Luzici od r. 1887 do r. 1895 0 
letnich prazdninach temet vzdy spolecne. V ramci putovani provadeli i terenni vy-zkum, 
pri kterem se zamefili hlave na sber pohadek, povesti, pfislovi Ci lidovych pisni. 
Vzhledem k jejich podobnemu zameteni se takovato cinnost stavala prijemnou zabavou. 
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Nekdy jim ovsem spolecne putovani zhatila nemoc, at' uz jejich vlastni ci nekoho jineho 
v rodine. Zde je tfeba poopravit udaj samotneho Muky, ktery ve vzpomince na cesty s 
Cemym ve sbornicku venovanem k Cerneho sedesatinam piSe na str. 13, ze s nim v 
letech 1885 aZ 1895 procestoval celou Luzici (srov. MUKA 1924: 13). Jak uz bylo 
uvedeno drive, oba se poprve osobne setkali v srpnu 1886, tudiz nemohli do te doby 
spolu cestovat. Tato Mukova nepresnost v casovem vymezeni byla zpusobena nejspiS jiz 
jeho vysokym vekem. Tehdy mu bylo 70 let. Ale ani z korespondence v r. 1887 
jednoznacne nevyplYva, ze by 0 letnich prazdninach spolecne prochaze1i Luzici. Zde 
musime opet polemizovat s P. Kaletou resp. A. Mukou, ktery ve sve praci na str. 154 
pise: V cervenci a srpnu 1887 absolvoval [Cerny, pozn. z. V.l temer tfitjdenni cestu po 
Luiici, na ktere ho doprov(lzel Arnost Muka. Muka v cervenci 1887 Cerneho rozhodne 
nemohl doprovazet, nebot' absolvoval posledni dva cervencove tydny ozdravny pobyt 
v Krusnych horach v miste zvanem Bienenmuhle (dopis c. 26). Muka chtel, aby pri ceste 
do Luzice ho tam Cerny navstivil. Cerny ho tam ale nenavstivil, nebot' se mu to nehodilo 
(dopis c. 27). V prvni polovine roku 1887 se v korespondenci sice objevuje, ze chce 
Muka cestovat s Cernym po Luzici, ale slibuje mu jen prvni srpnory tyden, nebot' musi 
pracovat na dokonceni mluvnice dolnoluzicke srbStiny (dopis c. 24). Korespondence 
nepotvrzuje ani trasu, kterou podle P. Kalety meli vykonat v onom prazdninovem case. 
Cestu zahajili v katolicke casti Horni Luiice v okoli Kukowa, pote cestovali do Zleho 
Komorou a dolnoluiickYch Blat, dille severne k Picnju a vlakem pres Chotebuz a 
Zhorelec zpet do Budysina (Kaleta 2006: 154). Jak uz jsem uvedl ryse, z korespondence 
jasne nevyplYva, jestli spolu opravdu cestovali a jestli se wbec v Luzici setkali. Jedinym 
velmi slabym dukazem muze bYt Cerneho dopisnice z 8. srpna 1887 (c. 28). Cerny 
informuje Muku, ze st'astne dojel vlakem do Chotebuze (v Dolni Luzici), v Popojcich 
namaloval smutecni provod, navstivil B6rkowy, kde namaloval dum a divku a s 
(narodnim pracovnikem) J6rdanem navstivil tanecni zabavu v Chotebuzi. Nejdulezitejsi 
z textu jsou pro nas vety, kdy se Cerny pta, jak (Muka) dojel domu a ze je skoda, ze s 
nim (Muka) nemohl dal putovat. Z toho vyplYva, ze se asi v Horni Luzici setkali, ale do 
Dolni Luzice odcestoval uz Cerny sam. Dalsim dukazem, jiz hmatatelnejsim, je dopis c. 
47 z kvetna r. 1888, kdy Cerny zaslal Mukovi cestopisne obrazky s nazvem ,,Hfbitov" a 
"Doktor" vysle v ceskem tisku, jejichz obsah Mukovi pripomnel jejich prazdninove 
putovani v r. 1887. Tzn., ze pokud 0 onech prazdninach spolu putovali, muselo to bYtjen 
ten prvni srpnory tyden, jak jiz v drivejsich dopisech predesilal Muka. Svetlo vsak do 
nejasnosti kolem jejich spolecneho putovani nevnasi ani Mukova cestopisna vzpominka 
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r 1890 v casopisu "Luzica" pod mizvem "Dundanki a drohowanki po Serbach", kteni z . 
1l1nohe zejmena z Cerneho korespondence potvrzuje, ale v nekterych skutecnostech se 
zase s obsahem korespondence neshoduje. lednim rozporuplnym Mukorym udajem je, 
ze se spolu vydali na cestu 27. srpna (1887). To je absolutni nesmysl, Muka tou dobou 
byl uz davno doma a pfipravoval se na prestehovani ze Saske Kamenice do Freibergu. 
Mukovy nepresne uvedene udaje mohly by-t zpusobeny relativne pozdnim napsanim (aZ 
po tfech letech) teto vzpominky, kde se mohly napf. misit nejruznejsi zazitky z nekolika 
predeslych spolecnych putovani. Muka si mohl take trochu vymyslet a cerpat z Cerneho 
cestopisnych crt, ktere vychazely temer okamzite po navratu z jejich putovani. 
Putovani po Luzici zakonCiI Cerny prvni navstevou u Mukorych v saskem 
Freibergu 5. zan 1887 (dopis c. 29). Zajimave urCite je, ze profesor Petr v monografii 0 
Arnostu Mukovi na str. 31 pise, ze se Muka ze Saske Kamenice do Freibergu 
prestehoval aZ 1. rijna 1887. Tato navsteva musela na Cerneho udelat hluboky- dojem 
(dopis c. 30). Cerny v dopise dekoval za veskere pohostinstvi, uvitani a hisku, s jakou ho 
ve Freibergu prijali. Z hrnecku od Mukovy zeny pije kazdy den. Ruze od Mukovy sestry 
schovava na pamatku. Radost z navstevy mu trochu zkazila celni kontrola, nebot' musel 
na hranidch za sve sbirky luzickosrbskych zenskych cepcu zaplatit 5 sestakii na cleo 
Zadne nejasnosti, tak jako v r. 1887, vsak uz rozhodne nepanuji kolem jejich 
druheho spolecneho luzickeho putovani v r. 1888. Spolecne prazdninove putovani v r. 
1888 si ani jeden z nich nechtel nechat ujit, byt' byli oba v prvnim pololeti dlouhodobe 
nemocni a casto vyjadrovali pochyby, zdali toto putovani zvladnou fyzicky, ale tesili se 
(Mukovy dopisy c. 47 a 54; Cerneho dopisy c. 47, 48 a 52)! V Mukove dopise c. 54 je 
rozvden i plan jejich cestovani. Postupne chteli projit okolim Wojerec, Muzakowa, 
Zarowa, Barsca a Picnja. Cerny chce sbirat hlavne etnograficky material (dopis c. 56; 
srov. KALETA 2006: 156). 
V r. 1889 nejen ze nedoslo ke spolecnemu putovani, ale ani se v tomto roce 
osobne nesetkali. Cerny mel tentokrat mnohem smelejsi plany. Dopisem (c. 66) ze 7. 
kvetna 1889 Cerny poprve informuje Muku 0 svem zameru cestovat do Polska a Ruska a 
tam se setkat s mistnimi prateli Luzickych Srbu a lidmi, kteri by je mohli podporit. 
Tato cesta vsak mel a take charakter badatelsky se zamerenim hlavne na etnografii. 
Cerny psal, ze z Ruska zajede rovnou do Luzice, kde by se s Mukou setkal, a ten to take 
privital, ale skutecnost se zvrtla v neco jineho. Cestovani po Polsku a Rusku zabralo 
samozrejme mnohem vice casu nez cestovani po male Luzici. Cerny sice zajel z Ruska 
rovnou do Budysina, ale to uz bylo v zari, v dobe, kdy musel Muka opet zaCit vykonavat 
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pedagogickou cinnost na gymnaziu Albertinum ve Freibergu. Pntom Muka Cerneho 
touzebne ocekaval do posledni chvile (viz. dopis c. 70). V nem piSe, ze je velmi smutny, 
ze se tyto prazdniny nesetkali. Stale na neho cekal, dokud se od H6rnika nedozvedel, ze 
uz je doma v Hradci Kralove. Chtel s nim moc mluvit, nebot' je od Slovanu odstaven 
jako mlady hlebec. 0 sve uskutecnene ceste Cerny podrobne informuje Muku v dopise 
(c. 69) z 27. zan 1889 (srov. KALETA 2006: 185). S cestou do Polska a Ruska byl 
spokojen. Poznal mnoho dulezitych literatu ve Vadave, Krakove, Petrohrade i jinde. 
Vsude byl srdecne vitan. Ve Varsave bydlel u Karlowicze, poznal folkloristy 
Zakrzewskeho a Ciszewskeho, filology Krynskeho a Przyborowskeho, basniky, novinare 
atd. Ve Varsave a hlavne Vilne videl, jak nas nejsilnejsi slovansky "bratr" zachazi 
s Polaky. Casto se ptal sam sebe: Tento "bratr" rna pomahat Slovanum? Ten, ktery 
nechce nic vedet 0 Slovanech, ktery neni nic vic nez "Rus a pravoslavny"? Ten, ktery 
vyhazuje ze skol polske studenty, kten se odvazili promluvit polsky? Nema smysl 
pripominat nest'astnou nenavist mezi Polaky a Rusy. Z toho jedineho mu bylo na ceste 
smutno. 
V Petrohrade bydlel u Boguslawskeho, ktery mu rekl, ze tamni DobroCinna 
spolecnost urCite odpusti zbytek dluhu Matici luzickosrbske. V Petrohrde byl dva tydny, 
bohuzel vetSinu lidi, se kterymi se chtel setkat, nezastihl. Byli mimo Petrohrad Ci 
dokonce mimo Rusko. Poznal ale srbskeho basnika Kosutice, takZe ziskal pritele 
v Srbsku, kam by se za dva roky mohl vydat. Z Petrohradu jel do Dorpatu za 1. 
Baudouinem de Courtenay a odtud jel do Pskova a dale uz na Litvu do Kricevic, kde 
byla na prazdninach slecna Wanda Boguslawska. V Litve bylo krasne. Z Kricevic odjel 
do Kamienpola, ktery patnl knizeci rodine Swiatopelk-Mirskych, u kterych byl hostem. 
Nasbiral tam celou hromadu beloruskych pisni s melodiemi. Zivot na Litve byl vesely a 
pestry, takZe cas rychle utikal. Cetli Mickiewicze, tancovali mazurku, jezdili na koni atd. 
Na zpatecni ceste pobyl jeste nejaky cas ve Varsave a odtud se vydal pres Berlin do 
Budysina. 
Ale ani v roce 1890 nakonec spolu neprochazeli Luzici. Nejdulezitejsim 
faktorem, ktery to zapriCinil, byl velmi spatny zdravotni stay Mukovy zeny (dopisy napr. 
C. 79 a 80). Pro tento rok mel tentokrat smely plan Muka (dopis C. 77), chtel totiz 
navstivit nejblizsi jizni Slovany, tedy Slovince. Chtel spojit prijemne s uzitecnym. 
Cestovani v onom roce mu prislo financne vYhodne, nebot' byla levna zeleznice, a pri te 
pfilezitosti, vzhledem k castym onemocnenim dychacich cest, chtel pobyvat na cerstvem 
vzduchu Julskych Alp v dnesnim Slovinsku. Muka si take myslel, ze by se Cerny k jeho 
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ceste pnpojil. Po mivratu chtel prvni tyden v srpnu cestovat s Cernym po Luzici a opet 
hromadit material k lidovemu umeni. Cerny byl samozrejme jeho zajmem 0 jizni 
Slovany potesen (dopis e. 78), ale litoval, ze mu to nenapsal drive. Cerny, pokud by uz 
vykonal cestu ke Slovincum, se chtel naueit aspon trochu jejich jazyk, aby i tam mohl 
sbirat etnograficky material. Kazdopadne Cerny vedel, ze by Muka jel pres Cechy, a tak 
se tesil, ze se uvidi. Jako misto setkani navrhoval Liberec, odkud by se vydali k nemu 
domu do Hradce Kralove. Oba se na setkani moc tesili, nebot' se nevideli uz dva roky. 
K ceste do slovinskych Alp a ani ke spoleenemu putovani po Luzici nedoslo z duvodu 
jiz vyse zminenych. Muka musel odvezt zenu na leeeni do bavorskych Alp. Cerny tedy, 
tak jako uz po nekolikate, muse1 0 prazdninach cestovat sam. Muku to mrze10 0 to vic, 
ze si Cerny pro tento rok obstaral fotoaparat, coz bylo na svou dobu neco 
neuveritelneho! 
Z osobniho styku v korespondenci muze bYt jeste zajimava vymena nazoru 
ohledne ruskeho jazyka jako jazyka, ktery by byl spoleeny pro vsechny slovanske vedce 
a inte1ektualy (dopisy e. 24, 25, 26). Tento trochu scestny nazor Muky souvisel s tim, ze 
mnoho odbomych easopisu, at' uz v Cechach nebo v Luzici, zivorilo z duvodu maleho 
odbytu. Proto si myslel, ze kdyz vedecke easopisy budou vychazet v rustine po vsech 
krajich ob)rvanych Slovany, nebudou urCite ztratove a jejich obsah ziska vetSi publicitu. 
Podle Mukova mineni jsou Slovane trochu na nespravne ceste, Slovane by meli mit 
jeden spoleeny vedecky jazyk, tak jako jej maji sousedni Nemci, a tim by byla rustina, 
kterou by se psaly vedecke prace, a nevzdelanym lidem by bylo ureeno mistni slovanske 
nareei. I Zde by meli Cesi jit dobrym prikladem ostatnim slovanskym narodum a ukazat 
smer a jit kupredu. Proto radi Cernemu, aby sve studie vydal rusky, ze nakladatele 
v Petrohrade Ci Moskve jiste najde. I Muka se chce pilne uCit rusky, aby mohl 
Luzickosrbske lidove pisne, na kterych tehdy pracoval, vydat rusky v kriticke edici. 
Cerny s tim nesouhlasil s poukazem na to, ze se rustina v Cechach na strednich 
skolach wbec neuei. Rustina by byla jen pro slovanske ueence a Rusy. Zasluhou noveho 
veku podle Cerneho je, ze se narodni jazyky pozvedly na spisovne a vsechna slovanska 
nareei jako osobite jazyky jsou jazyky, v nichz vznikaji literarni dila. To je take jeden 
z uspechu narodniho obrozeni nekterych slovanskych narodu, ze se jejich jazyky staly 
literarnimi. Slovanske jazyky jsou mezi sebou podle Cerneho mnohem vice rozdilne nez 
nemecke dialekty v Bavorsku, Sasku, Prusku atd. Nemecke podjazyky se tolik nelisi od 
spisovne nemeiny. Jediny spisovny slovansky jazyk povafuje Cerny za krasnou 
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IIlyslenku, ale tuto myslenku naplnit je daleka cesta. Pro slovanske ucence, ktefi mohou 
studovat ruzne prameny ve vsech slovanskych jazycich, nema jeden spisovny jazyk 
SIIlYsl. Neco jineho je podle Cerneho, ze rna Muka v planu rusky vydat Luzickosrbske 
narodni pisne v kritickem vydani. Takovato vseslovanska dila by se mel a vydavat rusky. 
Cerny sve luzicke studie musi vydavat cesky, aby mohl ziskat pro Luzicke Srby 
v Cechcich sympatie. Stejne tak vydava Jelinek Slovansky sbornik, aby rozsiril znalosti 0 
slovanskych zalezitostech a tim i vyzdvihl ceskou narodnost a pfiblizil ostatnim 
Slovanum. 
Muka na to naslednym dopisem oponuje: 1. rustina by se mel a povinne uCit na 
vsech strednich skolach misto francouzstiny; 2. slovanske jazyky, vedle jednoho 
slovanskeho spisovneho jazyka, by mely by-t urceny prostemu lidu; 3. nemecke dialekty 
jsou mezi sebou mnohem rozdilnejsi nez jednotlive slovanske jazyky. Nemec 
z Pomoranska nerozumi Nemcovi ze Saska, Sas nerozumi Svabovi, Svab nerozumi 
Hannoveranovi atd., pokud vsichni nemluvi hochdeutsch. 
4. 2. BUDITELSKE AKTIVITY 
Arnost Muka i Adolf Cerny nebyli aktivni jen za psacim stolem a s perem v ruce. 
Byli aktivni i v organizaci luzickosrbskeho narodniho zivota, napf. zviditelnenim 
Luzickych Srbu a jejich problemu prostrednictvim vYstav a prednasek, oba meli take lvi 
podil na zahajeni vYstavby luzickosrbskeho domu jako sidla Matice luzickosrbske. Ale i 
srymi, at' uz spolecnymi Ci jednotlivymi, putovanimi po Luzici, zejmena Dolni, 
probouzeli u mistnich narodne vlainych Luzickych Srbu zajem 0 navrat 
k luzickosrbskym korenum, 0 svilj jazyk, zvyky a tradice. 
Adolf Cerny byl prosluly, ze se ucastnilluzickosrbskych akci a sam behem deseti 
let procestoval temer celou Luzici. Samozrejme byl ale nekdy Cerny i rozcarovan 
z jazykovych pomeru a znalosti mistnich Luzicanu, jako je tomu napf. v dopise c. 17 ze 
srpna 1886, kde piSe s postesknutim, ze navstivil ve W 6sporku studentskou 
"schadzowanku" Luzickych Srbu, ktera mela sice hojnou ucast, kolem 40 studentu, ale 
luzickou srbstinu bohuzel nezaslechl (srov. KALETA 2006: 146). Cerny toto setkani 
zachytil take ve svych Listech z Luzice publikovanych v Hlasu naroda. 
Cernemu se nekdy podafilo ziskat na sve cesty a terenni vyzkumy v Luzici i 
financni pomoc. Nejcasteji se obracel na spolek podporujici spisovatele, zvany 
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Svatobor". Na pnizdninove vedecke cesty do Luzice v r. 1886 jeste od Svatoboru 
financni podporu neziskal (srov. KALETA 2006: 143), ale v misledujicim roce to bylo 
jiz rovnych 100 tolaru (dopis c. 23). Podle meho soudu Cerny nebyl v r. 1886 jeste pIne 
zaclenen mezi ceske publici sty a spisovatele a v ceskych kruzich byl jmenem spiSe 
nezmimym, proto u "Svatoboru" vzbuzoval neduveru. V r. 1887 uz tomu mohlo bft 
jinak, nebot' se Cerny mohl za rok 1886 prokazat celou radou stati, chinku, recenzi a 
zpniv. A pnive na prazdninovYch cestach s Mukou i bez neho v r. 1887 Cerny nesbiral 
jen lidove pisne, ale zacal take shromaZd'ovat a vykupovat nejruznejsi etnograficke 
relikty. Do budoucna si tak pnpravoval podklady k zalozeni luzickosrbske narodopisne 
expozice v ramci nejakeho muzea Ci vYstavy. V tomto roce to byl hlavne lidovY odev. 
Korespondence se 0 nasbiranych jednotlivych castech odevu pfilis konkretne nezmiiiuje. 
Vice prozrazuje Mukova vzpominka z casopisu "Luzica" v r. 1890, kde uvadi, ze 
Cerny ve vesnici Nemjesk nedaleko ZIeho Komorowa vykupoval zenske stuhy, cepce a 
halenky. Cerneho nasbirany odev narostl asi do velkych rozmeru, nebot' musel ze sve 
sbirky luzickosrbskYch zenskych cepcu na sasko-ceskych hranicich zaplatit do 
v hodnote peti sestakU (dopis c. 30). Tato Cerneho iniciativa Muku natolik zaujala, ze 
zacal vazne premyslet 0 zalozeni luzickosrbskeho narodopisneho muzea, ktere by bylo 
umisteno v luzickosrbskem Maticnim dome v Budysine. Muka ale take podotkl, ze ted' 
nema penize a vystavba domu jeste nezacala (dopis c. 32). Cerneho samozrejme 
potesilo, ze mohl Muku takto inspirovat. Podle Cerneho rna takove muzeum velikou 
dulezitost jak pro MS, tak i samotne Luzicke Srby (dopis c. 33). Cerny i Muka se 
pravidelne ucastnili, pokud jim v tom nebranila nemoc jejich Ci v rodine nebo reditel 
vzdelavaci instituce, kde pracovali, povelikonocnich zasedani MS ci jinych operativnich 
setkani luzickosrbskych spisovatelu a buditelu. 
Napr. v breznu 1888 se v Drazd'anech konalo setkani buditelu a spisovatelu 
(dopis c. 43). Ve stejnem roce se po Velikonocich po zasedani MS konal v Budysine 
velky slovansky koncert, ktery dirigoval Bjarnat Krawc. Krawc byl dobry pritel MukUv, 
s kterym stal u zrodu studentskych "schadzowanek" a "mladosrbskeho hnuti", 
v neposledni rade patn spolu sA. Kocorem k nejvYznamnejsim hudebnim skladatelum. 
Techto akci se ucastnil pouze Muka, nebot' Cerny nedostal povoleni od reditele skoly 
(dopisy c. 45 a 46). Podobne se Cernemu vedlo i v nasledujicim roce, opet nedostal 
souhlas reditele opustit skolu v dobe yfuky, aby navstivil zasedani MS. V one dobe mel 
take hodne starosti ve skole a byl nemocny (dopis c. 66). V souvislosti s jinou hudebni 




dozvidame, ze pevecka slavnost se sice vydarila, ale vino, ktere se podavalo na hostine 
po skoncene slavnosti, bylo tak spatne, ze nasledne tfetina lidi onemocnela se zaludkem. 
o tom, ze byl Cerny v Luzici ve vaznosti, svedci napr. dopis c. 56 z r. 1888. 
Cerny Muku informuje 0 stanovenem terminu "schadiowanky" na 24. cervence, ktera se 
bude konat v Budysine na Streinici. Termin Cerny dojednal sM. H6rnikem, ktery take 
vyrozumi 1. LiMe, a on napise 1. Bartovi, jenZ s sebou vezme i B. Krawce. H6rnik byl 
viibec nejvetsi luzickosrbskou autoritou. Pokud Cerny pob}rval delSi dobu v Budysine, 
nocleh mel vzdy zajisten u H6rnika (napr. dopis c. 55). 
Podobne jako M. H6rnik snazil se i A. Muka 0 to, aby se jeho byt ve Freibergu 
stal jakymsi azylem pro casto pfijimane slovanske navstevy. Nekdy to bylo i pet navstev 
tydne (dopis c. 32). I Mukova pohostinnost patfila kjeho prednostem. Podobne se 
choval i A. Cerny byv nejspiS inspirovan prave Mukou a H6rnikem, kdyz prijimal 
slovanske navstevy se stejnou vrelosti a pohostinnosti. 
Asi rok po prvni Cerneho navsteve Luzice navstevuje stejnou oblast take Ludvik 
Kuba, ktery se stava jistym konkurentem Cerneho aktivit. I Ludvik Kuba prochazel 
Luzici, aby zachytil materiaIni a duchovni kulturu Luzickych Srbu pomoci stetce, 
melodie a slov. Ackoliv to Cerny pochopitelne nikdy nepI'iznal, zI'ejme je, ze jiste na 
Kubu trochu zarlil. V r. 1887 Muka chtel, aby se jejich spolecneho putovani ucastnil i L. 
Kuba. Ptal se proto Cerneho, jestli by ho mohl oslovit a jestli stirn souhlasi. Cerny mu 
mel napsat otevrene, co si 0 tom mysli (dopis c. 47). Cerny se k tomu ovsem vyjadril 
jedinou strohou vetou, vytrZenou z kontextu, a jeste v zavorce, ze si neni jist, ale ze rna 
Kuba tyto prazdniny v planu Bulharsko (dopis c. 48). Bulharsko ale Kuba navstivil az 
v r. 1894. V letech 1886 aZ 1887 Kuba zpracovaval material z oblasti luzickosrbskeho 
hudebnihofolklQru (viz KALETA 2006: 238). 
Nejvetsi buditelske aktivity vsak Muka s Cernym vyvijeli na podporu Matice 
luzickosrbske a vYstavby jejiho sidla, na ktere bylo potfeba nasetfit velke mnozstvi 
penez. Celkova vYstavba budovy staIa na bedrech A. Muky. Muka znal pribeh vzniku 
ceskeho Narodniho divadla, byl jim nadsen a fascinovan, a tak si i myslel, ze by 
prostrednictvim A. Cerneho takovou sbirku pro maticni dum Luzickych Srbu 
zorganizoval v Cechach. Takova vec se vsak nemohla uskutecnit oficialni cestou, nebot' 
obdobne aktivity byly v rozporu se zakony Rakousko-Uherska. Ze strany Cerneho byly 
vyvijeny aktivity financni sbirku do zahranici zlegalizovat, ale vse narazelo na 
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neustupnost uradu. A tak veskere Cernym organizovane financni sbirky pro Luzicke 
Srby mely nakonec soukromou, nekdy aZ temer tajnou podobu. 
Starosti s vYstavbou maticniho Luzickosrbskeho domu zapliiovaly stnlnky 
Cemeho dopisu hlavne v 90. letech 19. stoleti. Poprve se Cerny zmiiiuje 0 par 
nasbiranych sestacich pro vystavbu Maticniho domu uz v r. 1888 (dopis c. 56). Ve 
stejmSm dopise Cerny informuje Muku, ze ziskal za cleny MS nekolik Cechu. 0 Cerneho 
setkani s Boguslawskym v r. 1889 v Petrohrade ohledne umoreni dluhu MS u 
Dobrocinne spolecnosti (nJIarOTBOpHTeJIbHOe 06meCTBo) jsem se jiz zmiiioval 
v predesle kapitole (4. 1. 2. a dopis c. 69). 
To, ze Cerny opravdu pomahal podporovat luzickosrbske narodni hnuti, doklada 
i dopis C. 84 z r. 1890, v nemz Cerny prijima na zadost Muky funkci konsula pro ceske 
zeme, coz jiste svedCilo 0 bezmezne duvere, ktere se Cerny tesil u Arnosta Muky. Cerny 
dale souhlasi, ze bude sirit a ziskavat podporu pro myslenku "Serbskeho domu". 
4. 3. UMELECKA A VEDECKA CINNOST 
V druM polovine roku 1886 je uz v plnem proudu Cerneho publikacni, umelecka 
a vedecka Cinnost. V nasem vymezenem obdobi vytvonl neuveritelne bohatou, pestrou, 
kreativni publikacni a prekladatelskou Cinnost. V r. 1886 Cerny nejvice publikoval ve 
Slovanskem sborniku a Hlase naroda. Jedna polozka spada take do Zlate Prahy. Byl to 
jiz zmiiiovany podrobny zivotopis A. Muky (viz 3. 2.). Jiz s dopisem C. 18 ze 4. zari 
1886 posila Mukovi Nedelni listy, coz je pfiloha Hlasu naroda, kde jsou otisteny 
Cerneho preklady z basnicke sbirky Cisinskeho "Kniha sonetow". 0 cestopisnych 
fejetonech, ktere popisuji jeho cesty po Luzici z onoho leta, nas informuji dopisy C. 18 a 
19, ty rovnez vysly v Hlase naroda a byly soucasti celku zvaneho Listy z Luzice (viz 
KALETA 2006: 145). V dopise C. 19 Cerny take informuje 0 clanku "Literatura luzicka 
po valce sedmilete", ktery vysel ve Slovanskem sborniku (viz KALETA 2006: 145). Ve 
Slovanskem sborniku tehdy Cernemu vysly i tn preklady basni Handrije Zejlera. 
Zajimavy je bezesporu take dopis C. 23 z 2. dubna 1887, ktery pripomina 
Cerneho recenzi na knihu I. L. Cervinky "Dejiny literatury Srbu luzickych" (Holesov 
1886) z r. 1886 vyslou v Rozhledech 1 itenirnich. Krome toho, ze v dopise tento 
CervinkUv spis pranyruje a uvadi nepresnosti a chyby v nem obsazene, lze vysledovat 
rekneme pozoruhodny jev, ktery provazelluzickosrbske pisemnictvi a literarni kritiku od 
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nepameti az takfka dodnes, a tim je nedostatecmi odvaha upnmne a kritieky zhodnotit at' 
uz litenirni tvorbu Luziekyeh Srbu nebo neeo, co 0 luziekosrbske literature proste 
pojednavalo. Z dopisu je patrne, ze Cerny na Cervinkovu syntezu nahlizi velmi kritieky, 
ale ve vlastni reeenzi uz zas tak kritieky nebyl. Cerny se v dopise podivoval nad kladnou 
zpravou 0 teto knize v casopise "Luziea". Mukovi dale psal, ze eelkovou kritiku mu ehee 
ukazat osobne aZ 0 prazdninaeh, a zarovenjej prosil, aby 0 tom nikomu nerikal, ze mu to 
pise ciste soukrome. To jsou fakta, presto nedokazu presne vysvetlit, ceho se Cerny bal. 
To, ze byla litenirni tvorba Luziekych Srbu hodnoeena kladne i tehdy, kdy nemela 
valnou uroven, souviselo hlavne stirn, ze autoru pisieieh luziekosrbsky bylo malo, a tak 
se vetsina "reeenzentu" snazila hlavne 0 to, aby dotycny nezaneehal pokusu psat 
luziekosrbsky aspon neeD a aspon nejak. V nasem pripade se Cerny neehtel dotknout 
spiSe luziekosrbskeho autora kladne reeenze na toto dilo v casopisu "Luziea", nez 
samotneho Cervinky. Sve ale take sehralo jiz zminene modifikovane motto: ehvalit vse, 
co je luziekosrbske. 
Od roku 1887 se objevovaly Cerneho prispevky i v luziekosrbskyeh periodikaeh. 
Zpocatku se jednalo 0 casopis Luzica a pozdeji 0 Casopis Maciey Serbskeje. Nejdrive to 
byly drobne zpravy a preklady basni, nasledne uz rozsahlejsi stati a clanky. Casopis 
"Luziea" vznikl v r. 1881 sloucenim casopisu Lipa Serbska a Luzican. Od r. 1882 byl za 
redaktora urcen Arnost Muka. Casopis redigoval sam az do r. 1886, od r. 1887 do r. 
1908 byl jako spoluredaktor. V prvnich deseti leteeh existence tohoto casopisu fungoval 
Muka jako redaktor, nakladatel a administrator (viz PETR 1978: 61). Po eelou dobu 
Mukova pusobeni v redakei se tento casopis potykal s nedostatkem prispevku a 
prispevatelu. Mnohdy musel Muka eele cislo sestavit sam. Proto neni divu, ze uvital 
jakoukoliv pomoe od Cerneho, hlavne v podobe prispevkU, a pozdeji to snad bral i jako 
samozrejmost a dost s Cerneho pfispevky pocital. 
V r. 1887 Cerny v "Luziei" uverejnil preklad basne Pred noei od J. Vrehliekeho 
(dopis c. 33) a Sladkou samotu od E. Miriovskeho a dale jeste kratsi zpravu 0 ceske 
literature. Vrehliekeho basen Cerny povazoval wbee za nejlepsi ze sbirky Motyli vseeh 
barev. Avsak nejrozsahlejsi text, ktery v "Luziei" Cernemu vysel v r. 1887, je nekrolog 
na Rudolfa Pokorneho. V korespondenei (c. 32, 33) je mu venovano dost pozornosti, 
nebot' to byl velmi mlady a nadany basnik, a take ho oba osobne znali. Muka se s nim 
v onom roee osobne setkal na jare v Praze. Cerny zas vyehvaloval jeho poetiekou knihu 
"Mrtva zeme". Jiz koneem roku 1887 Cerny pripravoval pro dalsi rocnik preklady basni 
ceskyeh autoru. 
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V r. 1888 pfelozil tfi basne J. Vrchlickeho, dye basne S. Cecha, dye basne J. 
Nerudy, dye basne J. v. Sladka ajednu basen A. Heyduka (dopisy c. 46, 47, 48, 49,51). 
Cerny vetsinou pfekladal basne, ktere mohly Luzicke Srby oslovit Ci jim mohly by-t 
nejak blizke. Napf. Vrchlickeho "Legenda 0 svate Zite" byla cilena hlavne na 
luZickosrbske katoliky (dopisy C. 44 a 45). Prvnim Cerneho pfekladem do luzicke 
srbStiny byla jiz zminena basen "Pfed noci" od Vrchlickeho. K otistenemu pfekladu mel 
Cerny velke vy-hrady (dopis C. 36), nebot' ji Muka neotiskl tak, jak ji pfelozil. Cerny 
proto Mukovi po sIal errata k teto basni do nasledujiciho cisla casopisu. Cerneho dopis 
rna podobu razneho a pfimeho dopisu. Dale doporucoval, aby pfed zaslanim do tisku mu 
Muka vzdy s pfedstihem posHal k pfekladum sve pfipominky, aby je (obratem posty) 
mohl bud' pfijmout, nebo s vysvedenim odrnitnout. Musi si stanovit nejaka pravidla, 
pokud chteji, aby jejich spoluprace byla uspesna. Cerny jeste v dopise vlastne jako prvni 
Cech nastinuje koncepci umeleckeho pfekladu poezie z cestiny do luzicke srbStiny. Jen 
tak mimodek v dopise po sIal s pfedstihem dalSi tn pfeklady ceskych basni. 
Mukovou odpovedi (dopis C. 37) bylo podekovani za otevfenou fec, ktera patti 
k pfatelum a brattim. Muka uznal, ze pfeklad basne pokazil, a souhlasil s Cerneho 
navrhem 0 zasilani pfipominek k dalSim pfekladum pfed odevzdanim do tisku. Takovato 
Cerneho ostra reakce mohla by-t zpusobena i jistym druhem nervozity, nebot' Cerny se 
chtel bezpochyby Vrchlickemu pochlubit a casopis mu se svy-m pfekladem darovat 
(dopis C. 33). Proto Cernemu tak zalezelo na co nejdokonalejsim pfekladu. Na tomto 
miste musim opet upozornit na jednu nesrovnalost v praci P. Kalety na str. 169, kde 
uvadi: "Cerny zacal v Luiici publikovat v r. 1887 a jeho prvnimi pfispevky byly 
pfeklady ukazek z Vrchlickeho nove vydaneho souboru povidek Barevne strepy (Praha 
1887)188 ... " A prave odkaz na poznamku 188 nesouhlasi s uvadenou vetou. V 
poznamce 188 je uveden luzickosrbsky pfesny bibliograficky udaj: Z ceskeje poesije. J. 
Pred nocu. Pesen Jaroslawa Vrchlickeho (Ze zberki "Mjeteie wsech barbow" 1887), 
Luiica, c. 11, nowember 1887, s. 83. Z tohoto udaje jasne vyply-va, ze se jedna 0 basen 
(peseil), a nikoliv povidku, ze sbirky "Motyli (mjetele) vsech barev", ktera vysla stejne 
jako drobne prozy "Barevne stfepy" v r. 1887. Autor si pravdepodobne spIed nazvy del, 
ve kterych vystupuje stejny zaklad slova. 
V nasledujicim roce 1889 se v casopise "Luzica" objevilo jeste pet pfekladu 
z ceske poezie. A v dalsich letech uz se pfeklady z ceske poezie objevovaly 
v jednotlivych rocnicich casopisu ojedinele. To lze vysvetlit tim, ze Cerny v te dobe mel 
uz nepfedstavitelne rozsahlou a pestrou publikacni Cinnost v nejruznejsich periodikach 
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nejen eeskych. Od r. 1889 zaeina publikovat napr. v polske "Wisle". Krome jiz zminene 
" 
Luzice" zaCina od r. 1888 publikovat take ve vedeckem organu Matice luzickosrbske, 
kterym byl Casopis MaCicy Serbskeje. Tak jako mel Muka problemy se zaplnenim 
jednotlivych eisel easopisu "Luzica", existoval stejny problem i pro redaktora CMS M. 
Hornika (srov. KALETA 2006: 156). Pfispevatelu, ktefi by mohli psat odborne elanky, 
bylo mezi Luzickymi Srby jako safranu, a tak i M. Hornik uvital Cerneho pomoc. Cerny 
zde uvefejiioval nasbirany materiaJ a poznatky ze svych badatelskych prazdninovych 
cest po Luzici, ktere nekdy uskuteenil i s Mukou. V r. 1888 to byly melodie s texty 
Iidorych pisni, vzpominky a poznatky z jeho putovani po Luzici, jez nasbiral 
v pfedes1em roce (dopis e. 41). 
V r. 1889 vysla v CMS rozsahla studie "ObydH Luzickych Srbu" (dopis e. 71). 
Na teto studii pracoval jiz od r. 1887 (dopis c. 25). Luzickosrbskemu vydani ovsem 
pfedchazela polska verze otistena v casopisu "Wisla" pod nazvem "Zagroda LuZycka". 
o tuto studii ho pozadal redaktor "Wi sly" Jan Karlowicz (dopis e. 57, 59), s kterym se 
Cerny seznamil v Praze r. 1886 (dopis c. 19). Zde musim upozornit na nepresnost 
v knize P. Kalety str. 158, kde se uvadi, ze k napsani teto studie pro easopis Wisla 
vyzval Cerneho Jan Kraszewski, pravdepodobne zde doslo k nechtene zamene pfijmeni 
Karlowicz na Kraszewski. 
V letech 1890 aZ 1897 vychazi v CMS na pokracovani nejvyznamnejsi Cerneho 
vedecke dilo "Mythiske bytosce ruziskich Serbow", svym zamerenim dodnes 
neprekonane. Na teto praci Cerny zaeal pracovat od r. 1889 (do pis c. 77). Jadrem prace 
jsou peclive zap sane rypovedi zejmena starsich lidi, ktere Cerny obchazel a vyhledaval 
na luzickosrbskem venkove pri terennim ryzkumu v ramci prazdninovych putovani 
(srov. KALETA 2006: 159). Cerny se ale take musel seznamit s materialy, ktere 
pojednavaly obecne 0 mytologii Ci se konkretne dotykaly Luzickych Srbu. Zejmena 
publikace vztahujici se k mytologii LtiZickych Srbu byly pro Cerneho nekdy obtizne 
dostupne, a tak se casto obracel na Muku 0 pomoc s jejich obstaravanim (viz dopisy c. 
72, 75, 76). K ziskavani informaci 0 mytologii Luzickych Srbu a 0 folkloristice wbec 
Cernemu slouzila rubrika "Prasenja a wabjenja" v casopisu Luzica, kterou sam inicioval. 
V teto rubrice se Cerny obracel na ctenare Luzice, aby mu posilali prispevky a 
informace z luzickosrbske folkloristiky, tedy i luzickosrbske mytologie, ktere se 
postupne veasopise budou objevovat (srov. KALETA 2006: 173). Tato nova rubrika 
mela ve ctenarich vzbudit zajem 0 tuto latku, ale zkusenosti, ktere Cerny mel ze svych 
cest po Luzici, ho optimismem nenapliiovaly (dopis c. 93). Odezva ctenaru ovsem 
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nebyla takova, jak Cerny predpokladal (0 mytologii a teto rubrice vice v daISi casti 
pnice). 
Zustaiime jeste u jedne Cerneho osvetove aktivity v Luzici, a tou bylo zalozeni 
priikopnicke edice "Serbska knihownja". Ta si kladla za cil seznamovat Luzicke Srby 
s umeleckou literaturou domacich i zahranicnich spisovatelu. 0 svem zameru vydavat 
tuto edici Cerny informuje Muku 15. brezna 1888 dopisem c. 44. V nem mj. pise, ze 
kaZdy svazek bude obsahovat ucelene dilo, "Knihownja" bude primiset originalni sbirky 
basni, povidky, preklady, divadelni kusy. A zacit chce na podzim. Muka byl timto 
smelym planem Cerneho nejspiS mirne zaskocen a zmaten (dopis c. 45), nebot' presne 
nepochopil, komu bude edice urcena, jestli Cechum nebo LtiZickym Srbum, a pokud by 
byla urcena Luzickym Srbum, doporucoval by vydavat divadelni kusy [drama je wbec 
nejslabsim clankem luzickosrbske literatury, pom. Z. Y.]. A skutecne jiz v cervenci 
tehoz roku (dopis c. 56) Cerny odevzdal v Budysine M. Smolerovi k tisku preklad 
s vlastnim vyberem basni ze sbirky Vecerni pisne od Vitezslava Halka, coz byl prvni 
svazecek "Serbske knihovnicky". Zajimave je, ze v dopise c. 52 z cervna Cerny piSe, ze 
se rozhodl v ramci "Serbske knihovnicky" vydat jako prvni svazek rybor prekladu 
Vrchlickeho poezie, na kterem intenzivne pracuje. Asi neni poti'eba se hloubeji zamyslet 
nad touto informaci. Cerny v uplynulych mesicich pro casopis "Luzica" prekladal 
Vrchlickeho poezii v znacnem rozsahu, a tak snadno zamenil HaIka s Vrchlickym. 
Mimo to, kdyz se Cerny za tn tydny vydaval na sve badatelske putovani po Luzici, by 
bylo v tak kratkem casovem useku velmi obtizne prelozit 43 Halkorych basni. Preklad 
"Vecernich pisni" se prodaval i v Cechach. V Praze je prodaval knihkupec Bursik a v 
Hradci Kralove knihkupec Pospisil (dopis c. 57). V dopise c. 59 si Cerny pochvaloval, 
jak jde sbirka na odbyt. Za necele dva mesice se v Cechach prodalo na 150 exemplaru. 0 
ohlasu v Luzici, krome Mukovy recenze (dopis c. 58), se nic nedozvidame. 
Velice zahy (leden r. 1889) po vydani prvniho cisla "Serbske knihovnicky" je 
zapocato s tiskem druheho cisla (dopis c. 64). Byla to sbirka basni "Priroda a wutroba" 
od Jakuba Barta-Cisinskeho. Ovsem priprave k tisku predchazely drobne nesrovnalosti 
s autorem sbirky (dopis c. 62). 1. Bart-Cisinski nejdrive prislibil, ze sbirku basni 
"Priroda a wutroba" vyda Cerny vedici "Serbska knihownja", ale pozdeji se rozhodl 
vydat ji sam. Po pripomenuti slibu nakonec Cisinski svou sbirku Cernemu dal, aby vysla 
v jeho kniznici. Ovsem sverazny Cisinski swj rukopis odeslal rovnou do Budysina k 
tisku, tam Cerny nevedel, v jake podobe ho odevzdal a trefne podotkl, ze je spise 
iluzornim redaktorem sve kniznice (dopis c. 62). Cerny v dopise jeste dodava, ze 
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v Bartovi vidi podivina, ale tentoknit ho to podivinstvi zabolelo. I kdyz to v Cerneho 
zivote byla prvni spatmi zkusenost s 1. Bartem-Cisinskym, budoucnost nakonec ukazala 
a korespondence prokaze, ze to rozhodne nebylo naposledy, co se Cisinski zachoval 
podivinsky. 
Cisinskeho sbirka byla poslednim cislem, ktere v Cerneho edici vyslo. Pfitom 
Cerny mel s edici smele plany. Z korespondence vime, ze pripravoval k vydani ve sve 
kniznici minimalne sest cise!. Treti cislo v poradi uz bylo dokonce v tisku. Pro 
prekladani z ruske literatury chtel a take ziskal pro svou kniznici 1. A. Holana (dopisy c. 
65, 70, 71), Luzickeho Srba pusobiciho v ruskem Niznim Novgorode jako ucitel 
klasickych jazykU (rectina, latina). Adresu na Holana poskytl Cernemu Muka (dopis c. 
63). Koncem roku 1889 Cerny pripravoval ceske vydani svYch cestopisnych povidek 
s nazvem "Luzicke obrazky" (vysly v Praze r. 1890). A prave tyto cestopisne povidky a 
fejetony v luzickosrbske podobe byly tretim nedotistenym cislem Cerneho edice (dopisy 
c. 59, 71, 93). Na sve luzickosrbske vydani si tak musely pockat aZ do r. 1923, resp. 
1930, kdyz nejdfive vysly v prekladu Hornoluzickeho Srba aty Wicaze a 0 par let 
pozdeji v prekladu Dolnoluzicke Srbky Miny Witkojc, ktera je ovsem neprekladala 
z cestiny, ale z hornoluzicke srbStiny (srov. KALETA 2006: 174). 
U Cerneho cestopisnych povidek je treba se jeste chvilku pozastavit, nebot' nam 
jeho korespondence pomohla najit dalSi stfipek, kterym muzeme doplnit jeho nedozirny 
bibliograficky soupis praci. V nasem pripade se jedna 0 cestopisnou povidku "BIota", 
ktera sice vysla v r. 1890 jiz ve zminene knizce "Luzicke obrazky", po prvni svetove 
valce tato publikace vysla v horno- i dolnoluzicke podobe, jeste pred prvni svetovou 
valkou vysla v luzickosrbskem prekladu v casopise "Luzica" v r. 1910, ale nejak se 
pozapomnelo, ze pred kniznim ceskYm vydanim ci luzickosrbskym se nejdrive Cerneho 
cestopisne fejetony, crty Ci povidky objevovaly v rUznych ceskych pravidelne i 
nepravidelne vychazejicich publikacich. A prave jednou takovou nepravidelne vyslou 
publikaci, kde se tato cestopisna povidka objevila poprve, byl "Almanach vydany v 
upominku 100eteho trvani "Dobroslava", spolku akademikU z Hradce Kralove a okoli" 
(dopis c. 59). Bohuzel jsem tento almanach nasel pouze ve vedecke knihovne v Hradci 
Kralove s jedinym exemplarem. Publikace rna 139 stran, vysla v Hradci Kralove v r. 
1888 v tiskarne bratfi Pefinu a spoluautory jsou stredoskolsky profesor Jan Cervenka 
(1835-1910) a hradecky redaktor a prekladatel Eugen Augustin Muzik (1859-1925). 
Cerneho prispevek se zde nachitzi na strankach 11 aZ 20 a cely nazev zni: BIota. 
Z luzickych obritzkuv Ad. Cerneho. 
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Dostupne prameny a publikace mlci 0 pfiCinach zaniku edice "Serbska 
knihownja". Vzdy se lakonicky konstatuje, ze edice zanikla druhym cislem. Proc tomu 
tak bylo, nam mohou naznacit, nikoliv vsak uplne prozradit, dopisy. Jednou z pfiCin by 
mohla by! velka nespolehlivost Marko Smolera jako hlavniho knihtiskafe v Budysine. 
Cerny si napr. stefuje, ze mu M. Smoler neposlal jeste vyuctovani za "Vecerni pisne", 
neinformoval ho 0 prubehu tisku sbirky "Pfiroda a wutroba" (dopis c. 64). Po vydani 
sbirky "Pfiroda a wutroba" mel Cerny stejny problem, opet mu M. Smoler neposlal 
vyUCtovani, potfeboval totiz vedet, jak velkou financni hotovost si rna pfipravit. 
Nejvymluvneji 0 problemech Cerneho kniznice vypovida dopis c. 93 z roku 
1891. V nem Cerny informuje Muku, ze J. Bart-Cisinski dopsal svou daISi sbirku basni 
"Serbske zynki" a chtel by ji vydat v Cerneho edici "Serbska knihownja". Coz Cerny 
prijal s povdekem a radosti, ale zaroven vyjadfoval rozpaky nad dotistenim tfetiho cisla 
edice, kdyz podle Cerneho M. Smoler nic nedelal. Od zacfttku roku 1890 vytiskl z 3. 
svazku (Serbskich wobrazow) jeho Luzickosrbske kniznice jen 8 strano Ve sve kniznici 
chtel Cerny vydat hned nekolik vecl. Krome Cisinskeho poezie a pfekladu z ruske 
literatury od J. A. Holana to mely by! sebrane poeticke vYtvory M. H6rnika, tehdejsiho 
pfedsedy Matice luzickosrbske. 
V teto souvislosti je zajimave, ze vydani souborneho basnickeho dila tohoto 
vYznamneho vlastence uskutecnil az Kito Lorenc 0 sto let pozdeji v r. 1994 (srov. 
LORENC 1994). Cerny pfedstihl dobu v tom, ze jiz tehdy dokazal ocenit kvalitu jeho 
basni. Sam v jedne stati M. Hornika oznaCiI za "ticMho genia luzickosrbskeho naroda". 
"Serbska knihownja" tedy nejspis zasla na neschopnost a nespolehlivost hlavniho tiskafe 
Marko Smolera. Dulezitou roli bezpochyby jako vzdy sehrala i financni stranka veci. 
V dopise c. 71 si Cerny styska, ze se jeho kniznice malo prodava. Pfitom naklad 
jednotlivych cisel se pohyboval kolem sesti set kusu (dopis c. 72), coz byl na tehdejsi 
luzicke pomery naklad, ktery se mohl rozebrat. 
V souvislosti s pfipravou Cerneho kniznice doslo meZI Cernym a Mukou 
k drobne rymene nazoru. Opet byl vinen Muka, nebot' Cernemu nejdfive dal k dispozici 
pro jeho kniznici sviij pfeklad veselohry ze studentskych let "Lov na muze" polskeho 
autora M. Baruckeho (dopis c. 70), aby ji nasledne sam otiskl v casopisu "Luzica" (dopis 
c. 93), ackoliv si Cerny povoleni k vydani vyzadal od samotneho autora (dopis c. 72) a 
veselohra byla jiz v tisku pro Cerneho kniznici (dopis c. 73). Cerneho mrzelo, ze ho 
Muka blamoval. Cerny byl vdecny za kazdou slovanskou divadelni hru, protoze 
nemecke hry rad nemel (dopis c. 71). Na Cerneho vy!ky Muka podal vysvetleni v dopise 
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C. 94. Na zacatku vyjadfillitost nad tim, ze to Cernemu vcas nesdelil, ale hned dodal, ze 
by se Cerny vytisteni od M. Smolera nedockal ani za tri ctyfi roky. Pro prvni cislo 
" 
Luzice" Muka nemel zadne vhodne clanky, a protoze hra "Vlada tmy" L. N. Tolsteho, 
jejiz preklad mu po sial A. Sommer, byla tak naturalisticka, neodvazil se ji predstavit 
lidem v Luzici, a proto Sommeruv preklad nahradil prekladem urcenym pro Cerneho 
kniZnici. Zaverem se Mukajeste jednou omluvil. 
Z publikacni Cinnosti v ceskych periodikach je treba vyzdvihnout rozsahlou, 
nekolikrat prepracovavanou studii pro Masarykovo Atheneum (dopis c. 19). Je jim jiz 
v predesle casti zmiiiovany clanek ,,0 germanisaci a nynejsim stavu Srbu 
dolnolu.zickych", na kterem Cerny pracoval rok a pul. V dopise c. 22 lze u Cerneho 
vyCist, jake mel smysleni 0 Nemcich, ale take Masarykliv usmeriiujici vliv. Cerny se 
chtel problematice ponemcovani Dolni Luzice venovat i do budoucna a vydat podrobnou 
studii, ze ktere by bylo zrejme, jak Nemci utlacovali Luzicke Srby, a aby i Cesi vedeli, 
jaky je to hrozny nepritel, a ze musi za vsech okolnosti drZet pospolu. Z pohnutek T. G. 
Masaryka musel uvest take podil na germanizaci samotnych Polabskych Slovanu, 
Polakli Ci Cechu, byt' byl nepatrny. 
Z nejvyznamnejsi a nejrozsahlejsi studie z pera A. Cerneho, ktera se objevila ve 
Slovanskem sborniku vedeneho Edvardem Jelinkem od r. 1884, kdy do neho zacal 
prispivat az do jeho zaniku v r. 1887, byl zivotopis Michala H6rnika (kus historie 
luzicke prace). Zivotopis vysel na pokracovani v r. 1887 celkem jedenactkrat a mel pres 
70 stran (srov. Kaleta 2006: 136). V korespondenci je 0 nem zminka pod cisly 22 a 24. 
Podobne rozsahly zivotopis pro Slovansky sbornik, jako byla biografie M. H6rnika, 
Cerny slibil Jellnkovi napsat 0 dalsim vYznamnem a vsestrannem luzickosrbskem 
buditeli Janu Amostu Smolerovi (dopisy c. 23 a 24). Tento zivotopis vsak uz nevysel, 
protoze Slovansky sbornik zanika z duvodu maleho zajmu 0 tuto revue. Pro zachovani 
Slovanskeho sborniku Muka dokonce Jellnkovi radiI, aby jej vydaval rusky, Cimz by 
rozsiril okruh odberatelu (dopis c. 24). 
Zajimavym, i kdyz neznamym Cerneho pocinem, Je bezpochyby sepsam 
mluvnice hornoluzicke srbstiny pro Cechy, jak 0 tom informuje v dopisech c. 66 a 71. 
Mluvnice ovsem nevysla, nebot' pro ni Cerny nemohl najit nakladatele, a aby ji vydal 
sam, k tomu nemel dostatek financnich prostredku. K dalSim pozoruhodnostem patri, ze 
se luzickosrbska tematika a Cerny dostavaji i mezi ruskou ctenarskou obec (dopis c. 86). 
Napomohla k tomu ruska spisovatelka Anna Gavrilovna Sacharova, ktera prelozila pro 
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ruskY casopis Blagovest (EnaroB'ECTb) Cerneho clc:inek ,,'Skhadiowanka' luzickeho 
studentstva", ktery vysel v r. 1890 Narodnich listech. Ruska spisovatelka vsak nemstala 
u jedine aktivity tohoto druhu. V dalsich letech prekladala z cestiny Cerneho "Luzicke 
obnlzky" . 
Od r. 1888 se zacinaji v Ottove Slovniku naucnem objevovat sorabisticka hesla, 
jejichZ autorem je A. Cerny. Z predesle casti (viz 3. 1.) liZ vi me, ze 0 nove pripravovane 
encyklopedii Cerny informoval Muku uz v r. 1885. Tehdy Masarykjako hlavni redaktor 
pripravovane encyklopedie poprosil Muku a H6rnika prostrednictvim A. Cerneho, aby 
se stali prispevateli a pro encyklopedii porizovali sorabisticka hesla. Sam Masaryk 
sledoval dent kolem Luzickych Srbii jiz od svYch studentskych let. Narodniho buditele a 
od r. 1882 predsedu Matice Serbske Michala H6rnika znal Masaryk osobne, nebot' se s 
nim ve stejnem roce, ale 0 mesic pozdeji nez Cerny, tedy v zari roku 1884, seznamil pri 
navsteve Budysina. Jeste drive, nez se budu venovat konkretnim informadm 
z korespondence, bych se chtel zminit 0 okolnostech, ktere provazely vznik nove 
encyklopedie v ceskem kulturnim prostredi. 
Potreba ceske encyklopedie byla vyjadrena v pracovnim programu ceske vedecke 
prace, formulovanem v Atheneu v clanku Jak zvelebovati literaturu naukovou. Pocatkem 
80. let, jeste pred zverejnenim tohoto clanku, uvazoval tehdy jiz znamy mlady praZsky 
nakladatel Jan Otto 0 prekonani zastaraleho Riegrova slovniku naucneho. RadiI se 
s nekterymi predstaviteli ceske vedy, ale nemohl najit nikoho, kdo by se ujal redaktorske 
a organizacni prace. V r. 1882 prisel do Prahy Masaryk a sve misto i postaveni v ceske 
vede si teprve zacinal budovat. 
o rizeni slovniku projevil zajem Jakub Maly, spoluredaktor Riegrova slovniku. 
Ten roku 1884 spolecne s praZskym nakladatelem Janem Ottou vypracoval narys 
slovniku nazvaneho Narodni encyklopedie ceska. Mela na zaklade vedeckych poznatkii 
informovat 0 stavu a rozvoji jednotlivych vednich oborii, pnnaset zevrubne udaje 
z oblasti zemepisu, narodopisu, historie i statistiky Rakousko-Uherska i zakladni 
informace 0 kulture jinych zemi, predevsim dalsich zemi slovanskych. Jakub Maly 
sestavil i seznam spolupracovnikU, ale jeho smrt v breznu 1885 zpiisobila, ze k praci na 
slovniku nedoslo. Otto vydal Masarykovi nekolik drobnejsich prad, jejich rozhovory 0 
ceske encyklopedii vedly k nakladatelske smlouve, datovane k r. 1885, ktera zavazovala 
Masaryka k obstaravani veskerych redakcnich prad, k peci 0 rozsah i obsah slovniku i 
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revizi celeho dila. Otto vzal na sebe finaneni stninku cele zalezitosti. Pfi hledani 
spolupracovniku daval Masaryk pfednost lidem spiSe uzkeho badatelskeho zamefeni 
pied polyhistory, coz bylo pojeti vedy typicke spise pro starsi vedeckou generaci. Kruh 
kolem Athenea tvofili "mladi", ale Masaryk i Otto stali i 0 spolupraci se "starymi". 
Mladi a stan meli sice nazorove neshody, k vaznejsimu konfliktu vsak nedoslo. Jednim 
z nejvaznejsich a stale diskutovanych problemu bylo formulaeni zpracovani, ktere by 
soueasne vyhovelo pfisnym pozadavkiim pfesneho odborneho vyjadfeni a zaroveii bylo 
srozumitelne siroke vefejnosti. Potize zpusoboval i nedostatek eeske odborne 
terminologie. Masaryk byl navic od prace na slovniku odvaden jinymi vnejsimi 
zalezitostmi a v unoru 1886 byly na strankach Athenea zahajeny boje 0 pravost 
rukopisu. Tyto spory zpfetrhaly mosty spojujici univerzitni uCitele i vedce v boji za 
rozvoj eeske vedy a rozdelily vsechny na dva tabory. Otto se do rukopisnych sporn 
nemichal, nebot' nevedel, jak zapas skonei, a do slovniku potfeboval obe strany. 
Pozadoval na Masarykovi zlepseni prace, jen.ze fada odbornikii odmitla a dalSi vyzvani 
nechteli s Masarykem spolupracovat. Masarykova osobnost se v teto dobe stala brzdicim 
prvkem. 
Mel-Ii by! slovnik vydan, musel Masaryk odejit. Ten situaci pochopil a nabidl 
Ottovi rezignaci. Slibil sice osobni spolupraci a doporuCiI za sebe sveho pntele O. 
Hostinskeho, ktery se pokusil hlavni redakci sestavit, ale neuspe1. Otto se tedy musel 
obratit pnmo na tabor "starych". Ustanovil se redakeni kolektiv. Reditelem kancelafe se 
stal prof J. J. Koran. Prvni svazek slovniku - novY nazev Ottuv slovnik naueny - byl 
pfipraven z valne easti materialu bYvale redakce. DalSi dily byly zpoeatku koncipovany 
v duchu prorukopisnem a protimasarykovskem, coz ope! vedlo k vYpovedi spoluprace 
stoupencu Masaryka a odpurcu Rukopisu, ale pozdeji vyhroceni ustoupilo klidnemu a 
vecnemu objektivismu. V lednu r. 1888 se na kni.znim trhu objevil prvni svazek Ottova 
slovniku naueneho. DaISi svazky pak vychazely dvacet let, aZ do roku 1908. Jedna se 
celkem 0 28 svazkU, posledni z nich obsahuje dopliiky. Prace se velkou merou ueastnil i 
F. X. Salda. Slovnik nemel v obsahu a rozsahu pfedchudce, byl vyberem hesel a formou 
zpracovani originalni a byl jednou z nejvetsich svetovYch encyklopedii wbec. Zvlastni 
pozornost byla venovana eeskym narodnim dejinam a historii a kultufe ostatnich 
slovanskych narodu. Rada hesel rna charakter puvodnich vedeckych studii. Slovnik 
demonstruje rozvoj eeske narodni spoleenosti na pfelomu 19. a 20. stoleti, svebytne 
postaveni eeskeho naroda mezi ostatnimi evropskymi narody i jeho pnnos evropske 
kultufe. Je dodnes pouzivanym informaenim pramenem. Nektera hesla jsou vsak aZ 
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neprehledne dlouha (srov. OTTO 1909) 
I kdyz se tedy poCitalo spiSe stirn, ze sorabisticka hesla zpracuji Luzicti Srbove 
(Hornik, Muka), tak nakonec, krome dvou Hornikovych hesel, vsechna encyklopedicka 
hesla zpracoval A. Cerny a z oblasti luzickosrbske mytologie prispel take slavista Jan 
Machal (srov. KALETA 2006: 165). Proc tomu tak bylo se z korespondence 
nedozvidame, ackoliv vime (dopis c. 5), ze Muka tuto nabidku prijal a vazil si duvery 
Masaryka. S nejvetsi pravdepodobnosti byl u Muky problem jazykovy, nebot' na rozdil 
od M. Hornika cesky jazyk neovladal. Krome toho pracoval intenzivne v te dobe na 
mluvnici dolnoluzicke srbstiny, staral se 0 nemocnou zenu a take mel povinnosti ve 
Skole (srov. KALETA 2006: 164). Jinak tomu vsak bylo u M. Hornika. Ten cesky jazyk 
ovladal velmi dobre, nebot' v Cechach studoval, pravidelne pfispival do ceskych 
periodik a dokonce mel jiz zkusenosti se sepisovanim hesel pro Riegruv Slovnik naucny. 
Do nej v letech 1860 az 1872 pfispel celkem deviti he sly. Hornik sepsal pro Ottuv 
Slovnik naucny jen dye hesla. DaISi jeho spolupraci s redakci Slovniku v pozdejsich 
letech zabranily pravdepodobne prepracovanost a caste zdravotni komplikace. Starost 0 
Hornikovo zdravi se objevuje casto i v nasi korespondenci. 
Jak uz bylo uvedeno vyse, vetSinu hesel pro Ottuv Slovnik zpracoval Adolf 
Cerny. Poprve se Cerny 0 zpracovanych heslech pro Ottuv Slovnik naucny zmiiiuje v r. 
1886 (dopis c. 19). Hesla zaslal Masarykovi, ktery byl s nimi spokojen. A pri te 
pfilezitosti vyrizoval Mukovi pozdravy od Masaryka. Pranim Cerneho bylo pro Slovnik 
podat co nejpodrobnejsi informace 0 Luzici. V breznu 1888 poslal Cerny Mukovi 
exemplar prvniho svazku Ottova slovniku. Muka je prvnim svazkem nadsen a je 
presvedcen, ze pujde 0 monumentaIni dilo. Encyklopedii by rad vlastnil, proto navrhuje 
Cememu, ze by do ni mohl pfispivat hesly zejmena 0 Dolni Luzici, a tak by ji jako 
spolupracovnik mohl ziskat kompletni do sveho vlastnictvi, protoze pn vsech jeho 
vydajich, ktere vynaklada na luzickosrbsky narodni zivot, si jeji zakoupeni nemuze 
dovolit (dopisy c. 44 a 45). V dalsich dopisech si liZ 0 encyklopedii nepiSi. Zajimave je, 
ze se Muka nabizi jako pnspevatel do Ottova Slovniku naucneho, kdyz z korespondence 
v r. 1885 vime, ze mu tato nabidka poskytnuta byla a on ji rad prijal. Pravdepodobne 
roli v Mukove neucasti na spolupraci pri tvorbe Ottova Slovniku sehrala take zmena 
v hlavni redakci v r. 1886 (viz yYse). DalSi zminka 0 luzickosrbskem heslu ve Slovniku 
z pera A. Cerneho je aZ dopis z ledna r. 1890. Cerny v nem informuje Muku, ze brzy 
vyjde dalSi cast Ottova Slovniku naucneho, kde bude zastoupen podrobnym zivotopisem 
basnik J. Bart-Cisinski. 
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Zatimco Cerneho dopisy j sou v nasem obdobi doslova prospikovane llCizvy 
chinkU, stati, cestopisnych crt ci fejetoml a prekladu, 0 Mukove publikacni cinnosti je 
toho v korespondenci poma1u. V nasem obdobi se v Mukove korespondenci nejcasteji 
objevuji starosti Muky jako redaktora s vydavanim casopisu "Luzica" a priprava dalSiho 
Mukova vyznamneho dila "Historische und vergleiechende Laut- und Formenlehre der 
niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache", zjednodusene nazy-vano take 
mluvnice dolnoluzicke srbStiny, k jehoz priprave shromaZd'oval Muka material v letech 
1884 aZ 1886. 
V druM polovine roku 1886 doznivaji v korespondenci jeste reference na 
Mukovo vYjimecne dUo Statistika Luzickych Srbu. V dopise c. 19 Cerny dekuje za 
zaslany exemplar tohoto dila a vyzdvihuje u nej zejmena novY rejstrik luzickosrbsko-
nemeckych nazvt'i vesnic. Tento rejstrik se stal pozdeji zakladem pro nekolikrat tisteny 
Luzickosrbsky zemepisny slovnicek. V dopise Cerny jeste pise, ze tato publikace u 
mnohych vzbuzuje velkou pozornost a udiv nad tim, ze neco takoveho mohlo v Luzici 
vyjit. 
Ihned po vydani statistiky zacal Muka pracovat na dalsim monumentalnim dile, 
a to jiz zminene mluvnici dolnoluzicke srbstiny. K teto praci mu poskytoval potrebny 
material i A. Cerny. Napr. v zari r. 1886 Cerny posila Mukovi bohaty soupis jazykoveho 
materialu k dialektologii dolnoluzicke srbStiny, ktery Muka potreboval pro dopsani sve 
prace. Tento material Cerny nasbiral v srpnu pfi svYch cestach po Dolni Luzici (dopis c. 
18). 0 praci nad mluvnici dolnoluzicke srbstiny a prubehu jejiho tisteni se Muka ve 
svych dopisech zmiiiuje velice casto (dopisy c. 20, 24, 32, 37,47, 54, 56, 58, 68, 70, 77, 
85). Muka na mluvnici pracoval nejcasteji v nocnich hodinach, aZ po vyrizeni svYch 
skolnich povinnosti. Na ukor tao prace vynechaval i ruzne spolecenske akce Luzickych 
Srbu, omezoval take navstevy pratel (dopis c. 24) a dokonce i rodinnych prislusniku 
(napr. 0 vanocnich svatcich - dopis c. 20). V temze dopise z prosince r. 1886 si Muka 
mimo jine stefuje, ze kazdy den pracuje do pulnoci na sve mluvnici. Protoze ji chce 
zpracovat dukladne a nema zadne predlohy, je to nesmirne tezka prace. Napsal a odeslal 
do Lipska teprve 360 stran, ktere pojednavaji 0 vokalismu. Zpravy z dopisu c. 24 (19. V. 
1887) jsou uz mnohem optimistictejsl. Zacatkem kvetna obdr.zel z Lipska radostnou 
zpravu, protoze dostal za fonetiku, prvni polovinu mluvnice, cestne oceneni (srov. Petr 
1978: 76). 
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Muka svou praei po eelou dobu pfiprav v leteeh 1884 az 1886 konzultoval a radiI 
se s lipskym slavistou Augustem Leskienem. A prave na jeho navrh vypsala historieko-
narodneekonomieka sekee Spolecnosti lablonowskeho v Lipsku v r. 1886 vedeekou 
soutez na zpraeovani fonetiky a morfologie dolnoluzieke srbStiny. Soutez byla vlastne 
vypsana na Mukovu praei, ktera spela ke svemu zdarnemu konei. Zacittkem unora r. 
1887 podaI Muka do anonymni souteze rozsahly rukopis gramatiky dolnoluzieke 
srbStiny, ktery cital kolem 500 stran a obsahoval podrobne zpraeovanou fonetiku. Na 
zitklade posudku A. Leskiena pfislibila Spolecnost 4. dubna 1887 vitezi odmenu ve vysi 
1000 marek. Po otevfeni zalepene obalky se zjistilo, ze autorem praee je A. Muka. 
Vysledek souteze byl oznamen v Leipziger Zeitung 28. dubna 1887 (viz PETR 1978: 75, 
76). Po tomto uspeehu se Muka citil povinovan co nejryehleji dokonCit i druhou cast 
praee, kterou bylo tvaroslovi. V dopise c. 37 (7. XI. 1887) pise, ze prave sedi nad 
sklonovanim dolnoluzieke srbStiny a jde mu to velmi tezko. DaIsi konkretnejsi zprava 0 
stavuzpraeovanijeho dilajeaZze4. zafi 1888 (dopisc. 58). Vni sezabyvanasbiranym 
materialem tykajicim se casovani sloves. V dopise jeste zminuje, ze prvni dB mluvniee 
sice M. Hornik prohledl, ale nezaslal Zitdne pfipominky. 
Podle profesora Petra (PETR 1978: 76) sepisoval Muka morfologii od poloviny 
r. 1887 do cervenee r. 1889, kdy odevzdal eely rukopis do tisku. V dopise z 1. fijna 1889 
(c. 70) vsak Muka piSe, ze stale ceka, aZ se zacne v Lipsku tisknout mluvniee, ktera tam 
lezi pfipravena jiz od Velikonoe. Jiny dopis zas ale potvrzuje slova profesora Petra, kdy 
v dopise (c. 68) z cervenee 1889 Muka piSe, ze v tomto tydnu gramatiku dokonci, aby se 
po prazdninaeh mohlo zacit s tiskem. S tiskem gramatiky se zacalo v lednu r. 1890 u 
firmy Breitkopf a Hartel v Lipsku a dokoncen byl v bfeznu 1891 (viz PETR 1978: 77). 
Jak probihal tisk, nas informuji pouze dva dopisy (c. 77 a 85). V prvnim dopise z cervna 
r. 1890 se dozvidame, ze uz bylo vytisteno 13 listu, ve druhem dopise ze fijna tehoz roku 
zbYva vytisknout jeste 18 listu. Tisk a korektury ehtel Muka dokonCit do prvniho ledna r. 
1891. Korektury pomahal Mukovi cist A. Leskien. 
Reakee Cerneho na Mukovy zpravy 0 jeho neunavne praei Ci jinyeh problemeeh 
provazejicieh psani a tisk byly samozfejme povzbudive, radostne a poehvalne. Napf. 
v dopise (c. 71) psanem na podzim r. 1889 po jeho navratu z daleke eesty po Polsku a 
Rusku Muku povzbuzuje, ze 0 jeho praei rikal na svem putovani vsem znamym 
slovanskym lingvistum. 
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Stejne narocmi a pecliva byla i Mukova prace redaktorska. Jak uz bylo uvedeno 
vYse, byl dlouholetym (1882-1907) redaktorem casopisu Luzica a mimo to provcidel i 
jinou redaktorskou Cinnost, pfipravoval napf. k vydani sebrane spisy H. Zejlera. A. 
Muka nebojoval v teto cinnosti jen s nedostatkem clanku a prispevatelu, ale leckdy 
narazel i na neschopnost, lenost i sobeckost nekterych Luzickych Srbu, s kterymi byl 
nucen spolupracovat. Byla to 0 to narocnejsi prace, ze ji sam nemohl v Budysine ze 
vzdaleneho Freibergu nijak ovlivnit. Muka byl Cernemu vdecny za kaZdy clanek, zpravu 
a preklad basne. V r. 1886 zaslal Mukovi prispevek 0 svych cestach po Luzici take 
Ludvik Kuba (dopisy c. 19 a 20). 0 svYch clancich se Muka zmiiiuje velmi zfidka, proto 
jiste zaujme zprava z podzimu r. 1887 (dopis c. 32), ze dokonCiI v nemcine clanek 0 
barvach v luzickosrbskych narodnich pisnich a ze ho pripravi take v luzickosrbske 
podobe pro "Luzici". Z dosavadnich sestavenych luzickosrbskych a MukovYch 
bibliografii vsak marne jen bibliograficky udaj 0 luzickosrbskem clanku (Luzica 1888, s. 
13). Protoze v dopise Muka neuvadi, pro jake periodikum Ci publikaci mel clanek 
v nemCine pripraven, nelze tento bibliograficky udaj dohledat. 
Zajimave je, ze byt' byl Cerny temer 0 deset let mladsi nez Muka, mel Cerny na 
Muku v mnoha smerech nezanedbatelny vliv, at' uz v metodologii razeni folkloristickeho 
materialu Ci vYberu temat pro psani clankU. To se projevilo napf. i v Mukove navratu ke 
psani cestopisnych crt z Luzice, k nimz byl nove inspirovan Cernym, ktery tento zam 
rozvijel ve velkem. Cerny Muku v tomto ohledu take pobizel (dopis c. 33). Do te doby 
podobny text Muka uvefejnil v "Luzici" naposled v r. 1883. Pak se na pet let odmlcel. 
Mezi lety 1888 aZ 1890 napsal Muka do "Luzice" celkem sest takovych vzpominkovYch 
cestopisnych crt z Luzice. 
Velke tnipeni v souvislosti s vydavanim casopisu "Luzica" mu vsak cinil 
mnohokrat zmineny hlavni tiskaf Marko Smoler v Budysine. V jistem obdobi dokonce 
hrozilo, ze diky M. Smolerovi by "Luzica" nevychazela wbec, nebo se stala 
nenapadnou pfilohou "Serbskych Nowin". NejvetSim problemem M. Smolera byla 
pomalost a nespolehlivost. Jak vypadala takova priprava k tisku, nam nejlepe dolozi 
pfiklad z korespondence. Tak napf. v breznu 1888 (dopis c. 44) Cerny zasila Mukovi 
preklady basni od Vrchlickeho a Heyduka. Po pfedbeznych korekturach Muka vraci 
basne zpet Cernemu ke kontrole (dopis c. 45). Hned v nasledujicim dopise (c. 46) se 
Cerny pta, proc Muka nereaguje na jeho zkontrolovane preklady. V reakci na to (dopis c. 
47) Muka oponuje, ze preklady nema, nebot' mu je posilal ke kontrole a stale ceka na 
jejich vraceni. V dopise c. 48 Cerneho udivuje, ze Muka nedostal opravene preklady 
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, ' Qbe bilsne pfilozil k zasilce pro M. H6rnika, ktereho poprosil, aby je Mukovi 
basnl. 
postal. Bylo to uz 0 Velikonoclch a H6rnik nejspis ve zmatku zasedani MaCice Serbske 
na to zapomnel. [Ze by H6rnik pfi sve peelivosti na neco takoveho zapomnel, tomu snad 
sam Cerny nemohl verit. Pozn. Z. V.] Hned dalSim dopisem e. 49 Cerny podava Mukovi 
zpravu, kterou obdrzel od H6rnika, ze basne jsou jiz vysazeny v tiskarne u M. Smolera, 
kteremu ma nap sat, do jakych eisel "Luzice" je rna zaradit. Dopisem e. 50 Muka 
potvrzuje, ze preklady lezely deISi dobu u M. Smolera a mrzi ho, ze mu 0 tom nic 
nenapsal. Zaroven Cernemu oznamuje, ze spolupraci ohledne prekontrolovani k tisku 
pfipravenych prekladu basni, na ktere se domluvili, bude slozitejsi zrealizovat, nebot' 
casopis "Luzica" vydava M. Smoler, s kterYm byl uCinen kontrakt, ze vsechny texty 
pfipravene k tisku bude dostavat nejpozdeji k 15. dni daneho meske. Pokud by to Muka 
porusil, musi zaplatit M. Smolerovi pokutu. Zaverem si Muka posteskne, kdyby byl M. 
Smoler aspon poradnejsi a vice drZel slovo. 
To ovsem nebylo jedine trapeni, ktere mel Muka s tiskarem M. Smolerem. Cerny 
v dopise e. 52 psal, ze se zaobira myslenkou easopis "Luzica" rozsirit a Muka to mel 
promyslet a napsat, co si 0 tom mysli. Protoze to bylo v lete 1888, kdy mel Muka starosti 
se zdravim svYm a sve zeny, nenachazime v jeho korespondenci toho leta zadne zminky. 
Cerny ovsem jiz vse probral (dopis e. 56) s hlavnim tiskarem M. Smolerem pri svem 
pobytu v Budysine v lete 1888, a ten s rozsirenim easopisu souhlasil. Ale kupodivu prvni 
cislo "Luzice" roeniku 1889 i nadale vyslo v puvodni nerozsirene podobe jako 
v uplynulych letech, i kdyz se na tom Cerny na studentske "schadzowance" v lete 1888 
domluvil spoleene s H6rnikem a M. Smolerem (dopis e. 64). DruM (unorove) cislo 
roeniku 1889 vsak uz vyslo tak, jak se domluvili, a Cerny byl spokojen (dopis e. 65). 
Vyskytl se vsak jiny problem, casopis chodi s velkym zpozdenim. Zejmena v Praze si 
stefuji. Napf. kavama "Slavia" jeste v kvetnu nedostala dubnove cislo (dopis e. 66). 
Muka samozrejme zadal M. Smolera 0 napravu, ale vse bylo k nieemu. V dopise e. 68 
z cervence 1889 Muka piSe, ze kvUli nepravidelnemu vychazeni a rozesilani "Luzice" se 
zlobi, nadava a napomina M. Smolera a Sommera, ale nic nepomaha, nebot' jsou pry jak 
oslove s tvrdou kUzi. On sam eervnove cislo jeste nedostal. Prosi Cerneho 0 radu. 
Trapeni vsak pokraeuje i v rijnu tehoz roku (dopis c. 70), kdy Muka lateri na M. 
Smolera, ze "Luzici" vydava nestydate dlouho a nepravidelne tiskne, i kdyz mu texty 
k otisteni posila 14 dnu dopredu. H6rnik se na M. Smolera zlobi stejne jako on. Jen tak 
mimochodem Muka v dopise dodava, ze to vsak neni jedina kauza, ktera hybe Luzici. 
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Tentoknit problemy delaji katolicke kruhy. Preses Luzickeho semimife v Praze 
Lus6anski zakazal ucast na "schadzowance" luzickosrbskym mladsim studentum a 
studenta teologie Zarjeilka se dokonce sna.zil vyloucit ze seminate, protoze uvefejnil v 
" 
Luzici" jakysi milostny clanek. Take postvali biskupa na J. Barta-Cisinskeho kvUli 
basnicke sbirce "Pfiroda a wutroba". Byl obvinen, ze miluje ceskou operni zpevacku 
pusobici v Drazd'anech Terezii Sakovou. 
S M. Smolerem opravdu nic nehnulo. Dal vse delal po svem, svym zabehnutym 
stylem a pomalym tempem prace. I v r. 1890 Muka na M. Smolera nafika, i kdyz mu vse 
napsal podle Cerneho rad, 0 ktere ho zadal jiz drive (dopis c. 75). Muka je pfesvedcen, 
ze M. Smoler nic nedela, protoze nechce. Podle jeho nazoru jednat s M. Smolerem a by-t 
zavisly na jeho milosti, to je za trest. Ze "Luzica" vychazi pozde, je velka ostuda a vinu 
nese prave M. Smoler. Podle Muky M. Smoler Iuzickosrbsky narod nici! V dopise se 
jeste vyjadfuje k Cerneho Iuzickosrbskym textum pro luzickosrbska periodika, ktere jsou 
pIny bohemismu, a ty nahrazuje pochopitelne sorabismy. Po jiz dfivejsim ostrem 
Cerneho napomenuti v r. 1887, ze Muka nevhodne zasahuje do jeho textu, mu Muka 
proto tuto vy-tku posila s omluvou a voli decentni formulaci. 
Trapeni sM. Smolerem a A. Sommerem ohledne vydavani a rozesilani casopisu 
mel Muka po cely rok 1890 (dopisy c. 77, 87, 89). Protoze Muka sM. Smolerem a 
Sommerem nic nepofidil, zacal podnikat kroky, ktere by casopisu a lidem kolem nej 
vratily zejmena v zahranici ztracenou duveryhodnost. V dopise c. 85 Cernemu 
oznamuje, ze kvUli rozesilani "Luzice" chce jednat s panem Holkou, ktery by od ledna 
1891 mohl pfevzit administraci casopisu. Dale piSe, ze bez dosavadni podpory Cerneho 
nemuze nic vydavat. Prosi Cerneho 0 pfispevky a vy-ber vhodnych clanku z ceskych 
novin, ktere by v Praze pfekladali luzickosrbSti seminariste vedeni SewCikem. Z poezie 
mu Bart-Cisinski nic neposila, Jen Siman ano [vlastnimjmenem Michal Domaska, pozn. 
Z. v.]. 
Koncem roku 1890 uz byl neporadek ohledne vydavani a rozesilani casopisu 
"Luzica" neudrzitelny i pro samotneho M. Smolera, kteremu se nedostavalo penez 
z predplatneho (opis c. 87). A. Sommer jiz drive prohlasil, ze nikoho 0 pfedplatne 
upominat nebude a ani nechce. Proto se Sommerem a Holkou jedna, aby M. Smoler 
predal administraci k novemu roku 1891 Holkovi. Cerny se k tomu rna take vyjadrit - a 
take vyjadril v nasledujicim dopise c. 88. Podle Cerneho Muka udela jedine dobfe, kdyz 
administraci casopisu preda Holkovi. Ovsem uklidneni situace kolem "Luzice" nenastalo 
ani v r. 1891. Na Novy- rok 1891 Muka v dopise c. 89 pise, ze to s casopisem vypada 
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vehni spatne. M. Smoler si podle Muky delli, co chce, a proto ho Muka oznacuje za 
nepntele casopisu, nebot' jej chce v novem roce vydavat jako mesicni pfilohu 
Serbskjch Nowin". Muka je z toho zoufalY. Nemuze to totiz z Freibergu nijak ovlivnit. 
" Muka nemuze v zadnem pripade zUstat redaktorem a ani nechce. Byvalemu redaktorovi 
Luziskeho Serba" M. Zurovi nabidl "Luzici" pod podminkou, ze ji bude vydavat 
" 
v takove podobe jako doposud. Doufa, ze si ho ponecha aspoii za redaktora. Prosincove 
cislo "Luzice" M. Smoler jeste neudelal. Cerny na to vse reaguje nesouhlasem v dopise 
C. 90. Zmeny kolem casopisu se mu nezamlouvaji. Myslel si, ze Muka nepristoupi na to, 
aby se z "Luzice" stala mesicni pfiloha. Ale aby se casopis predal Zurovi, s tim take 
zasadne nesouhlasi, nebot' by se pak stal semenistem nezralych studentskych vyplodu 
bez literarni hodnoty. Svitla vsak nadeje, nebot' se z posledniho dopisu M. H6rnika 
dozvedel, ze "Luzica" bude dal vychazet pod Mukovou redakci, farar Herman z 
Wotrowa bude nakladatelem a expedovat casopis bude Holka. To se Cernemu zamlouva. 
Predplatitele nebude vyvadet z miry nepravidelne vych<izeni a budou lepe platit. 
MukUv dopis c. 91 rna stejnou dataci jako Cerneho dopis C. 90 a potvrzuje jen to, 
co uz se Cerny dozvedel 0 neco drive od H6rnika, ktery Muku ve sdeleni radostne 
zpravy predesel. Muka jeste upresiiuje, ze s pfipravovanym planem M. Smolera se 
nemohl smifit, a tak se domluvil s fararem Hermanem z Wotrowa, ktery prijal 
nakladatelstvi casopisu "Luzica" i se vsemi financnimi riziky. M. Smoler byl 
kaZdorocne kwli "Luzici" ve ztrate 500 marek. Muka se jinak tesi na dalSi spolupraci s 
Cernym a nejnoveji se tesi na preklad humoresky I. Herrmanna. 
Epilogem kauzy "Luzica" muze by! posledni dopis (c. 96) z naseho vybraneho 
celku korespondence z 29. dubna 1891, kdy Cerny pripomina, ze Baudouin de 
Courtenay z rocniku 1890 dodnes nedostal 10., 11. ani 12 cislo "Luzice". 
Asi jednim z nejvyznamnejsich redaktorskYch a vydavatelskych poCinu, ktery si 
Muka predsevzal, bylo vydani Sebranych spisu basnika H. Zejlera v letech 1883 az 
1891. 0 vydani ZejlerovYch spisu se rozhodlo na setkani studujici luzickosrbske 
mladeze na tzv. "schadiowance" v r. 1877. A z hlavnich iniciatorU byl krome A. Muky 
take basnik 1. Bart-Cisinski. Hlavnim jejich cHern nebylo jen sirit literaturu mezi lidove 
vrstvy Luzickych Srbu, ale take predevsim znovu ziskat ztracenou uctu starsim 
narodnim pracovnikUm, v tomto pfipade Handriji Zejlerovi. Celkem vysly ctyri svazky. 
Prvni dva vysly v r. 1883, treti v r. 1888 a ctvrtY 1891. Vzhledem k tomu, ze prvni dva 




korespondenci pochopitelne aZ prnbeh tisku a vydavani svazku vyslych v r. 1888 a 1891. 
o praci na korekturach pfipravovaneho tfetiho svazku se Muka zmiiiuje napf. v dopisech 
c. 32, 45 a 50, 0 korektunich ctvrteho svazku se pak zmiiiuje v dopise c. 68. Podle 
korespondence i v tomto narodne-kulturnim procesu sehral negativni roli hlavni 
luiickosrbsky tiskaf M. Smoler. V dopisech c. 45, 68 a 70 si steiuje na podobne 
nedostatky M. Smolera jako pfi vydavani casopisu "Lu.zica"; tedy ze je nespolehlivy, 
dlouho a nepravidelne tiskne. M. Smoler vsak nebyl jedinym problemem. Muku take 
trapil nedostatek financi. V dopise c. 45 Muka lituje, ze nemaji Luzicti Srbove financni 
prostfedky, jinak by uz tfeti svazek ZejlerovYch spisu, ktery se tiskne od r. 1883, 
dokonCili. Kdyz uz Heti svazek konecne vysel, bylo take potfeba zajistit mu tu spravnou 
publicitu v podobe recenzi a zprav. 0 tu se mel postarat A. Cerny, coz take udelal. 
Zajimava je Mukova prosba (dopis c. 58), aby v recenzi 3. svazku sebranych spisu 
Zejlera setfil, nebot' to byl prvni luzickosrbsky basnik a musel zacinat z niceho. Jeho 
tvorba obrodila luzickosrbsky narod. Bez nej by nebylo ani J. A. Smolera, ani Kocora Ci 
J. Barta-Cisinskeho. Vzdyt' ani Goethovy basne nebyly vzdy perfektni, jak poznamenal 
zaverem Muka. 
Vydavani spisu provazelo mj. nekolik sporn mezi jejich spoluiniciatory a pfMeli, 
Mukou a basnikem Cisinskym. Cisinski pozadoval od Muky, aby zhodnoceni Zejlerova 
basneni vefejne publikoval a tam zminil jeho zasluhy, ale take kriticky zhodnotil 
Zejlerovu basnickou formu, kterou nelze dale nasledovat. Muka byl v tomto pfipade 
jineho mineni nez Cisinski a s jeho pozadavkem nesouhlasil. Muka na zadnem miste 
spisu nehodnotil Zejlerovy verse z hlediska versologickeho, jak pise prof. Petr (PETR 
1978: 124-125). Budoucnost dala za pravdu Mukovi. Vydani sebranych spisu H. Zejlera 
nemelo vyznam jen pro dalSi ryvoj luzickosrbskeho pisemnictvi, ale i pro posileni 
jednoty luzickosrbskeho studentskeho hnuti. Byl to vYznamny a velkY cin, na kterem 
participoval velky pocet studenru. S vydanim ZejlerovYch spisu se profilovali jako 
jednotna sila v luzickosrbskem hnuti a jejich zasluhy museli ocenit i starsi, konzervativni 
vlastenci. 
4.4. VYVOJ OSOBNicH VZTAHO 
Jak uz vyplynulo z jinych cast!, v tomto obdobi se osobni vztahy mezi Mukou a 
Cernym vyvijely mimofadne pfiznive. Byli si vzajemnou oporou. Jiz uvodni slova 
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ka.zd6ho dopisu hovori sarna za sebe. Vzajemne se oslovuji milovany a drahy bratre. 
stejne tak i zavery dopisu jsou co nejsrdecnejsi. Dopisy jsou vetsinou zakonceny slovy 0 
vern6m a slovanskem bratrstvi, kterym predchazeji nekdy i dlouhe vety, kde nechavaji 
pozdravovat sve nejblizsi. 0 skutecne nadstandardnich vztazich svedci i spolecna 
putovani po Luzici, vzajemna setkavani a navstevovani, sdelovani si Ciste intimnich 
wezitosti. Vzajemne se podporovali ve sve profesni a vlastenecke Cinnosti. Meli pro 
sebe pochopeni a slova utechy a soucitu v tezkych a smutnych chvilich, kdy byli vazne 
nemocni ci se strachovali 0 zivot nekoho bHzkeho nebo se dokonce vyrovnavali se 
ztnitou jim blizkeho a draheho cloveka. Jejich pevne a verne pratelstvi nemohla narusit 
ani chvilkova jesitnost Ci vzacna naIadovost. Cerneho rozhorceni nad MukovYm 
zkomolenim jeho prekladu basne od Vrchlickeho (do pis c. 36; viz 4. 3.) Ci pokarani 
Muky za vytisteni textu, ktery mel, jak se puvodne domluvili, slouzit k jinemu ucelu 
(dopis c. 93; viz 4. 3.), byl jev spiSe zridka se vyskytujici. Nehlede na to, Muka se ze 
sv6ho poCinani vzdy ospravedlnil a snaZil se vse vysvetlit, takze pfipadny pocinajici spor 
hned urovnal (dopisy c. 37 a 94). 
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5. aD pRAZSKE VYSTAVY K DRAZDANSKE VYSTAVE (1891-1896) 
V tomto dalsim petiletem obdobi je vzajemmi korespondence ohranicena 
Cemeho dopisem ze dne 4. cervna 1891, napsanym jiz v dobe probihajici jubilejni 
vseobecne zemske vYstavy zahajene 15. kvetna, a MukovYm dopisem ze dne 13. cervna 
1896, pnblizne tyden pred slavnostnim otevrenim vYstavy saskeho remesla a 
umeleckeho priimyslu v Drazd'anech. Tato nase cast obsahuje celkem 176 dopisu, 
v pomeru 107 ku 69 ve prospech A. Cerneho. Ve srovnani s uplynulym petiletym 
obdobim je to temer trojnasobek, a to se jeste cast korespondence u obou nedochovala, 
jak vyplY'va z dopisu, ktere jsou odpoved'mi na nezjistene dopisy. 
I po cele toto obdobi byl Cerny aktivnejsi v korespondovani, jen v r. 1896 
dochilzi ke zlomu, kdy vetsi korespondencni iniciativu prebira A. Muka, a tak to vlastne 
jiz zUstane aZ do Mukovy smrti v r. 1932. Ale to bychom pfilis pfedbihali. Toto obdobi 
bylo zlomove a tragicke pro oba korespondenty, jak po strance lidske a osobni, tak i po 
strance spolecenske a profesni. Dmini Mukova manielka a matka, s Cernym se rozchilzi 
po delsim vztahu jeho nastavajici. Dmiraji J. Neruda a M. Hornik, ceskY a luzickosrbsky 
vlastenec, kten spolu sedeli v Iavici v dobe studia na Malostranskem gymnilziu. 
Muka rozjizdi snad celoslovanskou sbirkovou akci ve prospech vYstavby 
Maticniho domu jako sidla Matice luzickosrbske, pfipravuje luzickosrbsky narodopisny 
pavilon v ramci drazd'anske vystavy, zaroven vsak kvUli omezenosti, pohodlnosti a 
sobeckosti nekterych luzickosrbskych clenu MS zacina bojkotovat zasedani MS. Cerny 
dokoncuje sve velkolepe dilo "MYticke bytosti Luzickych Srbu" a zacina se angaZovat 
pfi vzniku Narodopisneho muzea ceskoslovanskeho v r. 1896, kde chtel zfidit 
luzickosrbske oddeleni. 
5.1. pRATELSKA KORESPONDENCE 
5.1. 1. pRiLEZITOSTNYKONTAKT 
Jak uz vyplynulo z pfedesle casti, pratelstvi mezi Mukou a Cernym bylo opravdu 
upfimne, bratrske, neotfesitelne a pIne vzajemne duvery. Blahopfani k Vanocum a 
Novemu roku se stala jiz zcela beznou samozfejmosti. Stejne tak byla casta i vyjadfeni 
soucitu nad onemocnenim toho druheho ci nekoho z rodiny, pnpadne projevena 
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kondolence nad smrti blizke osoby. Opet lze potvrdit, ze po celou dobu se permanentne 
potYka1y s onemocnenimi lehcimi i vaznejsimi. 
Do teto podkapitoly bych jeste zaradil zajimavou pfilezitostnou prosbu Cerneho a 
snad i jdte kuri6znejsi slibenou odmenu za jeji vyplneni. V dopise c. 147 prosi Muku 0 
dar v podobe Zalmu Jiriho Strejce (1546-1599), ktere kdysi dostal od fanire Lejnika 
z Kletna. Cerny je totiz velkym ctitelem "ceskych bratru" a byla by to pro nej vzacmi 
vzpominka na Muku a "ceske bratry", pro ktere byla kniha Zalmu vydana. Pokud by se 
Muka dokazal od knihy odloucit a daroval mu ji, Cerny mu slibuje, ze mu vse vynahradi 
jeste vetsi bratrskou laskou k nemu. U me to vzbuzuje usmev, nebot' si nedokazi 
predstavit, jak lze jeste vice projevit lasku. Muka Zalmy J. Strejce nemohl nedarovat 
(dopis C 148) 
5. 1. 2. OSOBNI KONTAKT 
Podobne jako v kapitole 4. 1. 2. i v teto kapitole nas bude provazet, mozna jeste 
s vetSi intenzitou, chorobopis Muky i Cerneho a jejich blizkych a prMel. Korespondenci 
se nevyhnula ani umrti blizkych a pratel. Zacneme poporade. 
Zatimco v predeslem oddile Cerny pochoval sveho bratra a otce, tak tentokrat 
smrt zasahne Muku rovnez dvakrat. Nejdrive zemfela 0 Velikonocich v r. 1893 ve 
Freibergu Mukova zena ve veku 35 let. Jejimu skonu predchazela permanentni 
onemocneni, kterych je plna korespondence. Jeste drive, nez k teto korespondenci 
prejdeme, bylo by asi vhodne Mukovu zenu alespoii trochu predstavit, protoze 
informace k jeji osobe jsou z dostupnych pramenu stejne velice skoupe. 
Muka a Loska se seznamili behem svYch studii v Lipsku. Byla to velka 
studentska laska a jejich vztah byl po celou dobu idylicky a pIny lasky. Mukova zena 
Loska, vlastnim celym jmenem Luisa Klementina z Rekycek, byla sice Srbska, ale z 
jihoslovanske vetve. Narodila se v Segedinu, ve vYznamnem meste tzv. Banatu, jehoz 
uzemi je dnes rozdeleno mezi Mad'arsko, Srbsko a Rumunsko. Pred stopadesati lety byl 
v tomto dnes mad'arskem meste slovansky zivel dosti pocetnY. Mukova zena byla jiz od 
mladistvych let casto nemocna, 0 cemi se muzeme presvedcit i z korespondence, a prave 
caste nemoce zpusobily, ze se jejich manzelstvi nedockalo potomku. 
Jak uz bylo uvedeno v predesle casti, mart)rrium v podobe neustaIych 
zdravotnich komplikaci Mukovy zeny pokracovalo i v nasledujicich letech. Ackoliv se 
zdravotni stay Mukovy manZelky po podstoupene operaci z konce r. 1889 mime 
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zlepsoval, byla stale nemocna a musela podstupovat rUzna leceni. V lete kvlili 
onemocneni nervli podstoupila hydroterapii (dopis c. 98). Po dlouhe dobe, temer po 
teech letech, opet prochitzeli Cerny a Muka na pre10mu cervence a srpna 1891 Luzici. 
Tam se tentokrat vypravili spolecne z Hradce Kralove, kde Muka poprve pobyval na 
navsteve u Cernych, kdyz par dnu pred tim navstivil jubilejni Zemskou vYstavu v Praze. 
Ovsem i nad touto jejich spolecnou akci vysel do posledni chvile otaznik z duvodu 
nestaleho zdravi Mukovy zeny (dopis c. 102). Ackoliv se pobyt v Cechach i v Luzici 
vydafil a oba si odnesli hezke vzpominky, ktere jim bYvaly utechou v tezkych chvilich, 0 
to krutejsi byl pro Muku navrat do reality a blizkosti trpici mafiZelky. Po dobu jeho 
ti'itjdenni nepritomnosti se jeji zdravotni stay rapidne zhorsil, a tak tomu uz zUstalo aZ 
do smrti Mukovy zeny. 
V dopise c. 104 z 18. srpna 1891 Muka piSe, ze Loska uz tn tydny doma lezi. Jeji 
chorobou netrpi jen oni dva, ale cela jejich domacnost. Pranim Mukovy zeny je Cerneho 
jeste uvidet, a tak ho Muka prosi, aby je letos navstivil. S Mukovou zenou to muselo 
vypadat opravdu spatne, nebot' Muka zil ve velkem strachu 0 jeji zivot. Nicmene utrpeni 
Mukovy zeny trvalo jeste asi 20 mesicu. 
V dopisech z konce srpna a zafi 1891 Muka jen lakonicky poznamenava, ze je 
Loska stale velmi nemocna. Muka take tezce nesl, ze se rilznych luzickosrbskych 
spolecenskych akci nemohla po jeho boku ucastnit (dopisy c. 106, 108). V listopadu 
1891 (dopis c. 116) se v Mukove dopise docitame, ze jeho nemocna zena se uz pres pet 
mesicu nedostala na cerstvj vzduch. Jeste ke vsemu rna i Muka zdravotni problemy. 
Boli ho v krku a rna ho cely oteklY. I presto chodi do skoly, ale nevi, jak to dlouho 
vyddi, kdyz se mu stale pntefuje. V prosinci Muka pise, ze se citi jak telo bez duse, 
kdyz se musi neustale koukat, jak v nemoci trpi jeho zena (dopis c. 119). 
Kritickym a dramatickym byl pro vsechny rok 1892. V tomto roce nebyla vazne 
nemocna jen Mukova zena, ale onemocneli zavazne i Muka s Cernym. Koncem brezna 
Muka pise, ze od noveho roku mu neprestaly bolesti v krku a rna take vel ice opuchlou 
tvaf. ZvYsenou nervozitu u nej vyvolava stale se nelepsici zdravotni stav jeho zeny 
(dopis c. 128). 
V kvetnu 1892 (dopis c. 130) Mukajeste pise, ze je Loska nemocna a rna sHu jen 
na male obchuzky po zahradce, ale jiz 0 nece1y mesic pozdeji 1. cervna piSe (dopis c. 
132), ze Loska trpi takovYmi bolestivYmi zachvaty nervu., ze nemuze vydrZet se na to 
divat. V dopise c. 130 Muka take informuje 0 nemoci, kterou si privodil behem pobytu 
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v LuZici 0 velikonocnich pnizdnimich. V dopise jsou zachyceny neJen Velikonoce 
v LuZici a Mukovy buditelske aktivity, ale i hezke rodinne a pribuzenske vztahy a 
obliba, ktere se tt~sil u svYch pratel. Proto si dovolim podrobneji se venovat obsahu 
tohoto dopisu. 
Jeste nez se Muka vydal do Luzice, musel tyden pred Velikonocemi pripravovat 
proslov u pfilezitosti kralovYch narozenin, aby ho po Velikonocich mohl pronest na 
gymnaziu. Malokdy se pri priprave tohoto textu dostal na vzduch. Na bilou sobotu dojel 
do Biskopic, kam pro nej dojeli bratr a svagfi Kerk a Pjech. 0 velikonocni nedeli sel 
dopoledne na msi do Wujezda (farar Wjacka velice spatne kazal), na obed sel do Jedlic 
k sestre Rezce a svagrovi Jaurichovi, odtud sli odpoledne se svagrem do Klastera 
Mariina hvezda (Marien stern) podivat se na velikonocni jizdu kfizaki't. Byl to nadherny 
pohled na 92 koiiskych paru. Pfitom navstivil expedienta casopisu "Luzica" Holku a 
maleho Delenka. 
Na velikonocni pondeli bylo take hezky, ale val stu deny severni vitr. Odpoledne 
sel z Jedlice navstivit do Wotrowa farare a nakladatele casopisu "Luzica" Hermana, 
ktery ho velmi srdecne pfijal. Vypili dye lahve sampaiiskeho. Herman ale netopil, a tak 
se Muka velmi nastydl. V utery navecer sel z Wosyka do Hodzije za diakonem 
Kfizanem, u ktereho zUstal pres noc. Povidali si hodne 0 narodnich vecech. Muka ho 
povafuje za dobreho vlastence, chce se ozenit s Luzickou Srbkou z Rasowa. Ve stfedu 
rano navstivil Imisovy a jel s ImiSem do Budysina (byl po chlipce jeste velmi seslY). 
V Budysine sel hned navstivit jarni "schadzowanku". Za stare pany jako hoste se 
ji ucastnili: Muka, SWjela, Imis, Handrik a Libs. Ctvrty svazek Zejlera je konecne 
hotovY a vaze se v Lipsku. Bylo ujednano, ze hlavni "schadzowanka" bude v Kuiowe, a 
melo by se hrat i divadlo. Odpoledne probehlo zasedani Matice luzickosrbske. Zasedani 
skonCilo rychle, nebot' byl od 16:00 velky nemecky cirkevni koncert v novem 
nemeckem kostele a od 18:30 luzickosrbsky koncert B. Krawca na Strelnici. Krawcuv 
koncert byl vsak ucastniky ze zasedani MS velmi slabe navstiven. Byli tarn jen clenove 
"Bjesady", studenti a nektefi jini Luzicti Srbove. Z Dolnoluzickych Srbu se ucastnil 
jediny Swjela. Predsednictvo MS prislibilo, ze se rna brzy zapocit se stavbou "Domu". 
Imis chce, aby se vydaly dluhopisy v hodnote 100 marek. Co si 0 torn Cerny mysli? 
Mozna by se dalo v Cechach a Rusku poridit takovych listu 300 aZ 400? MS by 
dluhopisy uroCila tfemi aZ tremi a pul procenta. 
Ve ctvrtek jel se svYm svagrem Kerkem do Pomorc a odtud sel do Ketlic za 
hudebnim skladatelem Kocorern, ktery ho pozval, nebot' mu chtel prehrat sve nove 
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luiickosrbske kompoziee, zejmena "Zvony vyzvaneji na pocest miru". Muka to 
povamje za krasne vYtvory. U Koeora byl doslova uehvaeen hudbou. V noei si ovsem 
pfivodil nastuzeni pod tenkou perinou. Kocor mu ze sveho eyklu "Pocasy" opsal Podleti, 
Zne, podzim a KoeorUv kolega Krawza opsal Jaro a Zimu, takZe Muka ted' rna 
kompletni partituru "Rocnieh obdobi". Jedno opsani vsak ho bude stat 120 marek. TakZe 
musi hodne setnt, aby casem mohl zbyvajici opisy zaplatit. 
V patek odpoledne seI pres Cornjow opet do Pomore, odkud dojeI do Budysina, 
kde se od 18:00 konalo prvni zasedani "financni deputaee luziekosrbske studujici 
mladeze" u fanire Skaly. Muka byl ustanoven prvnim predsedou a duehovni Matej 
Handrik byl jeste kooptovanjarni "sehadiowankou". Skala take netopil, takZe se nastydl 
jeste vic a prespavaje v patek v budysinskem hotelu tezee v noei onemoeneI. MuseI 
poslat pro lekare Ducmana, dostal strasny zanet plie a tak velke zaehvaty daveni, ze se 
malem udusil. 
V sobotu dopoledne na radu M. Smolera mu lekar Mensehel elektrieky vypalil 
nos a krk, takZe mohl zase popadnout deeh. Odpoledne se neehal dovezt v uzavrenem 
voze do Wosyka a v nedeli dopoledne odjel do Freiberga. Zde lezel a ehuravel aZ do 
ctvrtka. Neehaval se casteji balit do studeneho prosteradla, aby nemoe zahnal poeenim, 
nebot' musel v patek 29. dubna v gymnaziu pri shromazdeni na pocest krale pronest svou 
slavnostni rec. Udelal to, i kdyz zdravY jeste nebyl. Potom byl jeste eely tYden velmi 
zeslably, ale presto vyucoval. Ted' uz mu je par dnu lepe, tak si troufa tvrdit, ze nemoe 
premohl. Jen spaleny nos se neehee uvnitr porad jeste zahojit, stale smrka krev. Take 
jeste bere leky. K praei vsak nema wbee zadnou ehut' a je zeela apatiekY. Dopis 
Cernemu je po deIsi dobe wbee prvni psani. Chodil jen uCit do skoly. Touzi jen po 
spolecnem putov{mi po Luziei s Cernym. Oba na sebe musi davat pozor. 
Muka dale informuje, ze pred Velikonoeemi zemrel Wjelan-SlepjanskY. 
Konstatuje, ze je zase 0 jednoho stareho, verneho a pevneho vlastenee mene. Muka 
doufa, ze nejakou penezni castku odkazal MS. Domaska odesel na duehod do Noweho 
Salza [nem. Neusalza na cesko-saskyeh hranicieh u Sluknovskeho vybezku, pozn. Z. 
y.]. Jeho syn Morie bude kaplanem v Ketlicieh a Handrik by rad do Slepeho. Zaverem 
dopisu Muka proSt Cerneho 0 prispevky pro casopis "Luziea". 
Vzhledem k opakovene prodelanym zanetum plie a krku se Muka rozhodl odjet 0 
velkyeh prazdninaeh v r. 1892 do lazni. Rozhoduje se mezi ozdravnym pobytem ve 
vnitrozemi ci na pobrezi Baltskeho more. Ale nakonee to stejne bude zaviset na tom, do 
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jakY'ch lazni pojede jeho zena, aby tam byli spolu. Muka se pta Cerneho, jestli by nechtel 
s nimi, vzhledem k jeho rovnez dlouhodobemu onemocneni zejmena se zaludkem, 
pobyvat ve stejnych laznich, aby byli vsichni Hi spolu, kdyz nemohou letos putovat po 
Luzici. Vsechno se ovsem sebehlo upine jinak (dopis c. 138). Muka nejdrive v sobotu 
16. cervence 1892 odvezi manzeiku do soukromeho Iecebneho ustavu pro nemocne 
s nervovou soustavou nedaleko Drazd'an. 
Druhy den pak v nedeli dojel na ostrov Rujanu, kde tezce onemocnel a musel bYt 
dovezen do mestske nemocnice ve Stralsundu. V nemocnici se 0 neho svedomite starali, 
a tak ho mohli po deseti dnech propustit. Odebral se tedy do Wustrowa v Meklenbursku 
na leceni svych nemocnych plic zdravYm povetrim. Cerny se mu rna ozvat, jak si on 
vede se svym zdravim. Cerny odpovedel (dopis c. 139), ze pfi vzpomince na minule 
velice idylicke leta je zivot velice pomijivy. On je na ozdravnem pobytu u pramene Labe 
a Muka za stejnym ucelem na pobrezi Baltu. Cerneho vsak hlavne zdrtila zprava 0 
pobytu Losky v soukromem zdravotnickem zarizeni, z cehoz usuzuje, ze jeji zdravotni 
stay se zhorsil. 
V dopise c. 141 z 11. srpna r. 1892 se Muka jeste vraci ke svYm cervencovYm 
toulkam po ostrove Rujana a naslednemu onemocnenL Zde je potreba opravit letopocet 
z Mukovy monografie od prof Jana Petra, kde uvedl (str. 33), ze Muka pri putovani po 
Rujane v r. 1891 onemocnel a musel pobYvat v nemocnici ve Stralsundu dva tYdny. 
Podle dataci v korespondenci je jasne, ze se to stalo v r. 1892, a ze v nemocnici nepobyl 
dva tydny, ale maximaIne 11 dnL Ted' tedy k zmiiiovanemu dopisu. Muka pocit'oval 
obrovsky neklid, ktery mu nedovoloval psat. Ke vsemu byl apaticky, ale myslenkami byl 
rozhodne u Cerneho. U Baltu si nasel stareho pfitele, ktery ho mel stejne rad jako pritel 
Cerny. Po poslednim pobytu ve stralsundske nemocnici se v jeho spolecnosti trochu 
zotavil. V noci stale jeste dobre nespi a nema mnoho sil. 
Na radu lekare jet k Baltu hlavne kvtlli spatnym pruduskam, ale kdyz prijel do 
Stralsundu, pocitil nutkani udelat si vYlet na blizky ostrov Rujanu jeste dfive, nez zacne 
s procedurami u more (koupanim). Chtel se totiz projit a pobYt na staroslavne slovanske 
zemi, kde se slovansti hrdinni predci museli trapit se svYmi nepriiteli. Ve sve 
osamocenosti mu bylo smutno a vse mu pripominalo starodavne casy: hrad Arkona, 
sumici lesy a bile pobrezni skalni utesy, obrovska hradiste a hroby hrdinu. 0 to vice to 
na nej pusobilo velmi smutne, kdyz vzpominal na ty, ktefi mu k srdci nejvice pfirostli, a 
ted' jsou daleko a nemocnL Byli to jeho zena Loska a A. Cerny. Vsechno to cestou na 
nej tak tezce dopadalo, ze se mu vratila plicni nemoc, kdyz byl ve vesnici Binz daleko 
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od lekafske pomoci. Muse1 si vzit vilz a zajet do Potbusu, odkud se vydal po zeleznici do 
Stralsundu. Nejvetsi stesti bylo pro Muku, ze ho v noci kolem jedemicte hodiny na jeho 
prosbu pfijaly milosrdne sestry mestske nemocnice. Diky vYbornemu osetrovani a 
starostlive peCi sester a lekaru za nekolik dni zachvaty duseni presly. Za tyden ho 
propustili s tim, ze ma na sebe davat pozor. lednalo se 0 nemoc, kteni se snadno vraci a 
roohla skonCit aZ zadusenim. Muka trpel opakovanymi zanety plic s vysokym stupnem 
astmatu v dusledku rozedmy plic. Proto se Muka rozhodl na radu sveho zdejsiho prite1e 
po mivratu do Freibergu sepsat posledni villi. 
K villi trpici mailZelce a svemu ubohemu narodu by chtel jeste zit, aby mohl 
obema aspoii trochu slouzit. Muku samotneho zivot moc ne1aka. leho zene neustavaji 
bolesti nervU. Nemuze se na to divat. Kvilli nestesti pri predcasnem porodu si privodila 
bolesti zadovYch nervU a chudokrevnost. I pres pobyt v lecebne u Drazd'an se bolesti 
Mukovy mailZelky nezmirnily, spise zvetSily. Muka take nebyl od Velikonoc doma 
v LuZici. To tezce nese jeho matka, je z toho velmi smutna. ledinou radost pro ni 
predstavuje vnoucek, ktery se narodil sestre Rezce, a sestra Alma rovnez ocekava 
det'atko, snad take hosika. 
Na tento dlouhy smutny dopis byl Cerny nucen reagovat (dopis c. 142, 143). Tak 
smutne zpravy neocekaval. Dale psal, ze si Muka hlavne nesmi pripoustet takove smutne 
myslenky. V nestesti a utrpeni musi vzdy hledat nadeji, protoze bez nadeje by byl zivot 
velice smutnY. Cerny veri, ze v priStim roce bude vse v poradku a oni budou spolu opet 
cestovat po Luzici. Dopis c. 141 je poslednim MukovYm v r. 1892, alespoii v nasem 
pripade, nebot' mnohe nasledujici Cerneho dopisy jsou reakcemi na Mukovu 
nedochovanou korespondenci. KaZdopadne i z Cerneho korespondence vysvita, ze se 
Mukovy zeny zdravotni stay zhorsoval. V dopise c. 148 z 31. fijna 1892 Cerny pise, ze 
mu je velice lito, ze Mukova zena trpi a jsou oba nest'astni. VetSinou se v dopisech 
objevuje i soucit zbylych clenu Cerneho rodiny, jako matky ci sester. 
DalSi zpravy 0 mailZelce z Mukova pera se objevuji v dopise c. 157 uz tesne pred 
jeji smrti. Bylo to 3. dubna 1893 pfiblizne tyden pred Velikonocemi. V dopise se 
docitame, ze se Mukovi ve1ice tezce pise, nebot' jeho mailZelka lezi na smrt nemocna od 
19. brezna a boji se nejhorsiho. Chtel se ucastnit zasedani MS a jednani jarni studentske 
"Schadzowanki", kde chtel vystoupit s ruznymi namety, ale svedomi mu nedovoli, aby ji 
opustil, byt' jen na pul dne. Povefuje tedy Cerneho, aby ho v Budysine zastupoval jako 
jeho druhe ja (alter ego). I pres obrovsky zal a bolest se Muka snaZil bYt narodne Cinny, 
jako na pove1ikonocnim setkani luzickosrbskych buditelu a spisovatelu v Drazd'anech, 
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na ktere vzpominal Cerny v dopise c. 158 z konce dubna. Cerny si zalostne po steskI, ze 
setkani mohlo by! radostne a zajimave, kdyby Muku nedoprovazel stin jeho zesnule 
zeny. Cerny byl tak rozrusen, ze nemohl v klidu mluvit ani myslet, v srdci mel Mukovu 
bolest a nestesti. 
Se smrti sve milovane zeny se Muka velice tezce vyrovmlval. Smrt ho natolik 
psychicky zasahla, ze jeho oslabeny organismus nedokazal odrazit bacil obrny a 
nasledkem toho mu ochrnula prava tVaf. Jak Muka pise (dopis c. 159) pfiblizne mesic (8. 
kvetna) po smrti mafiZelky, veskere to nestesti ho telesne premohlo. Tezce onemocnel na 
nervy. Pred tydnem, tedy po navratu z Drazd'an, mu odumrela prava cast obliceje. Nema 
v nem zadny cit. Oko se nedovira a boli, spatne take vyslovuje a ji. vz pres tyden 
podstupuje elektrolecbu, ale dosud zadne zlepseni. Na natlak lekare si musel vzit na tri 
mesice dovolenou a musi co nejdrive na leceni do lazni ve Wiesbadenu. Muka se ovsem 
nemuze odtrhnout od hrobu sve zeny. Kdovi jestli se vrati zivy. Smrti se neboji, ale chteI 
by ted' pracovat uz jen pro svilj narod. Vsak mu umirajici Loska na smrtelne posteli 
poseptala: Ted' uz se venuj jen svym Luzickym Srbum, kdyz uz se 0 me nebudes muset 
starat. 
Samozrejme ani nasledujici MukUv dopis (dopis c. 160) 0 mesic pozdeji z 6. 
cervna 1893 rozhodne nevyzniva optimisticky. Muka je stale tezce nemocny. Dva tydny 
byl na pokraji smrti. Netusi, jestli je z nejhorsiho venku. Prava strana obliceje je stale 
paralyzovana a jeste ke vsemu dostal zanet prudusnice, krku a rna nesmirne bolesti 
hlavy. Nedokaze odhadnout, jak dlouho tam zUstane na leceni. Zajimave je, ze jiz za tri 
dny Muka v dopisnici (c. 161) pise, ze jeho nervove onemocneni se zlepsilo. Jen prava 
cast obliceje zUstala ochrnuta a pokfivena, tudiz tam bude muset zUstat ai do konce 
cervence, i kdyz se mu moc styska po domove. 
Cerny prirozene vyjadroval s Mukou soucit, ale zaroveii se ho snazil rozptylovat 
a povzbuzovat (dopis c. 162). Podle Cerneho se da vse nejak pretrpet, pokud rna clovek 
nejakou vyssi ideu. V jejich pripade je to Luzice a Luzicti Srbove. Dale se Muku snaii 
zaujmout tim, ze J. Bart chce vydat v Cerneho luzickosrbske knihovnicce svou novou 
sbirku basni [Jak to s Cerneho kniznici dopadlo, viz 4. 3. V r. 1893 byla spiSe uz 
v umelem spanku. Pozn. Z. V]. Na J. Barta Cerny upozornil proto, ze jako nejnadanejsi 
luzickosrbsky basnik vsech dob casto upadal do depresi a nicnedelani, a v nasem pripade 
upozornenim na neho chtel Muku asi povzbudit, ze pri sve praci pro svilj narod bude mit 
kvalitniho pomocnika. DalSim temer exotickym povzbuzenim melD by!, ze francouzsky 




slovanske poezie. S poezii H. Zejlera Ci Barta-Cisinskeho se seznamil prostrednictvim 
Cerneho ceskych prekladu napr. ve Slovanskem sborniku. Baron chtel od Cerneho 
originlily ZejIera a Cisinskeho. 
V polovine cervence 1893 uz Muka pise (dopis c. 165), ze se mu uievilo natoIik, 
ze uZ muze psat delsi dopisy. Jeho nemocne nervy se uzdravuji, ale paralyza prave casti 
obliceje se ani trochu neodstranila. Musi v Iaznich jeste nejakou dobu zUstat, protoze ho 
velmi Ievne IeCi nejvyhiasenejsi odbornik velektrizaci po celem Nemecku prof Dr. 
Muller. S tak kfivYm obIicejem nemuze predstoupit pred zaky a do duchodu ted' jeste 
odejit nemuze. V dalSich dnech se chce uz pokusit pracovat zas pro casopis "Luzica". 
MukUv pobyt ve Wiesbadenu se nakonec protahl na ctyri mesice, tedy do konce srpna, 
kdy uz se mu celkove vedio mnohem Iepe. Pobyt v Iaznich ho zejmena v srpnu uz wbec 
nebavil. Pro posileni nervli se chtel vydat aspon na tri tydny k Baltu. Jen kdyby se 
postizeny oblicej chtel zlepsit. ObIicej se vsak nenapravil a Iekari ho proto nechteji pustit 
(dopis c. 167). V polovine srpna mel Muka uz zas 0 neco vice sil. Kdyby se mu narovnal 
mY}' obIicej, hned by pospichal do Luzice (dopis c. 170). 
Pn odjezdu z Wiesbadenu koncem srpna Muka Cerneho informuje, ze i pres 
nenapraveny oblicej se vydava do Luzice, kde bude cele zafi. Prosi Cerneho, aby ho 
navstivil ve Wosyku u matky a bratra (dopis c. 172). MukUv pobyt v Luzici u svych 
nejblizsich ho psychicky vel ice posHil a natolik se citil zdrav, ze si chtel po svatem 
Michalu troufnout jit zas uCit do skoly a zacit pracovat pro Iuzickosrbsky narod. Ve 
Wosyku pobyval od l. zan. Prava cast obIiceje vsak zUstala pokfivena a nenapravena. 
Po dobu pobytu we Wosyku navstevoval pribuzne a zname (dopis c. 174).26. zan 1893 
se konecne vydal se svou matkou do Freibergu, protoze se mu chtela jeste nejaky cas 
starat 0 domacnost. 
Muka se velice tMii na setkani s Cernym, nebot' bylo naplanovano, ze ho Cerny 
ve Wosyku navstivi. Ale jako by toho nebylo maio, Cerneho pri navratu z terenniho 
pruzkumu v Dolni Luzici zastihia v Budysine zprava, ze jeho sestra Anna vazne 
onemocnela. TakZe se misto do Wosyka vypravil z Budysina do Hradce Kralove. 
Cerneho sestra dostala zanet pohrudnice, a protoze byla velice zeslabla, onemocneni to 
bylo zava.zne. I Cernemu bylo pochopitelne lito, ze se za cely rok 1893 neshiedali (dopis 
c. 173). 
Protoze se Muka pres mesic neozYvaI, strachoval se Cerny 0 jeho zdravi (dopis c. 
175). Muka odpovedel (dopis c. 176) s omluvou, ze mu nepsaI, protoze nemohl. Bylo to 
zpusobeno spatnym dusevnim rozpolozenim. Padaly na neho smutne vzpominky, hned 
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jak se vnitil. Cekalo ho take hodne pfiprav do skoly. Praeoval na zahnidee, kteni byla za 
pet roesieu jeho nepfitomnosti eela zpustla a zarostla. Mel take hodne ehozeni ke 
karoenosoehafi kwli Loscimu pomnicku. K tomu jeste ehodil k lekafi na elektrolecbu 
prave casti obliceje. To vse mu branilo psat. 
Bohuzel i nasledujici rok 1894 pfinasel Mukovi psyehieky vypjate ehvile a stirn 
souvisejici zdravotni problemy. Zejmena v r. 1894, kdy vlastne zahajil velkou kampaii 
vpodobe propagaee a financnieh sbirek ve prospeeh Maticniho domu (viz dale), a to 
vyvolavalo nevoli rUznyeh frustrovanyeh lidi, kten na "panslavistieke" aktivity 
upozoriiovali ufady, byla Mukova Cinnost bedlive sledovana. To rozhodne neprospivalo 
jeho uZ bez tak velmi zatizene nervove soustave. Opet po osm letnieh tydnu v cervenei a 
srpnu lecil sve nervy a pokfivenou tvar ve Wiesbadenu (dopis c. 202, 204). Pobyt 
v takovYeh laznieh rozhodne nebylo nie levneho. A vzhledem k tomu, ze leektere 
vydavatelske a vlasteneeke aktivity hradil ze sveho, byl Muka nucen hodne setfit a 
nekdy se i omezovat. 
Ovsem kratee po navratu z leceni postihla Muku dalSi velka rodinna tragedie. 19. 
zitfi 1894 umira Mukova matka. Cerny vyjadfuje soustrast 23. zan 1894 (dopis c. 209). 
Vsiehni pfibuzni Cerneho byli z teto zpravy smutni a prosili Cerneho, aby za ne vyjadfil 
Mukovi soustrast. Veliee smutna pry bude i Cerneho nevesta. Cerny se vyjadfuje nad 
nepnzni osudu tohoto roku, nebot' piSe jeden nekrolog za druhYm. Muka odpovida 5. 
rijna (dopis c. 210). Ve sve osamocenosti se citi nevyslovne smutny. Svemu narodu ehee 
se zaehovat a by! mu uzitecny. Je velmi zmateny a oslabeny. Boji se velkeho mnozstvi 
praee, ktera na nej ceka na podzim a v zime. Ale ehee se do ni vrhnout, aby snad 
truchlici srdce zapomnelo a nalezlo klid pfi praci. Muky a jeho nejblizsich se vsak 
nemoce drzely jeste dalSi pulrok, ve kterem onemocnela Mukova sestra Alma, Muka 
trpel nespavosti, zanetem krku a zaludku (dopisy c. 212 a 215). Jeste 26. bfezna (dopis c. 
222) Muka piSe, ze rna prave ehfipku a musi doma polehavat nebo posedavat. Kdyz 
nemoc konecne opustila Mukovu sestru Almu, pise Muka 12. dubna 1895, ze zas jeji 
deti dostaly cerny kasel. Drobne zdravotni problemy Muku provazely aZ do konce 
cervna (dopis c. 232). Muka si stezoval hlavne na problemy se zrakem, ktere zpusobily 
hlavne praee ve skole a s redigovanim casopisu. 
Pak dochazi u Muky zhruba na osm mesicu k obdobi relativniho zdravi, alespoii 
se v korespondenci zadne zdravotni komplikace neobjevuji. Muka se mohl tedy naplno 
venovat svYm narodoveckym a narodopisnym aktivitam. A prave jednou za neustaleho 
jezdeni z Freibergu do Drazd'an a zpet, kde zafizoval luzickosrbske oddeleni v ramei 
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vYstavy saskeho remesla a umeleckeho prumyslu, se vel ice zpotil a na smrt se nastydl. 
V krku mel zanet a vytvoril se mu tam absces. Vubec nemohl polykat a sotva dychal, jak 
mel krk nateklY· Tfi dny a noci nespal, jake mel bolesti. Sedel u psaciho stolu a neustale 
naiikal. Nakonec lekai' absces rozfizl, coz byla zachrana, nebot' mohl opet zacit jist a co 
nejdfive chodit do skoly. 
Z obsahu korespondence by se dalo usuzovat, ze Muka i Cerny byli propojeni 
v nestesti i nemocech. Nejkrizovejsim rokem pro Cerneho z hlediska dlouhodobych a 
vaznych onemocneni podobne jako u MukovYch byl r. 1892. Skutecnost bude ale asi 
takova, ze casta nemocnost souvisela s tehdej simi neprilis dobrymi zivotnimi 
podminkami. Na podzim r. 1891 jsou v korespondenci, bez dalSi konkretizace, zminena 
velice stroze onemocneni Cerneho a jeho sestry Anny (dopisy c. 108, 109 a 114). Na 
spatny zdravotni stay a znacne pracovni vytizeni ve skole si Cerny stemje v dopise c. 
126 z konce unora 1892. KaZdy den uci od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00. Nema cas 
na psani jinych textu a dopisy pratelum. Od noveho roku je temer neustale nemocny. Uz 
dvakrat mel chripku, takze nemohl chodit do skoly. Stale se vsak citi nejak indisponovan 
a je z toho podrazdenY. To, ze Mukovi neodpovida na korespondenci, neznamnena, ze 
by Cerneho laska k nemu nejak ochabla. Komplikace vsak pretrvavaji i v dalSich 
tYdnech (dopis c. 129). Planovane velikonocni setkani v Luzici se neuskutecnilo. Lekar 
tak dalekou cestu nedoporuCiI vzhledem k pocinajicim zdravotnim komlikacim se 
zaludkem u Cerneho. Choroba nese priznaky onemocneni, ktere si vytrpel v r. 1888 (viz 
4. 1. 2.). 
DaISi dopis (c. 131) jen potvrzuje lekai'ovu prognozu. Cerny je jiz ti'etim tydnem 
tezce nemocny a velmi zeslablY. leho zaludek je totalne nemocny. Pije jen mleko, 
polevku a ridkou kasi. Chce zkusit, jestli jeho zaludek snese v polevce aspon uvarene a 
jemne nakrajene kureci maso. Trpel velkymi bolestmi, ale lekai'e rna nastesti dobreho a 
starostliveho. Psat pro casopis "Luzica" rozhodne nemuze a ani nesmi. Cerneho 
onemocneni rozhodne bylo zavaZne, nebot' bylo dlouhodobe a vyzadovalo zvlastni peci, 
coz je zdokumentovano v korespondenci. 
V druhe polovine cervna (dopis c. 134) Cerny piSe, ze nemohl Mukovi 
odpovedet, protoze mu bylo tak zle, ze nemohl napsat ani slova. Panovaly obavy, ze uz 
pero nikdy nevezme do ruky. K jeho tezke souchotinarske nemoci se pridal jeste zanet 
zaludku. Spolu s nim trpely jeko matka a sestra Anna, ktere se 0 neho staraly. Citi se 
velmi slaby, nebot' onemocneni zaludku a nervu. ustupuje velmi pozvolna. 
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Zacatkem cervence (dopis c. 135) Cerny piSe, ze uz se mu udelalo h~pe, a tak 
muze napsat delSi dopis. Zacal chodit trochu yen, ale slo to spatne a pomalu. Sestra 
Anna ho musi vest jako decko, nebot' za sebou tahne nohy, jako by je mel z olova. Uzira 
se predstavou, ze se nikam nemuze vypravit na cestu, protoze jeho zaludek poti'ebuje 
zvlastni stravu, a ta mu bude poskytnuta jedine doma. Lekar mu zakazal cokoliv psM, a 
tak pnspeky pro "Luzici", ktere jsou s dopisem zasilany, byly napsany pres prisny zakaz 
lekare. Jinak se vsak lekarovych rad a prikazli striktne ddi. Muka Cernemu domlouva 
(dopis c. 136), aby na sebe daval pozor a hlavne dbal doporuceni lekare, protoze kdyby 
tak Cinila jeho zena, mohlo by-t s jeji nemoci vse uplne jinak. Koncem cervence, jen tak 
mimochodem v dobe, kdy drama prozival i Muka ve stralsundske nemocnici, se ovsem 
Cememu opet velmi pritizilo (dopis c. 137). Zacal krvacet z prudusek a velmi ho to 
oslabilo. Musel v klidu lezet, nic nerikat a uzivat jen ledove mleko, a stale mit ledem 
oblozeny hrudnik. Ted' uz mu je zas 0 neco Jepe, true muze vyjit yen. Vcera pfi navratu 
domu z prochazky padl do mdlob a museli ho odvezt. Do Luzice za zdravYm povetfim 
letos asi nepojede. 
o tn dny pozdeji (dopis c. 139) Cerny psal, ze mu bylo opet velice spatne. Zase 
plival krev a myslel, ze uz je to jeho posledni hodinka. Byl velice zeslably a neustale 
kaslal. Nejhorsi se nakonec zaZehnalo diky proziravosti lekare a dukladne peCi rodiny. 
Do toho vseho dostal jeste zanet plic. I kdyz se citi stale slab, doufa, ze uz bude lepe, 
nebot' zaludek zacina pfijimat narocnejsi stravu a nespavost, kterou trpel, ho uz take 
opousti. 
Kdyz uz se konecne Cerny zacal uzdravovat, musela jeho rodinu postihnout 
dalSi nest'astna udalost (dopis c. 140). Jak Cerny 11. srpna piSe, mela sestra Hana (jedna 
se samozrejme 0 Annu) stesti v nesteti, nebot' ji koiisky povoz prejel obe nohy, ktere 
ovsem prekvapive zUstaly cele. Nohy jsou samozrejme odrene, ale muze chodit. Pokud 
jde 0 jeho zdravotni stav, tak ten se zlepsuje, chodi na prochazky, vysedava pod stromy, 
ohliva se na slunci a vstrebava cerstvY vzduch. Podle Cerneho je v Luzici mnohem 
zdravejsi povetfi, ale lekar ho tam nechce pustit, nebot' je stale velmi zeslablY· 
DaISi pisemne sdeleni (dopis c. 142) Cerny zasila po vice nez mesici 18. srpna, 
kde Muku informuje, ze si ze zdravotnich duvodu vymohl osvobozeni od vYuky po dobu 
pul roku. Podobne radi i Mukovi, aby si zaZadal alespoii 0 castecne prominuti nekterych 
povinnosti ve skole. Dale Mukovi potvrzuje, ze i on ve svYch nemocech vzpominal na 
krasne setkani uplynuleho roku na jubilejni Zemske vYstave v Praze. Rovnez si stejne 
jako v dopise c. 141 posteskne nad pomijivosti lidskeho zivota. 
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Dalsi neprijemnosti v rodine je nekolik let trvajici ortopedicka komplikace na 
Cerneho bratra Boleslava. Maleho bratra Cerny doprovazel do Prahy na 
predoperacni vysetreni. Sestra Anna si odnesla z dopravni nehody nepatrne nasledky. 
Muze tedy normalne chodit. Levou nohu rna liplne v poradku a pravou rna jeste 
nateklou. Cerny si ani toto leto nechtel odeprit svou vasen, kterou bylo putovani po 
Luzici, a tak po nalehani na lekare mu nakonec bylo dovoleno odjet do Luzice. Obavy 
ovsem vyjadroval nad svym zaludkem, ktery jeste nebyl v poradku, nebot' kuchyne 
budysinskych krcem nebude nejvhodnejsi (dopis c. 143). 
Jak se pozdeji ukazalo (dopis c. 144), Cerny sve sily a zdravi precenil. Do 
Budysina nakonec neodjel, nebot' se pri jedne rutinni obchuzce zhroutil a sotva ziveho 
ho dopravili domu. Ukazalo se, ze si jeSte tak narocnou cestu nemuze dovolit, nebot' je 
opravdu velmi slaby. V zafi a rijnu Cerny piSe, ze se jeho zdravotni stay lepsi, ale stale 
to jdte neni on~. Z nastavajicho podzimu rna velke obavy, nebot' rna opet zanet plic. 
Nemuze wbec pscit, coz ho velmi hnete. Vzdy se mu pritizi, kdyz neco napiSe. Chtel 
pokracovat na svych "MYiickych bytostech", ale pfi psani studie "Duchove nemoci" ho 
tak rozbolela hI ava, ze musel prestat psat (dopisy c. 146, 148). 
Zacatkem roku 1893 Cerny informuje, ze uz je na tom zdravotne lepe, ale jeho 
osvobozeni od vyuky ve skole se prodlufuje 0 dalSi pul rok, takze do skoly jako 
zamestnani nastoupi aZ po velkych letnich prazdninach (dopis c. 152). Pak dochazi asi 
k ctrnactimesicnimu obdobi bez zdravotnich komplikaci, takZe se mohl opet 0 letnich 
prazdninach vydat na sve putovani po Luzici (dopis c. 166). Jeste pred odjezdem 
navstivil koncem cervence v Honckach nedaleko Nachoda maleho bratra Boleslava, 
ktery cekal na operaci nohy. Z nekolika predeslych radkU vime, ze operaci mel 
podstoupit jiz v tete roku 1892, proc se tak nestalo, korespondence neprozrazuje. 
KaZdopadne v r. 1893 operaci nohy podstoupil, nebot' jak Cerny psal, po pfijezdu 
do Budysina ho zastihla zprava, ze se bratrovi po operaci pritizilo. V Cernem to 
samozrejme vyvolalo velky neklid a chtel se za nim vypravit. Druhy den rano vsak jiz 
nova zvest vykazovala mnohem optimistictejsi progn6zu, ze se pooperacni stav zlepsil a 
nehrozi jiz zadne komplikace. Cerny se uklidnil a mohl si spokojene v Luzici badat. 
DaISi Cerneho onemocneni se po delSi dobe objevuje v dopise c. 190. Bylo to 
v bfeznu 1894, tedy asi 14 dni po smrti M. H6rnika, ktera Cerneho psychicka zasahla a 
oslabila. Vzhledem k tomu, ze M. H6rnik patfil k nejvyznamnejsim osobnostem 
luzickosrbske vedy a kuItury v 19. stoleti, bude mu jeste venovana samostatna pasaz. 
Zprava 0 Cerneho onemocneni Muku vel ice polekala (dopis c. 191). Muka mj. piSe, ze 
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f{ornikova smrt natolik zasahla i jeho psychiku, ze se drZel silou ville, aby rovnez 
neonemocneL Praci ve skole sotva zvlada a s velkymi obtizemi zredigoval "Luzici" c. 3. 
terny dekuje za bratrsky dopis a slova utechy (dopis c. 192). Protoze nema k mistnim 
16kaiUm v Hradci KraIove duveru, bude muset v Praze navstivit znameho a dobreho 
Slovana lekare prof Karla Chodounskeho. Cela nemoc podle Cerneho spociva 
v neuroze. Ta se zhorsila v dusledku psychickeho tlaku, ktery zpusobil oslabeni 
organismu, a z toho zacal nasledne kaslat. Cerny se sna.zi bYt hlavne v klidu, nechodi do 
Sleoly a nic nepiSe. I kdyz nema chut' k jidlu, premaha se a nab ira energii dobrym jidlem, 
silnym vinem a konakem. Do Prahy jet musi, nebot' kasel neustava a nechce nic 
zanedbat. 
Cerneho od proluzickosrbskych aktivit nezdrZovaly jen spatny zdravotni stav, ale 
i pracovni vytizeni ve skole nekdy i s nenadaIou psychickou zatezi (dopis c. 196). Tou 
nenadalou psychickou zatezi byla v dubnu zemska skolni inspekce, ktera zpusobila na 
jeho skole velky rozruch. Po inspekci byl doslova vysilen a nemohl nic psat. Mohl jen 
cist. Ve skole rna uvazek 28 hodin tYdne. Koncem srpna, 0 ctyfi mesice pozdeji Cerny 
psal, ze trpi bolestmi zaludku, ktere jsou nervoveho puvodu. Je z toho podrazdeny, 
nebot' mu to brani v praci a prace je vic nez dost (dopis c. 208). Zdravotni problemy 
mohly mit nejspiS souvislost s blizicim se zacatkem skolniho roku a tim i s vetsim 
mnozstvim pracovni zateze. 
Cerny musel bYt asi take trochu nervove labilni jedinec, nebot' jeho zdravi silne 
narusovaly emotivni vzpominky Ci situace, tak jak tomu bylo napf. rok po smrti Michala 
Homika. V den H6rnikovy smrti 22. unora 1895 Cerny piSe, ze je nemocny, nemuze psat 
a vzpomina na M. H6rnika, nebot' je to presne rok od jeho smrti (dopis c. 221). V dubnu 
tehoz roku (dopis c. 224) Cerny piSe, ze to sjeho zdravim nevypada nejlepe. Na 
zasedani MS do Budysina nepfijede, protoze jednak nedostane povoleni ve skole, a 
jednak by jeho posramoceny zaludek nesnesl nemeckou kuchyni. Samozrejme jeho 
zdravi ovlivnila i nest'astna laska. Dekuje Mukovi za slova utechy a slibuje, ze od teto 
chvile bude jeho jedinou laskou opet jen Luzice, protoze ta, kterou pokladal za svou 
jedinou lasku, ho opustila a jiz drive dokonce zrusila svatbu. 0 Cerneho prvni lasce se 
zminim pozdeji. 
V lete 1895 se v Praze konala Narodopisna vystava ceskoslovanska, kterou 
podobne jako tu jubilejni Zemskou v r. 1891 navstevovali vyznamni, mene vyznamni i 
bezvyznamni Luzicti Srbove. Prahu samozrejme navstivil i Arnost Muka, ale bohuzel 
bez doprovodu Cerneho, ktery byl zas nemocny (dopisy c. 229, 230 a 231). Cerny 
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zacatkem cervna piSe, ze se velice tesil na setkimi s Mukou, ale bohuzel rna chripku, je 
velice zeslably a boji se podstoupit takovou cestu do Prahy. V jim~ dopisnici z tehoz 
tYdne se docitame, ze Cerneho zimnice neopustila a sotva chodi. K tomu rna jeste 
vytrvaly kasel. Cerny se s Mukou na vystave pocatkem cervna sice nesesel, ale zato si to 
vynahradili koncem cervence, kdy Muka prijel do Prahy s pocetnou luzickosrbskou 
delegaci. 
V nasledujicich radcich se budu z korespondence venovat mistum, ktera se tykaji 
Cemeho prvni lasky. Prvni zprava 0 Cerneho znamosti prichazi jako blesk z cisteho nebe 
s dopisem datovanym ke dni 12. prosince 1893. Cerny velice hrde sdeluje Mukovi, ze se 
zasnoubil, a ze nejspiS v cervenci roku 1894 vyjde oznameni 0 Cerneho svatbe. Na 
svatbe samozrejme Muka nesmi chybet, at' uz bude v cervenci nebo napresrok. Nevesta 
je ze Slaneho a Muku tam vsichni znaji z vypraveni. Oddavat je chce M. H6rnik. 
Nevesta se uci luzickosrbsky, takZe to bude luzickosrbska svatba v Cechach (dopis c. 
177). Hned v nasledujicim listku (c. 178) Cerny informuje, ze vanocni svatky stravi u 
neve sty ve Slanem, kde bude aZ do 1. ledna noveho roku 1894. Zajimave je, ze ji 
v korespondenci nikdy neoslovuje. Cerny se 0 ni vzdy vyjadfuje jako 0 neveste. Podle 
adresy, kam mel Muka psat v dobe Cerneho pobytu ve Slanem, lze tedy usuzovat, ze 
nevesta se jmenovala Anna Engstova a pripadny tchan se mohl jmenovat August Engst. 
To jsou jedine stopy, ktere trochu poodhaluji totoZnost Cerneho znamosti. 
Muka pogratuloval Cernemu k planovane svatbe aZ za dva tydny 0 vanocnich 
prazdninach (dopis c. 179). Zprava 0 Cerneho zasnoubeni mu udelala velkou radost. 
Chtel napsat hned, ale ve skole mel dvojnasobne pracovni vytizeni, nebot' suploval za 
nemocneho kolegu, a take se necitil psychicky i fyzicky nejlepe. Smutek ze smrti Losky 
byl stale silny. Muka nechtel, aby mel a gratulace formalni raz. Ve dnech od 24. do 28. 
pro since pobYval u sve sestry Almy v Rochlicich, kde pookfal zejmena lidsky nad 
vanocni radosti vnoucat a radosti jejich rodicu. Z celeho srdce mu preje vse nejlepsi a 
st'astne manZelstvi jako melon s Loskou, dokud byli oba zdravi. Doufa take, ze se brzy 
docka jejich potomka a snad sveho kmotrence. 
Cerny podekoval za pratelsky a mily dopis s gratulaci, ktery ho zastihl jeste ve 
Slanem (dopis c. 180). PrecetI si ho spolecne s nevestou, nebot' se pilne uci 
luzickosrbsky a po castech ji seznamuje s gramatikou, kterou sam sestavuje. V kaZdem 
dopise, ktery ji napise, zasila jednu stranu gramatiky. Za kmotra s nim samozrejme 
pocita, ale to by uz moc predbihali cas. Ve stejnem dopise je jeste informace, ze 10. 
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unora r. 1894 ocekava v Hradci KraIove navstevu nevesty a jeji matky. Pak je nevesta 
zroinena aZ koncem brezna v dopise c. 192. Cerny oznamuje, ze neprijede na 
povelikonocni zasedani MS, nebot' je zeslably z nemoci, ktere ho provazeji od smrti M. 
H6rnika. Na BHou sobotu odjede do Slaneho, kde zustane do uterka. Do skoly nastoupi 
zas ve stredu. Pro jeho zdravi bude nejlepsi, kdyz opusti swj pokoj, kde mu mnoho veci 
neustale pfipomina H6rnika. Nevesta uz nedovoli, aby se rrnoutil. 
Koncem dubna Cerny posila Mukovi fotografii sve nevesty (dopis c. 195). 0 
pfipravovane svatbe se dale docitame v dopise c. 203 tesne pred zacatkem letnich 
prazdnin. S priprav na svatbu je Cerny hodne ustarany, termin je stanoven na 14 srpna. 
Muka je na svatbu samozrejme srdecne zvan. Bude to mala a krcitka svatba. Program je 
nasledujici: brzy rano probehne svatebni obrad, po kterem bude do 11 :00 snidane. Po 
snidani chce se zenou odjet do Prahy a Budysina. Vzhledem k Mukov)rm zdravotnim 
komplikacim, jez vyzadovaly neodkladny pobyt v laznich, z ucasti na svatbe se Muka 
dopredu omluvil (dopis c. 204). Ale znovu opakuje, ze by chtel by! kmotrem jejich 
potomka. 
DaISi Cerneho listek (c. 206) psany v krcme ve Slepem 8. srpna 1894 ale 
naznacuje neco jineho. Cerny pise, ze svatba letos nebude, nebot' byl pred prazdninami 
opet nemocny, a takji musel odlozit. Podobnou zpravu zasila 13. srpna z Budysina, tedy 
den pred naplanovanou svatbou (dopis c. 207). Cerny pise, ze svatba musela by! 
odlozena. Utesuje se vsak nadeji, ze Buh jiste dovoli, aby se se svou nevestou spojil 
manZelskym poutem. 
o pricinach, proc byla svatba zrusena, se Cerny nezminuje. Neco by vsak mohly 
naznaCit daISi vety dopisu. Cerny si vel ice pral, aby se mohl prestehovat do Prahy. Jeho 
nemoce prameni z nespokojenosti v Hradci KraIove, kde je nucen zit v nemoznych 
podminkach. Tzn., ze pravdepodobnou priCinou zrusene svatby a nasledneho rozchodu 
mohla by! casta Cerneho onemocneni a mozna i velka vzdalenost z Hradce KraIove do 
Slaneho za Prahou. Jak se jejich vztah vyvijel dal, a jak se jejich vztah vyvijel wbec od 
seznameni, se Cerny nikdy nezminoval. Jen v dopise c. 213 z 28. listopadu 1894 Cerny 
pise, ze za tyden pojede na vikend navstivit svou nevestu. Od tohoto dopisu se uz Cerny 
o sve neveste nikdy nezminil. Bylo jasne, ze doslo kjejich rozchodu. Cerny to jako 
nesmely mladenec, zejmena u prvni lasky, musel nest velice tezce a take jako velke 
pokoreni. Ani by 0 tom nepodal zpravu Mukovi, kdyby se Muka sam od Cerneho sestry 
Barbory pobyvajici tehdy v luzickosrbske rodine u Holanov)rch, nedovedel, ze ho 
nevesta opustila (dopis c. 223). Muka vyjadfuje soucit nad jeho bolesti v srdci a navrhuje 
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aby si udelal vY1et do Budysina, eoz by jeho srdei urCite prospelo. Muka se snazl mU, 
Cemeho utesit slovy, ze ho nebyla hodna, ze mela nida jen sarna sebe. A podle Muky je 
jedine dobre, ze k tomu doslo pred svatbou, jinak by byl eely zivot nest'astny. Mukova 
prosba 0 Cemeho cl<inky do casopisu "Luziea", nebot' jsou veliee oblibene, take nebyla 
nahodmi. Byl to rovnez druh uteehy. 
Co napsat zaverem 0 Cemeho vztahu a neveste, 0 ktere vlastne nie nevi me? 
podle vseho byl vztah veliee kratkY. Nezname datum seznameni ani datum rozehodu. 
Nevime, jak se sezmimili. Jiste je jedno, ze Cerny zajizdel do Slaneho mj. za ucelem 
osvety a propagaee Luziekyeh Srbu a Maticniho domu. Mozna pri jedne z takovyehto 
akci se mohli seznamit. Duvodu, proc ho nevesta opustila, mohlo by! take nekolik. 
Cerny byl casto nemoeny, zil a praeoval daleko. A kdyz zrovna nepraeoval, provcidel 
terenni vYzkum v Luziei. 
Neeo malo naznacuje MukUv dopis c. 197. Bylo to v obdobi pred svatbou a 
Muka mj. psal, ze by s Cemym 0 prazdninaeh rad putoval po Luziei, ale obava se, co mu 
rekne zena, kdyz ji na nejaky cas opusti, aby na Muku nezarlila. Sehrala roli ve vztahu 
jeho casta nepritomnost?! Vztah mohl trvat v rozmezi 13 aZ 16 mesieu. Mukova veta 
v dopisu C. 223 zni: "Jeste stesti, ze se tak stalo pred svatbou!" Pod tim si take muzeme 
predstavit vselieos. 
Zpusob, jakym Cerny Muku informuje 0 okolnosteeh svyeh zasnub, nasvedcuje 
tomu, ze projevovane city patme nebyly opetovany, resp. z planovaneho siiatku zeela 
seslo. Usuzuji tak podle veliee strucnyeh sdeleni, ktere se v dopise objevuji. Vice 
podrobnosti neni znamo, nedovedeme posoudit, nakolik dikei dopisu napr. ovlivnil 
respekt ke konvencim doby apod. Podobne i vety hrde referujici 0 tom, ze se Cerneho 
vyvolena uci luziekosrbsky, vyznivaji pod Ie meho soudu spise nueene, eoz nasvedcuje 
tomu, ze by se mohlo jednat spiSe 0 Cemeho tOuZebne prani, nez 0 skutecnost. Zivotni 
zkusenost s milostnym nezdarem Cemeho na nejaky cas od pokusu navazat partnerske 
vztahy odradila a nasmerovala jej mj. k psani poezie. 
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Kdyz motyl odletel. 
B:'~,;e!'1 .J a n:t Ro k yty, 
'IlfiI'o byl0 v i!erv,na ~nn, vz • .luch vOllol nlzi dec~';m, 
~ ,'ovum opoJ';!: .lS(!In S ~d)Qu stOtlp:tl V str.m, 
tt'!Tym z.J , 7 ~ . , -, 1 'I ~ I 
v ~rdcc Lila v chv.'lt: ,,(,yz t.v.u' ,.! vzp.a a spcc lmn 
mne ~ ,.\'. 'I '. k' ~ 
tL Cerny v]as tvuj spat . Tla IJl at! tV0.l1 ::: 'rail, 
tf! k byJa SplLlliH tvitT' tvoje uumun',::L 
",a . I v' I ~ 1 ' 
k !itCstim zM'ila z tvyc 1 OeI lVI:!Z( a llla-t;a. " .. - l' I 1 " l' " atopen v kl'l~Sy r.n.!. ,lllllZ (yc IlL a J.-q cc a, 
lOe, k . '1 l' jseIIl nezrcl k()lcm 'TIlJ III I:CIIO !la! ) HmllL, 
jen v{me pltlti tV!; mIt dld~e hy!a pllla: 
tvYch l'et.i'l poupat dv!) jak hoN, jen jsolll zr'el, 
ja,k, apja.t.a ~ivlil,kem, tvych i'IlH1cr !lrne :i0 vlna, 
jak, mojim zlib:i.n rr.cm, kvet dize lilt niGh mi·el. 
My vYHli IIU vn:hol, ty'" v IU1:kk.Y t,r{&Vllik klu81a, 
na.d sebot! para:.;o\ jsi v tr;i.vu klesla v znak, 
dft.!. lczel kloiJollcek, jejz v mce jen ,:si ne!-llll, 
jak tvo.iich retll vdi;k p::i.l nil. !lb! vli':i male 
A motyl pl'iletCl. l:a kNdlceh Ii.inlovy 
sa nAdeeh jcmu cltvel a lllcnil se (:0 Inih, 
jej v!hii rudy kvut na. kloboucck t.V\'lj novy, 
v llej lehky Hdil let a v klfllu jello zr.ich' . 
.1:'. hletlt;1 chvili nan a zase nil. tvou hAsu, 
.iak f!ozveula jsi skruii a tise vzpjala In'wI, 
pal. zali\eptnul jsem v chvat, uja'v to kolem pasu: 
,,'1\) st~sti nase ,mad, 0, tise, tise bud!" 
A pHtisknul jsem HZ tve poprsi k sVlj lmldi 
I~ vo t.vYch vlastl tliS jsem vtisknu\ polibek, 
pak jeden v cela bel, kde divci sny Be budi, 
l~ pak se Tet lUl\i >;jell vcl lllL 1'1,,1, tv,yel! sladky v<1(', 
'l'vuj vsti'ic mllu z{Ii'i1 zrak, v myel! lokteeh !,yla':; 
.ptk drolmy zpevny pt{Lk, jejz ehyt.la Jitlsk{t dial"!, 
.ifl. citil, v loktoch myel! .ink prudc:e lll'wf t-.va. a.v·cil 
jak ohell tvit..H tvych az v hiioll !'toupll. skrMI , .. 
Vi<ak pt{IC"~ vzJ{;t.lo v niz a <ll.d\ zl\sta.ia pr{lzdna-
jm. zavl:i! cern,V vias a ;;ije hlYliknul snih, 
t.vuj !7.jcv so mihlltll jiz, kde !it.ezk!~ htizi srazl!i. 
!t. ptacim t.I'ylkem vfs tvi\i ke mnb let.til smich, 
A hyl jSCIn nAhle S{llTI, 'P1'y<; motyl odlet' kamsi , . 
(N~ chvile vzpomiMLJn, kdyl'. dacet' jsem tviij list, 
v uemz mouilfe radi?! mi! at jinoll vyhlodiun I;i. 
~e jsme si cizimi, az toto hudu eist. 
. Jak t.enk1'1H cit.im dlles, 5llk duse HUt je IJrllzdna, 
.iak motS-l pry;; se nnc;;', .ink v i'l'(!cc pada snih, .. 
a <1(;lll po strlmi ma stezita be~i sruz;na -
co z dolo. v slucb mllc zni - 6, to tvuj neni smich! ... 
Dokladem milostneho zklatmlni je take basen, kterou pod pseodonymem Jan Rokyta 
Cerny publikoval 10. cervna 1895 v Lumiru. Jedna se 0 jedenact strof, 0 elegii 
tematizujid milostnou deziluzi. Kdybychom meli text milostne lyriky projektovat 
z lyrickeho subjektu na biografickeho autora, mohli bychom tvrdit, ze Cerny prozival 
skutecny stest a bolest. Snad mu tedy utechu poskytla alespon basnicka tvorba. Zda se, ze 
autorska seberealizace, tj, psani vlastni poezie, k nemuz se po krachu vztahu uchylil, 
zacalo Cernemu pfinaset poteseni, nebot' od te doby publikoval verse casteji, a to i krome 
basni s tematy milostnymi. 
5, 2. BUDITELSK..E AKTIVITY 
Buditelska cinnost Muky i Cerneho byla neuvefitelne rozsahla i pestra. Velkou 
akd, kterou si troufcim oznacit za buditelskou ze strany Cerneho, byla jubilejni Zemska 
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vYstava v Praze r. 1891. Cerny tuto vYstavu velmi prozival a byl na ni hrdY. Povazoval 
za svou povinnost seznamit s ni co nejvice Luzickych Srbu, at' uz v podobe publicistiky 
ci osobniho doprovodu na vystave. Jeste nez prejdu k obsahu korespondence tykajici se 
vYstavy v Praze, uvedu nekolik zakladnich informaci. 
Vseobecna zemska vystava probihala ve dnech od 15. kvetna do 18. njna r. 1891. 
Byla usporadana na pamet' sU~ho vYroci vYstavy z r. 1791. Byla to reprezentacni udalost 
mohutne se rozvijejici novodobe ceske spolecnosti. Nemci ucast na vystave odrekli jako 
odvetu za protipunkcni boje ceskych liberalu a pozdeji si usporadali svou vYstavu 
v Liberci. Zastitu nad vystavou v Praze prevzal sam cisar Frantisek JosefI. Vystava byla 
umistena v prostorach dnesniho vYstaviste a navstivilo ji neco kolem dvou a pul milionu 
mlvstevnikU. V pnpravnem a vykonnem vYboru byli mj. inzenyr Frantisek Krizik nebo 
nakladatel Jan Otto, predsedou sirsiho sboru pro usporadcini vYstavy byl knize Karel 
Schwarzenberg a predsedou generalniho komitetu hrabe Bedrich KinskY. Bylo 
postaveno 11 0 pavilonu na plose 55 tisic ctverecnich metro. Vystavni expozice 
dokumentovaly mimoradny rozvoj ceske podnikavosti v roznych promyslovYch 
odvetvich. 
Poprve Cerny pozval A. Muku na vYstavu dopisem ze 4. cervna (dopis c. 97). 
SOllcasne mu sdeluje, ze Hornik rna v planu prijet v cervenci. Pod Ie Cerneho by bylo 
idealni, kdyby Muka a Hornik pfijeli spolu a vsichni tfi pobY'vali v Praze ve stejne dobe. 
Muka odpovida (dopis c. 98), ze vystavu v Praze chce urCite navstivit a s Hornikem by 
se tam take velice rad setkal. Z Prahy by se mohli vydat hned do Muzakowa a odtud 
putovat dale a provadet terenni vYzkum v pruske Horni Luzici. Protoze mel Muka hodne 
vydani s koupi a opravou domu ve Freibergu, potfeboval by, aby letosni putovani ho 
vyslo co nejlevneji. Navrhuje, ze by mohli bYii zivi po tzv. "strejcovske ceste", tzn. 
zadarmo, kde by to bylo mozne, aby se nemuseli tahat po spatnych krcmach. 
V Muzakowe se ubytuji u farare Rejdy a ve Wojerecich u Dobruckeho [Jan Emanuel 
Dobrucky (1854-1921) byl slovensky evangelicky knez, ktery v Luzici pusobil od r. 
1882. Ve Wojerecich take zemrel. Pozn. Z. Y.]. Po Luzici by chtel putovat dva tydny na 
prelomu cervence a srpna. Pak by navstivil "schadzowanku" luzickosrbskych studentu a 
potom by se vydali spolu do Wosyka. 
Od r. 1890 Cerny braval na sve cesty take fotoaparat, a tak se Muka pta, jestIi ho 
bUde mit i letos. Cerny byl vlastne prvni z mala, ktery zacal osobitosti Luzice 
zachycovat take na fotografie. Tehdejsi vYdobytek techniky rozhodne nepatril 
k standardnimu vybaveni domacnosti. Cerny si ho vetsinou zapujcoval. Nicmene zpet 
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k vYstave a Mukove pobytu v Praze. Cerny si moe preje, aby se vsiehni tn v Praze 
setkali. Cerny Mukovi i H6rnikovi zajisti v Praze ubytovani. Byl by rad, kdyby se s nim 
Muka z prahy vydal do Hradee Kralove na oslavu jmenin jeho sestry Anny. Muka je 
zvan srdecne i Cerneho matkou. Vsak uz byl ocekavan v predeslem roee (dopis c. 99). 
23. cervna uz Cerny pise, ze je s H6rnikem domluven a na Muku pockaji 19. cervenee 
na praiskem nadraii. V Praze pobudou maximalne 4 dny a pak se vsiehni vydaji do 
Hradee Kralove na navstevu k Cernym, aby se 27. cervenee mohli vypravit do Luziee. 
Pokud jde 0 Mukou navrhovany eestovatelsky plan, tak s nim Cerny souhlasi a 
potvrzuje, ze letos proehodi pruskou Horni Luziei od Muzakowa na zapad. Fotoaparat 
vezme s sebou (dopis c. 101). Jeste pred svym prijezdem prosi Muka Cerneho, aby mu 
opatfil levnou, nejlepe soukromou hospodyni, ktera by se mu v Praze starala 0 
domacnost (dopis c. 102). Pozvani do Hradce Kralove Muka s radosti prijima. 
Z Freibergu odjede 18. cervence se svymi dvema kolegy do Zatee, kde prenoeuji. Druhy 
den rano pojede do Prahy a oni odjedou na Sumavu. Letosni studentska "schadiowanka" 
se bude konat v Pancicich. 
Zacatkem cervence se uz Cerny nemuze dockat jejich shledimi (dopis c. 103). 
Muka bude ocekavan v Praze na nadraii 19. cervence v 11: 00. H6rnik bude siee v Praze 
jiz od 16. cervenee, ale 25. cervenee uz musi bft v Budysine kwli staremu Ku6ankovi. 
Levnou hospodyni mu samozrejme obstara. Cerny a cela jeho rodina maji velikou 
radost, ze Muka prijal jejich pozvani na navstevu do Hradee Kralove. Nasledne jejich 
korespondenee pochopitelne umlka asi na sest tfdnu. Od 19. cervence byli Cerny a 
Muka spolu v jednom kuse temer ctyri tYdny. DalSi zpravy zasilane primo z vYstaviste a 
souvisejici s navstevou Muky v Praze jsou z 28. srpna r. 1891. Dopisnici c. 107 Cerny 
sdeluje Mukovi smutnou zpravu. V sobotu vecer 22. srpna zemrel Jan Neruda a v utery 
25. srpna odpoledne byl pohlben. Telo odpociva na Vysehrade. Cerny byl uz dvakrat 
v jeho byte, ale Nerudovu milou tVaf nespatnl. Muka si rna vitZit toho, ze Neruda nap sal 
jeho tzv. "podobiznu" do Humoristiekych listu (roc. 33, cislo 32 a rok vydani 1891), kde 
je i Mukova fotografie. V podobnem duehu Cerny znovu psal 0 mesic pozdeji. V zaveru 
dopisu c. 109 Mukovi pripomina, ze jiste i Muka rna na Nerudu krasne vzpominky, 
nebot' z jeho pera vzesel MukUv zivotopis a Muka sam Nerudu osobne navstivil. 
Z Luziekych Srbu se jeste dostal mezi Nerudovy "podobizny" jeho spoluzak 
z Malostranskeho gymnazia M. H6rnik a po smrti v r. 1884 tehdejsi wdce Luzickych 
Srbu 1. A. Smoler. Po napsani Mukovy "podobizny" stacil do sve smrti Neruda napsat 
jiz jen dye. Pred smrti dostal Neruda jeste od Muky zasilku knih a dopis. Byly to 
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posledni veci, ktere obddel postou. Bohuzel uz si to Neruda nestaCiI vse prohlednout a 
precist. V patek 21. srpna onemocnel a druhy den v sobotu jiz zemfeL Muku tato zprava 
o nenadalem odchodu Nerudy take velice zarmoutila (dopis c. 111). Neruda bude stale 
v jeho vzpominkach a nikdy nezapomene na setkani s nim v Praze. Muka je potesen, ze 
byl zafazen mezi Nerudovy "podobizny". A jak Mukou zmiiiovane setkani probehlo, 
nejlepe popisuje Adolf Cerny ve Svetozoru 25 z r. 1891 na strankach 494-495. Clanek se 
jmenoval "Spoluzaci aneb Vzpominka na navstevu u Nerudy sM. H6rnikem" (dopis c. 
109). 
V uvedenem clanku A Cerny vzpomina na to, jak nemocneho Nerudu navstivili 
23. cervence v dobe probihajici Zemske vystavy v Praze dva slovansti hoste z Luzice. 
Byli to budysinsky kanovnik Michal H6rnik a profesor gymnazia ve Freibergu Arnost 
Muka. K Nerudovi je zavedl upfimny pfitel a velky ctitel Adolf Cerny. Bylo to ve 
ctvrtek ve ctyfi odpoledne. V pfedsini jiz cekal Neruduv posluha, aby sveho pitoa 
doprovodil na chvili yen. Neruda jeste lezeL 
"Vedu yam spoluzaka!" zahlaholil Cerny po rychlem pozdraveni. 
"Hornika?!" opaCiI hned Neruda a pohledl ke dvefim, v nichZ se soucasne H6rnik 
objeviL A jiz zavolaI: "Nazdar, Michale!" podaval mu ruku, objal ho a polibiI: "To je 
hezke od tebe, zes ke mne pfisel a zes na mne nezapomnel! Ja bych te byl sam navstivil 
- ale vidiS, ze tu lezim jako Lazar!" 
Setkani to bylo bezpochyby dojemne, nebot'to bylo mesic pfed Nerudovou smrti. 
Cerny s Mukou stali tise stranou, aby pfatelske setkani nicim nerusili. Teprve po chvili 
pfistoupil Muka, ktereho Neruda sice dobfe znal podle jmena, ale osobne se s nim 
seznamil teprve az onoho cervencoveho dne. Neruda se Muky dotazoval na jeho praci a 
jim redigovany casopis "Luzica", ktery se Nerudovi take obcas dostal do ruky. 
Nasledne se hov~r stocil na vzpominky. Na Nerudovu matku, jejiz obraz visel nad 
basnikovy-m luzkem, na dny mIMi, kdy sedavali s H6rnikem spolu v lavici 
malostranskeho gymnazia, na pfatele z mladi, zejmena na Halka, Ptlegra-Moravskeho aj. 
A tu si najednou H6rnik na neco vzpomneI: "Pamatujes se" otazal se Nerudy ,jak jsme 
si jednou na Karlove moste slibili, ze budeme kaZdy pro sviij narod psat a pracovat!?" 
A Neruda odpovedeI: "Pamatuji, dobfe pamatuji! Vsakjsme jiste oba sviij slib splnilL .. " 
Takto nejak, podle Cerneho, asi vypadalo setkitoi M. H6rnika s 1. Nerudou, 
kteremu take pfihlizeli Cerny s Mukou. Cerneho nekrolog na 1. Nerudu vysel take 
v casopise "Luzica". Neruduv vztah k Luzici rozhodne neni zanedbatelny, byt' 
opomijeny, proto jsem se rozhodl mu venovat trochu vice pozornosti. 
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Neruda znal Luzici pouze z vypniveni sveho spoluzaka M. Hornika. I po 
ukonceni gymnazia, kdy se kaZdy vydal svou cestou, zUstali Hornik a Neruda dobrymi 
prateli, schazeli se, kdyz Hornik zrovna navstivil Prahu a samozrejme byli i v pisemnem 
kontaktu. Hornik take ziskal Nerudu pro clenstvi v Matici luzickosrbske. Na 
luZickosrbskou problematiku Neruda upozoriioval predevsim prostrednictvim svych 
fejetonu. Pred zahajenim neunavne Cinnosti A. Cerneho ve prospech luzickosrbskeho 
naroda plnil funkci propagatora Luzickych Srbu coby nejslabSi slovanske vetve prave 
Jan Neruda. S tvorbou ceskeho basnika Nerudy se mohli seznamit luzickosrbsti ctenari 
v casopisu "Luzica" koncem 80. let 19. stoleti prostrednictvim Cerneho prekladu. 
Tak jak Cerny provazel po Praze i vystave Hornika s Mukou, tak provazel i jine 
lidi propojene s Luzici. V dopise C. 109 z 21. zari Cerny zmiiiuje polskeho pritele 
LuZickych Srbu Alfonse Parczewskeho, kteremu se venoval v Praze na vYstave a 
nasledne v Hradci Kralove, kde byl jejich hostem. Ve stejny den, kdy prijel Parczewski, 
navstivil Cerneho take farar Skala z Budysina. Po jejich odjezdu Cerny konecne vydechl 
a mohl si po peti hektickych tydnech odpoCinout. Sve postrehy a dojmy z vYstavy Cerny 
take zachytil v clanku urcenym luZickosrbskym ctenarum v casopise "Luzica". 0 tento 
clanek, ktery se mel take venovat navsteve cisare, prosil Muka Cerneho koncem zari 
(dopis c. Ill). Mukovi se tehdy ope! nedostavalo clankii pro jeho casopis, a tak mel bYt 
clanek dlouhy aspoii na dye strany a mel mu bYt poslan do jednoho tYdne. Cerny doslova 
iiI s jubilejni Zemskou vYstavou a chtel bYt u vseho, co bylo necim vYznamne. Nemohl 
si tak nechat ujit i slavnostni zakonceni teto velkolepe udalosti. 
Dva dny po skonceni vYstavy se Cerny (dopis C. 112) jeste vraci k Mukove 
navsteve a popisuje posledni den vYstavy. Posledni den vYstavy se Cerny v Praze setkal 
s 1. Hermannem, ktery mu predal fotografie zachycujici Muku pri jeho navsteve 
VYstaviste. Mluvil v ten den take se Simackem, ktery se vyptaval, proc Cerny 0 
prazdnimich neprisel s Mukou do restaurace "U Fleku", jak byli dopredu domluveni. 
Cerny si aZ pozdeji uvedomil, ze se na tom se Simackem domluvil, a pak ho zapomnel 
vyrozumet, nebot' meli tak nabity program, ze prijit nemohli. Dale se uz Cerny venoval 
poslednimu dni vYstavy. S vYstavou se mu 10uCiIo smutne. Vystaviste se posledni den 
topilo v zari tisicu svetel a vsude se valily obrovske masy navstevniku. Iednalo se 0 100 
tisic lidi. Vypadalo to, jako by vystava wbec nekoncila. A presto si Cerny uvedomoval, 
ze je to konec, ze se zitra zacne s odvazenim veci a bouranim budov. Nyni se uz zas 
muze soustredit na psani svYch "MYtickych bytosti". Casu rna ale malo. Domu prichazi 
aZ v sest hodin vecer. Cerny se citi velmi unaven. Vystavu v poslednich dvou dnech 
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navstivili z Luziekyeh Srbu take stary evangel icky farar Imis z Hodiije a katolieky knez 
Libs. Cerny dale oznamuje, ze se v ceskem tisku objevi zivotopisy obou duehovnieh. 
Vyjadfuje obavy nad negativni reakci J. Barta-Cisinskeho, ze pred nim Cerny 
uprednostiiuje nekoho jineho. 
Nez prejdeme k daIsi ceske vYznamne vYstave, ktera svYm zamerenim mel a pro 
Luiicke Srby vetSi vyznam a byla pro ne velkou buditelskou inspiraci, bud erne se 
venovat rozsahle buditelske aktivite Muky a jeho ceskeho spolehliveho pomoenika 
Cemeho. Po eela devadescita leta 19. stoleti zapliiovaly stranky jejieh rozsahlyeh dopisu 
mipady, podnety a aktivity k obstarani penez pro Matiei luziekosrbskou a zejmena na 
vybudovani jejiho reprezentativniho sidla. Z kapitoly 4. 1. 2. vime, ze Muka v teto veei 
povefuje Cerneho za "luziekosrbskeho konzula" v Ceehaeh, a v devadescityeh leteeh tuto 
svou myslenku dale a podrobne rozviji. Ze stejne kapitoly take vime, ze drobne a 
nepatrne obnosy penez Cerny pro Maticni dum nasbiral jiz koneem osmdescityeh let. 
To, ze starosti s vybudovanim dustojneho sidla MS nedaly Mukovi spat, a ze bral 
tento ukol vel ice zodpovedne, naznacuje i dopis C. 116 z listopadu r. 1891. Je to i prvni 
naznak velkyeh planu, ktere se Muka rozhodl podniknout na podporu vzniku tohoto 
sidla. Muka v dopise piSe, ze se bude prodavat hotel Laue, kde se naehazi nejvetsi sal 
v Budysine, aby se v nem zridila posta. Proto je podle Muky nejprihodnejsi doba 
postavit luziekosrbsky Maticni dum s velkym salem. Zaroveii si Muka ale posteskne, jen 
kdyby ehtel nekdo potfebne penize pujCit berurocne na rok aZ dva. Pta se Cerneho, jestli 
by se v Praze nenasel nejaky vlasteneeky smyslejici financnik a bohac, ktery by byl 
oehoten penize pujcit. Po treeh leteeh by penize mohli splaeet s velmi dobrym 
ctyrproeentnim urokem. Muka ovsem nerozvadi, proc je nevhodnejsi doba zacit stavet 
Maticni dum. Pravdepodobne se domnival, ze pokud by byl v Budysine jediny velky sal, 
ktery by patfil MS, mohla by ho pronajimat Nemeum a takto ziskane penize vynakladat 
na dalSi vlasteneeke aktivity. 
Poprve je velky Mukuv projekt naznacen v Cerneho dopise C. 126 z konee unora 
r. 1892. Bohuzel nevime, 0 co presne slo, protoze zadny predesly MukUv dopis se 0 
velke akei, pri ktere by se sbiralo na Maticni dum, nezmiiiuje. Dopis se nedoehoval 
proto, ze se bud' ztratil, anebo proto, ze ho Cerny na prani Muky zniCil, obavaje se 
nepfimerene reakee ze strany lidi, ktefi nebyli Luziekym Srbum nakloneni. Niemene se 
v dopise piSe, ze Cernemu neni vee ohledne sbirani penez na Maticni dum zeela jasna, a 
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vyjadfuje pochyby, ze by se takovym zpusobem neco nasbiralo. Cerny to uzavira slovy, 
ze si to oba musi v dalSich dopisech ujasnit. 
DalSi dopis vsak pfichazi az 0 13 mesicu pozdeji, tedy 3. dubna 1893. Proc do te 
doby Muka nic nepsal je jasne. leho zena byla velice vazne nemocna a i Muka by-val 
v onom obdobi vazne nemocen a znacne vytizen ve svem povolani uCitele. I tento dopis 
byl psan v one inkriminovane dobe tesne pfed srnrti Mukovy zeny. V dopise c. 157 tedy 
Muka, nebot' se nemuze z obav pfed smrti sve zeny hnout od jejiho luzka (viz vy-se, 5. 1. 
2.), povefuje Cerneho, aby ho na povelikonocnich buditelskych aktivitach v Budysine 
zastupoval. Protoze Muka svolal na stfedu po Velikonocich od 11:30 sezeni s deputaci 
Iuzickosrbskych studentu na budysinskou "Stfelnici", kde bude od 10:00 probihat jarni 
studentska "schadzowanka", rna Cerny sdelit farafi Skalovi, aby sezeni pofadal a za 
Muku vedl pfedsednictvi on. Cerny se toho rna zUcastnit jako pfisedici. KaZdy clen 
deputace by mel nejprve fiei, co dosud vse vykonal; a pak by se melD jednat 0 torn, jak 
by se nejlepe prodavaly Sebrane spisy H. Zejlera, jak by se dal co nejrychleji umofit 
dluh vznikly vydanim sebranych spisu u M. Smolera. Meli by take popfemyslet, jak by 
se daly ziskat ke koupi sebranych spisu knihovny jinych slovanskych narodu. Na 
zasedani MS chtel promluvit hlavne 0 Maticnim dome a chtel prosadit, aby byla na pet 
let zvolena deputace ci vy-bor, ktery by mel na starost penezni sbirky urcene k vystavbe 
budovy. Do tohoto vy-boru by chtel Muka zvolit cleny, ktefi dosud nebyli 
v pfedsednictvu ani vyboru MS. Byl by to on sam, SewCik, farar Kubica, a kanovnik 
Herman z Wotrowa. Tento vy-bor by mel jmenovat v kaZde farnosti v Luzici aspon 
jednoho duvernika. V jinych sIovanskych zemich by byli duvernici podle moznosti 
podfizeni vybranym "luzickosrbskym konzulum". V Cechach by byl konzulem Adolf 
Cerny, pro jihoslovanskou oblast by to byl Fran Podgornik z Terstu, pro Polsko Alfons 
Parczewski, pro Slovensko Skultety a pro Rusko W. Boguslawski, A. Petrov a 1. A. 
Holan. 
Penize by byly sbirany nasledujicim zpusobem: 1) dobrovolne dary 2) pofadani 
koncertu, divadelnich pfedstaveni a pfednasek, jejichz vYtezek by sel na stavbu 
Maticniho domu 3) prostfednictvim subskripce na podilove listy v hodnote 100 marek, 
100 sestakU a 100 rublu. Podilove listy by se zapsaly na urCitou osobu, nebot' je nelze 
prodavat. A dokud by nebyl durn dokoncen, podilove Ii sty by nemohly bYt ani uroceny. 
Po dokoceni vy-stavby by se listy uroCily 2,5 aZ 3% tern, ktefi by urok chteli. KaZdy rok 
by se uskutecnilo losovani, kderym by byl vybran urCity pocet osob, kterym by byl 
pfipsan urok. Pokud se tento MukUv navrh Cernemu zamlouva, rna s timto navrhem 
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vystoupit na zasedani MS a prosazovat ho jako sv-uj vlastni. A teprve kdyz by Cerny 
videl, ze navrh nema podporu zasedajicich clenu MS, rna Cerny rici, ze i Muka je 
stejneho mineni. Hlavne rna Cerny MS pobizet k vetSi a vytrvalejsi praci. Dale Muka 
prost Cemeho, aby se zeptal H6rnika, jestli by nemohl poslat redaktorovi "SIovanskeho 
sveta" v Terstu Franu Podgornikovi za 5 sestaku Pfuluv sIovnik. Podgornik ho 0 to 
udal. 
Cerny temer okam.zite zacina jednat (dopis c. 158). Jeste koncem dubna rozesial 
dve pisemne prosby, jednu zamoznemu predsedovi Akademie ved Josefu Hlavkovi a 
druhou Olivovi [pravdepodobne se jedna 0 Viktora Olivu, ceskeho malife a redaktora 
obrazove casti casopisu Zlata Praha, pozn. Z. V.]. K pisemnym prosbam Cerny priiozil 
sviij posledni fejeton. Cerny sice nazev neuvadi, ale vzhledem k tematu a casove 
blizkosti se bude jednat 0 drobny clanek z Narodnich Iistu z 15. dubna 1893 s nazvem 
"Mat ice luzickosrbska v Budysine". Cerny dodava, ze pripravuje pisemne prosby na 
dalSi osoby. Doufa, ze timto zpusobem ziskaji nejake prostredky na Maticni dum. 
K tematu v,Ystavby Maticniho domu se Muka vraci aZ po prazdninach v Zafi r. 
1893 (dopis c. 174). Do te doby byl nekolikrat nemocen, vyrovnaval se se smrti sve zeny 
a take podstoupil Ieceni v laznich. Muka se po velkem uspechu, ktery skiidil za svou 
mluvnici dolnoluzicke srhStiny, rozhodI, ze zacne pracovat nad velkym sIovnikem 
dolnoluzicke srbstiny. Ma vsak hodne prace a starosti kolem v,Ystavby Maticniho domu, 
a to povafuje za prioritu. Predseda stavebniho v,Yboru Bartko se Mukovi velice 
zamlouva, nebot' je to Luzican, ktery se neboji prace. Muka doufa, ze se s vystavbou 
zacne v r. 1894. Nejdulezitejsi je vsak obstarat dostatecne mnozstvi penez, a proto je 
dulezite pridelit funkce konzulu a jmenovat duverniky. Muka spoleha na Cerneho, ze se 
ujme funkce konzula pro Cechy, Moravu a Slezsko a v kaZdem ceskem meste ziska 
jednoho duvernika. Ukolem duvernikii bude ziskavat cleny pro ,MS, prijimat dary a 
obstaravat podilove listy tern lidem, ktefi 0 ne budou mit zajem. Podilove Iisty by se 
prodavaly v hodnote 1000, 500 a 100 marek s urokem 3,5 aZ 4%. Josef Tajrych 
z Chrudimi uz jmenoval nekolik duverniku, jejichZ seznam posle Cernemu co 
nejrychleji. 
Cerny se snaZil vychazet Mukovi maximalne vstfic a ridil se jeho pokyny. 
V dopise c. 177 z pocatku pro since r. 1893 se od Cerneho dovidame, ze mel v nedeli od 
15:00 v Praze v zasedaci stni Ceske akademie ved verejnou prednasku 0 Luzickych 
Srbech. Mezi pocetnym publikem bylo take hodne dam, slecen a studentu. Pnsli take tn 
Luzicti Srbove studujici v Praze: SewCik, Andricki, Winger. Jiz na pocatku ho 
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obecenstvo velice sympaticky privitalo. Predmiska trvala hodinu a ctvrt. Po skonceni 
prednasky sklidil take velmi pratelsky aplaus. Cerny vybizel hlavne k monilni a uCinne 
podpore Luzickych Srbu. Cerny se domniva, ze po svem vystupu ziskal opet nekolik 
pratel pro luzickosrbskou vec. 
Koncem pro since r. 1893 Muka Cerneho informuje, ze na zasedani stavebniho 
vYboru Maticniho domu 3. ledna 1894 v Budysine se uz musi stanovit pevny termin 
vYstavby. Pojede tam, i kdyby mel lezt po etyrech (Muka byl opet nemocny. pozn. Z. 
v.). Vsechny chce vyzvat k dusledne praci (dopis c. 179). 0 prubehu zasedani se Cerny 
dovedel v lednu r. 1894 ze "Serbskych Nowin" a v dopise od M. H6rnika. Cerny chvali 
Muku, ze se zasedani ucastnil i pres jeho nemoc. Cerny se zavazuje, ze hned jak dostane 
podrobne pokyny od Muky a H6rnika, bude pracovat ze vsech sil pro Maticni dum 
(dopis c. 180). 
Mukovou rychlou odpovedi je dopis c. 181. Muka v nem piSe, ze se stale nedti 
zdrav a vsechny sve sHy seW na vystavbu Maticniho domu. Ze zkusenosti vi, ze Luzicke 
Srby musi neustaIe popohanet k Cinosti, a nejinak tomu bude i s rystavbou maticniho 
sidla. Muku ceka rozsahla korespondence a caste jizdy do Drazd'an a Budysina. Muka 
dekuje z ceIeho srdce za vse, co Cerny dela pro jejich luzickosrbsky dum. Dale Muka 
zasila pokyny Cernemu jako konzulovi, ktery bude dohlizet na aktivity MS v Cechach, 
na Morave a ve Slezsku. Za konzula byl jednohlasne zvolen na zasedani MS a na 
zasedani stavebniho ryboru Maticniho domu 3. ledna 1894. Muka dekuje za sebe a 
vsechny Luzicke Srby, ze vzal Cerny na sebe takovou obet'. Ukolem Cerneho bude 
v kaZdem ceskem a moravskem meste jmenovat jednoho duvernika, ktery mu bude 
podnzen a bude od nej pfijimat instrukce. S duverniky bude v korespondenci a bude od 
nich prebirat vsechny vybrane penize na Maticni dum. Pokud by se Cernemu zdaIo, ze to 
je nad jeho sily, mohl by pro jizni Cechy a pro Moravu jmenovat dva podkonzuly. 
V Jindrichove Hradci by to snad mohl by! uCitel gymnazia F. Tajrych, ktery se mu jiz 
kdysi nabidl za duvernika a navrhl i daISi jmena pomocniku v Cechach: a) JuDr. Petr 
Nessy z Prahy na Prikopech, b) mestsky lekar Bohumil Drnek (1866-1914) z Breznice u 
Pnbrami, c) urednik Tomas Jedlicka z Duchcova, d) Vaclav Novak z Klatov, e) uCitel, 
regionalni spisovatel Josef Hanzlik (1850-1916) z Tyna nad Vltavou, f) historik umeni a 
pedagog Josef Branis (1853-1911) z Ceskych Budejovic, g) JuDr. Cenek Sandera 
z Netolic. Overit totoznost techto jmen se mi podanlo pouze u tfech, jak patrno 
z letopoetu vymezujidch delku zivota. 
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DalSim ukolem Cerneho bude dat duvernikum podrobne instrukce a hlavne jim 
vysvetli, ze je to existencni zaIezitost Luzickych Srbu. Veskere miklady na 
korespondenci atd. v teto veci mu proplati MS. Ukolem duvernikii bude ziskavat matici 
cleny i informovat 0 aktivitach MS v mistnim tisku atd. Vybrane penize maji posilat bud' 
do Budysina, nebo Cernemu, maji samozrejme vybirat dobrovolne financni dary na 
vYstavbu domu, s ceskymi spolky dojednavat koncerty a divadelni predstaveni, ze 
kterych by se penize vybrane na vstupnem venovaly MS. Maji se snazit prodavat 
bohatsim znamym podilove listy. 
V unoru r. 1894 umira M. H6rnik, coz predstavuje obrovskou a nenahraditelnou 
ztnitu pro Luzicke Srby a celkove ltiZickosrbske buditelske aktivity. Na H6rnikovo misto 
nastupuje A. Muka. H6rnikuv odchod samozrejme s sebou prinasi dalSi starosti Mukovi 
a vnasi i komplikace do jiz i tak nejednotne buditelske cinnosti. S malichernosti a 
jesitnosti nekterych Iidi, s umenim opatrne jednat s lidmi, stirn vsim se musel Muka 
umet vyporadat, aby luzickosrbsky narodni zivot mohl vykazovat wbec nejakou Cinnost. 
Tak lze usuzovat z dopisu c. 187 z 9. brezna 1894. Muka chtel napsat tabulkovY prehled 
H6mikova zivota, ale od napsani ho zdrzely dopisy, ktere nedavno dostal od prelata 
Buka. Buk v nich upozoriiuje, ze v zivotopise, ktery Cerny nap sal u prHezitosti 
sedesatych narozenin M. H6rnika, se objevuji chyby. Muka se chce s Cernym nejdrive 
domluvit, nez zacne Cerny psat H6rnikuv nekrolog, pro ktery bude cerpat hlavne fakta 
ze sveho jiz drive napsaneho textu tolik kritizovaneho Bukem. K dopisu pfiklada 
Bukovy vYiky. Podle Muky se do casopisu "Luzica", kde Cerneho text vysel, musi dat 
nejaka opravenka s ohledem na Bukovu narodni obetavost, kdyz chce darovat na 
vYstavbu Maticniho domu vetSi sumu penez a krome toho chce take hodne penez pujCit. 
Cerny rna Mukovi napsat, jak by si to pral opravene. 
Cerneho preklad nekrologu na M. H6rnika z Narodnich listu z 3. brezna 1894 pro 
4. cislo "Luzice" Muka velmi uvital. Musi ho jen upozornit na jednu chybu, a doufa, ze 
lllU to nebude mit za zle a nevylozi si to jako Mukovu jesitnost. Ve etvrtem radku Cerny 
piSe, ze H6rnik rna velkou zasluhu na existenci MS. To vsak neni uplne pravda. Jak 
hodne si H6rnik pral Maticni durn, tak maIo veril, ze Maticni durn kdy dostanou. StaIe 
mel strach, ze se prostfedky nesezenou. Muka se nechce chvalit, ale od r. 1881 do 
soucasnosti energicky vystupoval ve prospech Maticniho domu. Sbiral penize, rad je i 
dayal, udilel rady a podaval navrhy. J. A. Smoler nemovitost koupil a az do roku 1880 
na ni neprakticky hospodafil. Od r. 1880, co Muka prisel do Budysina a prijal funkci 
zapisovatele MS, nabadal k dusledne Cinnosti ve veci Maticniho domu. Muka take 
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dosahl toho, ze Hornik a J. A. Smoler cestovali kvilli Maticnimu domu v letech 1881 aZ 
1883 do polska a Ruska (srov. PETR 1974: 70-71). Muka se vzdy snazil, aby se cela ta 
vec hybala kupredu. Hornik byl pri sve dobrote a pokore pred vedeckym pokrokem 
bazlivy a bez iniciativy. Avsak vsude s radosti pomahal a Muku podporoval. To mu 
chtel Muka sdelit jen kvilli pravde, kterou Hornik tolik ctil. 
Cerny se necitil dobre, aby mohl reagovat obSirneji, mel strach, ze zas onemocni 
na plice (dopis c. 188). Posila jen par strucnych informaci, ve kterych mj. stoji, ze 
z redakce Narodnich listu dostal na Maticni dum 8 sestaku. Obsirneji, byt' stale 
nemocny, reaguje Cerny dopisem c. 190. Cerny ujist'uje Muku, ze v jiz zminenem 
clanku nechtel v zadnem pripade snizit Mukovy zasluhy 0 Maticni dum. Chtel jen 
upozornit na to, ze Hornik zachranil zadluzene MS pozemek s malym domkem a vilbec 
celkovY chod maticnich aktivit, kdyz rusky veritel Basmakov zkrachoval. 
Koncem brezna r. 1894 Cerny posila Mukovi navrhy, s kterymi by mel vystoupit 
na povelikonocnim zasedani MS. Cerny je stale jeste nemocnY. Podle Cerneho by se 
v novem Maticnim dome mela jedna mistnost vyhradit pro M. Hornika, kde by se 
uchovaly vsechny veci, ktere zjeho pOzUstalosti patn k nejdulezitejsim. Dale je dulezite 
premyslet 0 pomniku pro M. Hornika, aby nejvetsi Luzicky Srb nedostal nemecky 
pomnik, coz by se mohlo klidne stat, pokud by se postaveni pomniku prenechalo 
pribuznym Ci budysinske kapitule. Cerny se take domniva, ze kdyz by se v casopise 
"Luzica" uverejnila vYzva ke stavbe pomniku, urCite by se nejake dary sesly i od jinych 
Slovanu. Polak Boguslawski v poslednim dopise Cernemu psal, ze on a jeho deti a knize 
Mirsky pro to chteji ziskat zamozne pratele. Cerny jeste navrhuje, ze by se sbirky na 
Maticni dum mohly poradat ve jmenu Ci na pocest M. Hornika. NejvetSi propagaci by 
v teto veci mohly udelat "Serbske Nowiny" a "Katholski Posol". Predevsim mezi 
katoliky by se tak dalo ziskat nekolik osob pro myslenku Maticniho domu, nebot' je 
znamo, ze byl Hornik u katolickych Luzickych Srbu velice obliben (dopis c. 192). 
Odpovedi Cernemu (dopis c. 193) bylo, ze vsechny jeho navrhy, s kterymi Muka 
vystoupil, byly prijaty s nadsenim. V druhe polovine dubna r. 1894 se Muka omlouva, ze 
na Cerneho opet dotira, ale bohuzel ho musi "otravovat", protoze Maticni dum ho 
nenecha drive klidnym, dokud nebude mit dostatek prostredku na jeho vYstavbu. Podle 
Muky se musi zacit stavet uz tuto zimu, pokud nechteji propasnout nejvhodnejsi 
okamzik. Kdyz se letos nezacne, bude v Budysine velky sal s restauraci stavet financni 
konsorcium Laue. Pak by se jejich dum stavel obtizne. Muka nekonkretizuje, proc by se 
stavelo spatne, jestli by bylo malo delniku Ci by se nenasla stavebni firma?! Muka 
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~ chen svilj cas obetuje napIneni jejich nejdulezitejsi myslenky. Muka nechal vyhotovit 
vse 
stocek Maticniho domu, a chce vyobrazeni Maticniho domu natisknout na vsechny 
prosby a sberne Iistiny. Muka si mysli, ze Cernym navrhovana vefejna sbirka v novinach 
by nikdy nevynesla toIik, jako prostfednictvim duvernikU. Luzickosrbska poslani a 
prosby uz si opatnl. Cernemu posila ke korektufe polskou obdobu techto textu. Podle 
polskeho vzoru rna Cerny sepsat take ceskou prosbu a po slat mu ji, aby ji mohl dat 
tisknout v Budysine. Mukova myslenka pro sbirani v Cechach je nasIedujici: 
Cerny jako hIavni Iuzickosrbsky konzul pomoci duverniku, tj. videiiskeho slavisty Josefa 
Karaska (1868-1916) a ceskeho uCitele Tajrycha a spolupracovniku z Moravy, 
Slovenska a SIezska naIezne ve vsech mestech duverniky pro dalsi Cinnost a posle jim: 
a) pfedtistenou prosbu, ze se chteji stat jejich duverniky, b) pokyny pro duverniky, c) 
prosbu na bratry Cechy s pojednanim 0 MS a Maticnim dome, d) sberne listiny na dary, 
e) zapisne Iistiny pro podilove listy. 
Muka uvita jakoukoliv pomoc. Pro vetSi motivaci navrhuje, ze kdo daruje 100 
sestitkU (zIatych) stane se zakladatelem Maticniho domu, dostane se do Zlate knihy a 
bude pfipominan ka.zde tfi roky na zasedani MS. Kdo daruje 1000 zlatych, stane se 
cestnym clenem MS a jeho busta bude vystavena v sale noveho Maticniho domu (dopis 
c. 194). Cerny jeste v tem.ze mesici rychle odpovida (dopis c. 195), ze navrhy proseb a 
sbernych listin mu urCite odesle do nedele. Musi nejdfive dopsat clanky pro Ottiiv 
Slovnik naucny. A pak hned Mukovi napise, co potfebuje, aby mohl zacit konat ve 
prospech Maticniho domu. Cerny uz rna pfislibeny dva "luzickosrbske vecery", jeden ve 
Slanem a druhy v Novem Bydzove. Podobny vecer v Honcich mel velky uspech. 
Navstivila ho vybrana spolecnost. Pisne od B. Krawce byly dobfe zazpivany a Cerneho 
pfednaska trvajici hodinu a pul byla vyslechnuta s velkym zajmem. Jak cela akce bude 
uspesna po financni strance, Cerny jeste nevi, ale z celkove atmosfery usuzuje, ze by 
vYiezek na Maticni dum mohl bYt dobry. Pro podilove Iisty asi ziskal dye osoby: dekana 
a jisteho advokata. V Honcich se nezapomina ani na MS. Ziskal nekolik lidi pro clenstvi 
v ni. V mistni besede se hraje kulecnik ve prospech Maticniho domu. 
V kvetnu r. 1894 Muka reaguje na Cerneho aktivity a pfipominky a sam podava 
zpravy 0 dalsim deni ve veci Maticniho domu (c. 197). I kdyz je Mukovo pracovni 
vytizeni natolik velike, ze nemuze wbec dbat 0 sve chatrne zdravi, pracuje naplno pro 
sviij narod. Jedine myslenka postaveneho Maticniho domu mu dodava sHu. Muka dekuje 
Cernemu za dobfe pnpraveny "luzicky vecer" v Horicich. 
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Muka souhlasi s Cernym, ze ani lide, kten by pnspeli na Maticni dum 1000 
v t.:.1,uo nemohou mit v one instituci svou bustu. Uvedomuje si, ze by to byl velice ses /;I.J\. , 
nlikladny projekt, ale chtel tim nalakat, co nejvice darcu. I z techto trochu zoufalych 
Mukov)rch napadu lze vyvodit zaver, ze Muka byl ochoten podniknout cokoliv, aby 
ziskal potrebne penize na Maticni dum, byt' by to melo v danou chvili jen kratkodoby 
uCinek. 
Pokud jde 0 pomocniky a vedlejsi duverniky, tak pro Cerneho by pripadali 
v uvahu asi: Dr. 1. Karasek, z lindrichova Hradce prof Tajrych a pro Moravu snad knez 
a etnograf Ignat Wurm (1825-1911) z Olomouce. Muka pnpomina, ze se s Wurmem 
poznali v Praze. Pro Slovensko doporucuje Cernemu duvernika v osobe redaktora 
" 
Slovenskych Pohl'adov" 10zefa Skultetyho (1853-1948). 
Co se tyka jihoslovanske oblasti, tak Dr. Karasek navrhuje Mukovi, aby 
k luzickosrbskym prosbam a sbernym listinam s instrukcemi pro duverniky zasilane 
jednotlivym osobam ve slovinskem, charvatskem a srbskem jazykovem prostoru pfilozil 
jeste nemecky preklad. Mukovi se Karaskuv navrh zda nevhodny. Muka se tedy pta 
Cemeho, jestli by nebylo lepsi vsechna tate prohlaseni nap sat srbocharvatsky do 
Zahfebu dr. Milanu Amrusovi (1848-1919) a slovinsky do Terstu redaktorovi Franu 
Podgornikovi, kten by to dal sifili. Cerny mu rna napsat, co si 0 tom mysli. linak prosby 
sepsane Cernym se Mukovi velice libi. Muka navrhuje, aby je na jeho naklady nechal 
tisknout v Cechach u Simacka, pokud ho povafuje za duveryhodneho. Muka si mysli, ze 
by jim ze znamosti mohl dat slevu. M. Smoler rna plno prace s tiskem proseb v luzicke 
srbStine a polStine a mimo to nema vhodna ceska pismenka. 
Cerny reagoval aZ koncem kvetna (dopis c. 199), nebot' cekal, aZ budou prosby 
vytisteny. K dopisu pnklada po jednom exemplari prosby a vyuctovani. Vytisteni staIo 
28 sestaku. Cerny rna u sebe z "luzickosrbskeho vecera" v Hofieich 27 sestakU. 
Navrhuje proto Mukovi, aby nemusel penize posilat, ze to zaplati z penez vybranych 
v Hofieich. 
Pokud jde 0 rozesilani verejnych proseb v Cechach, musi Cerny nejdrive zazadat 
o povoleni u politicke vrchnosti. Nez dal prosby Cerny tisknout, ptal se pravnika, ktery 
mu rekl, ze neni nutne zadat 0 povoleni. Ted' si vsak pravnik mysli, ze by se 0 povoleni 
zazadat melo. Cerny to povafuje za neprijemnou vec, nebot' se tim vse zdrii. 
Muka si jiz drive pral, aby se penize na Maticni dum sbiraly i na Slovensku. 
Cerny mu vsak musi vysvetlit, ze tam sbirat nemuze, nebot' Ii de na Slovensku jsou tak 
chudi, ze by sami potrebovali financni pomoc. Ani Cerny nesouhlasi, aby byl k prosbam 
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adresovanym jiznim Siovanum prilozen nemecky preklad. Podle Cerneho by mely 
rosby urcene Jihosiovanum staCit v luzicke srbStine nebo cestine. A ohledne tisku 
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CeskYch proseb u Simacka Cerny opet Mukovi vysvetluje, ze tiskar Simacek a redaktor 
Simacek jsou dye rUzne osoby. Muka se v Praze osobne seznamil s redaktorem 
Simackem. 
Muka byl myslenkou Maticniho domu doslova posedIy, a tak nevynechal jedinou 
prilezitost, pri ktere by mohl nekoho osiovit s prosbou 0 financni pomoc. Jeste v temZe 
mesici kvetnu Muka prosi Cerneho 0 adresu poiskeho knizete Mirskeho na Litve. Chce 
mu poslat v polStine prosbu 0 pfispevek na Maticni dum (dopis c. 200). 
Samozrejme ani Cerny v Cecha.ch nijak neotaiel a snaZii se na uradech 0 to, aby 
poradane penezni sbirky na Maticni dum mohly probihat oficiaini a zakonnou cestou 
(dopis c. 201). Cerny zjistiI, ze mu musi dcit mistodrZici v Cechach povoleni, aby mohl 
vefejne sbirat na Maticni dum. Ke sve zadosti musi prilozit potvrzeni od saske vlady, ze 
stanovy MS jsou radne schvaIene, a ze rna Matice povoleno vypisovat podilove listy. 
Muka mu rna tedy toto potvrzeni obstarat. Dokud nebude mit potvrzeni, nemuze 
v Cechach verejne vyvijet zadnou Cinnost, jinak by ho cekaia vysoka pokuta. Do te doby 
bude vyvijet jen soukromou Cinnost. 
Muku ani nenapadIo, do doby nez ho Cernyupozornil, ze by MS mela mit nejake 
povoleni k verejnym sbirkam. K jeho uz beztak velkemu pracovnimu zatizeni mu to 
pridelalo mnoho starosti navie (dopis c. 202). Zaccitkem cervna r. 1894 Muka piSe, ze rna 
s Maticnim domem mnoho prace. Stale musi odstraiiovat nove a nove prekazky, ktere se 
mu hrnou do cesty. Prostrednictvim predsedy stavebniho ryboru Jana Bartka (1821-
1900) uz podal k saske vlade dye prosby: 1) povoleni vydavat podilove listy, 2) povoleni 
verejnych sbirek. Muka tedy musi nejdfive pockat, jak dopadne vyfizeni jejich zadosti, 
nez se znovu obrciti na viadu ohledne verejnych sbirek v Cechach. Podle Muky by pak 
bylo nejlepe, kdyby autenticky opis povoleni saske vlady resp. luzickeho zemskeho 
hejtmanstvi k dobrovoine financni sbirce a vydavani podilovych listu nechal snad 
vyhotovit u jednoho notare (Mosaka-Klosop6Iskeho), z cehoz by bylo patrno, ze je MS 
stat em schvalena a povolena spolecnost (s pravy pravnicke osoby), a ze tedy stanovy 
schvaIiIa vlada. Pta se Cerneho, jestli to tak bude postacovat, nebo bude opravdu 
potrebovat originaly techto urednich dokladu. 
Ceske prosby, ktere nechal Cerny vyhotovit, se Mukovi velice libi. I presto, ze 
jim tiskaf Simacek nedal slevu, mu vyuctovani za vytistene prosby nepfijde drahe. 
V Budysine u M. Smolera by to rozhodne levneji neporidili. Zpusob placeni navrzeny 
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Cernym, se Mukovi zamlouva. Ma to tedy Simaekovi zaplatit z penez vybranych 
v Honeich. Muka rna hodne vydani, takZe mu to prijde vhod. Muka rna dalSi napad, jak 
ziskavat penize na Matieni dum. Pokud ziskaji povoleni k verejnym sbirkam, mohl by se 
v Cechitch Cerny obracet na penezmi ustavy, zalozny a rUzne bohaee jako jsou napr. 
hrabe Harrach ei knize Schwarzenberg. 
Dale Muka navrhuje, ze sbirky u jiznich Slovanu by mohli zahajit na podzim, 
kdyz uz budou vedet, jak postupovat po zkusenostech v Luzici, Cechach a Polsku. 
Koncem eervna r 1894 Cerny reaguje na spatne zpravy ze "Serbskych Nowin", 
kde se doeetl, ze saska vlada nepovolila MS vydavat podilove listy ve prospech 
Maticniho domu. To znamena, ze Cerny v teto veci musi zanechat jakychkoliv verejnych 
aktivit. Je to velka skoda, ze si tyto uredni formality neosetnli a nezajistili uz drive. 
z minuleho Mukova dopisu Cerneho velice pfekvapila informace, ze jeste nemaji 
povoleni k verejnym peneznim sbirkam. Je to velice mrzuta zaIezitost. Cerny znovu 
opakuje, ze nemuze v Cechach zaeit s verejnymi sbirkami, dokud nebude mit aspoii 
notarem overeny opis povoleni saske vlady. Staei mu jen ten opis. Bohate lidi nemuze 
oslovit drive, dokud nebude mit v ruce to povoleni (dopis e. 203). 
Mukova odpoved', vzhledem k jeho brzkemu odjezdu na nekolikatydenni pobyt 
do lazni, je sice rychla, ale neprizniva (dopis e. 204). Veskere Mukovo a Bartkovo usili 
ve prospech Matieniho domu pfislo v tomto roce vnivee. Podle Muky zaealo nove 
pronasledovani Luzickych Srbu a zejmena MS. Kwli posetilosti jednoho polskeho 
redaktora byla polska prosba 0 finacni pomoc na Matieni dum otistena doslovne 
v jednech polskych novinach. A zdejsi nemecky sovinista a novinarsky mazal, pod Ie 
Muky nejspis zid, uCinil z prosby vYtah, ktery uverejnil ve Vratislavskych novinach, a 
Muku s predsedou MS dr. Kalichem obvininil z panslavismu. Tento vYtah se objevil 
v rUznych obmenach ve vsech nemeckych novimlch, a ty byly zaslany saske vlade. Ta 
samozrejme v reakci na tyto clanky v novinach luzickosrbske zadosti 0 vydavimi 
podilovYch listu a organizovani verejnych sbirek zamitla, a tim tedy i zakazala. Luzicky 
okresni hejtman po sial do tiskarny k M. Smolerovi vyssiho eetnika a ten pozadoval, aby 
byly do nemCiny prelozeny luzickosrbske a polske prosby 0 finaneni pomoc na Matieni 
dum. V soucasne dobe je jasne, ze verejne sbirat nemohou. Muka se okamzite obratil na 
pravnika M6saka Klosop6lskeho, ktereho povenl sepsanim dopisu pro ministerstvo 
v Drazd'anech, kde rna dokazat, ze otazka vYstavby luzickosrbskeho Matieniho domu je 
vseobecne prospesna primo Luzickym Srbum a nepfimo prospesna i nemecke, resp. 
saske zemi, a ze Luzieti Srbove jsou a vzdy byli loajalnimi wei saskemu kraIi, proto 
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Osi aby jim nebyly zakazovany jejich aktivity. Korunu vsemu vsak nasadil svou pr , 
zbabelosti predseda MS K. A. Kalich, ktery nikomu nic nerekl a zemskemu hejtmanovi 
ozmimil, ze 0 nicem nevedel a ze jeho jmeno s podpisem se na polske prosbe 0 financni 
dary na Maticni dum objevilo bez jeho vedomi. 
Dale Muka dodava, ze nemuze bYt ani reCi 0 verejnych sbirkach v Cechach. 
Sbirat se musi jen soukrome a sbirat take musi jen opravdu spolehlivi duvernici. 
v souvislosti se vzniklou kauzou take Cernemu s litosti oznamuje, ze jeho pnspevky do 
casopisu "Luzica" nebude moei v soucasne dobe otisknout, nebot' budou vsechny 
luiickosrbska periodika mini maIne rok a pul pod pnsnYm dohledem. Muka musi bYt 
obezretny a Nemcum nesmi dat jakoukoliv zaminku k zasahu proti jejich buditelskym 
aktivitam. Na nejaky cas uplne vynecha v casopisu rubriku "Slovanske novinky". 
Cerny se behem sveho prazdninoveho putovani po Luzici dovedel, ze se Maticni 
dum nakonec postavi bez velkeho salu, coz v praxi bude znamenat, ze Luzicti Srbove se 
svYmi predstavenimi budou muset chodit za Nemci, coz Cerny povafuje za velice 
nest'astne (dopis c. 207). V Budysine ale Cernemu take nebyl nikdo schopen rict, jestli 
pravnik M6sak Klosop6lski opravdu sepsal a odeslal vysvetlujici dopis na ministerstvo 
do Drazd'an. 
Chovani predsedy MS Kalicha ve veci proseb 0 dary na Maticni dum povafuje 
Cerny za nestoudne ai skandalni. Cerny po smrti M. H6rnika pri volbe noveho predsedy 
MS vsechny zrazoval pred zvolenim takove nuly. V cele MS podle Cerneho musi stat 
charismaticky muz, ktery rna renome, tzn. zasluhy a charakter. 
Koncem srpna Cerny piSe, ze soukrome prosby 0 dary na Maticni dum rozesle 
v Cechach ai v prvnich dnech noveho skolniho roku, nebot' doted' byla vetsina lidi na 
prazdninach (dopis c. 208). Cerny obcas take vyjadroval pochyby nad tim, jestli se 
Maticni dum pri vsech tech nepfiznivych okolnostech dokonci a jestli to neni pro Muku 
pfHis velke sousto (dopis c. 213). Mukovou odpovedi bylo, ze se nema 0 Maticni dum 
strachovat a ze ho dokonci za kaidou cenu. Cerny mu vsak musi bYt nadaIe takovou 
Oporou a bYt ve vsem tak napomocen, jako mu byl doposud (dopis c. 215). 
I rok 1895 je v korespondenci bohaty na informace. Cerny se casto pozastavuje 
nad lhostejnosti a netecnosti Luzickych Srbu. Radi proto, aby misto modleni za lepsi 
budoucnost pro tu lepsi budoucnost zacali take neco delat. V unoru 1895 Cerny 
informuje, ze zacal intenzivneji sbirat penize na Luzickosrbsky dum, i kdyz pripousti, ze 
jich je malo a jde to velice tezce. Za leden a unor r. 1895 nasbiral nepatrnou sumu penez, 
ktera rna hodnotu asi 100 marek (hriwnow). Cerny take podotyka, ze v Cechach je vice 
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narodnich sbirek, jako je napf. Matice skolska, priprava Ceskoslovanske narodopisne 
vYstavy v r. 1895 atd. To vse komplikuje sbirani penez pro luzickosrbskou vec. Navic 
sbirce nepreje ani politka. Ta je zamerena jen na ceske pomery. Pro velke ceske noviny 
jsou Luzicti Srbove pfilis maly narod. Ty jen velkou politiku pestuji a Slovanstvi maji 
jen v ustech, tedy ve frazich (dopis c. 221). 
Koncem brezna r. 1895 Muka Cerneho prosi, aby prijel na povelikonocni 
zasedani MS. Ma mnoho navrhu, s kterymi chce vystoupit v plenu a potrebuje od 
Cemeho podpont. Muka sice neupresnuje, ceho se jeho navrhy budou tykat, ale bude 
pravdepodobne, ze krome rystavby Maticniho domu to bude asi take priprava 
luzickosrbskeho narodopisneho pavilonu v ramci vystavy saskeho remesla a umeleckeho 
prumyslu v Drazd'anech, planovane na rok 1896. 
Cerny do Budysina neprijel, ale slibil Mukovi, ze na neho bude myslet, aby mu 
jeho navrhy pro sly (dopis c. 224). Cerny se pouze ve vyjimecnych pfipadech ucastnil 
povelikonocnich zasedani MS. Musel chodit do skoly, na rozdil od Saska nebyly 
v Cechach prazdniny, a reditel mu vetSinou dovolenou nepovolil. V tomto dopise z 15. 
dubna r. 1895 Cerny take vyslovuje prani, aby se Muka stal predsedou MS. Zasedani 
MS z minuleho roku nemuze odpustit, ze zvolila do cela, jak se Cerny vyjadnl, takovou 
nulu [J. A. Kalicha, pozn. Z. V.] (srov. tez dopis c. 227). Cerny dal soukrome sbira na 
Maticni dum. Nedavno odeslal farari 1. Skalovi (1851-1925) do Budysina 93 sestaku a 
uz rna nasbirano dalsich 20. Na jinem miste dopisu se dovidame, ze v uplynulem roce 
(1894) byl s Cernym v Luzici zacinajici rusky slavista V. A. Francev (1867-1942), ktery 
zaplatil clensky prispevek MS na rok 1894 a 1895, ale CMS nedostava. Francev mu 
nedavno poslal take 10 rublu na Maticni dum. Francev rna zajem i 0 katolicky a 
evangel icky kalendar na rok 1895. Cerny prosi, aby kalendare a CMS byl Francevovi 
po sian na adresu: BJIa,ll;JIMlIpb AH~peeBlIqb <DpaHll:eBb - BaprnaBa - 30JIOTruI 24. 
Adresu by ale mel ze Saska napsat asi nemecky. 
V. A. Francev byl v r. 1894 v Luzici wbec poprve. Vzhledem k toruu, ze z Luzickych 
Srbu si nejvice vazil Arnosta Muky, ktereho do te doby neznal, muzeme predpokladat, 
ze to byl prave A. Cerny, kdo zprostredkoval kontakt mezi Francevem a Mukou. 
Francev v dalsich letech pfispel nekolika climky do casopisu "Luzica" a CMS (srov. 
KUNZE - SEN - SOLTA 1984: 137). 
S Cerneho kritikou na pfedsednictvo a samotneho pfedsedu MS Muka souhlasi 
(dopis c. 225). I jemu se pfedseda Kalich nezamlouva. Na povelikonocnim zasedimi MS 
se wei nemu Kalich choval nevhodne. Muka ironicky dodava, ze to bylo nejspis 
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podekovani za vse, co pro MS dela. Podle Muky Kalich zarli na jeho slavu. Pro MS 
Kalich pracovat nechce. A i zasedani MS jsou mu na obtiz. Nejpracovitejsi je jen J. 
Bartko, ale ten se zbytecne zapletl se stavebnim mistrem Mauerem a z jeho spam se sam 
nejspiS nedostane, pokud Muka nevyvine maximalni energii, aby ho z teto nepfijemne 
situace dostal. 
Vystavba Maticniho domu uz dostava konkretnejsi podobu, nebot' maji 
k dispozici velmi dobre a vhodne stavebni plany od jednoho drazd'anskeho stavebniho 
mistra a jednohlasne bylo schvaleno, ze se 0 tyto plany bude nova stavba opirat. Pokud 
ovsem budou sbirat penize jen Muka, Cerny a Parczewski, tak pak se s vy-stavbou 
v tomto roce urCite jeste nazacne. Muka jinak srdecne dekuje Cernemu, ze tolik sbira na 
Maticni dum. Muka navic v techto dnech dostal v zaveti 1000 marek na Maticni dum. 
K dopisu c. 231 z leta r. 1895 pfiklada Cerny dalSich 15 sestaku a 10 rublu na 
Maticni dum. 
Krize v MS a nezajem a nepochopeni Mukovy-ch aktivit vMS nabyva vrcholu. 
V dopise c. 235 z cervence r. 1895 se Muka svefuje Cernemu a vrad se jeste 
k dubnovemu zasedani MS a deni, ktere po nem nasledovalo. 
V posledni dobe bylo Mukovi zatezko pracovat s potesenim, nebot' musel 
pfekonavat protivenstvi zejmena ze strany vy-boru a pfedsednictva MS. Hlavni zasedani 
MS na podklade zpravy drazd'anskeho stavebniho mistra K. Schmidta jednohlasne 
schvalilo, ze se upusti od Mauerovych stavebnich planu a zalezitost se bude dale 
podporovat na zaklade planu Grotheho. Nasledne po svatodusnich svatdch svolal J. 
Bartko zasedani stavebniho vy-boru MS, aby se tam jeho chranenec Mauer obhajil proti 
Schmidtovu rozhodnuti, coz bylo v rozporu s usnesenim hlavniho zasedani MS. Bartko 
vsak lstive Schmidta nepozval, nebot' chtel, aby Mauer pfesvedCiI stavebni vy-bor, ze 
jeho plany jsou dobre a rna je tedy pfijmout. Muka Schmidta uprosil a poslal ho na 
zasedani stavebniho vy-boru. Mauer se ale choval nestoudne a Schmidtovi vytykal lzi, 
podvod a vsechny jine zlomyslnosti. Batko tomu jeste pfizvukoval. I Kalich tomu byl 
pfitomen a proti takovemu nestoudnemu vystupovani nic nefekl, ackoliv by mel jako 
hlavni pfedseda dbat 0 cest MS. Kalich vyuzil teto pfilezitosti a 0 nekolik dnu pozdeji se 
vzdal funkce pfedsedy MS a hned z ni zaroveii vystoupil. Muka ocekaval svolani 
zasedani pfedsednictva MS, ale protoze se nic nedelo, pozadoval po tfech tydnech sam 
nove zasedani pfedsednictva a vyboru MS. Dokonce dosahl dovoleni a prominuti 
vyucovadch hodin od samotneho rektora gymnazia ve Freibergu, aby tam mohl pfijet. 
Vstficnost rektora si muzeme vysvetlit tim, ze Muka byl cerstve jmenovan za 
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spolupracovnika Antropologicke komise Akademie ved v Krakove. Stalo se tak v roce 
1894 z podnetu pfedsedy komise J. Baudouina de Courtenay. Rektor gymnazia byl na 
Muku patficne hrdy a nid se jim chlubil (dopis c. 222). 
Zacatek jednani byl stanoven na pondeli od peti hodin vecer. Zacalo v pul seste. 
S sebou si Muka pfivedl jako posluehace Holana. Probehly tedy nove volby. Za 
pfedsedu MS byl zvolen J. Luscanski (1839-1905, pozdejsi biskup). Mistopfedsedou byl 
zvolen stryc J. H. Imise (1819-1897, evangelieky farar) Jakub z NjeswaCidla, ktereho J. 
H. Imis navrhl a prosazoval proto, ze otee Jakuba byl kdysi mistopfedsedou. Podle 
Mukovy ironieke poznamky byl zvolen take za zasluhy, ze pfijal clenstvi ve stavebnim 
vyboru, z ktereho ryehle vystoupil, aby nemel praei navie a nemusel vystavbe Maticniho 
domu nie obetovat. Na Mukovu prosbu, aby neeD venoval na vYstavbu Maticniho domu, 
nepfispel ani zlamanou gresli. Dr. J. Pilk (1858-1926) si ehtel prohlednout jeho cirkevni 
knihy, aby mohl napsat jeden clanek 0 luziekosrbskyeh zalezitosteeh, ani to mu 
nedovolil. A podobne byli zvoleni i ostatni. Pfi rokovanieh Bartko pfimel Muku, aby 
mohl promluvit 0 Grothovyeh stavebnieh planeeh. Vseehny pfitomne oklamal natolik, ze 
bylo sehvaIeno, aby se oboje plany pfedlozily jeste jinemu znalei. Kdyz se pak melD 
jednat 0 MukovYeh navrzieh, nemel k tomu jiz nikdo ehut'. Bartko bezel do sve hopody, 
lide z dekanstvi sli na vecefi. Z Freiberga jel tiplne zbytecne. V sobotu pfed 
mimofadnym zasedanim odevzdal do pokladny MS 1400 marek (legcit daroval 1000 
marek), za eoz mu nikdo nepodekoval. Legatem se zde rozumi dedic, ktery musel podle 
zUstavitelovy ville dcit ze sveho dedietvi 1000 marek MS. 
Nad takovym ehovanim clenu MS se uz Muka neudr.zel a vefejne fekl vsem 
pravdu do oci. V duehu se Muka zapfisahl, ze uz na zasedani MS jezdit nebude. 
Prostfedky na Maticni durn bude sbirat sam za sebe. Podle Muky stejne nie nenasbiraji. 
Doposud vse, co se nasbiralo, bylo od Muky a jeho pfatel. 
Ve stejne dobe i Cerny prozival zklamani z nekteryeh Luziekyeh Srbu (dopis C. 
238). Ale teto kauze se budu venovat v souvislosti s navstevou Luziekyeh Srbu na 
Narodopisne vYstave ceskoslovanske v Praze r. 1895. Mukovo rozhofceni muze Cerny 
zmirnit aspoii dobrou zpravou od Boguslawskeho z Petrohradu, kde mistni Dobrocinna 
spolecnost (EJIaroTBopHTeJIbHOe 06m;eCTBo) poslala Mukovi na Maticni durn 500 rublu, 
a ze v pfistim roee dostane MS dalSieh 500 rublu. Na Maticni durn se nezapomina ani 
v Ceehaeh. Cerny dostal z redakee Narodnich listu pfispevek v hodnote 10 sestakii. 
o neeely tyden pozdeji Cerny informuje Muku (dopis c. 241), ze studenti 
z Noveho Bydzova pofadaji tanecni zabavu, ze ktere cisty zisk pujde na "Serbski dom". 
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Na Maticni dum rna 57 sestaku od slecny Kramattove, 10 sestaku z Narodnich listu a 12 
Sestitkii od teologU v Hradci Kralove. Penize mu preda v Praze, kde se setkaji, aby ho 
provazel po Narodopisne vystave v Praze. 
Koncem srpna (dopis c. 243) Muka dostal od Cerneho 75 sestaku. Tyto penize 
predstavovaly Cisty zisk, ktery vynesla tanecni zabava poradana studenty z Noveho 
Bydzova na podporu vYstavby Maticniho domu. Muka jim podekuje pisemne. 
V njnu roku 1895 se Muka Cerneho dotazuje (dopis c. 248), jestli by nemohl u 
nejak6ho cesk6ho spolku zajistit behem podzimu ci zimy jedno divadelni ci koncertni 
predstaveni, z nehoz by vYtezek sel na Maticni dum. Cerny odpovida (dopis c. 249), ze 
na Maticni dum nezapomina, ale pochybuje, ze by se mu podafilo nejaky spolek ziskat, 
aby usporadal predstaveni ve pospech Maticniho domu. Narodopisna vYstava, na kterou 
se prispivalo ve velkem, vsechny vycerpala. Z tohoto duvodu byla v Hradci Kralove 
odlozena aZ na jaro slavnost Spolku ceskych spisovatelu "Maj". 
Koncem roku 1895 jsou Mukou a Cernym prosby 0 penezni pomoc na Maticni 
dum pripravovany i v rustine (dopisy c. 250 a 251). Muka behem fijna zaslal Cernemu 
zasilku, ktera mj. obsahovala ruskou prosbu a stocek s vyobrazenim Maticniho domu. 
Cerny prosby odesle k vytisteni do Prahy a postara se, aby v hlavicce teto prosby byl 
vyobrazen Maticni dum. V listopadu uz Cerny piSe Mukovi, ze z ruske prosby cetl prvni 
korekturu a druhou po sial J. A. Holanovi do Nizniho Novgorodu. Nasledne bude cist 
jeste revizi. Tisk proseb v rustine bude stat 9 sestakil a 50 krejcaru. Hotove prosby 
budou Mukovi zaslany hned z tiskarny. K dopisu priklada jeste 70 feniku (36 krejcaru) 
v nemeckych postovnich znamkach. 
V dopise c. 256 z 3. ledna 1896 Muka Cerneho informuje 0 prosincovYch 
zasedanich MS v r. 1895, ktera se tykala vYstavby Maticniho domu. Nejdrive se 12. 
prosince konalo zasedani predsednictva a vyboru MS, ktere podle Muky probehlo velice 
dobre. Temer vsichni jako zakladatele Maticniho domu darovali nebo pfislibili 100 
marek. FarM Jakub Skala vyplatil 1119 marek, ktere MS odkazal M. H6rnik, a dalSich 
500 marek MS dostala podle zaveti prvniho kraIovskeho dvorniho kaplana 
v Drazd'anech Jakuba Buka (1825-1895). Zasedani se take usneslo, ze bude podana 
zaloba na stavitele Mauera. MS mu vyplati za jeho praci 350 marek, zatimco on vsak 
pozaduje 3000 marek. Protoze mu je MS nevyplatila, zaZaloval je. V teto soudni pri je 
bude zastupovat pravnik Mosak-Klosop6Iski. 
DruM zasedani probehlo 30. pro since a jednalo se 0 schuzi duvernikil MS. 
Duvernikil se seslo 33. Muku mrzelo, ze farari J. Herman a J. Skala navrhovali, aby se 
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pozeI11ek MS prodal a misto toho koupil maly durn, ktery by se prestavil, a tim by se 
predd10 vsem starostem. Meli siee maly ohlas, a tak vetSina stMa na strane Muky, ale 
vsichni pOZadovali, aby se s vYstavbou Maticniho domu zacalo eo nejdrive, nebot' se 
SI11olerova tiskama musi rozsirit. Davno uz nepostacuje. Muka to nakonee naoko slibil. 
pocatkem (mora r. 1896 (dopis c. 257) vsak uz Muka piSe, ze shani penize, kde se jen da, 
nebot' jsou lide vMS nespokojeni, a pokud se nezacne s vYstavbou Maticniho domu, 
zvitezi nakonec strana, ktera chce pozemek prodat a koupit k prestaveni maly domek. 
Muka prosi Cerneho, aby jim v Cechach nebo mezi jnymi Slovany ziskal nejakeho 
I11ecenase. 
Pocatkem brezna (dopis c. 258) Muka vyslovuje daISi prosbu. Slecna Melanie 
Parczewska (1850-1920, sestra A. Parczewskeho) prelozila do poIStiny Mukovu zpravu 
o luZickosrbskem Maticnim dome. Ona si mysll, ze ta zprava zpusobi divy. Zprava musi 
vyjit z luzickosrbske strany a ne z jeji, nebot' podle Muky clanek nezaujme tak, jak si 
ona myslL M. Smolerovi to nemuze dat na starost, protoze jednak by se po zkusenosteeh 
s otistenou prosbou v polskyeh novinach bal a jednak by s vytistenim veliee dlouho 
otalel. M. Smoler nema take vhodna polska pismenka k vysazeni. Muka prosi Cerneho, 
aby zajistil v Praze vytisteni teto zpravy v polstine, podobne jako to uCinil s ruskou 
prosbou. Cerny rna vyhotovit 1000 exemplaru. 200 rna poslat Melanii, 300 knizeti 
Sapiehovi a zby-vajici Mukovi. 
Mukovu prosbu Cerny splnil a poccitkem dubna vytisteny polsky text rozeslal 
tak, jak si Muka pral. K prosbam, ktere byly adresovany Mukovi, prilozil jeste dalsich 
23 sestaku a 20 krejearu, ktere Cerny dostal od Boguslawskeho (dopis c. 263). 
Cerny obdrZel od akademikU z Noveho Bydzova 25 sestakU na Maticni durn, a 
protoze jiz v minulem roce venovali 75 sestakU, prosi Muku, aby jim zaslal diplom 
Zakladatele Maticniho domu, ktery je udelovan tomu, kdo na Maticni durn prispeje 
castkou 100 sestaku. Diplom rna poslat pravnikovi Ritterovi do Noveho Bydzova. 
Diplom samozrejme nesmi by! napsan na pravnikovo jmeno. Melo by tam stat 
"novobydzovstl akademikove" nebo nejak podobne. V minulem roee v rijnu si take 
predplatili casopis "Luzica", ale do sud nedostali zadne cislo. Cerny se pta, jestli 
administraee casopisu obdrZela penize (dopis c. 264). Muka odpovida, ze diplom jim 
bUde zaslan, ale zaprisaha se, ze zadne penize na predplatne casopisu on ani J. Herman 
nedostali (dopis c. 265). Muka se citi trochu dotcen, ze Vrchlicky vydal knihu ve 
prospech Lublane. A pta se Cerneho, proc se pomaha Slovineum, kdyz Luziekym Srbum 
je pomoe daleko potrebnejsi. Pravdepodobne ve sve dotcenosti chce po Cernem, aby mu 
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zas1al 100 exempl<iiU ceskych proseb na podporu Maticniho domu, ze je bude sam 
adresne rozesilat vYznamnym Cechum. 
Cerny odpovida (dopis c. 266), ze ceske prosby mu zasle, ale Muka musi 
paroatovat, ze je nesmi rozesilat verejne, coz by mohlo Nemce popuzovat, kdyz nemaj i 
povoleni od mistodrZiciho. Muka tedy smi prosby rozesilat, ale jen v uzavrenych 
obaIkach s pripisem, ze se jedna 0 soukrome prosby. Pokud jde 0 pomoc Slovincum, 
Cerny v klidu a s prehledem reaguje, ze kniha "Lublani", byla vydana tomuto mestu po 
nestesti, ktere ho postihlo. Byl to podobny akt solidarity s obet'mi, jako kdyz byla pred 
rokero vydana kniha "Sirotam pribramskym" po nestesti v dolech. Cerny upozoriiuje na 
to, ze to byl Ciste filantropicky vYstup na podporu Lublane. Prvni akce se setkala 
s uspechem, druha akce uz tak uspesna nebyla. Publikace vysla v Praze r. 1896 a ce1y 
jeji nazev znel "Lublani. Cesti spisovatele Slovincum" a sam Cerny v ni rna dva 
prispevky, na str. 7 "Vzpominku na Michala H6rnika" a na str. 24-25 puvodni 
beletristicky utvar "Svice". 
Na adresu podobne pomoci Luzickym Srbum Cerny jizlive poznamenava, ze jen 
s velkou ujmou by se muselo setkat vydani podobne publikace, ktere by nepredchazelo 
nejake nestesti Ci hlaseni v novinach. A co by tomu rekli Nemci a bazlivy M. Smoler? 
Podle reakce v dopisu byl asi trochu Cerny na Muku pohnevan, ale nakonec se 
tento maly spor Ci nedorozumeni rozptylil do ztracena. Z toho vseho je patrno, ze Muka 
byl doslova zaslepen touhou po vybudovani Maticniho domu, kdyz nebral ohled ani na 
lidske nestesti. Protoze Cerny v dopise neuvadi, k jakemu vlastne nestesti v Lublani 
doslo, musim tyto informace doplnit a upresnit. Na Ve1ikonocni nedeli 14. dubna r. 1895 
postihlo Lublaii zemetreseni 0 sile 6,1 stupne Richterovy stupnice. Deset pro cent mesta 
bylo zniceno a zahynulo pri tom 7 lidi. Upresnim a doplnim take zminku 0 dulnim 
nestesti, ktere se udalo v Cechach. Bylo to 31. kvetna r. 1892, kdy na nekolika dolech 
v Brezovych Horach u Pribrami doslo k obrovske tragedii, kdy v dusledku pozaru a 
vzniklych plynu zahynulo 319 horniku. 
U posledne zmiiiovaneho dopisu (c. 266) z kvetna r. 1896 se oba nasi 
protagoniste na nekolik maIo mesicu v korespondenci odmlcuji, co se tyka sbirek na 
Maticni dum. Muka mel pIne ruce prace a mnoho starosti s poradanim luzickosrbske 
vystavy v ramci vYstavy saskeho remesla a umeleckeho prumyslu v Drazd'anech. Cerny 
byl zas cerstve prestehovan do Prahy, coz s sebou neslo take starosti, musel privy knout 
novemu prostredi, a hlavne byl znacne zaanga.zovan na nove vznikajicim Narodopisnem 
muzeu v Praze. 
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Nicmene tato dlouha pasaz, ve ktere byla pfedstavena cinnost a pomery vMS, 
Mukova bezmezmi pracovitost a zodpovMnost, Cemeho vema obetavost a spolehlivost 
urcite leckoho pfimeje k zamysleni. Dnes by se asi nasel malokdo, kdo by pfi vsem 
pracovnim vytizeni, pfi vsech rodinnych tragediich a pfi neustaIem spatnem zdravotnim 
stavu vytrvale pracoval a nutil k procitnuti svilj narod. Pficemz casto narazel na 
nepochopeni nejen Nemcu, ktefi ho obklopovali ve Freibergu daleko od jeho rodne 
Luzice, ale take na sobeckost, lenost, bezohlednost a nekdy i hloupost svych krajanu 
doma v Luzici. 0 Mukove pfinosu a praci pro MS bylo jiz mnohe naps{mo. I prof Jan 
Petrve sve monografii "Arnost Muka" na sedmi stranach (52 aZ 58) vyzdvihuje a kladne 
hodnoti Mukovy zasluhy 0 Maticni dum a jeho mravenci praci vMS, podrobne 
vyjmenovava jeho Ciny, ale 0 tom, jake ve vedeni MS panovaly pomery, 0 tom nam 
vypovida pouze tato korespondence. Nelze se tedy divit, ze Muka i ve sve buditelske 
osamocenosti byl obcas, jak vyzniva z korespondence, mime podrazdeny a vztahovacny. 
Behem peti let (1891 az 1896) probehly celkem tfi vyznamne velke v)rstavy, 
ktere byly demonstraci slovanske kultury a prokazaly zivotaschopnost ceskeho a 
luzickosrbskeho naroda. Prvni, jubilejni Zemska v)rstava v Praze r. 1891, jiz byla 
predstavena i s Luzickymi Srby coby jejimi obdivovateli. Druhou v casovem pofadi a a 
pro Luzicke Srby mnohem inspirativnejsi byla Narodopisna v)rstava ceskoslovanska v r. 
1895 v Praze. Ta bude nyni pfedmetem nasi pozornosti. 
Nez pfejdeme k samotne korespondenci vztahujici se k teto udalosti, uvedl bych 
nekolik vseobecnych informaci. Kultura venkovskeho obyvatelstva na sebe v prubehu 
19. stoleti poutala pozomost romantickeho nacionalismu, ktery v ni spatfoval nositele 
narodni tradice. Myslenku uspofadat velkou narodopisnou v)rstavu, ktera by 
dokumentovala tuto kulturu, vyslovil r. 1891 feditel Narodniho divadla F. A. Subert, 
inspirovany neobycejnym uspechem Ceske chalupy postavene na Zemske jubilejni 
vYstave r. 1891 architektem Wiehlem. Vystave pfedchazel sber materialu, na kterem se 
podilelo 209 krajinskych odboru, z toho jeden ve Vidni a dva v Americe. 
Z nashromazdenych exponatu pak bylo uspofadauo 175 kratkodobych krajinskych 
vYstav. Samotna Narodopisna v)rstava byla otevfena 15. kvetna 1895. Byla 0 tevfena ve 
stejny, symbolicky den jako jubilejni Zemska vystava v r. 1891. Symbol icky proto, ze 
15. kveten je pro Prahu a novejsi ceske kultumi dejiny v)rznamny z mnoha duvodu. 
V tento den byla totiz tradicne slavena praZska svatojanska pout', venovana pamiltce sv. 
Jana Nepomuckeho. Vystava byla zakoncena 31. fijna r. 1895 a ode dne jejiho zahajeni 
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si ji prohh~dlo 2 065 278 platicich navstevniku. Vystava byla obsahove rozdelena do ctyr 
ternatickych skupin: A - oddeleni vseobecne (zahrnovalo geografii, antropologii, 
statistiku a jazyk), B - lid vesnicky (oddeleni stavby a obydli, kroje a rysivky, zvyky a 
obyceje, lidova pisen, hudba a tanec, zamestnani lidu), C - vystavy krajove, a skupina D 
_ kulturne historicke oddeleni (praveka archeologie, ceska literatura, divadlo, hudba, 
stavitelstvi, pamittky, cenne pnice vy!varne, spolky, pnivnictvi, skolstvi atd.). Atrakci se 
stala take rystavni dedina, ktera predstavila typy lidorych staveb v realnem meritku 
vcetne zanzeni (podle P ARGAC a kol. 1996). 
Prvni informace 0 pripravovane narodopisne rystave v Praze je uz v dopise z 28. 
dubna 1893 a hned v souvislosti se zajimarym napadem. Cerny totiz mluvil 
s Emanuelem Kovitfem, jednatelem rykonneho vyboru pro usporitdani narodopisne 
vYstavy. Ten Cerneho nabadal, aby byla vytvorena u pfilezitosti ceske etnograficke 
vYstavy mala luzickosrbska vystava. Vykonny rybor by na vystave mel rad slovan sky 
pavilon. Cerny se dotazuje Muky, jestli by se wbec v Luzici nasli lide, kten by byli 
ochotni sbirat a kupovat potfebny etnograficky material, jeu.z by nasledne posilali 
pnpravnemu vyboru vystavy. Dale se Cerny pta, komu by v te veci mel napsat. Cerny 
chce znat MukUv nazor, a jestli celou tuto akci lze uskutecnit. Podle Cerneho nazoru by 
se 0 aktivnim podilu Luzickych Srbu na ceske vystave nesmelo mnoho, ne-li wbec, psat 
v novinach, aby tim Nemce neprovokovali (dopis c. 158). 
Muka nasledne odpovida (dopis c. 159). Luzickosrbska etnograficka vystava je 
podle Muky urcite hezka myslenka a uzitecna vec, ale neni si jist, jestli by se zdarila. 
Vie zalezitosti by se mohlo psat poslanci saskeho snemu M. Koklovi (1840-1922) do 
Chr6sCic, kanovnikovi 1. Hermanovi do Wotrowa, uciteli Rjelcovi do Rakec, uCiteli H. 
lordanovi (1841-1910) do Popojc, gymnazistovi B. Swjelovi (1873-1948) v Chotebuzi a 
farari M. Handrikovi (1864-1946) do Slepeho. 
DalSi zminka 0 narodopisne vystave v Praze prichazi vsak aZ 0 rok pozdeji. 
V dopise c. 199 z konce kvetna r. 1894 Cerny piSe, ze pro casopis "Luzica" pfipravi 
informativni clanek 0 Narodopisne rystave v Praze pnpravovane na rok 1895. 
Ale ponekud paradoxne zni MukUv dopis z 26. cervna r. 1894, kdy zasila 
Cememu navrh tykajici se pripravovane narodopisne rystavy. Podle Muky by se 
v arealu vystaviste mohlo postavit typicke luzickosrbske staveni, kde by byly vystaveny 
nejrilznejsi luzickosrbske etnograficke predmety. Ve staveni by mohl by! umisten i 
vycep, kde by se tocilo luzickosrbske pivo. Pivo by prodavala Dolnolu.zicka Srbka jako 
hostinska. Vstupne by se vybiralo 5 nebo 10 krejcarii. Vybrane penize by sly na 
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~stavbu Maticniho domu. Jiz drive mu 0 torn psal E. Kovar [podobne jako Cerny, pozn. 
Z. V.], ale Muka se bal, ze by se takovou vee nepodafilo uskutecnit. Nyni by to podle 
Muky slo, protoze pomoe prislibili luziekosrbsti studenti. I Muka zastava stejny nazor 
'ako Cerny pred rokem, ze by tomu nesmeli davat v novinaeh velkou publieitu, a pokud 
j v 
by se 0 torn uz psalo, pak jedine, ze to byla inieiativa Ceehu bez pricineni Luziekyeh 
Srbu (dopis c. 204). 
Kdyz jsem na zacatku predesleho odstavee uvedl, ze se jedna 0 ponekud 
paradoxni zneni Mukova dopisu, mel jsem tim zejmena na mysli to, ze, kdyz mu 
podobny navrh, s kterym jeste prisel E. Kovar jako clen pripravneho vYboru vYstavy, 
predlozil A. Cerny s dvouletym predstihem, tak se to tehdy podle Muky nedalo 
zorganizovat. Ted's timto navrhem Muka priehazi neeelyeh 11 mesieu pred zahajenim 
vYstavy, kdy uz byla eela vYstava pripravena. Muka to v dopise sam uvadi, proc to pred 
rokem odmitl, ale presto jen posetilee si mohl myslet, ze by se do eelkoveho jiz 
pripraveneho programu za tak krcitkou dobu dala vmestnat a pripravit jeste luziekosrbska 
cast. 
Pozoruhodna je ale i Cerneho odpoved' z 13. srpna r. 1894. Pokud jde 0 aktivni 
podiI Luziekyeh Srbu na narodopisne vYstave v Praze, tak na to uz je pozde. Sam Cerny 
mel jii s H6rnikem vymyslen projekt, do ktereho ehtel H6rnik investovat ze sveho 200 
marek. Zahy ale zjistili, ze by potrebovali aspoii desetkrcit tolik a nikdo by jim penize 
nedal. U soudili tedy, ze by se luziekosrbsky projekt nedal zrealizovat pro narodopisnou 
vYstavu v Praze. A pro Nemee by to byl zas duvod ke kauze, jak i sam Muka 
poznamenal v jednom z minulyeh dopisu, nebot' neeo takoveho nejde zrealizovat 
v tajnosti. Cerny by to sam nezvladl ana studenty, jak se ho snaiil presvedCit Muka, se 
spoIehat nemuze. S nimi uz rna zkusenosti ze sberu pohadek a poyer (dopis c. 207). 
To, ze Cerny odpovedel na Murov navrh zamitave, nas tolik neprekvapilo jako 
fakt, ze Cerny mel s H6rnikem vypraeovany plan, 0 kterem Muka wbee nevedeI. 
Prekvapi to minimalne ze dvou duvodu. Vzhledem k tomu, ze byl H6rnikjiz pul roku po 
smrti, museli se oba, Cerny a H6rnik, na teto veei domluvit jeste v r. 1893. To znamena, 
ze bylo dostatek casu na to, aby 0 svem zameru Muku vcas a dostatecne informovali. 
Muka pattil k nejvetSim tahounum luziekosrbskeho narodniho zivota a 0 necem takovem 
mel by! informovan. Cerny 0 torn mel Muku informovat uz z toho duvodu, ze to byl jeho 
milovany a verny "bratfik", aspoii ho tak v korespondenei oslovoval. Neseznameni 
s jejieh projektem Muku prekvapi i z toho duvodu, ze Muka byl mnohem vice etnograf a 
folklorista nez M. H6rnik. A kdo jiny by se mel podilet na etnografiekem projektu nez 
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;,.. Muka. M. Hornik byl take samozrejme Cinny v oblasti etnografie a folkloru, ale vetSi 
.zas1uhy v teto oblasti rna urCite Muka a Hornik se s nim nemuze merit. Muka se nad tim 
v korespondenci nepozastavil, ale z meho pohledu to duvod k zamysleni rozhodne je . 
. Proc to Cerny pred Mukou zamlcel lze jen tezko zduvodnit. Mohla to zpusobit trebas 
chvilkova neduvera. Ze by tim nechtel Mukovi pfidelavat praci a starosti, pri vsech 
• MukovYch trapenich v rodine, v zamestnani Ci v MS, to rozhodne nebyl styl Cerneho. 
TakZe kdo vi?! Stejne tak se uz nedovidame, proc nakonec seslo ze slovanskeho 
pavilonu, 0 kterem Cerny informoval Muku v r. 1893. Sve pravdepodobne sehral strach 
z politickeho konfliktu s Vidni Ci Budapesti a obviiiovani z panslavismu. Take samotna 
realizace, kdy se mel nashromazdit material ze vsech koutu slovanske sveta v relativne 
kratkem case, byla nemozna. Ze slovanskych narodu byl nakonec dim prostor pouze 
Slovakum, kten meli na vYstavisti bohatou expozici. 
V dopise c. 208 se dovidame, ze Cerny nemuze reagovat na dopisy a venovat se 
pracI, protoze v Hradci KraIove musi prijimat hodne navstev, ktere souvisi s prave 
probihajici vYstavou. Konana vystava v Hradci Kralove byla soucasti tzv. regionaInich 
vYstavek, ktere probihaly v letech 1892 aZ 1894 za ucelem aktivizace verejnosti pred 
hlavni narodopisnou vYstavou v Praze r. 1895. 
Dopisem c. 224 se uz prenasime do 15. dubna r. 1895, tedy presne mesic pred 
oficialnim zahajenim Narodopisne vystavy v Praze. Cerny se tesi, ze se s Mukou na ni 
setkit, a ujist'uje ho, ze to bude opravdu moc pekna vYstava. Muka reaguje dotazem, jak 
narodopisna vystava potrva dlouho. MoW by prijet 0 svatodusnich svatcich, nebo aZ 
v zari kolem sv. Michala, kdy maji v Sasku prazdniny. V lete musi do lazni na leceni 
(dopis c. 225). Nacez Cerny odpovida, ze rystava potrva aZ do 28. zan (do sv. Vaclava) 
eVe skutecnosti vsak byla jeste 0 mesic prodlouzena. pozn. Z. V]. Cerny navrhuje, aby 
Muka prijel na vystavu v dobe svatodusnich svatku, kdy se setkaji. Cerny rna v planu 
prijet v sobotu 1. cervna a do Hradce KraIove by se vrMil v utery, nebot' musi do skoly. 
Muka rna napsat, v kolik prijede, aby na nej mohl cekat na nadraZi. Ubytovani mu 
zajistil u sveho svobodneho pntele Adolfa Mikese (1864-1929), profesora praZske 
hUdebni konzervatore (dopisy c. 226 a 227). Cerny si obcas posteskne, ze mu stale neco 
stoji v ceste, aby mohl zahajit velkou sberatelskou Cinnost ve prospech Maticniho domu. 
V tomto roce je to hlavne narodopisna vystava. 
Podobne jako na jubilejni Zemske vYstave v Praze r. 1891 predsevzal si A. 
Cerny, ze i tentokrat bude Luzicke Srby po vystave provazet a bude se jim venovat. 
Cerny nebyl jediny, kdo provazel sve vybrane slovanske oblibence po narodopisne 
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vYstave. Ze slovanskych narodu vYstavu navstivilo nejvice Polaku, a to nebyla 
pnleZitost pro nikoho jineho nez znameho polonofila E. Jelinka. Ten den co den 
provazel po vYstave polske hosty. Polaci si dokonce opatnli nejobsahlejsi popisy 
narodopisne vystavy. 
Cerny se na setkani s Mukou musel neobycejne tesit (do pis c. 228). I kdyz 
Cernernu nebylo dobre, musel jit do skoly, nebot' jejich ustav navstivil zemsky skolni 
inspektor. Protoze uz Cerny asi zaCinal tusit, ze jejich spolecnemu setkani vstoupi do 
cesty poCinajici nemoc, upozornil Muku, ze pokud by na nej na nadraZi necekal on, 
pocka na nej M. Andricki (1871-1908, duchovni a spisovatel, toho casu chovanec 
LuZickeho seminare v Praze). Ubytovani rna zajistene na Smichove u klavirniho 
pedagoga A. Mikese. Od Andrickeho se take Cerny dovedel, ze ve stejnych dnech jako 
Muka prijede z Luzice do Prahy take nekolik katolickych sedlaku se svYmi zenami, 
uCitel J. Rezak (1863-1934), z Dolni Luzice dva studenti B. SWjela a H. Riese (luzsrb. 
Rizo, 1873-1917), dale redaktor CMS a luzickosrbsky konzul. Vystavu tedy pfijede, 
podle Cerneho, navstivit cela luzickosrbska delegace. Cerny jeste k dopisu priklada pro 
casopis "Luzica" baladu "Svanda dudak" od L. Quise. Pokud by Muka v Praze zUstal do 
utery, mohl by se Muka s Quisem seznamit, protoze s nim rna Cerny domluvenou 
schuzku na Zofine. 
V den jejich schuzky, tedy 1. cervna, Cerny piSe, ze je nemocen, a kdyby se mu 
udelalo lepe, ze pfijede v nedeli vecer. Pokud by se do Prahy ale wbec nedostal, velice 
prosi Muku, aby ho navstivil v Hradci Kralove. Cerny nechava uctive pozdravovat 
stavebniho inspektora Schmidta a lituje, ze se s nim nemuze osobne setkat (dopis c. 
229). K. Schmidt byl tehdy v Praze, kde hledal inspiraci a cerpal podnety pro 
pripravovanou luzickosrbskou vYstavu v Drazd'anech v r. 1896. Muka nakonec Cerneho 
v Hradci Kalove nenavstivil. V dopise c. 231 Cerny doslova narika, ze se nemohli setkat. 
Doufa ale, ze se jiz konecne setkaji 20. cervence r. 1895 a Muka bude stat v cele 
luzickosrbskeho pruvodu. Cerny radi Mukovi, aby kolem sebe shromazdil skupinku 
Luzickych Srbu a Srbek, inteligence i sedlakU z Horni a Dolni Luzice a pozval je 
vsechny na vYstavu do Prahy. Ma tak ucinit prostrednictvim "Serbskych Nowin" a 
"Katolickeho Posla" a braniborskeho "Casnika". 
Muka po navratu z Prahy do Freibergu sdeluje Cernemu sve dojmy a zazitky 
z prvni navStevy Narodopisne vYstavy v Praze pocatkem cervna (dopis c. 232). Mukovi 
se v Praze vel ice libilo a stale ho to do Prahy pntahuje. Jen mu bylo lito, ze nemohl 
vyuzit nabidky bydlet u pratelskeho klavirniho pedagoga A. MikeSe. Stavebni mistr 
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schmidt a jeste jini dva architekti z Dnizd'an, ktefi se pfijeli inspirovat do Prahy, chteli 
iotiZ po Mukovi, aby u nich zUstal a bydlel s nimi v hotelu, coz Muku prislo na velke 
penize. K. Schmidt nechal vyhotovit nekolik fotografii, na kterych jsou vyobrazena 
luzickosrbska staveni, a po Andrickem je poslal Cernemu. Cerny rna z fotografii vybrat 
ty nejlepsi a nejvhodnejsi staveni. Nikde v korespondenci se ovsem nepiSe, kjakemu 
ucelu ty fotografie maji slouzit. Pravdepodobne mely by! fotografie vyuzity daI pri 
pfiprave luzickosrbske vystavy v Drazd'anech. 
Muka v tomto dopise z konce cervna take vyjadfuje radost nad setkanim 
s Cemym, ktere uZ se urCite uskutecni 20. cervence. Psal na vsechny luzicke strany, aby 
se Luzictl Srbove sje1i do Prahy na narodopisnou vYstavu. Z Drazd'an vyjedou rychlikem 
20. cervence v 7:00 a v Praze budou v 11: 14. Po dobu sve prvni navstevy se v Praze 
s nikym znamym, krome E. Kovare, nesetkal, a ten jeste nechtel pry 0 Mukovi ani slyset. 
Muka byl tedy bud' vztahovacny, anebo Kovar choval k Mukovi jistou averzi. Averze 
pravdepodobne pramenila z neustaleho Mukova napominani, aby Kovar bud' vratil 
recenzni vYiisk jeho mluvnice dolnoluzicke srbStiny, anebo recenzi na toto jeho dilo 
konecne nap sal a uverejnil v Listech filologickych. Kovar se s Mukou mozna take 
nechtel videt proto, ze mel spatne svedomi, nebot' ctyfi roky od vydani Mukova dila 
recenze stale jeste nevysla. Ale Mukove mluvnici dolnoluzicke srbstiny a postupne 
vychazejicim recenzim na tuto praci se budu jeste venovat v casti 5. 3. [viz nize, pozn. 
z. V.]. Muka se zkratka na prvni navsteve citil v Praze osamocen a Cerneho tarn 
postradal. Svou prvni navstevu narodopisne vYstavy chce Muka podrobne popsat behem 
prazdnin v casopise "Luzica". Na Cerneho vyzvu, aby na vYstavu pozval co nejvice 
Luzicanu, Muka odpovida, ze nemuze na vystavu nikoho zvat verejne. Jinak by se na nej 
nepratele sesypali jako smecka psu uvazanych na retezu a byl by z toho opet ve1ky 
poprask. Pokud Cerny chce, muze oznameni 0 narodopisne vYstave do luzickosrbskych 
periodik napsat sam. Ma to ale napsat mirnym stylem a u oznameni rna uvest odjezd 
vlaku z Drazd'an. 
Pocatkem cervence Cerny pohrdave oznamuje Mukovi, jak dopadla jeho 
oznameni zaslana redakcim luzickosrbskych periodik (dopis c. 233). Opet se podle 
Cerneho ukazalo, kde jsou ustraseni zajici. Cerneho oznameni v Luzici otiskl pouze 
"Katolicky Pose}". Nezbyva nez zvat na vystavu luzickosrbske evangeliky soukrome. 
Od H. Jordana z Dolni Luzice nedostal odpovedi a B. SWjela mu napsal, ze nepfijede. 
Presto pfijede poslanec saskeho snemu M. Kokla. S fotografiemi od K. Schmidta ucini, 
jak mu Muka psal. Zaverem se v psani objevuje informace, ze Cerny s redaktorem 
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ObnoVY, organem neslavne znameho biskupa Brynycha, mluvit nemuze. S tim nemuze 
llliuvit zadny poradny Cech, natoz on Cerny. Cerny zde pravdepodobne reagoval na 
MukUv dotaz, ktery se zrejme objevil v korespondenci, jez se nedochovala. Nepodarilo 
se llli vypatrat, jakeho redaktora mel Cerny na mysli. Stejne tak mi neni jasne, proc 
oznacuje kralovehradeckeho biskupa E. 1. Brynycha (1846-1902) za neslavne znameho. 
Vetsinou je tento biskup prezentovan jako ochrance ceske katolicke mensiny 
v nemeckem pohranici. Mozna mu mel Cerny za zle, ze svolal do Prahy v srpnu 1891 
sjezd zastupcu socialne orientovanych ceskych a nemeckych spolkil. 
V polovine cervence se Cerny chysta do Prahy, kde bude ocekavat Luzicke Srby 
(dopis c. 234). Ma vsak trochu obavy, aby ve svem ocekavani nebyl trochu zklaman. 
Zatim vi jen 0 prijezdu M. Kokly. Z evangelicke Luzice asi nikdo neprijede. Dale se 
Cerny pozastavuje nad postojem M. Smolera, ktery jeho oznameni v "Serbskych 
novinach" neotiskl, zatimco braniborsky Casnik v mnohem nepratelStejsim prostredi 
proske Dolni Luzice na svy-ch strankach oznameni prinesI. M. Smolera oznacuje za 
podivneho muzika. Cerny se take pta na prijezd jeho nekdejsich spolupracovnikil v 
"mladosrbskem" hnuti basnika 1. Barta-Cisinskeho (1856-1909) a hudebniho skladatele 
B. Krawce (1861-1948). Cerny potrebuje vedet, kolik prijede osob, aby jim mohl 
obstarat v Praze ubytovani. Muka odpovida (dopis c. 235), ze v sobotu s nim prijedou do 
Prahy manzele Holanovi, poslanec M. Kokla a v pondeli prijede jeste kulturni pracovnik 
A. Sommer (1862-1909). Ubytovani by chtel Muka zajistit spolecne s Holanovymi 
blizko nadraZi. Muka se tesi, ze si po delsi dobe opet ustne popovidaji. Z Prahy se vyda 
na lecebny pobyt do Bad Aussee nebo Bad IschI. 
S narodopisnou vy-stavou v Praze souvisi i jedna kauza, kterou zpusobil kdo jiny 
nez paranoidni M. Smoler. Tentokrat se nejednalo 0 zmatky s vydavanim a tistenim 
luzickosrbskych tiskovin, ale mozna 0 zavist Ci strach pred represi nemeckych uradu 
v dusledku proslovanskych Cerneho aktivit v Luzici. Koncem cervence totiz Cerny 
zasila Mukovi rozhorceny az zoufaly dopis (c. 236), kde vyjadfuje pochybnosti nad 
zdravy-m rozumem M. Smolera. Ten mu totiz napsal dopis stylizaci adresovany 
neznamemu cloveku. M. Smoler ho obviiiuje, ze dostava od Nemcu penize, aby znicil 
Luzicke Srby. Oznacuje Cerneho dokonce za vraha ltiZickosrbskeho naroda. Cerny se 
citi pochopitelnc tcmito slovy dotcen, nebot' luzickosrbskym idealum obctoval temcr 
vse, svilj zivot a zdravi. M. Smoler mu dale nap sal, ze Muka bude nejspiS sesazen 
[Cerny neuvadi z jake funkce ci pozice by mel byt sesazen. ledine z redakce CMS nebo 
ze sveho uCitelskeho mista. pozn. Z. V]; Luzicky seminar bude z Prahy presazen do 
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a dosavadni poslanee zemskeho snemu v Sasku M. Kokla nebude jiz vice zvolen. 
takoveho, co M. Smoler v te dobe predpovidal, se nenaplnilo. S vyjimkou 
''''.''J''''~''-
seminare, ktery byl presazen z Prahy do saske Misne, ale aZ v r. 1922 po 
svetove valee. Duvodem prelozeni, ac se to nikdy verejne nepfiznalo, byly obavy 
sirenim myslenek slovanske vzajemnosti do Luziee. TakZe jen v tomto mel M. 
SIIloler pravdu a to jeste s dostatecnym casov)rm predstihem. Dale Cerny pokracuje. 
pokud by se melD naplnit vse, co v dopise M. Smoler predpovida, pripravilo by ho to 0 
!ivot. Cerny se pozastavuje nad tim, ze kdyz se jubilejni Zemske vystavy v Praze r. 1891 
ocastnili Luzicti Srbove pod vedenim M. H6rnika, psaly 0 tom snad vseehny noviny a 
nie se nedelo. Tentokrat byl s Luziekymi Srby on, a hned se jim to stalo osudne. Cerny 
prosi Muku, aby mu nap sal vse, co 0 eele te zaIezitosti vi. Je oehoten M. Smolerovi 
odpoustit vseehna ta zraiiujici slova, pokud se prokaze, ze to neni pravda. 
Muka na Cerneho dopis odpovida s prehledem a klidem (dopis c. 237). 
Informaee, ktere mu Cerny napsal, ho ani neprekvapily a ani nepolekaly. Muka totiz zna 
nemecke sovinistieke furnalisty, ktefi dokazi vyuzit vhodneho okamziku k tomu, aby 
nejen stvali proti nam, ale zaroveii nas rozestvavali navzajem. Muku mrzi, ze ho M. 
Smoler tak ocernil. Ubohy M. Smoler na nemeeke furnalisty bere jeste ohled ana jejieh 
pist'alku, podle ktere marne vsiehni skakat, maZe med, aby se jim lepe piskalo. Muka 
radi Cernemu, aby se uklidnil a podival se, jak s nim jeho vlastni krajane jednaji a 
zachazeji. Muka ovsem take nevi, co M. Smoler a nemecti novinari napsali proti 
luzickosrbske navsteve na narodopisne v)rstave, pokud wbee neeD napsali. Pri jeho 
chozeni po Alpaeh se mu sotvakdy dostanou noviny do ruky a dopisy ze Saska ci Luziee 
jeste zadne nedostal. Muka poznamenava, ze on ani Cerny se 0 politiku nezajimaji, ze je 
zajima pouze pisemnietvi ku prospeehu luziekosrbskeho naroda a slovanska veda. [Zde 
bych si dovolil s Mukou nesouhlasit, neehee se ani verit, ze by Muka tak maIo znal 
Cemeho. Cerny jevil 0 politiku znacny zajem a deni v politiee sledoval. Z. V] Navsteva 
Luziekyeh Srbu na v)rstave byla Ciste soukroma zalezitost a Cerny s Mukou nemohou za 
to, jak 0 tom noviny piSi. Luzicti Srbove nepomysleli na zadnou demonstraci. Stejne tak 
to za projev luziekosrbske demonstraee nepovaZovali F. A. Subert (1849-1915, hlavni 
iniciator vystavy) a E. Kovar, ktefi je tak srdecne pnvitali, ze se R. Domaska (1869-
1945, duchovni a spisovatel) citil povinovan jim podekovat. Podle Muky rna Cerny M. 
Smolerovi odpustit ta zraiiujici slova. Pokud by se opet neeD delo, rna mu Cerny napsat. 
V Zell am See se mu veliee libi. V Aussee se mu nelibilo, nebot' tam byli sami .liM 
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[projevy antisemitismu se v Mukove korespondenci objevuji docela casto. pozn. Z. V.]. 
StraW ovsem i zde rna velmi solenou a peprenou. Brzy pojede do Berchtesgadenu. 
Cerny podekoval za slova utechy a mily dopis (c. 238). VZ se trochu uklidnil. 
Vsechny ty hrozne veci, jak 0 nich M. Smoler psal, co mely nemile zasahnout Luzicke 
Srby za jejich uacst na narodopisne vYstave, se nejspiS urodily jen v hlave M. Smolera. 
Cerny tak usoudil na zaklade dopisu, ktere obdrZel z nejruznejsich strano Zatim se zda 
byt jiste, ze slo jen 0 iniciativu nemeckych novin. Druhy den po obdrZeni dopisu M. 
Smo1era psal Cerny sve sestre Barbore, aby se zeptala 1. A. Holana, nebot' tou dobou 
prebyvala v jejich luzickosrbske rodine, co je pravdy na obsahu M. Smolerova dopisu. 
V te veci take psal M. Andrickemu. Protoze se tim nechtel doma stresovat, odebral se na 
nekolik dni k pfiteli L. Quisovi (1846-1913, spisovatel). Po navratu domu na nej cekaly 
dopisy od sestry a A. Sommera. Pozdeji dostal jeste dopis od M. Andrickeho. Sommer 
nepsal wbec nic 0 pronasledovani Luzickych Srbu. Jen na Hstku psanem Cernemu do 
Prahy staIo: "Proc se 0 nas psalo v Narodnich listech? To nam neni vhod." Nic vic. 
Sestra mu napsala, ze uz predem slysela, jaky dopis mu M. Smoler napsal. Mezi 
Luzickymi Srby vzbudilo velke pohorseni, ze M. Smoler takovym zpusobem ublizil 
Cememu. Sestra zduraziiuje, ze neni nic pravdy na tom, co mu M. Smoler napsal. I ona 
psala, aby se tim netrapil, ze 1. A. Holan a 1. H. Imis jsou na M. Smolera rozzlobeni. 
Cerny referuje jeste 0 dopisu M. Andrickeho. Andricki napsal: "Jak slysim, 
poslal yam M. Smoler nezdvorily dopis. Nezlobte se! Mne a mozna i jinym se nevede 
lepe. Jestli yam napsal, ze se chcete v Praze Luzickymi Srby jen pysnit - pak je to ze 
strany M. Smolera netaktnost nejvyssiho stupne." 0 promisledovani Luzickych Srbu 
take nic nevi. Na zaklade techto dopisu a z faktu, ze mu 1. Skala ani 1. A. Holan nic 
nenapsali, usuzuje, ze se cela tato nechutna zalezitost vylihla jen v podivinske hlave M. 
Smolera. Cerny pevne doufa, ze bude vse zas v poradku. Saska vlcida nemuze prece 
pronasledovat Luzicke Srby za ucast na narodopisne vYstave, vzdyt' by to byl evropsky 
skandal. Jinak vystavu pfijel take navstivit luzickosrbsky uCitel Khezor, ktery prijel 
v litery. E. Jelinek Cernemu napsal, ze i Bronislaw Grabowski (1841-1900, polsky 
publicista a spisovatel) pfijel do Prahy na vystavu. 
Cerny se pravdepodobne dlouho nemohl vzpamatovat z narceni, kterych se 
dopustil M. Smoler. Hned v nasledujicim dopise c. 239 se Cerny opet vraci k dopisu M. 
Andrickeho, 0 kterem jiz referoval v dopise c. 238. Z Andrickeho dopisu jasne vyplyva, 
ze nemecke noviny do sud 0 vitani Luzickych Srbu na vYstave nic nepsaly. Cerny se uz 
po nekolikcite opakuje, ze se vsechny ty nesmysly vylihly v hlave M. Smolera. Andricki 
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tnU vystfihal z nemeckych novin ruzne climky, ale ty se tykaji jen blizici se studentske 
"SC 
hadiowanki". Asi aby Andricki Cernemu vylepsil miladu, popisuje zdeseni M. 
Stnolera, kdyz mu jeden (Mlynk) z luzickosrbskych ucastnikU vystavy vypnivel 0 
kritsnych dnech v Praze ajak 0 tom hezky psaly ceske noviny. 
DaISi cast dopisu, nemene zajimava, byt' mime vytdena z kontextu, interpetuje 
informace z LliZice od Andrickeho. Na Cerneho a R. Domasku pry vsichni (Imis a spot.) 
nadavaji, ze se tak "hanebne nechal nami vsemi spolecne vyuzit." Muka rna posoudit, 
jestli v tom vsem je spetka zdraveho rozumu! Pravdepodobne nektefi v Luzici meli 
Domaskovi za zle, ze za celou luzickosrbskou delegaci podekoval za srdecne a mile 
pfijeti na vYstave ze strany F. A. Suberta a E. Kovare. 
Zaverem dopisu se Cerny opet pozastavuje nad jednanim M. Smolera. Cerny se 
podivuje, ze nejdfive pouzije jeho osobu v "Bautzener Nachrichten", kde ho oznaci za 
ochrance luzickosrbskych studentu pfed nemeckymi vYpady, aby ho nasledne v dopise 
oznaCiI za zradce a vraha Luzickych Srbu. To Cerneho za tech jedenact let obetave prace 
pro luzickosrbske idealy velice boli. 
Jak tuto kauzu, ke ktere se Cerny bude jeste mnohokrat vracet i v ruznych 
narazkach, uzavfit? Jasne je, ze v Luzici u nekterych lidi panovala aZ pfehnana bazen a 
strach pfed pfipadnymi nemeckymi represemi. Vetsina techto bazlivcu mel a 
pravdepodobne jeste v cerstve pameti jisty druh hysterie ze strany nemeckych ufadu, 
ktery vyvolala v r. 1894 pfelozena prosba 0 financni pomoc na Maticni dum v polskych 
novinach (viz vyse). 
Pravdou ovsem zUstava, ze konec 19. stoleti byl v Nemecku ve znameni zesilene 
politiky proti Luzickym Srbum. V nemeckYch vladnich kruzich byly nejednou 
vysloveny obavy, aby se narodni hnuti PolakU a Luzickych Srbu v saske Horni Luzici 
nepfeneslo do pruske casti Luzice, cimz by se mohl posilit boj Polaku za nezavislost. Se 
znepokojenim byly take sledovany rostouci styky vedoucich luzickosrbskych vlastencu 
s Cechy. V cervenci r. 1895 se napadne zvYsil zeijem berlinskeho tisku 0 Luzicke Srby. 
Psalo se, ze nektefi Cesi protirakouskeho smysleni podnecuji Luzicke Srby proti 
Nemcum, a to pry vyvolava narodni hnuti v Luzici. Ozvaly se demagogicke hlasy, aby 
se k francouzske, danske a polske iredente nepfidala jeste iredenta luzickosrbska. A tyto 
hlasy vyvolavaly v nekterych Nemcich sovinisticke smysleni proti Luzickym Srbum. 
Se znepokojenim byla take sledovana ucast Luzickych Srbu na narodopisne 
vystave v Drazd'anech v r. 1896, protoze pnspela ke sblizeni Luzickych Srbu s Nemci 
zejmena v Sasku. Luzickosrbskemu oddeleni na vYstave a krojovemu pruvodu a 
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lu.zickosrbskemu koncertu venovala pozornost saska kralovska rodina a A. Muka se zde 
osobne setkal se saskym kralem (0 v)rstave v DniZd'anech viz dale). Pruske urady 
nejednou vyslovily saske vlade sve obavy z rostouciho luzickosrbskeho hnuti a 
poukazovaly na to, ze je treba zabranit dalSimu rustu vedomi sounalezitosti Luzickych 
Srbu v prusku a Sasku. Strach ze spolecneho narodniho hnuti Luzickych Srbu v Luzici 
sdilel i cisar Vilem II. Predevsim kwli moznemu spojeni s poznanskymi Polaky. Usili 
sbirat v Rusku penize na stavbu Maticniho domu bylo oznacovano za nezadouci a za 
pokus vnaset do luzickosrbskeho hnuti panslavistickou agitaci. V tomto smyslu byl take 
informovan rusky vyslanec v Berline (srov. PETR 1972: 186-187). 
Dopisnici (c. 240) Cerny informuje Muku, ze I. Herrmann (1854-1935, 
spisovatel) se s nim chce za kaZdou cenu setkat v Praze 16. srpna. Na toto setkani chce 
Herrmann pozvat i jine litercity, kten budou prave v Praze. Nestavalo se casto, aby Muka 
v jednom roce navstivil Prahu hned trikrat. Dvakrcit to bylo u pfilezitosti narodopisne 
rystavy a jednou pn zpcitecni ceste z rakouskych Alp. 
Cerny dekuje za mily pozdrav z Alp a tesi se na setkani s Mukou v Praze (dopis 
C. 241). 1. A. Holan mu opet potvrdil, ze v nemeckych novinach nepadlo ani slovo 0 
navsteve Luzikych Srbu v Praze na v)rstave. Vse tedy vzeslo z b:izlive fantazie M. 
Smolera. A. Sommer opet navstivil v)rstavu v Praze. 
Dopis c. 242 uz se venuje srpnovemu pobytu Muky v Praze a setkani s I. 
Herrmannem. Cerny doufa, ze Muka dojel do Luzice v poradku, a ze nejel spatnym 
vlakem, jak si myslel I. Herrmann. Ten mu nap sal nejakym prapodivnym narecim. Muku 
moc pozdravuje. Herrmann se v dopise stefuje, ze rna hlavu jako presypaci hodiny, a 
kdyz procitl, videl vsude same goriIy, ty osklive opice. Ale nakonec si pochvaloval, ze to 
byly moc krasne okaffiZiky. Dale uz pokracuje Cerny. Po Mukove odjezdu uz pro neho 
prestala bYt Praha pritaZliva, a tak se vydal domu. Psal Hermannovi, nebot' ze Svetozoru 
zjistil, ze 12. srpna osiavil cyricet let zivota. Ze "Serbskych Nowin" se take dovedel 0 
smrti obetaveho vlastence prelata 1. Buka. Cerny lituje, ze ho osobne nepoznal. Cerneho 
zpravu 0 "schadiowance" redaktor "Serbskych Nowin" ocividne zkratil. Zamlcel jeho 
navrhy. Nikoho a niceho se bat nemusel [pravdepodobne M. SmoIer, pozn. Z. v.]. 
Zrejmou pricinou bylo asi jmeno Cerneho. Toto jmeno ted' nikde nepropusti, ani do 
casopisu "Luzica". 
Na Cerneho dopis a na setkcini s I. Herrmannem mohl Muka odpovedet a 
reagovat aZ pozdeji, nebot' byl koncem srpna uz vrZen do pracovniho procesu, kterym 
bylo zamestnani uCiteIe ve skole umocnene jeste zaskokem za nemocneho kolegu (dopis 
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C. 243). I Muka je naplnen knisnymi vzpominkami na setkani v Praze s Cernym, I. 
flerrmannem, B. Grabowskym, E. Jelinkem a jinymi. Byl to pro nej skutecny svatek. 
K pohr1m prehHa Buka mu nemuze sdelit nic konkretniho, nebot' se konal v prvni den 
Skolniho roku, a to rozhodne nemohl zaZadat 0 dovolenou, aby se pohrbu mohl zUcastnit. 
Tentokrat byla studentska "schadiowanka" pod policejnim dozorem. Byli tam celkem t6 
dozorci: Hanowski, cetnicky rada Buk se zenou a jeste jeden cetnik v civilu. Ten cekal 
na okam.zik zatykani, avsak zbytecne. 
Muka se jeste podrobne vraci kjeho odjezdu z Prahy. Jak spravne predpovidal I. 
Herrmann, mel problemy na zpatecni ceste domu. Nebylo to sice kwli dobremu vinku, 
ale kwli protivne severoceske resp. severonemecke zeleznici, nebot' tam nikde nebyly 
cesk6 napisy. Do Bakova nad Jizerou pfijel ve 23:30. Samotne mesto bylo vzdaleno pul 
hodiny cesty od nadraZi, kde Muka nemohl nocovat. Po naleharych prosbach byl 
doveden k malemu domku zeleznicniho straznika PospiSilova, kde slozil hlavu v nizk6, 
mal6 a odporne zapachajici komurce. Lezel na slame a na misto polStare mel kuff. 
Netrpelive ocekaval rano, aby mohl v 5:30 pokracovat v ceste. Do Budestec v Luzici 
prijel 0 polednach. Muka ironicky, ale s usmevem dodava, ze to byly moc a moc krasne 
chvilky. Jinak ale dojel domu bez vetsich obtizi. 
V Budysine nebyl, nebot' ho to mesto spise odpuzuje, nez pritahuje. K tern lidem 
tam by se nemohl chovat pratelsky. Musel by jim vytknout jejich chovani a zbytecne by 
z toho vznikly spory. 0 deni v Luzici se tedy dovida zprostredkovane jen ze "Serbskych 
Nowin", a i ty M. Smoler jeste do jiste miry cenzuruje. Ale do casopisu "Luzica" mu 
zasahovat nesmi. To by si s nim jinak razne vynkaI. Muka rna pocit, ze jsou v Budysine 
stejne radeji, kdyz je tam nenavstevuje. Tak mohou aspon lepe podrimovat, kdyz je 
nikdo nevyrusuje. Od Mukova posledniho rystupu se zasedani MS jeste nekonalo, a 
kdovi, jestli se kdy wbec konat bude. Ucitel a hudebnik K. A. Fiedler (1835-1917) mu 
poslallistek, aby Muka vybiral na cestny dar pro K. A. Kocora behem jubilejni pevecke 
slavnosti. Muka to odmitI. Pokud to Fiedler chce, tak at' si to udela sam. 
Jinak v Budestecich se setkal s B. Krawcem. Prave komponuje zpevohru na 
basnickou skladbu "Wodian" od farare a basnika H. Ducmana (1836-1909). Na tomto 
miste musim vyjadrit pochybnost 0 spravnosti uvedenych udaju v Mukove dopisu. Podle 
m6ho soudu zde A. Muka zamenil hudebniho skladatele B. Krawce s jinym hudebnim 
skladatelem K. A. Kocorem. Hovori pro to hoed nekolik argumentu. Misto setkani, 
Budestecy, by prozrazovalo spise, ze se jednalo 0 Kocora, nebot' to bylo misto spjate 
s jeho detstvim a rodinou. Dale vime, ze na podzim f. 1895 zacal pracovat na 
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zhudebneni pnive K. A. Kocor. A zpevohru dokonCiI v lednu r. 1896. (srov. Kosci6w 
1972: 64-65). Pravdou ale je, ze B. Krawc tuto basen take zhudebnil, ale aZ v r. 1938. Je 
ovsem take mozne, ze Muka mohl v Budestecich potkat B. Krawce zcela nahodne, i 
kdyz je to velmi malo pravdepodobne. A i Krawc mu nakonec mohl sdelit, ze na 
zhudebneni basne pracuje, ale pozdeji tfeba od teto prace upustil a vratil se k ni mnohem 
pozdeji. Ale vrat'me se k dopisu. Muka jeste piSe, ze ho pri zpatecni ceste z Marianskych 
hizni navstlvil doma ve Freibergu kanovnik a mecenas 1. Herman z Wotrowa. Ve stejny 
den odpoledne ho navstivil jeste autor jiz zmineneho "Wodiana" (vodnika) farar H. 
Ducman, toho casu pusobici v Lipsku. "Wodian" se co nejdrive objevi v casopisu 
" 
Luzica". S obema (Hermanem i Ducmanem) se bratrsky sblizil. 
Nasledujicimi radky se uz pozvolna dostavame z narodopisne vYstavy k nove 
vznikajicimu narodopisnemu muzeu v Praze, ktere se vlastne stalo jakymsi dedicem 
narodopisne vYstavy, nebot' velka cast exponMu presla do jeho majetku. Soucasti nove 
vznikleho narodopisneho muzea rna by! i luzickosrbske oddeleni. Tento ukol dostava na 
starost A. Cerny. Soubezne vsak s pripravami vzniku narodopisneho muzea v Praze 
probihaji i v Luzici a Sasku pripravy na vYstavu saskeho remesla a umeleckeho 
prumyslu v Drazd'anech v r. 1896, jejiz soucasti bude take luzickosrbsky narodopisny 
pavil6n. 
Poprve se 0 vznikajicim narodopisnem muzeu dovidame z Cerneho dopisu (c. 
244) datovaneho k 23. zari r. 1895. Cerny informuje Muku, ze dostal radostnou zpravu 
od archeologa a etnografa L. Niederleho (1865-1944), kde navrhuje zfidit v ramci 
Ceskoslovanskeho narodopisneho muzea luzickosrbske oddeleni. Cerny dale dod ava, ze 
puvodne se melD muzeum venovat pouze ceskemu narodopisu, ale jeho spravce Niederle 
je nyni ochoten k nemu pridat i narodopis luzickosrbskY. Cerny si to zduvodnuje tim, ze 
je LilZice preci stale soucasti zemi Koruny svatovaclavske a Luzictl Srbove sami sve 
muzeum nemaji. Praha bude, podle Cerneho, i idealnim mistem ke studiu 
luzickosrbskych sbirek. Cerny vi, ze ho Muka v teto veci bude podporovat, vzdyt' sam 
usiloval 0 luzickosrbske oddeleni v ramci Ceskoslovanske vystavy, k cemuz ovsem 
nedoslo zejmena z politickych duvodu. Cerny bude usilovat 0 to, aby sbirky v muzeu 
byly co nejucelenejsi. Cerny premysli, jak to provest, kdyz se bude sbirat luzickosrbsky 
narodopisny material i pro vYstavu v Drazd'anech. Navrhuje zatim sbirat pro muzeum 
soukromou cestou. Podle Muky bude take potreba zajistit nejake pratele, ktefi celou vec 
podpon financne. Sbirat se budou kroje, fotografie staveni, modely staveni, hudebni 
nastroje atd. 
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Muka slibuje Cernemu maximalni pomoe financni pri zrizovimi 
I 
"'ickosrbskeho oddeleni v nimei Ceskoslovanskeho mirodopisneho muzea (dopis c . . uz 
245). Muka ehee vse sbirat dvaknit, aby byly expomity jak pro Cerneho muzeum 
v Praze, tak i pro budouci Luziekosrbske muzeum v Budysine, ktere bude jednou 
urnisteno v Maticnim dome. I Muka je radeji pro ziskavani exponatu soukromou eestou. 
Muka upomina Cerneho, aby ve svyeh aktivitaeh nezapominal sbirat financni pomoe na 
Maticni dum. 
Cerny prekvapive nereaguje s povdekem, ale s nepatrnym pokaranim (dopis c. 
246). Mukova odpoved' ho rozhodne neuspokojila. Podle Cerneho musi Muka pohlizet 
na zrizeni luziekosrbskeho oddeleni v ramei Narodopisneho muzea jako na neeD 
mnohem dUlezitejsiho, nez si wbee dome predstavit. Muka si musi uvedomit, ze na 
luzickosrbske muzeum se sbira uz skoro padesat let, ale ve skutecnosti porad zadne neni. 
A az jednou bude stat Maticni dum, ve kterem bude umisteno muzeum, budou se Luzicti 
Srbove neustale straehovat 0 to, aby jim ho Nemei jednou nezkonfiskovali. V Praze 
takove nebezpeci rozhodne nehrozi. Prahu hojne navstevuji ucenei z rUznyeh 
slovanskyeh zemi, a proto zde budou mit take nejprihodnejsi podminky ke studiu 
luzickosrbskeho narodopisu. Financni zisk vYstavy byl predem urcen pro budouci 
mirodopisne muzeum. Cerny si siee uvedomuje, ze Luziekosrbske muzeum musi stat i 
v Budysine, ale to bude stejne nejdriv za dva az tn roky. Proto se sbirani narodopisneho 
materialu nesmi del it, ale vse se musi soustfedit na muzeum v Praze. Na Maticni dum 
samozrejme sbirat nezapomina! 
Muka souhlasi se vsim, co mu Cerny napsal ohledne luziekosrbskeho oddeleni 
v ramei Narodopisneho muzea v Praze (dopis c. 247). Ujist'uje Cerneho, ze udela vse, co 
bude v jeho silaeh, aby se vee zdarila. Prispeje i penezi. Hlavne si museji zajistit 
pomoeniky a duverniky. Nejlepe bude, kdyz se s nimi domluvi ustne. V Dolni Luziei 
Muka jiz zajistil H. Jordana a ueitele Latkeho. Dale Muka sdeluje Cernemu, ze casopis 
Luziea a CMS jiz zasila Niederlemu pro Narodopisne muzeum. Muka lituje, ze nema 
vice prostfedkU a volneho casu, jinak by praeoval ze vseeh sil pro vse slovanske a 
luziekosrbske. Muka se jeste vraci ke kauze "M. Smoler". Cerny se na M. Smolera nema 
zlobit. Muka ho oznacuje za slaboeha a nezbyva nez s nim mit jen soueit. M. Smoler 
nyni veliee lituje, ze byl tak hloupy a nerozumny wei Cernemu a veliee se stydi. 
Cerneho odezva je tentokrat pfizniva, ale strucna (dopis c. 249). Veliee dekuje 
Mukovi za oehotu pomoei pn zrizeni luziekosrbskeho oddeleni v Narodopisnem muzeu 
v Praze. Na oplatku slibuje, ze pri sbirani exponatu bude pamatovat i na budouci 
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lu.zickosrbske muzeum v Budysine. i.e pomoe Cernemu myslel Muka smrtelne vazne 
dokIada i dopis c. 251. Cerny rna nesmirnou radost, ze Muka venuje kroj po sve nedavno 
zesnu1e matee do Narodopisneho muzea. Cerny to povafuje za veliee vzaenou vee. 
Cerny ehee take poprosit zmime katolieke duehovni (Skala, Luscanski a Herman), jestli 
by mu neopatfili nejake kroje. Cerny ehee vedet, jaky nazor na to Muka rna. 
Cerneho dopis (c. 252) z pocatku prosinee reaguje na zpravu, ze Luzicti Srbove 
budou mit na vystave v Drazd'aneeh sviij vlastni vYstavni pavilon. Cerny myslenku 
vlastni "Luziekosrbske vYstavy" vita s nadsenim a nabizi svou skrovnou pomoe. Takto 
podle Cerneho lze nashromazdit nejvice materialu i pro Narodopisne muzeum v Praze. 
Cerny se dale vyjadfuje k bodum z Mukova dopisu, ktery ovsem bohuzel neni 
k dispoziei. K bodu 2 Cerny pise, ze poprosi Niederleho 0 nejake planky. Ve stejnem 
dopisu se jeste objevuje, ze bude potreba podle dobryeh fotografii vyhotovit 
luziekosrbske typy hlav. V bode 3 Cerny informuje, ze poprosi Alese, aby vytvoril 
ilustraee k nekterym luziekosrbskym pisnim. Ale protoze je Ales dokonale cesky 
umelee, tzn., ze by i jeho kresby vztahujici se k luziekosrbskym pisnim pfipominaly 
ceske, navrhuje mu poskytnout fotografie luziekosrbskyeh kroju. V bode 4 se objevuje 
jmeno malife Liebsehera, ktery mel podle vseho na prani Muky namalovat nejaky obraz. 
Cerny se k tomu vyjadfuje, ze by to za rok nestacil vytvorit. V bode pet dava Cerny 
svoleni s prekladem do nemciny sveho dilka "Luziekosrbska svatba". V bode 7 je, ze 
urCite smi zadat 0 cisty zisk z luziekosrbskyeh predstaveni. V bode 8 Cerny doporucuje 
postavit modely typu luziekosrbskyeh staveni podle jeho knihy "Obydli Luziekyeh 
Srbu". V bode 9 doporucuje Cerny vedle nejstarsieh tiskU vystavit i nove tisky, aby byl 
videt postup v luziekosrbskehm pisemnietvi. A v bode lOse piSe, ze vedle stare mapy 
Luziee je tfeba vystavit mapu, kde bude zobrazen soucasny sidelni prostor LuZiekyeh 
Srbu. Je to nutny argument proti Millerove knize (E. Muller, 1862-1932). Za ehvili 
odjizdi do Prelouce za Quisem. Popisky na vystave musi by-t nemeeky i luziekosrbsky. 
Vystava bude uzitecna pro usmireni Nemeu s Luziekymi Srby. 
Ve strucne dopisniei (c. 253) Cerny Mukovi pripomina, ze by na vYstave meli 
zahrat take luziekosrbsky dudcik a houslista a s nimi jeste hudebnik na tarakawu [lidova 
forma hoboje, pozn. Z. V]. Dopis c. 254 je Cerneho odpovedi na Mukovu prosbu, 
kterou bohuzel nemame podlozenou jeho korespondenei. Pravdepodobne Muka prosil 
Narodopisne muzeum 0 zapujceni a vyrobu dalsieh figurin, ktere by byly pouzity na 
luziekosrbske vystave v Drazd'aneeh. Muka si na narodopisne vystave v Praze nemohl 
nepovsimnout vysoke kvality provedeni zminovanyeh figurin samotnyeh. Ty byly 
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remeslne neobyeejne dobre zpraeovany (pohyblive klouby, castecne rozebiraci). 
Vytvarne reSeni oblieeju a paruk, pro dnesni vkus aZ prilis naturalistieke, odpovidalo 
dobovemu pojeti (srov. PARGAC a kol. 1996: 66-67). Cerny podava Mukovi vyjadfeni 
spravee Narodopisneho muzea L. Niederleho. V te veei nemohl Niederle riei prvni ani 
posledni slovo. Celou zalezitost musel predlozit v kuratoriu Narodopisneho muzea. 
Protoze v}rroba figurin je financne veliee nakladna a v soueasne dobe muzeum nema 
prostredky, aby neehalo vyhotovit dalSi figuriny, nabizi aspon k zapujceni 10 postav pro 
luziekosrbske oddeleni drazd'anske vYstavy. Muzeum ty veei zapujcuje, protoze vi, ze 
po skoneeni vYstavy dostane luziekosrbske kroje. Niederle se vsak boji, ze by to Nemei 
mohli vseehno zabavit, i ty jejieh zapujcene figuriny, a tak prosi 0 pisemne potvrzeni od 
luziekosrbskeho vYboru, ze po skoneeni vYstavy pfipadnou za zapujceni figurin 
luzickosrbske exponaty Narodopisnemu muzeu v Praze. Cerny rna jinak stale plno 
starosti se stehovanim do Prahy. 
Pocatkem roku (3. ledna) 1896 Muka informuje Cerneho 0 pnpravach a budoUcl 
podobe luzickosrbske vYstavy. Luzieti Srbove dostali pro sve vystavovani v 
Luzickosrbske dedine jednu budovu zcela zdarma. Byl sestaven luzickosrbsky vybor, 
ktery poprve zasedne 19. ledna. V kaZde luzickosrbske farni osade bude ureen ku 
napomoci jeden duvernik. Ten bude sbirat a zasilat potrebne veci. Kroje luzickosrbsky 
rybor pozaduje zdarma, aby pak mohly bYt za zapujceni a vyhotoveni figurin venovany 
Narodopisnemu muzeu v Praze. Cerny rna co nejsrdecneji podekovat jmenem Mukovym 
i celeho luziekosrbskemu vYboru Niederlemu a ostatnim elenum kuratoria 
Narodopisneho muzea za ochotu zapujCit 10 figurin. Muka zaroven dodava, ze to staCit 
rozhodne nebude. Dopredu uz vedi, ze bude potreba jeste aspon 25 figurin. Muka by 
chtel rad nechat vyhotovit z vosku podle fotografii nekolik typicky eharakteristickych 
luzickosrbskych tvari. Podle Muky neni treba mit strach, ze by si to Nemci po skonceni 
vYstavy vzali. Mluvil 0 tom se stavebnim inspektorem Schmidtem. Vse, co bude 
vystaveno v luzickosrbskem pavilonu, patti jen a pouze luzickosrbskemu vYboru, 
kteremu predseda A. Muka. Revers, ze po skoneeni vystavy vse luzickosrbske pripada 
Narodopisnemu muzeu, muze Niederle dostat, ale kvilli Nemcum se 0 tom musi 
pomlcet. Muka dale navrhuje, aby M. AleS zaeal jiz vytvaret podle luzickosrbskyeh 
fotografii ilustrace k lidovYm pisnim a postupne je zverejnoval v eeskych novinach. 
Vybor rozhodl, ze z luzickosrbskych slavnosti budou na vystave predstaveny tyto akce: 
koncert, melodrama s luzickosrbskymi zivymi obrazy, svatba, oslava zni. Cisty zisk 
z techto akci pripadne Luzickym Srbum. 
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Muka jeste Cernemu oznamuje, ze stavebni inspektor Schmidt rna s pripravami 
mnoho prace a starosti a nemuze bYt tedy napomocen pri zhotovovani modelu 
juZickosrbskych typu staveni. Muka se dotazuje, jestli by to snad nemohl nekdo udelat 
v Praze pro Narodopisne muzeum, a pak by se to jen zapujCilo k vystaveni do DraZd'an. 
Dale se Muka pozastavuje nad tim, kam se dostaly stovky figurin z narodopisne vYstavy 
v Prazy, prece vsechny nepresly do Narodopisneho muzea. Muka potrebuje poradit, kam 
by se mel obratit s zadosti 0 zapujceni aspoii 20 figurin na jejich vystavu do Drazd'an. A 
naposled se Muka pta, jestli by se kuratorium narodopisneho muzea v Praze nedalo 
ziskat k vyhotoveni peti luzickosrbskych obliceju a postav podle vyobrazeni. Vzdyt' by 
jim to pak vsechno vratili (dopis c. 256). 
Pocatkem (mora r. 1896 nasleduje dalSi Mukuv dopis (c. 257) s navrhy, podnety a 
pnpominkami k pfipravovane luzickosrbske vYstave v Drazd'anech a luzickosrbske 
expozici v Narodopisnem muzeu v Praze. Podle Mukova mineni je nejlepsi a jedinecna 
prilezitost zalozit a vytvorit luzickosrbske oddeleni ceskeho narodopisneho muzea, ale 
musi mu bYt kustod a kuratorium muzea napomocne a podporovat ho. Muka a cely 
lilZickosrbsky vYbor, ve kterem jsou dva luzickosrbSti poslanci saskeho snemu a jini 
horlivi Luzicane, se zarucuji, ze vsechny zapujcene veci Vfati neposkozene 
narodopisnemu muzeu v Praze a k tomu dostanou za zapujceni vsech techto veci 
slibovane luzickosrbske lidove kroje. Jeden takovY kroj rna hodnotu 120 aZ 170 i vice 
marek. A do techto kroju chteji navleknout 25 az 35 figurin. Podle Muky to budou prave 
figuriny v krojich, co bude lidi na vYstavu nejvice pritahovat. Kuratorium muzea by 
mohlo nechat vyhotovit jeste 10 tvari podle luzickosrbskyh fotografii a zbyvajici by se 
mohly zapujCit z vYstavy. Vsak jich zbyly stovky, jak se Muka docetl v "Ceskem lidu". 
Muka navrhuje, ze penize na vyhotoveni nOvYch figurin by mohl v Cechach poskytnout 
treba nejaky boMc jako napr. hrabe Amost Emanuel Silva Tarouca (1860-1936). Zprava 
od Cerneho, ktera neni k dispozici, ze M. Ales nemuze vytvofit ilustrace na 
luzickosrbske namety, Muku zamrzela. Pta se tedy, jestli nezna nekoho, treba i v Polsku, 
kdo by M. Alse nahradil. Nasledne se dovidame, ze Cerneho monografii "Svatba u 
Luzickych Srbu" bude pro vYstavu v Drazd'anech prekladat do nemciny farar M. Zarjeiik: 
(1865-1916) ze Zebnice [Sebnitz in sachsische Schweiz; Muka s oblibou prekladal 
nemecke mistopisne nazvy, pozn. Z. v.]. 
DalSi MukUv dopis (c. 258) z pocatku brezna rna podobne zneni jako dva 
predesle. Cerny rna opet jmenem Mukovym i luzickosrbskeho vYboru podekovat L. 
Niederlemu a celemu kuratoriu narodopisneho muzea za zapujceni veci, bez nichZ by 
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· nic del at. Muka zduraziiuje, ze i kdyz dostali darem pouze dva luzickosrbske 
A .. TlI "", ... 
a zbyvajici budou muset draho kupovat, pripadne je nechat usit, po skonceni 
yfstavy je vsechny prenechaji narodopisnemu muzeu v Praze. 0 Velikonocich chce 
lduka pfijet na tfi dny do Prahy, aby s muzeem dojednal kontrakt a predal Niederlemu 
revers. Muka je take potesen, ze Niederle chce na naklady Narodopisneho muzea 
vyhotovit tfi aZ ctyfi modely luzickosrbskych dvoru a staveni. Partituru "Pro dane 
nevesty" dostal a take ji zitra zaplati, ale ke slozeni luzickosrbske zpevohry to moe 
nepomuze. Muka prosi Cerneho 0 zaslani jeste libreta, ktere by melD postacovat. 
Inspirace narodopisnou vystavou v Praze z r. 1895 je zrejma. Opera "Prodana nevesta" 
byla v ramci vYstavy slavnostne uvedena potfiste. 
Koncem brezna Muka piSe, ze by si z celeho srdce pral, aby se 0 prazdninach 
spolu setkali (dopis c. 260). Protoze rna Muka opravdu hodne prace a starosti s vYstavou 
v Dnizd'anech, a jeste presne nevedi, kolik budou potrebovat figurin, dotazuje se 
Cemeho, jestli by misto na Velikonoce nemohl pfijet do Prahy 0 svatodusnich svatcich. 
Mukovi by se to hodilo mnohem vice. Take by uz nebyla takova zima a nehrozilo by 
nebezpeci, ze by opet nastydl. Jednani s hlavnim vyborem drazd'anske vYstavy jsou pro 
neho velmi neprijemna. Musi take jeste napsat text pro luzickosrbske melodrama, ktere 
bude na vYstave uvedeno. Muka navrhuje, aby tentokrat Cerny prijel na Velikonoce do 
Budysina pres Freiberg a nasledne jeho rodny Wosyk, nebot' bude 1) ve stredu po 
Velikonocich od 11:00 do 13:00 zasedani vsech duvernikii luzickosrbske vystavy a 
odpoledne od 14:00 zasedani MS, ktera bude jednat 0 zaIezitostech kolem Maticniho 
domu; na zasedani budou zvoleni take cestni clenove MS: knize Sapieha a I. Herrmann, 
2) v utery probehne studentska "schadzowanka" v Porsicich, 3) v utery vecer bude 
tanecni zabava v budysinske Besede, 4) v Drazd'anech by se Cerny take mohl seznamit 
se Schmidtem, 5) J. H. Imis svolal zasedani jazykovedne sekce MS. 
Jako kaZdy rok i tentokrat je Cerny nucen odmitnout pozvani na zasedani MS 
(dopis c. 261). Na novem pracovisti muze pozadat 0 dovolenou nejdriv za rok. Stejne by 
ji ani nedostal. Muku jeste informuje, ze "Narodopisna spolecnost" jmenovala Cerneho 
svym jednatelem. [Vznik Narodopisne spolecnosti ceskoslovanske, jak znel oficiaIni 
nazev, byl spojen s pfipravami a s konanim Narodopisne vystavy ceskoslovanske. Dne 
28. cervence 1891 vystoupil na prazske Staromestske radnici pred ceskou politickou a 
kulturni reprezentaci reditel Narodniho divadla Frantisek A. Subrt s myslenkou na 
usporaditni velke narodopisne vystavy ceskoslovanskeho kmene, na zalozeni 
Narodopisne spolecnosti a na vydani encyklopedie ceskoslovanskeho lidu. V listopadu 
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1891 byIy stanovy Spolecnosti schvaIeny, avsak k faktickemu ustaveni Narodopisne 
spolecnosti csl. dosIo aZ behem Narodopisneho sjezdu 28. zafi 1893. Na bedrech 
spolecnosti lezeIa zodpovednost za Narodopisnou vystavu ceskosIovanskou a po jejim 
skonceni likol zpfistupnit narodopisne sbirky vefejno sti a vydat narodopisnou 
encyklopedii. Spolecnost pecovala 0 Narodopisne muzeum, otevfene roku 1896 v Sylva-
TarouCcove palaci Na Pfikopech, od roku 1902 v letohradku Kinskych na Smichove az 
do pfedani sbirek statni sprave v roce 1922, kdy se staly soucasti fondu prazskeho 
Narodniho muzea a zcasti Zemedelskeho muzea v Praze. V tomto obdobi, poCinaje 
rokem 1904 nesla oznaceni Spolecnost Narodopisneho muzea ceskoslovanskeho. Pozn. 
Z. V.] Posila mu pozdrav od slavisty F. Pastrnka (1853-1942), ktery se na Muku velice 
teSl. 
V plnem proudu jsou pnpravy na luzickosrbskou vystavu v Drazd'anech. 
Zacatkem dubna Muka posila Cernemu od architekta Grothy vyobrazeni 
luzickosrbskych staveni, ktere maji poslouzit jako podklady pro jejich vymodelovani. 
Grothe vsak chce vyobrazeni vratit do konce dubna. Muka radi Cern emu, aby nechal 
vymodelovat dva aZ tn kompletni luzickosrbske selske statky. Byly by to: 1) statek 
z Ralbic nebo jemu podobny v Horni Luzici, 2) statek z oblasti luzickosrbske Hole jako 
je V Nowem Meste ci Sprejecich, kde stodola a pec stoji venku na zahrade, 3) jeden 
statek z oblasti Blot. Muka dale povefuje Cerneho likolem vyhledat ilustrace M. Aise 
nejvice se hodici k luzickosrbskym narodnim pisnim. Cerny rna zvazit, jestli by se tfeba 
nehodily Alsovy obrazky vychazejici v "Kvetech" (dopis c. 262)' 
Cerny sice potvrzuje, ze dostal fotografie luzickosrbskych staveni, ale podle nej 
jsou k nicemu (dopis c. 263). Sebelepsi femeslnik ani truhlaf, ktery v zivote nevidel 
luzickosrbske staveni, jen podle fotografii nedokaze vytvont model takove stavby. 
K necemu takovemu potfebuje podrobne plany a prufezy staveb. Modely musi by! 
verohodne do posledniho detailu. Vyhotoveni jednoho takoveho modelu stoji kolem 60 
az 70 sestakti, proto je potfeba udelat modely co nejdokonalejsi, jestlize pak budou 
slomit jeste muzeu. Podle Cerneho rna bezpochyby stavebni inspektor Schmidt 
vypracovane podrobne plany a rysy vsech staveni, ktere budou na rystave sestaveny. 
Pokud by se jednalo 0 dokonale kopie luzickosrbskych staveni, a ne pouze 0 nejake 
jejich kombinace, pak by jim ty plany mohly by! zaslany, a pro ne by nebyl problem ty 
modely zhotovit. Cerneho jednani ohledne AlSovych ilustraci bylo zbytecne. 
Nedostanou je, nebof jsou potfeba k vydani publikace 0 sebranych dilech mistra Alse. 
Prvni svazek obsahujici historicke kresby uz vysel, a ted' jsou na fade kresby k lidorym 
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pisnim. A i kdyby byly stocky AlsovYch kreseb zapujceny, nemohly by je pouzit, nebot' 
Wda ilustrace obsahuje mini maine iniciaIku ceskeho textu, pokud ne rovnou cely cesky 
text. 
Muka reaguje na Cerneho dopis s mirnym zpoZdenim na prvniho maje (dopis c. 
265). Omlouva se, ze odpovida na jeho dopis a dopisnici tak pozde, ale rna mnoho prace 
s pnpravovanou vYstavou. Nevi proste, kde mu hlava stoji. Oznamuje mu, ze oficialni 
zahajeni vYstavy zacina 15. cervna 1896. Do Prahy pro figuriny pfijede 0 svatodusnich 
svatcich. Hned jim vezme miru, aby se mohla nechat sit spravna velikost kroju. K. 
Schmidt mu poslal z Drazd'an nakresy luzickosrbsIcych staveni. Luzickosrbska staveni 
v Drazd'anech jsou skutecna, zadne kombinace. Nakresy od Schmidta pfedal Cerny 
okam.zite Niederlemu (dopis C. 266). Na schuzi kuratoria bude Niederle pozadovat od 
narodopisneho muzea uvolneni penez na vyhotoveni modelu. Modely staveni ale 
nebudou kompletni, nebot' v nakresech chybi tfeba chlev. Pro tentokrat budou modely 
provedeny z nakresu, ktere dostali, ale jako budouci exponaty Narodopisneho muzea 
necha tyto modely doplnit. Ohledne figurin Cerny potfebuje vedet kolik figurin rna bYt 
jako 1) mladych divek, mladych zen a starych zen, 2) mladych mum a starych mum, 3) 
kolik postav bude sedicich a stojicich, 4) kolik postav zen bude mit v krojich kratke a 
dlouhe rukavy. To potfebuji vedet, nebot' podle toho nechaji vyrobit pfislusny pocet 
figurin s kratkyma a dlouhyma rukama. Cerny rna pro Muku jeste jedno upozorneni. 
Sestaveni figurin nebude rozhodne nic jednoducheho. Nutne budou potfebovat nejakeho 
znalce ci umelce, ktery jim ukaze, jak se takove figuriny sestavuji. Zepta se K. Stapf era 
(1863-1930, cesky jevistni vYtvarnik), ktery sestavuje i vsechny jejich figuriny 
v narodopisnem muzeu, zda by jim to pnjel ukazat. Museli by mu vsak aspon zaplatit 
naklady spojene s cestou a bydlenim v Drazd'anech. PostaCily by maxi maine tn dny. 
Muka dostava ohledne vystavy stale nove napady (dopis C. 267). Cerneho se pta, 
jestli by nebylo mozne obleci dye figuriny do kroje z r. 1690, jak ho popisuje 
vlastivedny badatel A. Frencel (1656-1740). Cerny si 0 tom rna pfecist jeho clanek 
z CMS v rocniku 1882. A hned se pta, jestli by mohl Cerny v Praze objednat ke 
zhotoveni takovY kroj pro muze a zenu. Cerny rna take pfemluvit Stapf era, aby jim pfijel 
pomoci s instalaci figurin do Drazd'an. V sobotu 23. kvetna pfed svatodusnimi svcitky 
pfijede Muka sA. Sommerem kwli figurinam do Prahy. Od farafe Zarjenka ze Zebnice 
dostal 6. kvetna zpravu, ze je nemocny, a tudiz z Cerneho monografie "Svatba u 
luzickych Srbu" nepfelozil do nemCiny wbec nic. Muka proS! Cerneho, aby z teto sve 
publikace vytvonl vYtah v nemcine. Muka nemecky text uz pfekontroluje. 
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Muka vsak i tentoknit kwli starostem s organizaci luzickosrbske v)rstavy odlozil 
svou cestu do Prahy pro figuriny 0 nekolik dnu (dopis c. 268). Da-li Buh, jak Muka piSe, 
vyda se na cestu do Prahy ve stfedu 27. kvetna. Z Drazd'an odjede v 11 :00 a kolem 
15:00 bude v Praze. Polohy figurin: 1) svatebni pruvod - druzba, zenich a nevesta, 2 
starosvatky, 4 druzicky a 2 miadenci; 2) Slepjanske tance - dudak a chiapec s divkou 
v tanci; 3) domaci zivot - stara matka sedi u kamen, miady mliZ sedi u stoIu, miada zen a 
s porodni babou prave se vratila z kostela od uvodu; 4) Prastky v Dolni Luzici: 3 aZ 4 
divky sedi u kolovratu a stara zena. 
Pfijezd Muky do Prahy se neustale pozmenuje (dopis c. 269). Vzhledem k tomu, 
ze se jejich listky minuly (Cerneho listek ovsem neni k dispozici), pta se Muka, jestli rna 
ve stredu 27. kvetna jezdit. Pokud se Cerny pujde podivat na figuriny, tak hIavne 
potfebuji: 9 mladych devcat, 2 mlade zeny, 2 stare zeny, 4 stare muze a snad jedno dite. 
Zeny v damskych vatoupodsivanych jupkach s dlouhymi nabiranymi rukavy maji by!: 
nevesta se starosvaty (sI6nky), mozna jedna druzicka, matka a porodni baba jdouci ode 
mse, stara babicka sedici u kamen nad nabozenskym zpevnikem. Ostatni by pod Ie Muky 
mohly bYt s holyma rukama. Sedet by meli 3 pfadleny, babicka a ten mlady muz, a jestli 
hudebnik-dudak? Revers a smluvu necht' si Niederle sepise sam a Muka uz to jen 
podepiSe. Cerny si s Mukov)rm noclehem nema delat starosti. Ubytuje se v Evropskem 
nebo Saskem hotelu. Kwli neklidnym nerviim musi mit jednoluzkovy pokoj. 
V pfedvecer (26. kvetna) planovaneho pfijezdu Muka pise, ze liZ je vse zase jinak 
(dopisnice c. 270). Z Drazd'an odjede zitra rano, tedy ve stfedu 27. kvetna, v 7:07 a 
v Praze bude dopoledne v 11: 14. Bude potesen, kdyz na nej Cerny pocka na nadraZl. 
Mukuv pobyt v Praze uz v korespondenci zachycen neni, ale ze se uskutecnil, 
potvrzuje dopis C. 271. Muka Cernemu oznamuje, ze postou zaslal K. Stapferovi 50 
marek na cestu do Drazd'an a v ned eli ho bude cekat na nadraZi. Ku pomoci si objedna 
svadleny. Protoze podle Muky rna Cerny vetSi znalosti z luzickosrbskeho pisemnictvi 
nez lecktery Luzicky Srb, prosi Cerneho, aby navrhl, co by bylo v Drazd'anech vhodne 
k vystavovani z luzickosrbske literatury a co by 0 ni dal do v)rstavoveho katalogu. Muka 
uz na to nema cas. Cerneho milovane matce a Cernemu posila co nejsrdecnejsi 
podekovani za laskave pohosteni a take panum I. Hemnannovi a L. Niederlemu za 
veskere pratelstvl. 
Posledni dopis (c. 272), ktery se venuje zaverecnym pfipravam luzickosrbske 
vystavy v Drazd'anech a ktery zaroveii uzavira mnou vybrane petilete obdobi 
korespondence, je z 13. cervna r. 1896. Dopis je take mj. zajimavym dokladem toho, ze 
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prevezt k zapujceni vetSi mnozstvi figurin pres cesko-saskou hraniei nebylo rozhodne 
nic jednodueheho a ze se jednalo temer 0 mimof<idnou situaei. Jak uz Muka zacalliCit 
v uvodu sveho psani. Zpusobil si vel ike tezkosti, kdyz se nesezmimiI s eelnimi 
ustanovenimi, takZe museli na hranicieh slozit kauei jako cIo v hodnote 600 marek. Tyto 
penize dostanou zpet, ale az se figuriny budou po skonceni vYstavy posilat zpet do 
prahy. Nejkomictejsi na tom vse je podle Muky, ze saska vlada a dokonee samotny 
ministr se postavil na jejieh stranu a porusil zakon tim, kdyz prikazal, aby jim byly 
figuriny vnieeny. Bez ministra by je wbee nedostali a byly by poshiny zpet do Prahy. 
Muka zpytuje svedomi, nebot' se toho dalo vyvarovat, kdyby se v Praze obratili na ee1ni 
urad a ozmimili jim, co budou pres hraniee prevazet. Na eelnim urade v Praze by 
figurimim povesili za krk plomby, a pak by meli aspon v Sasku prepravovany naklad 
zdarma. Cerny rna co nejryehleji sdelit Stapferovi, aby dalSi figuriny a jeste jine 
zbyvajici veei, ktere poveze do Drazd'an, nahlasil na ee1nim urade v Praze, kde jim musi 
ozmimit, ze vseehny prevazene veei jsou zapujceny na vystavu do Drazd'an a po 
skonceni vYstavy budou navnieeny zpet do Prahy. Na eelnim Made budou veei opatreny 
plombou, ktera se na sasko-ceskyeh hranicieh nahradi plombou saskou, a tak bude vse 
v poradku. Niederle by se mel dale obratit na hlavni eelni urad, pripadne na ministerstvo 
v Praze, kde nahlasi, co zapujcil z Narodopisneho muzea na vYstavu do Drazd'an, a ze 
zapujcene predmety se po skonceni vYstavy navrati do Prahy, a aby ty figuriny byly 
zprosteny cia. V Ceehaeh by to vyslo na 1000 zlatyeh. Pokud se to tak neudela, bude 
potom navraeeni figurin neprij emne draM vee j en proto, ze nikdo z nas neznal eelni 
zakony. Muka dale Cerneho prosi, aby po Stapferovi poslal k vystaveni do Drazd'an 
velke luziekosrbske housle. Dosud zadne nedostali. Muka rna tolik praee, ze nevi, jak to 
do 20. cervna stihne. 
Zaverem pasaze, ktera se bezprostredne vztahuje k pripravam "Luziekosrbske 
vystavy" v Drazd'aneeh, je treba upozornit na nekolik dulezityeh jew. Jak uz z obsahu 
korespondenee vyplynulo, na pripravaeh takoveto velke akee se podilelo velmi malo 
Luzickych Srbu. Z jejieh strany to byl doslova nadlidsky vykon usporadat neco tak 
velkolepeho. Na druhou stranu je vsak treba zduraznit, ze bez pomoci nekterych 
pratelsky naklonenyeh Nemcu a take obetavYch Cechu by se tato akce nikdy nepodarila 
zrealizovat. Takze, ac mela vystava v nazvu luzickosrbska, s trochou nadsazky by se 
dalo pronest, ze byla take troehu ceska. 
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5. 3. UMELECKA A vEDECKA CINNOST 
V obdobi let 1891 aZ 1896 nebyl A. Muka tak publikacne plodny jako 
v uplynulych obdobich. Bylo to dana mnoha faktory, ktere uz vesmes byly mnohokrat 
zrnineny. Uvedu proto ty nejdulezitejsl: velke pracovni vytizeni na gymnaziu; zdravotni 
kornplikace jeho i mafiZelky; smrt mafiZelky; smrt M. H6rnika, po kterem byl nucen 
prevzit radu funkci hlavne vMS; velke osobni nasazeni pri organizaci peneznich sbirek 
na Maticni dum a rovnez s velkou zodpovednosti provadena priprava na luzickosrbskou 
vYstavu v Drazd'anech. I pres veskere tyto starosti a aktivity nelze napsat, ze by Muka 
nie umeleckeho ci vedeckeho nenapsal. Byl take stale redaktorem casopisu "Luzica". 
lednou z nejvYznamnejsich MukovYch praci, jejiz tisk byl dokoncen v breznu r. 
1891 (viz 4. 2.), byla gramatika dolnoluzicke srbStiny, ktera cekala jeste na sve 
recipienty. Na ohlasy, reference a recenze tohoto vedecke dHa cekal i samotny autor 
Arnost Muka. Nasledujici radky budou pojednavat 0 tomto cerstve vyslem vedeckem 
dUe, jak se odrazilo v korespondenci. 
Muka konecne posHa Cernemu exemplar mluvnice dolnoluzicke srbStiny - az 
11. cervna 1891. Mluvnice zaroven predstavuje dar za Cerneho vernou a bratrskou 
hisku, kterou Mukovi prokazuje. Muka zaroven prosi, aby 0 ni Cerny napsal sve mineni 
do nekterych vazenych ceskych a mozna i polskych a ruskych casopisu. Muka timto 
ehee prostrednictvim Cerneho upozornit slovanske vedce na svou praci, a tim i na 
luziekosrbsky narod. Vubec poprve se v korespondenci objevuje Mukuv plan sestavit 
slovnik dolnoluzicke srbstiny. Ten se vsak stane predmetem korespondence aZ ve 
dvacatych letech 20. stoleti. 
Cerny velice dekuje za zaslany exemplar Mukovy mluvnice dolnoluzieke 
srbStiny a vyzdvihuje jeji kvality (dopis c. 99). Prekonala vsechna jeho ocekavani. 
Cerneho naplnuje Mukovo dHo radosti a hrdosti. Seznamil se podrobne s obsahem eele 
knihy. Zpravu 0 ni okamzite nap sal do Narodnich listu c. 195, protoze jsou to 
nejrozsirenejsi ceske noviny. Obsirnejsi refer<ity hodla napsat do Athenaea, Casopisu 
ceskeho muzea, do pfipravovaneho Sborniku narodopisneho, Filologickych listu a 
Literarnich listu. Z posledne zminenych periodik vsak uz vysla Cerneho recenze jen 
v Athenaeu v r. 1892. Ze zbyvajicich se recence objevila v r. 1893 v Casopisu ceskeho 
muzea od prof Polivky a v Listech Filologickych od E. Kovare aZ v r. 1897. (0 recenzi 
E. Kovare bude jeste pojednano dale.) Proc uz se Cerneho slibovane ohlasy na Mukovu 
mluvnici neobjevily ve zminenych periodikach se lze pouze domnivat. Cerny mel 
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samozrejme mnoho jinych publikaenich povinnosti, krome toho jiste i chtel, aby 0 
Mukove dile napsal nekdo renomovany a odborne erudovany jako napr. prof Polivka, 
'1mz by Mukovo jmeno a celkova jeho prace stoupla na vaznosti a vYzamu. 
Cerny chtel 0 mluvnici informovat i v jinych slovanskych odbornych easopisech. 
z polskych to mely bYt Wisla a Prace filologiczne, z ruskych Zivaja starina a 
Etnografieeskoje Obozrenije. Dokonce byl uveden i jeden bulharsky Sbornik za narodni 
umotvorenia, nauka i knizina. Cerny chtel zkratka Mukovi udelat co nejvetSi a nejlepsi 
publicitu. Ovsem i z vyjmenovanych jinoslovanskych periodik vysla zprava jen ve Wisle 
v r. 1891. Jestli Cerneho zpravy Ci recenze vysly i v ostatnich easopisech se mi 
nepodarilo ovefit. Ka.zdopadne 0 nich Bibliograficky soupis publikovanych praci A. 
Cemeho mlei. Na MukUv zamer sepsat jeste slovnik dolnoluzicke srMtiny Cerny reaguje 
s nadsenim a povdekem, nebot' je takovY slovnik velmi potrebnY. Tesi se na nej uz ted'. 
V dalSich dopisech (c. 100 a 101) Cerny potvrzuje, ze recenzi zaslal k otisteni 
redaktorovi Karlowiczovi z krakovske Wisly a v Masarykove Athenaeu vyjde po 
prazdninach. Poeatkem eervence Muka velice dekuje Cernemu, ze del a takovou 
publicitu jeho knize (dopis e. 102). V podobnem duchu je i dopis e. 104 z poloviny 
srpna. Muka dekuje za vsechny Cerneho recenze. Zaroveii ho mrzi, ze se v jedinem 
luzickosrbskem periodiku neobjevilo ani slovo, ze mluvnice vysla. Muka nechce, aby za 
kaidou cenu nekdo vychvaloval jeho dilo, ale zakladni informace se v luzickosrbskem 
tisku objevit mohly. Kdovi zda z podnetu samotneho Muky Ci nekoho jineho, ale jeste 
koncem roku 1891, ve kterem byla mluvnice vydana, vysly v CMS a v easopisu Luzica 
recenze z rukou nejpovolanejsich. Do prvne uvedeneho easopisu napsal recenzi predseda 
MS Michal Hornik, znamy zejmena svymi ortografickymi studiemi, a do easopisu 
Luzica katolicky knez a jazykovedec 1. LiM (1857-1927). LiM se proslavil sepsanim 
prvni luzickosrbske syntaxe (Syntax der wendischen Sprache in der Oberlausitz, 
Budysin 1884). Ten take v zaveru recenze vyslovil prani, aby Muka ve sve praci 
pokraeoval a zameril se prave na syntax (srov. PETR 1978: 77). 
Protoze odezva na Mukovu mluvnici stale nebyla takova, jak by si autor pral, pta 
se Muka koncem zafi Cerneho, jestli rna po slat jeden exemplar nove vznikle (v r. 1890) 
Ceske akademii ved a umeni, a kdo by mohl mluvnici recenzovat (dopis e. 111). 0 
mesic pozdeji Cerny oznamuje, ze zprava 0 mluvnici byla jiz zaslana redakci Athenaea. 
Muka rna ihned zaslat recenzni exemplar dr. E. Kovarovi, jehoz Muka zna z kavarny 
Slavia. Recenzi napiSe do Filologickych listu (dopis e. 112). A od tohoto okarnZiku se 
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zaciml anabaze s vyd{mim Kovarovy recenze, na kterou si Muka bude muset pockat aZ 
do r. 1897. 
Ovsem na scenu dejin vstupuje mlady, tehdy teprve tnadvacetilety, cesky slavista 
z Vidne Josef Karasek (1868-1916). V njnu r. 1891 videiisky slavista kontaktoval A. 
Cerneho a prosil ho 0 zapujceni exemplare Mukovy mluvnice. Chce totiz 0 ni napsat do 
casopisu Archiv fur slavische Philologie a do Casopisu ceskeho musea. Protoze vsak 
Cerny swj exemplar jeste potreboval, prosi Muku, aby ji Karaskovi do Vidne poslal s 
upozornenim, ze exemplar mluvnice je pouze zapujcen, a ze ho po urCite dobe musi zas 
vnitit (dopis c. 114). K dopisu Cerny jeste prilozil opis recenze na mluvnici, ktera se 
objevila v casopisu "Wisla". Z predeslych radkU vime, ze Karasek recenzi napsal pouze 
do MsPh. S uverejnenim recenze v CCM Karaska predstihl prof Polivka, prototo 
nejspiS jiz Karasek neusiloval 0 uverejneni sve recenze v teto revue. 
Mukovo dilo vsak provazely i zaporne recenze (dopis c. 116), coz Mukovi 
samozrejme pridelavalo starosti, nebot' chtel, aby se i sorabistika stala rovnocennym a 
vazenym vednim oborem, ktery je soucasti slavisticke filologie. Samozrejme take chtel, 
aby se mluvnice prodavala, nebot' na jeji vydani bylo vynalozeno mnoho penez. 
Zacatkem listopadu se Muka omlouva, ze odepisuje tak pozde. Ma mnoho starosti. 
Predem dopisu dekuje za vsechny clanky 0 jeho mluvnici a zejmena recenzi, ktera vysla 
v casopise Wisla. To Muku napliiuje nejsrdecnejsim vdekem. Cerny tim neprokazal 
laskavost jen Mukovi, ale i Jablonowske spolecnosti, ktera na vydani knihy vynalozila 
mnoho penez. Spolecnost si preje, aby se naklad citajici 500 kusu rozhodne rozprodal. A 
i kdyz se naklad vyproda, stejne z toho Jahlonowskeho spolecnost nebude mit zadny 
zisk. 
Cerneho recenze rna 0 to vetsi vahu, ze jeden mlady Nemec dr. Wiedemann, 
ktery jeste studuje v Lipsku u prof Leskiena a jeste ani nenapsal svou doktorskou 
disertaci, uverejnil v nemeckem "Literarisches Zentralblatt" velmi povrchni a castecne 
nejapnou recenzi. To samozrejme nerozzlobilo jen Muku, ale i treba prof Leskiena a 
jine cleny Furstlich Jablonowskiesche Gesellschaft der Wissenschaften. Recenzent napf. 
pozadoval, aby vsude uvadel praslovanske koreny a tvary, ktere nelze wbec zpetne 
prokazat; spolecnosti vytyka, ze ke knize nebyla prilozena jazykova mapa (Muka 
dodava, ze ji poskytl, ale Spolecnost ji nechtela, nebot' by ta kniha vysla draho). Dale 
mu vytyka, ze Muka neni vzdy dostatecne obeznamen s ostatnimi slovanskymi jazyky, 
coz piSe podle Muky clovek, ktery slovanske jazyky teprve sam zacina studovat. 
Wiedemann se uz sice Mukovi omluvil dopisem a vyjadril litost, ze to nap sal tak 
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nesikovne. Ale Mukovym minenim uz je to stejne vsechno jedno, nebot' jeho recenze uz 
vysla a kaZdy si to muze precist. Napravit se to da jedine dalsimi recenzemi, ktere 
nebudou skodit, jako napr. ty od Cerneho. Podobne nezaujatou recenzi napiSe, jak Muka 
doufa, i E. Kovar, jemuz dnes jeden exemplar posle. Muka navrhuje, aby Kovar krome 
recenze urcene do Filologickych listu napsal take do nejakych rakouskych odbornych 
novin vychazejicich v nemCine. Pro mladeho Karaska uz exemplar mluvnice nema, 
nebot' ho jiz davno po sIal do Vidne V. lagicovi (1838-1923) s prosbou 0 recenzi do jim 
zalozeneho casopisu Archiv fur Slavische Philologie. Videiiske univerzitni knihovne 
exemplar poslala zas lablonowskeho spolecnost. Proto bude podle Muky nejpfihodnejsi, 
kdyz si mluvnici Karasek vypujci v univerzitni knihovne. Za recenzi mu bude nesmirne 
vdecny. Nejradeji rna Muka vsak recenze od Cerneho. Prosi Cerneho, aby mu posHal 
z ka.zde recenze vzdy dva otisky. leden bude posHat do Lipska lablonowske spolecnosti. 
Cerny odpovida na Muki'tv dopis aZ 0 mesic pozdeji, tedy pocMkem prosince, 
s oduvodnenim, ze rna mnoho prace (dopis c. 117). K dopisu pfiklada Athenaeum 
s recenzi na Mukovu mluvnici. Oznamuje, ze E. Kovar podrobnou zpravu 0 mluvnici 
dolnoluzicke srbstiny napiSe do Filologickych listu. Karasek z Vidne se mu zatim 
neozval. Pokud jde 0 Wiedemannovu zapornou recenzi, tak podle Cerneho rozhodne 
nemuze snizit hodnotu tohoto vyznamneho Mukova dila a nemelo by to Mukovi a ani 
dilu samotnemu nijak uskodit. Samozrejme Cerneho "nemecka dukladnost" takorych a 
jemu podobnych Wiedemannu muze vzdy velice rozcilit. Kovarovi jeste napiSe, aby 
recenzi nap sal take do jednech rakouskYch novin vychazejicich v nemCine. Muka na 
Cerneho dopis reaguje vel ice rychle (dopis c. 119) a dekuje za zaslany exemplar 
Athenaea s recenzi na mluvnici. Recenzi cetl i prof Leskien. Muka prosi Cerneho 
jmenem A. Leskiena, aby nap sal novou recenzi, ve ktere se zameri na vlastni obsah a 
jednotlive casti knihy, a aby take posoudil vyuziti mluvnice a zhodnotil zpusob 
zpracovani a uCinil srovnani s jinymi mluvnicemi slovanskych jazyki't. line recenze 
z Cerneho pera vsak uz nevzesly. Vysvetleni je asi zrejme. Cerny nebyl nikdy zadny 
dokonaly jazykovedec, ktery by mohl erudovane posuzovat tak vyznamne jazykovedne 
dilo, jako byla prave Mukova mluvnice. 
DaISi zpravy vztahujici se k Mukove mluvnici jsou z poloviny ledna r. 1892. 
Cerny informuje Muku, ze polsky jazykovedec A. A. Kryilski (1844-1932) nap sal 
recenzi na jeho mluvnici do polskeho casopisu "Prace filologiczne" (dopis c. 124). 
Koncem brezna Cerny pise, ze hodla Kryilskemu napsat, aby Mukovi zaslal dva rytisky 
teto recenze. Recenze od Kryilskeho musela Muku jiste potesit, nebot' to byl vyznamny 
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polsky jazykovedee a sam autor gramatiky polskeho jazyka. K mluvniei se vztahuje jeste 
jedna informaee, kterou se Cerny dovedel, a to, ze polsky historik a pritel Luziekyeh 
Srbu W. Boguslawski ehee napsat clanek 0 Spolecnosti knizete Jablonowskeho, ktera 
Illluvniei vydala (do pis c. 127). Mimo Ceehy vsak neotaIel ani J. Karasek ve Vidni. Jak 
se dovidame z Mukova dopisu C. 125, J. Karasek Mukovi nekolikrcit psal. Muka se od 
neho dovedel, ze praeuje na podrobne reeenzi 0 jeho mluvniei pro Arehiw fur Slawisehe 
Philologie (dopis C. 125). 
Od Mukova dopisu C. 132 z 1. cervna r. 1892 pnblizne do Cerneho dopisu C. 177 
z 12. prosinee r. 1893 se castym predmetem korespondenee stava neuverejnena 
Kovarova reeenze na Mukovu mluvniei. V dopise C. 132 se Muka pta Cerneho, kdy 
Kovar reeenzi uverejnL Cerny odpovida (dopis c. 135), ze s Kovarem mluvil a reeenze 
vyjde co nejdrive. Koneem unora r. 1893 Cerny oznamuje Mukovi, ze ehee zajet do 
Prahy a promluvit s E. Kovarem, proc jeste nevysla reeenze na Mukovu velkolepou 
grarnatiku. UZ pred rokem totiz Kovar rikal Cernemu, ze reeenzi pripravuje (dopis C. 
153). V naslednem dopise C. 154 se Muka rozCiluje, ze Kovarova reeenze se v "Listeeh 
filologiekyeh" stale neobjevila, zatimeo podrobna zprava 0 knize A. Leskiena 
pojednavajici 0 litevstine, ktera pfitom vysla aZ 0 rok pozdeji, tam uz je. Cerny se tedy 
opm dotazoval Kovare, co je s jeho reeenzi. Ten mu odepsal, ze reeenze vyjde 
v nejblizsim cisle "Listu filologiekYeh". 
To uz jsme vsak v case pokrocili 0 ctvrt roku dopredu na zaccitek cervenee a 
slibovana reeenze se v nejblizsim cisle LF opet neobjevila. Muka je veliee rozzloben a 
vzkazuje po Cernem Kovarovi, ze pokud nema cas reeenzi napsat, ackoliv se 
narodopisna vystava, na kterou se vymlouval, 0 rok odlozila, aby mu vrcitil reeenzni 
vYtisk jeho mluvniee (dopis C. 163). Cerny po obdrZeni Mukova dopisu Kovarovi hned 
nap sal. Podle Cerneho bylo otisteni reeenze pouze odsunuto na dalSi cislo. Pokud vi, tak 
se mluvniee Kovarovi libi a reeenze bude urcite veliee dobre nap sana. Cerny radi 
Mukovi, nebot' to bylo dva mesice od umrti jeho zeny a tou dobou byl take na leceni ve 
Wiesbadenu, aby byl hlavne v klidu a opatroval se (dopis C. 164). V srpnu Cerny znovu 
uklidiiuje Muku, ze Kovarova reeenze urCite vyjde v zari (dopis c. 171). Muka uz ke 
konei roku rezignoval na neustale upominani Kovare 0 sepsani reeenze na svou 
mluvniei. Muka byl po smrti manZelky unaven telesne i dusevne. Mimo to mel mnoho 
starosti s pripravou na vystaveni Maticniho domu. Jeho prani z r. 1891 praeovat na 
dalsim vel kern a unikcitnim dUe, kterym by byl slovnik dolnoluzieke srbStiny, se jeste 
nenaplnilo. K praei na slovniku se za tu dobu wbee nedostal (dopis C. 176). 
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ad pro since r. 1893 se v korespondenci uz neobjevuje pl'ijmeni Koval' 
v souvislosti s jeho nevydanou recenzi na Mukovu mluvnici, i kdyz se Cerny stale snaZi 
M.uku uchlacholit, ze recenze nevysla v LF jen kvuli nedostatku mista (dopis c. 177). Jak 
uZ jsem uvedl na poccitku teto pasaze, recenze E. Koval'e nakonec v LF vysla, ale aZ v r. 
1897. Co bylo pl'iCinou, ze recenze vznikala tak dlouho, je tezke odhadnout. Jednou 
z pncin bylo urCite velka angaZovanost E. Koval'e na pl'ipravovane narodopisne vYstave 
v Praze r. 1895. Ackoliv je Emanuel Kovar (1861-1898) oznacovan za etnografa a 
jazykovedce, pl'edmetem jeho badatelskeho a publikacniho zajmu byla spiSe etnografie a 
folkloristika. Proto je mozne, ze takovato vysoce odborna a specificky a uzce zamel'ena 
publikace, jakou byla Mukova mluvnice, mohla pusobit Koval'ovi pl'i sepisovani recenze 
jiste potize. Take je mozne, ze pozdni vydani recenze mohly zpusobit zdravotni 
komplikace, kterymi trpel zejmena ke konci zivota. Jakasi averze, kterou si u Muky 
Kovar vypestoval prave neustalym odkladanim sepsani recenze, byla odstranena aZ v r. 
1895 v dobe Narodopisne vYstavy, kdy prave E. Kovar velice srdecne pl'ivital 
luzickosrbskou delegaci (viz 5. 2.). 
Jak uz bylo nekolikrcit zmineno, Muka se v obdobi let 1891-1896 omezil spiSe 
Jen na drobne clanky v CMS a casopisu "Luzica". Vetsinu sveho casu obetoval 
organizacnim a buditelskYm aktivitam v narodnim hnuti (Maticni dum, Narodopisna 
vYstava v Drazd'anech aj.). Pl'esto je nutne upozornit jeste na jedno Mukovo vedecke 
dilo, ktere je casto opomijeno, vzhledem k tomu, ze marne Muku spojeneho se 
sorabistikou a slovanskou filologii. Musime mit na pameti, ze Muka je vystudovany 
klasicky filolog, tedy odbornik na l'ectinu a latinu, a temto pl'edmetum se venoval jak 
profesne pl'i sve vy-uce na gymnaziu, tak i vedecky pl'i sepisovani dukladnych studii. Je 
tim minena studie "De consonarum in Graeca lingua praeter Asiaticorum dialectum 
Aelicam geminatione, ktera vysla ve tl'ech dilech, v programech budysinskeho gymnazia 
(I. dil a 1. kapitola II. dilu, 1883) a freibergskeho gymnazia (II. dil 1893 a III. DilI895). 
Pozornost odbornikU vzbudila teprve v 90. letech 19. stoleti. Prvni dil nezaznamenal 
zadny ohlas. Za nejzajimavejsi je povaZovan III. dil, protoze v nem Muka pojednava 
take 0 funkci geminace (zdvojovani) likvid a nazaI v l'ecke poezii. Anticke basniky totiz 
vedla k basnicke licenci (moznost odchylit se od jazykove normy) potl'eba pouzivat 
v poezii pl'ed gemincitami zminenych konsonantu metricky krcitky vokal namisto 
dlouheho. V homerickych versich se pouziva v takovYch pl'ipadech kratkY vokaI nebo 
zdvojeny konsonant, napl'. ellabe, nebo se pl'edchozi kratky vokal piSe jako diftong nebo 
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dlouhy vokal, napr. unoma misto onoma, Feretiades misto Fereriades (srov. Petr 1978: 
112-114). 
V korespondenci je zachycena vzhledem k casovemu obdobi pochopitelne jen 
studie vypracovana pro freibergske gymnazium, a to jeste velice strucne. Pocatkem 
brezna r. 1893 Muka pise, ze rna hodne starosti se svym latinskym dilem (II. dil teto 
studie, pozn. Z. V), coz je take pricina jeho delsi odmlky. Praci musi dokonCit do 18. 
brezna (do pis c. 154). Treti dil teto stu die Muka dokonce posila Cernemu s prosbou 0 
napsani zpravy do nejakeho ceskeho casopisu. To uz bylo v breznu r. 1895 (dopis c. 
222). Cerny tentokrat musi s litosti odmitnout, protoze neni dostatecne znaly antickych 
jazyku (dopis c. 224). Ale urCite tak uCini zkuseny znalec klasicke filologie, kteremu 
tuto studii posle. Jestli mel Cerny na mysli prof Iosefa Zubateho (1855-1931), ktery 
Mukovu monografii posuzoval v LF (1896), uz dopis neprozrazuje. Krome Zubateho 0 
Mukove studii nap sal jeste J. Baudouin de Courtenay do casopisu Prace filologiczne 
(1899). 
Z Mukova hektickeho zivota v letech 1891 aZ 1896 nemohu vynechat 
redaktorskou Cinnost pro casopis "Luzica". Muka byl i v tomto obdobi velmi zavisly na 
Cerneho pfispevcich a nejenom na nich. V casopise se zacaly objevovat i fotografie 
luzickosrbskych pracovnikU nebo vyjevy ze zivota Luzickych Srbu. Vetsinu stockU 
s temito vyobrazenimi zajist'oval prave Cerny. Krome toho si Cerny sam ridil rubriku 
"Prasenja a wabjenja". 
V druhe polovine roku 1891 Cerny pfipravil pro casopis "Luzica" dva texty, 
ktere byly doplneny i 0 fotografie. I kdyz oba texty vysly nejdrive v ceskem tisku, a 
teprve nasledne byly modifikovany na luzickosrbske pomery, byly pro Muku vitanou 
pomoci. Iednalo se 0 nekrolog na J. P. Jordana (1818-1891) s fotografii. Jordan byl 
v)rznamny luzickosrbsky buditel a narodni pracovnik. Muka dokonce udilel Cernemu 
rady. Tzn., ze mel Cerny vyzdvihnout Jordanovu pracovitost a usili 0 sjednoceni 
spolecneho luzickosrbskeho pravopisu. Rozhodne nemel zmiiiovat motivy nabozenskych 
antitezi, nebot' by to mohlo opet vyvolat zlou krev mezi nekterymi duchovnimi. K. B. 
Pful rna podle Muky stale mnoho pfivrzencu. Pful jako konzervativni luzickosrbsky 
jazykovedec mel totiz odlisne predstavy 0 spolecnem pravopisu katolickych a 
evangelickych Luzickych Srbu. 
Druhym clankem byl "Luzickosrbsky svatebni provod v katolicke vesnici" opet 
s fotografii, ve kterem opet na radu Muky mel Cerny upozornit na svatebni zvyky 
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(dopisy C. 105 a 106). Jak uz bylo uvedeno v uvodu, Cerny zajist'oval pro luzickosrbska 
periodika stocky s prislusnyrni vyobrazenirni. Stocky byly vcelku bez problernu 
zapujcovany z redakci ceskych tiskovin, jako napf. Zlata Praha, Svetozor aj. Opatnt 
stocky problem nebyl, ale navrcitit je praZskyrn redakcirn byval nekdy pro Cerneho 
nadlidsky vYkon. Narn jiz dobre znarny slabossky a zejrnena neporadny M. Srnoler si 
nikdy velkou hlavou s navracenirn stockli nedelal. Do procesu navraceni byl zapojovfm 
predseda MS M. Hornik jako i A. Muka. Napf. v Cerneho dopise c. 110 se docitarne, ze 
stocek podobizny J. P. Jordana rna M. Hornik, ktery jej take poslal do tiskarny a Cerny 
prosi Muku, aby nap sal M. Srnolerovi, ze rna neposkozeny stocek opet vratit M. 
H6rnikovi. Hornik totiz psal Cernernu, ze nernuze z M. Srnolera za zadnou cenu dostat 
stocek s vyobrazenirn luzickosrbske svatby. Cerny rna strach, aby se stocky neposkodily, 
protoze by z toho jinak mel v Praze velke neprijernnosti. V odpovedi na Cerneho obavy 
Muka pise, ze se postara, aby M. Srnoler vratil stocky neposkozene (dopis c. 111). 
Obcas take doslo ke zrnatklirn s rozesilanirn casopisu "Luzica". Nebyly sice tak 
caste jako v dobe krize casopisu v r. 1890 (viz 4. 3.), ale presto se chybicky jeste v nove 
adrninistraci vloudily. V lednu r. 1892 Cerny upozornuje Muku, ze jeho pritel z Polska 
Adam Antoni Krynski, redaktor casopisu "Prace filologiczne", si rnu stezoval, ze od 
listopadu nedostava casopis "Luzica", i kdyz ho rna predplaceny. Podle Cerneho je to 
stale stejna pisnicka 0 neporadku A. Sornrnera. Prosi Muku, aby hned napsal Holkovi, a 
ten to dal do poradku (dopis c. 124). Muka odpovida, ze adresu Krynskeho poslal 
nakladateli 1. Herrnanovi do Wotrowa. Zaroveii Muka prosi Cerneho 0 prispevky do 
"Luzice", nebot' jich rna zalostne malo (dopis c. 125). Cerny ujist'uje, ze bude pro 
"Luzici" vice psat a prekladat. Pro daISi cisla casopisu napiSe 0 slavnosti 1. A. 
Kornenskeho a 0 nejnovejsich knihach v ceske literature. Protoze si vsirnl, ze se poezie v 
"Luzici" terner neobjevuje, rozhodl se pripravit nekolik prekladu z ceske poezie (do pis c. 
127). V navazujicirn dopise C. 128 Muka piSe, ze rna hlavu plnou prace. Musi sestavit 
proslov k narozeninarn saskeho krale, redigovat clanky pro "Luzici" a k tornu rna jeste 
protivna zkouseni na gyrnnaziu. Slibovane clanky a preklady basni budou vitany, 
protoze Muka vari z vody (dopis c. 128). 
Protoze poccitek 90. let 19. stoleti byl obdobirn neustaIych zdravotnich zvratu u 
Muky i Cerneho, stavalo se, ze jeden z nich nernohl pro casopis prispivat, a tak byl 
nucen ten, kdo byl zdrav, zaskocit za nernocneho. Ackoliv mel Muka v r. 1892 velkou 
nouzi 0 clanky do "Luzice", na prvnirn rniste bylo vzdy zdravi. V dopise C. 132 z 1. 
cervna 1892, kdy byl Cerny vazne nernocen, Muka pise, ze vic nez 0 clanky do "Luzice" 
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prost Cemeho, aby hlavne dbal 0 sve zdravl. Cerny aspon Mukovi poslal sviij zivotopis 
s fotografii napsany E. Jelinkem, ktery vysel ve Svetozoru. Muka chce zivotopis prelozit 
a dat do "Luzice" pokud autor a redakce Svetozoru dovoli. Muka by take potfeboval 
stocek s vyobrazenim Cerneho a prosi 0 jeho zapujceni a zaslani z nakladatelstvi 
" 
Svetozor" do Budysina mi!emu H6rnikovi, ktery by stocek odevzdal v tiskarne M. 
Smolera (dopis c. 133). Cerny odpovida, at' se Muka nezlobi, ale nema silu, aby vyfidil 
vee ohledne zadaneho stocku. Cerny posila Mukovi aspon adresu nakladatelstvi, kam si 
maMuka 0 stocek napsat (dopis c. 134). 
o mesic pozdeji, kdy uz bylo Cernemu !epe, zasila opm nejake prispevky. 
Tentokrat Cerny uvolnil neco ze sveho nasbiraneho folkloristickeho materiaIu. Byla to 
pohadka "Pan HibSik" (dopis c. 135). Muka touzil take uverejnit ve svem casopisu 
aktuaIni podobiznu M. H6rnika. Protoze vedeI, ze redakce Svetozoru pofidila jeden 
stocek s podobiznou H6rnika, prosil Cerneho 0 zajisteni stocku. Cerny se ale z redakce 
Svetozoru dovedel, ze stocek si pujCiI Rusin V. Suchevyc, ktery ho potrebuje pro casopis 
,,lirja". Cerny proto navrhuje, aby se podobizna H6mika s podrobnym zivotopisem 
objevila v "Luzici" aZ v pristim rocniku. Podle Cerneho to bude i vhodnejsi, nebot' 
v roce 1893 H6rnik oslavi sedesate narozeniny. Dale Cerny navrhuje, ze by pri teto 
pfilezitosti prepracoval a doplnil H6rnikuv zivotopis, ktery vysel z jeho pera v r. 1887 ve 
Slovanskem sborniku. Jeste si Cerny usmyslel, ze by vyhotovil zvlastni otisky tohoto 
zivotopisu, aby si ho mohli precist i lide, kteri "Luzici" bezne neodebiraji. K Mukovu 
ll!lvrhu na otisteni Ceneho fotografie v "Luzici" Cerny poznamenava, aby jeste 
promyslel a zvaiil, jestli je to vhodne. Muka jinak s Cerneho navrhem na presunuti 
H6rnikova zivotopisu s fotografii na dalSi rok souhlasi, ale doporucuje text ze 
Slovanskeho sborniku zkratit. 
Pocatkem srpnu r. 1892 Cerny posila tn preklady basni. Jedna je od 1. V. Sladka 
a dye od A. Klasterskeho. Podle Cerneho neni treba basne pro casopis nejak upravovat 
(dopisy c. 137 a 139). Jeste v ternZe mesici Cerny posila dalsich pet basni. Neuvadi sice 
autory a nazvy, ale vzhledem k tomu, ze existuje soupis publikovanych praci A. 
Cerneho, ktery je temer stoprocentni, neni tezke dohledat, ze se jednalo 0 dye basne 1. 
Zeyera, dye basne A. Heyduka a jednu basen v. B. Nebeskeho. V r. 1892 to citalo 
celkem osm otistenych prekladu basni od ceskych autorU. Po roce 1888 to byl druhy 
nejvyssi pocet prekladu z ceske poezie v casopise Luzica. Ve stejnem dopise c. 142 
Cerny jeste poznamenava, ze v prekladu basne J. V. Sladka si vsiml zameneneho metra. 




potfeba, nemusi ji tam davat. Asi nepfekvapi, ze Cerny zvolil mnohem mirnejsi ton, nez 
tornU bylo u prvniho pfekladu basne 1. Vrchlickeho v r. 1887 (viz 4. 3.), kdy se Cerny, 
snad pod vlivem jeste mladicke prchlivosti, velmi razne domahal napravy. V srpnu r. 
1892 ani takto reagovat nemohl, pokud by nechtel vypadat jako egoisticky cynik, 
protoze Muka i jeho zena byli vazne nemocni. 
S pfispevky pro casopis "Luzica" pokracoval Cerny i v r. 1893. Hned na pocMku 
noveho roku posila Cerny pro unorove cislo clanek 0 Jaroslavu Vrchlickem (dopis c. 
152). Muka rna clanek ihned odeslat k tisku, nebot' rna Vrchlicky 16. unora narozeniny. 
(Zde je potfeba opravit udaj 0 Vrchlickeho narozeni. Vrchlicky se narodil 17. unora 
1853.) Pfeklady Vrchlickeho basni posle s nasledujici zasilkou. Cerny jeste neposila 
zivotopis M. Hornika, nebot' ceka na odpoved' ze Svetozoru, kde chteji otisknout 
H6rnikUv rodny dum. Fotografii by pak mohli pouzit i v "Luzici". K vYroci 60. 
narozenin M. Hornika pfipravuje Cerny vydat sbirku jeho puvodnich i pfelozenych 
Msni. 0 tomto svem zameru Cerny informoval Muku jiz v r. 1891 v dopise c. 93. (viz 4. 
3.). Ale ani tentokrM Hornikova basnicka tvorba knizne nevysla. Dilvody uvedeny 
neJsou. 
Zajimave informace pfinasi dopis c. 153 z konce unora, ze ktereho se dovidame, 
ze z Mukova podnetu Cerny nap sal clanek 0 Svatopluku Cechovi. Bohuzel nemame 
k dispozici Mukuv dopis, ktery inicioval sepsani tohoto clanku. Svatopluk Cech nemel 
ani zadne vyroci jako 1. Vrchlicky, proto neni dost dobfe jasne, proc mel 0 nem Cerny 
napsat clanek. Clanek je urcen do bfeznoveho cisla. Cerny jeste prosi Muku, aby u M. 
Smolera zafidil, aby jedno cislo "Luzice" vyslo na hezkem papife jako zvlastni separat 
urceny prave S. Cechovi. Muka rna M. Smolerovi jeste zduraznit, aby ten krasny papir 
nebyl pfilis tlusty jako v pfipade 1. Vrchlickeho, nebot'to podle Cerneho nebyl uz papir, 
ale tvrde desky, ktere se na hlbete lamaly, takZe vsechny listy vypadaly a musel to dat 
znovu svazat. Spolu s nim posila i pfeklady basni 1. Vrchlickeho. Cerny navstivil 
Vrchlickeho slavnost kjeho ctyficatym narozeninam, kde zastupoval Luzicke Srby. 
Cerny pfedal Vrchlickemu unorove cislo casopisu "Luzica" a rozmlouval s nim 
luzickosrbsky. Na oslave se setkal i s I. Herrmannem a redaktorem Simackem, ktefi 
Muku pozdravuji. 
Muka uCinil, jak si Cerny pfaI (dopis c. 154), ale tentokrM pro jistotu M. Smoler 
zadny zvlastni separat radeji neudeIal. Cerny dodava, ze M. Smoler je stary lenoch, coz 
bylo vyjadfeno jeste velice kulantne (dopis c. 155). Cerny tedy obycejne cislo pro S. 
Cecha objedna u administratora casopisu Holky. Do dubnoveho a kvetnoveho cisla 
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casopisu Cerny pripravil preklad basne "Geronilv smich" od S. Cecha. Tusil totiz, ze 
Muka od basnika 1. Barta-Cisinskeho pro "Luzici" urCite nic nedostane. 
Mukovy starosti se zajisenim chodu casopisu "Luzica" a obdobi, kdy se 
vyrovn£lval s umrtim sve milovane zeny v r. 1893, uplne zastinila zprava 0 smrti 
predsedy MS a hlavniho buditele Luzickych Srbil v unoru r. 1894. Odchodem M. 
Homika byl totiz vzhledem k jeho pracovitosti, renome a vaznosti, ktere se tesil, ohrozen 
samotny narodni zivot Luzickych Srbil. Hlavni oteze HornikovYch aktivit musel prevzit 
A. Muka. Hornikovi jiz byla venovana pozornost v suvislosti s umrtim Jana Nerudy a 
jeho posledni navstevy u nej. Presto bych jeste zminil zejmena jeho dillezitou roli, 
kterou sehral v cesko-Iuzickosrbske kulturni spolupraci a pri ziskani A. Cerneho pro 
pnici ve prospech luzickosrbskeho naroda. 
Kdyz Adolf Cerny poprve navstivil Budysin v r. 1884, jeho prvni kroky 
smerovaly k fare Panny Marie, kde chtel poznat muze, ktery byl znam jako jedna 
z nejvYznamnejsich osobnosti luzickosrbske vedy a kultury. Hornik prijal Cerneho 
velice laskave, cimz si ziskal jeho prizeii. Cerny ve vzpomince "Moje prvni navsteva 
Luzice" z r. 1892 0 setkani piSe: "Provanula mne vznesenost tohoto muze. Od tohoto 
okamziku jsem jej miloval, od te chvile nosim jej v srdci jako svetly vzor, jeu.z naby-va 
stale vetSi jasnosti." Cerneho obdiv k Hornikovi musel by! nesmirny, protoze 0 nem 
vysla z Cerneho pera rozsahla studie v r. 1887 ve Slovanskem sborniku. V t610 studii 
vyzdvihl Hornikilv vYznam v luzickosrbskem kulturnim hnuti (srov. dopisy c. 22 a 24, 
viz. 4. 3). 
Na Hornikovu buditelskou, kulturni a vedeckou cinnost mel nepochybne velky 
vliv jeho student sky pobyt v Praze v letech 1847 aZ 1856, kde nejdrive studoval na 
malostranskem gymnazium do r. 1853. Kjeho spoluzakilm na gymnaziu nepattil jen 
tolikrat jiz zmineny 1. Neruda, ale treba i G. Pfleger-Moravsky (1833-1875). Po maturite 
se rozhodl pro bohoslovecka studia na tehdy jeste narodnostne nerozdelene praZske 
univerzite (1853-1856). Pro povolani kneze se rozhodl, aby mohl by! v kontaktu 
s luzickosrbskymi katoliky a pilsobit na jejich narodni uvedomeni. Od sveho pnchodu 
do Prahy byl Hornik chovancem Luzickeho seminare a zaroveii se stal Clenem 
studentskeho spolku "Serbowka". Ideove mel na Hornika samozrejme velky vliv i 
Vac1av Hanka, ktery do Luzickeho seminare dochazel, jako protektor mel zodpovednost 
za jazykovou pnpravu chovancil v luzicke srbstine. Jeste pred maturitou Hornik 
navstevoval Hankovy univerzitni lektoraty polstiny a rustiny. Od Hanky ziskal take 
zaklady staroslovenstiny. Se svolenim tehdejsiho dekana teologicke fakulty se mohl 
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zapsat na nektere prednasky na filozoficke fakulte. Prohluboval tak sve znalosti u A 
Sehleichera Ci M. Hattaly. 
Na filozoficke fakulte se sblizil s dalsimi vyznamnymi Cechy jako byli napr. 
Vitezslav HaIek 1835-1874) nebo Adolf Patera (1836-1912). U nekterych pratel 
z gymnaziaInich ei univerzitnich studii vzbudil zajem 0 Luzicke Srby, takZe 0 nich 
zacali psat i do eeskych periodik. Univerzitni studia ukoneil v r. 1856, kdy byl take 
vysvecen na kneze. Jeho mistem piisobnosti, s ryjimkou tfi mesicii v Serachowe, se po 
eely zivot stal Budysin. A to mu umoznilo se po cely zivot venovat vlastenecke praci. 
Od r. 1856 pracoval vMS, stal se elenem jazykovedne, historicke a beletristicke sekce. 
Od r. 1856 se take podilel na vydani Pfulova slovniku (1866). V r. 1861 byl zvolen 
tajemnikem MS, v r. 1873 se stal mistopredsedou MS a po odstoupeni unaveneho a 
nemocneho 1. A Smolera v r. 1882 take jejim predsedou. Od roku 1868 byl take 
redaktorem CMS. Pod jeho vedenim uroveii tohoto orgitnu MS vycazne stoupla. Hornik 
po cely zivot usiloval 0 sjednoceni pravopisu luzickosrbskych katolikii a evangelikii. 
Spoleene s Jordanem a Smolerem zavedl tzv. analogicky pravopis, ktery vychitzel 
z eeske a polske grafiky (srov. KALETA 2006: Ill). 
M. Hornik vsak rna sve neprehlednutelne misto i jako autor mnoha prispevkii 
s luzickosrbskou tematikou veekem tisku a byl prispevatelem encyklopedickYch hesel 
pro Riegriiv slovnik naueny a pro Ottiiv Slovnik naueny. Kratce pred svou smrti se 
Hornik dozil sedesati let. Prestoze se nedoekal vysokeho veku, pro sviij narod vykonal 
velmi mnoho. Bohuzel eeska verejnost na jeho sedesatiny reagovala opozdene, teprve 
v lednu 1894 jej jmenovala Ceska akademie ved dopisujicim elenem, ale diplom dosel 
do Budysina az po jeho smrti. Tehdy si eeska spoleenost uvedomila, jak vyznamnou roli 
Hornik sehral v cesko-Iuzickosrbske vzajemnosti. Hornik mnoho peee venoval take 
eeskym delnikiim pracujicim v saskych mestech. V Lipsku to byli Cesi sdruzeni kolem 
spolku Vaclav, v DritZd'anech Cesi ze spolkii Vlastimil a Sokol a v Budysine ze spolku 
PalackY. Hornik byl ale ve spojeni i s eeskymi koloniemi ve me stech Zhorelec a Lubij. 
Piisobil i mezi eeskymi delniky budujicimi zeleznieni trat' z Budysina do Schandau 
[dnes Bad Schandau, pozn. Z. Vl Proto Nerudovo oznaeeni "eesky farar" platici 
Hornikovi je jiste velice trefne (viz PETR 1974: 89). 
Michal Hornik nikdy nezapomnel, kdo ho nadchl pro jejich jazyk a narod. Hornik 
byl zakem V Hanky nejen podle slovanske filologie, ale i podle sireni slovanske 
vzajemnosti v Luzici. Jak doklada Hornikova korespondence, jeho vztah k Hankovi byl 
blizky a srdeeny. VitZil se jeho vlasteneckeho smysleni a pomoci, kterou prokazoval 
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jenm i jinym Iuzickosrbskym chovancum seminate. UZ jako gymnazista navstevoval 
Hanku od r. 1850 v muzeu, kde se osobne poznal s ruskym slavistou A. Gilferdingem. 
Do konce zivota H6rnik nikdy neuveril, ze Rukopisy, pry nalezene Hankou, jsou 
falzifikaty (PETR 1974: 33-34). 0 H6rnikove naklonnosti k ceskemu narodu svedci i 
vYmluvny fakt, ze v jeho byte visely portrety dvou ceskych velikanu Vaclava Hanky a 
Frantiska Palackeho. 
Vrat'me se vsak uz ke korespondenci Adolfa Cerneho a Arnosta Muky, ktera 
zachycuje bezprostredni obdobi po H6rnikove smrti. Den po smrti M. H6rnika (23. 
(Illora) Muka oznamuje Cernemu, ze Luzicke Srby a cele Slovanstvo postihlo velke 
nesUisti. Od A. Sommera z Budysina prave dostal zpravu, ze zemrel nenahraditelny 
pfitel a vlastenec Michal H6rnik (dopisnice c. 182). Cerny odpovida 3. brezna 1894. Do 
Narodnich listu nap sal "Za Michalem H6rnikem" (vyslo 3. 3. 1894). Musel take zajistit 
korektury pro CMS. Pro pfipravovane smutecni cislo casopisu "Luzica" Cerny pripravil 
hned nekolik prispevkii. Slozil sonet "Za Michalom H6rnikom". Muka ho rna otisknout 
na titulni strane casopisu. Psal i jine clanky 0 M. H6rnikovi. Na zasedani MS bude 
navrhovat, aby v budoucim dome MS byla zrizena H6rnikova mistnost (dopis c. 183). 
Cerny sepsal na pamatku M. H6rnika celkem sedm prispevkii. Ctyfi vysly v "Luzici" a 
po jednom vyslo ve Svetozoru, v Narodnich listech a v polske "Wisle". 
Muka odpovida hned nasledujici den (dopis c. 184). Ve skole rna pIne ruce prace. 
Dekuje za pnspevky pro smutecni cislo. Muka by ve smutecnim cisle "Luzice" mel rad 
take basne na pocest H6rnika od J. Vrchlickeho, A. Klasterskeho Ci Polaka B. 
Grabowskeho (1841-1900) a nejakou vzpominku od E. Jelinka. Muka prosi Cerneho, 
aby jim nap sal listek s prosbou 0 napsani. Prispevky maji zaslat primo Mukovi do 
Freibergu. Na Cerneho yYzvu reaguje nejrychleji E. Jelinek. Vzpominku ihned prelozil a 
odeslal do Freibergu, nebot' musel psat cUmek 0 H6rnikovi do Svetozoru (dopis c. 185). 
Do tri dnu od yYzvy slozil basen i Jaroslav VrchlickY. Cerny ji Mukovi zasila v originalu 
Vrchlickeho i jeho luzickosrbskem prekladu (dopis c. 186). V dopise zaslanem Cernemu 
Vrchlicky lituje, ze H6rnika nikdy nepoznal osobne. Pozadal take priltele v Polsku, aby 
napsali vzpominku ci basen. Tak doufa, ze sve vYtvory zaslou do Freibergu. Dale 
Mukovi oznamuje, ze nemuze poridit reprodukci H6rnikova rukopisu, protoze stoji 12 
sestilkii a on na to momentalne nema. Smutecni cisla "Luzice" mu rna Muka poslat 
v nekolika exemplarich, aby je mohl predat Vrchlickemu, Jelinkovi a Baudouinovi de 




K vydimi smutecniho cisla ma Muka jeste jednu technickou pfipominku (dopis c. 
187). Prosi Cerneho, jestli by jeho so net nemohl pfijit ai na druhou stranu, nebot' si 
predseda MS preje, aby na titulni strane byly otisteny dva pametni sonety maticniho 
predsednictva. Na budysinskem dekanstvi zesnuleho H6rnika nahradil 1. Luscanski 
(1839-1905), ktery do te doby byl predstavenym Luzickeho seminare v Praze. 
Luscanskeho v Praze nahradi Filip Rezak (1859-1921). Veskere pfispevky 0 M. 
H6rnikovi nalezite shromaid'uje pro maticni archiv. Cerny souhlasi s MukovYm 
mivrhem rozvrZeni smutecniho cisla "Luzice" (dopis c. 188). Navrhuje jen, aby se 
Vrchlickeho basen otiskla paralelne s prekladem Cerneho. Basen Vrchlickeho je totiz 
tezko srozumitelna. Je podle Cerneho dillezite, aby lide vedeli, ze i tak velky clovek, 
jako 1. Vrchlicky, tolik ctil M. H6rnika. K tomu bych pripojil neco jako recnickou 
ot8.zku: Kdo z obycejnych LuzickYch Srbil, mimo chovancil Luzickeho seminare, znal 
Jaroslava Vrchlickeho? Cerny podle meho nazoru musel mit pfilis vysoke mineni 0 
znalostech ceske literatury mezi luzickosrbskymi ctenari. 
Mukovi se nakonec seslo vice prispevkil, nez by smutecni treti cislo "Luzice" 
stacilo pobrat, a tak Cernemu oznamuje, ze zbYvajici clanky vyjdou ve ctvrtem, pnpadne 
patem cisle "Luzice". Prispevky obdrZel nejen od J. Baudouina de Courtenay, ale napr. i 
od jeho panL Muka by do tretiho cisla jeste rad pfidal Cerneho proslov nad H6rnikovYm 
hrobem, prosi 0 jeho zaslani (dopisy c. 190 a 191). Zadany pocet exemplaru smutecniho 
Cisla "Luzice" mu Muka posle sam, protoze, kdyby 0 to mel zadat M. Smolera, nedostal 
by je Cerny ani do soudneho dne. Nepomohla by ani pistole pfilozena k hrudi, protoze 
by si M. Smoler myslel, ze zbran je nab ita medem. Cerny posila Mukovi rec, kterou 
pronesl nad H6rnikovYm hrobem, 20. brezna. Podotyka, ze to neni doslovne zneni, 
nebot' mluvil bez pripravy. Jiz nekolik dni se snaii polsky sepsat clanky 0 H6rnikovi, 
ktere by se mely objevit v krakovskem "Swiatu" a mozna i varsavskem periodiku 
"Tygodnik illustrowany" (dopis C. 192). 
V dopise z 12. dubna Muka pise Cerm5mu, ze konecne pfipravil k tisku vsechny 
obdrZene clanky 0 H6rnikovi a odeslal je do Budysina. Clanky se objevi jak ve ctvrtem, 
tak i v patem Cisle "Luzice", protoze jich je hodne (dopis C. 193). 
Zacatkem kvetna r. 1894 Muka oznamuje Cernemu (dopis C. 197), ze se 
H6rnikovi podle jeho posledni ville stavi krasny pomnik. Vystavbu pomniku zajist'uje 
farar Jakub Skala. Muka prenechava Cernemu s klidnym svedomim sepsani nekrologu 
na M. H6rnika. Je presvedcen, ze ho napise lepe nezli on. Muka se take nabizi, ze 
nahradi H6rnika na miste spolupracovnika Ottova Slovniku. Basen od B. Grabowskeho 
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a dalSi jine chinky 0 H6rnikovi, ktere mu Cerny poslal, muze Muka nechat otisknout 
jeste v 6. cisle "Luzice". Administnitor a nakladatel "Luzice" 1. Herman se zlobil, ze 3. a 
4. cislo vysly tak pozde. Muka ho uz musi poslouchat, jinak by mohl dcit od casopisu 
ruce pryc. 
Ai koncem kvetna Cerny odpovida (dopis c. 199), ze by nekrolog na M. H6rnika 
pro CMS velice rad pfijal, ale neni si jist, jestIi ho bude moei napsat, nebot' vse, co 0 
nem z lasky k nemu a Luzickym Srbum kdy napsal, mu pfineslo akorat nepfatelstvi. 
Z drivejsich textu, ktere 0 H6rnikovi napsal, se nejdrive citil dotcen 1. Buk, a ted' mu zas 
Luscanski vytkl, ze zvrejnil nekolik indiskretnich slov z H6rnikovy korespondence. 
V zivote by ho nenapadlo, ze by temi slovy mohl nekoho ranit. Z H6rnikovy 
korespondence eitoval na dukaz jeho svedomite prace. Buk i Luscanski vedi, ze Cerny 
Luzici obetuje i sve zdravi a vse dela z lasky k veci, a ne proto, aby sebe povysoval a 
druM ponizoval. Ted' si teprve uvedomuje, co v H6rnikovi ztratil. Prosi Muku, aby 0 
tom s nikym nemluvil, ani s temi pany. Cerny nechce nikomu ki'ivdit, ale rna dojem, ze 
mnozi na slavu H6rnika zarli. Pokud jde 0 spolupraci na Ottove Slovniku naucnem, jiz 
drive chtel Cerny poprosit Muku, aby zaujal misto po H6rnikovi. Pozdeji Mukovi 
napise, jaka hesla by mel zpacovat. UrCite by to bylo heslo 0 luzickosrbskem jazyce. 
Z drivejsich dopisu (c. 5, 44 a 45) vime, ze Muka nekolikrat usiloval 0 to, aby byl 
spolutvlircem Ottova Slovniku. Chtel bYi prispevatelem mj. i proto, aby dostaval 
autorske vYtisky teto encyklopedie. Z dfivejsi casti prace (4.3.) take definitivne vime, ze 
Muka nikdy pred tim ani pozdeji do Ottova Slovniku naucneho neprispival. Po smrti 
H6rnika to z obsahu Cerneho dopisu vypada jako samozrejma vec, ale Muka se 
spolutvlircem Ottova Slovniku nestal ani na potfeti. Proc tomu tak bylo, uz dalSi casti 
korespondence neprozrazuji. Zato Cerny pracoval v 90. letech 19. stoleti na heslech pro 
Ottuv Slovnik naucny velice intenzivne. Ka.zdY rok pnpravil v prumeru osm az devet 
hesel (dopisy c. 145, 146). 
K Cerneho postesknuti nad jednanim nekterych Luzickych Srbu se Muka 
vyjadfuje zacatkem cervna v dopise c. 202. Mukovi je lito, ze nekteri katolici zarli na 
H6rnikovu slavu a ze si Cerneho dostatecne nevazi. Podle Muky jsou to ale pofad lide, 
kterym neni osud luzickosrbskeho naroda lhostejny. Vsak se i jemu vede mezi vlastnimi 
lidmi podobne. Ohledne H6rnikova nekrologu pro CMS poprosi Skalu, aby ho nap sal a 
jako pramen pouzil Cerneho prace. Do stejneho cisla CMS by prisel i vzpominkovy 
proslov Imise, ktery byl prone sen na hlavnim zasedani MS. Pro dalSi cislo CMS by 
Muka chtel od Cerneho pokracovani MYiickych bytosti a studii 0 H. Wicazec. Zde uz se 
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v korespondenci odnlzeji nove starosti, ktere pribyly Mukovi po prevzeti hlavnich 
redaktorskYch povinnosti pro CMS po zesnulem H6rnikovi. 
Cerny souhlasi, aby H6rnikUv nekrolog sepsal Jakub Skala (dopis c. 203). Dal se 
z dopisu dovidame, ze od ruskeho slavisty prof K. 1. Grota (1853-1934) obdrZel dye 
brofurky 0 M. H6rnikovi. Jak by mohla napovedet Wendische (Sorbische) 
Bibliographie, Leipzig 1929 a heslo Grot, Konstantin Jakowlewic v Nowem 
biografiskem slowniku, muselo se urCite jednat 0 clanek urceny do "Luzice", ktery se 
tam objevil pod nazvem "Nesto slowow wopomnjeca na Michala H6rnika" na str. 34-36 
a druhou "brofurkou" byl clanek Michail Gornik z ruskeho casopisu Slavjanskoje 
obozrenije z r. 1894 na str. 170-194. Prof Grot tou dobou pobYval v Cechach 
v nedalekem PotStyne. Cerny se rozhodl, ze ho tam navstivi. Cerny byl take v r. 1894 
jmenovan Krakovskou akademii ved clenem Antropologicko-etnograficke komise. Ve 
sborniku teto komise vysla v r. 1895 i Cerneho mala sbirka beloruskych lidovych pisni. 
Cerny dale slibuje pro "Luzici" dokonCit preklad Erbenovych Svatebnich kosili, 
s kterym zapocal pred H6rnikovou smrti. 
Nekrolog na M. H6rnika do CMS nakonec nap sal, jak prozrazuji rUzne 
luzickosrbske bibliografie, Arnost Muka. V dopise c. 220 z konce ledna r. 1895 Muka 
pouze lakonicky konstatuje, ze nekrolog od Jakuba Skaly nedostane. Neuvadi vsak 
duvod. Muka premysli, jestli nema 0 napsani nekrologu poprosit 1. Luscanskeho. 
Temer po cela 90. leta 19. stoleti provazeji organ MS, tedy CMS, postupne 
publikovane casti Cerneho prace "M}rticke bytosti Luzickych Srbu". Jak uz jsem napsal 
v casti 4. 3. za ucelem co nejefektivnejsiho a nejkomplexnejsiho nashromazdeni 
pfislusneho folkloristickeho a demonologickeho materialu Cerny v casopisu zalozil 
rubriku "Prasenja a wabj enj a". Ctenari casopisu meli Cernemu zasilat sve pfispevky a 
podnety k teto problematice stirn, ze vse bude publikovano v "Luzici". Tato rubrika 
existovala nekolik malo mesicu v rozmezi let 1891 aZ 1892. Odezva ctenaru ovsem 
nebyla takova, jak si Cerny pral a predstavoval. 0 tom nas presvedci nasledujici radky 
opirajici se 0 Cerneho korespondenci, takZe s klidnym svedomim muzeme odmitnout 
tvrzeni P. Kalety z jeho monumentalni prace Cesi 0 Luzickych Srbech na str. 173 " ... 
pro dalSi lliZickosrbska narodopisna badani byla velmi prinosna nova rubrika Prasenja a 
wabjenja, ... ". Ale urCite tate rubrika byla pokrokova a dynamicka. 
Zacatkem cervna r. 1891 je Muka pozadan, aby Cernemu zaslal vsechny 
pfispevky tykajici se rubriky "Prasenja a wabjenja" (dopis c. 97). Prvni prispevky, ktere 
Cerny dostal, byly od starych uCitelu M. Hicky (1821-1899), 1. 1. Meldy (1814-1894) a 
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1. Wehly (rozumej Jan Radyserb-Wjela, 1822-1907). Cerny podekoval Mukovi za 
zaslane odpovedi od Ricky a Meldy. Ale zaroveii dalSi radky dopisu prozrazuji Cerneho 
zklamani, nebot' jak podotkl, zaslane prispevky mu moc nepomohou, hlavne Melduv 
chinek "Lidovy lekar" oznaCiI za mimoradne sloboucky (dopis c. 99). Neco mu take 
zaslal J. Radyserb-Wjela, ale co z toho zpracuje, nevi?! 0 prazdninach musi Cerny 
v LuZici sbirat material ke svym "MYtickym bytostem". Zacatkem cervence (dopis c. 
101) se Cerny vyjadfuje ke sve rubrice. Navrhuje, aby se rubrika ,,Prasenja a wabjenja" 
tiskla petitem, nebot' se tim usetri misto. Prestoze byl Melduv pfispevek "k smrti" slaby, 
do rubriky ho zaradiL Ale aby si Meldu nepohneval, neco z jeho clanku prece jen 
vyzdvihL 
V polovine srpna Cerny dostal od M. Smolera tistena "Prasenja", ktera rozesial 
osobne (dopis c. 105). Cerny se tak pravdepodobne domnivaI, ze by odezva na jeho 
folkloristicky dotaznik mohla bYt mnohem vetSl. Odesial je 16 osobam a prosi Muku 0 
dalsi mozne adresy. Cerneho v Budysine navstivili dva ucitele z Cech: Rudl a pazourek 
(pravdepodobne uCitele z Roric Antonin Rudl a JosefPazourek, pozn. Z. V.). Provedl je 
po katolicke Luzici. V obci Hranca se zrovna konala svatba, coz bylo pro oba velmi 
zajimave. Koncem zMi Cerny opet prosi Muku, aby rubrika ,,Prasenja a wabjenja" byla 
tistena petitem (dopis c. 110). 0 mesic pozdeji (dopis c. 114) rna Cerny k Mukovi opet 
prosbu. Tentokrat zada 0 zapujceni knihy "Chronik von Seftenburg" od G. Liebusche (J. 
Libus, 1788-1867). Potrebuje se s ni seznamit, aby ji mohl ve svem spise "MYticke 
bytosti" kriticky zhodnotit a pripadne i odmitnout, kdyz se na ni odvolava ve sve knize i 
Veckenstadt. Dale se pta Muky, jestli by se naslo neco i v rukopisu (ze 17. stoleti) A. 
Frencela v Zitave, se kterym kdysi Muka pracoval. Cerny chce 0 Vanocich v Luzici 
shromaZd'ovat material k "MYtickym bytostem". Jeste nevi kde. Pokud mu Muka 
doporuci probadat Rukopisy A. Frencela, bude v Zitave, jinak rna v planu Dolni Luzici. 
Jeste se Muky pta, jestli by s nim 0 Vanocich nebyl v Delanech [mikroregion katolicke 
Horni Luzice, pozn. Z. Vl 
Muka Libusovu knihu nema, protoze ji kdysi pujCiI Parczewskemu (dopis c. 
116). Na Cerneho dotaz, jestli lze jeste neco najit k luzickosrbske folkloristice 
v rukopisech A. Frencela v Zitave a Zhorelci, Muka odpovida, ze velice malo. Ale 
Frencelovy rukopisy ukryvaji mnoho informaci 0 historii a luzickosrbskych a 
slovanskych modlach a buzcich. Muka lituje, ale 0 Vanocich v Luzici s Cernym nejspis 
nebude. Zena je stale nemocna a Muka rna take mnoho pisemnych povinnosti do skoly. 
Na kratko navstivi pouze K. A. Kocora v Ketlicich, kam byl srdecne pozvan. Takze 
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pokud by jel Cerny pres Zitavu, mohli by se tam snad setkat. Cerny intenzivne pracuje 
na "M)rtickych bytostech" (dopis c. 117). Pres den se vsak musi nejdriv tnipit s vY'ukou a 
teprve az vecer muze usednout ke stolu nad sv)rmi studiemi. Libusovu kroniku dostal 
nakonec od bibliografa K. A. Jence (1828-1895). Dale Cerny prosi Muku, aby v rubrice 
,,Prasenja a wabjenja" otiskl jeho podekovani za prispevky a odpovedi temto lidem: 
uCiteli K. Swjelovi (1836-1922) ve Skjarbosci, uciteli A. Domaskovi z Bolborc, 
gymnazistovi A. Mikelovi z Budysina, studentovi M. Andrickemu (1871-1908) v Praze, 
studentovi G. ZarjeiJkovi (1871-1946) z Hrodiisca u Zalomu (nem. Sohland), studentovi 
E. Herrmannovi (1871-1940) z Wuric, gymnazistovi G. Swjelovi (1873-1948) v 
Chotebuzi. Na Vanoce nakonec sbirat material do Luzice nepojede. Vsechen cas mu 
zabira sepisovani "M)rtickych bytosti", ale i jinych clankU pro ceske noviny. Cerny 
lituje, ze je Mukova zena stale nemocna. Nedavno ho 0 vikendu navstivil I. Herrmann. 
Navsteva mu udelala radost, nebof se v Hradci Kralove citi jako v pustine. V prosinci r. 
1891 Cerny prosi Muku 0 zaslani vseho, co si kdysi zapsal 0 archeologickych nalezech 
v Kosine a hlavne, co si 0 tom lide vypravi (dopis c. 118). Potrebuje to nutne pro 
zpracovani dalSi studie 0 luzickosrbskem krali a spicich rytirich z "M)rtickych bytosti". 
DalSi zpravy 0 prubehu vznikajiciho dila jsou z konce (mora roku 1892. V dopise 
c. 126 se Cerny omlouva, ze se pres mesic neozval a ze neprispiva do "Luzice", ale 
vsechen svilj cas obetuje praci nad "M)rtickymi bytostmi". Musi hodne cist, vypisovat, 
komparovat a kontrolovat, aby ho pozdeji nenapadla kritika. Cerny slibuje, ze jen co se 
vyporada s "M)rtickymi bytostmi", bude opet vice psat pro "Luzici". 0 mesic pozdeji jiz 
Cerny oznamuje, ze ze sv)rch "M)rtickych bytosti" odevzdal dalSi tri listy pro CMS. Sesit 
CMS vyjde kolem Velikonoc (dopis c. 127). 
V polovine letnich prazdnin 31. cervence si Cerny uvedomil, ze mel jeste pred 
prazdninami Muku pozadat, aby byla v rubrice "Prasenja a wabjenja" otistena v)rzva ke 
sberu poyer. Mozna by se podle Cerneho po teto v)rzve seslo mnohem vice materialu 
(dopis c. l39). V obdobi letnich prazdnin r. 1892 byli vsichni tn (Cerny, Muka a jeho 
zena) vazne nemocni. Proto Cerny nemohl putovat po Luzici, sbirat narodopisny 
material a navstivit studentskou "schadiowanku". Pred odjezdem na "schadiowanku" 
navstivil aspon zeslableho Cerneho clen praZske "Serbowky" z Luzickeho seminare J. 
SewCik (1867-1935). SewCik se vsak u Cerneho zdrZel velice kratce, cehoz Cerny 
litoval. Bylo vsak nutne, aby na "schadiowance" byl nekdo, kdo rna trochu vice 
pruznosti v jednani nez jeji predseda August Dub. Jeste se v dopise dotazuje, zdali Muka 
dostal v)rtisky Lumira a Narodnich Ii stu, kde jsou Cerneho clanky 0 m)rtickych 
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bytostech. Na "schadiowance" nakonec Dub projevil malou aktivitu, a tak bylo dobre, 
ze se zastupujicim predsedou stal M. Sewcik (1870-1903). Vice informaci se Mukovi 
k pobrezi Baltu nedoneslo (dopis c. 141). To vsak wbec nevadilo, nebot' Cerny byl 
v pisemnem kontaktu s 1. SewCikem, a ten mu 0 prubehu "schadiowanky" podrobne 
nap sal (dopis c. 142). Vse probehlo st'astne, i kdyz to ze zacittku vypadalo, ze by to 
mohlo kwli Dubove lenosti skonCit fiaskem. Nastesti byli aktivni i jini. Podle Cerneho 
bude "schadiowanka" v priStim roce mnohem lepsi, nebot' byl za hlavniho 
predsedajiciho studentu vybnin mladsi Sewcik [tedy Michal, pozn. Z. V.], coz je 
mladenec velmi zapcileny a pracovitY. 
Koncem fijna Cerny piSe, ze by uz rad videl "MYticke bytosti" dokoncene, ale 
realne to vidi aZ za rok (dopis c. 148). Material chce sbirat v zime, v case prastek. Od 
luzickosrbske inteligence uz nemuze nic ocekavat. Rozeslal "prasenja" s pisemnou 
prosbou 0 sbirani a zaslani prispevkil, ale nic nedostal. Cerny si 0 tom mysli jedine, jsou 
bud' lini, nebo maji strach, ze by Cernemu dopomohli ke slave. Zduraziiuje, ze za slavou 
se nikdy nehonil, chtel slouzit jen dobre veci a odmenou mu byly plody jeho prace. 
Cerny si posteskne, ze je velice tezke v Luzici pusobit. Jediny, kdo mu vzdy pomahal pri 
sberatelske praci, byl prave Muka. Tentokrat mu pro "Luzici" nemuze nic poslat. 
Ohledne usporadani "Luzice" ho prosi, aby vynechal povest (Dve chude duse se 
potkaly ... ) pani Handrikowe z Budysina, nebot' byla uverejnena v podobe basne od M. 
R6ly v CMS v r. 1880. 
Na prelomu roku 1892 a 1893 Cerny informuje Muku, ze prvni dil "MYtickych 
bytosti" vyjde kolem Velikonoc a bude venovan M. H6rnikovi (dopisy c. 151, 153 a 
155). Po Velikonocich koncem dubna se Cerny dotazuje, kdo napise kritiku na "MYticke 
bytosti" do "Luzice". Mukovou odpovedi je farar 1. Wahar (1860-1921). Waharova 
recenze se objevi v 7. cisle a v 8. cisle "Luzice" bude recenze od C. Zibrta (1864-1932) 
z "Ceskeho lidu" (dopisy c. 158, 159 a 161). 
V cervenci r. 1893 Cerny informuje Muku, ze v nejblizsich dnech se vyda do 
Luzice, kde bude nejdrive pred studentskou "schadiowankou" chodit po Dolni Luzici 
s mladym Swjelou a pak s Andrickym po Horni Luzici (dopis c. 164). Mukovi, protoze 
byl nemocny a psychicky stradal po smrti sve zeny, bylo 0 to vice lito, ze s nim nemohl 
po Luzici putovat. Bude Cerneho doprovazet alespoii svymi myslenkami (dopis c. 165). 
Muku tesi, ze bude Cerneho doprovazet mlady SWjela. Doporucuje, aby se pri sberu 
v Dolni Luzici zamerili na lidove tance a vratili se jeste do okoli vesnice Drjejce. Ve 
Skjarboscy je stara zena, ktera zna jeste mnoho luzickosrbskych pisnicek a pohadek. 
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Cerny by mel podrobne prozkoumat hlavne oblast po de! Sprevy od vesnice Wulke 
Dobrynje az do Wulkeho Bukowa severne od Grodku. Vsude v Dolni Luzici se maji 
snaZit nadchnout pro luzickosrbsky narod mlade studenty a primet je k vlastenecke 
praci. Muka dekuje za prispevky do "Luzice". Prosi jeste Cerneho, aby ho zastupoval 
v Rakecich zejmena kvUli deputaci luzickosrbske studujici mladeze, aby neodsouhlasila 
neco neuvazeneho. V dopisech C. 166, 168 a 169 Cerny popisuje pnlbeh, postrehy a 
dojmy ze sveho putovani po Luzici. Cerny 30. cervence 1893 mj. napsal. Prave sedim 
v Borkowech. Pocasi je velmi nepriznive. Dosud jsem navstivil: Skjarbosc, Wuraz, W. 
Dubrynje, Bukow, BeIu - Zylow, Desno, Sttjazow, Smogotjow. Pisne jsem zap sal 
v zylowe a StrjaZowe. Nasbiral jsem a opsal take mnoho poyer, pohadek, poverCivYch 
rceni atd. Pomery v Dolni Luzici j sou velmi smutne, mnohem smutnej si nez pri predesle 
navsteve. 
V Borkowech se Cerny rozloucil se svYm mladym pnlvodcem Dolnoluzickym 
Srbem B. Swjelou a v dalsim putovani pokracoval sam. Cernemu, jak piSe 4. srpna, se 
samotnemu putovalo nejlepe. Pfi chozeni po Luzici si nejIepe rozumi s Mukou, a toho 
nikdo nedokaze nahradit. Swjelu sice povafuje za dobreho chlapce a vklada do nej velke 
nadeje, ale uz touzil po samote. Cerny se v dopise oznacil za podivina. Jinak navstivil a 
prozkoumal mnoho vesnic. Nejvice ziskal v Ochozy, Tureji, Radowizy a Moste. 
Nasbiral tam krasnou sbirku pisni a melodii. Urcite je vyda tiskem. V Radowizy [nem. 
Radewiese, mala obec mezi Jansojcemi a Mostem, pozn. Z. V]. Cernemu zpivala cela 
yes, divky i muzi. Musel pak cele vsi zaplatit pivo a palenku. V Moste mel vYborny 
zdroj v jedne chrome stare zene, od ktere ziskal nejvice a nejkrasnejsi veci. V Tureji se 0 
nej zajimala taky temer polovina vsi. Jedna baba korenarka mu napovidala celou radu 
zarikavadel. V Tureji objevil take krasny exemplar Frycovy bible, ale dostat ji nemohl. 
Do Borkow nasbiral nejvice poyer a povesti, od Borkow pak nejvice pisni. Chtel by 
sbirat dal, ale citi se vycerpany a boji se onemocneni. Pojede do Budysina a po tydnu se 
vrati do Dolni Luzice, aby sbiral na nemecko-Iuzickosrbskem pomezi. Psala mu Melanie 
Parczewska, ze jeji bratr Alfons je nemocny na tyfus (dopis C. 169). 
"MYiicke bytosti" se v korespondenci objevuji i v r. 1894. Cerny s velkou 
nelibosti nesl, jakou recenzi na prvni dil "MYiickych bytosti" napsal do Athenaeua, jak 
on sam piSe, jeho odpfuce 1. Machal (1855-1939). I pres znacne yYtky [Cerny je vsak 
v dopise nekonkretizuje, pozn. Z. V], podle Cerneho nejnlznejsi hlouposti (dopis C. 
205), vsak Machal zcela priznava dulezitost tohoto dila (srov. KALETA 2006: 162). Ve 
stejnem dopise z cervence r. 1894 Cerny jeste oznamuje Mukovi, ze i tyto prazdniny 
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bude putovat s mladym SWjelou po Dolni Luzici. Vychozim bodem jim bude Swjelovo 
bydliste obec Skjarbosc. Letos rna Cerny z putovani smisene pocity (dopis c. 206). Bez 
Homika mu je smutno. A jeste smutneji to vypada v nejvychodnejsich castech Luzice, 
kdy zpozoroval, jak germanizace opet pokroCila. Nasbiral neco kolem 30 melodii a 40 
textu pisni. Chce jeste zapisovat pohadky. 
Stesk po Hornikovi se odrazi i v nasledujicim dopise c. 207. Cernemu se letos 
v Luzici nedari jako jindy. Vsude mu chybi M. Hornik. Pri sberu pisni a pohadek vsak 
byl uspesny. Na sve ceste navstivil take Miloraz, kde zapisoval pohadky. Stavil se i u 
jejich zname Nowakovic Leilky, ktera rna rok a pill stareho chlapecka a za tri tydny bude 
mit svatbu. Cerny se nejspis sna.zil Muku rozveselit, protoze hned poznamenal, ze cap 
priletel pfilis brzo. Setkal se take s jejimi rodiCi. Velice se zaradovali, kdyz Cerneho 
spatnli. Vyptavali se take na Muku, toho tloustika. Velmi byli udiveni, kdyz jim Cerny 
rekl, ze je stejne hubeny jako on. Dale Cerny piSe, ze po navratu z Luzice zacne hned 
pracovat pro CMS. Souhlasi s Mukou, ze v Budysine je velmi smutno. Ai po Hornikove 
smrti si uvedomil, co v jeho osobe ztratili. Budysin vypada podle Cerneho jako 
v mdlobach. Na "schadiowance" se mu jinak libilo. SvYm vystupenim ho zaujal 
seminarista Wicaz. Podle meho se jednalo 0 O. Wicaze (1874-1952), ktery byl tehdy 
jeste gymnazista. Cernemu sa ka.zdopadne zdal velmi nadany a zapaleny pro vec. Ubil 
se mu i koncert, ktery byl hezky proveden. Mezi pfitomnymi byli Holan s manzelkou, a 
z Cech pan Papacek. Pravdepodobne se jednalo 0 PavIa Papacka, uCitele mest'anske 
skoly v Kostelci nad Orlici a jednoho z mnoha pnspevatelu do Ottova Slovniku 
naucneho. 
I daISi dopis v poradi pam Adolfu Cernemu. Dopis c. 208 byl napsan 20. srpna 
v Hradci Kralove a dovidame se, ze pnpravuje clanky pro CMS. Dale informuje, ze 
prvni dil "M,Ytickych bytosti" vysel v nakladu 200 exemplaru. Z tech Cerny dostal 
kolem 35. ZbY'vajici exemplare jsou z casti u J. Skaly a zcasti u Riihla. Z druheho dUu 
byly vytisteny dva Ii sty, taktez v poctu 200 kusu. Podle Cerneho lezi v tiskarne E. M. 
Monse. Koncem zari Cerny narika, ze po cely rok je jeho literarni cinnost vyplnena 
psanim nekrologU (dopis c. 209). Tentokrat posila do "Luzice" nekrolog na Vojtu 
Naprstka. Muka odpovida, ze nekrolog na Vojtu Naprstka uverejni v 10. cisle "Luzice". 
Ale Cerneho jiz drivejsi napad, aby se v"Luzici" objevila Hornikova fotografie, Muka 
nepovafuje za nejst'astnejsi. Predesla ctyfi Cisla casopisu byla venovana prave Hornikovi 
a luteransti duchovni se brani, aby se nadale venovala Hornikovi takova pozornost. UZ 
nyni oznacuji projevy obdivu a ucty za Hornikovo "blahoslaveni" (dopis c. 210). 
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V listopadu Cerny pi'ipravuje daISi pokracovani "MYtickych bytosti". Jeho dilo se 
dockalo ohlasu i v zahranici. V krakovskem casopisu "Wisla" zacina vychazet na 
pokracovani prvni dB "MYtickych bytosti" v prekladu B. Grabowskeho. Cely preklad rna 
vyjit i knizne (dopis c. 212). Cerny jiz posilal novY text svYch "MYtickych bytosti" 
Mukovi jako novemu redaktorovi CMS. Korektury mu rna Muka posHat do Hradce 
Kralove. Cerny a Muka se nemohou shodnout na ortografickych pravidlech, kterych je 
treba se drZet pi'i vydavani. Muka totiz povafuje za chyby to, co pro H6rnika bylo 
v poradku. Hlavni zasadou ale podle Cerneho je, aby byla zachovana narecni odlisnost 
(dopis c. 213,214). Muka by chtel navazat na H6rnika mj. i v odebirani jinoslovanskych 
periodik, ktere uchovaval pro maticni knihovnu. Karlowicz na nej zapomnel s "Wislou". 
Dr. Zibrt mu rovnez prestal posHat "Cesky lid", ackoliv mu vYmenou za to posila 
"Luzici" a posilal by jeste CMS (dopis c. 215). 
Po smrti H6rnika mel Muka problemy s pokracovanim "MYtickych bytosti" 
v CMS. Cerny sice posilal novY text, ale Muka podle CMS zjistil, ze po strada text, ktery 
by na ten novY navazoval. Aby nebyla narusena kontinuita dila, muselo se najit predesle 
pokraeovani, ktere bylo pripravovano k tisku jiz tesne pred H6rnikovym skonem, ale 
jakoby se do zeme propadlo. Zacina tedy patrani a Cerny vyslovuje svou domnenku. 
Podle nej H6rnik uz nestacil vyzvednout vytistene archy "MYtickych bytosti" a ty 
zUstaly nejspiS lezet v tiskMne E. M. Monse (dopis c. 217). Protoze tato "kauza" se uz 
v daISich dopisech neobjevovala, domnivam se, ze vse bylo tak, jak se Cerny logicky 
dovtipil. 
V posledni den roku 1894 Cerny s novorocnim blahopranim vzpomina na sve 
mile prMe1e. A protoze je Muka ten nejvernejsi pfitel, patfi mu dnes Cerneho myslenky. 
Cerny take prosi Muku, aby se stal nasledovnikem a pokracovatelem M. H6rnika (dopis 
c.218). 
Ani v novem roce 1895 neuticha neunavna Cerneho prace nad "MYtickymi 
bytostmi". Koncem ledna odeslal Cerny korektury dalSiho pokracovani do tiskarny. 
Prosi Muku, aby v tiskarne nahlasil, ze Cerny chce z kaZdeho vytisteneho archu zvlastni 
otisk. Ten mu budou posilat ve dvou exemplarich. Jeden exemplar bude mit pro sebe, do 
ktereho si bude delat poznamky a druhy bude posHat Grabowskemu, ktery jeho 
"MYticke bytosti" preklada do polStiny. Cerny je velmi pracovne vytizen. Mimo jine mu 
nap sal redaktor Grenzstein z estonskeho Jurjeva (Tartu, Dorpat) ohledne sepsani do 
nemciny kapitoly 0 Luzickych Srbech pro jeho knihu ,,0 narodnim hnuti". Cerny se 
dotazuje, jestli by to nechtel napsat Muka (dopis c. 219). Muka uCinil, jak si Cerny prat. 
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Napsal do tiskamy, aby byly Cernemu zasilany zvlastni otisky. CMS pfipravuje radne 
k vytisteni. I Muka dostal od Grenzsteina dopis s prosbou 0 napsani clanku 0 LuzickJch 
Srbech, a take mu to pfislibil. Mukovi by vsak prislo vhod, kdyby ho nap sal Cerny. 
Znovu opakuje, ze by byl rad, kdyby nyni dostaval misto Hornika pro MS slovanska 
periodika a Ottuv Slovnik naucny. Nahradou by onem redakcim posilal CMS a casopis 
" 
Luzica". Muka prosi Cerneho, nebot' zna vsechny ty redaktory, aby je poprosil a zadana 
periodika Mukovi posilali. Ottovi by za zasilane svazky Slovniku naucneho pfispival 
svYmi hesly (dopis c. 220). 
Koncem unora r. 1895 odeslal Cerny k tisku pro CMS korekturu dalsiho archu 
"MYtickych bytosti". Pozastavuje se nad nekterymi gramatickymi jevy, ktere mu Muka 
opravuje, ale Hornik je ponechaval bez oprav. Cerny dale durazne odmita snahu K. A. 
Kocora otisknout sve kompozice v CMS. Do CMS proste nepatn, nebot' je to vedecky 
organ. MS by ty kompozice vydat mohla, ale pouze samostatne. K te nest'astne myslence 
Kocora ponoukl uCitel H. Jordan (1841-1910) z Popojc v Dolni Luzici. Pro beletrii a 
umeni je urcen casopis "Luzica". Cerny se take vyjadfuje k rozharane situaci 
v jazykovedne sekci MS. Cerny si mysli, ze by jazykovedna sekce mohla dobre 
pracovat, pokud by rozhodovala 0 naIeharych problemech, mikoli 0 jednotlivostech. 
Jednotneho pravopisu podle Cerneho nebude nikdy dosaZeno, nebot' v tom velkou roli 
hraje nabozenstvi. A rozumny clovek nemuze rozdeleni pravopisu ve frakture pochopit. 
Ti co si to preji, nejednaji vlastenecky (dopis c. 221). 
V kvetnu uz Muka opet prosi 0 dalsi text pokracovani "MYtickych bytosti". 
Cerny reaguje rychle a do deseti dnu Mukovi posila jak pokracovani "MYtickych 
bytosti", tak i pnspevky pro casopis "Luzica". Jedna se 0 zivotopis P. J. Safarika, nebot' 
mel 13. kvetna ryroci 100 let od narozeni. Casopis "Luzica" by podle Cerneho nemel 
stat stranou pn tak kulatem ryroci nejvetsiho slavisty. K dopisu jeste prilozil preklad 
dvou basni L. Quise a jeho mineni 0 luzickosrbskem basnikovi H. Zejlerovi, ktere 
pfevzal ze soukrome korespondence. Na zaver dopisu Cerny dodava, ze se bude do 
konce zimy snaZit definitivne dopsat celou knihu "MYtickych bytosti" (dopisy c. 225 a 
227). 
V polovine rijna Muka prosi Cerneho 0 dalSi pokracovani "MYtickych bytosti", 
nebot' musi pripravit k tisku dalSi cislo CMS, ktere vyjde v prosinci (dopis c. 248). 
Cerny okamzite odpovida. Bez muceni se priznava, ze na "MYtickych bytostech" 
nepracoval, protoze chtel bYt na chvili za ceskeho beletristu. Pravdepodobne psal dalSi 
poezii. Slibuje ale, ze poccitkem listopadu Muka dostane dalSi cast s nazvem "Cert". 
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Jmenem Grabowskeho, ktery prekl::ida do polStiny jeho "Bytosti", rna prosbu. 
Grabowski by potreboval Pfuluv slovnik (1866). Prosi Muku, aby mu jeden exemplar 
zaslal do Censtoehove, protoze vi, ze tyto slovniky lezi na sklade MS ladem. Dosud mu 
Grabowski posilal seznamy slov, kterym nerozumi, aby je Cerny prelozil. Cerny 
nakonee pokracovimi "MYtiekyeh bytosti" pro CMS poslal, ale nikoli poclitkem 
listopadu, jak predeslal, ale aZ v jeho polovine (dopisy c. 249 a 251). 
DalSim vy-znamnym osvetovym a prekladatelskym poCinem A. Cerneho v tomto 
obdobi bylo vydani vyboru poezie H. Zejlera v roee 1894. Jak tento vy-bor vznikal je 
zdokumentovano castecne i v korespondenei. Poprve se 0 nem Cerny zmiiiuje v dopise 
C. 126 z 27. {mora r. 1892. Cerny tehdy s 1. Vrchlickym, tajemnikem IV. Wdy Akademie 
ved, projednaval zastoupeni luzickosrbske poezie ve sborniku prekladu ze svetove 
poezie, ktery Akademie ved zrovna vydava. Cerny mel predstavu 0 vydani dvou sesitkil 
prekladu luziekosrbske poezie. Nejdrive chtel prelozit basne H. Zejlera a pak teprve 
vy-bor poezie 1. Barta-Cisinskeho. Muka ovsem nema nikomu rikat, ze H. Zejler (1804-
1872) vyjde dfiv. Jinak by se Cisinski zlobil. Podle Cerneho je Zejler narodni basnik a 
ceske ctenare by mohlo zajimat sly set hru na narodni struny. V predposledni den roku 
1892 Cerny oznamuje, ze kolem Velikonoe r. 1893 vyjde v jeho prekladu vy-bor basni H. 
Zejlera (dopis c. 151). My vsak vime, ze vy-bor basni vysel aZ v r. 1894. 0 tom, co bylo 
pricinou oddaleni vydani, se korespondence nezmiiiuje. Podobne klamne jsou Cerneho 
informaee v dopisu c. 155 z brezna r. 1893. Cerny v nem piSe, ze ocekava korektury 
Zejlera, ktere se maji objevit v antologii prekladu vydavane Akademii ved. 
Konkretnejsi podoby pripravovane vydani Zejlerovych basni naby-va az na 
podzim r. 1894. V dopise c. 211 se Cerny omlouva, ze dlouho neodpovidal, protoze byl 
zavalen praci. Mimo jine pfipravoval k tisku take preklad Zejlerovyeh basni, ktere se 
objevi ve "Sborniku svetove poezie" vydavanem Akademii ved. Prelozenych je tam 
celkem 74 basni. K prekladu napsal i obsahlejsi uvod. AZ Muka sbirku dostane a 
seznami se s ni, uvidi, v cern spatfuje vy-znam Zejlera. Ne v jeho rozsahlyeh cykleeh 
jako "Pocasy" Ci "Wene h6rskich spewow", ale v drobnyeh basnich vyehazejicich 
z lidoveho ducha a ukazujicich Zejlerovu individualitu. Ohlasy lidovych pisni a tyto 
"zejlerovske" basne zarucuji Zejlerovi jiste misto ve svetove poezii. "Pocasy (Rocni 
obdobi)" maji dulezitost pouze jako text pro Koeorovo dilo. Do literatury z nich paW jen 
nektere texty. Nektere Zejlerovy basne zneji temer jako Burnsovy, takZe se nabizi 
domnenka, jestli Burnse neznal a nestudoval. Cerny si ale nemysli, ze by basnil podle 
Burnse, nebot' u Zejlera je patrny obraz vesele duse a ohlas lidoveho ducha. 
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Prestoze Zejlerovy ba,Sne jeste nevysly tiskern, Cerny uz pripravuje vYbor 
z poezie J. Barta-Cisinskeho. Prelozil uz tncet basni [Vybor basni Jakuba Cisinskeho 
vysel vsak aZ 0 dvanact let pozdeji, pozn. Z. v.]. V dopise se jeste docitarne, ze v knizce 
Nove slovanske pohadky" se objevily i tfi luzickosrbske pohadky prevypravene A. 
" 
Cemyrn. Knihu pohadek tehdy sestavil K. V. Rais. Vydany vYbor basni Cerny zaslal 
Mukovi aZ v dubnu 1895 (dopisy c. 224 a 225). 
I v tornto obdobi pronikl Cerny rnezi ruskou Cienarskou obec. Celkove to bylo jiz 
podruhe (srov. 4. 3.). Pocatkern r. 1892 oznarnuje Cerny s nadsenirn, ze velky rusky 
casopis "PYCCKMll. B1lCTHMKb" prinesl v ruskern pfekladu dye jeho cestopisne crty 
z Luzice s nazvern Dcera (rus. CTapMqKa) a Zvony (rus. KOJIOKOJIa). 0 pfeklad se 
postaral A. D. Pogodin (dopisy c. 123 a 124). 
Bez povsirnnuti nernuzerne nechat ani nevidany talent luzickosrbske poeZle 
Jakuba Barta-Cisinskeho (1856-1909), kterernu se podafilo povznest luzickosrbske 
pisernnictvi na Parnas evropske literatury. Za svilj neprilis dlouhy zivot nap sal 14 
basnickych sbirek. J. Bart-Cisinski byl katolicky knez. Pro sve vlastenecke vystupovani 
byl pndelovan do nerneckych farnosti a vysokyrn klerern byl promisledovan. 
V korespondenci vsak hraje spiSe negativni roli. Bylo to dana rnnoha faktory. Ve 
svern dile bojoval proti rezignaci a byl silne narodne orientovcln, za coz sklizel kritiku i 
od rnnohych Luzickych Srbu. Jeho nova poezie byla pro vetsinu nesrozurnitelna a 
neCitelna, proto ohlas na jeho tvorbu rnezi Luzickyrni Srby byl spise negativni. Z toho 
upadal casto v apatii, letargii, trpel depreserni a staval se i paranoidni. Casern si touto 
psychickou nevyrovnanosti privodil dokonce i epilepticke zachvaty. V poslednich osrni 
letech zivota pod naporern neutesene narodni situace i vnitfni rozervanosti propada 
alkoholu. Arnost Muka jako jeho pfitel ze studentskych let, kdy stali u zrodu 
"rnladoserbskeho" hnuti, byl povinnen Cisinskeho podporovat nejruznejsirn zpusobern. 
Vsak i Adolf Cerny, ktery zahy rozpoznal talentovaneho basnika, se snazil Cisinskeho 
povzbuzovat propagaci jeho tvorby a osoby sarnotne v ceskern tisku. Cerny vydal i 
Cisinskeho basnickou sbirku ve sve kniznici (viz. 4. 3.). 
Prvni dopis, ktery poukazuje na zvlastni zpusoby a vnitfni rozpolcenost J. Barta-
Cisinskeho, je Muruv dopis c. 116 ze 4. listopadu r. 1891. Muka se zUcastnil 
luzickosrbske pevecke slavnosti v Budysine. Ta se kona pravidelne kaZdy rok na 
podzirn. Tentokrat peveckou slavnost dirigoval K. A. Kocor a predstavil take svou 
novou kornpozici oratoriurn Zirna. Tato kornpozice je vYborna a podle Muky pfekvapil 
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Kocor 1 sam sebe. V teto souvislosti Muka zmiiiuje setkani s 1. Bartem-Cisinskym, 
ktereho navstivil v Drazd'anech cestou do Budysina na peveckou slavnost. Muka byl 
udiven, ze s nim Cisinski nechce jet na peveckou slavnost. Mezi feci se Cisinski take 
zminil, ze basne uz skladat take nechce. A tak Cisinski vypravel, co se mu pfihodilo na 
nedavnem velkem koncerte v Drazd'anech, kde kousek opodal sedel i Kocor. Ten pry 
delal, ze Cisinskeho nezna, a dokonce ho 0 pfestavce nutil nemecky uhnout, kdyz mu asi 
stal v ceste. Protoze Kocor hodne komponoval skladby podle basni H. Zej I era, vyuzil 
v Budysine Muka situace, aby Kocora upozornil na basne J. Barta-Cisinskeho. Kocor se 
pfiznal, ze skladby nelze komponovat ze sonetu a forem [odkazuje tim na basnicke 
sbirky "Kniha sonetow" a "Formy", pozn. Z. V]. Sbirku "Pfiroda a wutroba" Kocor 
jeste neznal. Muka tedy jeden exemplar koupil a venoval ho Kocorovi. Ten mu slibil, ze 
kdyz to bude mozne, neco z teto sbirky zkomponuje. A tak se i stalo. Muka uz od 
Kocora dostal tfi basne zkomponovane pro muzsky sbor a orchestr. Nemel jeste 
piilezitost je Cisinskemu ukazat. Muka to povafuje od Kocora urCite za slechetne. 0 
nepfistojnosti Cisinskeho mu Kocor nefekl ani slovo. Kocor uz zacal komponovat 
Zejlerovu pisen "So zwoni mer". 
Na Cisinskeho "nepfistojnost" Cerny reaguje hned nasledujicim dopisem c. 117. 
Podle Cerneho je to velka skoda, kdyz Jakub (Bart-Cisinski) stale mlci. Je to hfich, kdyz 
takory talent zahali a netvofi. Cerneho i rmouti, co 0 Cisinskem Muka psal. To 
Cisinskeho rozhodne necti. Ale takovy proste je, poznamenal Cerny. 
Nevim, na zaklade ceho Muka i Cerny usoudili, ze chovani Cisinskeho bylo 
nepfistojne. Vice se MukUv dopis 0 tomto konfliktu nezmiiiuje. Jestlize ale nekdo zapira 
sviij puvod a jazyk a nehlasi se ke svem krajanovi, oznaCiI bych prave jeho (K. A. 
Kocora) chovani za nepfistojne. 
DalSi zpravy 0 basnikovi Cisinskem pfinasi Cerneho dopis c. 166 aZ z r. 1893 
odesilany v lete z Budysina. Cerny v nem piSe, ze cestou do Budysina se v Drazd'anech 
setkal s 1. Bartem-Cisinskym, ktery mu dal rukopis sbirky "Serbske zynki". Kdyz vsak 
Cerny basne pozorne pfecetl, rozhodl se, ze je nemuze vydat v takove podobe, v jake mu 
je autor odevzdal. Sbirka totiz obsahuje nekolik velmi urazlivych basni, ale pokud by je 
Cerny vynechal, mohly by by-t basne vytisteny. Z tehoz roku je jeste Cerneho vy-tka na 
adresu Cisinskeho v dopise c. 177 z 12. prosince. Cerny je rozhofcen, ze mu Cisinski 
neodpovedel, nebot' mu poslal Svetozor, ve kterem byl uvefejnen Cerneho Clanek prave 
onemo 
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Presne 0 mesic pozdeji, jiz v novem roce 1894 prinasi Cerneho dopis c. 180 
pozitivni zpnivu tykajici se nove tviirci Cinnosti J. Barta-Cisinskeho. Jak ho informoval 
M. Hornik, Cisinski se pry rozhodl znovu psat. Budou to asi poeticke vzpominky na 
pobyt u more, kde travil leto. Temer okam.zite reaguje Muka (dopis c. 181), ktery se 
Cememu sveril, ze od Barta-Cisinskeho nedostal sHbene basne pro casopis "Luzica". 
pochybuje, ze kdy neco od nej dostane. I B. Krawc si mu pred Vanoci stezoval na jeho 
nadute zpusoby. Muka vycitave podotyka, ze kdyby se 0 Cisinskem objevil v "Luzici" 
pochvalny clanek s podobiznou, mozna by ho to pnmelo neco pro ni napsat. 
Ka.zdopadne si na basne od Cisinskeho musel redaktor Muka pockat aZ do prosince r. 
1894 (dopis c. 215). 
o dalSim konfrontacnim jednani J. Barta-Cisinskeho informuje Cerneho dopis c. 
221. Cisinski totiz napsal Mukovi velmi rozezleny dopis, kterym reagoval na psani, 
ktere mu pred tim poslal Cerny. Cisinski si myslel, ze k napsani dopisu byl inspirovan 
nejspiS Mukou. Cerny v dopise zduraziiuje, ze mu napsal za sebe a jen pravdu. Co Cerny 
nap sal Cisinskemu se v dopise Mukovi nezmiiiuj e. Bohuzel tento Cerneho dopis neni 
k dispozici ani v X. svazku Sebranych spisu mc (1975), kde je umistena korespondence 
(1877-1896). Je tam pouze Cisinskeho kratka odpoved', ktera je velmi neurcita a 
nejednoznacna. Cisinski pouze Cernemu vytyka, ze nezna dobre celou tu zalezitost 0 
jeho "hnevu" na H. Zejlera a jeho stanovisku k vydani prvniho svazecku Jubilejnich 
spisu "Serbowki". V dobre viili posila Cernemu ctyri nova cisla jeho "Morskych basni". 
Zaverem Cisinski piSe, ze by byl Cernemu velmi vdecny a udelalo by mu velkou radost, 
kdyby brzy vysel vybor Cisinskeho basni prave v jeho prekladu. Pod Ie meho soudu 
dopis Cisinskeho nema tak konfrontacni raz, jak ho vyliCiI Cerny v dopise Mukovi. 
Mozna chtel by! Cerny jen zajimavy-. 
Posledni dopis, ktery se spiSe nelichotive vyjadfuje k Cisinskemu, je dopis C. 231 
z cervna r. 1895. Cerny vyslovuje kriticky nazor na prave vychazejici basne Cisinskeho 
v "Luzici". Podle nej jsou slabe a hodne se v nich opakuje. 
5.4. VYvOJ OSOBNICH VZTAHU 
V letech 1891 az 1896 byly osobni vztahy mezi A. Mukou a A. Cernym, jak je 
dolozeno jejich vzajemnou korespondenci, nadstandardne pratelske. Bylo to obdobi, kdy 
velmi stradali zdravotne, ale i psychicky a emocionalne pri rodinnych nestestich, 
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zejmena v podobe umrti draM jim osoby. V techto tragickych chvilich meli pro sebe 
vzdy slova utechy a soucitu. Snatili se bYt jeden druMmu velkou psychickou oporou. 
At' uz to bylo treba u Cerneho, kteremu v letech 1887 at 1891 zemreli otec a dva bratn, 
nebo u Muky, ktery v letech 1893 at 1894 prisel nejdfive 0 manZelku a misledne 0 
matku. Tyto tragicke okamziky Muku i Cerneho jeste vice sblizovaly. 
Vztah Muky a Cerneho byl jeste vice utuzen i smrti M. H6rnika. Po jeho smrti 
totiz vedeli, ze z buditelskeho hlediska j sou uz odkazani pouze na sebe a ze pokud budou 
chtit v MS prosadit neco skutecne pokrokoveho a prelomoveho, musi vystupovat vzdy 
jako jeden muzo V Luzici, at na par vYjimek a svetlych okamiikU, nebyl nikdo, kdo by 
byl aspoii z poloviny buditelsky, redaktorsky a publikacne tak cinny a pracovity jako oni 
dva. Vetsinou v MS pri prosazovani vYznamych rozhodnuti narazeli mezi Luzickymi 
Srby na nepochopeni, bazlivost, lenost, hloupost a pohodlnost. Zde muzeme uvest jako 
priklad jednani 0 vystavbe Maticniho domu (dopis c. 235), jednani 0 aktivni ucasti 
Luiickych Srbu na narodopisne vystave v Drazd'anech ci zapreni podilu na aktivitach ve 
prospech Maticniho domu (predseda MS Kalich, tiskar a nakladatel M. Smoler). 
o jejich velmi dobrem vztahu svedci i fakt, ze si vzajemne vypomahali 
v redaktorskych a vlastenecky osvetovYch aktivitach. Cerny dodaval dostatek pfispevku 
pro casopis Luzica a CMS. Kdyz byl Muka indisponovan, Cerny ho nahradil po dobu 
nezbytne nutnou na jeho redaktorskem miste (dopis c. 204). Cerny se podilel i na 
pripravach luzickosrbske vYstavy v Drazd'anech a v neposledni rade na financnich 
sbirkach pro vYstavbu Maticniho domu. Cerny se take staral, aby nejen v ceskem tisku 
mela co nejvetsi odezvu Mukova do te doby nejvetSi vedecka prace "Gramatika 
dolnoluzicke srbstiny" (napr. dopis c. 99 a 100). Cerny take Muku uvadel mezi sve 
pratele a intelektualni ceskou elitu. Za vsechny zde mohu uvest napr. seznameni Muky a 
I. Herrmanna, z kterych se stali velice dobri pratele (dopis c. 243). Muka byl zas naopak 
Cerneho vernym pruvodcem a radcem pri prazdninovYch putovanich Luzici, pi'i kterych 
nasbiral Cerny celou radu cenneho folkloristickeho a etnografickeho materialu. Cenna 
byla i Mukova pomoc pn zrizovani Luzickosrbske expozice v ramci Narodopisneho 
muzea v Praze r. 1896. 
Jedinym okamiikem, kdy A. Cerny zapochyboval 0 smyslu sve prace pro Luzici, 
byl moment zbabele a hloupe neprozretelnosti M. Smolera, ktery ho ocernil ze 
zaprodanosti Nemcum a znehodnotil takjeho proluzickosrbskou Cinnost (dopis c. 236). 
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6. DRAZf:>ANSKA VYSTAVA A OHLASY NA NI V R. 1896 
posledni cast korespondence, kteni zahrnuje celou druhou polovinu roku 1896, je zcela 
ve znameni pnive probihajici vYstavy saskeho remesla a umeleckeho prumyslu 
v Dnizd'anech, jejiz soucasti bylo luzickosrbske narodopisne oddeleni. Tento pulrok 
korespondence obsahuje celkem 22 dopisu a dopisnic v pomeru dvanact ku deseti ve 
prospech A. Muky. Obdobi zahajuje Mukova dopisnice z 29. cervna s adresou, na ktere 
bude sidlit po dobu drazd'anske vYstavy, a zakoncuje Cerneho novorocni blahoprani ze 
Silvestra s prosbou 0 zachovani Mukovy bratrske lasky i v novem roce 1897. DruM 
polovina r. 1896 byla pro oba aktery korespondence velice hekticka. A. Muka mel pIne 
ruce prace s organizaci a poradatelstvim vYstavy a A. Cerny, ktery si po prestehovani 
z Hradce Kralove zvykal v Praze na nove prostfedi, se podilel na vytvareni 
lu.zickosrbske narodopisne expozice v nove vzniklem Narodopisnem muzeu v Praze r. 
1896. V korespondenci tohoto kratkeho obdobi je take zachycena do te doby nejvetSi 
krize jejich pratelskeho vztahu, kterou melo ze strany Cerneho zpusobit nedostatecne 
oceneni Mukova podilu na usporadani vYstavy v Drazd'anech v ceskem tisku. 
6. 1. OSOBNI KONT AKT 
A. Cerny chtel poznavat, propagovat a sirit myslenky slovanske vzajemnosti 
vcetne cesko-Iuzickosrbskych vztahu nejen ve spolecnosti obecne, ale i mezi svymi 
rodinnymi prislusniky. Proto zafidil sve sestre dlouhy nekolikamesicni pobyt 
v luzickosrbske rodine RolanovYch v Luzici a ruskem Niznim Novgorodu [v letech 
1932-1991 bylo mesto znamo pod jmenem Gorkij po slavnem rodakovi a spisovateli 
Maximu Gorkem, pozn. Z. Y.]. Tento pobyt vsak pravdepodobne nespinil nadeje, ktere 
do nej oba vkladali, a proto byl za ne zcela vyjasnenych okolnosti ukoncen v druM 
polovine roku 1896. 
Plan na tento pobyt, ucelem plnici roli studijni staze, se nejspiS zrodil v hlave 
Cerneho bezprostfedne po prvnim osobnim setkani s man.ze1i RolanovYmi na 
luzickosrbskem koncertu v ramci studentske "schadzowanki" v srpnu roku 1894 (dopis 
c. 207). Cerny byl velice st'asten, ze mohl poznat J. A. Rolana (1853-1921, spisovatel a 
vYznamny pedagog pusobici v Rusku) a najit v nem srdecneho pritele. Rolana a jeho 
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zenu oznaCiI za dobre lidi, se kterymi mohl ihned mluvit jako se starymi zmimymi. Na 
spoleene chvile s nimi, jak napsal, nikdy nezapomene. 
o dva mesice pozdeji se jiz vYrazne rysuje pobyt jeho sestry Barbory Cerne 
(1871-1903) v luzickosrbske rodine HolanovYch v ruskem Niznim Novgorode (dopis e. 
211). Cerny v dopise vyCitave piSe, ze pani Holanova chtela, aby k nim do Novgorodu 
poslal svou sestru Barboru, s cimz souhlasil, ale sestra eeka uz mesic doma s pasem 
ureenym do Ruska na vyzvu k odjezdu. Pondit takovy pas do Ruska nebyla take levmi 
zalezitost. Od pani Holanove Cerny nedostal zpravu uz dva tYdny. Nevi, co si rna 0 tom 
myslet. V poslednim dopise psala, ze se v jejich dome objevila spaIa. Na vyjadreni od 
pani Holanove k odjezdu sestry Barbory do Novgorodu cekali jeste koncem listopadu 
(dopis c. 213). Kdy nakonec Barbora odjela do Novgorodu, se uz nedovidame, nebot' 
daISi zpravy v souvislosti s pobytem sestry Barbory u Holanovych pfinasi aZ 
korespondence v dubnu roku 1895. Cerny nechava nejdrive po Mukovi pozdravovat 
svou sestru a pani Holanovou (dopis c. 224). A nasledny Mukt'lv dopis e. 225 liei, jak se 
Cerneho sestra ve stredu 17. dubna velice dobre bavila na tanecni zabave v Budysine. 
Muka jeste uklidiiuje Cerneho, ze Barbora je zdrava, u pani Holanove a v Luzici se ji 
libi. 
Pak korespondence 0 sestre Barbore umlka na dlouhych 16 mesicu. Muka se na 
prelomu eervence a srpna r. 1896 odpoutal od drazd'anske vystavy a vydal se na dalekou 
cestu do Ruska. 0 svem zameru cestovat do Ruska informoval Cerneho v dubnu tehoz 
roku v dopise e. 262. Zaroveii prosil Cerneho 0 obstarani prave vysle rusko-eeske 
konverzace od E. Valecky (1841-1905). Muka se chtel do te doby z rustiny neco naueit. 
Po navratu z Ruska v polovine srpna 0 svem pobytu informoval pfitele Cerneho dopisem 
c. 275. Muka projel temer cele Rusko a podle jeho vyjadfeni videl mnoho zajimaveho i 
nezajimaveho. Litoval, ze ho Cerny nemohl na ceste doprovazet. 
Cerneho sestra Barbora posila po Mukovi z Ruska moc a moc pozdravil cele sve 
rodine. V Niznim Novgorode stravil pres tYden. Slecna Barbora se Mukovi sverila, ze 
neni spokojena s tamnim zivotem a praIa by si co nejrychlejsi navrat domu. 
Prostrednictvim Muky prosi bratra Adolfa, aby ji navrat umoznil dove, nez zacne velka 
zima. Jako Cerneho verny bratr rna povinnost mu to sdelit. Muka ale take prosi Cerneho, 
aby se pred HolanovYmi nezmiiioval, ze mu 0 tom psal. Muka nechce zadne 
neprijemnosti. Podle Muky byla skoda, ze se s nim Cerny nevydal do Ruska, mohl si 
sestru odvezt rovnou domu. Cerny reaguje rychle dopisem e. 276. Dekuje za Mukt'lv 
pratelsky sou cit s jeho sestrou. Cerny je rozladen, protoze Barbora jim nepiSe, aekoliv j i 
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o to triknit dopisem zadali. Je mozne, i kdyz 0 tom Cerny poehybuje, ze zasilky 
nedostavala, ale to by se urcite ozvala s dotazem, proc ji nepiSou. Sam Cerny ji psal 
nekolikrat, aby se vratila domu, proto neehape, co mela znamenat slova 0 tom, aby ji 
uffioznil navrat domu. Pani Holanova ji preei musi po domluve neehat odjet, kdyz u ni 
pobyvala eely rok, vlastne puldruheho roku. 
Od tohoto dopisu se 0 Barbonne anabazi v Rusku uz nie nedovidame. Sestra 
Barbora se veelkove korespondenci objevila jiz jen dvakrat. V lednu z r. 1897, 
pravdepodobne po navratu z Ruska, Cerny informuje Muku, ze si v Praze nasla dobre 
ffiisto industrialni uCitelky (vyucujici zenskym rucnim pracim) v ustavu pro nevidome 
v Praze. A po druM se v korespondenei objevuje jeji jmeno za smutnyeh okolnosti, kdy 
Cerny 24. brezna 1903 oznamuje Mukovi, ze sestra Barbora zemrela ve Vidni kratee po 
sve svatbe. Stalo se to tak nahle, ze uz ji pred smrti neuvideL Barbora, 0 ktere si Cerny 
mozna myslel, ze by ho mohla nasledovat v luziekosrbskyeh aktivitaeh, umira temer 
v sorabistiekem zapomneni, nebot' ji Cerny musel v dopise Mukovi pripomenout. 
6. 2. BUDITELSKE AKTIVITY 
Za nejvetsi buditelskou Cinnost v r. 1896 musime jednoznacne oznaCit 
usporadani luziekosrbske narodopisne vYstavy v Drazd'aneeh. Byla to jiste akee, ktera 
probouzela maIo uvedomele Luzieke Srby k narodni hrdosti a sebeuvedomeni. Zaroveii 
mezi vetSinou maIo narodnostne tolerantnimi Nemei alespoii nektere z nieh primela 
k vetSimu poehopeni pro luziekosrbske snahy 0 zviditelneni se. Jeste nez prejdeme 
k luziekosrbske vYstave, ktera se zreadli v korespondenei, je treba predstavit obeene 
vYstavu v Drazd'aneeh a eelkove druhou polovinu 19. stoletijako obdobi vYstav wbee. 
Nevidany hospodarsky rozvoj evropskyeh statu, podnieeny postupujici 
prumyslovou revoluci v prvni polovine 19. stoleti, vyustil v polovine tohoto stoleti 
v pottebu prezentovat vYsledky a uspeehy, predvest sobe i ostatnim statUm vlastni 
vyspelost a sehopnost. Prvni svetova prumyslova vYstava konana v r. 1851 v Londyne, 
hlavnim meste Velke Britanie, ktera byla tehdy povaZovana za hospodarsky 
nejvyspelejsi, zahajila radu velkyeh vYstav, ktere toto stoleti provazely aZ do jeho konee. 
Jednalo se hlavne 0 prumyslove vYstavy, nekdy s kulturnim oddelenim. Avsak zeela 
odlisnou akci, ktera zapusobila veliee silne na slovanske narody, byla vseruska 
narodopisna vYstava v Moskve r. 1867. Za Luzieke Srby se tehdejsi slovanske delegaee 
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v Moskve ucastnil i 1. A. Smoler (1816-1884) a P. Ducman (1839-1907). Svou ucasti se 
dostali i do hledacku rakouske tajne policie, ktera si 0 nich vedla zaznamy. Na sklonku 
teto epochy vystupuje s vlastnim vYstavnim podnikem i cesky narod, ktery sice nebyl 
jeste politicky samostatny, ale zato byl jiz kulturne a spolecensky pIne konstituovany. 
(viz Sklenarova 1996: 50). 
Jak uz bylo napsano v castech 5. 2. a 5. 3., ceskych vYstav v r. 1891 a 1895 se 
ucastnily pocetne luzickosrbske vypravy. Mezi temito vypravami nechybel ani A. Muka, 
a tak zejmena po navsteve te narodopisne z r. 1895 ve spolupraci s A. Cernym vznikla 
myslenka luzickosrbske narodopisne vYstavy. Pfipravovana Vystava saskeho femesla a 
umeleckeho prumyslu v Drazd'anech na rok 1896 se stala vitanou pfilezitosti kjejimu 
zrealizovani. Znovu podotykam, ze myslenka mela svilj puvod v Cechach a prace 
ceskych badatelu a narodopisna vYstava z r. 1895 v Praze k ni dala popud. To se ukazalo 
i v jejim programu, jehoz podstatnou cast tvofil oddil lidovYch staveb, castecne 
pfenesenych a castecne napodobenych, coz pfiznali i jeji tvilrci. Narodopisna vYstava 
v Praze nebyla jedina, ktera ve sve dobe zaznamenala uspech diky pfedstaveni komplexu 
historickych lidovYch staveb v tzv. ceske dedine. Podobny uspech zaznamenala 
mad'arska dedina na "mileniove vYstave" v Budapesti r. 1896 nebo napodobeni 
svYcarske dediny na zemske vYstave v Zeneve r. 1896 (viz Worner 2002: 97). 
Arnost Muka v lete r. 1895 pfivedl do Prahy na narodopisnou vYstavu stavebniho 
inspektora K. Schmidta a architekta Grotha. aba se na vladni podnet k zachrane 
lidoveho stavite1stvi zaby-vali luzickosrbskymi lidovYmi stavbami, pozdeji jiz z vlastniho 
zajmu. Zajem Schmidtuv byl dan vsak take clankem A. Cerneho 0 luzickem obydli, a 
proto se Schmidt rad pfipojil k Mukovu navrhu uspofadat podobnou vesnici lidovYch 
staveb v Drazd'anech pfi prvni pfilezitosti. Tou pfilezitosti se ukazala vYstava saskeho 
femesla a umeleckeho prumyslu, ktera probihala ve dnech 20. cervna aZ 27. zari. 
Vystava byla slavnostne otevfena v sobotu 20. cervna za ucasti nekterych clenu saske 
kralovske rodiny. Princeznu Matyldu uvitalluzickosrbskym projevem A. Muka. Ten se 
svYmi luzickosrbskymi pracovniky, mezi nimiz byl Mukovi nejvice napomocen 
budysinsky ucitel Adolf Sommer a cesky sorabista Adolf Cerny, shromazdil pocetne 
sbirky, takZe expozice podavala ve zbeznem nacrtu v ukazkach pouceni z ce1e Luzice. 
V tzv. dedine, ktera citala osm objektu, pochazely z uzemi slovanske Luzice 
pouze: selsky dvilr, ve kterem obytny dum byl pfenesen z Ralbic v katolicke horni 
Luzici, kulna byla postavena podle vzoru z Chr6sCic, spy char, kravin a senik mely vzor 
v KoCine, kiilna s podjezdem ve Wormlagu v Dolni Luzici. Samostatna chalupa z Dolni 
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Luzice byla postavena podle staveni ve vesnici Ledy, ale uvnitr zarizena puvodnim 
vybavenim. V stupni bnina do cele vsi byla postavena podle vzoru z NjeswaCidla. 
Z nemeckych konCin Saska pochcizel vetrny mlyn z okoli Dnizd'an, patrov-y dum 
s podstavkou ze vsi Schmilka v saskem Sv-ycarku, staveni z Hrenska, kovarna ze 
Serachowa aj. 
Vlastni sbirky byly vystaveny v pavilonu MS. V duchu tehdejsi doby byl nejvetSi 
duraz kladen na figuriny v krojich. Byly seskupeny do ctyr skupin, z nichZ nejvetSimu 
zajmu se tesily dye, ktere predvadely kroje z urCitych casti LuZice. Jedna z nich 
ukazovala navrat mlade matky z kostela od uvodu do svetnice, kde ji ceka muz, matka a 
dye deti. Tyto kroje byly z katolicke Horni Luzice. Druha scena zobrazovala prvni tanec 
s nevestou v okoli Slepeho. DalSi skupinou figurin byl pocetny svatebni pruvod. Ten 
predvadel svatebni kroje z ruznych oblasti Luzice. A konecne posledni scenou byly 
prastky s ucastnicemi a ucastniky z Horni i Dolni Luzice. Ve v-yberu expozice prevladal 
zajem 0 lidove umeni ave vitrinach a na stenach byly vystaveny drevorezby, nadoby, 
obrcizky, nekolik kusu malovaneho mibytku apod. Shromazdeny byly take skoro vsechny 
hudebni lidove nastroje, mezi nimi i vzacna tarakawa (lidova forma hoboje). Zamestnani 
bylo doprano nejmene mista. Ale presto vedle steny pavilonu byly umisteny pluhy, uly, 
lisy, medlice, tkalcovsky stay aj. Snaha 0 vystizeni lidove kultury byla co nejlepsi, 0 
cernZ svedci i modely staveb, kreslene ph'my vsi, fotografie a obrazy a mapy. Pro 
nemecke navstevniky vystavy zpracoval A. Muka i pruvodce: Fuhrer durch das 
wendische Volksmuseum im wendischen Dorfe der Ausstellungdes sachsischen 
Handwerks und Kunstgewerbes, Dresden 1896 (podle A. Cerny 1897: 321-345). 
Je treba jeste doplnit, ze v onom pro Luzicke Srby pamatnem roce 1896 se 
konaly v Nemecku ctyfi velke v-ystavy, na kterych sehraly v-yznamnou roli historicke 
stavby a mirodopisne dediny. Krome jiz zminene "Vystavy saskeho remesla a 
umeleckeho prumyslu" v Drazd'anech to byly: "Bavorska zemska v-ystava" 
v Norimberku, Zemska v-ystava elektrotechniky a umeleckeho prumyslu" ve Stutgartu a 
"Berlinska prumyslova v-ystava" (viz Worner 2002: 98). 
Prvni zpravy z vystavnich Drazd'an prichcizeji od Muky v podobe srdecne radosti 
z ocekavaneho ptijezdu Cerneho s jeho prateli na v-ystavu devet dni od slavnostniho 
otevreni v-ystavy. Muka rna jinak stale mnoho prace. Musi pripravit velky krojov-y 
pruvod, ktery povede, a musi se ptipravit i na pana krale, jemuz rna ke vsemu podavat 
v-yklad (pohlednice c. 273). Ubytovani pro Cerneho a jeho pratele zajistil v hotelu Stadt 
Gotha (dopisnice c. 274). 
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Pote se Muka odmlcel na dlouhych temer 50 dnu, nebot' byl v Rusku. Po navratu, 
kdy se samozrejme udalo mnoho veci i na vYstave, prosil Cerneho, aby mu zaslal 
vsechny clanky z novin, ktere 0 luzickosrbske vystave napsal, nebot' od nej jeste nic 
nedostal (dopis c. 275). Muka zjistil, ze jen v Narodnich listech z pera Cerneho vyslo 
osm clankil a ve Svetozoru mnoho fotografii. Muka prosi 0 obstarani stockU pro casopis 
"Luzica". Cerny rna dale poslat na vYstavu do Drazd'an aspoii deset exemplaru urcenych 
k prodeji z kaZdeho cisla jeho "Luzickosrbske kniznice". Dale Muka navrhuje, jestli by 
nebylo mozno vypravit z Prahy zvlastni vlak s bratry Cechy na vYstavu do Drazd'an, 
podobne jako tomu bylo s vypravenym vlakem 500 Cechu na vYstavu do Berlina. Muka 
upozoriiuje, ze Drazd'any a hlavne Luzicti Srbove jsou preci Cechum blizsi. Cerny rna 0 
tom informovat v novinach. Dale stavebni inspektor K. Schmidt zada Cerneho 
prostrednictvim Muky, aby mu nakresy a plany, ktere mu byly zapujceny k vyhotoveni 
modelu luzickosrbskych lidovYch staveb, poslal do Drazd'an. Zaverem Muka piSe, ze po 
tak dlouhe dobe, co byl pryc, by se rad s Cernym setkal a popovidal si i 0 Rusku. Jako 
misto setkani navrhuje Freiberg. 
Cerny dekuje za dlouho ocekavany dopis. Pres mesic 0 Mukovi nic nevedel a ani 
nevedel, kam rna psat, ackoliv mel velkou porrebu s nim komunikovat (dopis c. 276). 
Zavidi Mukovi, ze navstivil vystavu v Rusku, kterou si take moc pral vidR Podotyka, ze 
tak to dopada s temi, co sice maji idealy, ale nemaji financni prostredky. Stale je totiz 
starost 0 vsedni chleb. Muka to nema brat jako stezovani, protoze zivot je zkratka boj. 
Myslim, ze Muka je ten posledni, komu by mel Cerny psat 0 starostech se vsednim 
chlebem a 0 zivote, ktery predstavuje neustaly boj. Z korespondence a predeslych casti 
jsme se jiz urCite presvedCili, ze lehky zivot Muka rozhodne nemel. 
o pobytu v Rusku mu musi Muka kaZdopadne hodne vypravR Jinak zpravy 0 
vYstave z Narodnich listu mu poslal i s fejetonem 0 slaveni svateho Jana Kititele 
v Luzici. Stocky, jak se presvedcil z "Luzice", byly zaslany Andrickemu. Cerny rna jen 
pocit, ze jedna popiska "zena v nedelnim kroji z okoli Muzakowa" neni spravna. Cerny 
je velice zvedavy, co je to za zenu. Muka to rna zjistit. Exemplare sve "Luzickosrbske 
kniznice" posle panu Zimnemu na vYstavu. Pokud jde 0 hromadny cesky vYlet na 
vystavu do Drazd'an, je uz podle Cerneho koncem srpna urCite pozde, nebot' kaZdy, 
koho to zajimalo, uz na vYstave byl. A prazdniny jsou take u konce. Na hromadny vYlet 
ani nepomyslel, nebot' mel strach, aby Nemci podobne jako minuly rok neztropili nejaky 
povyk. Pruvod by sehnal urCite velkY', ale sam byl jeste drive Mukou napominan, aby 
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Nemce nijak nednizdil. Jestlize byl povyk kvilli hromadnemu ceskemu vlaku do Bertina, 
co by potom udelala hromadmi cesta Cechu na vYstavu Luzickych Srbu v Drazd'anech?! 
Cerny je take zklaman, ze na vYstavu nebyl odeslan model, ktery byl hotov az 1. 
srpna. Dal sice prikaz, aby byl model odeslan i s plany a rysy pro K. Schmidta, ale 
zasilka nakonec neodesla. A protoze Cerny nebyl v Praze, nemohl to vyexpedovani 
zasilky overit. Dnes posle aspon plany. Model posHat na vYstavu, kdyz je uz u konce, 
nema smysl. I Cerny by se s Mukou rad shledal, ale ve Freibergu ho navstivit nemuze. 
Pojede ke stryci do hor, nebol' rna ze vseho pocuchane nervy. 
Na Cerneho dlouhy dopis Muka odpovida huste popsanou dopisnici (c. 278). 
Mukovi se Andrickeho zprava 0 luzickosrbske vystave pro "Luzici" vilbec nelibila, 
misty byla aZ spatna. Musi ji proto opravit . .lena z obrazku je mlada divka v nedelnim 
kroji z muzakowske farni osady z vesnice Kutow (nem. Herrmannsdort). Ohledne 
hromadneho vyletu Cechu do Drazd'an dava za pravdu Cernemu. Nevedel, ze nemecti 
soviniste na tuto akci tak negativne reagovali. Muka byl v Berline prave, kdyz hrali a 
zpivali Kde domov muj a Hej Slovane atd. Predsednictvo Narodopisneho muzea v Praze 
pozaduje od Muky pro sve expozice i veci, ktere byly Luzickym Srbum pouze 
zapujceny, tudiz je muzeu v Praze nemuze darovat. Luzickosrbsky vYbor pro zalezitosti 
vYstavy pn MS napadlo, ze by se luzickosrbske muzeum z vYstaviste zachovalo jako 
celek a v Drazd'anech daI vystavovalo, dokud nebude postaven Maticni dum. Pta se tedy 
Cerneho, jestli by jim Narodopisne muzeum v Praze ty figuriny nemohlo jeste na nejaky 
cas pujcit, pfipadne levne prodat. Kvilli velkemu clu se stejne budou do Prahy navracet 
velice obtizne. 
Nasledujici tn nezvykle dlouhe dopisy zachycuji spor mezi Mukou a Cernym, 
ktery do te doby ani uz nikdy potom nemel ve svem rozsahu takove obdoby. Vse zacina 
MukUv dopis c. 279 z pocatku zafi r. 1896. Po uvodnich formalitach a postupnych 
vYtkach zacina Muka durazne chrlit jednu rozhorcenou vetu za druhou. Muka s vYctem 
vYhrad zacal nejdrive zdvonle, ze rna Cerny laskave dovolit, ale musi mu opravit chyby 
a spatne informace, kterych se dopustil. Z dopisu se zaroven podrobne dovidame 0 
okolnostech vzniku a prubehu pfiprav na luzickosrbskou vYstavu v Drazd'anech. 
Prvni myslenka usporadat luzickosrbskou vYstavu nevzesla od stavebniho 
inspektora K. Schmidta, ale od Muky. Schmidtovi jako kralovskemu stavebnimu 
inspektorovi byla pridelena oblast saske Luzice. Od mistni saske vlady dostal prikaz, 
ktery vsak vzesel od vlady cisarske, aby studoval lidovou architekturu staveni v Luzici. 
Schmidt tedy pozadal 0 pomoc Muku a Cerneho. A sam se po osobnim setkani s Mukou 
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nadchl pro luzickosrbskou vec. Muka nahikal Schmidta na mirodopisnou vYstavu v Praze 
r. 1895 a navrhl mu pri te pfilezitosti uspofcidat i luzickosrbskou vYstavu. Schmidt, ac 
Nemec, ale verny pritel Luzickych Srbu, pro to ziskal drazd'ansky vybor vystavy a 
postavil s architektem Grothem luzickosrbskou vesnici a muzeum. Vse ostatni byla pro 
Luzicke Srby, hlavne Muku a Sommera, psychicka, fyzicka a financni obet'. Schmidt 
s Grothem z teto akce budou mit financni prospech, rozhodne ne maly a jeste dostanou 
verejne kraIovske uznani. Proto Muka povafuje za nutne, aby jim (tj. Mukovi a 
Sommerovi) byla pred vedeckym svetem vzdana cest a vysloveno uznani. Muka je 
presvedcen, ze si Cerny jeho slova urcite nevylozi spatne. On nemohl samozrejme 
s touto myslenkou predstoupit pred Nemce primo, ale musel postupovat pomalu, aby 
Nemce nevylekal, a dosahl tak toho, co si usmyslel. Na figuriny si Schmidt ani 
nevzpomnel a Muka musel tento swj napad tajit pred konkurencnim saskym 
narodopisnym muzeem, jehoz poradatele, mezi nimiz byl i Schmidt, delali vse podle 
Luzickych Srbu. 
Jasne je podle Muky jedno, ze bez Schmidtova verneho pratelstvi by sve 
myslenky nikdy neuskutecnil a take by nezvitezil v boji se zavistivYmi konkurenty. 
Cerny si wbec nedokaze predstavit, jak se mu v prosinci r. 1895 v Budysine vysmali do 
oci stan i mladi vlastenci, kdyz vystoupil s myslenkou usporadat luzickosrbskou vYstavu 
v Drazd'anech. Jediny, kdo se mu nevysmal, Muku chapal a slibil mu podporu, byl A. 
Sommer. Ostatni ho meli za blazna. 
Nedostatky, na ktere Cerny upozoriiuje v sedmem clanku, pocit'uje Muka se 
Sommerem nejvice. Cerny si tyto nedostatky rna vysvetlit tim, ze casto se Sommerem 
pracovali az do jedne Ci druhe hodiny v noci, do Drazd'an jezdili dvakrat, tnkrat i 
ctyfikrat tydne, museli se potykat se zavisti a neochotou, ktera trva dosud hlavne u 
starsich vlastencu, mezi nez patn i M. Smoler. Rozhodne nemeli a stale jeste nemaji 
lehkou praci a snad by si i zaslouzili, aby jejich Ciny byly stejne vyzdvizeny jako 
Schmidtovy. Jediny, kdo jim byl z Luzickych Srbu jeste trochu rozumne a pilne 
napomocen, byl J. Pilk. (Cerny si do Mukova dopisu delal podrobne poznamky. U 
tohoto bodu poznamenal: Vsak jsem to vsecko uznal!) 
V reakci na jednu z mnoha yYtek Muka dale piSe, ze lidovYch rukopisu je 
mnohem vice, ale nemohly by! vsechny vystaveny kwli nedostatku mista (Cerneho 
poznamka: To jsem nemohl vedet.) Kdyby Cerny vedel, jak museli prosit a bojovat, aby 
z Budysina wbec nejake rukopisy dostali, urCite by je tak prisne neposuzoval. V onom 
luzickosrbskem muzeu nebylo misto ani pro vsechny luzickosrbske knihy. Vzdyt' Cerny 
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sam videl, jak to tam vypadalo, kam a kde by to chtel vsechno vystavit a povesit. Cerny 
nemuze take popnt, ze Andrickemu prislo vhod, jak Cerny celou situaci vylieil. Andricki 
vyuzil Mukovy cesty do Ruska a okolnosti, ze nemohl preCist korektury, k tomu, aby 
Muku a Sommera v osmem elsIe poueoval, jak se meli zachovat. Tim byl Muka ve svem 
vlastnim easopise "Luzica" zostuzen. (Cerneho poznamka: To neni pravda - ve snu mi 
nenapadlo proti nekomu vystupovat. Pochvalil jsem, co pochvaly zasluhovalo, a vytknul, 
co bych si jeste pral). 
Za nejhorsi vsak Muka povafuje to, ze takove jednani odrazuje pilne a nadane 
pomocniky a pracovniky na narodnim poli, jako dr. Pilka. Ten odmitl dale 
spolupracovat, kdyz ho za jeho dobrou villi a obetavost pospinili, a mimochodem 
prohlasil: nevdek charakterizuje Slovany. Podle Muky by v kaZdem pripade bylo 
mnohem lepsi a uziteenejsi, kdyby se z bratrske lasky ten nebo onen nedostatek, ktery 
nekdo zjisti, pred verejnosti zamleel. Kdyby jim to bylo sdeleno v soukromem dopise, 
jiste by je to podnitilo k dalSimu peelivemu usili a prihlizeli by k tomu s povdekem, 
takhle vsak je z toho se Sommerem deprimovany. Instruktivni prehled sbirek a pisni 
prece mohl sestavit Cerny, vzdyt' na MukovYch bedrech toho bylo strasne moc. Pokud 
jde 0 stanoveni nevhodne doby luzickosrbskeho koncertu, Muka vysvetluje, ze veeer uz 
nebyl k dispozici zadny orchestr. Koncert se muse1 konat 12. eervence, nebot' 0 tyden 
pozdeji zaeinaly velke prazdniny a na vYstavisti by nebyl k dispozici vhodny ani mene 
vhodny sal. Dale Muka se sebesarkasmem poznamenava, ze prehled Cinnosti spolku 
mohl take sestavit "ten hrobar z Freibergu" (tj. on sam). Nakonec se Muka pta Cerneho, 
co by bylo byvalo lepsi: predstavit to, co bylo v jejich slabych silach, i kdyz dopredu 
vedeli, ze to bude neuplne, nebo slozit ruce do klina a dat za pravdu tem, co ho meli za 
blazna, kdyz s myslenkou vYstavy prisel. Kdyz se rozhodli pro to prvni, poeitali take 
s tim, ze najdou ze strany slovanskych bratn priznive hodnoceni a trochu toho vdeeneho 
uznani. V tom se vsak ponekud mYlili. (Cerneho poznamka: toho se Vam tez plnou 
merou dostalo!) 
V zaveru dopisu Muka piSe, ze ma pocit, jako by nejaky mraeek zatemnil jejich 
bratrske pratelstvi. Nedokaze si vysvetlit, eim to zpusobil, a velmi ho to trapi. (Cerneho 
pozn.: to je strasne.) Cerny mu musi laskave prominout, ze se mu Muka nemohl venovat 
za jeho pobytu v Drazd'anech, pri krojove slavnosti a koncertu. Cerny si musi uvedomit, 
ze musel mnoho veci zai'izovat, obstaravat a objednavat. (Cerneho pozn.: Ze mne muze 
za tak malicherneho miti, to je hroznel) Muka musi pripravit daISi sesit CMS a pta se, 
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jestli muze pocitat s Cerneho pomoci. V zaveru Muka pise, ze mu ma Cerny navratit zas 
starou bratrskou lasku. (Cerneho pozn.: to je hrozne.) 
MukUv predlouhy dopis Cerneho vel ice zarmoutil, a tak se rozhodl mu vse 
vysvetlit jeste delSim dopisem c. 280. Cerny dopis zacal psat 10. zari a psani dokonCiI 
11. zari. Cerneho vel ice boli, ze po deseti letech pratelskeho bratrstvi ho Muka tak malo 
zna. Take se ho ale dotklo, ze vsechny clanky, ktere psal 0 vystave s takovYm zalibenim 
a laskou jeste na vYstavisti, mohly by-t prijaty s takovYm nepochopenim a neochotou. 
MukUv dopis ho opet odsuzuje jako nepfitele Luzickych Srbu, jako nejakeho pfivrZence 
nepratelske strany v Luzici, ktera je namirena proti Mukovi a pokroku. Muka ma 
dovolit, aby se mohl rozsahle ohradit proti takovemu mineni, ktere ho velmi zraiiuje. 
Na Mukovu vy-tku ohledne neopravneneho pfipsani prvni myslenky vzniku 
Iuzickosrbske vYstavy K. Schmidtovi (zatimco prvni impuls vzesel od Muky) Cerny 
reaguje priznanim, ze jeste ted' mu neni zcela jasne, kdy Muku idea zorganizovani 
luzickosrbske vYstavy napadla. Cerny nachazi prvni zpravu v jejich korespondenci 
teprve 5. pro since r. 1895. Do te doby mu 0 nicem takovem nepsal. Cerny take dale 
dodava, ze ve svych referatech nenapsal, ze Schmidt myslenku luzickosrbske vystavy 
pojal v takove podobe, jak se nakonec realizovala. Ze Schmidt skutecne, pokud je 
Cernemu znamo, pfisel prvni s myslenkou luzickosrbske vystavy, tak 0 tom vypovida 
Schmidtuv dopis Cernemu z 18. ledna 1895. Tam Schmidt pise, ze ma napad pri 
nejblizsi prilezitosti asi na vYstave v Lipsku postavit luzickosrbske selske staveni 
s veskerym vybavenim. Cerny se taze, coz z toho neni videt prvni myslenka usporcidat 
luzickosrbskou vYstavu? ° to vice, ze Muka pri navsteve vystavy v lete v Praze 0 nicem 
nemluvil. Na vYstave se jen od nej dovedeI, ze Schmidt a Grothe maji v planu postavit 
luzickosrbskou vesnici. Muka ale take nerekl, ze jim to navrhl on sam. Cerny se haji 
jeste tim, ze nikde ve svych referatech nepise, ze by Schmidt pfisel s myslenkou 
luzickosrbske vYstavy sam. Cerny se omlouva, pokud v tomto ohledu nevyzdvihl 
Mukovy zasluhy 0 luzickosrbskou vystavu. Nestalo se tak ze zieho umyslu, ale proto, ze 
jasne nevedel, jak se veci maji. Muka mu ma napsat, jestli s timto nap adem prisel jeste 
pred 18. lednem 1895, kdy Cerny obdr.zel dopis od Schmidta. Do "Ceskeho lidu" 
pfipravovany text 0 vYstave bude jiz opraven a budou v nem uvedeny spravne udaje. 
Druhy bod Cerneho dopisu se tyka zachovani Mukovy cti pred vedeckym 
svetem. Cerny cituje z novin uryvky, ze kterych jasne vyply-va, ze Mukovu cest 
rozhodne nesnizil. Jako pfikiad muzeme uvest Narodni listy z 30. cervna: ,,0 
sestavovani maleho narodopisneho musea srbskeho ve zvlastnim pavillone ma hlavni 
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zasluhu vynikajici vlastenec a spisovatel luzicky, dr. Arnost Muka." Cerny uz nevi, co 
by mel napsat, aby byl Muka spokojen. I Cernemu je smutno z mineni, ktere 0 nem 
Muka rna. I Mukova domnenka, ze se na neho pry hneval, kdyz se mu na vystave 
nemohl venovat, Cerneho take spiS urazila, nebot' ho Muka povafuje za malicherneho a 
ctizadostiveho. Cernemu, kteremu je vzorem H6rnikova skromnost a pokora. 
Pokud jde 0 vystavovane obrazy na rystave, Cerny pochvaIil jen ty, ktere mely 
umeleckou, pfipadne narodopisnou hodnotu. Nebude pfece vychvalovat obraz, ktery se 
mu nelibi. Vytykat mu tiskafske chyby v nazvech malifii Cerny povafuje za 
malichernost, nebot' tyto chyby on nemohl nijak ovlivnit. 
Dale se Cerny vyjadfuje ke svym referatum. Sve referaty v tisku rozhodne 
nepovafuje za obycejne novinove clanky. Byly to referaty odborne a zevrubne. Nemohl 
proto jen chvalit. Ve veci pfipravovaneho muzea chtel vyslovit take sva pfani a navrhy 
do budoucna. Cerny nehodla nikdy mazat med kolem huby, nebot' je to podle neho 
skodlivy slovansky obycej. Napsal sice v Narodnich listech, co v muzeu jeste chybelo, 
ale take napsal, ze to nemohli zvladnout jen dva lide, ktefi na tom pracovali, a i to, co 
dokazali, je vic nez dost. 
Cerny dekuje za Mukovo upozorneni tykajici se tiskafskych chyb v luzickosrbske 
pfisaze. Ale nemel bohuzel moznost Cist korektury. 
Ohledne vystavovanych rukopisu nemohl Cerny vedet, ze jich bylo vice a nebyly 
vystaveny jen z duvodu nedostatku mista. Referoval jen 0 tech rukopisech, ktere nasel. 
A kdyz napiSe, ze je lidorych rukopisu malo, tak to pfece neni zadna v)rtka lidem, ktefi 
meli cele to muzeum na starost. A ze se v Luzici zachovalo malo lidorych rukopisu, to 
se neda popfit. Cerny si take nemysli, ze by posuzoval velice pfisne jejich vystavovane 
pisemnictvi. Jasne v Narodnich listech z 18. cervence napsal: ,,Hlavni pfekazkou 
podrobnejsiho pfedstaveni literatury byl nedostatek mista. Ale konecne i z toho, co zde 
vystaveno, nabYvame byt' pfiblizneho obrazu literarnich snaieni luzickosrbskych." Tim 
je Cerny omluvil. Ani ve snu by Cerneho nenapadlo, ze by jeho referaty mohly bYt 
pochopeny jako namifene proti nekomu nebo dokonce proti Mukovi. 
V dalsim bode dopisu chce mit Cerny jasno. Muka napsal, ze Pilk odmitl dale 
spolupracovat, protoze byl za svou dobrou villi a obetavost pospinen, a mimochodem 
prohlasil: nevdek charakterizuje Slovany. A Cerny se pta, jestli to plati jemu. Cerny 
pfece nemuze za to, ze je K. A. Kocor tak nesnasenlivy. Ze vedle sebe nesnese ani B. 
Krawce, ani J. Pilka, ani nikoho jineho. Cerny je tim vinen? Cozpak mohl Pilka pospinit 
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tim, ze napsal: "Monilni uspech (koncertu) byl pIny - a mohli s nim bYti panove dr. Jift 
Pilk a Bjarnat Krawc, kteft koncert pfipravili ... uplne spokojeni". 
Vyrok, aby z bratrske lasky zamlcoval nedostatky, by od Muky, tak moderniho a 
vzdelaneho cloveka, nikdy necekal. Cerneho presvedceni je jine. Podle nej velky dil 
pratelstvi spociva v otevfenosti a vzdy bude otevrene psat 0 tom, co vidi a citi. 
Samozrejme omluvi, co omluvy je hodne, a pochvali, co pochvaly zasluhuje. 
Ze jsou Muka a Sommer z jeho referatu deprimovani, tak neco takoveho Cerny za svou 
praci necekal. Nap sal osm referatu 0 luzickosrbske vYstave do Narodnich listu, 
Svetozoru a Ceskeho lidu. Neprokazal tim snad dulezitost vystavy? Ktery jiny slovansky 
spisovatel napsal 0 luzickosrbske vystave aspon slovo, pta se Cerny. Pilk ma pravdu, 
kdyz rikci, ze nevdek charakterizuje Slovany. Cerny uz davno neocekava za svou praci 
vdek. 
Na Mukovu vYtku, ze mu mohl pomoci sestavit instruktivni prehled sbirek a 
pisni, se Cerny obhajuje tim, ze mel starosti s prestehovanim do Prahy a nove 
zamestnani a boj 0 existenci mu braly vsechen cas a sHu. 
Cerny povafuje Mukova slova, kterymi se ho dotazoval: " ... co by bylo byvalo 
lepsi, jestli pfedstavil to, co nabidli prvnim pokusem pomoci jejich slabych sil, a nebo, 
protoie dopfedu vedeli, ie to bude a musi byt neuplne, meli sloiil ruce do klina, a ddt za 
pravdu tem, co ho meli za blitzna, kdyi s tou myslenkou pfisel?" absolutne za 
nepromyslena. Cerny si mysli, ze svYmi referaty ukazal, ze bylo uCineno vic nez dost. 
Vzdyt' dulezitost vYstavy vyzdvihl i tim, ze napsal, ze to je prvni zdarily pokus 0 
luzickosrbske narodopisne muzeum. Do "Svetozoru" napf. nap sal (435[I]): " ... 
zapominany a prehlizeny narudek luzickYch Srbu ... najednou predstavuje se verejnosti 
na vystave jednoho z hlavnich mest Evropy - predstavuje se exposici, kteT(ii budi iivy 
in teres a vymaoo uctu a uznani." A dale v Narodnich listech z 15. cervence opublikoval: \ 
"Celkovy dojem narodopisneho musea luzickosrbskeho jest velmi pekny, uspokojujici a 
potesitelny. Coz jim Cerny neprokazal zaslouzene uznani? I Cerny se citi dotcen! Na 
Mukovu vYtku, ze se jim nedostalo uznani ze strany slovanskych bratfi, Cerny odpovida, 
ze ti slovansti bratn, to je pouze on, nebot' se 0 luzickosrbske vYstave dosud nikdo 
z jinych Slovanum nikde nezminil ani slovem. Velmi ho boli, ze A. Muka si uvedene 
citace z ceskych novin spatne vy lozil. 
Nikdy by Cerneho nenapadlo, ze se mu dostane ze strany Luzickych Srbu za jeho 
nezistnou praci takove odmeny. Od H6rnikovy smrti si uz musel na ledacos zvyknout. 
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Kdyby mu pamatka M. H6rnika nebyla tak draha, uz davno by odlozil sve luzickosrbske 
pero a pero pro Luzicke Srby. 
Na konci dopisu Cerny konstatuje, ze bude dobre, jestli ho Muka bude po 
precteni tohoto dopisu porad tak bratrsky milovat jako pred tim. Pokud ho vsak milovat 
jako pred tim nebude, pak tedy dava Mukovi sbohem a rna si hledat nekoho jineho, kdo 
ho bude tak verne milovat, jako ho miloval on. Cerneho to sice bude bolet, ale bude mit 
zas 0 jednu horkou zkusenost navic. Tento posledni odstavec dopisu vyzniva pro 
Cerneho aZ domyslive a jesitne. 
K tomuto nekolikastrankovemu dopisu se vaze jeste dopisnice (c. 281), kde 
Cerny prosi Muku, aby obsah prave odeslaneho dopisu sdelil take Pilkovi a Sommerovi. 
Muka nakonec tento spor ukonCiI dlouhym dopisem (c. 282), kteremu by asi 
nejlepe odpovidalo porekadlo: moudrejsi ustoupi. Muku reakce Cerneho na jeho kriticky 
dopis neryslovne bolela. Muka se ve svem smutku a pochybach spatne vyjadril, takZe ho 
Cerny nepochopil. Muka mu rozhodne nechtel nic vytykat a uz wbec ne ho rmoutit ci 
zraiiovat. Chtel si pouze zanarikat na svoje utrpeni a postezovat si, co mu lezi na srdci. 
Od Cerneho si pral uklidnit sve rozechvele srdce a ujistit se, ze ho miluje jako vzdy. 
Cerny vsak Muku tentokrat nepochopil. Cerny rna tedy na vse zapomenout a odpustit 
mu, ale zustat hlavne dal jeho starym vernym "bratrikem". 
Muka nyni pochybuje casto 0 vsem. Mohl by hodne povidat 0 prekazkach, 
pomluvach a intrikach starych luzickosrbskych patriotU, ktere dokonce pusobily velice 
nest'astne na luzickosrbskY rybor. A to, co Cerny cetl v "Serbskych Nowinach", jsou 
jeste malickosti. Jediny A. Sommer mu verne stM po boku. Podle Muky nema smysl dal 
o tom psat. Cerny vi, ze obetoval LuzickYm Srbum nejen mnoho materialnich 
prostfedku, ale i sve zdravi, a presto se mu od jednoho znameho vlastence a dokonce 
blizkeho sveho stryce dostalo oznaceni hrobar Luzickych Srbu. Proto mu Cerny nema 
mit za zle, ze 0 vsem pochybuje. Cislo "Narodnich listu", z ktereho Cerny citoval proti 
Mukovi v minulem dopise, Muka bohuzel nema. Cerny mu noviny sice v Drazd'anech 
dal, ale Muka pri veskerem shonu noviny ztratil nebo je pujcil a uz mu nebyly vraceny. 
Muka prosi 0 zaslani vsech Cerneho clankU z ceskeho tisku, ktere se venuj i 
rystave v Drazd'anech. Koncert z 12. cervence se bude opakovat 26. zan proti villi a bez 
pomoci dr. Pilka. Krome toho budou snad predstaveny dva obrazy z luzickosrbskeho 
zivota. Ale od luzickosrbskeho divadelniho predstaveni je stavebni inspektor Schmidt, 
Wallner aj. zrazuji. Muka nevi, co rna del at. Ma strach, aby obstali pred kritikou. Cerny 
mu rna co nejrychleji napsat v dopisnici, co mu radi a co si 0 tom mysli. Muka se stydi, 
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ze vilbec nacal tema vzniku luzickosrbske vystavy, protoze ho ted' Cerny musi 
povaZovat za ctizadostiveho. Pnste se proto bude snazit 0 vetsi pokoru. eela zalezitost 
se mela takto: Na prelomu ledna a (mora (r. 1895) Muka navstivil poprve Schmidta a na 
jeho prosbu mu dal rozpis mist v Luzici, ktera rna navstivit, pokud chce najit a 
vyfotografovat charakteristicke stavby, jak mu bylo prikazano. Brzy ho Muka znovu 
navstivil a poprosil, aby prijal funkci nestranneho posuzovatele Mauerorych a 
Grothorych stavebnich planu Maticniho domu. Pritom podotkl, ze rna napad vystavet 
saskou dedinu v ramci rystavy v Drazd'anech, kde by byly vsechny charakteristicke 
stare stavby ze vsech koncin saskeho kralovstvi, mezi kterymi by bylo i jedno 
lu.zickosrbske staveni. Toto jedno staveni by bylo vybaveno luzickosrbskym nabytkem, 
predstavovalo by krcmu, ktera by byla i pronajata. Ve staveni z Krusnych hor by se 
vystavovaly a prodavaly drevene hracky. Ve staveni z oblasti Voigtlandu by se 
prodavalo mleko a syry. Schmidt prosil Muku, aby mu pomohl takove hracky ziskat od 
krusnohorskych ryrobcu (tovarniku). Muka tak ucinil, ale ti to odmitli. Mezitim nastaly 
Velikonoce a Schmidt, ktery se zUcastnil zasedani MS, aby na nem vystoupil 
s hodnocenim stavebnich planu Mauera a Grothy, se v danem prostredi sam nadchl 
myslenkou rystavby Maticniho domu. A protoze pro prodej mleka a syrU nebylo mozne 
ziskat ani Voigtlandske, Muka tedy navrhl Schmidtovi, ze by bylo mozno vystavet celou 
luzickosrbskou dedinu a vybidl ho, aby 0 svatodusnich svatcich se zajel podivat na 
ceskou dedinu na narodopisne vystave v Praze a s sebou vzal i jine zajemce. Tak se take 
stalo a myslenka luzickosrbske dediny byla prijata. Grothe mel vypracovat plany a Muka 
prislibil pomoc. 
Muka dale navrhl, ze tam chteji mit staveni ze vsech casti Luzice, ktera budou 
vytvoreny podobne jako v Praze. Jedno staveni si pak vyzadal pro Luzicke Srby, u 
ktereho by vybrane penize na vstupnem sly na Maticni dum. Mukovi bylo prislibeno, ze 
to tak smi udelat. Kdyz doslo na skolni stavbu v Ralbicich, Muka si uminil, ze ji pro 
tento ucel mus! dostat. Kdyz se vsak zacaly shromaZd'ovat veskere exponitty, Muka 
zjistil, ze takove stare staveni nemuze poslouzit jako muzeum. Rozhodl se tedy pro vetSi 
staveni a dostal nynejsi postavene muzeum. Pri zrizovani luzickosrbskeho muzea se 
museli vse drZet v tajnosti, protoze vzniklo konkurencni saske muzeum, ktere se snaZilo 
delat vse podle LuzickYch Srbu a ktere se take chtelo posunout k luzickosrbske dedine, 
tam kde je nyni hostinec "BUy orel". Na luzickosrbskou narodopisnou vystavu Schmidt 
ani nepomyslel. Teprve aZ Muka ho ziskal pro tuto myslenku. Avsak bez Schmidtova 
zastupovani pred hlavnim ryborem rystavy by Muka nikdy neuskutecnil sve umysly. To 
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je podle Muky nejvetSi Schmidtova zasluha, a take to, ze v nem Luzicti Srbove ziskali 
verneho pntele a pomocnika pro jejich Maticni durn. 
Muka dekuje Cernemu, ze dal jeho fotografii do Svetozoru, ale byl by byval 
radeji, a prosi 0 to Cerneho, kdyby misto jeho fotografie tarn byla fotografie A. 
Sommera se zivotopisem. Mukovi velmi zalezi na torn, aby se timto zpusobem prokazala 
Sommerovi pocta, nebof si ji pIne zaslouzi. Byla by to jista satisfakce za to, ze byl i on 
urazen jako hrobaf Luzickych Srbu, nebof stal Mukovi vytrvale a verne po boku a byl 
mu ve vsem napomocen. 
Muka Cerneho ujisfuje, ze v dopise nebyl rozzloben na nej. Byl rozzloben na 
Kocora, M. Smolera, na Pilka, ktery odmitl dalSi pomoc se slovy: "Nevdek 
charakterizuje Slovany. ", cimz ovsem nemyslel Cerneho, ale Kocora a M. Smolera. 
Rozzloben byl i na mih~ho M. Andrickeho, ktery jim oznamil, ze nedbali 0 cest 
Luzickych Srbu. Cerny rna Mukovi bratrsky odpustit, kdyz ve sve sklicenosti, zklamani 
a pochybach po techto zkusenostech napsal takovy- dopis. Muka toho lituje. 
Tento MukUv dopis uz Cerny prijal s uspokojenim. V odpovedi vroucne dekuje 
za mily dopis pIny lasky. A od ted' si preje, aby uz mezi ne nikdy nevstoupil zadny 
mracek nedorozumeni. Dekuje take za fotografie z vy-stavy. Na Mukovo prani, aby se ve 
Svetozoru uverejnila fotografie A. Sommera, musi bohuzel odpovedet, ze v soucasne 
dobe Svetozor neprinasi fotografie spisovatelu z jinych narodu nez ceskeho. Muka a 
Hornik byly VY-jimky. Ale presto se pokusi fotografii A. Sommera do Svetozoru 
prosadit, nebof je to poctiva luzickosrbska duse (dopis c. 283). 
I Muka jiste prijal s ulevou Cerneho odpoved', nebof za mily listek podekoval 
(dopisnice c. 284). Muka Cerneho dale informoval, ze v sobotu 26. zari se bude konecne 
konat slavnost luzickosrbske vYstavy "Fest der Wenden", jak odcitoval Muka 
z nemeckych novin. Na programu rna by!: 1) Luzickosrbska majka, 2) Luzickosrbske 
posviceni, 3) Luzickosrbska svatba s veskerymi zvyklostmi, 4) Luzickosrbske tance, 5) 
Svatecni luzickosrbske divadlo, 6) Luzickosrbsky koncert. Slavnost zacina v 16:00. 
NapiSe to i Niederlemu. 
Jak se luzickosrbska vy-stava chylila ke konci, nastavaly Mukovi daiSi starosti a 
opet visela ve vzduchu hrozba potencialniho sporu s Cernym, nebof se mely 
Narodopisnemu muzeu v Praze navracet hlavne zapujcene figuriny a melo take dojit k 
dlouho avizovanemu predani luzickosrbskYch exponaru, ktere byly vystavovany 
v Drazd'anech, coz mel by! dar Narodopisnemu muzeu za zapujcene figuriny, jak vime 
z predeslych casti prace. Veci vsak dostaly trochu jiny spad. A pokud nechtel Cerny by! 
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pfed radou Narodopisneho muzea za hlupaka, musel alespoii troehu hajit zajmy sve 
instituee, tedy Narodopisneho muzea v Praze. 
Tn dny pfed slavnostnim zakoncenim vystavy v Dnizd'aneeh Muka informuje 
Cerneho, ze dlouze odepsal Niederlemu na prosbu rady Narodopisneho muzea v Praze 
(dopis c. 285). Muka dopis nap sal luzieko srb sky, a tak prosi Cerneho, aby ho rade 
muzea pfelozil, pokud to bude tfeba. Dopis obsahuje mnoho dulezityeh veei. Hlavne se 
Narodopisnemu muzeu v Praze naskytla velka pfilezitost koupit Ievne stavbu skoly 
z Ralbie a stavbu luziekosrbskeho muzea. Tyto stavby by se mohly pfestehovat do Ceske 
dediny v Praze. Na odpoved' z muzea muze vsak cekat jen do 29. zili, tedy pet dni. Pak 
budou stavby prodany jinym. Takova pfilezitost se Narodopisnemu muzeu podle 
Mukovyeh slov uz nenaskytne. Do deseti dnu se musi postupne vse odstranit. 
Tento Mukuv dopis 0 velke pfilezitosti pro Narodopisne muzeum musel 
Cernemu nejspiS vzit deeh, nebot' puvodne bylo domluveno, ze veskere luziekosrbske 
sbirky pfipadnou muzeu jako dar za zapujcene figuriny bez jakekoliv financni nahrady. 
Cerny si vzal asi nejakY cas na rozmyslenou, nebot' odepsal ai 3. fijna (dopis c. 286). 
Omlouva se, ze odpovida tak dlouho, ale rna mnoho skolni i literarni praee. Kaidy den, 
krome pondeli, rna skolu od 7:00. Cerny nemuze zakryt, ze dopis zaslany 
Narodopisnemu muzeu ho velmi nemile pfekvapil. Vse, co jim bylo slibeno, totiz ze za 
zapujceni figurin vseehny exponaty po skonceni vYstavy pfipadnou Narodopisnemu 
muzeu, timto bere luziekosrbsky vYbor vYstavy zpet. Nyni totiz pozaduji, aby ty veei 
byly odkoupeny. Jestli se tak stane, 0 tom musi rozhodnout ai sarna "Rada 
narodopisneho muzea". Dale se Cerny strucne vyjadfuje k probihajici polemiee v SN 0 
luziekosrbskem koneerte. Cerneho to mrzi, ale takove jsou podle nej pomery v Luziei. 
Kaidy totiz vidi jen to svoje mile "ja", eoz je veliee smutne. 
V nasledujicim dopise c. 287 Muka jeste dfive, nez pfesel k palcivemu problemu 
v podobe navraeeni figurin a pfedani luZiekosrbskyeh exponatu Narodopisnemu muzeu, 
referovalo luziekosrbske slavnosti v Drazd'aneeh, ktera se konala 26. zafi, tedy den pfed 
slavnostnim zakoncenim vYstavy. Slavnost se veliee dobfe vydafila. Vystaviste v ten den 
navstivilo na 50 tisie lidi. Nektere lidi ale museli by! dovnitf nalakani. Divadelni 
pfedstaveni probehlo luziekosrbsky. Imponovalo ovsem malo, nebot' vetSina publika 
byla nemeeka a nicemu nerozumela. Ale i presto to Muka povafuje za velky pocin, ze 
vystoupili luziekosrbsky vefejne pfed Nemei. 0 to vetsi uspeeh vsak mel luziekosrbsky 
koneert, ktery se velmi libil. Vseehny zpevy byly zazpivany luziekosrbsky. Koneert 
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ovsem slabe navstivili Luzicti Srbove, ackoliv na nej bylo v SN pozvani. Pritomni byli 
jen Luzicti Srbove zijici v Drc:iZd'anech a ze spolku ChwaCicy. 
Co se tyka obchodu s "Narodopisnym muzeem", tak Cerny si ma uvedomit 
nekolik faktoru: 1) Cesky narod je proti luzickosrbskemu neco jako Rothschild proti 
zebrakovi, tzn. ze je mnohem bohatSi a spiS muze neco darovat, 2) Muka slibil, ze za 
zapujcene figuriny venuje Narodopisnemu muzeu podle moznosti vsechny kroje, ktere 
budou na figuriny navleceny, a tak se take stane, 3) A prave veci, ktere chce po 
LuzickYch Srbech Narodopisne muzeum jako dar, nejsou jejich, proto je nemohou 
darovat. Tyto veci musi zcasti draho odkoupit a zcasti je wbec nedostanou. 4) Pokud jde 
o zapujcene figuriny, tak za jejich prepravu, ustrojeni a sestaveni vydali mnohem vic 
penez, nez jakou ony samotne maji hodnotu. Na saskem celnim urade museli zaplatit cIo 
v hodnote 600 marek, a to jen kwli chybe Narodopisneho muzea, ktere ty veci pred 
odeslanim z Prahy celne nedeklarovalo. To muze potvrdit i K. Stapfer. 0 to vsechno by 
ted' meli pfijit, kdyz Narodopisne muzeum pozaduje figuriny vrcitit, a Gisty zisk ve 
prospech Maticniho domu by byl dost nizkY. Aby vsak "Rada narodopisneho muzea" 
videla, ze jsou Luzicti Srbove stedfi, bude se Muka snaiit, aby muzeum dostalo vse, co 
jim bylo slibeno. Co nebude moci darovat Ci koupit luzickosrbsky vybor, koupi pro 
muzeum sam Muka. Beztak uZ dal ze sveho na luzickosrbskou vystavu 2000 marek. 
Potom to snad primeje "Radu narodopisneho muzea" prenechat nam figuriny, uz proto, 
ze se chceme se svYm luzickosrbskym muzeem ucastnit vystavy v Lipsku. A to by se 
prekazilo, kdyby figuriny musely putovat zpet do Prahy. Cerny 0 ucasti Luzickych Srbu 
na vYstave v Lipsku nema psat dfive, dokud nebude vYstava slavnostne otevrena 15. 
dubna 1897. Pokud by se to podle Muky dovedeli nemecti soviniste, zcela urCite by tuto 
akci Luzickym Srbum prekazili. 
Jaka byla Cerneho odpoved' na tento jiste prekvapivY dopis, bohuzel nevime. Ale 
asi prizniva, nebot' Muka dekuje Cernemu za jeho lasku a pomoc ohledne figurin (dopis 
c. 288). Muka dale prosi, aby se Cerny postaral 0 to, aby figuriny dostali co nejlevneji, 
tedy jednu za 20 sestakU. Musi se pamatovat take na to, aby jim jeste penize vybrane ze 
vstupneho zbyly na Maticni dum. Muka se vynasnaii, aby z veci, ktere si narodopisne 
muzeum preje, bylo do Prahy podle moznosti poslano vse. Jako dukaz dobre wle poslou 
i draM skfine a truhlice po 60 markach. Luzickosrbsky vYbor a MS co nejrychleji 
dojednaji, aby narodopisnemu muzeu v Praze pfipadlo vlastnictvi luzickosrbskeho 
muzea z drc:iZd'anskeho vYstaviste. Muka prosi Cerneho, aby 0 tom hlavne nikde nepsal 
do novin. Muka 0 teto sve iniciative informuje Cernemu na dukaz toho, ze dela pro 
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Narodopisne muzeum vse, co je v jeho silach. Velke neprijemnosti jim ovsem zpusobuje 
dohlizitelluzickosrbskeho muzea v Drazd'anech pan Zymny. Muka ho oznacuje za zleho 
a sobeckeho cloveka. 
V dalsim dopise c. 289 z konce rijna Muka ujist'uje Cerneho, ze nejpozdeji za 
tyden budou do Prahy odeslany vsechny veci, ktere si "Rada narodopisneho muzea" 
praIa. Muka dale oznamuje, ze mu psal Niederle a ze byla predbezne stanovena cena 25 
zlatych za jednu figurinu. Cerny rna zaridit, aby to bylo pouze 20 zlatych. Psal mu take 
prof F. K. Kuhac (1834-1911) ze Zamebu, ze chce do "Prosvjety" dat ci{mek 0 
luzickosrbske vYstave, a pres Muku prosi Cerneho, aby mu po sial nejruznejsi stocky 
vztahujici se k vYstave. Redakce "Prosvjety" stocky zaplati. Inspektor Schmidt si 
Mukovi stezoval, ze jeste nedostal zpet nakresy urcene k vyhotoveni modelu. Schmidt je 
nutne potfebuje. Muka se dale dotazuje, jestli luzickosrbsky koncert, ktery mel 
v Drazd'anech takovY uspech, by se nemohl usporadat take v Cechach. 
Muka se Cernemu pres mesic neozYval. Proto se 18. prosince omlouva 
s vysvetlenim, ze rna mnoho starosti a trapeni se skolou, luZickosrbskou vystavou a 
luzickosrbskym muzeem (dopis c. 291). Muka doufa, ze v novem roce uz bude lepe. Jak 
se veci mely kolem jejich muzea a exponatu, jak je dohlizitel muzea Zymny oklamal, 
urazel a trapil, 0 tom Cernemu povi aZ ustne. Luzickosrbska vystava v Drazd'anech 
vynesla Cisty zisk sotva 3000 marek, ktere budou urceny na vystavbu Maticniho domu. 
Prestoze zisk povaZuje Muka za nizky, samotnou ucast Luzickych Srbu na vYstave 
v Drazd'anech povaZtije alespon za moralni vitezstvi nad Nemci. Muka by chtel MS jeste 
necim obdarovat. Po vYstave v Drazd'anech, kde dokcizali svetu svou existenci narodniho 
zivota, by se snad ted' mohlo najit vice tech, kteri by je financne podporili. Od noveho 
roku chce kaZdopadne ve veci Maticniho domu sbirat a prosit s takovou intenzitou, jako 
tomu bylo pred pripravami na vYstavu v Drazd'anech. Muka prosi Cerneho, aby i on dal 
sbiral na Maticni dum. 
Narodopisnemu muzeu ceskoslovanskemu Muka zatim z pozadovanych 
predmetu zaslal ty, ktere zaslat mohl. Fotografie kroju a kroje jeste neposlal. Do 
Velikonoc jim ale kroje urcite budou zaslany a po Vanocich mohou ocekavat kolekci 
krojovYch fotografii. Cerny to rna v Narodopisnem muzeu vyridit. Radi by si pro 
Luzickosrbske muzeum, ktere bude jednou umisteno v Maticnim dome, chteli uchovat 
vsech 23 figurin. Cerny rna jeste jednou radu muzea poprosit, aby jim byly figuriny 
prenechany po 20 zlatych, jak bylo Cernemu slibeno jiz drive. Muka bude 0 figuriny dal 
pecovat, dokud nebude aspon zcasti postaven Maticni dum, kde je pak uskladni. 
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Zaverem jeste vyfizuje podekovani od inspektora Schmidta za vracene rysy. Muka rna 
velkou touhu se s Cernym shledat a opet si s nim bratrsky popovidat. Pta se, jestli ho 
nechce navstivit 0 vanocnich prazdninach. 
Cerneho velice potesil MukUv dopis (c. 292). I on je ve skole velmi pracovne 
vytizen. Cerny si dokaze pfedstavit starosti a praci, kterou Muka mel s pfestehovanim 
muzea a s celkovYm vyUctovanim za vYstavu. Cerneho mrzi, ze se pan dohlizitel Zymny 
zachoval tak nehezky. Povazoval ho za nadseneho a obetaveho Luzicana z lidu. Cerny 
dale jinak oznamuje, ze pro MS bude urCite opet pracovat. Jelinek Cernemu sdelil, ze 
varsavsky tydenik "Biesiada literacka" opublikovala Mukovu fotografii s clank em 0 
vYstave v Drazd'anech. Cerny take srdecne dekuje za exponcity pro "Narodopisne 
muzeum". Niederle jeste prosi 0 zaslani starsich rocnikU CMS. Ohledne figurin rna bYt 
Muka bez starosti, dostanou je po 20 sestacich. 
Z dopisu se take dovidame 0 slozitych pomerech, ktere panovaly v Luzickem 
seminafi v Praze. Cerneho totiz navstivil seminarista J. Hejduska (1874-1956). Ten mu 
fikal, ze by ho clenove "Serbowky" chteli obcas navstivit. Cerny se nabidl, ze by 
v semina.ri navstevoval on je, ale Hejduska se boji pfedstaveneho seminafe, kterym je 
Nemec. I Cerny by se rad s Mukou setkal, ale vanocni prazdniny stravi pracovne. Jako 
reMne by to videl aZ vunoru, a protoze J. Vrchlickya A. Jirasek (1851-1930) by Muku 
radi poznali osobne, navrhuje, aby v unoru Muka pfijel do Prahy. 
Den pfed Stedrym dnem r. 1896 Cerny nalehave prosi Muku, aby Muka nap sal 
M. Smolerovi, ze rna vrcitit stocky obrazkU z drazd'anske vYstavy (dopis c. 293). Zibrt 
kvUli tomu nemuze otisknout v Ceskem lidu Cerneho clanek 0 luzickosrbske vYstave. 
Simacek se vel ice zlobi a uz se zapfisahl, ze M. Smolerovi do Budysina uz zadne stocky 
nikdy nepujci, nebot' jsou s nim stale stejne problemy a nepfijemnosti. 
V posledni den roku 1896 Cerny zasila novorocni blahopfani. Mimo jine v nem 
prosi Muku 0 zachovani bratrske lasky i v novem roce 1897. 
Zaverem je treba doplnit, jak to vse dopadlo s figurfnami a zbylymi exponcity, 
ktere chtel Muka uchovat pro luzickosrbske muzeum, jez melo bYt umisteno v Maticnim 
dome v Budysine a jehoz zakladni kamen byl polozen r. 1897. Po skonceni vYstavy se 
musela luzickosrbska dedina ihned demontovat. VetSina zapujcenych exponcitu byla 
odkoupena od majitelu a poslana do Budysina, kde byla uskladnena na dekanstvi pro 
budouci muzeum. Kdyz byla v r. 1900 prvni polovina Maticniho domu postavena, 
uspofadal v ni prvni muzejnik, nam znamy J. SewCik (1867-1935), vsechny existujici 
etnograficke exponaty. Potfebne sHine a stoly darovalo na Mukovu zadost saske 
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ministerstvo v Dnizd'anech. V mlsledujicich letech, kdyz byl uz cely Maticni dum hotov, 
bylo muzeum v r. 1904 pfeneseno do vetSich prostor ve tfetim poschodi. (viz PETR 
1978: 108; FRINTA 1955: 55). 
Bylo by take vhodne poopravit nektere udaje z monografie "Arnost Muka" od 
profesora Jana Petra (1931-1989). Na strane 108 autor pise, ze A. Cerny koupil pro 
Narodopisne muzeum v Praze vystavovane luzickosrbske kroje a odvezl je do Prahy. 
Dale prof Petr uvadi, ze kolem koupe techto kroju doslo mezi Mukou a Cernym ke 
sporn. Zajimave pfitom ovsem je, ze se na tuto informaci odvolava z jejich vzajemne 
korespondence. Podle obsahu korespondence do konce r. 1896 a ani v pozdejsich letech 
vsak nic nenasvedcuje tomu, ze by mezi Cernym a Mukou ohledne koupe kroju doslo 
k nejakemu sporn. Dokonce vime, ze kroje byly muzeu v Praze darovany za zapujceni 
figurin a korespondence to doklada. Jedinym zdrojem konfliktu mohly by-t neustale 
Mukovy prosby, aby zapujcene figuriny nakonec mohli co nejlevneji odkoupit po 20 
zlatych. Coz se take po Cerneho mnohacetnych jednanich s radou Narodopisneho muzea 
podafilo. Zde je tfeba vyzdvihnout pfedevsim Cerneho trpelivost. Jediny spor, ktery na 
nejaky cas ovladl jejich korespondenci, vyvolala Mukova spatna interpretace Cerneho 
clankii 0 rystave a 0 nem samotnem. Mozna prave tento spor prof Petr nechtene 
zamenil s neexistujicim sporem 0 koupi kroju. 
Profesor Petr v monografii na stejne strane jeste uvadi, ze zakoupene kroje tvofi 
dodnes soucast exponatu narodopisneho muzea v Praze. Podle sdeleni PhDr. Petra 
Janecka, soucasneho vedouciho Narodopisneho oddeleni Historickeho muzea pfi 
Narodnim muzeu, se v jejich sbirkach z r. 1896 nachazeji nasledujici etnograficke 
exponaty Luzickych Srbu: 
Ve sbirce modelu jsou zarazeny dva modely clunu (delka asi 20 cm) pod c. 
30.378 a 30.379. Nesou kratke napisy v luzicke srbStine + dva modely kolovratku (c. i. 
30.376 a 30.377). 
Dale textilni pfedmety z Luzice, jako napf. pod inv. C. H4-5161 az 5 164 nebo 
inv. C. H4-5981 aZ H4-5992. U techto textilnich pfedmetu vsak v pfinlstkovYch knihach 
nejsou zadne informace 0 ziskani. Vime, ze pochazeji z doby konce 19. stoleti. Pokud 
secteme vsechna inventarni cisla textilnich pfedmetu, dojdeme k cislu 16. Jestlize tedy 
Cerny ziskal pouze 16 kroju a jinych krojovych dopltlku, nepovaZoval bych to za velmi 
cennou sbirku exponatu, jak se 0 tom vseobecne piSe. 
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6.3. VYVOJ OSOBNicH VZTAHU 
Jak uz jsme zaznamenali z textu, byl nejhorsim obdobim pro pratelsky vztah 
mezi A. Cernym a A. Mukou mesic zari roku 1896. Tehdy jejich vztah dostal povazlive 
trhliny v dusledku toho, ze Muka si spatne vylozil obsah Cerneho clankU v ceskem tisku. 
Domnival se, ze v nich autor jeho podil na Narodopisne vy-stave v Drazd'anech 
nedocenil, ale ve skutecnosti slo spiSe 0 nedorozumeni, vyvolane spatnou 
informovanosti Cerneho. Byla to wbec prvni a posledni rozepre behem jejich ctyricet 
sest let trvajiciho pratelstvi. Jak se nakonec ukazalo, jednalo se z velke casti 0 
nedorozumeni. Na dlouhy MukUv dopis (c. 279) pIny vYtek a vy-Citek Cerny reagoval 
rovnez pohnevan, ale s padnymi argumenty a citacemi z ceskeho tisku, ktere Muku 
alespoii castecne uspokojily (dopis c. 282). Mukova mozna aZ neprimerena reakce 
vychcizela, jak nasvedcuje Cerneho dopis c. 280, z nedostatecnych informaci, 
chybejicich cisel periodik, spatne pochopenych a tim i spatne interpretovanych Cerneho 
textu. Mukuv dopis c. 282 vsak take castecne naznacuje, ze sporu mohl napomoci 
intrikami a pomlouvanim nekdo z rad zarlivych Luzickych Srbu. Nezdrave pomery 
v Luzici byly jiz nekolikrat vyHceny i v jinych dulezitych situacich. 
To, ze Muka i Cerny reagovali podrazdene, lze pricist hned nekolika faktorum. 
Rok 1896 predstavoval pro oba velke pracovni vytizeni a psychicke vypeti. Priprava 
luzickosrbske ucasti na vy-stave v Drazd'anech nebyla rozhodne nic jednoducheho. A 
Muka na rUzna zasedani do Drazd'an ci Budysina dojizdel vlakem z Freibergu. 
Cestovani to tehdy muselo by! dost namahave. Kdyz bylo veeer zasedani v Budysine, 
musel pak celou noc jet zpatky do Freibergu vlakem, aby byl rano yeaS ve skole. A sve 
skolni povinnosti nesmel zanedbat. Tehdy dokonce rektor gymnazia dostal doporuceni, 
aby dbal na to, jestli Muka nezanedbava ve skole pracovni povinnosti, nechodi pozde, 
neni casto nemocen, jinak by mu jizdy do Drazd'an byly zakazany. Posledni pul rok pred 
zahajenim vystavy se Muka tesil celkove dobremu zdravi (srov. PETR 1978: 31-32). 
DalSim fiustrujicim faktorem pri realizovani vy-stavy byly pro Muku lhostejnost, 
neochota a nepochopeni ze strany jeho krajanu. Proto samotne usporadani vy-stavy 
s nekolika malo pomocniky v relativne kratkem case predstavovalo pro Muku jiz sarno 0 
sobe stresovou zalezitost. 
Na druhe strane vsak Cerny take nemel jednoduche obdobi, nebot' v te dobe byl 
cerstve prestehovan do Prahy, kde si musel zvyknout na nove bydliste, nove pracovni 
podminky ve skole a take se podilel na vzniku noveho Narodopisneho muzea v Praze. 
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K tomu vsemu take vYznamne spolupracoval s Mukou na pfiprave vystavy 
v Drazd'anech. Cerny dochazel do Narodopisneho muzea, kde zejmena s jeho prvnim 
spnivcem Luborem Niederlem dojedmival pomoc na realizaci luzickosrbske vystavy v 
Drazd'anech. Mukovy prosby nebyly zrovna skromne, takZe pomoc Narodopisneho 
muzea mel a podobu nakladne materiaIni pomoci. Nelze se tedy divit, ze v slabsich 
chvilkach mohl spatfovat v Mukovi tak trochu nevdecnika. 
Po necelem mesici se vse nakonec urovnalo. Jejich touha po pokracovani 
verneho a bratrskeho pfatelstvi byla totiz vetSi nez neshody, jak doklada Cerneho 




Cim hloubeji pronikam do pomeru v luzickosrbskem narodnim hnuti na prelomu 
19. a 20. stoleti, tim vice se utvrzuji v presvedceni, ze toto narodni hnuti bylo spiSe 
zalezitosti nevelkeho okruhu individualit, a to jeste velmi casto ovliviiovanych, ne-li 
temer primo fizenych, ze slovanskeho zahranici. Pro toto stanovisko ostatne svedci i 
pritomna prace zamerena na korespondenci mezi Arnostem Mukou a Adolfem Cemym. 
Jejich 48 let trvajici pratelstvi, ktere udrZovala krome intenzivniho dopisniho styku i 
osobni setkani, bylo v dane dobe nepochybne nejvetsim prinosem pro kultumi a narodni 
rozvoj LuzickYch Srbu a do znacne miry urcovalo i jeho dalsi yYvoj. 
Cesko-Iuzickosrbske kultumi vztahy se vsak zacaly rozvijet 0 mnoho staleti 
drive. Nechci zde predstavovat vyvoj techto vztahu, nebot' jde 0 notoricky znama fakta. 
Protoze podrobnosti najdeme temer v kaide ceske monografii 0 Luzickych Srbech 
(osobne jsem na toto tema vedl nekolik diplomovYch praci), zminim jen ty nejdulezitejsi 
udalosti. Velice podrobne tyto vztahy zmapoval ve sve praci doc. Petr Kaleta. 
Za pocatek kultumich styku (min. v institucionaIni rovine) bychom mohli 
povaiovat zalozeni univerzity Karlem IV. Ta mela s Luzickymi Srby jiz od pocatku 
uzke kontakty, a to hlavne proto, ze Luzice nalezela k Ceske korune. Jako pfiklad lze 
uvest vYznamneho stoupence mistra Jana Husa z poccitku 15. stoleti - Mikulase 
z Drazd'an, ktery pochazel z tehdy nemecko-slovanskeho prostredi miSeiiskeho kraje. 
Historik Petr Comej tuto osobnost sice oznacuje jednoznacne za nemeckou, avsak 
luzickosrbska historiografie tento nazor nesdili. I kdyz na zaklade dosud znamych 
pramenu nelze jednoznacne urCit jeho narodnost, je jasne to, ze byl do luzickosrbske 
problematiky velice dobre zasvecen. 
Mnohem vYznamnejsi ulohu v luzickosrbskych dejinach sehral Luzicky seminar 
na Male strane v Praze zalozeny r. 1706 luzickosrbskymi mecenasi, bratry SimonovYmi, 
jeni slouzil jako intemcit pro luzickosrbskou mladez vzdelavajici se na katolicke kneze. 
Od konce 18. stoleti byl blizko ceskemu narodnimu obrozeni, pozdeji i sireni myslenek 
slovanske vzajemnosti. Do Luzickeho seminare dochazeli pi'edni cesti vedci, spisovatele 
a obrozenci, kteri tam luzickosrbskym studentum pi'ednaseli, a nekteri plnili funkci i tzv. 
dohHzitele. Byli to mj. J. Dobrovsky, V. Hanka, K. J. Erben a Slovak M. Hattala. 
Luzickosrbske seminaristy napf. navstevovali i J. E. Purkyne, J. Kollar ci Rus A. F. 
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Gilferding. 0 vysoke kultumi urovni pra.zskych serninaristii svedci take i ta skutecnost, 
ze v r. 1846 zalozili spolek "Serbowka", zava.zne stredisko rnladeznickeho zajrnu 0 
rodny jazyk, literaturu a dejiny. Pozomost Luzickyrn Srburn venovali v 19. stoleti i F. L. 
Celakovsky Ci P. 1. Safarik. Znacny zajern 0 Luzicke Srby projevoval treba i profesor T. 
G. Masaryk a rnohli bychorn uvest celou radu dalsich ryznarnnych osobnosti z cesko-
slovenskeho prostredi. 
o prohloubeni cesko-Iuzickosrbskych kulturnich vztahu se od konce 
osrndesatych let 19. stoleti nejvice zaslouzil Adolf Cerny, jehoz zaci zalozili v r. 1907 
Cesko-Iuzicky spolek. Slibny rozvoj byl sice zbrzden svetoryrni valkarni, ale nikdy se 
nepodarilo vzajernne vztahy prerusit. Je potesujici, ze i dnesni Spolecnost pratel Luzice, 
ktera je pfirnyrn pokracovatelern spolku z r. 1907, rozviji bohatou osvetovou Cinnost. 
V povalecne historii byl nejvetSi osobnosti teto organizace letos zesnuly gyrnnazialni 
profesor Jiri Mudra (1921-2009). Jeho vedecka a popularizacni publikacni Cinnost mel a 
pro obor nezastupitelny ryznarn. Mudra Luzicke Srby take podrobne inforrnoval 0 deni 
v ceskych sorabistickych kruzich. Za vrchol jeho vedeckych aktivit v sorabistice lze 
oznaCit ctyrsvazkovou Ucebnici luzicke srbStiny, kterou sepsal s prof Janern Petrern. 
CHern predkladane disertacni prace bylo podat na pozadi korespondence uceleny 
obraz jiste etapy vztahu rnezi luzickosrbskyrn vlastencern Arnostern Mukou a ceskyrn 
propagatorern a pfiznivcern Luzickych Srbu Adolfern Cemyrn, jehoz sarnotni Luzicti 
Srbove povafuji za sveho narodniho buditele. Jde 0 casory usek let 1885-1896. 
Prace se konkretne zabyva prvni ctvrtinou jejich pratelskeho vztahu. Vychazel 
jsern z ve1rni rozsahleho korespondencniho rnaterialu, ktery poskytuje spolehlive, i kdyz 
casto ernocionalne zabarvene inforrnace 0 Luzici, Luzickych Srbech a rodinnern zivote 
obou protagonistu. Prostfednictvirn techto inforrnaci lze dobre sledovat v)rvoj 
luzickosrbskeho narodniho a kultumiho zivota sklonku 19. stoleti a dulezitou roli Muky 
a Cemeho, kterou v nern sehrali. Ve1rni rychle sblizeni rnezi Mukou a Cemyrn nebylo 
ditno jen uprirnnou laskou Cerneho k Luzickyrn Srburn a touhou pornoci nepocetnernu a 
prehlizenernu slovanskernu narodu, ale rovnez zajrnovou spriznenosti obou ucencu - oba 
spojovala etnografie, dernografie a zajern 0 literaturu. 
Na zaklade dosud spiSe nezmlrne a malo vyuzivane korespondence ulozene 
v osobnich fondech A. Muky (LA PNP) a A. Cemeho (Archiv A V CR, archiv SKI), 
jsern podal obraz jejich rodinneho i profesniho zivota, jejich vedecke prace a jejich 
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podilu na luzickosrbskem narodnim zivote. Casto se jedna 0 dosud nezvefejnene 
poznatky. 
Protoze zde nechci uvadet vsechny informace, ktere se v korespondenci objevuji, 
omezim se jen na nejdulezitejsi fakta. 
Cerny navazuje pisemny kontakt s Mukou 9. bfezna r. 1885. Tehdy jej zitdal 0 
pfispevek do Masarykova Athenaea. Muka sice do casopisu nepfispel (coz vyplyva 
z jeho pfipisu na konci Cerneho dopisu), nicmene Cerny vstoupil do povedomi A. Muky 
a jejich vsestranna spoluprace se tim padem mohla zacit vyvijet a rozvijet. Do roka od 
prvniho dopisu vychazi prvni podrobny zivotopis A. Muky ve Zlate Praze. Zivotopis byl 
napsan na Mukovu zitdost, nebof se tento ucenec touzil dostat do povedomi ceske 
spolecnosti. K villi nepfatelskemu prostfedi, ktere ho obklopovalo v Saske Kamenici, se 
Muka zamyslel pfestehovat do Prahy; zivotopis mu mel ulehcit pfipadny zacatek 
pusobeni v Praze. 
K osobnimu setkani mezi Cernym a Mukou dochazi az 3. srpna r. 1886. Od 
tohoto roku se nebyvale rozviji vsestranne Cerneho aktivity. Zahajuje velkou publikacni 
Cinnost a stava se pravidelnym pfispevatelem do Mukova casopisu "Luzica". Kazde letni 
prazdniny (nekdy i s Mukou) Cerny prochazi Luzici, aby pfi terennim vy-zkumu sbiral 
etnograficky material duchovni (lidove pisne, pohadky, povesti atd.) i materialni (casti 
lidovy-ch kroju). Nasbirany material zaCina od r. 1888 postupne uvefejnovat v Casopisu 
Matice luzickosrbske. Zaroven jsou roky 1887 az 1891 pro Cerneho velice tragicke, 
nebof mu umiraji dva bratfi a otec. 
Muka se v r. 1887 stehuje ze Saske Kamenice do Freibergu, kde dostal nove 
uCitelske misto na gymnaziu Albertinum. Neustala stehovani z mista na misto spatne 
snasela jeho zena, ktera by-vala casto nemocna a vyzadovala peci. I pfes to vsechno 
Muka zodpovedne vykonaval profesi uCitele gymnazia a v letech 1887 aZ 1889 sepisoval 
gramatiku dolnoluzicke srbStiny, ve ktere dumyslnym zpusobem uplatnil 
historickosrovnavaci metodu, jak si ji osvojil z praci lipsky-ch indoevropeistu a 
videnskeho slavisty F. Miklosice. Toto dUo bylo pozitivne hodnoceno doma 
v zahranici. 
Leta 1891 az 1896 jsou asi nejplodnejsim, ale i nejsmutnejsim obdobim pfittelstvi 
a vzajemne spoluprace. Dlouhodobe onemocneni Mukovy manZelky, ktere se skonCilo 
jeji smrti v r. 1893, Muku brzdilo v jeho vedecke praci i v organizaci narodniho zivota. 
Mezi nove objevene informace soukromeho charakteru jiste patn fakt, ze Mukovi 
ocekavali potomka, ale tehotenstvi bylo komplikovane a v lete r. 1892 dosio k potratu. 
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Muka sam po smrti zeny psychicky stradal, cimz si pravdepodobne pfivodil dlouhodobe 
onemocneni, prava tvar obliceje mu ochrnula. 
Po smrti sve zeny Muka neslevil v pracovnim nasazeni a pokracoval v organizaci 
narodniho zivota Luzickych Srbu. Predsevzal si, ze za kaZdou cenu vybuduje dustojne 
sidlo MS. Zacal shromaZd'ovat penize, poradal verejne sbirky, s cimz mu pomahal A. 
Cerny. Byla to velmi obetava a namahava Cinnost, nebot' se mnohdy dostaval do stfetu 
s nemeckymi urady, ktere jej obviiiovaly z panslavismu, a proto byl pod dohledem. 
Rok a pul po smrti manZelky ztraci Muka i matku. V teffiZe roce 1894 umira take 
buditel a predseda MS M. H6rnik, po kterem Muka prebira vsechny povinnosti v MS 
vcetne funkce redaktora maticniho organu CMS. Pri vsech techto strastech, redakcnich a 
pracovnich povinnostech lze za nejvyssi jeho pocin techto let povaZovat pnpravu a 
usporadani luzickosrbske narodopisne vYstavy v Drazd'anech v r. 1896. Tato vYstava 
mela nesporne velky vYznam, nebot' Luzictl Srbove upozornili viditelne na to, ze 
v Nemecku zije narod, ktery si dosud zachovava jazyk, narodni povedomi i osobitou 
kulturu. Krome narodniho vYznamu mel a vYstava priznivy vliv i na odborne studium 
etnografie. Viditelnym vysledkem bylo zalozeni spolku "Verein fur sachsische 
Volkskunde" v Drazd'anech r. 1896, jehoz byl Muka dlouho predsedou. Muka zasluhuje 
o to vetSi obdiv, ze celou vYstavu pripravil s nekolika malo spolupracovniky, mezi 
kterymi opet vydatne pomahal Adolf Cerny. 
Muka tak dokazal reagovat na stale rostouci pozadavky v luzickosrbskem 
narodnim hnuti. Ty vyzadovaly, aby se nevenoval jen jazykovednemu zamereni, ale i 
ostatnim slozkam existence luzickosrbskeho etnika. Ve sve Cinnosti se zameroval na 
studium siroce pojate sorabisticke problematiky v jeji realne mnohotvarnosti. 
Cerny i v techto v letech 1891 az 1896 provadel terenni badani v Luzici a 
nasbirany material publikoval zejmena v CMS. Jednalo se 0 luzickosrbske lidove pisne a 
jeho postupne vychazejici velkolepe dilo "Mythiske bytosce luziskich Serbow". Cerny 
pfi praci respektoval nejnovejsi vedecke metody v oblasti mytologie a srovnavaciho 
narodopisu. Toto dilo nebylo dodnes prekonano a stale je povaZovano za dulezity 
pramen ke zkoumani luzickosrbske mytologie a uzitecnou pomucku pro badatele 
z jinych vednich oborU. Po smrti M. H6rnika Cerny vYznamne pomahal A. Mukovi i v 
redakci CMS. Stejne nezanedbatelna byla i Cerneho financni pomoc pri vystavbe 
Maticniho domu. Po ceskych zemich poradal prednasky, koncerty a soukrome sbirky, 
jejichz v)Ttezek byl urcen na dokonceni sidla MS. Cerny se take podilel na priprave 
luzickosrbske narodopisne expozice v ramci vYstavy saskeho remesla a umeleckeho 
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prumyslu v Dnizd'anech. Shromazdil pro tuto expozici pocetne sbirky, jejichz cast se mu 
podafilo ziskat pro tehdy vznikle Narodopisne muzeum ceskoslovanske v Praze, kde byl 
od r. 1898 spravcem. Od r. 1895 se v tisku pod pseudonymem Jan Rokyta objevuji 
v hojnem poctu i Cerneho basne. K psani poezie ho nejspis inspirovala nest'astna laska, 
pfed planovanou svatbou jej opustila snoubenka. 0 teto epizode Cerneho zivota svedci 
napf. basen "Kdyz motyl odletel", kterou autor otiskl v Lumiru 10. cervna 1895. 
Obetavost, se kterou pro svilj narod nezistne pracovali Muka a Cerny, je dnes 
obtizne pfedstavitelna. Jejich oddanost veci dokonale ilustruje, jakym zpusobem se 
buditele venovali idealum narodniho hnuti. 
Prostfednictvim korespondence jsme se snaZili vrhnout svetlo na aktivity obou 
mum. V teto mikrohistoricke studii je ukazano, jakym zpusobem financne podporovali 
vystavbu Serbskeho domu a jak se zapojovali do vydavani knih a casopisu. 
Seznamili jsme se take s jejich rodinnymi a pracovnimi pomery, s redaktorskou a 
publikacni Cinnosti. Korespondence poskytuje dukazy, ze zejmena Muka musel behem 
sveho zivota prokazovat osobni odvahu a pevne narodni pfesvedceni proti utokum 
nemeckych nacionalistu i ufadu. Bohuzel mnohdy narazel i na nepochopeni svych 
krajanu. A pfitom je tfeba mit na pameti, ze byl Muka vyznamnym pfedstavitelem 
svetove slavistiky, jeho jmeno lze vyslovovat smele vedle Jagice a Baudouina de 
Courtenay Ci Zubateho. A prave diky jeho narodnimu pfesvedceni mu byla odepfena 
univerzitni draha. 
Jmena Muky i Cerneho jsou neoddelitelna od pojmu luzickosrbskeho kulturniho 
dedictvi; oba nesporne patn k nejryznamnejsim postavam luzickosrbskych dejin. 
Podstatnou sIoZku prace na disertaci pfedstavovaly ryjezdy do archivil. Sio 0 LA 
PNP a archiv Luzickosrbskeho institutu v Budysine, kde je korespondence obou 
protagonistu ulozena v rukopise. Proto bylo nekdy obtizne desifrovat obsah dopisu 
psanych v luzicke srbstine konce 19. stoleti. Navic texty A. Cerneho nesou znaky toho, 
ze jejich autor nebyl rodilym mluvcim, jakkoliv byla jeho znalost jazyka vynikajici. 
Naopak u A. Muky jsme narazeli na jiny problem: jako vystudovany klasicky 
filolog pocit'oval potfebu obohacovat svilj matefskY jazyk, ktery se jako spisovny teprve 
formoval, 0 nova slova, obraty a konstrukce. Proto neni snadne pfesne desifrovat jeho 
texty, mnohe vyrazy se ve slovnicich luzicke srbstiny ani nevyskytuji. 
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K problematickym momentum prace patnlo rovnez se vyrovnat se zvlastnostmi 
epistolarniho stylu, ktery je, jak znamo, expresivni a do znacne miry emocionalni. Autofi 
si v soukromych dopisech mohli dovolit uzivani hovorovYch, nekdy nespisovnych 
vyrazil, ale v disertaci musel zUstat zachovan neutralni ton vedecke prace, coz nebylo 
vzdy snadne. 
Stejne nelehkym a narocnym ukolem bylo vyhledavani udaju pro poznamkovy 
aparat. V korespondenci jsou zmiiiovany krome vyznamnych a vencyklopediich 
zachycenych osobnosti i soucasnici A. Cerneho a A. Muky, ktefi "do dejin nevesli". 
Proto se nepodanlo ve vsech pfipadech identifikovat totoznost zmiiiovanych osob. 
Jak uz bylo pfedeslano v uvodu, prace zkoumanou problematiku rozhodne 
nevycerpava, nebot' jsme zpracovali obdobi pouhych dvanacti z celkovYch 48 let. 
V budoucnu bych rad doplnil a zpracoval zbYvajici leta korespondence, cimz by byl 
definitivne pfedstaven celkovY obraz vzajemneho pfatelstvi a osobniho tvilrCiho a 
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CHern predkhidane disertacni prace bylo podat na pozadi korespondence uceleny 
obraz jiste etapy vztahu mezi luiickosrbskym vlastencem Arnostem Mukou a ceskym 
propagatorem a priznivcem Luzickych Srbu Adolfem Cernym, jehoz samotni Luzicti 
Srbove povafuji za sveho narodniho buditele. Jde 0 casovY usek let 1885-1896. 
Prace se konkretne zaby-va prvni etapou jejich pratelskeho vztahu. Vychazel jsem 
z velmi rozsahleho korespondencniho materialu, ktery vsak poskytuje spolehlive, i kdyz 
casto emocionalne zabarvene informace 0 Luzici, Luzickych Srbech a rodinnem zivote 
obou protagonistu. Prosti'ednictvim techto informaci lze dobre sledovat vYvoj 
luzickosrbskeho narodniho a kulturniho zivota sklonku 19. stoleti a dulezitou roli Muky 
a Cerneho, kterou v nem sehrali. 
Na zaklade do sud spise nezname a malo vyuzivane korespondence ulozene 
v osobnich fondech A. Muky (LA PNP) a A. Cerneho (Archiv A V CR, archiv SI), jsem 
podal obraz jejich rodinneho i profesniho zivota, jejich vedecke prace a jejich podilu 
na luzickosrbskem narodnim zivote. Casto se jedna 0 dosud nezverejnene poznatky. 
Cerny navazuje pisemny kontakt s Mukou 9. brezna r. 1885. Tehdy jej zadal 0 
prispevek do Masarykova Athenaea. Muka sice do casopisu neprispel, nicmene Cerny 
vstoupil do povedomi A. Muky a jejich vsestranna spoluprace se tim padem mohla zacit 
vyvijet a rozvijet. Do roka od prvniho dopisu vychazi prvni podrobny zivotopis A. Muky 
ve Zlate Praze. Zivotopis byl napsan na Mukovu zadost, nebot' se tento ucenec touzil 
do stat do povedomi ceske spolecnosti. K villi nepratelskemu prostredi, ktere ho 
obklopovalo v Saske Kamenici, se Muka zamyslel prestehovat do Prahy; zivotopis mu 
mel ulehcit pripadny zacatek pusobeni v Praze. 
K osobnimu setkani mezi Cernym a Mukou dochazi az 3. srpna r. 1886. Od 
tohoto roku se neby-vale rozviji vsestranne Cerneho aktivity. Zahajuje velkou publikacni 
Cinnost a stava se pravidelnym prispevatelem do Mukova casopisu "Luzica". Kazde letni 
prazdniny (nekdy i s Mukou) Cerny prochazi Luzici, aby pri terennim vYzkumu sbiral 
etnograficky material duchovni (lidove pisne, pohadky, povesti atd.) i materiaIni (casti 
lidovYch kroju). Nasbirany material zacina od r. 1888 postupne uverejiiovat v Casopisu 
Matice luzickosrbske. Zaroveii jsou roky 1887 az 1891 pro Cerneho velice tragicke, 
nebot' mu umiraji dva bratn a otec. 
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Muka se v r. 1887 stehuje ze Saske Kamenice do Freibergu, kde dostal nove 
uCitelske misto na gymnaziu Albertinum. Neustahi stehovani z mista na misto spatne 
snasela jeho zena, ktera by-vala casto nemocna a vyzadovala peci. I pres to vsechno 
Muka zodpovedne vykonaval profesi ucitele gymnazia a v letech 1887 aZ 1889 sepisoval 
gramatiku dolnoluzicke srbstiny, ve ktere dumyslnym zpusobem uplatnil 
historickosrovnavaci metodu, jak si ji osvojil z praci lipskych indoevropeistu a 
videiiskeho slavisty F. Miklosice. Toto dilo bylo pozitivne hodnoceno doma 
v zahranici. 
Leta 1891 aZ 1896 jsou asi nejplodnejsim, ale i nejsmutnejsim obdobim pratelstvi 
a vzajemne spoluprace. Dlouhodobe onemocneni Mukovy manzelky, ktere se skonCilo 
jeji smrti v r. 1893, Muku brzdilo v jeho vedecke praci i v organizaci narodniho zivota. 
Muka sam po smrti zeny psychicky strada!. 
Po smrti sve zeny Muka neslevil v pracovnim nasazeni a pokracoval v organizaci 
narodniho zivota Luzickych Srbu. Predsevzal si, ze za kaZdou cenu vybuduje dustojne 
sidlo Matice Serbske (MS). Zacal shromaZd'ovat penize, poradal verejne sbirky, s cimz 
mu pomahal A. Cerny. Byla to velmi obetava a namahava Cinnost, nebot' se mnohdy 
dostaval do stretu s nemeckymi -Mady, ktere jej obviiiovaly z panslavismu, a proto byl 
pod dohledem. 
V roce 1894 umira buditel a predseda MS M. Hornik, po kterem Muka prebira 
vsechny povinnosti vMS vcetne funkce redaktora maticniho organu Casopisu MS. Pn 
vsech techto strastech, redakcnich a pracovnich povinnostech lze za nejvyssi jeho pocin 
techto let povaZovat pnpravu a usporadani luzickosrbske narodopisne vystavy 
v Drazd'anech v r. 1896. Krome narodniho vYznamu mel a vYstava priznivy vliv i na 
odborne studium etnografie. Viditelnym vysledkem bylo zalozeni spolku "Verein fur 
sachsische Volkskunde" v DraZd'anech r. 1896, jehoz byl Muka dlouho predsedou. 
Muka tak dokazal reagovat na stale rostouci pozadavky v luzickosrbskem 
narodnim hnuti. Ty vyzadovaly, aby se nevenoval jen jazykovednemu zamereni, ale i 
ostatnim slozkam existence luzickosrbskeho etnika. 
Cerny i v techto letech 1891 aZ 1896 provadel terenni badani v Luzici a 
nasbirany material publikoval zejmena v CMS. Iednalo se 0 luzickosrbske lidove pisne a 
postupne vychazejici jeho velkolepe dilo "Mythiske bytosce ruziskich Serbow". Cerny 
pri praci respektoval nejnovejsi vedecke metody voblasti mytologie a srovnavaciho 
narodopisu. Toto dilo je stale povazovano za dulezity pramen ke zkoumani 




Maticniho domu. Po ceskych zemich porada! prednasky, koncerty a soukrome sbirky, 
jejichZ vYtezek by! urcen na dokonceni sidla MS. Cerny se take podilel na priprave 
luzickosrbske narodopisne expozice v ramci vYstavy saskeho remesla a umeleckeho 
priimyslu v Drazd'anech. Pro tuto pro tuto expozici shromazdil pocetne sbirky. Od r. 
1895 se v tisku pod pseudonymem Jan Rokyta objevuji v hojnem pocru i Cerneho basne. 
Obetavost, se kterou pro sviij narod nezistne pracovali Muka a Cerny, je dnes 
obtizne predstavitelna. Jejich oddanost veci dokonale ilustruje, jakym zpusobem se 
buditele venovali idealum narodniho hnutl. 
V teto mikrohistoricke studii je ukazano, jakym zpusobem financne podporovali 
vystavbu Serbskeho domu a jak se zapojovali do vydavani knih a casopisu. 
Seznamili jsme se take s jejich rodinnymi a pracovnimi pomery, s redaktorskou a 
publikacni Cinnosti. Korespondence poskytuje dukazy, ze zejmena Muka musel behem 
sveho zivota prokazovat osobni odvahu a pevne narodni presvedceni proti utokUm 
nemeckych nacionalisru i uradu. A pritom je treba mit na pameti, ze byl Muka 
vYznamnym predstavitelem svetove slavistiky, stejne jako napr. V. Jagic, J. Baudouin de 
Courtenay ci J. Zubaty. 
Jmena Muky i Cerneho jsou neoddelitelne spjata s pOJmem luzickosrbskeho 




The objective of the present thesis was to give an integral picture of a particular 
stage of relation between Arnost Muka, the Sorb patriot, and Adolf Cerny, the Czech 
promoter and sympathizer of Sorbs, who was considered a national revivalist by the 
Sorbs themselves, on the background of their correspondence. The stage in question is 
period between 1885 - 1896. 
The thesis covers the first stage of their friendship. It is based on a very 
comprehensive correspondence material, providing, however, reliable, although often 
emotionally coloured information about the Lusatia, Sorbs and the family life of both 
protagonists. By means of this information the development of Sorb national and 
cultural life towards the close of 19th century as well as the important role played 
therein by Muka and Cerny, can be well pursued. 
Based on so far rather unknown and rarely exploited correspodence deposited in 
personal funds of A. Muka (LA PNP) and A. Cerny (Archiv of the Academy of Sciences 
of the Czech Republic, archive SI) I gave a picture of their family and professional life, 
their scientific work and their share in Sorb national life. Some of the pieces of 
knowledge presented here have not been published so far. 
Cerny established written contact with Muka on March 9, 1885, when he asked 
him to provide a contribution to Masaryk's Athenaea. Although A. Muka did not send 
any contribution to the journal, Cerny got into his awareness, and hence their general 
cooperation could be started and developed. Within a year after the first letter A. Muka's 
detailed life story appeared in the Zlata Praha. The life story was written on Muka's 
request, because he as a scientist wanted to get into awareness of the Czech society. Due 
to enemy environment he was surrounded in Chemnitz, Muka planned to move to 
Prague; the life story might facilitate the possible start of his activity in Prague. 
Cerny and Muka met first as late as 3rd August 1886. From this year on Cerny's 
general activities were developing in an extraordinary manner. He started large 
publication activity and became regular contributor to Muka's journal "Luzica". Every 
summer vacations (sometimes also spent with Muka), Cerny used to cross Lusatia 
collecting ethnographical spiritual material (folk songs, fairy tales, fables etc.) and 
physical material (national costume parts). Since 1888 he was gradually publishing the 
collected material in the journal of the Lusatian cultural and scientific society MaCica 
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Serbska. The 1887 and 1891 years were very tragical for Cerny, because two of his 
brothers and his father died then. 
In 1887 Muka moves from Chemnitz to Freiberg where he got possibility to act 
as a teacher at the Albertinum secondary school. Often moving from one place to 
another was quite unbearable for his wife, who was often ill and required care. In spite 
of all that Muka performed the profession of a secondary school teacher with full 
responsibility, and in 1887 to 1889 he was writing grammar of Lower Sorbian, in which 
he ingeniously applied historically-comparative method, he learned from the works of 
indoeuropean fililogists and Vienna Slavist F. Miklosic. This work was positively 
evaluated both at horne and abroad. 
The period between 1891 to 1896 years was probably the most productive, but in 
the same time the most sad period of his friendship and mutual cooperation. Muka's 
scientific work and organization of national life was rather hampered by long-term 
sickness of his wife, ended with her death in 1893. Muka himself was suffering 
psychically after his wife's death, 
After the death of his wife Muka did not restrain from his working engagement 
and continued organising national life of Sorbs. He resolved to build a respectable seat 
of the Lusatian cultural and scientific society MaCica Serbska at any price. He started 
collecting money, organized public fund-raising, in which activities he was helped by A. 
Cerny. It was a very self-sacrifizing and exhausting activity, because he often got in 
conflicts with German authorities accusing him of Panslavism, therefore he was under 
their supervision. 
In 1894 M. Hornik, the revivalist and chairman of the MaCica Serbska, died, and 
Muka took over all his duties in the, including that of editor of the Journal of the MaCica 
Serbska. In addition to all these troubles, editorial and working duties, the preparation 
and organization of Sorb ethnographical exhibition in Dresden in 1896 can be 
considered as his greatest event. In addition to its national significance, the exhibition 
has positive affect on expert study of ethnography. A visible result thereof was the 
establishment of the "Verein fur sachsische Volkskunde" club in Dresden in 1896, 
chairman whereof Muka was for a long time. 
Muka managed to react to ever growing requirements in Sorb national movement 
that required him not to devote himself just to linguistic orientation, but to other 
components of Sorb ethnics existence, too. 
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In 1891 till 1896 Cerny was performing field research in Lusatia and was 
publishing the collected material especially in the Journal of MaCica Serbska. It was a 
case of Sorb folk songs and great work ,,Mythiske bytosce Luziskich Serbow" that was 
gradually issued. When working Cerny respected the latest scientific methods in the 
field of mythology and comparative ethnography. This work is still considered an 
important source for research of Sorb mythology. Cerny's financial support on building 
of Sorbs House was also important. He organized lectures, concerts and private 
collection all over Czech country, the gain whereof was determined for completing the 
building of the seat of the MS. Cerny also participated in preparation of Sorb 
ethnographic exhibit within the framework of exhibition of craft and art industry in 
Dresden. He collected numerous collections for the exhibit. From 1895 on quite a lot of 
CernY's poems appeared in press under pseudonym Jan Rokyta . 
Today we can hardly imagine the self-sacrifice with which Muka and Cerny were 
selflessly working for their nation. Their dedication to the matter perfectly shows how 
the revivalist devoted themselves to national movement ideas. 
This microhistorical study shows in which way they financially supported the 
building of Sorbs House and their engagement in publishing the books and magazines. 
We also learned about their family and working situation, about their editing and 
publishing activities. The correspondence provides proof that particularly Muka had to 
show his personal courage and strict national conviction when attacked by the German 
nationalists and authorities in the course of his life. And it is necessary to remember that 
Muka was a prominent representative of the world Slavonic Studies in the same way as 
e.g. V. Jagic, J. Baudouin de Courtenay or J. Zubaty-. 
The names of Muka and Cerny are unseparably connected with the term of Sorb 
cultural heritage; both of them belong undoubtedly to the most prominent persons of 
Sorb history. 
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1. Korespondence Z let 1885-1886 
(ad oddil 3. prvniho svazku) 
1885 
1/1/ AdolfCemy Amostu Mukovi (1- 1) 
W Hradcu Kralowej 9. III. 1885 
Jara cesceny knjeze! 
Prosu wo wodaco, zo Was z tutym dopisom wobcefuju. Sym Warn zawesce zcyla 
njeznaty; ale Cinim tak pfecy z mjenom wjelecesceneho wodiicerja Waseho wulcy 
lubeho naroda, d6stojneho knjeza fararja H6mika 1, pola kotrehoz sym hizo dwa raz byl 
a kotryz mi pfecelscy naklonjeny je. 
Ale hizo k wecy! 
Zawesce Warn, cesceny knjeze doktore, znato budie, zo pola nas Cechow 
wa.znje kritiski list "Athenaeum2" (podobny p6lskemu "Atheneum, pismu naukowemu a 
literackiemu", runje tak tez jandielskemu Athenaeu etc.) pod wubjemu redakciju kn. 
dra. T. G. Masaryka3 hizo druhe leto wukhadia. Casopis t6n podawa nimo rozsudow wo 
wa.znych dielach tez delse wedne nastawki, ku pf. medicinske, historiske, geografiske, 
statistiske, filosofiske etc. Sym tez sobudielaf tuteho casopisa a pisam do njeho wo 
Wasich serbskich naleznoscach. Kn. redaktor Masaryk prasa so mne w poslednisim 
dopise, sym-li z Wami, wjele cesceny knjeze, znaty, zo bych Was poprosil wo njekajki 
pfispewk do naseho "Athenaea". Snad budiece tak dobry a pfiposcelece nam nesto. 
Myslu, zo njekajki wobSemy nastawk statistiski wo Wasich luziskich bratrach abo nesto 
podobneho, kak sam za dobre sp6znate. Pi sac m6zece kak Warn najlubSo, ceski abo 
luziski. Z luziskeho rukopisa Waseho, cesceny knjeze, bych pfelozk ja sam rad 
wobdielal. Chce-li knjez ceski pisac, prosu, njech swojo cescene dielo pod adressu: 
"Dr. Tom. Gar. Masaryk, Universitatprofesser, Prag, Konigl. Weinberge, CelakowskY's 
1 Hornik, Michal (1833-1894), luZickosrbsk}T buditel, filolog, lexikograf, liter3rni historik, kodifikator 
spisovneho jazyka a noveho pravopisu. V letech 1882-1894 byl pi'edsedou MS. 
2 Athenaeum byla budova ve starovekem :Rime, postavena ve 2. stoleti cisai'em Hadrianem jako uciliste 
pro retory. Mela podobu amfiteatru a jeji soucasti byla i knihovna. Od 4. stoleti se zde pi'edn:isela 
retorika, filozofie, literatura a pravo, vJuka se konala v i'ectine a latine a nemajetni posluchaci dostavali 
statui podporu. 
Na tento puvodni vYznam navazal Masaryk, kdyz svoji kritickou revui, zalozenou v r. 1883, nazval 
Athenaeum. 
3 Masaryk, Tomas Garrigue (1850-1937), cesky politik a statnik. 1882-1914 profesor UK v Praze. Od r. 
1918 prvni prezident Ceskoslovenska. lebo vztah k LuZickYm Srbilm byl velmi srdecny (srov. napi'. 
Vladimir Zmeskal: T. G. Masaryk a LuZice. Praha 1930). 
3 
Gasse, Nro. 165." lubo scele. Cheete-li radso luziski pisac, duz prosu wo lube 
pfiposlanje cesceneho rukopisa na moju adressu: Adolf Cerny, Lehrer an der 
Lehrerbildungsanstalt, Koniggratz 4, Bohmen. 
Na kone dowolam sej naleznu prostwu, zo ehey-li ml z dopisom borzy 
wozjewic, mozeme-li so nadiec, zo nesto do "Athenaeum" napisate. 
Sym so jara zwjeselil, hdyz z dopisa kn. far. Homika zhonieh, zo delnjoluzisku 
rycnieu5 nam wudace. Wupraju Warn ceske: "Na zdar!" k tajkemu zasluzbnemu diem. 
Prosu hisco junu wo wodaco, zo sym Was wobcezowal a sym z najwutrobnisim 
ceskim postrowom Was najpodwolnisi 
Adolf Cerny 
Letsa nie k letu - prosu mje potom hisce raz napominac a dopominac na slubjene6 . 
Dopis c. 1 
Tento dopis je wbee nejstarsim a prvnim kontaktnim dopisem, ve kterem se Cerny, s odvohinim na 
Miehala Hornika, nejprve velmi zdvofile piedstavi a nasledne pros! Mukn 0 piispevek venovany 
luZiekosrbske problematiee do casopisu Athenaeum, jehoz je spolupracovnikem. Nabiz! se, ze by 
piipadny piispevek z IuZieke srbStiny pielozii. Cerny take stroene piedstavi uvedeny casopis a zmini se 0 
T. G. Masarykovijako hlavnim redaktorovi tohoto casopisu ajeho zajmu 0 IuZieke veei. 
Dopis z 9. biezna 1885 je adresovan Mukovi z Hradee Knilove, kde tehdy Cerny pusobil jako zatimni 
poducitel cvicne skoly pfi e. k. ucitelskem ustavu. Na konei dopisu je Mukou poznamenano, ze Ietos 
zadny piispevek psat nebude, moma at napiesrok, a i tak ho rna jeste Cerny upominat. I kdyz byia snaha 
o oviadnuti IuZieke srbStiny u Cerneho v pinem proudu, po jazykove stranee se v dopise poehopitelne 
objevuje jeste mnoho pravopisnyeh ehyb a bohemismu. 
Na tento dopis nemame doehovanou Mukovu odpoved', ackoliv z druheho dopisu v poiadi tohoto souboru 
korespondence vypl,Yva, ze nejaka odpoved' urcite byla. 
4 Nemeek,Y nazev pro Hradee Knilove. 
5 Muka tehdy praeoval na mluvnici dolnoluzieke srbstiny (viz daIsi korespondenee). 
6 MukUv piipis na konci Cerneho dopisu. 
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2 /2/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (2 - 2) 
W Hradcu Kralowej 8. V. 1885 
Jara ceseeny knjeze! 
Nad Wasej lubej khartu ka.z tez nad zesiwkom Casopisa7 z Wasim nastawkom8, kotryz 
see mi dobroCiwje sobu poslal, sym so wulcy zradowal a wuprajam Warn teho dla swoj 
najwutrobnisi diak. Jenoz wobzaruju tez, ka.z Wy, dha wjele wjacej, zo nimaee casa 
k napisanju njekajkez rozprawy wo Serbach. Zdielich to z kn. red. Athenaea a ton mi 
wotmolwi, zo by nam (w Ceskej) wjele powucna byla njekajka narodopisna 
(ethnografiska) studija i ze statistiku abo nesto podobneho, zo by nesto tajkeho w 
Athenaeum rad mel. 
Tohodla chcu na Wase samsne a kn. Masarykowe prispomnjenje prjedy, hac Wy 
budiet:e cas met:, dlejsi nastawk tajkeho nastupanja do Athenaea sCinie. Napisam po 
dostupnych mi zorlach, z najwetSa dla Wasich dielow, nastawk wo Delnich Serbach, 
wo stawiznach, eefpjenju, znemcowanju, pismowstwje, statisticy, wasnjach etc. tych 
samych. Was pak, ceseeny knjeze, prosymy, zo by see, hac budiet:e cas met:, napisal 
nastawk wo Serbach Hornich (saskeje i pruskeje dielby), kotryz budie nasejmu 
Athenaeum k wulkej cesCi sruzie. Duz prosu Was, zo bysee mi dobroCiwje borzy 
z listkom wozjewil, mozeee-li prostwu nasu wupjelnie, see-Ii ze mnu w mysli zjenoeeny 
a mam-li wotmysleny nastawk pisae. 
Z najwutrobnisim strowjenjom sym Was najpodwolnisi 
Adolf Cerny 
Dopis c. 2 
V iIvodu Cerny dekuje za listek a spolu s nim za poslany sesit Casopisu Macicy Serbskeje s Mukovym 
clankem uvnirr. Cernemu je lito, ze Muka nema cas na sepsani origiruilniho clanku pro Athenaeum. 
Redakce Athenaea povaZuje za diileZite, aby se ceska verejnost mohla sezruimit s nejakYm poucnYm 
clankem 0 narodopise LuZickYch SrbU. Cerny proto navrhuje, ze nez bude mit Muka cas, napiSe 
informativni clanek 0 DolnoluzickYch Srbech z dostupnych pramenu, zejmena z MukovYch praci. Clanek 
o HornoluZickYch Srbech by mel ale napsat Muka, az bude mit tedy cas. 
7 Casopis MaCicy Serbskeje (Casopis matice luZickosrbske), luZickosrbskY vedeckY Casopis, ktery 
vychazel od r. 1848, v letech 1894-1932 jej redigoval A. Muka. 
8 V CMS tehdy vysla druM cast Mukova velkeho dila Statistika luZiskich Serbow. 
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3 /3/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (3 - 3) 
Hradec Kralowej, 9. IX. 1885 
Wysoko cesceny knjeze! 
Dyrbju zaso mojo pjero w ruku wzec, zo bych Warn, lubij knjeze a slowjansky preceljo, 
slowcko napisal. Njewem, mace-Ii hizo tolik casa k napisanju pfislubjenej studie wo 
Hornich Serbach pro naso Athenaeum. Dowolam sej z tutu khartu swoju prostwu za 
cesceny nastawk Was wobnowic a Wase prislubenje Warn prispomnic, prosu jenoz wo 
wodaco, ze tak dielam. Dyrbju Warn wozjewic, zo nowy letnik (III.) nasejho Athenaea 
wuchadiac pocne dnja 15. X. t. 1., we kotrymz letniku rna Was cesceny nastawk 
wotcisceny byC. Dokelz pak Waseho cesceneho prispewka kn. redaktor Masaryk hisco 
nima, budie moj nastawck wo Delnich Serbach, jejich cetpjenju po dolhe letstotky i 
statistice jich dla Wasich spisow, prjedy wotCiscany, kaZ hizo Warn znato je. Moj 
nastawk bdie snadi do 2 abo 3 Cislow rozdielenl. Pak rna Wase cescene dielo ciscano 
byC. Duz prosu hisco junu z mjenom kn. redaktora, zo bysce prislubjeny nastawk 
dobroCiwje do Athenaea (borzo kak mozece) napisal. Ke koncu prosu wo dobroCiwe, 
cescene wotpisanje, i sym Was najpodwolnisi sluzobnik a slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 3 
Ani na druhy dopis nemame Mukovu odpoved', pokud nejakci byla, nebot' se 0 ni Cerny v uvodu tfetiho 
dopisu nezmiiiuje! Uvod dopisu vypadci spiSe tak, ze se Cerny snaZi Mukovi po ctyi'ech mesicich (9. z:lli 
1885) pi'ipomenout, jestli uZ rna cas na napscini clcinku pro Atheneum. Cerny mu woven sdeluje, ze 
clanek 0 DolnoluZicky-ch Srbech je uZ napsany a vyjde nati'ikrnt. Po Cerneho clanku by mel pi'ijit na tadu 
clanek Mukuv. Muka je opet zadan, aby clanek zaslal velmi brzo. 
4/4/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (4 - 4) 
W Hradcu Kralowej 4. X. 1885 
Wysoko cesceny knjeze! 
Diakuju so Ijenje za wotpisanje, kotrez sym knjezej Masarykej sobudielil. Diensa maju 
zaso hizo jenu prostwu. Kak warn znato, wukhadial pola nas pred 20 lety "Naucny 
slovnik". W ot tych casow ale colwek zaso wulki krocel na droze zdielanosCi sCinil i 
9 Jednalo se 0 Cerneho studii 0 germanizaci a nynejsim stavu Srbil DolnoluZicky-ch (srov. Athenaeum, c. 
2, 15.listopadu 1886, s. 49-62; c. 3,15. prosince 1886, s. 77-85; c. 5, 15. Unora 1887, s. 141-157). 
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dyrbi nam nowy podobny "lexikon" wudaty byc. Tajki woprawdie wukhadiac rna pola 
znatej nasej firmy Ottowej w Prazy redakciju dra. Masaryka. Pomjenowanjo tuteho 
noweho diNa nasejho je: "illustrovami Ceska Encyklopaedie lO." Wukhadiac pocne hac 
na l(~to, ale knjez redaktor hizo netko mi pisa, zo bych byl noweho teho diela 
sobudielacerjem a zo bych pfeprosil tez knjeza dr. Ernsta Muku i d6stojneho knjeza 
Michala H6rnika, zo by wo luziske referaty do "Ceskej Encyklopaedije" ze mnu so 
rozdielili, respectiwe swoje sobudielanje nasej nowej knizy pfislubili. Myslu, zo 
budiece tak dobry a pr6stwu nasu wupjelnice. Knjezej H6rnikej sym hizo tez pisaI. 
Knjez redaktor chce mee zeznam nastawkow wo Luzici z najmjenso za Yz leta. Duz 
prosu, zo bysce njewobcezowal si dobroCiwje wuzwolic, sto bysce do nasej 
"Encyklopaedije" pisac chcyI. Myslu, zo snadi wo statisticy cylej Luzicy, wo 
ethnografiji Delnjoluzicanjow atd., Kak sam si wuzwolice. Nastawki pisac njetrebno 
hnydom netk, jenoz napisac titul nastawkow, zo by so do abejcej zestajac mohli. Format 
a wulkosc Encyklopaedie budie kak Meyerowyho Konversations-Lexikonu. Honoraf 2 
flerenaj nasich pjenjezow za p6wodne pr6cy, 1 floren za pfelozki a pfedielanja. 
Nadrobny program mi kn. Masaryk hisco pfiposcele. 
W nadiiji, zo ze swojim wzacnym pjerom nasej weci pomhac budiece, cakac 
budiu Wasejho cesceneho wotmolwjenja. 
Z najwutrobnisim slowjenskim strowjenjom sym Was najpodw6lnisi 
Adolf Cerny 
Dopis c. 4 
Opet nemame dochovanou Mukovu odpoved' na Cerneho ti'eti dopis, ackoliv Cerny za odpoved' dekuje. 
Ollie se na Muku obraci opet s prosbou 0 pi'ispevky, tentolrnit do nove pi'ipravovane "Ceske 
encyklopedie". Redakce pod MasarykovYm vedenim navrhuje jako pi'ispevatele 0 luzickYch vecech prave 
Amosta Muku a dustojneho pam Michala Hornika, kterY jiz byl rovnez informovan. Cerny vei'i, ze se 
v teto veci stane Muka jejich spolupracovnikem a navrhuje mu tematicka hesla ke zpracovam. 
10 Pi'ipravovana nova Ceska encyklopedie mela nahradit zastaraly Riegruv Slovnik naucny. Pomery ve 
vedeckYch kruzich nakonec pi'isoudily nove ceske encyklopedii nazev OttUv Slovnik naueny. Vychazel 
v letech 1888-1909. 
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5/5/ Amost Muka Adolfu Cememu (1- 1) 
Kamjenieall, 18. X. 1885 
Wysoko ceseeny Knjeze! 
Luby preeelo! 
Wasa dowera mje cesei a wjeseli a z radoseu eheu Was podpjerae pri Wasim nowym 
slawnym diele, stoz budie we mojieh moeaeh. Jenoz ceski pisae je mi eezko, hdyz tez 
ja wso rozumju, stoz ceske Citam, a netko so tak khetre w ceseinje wudospolnie 
njemofu, dokelz mam wjele, wjele druhieh dielow. Tuz dIje budieee Wy tak dobry a 
budieee preeeinje moje serb ski spisane nastawki do Waseje lubeje maeeineje rece 
prelozee. Ja byeh eheyl pisae wo statistiey eyleje Luziey, wo etnografiji Hornieh a 
Delnieh Seibow, wo stawiznaeh Serbow, wo serbskej reci a serbskieh narecaeh, wo 
wasnjaeh Serbow, wo serbskieh spisaeelaeh a wotCineaeh, wo serbskej literaturje, atd. 
Eneyklopaedija budie drje alfabetiska a dyrbjal[ e] so nastawki potom hisee nadrobne po 
pismikaeh rozdielie, hdyz smy nadrobny program wot kn. Masaryka priposlany dostali. 
Ja pak byeh potom tez jenoz te kategorije nastawkow na so wzal, kotrez Wy a Kn. far. 
Hornik, moj luby preeel, wobdielae njeehaee; pretoz ja njeehal nikomu do puea stupie, 
dokelz mam tak hizo polnej ruey diela a podIa malo casa. 
Je Was nastawk wo Delnieh Serbaeh hizo Ciseany w Atenaeu? Njeehali tak 
dobry bye a mi jon pfiposlae dla wozjewjenja we Luziey? Z eyla byeh Warn za wse 
tajke poselki ceskieh nastawkow wo Serbaeh diakowny byl a je we LuZiey naspomnil. 
Wodajee moje spatne a khwatne pismo dobroeiwje z mojim mnohim dielom! 
Pisane nastawki budia lepse! Prosu mje Kn. prof Masarykej najpreeeiniso poruCie; ja 
stajnje z poceseowanjom jeho mjeno citam. 
Was pak tez nutrnje prosu, wobkhowajee mi dale Wase preeeinu bratrowsku 
prikhilnose a budiee preswedceny wseho poceseowanja ze strony Waseho Warn sweru 
pfikhileneho 
dr. Ernsta Muki 
Dopis c. 5 
Prvni Mukova odpoved' Cernemu. Dopis reaguje ua Cerneho prosbu ze 4. fijna t. r. Ta se 1jkala 
spoluprace pro nove sestavovanou "Ceskou encyklopedii". Muka se rozepisuje 0 tom, jalci hesla zpracuje. 
J J Luiickosrbsky ruizev pro nemecke mesto Chemnitz v Sasku (cesky Sask:i Kamenice, v letech 1953-
1990 take Karl-Marx-stadt). 
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Muka nechliva Masaryka pozdravovat. Ma ho ve velke vaznosti. Zaverem dopisu Muka prosi Cerneho, 
aby mu zachoval bratrskou pfizeii. 
6/6/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (5 - 5) 
V Kral. Hradcu 12. XI. 1885 
Wysokoceseeny knjeze a slowjanski preeelo! 
Wodajee, zo tak dalho njewotmolwjam na Was luby list, nad kotrymz sym so wutrobnje 
zwjeselil Diakuju za kn. Masaryka, zo see sobudielarstwo w nasej "Encyklopediji" na 
so wzal Pisach wo tom hnydom kn. Masarykej a seelu Warn tu s sobu nadrobny 
"program" ke zdielanju Encyklopedije. Kn. Hornikej tez sym pisal i hizo wotmolwenie 
dostal Kak sebi dielo rozdiiHimy, budie postajeno hac wo hodach. W ton cas chcu 
zaso Luzicu, wosebje Budysin, wopytowae. Nastawki Wase chcu rad do ceskeje 
prekladae. 
Moj nastawk we "Athenaeum" hiseo wotCiseany njeje a njebdie prjedy, hac 
bdiemy Was ceseeny nastawk we rukomaj mee, dokelz moj nastawk wo Delnich, Was 
pak wo Hornich Serbach jedna a zhromadie bdiu dielae nastawk wo cylym 
Serbowstwje. Kn. dr. Masaryk chce, zo by wobaj nastawkaj wusly jedyn za druhym, 
teho dla ceka won jenoz na ceseeny nastawk Was. Ethnografiska kharta k mojemu 
nastawku so hizo diela dla mojeho narysu. DtiZ prosu, zo bysee, wulcy ceseeny a luby 
knjeze, nastawk swoj kak mozno najskerje napisal 
Pisam Warn na "Maticnem korrespondencnim listku", kajkez my w Ceskej netk 
k wuzitku "Matice skolske12" (MaCicy sulskeje) mamy. - Kn. Masaryk mje prosyl, jeho 
Warn poruCie, stoz z tym Cinju. Tez ja postrowjam Was najwutrobniso a sym Was 
najpodwolnisi sluzobnik a preeel 
Adolf Cerny 
Dopis c. 6 
Reakce na prvni dochovany Mukuv dopis. Cerny Mukovi dekuje za sebe i Masaryka, ze pi'islibil pomoc 
pi'i sestavovani sorabistickYch hesel pro novou encyklopedii. Cerny dale informuje, ze jeho vlastni clanek 
v Atheneu nebude do te doby, nez sviij pfispevek posle Muka. Masaryk chce, aby oba clanky vysly po 
sobe. 
12 Ustiedni Matice skolska podporovala ceske skolstvi hlavne v oblastech s pi'evafujicim nemeckYm 
zivlem. Zalozena byla r. 1878. 
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7/71 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (6 - 6) 
Budysin13, 29. XII. 1885 
Luby knjeze a wysoko cesceny slowjanski precelo! 
Pisam Warn z Wasej luZiskej metropole, kotraZ widiala slawu, cetpjenje a zaso znowa 
zrodienje Serbowstwa. Syrn hizo wot 24. 1. m. zdie, tola hisco wulkeho diela dla 
njemozech Warn pi sac, hac diensa. 
Sym wobzarowal, zo sym za nase Athenaeum ethnografisku khartu Delnych 
Luzicanjow narysowal, hdyz Wy tajku za cyle Serby narysowac chcece. Hnydom pisach 
knjezej Masarykej a ton mi wotmolwi, kaZ tu serbski prciozuju: 
"Khartu Luzicy budiemy za nasu Encyklopaediju trjebac, i dyrbimy wjediec, 
zo-li Macicy dost wulka budie kharta we wulkosCi Mayeroweho Lexiconal4, abo tei 
wjetsa, jenoz hdyz wona do nasej Encyklopaedie so zlozic da. Po tym dal by knjez 
Otto15 (kiz Encyklopaediu i Athenaeum, Slowjanski Sbornik16 atd. nakIaduje) MaCicy 
exemplary wjele lacino (sehr billig); chcyl by won po tajkim jenoz za popjer a Cisc. 
Won sebi mysli, zo rysowanje wobstara kn. dr. Muka sam. 
Zo-li bysce wjetSu khartu mec chcyli, duz prajce nam: 
a) Budie kharta tak narysowana, zo njetrjebno ju wjacej prerysowac dac? 
b) Njetrjebamy kn. Mukej za rysowanje nico pIaCic? 
c) Kak wjele moze MaCica nakladowac abo pjenjezow dac? 
d) Knjez dr. Muka njech na kozde wasnjo wulkosc mapy swojej postaji, respectiwe 
njech khartu hizo narysowanu poscele. 
Ja chcu so procowac, zo bych wjec tej i tej stronje ljahku scinil" 
To pisa mi knjez redaktor. Duz rysujce jenoz Wasu khartu - kn. Otto budie ju 
nakladowac. Hdyz by wona jara wulka byIa, chcymy ju sebi za Encyklopaediju 
pomjensic. Prosu, zo bysce mi hnydom wotmolwili, 
1.) chcece-li Wy khartu hizo tak narysowac, zo bychmy ju prerysowac dac njetrjebali? 
Ja wem, to budie jara cezko. Ja sym za Athenaeum jenoz mam khartu scinil a rysowal 
13 Byla to Cemeho jiz tfeti navsteva Luiice (srov. KALETA 2006: 142). 
14 Meyers Konversations-Lexikon byl hlavni nemecka encyklopedie, ktern existovala v riJznych vydanich 
od r. 1839. Encyklopedie vycMzela v nakladatelstvi Bibliografisches institut, ktere zalozil r. 1826 Joseph 
Meyer (1796-1856). 
15 Otto, Jan (1841-1916), cesty nakladatel. Majitel nejvetSiho ceskeho nakladatelstvi v 19. stoleti. 
Vy<iaval beletrii, naurnou literaturu, casopisy (Lumir, Osveta), jazykove slovniky a encyklopedie (1888-
1909 Ottiiv slovnik naucnY). 
16 Slovansty sbornik, casopis zalozeny a redigovanyv letech 1881-1887 Edvardem Jelinkem. Populame-
vectecky charakter casopisu mel priblizit slovanska temata co nejsirsimu publiku Cestych etenaru. 
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ju tak, kak najljepje mi mozno bylo (a ja sam rysuju i maluju derje, dokelz sym temu 
wuknyl na realnej suli a potym priwatnje) - a preeo dyrbi so prerysowae dae. 
2.) Napisee mi dobroCiwje tez, kak dolha a seroka wona budie, zo byehmy wulkose jeju 
zcyla wedieli. 
3.) Njebudieee Wy za wurysowanje a zestajenje teje kharty zane myto (honorar) pytae? 
Wo tym, sto moze MaCiea17 na tu khartu dae, dyrbiee so zawjesee z knjezom 
Hornikom rozrecee, i njemozeee mi hnydom wozjewic - ale borzo to tez snadi moze 
bye? 
Hdy bysee Wy mi hnydom pisal, toz byeh snadi Was luby list hiseo zdie we 
Budysinje dostal. Adressowae mozeee na kn. farara Hornika, jenoz k wotedaeu A. 
Cernymu. Snadi w sobotu rano zaso wotejedu do Hradea. Rad byeh Was, jara ceseeny 
knjeze, we Kamjeniey wopytal, tola nimam khwile. Mam zdie jara wjele sto dielae. Ale 
za sebe seelu Warn swoju fotografiju, zo by see njemel wo mnje wobroz, kak wo 
njekajkim starym, waZnym cIowjeku, ale zo by see wjediel, zo sym ja hiseo mlody, 
snadi wjele mlodsi kaZ Wy. Tola to nico njediela - jenoz sym-li za dobrn wee, za 
narodne ziwjenje ceske i luzisko-serbske zahorjeny a dielam-li na "miroda roli dedicne" 
swojieh sil dla. Prosu Was, zo bysee mi tez swoju lubu fotografiju poslal, za kotrnz 
wopomnjenku na Was jara diakowny budiu. Njeje-li Warn mozno hnydom mi 
wotpisae, budi snadi lepje, hdyz budieee zaso pod moju starn adressu do Hradea pisae. 
Sto diela nastawk za Athenaeum? Budieee Wy hizo khwilu mee jon nam 
dobroCiwje napisae? A sto Wasa nowa delnjoluziska rycniea diela? 
Z wuley wutrobnym postrowom a cakajo Waseho wotmolwjenja sym Was 
najpodwolnisi 
Adolf Cerny 
Dopis c. 7 
Opet nemame Mukovu odpovoo' na Cerneho pi'edesly dopis. Cerny piSe Mukovi pi'ed koncem roku 1885 
z Budysina. Lituje, ze nakreslil pro Athenaeum etnografickou mapu Dolni LuZice, protoze nevooel, ze 
Muka nakresli etnografickou mapu ceM LuZice. Pta se jej tedy, jestli by mapu poskytl pro pi'ipravovanou 
encyklopedii, a woven prosi 0 zaslani jejich rozmern. Vytistene exemplare mapy Luzice by nakladatel 
Otto poskytl Matici luZickosrbske velmi lacino, jen za papir a tisk. Jinak posila Mukovi svou fotografii, 
aby vooel, jak vypacta, a 0 totez zacta take Muku. 
17 Macica Serbska, ustfedni a organizaeni srredisko narodniho obrozeni. V jejim ramci se sousrred'oval po 
mnoho let luZickosrbsk.)' kulturni, hospodai'sk.)' a nepi'imo politick.)' zivot. Byla zalozena po vzoru Matice 




8 /1/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (7 - 1) 
Hradee Kr. 8. II. 1886 
Wysoko ceseeny knjeze! 
Sym Warn z Budysina pisal wo naleznosCi ethnografiskeje kharty18 wobeju Luzicow, 
kotruz Wy wudielae chceee. Njejsee Wy mojeho lista dostali? Zo-li nje, cheu Warn 
hi see junu sobudielie, stoz mi knj. Masaryk wo tym pisal. Tola mysru, zo see list m6j 
dostali a jenoz wulkeho diela dla we suli a ze sk6ncenjom Waseho statistiskeho spisa, 
ka.z tez snadi Wasej rycnicy see mi hiseo wotmolwie njemohli. Duz prosu, zo bysee, 
hac khetre khwilu mee budieee, mi napisal, stoz khartu nastupa atd. Wobzaruju jara, zo 
sym Was wopytae njemohl. 2. jan. sym z Budysina wotejel. 
Ze slowjanskim strowjenjom sym Was najpodw6lnisi 
AdolfCemy 
Knjez faraf Ducman19 je w Dra.zdianach? Je mi pisal. 
Dopis C. 8 
Nese znovu Cerneho rnkopis. Je psan v imom 1886 v Hradci. Cerny se pta, jestli dostal jeho posledni 
dopis, a prosi Muku, aby mu co nejrychleji odpovedel ve veci kresleni etnograficke mapy Luzice pro 
novou enycyklopedii. Z Budysina Cerny odjel2. ledna 1886. 
9 /2/ Amost Muka Adolfu Cernemu (2 - 1) 
Kamjenica, 14. II. 1886 
Khwatnje pisano! 
Wysokoceseeny a luby slowjanski preeelo! 
Wodajee mi, zo Warn na Was tak lubosCiwy list wot 29. 12. 85 hakle diensa a to hisee 
prez Wasu lubu khartku pominany wotmolwjam. Ja mejach telko diela, telko 
staroseow, telko zrudoby, zo sym wsitku korrespondeneu z preeelemi z boka wostajil, 
18 Soucasti Mukovy Statistiky LuzickYch SrbU z r. 1886 byla i podrobna etnograficka mapa. 
19 Ducman, Handrij (1836-1909), luZickosrbskY farar a spisovatel. Nejzdafilejsi jeho skladbou je balada 
"Wodian". Patrny je vliv Erbenova Vodnika i Svatebnich kosil. Od r. 1886 byl faratem v Lipsku, takZe 
Cerneho domnenka 0 DniZd'anech je nespnivna. 
12 
haj sarno na moje litterariske diela zapomnil. Netko pak je, dali Boh, prewinjene a 
chcu, stoz mozu, zaso za nasu serbsku a slowjansku wec dielac. 
Moju statistiku20 nadiijam so k jutram dokoncenu wudac. Dla serbskeje kharty 
sym so takle rozsudiil. Sam rysowac ja khartu njemozu, ale mam tu w Kamjenicy 
slowjanskeho precela, kiz chce khartu pod mojim nawjedowanjom a dohladom 
rysowac, a je tu litograf, kiz jara rjenje a derje litografuje. Tuton chce wuwjedienje 
kharty na so wzac, nakladowac pak dyrbju ja tu samu, stoz vsak je wjetsi risiko za mnje, 
ale nadiijam so, zo ja tak nekak na swoje pjenjezy podIa prindu, hdy by mi knjez 
knihikupc Otto <jako nakladnik> chcyl za tuni <lacino> pjenjez telko exemplarow 
wotkupic, kelkoz za Slowjanski Sbornik a za swoju nowu Encyklopaediu tIjeba. Pretoz 
hdy bych ja khartu dal w Prazy pola Otty dielac, by to wjele dleje tralo, hac tu dla tam a 
sem sylanja korrekturow atd., a tola dyrbi kharta hac do konc merca hotova byc, a pn 
wsem tym bychu tola wselake zmylki nastale, kiz tu njenastanu, dokelz litograf khartu 
pod mojim dohladom diela. Kharta budie tak zhotowana, zo hodii so do knihow kaZ 
Mayerovy Lexicon zlozic a tohorunja tez do Slowjanskeho Sbornika. Netko pak bychja 
rad borzy zhonil, kelko exemplarow kharty by knjez Otto eventualnje za swoju 
Encyklopaediu a za Slow. Sbornik tIjebac mohl, a kak wjele by won za exemplar pla6ic 
moh!. Wezo bych ja wot kharty, prjedy hac ju potom rozmnoiic dam, exemplar Wam 
abo Qttej poslal na pokazku, hac je Warn spodobna; a potom hakle by knjez Otto sebi 
definitivnje khartu skazal. A stoz placenje nastupa, by snadi won mi mohl polojcu w 
pjenjezach a polojcu w knihach ceskich, kotrez won nakladuje, kaZ n. pr. [Cechy] a 
druhe illustrowane knihi, zaplacic mohl. Wesce budie jemu to mjenje wudawkow Cinic, 
hac hdyz by won sam khartu nakladowal. Wesce mi Wy wo tym borzy pisace. 
Za Wasu fotografiju sym Warn z wutroby diakowny a scem Warn podIa na 
Wasu prostwu rad tez swoju, runjez je poslednja. Tola bych podIa discretnu prostwu 
mel, kotruZ njemejce za arrogantnu. Wesce, zo w Nemcach netko Slowjanow rad 
njewidia a tuz tez moje skutkowanje za Serbowstwo a Slowjanstwo nic. Tuz bych so 
prjedy abo pozdiiso rad do zloteje Prahi presydlil, hdy bych tam tajku abo lepsu 
existencu sebi dobyc mohl, hac tu mam. Za to pak je nuzno, zo so Slowjanam a 
predewsem bratram Cecham znaty sCinju. Tuz prosu, njechali Wy z precelstwa ke mni 
wuskutkowac, zo by redakcija "Zlateje Prahi" abo "Svetozora" moj wobraz po 
fotografiju Warn poslanej zhotowany z krotkim ziwjenjopisom mojim z Waseho pjera 
20 Amost Muka: Statistika luZiskich Serbow. Woblicenje a wopisanje homjo- a delnjoluZiskeho 
Serbowstwa w letach 1880-1885. Budysin 1884-1886, 502 s. 
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swojim eitarjam [podawa] a mje tak w Ceehaeh zmateno seinila21 . Material za krotki 
ziwjenjopis moj namakace w Pjeehowym22 nemskim wudawku Pypinoweje23 hi storie 
slavjanskieh literatur II. 2. Wesce by Wam tez knjez farar Hornik trebny material za to 
podal. A snadi bysce mi Wy Was rukopis najpIjedy na prehladanje poslal, zo njeby 
nieo Nemeam podhladne w ziwjenju stalo. Hanibuju so po prawom Was wo to prosyc, 
dokelz je to podobno samoprezbehowanju a arroganey! Ale wesce, njeje to arroganea, 
ale skutk za existeneu mjez Slowjanami, hdyz mjez Nemeami wjaey njeildie. Na koZdy 
pad pak smem so nadiec, zo Wy tutu naleznosc jako naju potajnistwo wobkhowace a 
netko nihdie njespomnice, zo eheu ja Nemey wopus6ic a zo sym Was wo tajke nesto 
prosyl. 
Nastawk za Athenaeum drje mi netko hisce moino njebudie napisac? Njeehali 
Wy tak dobry byc a jon napisac po mojej statistiey, kii jutry wuildie? 
Z najwutrobnisim postrowjenjom a prostwu wo diseretnosc wostawam Was 
slowjanski bratr 
Dr. Ernst Muka 
PodIa je fee jenoho nemsko-austriskeho zdrajca, jeli mozece ju za feferat do 
jenyeh eeskieh nowin tIjebac. 
Dopis c. 9 
Tentoknitje Mukova odpoved' velice rychla. Datum dopisuje ze 14. 2., tedy sest dnll ode dne, kdy byl 
odeslan. Ze byl Muka pracovne vytI:ren a nemel pi'ilis casu, vypovida ito, ze v hlavicce dopisu je jeho 
pozruimka: psano ve spechu. V uvodu se Muka omlouva, :re tak dlouho neodpovidal na Cerneho psani. 
Mel tolik prace, starosti i smutku, ze musel veskerou korespondenci s pmteli odlozit na stranu. 
Etnografickou mapu pro encyklopedi sam nakreslit nemuze, ale v Kamenici (Chemnitz) rna slovanskeho 
pi'iteie, ktery ji chce pod jeho vedenim nakreslit, a take zna dobreho litografa. Mapu chce vydat sam, coz 
s sebou nese urcite riziko, ale v nejhorsim by neco odkoupil knihkupec Otto. V Praze u Otty mapu nechce 
nechavat delat z dllvodu protahovam jejiho vydani (vznikleho diky neustalrm zasilamm korektur). Mapu 
chce nakreslit tak, aby mohla bft pou'Zita jak pro Mayeruv lexikon, tak i pro pfipravovanou encyklopedii. 
Muka poti'ebuje od Cerneho vedet, kolik kusll map bude Otto poti'ebovat pro novou encyklopedii a 
SlovanskY sbornik a kolik by mohl zaplatit za jeden exemplar. Muka dekuje za fotografii Cerneho. Dille 
21 Adolf Cerny: Dr. AmostMuka. ZlataPraha 3,1886, s. 363-367. 
22 Pjech, Jan Bohuwer (1838-1913), luZickosrbsky kuihkupec a pi'ekladatel. Byl zastancem nemecko-
slovanske vzajemnosti. Pfelozil z ruStiny dvoudilne literami dejiny A. N. Pypina a V. D. Spasovice 
Geschichte der slavischen Literaturen (Leipzig 1880-84). S Pjechem se v Lipsku stYkal i T. G. Masaryk 
(srov. CAPEK 1969 [1928J: 61). 
23 Pypin, Alexandr Nikolajevic (1833-1904), ruskY literami vedec a etnograf. IDavni jeho dilo 0 
Slovanechje Istorija sla\.janskich literatur, I-II (Petrohrad 1879-1881). Toto dilo pi'elozil 1. B. Pjech do 
nemciny. 
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rna na Cerneho velmi diskretni prosbu a doufa, ze vse uchova v tajnosti. Protoze se Muka mezi Nemci 
neciti bezpecne, rod by se jednou prestehoval do Prahy, proto Cerneho prosi, aby ho uvedl mezi ceskou 
verejnost otistenim jeho fotografie a zivotopisu ve Zlate Praze ci Svetozoru. Na zaver dopisu opet prosi 0 
diskretnost. 
10 /3/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (8 - 2) 
[Hradec Knilove] 21. II. 1886 
Wysoko cesceny slowjanski pfecelo! 
Sym Warn wutrobnje diakowny za Was luby list kaZ tez za Wasu dobroCiwje mi 
pfiposlanu fotografiju. Stoz khartu nastupa sym hizo kn. Masarykej pisal a snadi diensa 
wotmolwenje wot kn. Otty pfifldie. Hdyz budie kharta rjenje lithografowana, zawesce 
won ju sebi za Encyklopediu skaza, stoz wjele exemplarow budie. Tehodla prosu, zo 
bysce mi, prjedy hac ju rozmnozic dace, jedyn abo 2 exempl. lubo pfiposlali, zo bych 
jon knjezej redaktorej Encyklop., Masarykej, na pokazku poslac moh!o 
Wobzaruju jara, zo nastawk za Athenaeum nam netk napisac njemozece. Kn. 
Masaryk mi pisal, zo bychmoj swoju zhromadnu procu (Was nastawk a moj) we 
wosebitej knizcy wudac mohloj. Snadi hisce nam nastawk napisace; hdyz Warn mozno 
njebudie, chcu jon sam po Wasich dielach a druhich zorlach napisac. Moja kharta 
(mala) je hizo narysowana a za Cisc so pfihotuje. 
Was ziwjenjopis sym chcyl hizo dalho do nasej "Zlotej Prahe4" dac, tehodla 
sym Was wo Wasu fotografiju pfeprosyl. PodIa scelu rukopis Waseho krotkeho 
ziwjenjopisa, kak sym jon po mojich wedomoscach a dostupnych zorlach zestajic mohl. 
Prosu, zo bysce jon lubo dopjelnil a porjediil (wosebje Was narodny diefl njeje mi 
znaty). Prosu tez porjedieny mi jon zaso poslac. 
Wjeselu so jara, zo Wase wulcy waZne dielo, statistika Serbow, skoncnje cyle 
budie, wosebje zo tez ethnografiska kharta pfidata budie. 
Z najwutrobnisim postrowjenjom sym 
Was AdolfCemy 
Dopis C. 10 
o tjden pozdeji 21. 2. 1886 napsal Cerny dopis, ve kterem mu dekuje za dopis a fotografii. Pokud jde 0 
vyhotoveni mapy, kterou chce Muka nechat vyrobit ve Freiberku, nemel by s tim b,Yt problem, jen mu rna 
24 Zlata Praha, cesk,Y literami obrmov,Y tydenik. Obnoven 1884 a vychazel do r. 1930. Prvni redaktorem 
byl Ferdinand Schulz a po nem Jaroslav Kvapil basnik a pntel A. Cerneho. 
15 
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pred konecnym namnozenim kvllli Masarykove souhlasu poslat 1 aZ 2 exempl:ite. Cerny lituje, ze Muka 
nemilZe z duvodu pracovniho vytlzeni napsat clanek pro Athenaeum. Presto doufa, ze k napsam jednou 
dojde, a pokud ne, sam clanek pod MukovYm vedenim napiSe. 
K Mukove prosbe tYkajici se uverejneni jeho Zivotopisu ve Zlate Praze Cerny odpovida, ze uZ tak chtel 
ucinit davno a sam. Posila mu tedy MukUv zivotopis a prosi ho, aby jej zkontroloval, opravil a doplnil. 
11 141 Arnost Muka Adolfu Cememu (3 - 2) 
Kamjeniea, 13. Ill. 1886 
Wysokocesceny slowjanski precelo! 
Runjez je mje Was posledni tak luby list z najwjetSej radoscu napjelnil, njeje mi tola 
m6zno bylo Warn na nj6n hnydom wotmolwic, dokelz mejaeh wot ranja hac do noey 
stajnje telko diNa a staroscow, zo sym prez eyly mesae wsu korrespondeneu z boka 
lezo wostajil. Diensa m6zaeh preni kr6c troehu wodyehnuc a tuz sym te hodiinki 
hnydom nalozil, zo byeh Wasu pr6stwu dopjelnil a tu a tam nesto w mojim ziwjenjopisu 
pfistajil a wudospolnil, stoz m6zece wuiic ka.z so Warn spodoba. Stoz pak sym na 
dwemaj mestomaj wumaznul, prosu wuwostajic, dokelz dyrbimy netko jara 
wobhladniwy byc. Hewak sym z Wasim wopisanjom wulcy spokojom a diakuju so 
Warn nanajwutrobniso za Wasu precelniwosc a pr6eu. B6h daj, zo m6hloj so raz po 
wosobje zeznac a widiec! 
lako snadnu wopokazku mojeho diaka wzmice, prosu, pfip6dla pod ki'iznym 
zwjazkom p6slane styri spisy wote mnje! 
Kharta (mappa) je nimale hotova w rysu a tak roce hac je lithografowana, 
p6scelu Warn 2 exemplaraj za Was a kn. Masaryka na pokazku (to snadi k6ne merea) 
prjedy rozmnozenja. 
Tak rady ka.z byeh z Wami hromadie knizku statisticnu Serbow cesey wudal, 
drje mi to tola pri mojim mnohim diele m6zno njebudie a prosu, zo njebysce so na 
moju pomoe spusceli, ale hnydom sam wudali. 
Wesce mi tras 5 - 10 exemplarow Zloteje Prahi skazace wot toho Cisla, w 
kotrymz budie m6j ziwjenjobeh. 
Statistika drje budie k jutram dok6ncena a potom wsu pr6eu na Delnjoserbsku 
recnieu zloZu. 




Dopis c. 11 
Muka se v uvodu se omlouv::i, ze nemohl hned reagovat na Cerneho mily a pi'atelsk:y dopis. Mel hodne 
prace, a tak pi'i prvni pi'ileZitosti vyhovuje Cerneho prosbe ohledne opraveni a doplneni sveho zivotopisu. 
Jinakje s nim tak, jak ho sepsal Cerny, velmi spokojen. Jako vyj::idi'eni diku posil::i Cernemu 4 sve spisy. 
Nejpozdeji do konce bi'ezna, jeste pi'ed koneenYm namnoZenim, posle na uk::izku dve mapy. Muka se 
omlouv::i, ale ceskou knihu 0 statistice Luzick:ych SrbU ted' s CernYm sepsat nemuze. Po uvei'ejneni 
Mukova zivotopisu ve Zlate Praze prosi Muka 0 schovam 5 aZ 10 exempl::ii't1. 
12/5/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (9 - 3) 
V Hradcu Kralowej 21. IV. 1886 
Lubowany knjeze a precelo! 
NajpIjedy diakuju so za priposlanaj dwaj exemplaraj Waseje serbskeje kharty. Sym so 
wulcy zwjeselil, zo skoncnje dobru, dospalnu khartu serbskeho kraja mamy, dokelz 
Smolerjowa25 hizo wjacy njedosaha - runjez wona jara dobra a za historiju serbskeho 
luda zajimawa je - , Andreeowa26 tak stroniska a njedospalna je. Serbska kharta je za 
Was spis jara wa.zna a hromadie z tutym Wasemu mjenu a Serbam k cesCi. Knjezej 
Masarykej sym hnydom jedyn exemplar wotposlal, tola hisco wotmolwenja njedostach. 
Zawesce won ju do Ceskeje Encyklopedije z radoscu wozmje. Hac [khetre] won mi 
wotmolwi, budiu Warn pisac. 
Netk prosu za wodaco, zo tak dalho njewotmolwjam. Sym wjele procy 
z wotbywanjom pruhowanjow mel, tola hizo je wsitko zaso nimo a ja mom zaso 
swojim precelam a procam ziwy byc. Was ziwjenjobeh sym dostal a jon porjediil po 
Wasej woli. Wociscany budie w nasej "Zlotej Praze" z wobrozom Wasim, kotryz so 
hizo diela. Snadi hizo pfikhodne Cislo "Zlate Prahy" jon prinjese. 
25 Smoler, Jan Amost (1816-1884), lu'ZickosrbskY buditel, jazykovedec, publicista a sberatelhdovYch 
pisni. Vydal vedeck:y komentovany dvousvazkovY soubor luZickosrbskYch pisni "Pjesnicki hornych a 
delnych Lu'Ziskich Serbow" (Grimma 1841, 1843). Toto dilo mj. obsahovalo i narodopisnou mapu 
Luzice. 1860 zalozil prvni lu'Zickosrbsk:y liter::irni casopis "Luzican". Zaslouzil se 0 zalozeni Matice 
luZickosrbske v r. 1847. 
26 Andree, Richard (1835-1912), nemecky geograf a etnograf. Byl povestny negativnim vztahem ke 
SlovanUm. Ve sve kniZni publikaci "Wendische Wanderstudien. Zur Kunde der Lausitz und 
Sorbenwenden" (Stuttgart 1874) pi'edpovidal brzkY z::inik LuZick:ych SrbUjako etnika. 
17 
Kak je warn znato, zabywam so ze spisowanjom historije luziskeje literatury, 
kotruz najprjedy monografisey, skoncnje tez systematisey wobdzelac eheu. Wo hodaeh 
zezberal sym material za nastawk "Dejiny luziekeho casopiseetwa27" (Stawizny 
luziskieh casopisow). Njeeheyl bysce Wy tak dobroCiwy byc a lubosciwje mi njekotre 
detaily wo zrodzenju "Serbskeje Lipy28" a "Luziey29" ze swojieh memoirow sobudzelic. 
Budiu Warn jara dzakowny. Cheu po mo.znosCi napisac nesto dospolneho. 
Skoncnje dyrbju dzakowac so za precelnje mi priposlane a dedikowane Wase 
SPISY, stoz mje jara zwjeselilo a pocesCilo. Jenoz zo ja Warn zanyeh swojieh hisco 
k wopomnjecu na precelny nas zwjazk poslac njemofu, dokelz sym dotal zanyeh 
wosebje njewudal Duz nadzijam so, zo moze so tak borzy stac. Dzensa jenoz 
najnutrnisi dzak! 
Postrowja Was najwutrobniso a zawesce Warn hnydom zaso pisac budze, hac 
jemu kn. Masaryk wotmolwi, Was swerny slowjanski precel 
Adolf Cerny 
Dopis c. 12 
Cerny dekuje za poslane dva exemplare luZickosrbske mapy. A vyzdvihuje diilezitost aktualizovane 
mapy, protoze Smolerova je uZ zastaral::i a nedostacujici. Jeden exemplar mapy zaslal okamZite 
Masarykovi, ktery ji okarnZite wadi do pnpravovane encyklopedie. 
Cerny se omlouva, ze se dlouho neozYval (asi dva mesice), ale mel starosti a pnici se zkousenim. MukUv 
zivotopis opravil podle jeho rady a bude otisten s fotografii ve Zlate Praze. Cerny Muku dale informuje, 
ze se zabfva luZickosrbskou literaturou, kterou chce nejdi'ive zpracovat monograficky a pak 
systematicky. V soucasnosti pnpravuje clanek 0 dejinach luZickosrbskeho casopisectvi. Muku prosi, jestli 
by mu neposkytl podrobne informace ze svYch memoaru 0 vzniku casopisu "Serbska Lipa" a "LuZica". 
Dekuje Mukovi zajeho spisy, v niehZ bylo venovani. 
27 Adolf Cerny: HornoluZicke casopisy, Hlas naroda (tfdenni pfiloha Nedelni listy), c. 176, 27. 6. 1886, s. 
6l. 
Adolf Cerny: 0 hornoluZickYch casopisech, Hlas naroda (tfdenni pfiloha Nedelni listy), c. 218, 8. 8. 
1886, s. 85. 
28 Lipa Serbska, kulturni a litenirni casopis luzickosrbskYch studentu. Vychazel v letech 1876 aZ 1881. 
Prvnim redaktorem byl A. Muka. 
29 LuZica, luZickosrbsky litenirni a kulturnespolecenskY casopis. Vznikl sloucenim casopisu Lipa Serbska 
a LuZican. Vychazel v letech 1882-1916, 1921-1932 a 1935-1937. Prvnim redaktorem byl A. Muka. 
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13/6/ AdolfCemy Amostu Mukovi (10 - 4) 
Hradec Knilove 4. V. 1886 
Lubowany preeelo! 
Nad Wasu lubu poslenju khartu sym jara zrudny byl. Sym zcyla nico njewjediel, zo by 
snadi kn. Otto Waseje kharty njechcyl, zo by wo nju njerodiil. Wopaki: ja myslel, zo ju 
zawesee wozmje. Jenoz plaCizna za khartu zdala so mi trochu wysoka bye. Wasu khartu 
dostach na jutrownu pondielu. Ton samy dien popoldnju symjel do Prahi, zo bych tam 
wse dospolnje a prawje zeznae mohl. Bohuzel, kn. Otto njeje we Prazy, won je w Parizu 
we Francowzskej, hdiez dobre kartografy za swoju Encyklopaediju pyta. Duz z nim 
rycee njemozach. Ale z knjezom Masarykom haj. Won mi prajil, zo format Wasej 
kharty nico njeskodii, zo je pfihodny za Encyklopaediju; won zawesee by ju w 
Encyklopaediji mee chcyl a tez wso pola knj. nakladnika Otty wuskutkowae chce, zo by 
ju wotkupil. Dale sym srjedu z knjezom Jelinkom, redaktorom Slowjanskeho Sbornika, 
rycal. Wonje zawesee wulki Slowjan a teho dla wulki preeel Was. Mom Warn prajie-
won hiio wjele za Wasu khartu skutkowal a najwjacy wuskutkowae moze. Ton mi prajil, 
zo jenoz drohota kharty wadiie budie. Je to zawesee wulke risiko za knj. Otto, kiz zany 
milionai njeje, hdyz won Slowjanski Sbornik, Zemepisny (=Geografiski) Sbornik, 
Historicky Sbornik, Zlatou Prahu atd. a netk hobeisku Encyklopaediju nakladuje. A to 
by wjele bylo, hdyby za kozdu khartu (za Encyklopaediju) 300 abo wjacy sesnakow dae 
mel. Nimo to budie nuzno titul kharty a poznany wo znamjeskach wumazae a ceski 
wuCiseee - dokelz z luziskim titulom do ceske knihi prine njemoze. Zkrotka: won by 
njemohl khartu wot Was hizo hotowu wotkupie, ale jenoz taflu (ceski: plotnu, desku) 
Ciseeisku, kotruz by w titulu a w pozn. wo znam. pocesCiI a sam woCiseee dal, snadi 
hiseo powjetSenu abo pomjensenu. 
Jena droha by byla: hdy by njekajki Maecenas ju wot Was kupH a nam tuniso 
predal (snadi knj. Parczewski30, abo nekotry Rus, snadi nas njekotry Maecenas, ka.z 
Doubek3l abo druhy). Snadi kn. Jelinek32 nesto w tym napohladie by wuskutkowal. Je 
to jeho myslicka, nic moja. 
30 Parczewski, Alfons (1849-1933), polsky pnivnik a etnolog. VelkY pfitel LuiickYch SrbU. Yr. 1880 dal 
podnet k zalozeni dolnoluiicke odnoze Matice luiickosrbske. V letech 1922-29 byl rektorem univerzity 
ve Vilne. 
31 Doubek, rytii' Eduard, zruimy mecenas Narodniho divadla. 
32 Jelinek, Edvard (1855-1897), ceskY publicista a prozaik. V 80. a 90. letech 19. stoleti pati'il k nadsenym 
stoupencfun slovanske vzajenmosti, zejmena cesko-polske. V letech 1881-1887 vydaval SlovanskY 
sbornik (srov. dopis c. 7). 
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Ale wso je hisce njeweste. Je mozno, zo kn. Otto sam ju kupi, stoz kn. Masaryk 
a Jelinek pola njeho wuskutkowac pfislubili. Ja sam sym teje nadiije, zo knj. Otto 
khartu kupi. (Hdy by ju kupic njeeheyl, njemohl byeh ju do zaneho naseho casopisa dac. 
Casopisy, za kotre by so hodiila, su tyto: Slovansky sbornik, Athenaeum, Zemepisny 
sbornik a Historieky sbornik - a ty su w nakladie Ottowje. Ja zawesce, kak mje hizo 
mozece znac, byeh rad nastawk napisal a wso scinil, zo by so kharta rozpfedala. To 
widiice tez z teho, zo sym jenoz kharty dla we Prazy byl. Skoda, zo knj. Otto doma 
njebyl!) 
Budice pfeswedceny, zo tak borzy, hac khetfe nesto westeho wediec budfu, 
Warn pisac budiu. Kkn. Masaryk a Jelinek mi pfislubistaj borzy wo tym pisac. 
Z tym Was wutrobnje postrowja Was slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
P.S.: Njemozece ml, prosu, snadi njekotre Swoje zaJlmawe dopisy wot kn. 
fararja H6mika poslac, zo byeh je sebi za jeho ziwjenjopis wotpisal a Warn zaso 
z diakom wotposlal? Cheu po moznosCi najnadrobnisu jeho biografiu zestajic. Was 
wobraz hisco hotowy njeje, tola budie zawesce hiz w najkrotsim case we Zl. Prazy 
woCiscany. Was 
AC. 
Dopis C. 13 
Cerny reaguje na MukUv listek (neni k dispoziei), ktery jej zarmoutil. Z listku se Cerny pravdepodobne 
dozvedel, ze nakladatel Otto nestoji 0 jeho mapu pro encyklopedii. Cerny se nad tim podivoval, protoze 
by ho nenapadlo, ze by ji Otto odmitl, kdyz 0 ni rna zajem Masaryk. Ottovi pravdepodobne vadil rozmer, 
eoz se da podle Masaryka upravit. Nemuze mu zatim net nie konkretniho, protoze Otto neni v Praze, ale 
v panZi. Masaryk se pokusi s Ottou vse domluvit. Pro odkoupeni mapy se zasadi i E. Jelinek, i kdyz se 
mu zda pro nakladatele Ottu draM. Cerny nakladatele Ottu woven trochu omlouva, nebot' neni finanene 
rndne zajisten a pi'esto vydava velke nmozstvi casopisu. Cerny woven Upozorlluje, ze nemuze by! mapa 
otistena s luiiekosrbsky-mi n<izvy v ceske Encyklopedii. Luiiekosrbske nazvy budou odstraneny a 
nahrazeny samozi'ejme cesky-mi. Otto ehee koupit jenom tiskatskou tabuli s vyobrazenou mapou. 
Navrhuje podle Jelinka, aby mapu odkoupil nejakY bohatY meeenas, napi'. Parczewski nebo nejaky bohatY 
Rus ci z CeeM Doubek, ktery by ji potom Ottovi prodallevneji. 
Cerny ovsem neztraci nadeji, ze mapu koupi Otto, nebot' Masaryk i Jelinek slibili, ze to s nim domluvi. 
Mapa by se hodila pro Slovansky sbornik, Athenaeum, Zemepisny sbornik a HistoriekY sbornik, a to jsou 
vsechno periodika, ktera vydava Otto. Cerny by udelal vse pro to, aby se mapa rozprodala, vzdyt' jenom 
kvUli tomu jel z Hradee do Prahy. NapiSe ihned, jak bude neco vedet. 
20 
Na zaver prosi, jestli by mn nemohl poskytnont nejake zajimave dopisy, ktere mn zaslal M. H6rnik. Chce 
je poutit pro pi'ipravovany H6mikiiv Zivotopis. Na dopisy da pozor a vrati je ihned, jak si je opiSe. 
14 17/ Amost Muka Adolfu Cememu (4 - 3) 
Kamjenica, 22. V. 1886 
NB. Wodajce khwatne pismo! Mam wjele diela! 
Lubowany slowjanski precelo! 
Drohi bratre! 
Prede wsitkim mje wutroba z radoscu hnuwa, zo bych Warn sw6j najnutrnisi, najhorcysi 
bratrowski diak wuprajil za to, zo sce Wy mje z tajkej slawu we Wasej "Zlotej Prazy" 
Wasemu eescenemu eeskemu Citatstwu a slowjanskemu swetej znateho sCinili; je to 
njenadiita a prewulka eesc za mnje; pretoz dielach dotal preco za swoju lubu serbsku 
narodnosc a w6tCinu bjez diiwanja na diak a prisp6znace, jeno z luboscu k mojim 
serbskim bratram; tola z prawdu rjeknjene - mje posylnuje tuto precelne posudienje a 
wabi mje k nowemu horliwemu skutkowanju; haj was tak wulcysnje khwalobny posud 
mojeho skutkowanja je za mnje woprawdiity balsam za wselake prescehanja a hluboko 
mje rudiace prislodienja, kotrez sym predewsem w poslednim poUece tu wot Nemcow 
pretrac dyrbjal. Bechu to jara tysne easy za mnje, ale z Bozej pomocu sym je pretral. 
Warn pak budu ja stajnje diakowny za Wasu lubosc a wobhladuju Was - dowolce mi to 
- jako swojeho bratra na wse easy! 
Runje tak rjany kaZ Wase nadrobne wopisanje mojeho skutkowanja, je podaty 
wobraz, ja sym so tez kn. redaktorej Sulcej podiakowal a Was prosu, zo bysce so tez 
kn. nakladnikej Ottej za mnje podiakowali, zo je m6j wobraz prijal. Abo by tras sto 
pomhalo a mace Wy za lepse, zo so ja tez Ottej sam wosebice podiakuju? Te 5 
exemplary wot Was dostach. 
Netko pak dla serbskeje kharty. Wasa powesc je mJe skerje zaso z mOJeJe 
zrudoby, zo je moja wulka pr6ca a moje napinace dielo prez wjele mesacow a nocow 
na kharce serbskeje Luzicy skoro podarmo bylo, k nowej nadiiju zbudiila a 
pozbehnula. Pretoz z powesce, kotruz prez kn. fararja H6rnika wot Otty resp. Jellnka 
do stach, dyrbjach sudiic, zo so moje dielo njespodoba a zo je wuwjedienje mojeje 
kharty spatne a njedosahace. Z Waseho lubeho lista pak netko wid.zu, zo so kn. 
nakladnik Otto dla plaCizny postorkuje a snadi z prawom, dokelz su snadi tajke diela w 
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Prazy wjele tUrlse hac tu w drohej Kamjeniey. Tuz sym hladal, hac njebyeh moznose 
namakal, moju khartu Ottej tunso wostajie a wjeselu so, zo je mi to mozno. Moje 
hlowne prece a iadanje je, zo by so moja kharta w Eneyklopaediji pfijala a tras tez w 
Slovanskim Sborniku a Ateneu wozjewila ja tak hisee so bole znaty sCinil 
slowjanskemu swetej; pjenjezneho wuzitka za swoje dolhe a wobeezne dielo wsak 
njehladam. Jeli so moja nowa proposieija, kiz mom sledujaeym kn. nakladnik. Ottej 
sCinie, spodoba a priwozmje, budie to za mnje wulka radose; a jeli ehee kn. Otto podIa 
mi za moje dielo male pripoznaee, ale Cim wjetSe wjesele sCinie, njeeh mi jene 
illustrowane dielo ze swojeho naklada, kaZ n. pI'. Cechy, preeeinje dari. 
Wee z khartu rna so netko tak: Dielo pola litografa khostuje mje 450 Mk. (podia 
ja moje dielo nico nje!icu a tez dale cas nie, kiz sym pol a litografa prebywal, hdyz je 
won dielal, dokelz won serbskeje rece njemoeny ttjebase pri mjenaeh stajneje 
kontrole); pri woblicenju papjery a Cisea khartow pak je zmylk stal prez pomoenika 
litografy [Osaea]; mjenujey nie 500, ale 1000 exemplarow plaCi 125-150 Mk (po 
dobroee papjery rozdiel); a hdyz so wjaey tysac exemplarow skaza, ehee won jeli 
mozno hisce tunso wostajie. Dale je nase MaCica za taflu abo platu (desku) 100 mk. 
zaplaCila «nimo Cisea za zadane exemp1.» aja sym za nju dotal z mojeje kapsy 50 mk. 
zaplaCiI a jedyn preeel (Serb) je mi 50 mk. prilubil, tak zo mam za platu <desku> resp. 
za litografowanje «na kamjenje» hi see 250 Mk. plaCie. 
Tuz byeh ja netko mohl kn. nakladn. Ottej prenje 1000 exemplarow kharty za 
350-400 Mk. predae a kozde druhe nowe 1000 ex. za 125-150 Mk. 
Titul a znamjeska ehee litograf tu pod mojim dohladom wumazae a ceski 
wuCiseee a tuz prosu Was najpreeeiniso, jeli budie kn. Otto netko zwolny moju khartu 
pfijee, stoz je moja wutrobna zadose, zo bysee Wy tuton titul a znamjeska do cesCiny 
pre!ozili a mi priposlali. 
Jeli pak by to preeo hisee pre wysoka plaCizna knjezej Ottej byla, by snadi 
mozno bylo maecenata w Ceehaeh abo Ruskej namakac, kiz by pak nesto pak eyle 
dielo pola litografa doplaCil. Tola ja tu njebyeh rad sam za sebje prosyl, ale by to mi 
wulcysnje lubo bylo, hdy bysce to Wy, lubowany bratfe, abo cesceny knjez redaktor 
Jelinek za mnje Cinic eheyli. A propos - budice tola, hdyz do Prahi pisaee, tak dobry a 
diakujee so we mojim mjenje knjezomaj Jelinkej a Masarykej za to, zo staj tajki interes 
za moje dielo wopokazaloj a so za mnje staraloj. - Ja znaju dweju maeeenatow - jedyn 
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je kn. lekarnik Josef Lernet33 w Pardubicach, kiz by wesee nesto za khartu woprowal, 
hdy bysee jeho eheyli preeeinje za mnje wo to prosye; druhi je knjez predsyda 
Kijevskeho blahotworitelskeho obSeestwa, kn. Riegelmann w Kyjevu, kiz je wulki fonds 
za wudawanje slowjanskieh pisow wustajil. A njedyrbjala ze zaneje tuteju stronow 
pomoe so skiCie, sym zwolniwy hisee sam nesto pjenjez pfisadiie, jeno zo by potom kn. 
Otto eheyl moju khartu do eneyklopaedije a do Atenea abo Slov. Sbornika z Wasim 
nastawkom, kotryz by see Wy dobroCiwje po zakladie mojeje statistiki napisali. Tak 
khetre hac budia wosebite woteahi mojeje eyleje hornjo- a delnjo- serbskeje statistiki 
brosurowane, budie mi wjesele, Warn jako prenjemu ze swojieh preeelow jedyn 
exemplar poswjeCie a priposlae. 
Za wse Wase daISe proeowanja, kaZ za dotalne, praju Warn tu do predka swoj 
najwutrobnisi bratrowski diak! 
Detailow wo zalozenju "Serbskeje Lipy" a "Luziey" eheu Warn rad dae, na 
kelkoz so dopomnju. 
Lipu Serbsku zalozieh ja po 2. sehadiowane/4 serbskeje studujeeje mlodosee, 
zo byehu serbsey studenCi organ meli, w kotrymz byehu si mohli swobodnje wuprajie 
wo tym stoz mysla. To w dotalnyeh serbskieh casopisaeh kaZ Luzicanu derje mozno 
njebe. Dale dyrbjese L. S. organ bye, kiz by serbskieh studentow hromadu dier.zal a 
wabil so w serbskim pismowstwje spytowae. Tez eheyeh z njeho po moznosCi 
wobrazowy casopis sCinie, kaZ sym pfi autografowanym prenim letniku pokazal. Zo pak 
njeby nas student ski casopis dotalnemu Luzicanej35 skodiil, wudawaeh jon ja 
autografowany, stoz mejese swoje dobroty a swoje eeze; dobroty, zo be mozno wobrazy 
sobu podawae; te ja wobrazowaeh; swoje eeze, dokelz dyrbjaehmy my studenCi w 
Lipsku eyle Cislo pisae a a za autografowanje zhotowie; tu mejaeh eezko, preeo swojieh 
preeelow w Lipsku k pisanju nawabie, a dyrbjaeh husto sam pisae; naklad prenjeje Lipy 
Serbskeje 1876177 be [podarmo] moj preeel Holan36 na so wzal, kiz tez hewak najwjaey 
pri Lipje pomhase. Jako ja na universitetnym sudnistwje wo dowolnose k wudaeu Lipy 
prosyeh, mje universitetski sudnik powita: Da wollen Sie einen Hingst gefiihlten 
Bedurfnis abhelfen. To pak mje njemolese, ja podaeh so tola na eeznitu drohu 
33 Lernet, Josef, pardubicky radni a obrance ceskeho jazyka z druM poloviny 19. stoleti. 
34 Schadiowanka, od r. 1875 kazdorocne na rnzuych mistech opakovarui schilzka luZickosrbske studujici 
ml<ideze. Mela sjednotit vsechny ltiZickosrbske studenty. Poprve se konala z podnetu A. Muky 
v Chr6sCicich, ale i'izena byla J. A. Holanem. 
35 LtiZican, prvni ltiZickosrbskY liter:irni casopis zalozeny r. 1860 J. A. Smolerem. Vychazel do r. 1881, 
kdy doslo ke sjednoceni s casopisem "Lipa Serbska". 
36 Holan, Jan Amost (1853-1921), luZickosrbskY ucitel a spisovatel. Byl spoluzakladatel Schadiowanki 




redaktorstwa. Dokelz Holan njemejese pjenjez, dyrbjaeh ja autografowanje plaCie; w 
Budysinje pak mejaehmy precela, kiz jako agent abonnementny pjenjez za Luzieu 
hromadieSe, a jako be wokolo 160 hriwnow wot nimale wseeh abonnentow, kotryehZ 
mejaehmy, hromadu zwjedl, je tesame borzy precinil a wozjewi mi, zo je te pjenjezy 
pretrjebal a zo nico dostae njemo.zu, dokelz nico nima. Na zadanje Prazskieh studentow 
"Serbowki37" mejese so druhi letnik w Budysinje Ciseec a dokelz widiaeh zo Lipa S. 
eiseana poCina Luzicanej konkurreneu Cinie a zo tez prez PraZskieh preeo bole wot 
programma wotkhadiuje, kotrez beeh ja prjedy mel, prepodaeh ja redakeiju PraZskim 
(stud. Bartej), stoz beehu sebi woni tez preli. 
Netko wojowastej Lipa S. a Luzican nesto let wo existeneu Luzican podleza a 
zasta na leto - potom wudawase jon Smoler z nowym programom, ale po prenieh 
cislaeh spoznaeh ja hizo, zo je nowy Luzican morworodiene dieeo; jedyn letnik 
cehnjese so prez 3 leta, tak zo so abonnenCi wobcezowaehu a wselaey nam smejaehu. 
Tuz wobzamknueh kone leta 1881 tutomu njedostatkej kone scinie a doepeeh po 
dolhieh jednanjaeh, zo smeeh Lipu Serbsku + Luzicana do jeneho casopisa zjednoCie, 
kotrehoz redakeiju do rukow wzaeh; tak nasta "Luziea". 
Prez porjad a proeu dobaeh Luziey borzy telko abonentow, zo mozese wobstac, 
hdyz tez nico wyse njewosta. Ale nowe prekazy pfindieehu. Preeel kiz be mi tehdy 
z tym abonenntnym pjenjezom "Lipy" wujel, pritowarsi so mi zaso prez prostwy, ja 
prijaeh jeho za expeditora Luziey a plaeaeh jemu jeho dielo po moznosei a 
hospodowaeh jeho, hdyz pol a mje dielase, na najlepso; won mi so za to z tym 
diakowase, zo bjez mojeho wedienja spocatk 1883 abonenntny pjenjez prez postmandat 
kassirowase a tak mje zaso wo wokolo 150 Mk. wobSudii a k tomu mje hi see pola 
abonnentow diskretowa! Prez to mejaeh wselake njelubozne pisanja z abonnentami. 
Netko pak Luziey zaso poCina skodiie, zo su sebi studenei wotmyslili swoj samsny 
casopis "Luziski Serb" wudawae. Dwaj podobnaj casopisaj sebi pola nas stajnje 
skodiitaj. 
Tez tu prostwu z poslednjeho lista wo zajimawe dopisy kn. far. Hornika eheu 
Warn po moznosci dopjelnie a seelu Warn podIa nimale wse listy, kotrez wot kn. 
Hornika mam a kotrez maju nekajku waZnosc. Prosu, wuziwajee je cum grano salis38, 
zo njebyehu weey na swet pfisle, kiz su bole privatne; je jieh hromadie 23 listow. Po 
37 Serbowka, spolek Iuiickosrbskych studenm z LuZickeho semiruil'e v Praze. Zalozen byI1846. Jeho 
cHern bylo pestovat rodny jazyk, Iiteraturu, dejiny a vychovavat k narodnirnu sebevedomi. 
38 LatinskY pojcrn "cum granD salis" znamena cesky: se zrnkern soli, s jistYm ornezenim, odstupern. 
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wuziwanju, prosu, poscelce ml Je zaso wroco. Hewak mam hisce hromadku 
korrespondencnych khartkow wot Hornika, su pak malo waZne. 
Nadiijam so, zo zmejece netko z mojej khartu wjacy zboza a zo mozece mi 
borzy zwjeselace powesce dac. 
Z najwutrobnisimi serbskimi strowjenjemi wostawam w lubosCi Was slowjanski 
bratr 
Ernst Muka 
P.Sc. Jeli hisce zaneje kharty na pokazku trjebace, chcu Wamje poslac a zdielce 
mil 
Dopis e. 14 
V zahlavi, jeste pred oslovenim, se Muka omlouva za dopis psany v rychlosti. V osloveni je Cerny poprve 
oznaeenjako bratr a nasledujici odstavec to vysvetluje. Muka Cernemu vyslovuje nejvroucnejsi dik za to, 
jak ho s velkou slavou predstavil eeskemu etenarstvu a slovenskemu svetu ve Zlate Praze. Je to pro neho 
velka poeta, protoze dosud se 0 nem nikdo nikde nezminil. Praci pro Luzicke Srby povaZoval jako svou 
narodni povinnost a tento hold bere jako balzam na vsechna pfikoii, kterych se dostalo od Nemcu 
v poslednim pillroce. Dava mu to woven daISi silu a odhodlani pro daIsi praci. Dekuje mu za lasku, 
kterou mu prokazuje, a od teto chvile ho povaiuje za sveho bratra pro vSechny easy. 
Zprava Cerneho ohledne luiickosrbske mapy vzbudila u Muky opet novou nadeji. Z informace, kterou 
pred tim dostal od Otty, piip. Jelinka pres H6rnika, usuzoval, ze se jeho mapa nelibi, ze je spatna a 
nedostaeujici. Ted' ovsem pochopil (z posledniho Cerneho dopisu), ze problem predstavuje pro Ottu 
predevsim cena mapy. Muka je ochoten Ottovi mapu prenechat levneji, preje si jen, aby se mapa objevila 
v encyklopedii, Slovanskem sborniku a Athenaeu. 0 penize nestoji, ale rad by se timto jeste vice 
zviditelnil pred slovansk)Tm svetem. Pokud bude Otto s jeho navrhem souhlasit, bude velmi rad a 
spokojen. Na oplatku by vsak od Otty chteljednu ilustrovanou praci, napf. Cechy. 
15 /8/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (11 - 5) 
Hradec Knilove 7. VI. 1886 
NajlubSi precelo! 
Drohi slowjanski bratfe! 
Sym so wutrobnje zwjeselil, hdyz Was list dostach. Widiach, zo je Warn lubo pnslo, 
stoz sym we Zlotej Prazy wo Wasem skutkowanju pisa!. To wso wzmice kaZ dopokaz 
mojeje precelneje prikhilnosce k Warn, lubowany serbski precelo, runje kaZ pripoznace 
Wasich wo Serbowstwo zasluZbow. Je to tez za Wasu narodnu swjatu wec jara waZne, 
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dokelz z tym poznawa nase a wseslowjanske Citarstwo, kak dyrbi so serbski spisacel za 
Swoj Iud proeowac a woporowac - a kak trebno je ton maly Iud podpjerac w jeho 
narodnym ziwjenju ... Myslu, zo tez kozdy luziski Serb nutmje so zwjeseli nad tym, zo 
ceski preni illustrowany list Was wobroz a nadrobny ziwjenjobeh podal Cheu eylu 
galleriju serbskieh wotCineow pfed woCi Ceehow pfedwjesc. Z Wami sym zapocatk 
sCinil. Sledowac budie knj. far. Michal Hornik, kotrehoz dopisy see mi lubosCiwje 
k pfehladanju poslal, za cez Warn wutrobny diak wuprajam. Prawje borzy Warn je zaso 
wsitke, kak sym je wot Was dostal, z diakom wroeo dam. Homikowy ziwjenjobeh 
mamy hizo, kai: tez wobroz (Swetozo?9, Humoristiske listy40, Naucny Slownik) - tola 
jenoz krotki. Ja eheu nadrobny, wobserny napisae. Hisee byeh I. II. a III. letnik Luziey 
trebal; tehodla prosu Was, zo bysee mi je poslae dal na moje pjenjezy (su-li hisce na 
skladie te letniki?). 
- Tez sym pocal pisac do pfilohy naseho furnala "HI as Naroda41" (tak reka 
furnal, pfiloha rna mjeno "Nedelni Listy") referaty wo luziskem pismowstwje. Hac 
dotal pisal sym wo Wasej "Statistiey" a kharce (23. meje 188642), wo zhromadiiznje 
"MaCiey Serbskej" a wo trebnoscaeh tuteho wustawa, pn cemz sym napominal 
k podpjeranju M. S. (30. meje43). Potym wo "Luziey" a "Luziskem Serbu" (budie 
ciscane), dale napisam wo druhieh luziskieh casopisaeh a hisee druhe listy wo Wasem 
pismowstwje. Z tym so znamosc wo Was dostanje wjaey mjez Ceehy. Njeeh je to 
k dobremu! -
Wo wasej "Statistiey" napisal sym tez dlejsi referat, kotryz kn. Jelinek wotedal 
kn. arehiwarej Emlerej44, redaktorej "Casopisa Musea Kralovstvi Ceskeh04S", hdiez 
budie wociscany. 
39 Svetozor, ceskY obrazkovY casopis vycMzejici s pi'estivkami od r. 1834. Obnoven byl r. 1867 
Frantiskem Skrejsovskym. Od r. 1899 casopis ziskalo Nakladatelstvi 1. Otto. Do Svetozoru Cerny hojne 
pi'ispival zejmena v 90. letech 19. stoleti. 
40 Humoristicke listy, casopis zasahujici do soudobeho politickeho a kulturniho denio Zalozen byl v r. 
1858 a vydaval ho 1. R. Vilimek. Do HumoristickYch listu pi'ispival napi'. 1. Neruda. 
41 mas ruiroda, prvni ceskY denik, v nemi Cerny pravidelne otiskoval sve zpnivy a fejetony 0 Luiici. 
Novinybyly hlavnim reprezentantem starocechU v cele sF. L. Riegrem (srov. KALETA 2006: 144). 
42 Adolf Cerny: "Statistika Serbow", mas naroda (tYdenni pi'iloha Nedelni listy), c. 142, 23. 5. 1886, s. 
41. 
43 Adolf Cerny: "Matice srbska" v Budysine, mas naroda (tYdenni pi'iloha Nedelni listy), c. 149, 30. 5. 
1886, s. 45. 
44 Emler, Josef (1836-1899), ceskY historik a archival'. V r. 1870 se stal i'editelem archivu Hlavniho mesta 
Prahy. 




Netk wo Wasej kharee. Poslal sym khartu knj. Ottej a Jelinkej z listomaj: Kn. 
Jelinek budie zawesee, kai ja, wso Cinie k lepsemu Wasej kharty. Tola pomoc njeje w 
nasich mocach. Kn. Otto mi na tajke wasnje wotmolwil: 
"Dowolam sebi Warn woznamie, zo pfihotowamy za Encyklopaediju kharty 
wsitke originalne. Dielo to wzaloj dwaj krajerjaj, a teho dla, kak rjane prjenje kharty 
budia, budie so dalej pokracowae. Kharty wjetSe (pfilohi) budia mee wse stajne (te 
same) "meritko" (= maBtab), dokelz maja westu cylinu (celek) cinie. Hizo teho dla 
(formatom) njehodii so mi kharta Luzicy, zawesce z wulku procu wudielana, zestajana 
a rjenje wuhotowana. Dokelz nimo to pfindie kharta hac do pismika L, kotryz snadi 
hakle w 3 letach prine rna, bylo by z teho wotpohlada trochu b6rzy hizo netk ju Ciseee 
d '" ac. 
Te su slowa kn. Otty. Widiiee, zo tez w6n rad pfip6znawa wulku cenu (Werth) a 
rjanose Wasej kharty a zo by ju rad mel we swojej Encyklopaediji. 
Ja chcu hiseo kn. Emlerej pisae, zo by tu samu do "Casopisa ceskeho Musea" 
kaz prilohu wzal Z kn. Lernetom znaty njesym. Do Encyklopaedie hodii so pak, hac 
budie so tam wo Luzicy pisae, khartu Luzicy dla Wasej kharty wudielae we wulkosCi 
druhich khartow. Ja sam chcu po case wjetsi spis wo Luzicy wudae. Potym bych ju ke 
swojemu diem pridal Ale nadiijam so, zo ju snadi "Casopis Musea" prjedy poda. 
Duz njemejee mi za zle, zo sym Warn njemohllepse powjesee wo Wasej kharee 
dae. Widiiee, zo z wulku luboseu za Wase dielo dielae chcu a zo jenoz njecha mi so 
tak wjese, kak bych sebi zadal 
Z tym Was wutrobnje postrowja Was, Warn sweru pfikhileny preeel a bratr 
Adolf Cerny 
Dopis e. 15 
Cerneho pott\sila Mukova radost nad tim, co 0 nem napsal do Zlate Prahy. Muka to rna povaZovat za 
dUkaz pratelske mildonnosti a uzruini za vSe, co dela pro svnj narod. Postupne chce Cechfim predstavit 
celou galerii luzickosrbskych buditelu. Nasledovat by mel Michal Hornik. Dale Muku informuje, ze zaeal 
psat do Hlasu naroda informativni el:lnky 0 luZickosrbskYch easopisech, 0 luZickosrbskych narodnlch 
akcich a take mj. 0 Mukove dile "Statistika LuZickYch Srbil". 0 tomto Mukove dile napsal take obsirnou 
zpravu pro "Casopis Musea Knilovstvi Ceskeho". Co se tYka vyd:lni Mukovy narodopisne mapy, Otto 
v tomto smyslu Cernemu odpovedel, ze by se mapa mohla objevit v pfipravovane encyklopedii 
v horizontu tfi let, kdy by mel vyjit svazek obsahujici hesla na L, tedy i heslo LuZice. Cerny napiSe jeste 
sefredaktorovi Casopisu Musea Knilovstvi Ceskeho Emlerovi, aby ji vydal jako pfilohu. 
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16/9/ Amost Muka Adolfu Cernemu (5 - 4) 
Kamjenica, 24. VI. 1886 
NajlubSi bratriko! 
Wotmolwjam Ci skerje U~pje, hdyz tez z krotka na Twoj luby list, zo by moju lubose 
k Tebi wi dial. 
Mej predewsem najwutrobnisi diak za poslany prinosk k Delnjoserbskej 
dialektologii; dielam stoz mom pilnje na reenicy, tola die pomalu dopredka, dokelz 
sym hizo prez tydieit khorowaty; sym byl kupae, sym so strasnje nazymnil a sylny 
katarrh dostal, tak zo so boju, zo mi lekai njedowoli do Budysina na spewanski 
swjedieit 29. sept. dojec. To mje jara rudii. K tomu mam so hisee k 1. oktobru 
preeahowae do noweho bydla, stoz tez wjele njemera eini, prede wsem tez mojej 
mandielskej, kiz so Ci najwutrobniso za preeeine postrowjenja diakuje a so Ci 
preeelnje poruea. 
To je mi jara lubo, zo je so Ci pueowanje po Serbach spodobalo a stoz wo nim 
pises, mi tola njezabudi poslae; snadi mohl ja je do serbSCiny prelozie za swoju 
"Luzicu" . 
Wienski tydienik "Parlamentar" je mi porokowal, eehodla swoju cylu statistiku 
po rusku napisal njejsym, zo dyrbi to [pismowska] ree bye za nas slowjanskich 
wueenych a spisaeelow. Won wsak drje rna prawje, ale tak khetre to njeitdie - wsako 
won tez swoj "Parlamentar" sarno po nemsku a nic po rusku njepise. Knjez Jelinek drje 
Tebi hi see nieo wotmolwil njeje dla kharty? Twojej eeseenej knjezni sotre praj moj 
najwutrobnisi diak za wotpisanje Twojeje rjaneje recensije "statistiki" w Athenaeu. 
Tebje pak, sprawna bratrowska dusa, tysaekroe postrowja a w duchu preeeinje 
wobjima Twoj swerny slowjanski bratr 
Ernst Muka 
Dmyl, patrne asi 24. 9. - v Luzici jsem byl teprve v srpnu (2.-22.) a teprve tu 
jsme se (3./8.) s Mukou setkali a sbratfili46 . 
Dopis c. 16 
Muka dekuje co nejsrdecneji Cemernu za zasiany jernu ptispevek k dialektologii dolni IuZicke srbStiny. 
Intenzivne pracuje na gramatice. Muka je uZ pres tYden nernocny, nebot' se nastydl, kdyz se byl koupat, a 
tak rna obavy, ze ho Iekai' nepusti na peveckou sIavnost do Budysina. Velmi to Muku hnete a jeste ke 
46 Cemeho pozruimka na konci Mukova dopisu. 
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vsemu se rna k 1. i'ijnu stehovat do noveho bydleni, coz zase Wayne zneklidiiuje Mukovu zenu. Muku 
take tesi, ze se Cernemu zamlouvalo putovani po Luzici. VSe, co 0 tom napiSe, by Muka rad mel take pro 
casopis "LuZica". Muka dale piSe, ze mu videiiskj tydenik "Parlamentar" vytykal, proe nenapsal svou 
statistiku rusky, ze to je jazyk vsech slovanskych ueencu a spisovatelu. Cerny rna podekovat sve sesti'e, 




2. Korespondence z let 1886-1891 
(ad oddil4. prvniho svazku) 
17/10/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (12 - 6) 
W Budysinje, 10. VIII. 1886 
LubSi bratre! 
Z pannu Wandu47 sym so rozlouCil i je mi [CKyqHO], styskno. Wcera bech w Hrodiiscu, 
pred tym we W6sporku na schadiowancy. Byla jara derje wopytana (40 studentow) -
tola tez jara nemcowala. Wosebje wulet do Hrodiisca byl cyly nemski - na serbskosc je 
knj. [Nowy] hlowny starsi, Golc48, zcyla skoro zabyl To so mi njechase lubic, 
spodobac. Diensa chcu so do Hodiija podac a jutre (srjedu) k Tebi, najlubSi bratfe, do 
Wosyka. Snadi budies za swojeho precela malu khwilu mec. Duz do widzenia! Na 
zasewidienje! Tw6j 
A. Cerny 
Kochajmy si~, wosebje z .... 
Dopis e. 17 
Cerny informuje Muku 0 pomerech v Dolni Luzici. Navstivil schadiowanku we W6sporku, kde bylo 
kolem 40 studenru., ale bohuZel vice mluvili nemecky nez luZickosrbsky. Na luZickou srbstinu zapomnel i 
hlavni starsi G61e. Cerny chce navstivit Hodiij a potom jeho ve Wosyku. 
18/111 Adolf Cerny Amostu Mukovi (13 - 7) 
Kraloweje Hradce, 4. IX 1886 
NajlubSi bratre! 
Sym hizo druhi den zaso doma - a je mi styskno po Luzici. To bechu krasne khwile-
ale wso je so minylo ajenoz krasny wobroz we hlowe wosta. Wotejech z Budysina zahy 
ranD 2. t. m. a hisce wjecor teho dnja w 9. hod. bech w Hradcu. 
47 Boguslawska, Wanda, dcera velkeho polskeho pi'itele J. W. Boguslawskeho (1825-1901). Boguslawski 
je autorem prvniho celkoveho prehledu luZickosrbskYch dejin. Pi'i etvrte Cerneho navsteve Luzice ho oba 
doprovazeli (srov. KALETA 2006: 145). 
48 GOle, Jan (1864-1916), luZickosrbskY evangelickY farat. Ueastnil se aktivne luZickosrbskeho 




Jara zajimawe be pucowanje po Delnych Luzicach, nic jenoz teho dla, ze Iud, 
wosebje jeho ree a drasta, zajimawy je, ale tez teho dla, zo widiach ze swojomaj 
woeomaj iiwjensku moe teho luda, zo z tym moja nadiija w jeho daISe ziwjenje 
posylnjena be. 
Pucowach ze Smolerjom 49 k Kerkefo do Noweje W sy, pak do Laza, Beleho 
Kholmca, Nowe Mesto, Mulkec, Rowneho, do Slepoho k Wjelanej (wosebje wsy tuteje 
slepjanskeje wosady so mi zdaja hisce sylnje serbske byc; wjele ludii nemski cyla 
njem6ze), do Gr6dka, Dubrawy, Bagenca, G6Ijanowa, Zargonja, Chosebuza, K6sobuza, 
Popojc, W' erbna, B6rkowow, pak wr6co prez Khocebuz, Gr6dk, Dubrawu, Kinajcht, 
Cisk, Zdiary, Sunow, Ralbicy, Khr6sCice a Bacon do Budysina. Kak widiis, je so moja 
wotmyslena puc kusk zkr6tsila, dokelz by mi prejara dolho trala a ja (wosebje tez m6j 
sak) sym hizo kusk unaveny byl. To druhe sym sebi zaso na prichodne easy wostajil. W 
B6rkowach se na Tebe hisce dopomnic wjedieli. Prajachu, zo pred nekotrymi letamy 
staj tam dwaj studentaj theologie (!) byloj, wobaj serbskeho pokhoda. Jeneho mjeno 
kusk hisce w pomjatku je mel (hoscencar KrUgar pola mlyna, Nemc) - "tak snadi Ho - -
Hole - - abo kak". - "Holan, nic?" praju." - "Haj, Haj," praji w6n. - "A t6n druhi rekase 
Muka, nic?" zaso ja. - "Tak, deIje," wobtwjerdii koremai ... No haj, to njebechu 
kandidaCi duchownstwa! ... 
Netk, stoz dialektologiu nastupa. Stoz mohl sym nazhonic, to Tebi podawam. 
W Be/ym Kholmcu: 
jescer (jescerja), jery, nimam, mjecel, powIjeslo, zboze (ve Sprjejcach praja 
"zbozo"), suchi, b61, slowka, drozdie, predku, srjeda, mjerznyc, dorn, khlew, law, 
la.zenje, zrebjo=zrebc; (slova metiina neznaji). 
Bark pola Wojerec (slowa ta wupisal sym z erta muza z B6rka, kiz w Kholmcu 
w koremje bese:) 
khopic = anfangen (piir. ces. "chopiti"). 
ze z Kletnoh' (prir. ces. "ze z Plzne"). 
wu nas = pola nas. 
ni = ne (nein) 
sicke (wsicke). 
hew, hewlej = jole (hier). 
tyn ton 
49 Smoler, Marko (1857-1941), redaktor Serbskjch Nowin, syn 1. A. Smolera. 
50 Kerk, Jan Awgust (1865-1938), luZickosrbsky spisovatel a ucitel. Yr. 1890 se ozenil snejmladSi 
sestrou AmoSta Muky. 
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hizno = hizo 
nejlepsi = najlepsi. 
mo=my 
hOI 
eheo (er will) 
celjal, celjec 
som= sym 
stojeli (=stili, ces.) 
wonjo se starat 
musym, 
wiki = markt. 
Dubrawa: 
bez, popjer, kotery, homara, chrapka, jajko, jascer, jary, wjesoly, mJaza, wjadnik, 
njamam, (mjatac neznaji), zmety; slebro; brjaza, powrjaslo, scazka, laiki; klaiim, 
klaiis, klaio, my klaiomy, klaioso; klaiony; humrjel; suchi; suchego; bol; twarda kosc 
(?); sliwka; drozdieje; nalewas; spiwas, hutroba; pIjedku; sIjoda, cyly, marznus, der, 
dlejki, chlew, ako, wudas, krew',trawa, law, luka, lazenje; malucki, laiSy, wuzcejsy, 
iowco, gora, koloiej. 
Zargon: 
bez, pepjer, kotary (slova homara neznaji); chrapka, jajo, jascer, jarjebaty, wjasoly, 
mjaza, wjadnik, njamam, mjatas, zmet, (medina nj eznaj a), (Staub = kur), sljobro, 
brjaza, powrjaslo, scaika, lazki, (zbozo njeznaja, praja po nemskim glyka), klaiom, ty 
klaios, klaiony; humrjel, suchy, ja sym byl, slewka, droZdieje; nalewas, spiwas, 
hutfoba, pIjedku (prjezy); srjoda, cyly, marznus, dem, dlujki, chlew, (chlopc neznaji = 
gylc); ako; hudas, krew', tfawa, law, luka, lazenje, ~aia (=dom we mesce), malucki, 
laicejsy, huzcejsy, (gelica = holca; pol hodiiny k Chocebuzu hizo "iowco"), gyra, 
koloiej, kjarcma (netk, zel, nimale njeznate; powsitkowne nemske "senka"); nasogo 
syna; nasomu synoju; z nasym synom; zrjebje, tomu zIjebjesoju. 
Knj. lelinkej pisach hisce ton samy tydien, hdy bech pfi Tebi, tola dotal 
wotmolwjenja njedostach. Duz njewem, kak z khartu steji. 
Sobu scelu Tebi "Nedelni Listy", hdiez su moje pfelozki z Cisinskeho51 "Knihi 
sonettow". (3) Pola knj. Sommera52 wostajich za Tebe druhi feuilleton "Z Luzic53" we 
51 Adolf Cerny: Z "Knihy sonetow" od Jakuba Cisinsk6ho, Hlas miroda (tYdenni pi'iloha Nedelni listy), c. 
239,29.8. 1886,s. 96. 
52 Sommer Clemr), Adolf (1862-1909), luiickosrbskY uCitel a spisovatel a dovedny vcelaf. 
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Hlasu Naroda. Treci a stworty chcu Tebi poslac, hac khetre budie kozdy wociscany. 
Netk chcu najprjedy anthologiu za cisc pfihotowac. 
Preju Tebi mnoho zboza, wosebje stoz Twoju recnicu nastupa. (Moja sotra po 
mojej porucnosci poslala Tebi wotpis mojeje kritiki Twojeje statistiki z Athenaea II. 
letnik c. 6.) Prosu, dam so porucec Twojej cescenej knjeni mandielskej. 
Tebe pak tysackroc postrowja a w duchu precelnje wobjima Twoj swerny precel 
Adolf Cerny 
Pis mi zahy! 
Dopis c. 18 
Cernemu se/st)TskApo Luiici. Odjel 2. zan brzo nmo z Budysina. Jeste tyz den kolem 21. hodiny pi'ijel 
domu do Hradee Kcilove. Putovani po Dolni LuZiei mu pi'islo velmi zajimave. Nebyly zajimave jen jazyk 
a kroje, ale hlavne zivotni sila tohoto rulrOda, ktera ho posilnila v nadeji na dalSi setrvam. Psani dopliiuje 
jeste 0 zazitky prlizdninoveho putovlini. Na nekteryeh misteeh, ktera Cerny navstivil, pobjval pl'ed 
nekolika lety i A. Muka. A k zaZitkUm Cerneho mj. pam to, ze si nektefi lide prave na Muku vzpomneli. 
Cerny v dopise uvadi bohat)T soupis jazykoveho materialu k dialektologii dolnoluiieke srbstiny, ktery 
Muka potl'ebuje pro dopsani jeji gramatiky. Spolu s dopisem posila Nedelni listy, kde jsou Cerneho 
pl'eklady z Cisinskeho sbirky "Kniha sonetu". U Sommera neehal pro Muku druhy fejeton "Z Luzie" 
otisteny v Hlase Naroda. 
19/12/ AdolfCemy Amostu Mukovi (14 - 8) 
[2. XI. 86] 
NajlubSi bratfiko! 
Najprjedy wodaj, zo njesym Ci tak dalho pisa!. Wina njebe moja. Mejach tak wjele 
nalezneho diela, zo dyrbjach wsu korrespondenciju z precelemi z boka wostajic. Sym 
letsa jara wobcezeny wulkim sulskim dielom - wucu netk 32 tydienskich hodiin. To je 
prewjele. Hakle wjecor wokalo 6-7 prindu domoj - a jenoz potym, w nocy, mom so na 
swoje literariske diela dac. Zo to za moju strowosc nico wuzitne njeje, mozes sebi 
lohcy pomyslic - tez hizo wjacy tak derje njewuhladam, kaz w Serbach. Sym zaso ton 
stary bledy, kaZ prjedy. To pak mje zcyla njerudii. Kak Ty sy netk strowy. Sy byl na 
swjedienju? Wobzarowachjara, zo njemozach na Michala do Budysina.-
53 Adolf Cerny: Listy z Luiiee II, Hlas rulrOda, c. 236, 26. 8. 1886, s. 1-2. 
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Netk mnJe pfedielawam nastawk ,,0 germamsaci a nynejsim stavu Srbu 
dolnoluzickych". Nastawk budie jara wobSernisi a hlubsi. Tak ku pi'. preni wotdiel, wo 
najstarsich casach luziskich Serbow a wo germanisaciji Serbow mjez Solawu a Lobjom, 
(sym hizo wobdielal a do "Athenaeum" wotposlal) je 3-kr6c tak wobSerny, kaz prjedy. 
Preni diel wuildie 15. t. m. - pak Ci jeden woCisc poscelu. Sym tez hizo nekotre 
nastawki za encyklopaediju (kotraZ budie so mjenowac: Ottuv Slovnik NaucnY") 
wobdielal a kn. Masarykej wotposlal. Ty so mu jara spodobachu. Chcu Luzicu kak 
najwobserniso za encyklopaediju wobdielac. Pfi tej pfileznosCi postrowjam Ce wot kn. 
Masaryka. Bech pfed mesacom w Prazy i recach tu husto z kn. Jelinkom. Rudii mje 
pfewjele, zo njeje nadiije, zo by so Twoja kharta pola nas wotkupic mohla. Njewem, 
jelizo dam sebi wotCisc swojeho nastawka z Athenaeum sCinic - moje sredky su jara 
male. Pak snadi mohla by so kharta k mojej knizcy pfidac. To pak je njeweste, dokelz 
njeje weste, jelizo mi budie mozno woCisc sebi sCinic dac - dale budie nastawk snadi 
2-3 mesacy wukhadiec a brosura by hakle potym wuilc mohla. 
P6slach Ci IV. feuilleton z Delnych Serbow54. 15. t. m. byl w 11. c. 
Slowjanskeho Sbornika m6j artykul "Literatura luzickosrbska po valce sedmilete,,55 
woCiscany. Knj. Boguslawski56 je mi knihu "Rys dziej6w serbo-luzyckich" pfip6slal. 
Pisalem juz bardzo dlugi list do Pana - a do ... Pani Melania Parczewska57 jest 
zar~czona, jak mi pisze Pan Bart. P. H6rnik tez mi bardzo pi~kny list napisal atd. Tebi, 
najlubsi bratfe, so wutrobnje diakuju za pfislany ex. Twojeje rjaneje "Statistiki". Je 
derje, zo sy nowy pokazowaf nemskich mjenow a [dmhi] po stronach zestajal. Kniha 
Twoja budii kedibliwosc - mnozy diiwja so, zo nesto tak wulkeho m6ze w Serbach 
wuilc. W Prazy zetkach so z kn. Karlowiczom58 z DraZdian. Klaniaj si~ przyjaciel 
Swojej Pani pokornie ode mnie! Caluj~ r(lczki Jejmnosc Dobrodziejki, ze wspomniala 
na mne. Tebje pak wutrobnje postrowja a pfecelscy wobjima i hubkuje Tw6j stajnje 
swerny slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
54 Adolf Cerny: Listy z Luzice IV, Hlas miroda, c. 285, 14. 10. 1886, s. 1-2. 
55 Adolf Cerny: Literatura luiicka po valce sedmilete. Listek z dejin luZicke literatury, SlovanskY sbornik, 
1886, s. 510-519. 
56 Boguslawski, Wilhelm Jozef (1825-1901), polsky- pravnik, pi'itel LuZickYch SrbU, autor prvniho 
celkoveho pi'eWedu luZickosrbsky-ch dejin. 
57 Parczewska, Melania (1850-1920), polska vlastenka, sestra Alfonse Parzcewskeho, pi'ekladala do 
polStiny basne 1. B. Cisinskeho. Parczewska se nikdy nevdala, i kdyz Cerny informuje 0 jejim 
zasnoubeni. 
58 Karlowicz, Jan (1836-1905), vYznamny polskY jazykovedec a etnograf. Od r. 1888 redigoval mesicnik 
"Wisla", kde vycMzelo mnoho clcinkii 0 Luiicky-ch Srbech. 
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Podia seelu najnowisu swoju fotografiju. Pis mi zahy! 
Dopis e. 19 
Cerny se omlouva, ze se dlouho neozYval. Ma mnoho prace. Jeho uCitelsky uvazek je 32 hodin tYdne. 
Ka'Zdy den pi'icMzi domu kolem 6., 7. hodiny veeerni a pracovat litecime muze pouze v noci. Neprospiva 
to jeho zdravi a vypada velmi blede. 
Dokoneuje a prepracovava pro Athenaeum elanek ,,0 germanisaci a nynejsim stavu Srbu 
dolnoluZickych". Cerny take zpracoval nekolik hesel 0 Luzici pro "OttUv slovnik nauen)'" a poslal je 
Masmykovi. Masaryk byl spokojen! Pranim Cerneho je podat do OSN co nejobsirnejsi informace 0 
Luzici. 
S dopisem posila Mukovi 4. fejeton z Dolni LliZice. Vysel mu clanek ve Slovanskem sborniku "Literatura 
luZickosrbska po vaIce sedmilete". Polak Boguslawski mu poslal knihu "Rys dziej6w serbo-luZyckich". 
Mukovi dekuje za zaslani exemlare "Statistiky LuzickYch SrbU". Vyzdvihuje, ze Muka v knize sestavil 
(podle stran) nov)' rejstiik nemeckYch uazvu.. Statistika vzbuzuje pozornost a lidiv, ze neco takoveho 
mohlo v Lunci vyjit. V Praze se setkal s Karlowiczem z DniZd'an. Posila mu svou nejnovejsi fotografii. 
20/13/ Amost Muka Adolfu CenU!IDU (6 - 5) 
Kamjenica Sakska 8. XII. 1886 
Lubsi bratfiko! 
Twoj list a fotogram je mje a moju mandielsku wuley jara zwjeselil a diakuju so Tebi 
z bratrowskeju luboseu za to. Twoj wobraz je so jara derje radiil a wupadas na nim kaz 
wuropack. Netko hdyz jutry zaso k nam pfiildies, njezmeju Ce wjacy za njepraweho -
wsako mam netko dwaj wobrazaj: jedyn z dolhimi a jedyn z krotkimi wlosami. Tuz Ce 
njemozu zmylie. A kak mohl Ce z cyla zmylie, hdyz mam Twoj bratrowski wobraz 
pfeco we wutrobje a pfed wocomaj! Ale, ale - z mojim wobrazom hisee njemofu Ce 
zwjeselie, tak rady kaz bych to chcyl! Nimam hizo dawno zanych wjacy a netko w 
zymje, tez njecham so dae wobrazowae. Z cyla njechal so dae tu w Kamjenicy, ale 
radso w Drjezdianach "molowae", dokelz chcu so tola podIa trochu "prolowae!" Tuz 
spokoj so; ale hdyz Ci w Ieee njeposeelu to mje tola pominaj! 
KaZ Tebi, tak die so tez mi: diela dose a na dose w suli a potom hakle podIa 
moje studije; sym netko hizo wot 1. oktobra pfeco hac do nocy 12 sydal a na mojej 
recnicy dielal - je to eezke dielo, dokelz chcu ju dokladnu scinie a pfeddiela zane 
njejsu; sym pak hakle 360 stronow na dobre napisal a do Lipska poslal: je to runje 
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Vocalismus,,59. Prez tak napmace dielo sym khetro zeprimany a druhdy trochu 
khorowaty. Hdyz zmeju to dielo hotowe, potom chcu leta swjeCie a dale nico hac 
Luzicu wudawae. B6h daj, zo bych to m6M! 
Sym Ci jara diakowny, zo mi preco wso, stoz Twoja dielawose wuplodia, 
seeles; Citam to z najwjetsej zajimawoseu a wodaj jenoz, zo wso hnydom a tak 
wobsernje njemjenuju we "Luzicy" ka.z to chcyl, doke1z mam netko jara malo casa za 
Luzicu wyse. Pozdiiso cheu wso zaso wobSerniso wopowjedae. Ludvik Kuba60 je mi 
nastawk za priehodny letnik Luziey p6slal wopisujo swoje pueowanje. Snadi mi Ty tez 
kr6tki nastawck p6seeles? 
W Budysinje na spewanskim swjedienju Bohuzel bye njem6zaeh, dokelz 
mejaeh so runje do noweho bydlenja (Reiehsstrasse 44II) preeahowae a p6dla ehcyeh na 
recniey dielae. Tez na hody, st6 we hac domoj dojedu, dokelz eheu na recniey dale 
dielae. 
Moja mandialska je so jara na Twojieh postrowaeh zwjeselila a diakuje so, zo 
na nju spominas, a seele Ci z nowa lube strowjenja. 
Ja pak wobjimuju Ce w duehu, bratriko m6j, a seciu Ci wutrobne kose jako 
Tw6j swerny slowjanski bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 20 
Muka se zenou moe dekuji za dopis a fotografii. Az pi'ijede Cerny na Velikonoce k nill, uZ si ho nesplete. 
Ma totiz dye fotografie. Jednu s dlouhYmi vlasy a jednu s kratkYmi. Omlouva se, ze mu jeste neposle 
svou fotografii, protoze se mu ji v S. Kamenici nechce poi'izovat, radeji se necM fotografovat 
v Drazd'anech. I Muka rna namcihavou praci ve skolstvi. KaZdy den pracuje do pulnoei na sve mluvnici 
dolnoluZicke srbstiny, je to teZkci prace, nebot' ji chce zpracovat dUkladne a nerna :ladne pi'edlohy. Napsal 
a odeslal do Lipska teprve 360 stran, ktere pojednavaji 0 vokalismu. Z tak narocne prace je velmi 
vycerpany a nekdy i nemocny. AZ to bude mit hotove, chce se venovat skolnimu roku a vydcivat jen 
"Luzicu". Mukaje Cernemu vdecny za vse, co mu napiSe pro casopis "Luzica". Pi'ispevek 0 putovani po 
LuZici mu pro "LuZicu" napsal i Ludvik Kuba. Na pevecke slavnosti v Budysine nebyl, protoze se musel 
zrovna stehovat a vedle toho pracoval na mluvnici dolnoluZicke srbstiny. Ani nevi, jestli kvUli mluvnici 
pojede na Vanoce domu do LuZice. 
59 Byla to hlavni cast Mukovy mluvnice dolni luZicke srbStiny. Mluvnice byla na podklade posouzeni A. 
Leskiena odmenena v dubna 1887 cenou Spolecnosti knizete Jablonowskeho v Lipsku. Muka dostal 1000 
marek. 
60 Kuba, Ludvik (1863-1956), cesky malii', hudebnik, spisovatel, sberatel slovanskJch lidoyYch pisni a 
pi'itel LuZickJch Srbu. 
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21/14/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (15 9) 
Hradee Kr. 20. XII. 1886 
Najlubsi bratfiko! 
Prosu, zo bys mi luboseiwje pozeil na krotki cas Parezewskeho knihu (jeieli masz) 
,,Kilka zarysow i wspomnien z Luiyc" (tak jest, mniewam tytul). Prosu, zo bys 
dobroCiwje z wobrotom posta priposlal. (Otrzymal Pan, "Athenaeum" N!! 2. i 3. z mojim 
artykulem?) Po hodaeh budu wjaey pisae. 
C.21 
Twoj swerny slowjanski bratr 
Adolf 
Knihu zaso z diakom wroeu - zahy! 
Cerny pros! Muku 0 zapujceni Parczewskeho knihy "Kilka zarys6w i wspomnien z Luiyc". Po Vanocich 
bude vice psM. Knihu mu zas vffiti. 
1887 
22/1/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (16 1) 
W Kraloweje Hradeu, 9. I. 1887 
Lube preea k nowemu letu! 
NajlubSi bratfiko! 
Skoncnje mom ze swojim lubym preeelom slowcko porecee. Mejaeh jara wjele diela 
wo hodaeh i njemozaeh pisae, kai sym pfislubil. Pisaeh skoncnje swojeho nastawka wo 
Delnieh Serbaeh do "Athenaeum", stoz je sebi jara proey zadalo. Nastawk je hizo 
dopisany a skoncenje 15. t. m. wuildie (snano tez, zo so dyrbi skoncenje wobSernosee 
dla rozdielie do dweju zesiwkow). Rad by widiel, hdyby Ty (abo knj. Hornik) 
wobSernisu rozprawu wo nim do Luziey napisal, na wse jeho spatne i dobre Geli zo su) 
strony pokazal, zmylky wupisal, tak zo by jon porjediie moh!. Tez zo by preea wuprajil, 
sto by hisee w nastawku dyrbjalo bye atd. Njeje to dielo wokomika, sam derje wes, zo 
je hizo pred 1 Yz letom z trebnu pilnoseu zestajeny - netk pak je zeyla z nowa spisany, 
porjedieny a rozserjeny. Cheu tutu historiju germanisaeije wseeh Serbow nadrobnje 
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studowac a po case wudac, zo by so wedielo nic jenoz, kak su Nemcy Serbow 
potlocowali - ale tez zo by Cesa pfiklad meli, kak so maja tutych swojich njepfecelow 
bojec a kak dyrbja hromadu diedec a nic swoje mocy rozprosowac! - W nastawku, na 
nico njediiwajo, wotkrych (na hnuwanje dra. Masaryka), zo tez druzy (nimo Nemcow) 
maja kusk winy ponemcenja Serbow. IDadaj str. 55. wo njepfecelstwu mjez polobskimi 
Slowjanami; str. 57. wo winje Polakow (kaZ tez wo zasluzbach tych samych), str. 59. 
wo winje serbskich zemaskich rodow; str. 61. wo winje Serbow a Cechow (Zagozd); 
str. 78. a 79. wo winje Cechow atd. Wso druhe je wina Nemcow - so we, zo ta je 
hlowna. Tola dyrbi so tez prajic, sto druhi je we winje, runjez wona jenoz mala byla. -
Sym so wutrobnje zwjeselil, hdyz we Twojim listu Citach, zo pilnje na recnicy 
dielas, zo sy diel hizo hotowy wotposlal a zo zahy cyla dopisana budie. To je 
zwjeselace 1.) zo zmejemy skoncnje wedomostnu recnicu delnjoserbsku a 2.) zo Ty sam 
wjacy khwile na redigowanje "Luzicy" zmejes. Stoz "Luzicu" nastupa, je mi knj. far. 
Hornik pisal wo nasej "zhromadiiznje" pola njeho. Hdyz sym w "Nedelnich Listech" 
pisal, zo snadi "Luziski Serb" wjacy skody hdyzli wuzitka pfinjese, zo wosebje starsej 
"Luzicy" skodiic moze - njeje so to kn. Zurej61 spodobalo. Netk so wid ii, hdo mejese 
prawJe. 
Mas "Slowjanski Sbornik" (Jelinkowy)? Je w mm zapocatk ziwjenjopisa 
"Michal Hornik", kotryz sy wo prozdninach w rukopise widiel. Kak so Ci wobroz kn. 
Hornikowy spodoba? 
Pisas na kartcy: "Boh daj lepse easy nasemu lubemu Serbowstwu a WJacy 
tajkich swernych pfecelow, kaZ Ty sy." Tola stoz tajki pfecel pomha, hdyz moze swoje 
pfecelstwo jenoz ze slowami dopokazac? Wjacy tajkich, kiz maja pjenjeznych sredkow 
k podpjeranju Serbow! 
W meji chcu nowe pruhowanje wotpolozic, duz snadi njebudu do tej khwile 
wjele pisac. Prasas zo, je-li Ci nesto za Luzicu napisam? Lubje rad, jen hac nesto 
mudreho budie. Snadi by so hodiilo prjedy, hac nesto originalneho napisam, nesto 
pfelozic (na pf. studiju wo Zejlerju z Rucha62, rna knj. Hornik atd.)? Chcu pisac 
nowellistiske skizzy ze Serbow. Napisach hizo dwaj kruchaj: 1. Doktor63 a 2. Original64. 
61 Zur, Mildaws (1859-1932), luZickosrbskY duchovni a autor mibozenskYch spisu. V r. 1885 zalozil 
casopis LuZiski Serb. 
62 Adolf Cerny: Handrij Zejler (Miniatury Msnikii), Ruch, c. 20, 1886, s. 319-320; c. 21, 1886, s. 335-
336. 
63 Adolf Cerny: Doktor. LuZickakresba, Hlasnaroda(tjdennipi'ilohaNedelnilisty), c. 41,10.2.1889. 
64 Adolf Cerny: Original. Luzicka kresbicka, Svetozor, c. 25, 13. 5. 1887, s. 390; c. 26, 20. 5. 1887, s. 
411. 
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(Staj w Ciscu, tola njestaj hisce Ciscane). Poscelu! Netk praj mOJu poklonu Swojej 
cescenej knjeni mandielskej, Ty sam pak budi strowy a spominaj na swojeho swemeho 
bratra 
Adolfa 
Dopis c. 22 
o Vanocich mel mnoho prace, proto mu nepsal, jak predpovedel. Konecne dopsal rozsahly clanek 0 
LuiickYch Srbech v Dolni Luiici pro "Athenaeum". Byl by nid, kdyby Muka nebo Hornik napsali 
kritickou zpravu do "LuZice". Na clanku pracoval rok a pill. Problematice ponemcovani Dolni LuZice se 
chce venovat i do budoucna a vydat podrobnou studii, aby se vedelo, jak Nemci utlacovali Luzicke Stby, 
ale aby i Cesi vedeli, jaky- je to hrozny nepntel a ze musi za vsech okolnosti duet pospolu. I kdyz 
z pohnutek T. G. Masaryka uvedl take podil na germanizaci samotnych Polabskych Slovanu, Pol:ikU Ci 
CecM, bye byl nepatrnY. 
Cerny je potesen, ze se Mukovi dan ph psani gramatiky dolnolliZicke srbStiny a ze zdame pokracuje na 
dokonceni. Zmiimje se take 0 negativni reakci Zura, kdyz do Nedelnich Lisru napsal, ze casopis "LuZiski 
Setb" phnesl vice skody nez liZitku a starsimu casopisu "LuZica" mohl skodit. Dnes je videt, kdo mel 
pravdu. 
Cerny se pta Muky, zdali ma SlovanskY' sbornik. Cernemu v nem zacal vycMzat na pokracovani 
zivotopis Michala Hornika. Nad Mukovy-m posteskem, ze by LuZiCti Srbove porrebovali vice takovy-ch 
vernych pratel, jako je on sam, odpovida, ze k cemu je takovy- pntel, ktery muze sve pratelstvi dokazat jen 
slovy. ChteIo by to pratele, kten mohou Luzicke Srby podporovat finanene. V kvetnu chce slozit 
zkouSku, tak nebude mnoho psat. Pro casopis "LuZica" psat bude, ale musi to by! neco origiruilniho. Mohl 
by take neco prelozit. Planuje psat novelisticke crty z LliZice. Napsal liZ dye casti: Doktor a Original. Jsou 
jiz v tisku. 
23 121 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (17 - 2) 
Hradec Knilove, 20. dubna 1887 
Lubowany bratT-iko! 
Po dolhim casu bjeru zaso pjero, zo bych swoJemu lubemu bratnkej nekotre tjadki 
napisal PriCina mojeho wotmjelcenja je stajna: njedostatk pr6zdneje chwile. To je kaz 
pola Tebje, myslu. Dha njetrjebam wo wodaco prosyc. 
Pred jutrami bech w Prazy a z lelinkom i z druhimi nesto wuradiowach, stoz 
moje ruziske studije nastupa. 
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Najprjedy dyrbju Ci pisac, zo dostaeh wot "Swatobora6S" (znate Ci 
zjenocenstwo pomoene za spisowacelow) pripomoe na nowy wedomostny puc do 
Luiiey 100 t1. Dha so zaso w juliju zwidiimy! Cheu w Luzicaeh eyle prozdniny wostac 
a studowac. 
Druha wazna wee je, zo eheyeh wudawac swoje "Luzieke studie" jako wosebitu 
zberku w zesiwkaeh 4-5 listnowyeh z khartami, wobrazami atd. Tola nase netCise 
literariske wobstejnosce su jara zrudne. Nase najlepse belletristiske casopisy zalosceja 
dla njedostatka wotebjerarjow, wsitke literariske wudawki cisCi zalostna nuza. Tehodla 
njenadendieeh zaneho nakladnika. Skoncnje eheyeh <rusey> sam "Studie ... " wudawac 
a prenje Cislo (kotrez mejese ,,0 germanisaei atd .... " woprijec), resp. jeho prenje listno, 
bese hizo w Ciscu. Tola moj ministr finaneow je mi to zapowjediil. Dokelz moje 
pjenjezne srjedky su male, dyrbju wudawanje swojeje wotmysleneje zberki wotpolozic. 
Nadiijam so, zo nie na dolhi cas. 
Za priehodny letnik "Matiee lidu", ludoweje biblioteki, napisam knizku 0 
Luziey. Ton spisk dyrbi populamy prehlad wedomoscow wo Luziey a Luzicanaeh byc, 
zo by nehdy <wedomostny a> wobSemisi spis prihotowany puc w ludu mel. 
Za "Slowjanski Sbomik" sym pfislubil ziwjenjopis Waseho J. E. Smolerja 
napisac. Snadi nesto z jeho korrespondenee w Serbaeh namakam. Knjez Jelinek mi tez 
nekotre listy Smolerja (Purkynjej pi sane ) pozCi. 
Sobu Ci scelu "Rueh" 1885 c. 20. a 2l., hdiez je moj nastawk wo Zejlerju66 
woCiscany. Luziea c. 4. Njeje hisce wusla? Sy snadijubilejne cislo prihotowal? 
Wo Cerwinkowej knizey Citaeh w Luziey referat a rozsud (wote mnje) w 
kritiskem casopise "Rozhledy litenimi" (wuehadia w Prazy). Druhi, stoz wem, njebe 
nihdie Ciscany. Tajkeho nesto so pola nas wudac hizo njehodii; spis njekritiski, polny 
zmylkow a pisany diiwnu cesCinu - so njesme wudac. Jara so diiwjaeh, zo spis 
Cerwinkowl7 je za wustojny a wubjemy wuehwaleny - hdyz won na pr. pisa, zo "dr. J. 
P. Jordan68 ... zberal nar. Pesnje a wudal r. 1841 prjenju swoju zberku ,Delnjoluiiske 
Iud owe pesnje', druhi die! pak r. 18741" - Atd. Cyru swoju kritiku eheu Ci w 
65 Svatobor, cesky spolek podporujici financne mlade spisovatele. Byl zalozen 1862. 
66 Zejler, Handrij (1804-1972), luiickosrbsky bcisnik narodniho obrozeni. Autor mnoha vlasteneck)Teh 
lyriekyeh bcisni. 1830 vydal mluvnici horni luzieke srbstiny. 
67 Cervinka, Innocene Ladislav (1869-1952), cesk)T areheolog. Je autorem prvni kniZni publikaee 0 
luZiekosrbske literature vydane v CeeMeh. Cerneho reeenze vysla v Rozhledeeh literamich. 
Adolf Cerny: Cervinka, I. Lad., Dejiny literatury SrbU Luiickyeh, Holesov 1886. - Rozhledy literami, 
1886, s. 270-272. 
68 Jordan, Jan Petr (1818-1891), narodni buditel, redaktor a nakladatel. Od r. 1843 pusobil na univerzite 
v Lipsku jako lektor slovansk)Teh jazyku. Zalozil casopis Jahrbiieher fur slawisehe Literatur, Kunst und 
Wissensehaft. V nem informoval Nemee 0 Slovaneeh a jejich kulture. 
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ptichodnych pr6zdninach pokazac. (To wso Ci jenoz priwatnje pisam a prosu, njepraj to 
zanemu a njepokazuj). 
Wodaj, prosu, jelizo Ci diensa tak diiwnje pisam. Sym w hlubokem zarowanju. 
16. t. m. wumre mi m6j lubowany bratr Stanislaw69, 14 letny; be suchocinarski. Wbohi 
bese jara wobdarjeny mlodienc, wosebje w hudibje. 
Stoz diela Twoja rycnica? Pisaj mi prosu. 
Porucam so Twojej cescenej knjeni mandielskej a Cebje lubje postrowjam. 
Tw6j swerny 
Adolf Cerny 
Dopis c. 23 
Cerny po dlouhe dobe piSe Mukovi. Nema wbec cas. Od "Svatobora" (Spolek na podpom spisovatelu) 
obdrZel finanCni pomoc 100 tolaril na dalSi vooeckou cestu do Luiice. Chce tam pobYt cele pnizdniny a 
studovat. Chtel by vydavat sve "Luiicke studie", ale nenaSeI nakladatele, nebot' mnoho beletristickYch 
casopisu ma malo odberatelu. Chtel tedy studie vydavat sam a msky, ale jeho ministr financi mu to 
zakazal. Protoze ma malo peneZnich prostfedkU, musi vydavani studii odlozit. Pro pnsti rocnik "Matice 
lidu", lidove knihovny, napiSe popularnevooeckou broZurku 0 Luiici a LuiickYch Srbech. Za SlovanskY 
sbornik slibil napsat zivotopis 1. A. Smolera. K dopisu pfiklada clanek 0 Zejlerovi, ktery mu vysel v r. 
1885 v casopise Ruch, c. 20 a 21. 
Dale Cerny piile 0 Cervinkove knize (Dejiny literatury SrbU luiickYch), ze referat na ni Getl v "Luzici" a 
jeho mineni 0 teto knize vyslo v kritickem casopise "Rozhledy litenirni". V dopise tento Cervinkilv spis 
velmi pnmytuje a uvadi nepresnosti a chyby, ktere se v nem objevuji. Velmi se podivil, ze byla tato 
publikace vychvalena. Celou kritiku tohoto spisu mu chce ukazat aZ 0 pnizdninach. Zaroven Muku prosi, 
aby 0 tom nikomu nemal, ze mu to piSe Ciste soukrome. 
Omlouva se za podivny styl dopisu, ale rna smutek, nebot' mu zemi'el na souchotiny ctrnactiletY bratr 
Stanislav, nadany to mladenec, zejmena v hudbe. 
24 /3/ Amost Muka Adolfu Cememu (7 - 1) 
Freiberg wiS. 19. V. 1887 
Luby bratfiko! 
Wezo je dotho, zo Tebi pisal njejsym; ale wsak wes, die so mi kaz Tebi, dielanje na 
polu narodneho pismowstwa zabjera husto tak cyle m6j cas. 
W zapocatk meje dostach z Lipska zwjeselacu powjesc, zo su mojej serbskej 
recnicy cestne my to 70 pfisudiili a to na zap6s1anu prenju polojcu "Zynkoslow -
69 Cerny, Stanislav (1873-1887), bratr Adolfa Cerneho. 
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Lautlehre (wobserne dielo 500 str.); hac mam druhi diel tworboslow hnydom hisce 
napisac a dokoncic prjedy hac so dielo CisCi, hisce njewem, to hakle prichodny tydien 
zhonju. Jeli dyrbju hnydom dale pisac, njezmeju w pfichodnych wulkich prozdninach 
wjele swobodneho casa, runjez bych tak prawje rady z Tobu po Serbach cahal a Tebi 
wso pokazowal wopytujo znatych a precelow. Tola tydienk chcu pri wsem Tebi 
poswjeCie, pisaj jenoz, hdy k nam prijedies. Zo sy pueowansku podpjeru dostal, to mje 
wutrobnje wjeseli, ka.z mje to rudii, zo z Wasim ceskim pismowstwom financialnje tak 
zrudnje stoji. Tola hdyz sebi to premyslu, so to po prawom z lohka wujasni; Wy we 
Wasej literaturje pri Wasej plodnosCi wjele wjacy wuplodiiee, hac moze Iud wotebrae 
pri jeho licbje; tez je wedomostnych casopisow wjacy, hac zo mohlo wsitke derje 
wobstae. Moje menjenje je, zo smy my Slowjenjo trochu na wopacnym pueu: my 
dyrbjeli jenu wedomostnu slowjansku rec mee, ka.z nasi wecni nemscy susodia, a to je 
ruska: w tej dyrbjeli my wsitke nase wedomostne diela pisae a jenoz za njezdielany Iud 
dyrbjeli my w nasich narecach pisae. Tez tu dyrbjeli nasi lubi Cesa druhim slowjanskim 
ludam z dobrym prikladom do predka hie. Tuz bych Ci ja radiil, zo by Ty Twoje studije 
ruscy wudal, w Petrohrodie abo Moskwje wesee nakladnika namakas. Tez chcu netko 
pilnje ruski wuknye zapocee, zo mohl potom moje prichodne wjetSe dielo: Serbske 
Iud owe pesnje kritiski zhromadny wudawk, wjetSi hac Smolerjowy z ruskim prelozkom 
(nic z nemskim) a ruskim wuloznym textom wudal. 
Jara so mi Twoj ziwjenjopis naseho Michala Homika lubi a tuz so tez za 
slubjeny ziwjenjopis naseho J. E. Smolerja wjeselu. Mi so zda, zo by Jelinek tez wjacy 
woteberarjow mel, hdy by swoj sbomik slowjanski - jenicki tajki casopis w 
Slowjanstwje - ruski wudawal, nekotrych Polakow drje by zhubil, za to pak wjele 
Rusow a juznych Slowjanow dobyl a Cechow k powsitkownej slowjanskej pismowskej 
reCi pfiwucowal. - Ja mom Ci tez z nekotrymi listami Smolerja posrnzie. 
Wulcy je mje zrudiila powjese wo smjerei Twojeho lubeho wobdarjeneho bratra 
Stanislawa; wesee je tuta swerna dusa prewjele dielala a tak sebi zymnu smjere za myto 
dobyla. Haj ja mam preco wulku starose, zo mi tez Ty prez meru a preeiwo Twojej 
strowoee dielas; tuz Tebje bratrowscy prosu, kedibuj na Twoju strowose, njedielaj 
wjacy hac mocy eelne dowola a mysl, zo mas Ty winowatose, zo so nic jenoz Twojemu 
narodej, ale tez Twojimaj starsimaj a Twojim preeelam pri ziwjenju zdier.zis. Tez ja 
mam starose a zrudibu w domje; moja luba dobra mandielska je hizo dlejsi cas 




khorowata animo toho pi'ede wsem moja najmlodsa a mi najlubsa sotra Alma7l , kotruZ 
sym wot jutrow eyle k sebi wzal, zo by so pola mje wulekowala' , , . , vko na . cerpl eez 
wutrobje a belinje; wot zaiidieneho tydienja so troehu a pomalu polepsuje. Wobej so 
Tebi porucatej a precelnje postrowjatej, kai tez ja Tw6j slowjanski Ce lubowacy bratr 
Ernst Muka 
Dopis e. 24 
Muka rna take mruo casu na psani. Zaeatkem kvetna obdrzel z Lipska radostnou zpravu, nebot' dostal za 
svou luZickosrbskou mluvnici (za prvni polovinu tYkajici hIaskoslovi - fonetiky) Cestne oceneni. Nevi 
ovsem, jestli bude muset kvUli tisku co nejrychleji dokoncit tvaroslovi. Pokud bude muset v praci hued 
pokracovat, nebude mit 0 velkYch pnizdniruich cas s Cemyru putovat a navstevovat zruime po LuZici. 
KaZdopadne mu chce alespon jeden kratkY tYden venovat. Muku tesi, ze dostal podporu na cestovani po 
LuZici. Zaroven ho vSak trapi, ze finanCni pomery ceske literatury jsou tak mizeme. Ale lehce to 
vysvetluje tim, ze vetsi ruirod rna mnohem vice literatury, net. mme pfi jeho poctu odebirat. Vice je i 
vedeckYch casopisu, nez aby mohly vSechny dobte obstat. Podle Mukova mineni jsou Slovane trochu na 
nespravne ceste, Slovane by meli mit jednu spolecnou vedeckou tee, tak jako ji maji sousedni Nemci, a 
tou je rustina, kterou by se psaly vedecke prace, a nevzdelanyru lidem by bylo urceno mistni slovanske 
nateci. I zde by meli Cesi jit dobryru pnkladem ostatnim slovanskJrn narodilm a ukazat smer kuptedu. 
Proto ram Cememu, aby sve studie vydal rusky, ze jiste najde nakladatele v Petrohrade ci Moskve. I 
Muka se chce pilne ucit rusky, aby mohl LuZickosrbske lidove pisne vydat rusky v kritickem vydam. 
Zivotopis M. H6rnika se mu libil a tesi se na slibovany Smoleruv. Jelinkovi navrhuje, aby SlovanskY 
sbornik vydaval rusky. 
Velice ho z.artlloutila zprava 0 smrti jeho bratra Stanislava. Muka ovsem vyjadtuje starost i 0 Cemeho 
zdravi, nebot' pracuje vice, nez je zdravo. Sam Muka rna starosti se zdravim sve t.eny a sestry. Jeho zena 
je dlouhodobe nemocna a sestra Alma nill nemocne srdce a trpi chudokrevnosti. 
25/41 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (18 - 3) 
Hradee Knilove, 7. VI. 1887 
Drohi bratfiko! 
Sym so wulcy wutrobnje zwjeselil, hdyz najprjedy ze "Serbskieh Nowinown " i 
pozdiiso z Twojeho lubeho lista zhonieh, zo sy cestno myto za Swoju delnjoluzisku 
recnieu dostal. Gratuluju Ci teho dla najwutrobniso! Sym byl preswedceny, zo nieht6 
71 Mukec, Alma Marja (1870- ?), nejmladsi a nejoblibenejsi sestra Arnosta Muky. V r. 1890 se provdala a 
luZickosrbskeho vlastence a uCitele Jana Augusta Kerka. 
72 Serbske Nowiny, luZickosrbskY politickY tYdenik, od r. 1920 denik. Vychazel od r. 1854 do r. 1837. 
Prvnim redaktorem byl buditel J. A. Smoler. 
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druhi myto njedostanje. Budie so Twoje dieto tez z nakladom wjefehowskeho 
towafstwa lipseanskeho (jak klinCi jeho offieialny titul po nemsku?) Ciseee? 
Stoz jenu wedomostnu slowjansku ree nastupa, njesym Twojeho menjenja. 1. 
Dla koho byla by nase dieta, hdyz so na nasieh gymnazijaeh, realnyeh sulaeh atd. ruski 
njewuCi? Jenoz dla Rusow i slowjanskieh wueenyeh. A hdyz nie na srednyeh sulaeh, 
dyrbjeli by studenCi na universiteee rusey bye rOZWlleowani, dokelz by, to so we, wsitke 
pomoene wedomostne knihi rusey pisane byly. Jak dalho to njebudie - njebudie tez 
wseslowjanska ruska wedomostna literatura mozna. 2.) Zasluzba nowyeh wekow je, zo 
so narodne reee na pismowske pozbehnyli - a slowjanske nareee wsitke su tez jako 
wosebite reee pismowskimi reeami. Zo so nie jena ree za pismowsku pozbehnyla ale 
wsitke - to po mojim zdaeu pnnjeslo wjetSi wuzitk hac skodu, to byla jenieka priCina 
narodneho wubudienja nekotryeh slowjanskieh rodow. Nerney maju jenu tylko 
pismowsku ree, dokelZ westfalska, pruska, sakska, baworska a druhe su jenoz podrece, 
malo wot zhromadneje pismowskeje reee rozdielne. Slowjanske reee pak su daloko 
wjacy rozdielne, hac tuty nemske podrece. Jenieka slowjanska pismowska ree je Ijany 
ideal- ale bohuzeljenoi ideal, wot kotrehoz smy jara daloko. A potom: jaki wuznam by 
meta jedna pismowska rec dla slowjanskieh wueenyeh, hdyz woni moza zcyla derje we 
wsitkieh slowjanskieh reeaeh zorIa studowae? Neeo druheho je, zo chees Swoju wulku 
zberku ludowych pesni z ruskim prelozkom a ze serbskim a ruskim wuloznym textom 
wudae - to je jenoz khwalobne!! Cehodla tIjebamy my Slowjenjo nemsku ree za 
pomocnu, wuloinu ree? Raj, tajke a podobne dieta Cisee wseslowjanske njech so 
z pomoeu rusCiny wudawaja! Ja swoje luziske studije njemozu hac ceski wudawae, 
dokelz eheu w Ceehaeh za Was sympatie dobye. Podobnje Jelinek Swojim 
"Slowjanskim Sbornikom" jenoz znamose slowjanskieh naleznoseow ehee w Cechaeh 
rozseric a z tym nasu narodnosc pozbehnyc a z druhimi slowjanskimi zblizic. -
Za Smolerjowe dopisy a wsitko, stoz by mi pri pisanju ziwjenjopisa teho 
wulkeho Slowjana pomhac mohlo, Ci budu jara diakowny. Za Casopis MaCiey 
Serbskeje (snadi letnik 1889) wobdietam studiju wo luziskieh hrodiiseaeh, jara 
wobSernu, na stejiscu prirunowaeeje slowjanskeje areheologie i praehistorie. Cheu tez 
plany, illustraee a khartu pndae (ze swojim nakladom). Netk runje studuju 
areheologiske spisy, wupozcene z Jagiellonske biblioteki w Krakowie. Snadi bys mi tez 
pi'i tym pomhac mohl - to sy w Serbaeh powemy. - Swetozor sy dostal? "Original' 
znajes - a mojeho precela w nim tez?! - Nadiijam so, zo Twoja knjeni mandielska kaZ 
tez Twoja knjezna sotra hizo stej strowej - i prosu, zo bys wobemaj moje postrowjenje 
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a porucenje wuprajil Pred mojim zapucowanjom do Serbow budiemoj sebi hisce pisac. 
Na Twoj list so wjeseli aCe lubje postrowja Twoj brat 
Adolf Cerny 
Druha "luzieka kresba" wuiidie w "Lumiru" pod napisom ,lJoktor". 
Dopis e. 25 
Cerny gratuluje k ziskaru eestmSho oceneni za mluvnici dolnoluiicke srbstiny. 
Nesouhlasi s nim ohledne zavedeni ruStiny jako jednoho univemilniho spisovneho jazyka. V CecMch se 
ruStina wbec neuei na stfednich Skohich. Rustina by byla jen pro slovanske ueence a Rusy. Z::isluhou 
noveho veku je, ze se ruirodni jazyky a vsechna slovanska nareei pozvedly a jsou jazyky literamimi. To 
byl take jeden z uspechU ruirodniho obrozeni nekterych slovanskYch ruirodd .. Slovanske jazyky jsou mezi 
sehou podle Cemeho nmohem vice rozdilne nez nemecke dialekty v Bavorsku, Sasku, Prusku atd. 
Nemecke podjazyky se tolik nelisi od litecimi nemeiny. Jediny spisovny slovanskY jazyk je krasua 
myslenka, ale naplneni teto myslenky je velmi daleko. Pro slovanske ueence, kten mohou prameny 
studovat ve vsech slovanskYch jazycich, nema jeden spisovny jazyk smysl. Neco jineho podle Cemeho je, 
ze rna Muka v planu vydat rusky Luiickosrbske narodni pisne v kritickem vyctaru. Takovahle 
vseslovanska dila by se mela vyctavat rusky. Sve luiicke studie musi vyctavat eesky, aby mohl ziskat pro 
Luzicke Srby v CecMch sympatie. Stejne tak vyctava Jelinek SlovanskY sbomik, aby rozsilil znalosti 0 
slovanskYch z:ileZitostech a tim vyzdvihl nasi ruirodnost a sblizil nas s ostatnimi Slovany. 
Pro Casopis Macice Serbske zpracuje na zaklade srovuavaci slovanske archeologie a prehistorie 
rozsahlou studii 0 luZickYch hradiStich. Pnive studuje archeologicke spisy vypdjeene z Jagelonske 
knihovny v Krakove. 
26 /5/ Arnost Muka Adolfu Cememu (8 - 2) 
Freiberg, 1. VII. 1887 
LubSi bratriko! 
Runjez mam ruey polnej diNa, eheu Ci tola krotki lisCik napisac, zo byeh so Ci prede 
wsem podiakowal za rjany nastawck "Original" w Svetozoru, tez moja luba najlubSa so 
Ci precelnje diakuje za zwecnjenje prez Twoje pjero; nasemu originalej hakle budu w 
prozdninaeh wo tym powjedac moe. Hdy dha budie Twoj druhi nastawk w Lumiru 
ciscany; njezabudi mi jon poslac, kaZ je mi wso stoz Ty pisas a mi sceles wutrobnje 
lube a witane. Diakuju so Ci tohorunja wutrobnje za gratulaeiju k mojemu mytu; 
towafstwo kiz je moju recnicu mytowale reka: FurstIieh lablonowskisehe Gesellsehaft 
zu Leipzig. Sym Ci podIa reeensiju mojeho diNa pripolozil 
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To je mje trochu diiwalo, zo kn. Edv. Jelinek we swojim Sborniku zhromadny 
wudawk mojeje serbskeje statistiki w recensijach ani wopomnil njeje, a bech jemu tola 
exemplar loni poslal Snadi by Ty tak dobry byl a recensiju napisal a Jelinka prosyl, zo 
by ju tola wozjewil a tez to naspomnil, zo su kharty wosebiee dostae a tez z wjesnym 
registrom. PfipoloZu Ci tez podIa wozjewjenje - snadi by tez te do teje a druheje 
ceskeje nowiny mohl dae stajie. 
Dla nasich nahladow wo wedomostnej slowjanskej reci mam Ci tola nesto 
znapfeCiwie: 
1) Ruska ree dyrbjala so na wsitkich slowjanskich srjedinych sulach jako obligatny 
pfedmjet wucie a za to radso francouzsCina pusCie. 
2) Slowjanske nareee maju stajnje jako pismowske reee podIa wobstae za pottjeby 
prosteho luda jako sredk jeho zdielanja. 
3) Nemske podreee su wjele bole rozdielne hac slowjanske narece; n. pf. Pomorcan 
njerozumi Saksu, Saksa njerozymi Swabu, Swabu njerozumi Hanoverana atd., jeli 
"hochdeutsch" hromadie njereCitaj. 
Na Twoju studiju za easopis so jara wjeselu. Smolerjowe listy Ci dam, hdyz so 
w prozdninach zaso widiimoj. Ja mam mysl snadi tydien z Tobu po Serbach wokolo 
eahae, ale podam so do Serbow hakle 1. abo 2. awgusta; prjedy toho wot 15.-30. julija 
dyrbju dla swojeje strowoty tu do Rudohorow do lesa a dobreho powetra njedaloko 
Freiberga do "Bienenmiihle73". Snadi mje tam wopytas na pueu do Serbow, jeli Ty pfez 
Prahu jedies - mohl to po PraZan-Duchcawskej nadraZi pfez Moldawu (Moldau im 
Erzgebirge) Freiberg, Dtjezdiany jec. 
Z mojej lubej sotru so polepsuje, dyrbi pak so hisce jara na kedibu brae. Wona a 
moja luba mandielska postrowjatej Ce najpfecelniso! Ty pak budi strowjeny a koseny 
wot Twojeho bratra 
ErnstaMuki 
Dopis e. 26 
Dekuje za knisny elanek "Original" ze Svetozoru. Dekuje i za gratulace. Udivilo jej, ze E. Jelinek 
nezminil ve Slovanskem sborniku spoleene vydani Mukovy statistiky ani v recenzich, a pi'itom mu poslal 
exemplar. Snad by mohl by! Cerny tak hodny, recenzi napsat a Jelinka poprosit, jestli by ji vydal. 
Pokudjde 0 jeho nazor na vedeckY slovanskY jazyk, musi odporovat: 1) mstina by se mela povinne ueit 
na vSech stfednich skohich misto francouzstiny; 2. slovanske jazyky vedle jednoho slovanskeho 
literammo jazyka by mely by! ureeny prostemu lidu; 3. nemecke dialekty jsou mezi sebou mnohem 
73 Bienenmtihle je obec na nemecke strane Kmsnych hoT. 
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rozdilnejsi net jednotlive slovanske jazyky. Nemec z Pomoranska nerozumi Nemcovi ze Saska, Sas 
nerozumi Svabovi, Svab nerozumi Hannoveranovi atd., pokud nemluvi hochdeutsch. 
Planuje s nim putovat po Luzici, ale aZ od 1. srpna, nebof mnsi na ozdravny pobyt do Krusnych hor. 
27/6/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (19 - 4) 
Hradee Knilove, 12. Vll. 1887 
Lubsi bratriko! 
Wotmolwjam jenoz zkrotka na Twoj luby lisCik (za kotryz so Ci lubje diakuju), dokelz 
so borzy widiimoj. Potom hakle zmejemoj khwile wselake sebi rozpowedac, wosebje 
wo nasieh nahladaeh wo wsesIowjanskej pismowskej reCi, wo Twojej recniey a 
statistiey (tez stoz reeensiju w kn. Jelinkowym Sl. Sbomiku wo "Statistiey" nastupa), 
wo Twojej wotmyslenej zberey narodnyeh pesni atd. W Rudohoraeh Ce wopytac njeje 
mi mozno. Budies zawesce pisac knjezej Homikej, hdy do Serbow prijedies. - Ja 
pfijedu 17. t. m. Prosu, wupraj moje porucenje a postrowjenje Twojej knjeni 
mandielskej a knjeznje sotre. Z wutrobnym slowjanskim strowjenjom Twoj bratr 
Adolf 
Na zasywidienje! 
Dopis c. 27 
V Krusnych horach ho nenavstivi. Do Lunce pfijede 17. cervence. 
28 /7/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (20 - 5) 
Golkojee, 8. VIII. 1887 
LubSi bratriko! 
Pisam, kak sym prislubil. Do Chosebuza prijel sym zbozownje, tola do gymnasium 
njemozeeh zastupic, dokelz cah zasy w 8 Yz do Kosobuza wotejel. Hisce po poldnju sym 
wobrazowal eyle zarowanje w Popojeaeh, k wjecoru pak dieeh do Borkowow. W 
Borkowaeh sym wobrazowal stary dom (spu) a jenu holeu, wobhladowaeh hrodiisco a 
naprasowaeh so za starymi hereami - ale podarmo. Jedyn je w Borkowaeh - ale ton 
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wjaey njeslysi. Wcora sym byl z kn. lordanom74 w Kosobuzu na rejaeh. Diensa sym 
wobhladowal hrodiisco pola Rubina; [hr.] pola Cazowa [eheu] hisce wobhladac. Kak sy 
Ty domoj priso}? Skoda, zo njesy za mnu dale pucowac mohl! JUtfe eheu akta 
delnjoluziskeho wotrjada prehladac, srjedu do Oehozy wotpucowac. 
Prosu, praj Swojej knjeni ka.z tez knjezne sotre wjele dobroh' wote mnJe. 
Z wutrobnym slowjanskim postrowom Twoj Ce lubowaey 
Adolf 
Adressa: Pien, Postlagemd. 
Dopis C. 28 
Do Chotebuze dojel Cerny st'astne. Po poledni kreslil cely pobtebni priivod v Popojcich, naveeer Sel do 
B6rkowow. Tam maloval starY dUm a jednu divku. Hledal hudebnlky, ale nasel jen jednoho stareho 
neslysiciho. S J6rdanem byl v Chotebuzi na taneCni zabave. 
29/8/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (21 - 6) 
Budysin, 4. septembra 1887 
Lubowany bratriko! 
Pondielu 5. t.m., najskerje z wjecomym cahom, prijedu Tebi do Freiberka. - Lube 
postrowjenja Twojej knjeni mandielskej a knjeznje sotre. Preeo Twoj 
Adolf 
Dopis C. 29 
V pondeli 5. zan Cerny navstivi Muku ve Freibergu. 
30 /9/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (22 - 7) 
Hradee Knllove, 13. IX. 1887 
Lubowany bratriko! 
Sobotu pfijedieeh domoj, a diens hakle mom Swojemu lubemu bratfikej pisac. Prjedy, 
hac budu nesto wo sebi powjedac, dyrbju so Tebi, Twojej lubej knjeni a knjezni sotre za 
74 Jordan, Hendrich (1841-1910), dolnoluZicky uCitel a buditel. Podilel se v r. 1880 na zalozeni 
dolnoluZicke odnoze Matice luZickosrbske. V r. 1881-1885 byl spoluredaktorem periodika vycMzejiciho 




wsitku lubosc, z kotruz sce mJe powitali a hosCili, diakowac. Zenje njezabudu 
hodiinkow, kotrez sym z Wami we Freiberku hromadie byl. Z horncka wot Twojeje 
knjeni piju kozdy dien rano khofej abo caj, roze wot knjezny Almy khowam ka.z lube 
dopomnjeco na cas mojeho wopyta we Freiberku75 . Moja mac a wobje sotfi so 
wutrobnje diakuja Twojej knjeni mandielskej za lube dopomnjeca i poruca so knjeni i 
Warn wsitkim a postrowja Was. 
Na mjezaeh dyrbjaeh ze swojeho "musea" (zberki serb skich zonskieh cepeow) 
nimale 5 sesnakow cla placic. To je mje kusk prekhwatalo. Pjatk rano pfijedieeh do 
Prahi; sobotu pak sym dalej do Kraloweje Hradea jel. Doma na mnje hizo moje 
definitivum cakase. Nuzne wopyty mje wot pisanja wodierZowaehu; podIa tez bolenje 
zubow. 
Sto Wy preeo Cinice? Sto Twoje diela? Sto Twoj katarrh a zeyla Twoja 
strowosc? Je tez Twoja luba knjeni preeo strowa? Wjeselu so na fotografiju Waju 
wobeju, kotruz mi boze dieco pod hodowny stomik prinjese. Kak je ze strowoscu 
Twojej knjezny sotry? Kak piano die? Njeeh sebi z tym hlowu prejara njelama. 
Smoj so z Bartom76 fotografirowac daloj: Hornik njemejese khwile. Poscelu. 
Napisam hisce jeden feuilleton, potym so wsitke nadobo budia Ciscec. Wo 
Twojej gramatiey (wo myce) budie w "Nedelnieh Listeeh" Ciscane. Za "Slowjanski 
sbornik" budu najprjedy Smolerjowy ziwjenjopis pisac77, za "Oswetu" sym eyklus 
wedomostnyeh nastawkow wo Luziey pisac prislubil (za priehodny letnik). [Atd.] boju 
so tola, zo zmeju hisce wjae sulskeho diela, hac dotal. Tola eheu dielac, stoz w mojieh 
moeaeh budie. 
Zwjesel mje, prosu, borzy ze Swojim lubym listom. Prosu, praj Swojej knjeni 
hisce raz moj najwutrobnisi diak a lube postrowjenje, tehorunja knjezni Almje moju 
poklonu a najluboznisi postrow. Njezabudice na mnje - ja njezabudu! 
Postrowja Ce a wobjima Twoj preeo swerny slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
Knjeni Rosebergowa njebese doma; dyrbjaehjenoz khartu wostajic. -
75 Cerny tehdy poprve navstivil Muku ve Freibergu. 
76 Bart-Cisinski, Jakub (1856-1909), luZickosrbskj lyrickj basnik, redaktor a organizator mirodniho 
zivota. SnaZil se po vzoru Vrchlickeho lllllelecky povznest luiickosrbskou poezii na evropskou moyen. 
77 Nakonec vsak nevysel ani Zivotopis 1. A. Smolera ve Slovanskem sborniku, ani cyklus vedeckych 
clinku 0 Luiici v Osvete. 
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Moja mac mJe runJe prosy, zo byeh hHlce raz wosebje wof njej porucenje 
wuprajil a diak za Wasu lubosc. Wosebje Twojej knjeni so dawa porucec. 
Dopis c. 30 
Cerny dekuje za veskere pohostinstvi, uvitani a hisku, s kterou ho pfijali ve Freibergu. Nikdy na to 
nezapomene. Z hrnecku od Mukovy zeny pije kaidy den. Ruze od Mukovy sestry schovava na pamatku. 
Na hranicich musel ze sve sbirky luZickosrbskYch zenskYch cepcu zaplatit 5 sestaku jako do. Doma 
v Hradci ho od psani zdrZovaly nutne navstvevy a bolesti zubu. Pta se, jak se rnaji a na jejich zdravi. S 1. 
Bartem se necMval fotografovat. Hornik nemel Cas. 0 Mukove gramatice bude psat do Nedelnich lisID. 
Pro Slovansky sbornik bude nejdfive psat Smoleruv zivotopis. Ma strach, ze bude mit ve Skole jeste vice 
puke. 
31/101 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (23 - 8) 
W Kraloweje Hradeu, 27. IX. 1887 
Lubowany bratriko! 
Scelu Ci nekrolog78 za "Luzieu", myslu, zo m6ze hisce do najblize priehodneho (10.) 
Cisla prine. Za daISe Cisla napisam wo wselakieh nowinkaeh ceskeje literatury za 
"Slowjanski rozhlad" Twojeje "Luziey". - Letsa zmeju hisce mjenje khwile, hac lonse 
leto: mam 34 hodiinow w suli! Tola eheu dielae, stoz je w mojieh moeaeh. 
Smoletjowe listy Ci poscelu zahy. Tola Marko mi nico njescele! - Wocakuju Tw6j luby 
list. - Prosu, praj Twojej lubej knjeni, kaZ tez knjeznje Almje wjele dobroh' wote mnje. 
Tebje pak wobjima a postrowja nanajwutrobniso Tw6j slowjanski bratr 
Adolf Cerny. 
Sy knj. H6rnikej pisal wo prclozk nastawku wo MaCiey? 
Dopis c. 31 
Posila nekrolog pro casopis "LuZica". Pro dalsi Cisla napiSe 0 nejriiznejsich novinkach ceske literatury. 
Letos bude mit jeste mene casu, nebof rna ve skole uvazek 34 hodin. 
78 Adolf Cerny: Rudolf Pokorny (nekrolog). LuZica, 1887, s. 82. 
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32/111 Amost Muka Adolfu Cernemu (9 - 3) 
Freiberk, 3. X. 1887 
Lubowany bratfiko! 
Njemozach Ci hnydom wotmolwie dla wselakich wotdierZowanjow: nastawki za 
Luzicu pisae, Luzica a Zejlerja korrigowae, wopyty serbskich wucerjow: 5 nimale na 
tydien za sobu - potom wulet k jenemu staremu pfeeelej pola Misnja; diensa zapocatk 
noweho semestra a pmhowanja. Tola netko dyrbjach Tebi pisae; wutroba mje k tomu 
pohonja. 
Tez my tu spominamy husto z luboseu na Twoj luby wopyt a wobzamjemy, zo 
sy jenoz tak krotki cas wostae mohl - nadiijamy pak so, zo pfichodny raz dleje 
wostanjes. Skoda, zo sy dyrbjal na mjezach za Twoj musej telko cla dae! Je so Ci to tak 
slo, kaf namaj pfed letom z tymaj dwemaj blesomaj wina. Tez ja sym pfez Tebje 
nastork dostal sebi serbski musej zalozie; jenoz trochu pozdiiso, hdyz zmeju wjacy 
sredkow. Tola Maeica Serbska dyrbjala hnydom zapocee; hdy by jenoz tez dose 
sredkow mela. Wjeselu so na wsitke Twoje diela wo Serbach bole hac kaf Serb praji na 
Hodiijsku kermusu a prosu, zo njeby ani jenicke zabyl mi poslae, tak chetfe hac je 
Ciseane, pfedewsem tez te feuilletony, wo kotrychz myslach, zo su hizo nekotre Ciseane. 
Rozprawu wo nowym zakonu Hornikowym79 sym dostal a hnydom hisee z njeje do 10. 
cisla Luzicy wueah podal kaf tez Twoj nekrolog Pokorneho do njeho po sIal, mnjez 
bych hizo korrekturu toho Cisla cital a wotposlal Mej za wso najwutrobnisi diak! Jara 
sym so strozil na powesee wo smjerCi Rud. Pokorneh080; sym jeho tola tuto naleee 
(swjatki) w Prazy zeznal a be won tehdy po zdaeu cyle strowy. Skoda, skoda! Won drje 
je tez pfez mem studowal a dielal? Prosu Ce, luby bratfiko, najnalezniso, zo so Ty 
njeby pfez mem napinal a sebi na strowoee, haj ziwjenju zdkodiil! Kedibuj na swoju 
strowose, Twojim starsim, slowjanstwu a mi k woli a radosCi! Duz tez Tebje nuzowae 
njecham wo porjadne pfinoski po "Slowjanski rozhlad" Luzicy, tak lube a tak wutrobnje 
witane kaz mi tez suo Njeje pak dha mozno, zo by mjenje hodiinow w seminariju 
dawal? To je tola pfez mem wjele! To dyrbjal so jedyn wucei wjacy pfistajie! Telko 
hodiinow pola nas so jenemu nakladowalo njeby. A Ty tola wes, zo hoberske mocy a 
hobersku strowotu nimas. Pfez mocy a pfeCiwo strowoCi dielae njesmes. Zo Ci Marko 
79 '" 
Adolf Cerny: Nowy Zakon (Do hornjoserbsCiny po rjedie Vulgaty pre!. J. LusCanski a M. Hornik, 
~udysin 1887). SlovanskY sbornik, 1887, s. 290-291. 
Pokorny, Rudolf (1853-1887), Cesky basnik ruchovskeho smeru. Od r. 1878 byl spoluredaktorem 
hwnoristickeho rydeniku Palecek. Roku 1887 zacal vydavat Antologii ruske lyriky. 
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zane listy jeho njebo nana njescele, rna snadi dwoju pfiCinu: 1) wulki diel tych samych 
je privatneho wobsaha, 2) Marko wso jara pomalku wobstara, a pfedewsem stoz jemu 
nekajku wobceznosc Cini: tu dyrbjal w6n wse hromadu pytac a pfeCitac. Tola pisaj jemu 
hisce raz a zadaj! Tez kn. farar H6rnik rna po zdacu wjele nuznoty a diela; pfetoz sym 
jeho srjedi septembra prosyl, zo by za 10. Cislo Luzicy Tw6j nastawk wo MaCicy 
prelozil a rozprawu wo Twojim diele wo germanizaciji D. L. Serbowstwa podal; 
woboje pak hisce dotal wat njeha do Ciscernje doSlo njeje. Chcu jemu zaso pisac. Jara 
so wjeselu na Tw6j a Bartowy wobraz, kotryz sy mi slubil p6slac. Nadiijam so, zo 
zmejem6j m6j cas a wjedro, so pfed hodamy hisce dac fotografowac. Dostanjes potom 
wesce! 
Ja sym netko m6j nastawk wo barbach w serbskich narodnych pesnjach nemski 
dok6nCil a wotpisal Netko chcu j6n serbski spisac za Luzieu a potom cheu so na 
sk6ncne dodielanje mojeje d. s. recnicy podac, zo bych ju w tu zymu zhotowil Duz drje 
mi njebudie m6zno, hody do delnjeje Luzicy pucowac, ale dyrbju to kjutram wostajic, 
jeli Ty hinak njeporuCis a [njezadas]. Mamoj tola tez naju dotalnu zberku wudac. A ja 
chcyl tez rad moje dotalne pucowanja za Luzicu wopisac. 
Strowi smy netkole bohu diak wsitcy, tez sotra Alma dien a b6le na strowoce 
pfibjera - B6h daj jeno, zo by to polepsowanje wobstajne wostalo a wona strowosc cyle 
dostala; malo nesto katarrha wsak mamoj Loska a ja, to wot spatneho wjedra a 
pucowanja. Sotra Alma pilnje na pianje klimpota a zda so, zo derje dosc pokracuje. 
Maly Rezbark je lepse censury dostal, hac je wocakowach. 
Loska81 , Alma a ja diakujemy so najwutrobniso za lube pfecelne postrowjenja 
wot Tebje, Twojeje cesceneje lubeje macerje a luboznych sotfickow a postrowjamy 
runje tak pfecelnje wsitcy tfo Was wsitkich pfez Twojeho swerneho slowjanskeho 
bratra 
ErnstaMuku 
Dopis c. 32 
Muka uv:idi duvody, prot mu nemohl ps:it: musel ps:it cl:inky pro casopis "Luzica", kOrigoval 
pfipravovane vyd:ini sebranych spisu H. Zejlera a pfijimal n:ivstevy luZickosrbsk)'ch ucitelu, tYdne 5 
n:ivstev. 
I oni vzpominaji na jeho n:ivstevu. CemYm byl inspirov:in k zalozeni luZickosrbskeho muzea. Bude to ale 
pozdeji, at bude mit vice prostfedku. Muka se tesi na vSechny jeho pr:ice 0 Luzickych Srbech a prosi ho, 
81 Mukowa, Luisa (1858-1893), prvni zena Amosta Muky. Sezn:imili se v Lipsku. PUvodem byla 
jihoslovansk:i Srbka z Ban:itu. 
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aby muje nezapomnel posilat. Rozpravu 0 Novem zakonu M. H6rnika dostal a hned z ni provedl vYtah 
pro 10. Cislo casopisu "Luiica", stejne jako poslal do tehoz Cisla nekrolog na R. Pokomeho. Velmi se 
polekal zpravy 0 smrti Rudolfa Pokomeho, ktereho videl na jafe a tehdy se mu zdaI zdravY. NaM<la 
Cerneho, aby na sebe <laval pozor! Divi se, ze dostal tak vysokj uvazek, to by se u nej stat nemohlo. Far.it 
H6rnik ma hodne prace, nebot' ho prosil, aby pro 10. cislo "Luiice" prelozil Cemeho clanek 0 Matici 
luZickosrbske a sepsal zpravu 0 praci Cerneho tykajici se germanizace Dolni Luiice. Tesi se na 
zminovane fotografie. 
Muka dokoncil clanek v nemcine 0 barvach v luiickosrbskjch n:irodnich pisnich. Chce ten clanek sepsat 
take luZickosrbsky pro "Luiicu", a pak chce konecne dodelat mluvnici dolnoluZicke srbstiny. Chce take 
popsat dosavadni putovani po Luzici. Muka i Loska maji trochu zanet sliznice. Maly Rezbark dostallepsi 
cenzury, nez ocek:ival. 
33/12/ AdolfCemy Arnostu Mukovi (24 - 9) 
W Kraloweje Hradeu, 7. oktobra 1887 
Lubowany bratriko, 
sym so wutrobnje zwjeselil nad listom, kotryz sy mi lubosCiwje priposlal- tola [tajke] 
lubosce njesym sebi zasruzil. Njemo.zu wjae, hac s z wutroby diakowac za wopokazma 
Twojeje a Was wsitkieh lubosce ke mni, a sobu prosyc, zo bysce preswedceni byli wo 
mojej runje tak wulkej lubosci k Warn! 
Diensa Ci scelu, luby bratfiko, z wulkim diakom pozcene listy njeboCickeho 
Smolerja (25 Cislow) a jedyn list k. Hornikowy. Sym sebi wso trebne wupisal a netk 
wotcakuju jenoz z wulkej njescefpliwoscu listy wot Marka. Pola teho je preeo komda, 
ka.z k. Hornik pise. Tola ja so nadiijam, zo mi borzy poscele, dokelz to su listy wot 
precelow Smolerjowyeh, kotrez mi je prislubil, nic Smolerjowe na Marka pisane. Tez 
listy Sm. ze zawostajenstwa naseho Purkyne82 zmeju. Dale Ci, kai widiis, scelu jedyn 
pfeloik83 Vrehliekeh084. Je to jedna wot najlepsieh basni eyleje zberki "Mjetele 
wsitkieh barbow. Sym pfi prelozowanju na to hladal, zo njeby so zany poetiski wobroz 
zhubil. Posleni rjadk je slowo po slowje prelozeny, tak zo je pointa tak wobkhowana, 
ka.z w originale. Nekotre pozn: "w klin" [aec.] snadi so hodii tez wuzic kaz w ceskim 
82 Purkyne, Jan Evangelista (1787-1869), ceskj fyziolog svetoveho jmena, slovansky smyslejici ceskj 
vlastenec. Za sveho pusobeni na univerzite ve Vratislavi podporoval luzickosrbske studenty. V Praze 
navstevoval studenty luZickosrbskeho spolku "Serbowku". 
83 Z ceskeje poesije. I. Pred nocu. Pesen Jaroslawa Vrchlickeho (Ze zberki "Mjetele wsech barbow". 
1887), (pfeklad A. Cemeho), LuZica, c. 11, nowember 1887, s. 83. 
84 Vrchlickj, Jaroslav (1853-1912), vlastnim jmenem Emil Frida, CeskY basnik kruhu lumirovskeho, 




abo kaZ w luziskej frazy "w sulu khodiie". W tfeeej strofje m6ze tez stae: "njeeh jenoz 
mojim lubym ... " Staj, stoz je lepse. W tej samej strofje m6ze tez bye "kaZ maj hdyz 
pfindie ... " Pointa teje basnje je jara krasna: njeehjenoz Cisnje na podhlowak bern r6m, 
radose z luboseu mojim lubym; hdyz (hac) pfindie kaZ maj z Ciehim dyehom pesnje, 
chcu zboznje z boka stae! Netk prosu, zo by pfitomnu basen (je-li ju pfiwzae chees) na 
preni mesto stajil, dokelz ju eheu Vrehliekemu pfepodae. Tola cin, kaZ za dobre 
sp6znajes. Dale seelu diensa pfinosk za rubriku "Slowjanski rozhlad" mjenujey referat 
wo Quisowej85 zberey "Pisnicki". Je to woprawdie rjana knizka, nad kotruz sym so 
wutrobnje zwjeselil. Je-li hi see za tute Cislo "Luziey" nesto zmeju, dha poseelu. Za 
pfiehodne Cislo poseelu wselake. Nastawk wo k. H6rniku budie w 11. Cisle 
Slowjanskeho Sbornika doCiseany. Cheu Ci z njeho nekotre mesta potym wosebje 
wupisae, kotrez za waZne dla Serbow dierm. Runje diensa sym tfeCi feuilleton za Hlas 
Naroda dodielal; pfiehodny tydien so budia wsitke tn eiseee. 
Wjeseli mje, zo ehees sebi tez serb ski musej zalozie. Za maCieu bjez dwela rna 
tajki muzej wulku waZnose, tez zeyla za Serbow. Tez ja beeh jara pfekhwatany 
z powjeseu wo smjerCi Rudolfa Pokorneho. Wediaeh, zo je khory, tola zo by tak zle 
bylo, njejsym seby my sial. Jeho poetiska powjese "Morwa zemja" je basen krasna, 
kotraZ pokazowase na to, zo je so Pokorny zasy k dobremu tWOljenju wr6Cil - a w6n 
tola wumrje! Zel. Ja sym netk z Boha strowy a nadiijam so, zo tez Ty a Twoja cescena, 
luba knjeni. Zo so ze strowoseu knjezny Almy pfeeo polepsuje, mnje pfe wsu meru 
wjeseli. Jenoz zo tak dale die! Gratuluju. Wjeselu so tez, zo budiemoj pfiehodnje hizo 
z knjeznu na styri ruee hrae m6e! 
Derje, zo zasy za Luzieu pisas a tez dale pisac ehees! Slawa! To be a je jara 
nuzne; pfidas sam, zo mam prawje. Nastawk wo barbaeh w serbskieh narodnyeh 
pesnjaeh budie jara zajimawy; wjeselu so na nj6n. Teho runja na pokracowanje 
wopisanja Twojieh pueowanjow po Serbaeh. Atd. So we, zo najwaZnisa je Twoja 
recniea. Zrediguj texty za Casopis, ja zrediguju hlosy. Potom m6zemoj pod jenej 
wobwalku hlosy kaZ tez pfislasaee texty wudae. Ja pfipisam nastawck. To sebi tola 
hiSce wuradiimoj. 
Fotografije mi Bart hi see p6slal njeje. Poseelu hnydom, hac zmeju. Bartej sym 
Vrehliekeho zberku "Hudba w dusi" p6slal a poznamjenil, stoz by so pfelozie hodiilo, 
wosebje za jeho "Formy" (su tam krasne sestiny, ballady prowenc;alske a ghazely). 
85 Quis, Ladislav (1846-1913), cesky basnik a spisovatel. V r. 1872 nastoupil do redakce Slovanu, ale 
brzy odesel do Narodnich listU. Z duvodu oeni choroby byl nucen novinai'iny zanechat. 
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Twojej lubej knjeni mandielskej, knjeznje Almje kaz tez Tebi wutrobny 
postrow, ke kotremuz so tez mojej starsej a sotfe pfizamknu ze swojim postrowjenjom a 
porucenjom, - scele Tw6j swerny, Ce lubowaey slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
Pozn. Jelizo je pfitomny referat za Luzieu delhi, napisam pfieh6dne kr6tSe. T6n 
njeeh so hizo wotCisCi tajki, kajki je. - C. 
Njezabudice na fotografirowanje. Ja budu pfeeo pominac! 
Dopis c. 33 
Dekuje za dopis pIny lasky. Vraci mu Smolerovy dopisy. Dostane take Smolerovy dopisy z Purkyllovy 
pozUstalosti. Posila mu preklad jedne z nejlepsich basni Vrchlickeho sbirky Motjli vsech barev. SnaBI 
se 0 co nejverohodnejsi preklad Byl by dd, kdyby se based objevila hned v uvodu casopisu "LuZica". 
Chce ji darovat Vrchlickemu. Posila do rubriky "Slowjanski rozhlad" zpravu 0 sbirce "Pisnicky" L. 
Quise. Dopsal rreti fejeton pro IDas Naroda. 
Cerny je poteSen, ze chce Muka take zalozit luZickosrbske muzeum. Pro Matici to je velmi dUlezite, i pro 
Luzicke Srby. I on byl zaskocen smrti Rudolfa Pokomeho. Vychvaluje jeho poetickou knihu "Mrtva 
zeme". Tesi se na Mukovy clanky v Casopisu "LuZica", hlavne na putovani po LuZici a 0 barvach 
v luZickosrbskjch narodnich pisnich. Bartovi poslal sbirku Vrchlickeho "Hudba v duSi" a oznacil, co by 
se hodilo prelozit pro jeho "Formy". 
34/131 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (25 - 10) 
W Kraloweje Hradeu 18 [191ho 87. 
Lubowany bratfiko, 
podIa scelu Ci nekotre "Slowjanske nowinki" a jedyn pfelozk z ceskeje poesije. Prosu, 
zo by to bjez realneho premjenjenja wotCiscal. Do nekrologa je nesto pnpisane, stoz mi 
runje lube njeje. Tola hnewny njejsym, to njebe tak waine. Tola na tym, mi lezi, zo su 
prelozki korrektnje wotCiscane. Cheu za k6zde cislo jedyn wudielac. So nadiijam, zo 
Sy ze mnu spokojom. Sym Ci na Tw6j luby list wotpisal? Mi so zda, zo sym wotmolwil 
a list pripolozil k Smolerjowym listam hromadu z pfelozkom Vrehliekeho basnje a z 
prispewkom za Slowjanski rozhlad. Je-li zo Ci pisal njejsym, dha pominaj. Fotografije 
nekotre hizo dostaeh, tola njejsu derje wuwjediene; wobrazy pak su wubjerne. Dha sebi 
dam hisce nekotre scinic a po tym hnydom Tebi poscelu. Netk najskerjeso podam zasy 
na nowe pruhowanja, dha njebudu nico wjetseho hac do meje priehodneho leta pisac. 
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Prosu, zwjesel mnje z listom. Twojej cescenej mandielskej kaz tez knjeznje Almje lube 
postrowjenja a wjele dobreho wote mnje a wsitkich nas. Teho runja Tebje wsitcy 
postrowja, wosebje Tw6j swerny slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 34 
Cerny posihi Mukovi nejake "slovanske novinky" a jeden pfeklad z ceske poezie. Bude se zas pi'ipravovat 
na nova zkouSeni. 
35/141 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (26 - 11) 
[Knllove - Hradec] 19. X. 1887 
Luby bratfiko! 
Prosu wuwostajic pod druhim pfelozkom slowa "z rukopisa" a stajic jenoz "Pfelozil 
Adolf Cerny", (kaZ pod prenim pfelozkom steji). 
Z lubym postrowom Tebi, Twojej lubej knjeni a knjeznje Almje, sym Tw6j 
slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
Pisaj mi, je-li Sy wso d6stal. 
Tutu druhu pfelozenu basil staj hac do 12. (decembroweho) C. Luz., nic hromadu 
zprenju86. 
Dopis C. 35 
Cerny se vyjadfuje ke korektufe a dalsi pi'elozenou basen rna dat do nasledujiciho cisla. 
36/151 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (27 - 12) 
W Kraloweje Hradcu, 6. novembra 1887 
Lubowany bratfiko! 
Sym d6stal Twoju khartku a Luzicu co. 11, hdiez je pfelozk z Vrchlickeho, tola nic tak, 
kak sym j6n sebi myslil. Diakuju so Ci za jeho woCiscenje, tola chcyl dobroCiwje w 
pfichodnym Cisle tutu pOIjedieilku dac: 




W basni ,,Pfed nocu" eitaj: "Cheyl w kolebey ['noz] diesca mojeho ert wokosec 
a wusta mojej zony!" 
Tak, kak to w e. 11 steji, je to njezmysl. Basnik prosy jandiela zboza, zo by jenoz wusta 
jeho - basnikoweje zony a jeho - basnikoweho diesca zhubkowal - nie jandieloweje 
zony a jandieloweho dieca (!), kak so w Luziey praji z slowami: "Cheyl w kolebey 
'noz diesca swojeho ert wokosec a hubje swojej zony!" 
Skoda, zo njejsy wostajil slowa: A dyrbju mu snadi Cieho nocy (noene Cieho) 
dac, rad druzku swoju, lampu, hasnyc mow, A wohen, kiz eheyeh nutfkach nadielac! 
Basnik ehee rad swoju lampu kai tez nutrkomny wohen we swojej wutrobje hasnyc, zo 
jenoz jandie1 noene Cieho rna, jelizo je lubuje. Slowa "bozmje" a "z njeje" su bjez barby 
a njepraja nieo. 
Hewak so Ci luboznje diakuju za nekotre druhe porjedienki, [reel nastupaee. 
Snadi by mozno bylo, mi kozdy raz woCisc prelozka do predka k prehladanju 
poslac; ja by jon lubje rad z wobrotom posta prehladany wotposlal. Doke1z zreeenje 
dyrbi bye, je1i zo rna so nesto dobre dokonjec. 
Moje wotmyslenje pfi tutyeh prelozkaeh je tajke: eheu mjenujey z tym wselake 
basniske wobrazy, wobroty, slowa atd. z ceskeje basniskeje literatury do serbskeje 
prenjese. Tehodla eheu po moznosCi ,'o,weru po originalaeh prelozowae a najlepse 
originaly wuberac. Nesto mam na wutrobje. basniska ree rna tez druhi, wumjelski 
slowowsIed (Wortfolge), hae ree prosaiska. Z tym wosebje basnje wulkeje krasy 
nabywaju. Dha so njesmemy bojec, wselaki nowy slowowsled zawjesc. Tak na pr.: Kai 
maj hdyi pfifuiie z Cichim dychom pesnje87 je runje tak zrozymliwe kai: "Hdyz prindie 
kaz maj z ciehim dyehom pesnje88" - a je wjae basniske a tez metriski lepse. Tez tech 
njepraji "jak maj kdyz pfijde", rjeknje: kdyz prijde jako maj - a tola w basni tak napise! 
Duz Ce lubje prosu, zo njeby so w priehodnyeh prelozkaeh (po moinosCi) nieo 
porjediilo, stoz basniske wobrazy a slowowsIed nastupa - so we, tak daloko, kak daloko 
to serbSCina pripusCi; a to Ty dobroCiwje rozsudiis. Prosu, zanicki hnew, zo sym tak 
wotewrice pi sal. We wotewritosCi widiu najwjetsi krueh precelstwa. 
Diensa scelu Ci daISe 3 prelozki za priehodny letnik. "Nazymska" wot Nerudl9 
so moze, sebi myslu, tak woCiseee, kak steji. W basni "Makojcka" m6drak = [kostrane]; 
tez slowosled: "Wem, zomjesko zo ptaekej njeda zane" snadi serbska ree znjese. Slowo 
87 Metrum tohoto verse bylo v dopise graficky znazomeno takto: U - U - U - U - U - U 
88 viz pozruimka 87 
89 Z ceskeje poesije. V. Nazymska (pesnil Jan Neruda), (pi'eklad A. Cemeho), Luiica, c. 2, februar 1888, 
s.9. 
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wustka snadi tez mace? Mi so zda, cunise, hac huba, hubje. Tut6n sonett je krasny 
genreowy wobrazk. TreCi prelozk je wueah z konfiseirowaneje basnje Swjatopolka 
Ceeha90, prenjeho epika ceskeho. "Na tysae raz" snadi tez so m6ze wuzie za "tysae 
kr6e". 
Wjeselu so, zo netk do "Luziey" pisas. Teho runja, zo ehees recnieu do h6d 
dopisae. Najwjae, zo see wsitey strowi. Ja sym netk preeo zrudny, dokelz luby m6j nan, 
kaZ lekat praji, dyrbi wumrec. Tez sotra je jara khorowata. 
Swoju fotografiju poseelu tak khetre, hac ruee je dostanu (nowe, lepse). Na 
Wasu so wjeselu. Twojej ceseenej knjeni mandielskej, knjeznje Almje a Tebi lube 
strowjenja wot mojieh starsieh a sotry, wosebje wot Twojeho Ce lubowaeeho 
slowjanskeho bratra 
Adolfa 
Diakuju so za woCiseenje rozprawy. Pis mi, je-li sy diensnisu p6seelku d6stal. 
Dopis c. 36 
Cerny dekuje za zaslane II. cislo "Luiice". Ma vYbrady k otistenemu pi'ekladu basne Vrchlickeho "Pi'ed 
noei" v tomto cisle. Proto zasiIa errata pro dalsi cislo vztahujici se k tomuto pi'ekladu. Pro pi'iste by 
dopomcoval zasilat mu yYtisk ptekladu pi'ed vytiStenim ke kontrole, obratem by zkontrolovany pteklad 
posilal zpet. Musi u toho by! nejaka dohoda, pokud to rna nejak vypadat. Vyjadfuje se k pi'ekladani basni 
z ceStiny do luzicke srbstiny. Posila pro "Luzicu" dalSi ti'i pi'eklady ceskYch basni: Podzimni a Makovicku 
od Nemdy a vYtah basne "Natisickrat" Svatopluka Ceeha. 
37/16/ Amost Muka Adolfu Cememu (10 - 4) 
Freiberk, 7. XI. 1887 
NajiubSi bratfiko! 
Zoby moju lubose a diakownose za Twoje pnspewki do "Luziey" widial, Ci hnydom 
z wobwr6tom posta wotmolwjam, runjez mam ruey polnej diela. 
Za Twoju wotewrjenu rec sym Ci wutrobnje diakowny! Tak dyrbi bye a tak 
eheu mee mjez preeelemi a bratrami, kaz sm6j. Wes, zo so ja za njemylneho a 
dokonjaneho njedierm, ale zo rady wuknu a wosebje wot Tebje. 
90 Z ceskeje poesije. III. Z basnje "Lesecinski kowar" wot Swjatopolka Ceeha (LesetinskY kovai', 1883), 
(pi'eklad A. Cerneho), LuZica, c. 1, januar 1888, s. 3. 
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Mas prawje, Tw6j prelozk Vrchlickeho sym skepsal: mejach wjele dielac a be 
mi khetro cezko zrozymliwy, dokelz original p6dla njemejach; duz po zdacu porjediich 
(poI6zich), ale wopaki. N6, njemej mi to za zlo: Twoje porjedienki dam do prichodneho 
Cisla. 
Tw6j zamysl so mi wulcy spodoba a budia mi wsitko Twoje prelozki wutrobnj e 
witane; tola to a druhe dyrbi so druhdy polepsic abo tez zjednoric, zo bychu nasi Serbja 
wso zrozymili. Duz je mi Tw6j namjet jara witany, zo Twoje prelozki prehladam a Tebi 
do Cisca hisce raz z mojimi prispomnjenkami wr6cu, zo m6b! je porjediic. To Cinju 
hnydom z tymi tromi rjanymi pesnickami. Prosu, wuporjedi a p6scel mi je zaso. 
Ja runje sediu nad deklinacyju delnjoluziskej a syda so nad njej khetro cezko. 
Loska je we Wujezdie kpohrjebej jeje m6tka Bohuslawka Pjechec, kiz je nam 
wumrjel; chcychmoj jeho k sebi do domu jako naseho pfiwzac, netko je jeho B6h k sebi 
wzal. Strowaj tak daloko sm6j, Alma tez a nasa mac. Wobzaruju z cyleje wutroby, zo je 
Tw6j luby nan a sotficka khora. B6h daj, zo by so z nimaj b6rzy polepsowalo. Ja z Tobu 
wutrobnje sobu zacuwam. Ale kedibuj tez Ty na swoju strowosc a njedielaj a njestuduj 
prez mera. K cemu hisce jene pruhowanje? Nimas dosc diela?? 
Z najwutrobnisom postrowom a wokosom Tw6j swerny bratr 
Ernst Muka 
P.S. Prelozk Mifiovskeh091 pesnje je hizo do Budysina p6s1any: njejsym tam 
nico premenil, kaz so mi zda. Jeli sym, Ci korrekturu p6scclu. 
Wodaj khwatne sm6ranje! 
Dopis C. 37 
Muka dekuje za otevi'enou i'ec, tak to podle Muky rna by! mezi prnteli a bratry. Dava Cememu za pravdu, 
ze pokazil pi'eklad basne Vrchlickeho. Souhlasi s jeho navrhem, ze mu bude vsechny jeho pi'eklady pi'ed 
vytistenim posilat ke kontrole. Prave sedi nad dolnoluZickou deklinaci a jde mu to velmi teZko. Jeho zena 
odjela na pohi'eb sveho kmorrence Bohuslawa Pjecha. Chteli si ho pnsvojit za vlastniho, ale Billi je 
pi'edesel. Pi'eklad Miliovskeho basne liZ odeslal do Budysina. 
91 Z ceskeje poesije. II. Sl6dka samota. Ghazel wot Emanuela Minovskeho (pi'eklad A. Cemeho), LliZica, 
december 1887, s. 91. 
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38/17/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (28 - 13) 
W Kraloweje Hradeu 8. XI. 1887 
Slawa, luby bratfiko! 
Tak je derje - jenoz so zrecec, a wso derje die. Diakuju so Ci wutrobnje za namjet 
porjedienja pfiposlanyeh Ci prelozkow. Sym w porjedienyeh wot Tebje exemplaraeh 
swoje pfispomnjenki a namjety z cerwjenu tintu napisal PodIa sym wso wotpisal tak, 
kak so snadi hizo Ciscec hodii. Tak budie najlepje, hdyz mi preeo korrekturu, 
respective: revisiju, posceles prjedy, hac so CisCi. Diensa rano sym Ci pisal, zo njeby 
porjedienki dawal Tola hdyz menis, staj je do Luziey, budie derje a mi lube. - Twojej 
knjeni praj moje sobuzelenje. Mozes tez wjaey pesni, hac jenu, do Cisla dac; kaZ trjebas. 
Wjeselu so na Twoju recnieu; wjele zboza a strowja z jeje napisanju. - Z lubym 
postrowom (kotryz praj tez swojej knjeni a knjeznje Almje) sym preeo Twoj bratr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 38 
Cemeho tesi, ze se s Mukou domluvili na dotateenyeh korekturneh jeho prekladu. 
39118/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (29 - 14) 
[Hradec Knilove] 8. XI. 1887 
Lubowany bratriko! 
Prosu, njeporjediuj nico, sym taj rjadkaj wopaki Cital Tak moze tez wostac, runje nje 
by tak w originale bylo. najlepje by bylo prelozene: Zo cheyl by jenoz diesca mojeho 
ert wokosec a hubje mojej zony (1. r. jandiel). 
Z najwutrobnisim postrowom Tebi a z poklonu Twojej cescenej knjeni sym 
Twoj slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 39 
Muka nema v prekladu nie opravovat, spatne to cetl. 
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40/19/ Amost Muka Adolfu Cernemu (11 - 5) 
[21. XI. 87] 
Horeolubowany wbohi bratfiko! 
Najhlubso je naju, mje a moju mandielsku, zrudiila njenadiita powesc wo zemrecu 
Twojeho a Waseho lubowaneho nana92; cujemoj hluboko sobu zrudienaj a zelaeej 
Twoju a Twojieh lubyeh zrudobu: wemoj, kak to wutrobu tysni a boli zhubiwsi samej 
juz pred dolhim swojeju nanow a zastararjow. Tola st[ajce] Wasu nadiiju na Boha 
wjetsneho, bjez kotrehoz wo[le] so nico njestawa: won Was spokojej, hdiez Clowjeske 
pokojenje nico njezamoze, won Wam pomhaj a Was wodie we Wasej zrudobje. Naju 
wutrobne sobuzelenje budie Tebje a Twojieh lubyeh stajnje prewodiec. 
Netko je Boh Knjez Tebi cezki wuley cezki nadawk na ramjeni napolozil: sy 
netko jenicki zastarat, jenicka podpjera Twojeje lubeje macerje a Twojieh lubyeh 
bratrow a sotrow. Duz pak napominam a prosu Tebje wospjet: zdied so pfi strowosCi! 
njedielaj prez meru! To Tebi wuley na strowoce skodii; wet to Twojemu swernemu 
precelej a posluehaj na moje napominanja. 
Wsem Twojim lubym wupraj naju hluboko zacutu sobuzelnosc; Twojemu 
lubemu nanej, kiz je so tu wubediil, pak daj Boh Ciehi wotpoCink w khlodnej zemi. 
Ty pak budi na wecne mojeje bratrowskeje lubosce preswedceny! Twoj 
sobuzrudieny a sobuzelaey bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 40 
Muku a jeho zenu velmi zas3hla zpniva 0 smrti otce A. Cerneho. Souciti s mm. 
1888 
41/1/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (30 - 1) 
Hradee Kr. 19. I. 1888 
Luby bratfiko! 
92 Cerny, Stanislav (1841-1887), otec Adolfa Cerneho. Muka vyjadfuje Cernemu litost nad smrti jeho 
otcc. Ten zemrell8. listopadu 1887. 
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Najprjedy dyrbju prajie sw6j zel, zo Twoja luba knjeni be khorowala; tola so nadiijam, 
zo je so Jej hizo strowose zaso wr6Cila - a gratuluju Jej z tutym k wustrowjenju! Sobu 
seelu prelozk z A. Heyduka93 . Jarmilka abo Jaruska be basnjerjowa diowCicka, kotraZ 
jemu wumre. Pi'itomna basen liCi jeju smjere. W Wrehliekeho "Reminiseeneiji z 
Tacita94" m6zes za slowje "Dueh Bankowy", kotrejz stej jednoremu Serbej 
njezrozymliwej, stajie: ,,kak zlobny duch", (a dale:) "serjata w6jny slawa" (dyrbi 
wostae, nemske: " ... steht auf, wie ein boser Geist, der grausame, gespenstige Ruhm 
des Krieges." "Suwa so" spodoba so mi lepje hac "Cisti so". Tola staj, sto so Ci zda. 
"Makojcka" titul dyrbi wostae, dokelz tak w originale steji a ja nimam prawa na 
originale nesto menie. Je-Ii m6zes, woCise "Makojcku" tak wuporjedienu, hewak ju 
njeCise. Slowa (na posledku) "Njeda, njeda" reci holicka, stoz so z predawseje rady 
widii. Reci, kai diet:i reca, we tfecej wosobje pluralis. Dha "njeda" je tak wjele kaZ 
"njedam". Mam nadiiju dostae so do Prahi! To so snadi hizo wot wulkieh feriji stanje. 
Zberku melodiji z nastawkom p6s1aeh knj. H6rnikej. Sy tez Swoju zberku textow 
zrjadowal? Sym Ci wcera "Nedelni Listy" z mojim powjedanckom "Deera95" 
(=Diowka) p6slal. 
S postrowom Tw6j preeo jenajkij 
Adolf Cerny 
Dopis c. 41 
Cerny souciti s jeho zenou, ktera je stile nemocrul. Posilci pteklad basne A. Heyduka a Vrchlickeho 
"Reminiscence z Tacita". Vyjadtuje se ke korekturam riJznych ptekladu. Poprve se zminuje, ze by mohl 
ptesidlit z Hradce do Prahy. Sbirku melodii s cIankem poslal H6rnikovi. Poslal Mukovi take v Nedelnich 
Listech vyslou povidku "Dcera". 
42 121 Adolf Cerny Amostu Mukovi (31 - 2) 
Hradee Knilove, 9. II. 1888 
Lubowany bratriko! 
Najprjedy mej diak za wozjewjenje pesni a referatow. P6seelu zaso zahy nowy 
material. Spodoba so mi, zo w"Luziey" sw6j nastawk wozjewjas. Sy knjezej fararjej 
93 Z ceskeje poesije. IX. A sl6ncko domck sw6j dieSe. Ze zberki "W cisinje" wot Adolfa Heyduka 
(pteklad A. Cemeho), LuZica, c. 6,junij 1888, s. 45. 
94 Z ceskeje poesije. VI. Reminiseencija z Tacita. Z noweje knihi Jaroslawa Vrchlickeho "Dedictvi 
Tantalovo" (pteklad A. Cerneho), LuZica, c. 3, merc 1888, s. 17. 
95 Adolf Cerny: Deera. LuZiclci kresba, mas naroda (ty-denni ptiJoha Nedelni listy), c. 15, 15. 1. 1888. 
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hizo Swoju nowu zberku textow narodnyeh pesni zrjadowanu poslal? Sto Cini strowosc 
Twojej knjeni? Menju, zo je hizo derje. Praj Twojej knjeni moju poklonu. Sto dha waju 
zhromadnafotografija cini? Sym Wamaj naju z Cisinskim poslal. Czy pan otrzymal? 
We "Kvetaeh" zes. 2. (februar = unor) je moj luziski wobrazk "Hola96" Ciscany. Menju, 
zo so ton a scehowaee, kotrez budiu we Kwetaeh Ciscane, derje za Serbow hodii. Mi so 
zda, zo "Kwety" dostawas? Je-li nie, pisaj mil Z wutrobnym postrowom Twoj 
Adolf 
Dopis C. 42 
Dekuje za uverejnene basne a refenity. Je nid, ze do "LuZice" pi'ispiva i Muka. Cerny se pta, jestli uZ 
poslal p. faraii novou sbirku narodnich pisni s texty. V"Kvetech" c. 2 je otistena skica z LuZice "Hola". 
43/3/ Amost Muka Adolfu Cernemu (12 - 1) 
Freiberk, 14. II. 1888 
Luby bratfiko! 
Ty mi wodas, hdyz ja hnydom na Twoje lubosCiwe listy a poselki njewotmolwjam a 
hdyz druhdy to a druhe pozabudu, kai n. pi'. so Ci wutrobnje podiakowac, za ton rjany 
wobraz Waju k Bozemu diescu poslany. Wes, zo wjele diela na mojimaj ramjenjomaj 
wotpocuje a zo mam husto hisce z wobstejnoscemi a wobceznoscemi wojowac. Tuz tez 
diensa jenoz khwatnje wotmolwjam a so nadiijam, zo so jutry wohladamoj a zo 
mozemoj sebi tehdy wso dopowjedac. 
Netko najprjedy Twoje lube nastawki a spewy za Luzieu: Tantalowo herbstwo 
pfindie do 3. Cisla. Za 4. Cislo mam: Makojcku97, kiz je netko wuhladkowana dobra. Ale 
sl6ncko zapadase Ci podIa z mojimi pfispomje:6.kami k dalsemu dodielanju wroco 
scelu. 
Rady byeh tez jedyn Twojieh wobrazkow za Luzieu mel a to by so ,,Hola" 
serbskemu Citarstwu najlepje hodiila. Chees ju Ty do serbskeho prelozic abo dyrbi to 
LiM cinic? (Wodaj zo ja netkole dla mojeje recniey njemofu) Jeli dyrbjal LiM - prosu 
poscel jemu hnydom jedyn wocisc z Kvetow z napominanjom, zo by skejre lepje 
prelozil. Tez mi prosu poscel hisce jedyn woCisc: wes zo ja wse Twoje nastawki 
wosebice za moju privatnu knihownju hromadiu a z druhimi nastawkami kone kozdeho 
96 Adolf Cerny: Hola (Z luZickjch obrazkU), Kvety, 1888, c. 20, s. 249-252. 
97 Z ceskeje poesije. VIII. Makojcka. Pesnil J. V. Sladek (Sonet ze zberki ,;ze ziwjenja", 1884), (pi'eklad 
A. Cerneho), LuZica, C. 4, hapryl 1888, s. 29. 
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lt~ta hromadie wjazae dam. K vety pak tez dam po letnikach wjazae a tuz ton Twoj 
nastawk z nich wuwzae njemozu. Seel mi tola prosu stajnje jedyn extrawoCise wsech 
Twojich serbskich nastawkow. 
Tez nastawk ,jJiowka" by so derje za Luzicu hodiil, snadi mas hisee exemplar 
a poseeles jon Libsej sobu. Pfichodnje chcu tez moje pueowanja po Serbach we Luzicy 
wozjewjee, dielam hizo podIa recnicy na nich. Kn. faraIjej Hornikej texty hnydom 
poseelu t. r. te kiz maju wjacy hac jenu strofu: tu jenu strofu sy Ty tola pod reje a hlosy 
sam napisal? 
Naju wobraz hisee hotowy nJeJe, dokelz je khorose mOJu lubu mandielsku 
khetro zeprimala a tuz wobraz Ijany byl njeby - wona dyrbi zaso k mocam priile a 
potom so damoj wobrazowae, najpozdiiso w Ieee - tola prosu pohonjej a pominaj naju 
w Ieee hisee raz k tomu, dokelz kaz wes - ja sym leili do fotografowanja. Tola za Waju 
rjany wobraz hisee raz naju najwutrobnisi diak! 
W tutym mesacu mamy druhu skhadiowanku serbskich wotcincow a spisaeelow 
w Drjezdianach. Prenja bese w novembru 87. a priildie nastawk wo njej wot Libsa98 w 
Luzicy co. 3. 
Zo Ty do Prahi pfiildies a so presydlis, to mje wutrobnje wjeseli a myslu sebi, 
zo Ce ja tam skerje borzy wopytam hdyz tam budies. 
Wot mojeje mandielskeje a wot sebje samoho seelu Ci w bratrowskej lubosCi 
najnutrnise strowjenja a zdobom wsem Twojim lubym a wostawam stajnje Twoj swerny 
serb ski bratr 
E. Muka 
Dopis c. 43 
Muka se omlouva, ze neodpovida na dopisy a zasilky. Dekuje za lmisny obrazek poslany k VanocUm. 
Rychle odpovida a doufa, ze se uvidi na Velikonoce. Pro tfeti cislo "Luzice" rna pi'eklad basne Tantalovo 
dedictvi a pro ctvrte cislo rna Makovicku. Baseii "Slunce zapadlo" posila zpet k oprave. Obrazek "Rola", 
ktery se objevil v K vetech, by Muka uvital i v Casopise LuZica", proto ho prosi, jestli by jej Cerny nebo 
Libs nepi'elozili do luZicke srbstiny. Muka nemuze kvUli mluvnici. Take clanek "Dcera" by rad videl 
pi'eloZeny a rna ho poslat Libsovi. Do budoucna chce publikovat 0 svem putovam po LuZici. Texty pisni 
posle hned M. R6rnikovi. V tomto mesici probehne druM setkam buditelu a spisovatelu v Drazd'anech. 
Muka bude cad, kdyz se Cerny pi'estehuje do Prahy, aspoii to k nemu bude mit blu. 
98 Libs, Jurij (1857-1927), luZickosrbskY jazykovedec, spisovatel a farM. Jeho nejvyznamnejsi pcace je 
Syntax der wendischen Sprache in der Oberlausitz (Budysin 1884). 
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44/4/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (32 - 3) 
Hradee Knil. 15. III. 1888 
LubyEmsto! 
podIa scelu Ci prelozk VrehIiekeho rjaneje "Legendy wo swjatej Zice99", kotryz -
nadiijam so - hodii so jara derje citarjam Luziey. Original njeje rymowany, teho dla tez 
prelozk. Heydukowu basen nimam hisce hotowu. Je-li Heydukowu pesen abo nekotru 
druhu prjedy njeposcelu, mozes "Legendu ... " za c. 8. "Z ceskeje poesije" Ciscec. 
Hewak kaZ c. IX Wjaey scelu nekotre referaty. 
Wobzaruju, zo Ci njemofu woCisc "Holi" z "Kwetow" poslac. Tez "Diowku" 
(Nedelni Listy) wjaey nimam. 
Sym w minjenyeh dnjaeh wjaey "Luziskieh wobrazkow" napisal. Jedyn budie 
zaso w Nedelnieh Listaeh, druhe w Kwetaeh, Swetozoru, Lumiru; poscelu. W 
"Oswece" wundie nastawk "Wo netcisej literaturje Luziskieh SerbowlOO." 
Netk mam nesto na wutrobje. Mjenujcy eheu wudawac belletristisku (poetisku 
kaZ tez powjedanckowu) "Serbsku knihownju". Kozdy zwjazk rna eyle dielo wobjimac, 
tak zo budie kozdy zwjazk wosebita, zawrjena knizka. "Knihownja" budie prinosowac 
originalne basnje (zberki) a powedancka, kaZ tez prelozki (to so we; dokelz originalow 
malo!), diiwadlowe kruehi. Zapocec eheu nazymu. To je moja myslicka. Sym jeje dla 
hizo z knjezom Homikom so w listaeh rozrecowal. 
KaZ widiis, je preni zesiwk naseje eneyklopaedije. To je nesto Ijane! 
Twojej cescenej knjeni praj wjele dobreho wote mnje a sam mi budi tez prawje 
strowy. Preeo Twoj 
Adolf Cerny 
Bart pfihotuje zberku basni? 
Dopis c. 44 
Cerny posila pi'iloieny preklad basne Vrehliekeho "Legenda 0 svate Zite". VYtisk "Hole" z Kvetu a 
"Deery" z Nedelnieh listu mu nemuze poslat, protoze je liZ nema. Veliee lituje. V casopise Osveta vyjde 
jeho clanek ,,0 soucasne literature LliZiekYeh SrbU". Cerny rna v planu vydavat beletristiekou "Serbskou 
knihownju". KaZdy svazek bude obsahovat ueelene dilo. "Knihownja" bude pi'iruiSet origiruilni sbirky 
99 Z ceskeje poesije. X. Legenda wo swjatej Zyce (pesnil laroslaw VrehliekY), (preklad A. Cerneho), 
LuZiea, c. 7,julij 1888, s. 49-50. 
100 Tento clanek vSak vysel aZ 0 rok pozdeji a jeste v jinem periodiku. 
Adolf Cerny: ° nynejsi lliZike literature (Pfispevek k poznani kulturnieh sfiaZeni LliZiekYeh Srbu), Lumir, 
c. 4, 1. 2. 1889, s. 40-41; c. 5, 10.2. 1889, s. 53-55; c. 7, 1. 3. 1889, s. 77-79; c. 8, 10. 3. 1889, s. 89-90. 
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basni, povidky, preklady, divadelni kousky. ZaCit chce na podzim UZ se 0 tom v dopisech domlouval 
s H6nrikem. Vysel prvni svazek encyklopedie. 
45 /5/ Amost Muka Adolfu Cememu (13 - 2) 
Freiberg, 26. III. 1888 
Luby Adolfo! 
Mej diak za p6selki! Mejaeh netkole pfed jutrami z pruhowanskimi sulskimi dielami, 
z translokaeyju atd. wjele hary; duz m6zaeh hakle diensa Twoju tak peknu legendu wo 
sw. Zice (abo Zyce?) pfehladac. Njeehal pak ju prjedy Ciscec, hac tez widial njejsy, sto 
byeh ja eheyl hinak mee; tohodla Ci ju k rosudej wr6cu a prosu mi ju potom, hdyz sy ju 
z nowa pfehladal zaso p6slac. Za 4. Cislo mam hisce spew: Makojcka, kiz hizo sym do 
Cisca p6slal z referatami. Legenda budie so nasemu citarstwu, wosebje katholskemu 
wuley spodobac. Duz dyrbi najpozdiiso do 5. cisla. Tw6j namjet wo "serbskej 
knihownje" so mi wulcysnje spodoba; tola mi njejo w Twojim lisce eyle jasne, hac 
dyrbi ta sarna serbska za Serbow abo ceska za Ceehow byc. Pisaj mi hisce wo tom 
nadrobno. Hdy by serbska byla, dyrbjalo so pfedewsem wjaey diiwadlowyeh kruehow 
Ciscec. Skoda, zo mamy my Serbja tak malo sredkow, zo njem6zemy raz Zejlerja 
doCiscec. 3. zwj. CisCi so hizo wot 1. 1883.!! 
Bartowa zberka basni "formy101" k jutram wuiidie, ka.z mi Jakub pi sase. Wjeselu 
so na nJu. 
Krasnje je, zo Wasa wulka eneyklopaedija netko wukhadiec pocina. To budie 
monumentaine dielo. Byeh tez rad, jeli trjeba nesto nastawkow do njeje podawal, 
wosebje wo Delnjej Luziey, hizo tohodla zo byeh ju na to wasnje tez za mnje do mojeho 
wobsydstwa dostaI. Pfetoz budie droha a braehuje mi pfi mojieh wselakieh wudawkaeh 
za Serbowstwo na sredkaeh, sebi ju kupic. Kelko exemplarow dostawas Ty jako hlowny 
sobudielacer? Njeby p6dla jedyn za mnje wotlecal? 
Jutre rano pojediemoj do Budysina a Wosyka 102 na pr6zdniny. Srjedu po jutraeh 
po Mac. hI. zhrom. je wjecor wulki slowj. koneert Krawea103 w Budys. M6hI snadi Ty 
pfijee? To by krasnje bylo. Ja mam w Budysinje wjele dielac. Cheu raz wee z Luzieu 
101 Jakub Bart-Cisinski vydal v r. 1888 bcisnickou sbirku "Formy". 
102 Wulki Wosyk, rOOmi yes A. Muky v Horni LuZici, dues zcela ponemcena. 
103 Krawc, Bjarnat (1861-1948), luZickosrbskY hudebni skladatel a hudebni vedec. Spolu s Mukou a 
bcisnikem CisinskYm byl jednou z ustfednich postav mladoserbskeho hnutL 
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zrjadowac. Loska a ja diakujemoj so za wutrobne strowjenja a postrowjamoj Ce runje 
tak wutrobnje a precelniwje prez Twojeho swerneho bratra 
Ernsta 
Dopis c. 45 
Muka dekuje za zasilky. Mel pi'ed Velikonocemi hodne starosti s pisemnYmi pracemi ve skole. "Legendu 
o sv. Zite" mu posil<i jeste ke kontrole. Tato Vrchlickeho baseii se bude libit hlavne katolikfun. Zamer 
vydcivat Luiickosrbskou knihovnu se mu velmi libi. Nepochopil, jestli bude urcena Cechfun nebo 
Luiickjrn Srbfun. Ma mu 0 tom jeste podrobneji napsat. Pokud by byla urcena Luzickjm Srbfun, potom 
by bylo dobre vydcivat divadelni hry, kterych je maIo. Muka lituje, ze maji LuZicti Srbove malo 
prosti'edkU, jinak by se dokoncilo vydani 3. svazku H. Zejlera. Tiskne se ui od r. 1883. Sbirka basni 
,,Formy" 1. Barta vyjde 0 Velikonocich. Mukovi se libi nova encyklopedie. Reid by do ni pi'ispival hlavne 
o Dolni Luzici ui jen proto, ze by ji ziskal jako pi'ispevate1 do vlastnictvi, protoze jinak bude velmi draM. 
Odjizru na prazdniny do Wosyka a Budysina. V Budysine rna dost peace. Ve stredu po Velikonocich po 
zasedani Matice bude v Budysine velky slovanskY koncert. Muka se pta, jestli Cerny pi'ijede. 
46/6/ AdolfCemy Amostu Mukovi (33 - 4) 
Hradee Kral. 5. V. 1888 
Luby Ernsto! 
Lezaeh khory a hakle wcera wstaeh z loza a nesto pisaeh, stoz Ci prip6dla scelu. Tola 
do sule hisce njesmem. Wuhladam netk hisce sussi hac hewak; khorosc mje kusk khetro 
zeprimala. Nadiijam so pak, zo Ty sy eyle strowy, teho runja Twoja knjeni mandielska. 
KaZ widiis, eheu za "Luzieu" tez powedancka pre!ozowac, je-li ehees. Zapocatk 
sCinieh z wubjernej humoresku Swjatopolka Ceeha. Cheu pak w blizsim casu tez 
nekotre druhe wot jeho wubjernyeh powedafickow pre!ozic. Humoristiskeho 
powedancka "Kij Petra Kaspara Sveteekeho104" sce!u diensa zapocatk, dokelz njesmem 
hisce wjele dieIac. Haj lekar praji, zo nico dieIac njesmem - to pak so mi njeeha lubic. 
M6zes (ie-Ii zmejes mestno) hnydom w 6. Cisle ju Ciscec zapocec, dokelz budia hisce 3-
4 pokracowanja. Rad byeh widial, hdyby ju w 6. Cisle zapocal! Za pokracowanje k6zdy 
raz w prawy cas prindie, m6zes so spuscec. W 5. C. budie snadi "Legenda wo sw. 
Zyce"? Nowe pre!ozki z ceskeje poesije p6sce!u (pre!ozk z Heyduka sym Ci tola 
porjedieny tez p6slal?). 
104 Kij Petra Kaspara Sweteckeho. Powedancko Swjatopolka Cecha (pi'eklad A. Cemeho), Luzica, C. 6, 
junij 1888, s. 42-43; c. 7,julij 1888, s. 51-52; C. 8, august 1888, s. 58-59; C. 9, september 1888, s. 65-67. 
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Sy d6stal "Hlas Naroda" z mojim feuilletonom "HfbitowlOS" (= Polujebnisco)? 
Dale sym Ci "Swandu dudaka" z nastawkom ,,Braska" p6s1al a prosu, pfiwozmi tutu 
figurku 106" kai dopomjetlku na nase zhromadne pucowanje. 
" 
Wobzaruju, zo njejsym na zhromadiiznu MaCiey prijec sme! - njedostaeh 
dowolnosc wot direktora. 
Tola nadiijam so, zo Ty mje netk po swojim pfislubjenju wopytas (swjatki). To 
by mje jara zwjeselilo a nadiijam so, zo by so tez Wamaj pola nas w Ceehaeh 
spodobalo. Dha prijedice! Do predka pak mi pisaj. Mjez tym pak postrow wote mnje 
swoju cescenu knjeni (tez wot mojeje macerje a sotry) a sam budi strowy a dopomn so 
na Twojeho 
Adolfa Cemeho 
NB. Netk pisam wobsemy nastawk wo serbskieh casopisaeh. Cheu na historiji 
serbskieh casopisow pokazac serbske narodne znowanarodienje. Cy. 
Dopis c. 46 
Cerny dlouho lezel nemocny. Do skoly jeste nesmi. Chtel by pro "Luzicu" pi'ekladat take povidky. Zacal 
s humoreskou S. Cecha. Musi ovsem zacit pracovat pozvolna, nebot' mu to nakazal Iekar. Pta se, jestli 
dostal Hlas Naroda s fejetonem "Hi'bitov". Dale mu poslal "Svandu dudaka" s clankem "BraSka". Lituje, 
ze nemohl pfijet na zasedani Macice Serbske, i'editel ho nepustil. Doufa, ze ho Muka navstivi v CecMch. 
Cerny piSe clanek 0 luZickosrbskYch casopisech. 
47/71 Amost Muka Adolfu Cemeffiu (14 - 3) 
Freiberg 10. V. 1888 
Lubsi bratriko Adolfo! 
Mej najwutrobnisi diak za Tw6j luby list a mi a witane p6sylki wobsahujee Twoje 
nastawki za Luzieu a die!a wot Tebje ciscane. Swjat. Ceeha humoreska pfindie do 6. 
cisla kai tez pfinosk za Slowjanske Nowinki. Tola hdyz sebi myslis, zo je Legenda wo 
swj. Zyce a Haydukowy spew zaso w mojimaj rukomaj, to so mylis. Sym ja wobaj Tebi 
do jutrow z mojimi prispomnjenjemi p6s1al, zo by jej porjediil, a njejsy mi jej dotal 
zaso p6slal. Cakam preeo na njeju a jeli Ci m6zno njeje do 6. cisla jej p6s1ac, dha tola 
jej zhotuj za 7. Cislo. Za 6. Cislo mam tez tak nekak dosahujey material. Twojej 
105 Adolf Cerny: Hi'bitov, Hlas naroda (tYdenni pi'iloha Nedelni listy), c. 91,31. 3. 1888, s. 1. 
106 Adolf Cerny: Braska (LuZickafigurka), Svandadudak, 1888, s. 69-71. 
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wobrazkaj "Pohrjebniseo" a "Braska" staj so mi wubjernje lubiloj a prosu nutrnje, pis 
wjaey tajkieh luboznych figurkow. Spominam tak husto na naju pueowanje. 
Wuleysnje je mi a mojej mandielskej zel CiniIo, zo sy byl khory, luby wbohi 
bratre! Prosu, bjei Twoju strowose na kedibu, kedibuj na wso, stoz mohlo Ci skodiie a 
njedieJ:aj wjecor dolho. Potom hladaj, zo by na nowe wucenske leto lozsu sluzbu dostal. 
Nadiijam so, zo budie lepje, hdyz budies w Prazy. Tam tez budu Tebje potom wesee a 
borzy wopytae. W Hradcu njeje mozno. Tute swjatki dyrbju na recnicy dielae a 
pjenjezy lutowae, zo mohl we wulkich prozdninaeh z Tobu po Serbach wokolo eahae. 
Wjeselu so hizo jara na to a chcu znajmjensa 2 njedieli z Tobu po kraju wokolo 
khodiic. Sto menis? Mom tez kn. Ludvika Kubu k tomu pfeprosye. Won so mje prasa, 
hdy mohl ze mnu po Serbach pueowae. Pisaj mi wotewriee, sto je Tebi lubSo a kak Ty 
cheeS. Moje wulke prozdniny zapocinaju so 20. julija. Tajke pueowanja su za Tebje 
nuzne a strowe a mi nico - njeskodia. 
Ja sym pfi wsem diele bohudiak strowy, ale moja mandielska je trochu zaso 
khorowata pobyla chce we wulkich prozdninaeh lekowac, zo by to nervowe bole see 
cyle wotbyla. 
Za sulu mam tez dose diela a chcyl moju recnieu rady hac k wulkim prozdninam 
dokonCie. 
Diakujemoj so najwutrobniso Loska a ja za Wase lube strowjenja a prosu, zo 
cheyl naju pfeeeinje Twojim cescenym lubym porucic ka.z tez sebje a swoju 
mandielsku Tebi pfeeelnje porucejo wostawam Twoj swerny bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 47 
Dekuje za zasilky. Odpovida mu, 'le basen A. Heyduka a Legendu 0 sv. Zite nem on, nebot' mu je posilal 
ke kontrole a neustaIe ceka na jejich vniceni. Za eestopisne skici "Pohi'eb" a "Braska" mu moe dekuje. 
Vybavuje se mu tim jejieh spoleene putovani po Lu'Ziei. Muka lituje, 'le byl Cerny nemoeen a nabada ho, 
aby nepi'epinal sve sily a byl na sebe opatruY. Bude take !epe, aZ bude v Pmze. V Hmdei ho nemme 
navstivit. Must praeovat na mluvniei a semt penize, aby mohli spolu 0 pnizd:niruieh opet putovat po 
Lu'Zici. Muka se na to moe tesi a pta se ho, proto'le rna 0 to zajem i Ludvik Kuba, jestli by mohl putovat 
s uirni. Ma mu napsat otevrene, co si 0 tom mysli. Mukovi velke prazdniny zacinaji 20. cervenee. 
Mukova 'lena je opet nemoena. 0 velkYeh pnizdnmaeh se ehee !ecit, aby se zbavila nervovYeh bolesti. I 
on rna ve skole nmoho pnice. R:id by do zacatku pnizdnin dokoncil mluvnici. 
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48 /8/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (34 - 5) 
Hradec Kr. 14. V. 1888 
LubSi brati'iko, 
pisam Ci na lofu, dokelz moja khorose mnje hisee wopuseila njeje. Menjach, jako Tebi 
posledni raz pisach, zo je hizo wsa trasnose nimo - tola sym so mylil. Hakle potym be 
lekat diagnosu scinil, zo mam zoldkowy katarrh. Tak mje tale dolhotrajaca khorose 
kruee prima - tak zo sym wjele sussi, hac druhdie. Moj lekat je mi wse dielo zakazal a 
kusk ze suchoCinu pohrozyl. Netk pak so mi zda, zo so poCina polepsowae - a nadiijam 
so, zo po jutrach budie derje a ja budu zasy do sule moc. Dokelz pak wem, kak 
njeluboznje je, bye z khoroseu wobeezeny, zaruju jara, zo Twoja luba knjeni hisee 
pi'eco z nerwowej boloseu eetpi. Pi'eju, zo so zahy a dospolnje wulekuje! 
Jara mje diiwa zo "Legendu wo swjatej Zyee" a Heydukowu baseil "A sloncko 
domck swoj diese" hisee w rukomaj nimas. Sym tola tej basni jutry knjezej fararjej 
Hornikej sobu z melodiju pesnje "Ja mam lubku Samarisku" poslal z prostwu, zo by 
posylku Tebi wotedal; tola knjez farat be najskerje w tolku wselakich staroseow ze 
zhromadiiznu zapomnil - a tak stej wobje basniccy hisee poia naseho lubeho "Hornikec 
nana", kak ty jemu prajis. Sym jemu hizo teho dia pi sal, tola mozes mu hi see sam 
napisae, jeli za dobre spoznajes. Jara rad by widial "Legendu" Vrchlickeho w 
pi'ichodnym (6.) Cisle "Luzicy". Z referata wuwostaj, prosu, spomnjenje wo zbercy 
Heyduka a Mokreho107 - njezabudi! Lubo mi, zo pi'iildie zapocatk powedailcka Sw. 
Cecha do bIizseho Cisla. Pokraeowanje w prawym case poseelu. 
Stoz nase pueowanje nastupa, njemofu hisee nico weste prajie, dokeiz njewem, 
hac zmeju do prozdninow trebnych eeinych mocow. Tola jara rady by so dal na nekotre 
njediele pi'eprosye k Warn do W. Wosyka woki'ewjenja dla. (Zda so mi, zo Kuba 
njebudie letsa z Tobu pueowae moc, dokelz pueuje do Bolharskej) 
Luziskich, resp. serbskich wobrazkow budie wjacy. Jedyn wot tych wobrazkow 
rna mjeno "Rjelka", w druhim z napismom "Herc108« spoznajes naseho znateho Bobika, 
z dieCimi tak wobdarjeneho; podIa mam hisee hotowe wobrazki "Doktor" (= 
RacheI109), "TrpiteI", "Zwony"; w poslednich dnjach w khorosCi sym napisal wobrazk 
107 Mokry, Otokar (1854-1899), eesky basnik, prekladatel z polske literatury. 
108 Adolf Cerny: Herc. Luiicky- obnizek, Hlas ruiroda (ty-denni pfiloha Nedelni listy), e. 41,10.2. 1889. 
109 Adolf Cerny: Doktor. Luiicka kresba, Hlas ruiroda (tYdenni pfiloha Nedelni listy), e. 230, 19. 8. 1888. 
Za "Doktorem" se skryva luiickosrbsky lekat z Paneic Mildaws Rachel (1855-1930). 
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" 
BIota" - a snadi hisce wse1ake napisam. W khorosci sym tez wobserny nastawk "Preni 
serb ski casopis a jeho redaktor" dopisal. 
Skoda, zo njemow na skhadiowanku sebskich spisacelow! Postrow tola 
wsitkich knjezow - kollegow! Kak sym zbozowny, zo mow tez na polu serbskeje 
literstury tak nekak skutkowac. Wutrobne strowjenja wot mojeje macerje a sotry! 
porucejo so Twojej cescenej knjeni a wobjimajo Ce sym Twoj bratr 
Adolf Cerny 
Pis mi! KaZ wi diu, nakladuje netk Marko "LuZicu"? 
Dopis c. 48 
Cerny piSe z luZka, nebot' ho nemoc stille neopustila. Pi'i poslednim dopisu si myslel, ze uZ je nemoc na 
ustupu, ale zmylil se. Ma zaludeCni zanet. Lekaf mu za1cizal pracovat a pohrozil mu souchotinami. 
Pi'edpokiadci, Ze by moW jit do skoly po Velikonocich. Lituje, ze je jeho zena opet nemocna. Cerneho 
udivuje, ze Muka nedostal opravene pi'eklady basni Legenda 0 sv. Zite a baseii A. Heyduka. Obe basne 
pi'iloZil k zasilce pro M. Homika, ktereho poprosil, aby je Mukovi poslal. Bylo to uZ 0 Velikonocich a 
Hornik nejspis ve zmatku zasedani MaCice Serbske na to zapomnH UZ mu kviili tomu psal. Cerny jeste 
nevi, jak to bude s letosnim putovanim, nebot' si neni jist, jestli je zvladne fyzicky. Ale urcite by rad 
uvital pozvani na nekolik tYdnu do Wosyka kviili osveZeni. Kuba rna letos v planu Bulharsko a ne Luzici, 
neni si ale jist. 
Lu'ZickYch obrazku rna v planu napsat vice. V nemoci dopsal take clanek "Prvni lu'ZickosrbskY casopis a 
jeho redaktor". Lituje, ze nemme na schUzku luZickosrbskych spisovatelu. Vsechny rna pozdravovat. Je 
st'astny, ze mme pusobit i na poli luZickosrbske literatury. 
49 /9/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (35 - 6) 
H. K. 21. V. 88. 
LubSi bratfiko, 
"Legend a wo swjatej Zyce" je hizo dawno w Cisceini, kaZ mi knjez farar Hornik pise. 
Dha pisaj do Ciscernje, zo ju do tuteho Cisla zarjaduje (dokelz we nim budie tez referat 
wo zbercy "Carovmi zahrada") sobu z powedanckom Swj. Cecha (w referatach: 
"Nekolik povidek ... "). Basen Ad. Heyduka, kotraZ je pjeca tez sobu w ciscerni, prindie 
tola do 7. cisla? Za 8. a scehowace zaso prelow nowe. Pokracowanje powedancka w 
blizsich dnjach poscelu. Zda so mi, zo so zapocnje z mojej khoroscu kusk polepsowac. 
Znajmjensa wcora mi be kusk lepje. Tola tak zahy hisce derje njebudie. Wjeselu so na 
Twoj list. Z wutrobnymi strowjenjemi Twoj 
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A. Cerny 
Dopis c. 49 
Legenda 0 sv. Zite je ui v tiskarne, jak mu napsal M. Hornik. Muka rna napsat do tiskarny, aby ji zafadili 
do ptislusneho cisla, nebot' bude obsahovat i zpravu 0 sbirce "Carovmi zahrada" spolu s povidkou S. 
Cecha. Pi'ipravuje daISi. 
50/10/ Amost Muka Adolfu Cernemu (15 - 4) 
Freiberg, 1. VI. 1888 
Lubowany a drohi brati'e! 
Wutrobnje je mi a mojej mandielskej zel, zo sy pi'eco hisce khory a prosymoj Boha, zo 
cheyl Ce tola borzy zaso wustrowic a napominamoj Tebje, zo ehcyl tola prawje na 
Twoju strowotu kedibowac a zo njeby pi'ez mem dielal; to Ty njesmes pi'eCiwo mocam 
Twojeho cela dielac; sy to Twojim lubym, nam a Slowjanstwu winojty. 
Tez moj smoj we swjatkownym tydienju a hac do tych dnjow khetro khoraj 
byloj, ja bech so nazymnil a mejaeh hluboki katarrh, kiz mje pi'eco hisce puscH njeje; 
beeh dwaj dnjaj nimale cyle dybawy a tola sym so nuzowal a sulu dierZaI; Loska pak 
mejese nowy nadpad swojieh wulkich nervowych boloscow. Netko pak so z namaj 
wobemaj polepsuje a pi'ejemoj, zo by Tebje moj list cyle stroweho nadesol. 
Na mojej recnicy duz pi'ez dwe njedieli nico dielac njemozach; diensa chcych 
zapocec zaso, ale tuz mje swedomje hrjebase, zo mam listy pisac. Twoja Legenda wo 
swj. Zyce je woprawdie dlesi cas pola Marka Sm. lezala, ale won mi nico wo njej pisal 
njeje a mi ju po sIal njeje. Ale 22. meje jako Twoju poslednju khartku dostach, dostach 
tez ton samy dien wot Marka we korrekturach H. Zejlerja lezo Twojej dwaj spewaj a 
jedyn spew wot Wjele; tola netko bu njemozno Twoje pfeca dopjelnic, doke1z smoj 
z M. Smol. kontrakt sCiniloj, zo mam ja stajnje mkopisy za pfichodne cislo hac do 15. 
koZd. mesaca jemu zrjadowane poslac a hdyz sto pozdiiso poscelu, zo won to brac 
njetrjeba, ale zo dyrbju ja khIostanje dla Cisca plaCic. Tez kn. WjelallO zadase, zo by 
jeho spew do 6. cisla poso!. Tuz njemej mi za zlo, zo njemofu Twoju prostwu dopjelnic 
tak rady hac byeh cheyl; tola w 7. Cisle woCiscu Zytu: a tohodla mozes so, bratfiko, 
110 Wjela-Radyserb, Jan (1822-1907), luiickosrbsky epicky basnik a prozaik, sberatellidove slovesnosti, 
zejmena pi'islovi. Vystupoval taky pod pseudonymem Mrowjan. 
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troehu sonowac a ttjebas mi hac do 10. junija jenoz pokraeowanje Swj. Ceehoweho 
powedancka poslac. 
W DrjeZdianaeh na sehadiowaney sym njedielu byl pri wsem swojim katarrhu a 
prez to sebi jon tak prawje pohorsil, dokelz be ton dien khetro zyma pola nas. Be pak 
tam tez jara malo precelow, wso hromadie 8: Hornik, Pohonclll, Bart, Ducman atd. 
Wjecor bese rjany koneert wot Krawea; rozprawu Citas wo tym w Serbsk. Now. a 
Luziey. LiM njebe, je tez khory a prebywa w HalStrowskich kupjelach1l2. Bartee Jakub 
so wjeseli, zo budie jeho zberka formy borzy hotowa a je nas wsitkich we wulkich 
prozdninach k sebi preprosyl. 
Hdy by jenoz nas Marko bole porjadny byl a bole slowo dier.zal; ja chcyl dawno 
rady 3. zw. Zejlerja hotowy mec. 
Wodaj khwatne smoranje. Mam smjerc wjele nakopjeneho diela! Wutrobne 
najnutrnise postrowy scelu Tebi a Twojim lubym maceri a sotre wot naju a wostawam 
Ce koso a wobjimajo Twoj swerny serb ski bratr 
E. Muka 
Dopis e. 50 
Muku i jeho zenu nnouti, Ze je jeste nemocen. Apeluje na Cemeho, aby opravdu dbal 0 sve zdravi, je to 
jeho povinnost, at' ui ve vztahu k rodine ei Slovanstvu. Take oni byli oba nemocni. Muka prochladl a 
dostal silny katar, ktery ho jeste neopustil. Dva tYdny chraptel a sWal a musel se prem<ihat chodit do 
Skoly. I Loska mela silny zachvat nervovYch bolesti. VZ je ale lepe. Pres dva tYdny nepracoval na 
mluvnici. Chtel zaeit, ale zas mu nedovolilo svedomi, aby neodpovedel na korespondenci. 
Legenda 0 sv. Zite skuteene lezela deISi dobu u M. Smolera, ktery mu 0 tom nic nepsal a ani mu ji 
neposlal. Nakonec mu zby-vajici basne poslal spolu s korekturami H. Zejlera a basni 1. Wjely. Cemeho 
ptani prekontrolovat k tisku ptipravene preklady basni bude mnohem obtifuejsi zrealizovat, nebot' 
easopis "Lujica" vydava M. Smoler, s kterym byl ueinen kontrakt, ze vsechny texty ptipravene k tisku 
bude dostavat nejpozdeji k 15. dni daneho mesice. Pokud by to Muka porusil, musi 7..aplatit M. Smolerovi 
pokutu. Protoze rna Muka pro LuZici materialu dost, radi Cememu, aby se zatim SeIDl, ze mu rna pouze 
posilat pokraeovaru povidky S. Ceeha. V Drazd'anech na setkani spisovatelu jich bylo jen osm pratel. 
Zhorsil se mu tam pochopitelne i jeho katar. Veeer probehl koncert B. Krawce, ktery byl krasny. Vse si 
preete v Luiici a SerbskYch Nowinach. LiM tam nebyl, nebot' se !eei v HaIStrovskYch laznich. Jakub Bart 
rna radost, Ze brzy vyjde jeho sbirka "Fonny". 0 prazdninach jsou k nemu oba pozvam. Vyjadtuje pram, 
kdyby byl M. Smoler potadnejsi a vice drZel slovo. Chtel by mit ui hotovY tteti svazek ZejlerovYch spisu. 
Ma mnoho nakupene prace. 
111 Pohone, Jan Awgust (1841-1909), luiickosrbsky ueitel a spisovatel. Ptispival do luZickosrbskych 
periodik. V Lipsku podporovalluiickosrbske studenty. 
112 Jedna se 0 nemecke mesteeko Eistra. 
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51/111 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (36 - 7) 
Nedeliste 7. junja 1888 
LubSi bratfiko Ernsto, 
seern Ci pokracowanje Cechoweho powedailcka; wodaj, zo njejsym prjedy p6slal, sym 
preco hisee khorowaty. Lekuju so netk prez strowe powetro (po lekarjowej radie); ta 
khorose mi hizo predolho traje; nico nimale njejem, njespju - to je njelubozne! Tola zda 
so mi (sym hizo nimale tydieilk wonkach na wsy), zo so pocnje pomalku polepsowae. 
Je mi wutrobnje zel, zo staj tez W6j khoraj byl6j - tola nadiijam so, zo Staj zaso polnje 
wustrowjenaj. Nimaee w serbskim njekajke zortne mjeno za "kij"? Je-li je tajke slowo, 
dha je poloz za slowo ,,kij" na poslednjej stronje rukopisa, kiz je z cetwjenej tintu 
poznamjenjene. W originale steji "bakule" (f). Sym zapomnil, kajke napismo sym dal; 
mi so zda, zo tajke, kajke je z wolojnikom napisane. Wodaj, zo malo pisu; sym kusk 
mucny. Pfichodnje napisam wjacy. Z wutrobnym postrowom (tez Twojej knjeni) Tw6j 
bratr 
Adolf Cerny 
(Wokolo 15. julija chcu do Serbow pfijee a hakle mesac tam pobye.) 
Adressa moja je netko tajka: A. C ...... derzeit in Nedeliste bei Pfedmefice, 
Bohmen. 
Dopis c. 51 
Posila daIsi pokracovani povidky S. Cecha. Je stile nernocny a leo se zdravYm vzduchem. Nic neji a 
nespi - je to nepnjemne. Pta se ohledne pi'ekladu, zda existuje v luiicke srbstine vtipne slovo za "kij". 
Pokud existuje, rna ho v textu nahradit slovern kij, ktere je podtrzeno eervenYm inkoustern. PiSc malo, 
protoze je unaveny. Planuje pi'ijet do Luzice kolern 15. cervence. 
52/121 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (37 - 8) 
Nedeliste 14. junija 1888 
Lubsi bratriko Ernsto, 
diensa sk6ncnje seelu Ci prilubjeny wobsernisi list. Kai widiis, sym k njemu pripolozil 
horse prelozkow z Wrchlick6ho; dale pokracowanje (3.) powedailcka S. Cecha. 
Pokracowanje (4.) a sk6ncenje teho humoristiskeho powedailcka - priwjezu sobu. Chcu 
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s 
mjenujey 15. junija zasy do Serbow pl'ijee dla dopjelnjenja swojieh studijow za 
pojednanje wo serbskim wobydlenju a wo praehistoriskieh serbskieh hrodiiseaeh, sobu 
dla swojeho wustrowjenja. Kai sy hizo z poslednjeho liseika widial a zeznal, sym so na 
lekarjowe pohnuwanje a nawabjenje rozsudiil, lekowae so ze strowym powetrom a sym 
so z Hradea sem do Njedielise, wot Hradea hakle 2 hodi. zdalenyeh pl'esydlil. Jow pak 
so mi prawje derje spodoba; stomow dose, wosebje we wulkim knjezim parku, wysse 
polozenje, tak zo jo rjany wuhlad, krasna wokolina (na pl'. blizko je Chlum, znaty z 1. 
1866) atd. A hlownje - Cieho, dalokose sweta, jenoz a jenoz pl'iroda; a to je za moje 
nerwy dobre lekarstwo. (Po lekarjowym zdaeu mam nie jenoz zoldkowy katarrh, tola 
tez nervosu a khudokrejnose). Sym tu hakle dwe njediele - a hizo so cuju strowisi a 
poCina mi pomalku tez jedi slodiie; a to je znamjo blizkeho dospolneho wustrowjenja! 
Tola hizo dose wo mojej khorosCi! 
Kai Ci moja diensnisa posylka praji, sym so netk na pl'elozowanje Vrehliekeho 
polozil; sym so mjenujey rozsudiil zhromadnu knizku, wopfimnjaeu wubjerk jeho 
poesijow, w "Serbskej knihowni l13" wudae. Nadiijam so, zo w Budysinje hromadie 
wuradiimy wso, stoz tu knihownju nastupa, a zo nazymu prenje Cislo wudamy. Po 
tajkim budie wuradiowanje wo knihowni z prenim cislom nasieh ertnyeh 
rozrecowanjow wo serbskej literatmje a jeje zakeewje. Dale so rad zanosuju z myslicku 
wo powjetSenju "Luziey". Pl'ihotuj sebi swoje myslicki wo tym, ja sebi swoje tez 
zrjaduju. Derje by byIo, hdyby so wjaey wudawae m6hIo! Tola je-li budie dostatk -
spisowaeelow! Wjeselu so na nase zasywidienje - B6h daj, zo budie wuzitne za 
literaturu Serbow! 
Myslu, zo budu dose m6eny k pueowanju z Tobu. Wjeselu so hizo! 
Diiwa mje, zo moja zberka melodiji tak dolho Ciseana njeje. Hdy tola hizo 
Bartee Jakuba kniha so doCisCi? Wjeselu so na nju. Jeho poslednjej basni w "Luziey" 
stej wopawdie rjanej; sym wobje hnydom do cesCiny pl'elozil. Hdyz "formy" wundu, 
pl'eloZu wjaey. Derje, zo zase Swoje "Dundanki" pisae poCinas. Hdy by mel wetsu 
Luzieu, dha by Ty tez wjaey pisal! Prosu, staj pfipolozene porjedienki do LuZiey. 
"Zyta" tola w 7. Cisle wundie? -
Kak je z Wasej strowotu? B6h daj, zo derje! Praj Swojej ceseenej knjeni moje 
porucenje a zo so wjeselu na zasywohladanje tez z Njej. 
113 Serbska kniliownja, Cemfm v r. 1888 zalozerui luZickosrbska edice. Vysly v ni vsak pouze dva 
svazky. 
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Z wutrobnymi strowj enj ami a z pfecelnym wokosom sym pfeco Tw6j 
slowjanski batr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 52 
K dopisu pi'iklada hrst prelozenych basni Vrchlickeho a pokracov:ini povidky S. Cecha. DalSi 
pokracovani pfiveze osobne, nebot' chce 15. cervna pfijet do LuZice, aby mohl doplnit material ke sve 
studii 0 luZickosrbskem obydli a prehistorickYch hradistich. Jak uZ Muka pochopil z predes!eho listku, 
odebral se Cerny na radu lekare do Nedeliste, kde je na zdravem povem. Misto je vzdaIeno dye hodiny od 
Hradce. Velmi se mu tam libi. Je tam nmoho stromu a zelene. Krasny vthled do okoli. Vsude je klid a 
ticho, ktere leei jeho nervy. Podle !eWe netrpi jen zanetem ialudku, ale i chudokrevnosti a neur6zou. Je 
tam pouze dva tYdny a uz se citi zdravejsi a rna vetsi chui' k jidlu. 
Cerny se rozhodl v r:imci "Serbske knihownji" vydat jako prvni svazek vtbor prekladii z poezie 
Vrchlickeho. Doufa, Ze v Budysine vse spolecne zafidi. Prvni cislo by mohlo vyjit na podzim. Zaobini se 
myslenkou na rozsiTeni "LuZice". Ma to promyslet. 
Mysli, ze na putov:ini s Mukou po LuZici bude mit dost sil. Pta se, kdy bude dotistena sbirka "Formy" od 
J. Barta. Uk:izky v "LuZici" jsou pekne, hned je prelozil do cestiny. Je dobre, ze Muka zacal psat 0 svem 
putov:ini po LuZici. 
53 /13/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (38 - 9) 
Nedeliste u Pfedmefic 20. VI. 1888 
LubSi bratfiko! 
Njezapomn na fotografije Waju! 15. julija budu hizo w Serbach - kak so wjeselu na 
zasowidienje! Jow scelu Ci zaso nekotre rukopisy za lubu Luzicu. Druhe hisce z sobu 
[pfinjesu]. S lubym postrowom Tebi a Twojej cescenej knjeni 
Adolf Cerny 
(Wot 1. julija budu zaso w Hradcu. Pis mil) A 15. do Serbow! To je netk moje 
ceterum censeo! 
Dopis c. 53 
Nema zapomenout na fotografii. Od 15. cervence bude v Luzici. Posila daISi rukopisy pro "LuZici". 
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54/14/ Arnost Muka Adolfu Cememu (16 - 5) 
Freiberk, 27. VI. 1888 
Lubsi bratriko! 
Wodaj, zo Ci hakle tak pozdie pisam. Cakaeh a cakaeh pfeeo z lisCikom, dokelz bese 
mi ze1, Ci pisae, zo najskefso njemofu z Tobu po Serbaeh pueowae, na coz beeh so tola 
tak wutrobnje wjeselil, dokelz eheyse mje moj lekar tu, dla mojeho so njepolepsujeeho 
katarrha do Alpow do Reiehenhallskieh kupjelow1l4 poslae. Tola wodiicka, kotruz wot 
1 Yz tydienja piju (Emsenska) mi tak lekuje, zo netkole zane sijibolenje wjaey nimam, a 
zo sym pfi sebi wobzamknul, zo do kupje10w njepoildu, ale zo z Tobu budu hromadie a 
z Tobu budu, dali Boh, pueowae prez 2 njedieli znajmjensa. Kak budie to rjenje! A 
dwe njedieli eheu na recniey ll5 dielae. Loska pak dyrbi dla swojieh nerwowyeh 
boloseow, kiz preeo hisee druhdy pfiildu, we wulkieh prozdninaeh kuru prewjese. 
Wuley sym so wjese1il na Twojieh prinoskaeh za Luzieu, hnydom pak sym 
podIa sebi pomyslil, hac sebi z telko wjele dielom Twoje lekowanje njezadier.zis a 
radin Ci, zo njeby so z dielami netkole runje tak napinal. Nastawkow mam netko za 
Luzieu dose a eheu je z Tobu w prozdninaeh hdyz so widiimoj, hromadie prene, 
wosebje spewy. Tola prenjej dwaj spewaj Ci tu podIa wroeu z mojimi prispomnjenjemi 
a mozu jej predielanej do prozdnin sobu pfinjese. Bjef tola prawje Twoju strowotu na 
kedibu a <Sin stoz Ci lekaf kaza. Kak daloko k. Hornik z wudaeom Twojieh me1odijow 
je, njewem, braehuja wsak w pokladniey M. S. nuzne pjenjezy. Jakubowa kniha so drje 
borzy doCisCi. Zyta w 7. <Sisle wundie. 
Pueowae eheemoj snadi do wokolinow Wojeree, Muzakowa, Zarowa, Barsea a 
Pienja. Wso druhe ertnje! Cheu hi see pokhwatae na recniey, ale wjele sulskieh dielow 
mje wotdierfuje. 
Praj wsem Twojim lubym wjele dobreho wot naju Tebje wutrobnje strowjaeeju 
prez Twojeho swerneho serbskeho bratra 
ErnstaMuku 
Dopis c. 54 
Muka dlouho otilel s listkem pro Cern6ho, nebot' by v nem nejspiS stilo, ze s nim nebude moci putovat 
po LuZici, protoze kviili nelepsicimu se kataru ho chce 16kaf poslat na 16ceni do Alp. Ovsem vodicka, 
114 Bad Reichenhall, lazensk6 mesto v nemeckych Alpach. Je to tak6 historick6 misto produkce soli. 
115 Dr. Karl Ernst Mucke (Muka): Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der 
niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Mit besonderer Beriicksichtigung der 
Grenzdialecte und des Obersorbischen. Leipzig 1891, stran XVIII + 616. 
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kterou pije jiz pUldruheho tYdne, zpusobila, ze jiz nerna vice bolesti v krku, a tak se rozhodl, ze do Alp 
nepojede, ale zustane u pi'edchoziho p13nu, na coz se srdecne tesi. Dva tYdny chce bYt s Cernfru a dva 
tYdny pracovat na mluvnici. Loska kvilli nervovYm bolestem musi podstoupit 0 prazdnimich lecem. 
Velkou radost mu udelaly pi'ispevky pro "LuZici". CI3nkU rna dost, proto nerna pi'epinat sve sily. Jak je 
daleko M. H6rnik s vydanim Cerneho pism Muka nevi, ale Matici llIZickosrbske chybi penize. 
55/15/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (39 - 10) 
Budysin 12. VII. 1888 
LubSi bratriko, 
kai widiis, sym hizo w Serbach. Bydlu pola k. fararja Hornika. Sym wutoru wjecor z 
Hradca prijel. Ty zmejes tola ferije po 23. Juliju - tuz chcemy skhadiowanku potym 
postajie. Pisaj namaj, hdy by so Ci najlepje hodiilo do Budysina prije6. Bart tez 
prijedie, podIa snadi tez k. LibS. Z mojej strowotu njeje preco lepje, runje diensa mam 
wulku haru ze swojim zoldkom. Praj, prosu, Twojej knjeni wjele dobreho wote mnje. 
Tebje pak wobjima a postrowja Twoj ceski bratr 
Adolf Cerny 
Dopis C. 55 
Cerny je lIZ v Luzici. Bydli u farare H6mika. Muka rna napsat, kdy by se mu nejlepe hodilo pi'ijet do 
Budysina. Pi'ijede i J. Bart a snad i J. LiM. Stale rna problemy se zaludkem. 
56/16/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (40 - 11) 
[Bautzen 18. VII. 1888] 
LubSi bratriko, 
skhadiowanku zmejemy 24. t. m. 1l6 (wutoru) popoldnju (na treletni). Napisam Bartej 
(kotryz chce skhadiowanku tez po 23. mee) a k. far. Hornik LibSej. Bart wozmje sobu 
k. Krawca. Pri skhadiowancy budie tez Marko pntomny, dla LliZicy; ja sym z nim hizo 
dla powetSenja recal, won pak je zwolniwy. Sym k njemu zberku basni do Cisea dal 
(kotrai rna kai 1. Cislo "Serb. knih." wuile); prenje listno w korrekturje budie do 
skhadiowanki hotowe. Z Twojim pueowanskim planom sym cyle spokojom; 
nadrobnosee chcemoj hisee wuradiowae. Moja strowota po prawom njeje so wjele 
116 Dvakrat podtrZeno! 
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polepsila - tola so nadiijam, zo mi pucowanje tak wjele njezeskodzi, hejzoli mi kusk k 
strowoce njedopomha. Zapisk ze Smolerja atd. pfihotuju; - Zesiwki Anthrop. To[w]. 
nimam sobu, dokelz je hisce trjebam; tola k. farar nekotre rna. Zo so Zejler k wjazanju 
p6scele, sym prajil. K. farar H6rnik chce rady Twoju recnicu pfehladac mjez tym, hdyz 
m6j w "Delanach1l7" budiemoj. W6n netk nowe spewarake Cisci. Sym t6jsto za 
"MaCicny dom" nahromadiil, kaZ z "Nowinow" widiis. Tez njekotrych sobustawow 
sym MaCicy dobyl. Dielam pilnje na zapocatku swojeje "Ethnografije Serbow"; po 
pucu chcu wosebje tez za nju material hromadiic a dospolnjec. Lube porucenje Tebi a 
Twojej knjeni wote mnje a wot k. far. H6rnika! Tw6j pfeco jenajki slowjanski bratr 
Ad. Cerny 
Sto Waju fotografija cini?? 
Wozmi moje pfelozki sobu, zo je pfehladamoj! 
Dopis c. 56 
Tennin schadiowanky stanovili na 24. cervence. Konat se bude na Stlelnici. Cerny napiSe 1. Bartovi aM. 
Hornik napiSe 1. Libsovi. 1. Bart s sebou vezme B. Krawce. Schadiowance bude ptitomen i M. Smoler. 
Souhlasi s rozsirenim "Luiice". M. Smolerovi odevzdal k tisku sbirku b::isni, ktere vyjdou jako 1. 
svazecek "Serbske knihovny". Podrobnosti k planu 0 putovlini po Luiici spolu domluvi ustne. M. Hornik 
se chce podivat na Mukovu mluvnici. Nashromazdil maIo penez na "Maticni dUm", jak je videt z 
"Nowin". Ziskal pro Matici take nejake cleny. Pracuje na "Etnografii LuiickYch SrbU", cestou pri 
putovlini chce sbirat a dophlovat materiaI. 
57/171 AdolfCemy Amostu Mukovi (41 - 12) 
Hradec KnUove, 18. VIII. 1888 
LubSi bratfiko, 
sym zbozownje domoj pfisol- a pisam Ci, kak sym slubil. Z Prahi be wso wonkach, tak 
zo njejsym zaneho jenickeho doma trjechil. Jenoz pfecel Herrmannll8, redaktor 
"Svandy dudaka" (nic dundaka), be doma. 
Na dwornisco ZiCinske pfindiech runje pfed wotjedienjom caha - jenoz wo 2 
mjensinje so zakomdiic, a cah be nimo. W Budysinje pola H6rnikec knjeza dyrbjach so 
117 Delany, mikroregion v katolicke Horni LuZici. Za pomyslne centrum lze oznaCit luzickosrbskou obec 
Ralbicy. 
118 Herrmann, Igruit (1854-1935), Cesky spisovatel, humorista a redaktor Narodnich listu. Prostiednictvim 
Cerneho se sezruimil a spmtelil s Mukou. 
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hnydom pfewoblekae. Tak beeh pfepoeeny. Wjecor smy sedieli hisee pola "Tyrasa" 
z k. Hornikom, Fiedlerjom, Ducmanom, Sommerom, Markom, Wehlu a Wjeselu. 
Wutoru rano be knizka moja hotowa (kai widiis z pfiposlaneho Tebi exemplara). 
Prosu, staj prospekt, Ciseany na wobaley, lubje do Luziey. Dopoldnja wutoru 
wotjedieeh do Prahi. W Prazy pokazowaeh swoju zberku hudibnemu kritikej Chvali, 
kiz be wuley zradowany nad tymi krasnymi hlosami. Kai so pokazuje, je wulki diel 
(kai sym Ci hizo prajil) pisany w staroeyrkwinskieh toninaeh - dopokaz staroby! 
Namakane reje su slowjanske, sym wo tym pfeswedceny. 
Dokelz w Prazy hewak niehto doma njebe, pojedu tam hi see raz 
z Hendriehoweho Hradea1l9. 
Doma lezese za mnje hizo list k dra Karlowieza. We nim mi pise, zo byeh jemu 
do "Wi sly" nesto napisal, najlubSo wo twatjenjaeh serbskieh120 atd. To mi je lube; 
doke1z k. Hornik njezmeje snadi letsa mestna dose w Casopisu za tutu moju studiju. 
Tehodla ju najskerje za "Wisru" wobdielam. Sym hizo k. Karlowiezej pisal a tez w 
naleznosCi mojeje zberki melodiji. Nadiijam so, zo budie mozno ju we "Wisle" Ciseee. 
"Narodnyeh hlosow" je so tu w Kraloweje Hradeu hizo wokolo 30 exemplarow 
rozpfedalo; myslu, zo so wse 50 rozpfedaju. 
"Serbsku knihownju" budie w Prazy k. Bursik121, w Kraloweje Hradeu pak k. 
Pospisil122 pfedawae. 
Pis mi do K. Hradea; hdyz tez wotjedu, poseern za mnu. Z lubymi strowjenjami 
Twoj 
Handrij 
Lube postrowy wot mojieh domjaeyeh! Postrow Swoju knjeni mac a k. bratra; 
tez knjeznu sotru. Cy. 
Dopis c. 57 
Cerny st'astne dojeL V Praze nikoho nenasel, pouze redaktor "Svandy dudaka" I. HerrnIallll byl doma. Na 
Zi6inske ruidraii pi'iSeI dye minuty do odjezdu. V Budysine u H6mika se musel pi'evIeknout, jak byl 
zpoceny. Vecer pak sedel u "Tyrase" s H6rnikem a jeste jinyrui Luzickymi Srby. K dopisu pi'iklada 
exemplar Cerneho vydane knihy. V Praze ukazoval svou sbirku hudebnimu kritikovi Chvcilovi, kteremu 
se velmi libila. Jak se ukazuje, velka cast je psana ve starocirkevnich t6ninach - dUkaz statio Nalezene 
119 Jedrui se 0 Jindi'ichUv Hradec v jiZnich CecMch. 
120 Adolf Cerny: Zagroda Lui:ycka, Wisla, Tom III: kwiecien, maj, czerwiec, 1889, s. 338-369. 
121 Bursik, Jaroslav (1859-1936), ceskY nakladatel a knihkupec. 
122 PospiSil, Ladislav Jan (1848-1893), cesky knihkupec, llIajitel knihtiskamy a namestek purkmistra 
(starosty) v Hradci Krcilove. 
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tance jsou slovanske. Cerny je 0 tom presvedcen. Protoze v Praze nikdo nebyl, pojede tam jeste jednou 
z Jindi'ichova Hradce. 
Doma na neho cekal dopis od doktora Karlowicze, ve kterem staIo, jestli by Cerny neco nenapsal pro 
casopis "Wisla" 0 luzickosrbskYch stavenich. Protoze M. Hornik pro tuto jeho studii nebude mit dost 
mista v Casopisu Matice ltiZickosrbske, nejspiSeji zpracuje pro "Wislu". 
"Narodnich pisni" se v Hradci Krlliove prodalo tiZ kolem 30. "LuZickosrbskou kniZnici" bude v Praze 
prooavat pan Bursik a v Hradci pan PospiSil. 
58/181 Amost Muka Adolfu Cememu (17 - 6) 
Freiberk, 4. IX. 1888 
Lubowany bratfiko! 
Sy troehu dalho na lisCik wote mnje dyrbjal cakae. To pfindie z teho, zo beeh w 
poslednimaj tydienjomaj khetro khory; beeh mjenujey na zoldk a delni ziwot skhoril; 
mejaeh behawu (kholerinu) a zoldkowy katarrh a hisee netko po pfikazni lekarja 
zwjetSa jeno poliwki jem. Hlej, tez z toho widiis, kak sm6j m6j spfeeelenej kruee a 
twerdie; khorose, kotruz rna jedyn, ta tez druheho jima. Dale be mi tez moja luba 
mandielska khetro slab a z kupjelow zaso pfisla, tola netko drje je so zhrabala, a je ji 
derje a nadiijam so, zo tak wostanje. Tez ze mnu so, kaz so mi zda, polepsuje. Netko 
mam tez w suli dose dielae; pruhowanski cas so pfiblifuje a k tomu sym dyrbjal 6 
hodiinow jenemu khoremu kollegej wotewzae, kiz po mojim zdaeu tez khorsi njeje hac 
ja; je pak slaby pimplak. Tw6j list mje wjaey we Wosyku njenadendie, ale pfindie sem 
z Wosyka za mnu. Beeh njedielu 19. awg. wotjel, dokelz eheyeh tu tydien na recniey 
dielae. Netko material nahromadieny za konjugaeyju rjaduju a potom eheu wee 
wudielae. H6rnikee wuj drje je mi preni zwjazk reeniey zaso p6slal, ale zane 
pfispomnjenja cinil, druhe zwjazki hisee rna. Te zadlawe wopyty atd. jeho wot wseho 
wotdierfuja. Tak tez mje wot diela sula a kollegowje wotdierfuja! 
Za pfip6slany exemplar 1. knizki knihownje mej m6j najwutrobnisi diak; sym 
pak sebi diensa hisee 2 zwjazanej exemplaraj w Budysinje skazal, kotrejz wezo 
zaplaeu. Reeensiju namakas we Luziey (sept.), prospekt Ciseany na wobwalcy sym sobu 
woCiseee dal. A tez zady pod naweseemi sym ja hisee raz wozjewil. B6h daj, zo byehu 
ju prawje kupowali a citali. To mje wulcy wjeseli, zo je kn. Chwilla123 Twoju hudibnu 
zberku za staru a originalnu pfip6znal a zo su namakane reje slowjanske, serbske. Hlej, 
123 Chvllia, Emanuel (1851-1924), CeskY hudebni kritik a skladatel. 
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moj dyrbimoj k letu preeo hisce dale a kruCiso slediic a budiemoj wesce wselake hisce 
namakac. To je mi tez eyle prawje, hdyz we " Wisle" Karlowiezowej Twoju studiju wo 
serbskieh twarjenjaeh podas, tola do naseho Casopisa M. S. wona tez hizo dla nasieh 
zdielanyeh a w tajkieh weeaeh eyle njezdielanyeh Serbow slusa. Wosebje pak hladaj, 
zo nase hlosy a snadi tez texty pesni z pomoeu "Wisly" tam a potom w Casop. M. S. 
wudamoj. To je wjele nuznise, dokelz wjele drozse. Hdyz Ty potom sy Z Karlowiezom 
wso wujednal, potom mi to zdiel, zo byeh Ci ja hisce te hlosy kiz ja mam tez poslal 
k prehladanju a k wudacu - su to 4 zberki: Kral 124 - Zejlef - Kulman125 - gymnas. 
knihownja. Tez eheyse Ty nekotre druhe knihi wote mnje met, tola ja sym zapomnil, 
kajke a kotre; hdyz je trjebas, mi to pis, a ja Tebi poscelu wso stoz mam. 
Reeensiju 3. zwj. Zejlerja126 drje hizo pises a mi borzy posceles, jenoz prosu, 
budi troehu smilny, z nasim lubym Zejlerjom - won bese preni woprawdiity serbski 
basnik a dyrbjese wsudie z holeho dielac. Won je ze swojimi darami a spewami nas 
narod zaso wubudiil- pretoz bjez njeho mi njebyehmy ani Smolerja, ani Koeora127 ani 
Cisinskeho - meli. Tez Horaeowe pesnje a Gothowe wse jenak wubjerne njejsu - duz 
sit venia verbo 128! 
Skoncnje moji kollegowje tu zaso wo austriske a wuherske wino wolaju; tuz, 
prosu, poscel mi borzy adressy solidnyeh winowyeh plahowarjow a predawafnjow 
z Waseje strony a napis mi kajke te wina su a sto liter plaCi, wosebje adressu 
Szegszardskeho, tez jeneho dobreho a tunjeho beleho wina, a kak wulke quanta so 
dyrbja brae. 
Je pozdie w noey, tuz zastawam! Mej so wutrobnje rjenje, Boh daj, zo by Tebje 
moj list eyle stroweho wustrowjeneho nadesol; to Tebi preje runje kaz moja mandielska 
tak tez z eyleje wutroby Twoj serb ski bratr 
Ernst Muka 
Njejsu snadi tez w Jindfiehowym Hradeu winowe hory a dobre, Ciste a tunje 
wina dostac? 
124 Kral, Miklaws (1791-1812), luZickosrbsky lidovy- hudebnik. Od nezruimeho zastupce luiickosrbske 
inteligence ziskal rozsahlou notovou knihu, kterou ziskal z pomstalosti od jeho ptibuzneho M. Hornik 
Ten knihu usporadal pod ruizvem "Kralowy huslerski spewnik". 
125 Kulman, Kfescan (1805-1869), luiickosrbsky pedagog a spisovateL 
126 Adolf Cerny: Handrija Zejlera Zhromadzene spisy (treCi mjazk), Luiica, c. 11, november 1888, s. 87-
88. 
127 Kocor, Korla Awgust (1822-1904), luZickosrbsky hudebni skladatel, dirigent a uCiteL Zhudebnil text 
k luiickosrbske narodni hymne Rjana LuZica. 
128 Latinske "sit venia verbo" znamena cesky "s prominutim, budiz dovoleno tid". 
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Kak je z Cernoseekim a z Melniekim? 
Dopis e. 58 
Muka byl v poslednich dvou rydnech tezce nemocny. Mel priijem a zanet zaludku. Po pnkazu lekafe ji jen 
potevky. I v nemoci jsou propojeni. Mukova zena se vnitila z lcizni velmi zeshibhi. Uz se trochu 
uzdravuje. Ve skole rna nmoho pnice. K tomujeste musel zaskoeit sesti hodinami zajednoho nemocneho 
kolegu, ktery podle Muky rozhodne neni vice nemocny nez on. Pracuje na gramatice. Radi nasbirany 
material pro easovani. Hornik mu poslal prvni svazek mluvnice, ale nenapsal k tomu :ladne pfipominky. 
Za zaslany exemplar prvni kniZky "Luzickosrbske knizmce" srdeene dekuje. Jeho recenze se objevi 
v zatijovem eisle "Luzice". Je potesen a podporuje Cerneho aktivity. Muka prosi Cerneho, aby v recenzi 
3. svazku sebranych spisu semI H. Zejlera, nebof to byl prvni luZickosrbsky basnik a musel zaCinat 
z nieeho. Jeho tvorba obrodila luZickosrbskY narod. Bez nej by nebylo ani Smolera, ani Kocora nebo 
Cisinskeho. VZdyt' ani Goethovy basne nebyly vzdy perfektni. 
Kolegove z pnice po Mukovi chteji rakouske a mad'arske vino. Prosi, aby mu Cerny poslal adresy 
solidnich pestitelu a prodejcu vina v Rakousko-Uhersku. Ma take napsat, jaka ta vina jsou, kolik stoji a 
kolik jich je mozne vzit. Na konci dopisu se pta, jestli nejsou take vinohrady v Jindfichove Hradci a jaka 
jsou melnicka a zernosecka vina. 
59/19/ AdolfCemy Amostu Mukovi (42 - 13) 
Hradee Knilove, 11. X. 1888 
Lubowany bratfiko, 
wodaj, zo njejsym tak dolho pisal. D6staeh Tw6j luby list w Henriehowym Hradeu, 
hdiez beeh na wopyee pola pfeeela [Miriowskeho129] tri njediele dolho; tuz njem6zaeh 
Ci wotmolwie, dokelz eheyeh sobu referat wo Zejlerjowyeh spisaeh III. zwj. napisae. 
Doma mje pak pfewjele diela wotdierZowase, druhdy tez khorose a mjerzanje z teho 
wukhadiaee - a tak pfiildie, zo sym hakle wcera Zejlerja pfeCital a diensa referat 
napisnyl, kotryz sobu seelu. Snadi j6n m6zes hisee do tuteho Cisla "Luziey" stajie. 
Derje by bylo. 
Wobzaruju, zo tez ty sy skhoril na khorose, kotraZ mje tak dolho prima; tola 
nadiijam so, zo sy hizo strowy, stoz Ci z wutroby pfeju! Ja sym so w 1. Hradeu dose 
wustrowil, tola netk je zaso h6Ije. Dowolnose mam a do sule hisee nimale 5 mesacow 
dolho njep6ildu. -
129 MifiovskY, Emanuel (1846-1911), eeskY basnik a Zumalista. Jako stfedoskolsky profesor pusobil napi'. 
v Litomysli, v Pardubicich, Praze a Hradci Kffilove. Byl litenirnim referentem Pokroku, Lumiru ci Zlate 
Prahy. Knizne vyslo z poezie: Marinka (1868), Basne (1869), Simon kostelnik (1885) aj. 
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Mej diak za woeiseenje nawesee wo "Wjecornych pesnjach"; w Cechach se 
derje pi'edawaju; Nimale 150 ex. je hizo rozpi'edatych. Kak w Serbach die, njewem. 
Nowu zberku pesni dyrbju zasy w Casopise publikowae, dokelz so do programa 
"Wi sly" njehodii swojeje wobSernosee dla. Netk budu na zadanje k. Karlowicza pisae 
do "Wi sly" wo serbskich twarjenjach (wobSernje, z wobrazami); podIa chce mee 
pi'ehlad folkloristiskej literatury wo ruziskich Serbach (kritiski), wobraz geografije a 
etnografije Serbow (w monografijach); widiis, zo chce to, stoz chcych za MaCicny 
Casopis pisae. 
Netk chcu swoje "Luzicke obrazky130" ceski zezberae a wudae; potom serb ski 
(w Knihownje). W poslednim Cisle "Kwetow" be wote mnje pi'elozk Cisinskeho basnje 
"Formy". W "Almanachu Dobroslava" m6j serbski wobrazk "Blotal3l". W protycy 
"Cesky student" nastawk wo ruziskich studentiskich naleznoseach pod napismom 
"Luzicky student". 
Kritika wo "Wjecornych pesnjach" be jara krasna w Zlatej Prazy, Swetozoru; tez 
w Hlasu Naroda a Narodnych Listach (wozjewj enj e). We Zlatej Prazy je sobu tez 
pokazka pi'elozka (peseil c. ) woCiseana. 
Adressa segszardskeho wina: Josef Dietzel, Weingeschaft Budapest. (Szegszader 
Wein; 56-57 litrow za 17 sesnakow, hromadu z porotm). 
Pi'eju Tebi a Twojej knjeni mandielskej wjele dobreho (kaZ tez moja mac a 
sotra) a sym Tw6j bratr 
Adolf Cerny 
Stej so fotografowae daloj? 
Dopis C. 59 
Cerny dostal dopis v 1indiichove Hradci, kde byl na rulvsteve u pntele Miliovskeho, proto nemohl 
odpovedet a chtel take napsat zpnivu 0 tfetim svazku ZejlerovYch spisu. Zpnivu posila s dopisem. Lituje, 
ze byl zase nemocny. V 1indiiehove Hradci se uzdravil, ale po navratu domu je mu zase hur. Do skoly 
nepujde jeste aspoii pet meslcu. Preklad "Vecernich pisni" jde v Cechach dobre na odbyt. Prodalo se ui 
150 exemplaru. 1ak to vypada v Luiici, nevi. Novou sbirku pisni musi publikovat v Casopisu Macice 
Serbske, nebot' se nehodi kvWi rozsahlosti do "Wisly". Niemene bude ps<it do "Wisly" na pram 
Karlowieze podrobne 0 luZiekosrbskYeh stavenich, krome toho ehee pi'ehled folkloristicke literatmy 
tYkajici se Luziekyeh SrbU. Pnpravuje v cestine "Luzieke obnizky" a chce je vydat v "Luzickosrbske 
130 Adolf Cerny: Luzieke obrazky, Praha 1890. 
131 BIota. Z luiiekych obrazkUv Ad. Cerneho. In Almanach vydany v upominku 100eteho trvam 
"Dobroslava", spolku akademikU z Hradee KraIove a okoli. Redakei: 1. Cervenky, Ant. Kastnera, Aug. 
Eug. Muiika. V Hradci KraIove. Tiskli bram Pennove. - Nakladem spolku. 1888, s. 11 - 20. 
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kniZnici". V poslednim eisle Kvetu mu vysel pi'eldad CiSinskeho basne "Fonny", v Almanachu 
Dobroslava luZickosrbskY obnizek "BIota" a v kalendafi CeskY student elanek 0 luiickosrbskem 
studentstvu "LuiickY student". Kritika na "Veeerni pisne" vysla ve Zlate Praze, Svetozom, Hlasu rulrOda 
a Narodnich listech. 
Posila adresu na mad'arske vino. Pi'evazet se muze 56 litrU po 17 Sestacich. 
60120/ AdolfCemy Amostu Mukovi (43 - 14) 
Hradee Knilove 30. XII. 1888 
Luby preeelo, 




Dopis e. 60 
Novoroeni blahoprnni. 
61 /211 Amost Muka Adolfu Cememu (18 - 7) 
31. XII. 1888 
Dr. Phil. Ernst Muka gymn. wyssi wucei a mandielska seeletaj swoJemu lubemu 
swernemu preeelej Adolfej Cernemu a jeho lubej maeeri a sotram najwutrobnise a 
najpreeeinise zbozopreea k nowemu letu a ja prosu Ce, luby bratfiko, zo by mi a 
nasemu Serbowstwu tez w nowym Ieee staru lubose a dotalne preeeistwo twjerdie 
zakhowal, kaz ja Tebi z nowa slubju stajnje Twoj swerny bratr a preeel wostae a hdyz 
sy snadi druhdy w starym Ieee ze mnu njespokojom byl, dha to zabudi a wei, zo ja 
Tebje stajnje najkruCiso lubuju a ceseu. Netko beeh zaso prez tydien khory a Loska je 
tez troehu khorowata. Dielamoj pak preeo stoz mozemoj. 
Dopis e. 61 
Vic nef srdeene Mukovo novoroeni hlahopi'ani. Byli s Loskou opet nemocni. 
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62/1/ AdolfCemy Amostu Mukovi (44 - 1) 
W Kraloweje Hradcu 3. 1. 1889 
Lubsi bratriko! 
Diakuju so Ci nanajwutrobniso za Twoj luby lisCik, priposlany mi k Nowemu letu. So 
we, zo naju "pobratimstwo" wostanje preco w njezmjensenej wutrobnosCi. Z Bartom 
mam kusk haru. Won mjenujcy chcyse swoju knizku "Pfiroda a wutroba" sam Ciseee 
dae, hac runje je mi ju za "knihownju" slubil. Netk pak, hdyz sym jemu jeho slub 
naspomnil, mi knihu da - tola njewem, sto tam budie; njecha mi rukopis poslae! Tak 
sym pri druhim Cisle swojeje "Knihownje" jenoz z illusornym redaktorom!! Tola njech 
je! Bart je diiwnusk - tola jeho diiwnose mje tonkroe kusk bolese. Tu Ci seelu za 
Luzicu wobrazk "Pohrjebniseo". Nadiiju so, zo mas hisee nekotre pesnje a zo nekotra 
wot nich w 1. c. budie. Sym wCipny na "Luzicu" w nowym Ieee. Ja wostanu "Luzicy" 
preco swerny, so rozumi. Swoje nastawki (po moznosCi) kupju a poseelu. Budi mi 
prawje wjele strowy, kaZ tez Twoja luba knjeni mandielska. Preco Twoj bratr 
Adolf Cerny 
P. S. Wjele dobreho wobemaj Wamaj wot mojeje maeerje a mojeju sotrow! Pis 
mi, hdyz nesto tIjebas. Ja sym netk z Boha strowy. Zapocnu 13. febr. zasy wucie. W 
meji chcu gramatisko-historiske pruhowanja wotpolozie132 . Bozemje! 
Dopis C. 62 
Cerny dekuje za blahoprnru a pevnou "im 0 jejich nezlomnem pi'atelstvi. Ma trochu problemy s 1. 
Bartern, nebof mu nejdfive slibil, ze svou sbirku "Pfuoda a wutroba" vyda Cerny v edici "Serbska 
knihownja", a ted' si ji chce vydat sam. Po pfipomenuti jeho slibu mu sbirku nakonec dei, ale nevi v jake 
podobe, nebof mu nechce poslat rukopis. TakZe zd:inim Cerneho je Bart spiSe iluzornim redaktorem sve 
kniZnice. V Bartovi vidi podivina, ale tentoknit ho to podivinstvi trochu boli. Pro "LliZici" posila obrazek 
"Hi'bitov". Cerny je zdravy- a od 13. Mora bude zase ucit. 
132 Nepodai'ilo se rni zjistit, za jakYm ucelem Cerny tyto zkouSky skladal. Moma zkousky souvisely 
s jeho profesnim postupem, nebof v r. 1893 byl jmenovan cvicnYm ucitelem. 
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63 121 Adolf Cerny Amostu Mukovi (45 - 2) 
H. K. 8.1. 1889 
Lubsi bratriko! 
Napis mi, prosu, adressu Holana w Nowgorodie. Chcu jemu in puncto "Serbskeje 
knihownje" pisac. Sy m6j list ze serbskim wobrazkom "Pohrjebnisco" d6stal? Z 
wutrobnym postrowom Tw6j 
Ad. Cerny 
Dopis c. 63 
Cerny prosi 0 Holanovu adresn do Novgorodn. Chce mn napsat ve veci Luiickosrbske kniinice. 
64/31 Adolf Cerny Amostu Mukovi (46 - 3) 
Hradec Knilove 21. 1. 1889 
Drohi bratfiko, 
tu mas nekotre powjesce za "Slowjanske nowinki". Budu dale porjadnje slac. Luzicu c. 
1. d6stach - tola jara so diiwach, zo je we starym formace cHiCana. Stoz Smolef 
njechase Ciscec, jako na skhadiowancy pola H6rnika wuradiene? Tola njeskodii. 
Skoda, zo njejsu wobrazki mjeitse! Zo mas z Markom a Sommerom haru, werju. Pisach 
Markej, zo mi zlicbowanje za "Wjecorne pesnje" p6scele - njed6stach; chcych mec 
listna Bartoweje noweje knizki - njedostawam a tak njewem, hac so CisCi abo nic. 
Holanej pisach, tola wotmolwjenja hisce njed6stach. Wobzaruju jara, zo Twoja luba 
knjeni preco khoruje - preju wutrobnje, zo so zahy wustrowi! Tez Tebi wso dobre preje 
a wobjima Ce Tw6j 
Adolf Cerny 
(Sobu scem "Zloteje Prahi" cc. 41. - z kritiku wo pesnjach - 49. a 50. - z 
nastawkom "Prvni srbsky casopis a jeho redaktor133" - a "Swetozora" c. 40. - z kritiku 
wo pesnjach. -) 
Pis mi, hdyz d6stanjes! 
133 Adolf Cerny: Prvni luiicky- casopis a jeho redaktor (Listek z dejin rulrOdniho probuzeni Lnzicky-ch 
Srbu), Zlata Praha, c. 49, 26. 10. 1888, s. 771-774; c. 50, 2. 11. 1888, s. 787-790. 
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Dopis c. 64 
Cemy posila pfispevky do rubriky "Slovanske novinky". Byl udiven, ze M. Smoler vydal "Lu'Zici" 
v puvodnim mensim formatu, i kdyz se na tom na schadiowance spolecne s H6rnikem domluvili. Ze rna 
Muka s M. Smolerem a Sommerem starosti, Cemy veri. Sam psal M. Smolerovi 0 uctenku za "Vecemi 
pisne", nic nedostal. Zadal ho 0 vytiStene archy nove Bartovy sbirky. Nic neposlal, takZe nevi, jestli se 
tiskne. Psal Holanovi, ale jeste nedostal odpoved'. Lituje, ze Mukova zena je stale nemocna. Posila mu 
dye cisla Zlate Prahy a jedno Cislo Svetozoru. 
65/41 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (47 - 4) 
Hradec Knilove 8. II. 1889 
Luby bratfiko! 
Tu mas nowe referaty. Sy d6stal Zlotu Prahu (z nastawkom wo Dejcy "Prvni luzicky 
casopis a jeho redaktor" a z rozsudom) a Swetozor (z rozsudom)? Diensa Ci 
wotp6slach Athenaeum z referatom wo "Narodnych hlosach" - "Lumir" pfinosa 
zapocatk mojeho nastawka "Wo najnowisej literatmje rnziskich Serbow". Hdyz budie 
dok6nceny, p6scern. Holan mi pi sase, ja pak jemu runje wotmolwich. Budie mi 
pfelozowac nesto za knihownju. Bech zasy jara khorowaty z plucami. Je to zaklepane 
dielo; dyrbju so jara na kedibu brac. Sto Cini strowosc Twojeje knjenje? Sto Twoja 
strowosc? "Luzica" so mi spodoba. Zarjeiikowy134 nastawck be jara slaby. Preni 
(Zornjesko) be wjele h6dnisi. P6scel mi, prosu, Kasubsku knizku, kotru mas a kotruz Sy 
mi slubil pozcic. Pfiwjezu Ci ju z sobu do Serbow. Pis mi. Z wutrobnymi strowjenjemi 
Tebi a Twojej knjeni (tez wot mojeje macerje a sotry) sym Tw6j bratr 
Ad. Cerny 
(Moje pojednanje "Mieszkanie rnzyckie" wuiidie w "Wisle" w meJ1; z 
wobrazami.) 
Dopis c. 65 
Cemy posila nove pfispevky. Poslal mu Athenaeum se zpravou 0 "Narodnich pisnich". Lumir pnnasi 
zacatek stati ,,0 nejnovejsi literature LuZickych SrbU" od A. Cemeho. Psal mu Holan, bude mu prekladat 
pro LuZickosrbskou kniZnici. 
134 Zarjenk, Miklaws (1865-1916), lu'Zickosrbsky- farar a spisovatel. Je autor nekolika basni a zabavnych 
divadelnich her. 
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Byl opet nemocny s plicemi. "LuZica" se mu libi. Zrujeruruv clanecek byl velmi slaby. Prosi Muku 0 
Kasubskou knizku. Vniti mu ji, aZ pojede do Luzice. V kvetnu vyjde ve "Wisle" pojednani "Mieszkanie 
luZyckie". 
66 /5/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (48 - 5) 
Hradee Knllove 7. V. 1889 
Lubsi bratfiko! 
Wodaj lubje, zo Ci hakle diensa wotmolwjam. Mam pfeeo pfewje1e diela a staroscow, 
podIa pak beeh hisce pfed njedolhim casom khorowaty a hakle w poslednieh tydienjaeh 
je mi lepje. Kak je z Tobu? Sy netko strowy? A stoz Twoja luba knjeni? Je wona tez 
strowa? B6h daj! Cakam pfeeo a pfeeo na Waju fotografiju; netko pak tak njekak w 
powetrje cuju, zo ju sk6ncnje d6stanu. Su tajke !jane dny, meja tak rjenje letsa kceje, 
tuz je puc do Drjezdian tak rjany, zo njedweluju, zo so dataj w Drjezdianaeh sk6ncnje 
fotografowac a zo ja d6stanu sw6j dolh! Diensa scelu Ci zasy nekotre literariske 
powjesce za Luzieu. Z pseudonyma Nuka Tw6j stary a swerny pfecel z pucowanjow po 
Serbaeh! Mas hisce pfelozki? Sy d6stal "Lumir" C. 4. 5. 7. 8.? Luziea pfikhadia jara 
p6zdie; wosebje w Prazy so mi teho dla wobcezowaehu. W kofejownje "Slavii" napf. 
hisce wokolo 20. hapryla njebe. KaZ widiis, beeh w Prazy. Naprasowaeh so mjenujey, 
hac byeh snadi nekajke mestno pn nowym "Muzeum" d6stac m6hl. Nadiijam so, zo to 
p6ndie. Wobzaruju, zo njem6zaeh na zhromadiiznu MaCiey pfijec; byeh so tam jara 
rady z tobu a druhimi pfecelami zaso kusk rozrecal. Tola njendiese. Z prenja njemejaeh 
dowolnosc, dale mejaeh dielo w Prazy, sk6ncnje pak dyrbju pjenjezy hromadiic na 
ferije. Cheu so letsa do P6lskeje a Rusowskeje podac, tez Petersburg a tam 
Boguslawskee wopytac. Potom pfijedu do Serbow. Wot knjezny Wandy d6staeh runje 
fotografiju; je to jara rjana holcka. Wot Marka nimam hisce zlicbowanje za druhu 
zberku, tak zo hisce njewem, kak droha budie. Prosu Ce, budi tak dobry a staj do 
Luziey insert wo Serb. knih.: 
Serbskej knihownje 
je runje 2. cislo, wobjimaee zberku basni "Pfiroda a wutroba 135" wot Jakuba Cisinskeho, 
wuSlo. PlaCizna 70 np. Prenje cislo teje knihownje, "Wjecorne pesnje" wot W. Halka w 
pfelozku A. Cerneho, plaCi 50 np. Pfiehodne Cislo pfinjese zberku powedanckow. 
135 Jakub Bart-Cisinski: Pfiroda a wutroba. pesnje. Budysin 1889, 81 s. 
Tato basnicka sbirka byla druhym a poslednim Cislem Cemeho edice "Serbska kuihownja". 
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Adressa wudawarja Adolf Cerny v Hradei Knilove (Koniggratz) Bohmen. 
Hewakje "knihownja" pola k. M. Smolerja d6stae. 
Pis mi wo zhromadiiznje! Dielam hizo dlejsi cas na serbskej reemey dla 
Ceehow. Twojej knjeni so poruca a Tebje wutrobnje postrowja Tw6j slowjanski bratr 
Adolf Cerny 
Porucenje wot maeerje a sotry Tebi a Twojej knjeni. 
Dopis c. 66 
Cerny rna mnoho pnice a starosti, byl opet nemocny. Ocekava jejich fotografii. "Luiica" mu chodi dost 
pozde, zejmena v Praze si mu stezovali. NapJ'. kavama "Slavia" jijeste kolem 20. dubna nedostala. Byl se 
v Praze infonnovat, zdali by nedostal pnici pi'i novem "Muzeu". Doufa, ze to vyjde. Lituje, ze nemohl 
navstivit zasedani Macice Serbske, protoze nedostal povoleni, mel praci v Praze a musel seti'it na 
pnizdniny. Chce se vydat 0 pnizdninach do Polska a Ruska. V Petrohrade by rad navstivil 
Boguslawskeho. Z Ruska pojede rovnou do Luzice. Dostal fotografii W. Boguslawske, je to hezka divka. 
Od M. Smolera jeste nedostal vy6.Ctovani za druby svazek Luiickosrbske kniZnice. Poti'ebuje vedet, kolik 
si rna pi'ipravit penez. Pracuje delSi dobu na luiickosrbske mluvnici pro Cechy. 
67/6/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (49 - 6) 
Hradee Knilove, 4. VII. 1889 
LubSi bratfiko! 
Dyrbjaeh po prawom jenoz wulki prasak sCinie, a Ty by hizo wedial, sto z tym eheu. 
Sto jenoz Cinis, zo ani zaneho slowcka wot Tebje nimam? Sy strowy? Haj, sy hisee 
ziwy? Z Luziey sudfu, zo sy - tuz sto je teho pncina, zo mi njepises? .... N6, hizo je 
dose lamentowanja. Pisu jenoz dla teho, zo hizo 14. t. m. wotjedu do Ruskeje a P61skeje 
a zo byeh do teho casa jara rady hisee powjese wot Tebje mel. Tuz pis, sto Cinis 
dobreho, sy-li strowy, hac tez Twoja luba knjeni je strowa, sto cini Waju fotografija, 
hdie budies w ferijaeh, hac so zwidiimoj, hac sy d6stal moju p6lsku brofurku 
("Zagroda ruzyeka", woeise z "Wisly") atd. Nadiijam so, zo tute moje pominanje 
podarmo njebudie a wostawam z z lubym postrowom Tebi a Twojej knjeni Tw6j pfeeo 
jenajki slowjanski bratr 
Handrij Cornak 
Dopis c. 67 
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Cerny se pta Muky, proc tak dlouho nepiSe. Vyjadfuje obavy nad jeho zdravim. Pise mu, aby vedel, ze 
odjizdi do Polska a Ruska. Ale jeste nez odjede, rod by mel od nej zprovy. 
68/7/ Amost Muka Adolfu Cememu (19 1) 
Freiberk, 10. VII. 1889 
Lubowany drohi bratfiko! 
Wodaj mi jeno bratrowscy, zo Tebi tak dolho zanoho slowcka wotmolwil njejsym; tola 
njem6zach! Zo to zla wola njebe, sy, kaz wem wesce, preswedceny. Njewediach husto 
hdie mi hlowa steji - wjele dieta we suli z cyle zanjerodienej jara sylnej klassu -
k tomu mesto tfoch - styri tydienske korrektury pisnych dietow - dale chcych swoju 
recnicu dok6ncic, stoz so, dali B6h, hisce t6n tydien stanje, tak zo budia ju snadi po 
pr6zdninach pocec ciscec - dale bese mi moja lubowana mandielska husto jara khora 
na nerwy, tak zo njewediese z boloscemi, sto zapocec a to trajese tydienje - potom be 
cyla domjaca ceza na mojimaj ramjenjomaj, dokelz mam nekotrych pensionarow -
p6dla dyrbjach nowu sruzownu pfistajic a sym tohodla jenu sobotu a njedielu hac do 
Budysina a Bukec jet a sebi Serbowku pnstajil - dale dyrbjach, runjez bese Loska 
khorowata, par ordre naseho wjednika holdowanski cah pri wettinskim jubileju w 
Drjezdianach sobu cinic136 - dale dyrbjach Zejlerja za sobu korrigowac, dokelz Marko 
netko runje zasobu cisCi atd. atd. Strowy sym Bohudiak p6dla sam preco byl, ale husto 
khetro wotpjaty a hypochondriscy, dokelz sym so ledma hdy wukhadiowal. Adressu na 
Tebje bech hizo srjedi meje napisal, ale k pisanju lista njed6ndiech, tola na puc do 
zloteje Ruskeje dyrbis list w prawym casu dostac, runjez tez diensa njewem, sto prjedy 
zaprimnyc,telko dieta na mnje laka! 
Moju wbohu lubu mandielsku sym 2. julija do Karlowych Warow do kupjel na 
napominanje lekarja dowjesc dyrbjal, bech tam sam z njej dojet a zhubich prez to 3 dny 
wot dieta. B6h daj, zo bychu ju te kupjele wustrowile, wona cefpi wosebje na hubjene 
predace zoltka a crjewow a z toho pnndu nerwosne bolosce. Wjeselu so wulcysnje, zo 
sy Ty zaso z Bozej pomocu so tak wustrowil, zo m6zes so na tak daloke pucowanje 
podac; B6h daj, zo melo za Tebje prawy wulki wuspech; moje mysle Ce tam 
prewodiuja. Rady bych ja znajmjeiiSa tydien z Tobu zaso po Serbach wokolo cahal, jeli 
136 16. aZ 19. cervna v r. 1889 se konaly v Drazd'anech velke oslavy na poeest osmisteho vYroci trvcini 
Wettinske dynastie. V pondeli 17. cervna predala saskemu kcili blahoprarn luZickosrbska deputace 
vederui evangelickfm fararem lmiSem z Hodiije. 
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by Ty m6hl w casu mojieh pr6zdnin do Luziey prine, pretoz moje pr6zdniny zapoGinaju 
so 20. julija a sk6nca so 17. augusta. M6hloj so m6j snadi w Chocebusu abo hewak 
nehdie 10. abo 11. augusta zetkac? To mas Ty postajic; ja sym preeo rady z Tobu, 
bratre! Potom mam hisce wot 28. septembra - 6. oktobra tydien pr6zdniny. Holan je ze 
swojej [Rujenju] z Ruskeje prijel, ale mje hisce wopytal njeje. Naju fotografiju wesce 
dostanjes; tola m6zes sebi myslic, zo so luba Loska njeeha prjedy fotografowac dac, hac 
zo strowa njeje. 
Prelozkow ianych wjaey wot Tebje nimam a prosu nutrnje wo daISe prispewki 
kaZ tez wo powesce. Lumira a Twoju brofurku z "Wysly" sym dostal a diakuju so Tebi 
wutrobnje. Wosebje poslednja so mi wubjernje lubi, kaZ budies tez z "Luziey" p6znac 
m6e. To je krasne dielo! Dla njepOIjadneho wukhadienja a rozeslanja Luziey hnewam 
so ja mesae wot mesaea zalostnje, prosu, swarju, pohonjam, ale Marko a Sommer staj 
kaZ wosolaj twerdeje koze - nico njepomha! Ja sam hisce diensa Luzieu zajunij dostal 
njejsym! Radi mi, sto Ginic? Kak byeh so wjeselil, hdy by Ty do Prahi prisol! Sto je so 
jutry a potom we Budysinje stawalo, wso z Luziey sy zhonil abo zhonis. Jara so na 
Twoju serbsku recnieu za Ceehow wjeselu! Na ferijaeh budu nesto casa z wopredka dIje 
w Karlowyeh Waraeh, abo jow w Freiberku, potomjow a we Wosyku pola macefki, kiz 
je tez troehu khorowata. Sotra Alma pak je Bohudiak strowa! 
Runje prikhadia wulki wal korrekturow Zejlerja a za nesto mjensinow dyrbju do 
sule! Duz mej so wutrobnje rjenje a spominaj tez w Ruskej druhdy na Twojeho Tebje 
sweru lubowaeeho a z Tobu jenak zamysleneho bratra! 
Postrowjenjam Twojeje lubeje macerje a sotry so nanajprecelniso diakuju a 
prosu jimaj tez mje a moju wbohu mandielsku nutrnje porucic. 
Z najwutrobnisim strowjenjom we wulkim khwatku Tw6j swerny bratr 
Mukee Arnost 
Dopis c. 68 
Muka se omlouva, ze se dlouho neozYval. Nevooel, kde mu hlava stoji. Mel mnoho prace ve skole. Musel 
opravovat ctyi'i pisemne prace tYdne, chtel u'i. take dokonCit mluvnici. Man'i.elka trpela bolestivYmi 
zachvaty nervU, coz trvalo tYdny, a cela dornacnost byla na nem. Protoze rna nekolik penzistu (stnlvniku, 
chovancu), musel si obstarat novou slu'i.ebnou, za kterou musel jet do Budysina a Bukec, kde si vybral 
Luz.ickou Srbku. Take se musel kvUli i'editeli zt'tcastnit v DraZd'anech vzdavam holdu pi'i yYroci Wettinu. 
A jeste musel delat korektury vydavanych spisu Zejlera, nebot' se M. Smoler rozhodl tisknout. 
Na vYzvu (napominam) lekai'e musel odvezt zenu do KarlovYch Varn na Ieeeni, cim'i. ztratil3 dny prace. 
Ona trpi na zaludek a sti'eva, z cehoz nastavaji bolesti nervU. Doufa, ze ji to pomuze. Reid by s nim opet 
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proeMzel po Luiici. Mohli by se sejit tfeba v Chotebuzi kolem 10. srpna. Ale termin rna urcit Cerny. 
Muka je se syYm bratrem vzdy rad. Holan pi'ijel se svou zenou z Ruska, ale jeste ho nenavstivil. Prosi 
Cerneho 0 dalSi pi'ispevky do "Luziee". Kviili nepravidelnemu vyehazeni a rozesilani "LuZiee" se zlobi a 
nactava a napomina M. Smolera a Sommera, ale nie nepomaM, jsou jako oslove s tvrdou kilZi. Za eerven 
jijeste nedostal. Pta se, co by mu Cerny radii. Muka by byl rad, kdyby se Cerny dostal do Prahy. 
69 /8/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (50 - 7) 
Hradec Knit. 27. IX. 1889 
Lubsi bratfiko! 
[Haj], njejsmoj so zetkaloj, jako be naju zadanje - njebe mi hizo absolutnje mozne zajec 
z Budysina k Tebi do Freiberga. Sym mjenujcy jara pozdie do Budysina z Rusowskeje 
dojel, tak zo potom dyrbjach hizo khwatac domoj, tym wjacy, zo dostach w Budysinje 
njedobre powjesce wo strowosCi mojeje starseje sotry. Chcych jara rady z tobu zasy raz 
porecec - tola wosud be hinak postajil. Tuz nico njeowstaje, hac scerpliwje cakac na 
prikhodne leto. 
Zawcorawsim dostach powjesc wo slubje Twojeje knjezny sotry Almy z mojim 
dobrym precelom Ketkom-Rakecanskim. Sym so tehodla wutrobnje zwjeselil a preju 
wobemaj teho najlepseho! Ketkej runje list pfihotowach. Wsitko so mi to zeni! Bech z 
knjezom fararjom Hornikom w Kukowje - tam Rachel rna hizo pol leta stare diecko, 
piwarc dosta runje tej nocy holcku a Hasa 137 mi pokazowase fotografiju swojej slubjnej 
... Khwatach z Kukowa, pretoz so bojach, zo tam w powetru tea baccily "zeiitwy" a zo 
mom hisce ja zakhorowac. A netko widiu, zo ton strasny mikrob je tez Ketka a Twoju 
sotru primnyl! 
Tola netko prec z zortami - dyrbju Ci referowac wo swojim pucowanju. 
Hnydom doprMka praju, zo sym jara spokojom - pucowanje je so mi derje poradiilo a 
wjele wuzitka pfinjeslo. Poznach wjele waZnych literatow w Krakowje, Warsawje, 
Petrohrodie i druhdie. Wsudiom bech jara wutrobnje a kaz dobry znaty witany. W 
Warsawje bydlich pola k. dra. Karlowicza, poznach folkloristow Zakrzewski ego, 
Ciszewskiego itd., filologow Kryiiskiego, Przyborowskiego138 atd. poetow, nowinarjow 
atd. Widiach w Warsawje a wosebje w Wilnje, kak nas najmocnisi "bratr" zakhadia z 
wbohimi Polakami - tak zo so husto prasach: "A tonle "bratr" rna Slowjanstwu na nohi 
137 HaSa, Miklaws (1862-1890), luZiekosrbsky ucitel a kulturni praeovnik. V r. 1885 spoluzakladal 
"Sdruzeni luZiekosrbskYeh ucitelu". 
138 Przyborowski, Walery (1845-1913), polskY spisovatel a historik. 
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pomhae? Ton, kotryz njecha nico wo Slowjanstwje wediee, kotryz njeje nico wjacy, 
hac "Rus a prawoslawny"? Ton, kotryz wupokazuje ze sulow polskich studentow, kotriz 
sebi zWaZichu slowo swojeje maeefueje rece prajie; ton" ... ach, ceho dla pfipominae 
njezbozownu hidu mjez Rusom a Polakom. To be, stoz je mje wutrobnje rudiilo na 
mojim pueowanju. Hewak mam jenoz pfijomne a mile dopomnjeea. 
W PetrohrodZe bydlich pola k. Boguslawskeho. Won prajese, zo 
JinaroTBOplITenbHOe 06mecTBo pozdiiso zawesee spusCi zbytk MaCicneho dolha stoz 
by bylo jara derje za MaCicu. W Petrohrodie bech dwe njedieli dolho. Skoda, zo 
wsitcy, z kotrymiz chcych porecee, bechu zwonka Petrohroda a z wjetSa tez zwonka 
Ruskeje. Tola poznach dose, haj tez juznoserbskeho poetu Kosutiea, tak zo zmeju tez w 
juznych Serbach preeela, hdyz so tam raz (snadi za dwe Ieee) podam. Z Petrohroda sym 
zajel do Dorpatu ke knjezej 1. Baudeuinej de Courtenay139 a wot tam do Pskowa a 
potom hizo na Litwu do Kricevic, hdiez be na prozdninach knjezna Wanda Bogus!. Na 
Litwje be jara rjenje. Z Kricevic wotjediech do Kamieilpola, kotryz slusa wjetchowskej 
(ksi~~cej) swojbje Swiatopelkow-Mirskich; pola Mirskich bech z hoseom. Tu 
zezberach cylu kopicu beloruskich pesni a melodiji; wosebje texty su zaJlmowace. 
Ziwjenje na Litwje be tak wjesole i pisane, zo mi cas jara khetro eekase. Citachmy 
Mickiewiczal40, rejwachmy "mazura", hrajachmy, spewachmy, jezdiichmy (na konju) 
atd. Na powroee wostach hisee nekotre dny w Warsawje a potom wotpueowach prez 
Berlin do Budysina. Zajimawych jednotliwoseow je tak wjele, zo njeje mozno, je w 
1· , . ,141 Isce naspommc . 
Dyrbju skonCie. Prosu, napis mi zahy wobserny list - ja [mjez tym] pfihotuju 
nesto za Luzicu. Wo swojich dielach prichodnje. 
Netko pak Ce wutrobnje postrowjam a Twojej ceseenejknjeni so najlubozniso 
porucam - je hizo strowa? Mam naiiju, zo je so hizo dospolnje wustrowila. Daj Bozo! 
Z wutrobnymi strowjenjemi Twoj swerny bratr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 69 
Cerny lituje, ze se nesetkali, ale nemel uZ cas zajet z Budysina do Freibergu, nebof pnjel z Ruska do 
Budysina pozde a jeste ho zastihla spatml zpniva 0 zdravi jeho starsi sestry. 
139 Baudouin de Courtenay, Jan Niecislaw (1845-1929), polskY jazykovCdec. ZabYval se hlavne obecnou 
jazykovCdou a slavistikou, stal se prvnim prUkopnikem fonologie. Usiloval 0 vydani Mukova 
dolnoluZickeho slovniku. 
140 Mickiewicz, Adam 1798-1855), polskY spisovatel, nejslavnejsi pi'edstavitel polskeho romantismu. 
141 0 Cerneho prvni ceste do carskeho Ruska pojednava i pnice Petra Kalety na str. 185. 
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Dostal zpravn, ze se Mukova sestra Alma provdava za jeho dobreho pfitele Kerka-Rakecanskeho. Byl 
s fanitem H6rnikem v Kukowe, kde mu vsichni zruimi ukazovali deti nebo fotografie svYch vyvolenych. 
Cerny vtipne dodav;i, ze musel z Kukowa pospichat pryc, aby ho rovnez nenakazil bacil "zenitby". 
Z cest po Polsku a Rusku se vratil spokojen. Pozual mnoho dUlezirych literatU ve Varsave, Krakove, 
Petrohrade i jinde. Vsude byl srdecne vitan. Ve VarSave bydlel u Karlowicze, pozual folkloristy 
Zakrzewskeho a Ciszewskeho, filology Kryiiskeho a Przyborowskeho, basniky, novinare atd. Ve VarSave 
a Wavne ve Vilne vide!, jak nas nejsilnejsi slovanskY "bratr" zach;izi s Polaky. Casto se ptal sam sebe: 
Tento "bratr" rna pom<ihat Slovanfun? Ten, ktery nechce nic vedet 0 Slovanech, ktery neni nic vic nez 
"Rus a pravoslavnf'? Ten, ktery vyhazuje ze skol polske studenty, ktefi se odvazili promluvit polsky? 
Nema smysl pfipominat nest'astnou nenavist mezi Polaky a Rusy. Z toho jedineho mu bylo na ceste 
smutno. 
V Petrohrade bydlel u Boguslawskeho, ktery mu rekl, ze tamni DobroCinna spolecnost urCite odpusti 
zbytek dluhu Matici luiickosrbske. V Petrohrde byl dva rydny, bohuzel veiSinu lidi, se kterYmi se chtel 
setkat, nezastihl. Byli mimo Petrohrad ci dokonce mimo Rusko. Poznal ale srbskeho basnika KosutiCe, 
takZe ziskal pfitele v Srbsku a moW by se tam za dva roky vydat. Z Petrohradu jel do Dorpatu za 1. B. de 
Coertenay a odtud jel do Pskova a dale uZ na Litvu do Kricevic, kde byla na pnizdninach sleena Wanda 
Boguslawska. Na Litve bylo knisne. Z Kricevic odjel do Kamienpola, ktery patfi kniZeci rodine 
MirskYch, u kterych byl hostem. Nasbiral tam celou hromadu beloruskYch pisni s melodiemi. Zivot na 
Litve byl vesely a pesirY, takze cas rychle utikal. Cetli Mickiewicze, tancovali mazurku, jezdili na koni 
atd. Na zpatecni ceste pobyljeste nejaky cas ve VarSave a odtud se vydal pres Berlin do Budysina. 
70 /9/ Arnost Muka Adolfu Cernemu (20 - 2) 
Freiberg, 1. Okt. 1889 
Lubowany bratriko! 
Skoda, jara skoda, zo mje letsa njejsy mohl wopytac; sym preeo z wjesoloscu na Tebje 
cakal, doniz wot Hornikee wuja njezhonieh, zo sy pre wse hory domoj do Kraloweje 
Hradea. Byeh so tak rady z tobu rozmolwjal a zabawjal, pretoz sedfu tu tola wot 
Slowjanstwa tak wotsadieny, kaZ mlody hebe. Zo je so Ci na Twojim pucowanju tak 
lubiIo, to mje z Tobu wjeseli, a wosebje tez, zo sy telko za wedomosc nazberal Wesce 
mi tola wso stoz wudawjes, tez we wotcahu posceles, zo mohl Citac a we Luziey, kotruz 
Smolet njehanibiciwje njeporjadnje wudawa, wozjewic. Ja scelu jemu preeo rukopisy 
pili mesaea do predka, a tola won tak njepotjadnje Cisca, a runje tak cini won ze 
Zejlerjom. Kn. Farat H. so runje tak na njeho hnewa kaz ja. Tola mamy tez hisce 
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nekotre druhe mjerzanja w Serbaeh a ton kroc runje na katholskej stronje. Luscanski142, 
praeses serbskeho seminarija, w Prazy je zakazal, zo byehu Ci mlodsi Serbja ze 
seminarija na skhadiowanku serbskeje studowaeeje mlodosce khodiili a stud. theol. 
Zarjet1ka je spytal ze seminarija dac wuzamknyc, dokelz je nekajki lubosCinski nastawk 
w Luziey wozjewil. Dale su na naseho lubeho Cisinskeho jeho knjeza biskupa 
naseuwali dla jeho zberki pesni: Priroda a wutroba. Su jemu nareceli, zo won knjeznu 
Theresu Saakee143 lubuje! 
Ja preeo hisce cakam, hdy budia w Lipsku pocee moju recnieu Ciseec. Lezi tam 
hotowa hizo wot jutrow. 
Netkole sym te ludowe pesnje zrjadowal, kotrez sym loni z Tobu hromadie 
zberal, a pfiitdie do pfiehodneho zesiwka Casopisa. Pfi tym sym tez dwe zberee 
ludowyeh hlosow namakal. Tute Ci podIa seern z prostwu zo by je prehladal a z dotal 
wozjewjenymi prirunal ate kiz su nowe, za Casopis k wudacu pfihotowal, po wuzicu 
pak [me] zberey zaso wro6il, dokelZ sebi je w mojej knihowni khowam za MaCicnu 
knihownju. Njewem, hac mas Bojomira Choeiszewskiego144. PodIa Ci jedyn exemplar 
seelu, mozes sebi jon skhowae! 
Melanija Parezewska je w Ateneu Tom III. zeszyt III nastawk wo Serbaeh 
wozjewila. Mas snadi jon a mozes mi jon poslac. 
Professor Holan w Niznim Nowgorodie prelofuje slubjeny nastawk za Twoju 
knihownju, ka.z mi pise, je pak Twoju adressu zhubil a prosy Ce, zo by ju jemu hisce raz 
poslal. Duz jemu napis lisCik, jeho adressu tola mas. Pri tym so ja dohladaeh, zo mam 
snadi ja tez nesto za Twoju knihownju, prelozk Baluekiego145 wjeselohry: Polowanie za 
m~za z mojieh student skich let. Sym jon pripolozil, preCitaj sebi jon, snadi mozes jon 
za jene cislo Twojeje bibliotheki ttjebac; jeli nie, mi jon borzy zaso wroco postel. 
Wjeselu so jara, zo mi borzy nesto za Luzieu poseeles, cim wjaey; Cim lubSo mi. 
Ze strowoscu mojeje lubeje mandielskeje so polepsa, Boh daj, zo by to stajnje 
tak dale 810. Potom by Ty mjez druhim tez skerje lepje naju slubjenu fotografiju dostal. 
Ja sym tak daloko strowy a eheu netkole najprjedy materiale dopredielac, kiz mam lezo 
prjedy hac zaso z nowym zberanjom zapocnu. 
142 Luscanski, Jurij (1839-1905), luZickosrbskY biskup, mirodni pracovnik. Pfelozil do luZicke srbStiny 
spolu s M. H6rnikem NovY zakon podle Vulgaty. 
143 Sakova, Terezie, Ceska pevkyne DraZd'anske 01?ery, ktera se spi':itelila s luZickosrbskYm hudebnim 
skladatelem B. Krawcem a basnikem 1. Bartem-CiSinskYm. Zpivala i na nekterych luZickosrbskYch 
koncertech v Dr:iZd'anech a Budysine. 
144 Chociszewski, J6zef (1837-1914), polskY spisovatel a vydavatel. Vystupoval pod pseudonymem 
Bojomir. 
145 Balucki, Michal (1837-1901), polskY spisovatel. Psal rorrulny a komedie. 
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Pfeju Teni a wsem Twojim lubym, kotrymz mje lubosciwje poruc, z nutrinow 
najlepsu strowosc a postrowjam Tebje a Was w mojim a mojeje mandielskeje mjenje a 
wostawam Tw6j swerny serb ski bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 70 
Muka je velmi smutny, ze se tyto pnizdniny nesetkali. Stile na neho cekal, dokud se od Hornika 
nedovedel, ze uZ je doma v Hradci. Rad by s nim mluvil, nebof je sam a od Slovanu odstaven jako mlady 
hlebec. Muka je poW;en, ze se mu cestovam Iibilo, ze nasbiral tolik vedomosti a materialu, a ze urcite 
pi'ispeje timto materialem i do "Luzice", kterou ovsem M. Smoler tiskne nestoudne a nepomdne. Stejne se 
deje i s tiskem Zejlera. Fanit Hornik se na M. Smolera hneva stejne jako on. Neni to ale jedine tnipeni, 
ktere maji v LuZici, tentokrat zlobi katolicka strana. Luseanski, preses Luzickeho seIIIinate, zakazal 
v Praze, aby se mladsi LuZiCti Srbove ucastnili "schadiowanky" luzickosrbske studujici mladeze a 
studenta teologie Zrujellka se dokonce pokusil vyloucit ze semirurre, protoze uverejnil v "Luzici" jakYsi 
milostny Clanek. Dale postvali biskupa na J. Barta-<':isinskeho kvUli sbirce basni "Pi'iroda a wutroba". Byl 
obvinen, ze miluje Theresu Saakec. 
Stale ceka, aZ v Lipsku zaenou tisknout jeho mluvnici. UZ tam len pi'ipravena od Velikonoc. Usporadal 
konecne ty lidove pisne, ktere spolu sbirali minuly rok. Objevi se v Casopisu Macicy Serbskeje. Nasel 
take dve sbirky pisni, ktere mu posHa, aby je prohledl a porovnal s dosud vyslY"mi a aby ty, ktere budou 
nove, pfipravil pro CMS. Posila mu jeden exemplar B. Chociszewskeho. M. Parczewska uverejnila 
v polskem Atheneu clanek 0 LuzickYch Srbech. Pta se Cerneho, jestli ono cislo rna a jestli by mu ho 
mohl poslat. 
Profesor Holan v Nanim Novgorode preklada pro Cerneho slibeny chinek pro jeho kniZnici. Psal 
Mukovi, ze ztratil jeho adresu, a tak mu ji rna Cerny znovu napsat. Nahodne nasel preklad veselohry 
polskeho autora J. Baluckeho "Polowanie na m~za", kterou prekladal v dobe studentskYch let. Dava ji 
k dispozici Cernemu pro jeho kniZnici. 
Tesi se na pi'ispevky od nej do "LuZice". Zdravi Mukovy zeny se zlepsilo. 
71/10/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (51- 8) 
Hradee Knil. 6. XI. 1889 
Lubowany bratfiko! 
Mej wutrobny diak za luby list, kotryz je mje wulcy zwjeselil - wodaj jenoz, zo 
njejsym hnydom wotmolwic m6h!. Diakuju so tez wutrobnje za pfip6slane nowe 
materialy za zberku serbskieh melodiji kaZ tez za knizku Choeiszewskiego. Wobeju 
rukop. zberkow wuziju w nowej zberey nar. hlosow, kotruz mam nadiiju zezberac na 
pfiehodnym naju pucowanju. Teho runja nanajwutrobniso so diakuju za pfelozk 
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dramatiskeho krueha wot [Baluekiego] - Jara rad wozJewJu w "Knihowni" dobre 
dramatiske wudielki; wsak te mejaeh w prenjotnym planje, hdyz eheyeh mjenowanu 
knihownju zalozic. Prelozk "Polowanie na m~za" njemozaeh hisce preCitac - tola 
myslu, zo Sy po slowje prelozowal; skoda, zo njemam original - njemas jon pripadnje 
hisce we Swojej knihowni? Diakuju so hisce raz; je mi kozdy prelozk slowjanskeho 
dramata luby - nemske njelubuju. Twoj prelozk wuildie w 5. abo 6. Cisle knihownje; do 
3. Cisla, kazje Ci znate, priildu "Serbske wobrazki", do stworteho mam ptilubjene nowe 
basnje wot Barta "Serbske zynki"; dale wocakuju ptelozk wot Holana (tola njejsym 
jemu hisce pisal). Jenoz zo by so knihownja tez troehu kupowala - hac dotal dyrbju wso 
prisadiic! Wjeseli mje, zo Sy w "Casopise" Swoju zberku textow luziskieh pesni 
[woCiscal], jenoz c. 56 "Slednja roza" njebyeh ciscal, hdyz je to po prawom Cisce 
moderna pesil anima na sebi serbskeho eharaktera ani za pol pjenjezka. Khwalu tez, zo 
Sy pocal w "Luziey" wozjewjec wselake ludowe smeski wo serbskieh wsaeh - tajke 
weeki su jara zajimawe a pomhaju k poznanju ludoweho dueha! Wutrobnje sebi a 
wedomosCi slowjanskej preju, zo by so skoncnje Twoja delnjoserbska recniea Ciscala. 
Powedaeh wo njej wsitkim swojim znajomym slowjanskim lingwistam na swojim 
pucowanju a wsitey so na nju tez wjeselu. Diensa scelu Ci za deeembrowe (12.) Cislo 
"Luziey" jednu pesil a ptinosk za "Slowjanske nowinki". Za prenje cislo noweho letnika 
poscelu w prawym case nesto abo swojeho abo prelozeneho. Mam netko, luby bratriko, 
ptewjele dielow a tez ptewjele - mjerzanjow. Zo byeh hizo w Prazy byl - tu byeh 
dyrbjal wumrec jenoz wot hnewa a mjerzanja. Wokolo hod wuildu moje "Luzieke 
obrazky"; so we, zo potym hnydom dostanjes exemplar. Za "casopis" wobdielaeh swoj 
nastawk "Zagroda luzyeka146" - wuildie tam tez z wobrazkami; to budie snadi Serbam 
lube a zajimawe. Zeyla mam wjele planow a wjele dobreje wole - ale malo casa a 
sredkow. Na recnieu, bohuzel njemofu namakac nakladnika, sam hizo nakladowac 
njemofu - a tak njewem, sto z njej budie. W Prazy hisce njebeeh pojedu tam w 
hodownym case. Potom snadi Tebi nesto wjaey wo mojim wosudie napisu. Jara so 
nastrozieh, hdyz nazhonieh, zo je knjez farar Hornik khory; netko hizo styrnace dni wo 
jeho strowosCi nico njewem, tola mam nadiiju, zo so preco polepsuje. To daj B6h! 
Pis mi borzy zasy a wjele, luby bratfiko - budu Ci za kozde slowcko diakowny. 
Kajka skoda, zo njejsym k Tebi do Freiberka zajec moM; (kak rad) byeh z Tobu zasy 
raz porecal! Cheu so procowac, zo byeh moznosCi jutry do Serbow zajec mohl a tu 
byehmoj so zwidiiloj. Prosu, praj Swojej lubej knjeni wjele dobreho wote mnje a wot 
146 Adolf Cerny: Wobydlenje luiiskich Serbow, Casopis MaCice Serbske, 1889, s. 97-135. 
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mojeje maeerje i sotrow; kak je ze strowotu Twojeje knjenje? Tez Tebje wot mojieh 
lubyeh postrowjam - sam pak Ce wobjima a wokosa Twoj pfeeo swerny bratr 
Adolf 
Dopis c. 71 
Mukuv dopis udelal Cernemu radost. Dekuje za vsechny nove materiilly. Dekuje i za preklad veselohry 
od Baluckeho. Mukuv preklad mu pfijde doslovny. Uvital by jeste origiruil. Cerny je vdecny za kaidou 
slovanskou divadelni hru, nemecke rad nema. MukUv pfeklad vyjde v 5. ci 6. cisle Luzickosrbske 
kniZnice. Ve 3. Cisle vyjdoujeho "Serbske wobrazki" a pro 4. cislo ma pfislibene basne "Serbske zynki" 
od 1. Barta. Take ocekava pi'eklad od Holana. Jen kdyby se kniZnice vice prodavala. AZ dosud je ve 
mate. Cerneho tesi, ze Muka zacal vydavat v CMS svou sbirku textU lufickosrbskych lidoyfch pisni. 
Jenom piseii pod cislem 56 nema podle Cerneho lufickosrbskY charakter. ChvaIi Muku, ze zacal v 
"Lufici" otiskovat rUzne lidove zerty a vtipy 0 lufickosrbskYch vesnicich. Takove veci jsou dUlezite 
k poznani narodniho ducha. Tesi se na Mukovu mluvnici dolnoluzicke srbstiny, ffkal 0 ni vsem znamfm 
slovanskfm lingvismm na svem putovani. 
Posila mu pro "LuZid" dalsi pfispevky. Ma tcipeni s prestehovanim do Prahy. Nebude to rozhodne 
jednoduche. Ma hodne prace. Kolem Vanoc vyjdou "Luficke obrazky". Pro CMS pi'epracoval clanek 
"Zagroda iuZycka". Na svou mluvnici hornoluzicke srbstiny nemuze najit nakladatele. Sam ji vydat 
nemuze, uz nema penize. Velice se polekal, kdyz se dozvedel, ze je Hornik nemocen. Cernemu je lito, ze 
nemohl k Mukovi zajet do Freiberga. 
72 /111 Adolf Cerny Amostu Mukovi (52 - 9) 
Hradee Knllove, 13. XII. 1889 
Lubowany bratfiko! 
Njejsy mi na moj posledni list hisee wotmolwil- tola njeporokuju Ci, dokelz wem, kak 
Sy z dielom wobeezeny. Dyrbju Ci diens sam pisae, dokelz mam k Tebi prostwu. 
Mjenujey nuznje trjebam "Luzicana" z let 1871-1878 (inclusive) a VeekensHidta147 
"Wendisehe Sagen ... " Sym hizo kn. Kanonikusej Hornikej pisal a won je mi tez jara 
zwolniwje a lubosCiwje wselake knihi pozcil a pfiposlal, tola mjenowanyeh letnikow 
Luzicana (starse mam sam wsitke) a Veekenstadtoweje knihi njema. Tuz Ce prosu, 
mas-Ii te weeki, poseel mi je dobroCiwje; byeh je Ci borzy z diakom wroCil. (Wosebje 
"Luzicana" po pfehladanju hnydom zaso wroCil). Nadiiju so, zo - hdyz Ci budie 
mozno - wupjelnis moju prostwu a praju Ci teho dla hizo dopredka swoj lubozny diak! 
147 Veckenstedt, Edmund (1840-1903), nemeckY ucitel a vydavatel "Zeitschrift fur Volkskunde". V letech 
1869-1879 pusobil na gynmaziu v Chotebuzi. Jeho nejznamejsi dilo pojednavajici 0 lufickosrbskYch 
povestech, poMdkach a zvycichje "Wendische Sagen". 
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,,Polowanie na m~iaH phhdie do 4. Cisla knihownje; sym hizo k. Barnckemu 
pisal wo dowolnosc;jak khetfe wona pfihdie, dam wjeselohru do Cisce. 
Sy moje drobne pfinoski dostal? Tu mas pesnicku za I. Cislo noweho letnika; 
wjacy njemozu poslac, dokelz sym z dielom pfejara wobcezeny. Teho dla tez jenoz z 
khwatkom pisu. 
A sto Ty dobreho Cinis? Ani slysec wo Sebi njedas! Sto Twoja luba knjeni 
mandielska? Je netko strowisa? Bart je so na mje tez nekak rozhnewal - ceho dla, 
njewem; [tola] njepise mi. 
Wjeselu so na Twoj list. Z wutrobnym postrowom w lubosCi Twoj 
Adolf 
14. Xll. 1889 
Hlej, ani tu pesnicku njejsym namakal. Sym ju zhubil. Tola za pfichodne Cislo 
nesto pfihotuju. Runje dostach list wot Barta. Holan mi nico njepise, hac runjez sym 
jemu adressu poslal. Runje dostawam Twoju lubu khartku. Tuz Twoja luba knjeni 
mandielska je khora! Kak ju wobzaruju a kak ji z polneje wutroby pfeju borzowneho 
wustrowjenja! Diiwajo na Twoju prostwu, pfipolozam tudy zapocatk jedneho wobrazka 
za I. cislo; skoncenje poscelu za nekotre dny. Diensa hisce budu pytac pfelozk pesnicki 
abo spytam nowy napisnyc, jeli so mi to w khwatku poradii. KaZ widiu, smoj wobaj 
honjenaj z diela do diela! 
Ton wobrazk budie so hnydom tez za III. cislo "Knihownje" stajec - z tajkimi 
pismikami, z kajkimi stej prenjej dwe Cisli wuCiscanej. Tuz prosu, napis Markej 
Smolerjej, zo by ton wobrazk hnydom tez za Knihownju stajec dal; budie so te Cislo w 
600148 exemplarach Ciscec a wopfimnje nehdie 10 listnow formata "Wjecomych pesni" 
a "Pfirody a wutroby". Titl, dedikaciju a wobsah poscelu pozdiiso. Prosu, napis to 
Smolerjej, hdyz jemu budies rukopisy za II. cislo slac. Korrekturu wobstara dobroCiwje 
k. Hornik. Prosu Ce, napis mi hnydom, jak khetfe tuton list dostanjes, z nekotrymi 
slowckami na khartcy, zo sy jon a rukopis dostal zo njebych w bojosCi byl, zo je so 
posylka pfez post zhubila hisce raz Ce wobjima Twoj 
A. Cy. 
DalSi rukopis "Wobrazkow" poscelu Markej pfez k. Homika. 
148 Dvaknit podt:Iieno! 
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Dopis e. 72 
Cerny prosi Muku 0 zapujeeni roenikii easopisu "Luiiean" z let 187l-78 a Veckenstadtovu knihu 
"Wendische Sagen ... ". Vse rnu s diky vniti. Veselohra ,,Polowanie na rn\!za" vyjde ve 4. eisle jeho 
knifuice. Psal jeste Baluckernu 0 svoleni. Az pi'ijde, da veselohru tisknout. 1. Bart se asi na Cerneho 
zlobi, nevi proe, ale nepiSe rnu. 
Pnive dostal dopis od Barta a Mukovu dopisnici. Lituje, ze je jeho zena nernocrul. Holan se stile neozYva. 
Pokud jde 0 treti Cislo Cerneho kniZnice, rna Muka napsat M. Srnolerovi, aby niliad toho eisla byl 600 
exernplam a obsahoval asi 10 Iism formatu "Veeernich pisni" a "Pfuody a wutroby". Korektury provede 
Hornik. 
731121 AdolfCemy Amostu Mukovi (53 - 10) 
21. XII. 1889 
LubSi preeelo! 
Poslach Tebi zapocatk serbskeho wobrazka "Doktor" sobu z prelozkom jeneje pesnje 
Sladka149; diensa Ci seelu skoncenje teho wobrazka. Zadach Ce, zo by mi hnydom 
wotpisal, hac sy dostal; njejsym posylku rekomandowal. Tuz Ce prosu, zo by mi netko z 
khartku napisal, hac sy wondano a diensa mojej listaj dostal. Tebje a Twoju lubu knjeni 
postrowjeja nanajwutrobniso, sym Twoj 
Adolf Cerny 
P.S. Twoj prelozk namaka so hizo w eiseu. Korrektury dostanjes. Wuporjedi 
hisee, stoz za dobre spoznajes. Wuziwa so mjenow Khatka a Albina we wokolinje 
Budysina? Hdyz sy lokalizowal, by derje bylo tez w mjenach konsekwentnje serbSeie. 
K mjenam wosobow pfistajimoj tez polske mjena originala (w spinkach). Sciil tak 
dobroCiwje w korrekturje. Za lokaj snadi mozna dae sluzobnik? Pohonjej Marka k 
spesnemu Ciseu; won rna rukopis hizo nekotre dny. Twoj swerny 
Ad. Cerny 
Dopis e. 73 
Cerny posledne poslal zaeatek luZickosrbskeho obnizku "Doktor" a preklad Sladkovy basne. Dnes posila 
dokoeeni "Doktora". Prosi Muku, aby ho informoval, jestli vSe dostal v poradku. Preldad Baluckeho 
veselohry je jiz v tisku. Cerny rnu posila korektury. Muka rna jeste zvazit, jaka uiivat jrnena, kdyz dej 
posadil do okoIi Budysina. 
149 ROdne brozdy, hdiez sym zil... Z "Ratarskich pesni" los. V. SIMka (preldad A. Cerneho), LuZica, c. 
1, januar 1890, s. 8. 
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74/131 Adolf Cerny Amostu Mukovi (54 - 11) 
V Hradci Knilove, 30. XII. 1889 
Luby bratfiko! 
K Nowemu letu 1890. preju Tebi a Twojej lubej mandielskej z prenja, zo bystaj prawje 
strowaj byloj (Swoju khripu sy snadi hizo zhubil?), dale Wamaj preju wseho dobreho w 
mnohosCi! 
Bratfiko, budi tak dobry a poseel mi po moznosCi hnydom te letniki "Luzicana" 
(1871-1878 inclisuve) a knihu Veckenstadta), wo kotrez Tebje prosych; jara nuznje 
trjebam!! Letniki Luzicana wroeu za nekotre tydienje, hdyz sebi wotpisam, stoz chcu; 
Veckenstadta bych dlejsi cas pri sebi wostajil (hdyz jeho runje njetrjebas). Wupjehl 
moju prostwu! Twoj swerny 
Adolf 
Dopis c. 74 
Cerny zasila Mukovi novoroeni blahoprnm. Zaroven ho znovu prosi, nebot' to nutne potfebuje, 0 zaslcini 
"LuZicana" rocniky 1871 aZ 1878 a Veckenstadtovu knihu. 
1890 
75 111 Amost Muka Adolfu Cernemu (21 - 1) 
Freiberg, 1. I. 1890 
Moj lubowany bratriko Adolfje! 
Predewsem wzmi naju najwutrobnisi diak za Twoje nam tak lube preeelniwe 
zbozepreea k nowemu letu; tez moj prejemoj Tebi a Twojim lubym z cyleje wutroby 
krutu strowose a hewak wso dobre, stoz sebi jeno Twoja wutroba zada, wosebje tez 
Boze zohnowanje k Twojim pismowskim dielam, Tebi jako najswernisemu a 
najdielawsemu preeelej naseho lubeho Serbowstwa mjez Slowjanami; Boh luby knjez 
mytuj Tebi Twoju lubose k nam bohaee ze swojimi njebjeskimi darami! 
Ja hisee strowy njejsym, tola polepsuje so pomalku ze mnu, a moja luba 
mandielska je zaso domach, ale dyrbi so hisee jara na kedibu brae, zo njeby sebi zaneje 
skody po eezkej operaciji sCinila. Tola mamoj zaso wobaj dobreje nadiije, zo namaj 
luby Boh z nowa strowose dari. Hdyz jenoz by nas luby Hornik tez borzy zaso polneje 
strowosee nadobyl! 
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Stoz netko wosebje te knihi nastupa, kotrez Ty trjebas, je mi wutrobnje zel, zo 
Tebi ton kroe Twoje zadanja ani k dielej dopjelnie njemozu. Letniki "Luzicana" 1871-
78 drje wobsediu, su pak w Budysinje w Smolerjec knihiCiseerni hizo wot 1. 1881, 
dokelz so z nich spewy woCiseuja do wudawka H. Zejlerja zhromadienych spisow, a 
kaZ drje tez Ty Marka znajes, ani ja netkole wot tam te zwjazki dostal njebych. Tez 
Veckenstadta sym drje wobsedial, ale njenamakam jon nihdie, sym jon wesee nekomu 
pozCiI a zaso njedostal, kaZ je so mi to hizo ze wselakimi knihami slo, snadi lubemu 
Parczewskemu, kiz rna hizo wot 1884 knihi wote mnje, kotrez mi na wospjetne prostwy 
hisee wroeH njeje. Stoz te zwjazki Luzicana nastupa, radiu Tebi, zo by so tola hnydom 
na "Serbowku" (starsi SewCik150; praeses Luscanski) w Prazy wobroCiI, wot tam je cyle 
wesee dostanjes. Veckenstadtowe bajki pak zmeje wesee wucet Jordan w Popojcach 
(adres Kantor H. Jordan 1 5 1 , Lehrer in Papitz bei Eichow, Preuss. Niederlausitz); ton Ci ju 
tez wesee poseele. Hewak dyrbjal so na Veckenstadta (bohacka) sameho wobroCie, zo 
by Ci ju dal resp. daril: Privatgelehrter Dr. Veckenstadt in Gohlis b. Leipzig, Sachsen. 
Nadiijam so, zo sy w hodownym casu w Prazy pobyl a tam zastojnistwo pfi 
museju dostal, stozja preco wutrobnje Tebi preju. Hdy jeno by tuto mesto skoro dostal! 
Boh chcyl dae, zo bychmoj so jutry w Budysinje widialoj a zo mohloj we 
wulkich prozdninach zaso hromadie po Serbach pueowae a ludowe pesnistwo atd. 
zberae. PodIa seem Tebi zaso nekotre hlosy k hizo w Casopisu woCiseanym pesnickam 
wot Albina hromadienym, zo by je prehladal a swoj cas sobu wudal 
We see budies tak dobry a mi hdys a hdys rozprawy tez w nowym Ieee podawas 
pod rubriku: Slowjanske nowinki a jeli mozno, do kozdeho Cisla Luzicy z najmjensa 
jedyn spew poseeles. Pretoz Bart je jara skupy a dyrbju jeho wo kozdu pesen 
z najmjensa dwojcy prosye. Markej Smolerjej sym wso tak pisal, kaz sy Ty mi prikazal, 
tola sym hizo preswedceny, zo won tola njeCini, jeli njecha. Z nim wobkhadiowae a 
wot jeho hnady wotwisny bye, je woprawdie nic jenoz mjerzanje, ale same khlostanje! 
Kajka haniba, zo Luzica tak pozdie wukhadia! To je jenoz jeho wina! Kajka haniba, zo 
Zejlet preco hisee doCiseany njeje! A to hisee l. jan. 1891 njebudie! Marko, Marko Ty 
Serbowstwo moris! 
Luby bratfiko! W Twojim "Doktorje" bechu tu a tam hisee cechismy, k[otre]z 
sym - dowolis? - preserbSCil Snadi das kn. kanok. Hornikej dowolnose, zo tez Twoje 
150 Sewcik, Jakub (1867-1935), 1uiickosrbskY farM, kultumi historik a basnik. V 1etech 1889 aZ 1892 by1 
pJ'edsedou studentskeho spolku "Serbowka" v Praze. 
151 Jordan, Hendrich (1841-1910), 1uZickosrbskY ucite1 a ruirodni pracovnik v Dolni Luiici. V 1etech 1881 
az 1885 by1 spo1uredaktorem dolno1uiickeho periodika "Bramborske Nowiny". 
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druhe wobrazki do Cisea w tym nastupanju prehlada. Wesee mi, bratfiko, tutu radu za 
zlo nimas. Jara sym Ci diakowny, zo moj prelozk Baruckiego do "knihownje" wozmjes 
a rad chcu ja korrekturu Citae a wso hisee sweru prehladae. Albina dyrbjese wosebne 
mjeno po meseansku bye, jeli pak to njerodiis, wozmu Alma, Olga abo Meta. Wuzwol! 
Khata, Khatka je serbske po Serbach znate In. Za lokaj stajmy sruzownik! Tola do 
jutrow ton zesiwk hotowy njebudie! Marko!!! Netko pak mej so lubje derje a budi 
preswedceny zo Tebi tez w nowym Ieee starn sweru a lubose wobkhowarn, wo kotruz 
tez Tebje prosy Twoj swerny serbski bratr 
Ernst Muka 
W januariju zapoCina so skoncnje z Ciseom mojeje recnicy! 
Prof Dr. Pful152 je 21. dec. wurnrjel. 
Dopis e. 75 
Muka dekuje za novoroeni blahopi'ani a stejne srdeene opl<ici. Muka jeste zdravY neni, jeho zena se 
zotavuje po teZke operaci. Doufa v uzdraveni H6rnika. 
Je mu lito, ze mu nemuze vyjit vstfic ohledne zadanych roeniku "LuZieana", nebot' je sice vlastni, ale jiz 
od r. 1881 jsou ve Smolerove knihkupectvi, aby se z nich otiskly basne k vydani sebranych spisu H. 
Zejlera, ale jak oba znaji M. Smolera, nebyl by schopen poslat je ani Mukovi. A co se tYee 
Veckenstadtovy knihy, tak tu samozrejme take vlastnil, ale nekomu ji pujcil a uZ se mu nevratila, ostatne 
jako mnoho jinych knih. Mysli si ale, ze by ji mohl mit A. Parczewski. Uz mu psal i kvUli jinyru kniMm, 
ale stale nic nevratil. Ve veci zadanych roenikU "LuZicana" mu radi, aby se obratil na Serbowku v Praze, 
starsim je SewCik a prezesem je Luseanski, kde ji ureite dostane. A Veckenstadtovy poMdky mu posle 
bud' ucitel Jordan z Popojc, nebo samotny Veckenstadt. Na oba posila adresu. 
Muka doufa, ze si Cerny zajistil uZ misto v Narodnim muzen, aby se mohl pi'estehovat. Rad by se 
s Cernyru sesel 0 Velikonocich v Budysine a v tete by s nim cld putoval po LuZici. Prosi ho 0 pi'ispevky a 
basne do "LuZice". 1. Bart je velmi skoupy na sve basne. Musi ho prosit vzdy aspoii dvakrat. Stefuje si na 
M. Smolera, na ktereho neni spolehnuti a na jehoz milosti by! zavisly je za trest. Je to velka hanba, ze 
"Luzica" vycMzi pozde a netisknou se sebrane spisy H. Zejlera. To vse rna na svedomi Marko Smoler, 
LuZicke Srby usmrcuje! 
Texty, ktere mu posila, zbavuje bohemismu a nahrazuje je pochopitelne sorabismy. Doufa, ze mu to 
Cerny nema za zle. Prosi ho, aby k tomu dal souhlas take H6rnikovi, kteremu posila pi'ispevky pro CMS. 
Snad se nezlobi. Je cld, ze vyjde jeho pi'eklad Baluckeho veselohry. Ochotne se ujme korektur. Dr. Pful 
zemel 21. prosince. 
152 Pful, Ki'escan Bohuwer (1825-1889), luZickosrbskj jazykovedec. Autor velkeho homoluZickeho 
slovniku, mluvnice a zasad analogickeho pravopisu. 
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76121 AdolfCemy Amostu Mukovi (55 - 1) 
Hradec Knil. 13. I. 1890 
Luby bratfiko! 
Tw6j luby list - za kotryz so Ci na najwutrobniso diakuju - d6stach ... lezo na lofu, 
hdiez je rnje influenza powalila a khetro dolho a kruce prirnala. Njebe to zany zOft, 
bech jara rnjerzaty teho dla, zo nico dielac njern6fu - tola nico njepornhase, dyrbjach 
Cisinko lezec tak dolho, hac sebi ta njerodna khorosc sarna spornni rnje wopuscic. Hakle 
k6nc zaitdieneho tydienja p6cach zaso dielac a pisac, tola ze jstwy wuitc srnern hakle 
diensa. Netko tez wern, kakje Tebi bylo pri tej khorosCi! 
Jara je rni zel, ze Twoja luba knjeni rnandielska preco hisce prawje strowa njeje, 
haj zo je z nowa tak khora pobyla, zo dyrbjese cezku operaciju precefpjec. Kak bych Jej 
pral polne wustrowjenje. Marn nadiiju, zo so naleto wso k dobrernu wobr6Ci a zo Jej 
leto k polnernu wustrowjenju dopornha. 
Khorosc naseho lubeho H6rnika rni jara wjele starosCow Cini, pretoz je to 
khorosc jara wa.zna a dolho hizo traje. Tola knj. H6rnik rn6ze sebi netk kusk wjacy 
wotpocnyc - a tuz budie jeho wustrowjenje ze spesnisej krocelu pokracowac. Daj B6h! 
Veckenstadta d6stanu wot k. H6rnika, w6n jeho netko antikwariscy d6sta; wo 
"Lu.zicana" syrn sebi "Serbowcy" pisal Na Veckenstadta sarneho nochcych so 
wobroCowac, dokelz jeho dyrbju wesce - prirnnyc we studiji wo serbskich 
rnythologiskich bytoscach, kotruz netko pisu. 
Za prip6slane hl6sy serb. pesnickow so Ci wutrobnje diakuju; syrn je sebi k 
druhirn khowal Hdyz zrneju - da-li B6h za wulke ferije - nowu zberku, sobu wudarn. 
W hodownyrn casu njejsyrn, Bohu zel, w Prazy pobyl - khorosce dla; njebech 
pfeco w dobrej kozi a sk6ncnje na Nowe leto je mje khripa pfirnnyla. Tola pojedu do 
Prahi w polojcy februara; tu zrnejerny "p6Uetne ferije" 4 dny. Zalezitosc rnuseja dyrbi 
so naleto sk6nCic. Tuz rnarn nadiiju, zo so nesto weste dowern. 
Diensa Tebi pfinoski za "Slowjanske nowinki" scelu; pesnje netko zane nirnarn, 
tola pfichodnje snadi tez zrneju. Syrn netko z dielarni jara wobcezeny. Za 
wupOIjedienje Doktora rnej diak; wern, zo tam hisce wselake cechisrny bechu. Serbske 
wobrazki k. H6rnik w tyrn nastupanju dobroCiwje wupOIjedii, ka.z je rni slubil 
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Cescy je wote mnJe "HI as miroda" pucowansku spomnjenku "Na Cudskim 
jezorje153" a "Swetozor" spomnjenku z Litwy "Pfi Citanju Dziadow154" Ciscal Wo Pfulu 
napisach wobSernisi nekrolog155 do Zlate Prahi; wundie snadi pfichodnu sobotu. 
Z mjenami w "Polowaniu na m~za" sCin, kak sam rozymis. Ja sym spokojom. Za 
lokaj stajimy slozobnik. 
W pfichodnym zesiwku "Ottoweho Naucneho slownika" budie wote mnJe 
ziwjenjopis Barta. 
Netko pak Ce pfece1niwje a bratrowscy kosu a postrowjam, Twojej knjeni so 
porucam a tez wot wsitkich mojich wutrobne postrowjenje Wamaj scelu - a wostawam 
pfeco Tw6j swerny bratr 
Adolf Cerny 
Dopis C. 76 
Dekuje za mily dopis, kteI)' ho zastihl na luZlrn. Dostal tom ehi'ipku a nemohl nie delat, jen ldet a cekat, 
ai se nzdravi. Je mu moc lito, ze Mukova zena musela podstoupit operaci. 
Dela si starosti 0 Hornika, protoZe onemocneni je velmi vafue a uZ trva dlouho. Psal "Serbowce" kwli 
"LuZicanovi". Veckensmdta dostal od Hornika, na samotneho autora se nechtel obracet, nebot' se k nemu 
bude muset vyjadtit ve studii, kterou prave piSe 0 mYtiekYch bytosteeh LuzickYeh SrbU. V Narodnim 
muzeu ohledne zamestnani kvUli nemoci neby1. Posila piispevky. Za odstraneni bohemismu dekuje. 
Bohemismy z jeho texru slibil odstratlovat i Hornik. 0 Pfulovi napsal nekrolog. V piistim sesite Ottova 
slovniku naueneho se objevi zivotopis J. Barta. 
77 /3/ Amost Muka Adolfu Cememu (22 - 2) 
W Freibergu, 27. VI. 90. 
Lubowany bratfiko! 
Dolho sebi njejsm6j pisaloj, a tola pak sym husto na Tebje spominal Netko hdyz Twoje 
pr6zdniny pfed durjemi steja a moje so bliza khwatam, zo bych Ci pisal a so woprasal, 
hdy k nam do Serbow pfindies a hdy budiemoj so widiec - widiec, za Cimz ja tak 
dolho zediu. 
Ja sym wjele wjele diela, wje1e staroscow a wje1e zrudoby mel a mam zdiela 
hisce, tola njecham Ci tu diensa skor.zic, to wso powedam Ci ertnje, hdyz so widiimoj. 
153 Adolf Cerny: Na Cudskemjezei'e (Crta z cest), Hlas naroda, c. 2,2.1. 1890, s. 1-2. 
154 Adolf Cerny: Pii cteni "Dziaduv" (Vzpominka z Litvy), Svetozor, c. 7, 10. 1. 1890, s. 75-78. 
155 Adolf Cerny: Prof. dr. Pful (Pohrobni vzpominka na luZiekeho vlastenee), Zlata Praha, C. 10, 24. 1. 
1890, s. 110-111. 
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Jenoz to Ci zkr6tka zdielu: ja sym strowy, z mojej mandielskej so polepsuje, tak zo so 
dospolneho wustrowjenja jeje nadiijam a wot mojeje recniey je 13 listnow w ciscu 
hotowyeh, wokolo 40 jieh budie Marko Smolef a Sommer ze mnu strykujetaj na 
njelubozne a Serbowstwu sk6dne wasnje. Wot Bartee Jakuba-Cisinskeho hizo wot 1. 
januara 1890 wjaey zaneje powestki nimam, tez jeho widial njejsym. H6rnik je w 
Janskieh Kupjelaeh156. 
Moje pr6zdniny su wot 19. julija hac do 17. augusta. Skhadiowanka Serbskeje 
studowaeeje mlodosce budie 9. 10. 11. augusta w Barce. Duz sym ja nad mojimi 
pr6zdninami takle disponowal: 1) Wot 19. junija - 2. awgusta eheyeh dokelz je netko 
zelezniea tunja Austriju a wosebje austrijskieh Slowjanow wohladac a to rady z Tobu 
jeli m6hloj so nekak k tomu stowafsic. Sym jara sprimany a wotpjaty a trjebam 
rozprosenje a dobry strowy powetr. Snadi do slowjenskich aipow? Potom eheyeh 
tydien wot 2. - 9. augusta z Tobu po Serbaeh cahac a ludowe wumjelstwo atd. zberac a 
sk6ncnje eheyeh 10. augusta do Barta na skhadiowanku a wot tam do Budysina a 
Wosyka atd. mac bratra, sotry a druhieh priwuznyeh a precelow wopytac. Tola dyrbju 
p6dIa pjenjezy Iutowac a B6h dyrbi mi spozcic, zo moja luba z6nka z nowa njeskhori. 
Sto Ty k mojim planam myslis a prajis? Pis mi prawje b6rzy. 
W swojim a swojeje mandielskeje mjenje postrowjam Tebje a Twojieh lubyeh 
nanajwutrobniso w starej swernej IubosCi wjeselo so b6rzowneho zasowidienja a 
wostawam Tw6j Ce Iubowany bratr 
Ernst Muka 
Dopis C. 77 
Blizi se pnizdniny, a tak se Muka dotazuje, kdy Cerny pfijede. Mel mnoho pnice a starosti. Zdravotne 
jsou na tom oba lepe. Z mluvnice je uZ vytiSteno 13 listU. M. Smoler a Sommer si s nim a s LuzickYmi 
Srby nemile zalmivaji. 0 Cisinskem nic nevi od 1. ledna 1890 a M. Hornik je na l&eni v JanskYch 
L3znich. Navrhuje Cernemu pnizdninovY program. 1) MomentaIne je levmi zeleznice, proto by chtel s 
Cern)'m od 19. 7. do 2. 8. navstivit Slovany v Rakousku. Muka potfebuje cistyY vzduch, nejlepe ze 
slovinskYch Alp. 2) Od 2. do 9. srpna by chtel s Cernym putovat po LuZici a shroillaZd'ovat material 
k lidovemu umeni. 3) A 10. srpna by chtel navstivit setkani studenm v Bartu. Ze schadiowanky pojede do 
Budysina a rodneho Wosyka, aby navstivil pfibuzne a pi'atele. 
156 Janske lame v Krkonosich. 
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78/41 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (56 - 2) 
W Hradeu Kralowej, 30. VI. 1890 
Lubowany bratriko! 
Twoj luby list je mje wuleysnje zwjeselil - wsak sebi hizo dalho njepisaehmoj. Wjele 
dzeJ:owa staroscow be teho pola wobeju pficina. Ja mejaeh a mam hisce tez khorosc we 
swojbje - mjenujey moj mlodsi bratr je khory na pluea. Tola zda so, zo so z nim netko 
pomalku polepsuje. Jara rad citaeh, zo zo je Twoja mandzelska netko zaso strowisa -
Boh daj, zo by so borzy dospalnje wustrowila. 
Tez ja hizo zedfu za tym, zo byeh z tobu skoncnje zaso raz porecal; wsak 
njejsmoj so hizo dwe leCi wohladaloj. Z Twojeho lubeho lista sudfu, zo mje ehees pola 
nas w Ceskej wopytac - slawa! Wjeselu so na Ce wutrobnje a wocakuju Ce z westoscu! 
Potajkim pfijedzes ke mni wokalo 19. julija (pfez Libere); tu sebi wobhladamoj mesto a 
wokolinu (zajimowaee je n. pI'. je bitwisco z 66. leta). Skoda, zo mi wo swojim planje 
prjedy pisal njejsy; tak netko njewem, hac zamozu z Tobu k nasim juznym Slowjanam 
jec. Dyrbju mjenujey najprjedy dospalnje slowensku rec moe, zo byeh tam tez nesto za 
swoje studije dobyc mohl. Tola moze byc, zo tola pojedu. Na kozde wasnje pojedZemoj 
wot tudy na Morawu, hdzez mam na Hanej pfecela, kiz je mje tam husto pfeprosowal; 
dale mozemoj (abo mozes) do Wina a do Celowea abo Lublanje je6. 
Po Serbaeh eheu z Tobu na kozde wasnje wokalo cahac. Wozmu sobu letsa 
tudomneho wucerja Krcmafa, kiz na fotografiski apparat; na tajke wasnje mom 
fotografowac, stoz trjebam, hdyz tez sebi hisce letsa fotografiski apparat kupic 
njemozaeh. Fotografije su mi nuzne, dokelz pfilubieh nakladnikej Ottej (Otto) napisac 
wetSe dZeJ:o wo Serbaeh. Tez skhadzowanku eheu z Tobu wopytac; potom so wrocu 
domoj, dokelz mam wjele, wjele dzeJ:a. 
Na naju pucowanju letsa eheu podIa pesni tez ludowe pfiwerki wosebje 
hromadzic po planje, kotryz mam pfihotowany. DzeJ:am mjenujey hizo nimale leto 
dalho na daemonologiji Serbow, kotruz eheu na serokim pfirunowaeym podlozku 
wobdzeJ:ac. Materijalow mam jara wjele, nekotre sta listow. To be wulka proea a hisce 
budze! 
Nas luby Hornik je w Swjatojanskieh kupjelaeh, z wotkelz mam wot njeho husto 
powjesCi. Won ke mni w palojey julija na nekotre dnje pfijedze. Won be tez w Prazy. 
Wjeselu so, zo so skoncnje Twoja recniea CisCi. To budze jara waZna wee, 
kotruz hizo dalho njesceipliwje wocakujemy. 
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Moje ,,Luiicke obnjzky" su skoncnje doCiseane; exemplar dostanjes w tyehle 
dnjaeh, tak khetre, hac dostanu swoje woCisee. Hac njeehton napisa wobsernisi referat? 
Bartee Jakub je mi pred njedolhim pi sal; praji, zo netko nima zaneho lostu za pesnjenje 
- to pak je skoda. Ja tez netko njemozaeh nico pisae. 
Nadrobny plan naju pueowanja po Serbaeh sebi hisee powemoj. Z westoseu tola 
dyrbimoj wopytae p61dnjowu wokolinu Muzakowa. Dale dyrbimoj hladae, zo zmejemoj 
ze wsitkieh waZnisieh stronow fotografije. 
Wjeselo so na Twoj luby list, postrowjam Ce a Twoju lubu mandielsku we 
swojim a swojieh domjaeyeh mjenje na najwutrobniso. Twoj preeo swerny bratr 
Adolf Cerny 
Pis mi prawj e borzy! 
Mam netko rjanu, wulku fotografiju; dostanjes JU, hdyz ja dostanu Waju 
fotografije, mi hizo 4 leta pfilubjene! Bratfiko, bratriko! 
Dopis C. 78 
Take Cerny tOuZi po jejich setkam. Vsak se uz dva roky nevideIi. Cerny se tesi na shledani s Mukou 
v Cechcich a jako misto schUzky doporucuje Liberec. Lituje, ze mu 0 svem zameru navstivit jiZni Slovany 
nenapsal di'ive, nebot' nevi, jestli s nim bude moci jet. Kdyz by jel k jiZnim Slovanfun, chtel by se aspon 
trochu naucit slovinsky, aby tam mohl prowidet sviij yYzkum. Pokud spolu pojedou, jeli by bud' nejdi'ive 
na Momvu, a nebo pres Viden do Celovce pres Lublaii. V kaidem pi'ipade s nim chce chodit po Luzici. 
Vzal by s sebou mistniho uCitele Krcmate, nebot' rna fotografickY pi'istroj a fotografie jsou kjeho studiim 
dUlezite. Tolik penez nerna, aby si ho mohl koupit. Jiz pres rok pmcuje na demonologii LuZickYch Srbu. 
Materi31u rna mnoho. Hornik byl v Praze a v polovine cervence ho oeekava na navsteve. Luzicke obrazky 
uZ vysly. J. Bart mu psal, ze nerna zadnou chut' k b::isneni. 
79/5/ Amost Muka Adolfu Cememu (23 - 3) 
Che-Freiberg, 16. VII. 90. 
Lubowany bratriko! 
Z hlubokim wobzarowanjom Ci khwatnje pisam, zo mi bohuzel mozno njeje Tebje letsa 
w Twojim lubym Kralowej Hradeu wopytae. 
Loska rna mjenujey do Bayerskeje do Tilza157 do kupjel hie na 4 njediele, kaZje 
wcera jeje Drjezdianski lekar prikazal, a ja dyrbju ju tam prewodiee, dokelz je wona 
157 Mukova vytvorena luZickosrbska podoba bavorskYch l::izni Bad Tolz. 
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preco hisce jara kipra. Wona je mjenujcy wot influenzy zacekle zalzy na siji a pfi 
wusomaj dostala, kotrez so zhubic njechaja a bola. Duz dyrbi wona tam do kupjel a ja 
dyrbju sobu, kaZ je lekar prikazal. 
Nadiijam so k bohu, zo budie to za nju dobre a zo m6m ja snadi za 14-18 
dnjow so domoj wr6cic, zo bych potom hisce tydieii z Tobu po Serbach wokolo cahac 
m6hl. Du.z by najlepje bylo, hdy by Ty w 1 tydienju awgusta najpozdiiso do Serbow 
prisol z tym Twojim precelom a so hnydom na pucowanje podal ami pi sal, kajku turn 
chces cinic a hdie bychmoj so zetkac m6hloj. Zo bych hnydom z F eiberga dele do 
Delnjeje Luzicy dojel a so z Tobu do Budysina wr66i1. 
Pisaj mi prez Marka Smolerja a ja tez Tebi liscik z Bayerskeje p6scelu na Marka 
Smolerja. Snadi m6zes mi khartku hac do njediele p6slac pod adressu: Dr. E. Mucke 
aus Freiberg (Tolz in Oberbayern) postlagernd. 
Z najwutrobnisimi strowjenjemi sym a wostawam Tw6j Ce swern lubowacy 
bratr 
Ernst Muka 
We wulkim khwatku! 
Pisaj mi tola, kajki chces puc po Serbach cinic, zo m6hl Ci p6dla radiic. 
Dopis c. 79 
Muka piSe v rychlosti a smutku, 'i.e ho nemuze letos navstivit v Hradci Kr31ove. Loska musi do lazni Bad 
TOlz v Bavorsku na leceni, tak pii.Jciza1 lekai', a musi ji tam doprovazet. Z chi'ipky ji na krku a u usi 
natekly 'i.lazy (uzliny). Doufa, 'i.e se za 14 dni vrati, aby mohli spolu chodit po Luiici. Muka navrhuje, 'i.e 
by bylo nejlepe, kdyby pi'ijel se svYro pi'itelem prvni tjden v srpnu a hned se vydal na cestu po Luiici a 
aby mu napsal, kde by se mohli setkat. 
80/6/ AdolfCemy Amostu Mukovi (57 - 3) 
W Hradcu Kralowej, 18. julija 1890 
Lubsi bratriko! 
Jara je mi zel, zo njem6zes mje letsa w Kraloweje Hradcu wopytac - sym so hizo tak 
wjeselil, zo jutre prijedies! Tola dyrbis mi prilubic, zo mje tak b6rzy, kaZ Ci m6zno 
budie, wopytas, z Cimz mi a mojim lubym wulke wjesele prihotujes. Runje sym naseho 
lubeho H6rnika na dw6rnisco prewodiil. W6n be pola mnje wot wutory a je so jemu tu 
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jara derje spodobalo; mozeS sebi myslic, kajku radosc mejaeh z teho prelubeho wopyta. 
Tez precel Edvard Jelinek be dwaj dnjej pola mnje. Skoda, zo ty njemozes ze mnu 
pucowac. Tola Ci napisu swoj nadrobny plan a Ty za mnu pfijedies; tez na 
skhadiowaney hromadie budiemoj. Dyrbis mi swoju nadrobnu adressu napisac. Swojej 
lubej knjeni praj wote mnje a wot nas wsitkieh najwutrobnise preca, zo by borzy eyle 
wotkhorila! Netko Ce wobjima a wokosa Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis C. 80 
Cememu je moe lito, ze ho Muka v Hradci Knilove nenavstivi. Pnive doprovodil na ruidraZi M. H6rnika. 
Take byl u nej dva dny E. Jelinek. Lituje, ze spolu nebudou chodit po Luzici. Dvidi se aspoii na 
schadiowance. 
81/7/ AdolfCemy Amostu Mukovi (58 - 4) 
Hradee Knilove, 2. awgusta 1890 
LubSi bratriko! 
Jara je mi zel, zo Ty letsa njemozes ze mnu pucowac. Wutoru abo srjedu wotpucuju do 
Budysina a potom so hnydom na puc podam. Zmeju z sobu fotografiski apparat. Podam 
so najprjedy do katholskieh stronow, potom do wokoliny Muzakowa (tez do Miloraza) a 
skoncnje do Blot, zo byeh najwaznise serbske drasty fotografirowane mel Wohladamoj 
so na skhadiowaney. Pola k. Hornika mozes zhonic, hdie sym, a je-li Ci mozno budie, 
za mnu princ. Jara, jara wobzaruju, zo letsa hromadie pucowac njemozemoj! Snadi so 
tola rozsudiis? Napis mi hnydom pod adressu k. far. Hornika, sto menis. 
Z lubymi postrowami Twojej knjeni a Tebi, wote mnje a wot wsitkieh mojieh, 
Twoj swerny bratr 
A. Cerny 
Dopis C. 81 
Cememu je lito, ze letos nebudou spolu chodit po LuZici. Ma s sebou fotoapanit, chce hlavne fotografovat 
Luzicke 5rbky v krojich. Dvidi se na schadiowance. 
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82 /8/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (59 - 5) 
V Hradci Knilove, 3. srpna 1890 
Lubsi bratriko! 
Wcera Tebi pisach do T6lza poste restante (postlagernd), dokelz njemejach Twojeje 
nadrobneje adressy. Diensa dostawam nowu khartku wot Tebje, kotra.z je mje 
woprawdie zrudiila. Z prenja wi diu, zo Twoja luba knjeni mandielska preco hisce 
khoruje; praj jej, prosu, zo jej z wutroby preju borzowne dospolne wustrowjenje! Dale 
spoznawarn, zo dyrbju letsa po Serbach sam bjez Tebje pucowac. To je mi jara zel! 
Njewem, hac nekoho z mlodsich namakam, kiz by ze mnu sol - a budie to nuzne, zo 
bych nekoho z sobu mel, dokelz zmeju fotografiski apparat. Tuz woprawdie njewem, 
hac so mam na puc po Serbach podac. Do Budysina tola pojedu (snadi wutoru 5. t. m.) 
- tola kak dale budie, njewe. Budies na skhaiowancy? W kotrym case budiece we 
Freibergu? Bratr moj Ladislaw je jara khory - najskerje rna zasy suchocinu, ka.z lekar 
meni. Teho dla njemofu letsa dolho wostac. Postrowjamy Ce a Twoju lubu knjeni 
wsitcy, wosebje Twoj swerny bratr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 82 
CeIDI6muje smutno ze zpniv, ktere dostava 0 Mukove manZelce. Do Luziee se vyda 5. srpna. Bez Muky 
se mu moe neehee putovat po LuZici. Cerneho bratr Ladislav je ncmoeny, rna nejspiS souehotiny. 
83 /9/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (60 - 6) 
Borkowy, 15. awg. 1890 
LubSi bratriko! 
Ka.z widiis, sym hizo w Borkowach - tola khwatam hizo dom, to reka najprjedy do 
Budysina a k Tebi. K Tebi prijedu snadi stwortk prichodneho tydienja. Potom sebi 
wjele powedac budiemoj - wsako hizo 2 leCi dolho njejsmoj so wohladaloj! 
Mjez tym budi prawje strowy a praj tez swojej lubej knjeni wjele dobreho wote 
mnje. Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 83 
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Cerny posila pozdrav z obce Borkowy. Pospicha do Budysina a nasledne k Mukovi. Tesi se, 'i.e se po 
dvou letech uvidi a popovidaji si. 
84/101 AdolfCemy Amostu Mukovi (61-7) 
Hradee Kni1. 21. IX. 90. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Mej najwutrobnisi dZak za Tw6j luby list, kotryz hizo njeseetpnje wocakowaeh. Cheyeh 
Tebi hizo wjaey kr6e pi sac, tola njewediaeh, hdie sy, hac woprawdie we Wosyku, kai 
sy mi pisal, abo snadi hisee we Wiesbadenje. Wjeselu so, zo so cujes znajmjensa troehu 
strowsi - a B6h daj, zo by zaso b6rzy dospolnje wOtkhOljel. Tohodla byeh Tebi radii!, 
zo njeby hisee do sule sol - to by Ce hisee prejara napinalo, awes derje, kak wjele 
mjerzanja je w suli, kotrez by Tebi wosebje skodiilo. Ja netko njewucaeh poldra leta - a 
tola cuju, zo mje sula hi see jara napina a zo so dyrbju jara na kedibu brae a jenoz 
pomalku dielae. (Wjecor pisae hisee njem6fu - tuz mam za swoje literarne dielo jenoz 
srjedu [popoldnjo], sobotu [wotpoldnjo] 158 a njedielu). 
Mojej sorre je netko hizo, Bohu diak, lepje, ale je hisee preeo jara slab a a dyrbi 
so jara na kedibu brae; troehu kasluje. Wona so Ci na najwutrobniso diakuje za Twoje 
dielbraee a tez Tebi b6rzowne wustrowjenje preje. 
Pfipolozeny exemplar "Svatby u luz. Srbu l59" wzmi, prosu, na dopokaz mojeje 
njeprestawaeeje, swerneje lubosee! Druhi exemplar prosu prepodaj Swojej Knjeni sotre 
(Ketkowej), kotruz zawesee w evangelskej njewesee p6znawas. (Njeznaju jeje adressu). 
Narodni Listy a Lumir Tebi tez wobstaram; dale tez Svetozor a Zlatou Prahu, hdiez 
bestaj tez nastawkaj wo H6rnikowym jubileju 160. 
W "Swetozorje" be wobraz jeho narodneje kheze a jeho rukopis: woboje 
d6stanje my za Luzieu. Sym hizo Simackej 161 pisal. Postaj sam, sto dyrbi prine do 
tohole Cisla a sto do pfiehodneho; pokracowanje nastawka w prawy cas Ciseernja 
d6stanje. 
Sym dal eiseee rjany wobraz k. H6rnika; plaCi 75 pj. a m6ze so prez redakeiju 
"Kath. Posola" a jednotliwe jeho expedieije d6stae. Prosu, staj do "Luziey" wozjewjenje 
158 Hranate zavorky patti Adolfu Cernemu. 
159 Cerneho monografie "Svatba u LuZickYch SrbU" vSak vysla a'i. v r. 1893. 
160 Adolf Cerny: Michal Hornik, Svetozor, c. 36, 24. 7. 1891, s. 427-428, 430; Michal Hornik, Zlata 
Praha, C. 35, 1891, s. 419-420. 
161 Pravdepodobne se jedna 0 M. A. Simacka, ktery v letech 1884-1899 vedl redakci Svetozoru. 
Simaeek, Matej Anastasia (1860-1913), cesky novinar a spisovatel. 
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wo tom a pfistaj dospolnu adressu "Posola". (resp. k. far. Skale). Sy wobraz widial? 
Kak so Ci lubi? 
Zastojnstwo Konsula za ceske kraje wezo rad pfiwozmu a chcu so sweru za 
rozseIjenje myslicki wo twaIjenju MaCicneho doma a za jeje skutkownu podpjeru 
starac. Wozjewce mi jenoz, hdyz budie wso zaIjadowane. 
Jara so zwjeselich, hdyz citach, zo menis z pisanjom delnjoserbskeho slownika 
zapocec; to budie jara waZne a nuzne dielo a podIa z toho widiu, zo so tola hizo 
wjele strowsi cujes, hdyz sebi to chces zwaZic. Wjele strowja a zboza k waZnemu dielu! 
Runje wcera skonCich redakciju a Ijadowanje textow zezberanych pesni; netko 
hisce hlosy. Nadieju so, zo budu nehdie za 10 dnjow hotowy - a potom zapocnju 
skoncnje swoju belorusku zberku pesni rjadowac a zaCisc pfihotowac. Prof Baudouin 
de Courtenay chce ju Krakowskej akademiji k wudacu pfepodac (won je netko na 
uniwersice w Krakowje). 
Wsitcy Tebi pfejemy borzowne wustrowjenje! Pis mi, drohi bratfiko, borzy zaso, 
kak so Ci wjedie (a hac sy pfitom moj list z knizkomaj dostal). 
Z najwutrobnisim postrowom a w lubosCi. Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Sceru hizo do Freiberka, dokelz njewem, hac by do Wosyka hisce w prawym 
casu pfislo. 
Dopis e. 84 
Cerny neu-pelive oeekaval MukUv dopis. Chtel mu ui psat, ale nevedel, kde se nachazi. Muka je 
nomocny, a tak mu Cerny radi, aby do skoly nepospichal. K dopisu ptilozene dva exemplate "Svatba u 
LuiickYch SrbU" venuje Cerny Mukovi a jeho sestre. Ve "Svetozoru" vysel obrazek rodneho domu a 
rukopis M. H6rnika. Oboje dostanou pro "Luiici", ui psal Simaekovi. Cerny nechal tisknout krasny obraz 
H6mika a lze ho dostat pres radakci "Katholskoho Posola". Cerny souhlasi s navrhem Muky, aby se ujal 
funkce konzula pro Ceske zeme a sitil myslenku "Serbskeho domu" a ziskaval pro ni podporu. Cerny byl 
poteSen MukovYm predsevzetim, Ze chce zaeit psat slovnik dolnoluZicke srbstiny. Cerny hodla usporndat 
a ptipravit k vydani sbirku beloruskYch pisni, aby ji moW predat profesorovi de Courtenay k vydani u 
Krakovske akademie ved. 
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85 /111 Amost Muka Adolfu Cememu (24 4) 
Freiberg, 21. Okt. 1890 
Lubowany bratfiko! 
Z khwatkom lisCik, dokelz sym we wulkej literariskej nuzy. Moju recnicu dyrbju hac do 
1. januarija skoncie, a mam hi see wokolo 18 listnow Ciseee a prehladowae, stoz je jara 
wobozna weco Za Luzicu pak njedostach dotal ani jenoho nastawka. Duz njewem hdie 
prjedy. 
Stoz rozeslanje Luzicy nastupa, chcu z kn. Holku jednae, zo by ton wot noweho 
leta administraciju wzal, ale bjez dosahaceje podpjery njemofu dale wudawae. Duz 
prosu Ce, poseel mi skerje lepje nesto a borzy po tym prawje wjele. Budu Ci wutrobnje 
diakowny za to. Dale pak prosu, wupytaj hromadku pfihodnych ceskich nastawkow a 
poseel je do Prahi SewCikej, zo bychu je skeIje lepje prelozili. Pisam tez diensa 
SewCikej, zo jim Ty poseeles. Mam rjanu rozprawu wo Twojich Luziskich wobrazkach 
wot Sewcika, kiz do novemberskeho cisla prindie, dokelz drje je oktoberske wuslo, 
runjez je hisee wohladal njejsym. Spewy mi Bart tez zane njeseele a - Adolfk tez nic. 
Jenoz Simanl62 ! Spewanski swjedien je so radiil, kai dIje z rozprawow wes, ale wino 
pri hosCinje be tak hubjenje, zo je treCina ludii po hosCinje mjenje bole skhorila! 
Wodaj, zo diensa wjacy njepisam! Z najhorcysimi bratrowskimi kosemi Twoj 
Ce wutrobnje lubowacy bratr 
E. Muka 
Dopis c. 85 
Muka v ryehlosti odpovida. Svou mluvniei ehee skoncit do l. ledna. Musi jeste tisknout 18 listu a 
ruisledne je prekontrolovat. Pro "Luiici" nedostal ani jeden clanek. Nevi, kam di'iv. 
Ohledne rozesil:ini "LuZiee" ehee jednat s Holkou, aby od noveho roku prevzal administraci casopisu. 
Bez dosavadni podpory (Cerneho) nemme nie vydavat. Prosi Cerneho, aby mu psal a posilal pfispevky. 
Dille ho zada, aby vybrane ceske cl:inky preloZiI Sewcik v Praze. 1. Bart mu neposila mdne basne. Jen 
Siman! Peveeka slavnost se vydafila, ale vino tam bylo tak Spatne, ze rretina lidi po hostine onemoenela. 
162 Syman, pseudonym Miehala Domasky (1820-1897), luiiekosrbskY farat a basnik. Cisinski siee jeho 
basne neuzruival, ale Muka byl rad za katdou baseD, ktera mohla vyjit v "LuZiei". 
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86/12/ AdolfCemy Amostu Mukovi (62 - 8) 
27. X. 1890. Hradee Knilove. 
LubSi bratriko! 
Wodaj mi, prosu, zo Ci hakle diensa wotmolwjam na Twoju lubu khartku a hisce lubsi 
list a zo zeyla preni raz po pr6zdninaeh Ci pisu - tola mam woprawdie preeo tak smjerc 
jara nuzne, zo njewem druhdy, hdie mi hlowa steji. Wodaj mi tez, zo jenoz nesto malo 
diensa za "Luzieu" napisnyeh - pozdiiso poscelu wjaey. Prelozieh sw6j feuilleton 
"Sberatelske obtize163", kotryz wundie w cc. 269. a 270. "Narodnieh Listu164" (30. 
septembra a 1. oktobra). Snadi j6n m6zes trjebac. Byeh Ci rad exemplar tyeh nowinow 
p6slal, tola njejsym j6n dostac m6h!. Preni feuilleton wo skhadiowaney studentow Sy 
dostal? PodIa sym tez spomnjenku na njeboh J. V. Frica165 pripolozil - to be dobra 
dusa! Smjerc jeho je mje jara prekhwatala a zrudiila. 
Priehodnje eheu Ci p6slac nekajki prelozk z naseho wubjemeho humoristy 1. 
Herrmanna. To su znamjenite weey. 
Sobotu mejaeh rjany dien - dostaeh wot k. Skaly powjesc wo powysenju naseho 
lubowaneho H6rnika. Kak beeh zwjeseleny, cezko powjediec. 
Wcera wotp6slaeh do Prahi dlejsi nastawk za "Zlatou Prahu" wo kwasu pola 
Serbow z nekotrymi mojimi wobrazkami, resp. fotografijemi. Wosebje "Kwasny cah" z 
Kelna je so wubjemje radii!. 
Wobzarowaeh jara, zo njem6zaeh na swjedien princ - be to moje wutrobne 
zadanje! Njedostaeh dowolenja - a be k6ne. W protyey "Velky Slovansky kalendar", 
kotrai wundie z nakladom J. Otty w Prazy, sym wozjewil nastawk "Wopyt 
Budysina166" (Navsteva Budysina) z wobrazomaj M. H6mika a mesta Budysina. Dyrbju 
za Tebje exemplar kupic, dostanjes b6rzy. 
Zo be tu pola mnje na wopyce a potom tez pola k. kan. H6mika knjez W. 
Boguslawski, drje wes wot k. H6mika? 
163 Adolf Cerny: Sberatelske obtize (Vzpominky z cest po LuZici), Narodni listy, c. 269, 30. 9. 1890, s. 1; 
c. 270, 1. 10. 1890, s. 1; Zberacelske wobCeZnosce, LuZica, c. 12, december 1890, s. 93-94. 
164 Narodni listy, ceskY denik 1861-1941. Zalozen a do r. 1894 i'izenj. Gregrem. Vredakci se postupne 
vysmdala rada prednich ceskYch novimii.'U a spisovatelu, mj. J. Neruda, V. H:ilek, V. Dyk a braID K. a J. 
Capkove. 
165 Fric, Josef Vaclav (1829-1890), cesky spisovatel, novinai', predstavitel romantismu. Fric byl 
v kontaktu s luZickosrbskYmi buditeli, J. P. Jordanem a J. A. Smolerem. 
166 Adolf Cerny: Navsteva Budysina, VelkY slovanskY kalendat na obycejny rok 1891, Praha 1890, s. 49-
51. 
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Wodaj, zo tak malo pisu a tak smoram. Je hizo pozdie - a ja mam jutre 5 
hodiinow sule, napisac 3 reeenzije za Athenaeum a nekotre nastawki za Slownik. Hdyz 
to napisu, eheu skoncnje ,,Daemonologiju Serbow" za Casopis zapocec. K. Hornik mje 
pomma. 
Wjeseru so wutrobnje na Twoju recnieu z dweju priCinow: 1. zmejemy 
wulkotne, kruce wedomostne diao wo delnjej serbSCinje, a 2. zmejes potom wjaey 
khwile k pisanju za Luzieu a za Casopis, stoz je trebne. 
Njewem, sto Ci hisce pisac - bylo by die wjele nowinkow, tola nico ill! 
njeprikhadia. Haj, ruska spisacelka Anna Gawrilowna Saeharowa je moj nastawk wo 
serb skich studentaeh (resp. wo skhadiowaney) za "bJIaroBDeTb" prelozila; wona ehee 
tez "Serbske wobrazki" prelozowac. 
A netko so mej Ijenje. Postrow Twoju lubu knjeni wote mnje a wot mojieh, kiz 
so tez Tebi porucec dawaju, a wostail preeo strowy a wobkruceny wo mojej lubosCi. 
Preeo Twoj 
Adolf 
Dopis c. 86 
Cerny se omlouva, Ze toho pro "LuZici" posila tak maIo, ale nevi, kde mu hlava stoji. K dopisu pfiloZiI 
vzpominku na zesnuleho 1. V. Frice. Jeho smrt Cerneho zarmoutila. V sobotu dostal od Skaly radostnou 
zpravu, ze byl Hornik povjSell. Pro Zlatou Prahu pfipravil clanek 0 svatbe u Luiikjch SrbU 
s fotografiemi. 
Cerny litoval, ze nemohl pfijet na peveckou slavnost. Nedostal povoleni. "Velkj slovanskj kalendai''' 
pfinese jeho Clanek Navsteva Budysina s fotografiemi mesta a M. Hornika. Cerneho navstivil 
Boguslawski. Hornik ho napomma, aby uz zacal pro CMS pfipravovat "Demonologii Luiickjch Srbu". 
Ruska spisovatelka A. G. Sacharova pi'elozila Cerneho clanek 0 schadiowance pro Blagovest. Chce 
pi'ekladat i "Luiickosrbske obrazky". 
87 /13/ Amost Muka Adolfu Cememu (25 - 5) 
W Freibergu 4. 12. 90 
Lubowany bratriko! 
Wutroba mje honi, zo byeh Tebi pisal, ale hlowu mam tak polnu diaa a diaow, zo mi 
wodas, hdyz njebudie wjele mudreho. Hizo prez 4 mesaey nimale zenje won prisol 
njejsym, zo byeh so wukhadiowal, tak zo sym eyle pusty, ale dyrbju netko twjerdie 
sediec, dokelz eheu, zo by moja recniea hnydom po nowym Ieee hotowa byla. Netkole 
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so 29. listno staja, ale prez 40 listnow budie. Byeh dale byl, ale sula mijara wjele casa 
rubi. Sym tez zaso wot wseho diela a wseje starosee troehu khorowaty. Su mi mjenujey 
tez k jutram moje wobydlenje wupowjedieli a mje pfi tym hisee jara mjerzali. Netko je 
moja Loska a tez ja - sm6j wjele po mesee behae dyrbjaloj dla noweho wobydlenja, ale 
nico njesmoj namakaloj, stoz by so namaj hodialo. Duz mi nico wyse njewosta hac 
namaj mam khezku ze zahrodu kupie, kiz bese runje na predail. Polojeu dyrbju zaplaCie, 
polojea wostanje na njej jako hypotheka. Duz mam tez dla wobstaranja pjenjez troehu 
starosee. Wezo mje abo naju priildies we naju nowym wobydlenju b6rzy wopytae! 
Dale mam wusparanja dla Luziey. Dotalny njeporjad wjaey njeildie - samemu 
Markej so w6n wjaey njelubi, dokelz w6n zadyn abonnementny pjenjez nutr 
njedostanje. Kn. Sommer bese z wopredka prajil, zo w6n nikoho pominae njeeha a 
njebudie. Duz netko z nim a z kn. Holku jednam, zo by S. administraeiju wot noweho 
leta Holey prepodal. Sto k tomu menis? 
Trjebam pak tez w nowym Ieee jara Twoju lubu podpjeru a wjeselu so hizo do 
predka jara na wse Twoje pfilubjene nastawki - wosebje na prelozk Hermanowyeh 
humoreskow. P6seel mi jeno prawje b6rzy. Twojej p6slanej nastawkaj eheyeh hizo do 
11. cisla stajene mee, kn. Marko pak je te same za 12. Cislo skhowal. 
Najwutrobnisi diak praju Ci za prip6slanaj nastawkaj w Narodnyeh Listaeh wo 
skhadiowaney studentow a w Zlatej Prazy wo nykusu167. Daj mi tola tez wesee nastawk 
wo Serbskim Kwasu, hdyz budie w Zl. Prazy wozjewjeny pfip6slae kup' a p6seel mi 
"Velky Slovansky-" kalendar. K6ne leta pak mi potom zdiel zlicbowanje, zo m6hl Ci 
Twoje wulozki zarunae. 
Wot lubeho H6rnikec wuja, na kotrehoz [powysenje168] so wutrobnje wjeselu, 
nimam wot Miehala zaneje powesee a be prenje wot Tebje, zo zhonieh, zo je tu kn. 
Boguslawski byl. Sto dha prajese. Mejese dobre powesee dla MaCicneho Doma? 
Moja luba mac je zaso tak daloko wotskhorila. Pisaeh drje Tebi, zo bese pred 
Miehalom na Typhus skhorila a na smjere khora, tak zo buehmy wsitey k njej wot 
bratra powolani. Tez moja Loska je zaso dwe njedieli khora byla, bese so nazymnila w 
spocatku novembra pri sadienju stomikow sadowyeh w nasej nowej zahrodie. Postrow 
wot naju wseeh Twojieh lubyeh a budi wot naju nutrnje strowjeny wot Twojeho Ce 
sweru lubowaeeho bratra 
167 Adolf Cerny: Nykus. Z bajesiovi luZickeho, Ziata Praha, c. 34, 11. 7. 1890, s. 399-402; c. 35, 18. 7. 
1890, s. 411-414. 
168 Michal Hornik byI24. i'ijna 1890 zvolen scholastikem (cestny titul kanovnika) budysinske kapituly. 
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EmstaMuki 
Wodaj khwatne smoranje! 
Dopis C. 87 
Muka rna mnoho pnicc. liz pres 4 mesicc nebyl venku. Musi bYt ale tvrdy, aby uZ konecne byla vytistena 
jeho mluvnice. K Velikonocfun byl vypovezen z bytu. S Loskou behali po meste a hledali nove bydlenL 
Nic, co by jim vyhovovalo, nenasli, a tak museli koupit maly domek se zalmidkou. Polovinu musi zaplatit 
a polovina bude na hypoteku. Ma tedy starosti s obstaramm penez. 
Muka rna tnipeni s "LuZici". Dosavadni neporndek je neudrZitelny, nelibi se uZ ani samotnemu M. 
Smolerovi, protoze nedostava penize z predplatneho. Sommer jiz di'ive rekl, ze nikoho upominat nebude a 
ani nechcc. Proto s nim a s Holkou jedna, aby M. Smoler predal administraci od noveho roku Holkovi. 
Muka poti'ebuje od Cemeho mnoho pi'ispevku do "LuZicc". Obzvlast' se tesi na preklad humoresek od I. 
Herrmanna. 0 H6mikovi nerna zadne zpravy. Muka se pta, jestli mel Boguslawski po navsteve Cemeho 
dobre zpravy ohledne "Maticniho domu". Mukova matka smrteine onemocnela na tyfus. Loska je opet 
nemocna, nebot' se nastydla po sazeni ovocnych stromku na jejich nove zahrade. 
88/141 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (63 - 9) 
8. XII. 1890. Hradee Knllove. 
Lubowany bratriko! 
Mej wutrobny diak za luby list, kotryz wcera dostaeh. Jara je mje zrudiilo, zo je Twoja 
luba mac tak cezey skhorila, wo 6mz mi nico pi sal njejsy - tola hnydom beeh 
zwjese1eny prez powjesc, zo je hizo zasy wotkhorila a zo so jej netko zasy lepje wjedie. 
Tez to mje jara rudii, zo Twoja luba knjeni preeo hisce polnje strowa njeje a cas wot 
casa khoruje - tola mam nadiiju, zo so jeje strowosc skoncnje eyle wuporjedii. 
Wobzaruju, zo njejsym mohl Waju we Freibergu wopytac zandiene prozdniny - tola 
myslu, zo k Wamaj priehodne prijedu, zo byeh Waju w nowym wobydlenju wupytal a 
wopytal. Tez tehodla k Wamaj dyrbju, zo byeh sebi skoncnje Waju fotografiji wuprosyl 
.... Kusk dolho na njej hizo cakam - wemo? '" No, no, tola wsitko budie! -
Diensa poscelu Tebi prelozk Vrehliskeho legendy "Bacon sw. FranCiska169", 
lubozneje basnje, kotra.z so zawesce budie runje tak spodobac ka.z legenda wo sw. 
Zyce. Vrehlieky be jara cezey na typhus skhoril, tak zo mejaehmy wulku bojosc wo 
169 Bacon s. FranciSka. Legenda wot Iaroslawa Vrchlickeho (pi'eklad A. Cemeho), LuZica, c. 1, januar 
1891, s. 3-4; c. 2, februar 1891, s. 9-10. 
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njeho. Tola, Bohu diakowane, netko pocina wotkhorowae, tak w borzy zaso budie cyle 
strowy. 
Netko dyrbju pilnje pisae nastawk za Casopis MaCicy - k. kan. Hornik mje 
pomina, prajo, zo nima nica za prichodny zesiwk. Tuz dyrbju hladae, zo bych jon ze 
swojej studiju wupjenil. Tez k. dr. Karlowicz mje pomina wo nowy nastawk za 
"Wislu". (Myslu, zo w poslednim zesiwku je moj nastawk ,,za piesni",luzyck",170,,; 
njejsym hisce dostal). Tuz wodaj, hdyz njemofu hnydom wjacy za LuZycu poslae. 
Protyku chcu Ci poslae a tez Zlotu Prahu, hdyz w njej wopisanje serbskeho 
kwasa wuitdie. 
Na Twoju recnicu so wutrobnje wjese1u - derje, zo wona hnydom po Nowym 
Ieee wuitdie! Menju, zo cyle derje scinis, hdyz administraciju Luzicy Holcy prepodas; 
dotalny njeporjad dale njeitdie. 
Wuprajejo Twojej knjeni a Tebi wot wsitkich mojich a wot sebje samoho wjele 
dobreho, sym preco Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis C. 88 
Cerneho zarmoutila zpniva 0 onemocneni Mnkovy matky a zeny. Lituje, ze je nemohl navstivit minule 
pnizdniny ve Freibergu. Posila mu pi'eklad basne "Cap sv. Frantiska" od Vrchlickeho. VrchlickY byl 
nemocny na tyfus. Meli 0 nej vsichni velkou starost. M. Hornik upomina Cerneho, aby psal pro CMS a 
Karlowicz ho upominli, aby psal pro "Wislu". Posle mu vseclmy cl:lnky, ktere napsal. Cerny souhlasi, aby 
administraci "LuZice" pi'evzal Holka. 
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89/1/ Amost Muka Adolfu Cememu (26 - 1) 
[Freiberg, l. 1. 9l.] 
Lubowany drohi bratre! 
Mej wot naju wutrobny diak za Twoje preeeine zbozopreea k nowemu letu. Tez moj 
prejemoj Tebi a Twojim lubym z wutroby wso dobre a Boze zohnowanje, wosebje pak 
tez strowotu, kotraZ namaj netko runje brachuje. Smoj so hody we Wosyku nazymniloj 
a sediimoj netko khoraj we jstwje. Z Luiicu so hubjenje slachCi. Marko je jeje 
njeprecel! Won chce ju wot Noweho leta pOl tak wulku 1. j. poUistna na mesac jako 
170 Adolf Cerny: ZapieSnillluZyck&, Wisla, Tom V: styczeti,luty, marzec, 1891, s. 397-418. 
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prilohu k Serbskim Nowinam wudawac. Ja wot jow nimam ani proska wliwa nad nim! 
W 6n cini stoz chce. Duz ja na zadyn pad redaktor wostac njemoZu a njecham a sym kn. 
Mikl. 'lurej, bywsemu red. "Luziskeho Serba" Luzicu poskicil pod tym wumenjenjom, 
zo ju dale wudawa a sam nakladuje kajkaZ je dotal byla, snadi mje za sobu redaktora 
wobkhowa. Nimam pak hisce wotmolwi wot njeho. Cislo za december hisce Marko 
zhotowil njeje!! 
Z najwutrobnisim strowjenjom Tw6j 
E. Muka 
Dopis c. 89 
Muka dekuje za novorocni blahopGini a podobne opl<ici. 0 Vanocich se ve Wosyku nastydli a jsou 
nemocni. S "LuZici" je to Spatne. M. Smoler je jeji nepfitel. Od noveho roku ji chce vydavat jako mesicni 
pfilohu Serbskych Nowin. Z Freibergu to nemuze nijak ovlivnit. M. Smoler si dela, co chce. Muka 
v iadnem pfipade nemuze zustat redaktorem (a ani nechce). BYvaIemu redaktorovi "LuZiskeho Serba" M. 
Zurovi nabidl "LuZici" pod podminkou, Ze ji bude vydavat takovou, jaka byla doposud. Snad si ho 
ponecha za redaktora. Prosincove cislo M. Smoler jeste neudelal. 
90 121 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (64 - 1) 
12. I. 1891. Hradec Knllove. 
Lubowany bratfiko! 
Tw6j posledni lisCik je mje jara zrudiil prez powesc wo "Luzicy". Wediach drje hizo 
wot k. kan. H6rnika, zo chce Marko "Luzicu" wot noweho leta jako mesacny pndawk 
"Serbskich Nowinow" wudawac, tola mejach preco nadiiju, zo Ty na to njepnstupis. To 
je so pres Tw6j lisCik wobkruCilo, tola [pnwisk] zo chces "Luzicu" Zurej prepodac, so 
mi zaso lubic njechase. Potom by byla "Luzica" jenoz symjenisco njezralych 
student skich plodow a tuz bjez literariskeje h6dnosce. Tola z poslednjeho lista naseho 
lubeho H6rnika zhonich, zo budie "Luzica" dale pod Twojej redakciju wukhadiec, zo 
ju chce k. far. Herman171 z Wotrowa nakladowac a k. [Holka] expedowac. Taki budie 
derje! AbonenCi njebudia wjacy skodec na njepOljadne wukhadienje a budia - lepje 
plaCic. Do Zuroweje "Luzicy" njebych pisal- do Twojeje, so we, pisu stajnje. Prasenje: 
Sy dosta! moju poslednju posy!ku - pre!ofk Wrchlickeho pesnje "Bacon sw. 
171 Herman, Jakub (1836-1916), fanit a mecenas luZickosrbske literatury. Vvdaval v letech 1891-1910 
casopis LuZica a nekolik sbirek J. B. Cisinskeho. . 
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FranCiska"? Wcera mejaeh korrekturu I. listna Casopisa M. S. Z wutrobnymi 
strowjenjemi Tebi. Twojej knjeni w lubosCi Twoj 
A. Cerny 
Dopis C. 90 
Cernemu se nezamlouvaji zmeny kolem Luiice. Myslel si, ze Muka nepfistoupi na to, aby se "Luiica" 
stala mesiCni pfilohou SerbskYch Nowin. Ale aby se "LuZica" predala Zurovi, to se Cememu take nelibi. 
Potom by byla jen semenistem nezralych studentsky-ch vYPlodu bez litenirni hodnoty. Z posledniho 
dopisu M. H6mika se dovedel, ze "Luiica" bude daI vychazet pod redakci Mukovou, farM Herman z 
Wotrowa bude nakladatel a expedovat ji bude Holka. S tim Cerny souhlasi. Pi'edplatitele podle Cerneho 
nebudou nadavat na nepoi'adne vychazeni a budou lepe platit. Do Zurovy Luiice by nepi'ispival, ale do 
Mukovy bude psat stale. 
91/3/ Amost Muka Adolfu Cememu (27 - 2) 
[Freiberg, 12. 1. 91] 
Lubowany bratfiko! 
Diensa mom Ci zwjeselaeu powese poslae, zo je daISe wobstaee LuZiey zaweseene. 
Marko Smolef eheyse ju mjenujey wot noweho leta jako pfilohu Serbskieh Nowin a to 
pol listna kozdy mesae wudae. Do toho ja zwolie njemozaeh. Duz sym so z kn. 
kanonikom fararjom Jak. Hermanom we Wotrowje zrecal a ton je pfeeeinje 
nakladnistwo Luz. pfijal a za pjenjezny risiko steji (Marko praji, zo je kozde leto 500 hr. 
pfisadiil.). Netko pak tIjebam smjere nuzno dobre nastawki, za 2. Cislo nimam nimale 
nico, moja recniea dyrbi 1. febr. hotowa bye (hi see 7 listnow!). Duz prosu poseel stoz 
mozes wosebje pfilubjeny pfelozk Hermannoweje humoreski 172. A do Prahi studentam 
serbskim poseel hnydom nesto nastawkow, kotrez njech woni pfeloza abo napisaj jim, 
hdie wone steja, zo byehu sebi je pytali. Wosebje originalne nastawki wot Tebje wo 
Serbaeh a stoz hewak ehees. Tez wo Slowjanske nowinki prosu, prawje wjele! Sto sy 
znowa wozjewil? Sym hi see khorowaty. Z najwutrobnisim strowjenjom Twoj 
E. Muka 
Dopis C. 91 
Muka posila radostnou zpravu, ze dalsi existence Luzice je zajistena. Aby se uskutecnil plan M Smolera, 
s tim Muka souhlasit nemohl, a tak se domluvil s faratem J. Hermanem z Wotrowa, ktery pi'ijal 
172 Stary a nowy kabat. Napisal Ignac Hemnann (pi'eklad A. Cerneho pod pseudo Wuj Lazowski), LuZica, 
c. 6,junij 1891, S. 43-44; c. 7,julij 1891, S. 50-52. 
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nakladatelstvi LuZice i s tim, ze podstoupi peneZni riziko. M. Smoler rikii, ze ztracel na LuZici 
kaZdorocne 500 marek. Potfebuje proto nutne dobre prispevky a clanky. Tesi se na pi'eklad humoresky I. 
Herrmanna. Studenti:u:n v Praze rna poslat clanky k pi'elozeni do LuZice. 
92/4/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (65 - 2) 
Hradec Knil. 3. febr. 1891 
LubSi bratfiko! 
Wjeselu so na nowej "Luzicy" a lubje rad pfislubju swoje sobudielacefstwo. Wodaj, 
prosu, zo diensa jenoz drobnostki p6sceru - mam wjele diela z nastawkom za Casopis, 
kotryz tola dyrbju pisac, dokelz k. H6rnik nico druhe nima a Casopis tola do jutrow 
wunc dyrbi. P6dla teho mam wulku zrudobu we domje - bratr m6j je jara khory, tak zo 
dyrbimy preco w jeho blizkosCi byc. Tola za 3. Cislo z westoscu nesto wjetse a 
pokracowanje "Prasenjow" napisu a w prawy cas p6sceru. Wot koho je nastawk ,,Baje, 
wasnja, pfiwery"? Njezabudi mi na tole prasenje wotmolwic. Jutry bych jara rady do 
Serbow zberac prijel - ale to wotwisuje wot strowoscoweho postawa mojeho bratra. 




Cerny rna mnoho prace s clankem pro CMS. Bratr Cerneho je vame nemocen. Potfeboval by vedet, kdo 
je autorem clanku "Baje, wasnja, pnwery". Na Velikonoce by rad pi'ijel do LuZice, ale vse zavisi na 
zdravotnim stavu jeho bratra. 
93/5/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (66 - 3) 
Hradec Kral. 16. [II.] 1891 
Drohi bratre! 
Napisach Tebi nesto nastawkow za "Luzicu", zo zmejes za nekotre Cisla. [Pokhod] 
m6ze byc tajkile: Herrmanowe powedailCko, Vrchlickeho pesen, powedailCko wot 
Baruckeho. Prasenja staj do najblizseho Cisla. Bych rad nesto zajimowanja za te wecy w 
Citafstwu zbudiil - tola njewem, kajki budie wuspech. Po swojich dotalnych 
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wobhonjenjach w Serbach sudiu, zo njedostanu nieo - tola jara bych so wjeselil, hdyby 
so pokazalo, zo bech falsus vates173 . 
Pesen Vrchlickeho je jara krasna a dokelz so Serbow nanajblize dotkuje, menju, 
zo ju rad pfiwozmjes Ty kaZ tez Citafstwo Luzicy. 
"Luzica" I. so mi jara spodobase, tim wjacy, dokelz menjach, zo je nastawk 
"Baje, wasnja, pfiwery" prenjotna serbska zberka priwerow. Takle wi diu, zo je to zasy 
jenoz prelozk abo wobdzelanje; tola tez tak widiu ton nastawk jara rad - jenoz njemofu 
zaprijec, eeho dla njebe zarlo pfistajene. Tez Cisinski so skonenje pohnuc, zo nesto za 
Luzicu poda. Njedawno mi pisase, zo rna cylu zberku pesni "Serbske zynki" hotowu a 
zo ju chce w mojej "Serbskej knihowni" wudac. So we, zo so na tym zwjeselich - tola 
sto z ciscom zapoeec, hdyz Marko nieo njedzela? Wot spoeatka minjeneho leta won 
wosom stronow 3. knizki "Knihownje" (mojich wobrazkow) wutisci - wjacy wot njeho 
nieo dostac njemofu. Mam Twoj prelozk z Baluckeho (poprawom hizo nimam, dokelz 
sy jon bjez teho, zo bys mi nesto wo tym napisal, do "Luzicy" stajil a mje na tajke 
wasnje blamirowal - pretoz ja sebi hizo dowolnosc autora za wociscenje prelozka w 
"Serbskej knihowni" wuprosych), mam Cisinskeho pesnje, mam Hornikowe poetiske 
wudzelki (kotrez chcu zhromadzene wudac), mam swoje wobrazki, atd. - a wot Marka 
njeje mozno nieo dostac. Netko jeho zamolwju - - won je tola slubjeny! (To be za mje 
woprawdzite prekhwatanje. Prajach sebi: Adolfje, hdyz so Marko zeni, to tola tez dyrbis 
sebi zwaZic, do teho potajneho mandielskeho "standa" zastupic.) Ale hac budze potom 
lepje, hdyzjeho budie zona Martha pohonjec? Wohladamy! 
Stoz "Wislu" nastupa, dyrbju Tebi prajic, zo knjez dr. Karlowicz njeje nakladnik 
ani wudawaf, won jenoz redakciju wjedze; nakladnistwo rna cyle towafstwo; skonenje, 
stoz wem, wume[n]ja sebi nakladnistwo "Wislu" jenoz za Ciste folkloristiske easopisu. 
Tola chcu so k. Karlowicza pri prileznosti woprasec. 
Derje, zo rna netko k. Holka administraciju - netko tola njebudza Citarjo na 
njeporjadne dostawanje "Luzicy" skor.zec. Prosu Ce, napis k. Holcy, zo mi preco te.l 
Cislo "Luzicy" za tamnych knjezow poscele, z kotrychZ nesto prelozowach. 
Jara mi je .leI, zo je Twoja luba knjeni zasy skhorila - tola nadzeju so, zo borzy 
dospolnje wotkhori a zo Waju wobeju wulke prozdniny stroweju wohladam. Bratr moj 
je preco wjacy khory a njeje nadzeja na polepsenje. Tuz mam preco wulku zrudobu 
domach a mozes lohcy zaprijec, zo mi wjele do dzela njeje - a tola wjele, wjele dzelac 
dyrbju. Cefpju hizo zasy jara na euwy a njewem, kak dale budze. 
173 LatinskY pojem "falsus vates" znamemi cesky "falesnyvestec". 
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Ja a wsitcy moji postrowjamy Twoju lubu Knjeni a Tebje nanajwutrobniso a 
prejemy Wamaj wjele dobreho. 
W lubosCi Twoj 
Ad. Cerny 
Pis mi borzy a wjele! 
Dopis C. 93 
Cerny napsal nekolik cl3nkii pro Lunci. Sled miize bYt lllisledujici: povidka I. Hemnanna, baseii 
Vrehliekeho, Baluckeho povidka. Nova Cerneho rubrika "Prasenja" rna vzbudit ve cteruffieh zajem, ale ze 
svy-ch zkuSenosti z putovani po Lunci 0 tom pochybuje. Rad by byl falesny vestec. 
Nedlivno psal Cernemu Cisinsky-, ze dopsal sbirku basni "Serbske zynki" a chce ji vydat v LuZiekosrbske 
kniZniei Cerneho. Samozfejme mu to udelalo mdost, ale nevi, jak to bude s tiskem, nebot' M. Smoler nie 
nedela. Od zacatku minuleho roku z 3. svazku (LuZieke obrlizky) jeho Luziekosrbske kniZnice vytiskl jen 
8 stmn. Ve sve knifuici ehtel vydat hned nekolik veci. Jednak CiSinskeho basne a H6rnikovy poeticke 
vYtvory a take Baluekeho pfeklad. Ten oVSem Muka bez toho, aniz by Cernemu neeo napsal, otiskl 
v LuZici, ackoliv si povoleni k vydlini ve sve kniZniei vyprosil od autom Cerny' Takze Muka Cerneho 
blamoval. Od M. Smolem ovsem nemuze nic dostat. Nyni ho omlouva, protoze je zasnouben. Jestli po 
svatbe bude lepe a jeho zena Marta ho bude popohlinet, to se teprve uvidi. 
Lituje, ze je Mukova zena stale nemoena. Jeho bmtr je take nemocny a nadeje na uzdraveni je mala. 
94/6/ Amost Muka Adolfu Cememu (28 - 3) 
Freiberg, 8. merca 1891 
Lubowany drohi bratriko! 
Powesc wo minjenju Twojeho jenickeho lubeho a nadiije polneho bratra Ladislawa174 
je mje cyle porazyla a Twojeho a Twojeje macerje dla wulkeje zrudiby stajila, wjetSeje 
hac tak hizo mam, runjez dyrbjach po Twojich poslednich powescach so preco 
najhorseho bojec. 
Ach moj luby bratfiko, ja preco bole spoznawam, zo namaj njeje wjesele a 
zboze, ale zrudiba a zelenje wotsudiene. Dyrbimoj pak scetpliwje njesc stoz je namaj 
napolozene, runjez je tak horke a cezke! Hlej, Ty so za krotki cas zhubil prez njesmilnu 
smjerc nana a jenickeju dweju bratrow! Cuju hluboko z Tobu, kak to Twoju wutrobu 
tysi a boli, dokelz tez mje we wutrobje boli, hdyz dyrbju netko hizo 4. leta pfihladowac, 
174 Cerny, Ladislav (1877-1891), bmtr Adolfa Cerneho. Ladislav zemfell. bfezna 1891. 
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kak moja dobra spr6eniwa mandielska dyrbi preeo a preeo zaso wulke bolosce cetpic 
bjez wuhlada na dospolne polepsenje. Netkole runje, jako zrudiaea powesc wot Tebje 
prindie, wona zaso na khorolom lezese a to hisce diensa lezi a mjez tym be nam nas 
jenicki H6rnik w Budysinje strasnje skhoril, zo be bojosc wo jeho ziwjenje. Na powesc 
wo tym beeh ja sobotu 28. febr. hnydom k njemu do Budysina dojel a wr6cieh so 
njedie1u domoj k mojej khorej Losey. Z lubym H6rnikom pak so Bohu diak zaso 
polepsuje. Hdy by jenoz mile naleco tez mojej lubej Losey znajmjensa wol6zenje 
prinjeslo! K tomu mam netkole zalostnje wjele diela: recniea rna so dok6ncic, mamy 
pruhowanski cas hizo wot 16. febr. sem a ja sym preni kr6c sobu w kommissiji za 
pruhowanje maturitatne nasieh wotkhadierjow, kotrez so pfiehodnu wutoru sk6nci, 
k tomu mam jenoho khoreho kollegu zdiela zastupowac. Njewem, sto a hdie prjedy, 
tak zo su moje nerwy (cuwy) eyle prepjate a zo za jutrownym casom zediu nadiejo so 
wol6zenja. Hewak wjaey dolho njewudierm. A tez Tebi so wesce tak die ka.z mi. 
Tohodla beeh eyle hnuty, jako wot Tebje tak bohaty material nastawkow za Luzieu 
dostaeh 17. II. Mej m6j najwutrobnisi diak, Ty swerna dobra dusa! Wso je mi 
wulcysnje lube a witane a wesce budie to tez nasim Citarjam. Z Holku sym jara 
spokojom, ale z Budysskimi preeo hisce eyle do porjada njejsm6j. Netkole pak Tebje 
nutrnje prosu, njesydaj a njedielaj tak dolho, ale bjet na kedibu Twoju tez kipru 
strowosc. Ty sy to winojty Twojej lubej sw6jbje, nasemu a Twojemu drohemu 
Serbowstwu, Twojemu narodej a Twojim prece1am, wosebje tez naju precelstwu. 
Khodi sweru do 11. hodi. spac a wukhodiuj so; wot jutrow eheu ja to tez tak Cinic. 
Pola Cisinskeho na pucu do Budysina pobyeh, w6n mi slubi, zaso spewy do 
Luziey podawac. Swoju zberku "Serbske zynki175" ehee w6n dac po jutraeh w 
Budysinje Ciscec. 
Dla Baluekeho wjeselohry "Hontwa za muzom" je mi jara zel, zo so Tebje 
njejsym prjedy prasal, hac sy z tym prez jene ze mnu, zo ju we Luziey woCiscu, dokelz 
ju Marko tola hisce za 3-4 leta ciscal njeby. Hlej, za 1. Cislo njemejaeh zanyeh h6dnyeh 
nastawkow a z Ciscom dyrbjese so khwatac, dokelz bese so wso hizo prez Marka 
zakomdiilo. Na dobo dostaeh wot Sommera prelozk Tolstoho hry: Moe cmy; ta pak je 
tak naturalistiska, zo so njesmem zwa.zic, ju Serbam we Luziey podac! Tuz khetfe tak 
sCinieh, dokelz hewak njem6zaeh derje Sommerowy prelozk wr6co stajic. Duz wodaj, 
bratfiko! Hdyz budie Marko zenjeny (kwas budie w lecu), potom so nadiijam wjetSeho 




porjada, Martha rna wlosy na zubach, znaju ju! Tajku won trjeba! Wot mojeho swaka 
Ketka dostach diensa powesc, zo je jemu sotra Alma wcera strowu holcku porodiila. 
Mukec luba macerkaje pola nich hizo wot 16. febr. 
Moja Loska a ja cujemoj hluboko z tobu a z Twojimi lubymi sobu Wasu 
zrudobu a prosymoj Boha, zo by Was ze swojim njebjeskim pokojom we Wasej wulkej 
wulkej zrudobje spokojal a Tebi krutu strowosc spozcil W njekhablacej lubosCi 
wostawam Twoj swerny bratr 
Ernst Muka 
Wot 15. febr. z nikom sebi pisac njejsym mohl, hac jenoz dla Luzicy dyrbjach 
nestno listnow pisac. W tajkich wuzkoscach sym. SkonCich list runje w nocy Y2 1 hodi. 
Netko chcu do loza! 
Dopis C. 94 
Muka je zdrcen zpnivou 0 smrti bratra Cerneho. Neni jim na svete souzena radost a stesti, ale smutek a 
zal. Cerny za lmltk)' cas ztratil otce a dva jedine bratty. Souciti s nim. I Muku velice trapi, kdyz se musi 
divat, jak jeho zena uZ 4. rokem trpi velkYmi bolestmi bez nadeje na zlepseni. Do toho take vame 
onemocnel M. Hornik, ale uZ se zacirui uzdravovat. K temto vSem starostem rna jeSte nmoho prace. Mela 
by se dokoncit mluvnice, pnpravuje maturity, bude poprve sedet v maturitni komisi a jeste rna zaskakovat 
za nemocneho kolegu. Je to vsechno velkY napor na psychiku. Proto byl Muka temet dojat, kdyz mu 
Cerny zaslal velke nmozstvi clankU a ptispevkU pro "LuZiei". Dekuje mu z ceIeho srdce. S Holkou je 
spokojen. Cestou do Budysina za nemocnYm Hornikem se stavil u Cisinskeho, ktery mu slibil basrie do 
LuZice. CiSinski chce svou sbirku basni "Serbske zynki" po Velikonocich nechat tisknout v Budysine. 
Ohledne Baluckeho veselohry je Mukovi velmi lito, ze mu neoznamil, ze ji otiskne v LuZici, protoze M. 
Smoler by ji nevytiskl ani za 3,4 roky. A pro prvni cislo nemel zadne vhodne clanky. Necekane Muka 
dostal od Sommera pteklad Toisteho hry "Vlada tmy". Je to ovsem tak naturalisticke, ze se Muka nesmi 
odvazit ji ptedstavit SrbUm v LuZici. Proto nahradil Sommeruv pteklad ptekladem Cerneho. Omlouva se 
za to. Muka doufa ve vetSi potadek u M. Smolera, az bude zenat, nebot' je Marta velmi energicka a 
svarliva. Muka ji zna a takovou M. SmoIer pottebuje. Od svagra Kerka se dozvedel, ze mu sestra Alma 
porodila zdravou holcicku. 
Muka byl ve velikem stresu, proto nikomu nepsal a pnpravoval jen "LuZiei". Dopis dokoncil 0 pill jedne 
v noei. 
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95 /7/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (67 - 4) 
Hradee KnUove, 28. III. 1891 
Drohi bratfiko! 
Z wopredka pfiwozmi najwutrobnisi diak wote mnj e a moj ieh lubyeh za dielbrace na 
smjerci naseho lubowaneho Ladislawa; wupraj tez, prosu, Swojej lubej knjeni nas diak. 
Be to wulke dompytanje, z kotrymz je na nas luby Knjez spomnil. Tola dyrbimy jenoz 
prajic: Budi khwalene jeho mjeno - pretoz to je pfi tajkej zrudobje najwjeiSi trost, hdyz 
sebi pomyslimy, zo wso, stoz Won Cini, derje Cini. Wutroba so puka, hdyz sebi 
predstawjamy Ladislawa jako Cileho, wjesoleho, pilneho mlodieitea - tola hdyz sebi 
naspomnimy jeho woprawdie wulke cefpjenje, dyrbimy jemu jenoz prec jeho zasruzeny 
wotpoCink. Beehu to hrozne, zrudne dnje, tydienje a mesaey, hdyz dyrbjaehmy hladac 
na jeho cefpjenje, na jeho woblico, na kotrymz so jeho bolosce a bjeznadiija 
wobrazowaehu - a tola pomhac njemozaehmy! 
Jara zrudieni beehmy, hdyz so z Twojeho lubeho lista dowediaehmy wo 
njewustawaeej khorosCi Twojeje lubeje knjenje. Mamy tola nadiiju, zo je so z njej 
netko hizo polepsilo a prejemy jej z wutroby, zo borzy dospolnje wotkhori. Mam krutu 
nadiiju, zo ju letuse wulke prozdniny zaso polnje strowu wuhladam! 
To je naju stara peseit: wjele, wjele diela a malo, malo khwile! Kak dolho 
budiemoj ju hisce spewac? Pri tajkieh wobstejenjaeh je jara wobcezne na strowotu 
hladac! Menju, zo namaj wobemaj telko diela derje njetyje - tola pomhac sebi 
njemozemoj. 
Diensa Tebi poscelu nesto za rubriku "Druzy wo Serbaeh" - so we, zo pod tym 
moje mjeno stac njesme. 
Na prozdniny so hizo wjeselu; eheu je letsa eyle na zberanje w Serbaeh 
poswjeCic; z diela hromadie popucujemoj. Wodaj, zo diensa wjaey njepisu; eheu 
pfipoldnju wotjec a netko mamy hizo Y2 II. Tuz so mej rjenje, priwozmi sam a wupraj 
Swojej knjeni nase wutrobne postrowjenja, a budi preswedceny, zo Ce preeo jinak 
lubuje Twoj swerny 
Adolf 
Pfi prasenju wo ludowym lekarjenju, prosu, naspomit Pfuhlowy nastawk w 
Luziey (mi so zda) 1885. Njespomnieh na njon. 
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Dopis c. 95 
Cerny dekuje za vyj:ldi'eni soustrasti ke smrti bratra Ladislava. Jedimi Utecha je v Bohu. Byly to hrozne 
dny, tYdny a mesice, kdyz byli pi'itomni jeho umiraru.. V jeho obliceji se odnizela bolest a beznadej. I 
z Mukovy zeny je Cernemu smutno, kdyz je neustale nemocrul. Doufa, ze se uzdravi. 
Jejich stara pisen je: hodne, hodne prace a mruo casu. V takovYch podminkach je velmi obtizne clavat 
pozor na sve zdravi. 
Posila neco do rubriky "Jini 0 LnZick)'ch Srbech". Je jasne, Ze tam nesmi by! uvedene jmeno Cerneho. 
Cerny se tesi na prazdniny, ktere by chtel venovat sberu materiaIu v LnZiei. Snad budou putovat spolecne. 
96 /8/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (68 - 5) 
Hradee Krill. 29. IV. 1891 
LubSi, drohi bratfiko! 
Tudy mas drobnostku za Luzieu c. 4. Wjaey napisu za c. 5. Mam wulku starosc, hdie 
wozmu pjenjezy na pucowanje po Serbaeh. Mejaeh prewulke wudawki - a m6sen je 
netko pr6zdna. Tola do Serbow dyrbju. K. Baudouin de Courtenay (Dorpat, Rusowska) 
do diensniseho njeje d6stal Luzieu 1890. cc. 10. 11. a 12! Kak je netko ze strowotu 
Twojeje knjenje? Z wutrobnym postrowom Tebi a Twojej knjeni preeo swerny 
Adolf Cerny 
Dopis c. 96 
Cerny posila neco maleho do "LuZice". Ma starosti, kde sezene penize na prazdninove putovani po 
LuZici. Mel velke vYdaje, ale do LuZice musi. De Courtenay dodnes nedostal posledni dye cisla "LuZice" 
z roku 1890. 
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3. Korespondence z let 1891-1896 
(ad oddil 5. prvniho svazku) 
97 191 Adolf Cerny Amostu Mukovi (69 - 6) 
Hradec Kr. 4. 6. 1891 
Drohi bratfiko! 
Tudy mas nesto za "Luiicu" c. 6. Ceho dla njejsy mi wotmolwjenje kk. Meldy176 a 
Hicki l77 poslal? Wocakowach taj listaj - tola podarmo. Budi tak dobry a poscel mi wso, 
sto za mnje dostanjes k mojim naprasowanjam, zo mow wso rjadowac a wozjewjec w 
"Prasenjach a wabjenjach". 
Do Serbow pfijedu najskerso konc julija. Potom so wohladamoj a budiemoj 
(zmejes-li khwile) hromadie pucowac. 
Sy netko strowy? A Twoja luba knjeni? Wupraj Jej, prosu, moje porucenje. 
Tebje pak wutrobnje postrowja Twoj swerny bratr 
Adolf Cerny 
Stoz - na wustajencu njepfijedies? K. kan. [scho1.] Hornik chce pfijec w juliju. 
Snadi mozes tez w tym mesacu pfijec? To by bylo krasne, hdy bysce hromadze pfijeloj! 
Dopisc.97 
Cerny posila pi'ispevek pro "Luzici". Pta se, pro(; mu neposlal odpoved' panii Meldy a Hicky. Muka mu 
ma posiat vSe, co se tjka Cerneho rubriky "PraSenja a wabjenja". Do Luzice pi'ijede Cerny nejspis 
koncem eervence. Pak se uvidi a budou spolu putovat po Luzici. Cerny' se dale pta, kdy pi'ijede na 
rystavu do Prahy. H6rnik chce pi'ijet v cervenci. Bylo by krasne, kdyby pi'ijeli spolu. 
98/101 Amost Muka Adolfu Cernemu (29 - 4) 
W Freibergu 11.16. 1891 
Lubowany bratfiko! 
Skoncnje je mi mozno, Tebi exemplar swoJeJe delnjoserbskeje recnicy jako dar 
swerneje bratrowskeje lubosce poslac z prostwu, zo chcyl ju pfecelnje pfiwzac a ju 
176 Melda, Jan Jurij (1814-1894), lufickosrbsky ucitel a spisovatel. Pi'ispival do lufickosrbskYch periodik 
177 Hicka, Miklaws (1821-1899), luZikosrbkY ucitel a publicista. Psal do nemeckYch i lufickosrbskYch 
periodik. 
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posudiie smilnje kaZ bratr bratra a Twoj rozsud do nekotrych nahladnych ceskich a 
snadi tez pol skich a ruskich casopisow poslae, zo bychu prez Twoju lubu bratrowsku 
pomoc slowjanscy wucency wo mojim diele zhonili a trochu na ni kedibowali k 
U\psemu naseho lubeho Serbowstwa. Netko chcu pomalu na delnjoserbskim slowniku 
dielae. Pisae a poslae recnicu njejsym prjedy mohl, dokelz hakle diensa mi prilubjene 
swobodne exemplary (mjenje hac so nadiach) dostach, runjez je hizo prez mesac so 
knihikupstwu prepodala. To be wina netCiseho sekretara towatstwa, kiz nos trochu jara 
wysoko nosy (je tajny radiieel) - sit venia verbo! 
Twoje posylki za Luzicu bechu mi jara witane, mej moj najluboznisi diak za nje 
a wodaj mi, zo Ci njebech wotmolwje wot Ricki a Meldy na Twoje prasenja poslal, 
bech Tebje tak rozymil, zo dyrbju to stoz so na redaktora Luzicy tajke poseele, hnydom 
do njeje stajie; tola ja Ci tez lubje rad wso stoz dostawam najprjedy k wobdielanju 
poseelu, jenoz tej dwe wotmolwjeni wo heji bestaj hizo w eiseetni jako Twoj luby lisCik 
do stach. Ja sym jej netko do Twojeje rozprawy zasunyl pri korrekturje a budies drje tak 
ze mnu spokojom. To druhe wotmolwjenje Meldowe na naprasowanje wo ludowym 
lekarjenju Ci podIa sobu seelu. KaZ widiis, chce ju Melda rad Ciseanu wohladae, ale -
dyrbi so do cyla wobdielae. 
Wjeselu so na naju zasowidienje we wulkich prozdninach a kaZ Tebje a tak 
eehnje tez mje z mocu na pueowanje do Serbow a po Serbach, ale tez pola mje je mosen 
jara prozdna! Tajka wjedrowa kheza ta tola prenje leto smjere wjele pjenjez zezerje dla 
wuporjediowanja, nowo pfihotowanjow atd. Ja dyrbju letsa zadlawje lutowae, zo nekak 
prelezu. Tola pozdiiso nadiijam so trochu lepsich casow, jenoz zo strowy wostanu a zo 
so ze strowoseu mojeje Loski polepsi; wona je preco hisee khorowata, tola tele tydienje 
trochu mjenje hac wokolo jutrow a swjatkow, trjeba netko wodowe lekowanje, snadi jej 
to tola trochu pomha dla jeje bolatych cuwow. Mi je netkole runje derje dose. Tola 
pueowae dyrbimoj letsa hromadie a do Prahi na wustajencu tez chcu, jeli mom tam z 
Tobu a z lubym Romikom so zetkae, hewak nic. Wot Prahi mohloj moj hnydom na 
najblizsim pueu do Muiakowa jee. Tam delka chcemoj po tak mjenowanej wujowskej 
drozy - darmo - ziwaj bye, hdiez die a zo njebychmoj so trjebaloj w hubjenych 
korcmach bediie hlowne kwartiry brae w Muzakowje pol a far. Rjedy178, w Wojerecach 
pola Dobruckeho179 atd. PUCowal po Serbach bych ja z Tobu rad 2 njedieli a to wot 26. 
178 Rjeda, Korla Awgust Sigismund (1820-1898), luiickosrbskY farar, pi'ileZitostny spisovatel a sberatel 
lidoyYch pismo 
179 DobruckJ, Jan Emanuel (1854-1921), slovenskJ farar a spisovatel pUsobici v Luiici. 
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julija - 9. awgusta, hdiez so na hlownu sehadiowanku serbskeje stud. mlod. a potom 
domoj do Wosyka podamoj. Duz dyrbi so naju zjezd w Prazy stac srjedi 19.-25. julija a 
prosu Tebje, dien postajic, dokelZ njewem, kak wjele dnjow mas Ty nuzno za Prahu, 
snadi 3 dny, ale droho njedyrbjalo byc. Moje prozdniny traja wot 18. julija hac do 16. 
awgusta. Wot Loski a wot sebje scele Tebi a Twojim lubym najwutrobnise serbske 
strowjenja Twoj Ce lubowaey swerny bratr 
Ernst Muka 
Prosu, zdiel mi borzy plan toho sto a kak cheemoj hromadiic, tola drje tez 
ludowe hlosy, spewy, bajki. Prinjeses tez fotografiski aparat sobu? By drje nuzno bylo. 
Kak dha je z tymi wobrazami z poslednjeho pucowanja? Mas zane tez za mnje? 
Njeehas mi eyle nadrobny zapis nastawkow a nastawckow, kotrez sy dotal wo 
Serbaeh wozjewjal w Now., casopisaeh, knihaeh atd. za Luiicu podac? Wsako 
njetrjebas mjeno podstajic, jeli njeehas. 
Kn. prof Baudouinej sym Luzieu po sIal. 
Dopis e. 98 
Muka koneene posila Cernemu exemplar mluvnice dolnoluZicke srbStiny. Je to dar za jeho vernou 
bratrskou lasku. Zaroven Cerneho prosi, aby 0 ni napsal sve mineni do nekterych vazenych Cesky-ch a 
moZrui i polsky-ch a rusky-ch easopisil. Muka timto chce prosti'ednictvim Cerneho upozornit slovanske 
vedce na svou pnlei a tim i na luZickosrbsky- narod. Ted' chce Muka pracovat na slovniku dolnoluiicke 
srbstiny. 
Muka dekuje za zasilky pro "Luiici". Omlouva se, ale odpovedi Hicky a Meldy, nebof to tak Muka 
pochopil, poslal hned k otisteni do "Lunce". Kdyi dostal listek od Cerneho, jejich odpovedi ui byly v 
tisku. 
Muka se tesi na setlGini 0 prazdninach a stejne jako Cerneho i jeho to vsi silou tahne za putovanim do 
Luzice a po Lunei. Ale i Muka je bez penez. Jejich novY dUm museli vyspravit a nove uspoi'adat, coz 
bylo hodne draM. Letos musi Semt. Pozdeji doufa v lepsi easy, hlavne aby byli zdravi. Loska je stale 
nemocna. Ona porrebuje vodolecbu (hydroterapii). Avsak spolu putovat po LuZiei musi, vYstavu v Praze 
take chce navStivit a rad by se tam setkal s H6mikem. Z Prahy by mohli odjet hned do MuZakowa. Tam 
by mohli by! zivi po "strejcovske cesre", tzn. zadarmo. Alespon by se nepotloukali po nevalnych 
krcmach. V MuZakowe se ubytuji u fawe Rejdy ave Wojerecich u Dobruckeho. Rad by putoval po 
Luziei dva tYdny na pi'elomu cervence a srpna, navStivili by schadiowanku luZickosrbsky-ch studentu a 
pak se vydali spolu do Wosyka. Cerny mu rna napsat pIau, co ajak budou sbirat. Take se Muka pta, jestli 
bude mit Cerny fotoaparat. Muka by jeste od Cerneho chtel, kdyby mu sepsal a poslal seznam vsech jeho 
clankU. Chtel by to uvest v "Luiiei". Muka prof. Baudouinovi de Coertenay "Luiici" poslal. 
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99/111 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (70 - 7) 
Hradee Knilove, 18. jun. 1891 
Drohi brati1.ko, 
slawa Tebi, Ho kroe slawa! To je wulkotne dzelo! Dyrbju Tebi prajie: woeakowaeh 
wjele wot Twojeje reeniey - ale wona podawa hi see wjele wjacy; beeh na najwyssi 
skhodienk preehwatany. Kniha napjelnja mje z radoseu a z hordoseu! Tez jeje 
wuhotowanje je diela teho dostojne - a tm so Ci mam za tajki dar jara diakowae. Wezo 
ju hisee preCitac njemozaeh - to budie worjesk k dlejsemu studiju. Tola zawod 
preCitaeh eyly a knihu eylu z wjetsoho prehladaeh. Netko runje wotposlaeh referat do 
,,Nllrodnich Listu,,180, dokelz to je najbole rozserjeny eeski list. Dale napisu wobsemise 
referaty za ,,Athenaeum" Ge jara wa.zene we wedomostnym sweee), "Casopis ceskeho 
muzeum", za prihotowany "Sbornik nllrodopisnjl' (runje diensa dostaeh preprosenje k 
sobudielaeetstwu), za ,,Filologicke lisfy", za "Litenirni listy; dale polski za "Wislu" a 
,,Frace filologiczne" (znamjenity sbomik filologiskieh a linguistiskieh wudielkow), 
rusey za "tiwuju Starinu" (petrohrod) a za ,,Etnograficeskoje Obozrenie" a skonenje 
snadi tez bolharsey za "Sbornik za narodni umotvorenia, nauka i knifina" - zeyla eheu 
za Twoje wulkotne dielo sCinic wso, Stoz je w mojieh moeaeh. 
Netko pak so zaso wjeselu na Twoj delnjoserbski slownik - ton budie netko, 
hdyz je tajka wobSema grammatika, jara nuzny. 
Diakuju so Ci za ptiposlanje mi wotmolwjen Meldy a Hieky. Meldowy 
"Ludowy lekat" je - zalostnje prozdna wee! Z teho njemo.zu nimale nieo trjebae; tola 
wucahnu, stoz so hodii, za Luzieu. Dostaeh tez nesto wot Wehle - tola njewem, sto z 
tym seinju. Zapisk swojieh nastawkow atd. po Twojej zadosCi wudielam -
ehronologisey; Ty mozes jon zrjadowac, ka.z so Ci zezda, a zeyla z nim Cinie, stoz za 
dobre spoznas. So we, zo jon njesmes pod mojim mjenom wozjewie. 
K poslednjej "Luziey" be prepolozeny Twoj zapisk thematow. WetSina so mi 
spodoba, nekotre tola nie, ka.z na pi'. "Serbski mlodiene po ludowyeh pesnjaeh" a pod. 
Tajke quodlibety su zeyla bjez plaCizny a modema folkloristika je zacisny. Nekotre sym 
sam hizo nadrobnje wobdielal, ka.z wosebje Stawizny Maeiey Serbskeje (Slov. 
Sbomik), Preni serb ski easopis a jeho redaktor (Zlata Praha) a druhe. Stawizny MaCiey 
(po aktaeh atd.) rozserju a podam do jubilejneho Cisla Casopisa, wulki ziwjenjopis 
180 Adolf Cerny: LuZicka literatura (A. Muka, Historische und vergleichende Laut- und Fonnenlehre der 
Niedersorbischen Sprache, Leipzig 1891), Narodni listy, c. 195, 18. 7. 189l. 
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Smolerjowy prihotuju za prichodny letnik Casopisa (materialow mam wjele, tez z 
Petrohrodu a z Warsawy wselake sobu pfiwjezech). Z cyla menju, zo podobne themata 
m6ze wobdielac jenoz t6n, kiz so z nimi hizo dolhe leta zajimuje a kiz Serbowstwo w 
najwselakorisich wokolinach zna. K tajkemu zeznanju merja wsitke naju zhromadne 
pucowanja - a tuz dyrbimoj tez letsa wjele widiec a zhonic. Ja, kaZ widiis z 
"Casopisa", dyrbju letsa wosebje materijale k swojim "Mythiskim bytoscam" pilnje 
zberac; pfip6dla, so we, tez pesnje, wasnja a druhe wecy. Pfihotuju sebi nadrobny 
zapisk prasenjow, wo kotrymz chcu z Tobu hromadiic. 
A netko wo Twojim wopyce Prahi - to by bylo krasnje, hdy bychmy so tam 
wsitcy !fo zjec mohli: Ty, k. H6rnik a ja. Dien hisce postajic njem6fu, tola b6rzy j6n 
Tebi napisu, hdyz so z H6rnikom zrecimoj. Mjez tym wobstaram w Prazy bydlenje dla 
waju. Wostanjemy tam jenoz do 25., dokelz 26. dyrbju byc w Hradcu - budia mjeniny 
mojeje sotry Anny. Budies tak dobry a pojedies na t6n dien ze mnu k nam - a 27. 
zapucujemoj prez wse hory. Moja mac Ce naleznje a wutrobnje preprosuje, zo bys nas 
tudy wopytal, hdyz hizo budies w Ceskej. Wsak Ce hizo loni wocakowachmy. 
Wsitcy moji so Tebi a Twojej knjeni poruceja; tez wote mnje praj Swojej lubej 
knjeni wjele dobreho. 
Z wutrobnym bratrowskim postrowom a diakom za Tw6j wulkotny dar sym w 
lubosci Tw6j bratr 
Ad. Cerny 
Nastawki za Luzicu dostanjes w prawy cas. Diensa Ci p6scelu nastawck 
"Muzikantska dwojice181", w Hoficanskej "Lyrje" wociscany "Cliche" notow su mi 
darili. 
Dopis C. 99 
Cerny velice dekuje za exemplar Mukovy mluvnice dolnoluZicke srbstiny a vyzdvihuje jeji kvality. 
Prekonala vsechna oeekavam. DUo ho napmuje radosti a hrdosti. Sezruimil se s obsahem ceIe knihy. 
Zpnivu 0 ni napsal okatnZite do Narodnich lism, nebot' jsou to nejrozsirenejsi Ceske noviny. ObSirnejsi 
refenity hodhi napsat do Athenaea, Casopisu Ceskeho musea, do pfipravovaneho Sborniku 
narodopisneho, FilologickYch lism a Litenirnich listu. Cerny planuje 0 Mukove dUe informovat i v 
polskYch a ruskjch odbornych casopisech a dokonce v jednom bulharskem. Cerny se ui tesi na pnive 
Mukou zapoeatY slovnik dolnoluiicke srbStiny, ktery bude vehni potfebny. 
181 Adolf Cerny: Muzikantska dvojice, Lyra (organ hudebniho spolku "Dalibor" v Hoficich), c. 2, Hofice 
1891. 
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Cerny dekuje za zaslane odpoveru Hicky a Meldy, dostal take neco od WeWy, ale jsou to veci, ktere mu 
moc nepomohou, Wayne Melduv "LidovY lekaf" je velice slaby. Soupis svYch elankU Mukovi posle. 
V posledni "Lufici" byl uveden MukUv seznam temat, ktery se Cernemu vetSinou libi, ale nektere ne -
jako napi'. "Serbski mlodzenc po ludowych pesnjach" apod. Oznaeuje je za quodlibety, ktere nemaji 
zadnou hodnotu, a moderni folkloristika je zavrhne. Pi'itom nektera temata sam podrobne zpracoval. 
Dejiny Macice Serbske jeste rozsii'i a uVede v jubilejnim eisle CMS, ve1kJ Zivotopis J. A. Smolera (rna 
nmoho materialu z VarSaVY a Petrohradu) pi'ipravuje pro n:isledujici roenik CMS. Podle Cerneho mineni 
by mel takova temata zpracovat ten, kdo se jimi dlouhodobe zabrva. Letos musi pilne sbirat material ke 
svYm MJtickJill bytostem. 
Cerny by byl st'astny, kdyby se vschni m: Hornik, Muka a Cerny v Praze setkali. Zajisti jim ubytovani. 
Chtel by, aby se s nim z Prahy vydal do Hradce na oslavu jmenin jeho sestry Anny. Cerneho matka ho 
srdeene zve, vSak ho uf oeekavali minuly rok. 
Clanky pro "Lufici" dostane yeas. Dnes posila elaneeek ,,Muzikantska dvojice". 
100/12/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (71- 8) 
[Hradee Kralove] 23. VI. 1891 
Drohi brattiko! 
Weera dostaeh wot 1m. seholastika Hornika lisCik, w kotryrnZ won postaja eas swojeho 
prijezda do Prahi. Sy mi pisal, zo mozes 19. wotjec. Tuz derje: slub mi kruce, zo runje 
19. pfijedies. My z Hornikom w Prazy hizo budiemoj a ja Ce budu na dwornisCu 
woeakowac (pojedzes drje prez Podmokly?). W Prazy njewostanjemy dleje, hae 3-4 
dnje, potom hromadze wotjedzemy do Hradea a 27. dale do Serbow. Menju, zo tak 
budze najlepje. Pis mi, sto Ty menis? Sobotu wotposlaeh k. Kadowiezej wobSerny 
referat wo Twojej reeniey za Wislu; do 15. jul. napisu hisce za nowy "Sbornik 
narodopisnY". Za Athenaeum hizo njebe mozno; wundze hizo jenoz 1 Cislo; ref wo 
Twojej reeniey ptindze w nim hakle po prozdninaeh. Z porueenjom Twojej knjeni a z 
wutrobnym bratrowskim postrowom Twoj 
Ad. Cerny 
Dopis e. 100 
S Homikem budou Muku oeekavat v Praze na nadraZi 19. eervence. V Praze se zdrZi max 4 dny a pak 
pojedou vsichni do Hradce, aby se moWi 27. eervence vypravit do Lufice. Karlowiczowi odeslal pro 
"Wislu" obsirny referat 0 jeho mluvnici. V Athenaeu se objevi po pr:izdninach. 
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10 1 /13/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (72 - 9) 
Hradee Kratove, 1. Jul. 1891 
Drohi bratfiko! 
Tu nesto za LliZieu. "Prasenja a wabjenja" snadZ so moza z petitom Ciscec, zo by so 
mesto nalutowalo. Prinosk Meldowy be smjerc slaby; zo njebyeh sebi jeho rozhnewal, 
wuzbehnyeh tola nesto z njeho. Rukopis hisce wobkhowaeh, dokelz na koncu 
woprimuje dwe krotkej bajey, wotnosujeej so k ziwjenju (wosudam) duse po smjerCi. 
Te pozdiiso w "LliZiey" woCisCimy, hdyz prifidu k temu prasenju. Zapisk mojieh 
nastawkow mozes wobdielac kaZ zeehees; zapisk serbskich nastawkow a knizkow 
mozes sam sCinic, je-li ehees. 
Referat wo Twojej krasnej recniey we "Wisle" wufidie w 3. zesiwku182, kaZ mi 
k. Karlowiez pisase; do druheho jon dac hizo njebe mozne, dokelZ je hizo nimale 
doCiscany. Netko pisu referat za I. zesiwk "Sbornika narodopisneho", kotryz po 
prozdninaeh wufidie. 
W 2. zesiwku "Wisly" CisCi so moj nastawk "Za piesniCl ruzyekCl", ke kotremu 
pridaeh wjele wobrazkow a tez pokazki pesni. Za 1. zes. "Sbornika" tez nesto pisu. 
Sy dostal moj posledni lisCik? Mozes w postajenym dnju prijec? Napis mI, 
prosu, zo mom wso trebne w Prazy wobstarac a tez k. Hornikej pisac wo Twojim 
rozsudienju. 
Na naju pucowanje so jara wjeselu. Myslu, zo letsa wozmjemy prusku Hornju 
Luzieu wot Muzakowa preki k wjecoru. Aparat drje zmeju sobu. Za Tebje priwjezu 
fotografije z lofiseho pucowanja. 
Z lubym porucenjom Twojej Knjeni, z porucenjom wot nasieh Wamaj wobemaj, 
z bratrowskim postrowom a w lubosCi 
Ad. Cerny 
Pis borzy, byrnjez lisCik (khartu). 
Dopis C. 101 
Cerny se vyjadi'uje k "Luiici". ,,Prasenja a wabjenja" se mohou tisknout s petitem, aby se uSeti'ilo misto. 
Melduv pnspevek byl velmi slaby, ale aby si ho nepohneval, neco v nem vyzdvihl. Refenit 0 Mukove dile 
se objevi ve tretim sesite "Wisly", ve druhem Cisle se objevi Cerneho chinek za "Pisni luiickou". 
182 Adolf Cerny: Dr. Karl Ernst Mucke (Muka), Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der 
Niedersorbischen Sprache, Leipzig 1891, 18 + 615 s., Wisla, 1891, s. 659-660. 
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L 
Velice se tesi najejich spoleene putovani. Navrhuje prochodit letos pruskou Romi LuZici od MuZakowa 
na zapad. Fotoaparat vezme. Pfiveze fotografie z lotlskeho putovani. 
102/141 Arnost Muka Adolfu Cememu (30 - 5) 
W Freibergu, 5. VII. 1891 
Lubowany bratfiko! 
We radostnym predecucu b6rzowneho zasowidienja nasm6rnu Ci t6nkr6c khwatnje 
jenoz khartku. Da-li B6h, prijedu do Prahi a k Tebi kaZ sy p6stajil w nadiiji, zo so ze 
strowoscu mojeje lubeje z6nki dale tak polepsuje kaZ poslednje tydienje a zo ja 
njeskhorju. Wosebje mej m6j najwutrobnisi diak za wso stoz sy mi p6slal a pi sal, za 
Twoje kritiki budu Ci wulcysnje diakowny. Dyrbju snadi exemplar swojeje recnincy 
sobu do Prahi pfinjesc? M6zes so tam za dobru a tunju hospodu za mnje postarac, snadi 
privatnu? Twoje a Twojich lubych preprosenje do Kral. Hradca tez z wjescloscu 
priwozmu a praju Warn sw6j lubozny diak do predka. B6h daj, zo by so wso derje 
radiilo! Ja tu 18. jul. pfipoldnju wotjedu z dwemaj kollegomaj, kiz na Sumawu jedu, a 
z nimaj w Zatcu nocuju a 19. ranD wot Zatca wotjedu tak zo sym dopoldnja 11 w Prazy 
a bych so zradowal, hdy by mje na dw6miscu wocakal. Dla pucowanja: Raj, wot 
Muzakowa do Komorowa! Ale tez do Chocebuzskeje strony, do Drjejc a Rogowa a 
sk6ncnje do katholskich stron a do PanCic na schadiowanku a potom do Wosyka a 
Budysina. Z najluboznisim porucenjom Tebi a Twojim lubym domach wote mnje a 
mojeje mandielskeje a z lubym strowjenjom Tw6j swemy bratr 
E. Muka 
Dopis C. 102 
Muka se tesi na setkani v Fraze, ktere by mohlo narusit jen zhorSeni zdravotniho stavu Mukovy zeny. 
Dekuje, ze dela takovou publicitu jeho knize. Cemeho prosi 0 dobrou a levnou hospodyni v Praze, 
nejlepe soukromou. Pozvam do Hradee s radosti pi'ijima. Z Freibergu odjede 18. cervence se svy-mi 
dvema kolegy do Zatee, kde pi'enocuji. DruIIy den rano pojede do Prahy a oni odjedou na Sumavu. 
Cemeho plan tYkajici se prazdninoveho putovam dopltluje 0 okoli Chotebuze a 0 katolickou Luzici, kde 
bude v Pancicich schadiowanka. Potom by se vydali do Wosyka a Budysina. 
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103 115/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (73 - 10) 
HK 7. VII. 91. 
Drohi bratnko! 
Z radostnymi cueemi pfeCitach Twoj luby lisCik, kotryz mi wozjewi Twoj pfijezd do 
Prahi. Njeweris, kak so na zetkanje z Tobu w nasej Prazy wjeselu. Budu Ce 19. w 11 
hodi. na dworniseu wocakowae; Hornik budie w Prazy hizo wot 16. julija; 25. dyrbi 
won w Budysinje (seniora Kueanka183 dla) bye. Tunju hospodu (najskerso privatnu) za 
Ce wobstaram. 24. abo 25. (kaZ so Ci budie spodobae) pojediemoj hromadie do 
Hradca - sy nam wsitkim wulke wjesele pfihotowal, pfiwzawsi nase pfeprosenje. Moja 
mae a wsitcy druzy so na Ce jara wjesela. Tu wostanjemy pfez 26. a 27. wotjediemoj 
do Budysina. By derje bylo, hdy by wzal 1 ex. Swojeje recnicy do Prahi, hdyz Ci to 
wobeezne njebudie. - Wjeselu so, zo Twojej lubej knjeni so netko lepje die - a pfeju 
jej, zo by so z njej dien a bole polepsowalo, hac do polneho wustrowjenja. Z 
porucenjom Tebi a Twojej knjeni wot wsitkich rnojich a z bratrowskim postrowom 
Twoj swerny, na zasowidienje se wjeselacy 
Ad. Cerny 
Dopis c. 103 
Cerny se tesi na setlcini. Bude Muku oeekavat na nadraZi 19. cervence v 11 hodin. Hornik bude v Praze 
od 16. eervence, ale 25. uz musi bYt v Budysine kviili staremu Kucankovi. Levnou hospodyni mu obstara. 
Udelal jim velkou radost, ze pi'ijal jejich pozvani do Hradce. 
104/16/ Arnost Muka Adolfu Cernemu (31- 6) 
W Freiberku 18./8. 91. 
Lubowany bratfiko! 
Sym netko zaso domach a w starym sulskim diele, kotrez mi hisee tak prawje slodiie 
njecha. Radso bych z Tobu wokolo dundal, runjez rnejachmoj wjele pfenjese a tradae, 
bechmoj pak tola hromadie a to je za mnje najwjetsa radose. Tak netko spominam wjele 
na naju zhromadne pueowanje. To dyrbi mje w zrudnych casach tu pozbehowae. Pfetoz 
bohuzel namakach tu moju lubu wbohu mandielsku zaso khoru hizo wot 3 njediel sem 
tak zo wjacy w 10m lezi hac po jstwje wokolo khodii. Pod tym njeeetpimoj jenoz moj, 
183 KuCank, Jakub (1818-1898), luZickosrbsky- duchovni a kultumi pracovnik. 
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ale naju cyle hospodafstwo a duz Ce njecham z nowa prosye a nuzowae, tak rad kaZ 
bych Ce hewak pola mje widial a tak jara kaZ sebi to moja Loska preje, zo by k nam na 
wopyt pfisol letsa. Njebychmoj Ce tak hospodowae a hladae m6hloj kaz sebi to 
wutrobnje prejemoj a kaZ sebi to Ty, m6j bratfiko, zasruzis. Z cyla sym ja we wulkim 
strase dla mojeje mandielskeje a B6h Wjersny chcyl so na namaj smilie. Su to jara 
zrudne casyl B6h luby Knjez daj, zo by Ty domach lepsich nadesol a stajnje mell 
P6dla see1u Ci nekotre Zejlerjowe rukopisy a za kn. schol. H6rnika pr6stwu wo 
darjenje tych troch Maeicnych knihow Zagorjan Melcherej. Prosu jemu ju wotedae. 
Moja hlowaje netko tak pusta a sym tak cyle njem6cny nesto duchownje dielae, 
ZO njewem, hdy Zejlerjowy ziwjenjobeh pisae zapocnu. Sarno za listy-pisanje mam holu 
pr6zdnu hlowu. 
ZejleIja p6seelu Ci sw6j cas do Kraloweje Hradca. W Bramborskim Casniku184 
a w Serbskich Nowinach a druhich serb skich casopisow preco hisee zane wozjewjenje 
prislo njeje, zo je moja delnjoserbska recnica wusla. To hole wozjewjenje drje m6hlo so 
tola wot nekoho do nich stajie, wsako njetIjeba ju nicht6 wukhwalowae. Tebi sym za 
wse Twoje recensije w slowjanskich casopisach z cyleje wutroby diakowny, Ty 
sprawna swerna dusal 
Preju Ci naj nutrni so, zo by hisee prawje wje1e bajkow atd. nazberal a so we 
Twojej strowosCi wobkruCiI tak dolho hac sy hisee w Serbach. W duchu sym preco pola 
Tebje a pueuju z Tobu po lubych serbskich honach. 
W bratrowskej lubosCi kosi Ce wutrobnje Tw6j swerny serbski bratr 
Ernst Muka. 
P. S. Moja mandielska so Ci preeeine poruca a kn. schol. H6rnika prosu wot naju 
nanajwutrobniso poruCie. 
Dopis c. 104 
Muka uZ je zase doma a je zabran do prace ve Skole, coz mu tolik nevoni jako putovani s nim po Luzici. 
Velmi na to vzpomimi. Povzbuzuje ho to v jeho smutnych casech, nebot' po mivratu domn nasel zenu 
nemocnou, ktera uZ 3 tYdny vic lefi, nez chodi po byte. Jeji chorobou netrpi jen oni dva, ale take jejich 
hospodatstvi (domacnost). Nechce ho nutit a prosit, ale Loska by Cemeho rada videla a pi'eje si, aby je 
letos navstivil. Muka Zije ve velkem strachu 0 svou Zenu. 
184 Bramborski Casnik, tYdenik vychazejici od r. 1848 v dolnoluzicke srbstine. 
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K dopisu pfiklada nektere Zejlerovy rukopisy. Nerna vilbec naIadu na psani a ani hlavu na dusevni praci. 
Muka dekuje Cernemu za vSechny recenze na svou mluvnici. StYska si, ze ani v jednorn luZickosrbskern 
periodiku se dosud neobjevila zprava 0 jeho mluvnici dolnolilZicke srbStiny. 
105/171 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (74 - 11) 
Budysin 19. awgusta 1891 
Luby bratnko! 
Diensa dostaeh wot Marka Ciscane prasenja; scelu je diensa 16 knjezarn. Snadi rni 
mozes tez nekotre adressy sobudielic. Pondielu a wutoru rnejaeh tudy dweju Ceehow, 
wucerjow Rudlal &5 a Pazourka. Wcera beeh z nirni na wsaeh: Baconju, Khroscieaeh, 
Kukowje (klostIje), Workleeaeh a Hrailey. W poslednjej wsy be runje kwas, stoz be za 
njeju wosebje zajirnawe. Njedielu beeh pfeproseny na taehantstwo k wobjedu - podIa 
bese tez k. prernieurlientenant ... Kral, ton, kiz rna rjanu ... Zawcerawsirn dostaeh 
cliche serbskeho kwasneho caha za Lu.zieu; pis rni, hac so rna do tuteho Cisla stajic a hac 
dyrbju nekotre slowa pfipisac. Jordana snadi do pnehodneho Cisla? Hornika njejsyrn 
dostal - snadi su jeho wobraz nehdie druhdie pozcili. K. Hornik je diensa w klostIje. 
Kak je ze strowoscu Twojeje lubeje knjenje? Prosu, praj jej wjele dobreho wote rnnje. Z 
bratrowskirn postroworn Twoj 
Handrij 
Trueee HailZa je rjana holcka; syrn ju tez wopytal. 
Dopis c. 105 
Cerny dostal od M. Srnolera tistene "praSenja", posila je 16 panUm. V pondeli ho v Budysine navstivili 
dva uciteIe z Cech: Rudl a Pazourek. Navstivil s nimi Bacon, Chr6scicy, klaster v Kukowe, Worklecya 
HraIica. V posledni vsi byla svatba, coz bylo pro oba velmi zajimave. Dostal stoeek lilZickosrbskeho 
svatebniho pn'ivodu pro "LilZici". Pta se, do ktereho cisla se rna dat a jestli k tornu rna neco pfipsat. 
Dotazuje se, jestli Jordana rna dat do pi'iStiho cisla. H6rnika nedostal. 
Trucec Hanka je krasna divka; take ji navstivil. 
185 Rudl, Antonin (1864-1938), Cerneho pi'itel ze studii na ucitelskern ustavu v Hradci KraIove. Pozdeji 
pusobil jako feditel odborne Skoly pro zenska povolani v Hoficich v Podkrkonosi. Ve stejnern rneste se 
v dobe tzv. prvni republiky stal i starostou. 
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106/18/ Arnost Muka Adolfu Cememu (32 -7) 
[Freiberg, 21. VIII. 91.] 
Herro 
Schrifsteller Adolf Cerny 
b. Herro Kan. Schol. Michael Hornig 
Bautzen 
An der Petrikirche 
Lubowany bratfiko! 
Serbski kwas prosu podaj do 9. Cisla Luzicy (september) a napisaj k tomu nastawck, 
wosebje wukhwaIuj podIa serbske kwasne wasnja a serbsku narodnu drastu njewjesty a 
druzkow. Stajie rna so wobraz na 1. stronu (praj to w eiseetni). Do 10. cisla prosu wo 
wobraz Jordana a budi tak dobry napis tez k tomu nastawk, wukhwaIuj jeho dielawose 
po moznosCi a praj tez kak derje by bylo, hdy bychu hizo tehdy zhrom. prawopis pfijeli 
a kak derje by bylo hdy bychmy jon znajmjensa netko powsitkownje meIi, a 
nabozinskeho motiva pfeCiwnoseow njespomn, to by zaso pol a wselakich celotow zlu 
krej Cinilo. Znajes wsak wselakich tajkich pfiwisowarjow Pf.. .. a jeho DenoboZnosee]. 
Potom bych rad do 11. Cisla znajmjensa Homika wzal a do 12. snadi tez jedyn wobraz. 
Prasenja seel: Kocorej, Domascy, Kfizanej 186 do Hodiija, WUC. Domascy187 do Bolborc, 
Dobruckemu, Jordanej do Popojc, cando phil. Gotth. Bronisch188 in Cottbus, Pfarrer 
Urban189 in Weigersdorfb. Weissenberg, Imisej, Jence/90 w PaIowje, Pastor Walther191 
in Ossling, Kokli 192 w KhrosCicach, far. Bjedrichej 193 w Ralbicach, wuc. Wjenka w 
Rozenee, wuc. em. Bartko194 w Budysinje, Lehrer Latke in Werben b. Burg, SpreewaId; 
Kaufmann Rabenau195 in Vetschau, Redakteur u. Lehrer SchweIa196 in Schorbus b. 
186 Knzan, Jan Pawol (1854-1923), luZickosrbsky farar a spisovatel, dlouholetY (1903-1923) pi'edseda 
Matice luzickosrbske. 
187 Domaska, Franc Moric (1862-1931), luiickosrbskY farar a spisovatel. 
188 Bronis, Matej Bogumil (1868-1937), luZickosrbsky farar a jazykovooec z Dolni Luiice. V r. 1890 
zaeal vydavat prvni organ omladiny DolnoluZickYch Srbu "Serbska Wutsoba". 
189 Urban, Matej (1846-1931), luiickosrbskY basnik, farat a pi'ekladatel. Ze staroi'eetiny pi'elozil homerske 
eposy Iliadu a Odyseu. 
190 
Jene, Korla Awgust (1828-1895), luZickosrbskY farat, liter3rni historik a historik, organizator 
studentskeho zivota. 
191 Waltar, Jan (1860-1921), farat, luzickosrbskY basnik nemeckeho puvodu. 
192 Kokla, Michal (1840-1922), poslanec zemskeho snemu v Sasku. 
193 Bjedrich-Radlubin, Miklaws (1859-1930), luZickosrbsky farar a spisovatel. 
194 Bartko, Jan (1821-1900), luZickosrbskY ueitel, spisovatel a basnik. 
195 Rabenau, Alexander (1845-1923), nemeckY sberatellidovYch povesti z Dolni Luiice. 
196 S\\jela, Kito (1836-1922), luiickosrbskY uCitel, pi'ekladatel a redaktor Bramborskeho Casnika. 
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Drebkau. Loska je hisce jara khora. Z najwutrobnisim strowjenjom Tebi a kn. kan. 
Hornikej wostawam Twoj Ce sweru lubowacy bratr 
Ernst Mukec 
Dopis c. 106 
Muka piSe Cernemu, ze LuZickosrbskou svatbu rna clat do 9. cisla "LuZice" a pfipsat k tomu lrnitkY 
clanek. Ma vyzdvihnout svatebni zvyky. Do 10. cisla rna dat obraz Jordana, vyzdvihnoutjeho pracovitost 
a jak by bylo dobi'e, kdyby byl tehdy pfijat spolecny pravopis. Nema zmiiiovat motivy nabozenskYch 
antitezi, protoze by to mohlo vyvolat zlou krev. Fful rna stale mnoho pi'izuivcu. Dale posila seznamjmen 
a adresy, komu rna poslat sva "prasenja". Loska je jeste velmi nemocna. 
107/19/ Adolf Cerny Anlostu Mukovi (75 - 12) 
Wustajenca 28. VIII. 1891 
Lubowany bratfiko! 
Wodaj, zo njejsym Ci hisce wotmolwil na Twoj luby list a kartu - nimam jenickeje 
swobodneje khwile. Diensa skoncnje mom Ci nekotre slowcka napisac. Bohuiel, zo 
budie to zrudna, pfezrudna powjesc, kotru Ci dyrbju sobudielic. Nas drohi, wulki 
Neruda - je sobotu wjecor wumrjel ... Wutoru popoldnja be pohrjebany. Bech hizo 
dwojcy w jeho wobydlenju - tola jeho mileho bjezwoca njewohladach ... Waz sebi, 
bratfiko, zo Twoj ziwjenjobeh be hisce wot njeho napisany - po Twojim hizo jenoz 
dwaj spisa. A hisce nesto: runje pfed jeho smjercu dondie Twoja posylka knihow a 
Twoj list. To be poslednje, sto je won z posta dostal- tola tola citac a pfehladac to hizo 
njemozese ... Pjatk je zakhorowal - a sobotu wumrje. Celo jeho wotpocuje hizo na 
Wysehradie - tola wulki jeho duch wostanje na pfeco z nami! ... Wjele dobreho wot 
sotry Barbory, kotraZ, je ze mnu na wustajency. Z lubym postrowom Twoj 
Ad. Cerny 
Wjele dobreho Twojej knjeni. - Pfichodnje wjacy. 
Nerudowy nekrolog197 napisu w Hradcu. 
Dopis c. 107 
Cerny posila pozdrav z yYstavy. Nemel vilbec cas. Musi mu sdelit velmi smutnou zpravu. V sobotu vecer 
zemi'el Jan Neruda. V utery odpoledne byl pohlben. Byl uz dvakrat v jeho byte, ale jeho milou tvat 
197 Adolf Cerny: Jan Neruda (nekrolog), LuZica, c. 9, september 1891, s. 71-72. 
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nespati'il. Muka si rna vazit, ze Nemda nap sal jeho zivotopis. Po Mukove zivotopisu napsal uZ jen dva. 
pred smrti dostal Mukovu zasilku, knihy s dopisem. Byly to posledni veci, kten5 dostal postou. Nestacil si 
to vsak uZ prohIednout a pi'ecist V patek onemocnel a v sobotu zemel. Tel0 odpociva na Vysehrade. 
108 /20/ Amost Muka Adolfu Cernemu (33 - 8) 
[Freiberg, 20. IX. 91.] 
Lubowany bratriko! 
Runjez na wotmoljenje na prasenja w mojim lisce mi prilubjene cakam, dyrbju tola 
hisce raz khartku Ci napisnyc a wosebje tohodla dokelz rna kn. Luscanski 22. sept. sw6j 
25. U~tny mesniskijubilej. Chcychjemu rady jednu fotografiju wote mnje za dar p6slac, 
tola dotal hisce zanych z Prahi dostal njejsym a tez nic wotmolwu wot kn. Herrmanna, 
kak so to z nimi rna a tez nic wot Tebje. Sy Ty zane dostal a sto placa? Dyrbju ja 
direktnje na Fiedlerja pisac a sebi skazac? Je sto wot Tebje wusIo? Priildies Ty 30. sept. 
na spewanski swjedieil? Ja tam p6ildu, ale sam, moja luba mandielska je preco hisce 
mjenje b6le khora a je to wulka zrudoba a nuza! Kak z Twojej lubej sotru Annu198 steji? 
B6h daj, zo by ji lepje bylo. Tez ja pocinam nervosny bywac. Z najwutrobnisim 
bratrowskim strowjenjom a poruoowanjemi wsem Twojim lubym wostawam Tw6j 
Ernst Muka 
Dopis c. 108 
Muka mu musi napsat dopisnici, nebot' Luscanski oslavi 22. zan petadvacetilete knezske vYroCi a jako 
dar by mu chtel poslat jednu fotografii, avSak z Prahy jeste mdne nedostal ani od Hemnanna, ani od 
Cerneho. Pta se, jestli nejake dostal a kolik stoji. Musi psat pi'imo Fiedlerovi, aby si je objednal? 30. zan 
se kona v Budysine pevecka slavnost. Dotazuje se, jestli ji Cerny navstivi. Muka na slavnosti bude sam 
bez zeny, nebot' je stale nemocna. Muka se zajirna i 0 zdravi Cerneho sestry Anny. 
109/21/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (76 - 13) 
W Kraloweje Hradcu 1821./9.91 . 
Lubowany bratfiko! 
Sym so jara prehresil preCiwo Tebi, zo njejsym Tebi hac dotal prilubjeny "wobserny 
list" napisal. Tola sym preco w tajkim khwatku ziwy, zo woprawdie njepisach nikomu 
198 Cerna Anna (1866-1916), sestra Adolfa Cerneho. 
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- jenoz k. H6rnikej hromadie z Parczewskim, jako w6n pola mnje w Kraloweje Hradcu 
bese. Najprjedy bech na wustajency - tam Tebi napisnych lisCik. Jako so k6nc tydienja 
wr6Cich, dyrbjach napisae spomjenku na Nerudu. Na druhi dien potom prijedie k. farar 
Skala a popoldnju teho sameho dnja Alfons Parczewski. Z Alfonsom diech hi see w 
nocy wokolo 1 hodi. na dw6rniseo, hdiez z nim eah docakach (w6n wotjedie troch). To 
be njedielu - pondielu potom tez Skala wotjedie - a potom hakle, bratriko, m6zach 
sebi za pjee njediel wotpocnye! Ty wes, zo njejsym za t6n cyly cas porjadnje do loza 
priso!. Bech tak zepfimany, zo so woprawdie bojach wo swoju strowotu; njekotre dny 
m6zach ledma khodiie, Cim mjenje sto cinie. Tola tak khetre hac so zaso posylnich, 
pocach hnydom dielae - dokelz diela je wjele! Rjadowae materijale a je preco 
dopjelnjee z druhich spisow - to je moje stajne dielo, je-li chcu bye w k6zdej khwili 
prihotowany k napisanju neceho h6dneho. Pfi tym mnohim diele sym woprawdie 
zabyl, zo mam tez korespondenciju wobstarae - tola na Tebje, bratriko, sym husto 
myslil, na zhromadne naju pueowanje a tez na swoju winojtose, zo Tebi dyrbju pisae. 
Ty mje tola znajes a mi za zlo njewozmjes. Netko pak k wecy! 
Z wopredka so Ci luboznje diakuju za Zejlerjowe rukopisy - hac runjez 
najzajimawsi je wobskodieny prez wottfihnjenje podpisma. Be to hizo dawno moje 
zadanje, zo bych nekajki Zejlerjowy rukopis mel. Wobraz "Serbskeho kwasneho eaha" 
je w "Luzicy", kaz widiis - tola jara hubjenje woCiseany. To mje mjerza; boju pak so 
tez, zo njeby so klise w Ciseerni wobSkodiilo. Jordana damy do 10. Cislo a napisu 
k wobrazku nastawck w intencijach Twojeho lisCika wot 21. 8. Njewem, hac su w 
Budysinje hizo H6rnikowy wobraz d6stali - sym ertnje a prez list nakladnistwo 
(Simack[omD wo nj6n zadal, tola z Budysina hi see wot swojeho wotjezda zaneho 
slowcka d6stal njejsym. Njewem, sto to dyrbi bye - boju so pak, hac njeje H6rnik 
khory. Skali sym pisal pjatk, zo by mje spokojil w tym nastupanju, tola w6n mi nico 
wotmolwil njejo. Za adresy mej wutrobny diak: sym wsitkim p6s1al a hi see wselakim 
druhim - hac mi to zany wuzitk prinjese, njewem. 
Pises mi diensa, zo "cakas na prasenja" swojeho lista - tola wodaj, bratriko, tam 
z cyla zane prasenja njejsu! M6ze pak bye, zo jeden list wot Tebje d6stal njejsym: mam 
wot Tebje list do Budysina wot 13. 8. a kartku wot 21. 8. - wjacy nico. Prosu, prasej so 
mje hisee raz, je-li sebi nesto wote mnje zadas. 
Jara je mi diiw, zo hisee zadnych fotografiji nimas - myslach sebi, zo jenoz na 
mnje su zabyli. Sym tez Herrmannej pisal - tola na wotmolwjenje hizo tri njediele 
cakam a podarmo. Ja tez jara nuznje fotografije trjebam a dyrbju so netko tu 
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wobrazowac dac, hdyz borzy zane njedostanu. Najlepje budie, hdyz Fiedlerjej samomu 
kartku napises. 
Herrmann mi pokazowase Twoj list a Statistiku. Sym jemu dyrbjal - originalne 
klincenje "Samarijskeje lubki" prajic: to be rjany zort! Won na Tebje jara precelniwje 
spominase - priCina, zo Tebi njepise, je jenoz mnohosc diela: wonje woprawdie stajnje 
zaprehnjeny kaZ kon. Na spewanski swjedien prijec njezamofu, kaZ so mi zda - tola 
z westoscu to hisce prajic njecham. Sto je wote mnje wuslo, Tebi jutre poscern; su to 
nastawki: "V okoli Muzakoval99" (feuilleton w Narodnich Listach), "Spoluzaci20o", 
spomnjenka na posledni wopyt pol a Nerudy (Svetozor) a "Heja20I" (feuilleton w 
Narodnich Listach). Dale je wusol preni zesiwk rjaneho "Ceskeho lidu" a w nim 
zapocatk mojeho nastawka "Rozhled po luzicke folkloristice202,,; ton Sy tola hizo dostal 
abo dostanjes wot redakcije (sym Zibrtej wcera pisal). 
Pfinoski za pfichodne cislo "Luzicy" ci wokolo 25. 1. m. poscern. 
Jara mi zel Cini, zo Twoja luba knjeni preco hisce khoruje a zo tez Ty prawje 
strowy njejsy - prejemy Wamaj wsitcy wutrobnje, zo bystaj skoncnje polnu strowotu 
namakaloj. Tez moja sotra Anna preco hisce prawje strowa njeje; wona a mac stej w 
prozdninach khorej byloj a nico mi pisalej njejstej. Ja a wsitcy moji Tebje a Twoju lubu 
knjeni wutrobnje postrowjamy. 
Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Sto sy temu prajil, zo je nas Neruda wumrjel? Mas woprawdie drohotne 
wopomnjeca - Twoj ziwjenjobeh z jeho pjerom pisany a wedomje, zo sy pola njeho 
byl! 
[KaZ zadyn ex. recnicy ceskej akad. poslac, na koho adressowac?]203 
Dopis c. 109 
Cerny se wei Mukovi velmi provinil, kdyz mu nenapsal obsahly dopis, jak slibil. Psal jen Homikovi 
spolecne s Parczewskym, kdyz byl u nej v Hradd Kr31ove. Nejdfive byl na vYstave, odkud mu poslal 
listek. Kdyz se vnitil, musel napsat vzpominku na Nerudu. Druhy den pnjel farar Skala a tehoz dne 
199 Adolf Cerny: V okoli Muiakova (pi'ispevek ku poznani germanizacnich snah v Luiici), Narodni listy, 
c. 230,22. 8. 1891, s. 1. 
200 Adolf Cerny: Spoluiaci. Vzpominka na navstevu u Nerudy s H6mikem, Svetozor, c. 42, 4. 9. 1891, s. 
494-495. 
201 Adolf Cerny: Heja. Luiicke rychtarske pnivo, Narodni listy, c. 257,18.9. 1891, s. 1. 
202 Adolf Cerny: Rozhled po luiickHolkloristice, Cesky- lid, 1892, s. 77-82, 200-204, 261-266. 
203 Mukuv pi'ipis na konci Cerneho dopisu. 
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odpoledne pi'ijel Parczewski. Kdyz pak odjeli, mohl si konecne po peti ry-dnech odpocinout. Ted' uz 
zacirui zas pozvolna pracovat. Cerny dekuje za Zejlerovy rukopisy. Obnizek "Luzickosrbskeho 
svatebniho pruvodu" byl v "LuZici" velmi spatne otisten. To Cerneho mrzi a hlavne mel strach, jestli se 
stocek v tisk3me neposkodil. Jordana d:i do 10. cisla a napiSe text v intencich Mukova Iistku z 21. srpna. 
Jeste nevi, zda v Budysine dostali obraz H6mika. Zadal 0 to ustne i pisemne Sirnackovo nakladatelstvi. I. 
Hermann mu ukazoval MukUv dopis se "Statistikou". Herrmann na nej stale pmtelsky vzpomin:i. To, ze 
mu nepiSe, je diky jeho velkemu pracovnimu vypeti. Na pi!veckou slavnost do Budysina asi nepi'ijede. 
Posle cl:inky: V okoIi Muzakowa (fejeton v Narodnich listech), Spoluzaci (vzpominka na posledni 
n:ivstevu u J. Nerudy ve Svetozoru) a Heja (fejeton v Narodnich listech). Vysel take prvni sesit "Ceskeho 
lidu" a v nem zac:itek Cerneho cl:inku "Rozhled po luZicke folkloristice". Dostane ho od redakce, psal 
kviili tomu Zibrtovi. Cernemu je lito, ze Mukova zena je neustale nemocna. Jeho sestra Anna take neni 
nejzdravejsi. Zaverem pi'ipomin:i Mukovi, Ze rna vz:icne vzpominky na Nerudujednak z osobni n:ivstery, 
jednak prave z Nerudova pera vzeSeI MukUv zivotopis. 
110 1221 Adolf Cerny Amostu Mukovi (77 - 14) 
Hradee Knit, 26. IX 1891 
Drohi bratfiko! 
Prosu Ce, staj referat wo "Ceskim ludu" hisce do tuteho Cisla; tez Jordanowu podobiznu 
a pfewodiaee slowa (te Cisc z petitom a zady w Cisle). Klise Jordanoweje podobizny rna 
k. Kanonikus H6rnik, w6n je do Ciscetnje p6scele - jenoz, prosu ce, napis Markej, zo by 
klise hnydom po woCiscenju k. seholastikej wr6Cil (so we, njewobSkodiene). K. H6rnik 
mi runje pise, zo njem6ze klise "serbskeho kwasa" na zane wasnje wot Marka d6stac. 
Byeh mel w Prazy njepfijemnosce, hdy byehu so kliseje wobSkodiile. 
Dale ce prosu, zo bys "Prasenja a wabjenja" z petitom ciscec dal; materijala je 
wjaey hizo a budie (z najmjensa prasenjow) pfeeo wjaey, a by jara skoda bylo, hdyby 
so dyrbjal dolho wotstorkowac. Nadiiju so, zo tez tak menis. 
Wcera sym tebi p6s1al: Cislo "Swetozora", 2 Cisle "Ncirodnieh Listow" a Cislo 
"Humoristiskieh Listow204" z Twojim wobrazom (mejaeh 2). Sy "Cesky lid" d6stal? 
Sym Zibrtej pi sal. Sy tez m6j list wot [21.] d6stal? Pis b6rzy! 
Tebje a Twoju lubu knjeni (tez wot wsitkieh swojieh) postrowjejo Sym Tw6j 
pfeeo swerny bratr 
Ad. Cerny 
204 Jan Neruda: Amost Muka, Humoristicke listy, C. 32, 1891. 
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Dopis c. 110 
Cemeho se vyjadfuje k organizaci casopisu "LuZica". Zpravu 0 "Ceskem lidu" rna dat jeste do tohoto 
cisla. Jordanovu podobiznu a pruvodni slovo rna dat tisknout petitem. Stocek Jordanovy podobizny rna 
H6rnik, ktery jej posle do tiskamy, a Cemy prosi Muku, aby napsal M. Smolerovi, aby zas neposkozeny 
stoeek H6mikovi vratil. H6rnik mu tom napsal, ze stocek "luZickosrbske svatby" z nej nemuze zadnym 
zpusobem dostat. CernY by mel v Praze nepi'ijemnosti, kdyby se stocky poSkodily. Dale prosi Muku, aby 
"Prasenja a wabjenja" dal tisknout petitem. 
111 /23/ Amost Muka Adolfu Cememu (34 - 9) 
W Freiberku, 28. IX. 91 
Lubowany bratriko! 
Runje eheu do Luziey (Wosyka a Budysina) wotjec a mam hisce 5 mjensinow khwile. 
Dokelz sebi mysli to reka dokelz so boju, zo Ty na spewanski swjedien njeprindies, 
eheu Ci z khwatkom lisCik nasmornyc, zo by zhonil, zo sym Twojej dwaj lubej listaj a 
posylku dostal z Twojimi ceskimi nastawkami a z pnnoskami do Luziey. Mej za wso 
nanajwutrobnisi diak! 
Twoje ceske nastawki so mi wubjernje spodobaju a tohorunja te prasenja, hac 
pak budie je Marko Smolet eheyc petit stajec, so jara prasa, dokelz jeho to wjaey mzdy 
za stajerjow plaCi. Zadac eheu to wot njeho. Zo je nam nas luby slawny Neruda tak 
njenadiijey so minyl, mje jara zrudii. Boh daj jemu Ciehi wotpoCink. Ja budu stajnje na 
njeho spominac a njezabudu to zeznace z nim w Prazy, kotrez sy Ty tak luboznje 
wopisal To je prawy pomnik za njeho! Sym hordy zo je won mje do [Humorow] dal a 
stajil! 
Snadi hisce jedyn lisCik Zejlerjowy z podpisom za Tebje namakam. Wo kliseje 
so pola Marka Sm. postaram. Fotografije preeo hisce zane nimam a by mi lubo bylo, 
hdy by so Ty raz pola kn. Herrmana woprasal, hac je won skazal abo hac a kak mom je 
ja sebi skazac; rad byeh tez wedial, sto 12 abo 6 wobrazow plaCi, zo byeh mohl potym 
skazac. Wot "ceskeho lidu" hisce nico wohladal njejsym, sym hizo pred 4 njedielemi 
kn. Zibrta wo to prosyl, ale njedostal, tez tu by Ty mi k lubosCi mob! najlepje jeho 
pominac. 
Dale prosu napis mi tola nastawk205 snadi stronu abo dwe Ciscanej wo 
jubijelskej wustajeney a wosebje wo wopyce kejzora w Prazy a to hisce do tohole Cisla, 
205 AdolfCemy: Ceskajubilejowa wustajenca w Prazy, LuZica, C. 10, oktober 1891, s. 74-76. 
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poscel to hnydom do Budysina pfez Hornika Smolerjej hac do 5-6. oktobra, jeli nie 
prjedy. Trjebam to jara nuznje. Dale mi zdiel, hac mas za nuzne a wuzitne, hdyz ja 
jedyn exemplar mojeje recniey nowej ceskej akademiji poscelu a jeli to myslis, na koho 
mam to adressowac? 
Borzy Ci potom pisu, kak je so spewanski swjedien mel a radiil, netko 
z khwatkom ke koneej. 
Wjele dobreho wsem tym Twojim lubym kai wosebje tez Tebi wote mnje a wot 
mojeje mandielskeje. We wutrobnej lubosCi Twoj swerny serb ski 
Ernst Muka 
Wodaj smoranje! 
Dopis c. III 
Muka ma jeste 5 minut do odjezdu do Wosyka a Budysina. Ma obavy, ze na peveckou slavnost Cerny 
nepi'ijede, a tak mu chce napsat, aby vooel, ze vsechny dopisy i zasilky s jeho cesk,Ymi clanky a pnspevky 
do "Lu'1ice" v poi'adku dostal. Za vse srdecne dekuje. M. Smoler se pta, jestli je nutne sazet petitem 
Cerneho clanky, nebot' jeho sazeei za to budou chtit vic penez. Muka 0 to ale bude M. Smolera zadat. Ze 
Nemda tak neocekavane odesel, ho take zarmoutilo. Bude na nej stale vzpominat a nikdy nezapomene na 
setkani s nim v Fraze. Muka je ffid, ze se objevil v Humoristickych listech. 0 StOCky se u M. Smolera 
postaffi. Dale by od Cemeho poti'eboval co nejrychleji alespoii dvoustrankov,Y clanek 0 Jubilejni zemske 
v,Ystave v Praze a 0 navsteve cisafe na teto akci. Jeste se Ceneho pta, ma-Ii poslat jeden exemplar sve 
mluvnice dolnolu'1icke srbstiny nove Ceske akademii a komu ji ma adresovat. 
112/241 AdolfCemy Amostu Mukovi (78 - 15) 
Hradee Kridove 20. X. 91. 
Lubowany bratfiko! 
Beeh sobotu a njedielu w Prazy a dostaeh wot pfecela Herrmanna 3 Twoje fotografije. 
Jednu sebi hnydom skhowaeh, jako sy mi prajil < Moju wulku tez dostanjes - eheu sebi 
tez wjaey wotcahow skazac.> Herrmann njewediese plaCiznu dalSieh wotcahow 
(dotalne su darmo), ja pak njemejaeh khwile pohladac k Fiedlerej a so jeho woprasec-
tola so jeho hisce diensa z khartku woprasam. Potajkim zhonis do njediele, sto 6 abo 12 
exemplarow plaCi a potom mozes sebi hnydom pola fotografa sameho skazac. Su jara 




W Prazy recaeh z Simackom - won naju tehdom (na druhi dien po zhromadnym 
nasim posedienju pola Chodery) wocakowase pola "Flekow" (u FlekU). [Pomnju], zo 
sebi prajiehmy, zo so tam snadi zetkamy - tola zapomnieh tehdy Simackej wo tym 
powesc dac, zo pnnc njemozemoj. Dale z nim porecaeh wo klise wobrazu k. Hornika, 
kotryz preeo hisce nimam. Be w tym njedorozymjenje. Potajkim dostanu netko wobraz 
k. Hornika, kotryz dam poslac na adresu k. Skale. 
Z wustajeneu so rozZohnowaeh - be to zrudne dielenje. Wustajenea tepjese so w 
blyscu tysaeoryeh swetlow a wsudiom zolmjese so tiscenea wopytarjow (be wseho 
wokolo 100.000 ludii) - a tola [sy] sebi dyrbjal pomyslic, zo je diensa kone, zo so jutre 
zapocnje z wotwozowanjom weeow a z wottorhowanjom twarjenjow .... 
Netko njewem nico druM pi sac, hac jenoz "Mythiske bytosce206" - casa mam 
jara malo. Hakle 6 wjecor prindu domoj. Tuz mje netko njepominaj wo nastawki za 
Luzieu - hakle hdyz budu z dielom nastawka za tonle zesiwk casopisa hotowy, mom 
Tebi zaso nesto napisnyc. Njejsym tez strowy - boju so, zo zeyla skhorju; sym prewjele 
naplllany. 
Tez ze Zibrtom recaeh - won mi prajese, zo je Tebi "Ceski Iud" hizo postal. Za mesae 
wundie 2. zesiwk. Wsitey znaci Ce postrowjeja. 
Na wustajeney bestaj w poslednieh dnjaeh Imis a LibS. Imis207 pnndie w "Zlotej 
Prazy" ze ziwjenjobehom wote mnje, LibSa208 dam snadi do Swetozora. Jakub budie 
zaso hnewny, zo druzy prjedy njeho w ceskieh listaeh prindieehu - tola njemom sebi 
pomhac. Letsa be wustajenea a wso, stoz z njeju zwisowase, prenje, wso druhe dyrbjese 
so wotpolozic na pnehodny cas. 
Budi strowy a postrow tez wutrobnje swoju knjeni. Tez wot swojieh lubyeh 
dyrbju prajic Tebi a Twojej knjeni wjele dobreho. Pis borzy wo swjedienju atd. W 
lubosti Twoj 
Ad. Cerny 
Wodaj smoranje (zalostne!) - mam smjerc wjele diela a smjerc malo khwile. 
Daj sebi dielac tez male fotografije - tute su droha wee, so zda zo jedna placi 
sesnak. 
206 AdolfCemy: Mythiske bytosce luZiskich Serbow, I. Zwjazk, Budysin 1893. 
207 1Inis, Jaromer Hendrich (1819-1897), luZickosrbsky fanii'. 1839 se podilel na zalozeni spolku Societas 
Slavica Budissinensis. 
208 Chinek 0 Libsovi se vSak ve Svetozoru neobjevil. 
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Sym napisal referat wo Twojej recnicy za Athenaeum. P6s6el hnydom 1 
exemplar Dr. Kovarej209 (kotrehoz znas ze "Slawije". W6n napise recensiju za 
Filologicke listy". Adresa: Dr. Em. Kovar, professor ceske university v Praze (Prag). 
" 
Hdyz p6s6eles Akademiji, zhubis podarmo exemplar. 
Dopis c. 112 
Cerny byl v sobotu v Praze a od I. Herrmanna ziskal ti'i Mukovy fotografie. Jednn si Cerny schoval. I. 
Herrmann nevedel, kolik stoji pofueni daISi kopie. Do tydne ho bude informovat, kolik by stalo pridelani 
6 aZ 12 exempl:il1i. Mluvil se Simackem, ktery je tehdy (druhy den po spoleenem posezeni s Choderou) 
oCeklival "U FlekU". Cerny si aZ pozdeji uvedomil, ze se na tom domluvili, a pak zaponmel Simitcka 
vyrozumet, ze nemohou pfijit. Se Sirnackem dill mluvil 0 stoCku M. H6rnika, ktery jeste nema. Bylo to 
nedorozumeni a aZ ho dostane, posle stoCek Skalovi. 
S jubilejni vYstavou se mu smutne loucilo. Vystava se topila v zan tisicu svetel a vSude se valila tlacenice 
navstevnikU (celkem bylo kolem 100 tisic lidi) - a presto si musel clovek uvedomit, ze dnes je konec a 
zitra se zacne s odvazenim veei a bouranim budov. Nyni nemuze nic jineho psitt nez "MYticke bytosti". 
Mit malo casu. Domu pficMzi aZ v sest vecer. Nerna ho upominat 0 pfispevky do "Lntice", dokud je 
nenapiSe sam. Citi se velmi unaven. Vystavu v poslednicich dvou dnech navstivili take Imis a LibS. 
lmisuv zivotopis od Cerneho se objevi ve "Zlate Praze" a LibSuv snad ve Svetozom. Jakub (Cisinski, 
pozn. Z. V.) bude opet pohnevitn, ze jsou v Ceskem tisku pred nim uprecinostiiovitni jini. Letos se venoval 
vYstave a vse co s ni souviselo, ostatni se muselo odsunout na pozdejsi dobu. 0 Mukove mluvnici napsal 
zpritvu do Athenaea. Muka rna hned jeden exemplar mluvnice poslat dr. Kovarovi, ktereho Muka znit ze 
Slavie. Recenzi napiSe do Lism filologicky-ch. 
113 /25/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (79 - 16) 
[Hradec Knllove] 22. X. 1891 
Luby bratfiko! 
Runje dostawam wotmolwjenje fotografa Fiedlera. W6n postaja plaCiznu takle: 
6 wobrazow pla6i ... 6 sesnakow 
12 wobrazow plaCi ... 10 sesnakow 
Potajkim budie najlepje, hdyz sebi ska.zes hnydom 12 wobrazkow, pfez coz 2 sesnakaj 
zalutujes. Skazanku sCiit runje pola fotografa, sym jemu hizo wozjewil, zo jemu budies 
sam pisa6. Adressa: Velecteny pan, pan Hynek Fiedler21O, fotograf v Praze II. (Prag), 
209 Kovar, Emanuel (1861-1898), cesky- etnograf a jazykovedec. Podilel se na pfiprave Narodopisne 
vYstavy ceskoslovanske v r. 1895 v Praze. 
210 Fiedler, Hynek, Cesky fotograf, syn slavneho portretniho fotografa a malire Hyuka Fiedlera (1836-
1870). 
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Vaclavske namesti. Won pak Tebi wobrazki hnydom do Freiberka poseele. Z 
wutrobnym postrowom a wocakujo Twoj luby list sym Twoj preco swerny 
Ad. Cerny 
Dopis c. 113 
Cerny posila Mukovi informace ohledne ceny fotografii, ktere ziskal od fotografa Fiedlera. 6 fotografii 
stoji 6 sestaku, ale 12 stoji 10 SestakU. Doporucuje mu objednat si 12 fotografii, nebot' tak usetn dva 
sestaky. 
114 /26/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (80 - 17) 
Hradec Kralove, 28. X 1891 
Drohi bratfiko! 
Tu Ci seelu wotpisk recensije, kotruz wo Twojej gramaticy do Wisly napisach. Zadach 
sebi drje woCise za Tebje, njedostach pak. Sy k. Kowarej exemplat poslal? Zada mje 
mlody slavista k. Karasek211 (kiz je CheiCickeh0212 wudal), zo bych jemu Twoju 
gramatiku pozCiI - won chce rady wo njej do Archiva fur slav. Philologie213 pisae a tez 
do Casopisa Ceskeho muzeja. Ja ju netko hisee za nekotre referaty trjebam, a tez hewak 
dyrbju husto do njej pohladae. Njechal jemu snadi Ty sam 1 exemplar poitie? Mozes 
jon tras hnydom na jeho adressu poslae: Josef Karasek, filosof ve Vidni (Wien) IX 
Schwarzspanierstrasse No. 15., III. St., 7. Je-li ju jemu poseeles, napis mi; ja chcu jemu 
potom pisae, zo ju dostawa pozcenu a zo ju dyrbi we westym casu wroCie. 
Nimas Liebuschowu214 Chronik von Senftenberg? (1827). Je to dtje wselake 
bamborjenje, stoz won pise (woprawdiita humoristiska Iectura je na pr. Jeho 
"wedomostna" kniha "Skythika"), tola dyrbju to tez citae, zo to mom kritiscy rozsudiie 
(ev. wotsudiie) w swojich "Myth. bytoseach" (hdyz so druzy kaZ Veckenstedt na njeho 
powoluja). Mas-Ii ju, poseel mi ju, prosu hnydom, budu Ci jara diakowny; w MaCicnej 
knihowni njeje. 
211 Karasek, Josef (1868-1916), ceskY literami hlstorik a slavista. VetSinu zivota pusobil ve Vidni. Na 
Mukovu mluvnici dolnoluZicke srbstiny napsal recenzi do casopisu Archlv fUr slavische Philologie. 
212 ChelcickY, Petr (1390-1460), ceskY spisovatel, pi'ekladatel a nabozenskY myslitel. 
213 Archlv fUr slavische Phllologie, casopis zalozena r. 1875 Vatroslavem Jagicem. Jeho zamerem bylo, 
aby se casopis stal iIsti'ednim organem veskere slovanske filologie. 
214 Libus, Jurij (1788-1867), luZickosrbsky farM a vlastivOOnY badatel. Sepsal i'adu studii 0 slovanske 
mytologii. 
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Njemenis, zo bych mohl z Frencelowych215 rkpow w Zitawje hisce nesto za 
luzisku folkloristiku wucetpac? Nimas originalne (nemske) wupiski z Zitawskich 
foliantow? 8to dyrbja licbniki na spocatku jednotliwych pfestawkow (Absatz) 
woznamjenjec? 
Wotmolwjenjow na prasenja dostach jara malo: wot stud. Mikela, Zarjenka, 
Andrickeh0216, Herrmanna, Mich. 8ewCika217 (wupisk ze "Serbowki") a kant. 8wjele. 
Toje wso. 
Hody pfijedu do Serbow. Chcu zberac - hdie, hisce so njerozsudiich. Pak w 
Zitawje z Frencelowych rkpow (po Twojim menjenju), pak w Delnjej Luzicy. Njechal 
Ty tam ze mnu do Delan? 
Pis mi borzy, najlepje hnydom. 
Kak je ze strowoscu Twojeje knjenje? Ja bech tez netko khorowaty, teho runja 
moja sotra Anna. 
Wsitcy moji Tebje a Twoju lubu knjeni wutrobnje postrowjeja. 
Tebje a Twoju knjeni nanajwutrobniso postrowjejo sym w lubosCi Twoj swerny 
bratr 
Ad. Cerny 
Sy Nar. Listy z feuilletonom wo pfenemcenych stronach Luzicy dostal? 
Dopis c. 114 
Cerny posila Mukovi opis recenze, kterou napsal 0 jeho mluvnici do casopisu "Wisla". Mlady slavista 
Karasek prosi Cerneho, jestli by mu nepujCiI Mukovu mluvnici, ze by 0 ni napsal do casopisu Archiv fur 
slavische Philologie a do Casopisu Ceskeho musea. Protoze Cerny mluvnici jeste potfebuje pro nekolik 
refenitU, prosi Muku, jestli by neposlal Karaskovi k zapujceni exemplar do Vidne. Cerny pak jeste 
Kaniskovi posle listek, kde ho upozorni, Ze exemplar mluvnice je pouze pujcen a ze ho musi po urcite 
dobe zase vratit. 
Pta se Muky, jestli nema Chronik von Senftenburg od Liebusche. Potfebuje se s ni seznamit, aby ji mohl 
ve svem spise "MYticke bytosti" kriticky zhodnotit, pi'ipadne odsoudit, kdyz se na ni odvolava i 
Veckenstadt. Pta se Muky, jestli by se dalo jeSte neco pouZit z rukopisu A. Frencela v Zitave. 
Na Vanoce pfijede do LuZice. Chce sbirat material bud' v Zitave, pokud mu Muka doporuci probadat 
Rukopisy A. Frencela, nebo v Dolni LuZici. Pta se, jestli by nechtel s nim do Delan. Cerny i sestra Anna 
byli nemocni. 
215 Frencel, Abraham (1656-1740), luZickosrbskY farar, vYznamny sorabistaa vlastivedny badatel. 
216 Andricki, Miklaws (1871-1908), luZickosrbskY prozaik, dramatik a pUblicista. Po vzoru 1. Nerudy 
uvedl do luZickosrbske literatury fejeton. V letech 1896-1903 redigoval spolu s A. Mukou casopis LuZica. 
217 Sewcik, Michal (1870-1903), luZickosrbskY farar, historik a publicista. 
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115/27/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (81- 18) 
[Hradee Kralove] 3. XI. 1891 
Luby bratnko! 
Sym Tebi hizo trojey pisal- Ty pak mi njejsy jenicke slowo wotmolwi!. Sy khory? Abo 
sto sebi dyrbju wo tym myslic? W poslednim lisCiku Ce zjawnje zadaeh, zo bys mi 
hnydom wotmolwil, byrnjez z slowckom, dokelz wee khwata - tola tez na tu prostwu 
zadane wotwotmolwjenje njedostaeh. 
Z wutrobnym postrowom Twoj 
Ad. Cerny 
Dopis c. 115 
Cerny je nerv6zni, protoZe nedostava od Muky zadne zpravy. Pta se, zda neni nemocny. Bude cekat, aZ se 
ozve. 
116/28/ Amost Muka Adolfu Cernemu (35 - 10) 
W Freiberku, 4. XI. 91. 
Lubowany bratriko! 
Mejaeh PI'eeo wjele dzela a njeprindu dla staroscow do predka; duz wodaj, zo Ci hakle 
dzensa pisam. 
Najprjedy mej dzak za wso stoz sy mi poslal: te nastawki wo Serbaeh, moje 
wobrazy a wosebje za reeensiju we "Wisle"; ta napjelnja mje z najwutrobnisim dZakom 
pI'eCiwo Tebi; sy z tym nie jeno mi, ale tez Jablonowskemu towafstwu wulku 
preceinosc wopokaza1:; to towatstwo je mjenujey wulku summu pjenjez do mojeje knihi 
tyklo a preje sebi, zo by so z najmjensa naklad nekak pokupil (500 exx.), runjez z tym 
hisce na pjenjezy njepnndze; temu pak dopomhaju wesce tajke reeensije kaZ Twoja; to 
pak je tez jara derje, dokelz je mlody nemski dr. Wiedemann, kiz hisce w Lipsku pola 
Leskiena studuje a hisce nico hac swoju doktordissertaeiju napisal njeje, w nemskim 
"Literarisehes Centralblatt" jara zwjersnu a zdzela njelepu reeensiju wozjewil, na kotruz 
so njejsym jenoz ja, ale tez prof Leskien218 a druzy sobustawy Jab!. tow. hnewa1i: won 
n. pl'. zada, zo byeh wsudze na "urslawisehe Wurzeln u. Formen", kiz so zeyla njehodza 
218 Leskien, August (1840-1916), nemeckY jazykovedec a slavista. Potomek polabsk)'ch Slovanu. 
Udrzoval prntelske vztahy s J. A. Smolerem, M. H6rnikem a A. Mukou. 
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dopokazac wroco sahal (nic pak na staroslowjanske, kajkez nam zoda podawaju!); 
towafstwu dale wumjetuje, zo njeje zana "Sprachkarte" pridana Ga ju jim poskiCich, 
woni pak njechachu, dokelz by to predrohe bylo) a mi dale, dokelz nesto malo 
ethymologijow, kaZ ja sam derje wem, njeje prez wse dwely pozbehnjenych - sto pak to 
wuCinja mjez syro cyle westych a prawych kaz mi Leskien a Hornik wobwedcujetaj -
mi won po tajkim porokuje, zo njejsym "mit den iibrigen slawischen Sprachen nicht 
immer geniigend vertraut" a tuton knjez hakle sam pocina slowjanske rece studowac. 
Won drje je so netko pola mje listnje zamolwjal, zo wobzaruje, zo je tak njelepje pisal, 
ale Ciscane tam tola je a hodii so jenoz prez druhe sprawne recensije njeskodiace scinic 
a to wosebje prez tajke kajkez Ty pises a kajkichZ so ja wot kn. prof dr. Kovara 
nadiijam, kotremuz ja diensa exemplar poscelu; snadi by won nimo do ceskich 
"Filologickich listow" tez do jenych austriskich nemskich wedomostnych nowin a hdiez 
so jemu hewak hodii recensiju napisal; Knjezej Kaniskej pak njemofu exemplar 
poslac, dokelz nimam wyse, sym hizo dawno do Widna exemplar kn. prof Jagicel19, 
redaktorej "Slav. Archiva", poslal z prostwu wo recensiju w archivje a Widenska 
universitetna knihownja je drje exemplar pfiposlany dostala wot Jablonowskeho 
towafstwa, duz je najskladniso, zo sebi kn. Karasek jedyn teju exemplarej pozCi; za jeho 
recensije budu jemu diakowny. NajlubSe pak su mi wezo Twoje a snadi zmejes hisce 
lost a khwile recensije poslac kaZ mi w lisce wot 18. junija lubjese do "Ceskeho lida", 
do "casopisa ceskeho musea" Geli kn. Karasek prjedy njemoze), do Athenaea (sy drje 
hizo po sIal, do "Literarnich Listow" do polskeho zbernika "Prace filologiczne", do 
ruskich "Ziwaja Starina" a "Etnograficeskoje obozrenije" a do bolhafskeho narodneho 
"Sbornika" a hdiez mas hewak za dobre. Hdiez mozno poscel mi dwaj woCiscaj tych 
Twojich lubych recensijow, zo bych mohl jedyn poslac do Lipska na Jablonowske 
towafstwo. 
Dale mej diak za m! priposlane fotograftje mOJe, chcu so kn. Fiedlerjej 
podiakowac a sebi podIa 12 exx. skazac. Na Twoju mi slubjenu fotografiju so 
wutrobnje wjeselu, a prosu, zo by pri tej skladnosCi tez pripolozil Twoju Warsaw sku 
fotografiju Geli hisce mas) a mi slubjene wotcahi Twojich serbskich samorucnych 
fotografijow. Wezo mi tez posceles Imisowy a LibSowy ziwjenjobeh a wobraz, hdyz 
219 Jagic, Vatros1av (1838-1923), charvcitskY filo1og, slavista. Pi'atelil se sA. Mukou a podporoval 
prosti'ednictvim sveho Z:ika A. A. Sachmatova tisk Mukova do1no1uiickeho slovniku. 1874-80 by1 
profesorem na univerzite v Berline, kde zalozil a do sve smrti redigoval Casopis Archlv fur Slavische 
Phl101ogie. 
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stej wuslej w "Zlatej Prazy" a "Svetozoru". Njeby tez m6zno bylo Jakuba Skalu220 nutl' 
stajie? Hdyz H6mikowy wobraz kn. Skalu d6ildie, drje Ty nastawck wo H6miku za 
Luzicu p6seeles, runjez Ce njechal ze wsemi m6znymi pr6stwami a pr6stwickami 
nadbehowae, luby bratfiko! Wbohi bratfiko, mas tak wjele dielae a tak malo casu. Hdyz 
so raz tak prawje njecujes, dha wostail tola nesto dnjow abo tydieil raz domach; tola 
H6rnikowy wobraz snadi m6zemoj tez hakle do 1. cisla pfichodneho letnika podae? 
Najwaznise je zo so strowy zdier.zis, Pl'etoz ja derje wem, kak zly h6se je khorose! 
Moja luba Loska pl'eco hisee khoruje a pl'ebywa wjacy we lofu hac we jstwje, wona na 
powetr scyla hizo Pl'ez 5 njediel pl'isla njeje a netko sym ja tez trochu skhoril wot 
zaildieneho pjatka, mam tolste a bolenje w siji, hac do diensa pak sym hi see do sule 
lazyl, kak dale budie njewem, dokelz so poh6rsa. 
Preni zesiwk "Ceskeho lidu" sym dostal a so mi wubjemje spodoba, to je 
woprawdie wustojny casopis acini k. drej Zibrtej cese. 
Spewanski swjedieil je so jara derje radiil a wsitcy prajachu, zo je Kocor ze 
"Zymu" sameho sebje Pl'etrjechil, tak wubjema je tale komposicija. Kak je hewak wso 
wotbezalo, widiis z LibSoweje rozprawy we Luzicy, kiz so w 11. cisle sk6nCi. Skoda, 
zo tam Ty bye njem6zese. Tola Jakub Cisinski tam tez njebe! Bech pola njeho w 
Drjezdianach, jako do Budysina jediech, ale w6n njechase sobu (basnie tez nico wjacy 
njecha) a powedase mi, zo je w Drjezdianach pl'ed kr6tkim na wulkim konceree byl a 
tam blisko Kocora, kiz tam tez bese, sedial, zo pak jeho znal a postrowil njeje, haj zo je 
jeho w prestawcy nemski nuzowal z puea hie, jako be jemu nehdie na pueu stal. - Ja 
netko w Budysinje skladnose wuzich, Kocora na Bartowe pesnje kedibneho scinie; w6n 
pak so wuzna, zo so spewy ze sonettow a formow komponowae njehodia; "pl'irodu a 
wutrobu" pak w6n hisee njeznajese. Duz kupich ja exemplar a j6n jemu poswjeCich a 
w6n slubi, jeli m6zno, nesto skomponowae. Netko je mi 3 jeho spewy za muzske chory 
a capellu skladowane p6s1al, kiz su jara rjane. Njejsym pak hisee skladnose mel je 
Bartej pokazae. Njeje to slachetnje wot Kocora?! W6n mi njeje slowcka wo Bartowej 
njepl'istojnosCi rjekl. Netko w6n znowa komponuje Zejletjowu peseil: "So zwoni mer". 
Hotel Laue - najwjetSi sal w Budysinje - so netko pl'edawa, zo by so tam nowy p6st 
postajil. Netkole je najskladnisi cas, serbski maCicny dom postajie z wulkej salu, hdyz 
jeno by necht6 chcyl na 1-2 Ieee trebne pjenjezy bjez danje pozCie. Njeje dha w Prazy 
zadyn w6tCinscy zmysleny pjenjeznik abo bohack. Wot 3. leta sem m6hli jemu jara 
derje z 4% zadanie. 
220 Skala, Jakub (1851-1925), Imickosrbsky duchovni. 1905-23 mistoptedseda MS a 1923-25 ptedseda. 
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Libusowu "Chronik von Senftenberg" ja nimam, ale kn. Alfons Parezewski ju 
ma, kaZ so mi zda. 
Mozno je, zo so w Freneelowyeh rukopisaeh w Zitawje a Zhorjelcu hisce 
wselake za nas Serbow zajimale namaka; ja sym wso stoz beeh sebi wupisal, w casopisu 
MaCiey Serbskeje. Za folkloristiku drje tam wjele wjele wjaey namakac njebudzes, ale 
za stawizny a wselake nastawki wo serbskieh a slowjanskieh pfibohaeh. Te licbniki w 
spocatku jednotliwyeh pfestawkow znamjenjeju bezne Cisla pola Freneela, dokelz sym 
ja stoz za Serbstwo waZne njebe, wuwostajal. 
Wobzaruju, zo sy tak malo wotmolwjenjow dostal, snadz hisce nekotre dondu; 
wsako mohli tez hisce raz we Luziey pominac? 
Je mi zel, zo hody najskerje z Tobu byc njemofu, budu dyrbjec domaeh wostac, 
hdyz je moja zona pfeeo khorowata a dyrbju tez na sulski program, kiz mam spisac, 
myslic. Tez njewem, hac so njebudzes nazymnic w Delanaeh, hdyz budze zyma. Zhonic 
wsak mozes w hodowyeh prozdninaeh najwjaey. To je werno. Pfi tym mohl tez pfez 
Zitawu dojec a moj byehmoj so snadz w Ketlieaeh pola Koeora zetkaloj, kiz je mje jara 
nutrnje pfeprosyl. 
Duz mej so rjenje, luby bratfiko, a wostan mi strowy a po strow , wote mnje 
wseeh Twojieh lubyeh nanajnutrniso. 
PodIa scelu Ci 2 zw. Zejlerja, kaz Ci slubieh; stworty, kiz so snadz k hodom 
skonci, dostanjeS, hdyz budze hotowy. Sym khwatac dyrbjal, duz wodaj moje smoranje. 
Scelo Tebi wote mnje a wot mojeje mandzelskeje najwutrobnise pfecelske 
strowjenja wostawam w lubosci Twoj swerny serbski bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 116 
Muka se omlouva, ze se neozYval. Ma mnoho starosti. Nejdfive dekuje za vSechny cllinky a zejmena za 
recenzi na jeho mluvnici, ktera vysla ve "Wisle", ta ho napmuje nejsrdecnejsim dikem. Neprolcizal tim 
laskavost jen jemu, ale i Jablonowske spoleenosti, ktera vynalozila na vyd<ini mluvnice mnoho penez a 
pi'eje si, aby se naklad citajici 500 kusu nejak rozprodal, a i tak z toho nebude mit zadny zisk. Cemeho 
recenze je 0 to diilezitejsi, protoze jeden mlady Nemec dr. Wiedemann, ktery jeste studuje u Leskiena v 
Lipsku a jeste ani nenapsal svou doktorskou disertacL uvei'ejnil v nemeckem Literarisches Zentralblatt" 
velmi povrchni a castecne nejapnou recenzi, ktera rozzlobila nejen Muku, ale i prof. Leskiena a jine cleny 
Jablonowske spolecnosti. Napi'. pozadoval, aby vsude uvadel praslovanske koi'eny a tvary, ktere nelze 
wbec zpetne prokazat; Spolecnosti vytjka, ze ke knize nebyla pfilozena jazykova mapa (Muka dod<iva, 
ze ji poskytl, ale Spolecnost ji nechtela, nebot' by tak kniha vysla draho). Dille mu vytyka, ze neni vzdy 
dostatecne obeznamen s ostatnimi slovansk)rmi jazyky, coz piSe clovek, ktery slovanske jazyky teprve 
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sam zacimi studovat. Mukovi se sice dopisem omluvil a vyjadi'illitost, ze psal tak nesikovne, ale uz je to 
vytistene a kazdy si to mme precist. Napravit to lze jedine dalsimi neskodicimi recenzemi, jako napsal 
Cerny a jako napiSe, jak doufa, prof Kovar. Muka se take domniva, ze by Kovar krome do Listu 
filologicky-ch mohl napsat do nejakych nemecky-ch nebo rakouskych vedecky-ch novin. Pro Karaska uZ 
ovsem exemplar nerna, nebot' ho jiz davno posilal do Vidne Jagicovi s prosbou 0 recenzi do jeho casopisu 
Archiv fur Slavische Philologie. Videiiske univerzitni knihovne exemplar poslala spolecnost 
Jablonowskeho. Proto bude nejpfihodnejsi, kdyz si mluvnici Karasek vypujci v knihovne, za recenzi mu 
bude vdecny. Nejradeji rna vsak Muka recenze od Cerneho. Pokud bude mit Cerny chut' a Cas, navrhuje, 
aby recenze poslal jeste do polskeho, bulharskeho a ruskeho casopisu. Prosi take Cemeho, aby mu posilal 
vZdy dva otisky z kaMe recenze, aby jeden mohl poslat do Lipska Jablonowske spoleenosti. 
Dekuje Cernemu za zaslane fotografie. Dale ho prosi 0 zaslam Imisova a LibSova zivotopisu s 
podobiznami ze Zlate Prahy, pfipadne ze Svetozoru. Mohl by neco napsat take 0 Skalovi. Nechce ho ale 
pretezovat. Nejdillezitejsi je, aby zUstal zdniv. Mukova zena je stale nemocna, pres pet tYdnu se nedostala 
na cerstve povetfi. On sam je od minuleho patku nemocny. Ma bolesti v krku a cely krk natekly, i presto 
chodi do skoly, ale nevi, jak dlouho to vydrZi, nebot' se mu pfitefuje. 
Peveck:i slavnost se v Budysine vydafila. Vsichni fikali, ze Kocor svou kompozici Zima prekvapil sam 
sebe. Je vYborn:i. Jak vSe probehlo, si precte z LibSovy rozpravy v Luzici. Lituje, ze tam Cerny nebyl. 
Neukazal se tam ani Jakub Bart-Cisinski. Cestou do Budysina ho navstivil v DciZd'anech. Nechtel jet s 
Mukou na peveckou slavnost (skladat basne uz take nechce) a vypravel mll, ze byl pred nedavnem v 
Dr:iZd'anech na velkem koncerte a Kocor delal, ze ho nezna, a 0 prestavce ho dokonce nemecky nutil 
uhnout z cesty, kdyz mu stal v ceste. V Budysine vyu'iil pfilezitosti, aby Kocora upozornil na Bartovy 
basne. Kocor se pfiznal, ze pisne nelze komponovat z basnickych sbirek "Kniha sonettow" a "F ormy". 
Sbirku Pfiroda a wutroba jeste Kocor neznal. Koupil tedy jeden exemplar a venoval mu ho a Kocor mu 
slibil, ze pokud to bude mozne, neco zkomponuje. Nyni mu poslal tfi jeho basne zkomponovane pro 
muzsky- sbor a kapelu. Nemel jeSie pfilentost je Bartovi ukazat. Povafuje to od Kocora za slechetne. 
Kocor mu nerekl ani slova 0 Bartove nepfistojnosti. Kocor nyni opet komponuje Zejlerovu piseii "So 
zwoni mer". Hotel Laue, kde je nejvetsi sal v Budysine, se bude prodavat, aby se tam zfidila nova posta. 
Muka si mysli, ze je nejpfihodnejsi cas zalont luZickosrbsky Maticni dUm s velkYm salem, kdyby nekdo 
chtel pujcit potfebne penize na rok az dva bemroene. Pta se tedy, jestli neni v Praze nejaky- vlastenecky 
smyslejici boMc ci financnik. Od tfetiho roku by mu mohli platit velmi dobry Ctyfprocentni Urok. 
Libusovu knihu nerna, ale rna ji Parczewski. Pokud jde 0 Cerneho dotaz, jestli lze jeste neco najit k 
luZickosrbske folkloristice ve spisech A. Frencela v Zitave a Zhorelci, tak odpovida, ze velmi maIo. Ale 
je tam dost 0 historii 0 luZickosrbsky-ch a slovansky-ch modlach a buzcich. Lituje, ze spolu na Vanoce 
nebudou, nebot' je zena stale nemocna a on musi sepsat skolni plan. Pokud by ale jel Cerny pres Zitavu, 
mohli by se setkat v Ketlicich, kam ho velmi viele pozval Kocor. 
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117/29/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (82 - 19) 
Hradec Knilove, 2. XII. 91 
Luby, drohi bratnko! 
Dolho Ci njewotmolwjam na Twoj luby list - z teho widiis, kak jara sym z dielom 
wobcezeny a kak malo khwile mam. Wem tez, zo mi wodas moje komdienje. 
Mej wutrobny diak za rjanej zwjazkaj Zejlerja - zwjeselich so jara nad nimaj. 
Diensa Ci tez scelu "Athenaeum" z recensiju wo Twojej delnjoserbskej recnicy. Druhe 
referaty lubje rad napisu - tola hakle w druhej polojcy teho mesaca; netko mam smjerc 
wjele diela. "Mythiske bytosce" sebi zadaju wsitkich mojich mocow a wsitkeje mojeje 
khwile - a khwile mam jara malo. Dyrbju na cyly dieii z wucbu cwelowac a hakle 
wjecor mom so k swojim studijam a dielam synyc. Dr. Kovar napise referat za 
"Filologicke Listy" a moze byc tez za "Casopis Musea"; hdyz jeho referat wuiidie, 
skafu jon za Tebje. Wot k. Karaska njedostach wotmolwjenja. 
,,Deutsche Grundlichkeit" tajkich Wiedemannow mje preco hnewa. Tola menju, 
zo to Twojemu dielu njemoze zeskodiic. K. Kowarej tez napisu, zo by napisal do 
jenych austriskich nemskich nowin recensiju; sym to w Twojim lisce prewidial, jako 
Kowarej pisach. 
Diensa Ci tez scelu swoju wulku fotografiju; wot warsawskich nimam wjacy 
wotcahow hac jenoz jedyn. Moja sotra Anna (starsa, bleda) dostanje tonle tydieii swoje 
fotografije - a potom chce tez Tebijenu poslac, dokelz Ty bese pola nas aju znajes. 
Imis221 w ,,zlatej Prazy" hisce prisol njeje; je so runje letnik koncil a nowy 
poCina, a tuz so dyrbjese jeho wobraz a ziwjenjopis kusk wotstorCic; netko pak menju, 
zo pniidie hizo na rjad - pisach runje diensa redaktorej Schulzej222. Wobrazaj Skale a 
Libsa rna hizo red. Swetozora wote mnje. Tez w nastupanju wobraza Cisinskeho z nim 
porecach a won je cyle zwolniwy jon podac. Scinimy tak pred wobrazomaj Skale a 
LibSa, zo potom Jakub njerjeknje: "Prepozdie!" Je tola jara skoda, zo Jakub tak 
doslednje mjelCi - to je tola hrech, hdyz tajki talent lenjeho pase. To moze skerje Siman 
swoju lyro powisnyc a sebi swoj lawrjeiicowy wenc k mjasu zwaric dac. 
Do diensniseho dnja njewem, hac su z Prahi Homikowy wobraz Skali poslali 
abo nic. Njewem, sto sebi dyrbju wo tym myslic. 
Rudii mje, stoz mi wo Jakubje pises - to jeho tola njecesCi. Ale tajki won je. 
221 Adolf Cerny: Lic. theol. H. finis, Zlata Praha, c. 7, 1892, s. 80-82. 
222 Schulz, Ferdinand (1835-1905), cesky spisovatel a redaktor. Od r. 1884 redigoval Zlatou Prahu. 
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Liebusehowu "Chronik" dostaeh wot k. Jenca. 
Prosu, staj do Luziey (w rubriey "Prasenja a wabjenja") m6j diak za pfinoski 
(wotmolwjenja): kk. kant. SweIi223 w Skjarboseu, wuc. A. Domasey (abo Domaskej, 
pise so Domask) w Bolboreaeh, gym. A. Mikelej w Budysinje, stud. M. Andriekemu w 
G Z . ':'1. ·224 Hr d'"v' d E H ·225 W . G Prazy, stud. . arJell~eJ z 0 Zlsea, stu. . errmanneJ z une, gym. . 
SwjeIi226 w Khoeebuz. 
Do Serbow, bohuzeI, najskerSo hody njepojedu. Mythiske bytosee mi wozmu 
wsitk6n cas hac do h6d, a potom dyrbju pisae za nekotre ceske casopisy. 
W ceskieh nowinaeh be powese, zo su w pruskej Luziey dostali serbsku rec do 
Sulow (z wuwzaeom Iicenja) - je to werno? W Serbskieh Nowinaeh nico wo tym 
njeCitaeh. To by tola zwjeselaea powjese byla! 
Rudii mje jara, zo Twoja Iuba knjeni pfeeo hisee khoruje. Ja a wsitey moji jej 
pfejemy b6rzowne wustrowjenje a so jej rjenje porucamy. 
W6ndano be tudy pola mje mje Herrmann. W6n pfijedie raz sobotu wjecor a 
njedielu popoldnju zaso wotjedie do Prahi. Sym so z nim zaso kusk zwjeselil we swojej 
Hradeekej pusCinje. 
Z wutrobnym postrowom wot sebje a wot wsitkieh mojieh domjaeyeh sym Tw6j 
swerny, Ce Iubowaey bratr 
Ad. Cerny 
Pis mi b6rzy. 
Wot serbskieh fotografijow njeCinieh dalSe woteahi - njemejaeh khwile a beehu 
tez pfeeo emowe dny. Pozdiiso (w Ieee) dostanjes. 
Dopis c. 117 
Cerny se omlouva za opozdeny dopis. Ma mnoho pmce. Posila mu Athenaeum se svou recenzi na jeho 
mluvnici. Pracuje jen na MYticky-ch bytostech. Cely den se musi trapit s yJukou a teprve vecer muze 
pracovat nad svYmi studiemi. Kovar referat 0 mluvnici napiSe do Lism filologickych. Karasek se mu 
neozval. "Nemecka diildadnost" takovYch Wiedemannu Cerneho vZdy rozcili. Pi'esto si ale mysli, ze by to 
jeho praci nemelo uskodit. Kovarovi jeste napiSe, aby recenzi napsal take do rakousky-ch nebo nemeckych 
novin. Cerny posila Mukovi svou velkou fotografii. Je velka skoda, kdyz Jakub (Bart, pOzll. Z. Y.) stale 
223 S\\jela, Kito (1836-1922), luZickosrbsky- ucitel a prekiadatel. PUsobil v Dolni LuZici a v letech 1864 aZ 
1915 byl redaktorem Bramborskeho Casnika. 
224 Zatjenk, Jurij Gustaw (1871-1946), luZickosrbsky- fanlf a kultumi pracovnik. 
225 Herman, Amost (1871-1940), luZickosrbsky pravnik. V letech 1925 aZ 1934 byl predsedou Matice 
luZickosrbske. 
226 Swjela, Bogumil (1873-1948), vYznamny dolnoluZicky- jazykovedec, farar a n:irodni pracovnik. Yr. 




mIci". Je to hi'ich, kdyz tak velky talent zaMli. To muze spiS Simman svou lyro povesit a svitj vavi'in0vY 
:enec <bit uvai'it k masu. Cerneho nnouti, co 0 Cisinskem Muka psal. To Cisinskeho necti. Ale takovy- je, 
poznameruiva Cerny. Liebuschowu kroniku dostal od Jence. Prosi Muku, aby v casopisu "Luzica" do 
briky PraSenja a wabjenja" otiskl Cerneho podekovani za pfispevky (odpovooi) nekolika lidem. Do ru " 
Lu.zice bohu.zel na Vanoce nepojede. Vsechen cas berou MYticke bytosti, a pak musi psat take pro ceske 
Casopisy. Cerny take lituje, ze je Mukova zena stale nemocna. Nedavno ho 0 vikendu navstivil I. 
Herrmann. NavSteva mu udelala radost, nebot' se v Hradci citi jako v pustine. 
118/30/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (83 - 20) 
[Hradec Knilove] 6. XII. 1891 
Drohi bratfiko! 
Budi tak dobry a wupis mi hnydom, stoz sy sebi w Kosynje wo archaeologiskich 
namakankach zapisal a sto sebi Iud wo nich baje (zo su to pjerscenje serb skich 
wjetchow) - tIjebam to netko jara nuznje pri pisanju studije wo serbskim kralu a 
spjacych rycerjach. Nastawk dyrbju t6nle tydien k. schol. H6rnikej p6slac. 
Nadiijam so, zo sy m6j posledni list z fotografiju dostal. 
Wodaj, zo jenoz malo pisam. Khwatam. 
Z wutrobnym postrowom Tw6j swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 118 
Cerny prosi Muku, aby mu poslal vse, co si zapsal 0 archeologicky-ch nalezech v Kosine. Poti'ebuje to pro 
svou pnici 0 MYticky-ch bytostech. 
119/31/ Amost Muka Adolfu Cernemu (36 - 11) 
[Freiberg, 7. XII. 91.] 
Wutrobnje lubowany drohi bratfiko! 
Mej najwutrobnisi diak za wso stoz sy mi p6slal: wobraz (krasny!), recensiju, kiz so mi 
jara lubi, list atd. Hdyz druhe recensije napises, za coz budu Ci z wutroby diakowny, 
dha prosu Ce w mjenje knjeza prof Leskina, kiz bese Tw6ju recensiju w Athenaeu Cital, 
zo by tez wobsah knihi a jeje jednotliwych dielow podal a rozsudiil (dispoziciju a 




zo by so naklad rozpfedal (to bjez namaj prajene). - Stoz pfejes, staju do Luziey. Rad 
byeh wi dial, hdy by mi krotki referat za 1. co. 92 postal wo knihomaj kn. dra. Zibrta: 
[Kuehafstvi] a Skfitek a tez wo 2 zes. Ceskeho luda. Na wobraz Twoj. knjezny sotry 
Anny so jara wjeselu. Hornikowy wobraz maju w Budysinje (steji w Krajanu), snadi Ty 
nekotre Ijadki abo strony napises za 1. co. 92 k tomu wobrazej. Kak w pruskej Luziey 
z tym wukazom so rna, njewem. Ja sym eyle zbity a nerwosny widio pfeeo khoros6 a 
hubjenstwo a nimale k nicemu wjaey hodny. Boh zdier.z Tebi a Twojim lubym wsu 
drohu strowotu. Budi6e mi wsitey lubje postrowjeni! Twoj 
Ernst 
Dopis c. 119 
Muka dekuje za dopis, fotografii i recenzi v Athenaeu. Ced ji i prof Leskien. Muka by byl rad, kdyby mu 
poslal dva kcitke referaty 0 kniMch dr. Zibrta a 0 druhem Cisle casopisu Ceskeho lidu. Muka je jak tel0 
bez duSe, kdyZ vidi neustale nemoc a trapeni (sve zeny P07J1. Z. V). 
120/32/ Amost Muka Adolfu CemeIDu (37 - 12) 
[Freiberg, 8. XII. 91.] 
Belos-mlynk jo seroki zloty lae a powjaz a zlote kije (Stabe) namakal, hdyz jo w goli 
stomy wurywal, jo za to we Worejeaeh pola Zyda 200 toler dostal. A su prajili, zo jo to 
pyeha serbskeho krala abo wjereha byla. Kosynski korcmar Kulka jo na poli hdyz je 
pferywal 4 broneowe rynki (t. j. pjers6enje) namakal a dwaj malej serpaj a eylu flintu 
z bajonettom. Pola Blutowskeho mlyna jo tajka bitwa byla, zo je mlyn wot krwe 
zabytyeh sol. Wulke derje zdierzane nasypy 6ahnu so wot DIjowka za Darbnej a 
Ranjom predku Wotsowa a Sejkowa hac k Hrabinej (Finsterwalde)227. To je wso stoz 
sym sebi tehdy zapisal. Snadi mas Ty sam wjaey. Kaz pfeeo w swernej bratrowskej 
lubosci Twoj 
Ernst Muka 
Dopis c. 120 
Muka posila Cernemu pi'epis textu, ktery si zapsal podle archeologickYch nalezil v Kosine. 
227 Amost Muka: Bajki wo Kosinec hOlje, LuZica, 1885, s. 82; Ludowe powestki wo KOSynskej hOlje a 
wokolnosci (w namjeznej nareci wot Kosynskeho korcmmja), LuZica, 1892, s. 93; LuZica, 1893, s. 6. 
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L 
Knil. 17. XlI. us~ 1 
Lubowany bratriko! 
Mej wutrobny diak za lubej kartey. Stoz wobraz a ziwjenjobeh H6rnika nastupa, mam 
Tebi tole prajie: wobraz, kotryz je w "Krajanu" Ciseany, je starsi a my dostanjemy z 
westoscu najnowisi wobraz H6rnikowy ze Swetozora. T6n pak je netko hisee pozceny 
pola k. Suehewyca228 (kotrehoz sy tez w Prazy zeznal, Rusina), kotryz j6n staji (abo 
hakle ehee stajie) do casopisa "Zirja". Hdyz j6n wr6Ci, hnydom j6n dostanjemy. 
Potajkim by snadi bylo derje na nj6n docakae. Hdyz pak zeehees mee k wobrazu, 
kotryz rna Krajan, text wote mnje, z najwjetsej radoscu j6n napisu. W lubosCi Tw6j 
swemy 
Ad. Cerny 
Dopis c. 121 
Cerny srdecne dekuje za dopisnice. Podobiznu H6rnika dostanou ze Svetozoru. Podobiznu si ale pujCil 
Rusin Suchevyc, ktery ji chce pouiit do casopisu "Zirja". 
1892 
12211/ Arnost Muka Adolfu Cernemu (38 - 1) 
[Freiberg, 8. 1. 92.] 
Lubowany bratriko! 
Najprjedy seelu Ci a Twojim wysokowaZenym lubym macerey, sotram a bratfikej swoje 
a swojeje mandielskeje najwutrobnisi zbozepreea k nowemu letu 1892. B6h daj, zo 
bysee jo wsitey hromadie wjeseli a strowi nastupili a prez eyle leto strowi wostali, mi 
pak a mojej preeo eerpjaeej zonje Wasu preeelsku lubose tez w nowym Ieee dale 
zakhowali runje kaz m6j Warn. Duz daj B6h strowe a zbozowne nowe leto! Cheemy na 
najnowisi H6rnikowy wobraz cakac a potom j6n p6seel Ty z textom do Budysina 
hnydom do Cisea. Za 1. Cislo 1892 byeh Ce wutrobnje prosyl wo text za rubriku: 
"Slowjanski rozhlad" a snadi tez za "Druzy wo Serbaeh". Napis k tomu reeensiju wo 
tymaj 2 najnowisimaj dielomaj Zibrta a wo 2. zesiwku "Ceskeho ludu" a p6seel to 
228 Suchevyc, Volodymyr (1849-1915), ukrajinskY etnograf. 
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hnydom do Budysina a pfikazorn, zo rna do 1. Cisla pfine, hac do 4. abo 5./l. 
Z najwutrobnisirn strowjenjorn Tw6j swerny serb ski bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 122 
Posila novorocni blahopi'am. Prosi ho 0 texty pro casopis "LuZiea" do rubriky "SlovanskY r07..hled" a 
Druzy wo Serbaeh". Majeste napsat reeenzi 0 dvou novjeh kniMeh Zibrta a 0 druhem sesitu "Ceskeho 
" 
lidu". 
123/21 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (85 ~ 1) 
Hradec Knllove, 8. I. 1892 
Drohi bratfiko! 
Wodaj, zo hakle diensa pfikhadiarn ze swojirni pfeearni k nowernu letu. Wselake 
rnjerzanja a druhe pfiCiny rnje wotdierZowachu. Tola pak su rnoje pfeea diensa runje 
tak nutrne, kai bychu pfed nowyrn letorn byle. Potajkirn pfejerny Tebi a Twojej lubej 
knjeni ja, rnoja mac, sottje a bratfik wosebje wjele strowosee a z cyla wseho dobreho. 
B6h dal, zo by Twoja knjeni b6rzy dospolnje wotkhorila a so potorn z kruteje strowosee 
wjeselie rn6hla. Twoje zadanje njern6zach t6nkr6e dopjelnie; njern6zach w poslednich 
casach absolutnje nico pisae; p6dla pak njernejach hi see poslednjeju spisow dra. Zibrta. 
Tola za pfichodne cislo "Luzicy" napisu lubjerad wobSernisi text za rubriki "Slowjanske 
nowinki" a "Serbski rozhlad". W6ndano d6stach zwjazk ruskeho wulkeho casopisa 
"PYCCKHll. BDcTHHKb", w kotryrnz staj dwaj pfelozkaj rnojich "Serbskich wobrazkow". 
(Diowka a Zwony). Pfelozef rni pise, zo rna hisee druhe pfelozene, kotrez tez b6rzy 
wozjewi. Wsitcy Tebje a Twoju lubu knjeni wutrobnje postrowjarny. 
Tw6j Adolf 
Sy dostal c. Zloteje Prahi z wobrazorn Irnisa? 
Dopis c. 123 
Cerny se omlouva, ze posila novorocni blahopffini pozde. Mel starosti. Vsiehni pi'eji, aby se hlavne 
uzdravila jeho zena. Knihy dr. Zibrta mu nemuze poslat, nebot' je jeste nema. Pro daIsi Cislo "Luziee" 
napiSe obsablejsi text do rubriky ,,slovanske novinky" a "Serbski rozhlad". Nedavno dostal svazek 
velkeho ruskeho casopisu "Rusky vestnik", kde jsou pi'elozeny dva "Luzickosrbske obrazky" (Deera a 
Zvony). 
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124/3/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (86 - 2) 
Bradee Knil. 14. I. 1892 
Drohi bratriko! 
Redaktor "Prae filologicznych", precel moj k. Adam Antoni Krynski so mi wobcefuje, 
zo njedostawa LtiZicu hizo wot listopada 1. 1890, hac runjez rna zaplacene tez na 1. 
1891.! Je to stara pesnicka wo Sommerowym njeporjedie! Tola tak to njemoze byc -
tajkieh ludii dyrbimy sebi wazic. Tuz Ce prosu, zo by Ty hnydom napisal k. Holey, zo 
by won k. Krynskemu borzy poslal cyly letnik 1891. a 3229 poslednje cisla letnika 1890. 
Mi so zda, zo 1. Cislo 1. 1891. njeje wjacy dostac - tola snadi ty sam zmejes zane wyse. 
Adressa: Polen-Warschau, Wielmozny Pan Adam Antoni Krynski230, profesor w 
Warszawie, ul. Zielna 11. W tomu "Prac filologicznych", kotryz so runje tisti, wundie 
rozprawa wo Twojej gramatycy Z pjera teho sameho k. A. A. Krynskeho; won mejese ju 
hizo opisanu, jako chcych jemu swoju poslac. Zwjeselaca powjesc: w tolstym zesiwku 
"PycKaro B1icTHMKa" za novembr 1891. namakataj so 2 prel. mojeju wobrazkow: 
CTapMq[Ka] (w orig. "Dcera") a KOJIOKOJIa (Zwony). Prelozef A. D. Pogodin rna hizo 
tez druhe wobrazki prelozene a za tisc prihotowane. Z wutrobnym postrowjenjom 
Twoj Adolf 
Sy dostal cislo Zlate Prahy z wobrazom Imisa? 
Napis mi nemsku adressu Katech. Meldy. 
Dopis c. 124 
Cerny upozomuje Muku, ze jeho pi'itel z Polska Adam Antoni Kryitski, redaktor "Prac filologicznych", si 
rnu stezoval, Ze nedostava od listopadu casopis "LuZica", i kdyz ji rna pi'edplacenou. Je to stale stejna 
pisnicka 0 Sornrnerove nepoi'adku. Prosi Muku, aby to hned napsal Holkovi a ten to dal do poi'adku. Jinak 
Kryitski napsal do "Prac filologicznych" pojednam 0 jeho mluvnici. Radostna zprava je, ze v tlustern 
"Rliskern vestniku" vysly pi'elozeny dvajeho "LuZickosrbske obrazky". Pi'ekladatelernje A. D. Pogodin. 
Prosi ho 0 adresu katechety Meldy. 
229 Dvakrat podtrZeno! 
230 Kryitski, Adam Antoni (1844-1932), polskY jazykovMec. PUsobil na univerzite ve Lvove a VarSave. 
Od r. 1874 vyd<ival casopis ,,Frace filologiczne". Studoval u A. Leskiena v Lipsku. 
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125/4/ Amost Muka Adolfu CerneIDu (39 - 2) 
W Freiberku, 19. I. 92. 
Luby drohi bratnko! 
Mej diak za Twojej khartcy. Dostal sym "Zlotu Prahu" a "Svetozora" z Twojimaj 
nastawkomaj, kiz so mi wulcy spodobataj, wozjewju jej w prichodnym Cisle. Sam mam 
malo nastawkow za Luzicu a budu Ci za wso diakowny stoz mi borzy posceles. Runje 
Citach w "Serbskich Nowinach", zo je nowy zesiwk casopisa M. S. z Twojim dielom 
wusol a nadiijam so, zo mi Hornik exemplar poscele. Krynskeho adressu sym do 
Wotrowa Hermanej poslal a won wesce wobstara. Meldowa adressa je: Herrn Katechet 
Melde in Stollberg im Erzgebirge in Sachsen. Knjez Karasek je mi husCiso pisal a 
prihotuje rozprawu wo mojej recnicy za ,,Archiv". Mam rucy polnej diela a malo chuca. 
Z najwutrobnisim strowjenjom Tebi a Twojim lubym wsem wostawam Twoj serb ski 
bratr 
E. Muka 
Dopis c. 125 
Muka dekuje za dopisnice a casopisy s cIanky Cerneho. Ma maIo clankii pro casopis "Luzica". Bude mu 
vdecny za vse, co mu posle. K.ryllskeho adresu poslal Hermanovi do Wotrowa. Karasek mu psal, ze 
pfipravuje pojednani 0 jeho mluvnici pro "Archiw fur slawische filologie". 
126/51 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (87 - 3) 
Hradec Kral. 27. II. 92. 
Luby bratnko! 
Njedawam dolho wo sebi slysec, mas prawo byc hnewny na mnje. Tola to njeje moje 
wina, zo do Luzicy netko nic njepisu a tez Tebi jenoz jara redko nekotre slowcka 
napisnu. Z wopredka wes, zo netko preco na "Mythiskich bytoscach" dielam, a te sebi 
wsitkon moj cas zadaju. Dyrbju wjele citac, wupisowac, pnrunowac, wsudiom 
pohladac atd., zo njeby mje pozdiiso kritika primala. A tak woprawdie pn swojim 
mnohim sulskim dielu (kozdy dien wot 8-12 a wot 2-6! Netko mam srjedu a sobotu 
popoldnju za sebje - prjedy, hac do poslednjeho tydienja, wucich tez w tych dnjach do 
4 hodi.) nimam khwilki swobodneje za pisanje druhich nastawkow a listow swojim 
precelam. PodIa pak sym nehdie wot noweho leta nimale preco khorowaty. Mejach 
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hizo dwojcy influencu, tak zo njemozach do sule khodiie, a tez hewak so cuju preco 
jara indisponowany, tak zo sym preco mjerzaty. Tuz wodaj, bratriko; zo njepisu, njeje 
znamjo teho, zo bych we swojej lubosei k Tebi woliwknyl. Ne. Ja Ce preco jenak 
lubuju. Budu tez borzy zaso pilniso do Luzicy pisae, dokelz z Bozej pomocu nehdie do 
15. merca so nadiijam dopisae diel rukopisa za nowy zesiwk Casopisa - a potom budu 
hakle po prozdninach w pisanju "BytosCi" pokracowae. Diensa mom Ci poslae jenoz 
referat za rubriku "Druzy wo Serbach". Moze bye (a bjez dwela) zo sy tez knizku 
Jelskeho dostal. Jeli zo so Ci moj referat zda bye wotry (w partiji wo serbskim 
nowinatstwje etc.) - napis po nim sam druhi. Tola menju, zo tam nico napisal njejsym, 
sto by tez Twoje menjenje njebylo. 
Bech wondano w Prazy. Dyrbju Ci prajie wot wsitkich Twojich znatych 
postrowjenja; Herrman Ce prosy wo wodaee, zo so Ci hac dotal diakowal njeje - won 
je woprawdie z wselakim dielom pre wsu meru wobeezeny. Tola netko Ci chce borzy 
napisac. Pol a Vrchlickeho, kiz je sekretat IV. rjadownje Akademije (kotraZ wudawa 
zbernik prelozkow ze swetoweje poesije), bech w naleznosci swojej a tez z nim wo 
neCim serb sku literaturu nastupacym porecach. Won je mjenujcy zwolniwy prijec do 
"Zbernika" Akademije 2 zesiwkaj prelozkow ze serbskeje poesije. Tuz prelom 
najprjedy nesto pesni Zejlerja231 a potom podam wubjerk basni Jakuba Cisinskeho. Tola 
njepowedaj nico wotym, zo Zejlet prjedy wuildie, won (Jakub) by byl hnewny. Wsak 
Zejlet je narodny poet - a to wosebje moze ceske Citatstwo zajimowac, slysee narodne 
serbske truny. 
Stoz prez Tebje namjetowane zberanje na maCicny dom nastupa dyrbju prajic, 
zo mi cyla ta wec njeje dose jasna a zo dale dweluju, hac by so na tajke wasnje z cyla 
sto abo nesto wjacy zezberalo. Tola chcemoj sebi wo tej wecy hisce pisac. 
Netko Ce prosu, zo by wuprajil Swojej knjeni moje a mojich domjacych 
wutrobne porucenje, kajkez posledni tez Tebi prajic dawaju. Jak pak Ce bratrowscy 
postrowjam a sym Twoj swerny 
Adolf 
Sy dostal: Zlotu Prahu (z Imisom), Swetozor (z luziskej sulu232) a Narodni Listy 
(ze serbskej korcmu233)? 
231 Handrij Zejler: Vybor pisni (pteklad A. Cerny), Praha 1894. Na tomto vfbom pracoval Cerny od 
konce r. 1891. 
232 Adolf Cerny: Luiicka skola, Svetozor, c. 6, 25. 12. 1891, s. 70-71; C. 7,1. 1. 1892, s. 83 (vyobrazeni 
na s. 65). 
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-Dopis c. 126 
Cerny se omlouva, ze sc neozYva, ale vsechen svilj cas venuje praci nad MYtickYrui bytostmi. Musi hodne 
cist, vypisovat, porovnavat, vsude se divat, aby ho pozdeji nenapadla kritika. Ve skole je znacne vytizen. 
KaidY den uCi od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00. Nema cas psat jim! cl:inky ani dopisy pi'atelfun. 
V novem roce je take stale nemocny. Uz dvakrat mel cbfipku, takze nemohl chodit do skoly. Stale se citi 
nejak indisponovany a je z toho stille podr:iZdenY. Ze Cerny nepiSc, neznamena, ze by jeho laska k nemu 
ochabla. Slibuje, Ze bude vic psat do "Luiice", jen co se vypoi'ada s "MYtickYrui bytostmi". Tentokrat 
posilajen referat do rubriky "Druzy wo Serbach". Dale Cerny piSe 0 referatu pro Muku, ktery by se mu 
mohl wat pi'ilis kritickj zejmena v casti 0 luiickosrbskem novinarstvi. Pokud by to tak bylo, rna napsat 
sam jiny podle toho referatu. Cerny si ale mysli, ze tam nenapsal nic, s cim by se Muka neztotozlloval. 
Cerny byl ned:ivno v Praze. Musi jej pozdravovat od vsech znamych. I. Herrmann prosi za prominuti, ze 
mu jeste nepodekoval, ale je opravdu obteZkan praci. S Vrchlickym, ktery je tajemnikem IV. ti'idy 
Akademie ved, projednaval zastoupeni luiickosrbske poezie ve sbomiku pi'ekladu ze svetove poezie, 
ktery prave Akademie ved vyd:iva. Mely by vyjit dva sesitky pi'ekladu luiickosrbske poezie. Pi'elozi 
nejdi'ive basne H. Zejlera a potom uvede vjbor poezie Cisinskeho. Nema nikomu i'ikat, ze Zejler vyjde 
di'iv. Cisinski by byl nastvany. Zejler je podle Cerneho narodni basnik a ceske crenare by mohl zaujmout 
zvuk narodni struny. 
Co se tjka Mukova navrhovaneho sbirani na Maticni dum, neni to Cernemu zcela jasne a pochybuje, ze 
by se neco nasbiralo. Museji si 0 te veci jeste psat. 
127 161 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (88 - 4) 
22. III. 1892 
Drohi bratfiko! 
Tudy nesto za 4. Cislo "Luzicy". Netko budu zaso pOIjadnje pisae. Za prichodne Cislo 
napisu wo swjedienju Komenskeho a z ceskeje literatury wo najnowisich knihach. Dale 
Ci prihotuju za te cislo prelozk z ceskeje poesije - LuZica netko zane spewy nima! Mi 
so zda, zo Ci njejsym wotmolwil na Twoje prasenje, hac je kritika wo Twojej gramaticy 
w "Pracach filologicznych" wusla. Ton zbernik wukhadia pomalku. Posledni zesiwk 
wundie po nowym Ieee (mam jon hizo); tam hisee njeje kritika wo Twojej knizy - tola 
w pfichodnym zesiwku, kotryz wundie nehdie w juniju, pfindie z westoseu. Napisu 
redaktorej prof Krynskemu, zo by Tebi dal woteahnye 2 woCiseaj teje rozprawy. Slysu, 
zo chce k. Boguslawski pisae rozprawu wo towaistwje wjeicha Jablonowskeho, kotrez 
je Twoje dielo wudalo. Jutry najskerje pfijedu do Budysina. Maze bye, zo so tam 
233 Adolf Cerny: Luzicka "korcma", Narodni listy, c. 33, 2. 2. 1892, s. 1. 
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wohladamoj. Potom mozemoj hromadie plany Cinie na zhromadne pueowanje w 
WUlkich prozdninaeh. Swojieh "Mythiskich bytosCi" sym zaso 3 listna do Casopisa 
podal; zesiwk wuildie k jutram. W Swetozoru wuildie moj nastawk wo Budysinje234 z 
mnohimi wobrazkami atd. Kak so Twojej knjeni wjedie? Kak Tebi? Pis mi borzy a 
wjele - ja Ci priehodnje tez wjaey napisu. Tebje a Twoju knjeni postrowja a tez wot 
swojich lubyeh Wamaj porueenje wupraja Waju 
A. Cerny 
Dopis c. 127 
Posila pi'ispevky pro 4. cislo "Luiice". Bude uz zas porndne psat. Pro daIsi cislo napiSe 0 slavnosti 
Komenskeho a 0 nejnovejsich kni.Mch v ceske literature, pi'ipravuje take pi'eklady z ceske poezie, nebot' 
si vsiml, ze se poezie v "Luzici" neobjevuje. NapiSe redaktorovi Krynskemu, aby mu pos1al dva vYtisky 
kritiky na jeho mluvnici vys10u v "Pracich fi1010gicznych". Boguslawski chce take napsat pojednani 0 
Spo1ecnosti kniZete lablonowskeho, kten! mluvnici vydala. Mozna se uvidi 0 Ve1ikonocich v Budysine, 
tak by si moh1i dom1uvit plan na daiS! pcizdninove putovani po Luiici. Ze SV)'ch My-tickYch bytosti 
odevzdal daIS! tfi 1isty CMS. Ve Svetozoru vyjde jeho c1anek 0 Budysinu s mnoha fotografiemi. 
128/71 Amost Muka Adolfu Cememu (40 - 3) 
[Freiberg, 26. III. 92.] 
Lubowany bratriko! 
Mej najwutrobnisi diak za Twoju posylku a khartku z poweseemi, wosebje wjeselu so, 
zo so jutry widiimoj; ja eheu tola jeli nekak mozno stjedu po jutraeh do Budysina. Duz 
Ci diensa wjele njepisam, wosebje hdy mam ruey a hlowu polnej diela: ree ke 
kralowym narodninam235 a wuporjediowanje nastawkow za Luzieu a k tomu zadlawe 
examina swojieh holcow. Wse slubjene nastawki wosebje tez spewy budie mi jara, jara 
witane! Sediu nimale eyle na pesku. Za priposlanje wseeh rozprawow wo mojej reeniey 
so Ci hizo doprMka diakuju, njeje hisee zana wot Twojieh znowa wusla? A kak je 
z rozprawu dr. Kovara? Rad eheu we wulkieh prozdninaeh z Tobu pueowae. Mojej 
lubej wbohej zonje so preeo hi see jara hubjenje die a tez ja sym eyle nervosny a tak 
nekak zbity hizo wot noweho leta, netko mam tez siju bolenje a tolste lieo. Wutrobny 
234 AdolfCemy: Budysin, Svetozor, c. 43, 9. 9.1892, s. 513-514; c. 44,16.9.1892, s. 519-521; c. 45, 23. 
9. 1892, s. 534-535; c. 46, 30. 9. 1892, s. 547-550 (vyobrazeni na s. 513, 514, 520, 548). 
235 SaskY krill Albert (1828-1902) slavi1 narozeniny 23. dubna. 
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di;ak a najluboznise porueowanja Twojim lubym wot naju prez Twojeho Ce sweru 
lubowaeeho bratra 
E. Muku 
Dopis e. 128 
Muka dekuje za zasilku a listek se zpravami. Tesi se, ze se shledaji na Velikonoce v Budysine. Hlavu rna 
pInou prace. Musi sestavit proslov k narozeninam kraIe, opmvovat elanky pro "Luzici" a k tomu jeste 
nechutne zkousky svYch chlapcu. Slibene elanky a hasne budou vitiny. Vafi z vody. Za zaslana pojedn3ni 
kjeho mIuvnici dekuje. Reid by s CernYru putoval po Lu'iici. Zene se dati stale spatne, je z toho nerv6zni 
a od noveho roku ho boli v krku a rna nateklou tvar. 
129/8/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (89 - 5) 
[Hradee Knilove] 12. dub. 1892 
Drohi bratfiko! 
Dyrbju Ci napisac, zo so tola jutry njewohladamoj - sym zaso khory. Njewem nimale 
nieo; boju so, zo byeh pak, dolho ze zoldkom njecetpjal, kaZ pred 4 letami. Lekar ani 
njeradii, zo byeh so na tajki daloki puc podal. Tuz dyrbimoj na zasowidienje hac do 
pr6zdninow eakac. Po jutraeh Ci napisu wobsernisi list. Ty pak mi napis, z kotrymi 
precelemi sy na zhrom. poreeal atd. postrow wsitkieh wote mnje, wosebje tez k. H. 
Jordana. Porueejo se Twojej knjeni, wuprajejo Wamaj wot mojieh postrowjenja a 
wokosejo Ce sym Tw6j swerny 
Ad. Cerny 
Dopis e. 129 
Cerny je opet nemocny, tak'ie se 0 Velikonocich neuvidi. Nic nevi, majen stmch, aby nebyl nemocny se 
Zaludkem jako pred etyi'mi lety. Lekai' ani nedoporueuje, aby se vydaval na tak dalekou cestu. Na 
shled3ni musi eekat do prazdnin. Ma mu napsat, s kYm se setkal na zased3ni Matice luzickosrbske. Preje 
si, aby pozdravoval hlavne H. Jordana. 
130/9/ Arnost Muka Adolfu CerneIDU (41 - 4) 
W Freiberku, 12. V. 92. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
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gakle diensa d6ildu k tomu, Tebi wo mojim jutrownym prebywanju w Luziey a 
Budysinje pola lubyeh pfiwuznyeh, precelow a krajanow pisac. 
Najprjedy wutrobnje wobzaruju, zo sy tez Ty zaso khorowaty (Bratriko, 
bratfiko! Njedielaj tak wjele a dolho do noey!). Duz je derje, zo pfi tym zymnym 
naletnym wjedrje do Budysina prijel njejsy; to by Ci wesce zeskodiilo, kaZ mi bohuzel! 
Budies to z mojeje rozprawy widiec. 
Preni tydieil pr6zdninow wot bolmoilcki hac do soboty pred jutrami sym j a 
mjenujey tu pilnje na mojej reci dielal, kotruz mejaeh po pr6zdninaeh ke kralowym 
narodninam w gymnasiju dierZec, a ledma hdy kusk won priso!. Sobotu dojedieeh do 
Biskopie, hdiez bratr a swakaj Kerk a Peeh po mnje z wozom pfijedieehu. Preni swjaty 
dieil dieeh dopoldnja do Wujezda kemsi (farat Wjaeka khetro spatnje preduje), 
k wobjedu pak do Jelcy k sotre Resel36 a swakej Jauriehej, wot tam dieehmoj ze 
swakom popoldnja do Klostra237 na kfiierjow hladac, be rjany napohlad, na 92 porow; 
podIa wopytaeh Holku a Deleilcku. Druhi swjaty dieil be rjenje, ale zymny sywjerny 
wetr; dieeh popoldnju wot Jelcy do Wotrowa fararja Hermanna wopytac, kiz mje jara 
precelnje pfija: wupiehmoj 2 blesi sampanskeho, ale won njebe tepil a duz so pola njeho 
khetro nazymnieh. Wutoru dieeh na wjecor z Wosyka do Hodiija k diak. Kiizanej, 
hdiez prez noe wostaeh. Powedaehmoj sebi wjele wo narodnyeh naleznoscaeh; je dobry 
wotcine a ehee so ze Serbowku z Rasowa borzy wozenic. Srjedu rano wopytaeh lmisee 
a jedieeh z lmisom do Budysina (won be khetro zdIjeny hisce wot influeney). W 
Budysinje dieeh hnydom na naletnju skhadiowanku stud. mlod., kiz be derje wopytana: 
jako stari knjeza resp. hosco beehmy tam redaktor Swjela, lmis, LiM, Handrik a ja. 4. 
Zwjazk Zejlerja je sk6ncnje hotowy a so wjaza w Lipsku, dostanjes hnydom wote mnje 
hotowy exemplar, hdyz so mi poscele. Hlowna skhadiowanka budie w Kulowje, hrac 
rna so tez diiwadlo. Popoldnju bese MaCiea. Sto je so tam recalo a wobzamkalo, sy 
snadi w Serbskieh Now. cital abo budies citac w "Luziey". Letsa khetro khwataehu 
z posedienjorn a sk6nCiehu hizo w 4., dokelz bese wulki nemski eyrkwiny koneert w 
nowej nemskej cyrkwi wot 4 a wot Y2 7 serb ski Kraweowy koneert na trelerni, kiz pak 
bese wot wopytowaIjow blow. zhr. Maciey jara snadno wopytany. Beehu tam skoro 
jenoz sobustawy Bjesady, studenCi a nekotfi druzy Serbja. Kak je so radiil, citas w 
"Luziey". Jordan tu njebe, dokelZ mejese ton samy dieil swojeho syna do Khocebusa 
dowjesc. SWjela be jenicki Delnjoluzican. MaCicne predsydstwo slubi, zo rna so "dorn" 
236 Jaurichowa, Marja Terezija (1862-1928), sestra Arnosta Muky. 
237 kl6ster Marijina hwezda (nem. Kloster St. Marienstem) 
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b6rzy twarie. Imis chce, zo bychu so 100 hriwnowske doline listy (Anteilscheine) 
wudale. Sto Ty k tomu myslis? Bychu so snadi w Ruskej a Ceskej 300-400 tajkich 
listoW wotbye hodiale a na kajke wasnje? Tak khetre hac je dom dotwatjeny a 
wobsadieny, by MaCica te dolzne listy z 3 resp. 3 12 % zadanjala. Stwortk jediech ja ze 
swakom Kefkom do Pomorc a diech wot tam do Ketlic ke Kocorej, kiz be mje 
preprosyl, zo by mi swoje nowe serbske komposicije hral, wosebje "So zwoni mer!". Su 
krasne wecy! Sy tam jenoz w hudibje pluwal, w nocy pak so tak prawje donazymnil 
pod eeiIkim lozkom. Kocor je mi wot swojich "Pocasow" sam wotpisal: Podleeo, Zne a 
Nazymu a jeho kollega Krawza: Naleeo a Zymu, tak zo netko partituru cylych 
"Pocasow" wobsedfu: ta pak mje plaei na 120 hriwnow, za wotpis! Duz mam khetro 
lutowae, zo bych z casom tute pjenjezy dozaplaCil. Pjatk popoldnju diech prez Comjow 
zaso do Pomorc a dojediech wot tam do Budysina, hdiez mejese "financna deputacija 
serbskeje stud. mlod." wot 6 hodi. pola fararja Skale swoje prenje posedienje. Ja buch 
za jeje predsydu postajeny a duchowny Matej Handrik bese wot naletn. skhadi. sobu 
priwoleny. Skala tez njemejese tepjeny, duz so netko donazymnich a pjatk nocy w 
"Konju" w Budysinje nocujo tak eezko skhorich, zo dyrbjach w nocy po lekarja 
(Ducmana238) poslae, bech dostal strasny plucowy katarrh a dusenje, zo so nimale 
zadusych, sobotu pnpoldnju mi na Markowu radu lekaf Menschel nos a siju elektriscy 
wupali, tak zo netko zaso dych krydnych. Dach so popoldnju wot Valtyna w zaCinjenym 
wozu do Wosyka dowjese a njedielu dopoldnja wotjediech do Freiberka. Tu sym hac 
do stwortka lezal a khory byl, sym so huseiso do zymneje plachty dal wie, zo bych 
khorose z potom wueeril, dokelz dyrbjach pjatk 29. hapr. w gymnasiju pn 
swjedienskim aktusu swoju swjediensku rec diedal; sym to Cinil, runjez hi see strowy 
njebech. Potom sym hisee cyly tydien jara kipry byl, ale tola swoje hodiiny diedal a 
netko je mi wot nesto dnjow tak daloko lepje, zo mofu tjec, zo sym khorose skoro 
prewinyl. Jenoz nos nutfkach njecha preco hisee zaZie - to palene - a smorkam preco 
hisee krej. Lekafstwa tez preco hi see bjeru. K dielanju pak dotal ani kuska pohona 
zacul njejsym, tak cyle apathiski sym. A list, kiz Tebi diensa pisam, je moje prenje 
dlejse pismo. Hewak sym jenoz swoje hodiiny diedal. Dyrbju pak so borzy zaso do 
diela walie, dokelz mam letsa sulski program pisae. Tola zedfu za tym, zo mohl we 
wulkich prozdninach z Tobu hromadie bywae a wokolo eahae. Duz jenoz kedibuj 
prawje kruee na Twoju strowose a tez ja chcu so na kedibu brae, zo smoj potom wobaj 
238 Ducman, Petr (1839-1907), luZickosrbskY Iekar a llCirodni pracovnik. Jako h!kai' se venoval Iekai'ske 
fotografii. 
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strowaj a krutaj. Moja luba Loska pak je Bohuzel preco eetpjacy b6rzy b6le b6rzy 
rojenje a njepriildie dale z domu hac druhdy na khwilku do zahrodki, hdiez tez ja 
druhdy pokhodiu. H6rnik bese bohudiak derje dose strowy. KaZ drje sy Cital, je 
W/elan-Slepjanski239 pred jutrami wumrel: zaso jedyn stary, swerny, kruty w6tCinc 
rojenje; nadiijam so, zo je w6n nesto h6dne MaCicy wotkazal, tola hi see nicht6 nieo wo 
tyro njepika. Domaska240 je do Noweho Salca na wumjeilk eahnyl. Moric Domaska241 
syn pfiildie za kaplana do Ketlic a Handrik by rad do Slepoho chcyl. 
Nastawkow za Luzicu mam jara malo a hdy by Ty mje z neCim zwjeselie m6hl a 
chcyl, bych Ci jara diakowny byl. Pis mi tez Ty b6rzy prawje wjele! 
Tebi a Twojej lubej maeetcy, sotromaj a bratfikej seelu nanajwutrobnise 
postrowy kaz tez druhim znatym w Hradcu a druhdie w Cechach, hdyz jich zetkas a 
porueam so Tebi ze swojej mandielskej w bratrowskej lubosei wostawajo stajnje Tw6j 
Ce sweru lubowacy bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 130 
Teprve po delSi dobe Muka muze napsat 0 svem velikonocnim pobytu v Luzici a Budysine. 
ryden pied Velikonocemi pripravoval proslov u pi'ileZitosti lmilovjch narozenin, ktery mel pronest po 
Velikonocich na gymnaziu. Malokdy se dostal na vzduch. Na bilou sobotu dojel do Biskopic, kam pro nej 
pi'ijeli bratr a Svagi'i Kerk a Pjech. 0 velikonocni nedeli sel dopoledne na msi do Wujezda (farar Wjacka 
velice spatne kaze), na obed sel do Jedlic k sestre Rezce a svagrovi Jaurichovi, odtud se sli odpoledne se 
Svagrem podivat do Klastera na velikonocni jizdu ki'izakU. Byl to nadhemy pohled na 92 konsk)rch pam. 
Pfitom navstivil Holku a maleho Delenka. Na Velikonocni pondeli bylo take hezky, ale val studeny 
severni vitro Odpoledne sel z Jedlice navstivit do Wotrowa farare Hermana, ktery ho velmi srdecne pfijal. 
Vypili dye lahve sampanskeho. Herman ale netopil, a tak se Muka velmi nastydl. V utery na vecer sel 
z Wosyka do Hodiije za diakonem KfiZailem, u ktereho zUstal pres noc. Povidali si hodne 0 narodnich 
vecech. Muka ho povaZuje za dobreho vlastence, chce se ozenit s LuZickou Srbkou z Rasowa. Ve stiedu 
nino navstivil Imisovy a jel s lmisem do Budysina (byl po chfipce jeste velmi seslY). V Budysine sel hned 
navstivit jarni "schadiowanku". Za stare pany (jako hoste) se ji ucastnili: Muka, S\\jela, lmis, Handrik a 
LibS. CtvrtY svazek Zejlera je konecne hotovj a vaze se v Lipsku. Hlavni "schadiowanka" bude 
v Kulowe a rna se hrat i divadlo. Odpoledne bylo zasedani Matice luZickosrbske. Zasedani skonCilo 
rychle, nebot' byl od 16:00 velky nemecky cirkevni koncert v novem nemeckem kostele a od 18:30 
luZickosrbsk)r koncert B. Krawca na Stielnici. Krawdiv koncert byl vsak ucastniky ze zasedani MS velmi 
239 Wjelan, Julius Eduard (1817-1892), luZickosrbsk)r farar, basnik a grafik. ZaslouZil se 0 zachovani 
luZicke srbStiny v okoli mista zvaneho Slepo. Podporoval financne hude a nadane luZickosrbske deti. 
240 Domaska, Michal (1820-1897), luZickosrbsk)r evangelicky farar. Psal basne pod pseudonymem 
Syman. 
241 Domaska, Franc Moric (1862-1931), luZickosrbsk)r evangelicky farM a pi'ilezitostny spisovatel, syn 
Michala Domasky. 
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slabe navstiven. Byli tam jen clenove Bjesady, studenti a nekten jini LuZiCti Srbove. Jak vse proMhlo, si 
Cerny precte v "Luziei". Z Dolnoluiicky-ch SrbU byl jediny Swjela. Predsednictvo Matice pnslibilo, ze se 
rna bay zapoeit se stavbou "Domu". Imis chce, aby se vydaly dluhopisy v hodnote 100 marek. Co si 0 
tom Cerny mysli? Mozna by se dalo v Cechach a Rusku potidit takovYch listii 300 aZ 400? MS by 
dluhopisy mocila ttemi aZ ttemi a pm procenta. Ve ctvrtek jel se svYm svagrem Kerkem do Pomorc a 
odtud sel do Ketlic za Kocorem, ktery ho pozval, aby mu pfehnil sve nove luZickosrbske kompozice, 
zejmena "Zwoni so mer". Jsou to knisne veci. U nej tam doslova plaval v hudbe. V noei si ovsem pnvodil 
nastuzeni pod tenkou pennou. Kocor mu ze sveho cyklu "Poeasy" opsal Podleti, Zne, Podzim a KocorUv 
kolega Krawza opsal Jaro a Zimu, takZe Muka ted' rrui kompletni partituru "Rocnich obdobi". Jedno 
opsani vsak ho bude stat 120 marek. TakZe musi hodne Setnt, aby casem moW zby-vajici zaplatit. V patek 
odpoledne sel pres Cornjow opet do Pomorc, odkud dojel do Budysina, kde se od 18:00 konalo prvni 
zasectani "financni deputace luzickosrbske studujici mladeze" u farate Skaly. Muka byl ustanoven prvnim 
predsedou a duchovni Matej Handrik byl jeste kooptovan jarni "schadiowankou". Skala take netopil, 
takZe se nastydl jeste vic a pfespavaje v patek v budysinskem hotelu tezce v noei onemocneL Musel 
poslat pro lekate Ducmana, dostal strasny zanet plic a tak velke zachvaty daveni, ze se rruilem udusil. 
V sobotu dopoledne na radu M. Smolera mu lekat Menschel elektricky vypalil nos a krk, takze mohl zase 
popadnout dech. Odpoledne se nechal dovezt v uzavrenem voze do Wosyka a v nedeli dopoledne odjel do 
Freiberga. Zde lezel a churavel aZ do ctvrtka. Nechaval se casteji balit do studeneho prosteradla, aby 
nemoc zalmal potem (pocenim), nebot' musel v patek 29. dubna v gyrnnaziu pn slavnostnim aktu pronest 
svou slavnostni fec. Udelal to, i kdyz zdravY jeste nebyL Potom byl jeste cely tyden velmi zeslably, ale 
presto vyucovaL Ted' ui mu je par dnii lepe, tak si troufa tvrdit, ze nemoc premohL Jen spaleny nos se 
nechce uvnitt jeste zahojit. Stale smrka krev a jeste here leky. K praci vsak nerrui wbec zadnou chut' a je 
zcela apaticky-. Dopis Cernemuje po delSi doM prvni psani wbec. Chodiljen ucit do skoly. Touzijen po 
spolecnem putovani po Luiiei s Cernym. Oba na sebe musi clavat pozor. Loska je stale nemocna. Krome 
male obchiizky po zahnidce se nedostane vUbec yen. Muka dale informuje, ze pred Velikonocemi zemfel 
Wjelan-Slepjansky-. Konstatuje, ze je zase 0 jednoho stareho, verneho a pevneho vlastence mene. Muka 
doufa, ze neco hodneho odkazal Matici. Domaska odesel na diichod do Noweho Salza. Jeho syn Moric 
bude kaplanem v Ketlicich a Handrik by rad do Slepeho. Zaverem dopisu Muka prosi Cerneho 0 
pnspevky pro casopis "Luiica". 
131 /1 0/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (90 - 6) 
Hradec Knil. 17. V. 1892 
Drohi bratfiko! 
Mej wulki diak za Tw6j luby list, kotryz je mje jara zwjese1il, tola pak tez zrudiil. Luby 
bratriko - tuz sy dolho khorowal. Bohu diak, zo je Ci hizo lepje. Bych Tebi jara rad 
dolhi list napisal - tola dyrbju to na pozdiisi cas wotpolozi6; diensa sym wjesoly, zo Ci 
m6zu tute nekotre slowcka na lozu napisny6. Haj, sym pred dwemaj njedielomaj 6ezko 
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skhorjel- a wot teho casa lefu. Hakle w poslednich dnjach so ze mnu trochu polepsuje. 
Syrn jara slaby a budie dolho trac, pIjedy hac zaso swoje mocy nadobudu. Boh daj, zo 
by to do prozdninow bylo! Moj zoldk je dospolnje khory; piju jenoz mloko, poliwku a 
jern jenoz zidku mjatku; hakle njedielu spytachmy, hac by znjesl kurjo (w poliwcy 
warjene a rozsykane). Cerpjach jara wjele boloscu; posledni kroc mejach bolosce 
njedielu - wcera be trochu lepje. Lekarja mam jara dobreho a starosciweho. Borzy Tebi 
zaso napisu, kak so mi wjedie. Wsitcy moji Tebje a Twoju lubu knjeni wutrobnje 
postrowJeJa, tez wote mnje praj Swojej knjeni wjele dobreho. Z bratrowskim postr. 
Tw6j 
A. Cerny 
Pisac netko njemofu a njesmem nico. Pozdiiso. 
Dopis C. 131 
Cerny dekuje za mily dopis. I on pfed dverna tYdny tezce onemocnel a piSe mu z lilZka. Citi se velmi 
zeslablY. Cemeho Zaludek je totalne nemocny. Pije jen mIeko, poIevku a zidku mjatku. Chce zkusit, jestli 
jeho zaludek snese v polivce uvafene a naknijene kille. Trpel velkyITIi bolestmi, ale Iekafe rna dobreho a 
starostliveho. Psat pro LuZici nemuze a ani nesmi. 
132 /11/ Amost Muka Adolfu Cememu (42 - 5) 
[Freiberg, 1. VI. 92.] 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Wuley zrudiila, haj porazyla je mje Twoja poslednja khartka z powescu, kak sy Ty 
khory. A tez ja bech tehdy runje zaso cezko khory k druhemu razej na pruca a siju. Sym 
hakle ton tydieiJ. zaso do sule sol, ale sym hisce khetro klepotaty a dyrbju wot netka hac 
do wulkich prozdnin strowjacu wodu "Obersalzbrunn242" pic a we prozdninach dyrbju 
do kupjelow pak k baltiskemu morju pak nehdie we kraju, stoz wosebje wot toho 
wotwisuje, do kotrych kupjel dyrbi moja luba Loska, kiz zalostnje na bolosci culow 
cerpi, tak zo je husto zle pfihladowac. Njebychu dha za Tebje tez kupjele dobre bylo? A 
njeby snadi Ty tam sobu hic mohl a chcyl, hdiez ja poiJ.du? Tak mohloj hromadie byc. 
Po Serbach pucowac ja letsa njemofu a Ty dIje tez nic. Abo chces po kupjelach 
pucowac? Wo nastawki Ce njeprosu, ale prosu naleznje jako Twoj bratr, hladaj Twoju 
242 Miner:ilni voda z lazeiiskeho stfediska Ober Salzbrunn v Dolnim Slezsku. Po druM svetovc valce 
Dolni Slezsko pfipadlo Pol sku a lazeiiske mesto dostalo i jiny nazev, Szczawno-Zdr6j. 
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strowosc!! Ty sy pfewjele dielal!! Netko dyrbis wotpocowac. Hdy kn. prof. Kovar 
recensiju wo mojej D.-S. recnicy wozjewi? W poslednimaj zwjazk. filolog. listow hisce 
nico njestejese. Wsem Twojim wutrobnje wjele dobreho. Boh daj Ci borzy strowosc 
zaso. Twoj swerny serbski bratr 
E. Muka 
Dopis c. 132 
Muku velmi zarmoutila zpniva 0 nemoci Cerneho. Muka byl podruhe zase nemocny na plice a krk. 
Teprve tento tfden sel do skoly, ale jeste ne uplne zdniv. Musi az do velkYch pnizdnin pit IeCivou vodu 
"Obersalzbrunn" a 0 pnizdnimich musi do lazm bud' k Baltskemu mon, nebo nekam do vnitrozemi, coz 
zavisi hlavne na tom, do jakych lcizni bude muset jet jeho zena Loska, kteni trpi bolestiyfmi zachvaty 
nervil, ze se na to Muka nemuze ani divat. Muka se pta, jestli by Cernemu take neprospely lcizne a jestli 
by nechtel do stejnych lazni jako oni, ze by aspoii byli spolu. Po Luzici v tomto roce urCite Muka nebude 
moci putovat. Vic nez 0 c1<inky do "Luzice" Muka Cerneho prosi, aby dbal 0 sve zdravi. Muka se jeste 
tize, kdy prof. Kovar uvei'ejni recenzi na jeho rnluvnici dolnoluzicke srbstiny. 
133 1121 Arnost Muka Adolfu Cememu (43 - 6) 
[Freiberg, 18. VI. 92.] 
Lubowany drohi bratfiko! 
Mej najwutrobnisi diak za mi pfiposlane cislo "Svetozora" z Twojim lubym wobrazom 
a ziwjenjobehom, kiz so mi jara dobre spodoba. To sy sebi Ty swerna dusa, hizo dawno 
zasruzil, a wosebje mje tez wjeseli, zo je ziwjenjopis z Jelinkoweh0243 pjera. Ja chcu jon 
do serbskeho po slowje pfelozic a do Luzicy stajic, stoz drje spisacel a redakcija 
dowolitaj. K tomu pak trjebam tez kliche a prosu, zo by mi jon wot nakladnistwa 
Svetozora pozCil a do Budysina na lubeho Hornika poslal, kiz by jon do Ciscefnje dal. 
Kak dha steji z klichejom Hornikoweho wobraza? Sy ton dostal a do Budysina poslal a 
by mi Ty krotki ziwjenski nastawck k tomu poslal? Tola napinac so njesmes! Hdie dha 
w prozdninach pondies? Najwutrobnise strowjenja z domu do domu! Twoj wecnje 
swerny bratr 
E. Muka 
Dopis c. 133 
243 Edvard Jelinek: Adolf Cerny, Svetozor, c. 29, 3. 6. 1892, S. 346. 
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Muka dekuje za zaslane Cislo SvetozofU, kde je Cerneho zivotopis s fotografii napsany E. Jelinkem. Chee 
ho pi'elozit a <hit do "Luzice", pokud to autor a redakee dovoli. Poti'eboval by take stocek a prosi 0 jeho 
zapujeeni a zaslani z nakladatelstvi "Svetozora" do Budysina milemu H6rnikovi, ktery by stocek 
odevzdal v tiskame. 
134/131 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (91 7) 
H. K. 19. VI. 1892 
Drohi bratnko! 
Runje so hotowaeh Tebi zaso raz nesto slowckow napisnyc, jako Twoj Iuby IisCik 
dostaeh. Na posiedni swoj IisCik sy podarmo wotmolwjenje wocakowal; be ze mnu, 
Iuby bratnko, tak zle zo njemozaeh Tebi jenicke slowcko napisnyc, haj be wuIki straeh, 
zo zenje wjaey pjero do ruki njewozmu. Njebe na tym dosc, zo jara hizo cerpjaeh, ka.z 
wes, - k mojej dosc hizo cezkej khorosci so hisce priwda peritonitis 
(Bauehfellentziindung), strasna a jara boIozna khorosc. Cerpjaeh woprawdie wjele - a 
moja mac a sotra Anna, kotrejz mi sluzistej, ze mnu. Netko je, Bohu diak, tonle straeh 
nimo - khorosc zoldku a nervow pak preeo hisce traje. Sym jara, jara slaby, tak zo 
dweluju, zo mi Iekar z eyla Ietsa dowoli do Serbow jec. Netko mom jenoz nekotre 
hodiiny zwonka loza we jstwje pobyc. Wo klise mojeho wobraza njemom sam pisac. 
Ie-Ii ehees ton wobraz w "Luziey" mee, pis runje nakladnistwu (abo redaktorej, 
kotrehoz znajes) - wono ju z westoscu pozCi. Adressa: Ctene nakiadateistvo 
"Svetozora" v Praze, Ieruzalemska ul. c. 11. Tarn tez je redakeija (SIavna redakee ... ). 
Borzy Tebi napisu wobSernisi list wo Horniku, ZejIerju atd. Tebje a Twoju Iubu knjeni 
postrowjejo a wobemaj wot swojieh domjaeyeh porucenje wuprajejo sym Twoj 
A. Cerny 
K. Hornik je diensa do Seraehowa na 2 njedi. wotjel. 
Dopis c. 134 
Cerny nemohl Mukovi odpovooet, nebot' mu bylo tak zle, ze nedokazal napsat ani slovo. Byly velke 
obavy, ze uz pero nikdy nevezme do ruky. Kjeho teZke nemoei se pi'idal jeste bolestivr zanet zaludku. 
Spolu s nim trpely jeho matka a sestra Anna, ktere se 0 neho staraly. Je mu uz lepe, ale onemoeneni 
zaludku a nervu. stale jeste trva. Citi se velmi slaby. Nema silu, aby vyi'idil vee ohledne zadaneho stocku 
pro Muku. Cerny posila adresu nakladatelstvi, kam si rna Muka 0 stocek napsat. 
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135 /14/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (92 - 8) 
IJradec Knilove, 4. julija 1892 
Drohi bratnko! 
pi'islubich Tebi wobSernisi list - tu jon mas. Wo swojej khorosci mozi Ci dzensa trochu 
lepse powesce dac. W poslednich dnjach mjenujcy mozach hizo trochu won wuilc. Dze 
to drje jara hubjenje a pomalku - sotra Anna mje dyrbi wjesc kaz male dzeco, a ja nohi 
za sobu caham, kaZ bystaj wolojanej byloj - tola tez za to Bohu dzak. Z teho widzis, zo 
so nihdze daloko podac njemozu. Tez z teje pfiCiny njesmem so dalho hisce z domu 
zdalic, dokelz moj zaldk je pfeco hisce khory a tIjeba wosebite jedze; a to mom jenoz 
domach mec - w cuzbje dyrbju jesc, stoz mi w koremach za drohe pjenjezy dadza a stoz 
by moj zoldk hisce bole khory sCinilo. Zle tez je, zo moje euwy pfeco khoruja - po 
cylych nocach njespem a pfez to, so we, wjele nowych (zhubjenych) mocow 
njenadobudu. Tehodla tez cyle nico dzelac a tez nic Citac njesmem (stoz Ci dzensa za 
Luzicu poskicam, je pfeCiwo lekarjowym pfikaznjam napisane) - a lekar mi pfedpraja, 
zo hisce dolho nieo dzelac njesmem. Ja so tez po lekarjowej radze dzerm, (hac runjez 
mi to cezko pfiildze) - dokelz woprawdze mje koMe Citanje a pisanje pfejara napina. 
Hac dotal nieo druM njenapisnych, hac jenoz te nekotre wecki, kotrez k pntomnemu 
listej pfipolozam; a to, myslu, njeje tajki wulki hrech pfeciwo lekarjowym pfikaznjam, 
dokelz je to poprawom jenoz hole redigowanje a wotpisowanje materijalow. 
Menju, zo so Tebi wso hodzi. W nastupanju cisca tych weckow naspominam: 
,,Pana HibSyka"244 staj, prosu, do najbliiseho Cisla; kaZ widzis, sym to na podlozku 
ludoweho powedanja trochu wobSerniso wobdzelal, dokelz je to woprawdze rjana 
basnieka. Pfi tym, so we, nieo njepfistajich, jenoz trochu bole z seroka powedach, stoz 
je moje powedarka jenoz lakoniscy powedala, takrjec skizzowala. Druhe wecki woCisc, 
hdy so Ci zezda; tola hladaj, zo so zhromadnje wocisCi, stoz rna zhromadne napismo. 
Dale prosu, zo so sweru z petitom CisCi, stoz poznamjenich. <Poznamjenjam, zo zmeju 
hisce wjacy tajkich pfinoskow.> 
Z knjezom Kovafom reeach; won je mi slubil, recensiju borzy woCiscec - moze 
byc, zo steji hizo w nowym zesiwku. Dale je mi slubil, zo Ci exemplar teho Cisla 
poscele, hdzez recensija budze. Nowy zesiwk "Prac filologicznych" hisce wusol njeje. 
244 Adolf Cerny: Pan Hibsik. Powectase Anna Wawrikowa z KhrosCic, 50 let starn, LuZica, c. 8, august 
1892, s. 59-60. 
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Wo Zejlerju lubjerad wobsernu recensiju za "Luzicu" napisu, hdyz wot Tebje 
IV. zwjazk dostanu. 
5toz k. Hornikowy wobraz nastupa, chcych Tebi tole napisnye: Tak daloko hac 
wero njeje hisee klise w Budysinje. Be jenemu rusinskemu casopisej pozcene. Myslu 
pak, zo budie najlepje, hdyz podamy k. Hornikowy wobraz a wobserny ziwjenjopis w 
pfichodnym Ietniku, a to teho dla, dokelz k letu budia 60 narodniny k. Hornika. Bjez 
dwela je prislusnose serbskeho belletristiskeho mesacnika, zo k tajkej prileznosCi 
wobsernu biografiju najzasruzbniseho Serba poda. Tuz Tebi namjet cinju: priwozmi do 
prichodneho letnika moju biografiju H6rnikd.45, kotraz be w Slov. Sbor. 1887. Ciseana a 
kotruz rad za serbske Citafstwo wobdielam a dopjelnju. Pohladaj, kak je dolha a rozsudi 
so, mozes-li ju w tej wobsernosCi do "Luzicy" priwzae a napIs mi swoje menJenje. 
Dale sym sebi wotmyslil wosebite woCisee teho ziwjenjopisa sebi dielae dae - zo moza 
tez druzy, kiz Luzicu njewotberaju, wo slawnym wotCincu Citae. 
Pis mi, hdie ty na prozdniny ze swojej lubej knjenju budies - chcemoj sebi 
pilnje pisae, hdyz njemozemoj hromadie pueowae! Wot maeerje a sotrow dyrbju Tebi a 
Twojej ceseenej knjeni wjele dobreho prajie. Tez wote mnje, prosu, postrow Swoju lubu 
mandielsku nanaj wutrobni so. Tebje pak wokosa Twoj swerny 
bratr Adolf 
5toz moj wobraz nastupa, njewem, hac so pnsrusa, jon do Luzicy stajie. Hdyz 
pak jon tam chcys mee, menju, zo by lepje bylo, hdyby Ty sam ze serbskeho stejisea 
moju dielawose rozsudiil a po zasluzbje tez wotsudiil - abo z najmjensa tajki pripisk 
k prelozkej ceskeje biografije pnstajil. 
Njeje w Drjezdianach, Khoeebuzu a Zhorjelcu nekajki antikwariat? Njeznajes 
jich adressy? Tez na Barlinski antikwariat bych rad adressu mel. Lipscanski znaju. 
Pis mi, prosu, hnydom, byrnjez nekotre rjadki - zo so njetrjebam wo rukopisy 
bojee. 
Dopis C. 135 
Cernemu se udelalo lepe, a tak muie Mukovi napsat delSi dopis. Vi chodi take trochu yen, ale jde to 
spatne a velmi pomalu. Sestra Anna ho musi vest jako male decko, nohy za sebou taIme, jako by je mel 
z olova. State je nemocny. Rozhodne se nemuze vypravit nekam na cestu, nebot' jeho nemocny ialudek 
pottebuje zvhiStni stravu, a tu mu poskytnou jedine doma. Psat nic nesmi. Pfispevky, ktere mu s dopisem 
245 Adolf Cerny: Michal Hornik. Kus historie luiicke pnice, Slovansky sbornik, 1887, s. 19-24, 58-62, 
119-123,179-183,222-226,260-266,320-325, 363-367, 419-424, 440-443,485-490. 
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'I' pro Luiiei" jsou napsane pres pi'isny zakaz lekal'e. Jinak se ale Iekal'ovYeh rad a pi'ikazu striktne 
posla" , 
ddi. Pfispevek "Pan Hibsyk" rna Muka otisknout v nejblizsim cisle. S Kovarem mluviI, recenze na 
Mukovu mluvniei vyjde co nejdi'ive. Na ctvrtY svazek sebranyeh spisu H. ZejIera Cerny milerad reeenzi 
'se" ale musi mu jej Muka posiat. Co se tYk<i stoeku H6rnika, v Budysine ho jeste nemaji, nebot' byl napl , 
zapujcen jednomu rusinskemu casopisu. Cerny tedy navrhuje, aby se podobizna H6rnika s podrobnym 
Zivotopisem objevila v "Luiici" aZ v priStim rocniku. Bude to vhodnejsi, nebot' v tom roee H6rnik osiavi 
$edesate narozeniny. Dale Cerny navrhuje, ze by ph teto pffiezitosti prepraeoval a doplnil Homikuv 
zivotopis, ktery vysel zjeho pera v r. 1887 ve Siovanskem sborniku. Jeste si Cerny usmysIeI, ze by 
vyhotovil zvIastni otisky tohoto zivotopisu, aby si ho mohii precist i Iide, ktei'i "Luiiei" bezne 
neodebiraji. Muka mu rna napsat, kde budou 0 prazdninaeh, aby si mohli psat, kdyz uz nemohou spolu 
eestovat. K Mukovu navrhu otisknout Ceneho fotografii v "Luzici" Cerny poznamenava, aby to jeste 
promysiel a zvanI, jestli se to hodi. Zaverem Cerny prosi Muku 0 adresy nekterych antikvariatu 
v DniZd'anech, Zhorelci, Chotebuzi a Berline. 
136 /15/ Amost Muka Adolfu Cememu (44 - 7) 
[Freiberg], 9. VII. 92. 
LubSi drohi bratfiko! 
Z khwatkom jenoz khartku! Mam netkole jara nuzno; z kupjel m6rskieh Ci napisu list! 
Bohu budi diak, zo so z Twojej strowotu zaso polepsuje! Tola, bratfe, bjet so nakedibu 
a died so eyle po pfikazni lekarja! Hdy by to moja mandielska Cinila bylo by tez lepje 
z jeje khoroscu bylo! B6h daj, zo byehu ji kupjele tyle! Naju pucowanje po Serbaeh 
wotstorcmoj na pfiehodne leto! Twoje rukopisy sym dostal a sym Ci za tut6n pfinosk 
wutrobnje diakowny. WoCiscu wso po tym rjedie, ka.z sy postajil, ale Pana Hibsyka 
m6zu hakle do 8. Cisla (august) stajic atd., dokelz be rukopis za 7. cislo hizo w 
BUdysinje a Marko Sm. post festum slane weey njebjerje. Hewak wso ka.z zadas. 
Zejlerja246 bohuzel hisce zanoho z Budysina dostal njejsym. Dla H6rnikoweho wobraza 
a ziwjenjopisa sym eyle z Tobu pfezjene. Jenoz snadi z diela troehu skr6tsic. Budu na 
kupje Ranje, ale njewem hisce hdie. Drjezdianski antiquariat: Zahn u. Jaenseh, 
Schlossstr. 24. W Khoc., Zhor. a Berl. njewem zadyn. Z najwutrobnisimi strowjenjemi 
Tebi a Twojim lubym wot naju. Tw6j swerny bratr 
E. Muka 
Dopis C. 136 
246 V r. 1891 vysel posiedni CtyftY svazek Sebranyeh spisu basnika Handrije Zejlera. K vydani Sebranyeh 
spisu dal podnet A. Muka. 
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Jen rychle. Muka mu napiSe z morskYch l<izni. Je nid, 'i.e se Cerny uzdravuje. Ma na sebe davat pozor a 
dMt rad tekafe. Kdyby tak cinila jeho zena, bylo by Iepe s jeji nemoci. Hlavne, aby ji Ime prospely. 
spoleene putovani musi odlozit na priSti rok. Dekuje za rukopisy a vse otiskne v poi'adi, ktere urcil. 
Zeyera mu z Budysina jeste nezaslali. Pokud jde 0 podobiznu a HornikovUv zivotopis, s Cernym souhlasi, 
ale doporucuje text castecne zkratit. U more bude na Rujane. Posila adresu antikvariatu v Drazd'aneeh. 
V Chotebuzi, Zhorelci a Berline adresy antikvariatU nezna. 
137/16/ AdolfCemy Amostu Mukovi (93 - 9) 
28. VII. 1892 
Njemow so, luby bratnko, Twojeho lista docakae, hdyz Tebi pisu do Freiberka, menjo, 
zo tam Twoju adressu wedia. Sym zaso jara khory pobyl zbehny so mi krej (pak 
z plucow, pak z bronchiji), a pfez to sym jara woslabnyl. Dyrbjach z merom lezee, nico 
njerecee, jenoz lodowe mloko wuziwae, pfeco z lodom wobkladiene wutrobno mee atd. 
Tola netk jo zaso tak daloko lepje, zo mow won wukhadiee. Wcera pak po pueu domoj 
do womory padnych, tak zo mje dyrbjachu domoj dowjeze. Tuz hisee njewem, hac letsa 
do Serbow strowe powetro srebae pfijedu. 4. abo 5. wocakuju tudy Jakuba SewCika. 
Kak Twojej knjeni a Tebi w kupjelach tyje. Diensa Ci seelu 3 pesnje, kotrez snadi za 
Luzicu mozes tIjebae. SUtdkowu247 woCise wosebje w jenym Cisle a 2 Khisterskeh0248 
staj do pnchodneho hromadie. Moze bye, zo hisee wjacy pfelozu a Tebi poseelu, 
budie-li Ci lube. Netko pak Ce najprjedy prosu, zo by mje z listom zwjeselil. Tebje a 
Twoju knjeni wsitcy postrowjamy. 
W lubosCi Twoj 
Adolf 
Dopis C. l37 
Byl zas velmi nemoeny. Krvaeel z prudusek, velmi z toho zeslabl. Musel v klidu lezet, nie nemluvit a 
uiivat jen ledove mIeko a stale mit ledem obiozeny hrudnik. Ted' uZ mu je zas lepe, ze mme vyjit yen. 
Vcera eestou domu padl do mdlob, takze ho museli domu dovezt. Nevi, jestli letos pojede do Luziee za 
zdrayYm poveti'im. Kolem 4. (srpna) oeekava Jakuba SewCika. Jak jim prospivaji lazne? Posila ti'i 
preklady basni (jedna oct 1. V. Sladka a dye oct KlaSterskeho). 
247 Hvezdv. Pesnil Joz. W. Sladek (preklad A. Cerneho), Luiiea, C. 8, august 1892, s. 63. 
248 Z pes~i Ant. KlaSterskeho. I. Wjesny farar. II. W suli (preklad A. Cerneho), LuZiea, C. 8, august 1892, 
s.57. 
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138/17/ Amost Muka Adolfu Cernemu (45 - 8) 
[wustrow (Mecklenburg), 29. VII. 92] 
Lubowany drohi bratfiko! 
Chcych Ci preco hnydom a husto z mojich kupjel pisac. Tola slys, kak je so mi dotal 
slo. Najprjedy sym sobotu 16. julija moju wbohu khoru mandielsku do jenoho 
privatneho wustawa za na cuwach khorych blisko Drjezdian dowjezl, potom sym 
njedielu na kupu Ranu do kupjel dojel, tam sym srjedu cezko skhoril, tak zo su mje do 
Stralsunda do mescanskeje khorownje dowjezli. Tam sym lezal hac do wcera rano a su 
mje tam sweru lekowali a wothladowali, tak zo sym diensa w Wustrowje a 
Mecklenburgskej w kupjelach na strowjacym powettje, tola sym hisce jara kipry a 
dyrbju jara na sebje kedibowac. Duz njem6zach Tebi pisac. Tola diensa khartku a hdyz 
budu strowsi pisam Ci list. Prosu zdiel mi, kak z Tobu steji. B6h daj, zo by zaso cyle 
strowy by!. Tola kedibuj na swoju strowotu. Tebi a Twojim lubym wsem wutrobnje 
wjele dobreho wot Twojeho swemeho bratra 
Emsta 
Abs. Dr.Phi!. Ernst Mucke, Oberlehrer z. Z. in Wustrow b. Ribnitz in Mecklenburg-
Schwerin 
Dopis c. 138 
Muka chtN Cernernu z lazni ps<it hned a hodne. Jak se ale vse sebehlo! Nejdnve v sobotu 16. cervence 
odvezl rnanZelku do soukrorneho ustavu pro pacienty trpicirni nervovYrni nernocerni blizko Dniid'an. 
V nedeli pak dojel na ostrov Rujanu, kde tezce onernocnel a rnuseli ho dovezt do rnestske nernocnice ve 
Stralsundu. V nernocnici se 0 neho svedornite starali a vcem ho pustili. Ted' uZ je zas ve Wustrowe a 
Meklenbursku v laznich na lecivern poveti'i, je vsak velrni slaby a rnusi na sebe davat pozor. Proto 
nernohl psat. Cerny rna napsat, jak si stoji se svYrn zdmvirn. 
139/18/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (94 - 10) 
Hradec Krell 31. VII. 1892 
Lubowany, drohi bratriko! 
Dalho, dalho wocakowach podarmo luby list wot Tebje - a bech hizo cyly mjerzaty 
teho dla, zo mi zana powesc wot Tebje njeprikhadia. Njem6zach so na zane wasnje 
nadiec tajkeje priciny Twojeho mjelcenja, kajkuz mi Tw6j luby lisCik diensa wozjewi. 
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Luby, drohi bratfiko! letuse leto namaj dolho w pomjatku wostanje! Kajki to rozdiel, 
loni a }(~tsa! Wosebje dien 26. t. m. spominach ja a spominachmy wsitcy, kajke rjane 
hodiinki loni z Tobu mejachmy, jako Ty pola w Hradcu bese. Ja pak preco spominach 
na naju pobywanje w Prazy na wustajency a naju pueowanje po Serbach - a Cim 
bolozniso zacuwach naju netcise rozdielenje. Kak slabe stworjenja smy: loni so wobaj 
tak strowaj cujachmoj - a diensa jedyn lezi kuzoru Lobja a druhi na brjozy Baltiskeho 
morja ... Tola dose teho zaloseenja: budimoj wjesciaj, zo so namaj trochu lepje die - a 
mejmoj nadiiju, zo netko je hizo konc naju eefpjenja, zo so netko budie z namaj 
pomalku polepsowae a zo so tola snadi hisee letsa widiimoj. 
Jara so diiwach, zo Twoja knjeni z Tobu njeje ale w nekajkim priwatnym 
lekafskim wustawje, z cehoz sudiu, zo je so z njej tez pohorsilo. Wboha knjeni tajke 
dolhe leta hizo eeipi! Pis mi, kak so jej netko die, sto lekaf jeje khorosCi praji atd. 
Wsitcy jej prejemy z poneje wutroby borzowne wustrowjenje. 
A kajku khorose Ty netko po prawom mejese? Nico mi wo tym njepises. 
Wo swojej khorosCi sym Tebi nesto slowckow napisnyl Pisach Tebi mjenujcy 
na Twoju adressu do Freiberka, dokelz so njemozach docakae powesee z kupjel wot 
Tebje. Menju, zo mas w pfitomnej khwili moj lisCik z rukopisami pesni hizo w rukomaj 
(zdiel mi, prosu, hac sy wso w dobrym rjedie dostal). Smy zaso, kaZ widiis, wulki 
strach pomeli: to njebe zort, jako po tajkej khorosCi pocach krej pluwae. Woprawdie 
sebi myslach, zo je to hizo moja poslednja khorose: bech jara, jara slaby, kaslowach jara 
atd. Tola, Bohu diak, wso je so pri wobhladniwosCi lekarja a swemym wothladanju, 
kotrez doma mejach, zaso k dobremu wobroCilo. PodIa mejach tez katar plucow, kotryz 
pak, kaz so zda, tez je so hizo zhubil Tuz sym netko hizo, kaz so nadiijam, na pueu 
k wotkhorjenju. Slaby pak sym wezo hisee preco: srjedu na pt., jako so 
z wukhodiowanja wroeach, bech do womory padnyl, kaZ Tebi hizo pisach. Tola zoldk 
mi poCina hizo trochu sruzie a nesto nocow sym tez hizo spal - potajkim snadi so mozu 
nadiee, zo mje skoncnje khorowatose wopusCi. 
SIjedu wocakuju Jakuba SewCika249 . Jara rad bych z nim do Serbow jel, zo byeh 
tam strowe powetro wuziwal Njepojedu-li pak z nim, pojedu pozdiiso, hdyz budu 
sylnisi, sam - a tak so snadi tola wohladamoj? Njebudies Ty kone prozdninow w 
Serbaeh, tras we Wosyku? To by rjenje bylo, hdy byehmoj so po tajkieh eezkieh 
nazhonjenjaeh mohloj widiee! 
249 Sewcik, Jakub (1867-1935), luZickosrbskY farar, kulturni historik a bcisnlk. Vletech 1882-92 pobYval 
v LuZickem semiruifi v Praze, kde byl 1889-92 pfedsedou Serbowky. 
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Wondano Tebi poslach prelozki nekotrych pesni 1. W. Slftdka a Ant. 
Klftterskeho. Myslu, zo na nich nico premenic njetrjebas - moze byc, zo sy nekotru 
hisce do Luzicy stajic mohl. Diensa Tebi mom hisce 2 pesni JuI. Zeyera250 poslac. Tak 
netko zmejes wote mnje za nekotre Cisla pfinoski. Skoda, zo njejsym Tebje prjedy 
udal, zo by do tuteho Cisla Luzicy stajil napominanje k zberanju priwerkow atd. za 
rubriku "Prasenja a wabjenja". Netko su prozdniny - snadi by to trochu pomhalo. Tola 
hizo je pozdie. 
Wondano je so za Tobu Znojemskft prasala; won a spominase na Twoj wopyt a 
jara wobzarowase, zo sy byl khory. Dyrbju Ce wot njeje postrowic. 
Moja mac, sotre a bratfik Ce wutrobnje postrowjeja a krutu strowosc Tebi preja. 
Tehorunja Ce na najwutrobniso postrowja, bratrowscy Ce wokosa a na Twoj list 
so wjeseli Twoj swerny 
Ad. Cerny 
Dopis C. 139 
Cerny dlouho ocekaval Mukuv dopis. Letosni leto jim obema zustane dlouho v pameti. Ph vzpomince na 
minuly rok je to velkY rozdil. Vloni 26. cervence prozival Cerny kmsne chvilky s Mukou, ktery byl u nich 
na ruivsteve. Cerny vzpominal na vYstavu v Praze a spolecne putov::ini po LuZici. 
Cerny se velice podivil, kdyz se dovedel, ze Mukova zena neni s nim u Baltu, ale v nejakem soukromem 
zdravotnickem zafizeni. Z toho Cerny usuzuje, ze se jeji stay zhorsil. Psal mu do Freiberga, nebof se od 
nej nemohl dockat zprav. Doufa, ze ho list i preklady basni v l:iznich jiz zastihly. Cerny na tom byl zas 
velice spatne. Nebyla to legrace, nebof opet zacal plivat krev. Myslel, Ze je to uz jeho posledni nemoc. 
Byl velmi slaby a hodne kaslal. Nejhorsi se zaZehnalo diky proziravosti !ewe a pe(;i rodiny. K tomu mel 
zanet plic. Citi se stale jeste velmi slab. Jak uz psal minule, po proch:izce omdlel. Za1udek uZ take zacma 
slouzit. Nekolik noei uZ spal. Snad uz bude jen !epe. Ve stredu ocekava 1. Sewcika, s kterym by chtel do 
Luzice za zdravYm povetrim. Kdyz by nejel s nim, odjel by pozdeji, az bude silnejsi. Snad by se mohli 
v LuZici setkat. 
Ned:ivno mu poslal preklady basni 1. V. Sladka a A. Kl:isterskeho. Cerny mysli, ze neni potieba je pro 
"LuZici" nejak upravovat. Dnes posiIa dye basne Zeyera. Cerny lituje, ze Mukovi nenapsal dOve, aby 
otiskl vYzvu ke sberu priwerkou pro rubriku "PraSenja a wabjenja". Mozna by byla 0 pr:izdninach vetSi 
odezva. 
Pani Znojemska se po Mukovi ptala a pozdravuje ho. 
250 Pesni Juliusa Zeyera (preklad A. Cerneho), LuZica, C. 9, september 1892, s. 65. 
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140/19/ AdolfCemy Arnostu Mukovi (95 - 11) 
[Hradec Knilove] 11. VIII. 1892 
Drohi bratnko! 
Dostawsi 31. VII. Twoj luby lisCik, syrn Tebi hnydorn wotrnolwil - tola do diensniseho 
wocakuju podarrno nowu powesc wot Tebje. Njewern, sto z Tobu je - Boh daj, zo Ce 
tonle liscik stroweho narnaka! Syrn Tebi netko 2 listaj z pre!ozkarni ceskich pesni 
poslal: jedyn do Freiberka (28. VII.) a druhi do Wustrowa (31. VII.) napis rni, prosu, 
hac sy wobaj dostal. Pjatk wjecor pnjedie ke rnni Jakub Sewcik a poby pola rnnje do 
soboty pripoldnja, hdiez wotjedie na skhadiowanku251 ; skoda, zo njeje dleje wostac 
mohl - tola be nuzne, zo by nechto na skhadiowancy byl, kiz rna wjacy hibitosce hac -
- Dub252 . Runje pred jeho pfijezdorn bu rnoja sotra Hana njezbozowna - a w tyrn 
njezbozu zaso zbozowna. Je ju rnjenujcy woz prez wobe nozy jel- Bohu diak pak stej 
nozy strowej wostalej! Wezo rna jej wobrenej a trochu zaceklej - tola to njeje nico 
strasne a hizo so polepsuje, tak zo Hana hizo po jstwje dosc derje khodii. Tak widiis, 
kak srny preco dorna pytani! Z rnojej khoroscu je so netko khetri so polepsowalo, tak zo 
mom hizo trochu Citac a pisac - wjele pak nic; syrn nirnale cyly dien wonkach, sedio 
pod stornarni abo zhrewajo so na sloncku a srebajo strowe powetro. W Serbach je 
strowise! Tola lekar rnje njechase hisce pusCic, dokelz syrn preco hisce jara slaby. Pis 
mi borzy abo hnydorn, kak so Tebi die, kak je z Twojej knjenju, na kotru adressu dyrbju 
Ci prichodnje pisac atd! 
Z postroworn wot wsitkich Twoj 
Ad. Cerny 
Sy Lurnir (Boze sedl. 253) a Nar. Listy (Zla zona254) dostal? 
Dopis c. 140 
Cerny nadarrno ocekava zpravu od Muky. Vyjadi'uje obavy 0 jeho zdravi. 1. SewCik pfijel v patek a 
v sobotu odjel na "schadZowanku". Cerny lituje, ze Sewcik nernohl zustat dele. Bylo vsak nutne, aby tam 
byl nekdo, kdo rna trochu pruinosti v jedmini nez Dub. Pied pi'ijezdern Sewcika rnela Ccrneho sestra 
251 V r. 1892 se hlavni "schadZowanka" lu'i.ickosrbske studujici rnlade'i.c konala v Kulowe kolern 7. srpna. 
Hlavnirn ptedsedou byl student teologie August Dub. 
252 Dub, August. Ackoliv byl v r. 1892 hlavnirn ptedsedou "schadZowanky" do dejin lu'i.ickosrbskeho 
narodniho hnud nijak yYrazne nevstoupil. 
253 Adolf Cerny: Boze sedlesko a boza lose, Lumir, C. 13,1. 5.1892, s. 145-147; C. 14, 10. kvetna 1892, s. 
160-162. 
254 Adolf Cerny: Zly dni a zla zona, Narodni listy, c. 194, 16. 7. 1892, s. 1. 
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aana stesti v nestesti. Vliz ji totiz ptejel oM nohy, ale zustaly cele. Jsou samoztejme odtene a natekle, ale 
muze chodit. Cemeho zdravi se zlepsuje. Chodi yen, sedava pod stromy, ohtiva se na slunci a sestra 
nasava zdrave povetti. V LuZici je zdraveji, ale lekat ho nechce pustit. Je stale velmi zeslablY. Pta se, 
jestli dostal vYtisky Lumira a Narodnich lism, kde jsou jeho clanky 0 "Mytickych bytostech". 
141/201 Amost Muka Adolfu Cememu (46 - 9) 
We Wustrowje255 11. VIII. 1892 
Lubowany, swerny bratfe m6j! 
Wem, zo hizo dolho, dolho zediiwje na list wote mnje cakas, a wet mi, kak rad eheyeh 
Ci pisac k6zdy dien, a tola njed6ndieeh k tomu hac do diensniseho pfi njemerje, kiz tu 
wokolo mje a we mni knjezi. Pfi tym sym tu za wso pisanje eyle apathiski. Z myslemi 
pak sym husto, husto pol a Tebje byl, a hdy byehu myslicki a pfecelske spominanja jako 
listy k Tebi doleCic m6hle, by k6zdy dien wjaey hac jedyn wopokaz bratrowskeje 
lubosce wote mnje mel. Mam tu stareho pfecela256, 60. letneho bywseho duehowneho, 
kiz rna mje sweru lubo kai Ty a w kotrehoz towatstwje sym so po poslednjej cezkej 
poraiey w Stralsundskej khorowni zaso tak nekak zhrabal, tola prawy spar hisce pfeeo 
noey nimam a moey tez hisce su kipre. Z domu bueh kai drje Ci pisaeh wot lekarja dla 
kipreje dychawy do Baltiskieh kupjel p6slany, cujaeh pak so jako do Stralsunda 
pfijedieeh nuceny wulet scinic na blisku kupu Ranu prjedy hac z kupanjom zapocaeh, 
zo byeh pobyl a pokhodiil raz na staroslawnej slowjanskej zemi, hdiez su so nasi 
prjedowniey rjekowsey ze swojimi njepfecelemi bediili; wso mje tam zrudnje a 
samotnje pucowaeeho dopominase na wone starodawne easy: hr6d Arkona 
(Jarekownja), sumjaee lesy a bele skalisca pfim6rske w Stupjeniey a Graniey, Stupjen 
Kamjen257, hoberske hrodiisca a rjekowske rowy - zrudne zrudne dopominanja; be mi 
husto jara cesno wokolo wutroby spominajo p6dla, zo su runje Ci, kiz su mojej 
wutrobje nanajkruCiso pfirostli - moja wboha Loska a Ty, lubSi bratfiko - zdaleni a 
khori wote mnje! Wso to na mnje nimo cezow puca tak skutkowase, zo so moja 
plucowa khorosc nahle wr6Ci jako beeh we wjesey Binzu zdaleny wot lekatskeje 
255 Wustrow v oblasti Nordvorpommem na pobtdi Baltskeho mote. Muka tam byl tehdy na ozdravnem 
pobytu. 
256 Dolberg (Amozis), Ludwig, nemecky ptitel LuzickYch Srbu, pry potomek Polabskych Slovanu, 
evangelickY farar a mistni spisovatel z Ribnitz v Meklenbursku. SA. Mukou si dopisoval v letech 1874-
1899. 
257 Mukou poluzickosrbstene mistni nazvy. Podatilo se mi pouze zjistit, ze Granica je nemecky Lancken-
Granitz. 
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pomocy; dyrbjach w6z wzac a do Putbusa zajec a wot tam ze zeleznicu so do Stralsunda 
dac a be za mnje najwjetSe zboze, zo mje nocy 11 hodi. w khorowni mescanskej na po , 
moju pr6stwu milosCiwe sotry prijachu. P6d jich a lekarjow wubjernym pescenjom a 
starOsCiwym wothladanjom dusenje dycha za nesto dnjow presta a za tydienk bech zaso 
tak daloko, zo m6zach do powetra a zo mje sem do Wustrowskich kupjel puscichu mje 
pominajo, zo bych jara na so kedibowal. Khorosc je tajka kiz so lohey <Recidive 
Lungenkatarrhe mit hochgradigen Asthma infolge von Lungenemphysem!> wr6ca a 
maze raz z dobom ze zadusenjom kane byc. Duz chcu na pominanje swojeho tudyseho 
precela tak khetfe do Fr. so wr6cu, swoje wotkazanje sCinic. Dla swojeje cefpjaceje 
mandielskeje a swojeho khuduskeho serbskeho narodka pak chcyl byc hisce ziwy a w 
pfichodie zaso strowsi, snadi bych tola m6hl wobemaj hisce nekak ze swojimi slabymi 
mocami sluzic; za mnje samoho nima ziwjenje wjele wabjenja - tola njejsmy tu swoje 
dla na swece! A tohodla mam ja, lubSi drohi bratfiko, tez wo Tebje wulki strach - a 
nutrnu krutu pr6stwu, zo by Ty wot netka so na wso wasnje na kedibu bral a nico 
njedielal, stoz by m6hloTwoje wotkhOIjenje a skrutnjenje zadiewowae. Ty sy zepjera 
Twojeje sw6jby a naseho Serbowstwa - wobemaj sy winojty, zo so wustrowis a strowy 
zdierzis! To pak njeje m6zno pri Twojej prepjatej pilnosCi a dielawosCi: duz wotpocni 
na leto! Twoje wustrowjenje dyrbi Twoja jenicka mysl bye! Wo to prosy Tebje Tw6j 
najswemisi bratr a preeel! Moja luba mandielska cerpi stajnje wjele, wjele boloseow w 
culach - a kak mje to we wutrobje zerje, to widiec a njem6c pomhae, m6zes sebi 
myslie. Hdy by so B6h chcyl smilie a hdyz nic krutu strowose, to tola znajmjensa 
wol6zenje jeje boloseow dae! <Dla njezboza pri docasnym porodie je bolose 
khribjetowych nervow a anaemiju (malokrejnosc) nabyla! Lekarjo njewedia radu!> 
Wona je w nervowych kupjelach blizko Drjezdian, tola bolosee so njejsu pomjensile, 
ale skerje poh6rsile a chce so wona ze mnu zaso pfichodnu njedielu 14. augusta do 
Freiberka wr6Cie: zetkamoj so, da-li B6h, w Drjezdianach. 
Twoje mi tak lube pesnje sym wse d6stal a prenje 3 do 8. Cisla Luzicy p6slal. 
Pesni Jui. Zeyera prindietej do 9. Cisla. Rad bych hisee letsa Tw6j ziwjenjobeh we 
Luzicy podal, tola dotal njejsym hisee klisej z Prahi dostal, runjez wo nj6n prosach. 
Sam njem6fu wot netka hac do jutrow wjele za Luzicu dielae, dokelz eezke a wobuzne 
dielo na mnje caka: suI ski program za 1893. M6hl-li tajkemu nuzowanemu diem 
wueeknye, bych to rad Cinil. A k tomu preco khorose a starose we domje! B6h we, hdy 
zaso te rjane krasne hodiinki abo hac namaj hdy zaso pfindu, zo m6hloj bratrowscy 
ruku w rucy hromadie po nasich lubych Serbach eahae a so z naseju studowaceju 
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rolodoseU kai loni w PanCicach wjeselie a zahorjec. Kajke bechu to krasne, ml 
njezabytne hodiinki a dny loni w tutym casu, jako z Tobu w lubej zlotej Prazy, w 
Twojim drohim domje w Kralowej Hradcu a w towarstwje lubych runozmyslnych 
synoW ceskeje macerje pfebywach. Jasnje steji mi wsitko pfed wocomaj a sym to w 
tutych dnjach a wosebje na swojim khorolofu w Stralsundie tak ziwje wso zaso pfesol. 
Cohodla je tola wso tak zachodne a njewobstajne na zemi? Budie to raz druhdie 
hinak?? We swojej zrudobje ja husto na wsem dweluju! Njem6zu sebi pomhac. Hac so 
letsa widiimoj? B6h we - we Serbach drje nic. Hdyz pak Ty woprawdie do Serbow 
hi see pfijedies, stoz Tebi z cyleje hlubokosee wutroby pfeju, potom sym westy, zo mje 
na domojpueu wesce w Freiberku wopytas a prosu Ce nanajnutrniso wo to. Ja njejsym 
wot jutrow wjacy we Serbach a we Wosyku byl a tez w tychle pr6zdninach tam 
njepfindu, tak rad jako chcyl - luba Mukec macerka je zrudna tohodla - jenicke wjesele 
za nju je, zo su w Jelcy pola sotry Reski maleho h6lcka pfinjesli a zo tez we Rochlicy 
pola sotry Almy malu wacku (h6Icka!) wocakuja! Strowi su woni wsitcy. 
5toz so hewak we Serbach stawa, zhonis Ty kai ja pfez nase Serbske Nowiny. 
Starsi stud. mlod. Dub je so jara malo abo nico staral, derje zo je Mich. 5ewCik byl 
podstarsi. Kak be we Kulowje, hisce njewem. Wot 4. zw. H. Zejlerja zhrom. spisow 
preco hisce zadyn wjazany ani brofurowany exemplar dostal njejsym. To je zrudoba! 
LiM je tez pfeco khorowaty a so tohodla malo stara. 
Postrow knjezny Znojemskeje je mje jara zwjeselil a prosu mje nanajlubozniso ji 
poruCic. Njech je zbozowna! 
Pfejaty wot lubosCiwych strowjenjow Twojich lubych domjacych porucam so 
jim wsem, drohej macercy, sweru starosCiwymaj sotromaj a lubemu bratfikej Stankel58 
nanajprecelniso a wokosam Tebje we swernej krutej lubosCi a wostawam na weki Tw6j 
swerny bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 141 
Neklid, ktery Muku obklopuje a vhidne v nem, mu nedovolil psat. Je apatickY. Myslenkami vsak byl u 
Cerneho. Setkal se u Baltu se starym pi'itelem, je to bYvaly duchovni, ktery ho rna rad stejne jako Cerny. 
Po poslednim pobytu (prohte) v nemocnici ve Stralsundu se v jeho spolecnosti trochu zotaviI. V noci 
stale jeste dobfe nespi. Nema take jeste moc siI. Jak lIZ psal di'ive, na radu Iekafe jel k BaItu kvUli 
spatnYill pruduskam. Kdyz pi'ijel do Stralsundu, pocitil nejprve nutkcini udelat si vYlet na blizkY ostrov 
258 Muka pravdepodobne zamenil jmeno Cerneho bratra Stanislava za Boleslava. V te dobe mel Cerny lIZ 
jenjedineho bratra, a to Boleslava (1881-1930). 
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'h"<l nez zaene s koupamm. Chtel se totiz projit a pobYt na staroslavne slovanske zemi, kde se slovansti 
RuJ<U ..... 
Jtrdinni predei museli trapit se svYmi neprateli. Ve sve osamoeenosti mu bylo smutno a vse mu 
pi'iporoinalo starodavne easy: hrad Arkona, sumici lesy a bile pobrezni skalni utesy, obrovska hradiSte a 
brOby hrdinu. 0 to vice to na nej pusobilo velmi smutne, kdyz vzpominal na ty, ktefi mu k srdei nejviee 
pi'irostli, a ted' jsou daleko a nemoeni. Byli to jeho zena Loska a A. Cerny' Vseehno na nej eestou tak 
tezee dopadalo, ze se mu vratila plieni nemoe, kdyz byl ve vesniei Binz daleko od lekai'ske pomoei. 
Musel si vzit vilz a zajet do Potbusu, odkud se vydal po zelezniei do Stralsundu. Pro Muku bylo nejvetSi 
Stestl, ze ho v noei kolem jedenaete hodiny na jeho prosbu pfijaly milostive sestry mestske nemoeniee. 
Diky vYbornemu osetrovani a starostlive peCi sester a lekahl za nekolik dni zaehvaty duseni pi'esly. Za 
tjden ho propustili stirn, ze rna na sebe davat pOZOT. Je to nemoc, ktera se snadno vraci a muze skoncit at 
zaduSenim. Muka trpi opakovanymi zanety plie s vysok)rm stupnem astmatu v dusledku rozedmy plie. 
Proto Muka ehee na napominani sveho zdejsiho pfitele po navratu do Freibergu sepsat posledni villi. 
Kvilli trpici manielce a svemu ubohemu narodu by ehtel jeste zit, aby mohl obema aspoii trochu slouiit. 
Samotneho Muku moc zivot nelill. Jeho zene neustavaji bolesti nervil. Nemuze se na to divat. Kvilli 
nestesti pi'i predcasnem porodu si pfivodila bolesti zadovYeh nervil a ehudokrevnost. I pres pobyt 
v laznieh se bolesti nezmimily, spiSe zvetSily. S Mukou se ehee 14. srpna vratit domu do Freibergu. 
Pi:'eklady basni pro "Luziei" dostal a odeslal k tisku. Muka by ehtel uvei'ejnit Cerneho zivotopis, ale 
nedostal z Prahy jeste stoeek. Pro "Luiici" at do Velikonoc nebude moei nie delat, nebot' na neho ceka 
tefta a mrzuta praee v podobe skolniho planu na rok 1893. Kdyby mohl teto nutne praei uteet, rad by to 
udelal. A k tomu jeste nemoc a starost v dome. Ve svem smutku casto 0 vsem poehybuje. Muka by byl 
rod a prosi Cerneho, az se bude vracet z Luzice, aby ho navstivil ve Freibergu. Od Velikonoc nebyl doma 
v Luziei. Mukova matka je z toho smutna, jedinou radosti pro ni je, ze se sestfe Rezee ve Jedlci narodil 
ehlapecek a sestra Alma ocekava maly ranecek, snad take ehlapee. Co se deje v Luziei, se Cerny dovi ze 
"Serbskieh Nowin". Pi'edseda studentu Dub jevil maly zajem, a tak je dobi'e, ze byl M. SewCik zastupujici 
pi'edseda. Jeste nedostal zadny exemplar 4. svazku sebranyeh spisu H. Zejlera. Libs je totiz nemoeny, a 
tak se 0 to malo stara. 
Pozdrav od slecny Znojemske ho potesil a stejnYm dilem opetuje. Vseehny bratra Staiika moe 
pozdravuje. 
142/21/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (96 - 12) 
Hradee Kral. 18. awg. 1892 
Lubowany, drohi brati'iko! 
Njemofu Ci wupraji6, kak mi be pri citanju Twojeho lubeho lista, na kotryz tak 
zediiwje cakaeh. Tak zrudne powesee woprawdie njewocakowaeh - beehmy wsitey 
jara hnuCi, jako citaehmy Twoj luby list, w tajkim zrudnym wasnju napisany. Njesmes 
sebi tola, drohi bratre, tajke 6ezke mysle pripus6e6 - nadieja dyrbi bye Twoja hwezda, 
kotra.z Ci dyrbi preeo sweCie w njezbozaeh a eerpjenjaeh. Bjez nadieje by bylo nase 
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ziwjenje woprawdie jara zrudne - haj njemozne. Ja kruee werju, zo budiemoj k letu 
zaso hromadie po nasej lubej Luzicy pueowae - a wjeselu so hizo na te pueowanje. 
Wezo dyrbimoj so wobaj jara na kedibu brae, zo njebychmoj z nowa skhoriloj - a zo 
bychmoj dale k wuzitku naseje Luzicy a nasich Serbow dielae mohloj. Tuz, bratriko, 
njespuscej nadieju - budiemoj zaso dielae moc, kaZ pIjedy! Wosebje tez wsitcy 
wobzarujemy, zo Twoja luba knjeni preco telko bolosCi eerpjee dyrbi - a prejemy Jej 
wsitcy z wutroby wolozenje, pomjensenje bolosCi a skoncnje dospolne wustrowjenje. 
Todaj Boh! 
Njemozes tola plsanJe programa wotIjec? Njemozes so ze swojej khoroseu 
zamolwie abo hi see lepje sebi na nekotry cas wzae wotpuseenje wot sulskeje wucby a 
wot wsitkich sulskich dielow? Ja netko njebudu pol leta wuCie a cyle nico za sulu 
dielac - a jeli zo so njebudu potom hisee polnje strowy cue, dha sebi hisee na daISe 
poUeto dowolenose wozmu. 
Tez ja w swojej khorosCi Jara, Jara husto spominach na naju poslednje 
pucowanje po serbskej Luzicy, na Twoj wopyt pola nas a naju pobyt w Prazy! Kajki to 
rozdieI: loni a letsa! Wosebje netko w najrjensich dnjach wi diu, sto zhubichmoj prez 
to, zo dyrbjachmoj we lofu lezee a eerpjee - a njemozachmoj radso po Serbach wokolo 
dundae. 
Wo skhadiowancy je mi Jakub SewCik wobSernje pisal. Wjeselu so, zo je wso 
hisce tak zbozownje wotbezalo - pri Dubowej lenjosCi be wulki strach, zo budie fiasko. 
Ale hdyz won lenjeho pasese - dielachu druzy. K letu pak moze bye zaso rjana 
skhadiowanka, kaZ w Pancicach (wezo bjez intermezza "Jakub X. - serbski poet"), 
hdyz su mlodseho SewCika za hlowneho starseho wuzwolili. Ton je zahorjeny a 
dielawy mlodienc. 
Za woCiseenje mojich drobnostkow wutrobny diak. Diensa Ci zaso pjee pesni 
scelu. W Skidkowej pesni pak widiu premenjene metrum. W originalu (a tez w mojim 
rukopisu) je tajke metrum: 
Na nebi tolik hvezdicek } u-u u-u-
Se mihota a svita! } U-U-U-U 
maticka mlm povidava, } -u u-u-u 
ze jich nikdo nespocita } - U - U - U - U 
Potajkim w 1. a 2. rjadku jamby napreCiwo temu w 3. a 4. trocheje. Je-Ii to mozno a 
zechces-li, staj do pfichodneho Cisla pfipolozenu pOljedienku (petit). 
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Kone priehodneho tydienja eheu sebi do Budysina zajec; nadieju so, zo mi to 
lekai hizo dowoli. Potom eheu tez Waju, drohi bratriko, we Freiberku rad wopytac -
budZetaj-li tak daloko strowaj, zo mje budietaj k Sebi priwzac moc. Potom sebi wso 
wobsemje wupowemoj - zmejemy wjele, wjele powedac! 
Njejsy-li "Lumir" (z nastawkom Boze sedlesko) a "Narodni Listy" (z 
feuiIletonom "Zla zona") dostal- pis mi. 
Pondielu eheu z bratrom malym Boleslawom259 do Prahi k lekarjej - kaZ wes, 
ma hizo nekotre leta khoru nohu. Snadi, jeho budia operowac - Boh daj, zo by wso 
zbozownje preslo! 
Sotra Anna, wo kotrejz Tebi pisaeh, zo je k njezboZu priMa, moze hizo po khezi 
khodiic. Lewa noha je eyle strowa, prawa pak je preeo hisce zacekla. Hdy by wona 
mjenje khodiila, by spesniso zaso wotkhorila. 
A netko Tebje, drohi bratriko, a Twoju lubu knjeni sam a wot wsitkieh swojieh 
na najwutrobniso postrowjam; prejemy Wamaj borzowne wustrowjenje - Boh daj, zo 
bystaj wjaey cerpjec njedyrbjaloj, ale z polneje a kruteje strowosce so wjeselic mohloj! 
W starej swernej lubosCi Twoj 
Ad. Cerny 
Porjedienka. 
W pesni Joz. W. Sladka w poslednim cisle "Luziey" be w redakciji prez 
njedohladanje metrum premenjene. Po originalu rna so wona takle Citac: 
Hwfzdy. 
Na njebju telko hwezdZickow 
so zyboli a sweCi -
macetka nam husto praji 
zo je nichto njepi'eliCi. 
lich licbu jandzel njeznaje, 
Cim mjenje zadyn z ludZi, 
tola Nechton wyse hwezdow 
widZi, hdZe so kotra budZi. 
Tu jako dejmant blyscatu, 
a tamnu, kotrai blednje -
~9 • • 
Cerny, Boleslav (1881-1930), bratr Adolfa Cerneho. 
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njezhubi Won nihdy zanu, 
wulke, male wodii wsednje. 
A my z tej khudej macetku 
smy styri khude dieCi: 
kak to pola nas je, njecha 
nichto z ludii rozymjeci. 
Smy styri dieCi drobnuske 
a khude, to my wemy -
Temu pak, kiz hwezdy hlada, 
my so zenje njezhubimy. 
A. C. 
Tola, kai prajach, menis-li, zo njeje ttjebne pOIjedienku podawac - wostaj, ju 
jenoz a njediiwaj, zo sym Ce z tym wobcezowal 
Dopis c. 142 
Tak smutne zpnivy Cerny neocekcival. Hlavne si Muka nesmi ptipoustet takove smutne myslenky. 
V neStesti a utrpeni musi mit vZdy nadeji. Bez nadeje by byl zivot velmi smutnY. Cerny veri, ze ptisti rok 
budou spolu opet cestovat po Luzici. 
Na Mukovy starosti s prad ve skole se Cerny pta, jestli by nemohl odi'eknout psani skolniho planu a jestli 
by mu ze zdravotnich diivodu nemohly bYt prominuty nektere skolni povinnosti. Cerny nebude pul roku 
ucit, protoze se nedti jeste zdniv. I Cerny ve sve nemoci vzpominal na jejich spolecne setkani v minulem 
roce. I on si posteskne nad pomijivosti zivota. 0 "schadiowance" v Kulowe mu podrobne psal J. Sewcik. 
VSe probehlo st'astne, i kdyz to puvodne vypadalo, ze kvUli Dubove lenosti by to mohlo skoncit fiaskem. 
Nastesti delaji i jini. Cerny si mysli, ze ptisti rok bude "schadiowanka" lepsi, nebot' byl vybran za 
hlavniho pi'edsedajiciho studenm mladsi Sewcik, coz je mladenec velmi zapaIeny a pracovitY. Cerny 
dekuje za otisteni drobnych veci. Posila dalsich pet basni. V pi'ekladu basne J. V. Sladka si vsiml 
zameneneho metra. Navrhuje dat do dalSiho cisla "LuZice" opravenku, ale pokud si Muka mysli, ze to 
neni poti'ebne, nemusi ji tam davat. 
Koncem pi'istiho rydne pojede do Budysina a odtamtud se za nimi vypravi na navstevu do Freibergu. 
V pondeli musi s malym bratrem Boleslavem do Prahy k lekati, nebot' rna nekolik let nemocnou nohu a 
asi ho budou operovat. Sestra Anna po nestesti s vozem uZ muze chodit po dome. Levou nohu ma nplne 
zdravou, pravou vsak rna jeste oteklou. 
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143/22/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (97 - 13) 
[Hradec Kn'tlove] 28. VIII. 92. 
Lubowany, drohi bratriko! 
Jara nam je wsitkim zel, zo sy z nowa cefpjec dyrbjal - a prejemy Tebi wsitey 
nanajwutrobniso, zo by to hizo poslednja khorosc byla a Ty wot netka so zaso z kruteje 
strowosce wjeselic m6h!. To sarno prejemy tez Twojej lubej knjeni, kotraz je tez telko 
bolo sCi precefpjec dyrbjala. Wjeselu so, zo Waju b6rzy wohladam -lekaf je mi dzensa 
dowolil do Luziey jet; jenoz so boji hac, hac mi "kuchnja" budysinskich korcmow 
njezeskodzi. Mam preeo hisce khory zoldk a boju so, zo teho dla Twojej knjeni 
prewjele wobceznosCi naCinju - sto temu tola wona rjeknje? To je werno - rad, jara rad 
bych Waju zaso raz widzal Stw6rtk eheu snadz do Budysina. Z wutrobnym postrowom 
swemy 
Adolf 
Bjef so na kedzbu, bratre, a njekhodz do sule! 
Dopis c. 143 
Vsichni lituji, ze Muka byl nemocny a ze jeho zena musela vytrpet takove bolesti. Cerny se tesi na 
shledani. Lekai' mu dovolil jet do Luiice, jen ma strach, co udela s jeho zaludkem kuchyne budysinskYch 
kreem. Zaludek ma stale jeste nemocny. Nechce pfidelavat starosti jeho zene. 
144/23/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (98 - 14) 
[Hradee Knilove] 1. IX. 1892 
Drohi bratriko! 
HIej, kak so wjeselieh na b6rzowne zasowidzenje z Tobu - a ka.z widzis, sedfu preeo 
domaeh. M6j letsa woprawdze nico dzen do predka prajic njesmem6j! Sobotu Tebi 
pisach, zo srjedu abo stw6rtk wotjedu do Budysina - a njedzelu rano mje zaso ledma 
ziweho domoj z wukhodzowanja priwjezechu. Tak so pokaza, zo sebi hisce njesmem 
zwa.zic na tak daloki puc so podac. Wot njedzele sym zaso jara slaby - wosebje tez 
z nerwami (cuwami) jara cefpju. Chcyeh Tebi za Luzicu nesto nowinkow ze 
slowjanskeho sweta podac - tola pak njem6fu slowcka napisac. Dyrbju jenoz - so lenic. 
Hac to njeje wulka khostanje za mje?! Tola prijedu k Tebi, B6h da, hisce letsa! Mjez 
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sebi budiemoj pisac. Kak so Tebi a Twojej knjeni wjedie? Hladaj so, bratriko, zo tyro 
znowa njeskhoris. Wot sebje a wot wsitkich Waju postrowjam Twoj swerny bratr 
Adolf 
Prosu, pominaj we Luzicy w mojim mjenje wo wotmolwjenja! 
-Dopis c. 144. Tak se tesil na brzke sbledani, ale sedi opet doma. Nesmi nie mat dopi'edu. V sobotu mu 
psal, ze ve ctvrtek odjede do Budysina, ale v nedeli rano ho sotva ziveho pi'ivezli z poehUzky. Ukazalo se, 
ze si jeste nemuze dovolit takovou cestu. Je velmi slaby a trapi ho nervy. Chtel pro casopis "Luziea" neeo 
napsat ze slovanskeho sveta, ale nemuze napsat ani slovo. 
145/241 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (99 - 15) 
[Hradec Knilove 27. IX. 1892] 
Drohi bratfiko! 
Mej najwutrobnisi diak za IV. zwjazk Zejlerja260 - derje, zo netko maju mlodii Serbja 
wse jeho spisy dowudate. Je to zwjetSa Twoja zasruzba - a tuz Ci tez w mjenje 
serbskeho pismowstwa najwutrobnisi a derje zasluzeny diak srusa. Wjeselu so, zo je 
Tebi a Twojej lubej knjeni netko trochu lepje; wobzaruju jenoz, zo Waju netko njemofu 
wohladac. Tola njespuscam nadiiju, zo sebi hisce letsa k Warn zajedu budie-li zyma 
sucha. Tez mi je netko trochu Iepje, jem hizo wjacy a tez Iepje spju; jenoz nervy preco 
hisce mi njechadia sruzic, tak zo netko cyle nieo pisac njemozach. TonIe tydien pak 
dyrbju zapoeec (pominaju mje z Ottowa "Slownika"). Lumir dostanjes. Tez Swetozor, 
w kotrymz je dolhi nastawk "Budysin" z wobrazkami. Prosu, staj netko Heydukowe 
pesnje do Luzicy. Wodaj, zo jenoz malo pisu; prichodnje dostanjes wobSerny list. Z 
wutrobnym postrowjenjom wote wsech Wamaj w lubosCi pod[da]ty 
Ad. Cerny 
Dopis c. 145 
Cerny srdecne dekuje za ctvrtY svazek Zejlera. Konecne je kompletni. Zasluha pam blavne Mukovi. Je 
reid, ze je jim Iepe. Lituje, ze je nemuze videt. I Cernemu uZ je 0 neeo lepe, vice ji a Iepe spi. Tento tYden 
vsak uz musi zacit konecne psat, nebof ho upominaji z redakee OSN. 
260 Cerny vsak slibovanou reeenzi na ctvrtY svazek Sebranyeh spisu basnika Handrije Zejlera nenapsal. 
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146/25/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (100 - 16) 
Drohi bratnko! 
Staj lubje pesen, tu pnpolozenu, do najblizseho Cisla "Luzicy"; najlubSe by mi bylo, hdy 
by hisce do oktoberskeho cisla pfisla; pesni Heyduka bystej do novemberskeho pfislej. 
Wodaj, ZO Ci jenoz tak maIko pisam - runje diensa dodielach rjad nastawkow za 
"Slownik", a to be za mje khetro jara napinace. Netko zaso njesmem nesto dnjow pisac. 
W6ndano bech w Honcach na wopyee pola swojeho pfeeela, kiz je so njedawno zenil 
Z mojim strowjom so pomalku polepsa - jenoz so boju nazymy, kotraz hizo pocina; 
mam zaso plucowy katar, a to mje rudii - pfetoz na plucach (na prawej stronje) sym ja 
khetro slaby. Kak so Tebi a Twojej lubej knjeni die? Nadiijomnje lepje - B6h daj! 
Pis mi, hdyz zmejes khwile - ja Ci tez pnchodnje wobSernisi list napisu. Diensa 
snadi dostanjeS "Swetozor", z nastawkom wo Budysinje; Lumir tez z westoseu b6rzy 
dostanjes. Tebi a Twojej lubej knjeni wso dobre (tez wot mojich) pfeje Tw6j swerny 
bratr 
Adolf Cerny 
Dopis c. 146 
Pi'eklad Heydukovy basne rna delt do listopadoveho cisla "Luzice". Cerny se ornlouva, ze rnu maIo pi~, 
ale pracoval na fade clankU pro OttUv Slovnik naueny. Ted' zas nesmi nekolik dni psat. Nedelvno navstivil 
v Honcich pntele, ktery se zenil. Cerneho zdravi se lepsi, jen rna strach ze zacinajiciho podzirnu, protoze 
rna opet zanet plic. 
147/26/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (101- 17) 
Hisee nesto! We feuilletonu w "Narodnich Listach" sy Cital wo spewafskich (psalmach) 
wot Jurija Strejca261 . Je to ta sarna knizka, kotruz sy Ty w swojim casu wot 
Kletnjanskeho Lejnika d6stal Za Tebje nima wainose - mi pak by byla z jara drohotnej 
wopomnjenku na Tebje a na "ceskich bratrow", za kotrychZ be wudata; "ceskich 
bratrow" sym wulki ceseowat. Tuz mozes-li so wot teje knizki dielie, dat mi ju - ja pak 
so budu procowae, zo bych so Tebi za tule Twoju lubose wotsruzil! Twoj 
Cy 
261 Strejc, Jii'i (1546-1599), cesk}- bratrskY kazatel, jeden z pi'ekladatelii Bible kralicke. Znaenou slavu si 
ziskaly ijeho Zalrnove aneb zpevove sv. Davida v rytrnu ceske nove vylozene a k zpivani zfonnovane. 
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Dopis c. 147 
CernY prosi Mulm, jestli by mu nedaroval Zalmy od Jii'iho Strejce, ktere kdysi dostal od Lejnika z Kletna. 
CernY je velkym ctitelem "ceskych brati'i" a byla by to pro nej vzacmi vzpominka na Muku a "ceske 
brati'i", pro ktere byla vydana. Pokud se od knihy odlouci a daruje mu ji, vynahradi mu to jeste vetSi 
lliskou k nemu. 
148/271 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (102 - 18) 
Hradec Krill., 31. oktobra 1892 
Drohi bratfiko! 
lara mi be zeI, hdyz dyrbjach z poslednjeho Twojeho lisCika wucitac, kak jara Twoja 
luba knjeni z nowa cefpi a kak staj wobaj teho dla njezbozownaj. Wsitcy Wamaj 
wutrobnje prejemoj, zo by Wamaj luby Knjez skoncnje spokojne ziwjenje spozCic 
chcyl, stoz budie jenoz prez to mozne, hdyz Twoja luba Knjeni borzy dospolnje 
wotkhori a hdyz wobaj dale na preco strowaj wostanjetaj. Strowjo je tola prenje kublo, 
k zobzownemu ziwjenju trjebne. Boh daj, zo mi mozes prichodnje hizo lepsu, 
zwjeselacu powesc w tym nastupanju podac. 
Ja tez hisce preco prawje strowy njejsym; dielac hisce njemow, stoz mJe 
najb6le rudii. Pisanje a studowanje mi preco hisce jara skodii a dyrbju jara cefpjec, 
hdyz tola nesto napisnu. Mam pak nadieju, zo budie preco lepje. 
W zaftdienym tydienju po each zaso na swojich "Mythiskich bytoscach" z nowa 
dielac. Napisach studiju wo duchach khorosci a chcych hisce wo moru262 (mretwje -
"mara", hac so te slowo w ludu hisce slysi?) napisac; tola dyrbjach wotpocnyc, dokelz 
mje hlowa jara hizo wot myslenja bolde. Je to luba nuza! Snadi mi budie mozno 
srjedu abo stwortk dale pisac, zo bych za Cisceiske listno rukopisa prihotowal. Bych jara 
rad "Bytosce" hizo skoncene widial; tola hdyz mow jenoz pomalku a z prestawkami 
pisac, njebudu prjedy hac za leto hotowy. Bych byl jara wjesoly, hdy bych w zymje 
zberac mohl - wease prazow. Wot serbskeje inteligencije so hizo nicoho nadiec 
njemow; rozposlach prasenja z pismowsku prostwu wo zberanje a priposlanje 
prinoskow do 1. oktobra; diensa mamy poslednjeho - a ja njedostach zaneje smuzki. 
Dwoje sebi mow myslic: pak su leni, pak so boja, zo bychu mi tras ze swojimi 
prinoskami k "slawje" njedopomhali. Moj bozo, za "slawu" so zenje njehonich -
262 Adolf Cerny: Mor. Ze studii 0 lunckem bajeslovi, Lumir, C. 22, 1. 8. 1893, s. 260-262; C. 23, 10. 8. 
1893, s. 272-274. 
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chcych pfeeo jenoz sruzie dobrej weey a bech dose mytowany, hdyz widiaeh plody 
swojeho diela. Hac so druhim spodobaehu, to mje njestara: ja jenoz wem, zo dielaeh 
njesebienje a poeCiwje po swojich moeaeh. Tola hdyz njeehadie mi pfinoski slae 
(kotryz tola wsudiom w "Bytoseaeh" nadrobnje praju, z wotkel bajku atd. mam) eeho 
dlaje do "Luziey" njeseelu? Cezko, haj jara eezko je w Serbaeh skutkowae! To pak mje 
njezmyli: budu dielae dale, kai dotal; sym jenoz wo te nazhonjenje bohatsi, zo 
njesmem pfi swojim diele na zanu druhu pomoe liCie, hac jenoz na sebje - a na Tebje; 
Ty jenieki sy mi pfi zberaeelskim diele skutkownje pomocny! Kak so wjeselu, zo 
budiemoj k letu zaso hromadie po Serbaeh pueowae! 
Diensa njemofu Ci zany spew abo nastawk za Luzieu poslae - snadi 
pnchodnje. Jenoz pfitomny referat we wubjernej polskej knizy prosu staj do blizseho 
Cisla. Das-li netko tez moje powesee wo khudyeh dusaeh263 do "Luziey", prosu, 
wuwostaj tamnu, kotruz mam wot knjenje Handrikoweje z Budysina (khudej dusey, 
wjesola a zrudna, so zetkastej atd ... ); widiu, zo je hizo w podobje pesnje wot M. Role 
w"Casopisu" wozjewjena. Netko dtje woCisCis Heydukowe pesnje? 
Za pfislubjene spewatske J. Strejca mej wutrobny diak. Tez to mi be lube, zo so 
Ci moj nastawk wo Budysinje spodobasi. W pfichodnym letniku Swetozora pnildie 
wobSerny nastawk wo serbskim kwasu. 
Tebje a Twoju knjeni wsitey nanajwutrobniso postrowjamy a wjele dobreho 
Wamaj pfejemy. Tebje pak wokosa Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 148 
Cememu je veliee lito, ze Mukova zena trpi a jsou oba neSt'astni. I Cerny neni jeste zeela zdniv, a tak 
nemuze praeovat, eoz ho velmi hnete. Vzdy se mu pfitiZi, kdyz neeo napise. Doufa vsak, ze bude lepe. 
Minuly tyden zacal opet praeovat na "MYtickYeh bytostech". Napsal studii 0 dueMeh nemoei. Pak musel 
prestat, nebot' ho rozbolela hlava. Rad by videl "Myticke bytosti" uz dokoncene, ale reame to vidi tak za 
rok. Chtel by sbirat material v zime, v case prastek. Od luZiekosrbske inteligenee nemuze nie ocekavat. 
Rozeslal dotazy s pisemnou prosbou 0 sbirarn a zaslarn pfispevkil, ale nic nedostal. Muze si myslet, ze 
jsou bud' lini, nebo se obavaji, ze by Cernemu dopomohli ke slave. Za slavou se nikdy nehonil, ehtel 
slouzit jen dobre veei a odmenou mu byly plody jeho prace. Je to veliee tezke pusobit v Luziei. Jedine 
Muka pomahal Cernemu pfi sberatelske praei. Dnes mu pro "LuZiei" nemuze nie poslat. Ohledne 
usporadani "LuZiee" ho prosi, aby vynechal z ehudyeh dusi povest pani Handrikowe z Budysina, nebot' 
byla uverejnena v podobe basne od M. R6ly v CMS. Dekuje za pfislibene Za1my J. Strejee. 
263 Adolf Cerny: Dwe dusey, LuZiea, c. 11, november 1892, s. 86. 
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149/28/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (103 - 19) 
Bradee Knil. 19. XI. 1892 
VOk I Drohi bratn o. 
Runje dostaeh Cislo "Luzicy", z kotrehoz sudiu, zo sy moj posledni list pak pozdie, pak 
z cyla njedostal. W "Luzicy" mjenujcy steji bajka, kotruz je mi knjeni Handrikowa 
powedala, a kotruz netko w podobje pesnje w Casopisu M. S. (mi so zda 1880.) 
namakach; toho dla Ce prosych, zo by ju wuwostajil. K listej be pfidaty referat wo 
knizy Z. Glogera264 ,,Piesni ludu". Jenoz tohodla Ce prosu, zo by mi z lisCikom 
wozjewil, hac sy moj posledni list dostal; hewak bych dyrbjal referat hisce raz pisac. 
Kak je netko ze strowoscu Twojeje knjenje? Boh dal, zo by lepje bylo! Nas Hornik je 
tez zaso skhOIjel, tola netko je hizo zaso strowisi, hac runjez hisce ze jstwy njesme. Z 
wutrobnym postrowom Tebi a Twojej knjeni Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 149 
Cerny pnive dostal cislo "Luiice", podle ktereho soudi, ze Muka jeho posiedni dopis dostal pozde nebo 
wbee, protoze je v nem uvedena bajka pani Handrikowe z Budysina, kterou nalezi v podobe basne 
v CMS (1880). Proto ho v pi'edchozim dopise prosil, aby ji vynechal. Hornik byl opet nemocnY. 
150/29/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (104 - 20) 
Wot SewCikec Jakuba dostach pfeprosenje na jeho preni wopor bozeje mse265 - skoda, 
zo njemofu pfijec; Jakuba lubuju dokelz je won zahorjeny mlodienc za serb sku 
narodnu wec. 
Netk na pokazku pfelozk ze Zejlerja: 
Na kuzel naviji divCina, 
preslici chysta svou: 
minulo svateho Martina, 
na prastvu panny jdou. 
Pisefl prad/en. 
Na nasich kuzelich v jasnosti 
stuha se pekne rdi: 
cervemi barva ta milosti 
vsady mis provodi. 
264 Gloger, Zygmunt (1845-1910), polskY historik, archeolog, etnograf a folklorista. 
265 Prvni mse svata, kterou siouzil 1. SewCik po vysveceni, se konaia 10. prosince 1892 (srov. CMS, 1936, 
s.4). 
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Sneslo jiz devce sviij kolovrat, 
koleeko prohlizi: 
s Sedive oblohy snizek spad', 
bela se pred chYzi. 
Zatopte, rozsvet'te, matieko 
baeoflskym pradlenam, 
na cestcich plno jich, plnieko, 
na prnstvu min k yam 
0, muj srbsky lide drahy, 
zda snem dfimes, zda jsi chorY? 
Ci snad demon cerne snahy 
zaved' te na teme hory, 
ukcizal ti sveta lesk a nach, 
pied nim abys pokionil se v prach? 
Otroka bys volil osud, 
Sve se ieCi volil zrici? 
SrbskYru lidem sloves posud -
necitis tu ranu v lici? 
Ledove kry nesou s pulnoci 
v srdce chlad - coz neni pomoci? 
Predeme s kuzele mekky len, 
kdyz se den nachyli; 
platno se vybili v jarni den 
k svatebni kosili. 
Vesele u kamen prede se, 
kdyz venku pada snih; 
hladory vlk vyje po lese 
a vitr v haluzich. 
Wera do Serbstwa. 
Lesy, role, hory, doly, 
Srbska jmena jeSte mate; 
Ale snad, 6 lany poli, 
Naposledy ulibate 
srbskou patu, nez ji skJY.ie roy, 
Poslouchate hlahol srbskych slov? -
Ne, ne! BraID, kyne spasa, 
Jeste neni po vsem veta! 
vitez nase ree at' jasa, 
Zadny z vas at' neni sketa; 
kdoz si krajiS cerny srbsk}' chleb, 
Srbem bud' - a neklon srbskou leb! 
A netko warn wuprajam wjele dobreho wot macerje, sotrow a bratra - a porucejo 
so Wasej lubosCi, sym z mnohimi postrowjenjemi Was preco swerny 
Ad. Cerny 
Wjele dobreho knjezej far. Skali a nasej knjeni. Hdyz wundze "Krajan266", 
prosu, dajce mi p6slac. 
Dopis c. 150 
Cerny dostal pozvani od Jakuba SewCika na prvni msi svatou po vysveceni. Lituje vsak, ze nemuze pfijet. 
Jakuba rna nid, nebot' je to zapaIeny ml<idenec pro luZickosrbskou ruirodni vee. 
266 Krajan, od r. 1868 kalendID' pro luZickosrbske katoliky. 
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151/30/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (105 - 21) 
(Hradec Knilove 30. XII. 1892] 
Lubowany bratfiko! 
K nowemu letu 1893. pfeju Tebi a Twojej lubej knjeni wjele dobreho, wosebje 
strowosee; Boh daj, zo bystaj prawje strowaj byloj. To same Wamaj pfeja tez wsitey 
moji. Njewem, hac mas wote mnje hisee nesto za 1. Cislo. Beeh posledni mesae tak 
njemerny, zo njemozaeh nieo dielae (jenoz "Bytosee" dale pisaeh, dokelz dyrbjaeh) -
pfed hodami pak beeh w Prazy. Moze bye, zo hisee jutfe nesto spisnu. Mas klise 
wobraza k. Hornika? Pfiildie do l. Cisla? Pfiildie-li, staj k njej poznamku, zo 
Ziwjenjobeh wote mnje poenjes w 2. eisle wozjewjee. Zeehees-li tola nesto za 1. Cislo, 
pominaj mje jenoz a ja khetfe napisnu. Zejlet wuildie jutry ; I. diel "Myth. bytosCi267" 
tez. 
Z wutrobnym postrowom Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis C. 151 
Cerny posilli novoroeni blahoprani na rok 1893. Posledm mesic byl velmi neklidny, takie nemohl me 
delat. Psal jen "Bytosti", protoie museI. Zejler vyjde 0 Velikonocieh a prvni dil "MYtiekyeh bytosti" 
rovnel.. 
1893 
152/1/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (106 - 1) 
Lubowany bratfiko! 
Diensa Tebi scelu za druhe Cislo Luziey nastawek "Jaroslaw Vrehlieky268" a prosu, zo 
by jon hnydom do Cisca dal- 16. febr. je mjenujey narodny dieil Vrehliekeho. Tuz so 
na to spuscam, zo k tomu dnju nastawk w Luziey wuildie. W Ciscerni leza "Slowjanske 
nowinki" a tu hisce nesto za tutu rubriku. Pesnje priehodnje; do 2. eisla njemozaeh zane 
prihotowac. Tez Hornikowy ziwjenjopis Tebi hisce diensa njescelu, dokelz dyrbju 
doeakac wotmolwjenje ze "Swetozora269", hdiez eheu wozjewie wobraz narodneje 
267 Adolf Cerny: Mythiske bytosce lul.iskieh Serbow, I. zwjazk, Budysin 1893. 
268 Adolf Cerny: Jaroslaw Vrehlieky, Lutiea, c. 2, februar 1893, s. 10-11. 
269 Adolf Cerny: Jubileum Miehala H6rnika, Svetozor, c. 42, 1. 9. 1893, s. 502-503. 
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kheze Hornikoweje; ton wobraz byehmy potom tez w Luziey woCisceli. Snadi by bylo 
derje ton nastawk hakle w awgusce Ciscec zapocec? K jubileju prihotuju tez zberku 
Hornikowyeh pesni (prenjotnyeh a prelozkow); wo tom jubileju budiemoj hisce 
wuradiowac. Diensa khwatam, zo by moj rkp. w prawym casu dostal. 
Sym netko troehu strowsi - do sule pak pondu hakle po wulkieh ferijaeh. Nal{\to 
so Boh da wohladamoj! Cheu na hlownu zhromadiiznu prijec a potom hizo w Serbaeh 
wostac. 
Tebje a Twoju knjeni wsitey nanajwutrobniso postrowjamy. Wokosa Ce Twoj 
swerny bratr 
A. Cerny 
Dopis c. 152 
Cerny posHa pro druhC cislo "Luzice" clanek 0 laroslavu Vrehliekem a prosi Muku, aby ho hued odeslal 
do tisku, nebot'ma VrehliekY 16. Unora narozeniny. Basne posle pnste. NeposHa ani H6rnikiiv zivotopis, 
nebot' ceka na odpoved' ze "Svetozoru", kde ehee otisknout rodny dum M. H6rnika. Ten obrazek by pak 
mohli pouzit v "Luziei". K H6rnikovu vYroCi pi'ipravuje Cerny take vydat sbirku H6rnikoyYeh puvodnich 
b:isni i jeho preklady basni. Zdravotne je na tom lepe. Do Skoly pujde po velkYeh pr:izdnin:ieh. Na jare se 
snad setkaji. 
153/21 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (107 - 2) 
Hradee Knil. 25. II. 93. 
Drohi bratriko! 
Hnydom, jako dostaeh Twoj luby liscik, so sydnych a napisnych nastawk "Swjatopolk 
Ceeh270" a prelozieh 3 pesnje Jar. Vrehliekeho. Prosu Ce, staj nie jenoz te pesnje, tola 
wosebje tez nastawk wo Sw. Ceehu do mereoweho Cisla "Luziey"; njeje dolhi a tuz tam 
za njon zmejes mestno. Spuscam so na to, zo tak budie. Napis tez Markej, zo by sCinil 
woCisc na rjensej papjerje - tola nie na tak prejara tolstej, kai be wocisc za Vrehliekeho. 
To hizo njebe papjera - to beehu de ski, kotrez so na khribjece lamaehu, tak zo be list 
wot lista wotdieleny a zo dyrbjaeh Cislo wjazac dac. Rjenje woCiscane cislo njeeh 
poscele mi do Kraloweje Hradea. 
Mam pak nadiiju, zo mi hizo njebudiece dolho "Luzieu" do Hradea slac a mi 
tam pisac. Dostaeh mjenujey loSt na plzenske piwo. W Plzni zalomje so nowe 
270 Adolf Cerny: Swjatopolk Cech, LilZica, c. 3, mere, 1893, s. 18-19. 
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paedagogi[ um] - a moze bye, zo tam po wulkieh prozdninaeh prindu. Preeelo, to byeh 
byl zbozowny! Mi je hizo tu w Hradeu wsitko wobuzne. W Plzni byeh mel tez 
pjenjeznje wjele lepse mestno - a wottam byeh mohl za 2-3 leta do Prahi prine. Potom 
bych mohl hakle prawje za Serbow dielae! 
Bech w minjenymaj dwemaj tydienjomaj w Prazy pri jubileju Vrehliekeho, 
hdiez luziskieh Serbow zastupjowach. Prepodach Vrchliekemu tez Cislo "Luzicy" a pri 
jenym bankeee k njemu tez serbscy recach. Hewak bech z nim a z druhimi precelemi 
husto hromadie. Wsitcy Twoji znaCi (Herrmann, Simacek atd.) so za Tobu 
naprasowachu a Ce postrowjeja. 
A sto Ci hisee powem! 
Bech tez w Slanom, tola naju preeela Michla njewidiach. Zaslysach wo nim 
jenoz, zo je jara khory a zo dolho ziwy njebudie. Wot fotografa Durasa dyrbju Ci 
wuprajic preeelne postrowjenje. W Slanom be 20letny jubilej diiwadoweho towatstwa; 
pri tej skladnosCi hrajese towatstwo Stroupeznickeho kruch "Nasi furianCi" - k wuzitku 
spisowaeelskeho towatstwa "Maj". Toho dla be tam nesto nas sobustawow ,,Maja" -
mjez nimi tez ja; tuz na tajke wasnje prindiech do Slanoho. 
Stwortk jedu zaso do Prahi, hdiez wostanu do wutory. Tam cheu porecee tez 
z drom Kovarom. Jara so diiwam, zo recensiju Twojeje wulkotneje gramatiki preco 
hisee njeje Ciscana. Kovar mi hizo pred letom powedase, zo ju prihotuje. Hdyz so z nim 
njezetkam, dha cheu jemu pisae - je to jeho winojtose nic jenoz k Tebi, tola wosebje 
k tak waznej knizy. 
Tez ja so jara wjeselu na zasowidienje - jenoz zo by rjane wjedro bylo! Potom 
byeh tez Tebje z westoseu wopytal a Twoju lubu knjeni zaso raz wosobnje postrowil. 
Stoz knihu Z. Glogera nastupa, njewem, ceho dla ju Tebi njeposlachu, hdyz sy ju 
sebi skazal. Sy polscy pisal? Njejsy-li ju do diensniseho dostal, dha ju zadaj wot 
knihikupca Valecki w Prazy (Eduard Valecka271 , Knihkupec v Praze, F erdinandova 
tfida), kiz slowjanske knihi wobstara. 
Zechces-li mi do Prahi nesto slowckow napisae, jara mje zwjeselis. Moja adressa 
tam: Ad. Cerny, spisovatel na Smichove (Prag-Smichov), Eggenbergova ul. c. 3., posch. 
III. 
Netko sym Tebi wso wupowedal, stoz runje wediach. Hisee jenoz mozu Ci 
naspomnie, zo w najblizsieh dnjach wundie I. zwjazk mojich "Mythiskich bytosCi" (15 
listnow), kotrez potom dostanjes. PoswjeCich knihu nasemu Hornikej. 
271 Valecka, Eduard Georgievic (1841-1905), cesky knihkupec, prekladatel z ruske literatury. 
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Ja a wsitcy moji postrowjamy Tebje a Twoju lubu knjeni na najwutrobniso. 
Tw6j swerny bratr 
Ad. Cerny 
-I)opis c. 153 
Ibned po obdrzeni Mukova dopisu Cerny sedl a napsal clcinek 0 Svatopluku Ceehovi a prelozil tii basne 
ad Vrehliekeho. Muka je rna otisknout spolu s clcinkem v breznovem eisle "Luziee". Cerny doufa, ze uZ 
v Hradci Knilove dlouho nebude, nebof se zakladci novY uCitelsky ustav v Plzni a m07Jla tam po velkyeh 
pr.izdniruieh nastoupi. Finanene by si polepsil a za dva tn roky by mohl prejit do Prahy, kde by se mu Iepe 
pracovalo pro LuZieke Srby. V uplynulyeh dvou tydneeh byl v Praze pn Vrehliekeho jubileu, kde 
zastupoval Luzieke Srby. Predal mu "Lunci" a mluvil na nej take luzickosrbsky. Vsiehni Mukovi zncimi 
(Herrmann a Simacek atd.) ho pozdravuji. Cerny byl ve Sianem, kde se konala oslava k vYroei 20 let 
divadelniho spolku. Pn te pnlezitosti spolek zahrcil ve prospeeh spisovatelskeho spolku "Maj" od 
StroupeZniekeho "Nase furianty". Proto tam bylo nekolik clenu "Maje", mezi ktere patti i Cerny. Ve 
etvrtek ehee jet do Prahy, kde ehee mj. promluvit s dr. Kovarem, protoze jeste nevysla z jeho pera reeenze 
na Mukovu velkolepou gramatiku. Uz pred rokem fikal Kovar Cernemu, ze ji pnpravuje. V nejblizsich 
dneeh by mel vyjit prvni dil Cerneho "MYtiekYeh bytosti". Jsou venovciny H6rnikovi. 
154/3/ Amost Muka Adolfu Cernemu (47 - 1) 
W Freiberku, 5. III. 1893 
Lubowany bratriko! 
Wodaj, zo Ci pisu jenoz krotki lisCik. Mam smjere nuzno z mojim laeanskim dielom, 
kiz rna 18. merca hotowe bye, chcych pak Ce tola tak rad w lubej zlotej Prazy postrowie 
a Tebi tak khetre hac mozno swoju radose nad tym wuprajie, zo Ty do Pilzna so 
presydlis272 . Boh daj Ci k tomu najwjetse zboze a wot netka krutu strowose a borzy 
nowe presydlenje do mi tak lubeje Prahi! Njeje dha mozno, zo by hnydom do Prahi na 
Museum prisol? Wsako je tam jedyn knihownik wumrjel. Tola w Pilznje Ce ja wesce 
wopytam; to by byl wot tudy tajki swjatkowny wulet! Tola najprjedy wohladamoj so 
letsa tu we Budysinje a w Freiberku a to je moja radosc. 
Diak za Twoju posylku! Wso pnndie do 3. Cisla a Markej dam porucnosc dla 
wosebiteho listna za Swjatopolka Cecha. Diensa Citach, zo chce slowjenski akademiski 
spolek we Wiedni Janej Kolarej k cesCi pomjatnik273 wudac a zo chces Ty tez pnnosk 
272 Nakonee se vsak Cerny do Plzne nedostal. 
273 Jan Kollar (1793-1852). Sbornik stati 0 zivoti.\ pusobeni a litenirni cinnosti pevee Slavy deery, Videii 
1893. 
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, d' Wesee Ty njezabudies, zo mejese Jan Kolar tez zwiski ze Serbami, wosebje 
~~ , 
z Budyskim towarstwom Soc. slav. Bud. Na to chcych Ce jenoz kedibneho sCinie, zo so 
to njeby zapomnilo. 
Diakny Ci tez budu jara, hdyz z kn. drom Kovafom dla recensije mojeje gramm. 
poreeis. Tez w poslednich "Listach filologickich" hisee nieo njesteji, kotrez weera 
do stach a rozprawa wobserna wo knizy prof. Leskiena "Die Bildung der Nomina im 
Litauischen", kiz je leta pozdiiso wusla tam stoji. 
Wodaj, zo diensa wjacy njepisu. Njewem, hdie mi hlowa stoji. W starej swerje 
a njekhablacej lubosCi Tw6j bratr 
EmstMuka 
Dopis e. 154 
Muka se omlouva za kciJ:kY listek. Ma hodne starosti se svYm latinsIcym dilem, ktere rna by! hotove do 
18. bi'ezna. Muku tesi, ze se Cerny pi'estehuje do Plzne a pi'ill by si, aby se z Plzne co nejdi'ive pi'estehoval 
do Prahy. Muka se pta, jestli by nemohl rovnou pi'ejit do Prahy a nastoupit v Narodnim muzeu, nebot' se 
tam uvolnilo misto po zemi'elem knihovnikovi. 
Muka dekuje za zasilky. Ohledne tretiho Cisla "Luiiee" da M. Smolerovi pi'ikaz, aby vytvoi'il zvlastni 
separat pro Sv. Ceeha. Dnes eetl, ze ehee slovinsky akademicky spolek ve Vidni ke eti Jana Kollara vydat 
pametnl knihu a ze ma Cerny dodat pi'ispevek. Hodla ho jen upozornit, aby nezaponmel na jeho styky 
s LuzicIcymi Srby, eoz Cerny ureite ne7.apomene. Recenze najeho grarnatiku se neobjevila ani v "Listech 
filologieIcyeh", a pi'itom podrobna zprava 0 Leskienove knize, ktera vysla 0 rok pozdeji, tam je. 
155/41 AdolfCemy Amostu Mukovi (108 - 3) 
Hradec Knil. 24. III. 1893 
Lubowany bratfiko! 
Dokelz menjach, zo wot Barta za 4. Cislo z westoseu nieo njezmejes, pfelozich polojcu 
pesnje "Geronowy (abo Gerowy) smech274" wot Swjatopolka Cecha. Je to dose 
wobeezne dielo. Druhu polojcu d6stanjes za 5. Cislo. 
Mej wutrobny diak za list, kotryz wot Tebje w Prazy d6stach. Z drom. Kovarom 
so njezetkach, hac runjez jeho pytach; tola pisach jemu w tej naleznosCi - a chcu jeho 
b6rzy zaso pominae, doniz mi njewozjewi, zo je kritiku hizo Ciseee dal 
274 Geronowy smeeh. Pesen wot Swjatopolka Ceeha (pi'eklad A. Cerneho), Luziea, e. 4, hapryl 1893, s. 
25; e. 5, meja 1893, s. 33. 
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Do Plznje mam dobru nadiiju. Do Prahi na Museum je eezko prine, hdyz sym 
daloko. Ptjedy hac ja mom zadose podae, tam sebi to hizo nechto prazski zawesCi. Tak 
w bibliotecy po smjerCi Vasatka je hizo - dr. Zibrt275, kiz rna sam rjane zamozenje 
(kuhlo) wonkach. 
Wot Marka zadane Cisla 3. njedostach. Dyrbjach sebi wot Holki Cislo na wsednej 
papjerje za S. Cecha skazae. Marko je stary lenik. 
Nastawk wo Kollaru mejach woprawdie ja pisae. Tola napise jon Hornik276 . 
Pondielu wotposlach do Prahi nowu zberku drobnisich nastawkow wo Serbach: 
,,Ruzne fisty 0 Luiici"277. Wundie nazymu. Budia tam tute kruchi: 1. Serbska sula. - 2. 
Skhadiowanki serbskeje studowaceje mlodiiny. - 3. Serbske diiwadlo a spewanske 
swjedienje. - 4. Germanisacija we wokolinje Muzakowa. - 5. Serbske powostanki w 
prenemcenych stronach. - 6. Hercaj. - 7. Zberaeelske wobeeznosee. - 8. Heja. - 9. 
Serbska korcma. - 10. Ceska a Cesa w serbskej tradiciji. - 11. Nan slavistiki a Luzica. -
12. Luzica w Americy. Kaz widiis, chcych w malych rysowankach wobrazowae 
narodne a duchowne ziwjenje, kaz tez narodny charakter Serbow. 
Preco wocakuju korrekturu Zejlerja (wubjerka prelozkow, kotryz wuda 
Akademija). 
Skoncnje wundie I. die! moji "Mythiskich bytosCi." W Budysinje dostanjes, 
hdyz so tam jutry wohladamoj. Wjeselu so, bratnko, jara na te zasowidienje - wsak so 
hizo poldra leta njewidiachmoj! Z Budysina potom tez Tebje we Freiberku wopytam, 
budie-li Twoja knjeni strowa. 
Wot wsitkich swojich wuprajam Tebi a Twojej knjeni wjele dobreho! 
Tez ja Twoju lubu knjeni nanajwutrobniso postrowjam. 
Wokosa Ce Twoj stary 
Ad. Cerny 
Dopis c. 155 
Protoze Cerny tusil, ze od 1. Barta za 4. cislo "Luziee" urCite nie nedostane, pi'elozil polovinu basne 
"Geruv smieh" od Sv. Ceeha. Je to dost ruirocnc na pi'eldad. Druhou polovinu dostane pro 5. cislo. 
S pi'iehodem do Plzne to vypada dobi'e. Dostat se do Narodniho muzea v Praze je obtimc. V knihovne na 
miste zemi'eIeho Vasatkaje uz dr. Zibrt. 
275 Zibrt, Cenek (1864-1932), cesky kulturni historik, folklorista a etnograf. 
276 Michal Hornik: Kollar a luiisey Serbja, in: Jan Kollar (1793-1852). Sbornik stati 0 zivote, pusobeni a 
literarm cinnosti pevee Slavy deery, Viderll893, s. 249-251. 
277 Adolf Cerny: Ruznc listy 0 Luziei. Fejetony a drobnc crty, Praha 1894. 
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Od M. Smolera nedostal zadane cislo pro Sv. Cecha. Musel tedy pro Sv. Cecha objednat od Holky 
pIai' na bi:\mem papim. M. Smoler je stary lenoch. Clanek 0 Kollarovi mel skutecne psat Cerny, ale exetn 
nap&: ho M. Hornik. Odeslal do Prahy k vydani sbirku drobnych clankii 0 Luzici s nazvem "Riizne listy 
o Luiici". Vyjit maji na podzim. Ocekava korektury Zejlera, ktere se maji objevit vantologii pi'ekladii 
vyctavane Akademii ved. Prvni dil "MYtick}'ch bytosti" Mukovi pi'eda, az se shledaji v Budysine. 
156/5/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (109 - 4) 
Hradec Kr. 25. III. 1893 
Drohi bratfiko! 
Runje d6stach lisCik wot dra. Kovilfa, z kotrymz mi wozjewja, zo w Listach Fit. njebe 
za dlejsu kritiku mesta, dokelz tam wozjewjachu nastawki, kotrez hizo jara dalho w 
redakciji lezachu. lenoz kr6tki referat pak njechase pisac. Tola netko jutry da referat 
redakciji, a tak wuildie kritika Twojeje knihi hizo w nowym abo w najblizsim Cisle 
Filologiskich Listow. Wcera Tebi p6slach list a pfinosk za 4. Cislo Luzicy; wozjew mi, 
hac sy d6stal. 
Z najwutrobnisim postrowom sym w lubosCi Tw6j 
Ad. Cerny 
Dopis c. 156 
Cerny dostal zpravu od dr. Kovare, ze kritika na Mukovu mluvnici vyjde v nejblizsim cisle "Listii 
filologick}'ch" . 
157 /6/ Amost Muka Adolfu Cernemu (48 - 2) 
W Freiberku, 3. IV. 1893278 
Lubowany drohi bratfiko! 
Cezko mi diensa pada, pjero zapfimnyc a pisac. Moja wboha mandielska wot 19. 
merca na smjerc khora lezi. Ty sam to wes z Twojeje sw6jby, sto ja p6dla cerpju a 
budies ze mnu cuc. Myslach sebi pfeco, zo budie wona k jutram zaso tak daloko 
wustrowjena, zo m6hl ju bjez stracha wopusCic a do Budysina na serbske skhadiowanja 
khwatac, hdiez mje tak cehnje. Bech sebi wselake pfemyslil a zestajal, stoz chcych na 
skhadiowancy a w deputaciji Serb. stud., mlodi. a na MaCicnej zhromadiiznje 
278 Muka dopis psal dva dny pi'ed smrti sve zeny. Loska Mukowa zemi'ela 5. dubna 1893. 
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sallljetowac. Tola wcera a diensa bese Loscy - na khorosc tajki skhodienk docpela, zo 
SO k6Zdy wokomik najh6rseho bojach. Duz be bjez swedomja bylo, hdy bych ju chcyl 
sarno jenoz na pol dnja wopusCic. 
potajkim prosu Tebje, zo by Ty mje w Budysinje zastupowal jako m6j alter ego 
a hladal, zo by so po m6znosci wjele dobreho k lepsemu Serbowstwa wobzamklo, ale 
tak kruce, zo by so tez wuwjedlo a dyrbjal-li so sto za mnu prasec, dha mje bratrowscy 
zamolw. 
Na srjedu liz 12 bech posedienje deputacije serbskeje studowaceje mlodosce na 
Budyssku trelernju powolal, hdiez je wot 10. naletnja skhadiowanka. Praj kn. fararjej 
Skali279, zo by posedienje wodiedal a predsydstwo za mnje wjedl, Ty pak so tam sobu 
syd6 jako radu dawacy prisydnik. Njech najprjedy kozdy sobustaw deputacije zdieli, 
sto je dotal cinil: potom njech so wosebje wo tym wuradiuje, kak mohlo so Zejlerja 
najlepje predawac, kak by so dohl pola Marka Smolerja najkhetriso hodiilo zaplaCic, na 
kajke wasnje bychu so Slowjanske knihownje dobyc hodiile, Zejlerja kupowac. Na 
MaCicy chcych ja wosebje zaso wo Macicnym domje280 recec a wunuzowac, zo by so 
deputacija abo wubjerk na 5 let wuzwolal k zberanju pjenjez za natwar. Do tutoho 
wubjerka chcych wuzwolic dac sobustawow kiz w predsydstwje a wubjerku Macicy 
dotal njebechu a to: mje, Krizana281 , SewCika[,] fararja KubicU282 z Bukec a far. 
kanonika Hermanna z Wotrowa. Tuton wubjerk mel pomjenowac dowernikow w 
Serbach w kozdej wosadie z najmjensa jeneho a w druhich slowjanskich krajach po 
m6znosCi mnohich, kotfiz pak bychu stali pod postajenym serbskim konsulu za Cechi 
by wezo konsul byl Adolf Cerny, za juznuslowjasCinu Fran Podgornik283 w Trsce, za 
P6lsku Alfons Parcewski, za Slowaksku redaktor Skultety284, za Rusku Boguslawski, 
Alex. Petrow a Holan. 
Pjenjezy pak bychu so na tele wasnje zberale: 1) dobrowolne dary 2) prez 
zarjadowanje diiwadlow, koncertow, prednoskow k lepsemu MaCicneho domu 3) prez 
279 Skal~ Jakub (1851-1925), luZickosrbsky duchovni, v letech 1882-1903 redaktor casopisu Katolski 
Posol. Od r. 1905-23 byl mistopi'edsedou Matice luzickosrbske a 1923-25 jejim pi'edsedou. 
280 Serbski (MaCieny) dom, luiickosrbske kulturni sti'edisko, kde se konala zasedam Matice 
luZickosrbske, pi'ednasky, koncerty atd. Z:ikladni kamen byl polozen 1897 a slavnostne otevi'en 26. zan 
1904. 0 jeho vYstavbu se staml A. Muka. 
281 Ki'iZan, Jan Pawol (1854-1923), luiickosrbsky farar a spisovatel. V letech 1903 aZ 1923 byl pi'edsedou 
Matice luzickosrbske. 
282 Kubica, Korla Awgust (1842-1914), luzickosrbsky farM, konzervativni zastupce luZickosrbske 
inteligence. 
283 Podgornik, Fran, slovinskY publicista pusobici na pi'elomu 19. a 20. stoleti v Terstu. 
284 Skultety, Jozef (1853-1948), slovenskY liter:irni kritik, historik, jazykovedec, publicista a pi'ekladatel. 
V letech 1881-1919 redigoval Slovenske pohl'ady. 
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· SUbscriptiju na di{%ne woplsma (Anteilsscheine) po 100 hr. 100 sesnakach, 100 
rublach. Tuto dielbne wopisma so na wosobu zapisaju, njehodia so predawac, 
njedostawaju zaneje danje, doniz dom hotowy njeje a dan njewunosa, potom za 
zadanjeju z 2 Yz - 3 % tym kiz chcedia dan a kozde leto so westa licba wulosuje. Jeli so 
Ci moje mysle spodobaju, dha namjetuj to najprjedy jako Twoj namjet a hdyz k tomu 
zaneje podpjery tIjebas, praj, zo sym ja toho samoho menjenja. Z cyla pohonjej MaCicu 
k mocnisemu kruCisemu dielanju! 
Nadiijam so, zo so moj wesce borzy srjedi jutrow a swjatkow nehdie 
wohladamoj, mam wulku zadosc za Tobu. Pisamoj sebi wo tom hisce. Wso stoz MaCica 
k hlownej zhromadiiznje wuda, prosu, mi sem poscel! Dale prosu, prasej so kn. 
H6mika hac moze kn. redaktorej Fran Podgornik "Slovanski Svet" w Triest ulica 
Farueto 44 jedyn Pfulowy Slownik za 5 sesnakow dostac. Won wo to prosy. Je1i 
dostanje, prosu poscel jon jemu hnydom z Budysina a zdiel mi to. Pjenjezy mam je 
z druhimi kn. Mjetwi poscelu. 
Kn. kanonikej Hornikej wutrobnje wjele dobreho! Z bratrowskim wokosom 
Twoj swerny 
Ernst Muka 
Dopis c. 157 
Mukovi se piSe velmi tezce, nebof jeho manzelka lezi na smrt nemocrui od 19. brezna a boji se 
nejhorsiho. Chtel se ucastnit povelikonocniho zasedam Matice a schUze studujici mhideze, kde chtel 
vystoupit s ritznymi ruivrhy. Svooomi mu vSak nedovoli, aby ji opustil, byt' jen na pm dne. Prosi tedy 
Cerneho, aby ho v Budysine zastupoval jako jeho druM ja a aby se podle moznosti schvaIilo jen to 
nejlepsi k pros¢chu Luzicky-ch SrbU. Protoze Muka svolal na stfedu od pul dvanacte sezeni s deputaci 
luzickosrbske studujici mladeze na budysinskou "Strelnici", kde je od deseti hodinjarni "schadiowanka", 
ma Cerny nci farati Skalovi, aby sezeni poradal a vedl za Muku predsednictvi. Cerny se toho ma 
zUcastnit jako pnsedici. Nejdfive ma kaZdy clen deputace sdelit, co dosud delal; pak by se melo jednat, 
jak by se Zejler nejlepe prodaval, jak by se dal co nejryehleji umont dluh u M. Smolera a jaky-m 
zpusobem by se daly ziskat Slovanske knihovny ke kupovam Zejlera. Na zasedani Matice chtel promluvit 
hlavne 0 Maticnim dome a pfime!, aby se zvolila na pet let deputaee nebo vYbor ke sbiram penez na 
VYstavbu. Do tohoto vYboru by chtel neehat zvolit cleny, ktefi dosud nebyli v predsednictvu a vYboru 
MS, jmenovite: Muku, Sewcika, farare Kubicu z Bukec a kanovnika Hermanna z Wotrowa. Tento vYbor 
by mel jmenovat duverniky v Luiici v kaMe farnosti aspoii jednoho. V jinych slovanskych zemich by 
podle moznosti byli duvernici podfizeni urcenym "luiiekosrbskYm konzulUm". V Cechach by byl 
konzulem Adolf Cerny, pro jihoslovanskou oblast by to byl Fran Podgornik z Terstu, pro Polsko Alfons 
Parczewski, pro Slovensko Skultety a pro Rusko Boguslawski, A. Petrow a Holan. 
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by sbiraly misledujicim zpusobem: 1) dobrovolne dary 2) potadanim koncertil, divadelnich 
""'~avellJ a ptedmiSek ve prospech Maticniho domu 3) prosrrednictvim subskripce na podilove listy 
100 marek, 100 sestakU a 100 rublu. Podilove listy se zapiSou na osobu, nehodi se je prodavat, 
dokud nebude dUm hotovY, nelze je ani Urocit. Potom by se itrocily 2,5 a.Z 3% pro ty, kteti by chteli 
a kaZdy rok by se vylosoval urcitY pocet. Pokud se to Cernemu zamlouva, rna stirn vystoupit jako se 
~ navrhem, a kdyz by nemel podporu, rna Cerny tici, Ze i on (Muka) je stejneho mineni. Cerny rna 
idS popoMnet k vetSi a vytrvalejsi praci. Muka doufa, ze se po Velikonocich setkaji. Dale prosi, aby se 
(:erny zeptal H6rnika, jestli by moW poslat redaktorovi "Slovanskeho sveta" v Terstu Franu Podgornikovi 
za 5 sestakil Pfuluv slovnik. Podgornik 0 to prosi. 
158 /7/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (110 - 5) 
Hradee Kral. 28. IV. 93. 
Lubowany, drohi bratriko! 
Cheyeh Tebi hizo dawno pi sac, tola njemejaeh spew za Luzieu. Zenje wjae njeeham 
pisae nesto na pokracowanje - t. r. po kruehaeh! Sym so z druhej polojeu spewa nimale 
eyly tydien bediil! To Cini wedomje, zo dyrbis nesto hotowe mee. 
Drohi bratfiko! Husto, jara husto spominam na naju poslednje zetkanje w 
Drjezdianaeh - kak wjesole a zajimale mohlo bye w druhieh wobstejenjach, dokelz be 
tez luby bratfik Parezewski podIa! Tola prede mnu preeo krocese seen Twojeje 
njezapomniteje mandielskeje, ja njemozaeh mernje myslie a recee, dokelz mejaeh preeo 
Twoju bolose a Twoje njezboze na wutrobje. Bych sebi wutrobnje zadal, bye netko w 
Twojej zrudobje pri Tebi - to pak netko mozne njeje, hdyz mam doma dielo. Tola w 
Ieee dyrbimoj hromadu prine; menju zo Tebi tez budie wuzitne, hdyz budies ze mnu po 
Serbaeh dundae. Premjenjenje wokoliny, strowy powetr, towarstwo - to wso budie 
derje na Twoju strowose skutkowae. Wsak mozemoj hinak pueowae hac druhdy, 
njetrjebamoj so tak bediie. 
Swoj posledni feuilleton (kotryz sobu z prjedawsim sy drje dostal) poslaeh sobu 
z pisomnu prostwu bohackej Hlavcy285, praesidentej ceskeje akademije, a Oliwje286 . 
DaISe listy prihotuju. Snadi na tajke wasnje nesto za MaCicny dom dostanu. 
Sy porecal z zanym bankierom? Kak zeyla steji naleznose doma? 
285 Hhivka, Josef (1831-1908), ceskY architekt a stavebni podnikatel. Prvni prezident Ceske akademie ved 
a lUlleni. 
286 Oliva, Viktor (1861-1928), cesky malit a ilustrator, navrhoval plakaty a knizni vazby. Byl redaktorem 
obrazove c;lsti casopisu Zla13 Pmha. 
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W Prazy recaeh z drom Kovarom, kiz ehee rad tez do Casopisa Ceskeho 
kritiku wo Twojej recniey napisac. Won mi tez napominase myslicku 
serbskeje wustajeney en miniature pn skladnosCi ceskeje ethnografiskeje wustajeney. 
Taro chcedia mec tez slowjanski pavilIon. Tola sto dyrbjal w Serbaeh zberac, trebne 
ethnografiske predmjety kupowac a je wustajeneynemu wubjerkej slac? Hac tajkieh 
ludii w Serbaeh namakamy? Komu dyrbju w tej naleznosCi pisac a program zberanja a 
z cyla wustajeney poslac dac? Menis-li, zo so to hodii wuwjesc, pis mi. Wezo by so wo 
tom w nowinaeh wjele (abo snadi z eyla) pisac njesmelo. 
Wo torn, hac nakladnik Otto zberku mojieh rysowankow wo Serbaeh (wo 
kotrejz z Tobu recaeh) wuda, z westoscu njewem; Otto be troehu khorowaty, jako beeh 
v Prazy, a njemozaeh z nim wjele recec. Tola mam najlepsu nadiiju. Korrekturu 
pre!ozkow Zejlerjowyeh pesni hisce njedostaeh. Njewem, hac darn "Serbski kwas 
wosebje woCiscec (wundie w "Swetozoru"); Ciscernja sebi zada 15 sesnakow; to so mi 
zda wjele. 
Sto napise kritiku wo "Myth. bytoscaeh" do Luziey? Hac mas nekoho - abo 
dyrbis ju sam pisac? 
Pis mi, drohi bratre, kak je z Twojej strowoscu atd. Mac, sotra a bratrik so Tebi 
wutrobnje poruceja. Ja pak, Ce wokosejo, sym z wutrobnym postrowom Twoj preeo 
jenak swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 158 
Cerny vzpomina na setJ.cini s Mukou v Drnzd'aneeh, ktere mohlo by! radostne a zajimave, kdyby ho 
nedoprovazel stin jeho zeny. Cerny nemohl v klidu mluvit ani myslet, v srdei mel Mukovu bolest a 
nestesti. Cerny si mysli, ze Mukovi prospeje, kdyz budou spolu v lete putovat po LuZiei. 
Svilj posledni fejeton poslal s pisenmou prosbou boMci Hlavkovi, prezidentovi Akademie ved, a Olivovi. 
DalSi dopisy pi'ipravuje. Snad timto zpiisobem neco ziskaji na Maticni dUm. 
Mluvil s Kovarem, ktery ho nabadal k vytvoi'eni male luZiekosrbske vystavy u pi'ileZitosti ceske 
etnografieke vYstavy. Chteji tam mit take slovanskY pavilon. Cerny se pta, jestli by se wbee v Luziei 
nasli lide, ktei'i by sbirali a kupovali poti'ebny etnografiekY material a posilali ho pi'ipravnemu vYboru 
VYstavy. Dale se pta, komu by v te veei mel napsat. Muka rna sdelit, co si 0 tom mysli, a jestli se to da 
uskuteenit. Cerny si take mysli, ze by se 0 tom asi nesmelo pi'ilis psat v novinaeh. 
Korektury pi'ekladu Zejlera jeste nedostal. Take nevi, jestli neeM "Serbski kwas" vytisknout samostatne. 
Tiskarna za to ehee 15 sestakii, eoz Cernemu pi'ijde hodne. Jinak vyjde ve Svetozoru. Muka rna take 
napsat, kdo napiSe kritiku 0 "MYtiekyeh bytosteeh" do casopisu "LuZiea". 
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/8/ Amost Muka Adolfu Cememu (49 - 3) 
Lubowany, drohi bratnko! 
J{ak husto sym tez ja ze swojimi myslemi pola Tebje a kak rady, rady byeh eheyl 
strOWY z Tobu hromadie bye a po Serbaeh khodiie! Snadi byeh tak swoje horyo a 
swoju wopuseenose troehu pozabyl! Tola B6h we, hac budie to hdy zaso m6zno. Wso 
njezboze, stoz je so na mnje walilo, je mje sk6ncnje fysisey pfem6hlo. Sym eezko na 
nervy skhoril, tak zo je n. pf. pfed nimale tydienjom eyle prawe woblico wotemrelo. 
Nimam we nim zanoho cuea wjaey: w6cko so njezacinja a boli, jese a recee mi eezko 
pada. Tydien hizo elektrisuju, ale hisee zane polepsenje. Wot diensa mam netko na 
nuzowanje mojeho lekarja wotpusk (urlaub) na tN mesaey a dyrbju skerje lepje 4-5 
njediel do Wiesbadena do kupjelow na hojenje! A tola je mi njem6zno so wot doma a 
wot rowcka mojeje Loski dielie. St6 we, hac so ziwy zaso wr6eu? Tola nimam straeh 
pfed smjereu, jenoz to mje boli, zo njedyrbjal wjaey za nase lube Serbowstwo dielae a 
skutkowae m6e. A eheyeh jemu tola netko moje eyle moey poswjeCie po porucnosCi 
lubowaneje Loski, kiz mi na smjertnym 10m pfisepny: Netko so starajjenoi za Serbow 
a Serbowstwo, hdyz so wo mnje wjaey starae njezmejes. N6, kaZ B6h zeehee! Budu 
Tebi z Wiesbadena pisae. Netko mi to jara eezko pada, tola Tebi dyrbju pisae. 
Dla MaCicneho doma hisee nico Cinie njem6zaeh. Serbska ethnogr. wustajenea 
by rjana a wuzitna byla, ale njewem hac so hodii wuwjese. Pisae m6hlo so w tej 
naleznosCi snadi: 1) Zap6slaneej Kokli do Khr6sCie, Kanonikej Hermannej do 
Wotrowa, wuceryej Kralei87 do Radworja, wucerjej Rjelcy do Rakee, kantorej Jordanej 
do Popoje a stud. gymn. G. SWjeli w Khoeebuzu, Muhlenstr. 46, dale fararjej Matej 
Handrikej do Slepoho. Snadi tola so zhrabaju k tomu! 
Kritiku "Mythiskieh Bytoseow" napise kn. faraf Wahar a nadiijam so, zo m6m 
ju w 6. Cisle podae. 
Moja luba maeerka, kiz je pola mje a dla mnje zrudna, seele Tebi wjele dobreho 
a ja postrowjam Tebje a Twojieh lubyeh nanajwutrobniso jako Tw6j swerny bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 159 
287 Kral, Jakub (1828-1911), luZickosrbskyucitel, vlastivectny badatel a lidov)" spisovatel. 
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tale mysli na Cemeho a rad by s nim putoval po LliZici, ale nevi, jestli to bude moine, nebot' 
)4uka s 
·.""~;IU'V 
to nestesti ho ryzicky premohlo. Tezce onemocnel na nervy. Pred rydnem mu odumfela prava 
east obliteje. Nema v nem zadny cit. Oko se nezavira a boli, spatne take ji a mluvi. Uz ryden podstupuje 
elektrolecbu, ale dosud zadne zlepseni. Ode dndka rna Muka na natlak Iekafe tfi mesice dovolenou a 
musi co nejdfive na Ieceni do lazm Wiesbaden. Muka se ovsem nemuze odtrhnout od hrobu sve zeny. 
ICdo vi, jestli se vrati ZivY. Neboji se smrti, ale chtel ted' pracovat liZ jen pro svilj narod. Ina smrtelne 
posteli mu Loska poseptala: "Nyni se starej jen 0 LliZicke SIby, kdyz liZ se nebudes muset starat 0 me." 
Pro Matieni dUm nemohl jeSte nie udelat. Luzickosrbska etnograficka vYstava by byla urcite hezka a 
uZiteena vec, ale neni si jist, jestli se to podafi. Psat v te veci rna poslanci Koklovi z Chr6sCic, 
kanovnikovi Hermanovi do Wotrowa, uciteli Rjelcovi do Rakec, Jordanovi v Popojcich, gymnazistovi 
Swjelovi do Chotebuze a faw Handrikovi do Slepeho. Snad se k necemu odhodlaji. Kritiku na "MYticke 
bytosti" napiSe farar Wahar. 
160/9/ Amost Muka Adolfu Cernemu (50 - 4) 
Wiesbaden, Curanstalt Dietenmiihle d. 6. VI. 1893 
Lubowany, drohi bratriko! 
Cezko khory tola njem6zu wjaey wutrac, zo njebyeh Ci nesto rjadkow pisal a Ce prosyl, 
zo by mi tola zdielil, kak z Twojej strowoscu steji. B6h luby Knjez daj, zo by byl 
strowy. Ja sym netkole prez 2 njedieli tu cezko khori lezal a pri kromje swojeho rowa 
stal; runje je mi kusk lepje, hac pak sym katastrofje wuceknul, hisce njewem. Sym na 
cuwadla strasnje zeslabil a prawa strona woblica je preeo hisce dospolnje morwa 
(Nervenliihnung), k tomu dostaeh tu strasne zahorjenje dyehawy a sije a njesmerne 
hlowubolenje. Na hrudii je nimale lepje, nie pak w siji a hlowje. Kak dolho budu so tu 
lekowac dyrbjec, B6h we! Dolho tola! Aeh moje Serbowstwo a moje sw6jbne zboze!!! 
Mas-Ii sto za Luzieu, p6scel direktnje do Budysina, wosebje Slowj. Now.! Mej so 
z Bohom a pisaj Twojemu wbohemu bratrej 
E. Muey 
Wiesbaden, Dietenmiihle 
Dopis c. 160 
Muka piSe z leceni. Je stille tezce nemocny. Dva tydny byl na pokraji smrti. Jestli je z nejhosiho venku, 
netusi. Prava strana obliceje je ochmutil, k tomu dostal zanet pruduSnice a krku a nesmime ho boli hlava. 
Jak se tu bude dlouho leeit, nevi. Pokud rna Cerny neco pro "LuZici", rna to posilat pfimo do Budysina. 
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161/10/ Amost Muka Adolfu Cernemu (51 - 5) 
[9. VI. 93] 
Lubowany, drohi brati'iko! 
Wodaj, hdyz Ci na Twoj na tak wulcysnje luby a mje pokojacy list ton kroc jenoz 
z liseikom wotmolwju, dokelz dyrbju so po prikazni lekarja preco hisce jara kedibu 
mee tak malo kaZ mozno pisajo a Citajo, runjez je so z mojimi cuwami hizo wo wjele 
polepsilo; wotemretosc a kfiwosc praweho woblica pak je preco hisce pri starym a budu 
tu z najmjeilsa hac do konc julija wostac dyrbjec, runjez mje jara domoj a do Serbow 
eehnje a hdie mje potom lekarjo poscelu, to Boh we! Netko sym na skhodieilku, zo 
cheyl Serbowstwa dla tola zaso so wustrowic, moja dla wsak moM wumrec! Recensiju 
Twojieh Myth. Byt. pise Wahat a nadiijam so ju w 7. cisle podac; potom we 8. podam 
reeensiju Ziberta z Ceskeho Lidu288 . Za slubjeny prinosk do Luziey moj najwutrobnisi 
diak, poscel jon hnydom do Budysina! Zo so Twoje strowje tak polepsilo, mje 
z radoseu napjelnja! Ach, mohloj moj tola zaso raz hromadie tak w bratrowskej lubosCi 
po Serbach cahac! Ty tola letsa pfindid? Na skhadiowanku do Rakec? Twojej cescenej 
knjeznje sotri Anni swoje najwutrobnise zbozopreca a Tebi a Warn wsem najluboznise 
strowjenja scele Twoj swerny bratr 
E. Muka 
Dopis e. 161 
Mukovo zdravi se jiz zlepsil0. Jen prava cast obliccjc je stcilc oehrnuta, takie tam bude muset jeste zustat 
aZ do konee eervenee, i kdyz ho to moe tahne domu. Reeenze od Waltara na "MYJ:ieke bytosti" se objevi 
v 7. eisle "Luziee" a Zibrtovu reeenzi z "Ceskeho Iidu" uvede v 8. eisle. 
162/11/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (Ill - 6) 
Hradec Krfll., 19. VI. 93. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Jara wobzaruju, zo Ci njemozach prjedy na Twoj luby lisCik wotmolwic. Njebech do rna, 
jako won priildie: bech ze swojej sotru Annu w Prazy. Wona tam wucetske pruhowanja 
wotpolofuje; domoj so nawro6ich hakle w poslednich dnjach (sotra pi'ijedie z Prahi 
288 Cenek Zibrt: A. Cerny, Mythiske bytosce luziskieh Serbow. I. zwjazk, Budysin 1893, Cesty lid, 1893, 
s.631-632. 
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stWOrtk 22. t. m.) - a tu mejach so preeahowae do noweho wobydlenja. Tuz 
ani khwile ani mera k pisanju. Wem, zo mi rad wodas, dokelz znajes moju 
emj~J(1\.'U 
lubosc k Tebi a widiis, zo woprawdie ptjedy pisae njemozach. (W predposlednim 
Twojim lisCiku njestejese Twoja adressa we Wiesbadenje - tuz dyrbjach cakae na nowu 
powjesc wot Tebje.) 
Wutrobnje je mi a nam wsitkim zel, zo dyrbis, drohi bratre, stajnje hisee eetpjee. 
Woprawdie, hdyz so raz njezboze nehdie zasydli, njewe, hdy dyrbi wotei16. Tak je tez 
pola Tebje: njebe dose na tom, zo dyrbjese Twoja njeboha mandielska telko let eefpjee, 
zo dyrbjese Ty jeje eetpjenje widiee, wedio, zo jej pomhae njemozes, njebe dose na 
tom, zo sy so dyrbjal z njej na preco dielie - hisee netko sam telko wjele preeefpie 
dyrbis. Tola wsitko njezboze skoncnje prewinjes, hdyz je zmuziee ponjeses. Hlej, ja 
bech njezbozowny nehdie diewjee let - a netko mam nadiiju, zo mi snadi skoncnje 
budie lepje! Clowjek nawuknje so bie, wojowae z wosudom - a skoncnje dobudie. Ja 
drje hi see njesmem prajie, zo dobych - ale mam nadiiju na dobyee. Potajnstwo 
wotpocuje w tom, zo clowjek njediiwa na swoju wosobu, ale rna pred wocomaj nekajku 
wyssu ideu: a tajku moj wobaj mamoj. Je to Luzica, Serbowstwo a jich lepse! Ty derje 
wes so woporowae dobrej wecy - a to ee skoncnje wozbozowni ... Tuz Ce bratriko, 
prosu, zo njeby so poddal pessimistiskim myslickam a zo by hladal z nadiiju do 
prichoda! Boh daj, zo by byl borzy zaso dospolnje strowy a zo by mohl zaso dielae na 
polu wubudienja a zakhowanja Serbstwa! 
Za Luzicu napisu zaso nesto a w prawym casu poseelu do Budysina. 
Z wselakich nowinkow budie Ce zajimowae, zo skoncnje chce Jakub w"Serb. 
knih." wudae nowu zberku (Serbske zynki) a zo so Francuz k. baron Adolphe d' Auril 
zajimuje wo serbsku poesiju. Won chce wudae w "Le Monde latin et Ie Monde slave" 
anthologiju ze slowjanskeje poesije; z luz. poesije znajese Zejletjowe pesnje w mojich 
prelozkach (w Slowj. Sborniku) a zadase sebi jich originale. Poslach jemu wobSerny 
wubjerk (ceskich prelozkow a originalow), ze Zejlerja, Cisinskeho a ludowych pesni, 
dale "Priroda a wutroba" a Zejlerjowe spisy Ga sam II. a III. zwj., k. Hornik I. a IV.). 
Bartej napisach, zo by jemu Formy a Knihu sonettow poslal Wot k. Hornika zhonich, 
zo so skoncnje dyrbi Maeicny dom twarie; to by bylo wjesele za naju wobeju! Sym 
wcipny, kak daloko tele prasenje pokroCi, hdyz do Serbow pi'ijedu (konc julija). 
Wsitcy Ce nanajwutrobniso postrowjamy a prejemy Tebi borzowne 
WUstrowjenje! Mej so detje! W lubosCi Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
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terny litnje, ze mu nemohl hned odpovedet, ale byl se sestrou Annou v Praze, kde skladala uCitelske 
zko!&Y. A kdyz se vrMil z Prahy, musel se zas stehovat do noveho bytu. 
6:rny souciti s jeho utrpenim v nemoci. Vse se podle Cerneho da nejak pi'etrpet, kdyz rna clovek nejakou 
vyssi ideu. V jejich pi'ipade je to Luiice a Luzicti Srbove. VYzYva tedy Muku, aby nepropadal 
pesinristickym myslenkam a hledel s nadeji do budoucnosti. Z rUznych novinek Muku urCite zaujme, ze 1. 
Bart chce vydat v "Serbke knihownji" novou sbirku "Setbske zynki". Francouz baron Adolphe d' Auril se 
zajim3 0 luiickosrbskou poezii a chtel by ji vydat v antologii slovanske poezie. Z luiickosrbske poezie 
zrui blisne H. Zejlera, ktere cetl v pi'ekladech Cerneho ve Slovanskem sborniku. Chtel by od Cerneho 
originalY. Cerny mu poslal celou i'adu basni v pfekladech i v originaIech od Zejlera a Cisinskeho. 
CiSinskemu napsal, aby mu poslal sbirky Formy a Knihu sonetu. Od H6rnika se dovedel, ze se musi 
koneene stavet Matieni dUm. Cerny je zvedavY, jak daleko se v te veci pokroci, aZ koncem cervence 
pi'ijede do Budysina. 
1631121 Amost Muka Adolfu Cememu (52 - 6) 
[Wiesbaden, 3. VII. 93.] 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Dostach diensa 4. zesiwk ,,Listow philologickich" z Prahi pfipos!any a pfeco tam hisce 
Kovafowa recensija mojeje "Delnjoserbskeje recnicy" njesteji. Wes drje, zo su nervosni 
ludii jara wobuzni a rozhOIjeni. Tak je tez ze mnu. Ja Ce prosu, zo by netko definitivnje 
kn. dr. Kovafej pisa! hac a hdy chce won tu rozprawu do Listow philologickich a do 
Ceskeho Musea podac. Jeli pak hisce cas nima, runjez je narodopisna wustajenca wo 
leto wotstorcena, dha mi njech netko skoncnje ton jemu za recensowanje pfiposlany 
exemplar wroco poscele, zo moh! jon nekomu druhemu dla recens. pos!ac. Nimam 
zanych exx. wjacy a zadaju hdys a hdys wote mnje. Z mojej strowotu die jara poma!ku 
do predka, woblico je hisce jenak kfiwe. Na 4 njediele mam hisce znajmjensa tu 
wostac. Pisaj mi raz borzy. Za netkole listy lozo a radso Citam hac pisam. W lubosCi 
Twoj bratr 
EmstM. 
Dopis c. 163 
Muka se rozciluje, ze dostal 4. sesit "Listu filologickych", a stale v nich neni Kovarova recenze najeho 
mluvnici. Jestlize Kovar nema cas napsat recenzi, ackoliv se narodopisna vYstava 0 rok odlozil~ rna mu 
Cerny tici, aby Mukovi vratil recenmi exemplar jeho mluvnice. 
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164/13/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (112 7) 
IJradee Kr. 13. VII. 93. 
Lubowany, drohi bratnko! 
Wodaj, zo hakle diensa pisam; wsak mas m6j lisCik, kiz be so z Twojim po pucu zetkal. 
Knjezej drej. Kovarej hnydom napisaeh; menju, zo snadi w redakeiji reeensiju do 
priehodneho cisla wotstorCiehu. Hdyz dostanu wot dra. Kovara wotmolwjenje, hnydom 
Ci napisu. Wem, zo so Kowarej Twoja kniha jara, jara lubi a zo reeensiju derje napise. 
Netko, bratnko, njesmes na podobne nje1ubosce a starosce myslic, ale dyrbis so jara 
hladac. Spomil sebi, kak mje Ty sam loni napominase! Ty so dyrbis Serbam a 
Slowjanstwu zakhowac; tajkieh dielacerjow, kai Ty sy, Slowjenjo netko wje1e nimaju. 
To praji k6zdy, kiz n. pr. jenoz Twoju recnieu wohlada. Tuz, drohi bratre, hisce raz 
praju: hladaj so! A B6h daj, zo b6rzy zaso wotkhoris! To Tebi wsitey wutrobnje 
prejemy. Ja wotjedu najskerso pnehodnu srjedu (29.) do Serbow, runy puc do 
Skjarbosea. Do skhadiowanki budiemoj z mlodym Swjelu po Delnjej LuZiey, pozdiiso 
z Andriekim po Hornjej khodiic. Pred wotjezdom Tebi hisce napisu. Netko Ce wokosa 
Tw6j swerny bratr 
Adolf 
Dopis c. 164 
Cerny Kovaiovi hned napsal. Podle Cerneho otisteni recenze pouze odsunuli na daISi cislo. Kovaiovi se 
mluvnice libi a urcite napiSe dobrou recenzi. Cerny Mukovi radi, aby byl hlavne v klidu a opatroval se. 
Pi'iSti stfedu 29. cervence odjede do Luzice. Pred "schadZowankou" bude nejdi'ive chodit po Dolni Luzici 
s mladYm Swjelou a potom s AndrickYm po Horni LuZici. 
165/14/ Amost Muka Adolfu Cernemu (53 -7) 
Wiesbaden, 14. VII. 1893 
Lubowany, drohi bratnko! 
Sym hizo Bohudiak tak daloko wotkhorjel, zo m6zu Tebi list napisac mesto lisCika; 
powsitkownje je so z mojimi khorymi cuwami w poslednim casu wo wjele polepsilo, 
jenoz paralysa (sprostnjenje) praweho woblica njeje preeo hisce ani kuska wotstronjena 
a tohodla dyrbju hisce dlejsi cas tu wostac, wosebje dokelz mje tu najslawnisi 
e1ektriseur po eylyeh Nemeaeh radea prof Dr. Muller za tunje pjenjezy lekuje. z tajkim 
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bjeZWOeOm njebyeh m6hl zaso swoje sulske hodiiny dawac a na wumjenk tola 
hisce netko njem6zu. Cheu tez w priehodnyeh dnjaeh zaso spytac nesto za Luzieu 
dietac. Dotal njejsym seyla nieo dielac m6hl. Bohu budi diak tysae kr6c, zo je so 
Twoja strowota tak skruCila, zo so eyle strowy zaeuwas a zo mozes po nasieh lubyeh 
Serbach pucowac! Kak wutrobnje rady byeh ja z Tobu bratre pueowal! Z myslemi budu 
pfeco pfi Tebi. Pisaj mi jeno husto najprjedy, kak ehees pueowae a sto zberae a potom 
hdys a hdys, hdie sy pueowal a sto sy nazberal. Wosebje so wjeselu, zo zmejes tola w 
mlodym SWjeli dobreho towarsa. Ale prosu Tebje bratrowsey, kedibuj prawje na swoju 
strowotu! Njenapinjuj so a wostawaj dleje na jenym mestnje. Radiu, zo by predewsem 
za serbskimi rejemi mjez Delnimi Serbami sahal a do Drjejc a wokoliny sol a wso 
dowucerpal, stoz tam hisee maju. Tez w SkjarbosGu je stara zona, kiz m6ze wjele 
Serbskieh pesniekow a bajkow. Wosebje tez pfepytuj stronu wot Wulkich DobryfJ hac 
do Wulkeho Bukowa pri Sprjewi nize Grodka na drobno! Potom diitaj tez wesee na 
nekotre dny do Ochozy a Smogorjowa. P6dIa pytaj wsudie delnjoserbskieh studentow a 
gymnasiastow za swoju narodnose zahOIjee a jieh k serbskej dielawosCi nuCie. B6h daj, 
zo m6hloj m6j k letu zaso hromadie po Serbaeh nozkowae! Kajka by to mi byla radose! 
Za pfinoski do "Luziey" nanajwutrobnisi diak! Poseel tez nesto do njeje z Deln. Luziey. 
Ty m6zes preeo hnydom rukopisy do Budysina p6slae a mi jenoz zdielie, sto sy p6slal. 
Twoje poslednje nastawki wo Serbowstwje w eesk. Now. hisee njedostaeh a reeensiji 
wo "Twojieh Myth." bytoseaeh w "Athenaeum a Svetozoru289" tez nie. W Rakeeaeh 
prosu Tebje, zo by mje zastupowal, wosebje w nastupanju deputaeije S. s1. Ml., zo 
njebyehu nieo njerozomne wobzamkli. Wsitkim Twojim lubym seelu najwutrobnise 
strowjenja a Tebi nutrne bratrowski wokosenja bywajo Tw6j swerny bratr 
Ernst 
Dopis c. 165 
Mukovi se uz tak uIe-vilo, ze muze napsat dopis. Jeho nemocne nervy se uzdravuji, ale paraIyza prave 
casti obliceje se ani trochu neodstrani1a. Musi v hiznich jeste nejakou dobu zUstat, protoze ho velmi levne 
leei nejvyhlasenejsi odbornik v elektrizaci po celem Nemecku prof. Dr. MUller. S tak ki'ivYm obJicejem 
by nemohl ucit a do duchodu ted' jeste nemuze. V dalSich dnech se chce pokusit delat neco zas pro 
"Luiici". Rad by s nim putoval. Bude s nim aspoii myslenkami. Je rad, ze ho bude provcizet mlady 
SWjela. Muka doporucuje, aby v Dolni Luzicici sbiraI hlavne tance a vse dovysbiral v okoli Drjejc. Ve 
Skjarbosci je stam zena, kteni znci nmoho luiickosrbskych pisnicek a pohcidek. Mel by hlavne podrobne 
prozkoumat oblast podel Sprevy od WulkYch Dobryn az do Wulkeho Bukowa severne od Grodku. Vsude 
289 Frantisek Vladimir Vykoukal: Mythiske bytosce luziskich Serbow. Napisal Adolf Cerny. I. zwjazk. 
V Budysine ncikladem M. H6rnika, Svetozor, c. 32,23.6. 1893, s. 383. 
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·i pokusit dolnoluZiekosrbske studenty nadehnout pro svou narodnost a phrnetje k proluziekosrbske 
setnaJ 
r3 . Za pi'ispevky do "Luziee" dekuje. Cerny rna take neeD poslat z Dolni Luziee. Rukopisy rnuze 
. ~s:~t rovnou do B~dysina a Mukovi to rna jen oznamit. Clanky ani reeenze z ceskyeh novin nedostal. 
Muka jdte prosi Cerneho, aby ho zastupoval v Rakecieh zejrnena ohledne deputaee luZiekosrbske 
stndujici mladeze a aby neodsouhlasili neeD nerozumneho. 
166/151 Adolf Cerny Amostu Mukovi (113 - 8) 
Budysin, 24. VII. 93. 
Lubowany bratfiko! 
Mej wutrobny diak za luby list - a wodaj, zo Ci netko jenoz z kartku wotmolwjam. 
Z Delnjeje Luziey napisu Tebi wobsernisi list. Najwaznise je, zo sy Ty netko, kai 
z Twojeho lista zhonieh, troehu strowisi; Boh daj, zo by mi mohl pfiehodnje hisce bole 
zwjeselaeu powjesc wo Twojej strowosci podac! Cheyeh Tebi rad spesniso wotmolwic, 
ale njemozaeh. Poslednje dny doma mejaeh jara wjele dielac (listy pisac, nastawk za 
Almanaeh Zloteje Prahi290 atd.), podIa wopytaeh hisce pfed wotjezdom (srjedu) khoreho 
bratra w Hofickaeh, hdiez jeho mejaehu operirowac (na nozy). Operaeija so sta stwortk 
popoldnju; wjecor dostaeh telegram, zo je zbozownje dokonjana - a tuz so pjatk ranD 
podaeh na puc pfez Prahu (hdiez mejaeh nesto wobstarac); w Slanom noeowaeh, potom 
sobotu rano 5 dale jedieeh pfez Freiberk do DIjezdian, hdiez so z Bartom zetkaeh. 
Won mi da rukopis noweje (poprawom stareje, dokelz jenoz malo nowyeh Cislow 
wopfija) zberki "Serbske zynki"; ja pak ju, kai netko widiu, njemofu w tej formje 
wudac, dokelz tam su wselake druhieh jara ranjaee Cisla. Hdyz te wuwostaji, potom so 
moze zberka Ciscec. Jako do Budysina pfiildieeh, dostaeh list, zo je bratr Boleslaw jara 
woslabnyl a zo so boja wo njeho. Tuz beeh jara njemerny a njemozaeh nico zapocec; 
diens rano pak dostaeh powjesc, zo je so polepsilo a zo njeje zadyn straeh wjaey. Tuz 
so eheu jutfe (wutoru) na puc podac; najprjedy do Skjarbosea a potom do wsow mjez 
Grodkom a Khocebuzom. Hac do soboty je moj adres: pola Swjele. Dalsi Tebi 
wozjewju. Netko Tebi pfeju, zo by so z Twojej strowoscu prawje spesnje polepsowalo a 
sym Twoj swerny 
Adolf 
Dopis c. 166 
290 Adolf Cerny: Prastwy na LuZiei, Almanaeh 1 (Kalendai' Zlate Prahy na rok 1894), 1893, s. 67-72. 
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je nid, ze se uzdravuje! Z Dolni Luzice mu napiSe podrobnejsi dopis. V poslednich dnech mel 
pmce. Pred odjezdem jeste navstivil v Horickach bratra, kteremu budou operovat nemocnou nohu. 
doe dostal telegram, ze se operace zdai'ila. Cestou do Luzice se setkal v Dffiid'anech s J. Bartem. 
mu dal rukopis sbirky "Serbske zynki", kterou po prehlednuti nemilie vydat v takovc podobe, v jake 
ji dal. Obsahuje riizna velmi urazejici cisla. Jestlize je vynecha, milie se sbirka tisknout. Kdyz pi'ijel 
Budysina, dostal dopis, ze se bratru Boleslavovi pntizilo. Cerny byl z toho neklidnY. Rano vSak dostal 
. JPnlvU' i.e uz se bratn'iv zdravotni stav zlepsil a nehrozi ui nebezpeci. V utery se vycta na cestu, nejdi'ive 
do Skjarbosce a potom do vesnic mezi Grodkem a Chotebuzi. Do soboty rna adresu u Swjely. 
167/16/ Amost Muka Adolfu Cernemu (54 - 8) 
Lubowany bratfiko! 
Jenoz nesto slowckow za wotmolwu na Tw6j luby liscik. Wobzaruju jara, zo je Tw6j 
tuby bratfik Boieslaw tak khory. B6h daj, zo by so b6rzy eyle wuhojil a Tebi tak starosc 
z wutroby wzata byla. Mi wsak die so powsitkownje lepje, haj tak, zo je so mi tu 
wostudiilo a zo eheyl Wiesbaden b6rzy wopuscic a so k moeowanju [euwow] do 
m6rskieh kupjel podac (na 3-4 njediel), hdy by skepsane bjezwoco so eheylo polepsic. 
To pak hisce njeje a tudomni lekarjo mje tohodla njeehadia pusCic. B6h daj Tebi wjele, 
wjele zboza na Twoje pucowanje a pisaj mi jeno husto, sto sy wuslediil. Kn. kant. a red. 
SWjeli, jeho lubemu synej a wsem delnjos. pfecelam a znatym praj wjele dobreho wote 
mnje, kiz Ce najwutrobniso strowju Tw6j swerny ser. Bratr 
E. Muka 
Dopis c. 167 
Muka lituje, ze je bratr Cerneho nemocny. Mukovi se vede celkove lepe, ve Wiesbadenu ho to uz nebavi 
a chtel by ho brzy opustit. Ptal by si vydat se pro posileni nervU do morskych lazni a pobYt tam 3 at. 4 
tYdny. Jen kdyby se zpackany oblicej chtel zlepsit. Oblicej se vsak nenapravil a k~kai'i ho proto nechteji 
pustit. Ma pozdravovat vsechny dolnoluiickosrbske ptatele. 
168/17/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (114 - 9) 




dzensa m6m Ci nesto zdzelic z mojeho pucowanja. Sym hac dotal pobyl we 
Wurazu, W. Dubrynjach, Bukowje, Belej - Zylowje, Desnje, StIjaiowje, 
'owje a netko sedfu w B6rkowach. Wjedro je jara njelubozne! Pesnje sym 
.pisal w zylowje a StIjazowje. Hewak sym wjele priwerkow, bajkow, priwerkowych 
prajidmow, wasnjow atd. nazberal a wopisal. Dzensa (njedzelu) wostanu hisce tu w 
Borkowach, jutre pocahnu sam do Ochozy (Swjela dyrbi dzensa domoj), wutoru do 
Tureja a picnja. Potom do DIjejc a Jansojc, Rogowa, Barbuka atd. Na skhadzowanku so 
wro6u. ZechceS-li mi pi sac, pis mi k H6rnikej. Po skhadzowancy chcu hisce snadz do 
.8lobosojc a Miloraza - tez hisce raz do wokoliny Kulowa. Kak so Tebi netko, drohi 
bratnko, wjedze? Je so z Twojej strowoscu polepsowalo? Kak dolho hisce wostanjes we 
Wiesbadenje? Pis mi wjele wo Sebi! B6h da, zo by Twoje powjesce prawje zwjeselace 
byle. Jow w Delnjej Luzicy su wobstejenja jara, jara zrudne - wjele zrudnise, hac 
tehdom, hdyz tu bech posledni kr6c. Z najwutrobnisim postrowjenjom Tw6j swerny 
bratr 
Adolf 
Dopis e. 168 
Sedi v B6rkowach. Poeasi je nepi'iznive. V Zylowe a Strjaiowe zapsal pisne. Nasbiral a opsal mnoho 
POyer, pohadek, poverCivYch reeni atd. Z Dolni Luzice pojede na "schadiowanku". Psat mu rna 
k H6rnikovi. Po "schadiowance" by chtel jeste do okoli Kulowa. Pomery v Dolni Luzici jsou velmi 
smutne, jeste smutnejsi nez ph posledni navsteve. 
169/18/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (115 - 10) 
Khocebuz, 4. awgusta 1893 
Lubowany bratriko! 
W Picnju d6stach Twoju lubu kartku, a so Ci za nju wutrobnje diakuju. Widiu, zo 
preco hisce cyle strowy njejsy - daj B6h, zo by so wso b6rzy dospolnje polepsilo. Wot 
B6rkow sym sam dale pucowal; wer mi, zo mi to be najlubse, hdyz bech sam. M6j sebi 
najlepje rozumimoj, nicht6n druhi mi Tebje njem6ze zastupic; SWjela je dobry 
mlodieilc, nadieju so wjele wot njeho - tola pak hizo zediich za samotu. Sym hizo tajki 
diiwnusk. Wsy, kotrez potom sam wopytach a prepytach, su: SmogoIjow, PIjawoz, 
Ochoza, DIjonow, Turej, Drejce, Jansojce, Radowiza, Most a Liskow. Najwjacy 
dobytka mam z Ochozy, Tureja, Radowizy a M6sta. Z mjenowanych wsow mam 
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wosebje rjanu zberku pesni a hlosow; wezo budia wselake hizo Ciseane - ale hdyz 
):Judie polojca wot nich nowych, sym spokojom. W Radowizy mi spewase cyla wjes, 
boley a muzojo - dyrbjach pak tez za cylu wjes palenc a piwo plaCie. W Mosee mejach 
wubjerne zorlo w jenej khromej starej holcy, wot kotrez mam najwjacy a najrjensich 
weeow. W Tureju so tez nimale pol wsy wo mje zajimowase; jena "zelbaba" mi 
napoweda cyly rjad zarekowanjow. Tam namakach tez rjany exemplar Frycoweje291 
biblije, ale dostae jon njemozach. Z cyla mam ze swojeho pueowanja hac do Borkow 
najwjac priwerkow, powesCi atd., wot Borkow pak najwjac pesni. Chcych rad hac do 
soboty tu wostae, ale sym hizo prejara znapinany, tak zo so wcera bojach skhOljenja. 
Netko so wroeu do Budysina a za tydien chcu so hisee raz na zberanje do namjeznych 
stronow podae. Z bratrowskim postrowom Twoj 
Adolf 
Alfons je na tyfus skhorjel, kai mi Melanija pisase. 
Dopis c. 169 
Cerny dekuje za listek. Z B6rkowU uz cestoval sam. Samotnemu se mu putovalo nejlepe. Nejvice si pri 
putovlini rozumi s Mukou, toho nikdo nedokaze nahradit. Swjela je dobry chlapec a vk1lidli do nej velke 
nadeje, ale uz touzil po samot(':. Cerny uz je takovY podivin. Navstivil a prozkoumal mnoho vesnic. 
Nejvice ziskal v Ochozy, Tureju, Radowizy a Moste. Nasbiral tam kcisnou sbirku pisni a melodii. Vyjdou 
tiskem, ale kdyz bude aspon polovina novych pisni, bude rod. V Radowizy Cernemu zpivala cehi yes, 
divky i muzi. Musel pak cele vsi zaplatit pivo a palenku. V Moste mel vYborny zdroj v jednc chrome 
stare zene, od ktere rna toho nejvice a hlavne nejkrasnejsi veci. V Tureji se 0 nej zajimala take temer 
polovina vsi. Jedna korenar"ka mu napovidala celou radu zatikavam. Nasel tam take krdsny exemplar 
Frycovy Bible, ale dostat ji nemohl. Do BorkowU nasbiral nejvice poyer a povesti. Od B6rkowU pak 
nasbiral nejvice pisni. Chtel by sbirat daI, ale je dost unaveny a boji se onemocneni. Pojede do Budysina a 
za tYden se vrati, aby jeste sbiraI na luZickosrbsko-nemeckem pomezi. Parczewski onemocnel na tyfus, 
jak mu napsaIa Melanie. 
170/191 Amost Muka Adolfu Cememu (55 - 9) 
[Wiesbaden, 5. VIII. 1893] 
LUbowany bratriko! 
291 Fryco, Jan Bjedrich (1747-1819), luiickosrbsky farar, spisovatel, jazykovedec a demograf piisobici 
v Dolni Luiici. Pi'elozil do dolnoluZicke srbStiny Stary zakon. 
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. W'jeselu so, zo m6zes strowy tak wokolo n6zkowae! Ach, kak rad bych z Tobu wokolo 
. f9Ucowal. Sym so w poslednim tydienju zaso trochu wjacy zesylnil a hdy by jeno kfiwe 
woblico so zrunalo, bych domoj do Serbow khwatal, zo bych tam m6hl z Tobu 
hromadie bye a lubeho kn. kanonika widiee. Tak pak dyrbju wot tudy snadi za tydieiI 
k Bahyskemu morju na 3-4 njediel a potom hakle m6m do lubeje Luzicy. Nadiijam 
pak so, zo Tebje tam potom hisee wohladam a zo ke mnje do Wosyka pfiiIdies. Pueuj 
jeno prawje wjele hokolo. By snadi w Budysinje za Luz. co. 8 kr6tki nastawk k 100 
letn. narodninam Kollara napisal a H6rnikowe dielo w almanachu sobu wopomnil? 
Njewem, sto budie tak dobry a korrekturu 8. Cisla wobstara. Sem slae je jara wobeezne. 
Recensiju Twoj. Myth. Bytoseow pfeco hisee wot Waltarja njedostach. Njechas mi co. 
27 (6. jul.) Bramb. Casnika sem p6s1ae abo p6s1ae dae? List pozdiiso. Na mnje adressuj 
sem do Wiesb. Kaz dotal. W lubosei Tw6j bratr 
Ernst 
Dopis c. 170 
Muka rna zas opet 0 neco vice sil, jen kdyby se trochu narovnal ki'ivY oblicej, hned by pospichal do 
Luiice. Stejne nejdi'iv ale musi k Baltskemu mon na 3 at 4 nedele. A pak se teprve muze vydat do 
Luzice. Prosi Cemeho 0 clanek do "Luzice" k stemu vYroei narozeni Jana Kollara. Muka take nevi, kdo 
obstara korektury 8. cisla. 
171 1201 Adolf Cerny Amostu Mukovi (116 - 11) 
W Kulowje, 12. awg. 1893 
Lubowany bratriko! 
Wodaj, zo Ci na Tw6j luby lisCik tak pozdie wotmolwjam. Mejach w Budysinje wjele 
diela: zhubich zapisk pesnickow, dotal zezberanych a Ciseanych, a dyrbjach sebi nowy 
zestajee. Hdyz bech hizo raz na diele, diiwach tez na to, zo by mi nowy zapisk posruzil 
tez pfi zestajowanju a rjadowanju noweje zhromadneje zberki serb skich pesni, kotruz 
chcyl rad pfihotowae a wudae. Tak je m6j nowy zapisk dospolne pfirunowanje 
pesnickow. Pi'i tym sp6znach, zo mam netko z Delnjeje Luzicy nehdie 25 cyle nowych 
a nehdie 40 variantnych pesni. Tuz m6m bye z wuspechom swojeho sledienja dose 
spokojom. Skhadiowanka be jara derje wopytana: cisteho wuzbytka budie nehdie 130 
hr. Namjet wustawkow deputacije (za pfedawanje Zejlerja) je pfiwzaty. Za mesto 
pfichodneje skhadiowanki postajichu - Ketlicy! Ja z mlodym Swjelu namjetowachmoj 
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- abo zeyla muzakowsku stronu. Netko hizo studowaey widia, zo Je 
w Ketlieaeh njem6zna; mlody Domaska jim jara wotradia. Do Luziey 8 
zapocatk ziwjenjopisa k. H6rnika z wobrazom a do slowjanskieh nowinkow 
wobsernisu powesc wo almanaehu "Jan Kollar". To woboje be hizo pfed mojim 
pucowanjom do Delnjeje Luz. napisane; za wosebity nastawk njemejaeh netko khwile. 
piichodnje. Bramb. Casnik wot 6. jul. sym Tebi p6slal. Netko eheu do Blobosoje a 
tamneje wokoliny. Adressa do wutory: Slepo, p. Handrika. Pozdiiso Budysin. 
postfOwja Ce na najwutrobniso a b6rzowne wustrowjenje Tebi pfeje Tw6j swerny bratr 
Adolf 
Reeens. Twojeje recniey we Fil. List. wu6.die w septembru z westoscu! 
Dopis C. 171 
Cerny odpovida pozde na Mukuv listek, nebot' mel v Budysine hOOne prace. Ztratil totiz seznam 
sesbiranych a vytistenych pisnicek a musel sestavovat novY. Pti sestavovani a i'azeni noveho seznamu 
zjistiI, ze rna 25 nOvYch pisni z Dolni Luzice a 40 variant pisni. Je tedy se svYm vYzkumem spokojen. 
Ueast na "schadiowance" byla hojna. CistY zisk vynesl asi 130 marek. Navrh ustanoveni deputace 
k prodeji Zejlera byl ptijat. Pro pnsti misto "schadiowanky" byly urceny Ketlicy. Cerny s mladym 
Swjelou navrhovali Belu Wodu. Nyni studujici vidi, ze je tam "schadiowanka" nemoma. Mlady 
Domaska je od toho velmi zrazoval. Do "Luzice" cislo 8 dal zacatek zivotopisu M. H6rnika a do 
slovanskych novinek podal podrobnejsi zpravu 0 almanachu "Jan Kollar". Do utery rna adresu u 
Handrika ve Slepem, pozdeji v Budysine. 
Recenze od Kovare uz urcite vyjde v zan. 
172 /211 Amost Muka Adolfu Cememu (56 - 10) 
18. VITI. 93. 
LUbowany bratfiko! 
Wzmi m6j najwutrobnisi diak za mi prip6slane powesce z pucowanja a ze 
skhadiowanki. Kak rad byeh ja z Tobu wokolo cahal mesto toho, zo dyrbju tu sediec a 
zrudobu prasc. B6h daj, zo by tez Twoje dalSe pucowanje tak wuspesne bylo! Nadiijam 
so z westa, zo so letsa tola wohladamoj a zo m6zemoj sebi potom wjele hromadie 
rozpominac. Ka.z sym sebi netko wobzatnknyl eheu tu jenoz hac do k6ne awgusta 
Wostac a potom so na 4 njediele do Luziey podac, runjez tez woblico hisce kfiwe bylo. 
Ja tu dleje wutrac njem6zu; mi so tu [zalostnje stysce]. Budu potom najprjedy we 
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Wosyku pola maeerje a bratra a prosu Tebje, zo by mje tam potom hnydom wopytae 
:. "'!!~l a pri mni wosta!' Hdy tam prijedu, Tebi hisee pisu. Kak dha z wbohim Alfonsom 
:prtlWl 
.. -' ? powese wo jeho skhOljenju je mje nastrozala. Za pfinoski do Luziey wutrobny .w-e. 
diak. Hdie dha Libs prebywa? Casnik dostaeh. Kn. kan. Hornikej najwutrobnisi 
postrow kaZ tez Tebje postrowja w bratrowskej lubosCi Twoj 
E.Muka 
Dopis C. 172 
Muka dekuje za zpcivy z putovani a "sehadiowanky". Muka doufa, ze se letos jeste uvidi. Jak se nyni 
rozhodl, ziistane zde az do konee srpna a pak se vyda na 4 tydny do Luzice, i kdyby se jeste oblicej 
nenapravil. Nejdnve bude ve Wosyku u matky a bratra a moe prosi Cemeho, aby ho tam navstivil. Vse 
jeSie upresni. 
1731221 Adolf Cerny Amostu Mukovi (117 - 12) 
Hradee Kr. 21. VIII. 93. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
KaZ widiis sym zaso doma - prjedy, hac sebi prenjotnje myslaeh. Mam zaso nowu 
zrudobu; njebe na tom dose, zo dyrbjaeh maleho bratra operowae dae (stoz mejese, 
bohudiak, zbozowny wuspeeh; hac dospolny, poka.ze pfiehod) - dyrbjese hisee moja 
luba sotra Anna eezey skhorjee. Wona dosta zahorjenje pohrudiniey (pleuritis) - a 
dokelz je, ka.z wes, jara slaba, je jeje khorose jara wa.zna. Jara mi je zel, zo so 
njemozemoj letsa w lubej Luziey widiee; wezo byeh hnydom do Wosyka khwatal, hdy 
byeh w tom case w Budysinje byl, hdyz Ty domoj do Serbow pi'ijedies. Ale to mi wjae 
mozne njeje. Preju Tebi, drohi bratfiko, zo by so domoj do Luziey wustrowjeny wroeil 
- a domaeh so dowustrowi!. Z Budysina wotjedieeh sobotu; pred wotjezdom sym so 
hi see z dr. Kaniskom292 z Wina widial. Posledni tydien pred wotjezdom zberaeh hisee 
W Kulowskej wosadie, w Slepom, Blobosojeaeh, Syjku a w Zakrjowje. Do noweho 
zesiwka Casopisa eheu podae "trecu zberku melodiji a textow", kotruz letsa awl. 1890-
91 nahromadiieh. Hisee tonle tydien dostanjes moju knizku "Kwas pola luz. Serbow". 
W "Lumiru" z 1. a 10. awgusta je moj nastawk "Mor" (z mythol.). Parezewskemu je 
snadi lepje, dokelz zanu nowu powese ja ani k. Hornik njedostaehmoj. Wuprajejo Tebi 
wjele dobreho wot wsitkieh swojieh a wokosejo Ce bratrowsey, sym Twoj swerny 
292 Tehdy Josef Kacisek poprve navstivil Luziei (srov. KALETA 2006: 244-249). 
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Adolf .---
Dopis c. 173 
Jako kdyby toho nebylo malo, Cemeho sestra Anna tezce onemocnela. Mci zanet pohrudnice a protoze je 
veItni slabcl, je to onemocneni zavaine. Lituje, ze se letos neuvidi. Fred odjezdem se videl s Karaskem 
z Vidne. posledni tjden sbiral v Kulowske famosti a Slepem. Do noveho sesitu CMS chce deit "rreti 
sbirkn melodii a textli", ktere nashromazdilletos a v letech 1890 a 1891. 
174/23/ Amost Muka Adolfu Cememu (57 - 11) 
Wulki Wosyk, 19. IX 1893 
Lubowany, drohi bratnko! 
Kak wutrobnje sym so na to wjeselil, zo so moj tola letsa w lubej serbskej Luziey pak 
we Wosyku pak w Budysinje wohladamoj - ale bohuzel clowjek mysli a Boh wodii! 
Sm6j ka.z tez zaso z Twojeje khartki wot 21./8. spoznawam wot wosuda k tomu do 
sweta walenaj, zo byehmoj cerpiloj a swojieh lubyeh cerpjec widialoj. W tym 
nastupanju sym ja netko skoro dospolny fatalista! M6zes pfeCiwo skutkowac, stoz a ka.z 
chces, njepomha tola nico. B6h jenoz spozc, zo by Twoja luba sotra Anna zaso 
wotkhorjela byla a zo by tez Ty byl strowy a wsitey Twoji lubi. Ja sym tak daloko zaso 
strowy, zo eheu so po Miehale zwa.zic, zaso swoje dieIo w suli a za nase lube Serbstwo 
znowa zapocec! Cuwy su so ka.z so mi zda wosebje tu we Wosyku, hdiez wot 1. sept. 
prebywam wo wjele zmoenile, zo so nadiijam w tu zymu zaso dieIac m6e. Prawe 
woblico pak je wezo bohuzel hisce kfiwe, sprostnjene a njeskutkowace kaz prjedy. Hdy 
budie so to zaso dac, we Boh. Tu we Wosyku sym wjele po zahrodie, po polach, 
lukach a lesu wokolo campal, wopyty pak sym dotal jenoz sCinil w Jeley pol a sotry 
Reski we Wotrowje pola lubeho kan. Far. Hermana, hdiez beeh z Libsom, Hieku a 
Strancom a Justom293 k wobjedu, w Hodiiju pola Imisee, hdiez bechu runje 6 
bohuslowey w seminaru (Kfizanej wobradii so tehdy runje mala diowCicka), w Palowje 
pola Jenca294, kiz mi swoje zberki pokazowase, a w Budysinje pola Hornika, Skale, 
Nowaka, Marka, Bartka a Fiedlerja295 . Pnehodnu wutoru 26. sept. cheu so z lubej 
macerju Mukee, kiz ehee mi hisce nesto casa hospozyc, do Freiberka wro6c a tutu 
293 Just, Jan (1869-1922), luiickosrbsky farM a kultumi pracovnik. 
294 Jenc, Korla Awgust (1828-1895), luiickosrbsky farar, litercimi historik, organizeitor studentskeho 
zivota. 
295 Fiedler, Korla Awgust (1835-1917), luiickosrbskY ucitel a hudebnik, kultumi pracovnik. Sestavil 
spolecensky zpevnik pro luiickosrbskY lid. 
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Z pisanjom delnjoserbskeho slownika zapocec. Wosebje wjele diela pak budie 
1ll0cne spechowanje twarby MaCicneho doma. Kn. Bartko jako pi'edsyda 
.... ,~, .... "'uuv wubjerka so mi jara spodoba. To je tola Serb, kiz so diela njestrachuje. Tuz 
~am nadiiju, zo so w pi'ichodnym nalecu z twarjenjom zapocnje. Wosebje pak dyrbimy 
net;ko hladac, ZO trebne pjenjezy pak darjene pak pozcene dostanjemy <tez chcemy so 
wO dobrowolnosc za lotteriju postaraC> a k tomu dyrbi so wote mnje namjetowane 
zastojnstwo konsulow a dowernikow zalozic, pi'i Cimz tez Tebje wo Twoju pomoc 
prosu. Ty tola wesce zastojnstwo konsula za ceske kraje (Cechi, Morawu a Slezsko) 
pnwozllljes a so sobupostaras, zo w kozdym ceskim mesce za mesto a wokolnosc 
Z najmjensa 1 dowernika dobudiemy. Ty mas potom dowernikam instrukcije a 
rozprawy podawac. Dowernicy meli, sobustawow za MaCicu dobyc, dary pi'ijimowac, 
losy pi'edawac a wobdielne listy (anleihscheine) tym kiz chcedia je kupowac 
wobstarowac. Wobdielne listy maju so wudawac po 1000 hr., 500 hr a 100 hr a z 3 liz 
resp. 4 proc. danic. Snadi tez nekoti'i bohackojo dan na nekotre leta spusca. Knjez 
supplent Jos. [Tagrich296 w Chrudimje] je mi hizo nekotrych za dowernikow mjenowal, 
kotrychz mjena bych ja Tebi potom po sIal tak kheti'e hac je wso zarjadowane, stoz rna 
so hisce letsa stac. 
Hornikowy jubilej je so derje radiil a je to wosebje Twoja zasluzba; dostal na 20 
telegramow a hisce wjele wjace listow. Wosebje je drje Twoj nastawk w Narodnych 
Listach daISe kruhi na swjedien kedibne scinil. Tola ja jon hi see hisce wot Tebje 
njedostach, tohorunja nic pi'ilubjenu knizku "Kwas pola luz. Serbow" a nastawk "Mor 
w Lumiru". By mi to wso jara lube bylo, hizo dla Luzicy a swojich zberkow. Tu je hizo 
zaso wulka hara dla wolbow do saksk. sejma a boju so, zo njepi'eceljo Koklu wukalaju. 
Wina budie wosebje wopacna taktika Kubasa297 pi'i wolbach do kejz. sejma. 
Wjeselu so, zo sy z wulkim wuspechom zberal tuto leto a zo chces wso do 
pi'ichodneho zesiwka Cas. dac, wosebje tez hlosy; tuz njezabudi tez te hlosy z tych 
zberkow, kotrez ja Tebi poslach. Tez ja swoje pesnje, kiz z Tobu nazberach, do toho 
zesiwka podam. Nasa mac so mje husCiso prasa, kak so Ci wjedie, a scele Ci sprawne 
serbske strowjenja kaZ tez ja Tebje a Twojich Lubych nanajwutrobniso postrowjam 
bywajo Twoj swerny serb ski bratr 
E. Muka 
296 Tajrych-TaborskY, Franisek, cesky gymnaziaIni profesor v Taboi'e. 
297 Kubas, Jurij Gustav (1845-1924), luZickosrbskY farar, redaktor a publicista. Aktivne vystupoval ve 
volebnich kampanich proti nemeckYm junkerskYm kandidatiun. 
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VOpis e. 174 
"f,1uka se velice tesiI na setkaru, ale jak se neustale potvrzuje, clovek mini a panbUh meni. Doufa, ze se 
CernehO sestra Anna brzo uzdravi. Muka se citi natolik zdr:iv, ze by si chtel po svatem Michalu troufnout 
jit zas ueit do skoly a zaCit pracovat pro luZickosrbsky narod. Ve Wosyku pobY"va od 1. zan a velmi ho to 
psychicky posililo. Prava cast obliceje se nenapravila. Po dobu pobytu ve W osyku navstevovaI pfibuzne a 
zn8nle. 26. zan by si praI vr:itit se s matkou do Freibergu, jez se mu chce jeste nejaky cas starat 0 
domacnost. Tuto zimu chce zaCit psat slovnik dolnoluZicke srbStiny. Podpora vYstavby Maticniho domu 
bude vSak vyzadovat hodne prace. Bartko jako predseda stavebniho vYboru se mu velmi zamlouva. Je to 
LuZickY Srb, ktery se neboji prace. Muka doufa, ze se v pfistim roce zacne s vYstavbou. NejdUlezitejsi 
ovSem je ziskat dostatek penez. Proto je dUlezite pridelit funkce konzulu a duvernikU. SpoIeha na 
Cemeho, ze se ujme funkce konzula pro Cechy, Moravu a Slezsko a v kaZdem ceskem meste ziska 
jednoho duvernika. Meli by ziskavat Matici cleny, pi'ijimat dary a obstaravat podilove listy tern, ktefi 0 
ne budou mit zajem. Podilove listy se maji prodavat v hodnote 1000, 500 a 100 marek s itrokem 3,5 aZ 
4%. Josef Tajrych z Chrudimi uZ jmenoval nekolik duvernikU, jejichZ seznam mu posle co nejrychleji. 
H6rnikovo vYroCi se velmi zdai'ilo, coz je zasluha zejmena Cerneho. Predevsim jeho clanek v Narodnich 
Iistech upozornil na slavnost daIsi okruh lidi. V Luzici uZ je zase velky povyk kvUli volbam do saskeho 
snemu a Muka se boji, ze nepmteIe Koklu vystrnadi. Bude to zejmena vinou spatne taktiky Kubase pi'i 
volbach do cisarskeho snemu. Tesi se na CMS, kde se objevi pisne s napevy, ktere Cerny letos nasbiral. I 
Muka do stejneho Cisla da napevy, ktere kdysi nasbirali. 
175/241 AdolfCemy Amostu Mukovi (118 - 13) 
[Hradec Knilove] 24. X. 93. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Boju so, zo sy tras zaso skhorjel, hdyz nimam hizo nimale mesac zanu powjesc wot 
Tebje a wo Tebi. Poslach Ci 21. IX. dwaj exemplaraj swojeje knizki "Svatba u luz. 
Srbu" (jedyn za Tebje a druhi za Kerka) sobu z listom, dale Ci poruCich poslac Cislo 
Swetozora z Bartowym (woboje do Freiberka). Sy wso dostal? Kak je z Twojej 
strowos6u - wosebje netko, hdyz mas zaso sulske dielo? Boh daj, zo by Ty, drohi 
bratfe, hizo cyle strowy byl, tak zo by zaso z polnymi mocami za lubu Luzicu 
skutkowa6 mohl! Njedielu skonCich swoju zberku pesni a melodiji; 1. listno je hizo 
skorrigowane a so 6isCi. Bertholdowy a Kralowy spewnik khowam a w swojim casu Ci 
wro6u. Wot wsitkich wjele dobreho! Postrowjejo Ce a wokosejo sym Twoj 
Adolf 
Dopis c. 175 
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(;ernY roa strach, ze Muka opet onemocnel, kdyz uz od nej nema zas pres mesic zpravy. DokonCil svou 
pisni a melodii. Prvni list uZ je v tisku. 
176/25/ Arnost Muka Adolfu Cernemu (58 12) 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Wodaj mi lubje, zo sym Ce nimale mesac dolho na wotmolwjenje na Twoj luby list 
Ca,kac dal a zo sym so tak dalho dlil z diakom, kotryz sym Ci winojty za pfiposlany 
krasny dar, Twoj woprawdie wubjerny spis "svatba u luz. Srbu", z kotrymz sy mi 
wulke wjesele prihotowal a tohorunja mojej sotre Almi a jeje muzikej, mojemu swakej. 
Mej wote mnje a wot njeju nas najwutrobnisi diak za tutu wubjernu knizku. Almi 
pi'epodach exemplar njedielu 1 okt. tu w Freiberku, hdiez wonaj mje a nasu lubu 
Mukec macerku wopytac prijediestaj ze swojimaj diescomaj Hilzu a Lubinku, kotrejz 
hisce wi dial njebech a tez nic moja droha njeboCicka, runjez mejese tak wutrobne 
zadanje holccy raz widiec. Wonaj chcetaj jara rad so wroCic do Serbow, ale w 
Noslicach a HuCinje je so swak bjez wuspecha zamolwjal. Tola chce so tez pfichodnje 
zamolwjec. Ja Tebi pisal njejsym, dokelz woprawdie njemozach: zrudne dojmy, jako 
zaso sem priildiech, prihotowanje do sule a mnohe sulske diela, wjele diela w 
zahrodcy, kiz be cyle zanjerodiena, wjele khodow k rezbarjej dla Loscyneho pomnika a 
wselake wopyty, kiz dostach a kiz dyrbjach Cinic, a pri tym khodienje k lekarjej dla 
pokracowanja w elektrisowanju lica a diiwanja na swoju kipru strowosc (dyrbju hizo w 
10 hodi. do loza): to wso je mi zadiewalo, Tebi pisac, runjez chcych preco tak 
wutrobnje rad. Pred nesto dnjemi dostach tez Cislo Svetozora z Bartowym wobrazom. 
Tez za to moj najluboznisi diak. Tola slubjene Cisla Svetozora a Zlateje Prahi 
z nastawkomaj wo Hornikowym jubileju a Narodne Listy (Horn. jubilej) a Lumir hisce 
njedostach. Bych tez te jara rad do swojich zberkow mel; tuz prosu wospjet wo nje. 
Twoju "Svatbu" chcu ja sam za Luzicu recensowac, tak khetfe kai zmeju trosku khwile. 
Najprjedy pak chcu tez swoju zberku serbskich Iud. pesnickow z Muzakowskeje strony 
z I. 1891298 za Cisc prihotowac a lubemu Hornikej za pfichodny zesiwk Cas. M. S. 
poslac, zo by tam wso hromadie bylo. Luzicu dyrbju netko tez zaso cyle sam 
wobstarowac (pfihotowanje rukopisow za Cisc a korrekturu, hizo 10. co. tak). 
298 Amost Muka: DaISe dodawki k textam ludowych pesni. Zberal w 1. 1891, Casopis Macicy Serbskeje, 
1894, s. 3-17. 
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wobraz za 75 np. so mi jara spodoba, mam jon pod skleilcu. Wozjewjenje 
do Luz. co. 11. Wubjerkej za twar M. D. sym 10 stron namjetow in folio poslal. 
wo tom pozdiiso. K ds. slownikej hisce njedoildiech. PodIa mas prispewk wo 
'/."~.~">rlp. do koboldow z prenemcenych stron. 
Smoram Ci khwatnje, dokelz je hizo pozdie. Tebi a Twojim lubym preju 
zdobom z lubej swojej macerju dospolnu strowotu a wutrobnje wjele dobreho a 
wostawam w starej swernej lubosCi Twoj bratr 
EmstMuka 
Muka se omlouva, ze ho necMval tak dlouho cekat na odpoveru. Dekuje za krasny dar v podobe knihy 
Svatba u Lmickych Srbu", kterym udelal radost nejen Mukovi, ale i jeho sestre Alme a jejimu muzi. 
" 
Alme predal exemplar v nedeli 1. i'ijna, kdyz ho a matku pi'ijela navstivit do Freibergu se svYmi dvema 
detmi, ktere stejne jako jeho neboM zena jeste nevidel. Chteli se vratit do Lmice, ale v Noslicich a 
Hucine se svagr ucMzel 0 misto neuspesne. I v budoucnu se chce ucMzet. Muka mu nepsal, protoze 
opravdu nemohl. Smutne vzpominky na nej padaly, hned jak se vratil. Mel hodne pi'iprav do Skoly a prace 
na zalmidce, ktem byla cela zarostla. Casto chodil ke kamenosochai'i kvUli LosCinYmu pomniku. Musel 
take vykonat a pi'ijmout hodne navstev. K tomu jeste chodil k lekai'i na elektroIecbu prave casti obliceje. 
To vse mu bramlo psat. Dekuje za vsechny ceske noviny a casopisy. Musi opet sam pi'ipravovat casopis 
,,LuZica". Tzn. pi'iprava rukopisu k tisku a korektury. Vyboru na vYstavbu Maticniho domu poslal 10 
stran navrhU. Ke slovniku dolnoluZicke srbStiny se jeste nedostal. 
177 /26/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (119 - 14) 
Hradec Krill., 12. dec. 1893. 
Lubowany bratriko! 
Wodaj, zo Ci tak dalho na Twoj luby lisCik njewotmolwjam - mejach wjele diNa a 
wjele mjerzanja a starosCi. 
Kovarej pisach a budu jeho hisce pominac. Menju, zo snadi jenoz dla 
njedostatka mestna be referat wotpalozeny. "Listy filologiczne" wukhadieja jara 
pomalku; referat tam hi see njebe, tola sym westy, zo priildie; chcych jon sam napisae, a 
Kryilski mi tehdom wozjewi, zo jon sam pise. 
Jara so zwjeselich, hdyz citach, zo so Ci zaso lepje die - netko mam krutu 
nadiiju, zo zaso palneje strowoty dospejes, zo budies zaso we swojich wainych 
dielach pokracowae moc - a ze mnu w Ieee dla wokfewjenja po Serbach pueowae. 
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Netko so Ci diakuju za prip6slany wurezk z nemskich nowin a za wozjewjenje 
. rnojich "BytosCi". Hac dotal bechu rozsudy mojeje knihi <Bytoscow do Luzicy 
2 stajic pod druzy wo Serbach abo serbske pismowstwo> w tutych casopisach: 
Athenaeum, Cesky Lid, Svetozor, Cas, Am Urquell, Zeitschrift des Vereins fur 
Volkskunde, Luzica, Sloven ski svet. Pnpolozam Kaniskowy referat wo "Wobydlenju". 
Njedielu popoldnju 3. hodi. mejach w Prazy w "zasedaci sini Ceske Akademie" 
nowym museum (na Wjacslawskim torhoscu) zjawny pfednosk wo Serbach. 
Prenjotnje be postajene, zo budu prednosowac wokolo swj. Troch Kralow - tola stw6rtk 
mje zadachu telegrafiscy, zo bych hizo njedielu prednosowal. Publikum be jara rjane a 
je so jeho wjele zhromadiilo; bechu tez mnoho knjenje a knjezny a wosebje wjele 
studowacych. Tez 3 nasi Serbja prifidiechu, mjenujcy SewCik, Andricki299 a Winger300. 
poslucharjo powitachu mje jara sympathiscy a po 5/4 hodi. dolhim prednosku 
diakowachu so tez prejara preceIniwje. We swojim prednosku predstajich Luzicu a Iud, 
kultume a narodne procowanja atd. - z cyla podach prezcylny pohlad na serbske 
wobstejenja. Wezo njezabych napominac k moraliskej i skutkownej podpjerje Serbow. 
Myslu, zo sym zaso nesto precelow za serbske wecy dobyl. 
Hdyz pnfidie wobsernisi referat w nowinach, d6stanjes, zo by widial, kak sym 
nehdie recal Potom tez pnpolozu jubilejske nastawki w Nac. Listach, Swetozorje a 
Zlotej Prazy, a p6dla tez Lumir. W tutych dnjach wufidie nahladny "Kalendar Zlate 
Prahy" z mojim nastawkom "Prastwy (prazy) na Luzici"; je kusk jara drohi - placi 2·50 
zl. Nakladnik PospiSil w Prazy chce wudac moje "Luzicke pohadky301" z wobrazkami; 
wezo k letu, dokelz wobrazki dyrbja so najprjedy rezac. Tez knizka "Ruzne listy 0 
Luzici302", wo kotrejz Ci w Drjezdianach prajach a kotruz Tebi poswjeCich, sk6ncnje w 
meji abo najpozdiiso w juliju wufidie. 
W juliju tez najskerje wufidie lopjeno, wozjewjace ... (died so netko kruce, zo 
njepanjes!) ... kwas Adolfa Cerneho. To so we, zo Ty na nim njesmes pobrachowac -
njech tez budie w juliju abo hakle k letu. Njewesta moja je ze Slaneho, hdiez sy znaty -
a werowac naju chce k. H6rnik. Njewesta wuknje pilnje serb ski - a tak to budie serbske 
kwas w Ceskej! 
Netko sym Tebi hizo dose a nadosc nabamboril a mom sk6nCic. 
299 Andricki, Miklaws (1871-1908), luiickosrbskY prozaik, dramatik a publicista. Po vzoru 1. Nerudy 
uved! do luzickosrbske literatury fejeton. V letech 1896-1903 redigoval spolu sA. Mukou casopis LuZica. 
300 Winger, Jurij (1872-1918), luZickosrbsky farar, spisovatel a pi'ekladatel. 
301 Luzickosrbske pohadky vysly v r. 1894 v"Nove sbirce slovanskYch pohadek a povesti". Knihu 
sestavil K. V. Rais. 
302 Adolf Cerny: Ruzne listy 0 Luzici. Fejetony a drobne crty, Praha 1894. 
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Wot wsitkich mojich wjele dobreho! Z najwutrobnisim postrowom Tw6j swerny 
Adolf 
Bart mi njeje ze slowckom na prip6s1any jemu "Svetozor" wotmolwil. To, stoz 
tam prajene, snadi njebe jeho wulkosCi dose! 
DoPis C. 177 
Cerny vysvetluje, proc jeste nevysla Kovarova recenze na jeho gramatiku v "Listech filologickych". 
podle Cerneho nevysla jen kvUli nedostatku mista. Cerny je nid, ze se Mukovi dan lepe. Dekuje za 
zaslany uryvek z nemeckjch novin a uverejneni kritiky jeho "Mjtickych bytosti". 
V nedeli od tn hodin mel v Praze v zasedaci sini Ceske akademie verejnou predmisku 0 Luzickjch 
Stbech. Publikum bylo pocetne. Byly tam take pani, sleceny a studenti. Pi'iSli i tfi Luncti Srbove: Sewcik, 
Andricki, Winger. PosluchaCi byl sympaticky pfivitin. Predmiska trvala hodinu a ctvrt. Podekowini bylo 
take prntelske. Nezapomnel vybizet k moralni a ucinne podpore LuZickjch SrbU. Cerny mysli, ze opet 
ziskal pratele pro luZickosrbskou vec. 
Nakladatel PospiSil z Prahy chce vydat jeho "LuZicke pohadky" s obnizky. Take kniha "Ruzne listy 0 
Luiici", 0 ktere Mukovi fikal v Drazd'anech, vyjde nejpozdeji v cervnu. 
Veervnu take nejspiS vyjde ozmimeni 0 svatbe Cemeho, na ktere samozrejme Muka nesmi chybet. 
Nevesta je ze Slaneho, kde je Muka zmim, a oddavat je chce M. Hornik. Nevesta se Uel pilne 
luiickosrbsky, a tak to bude luZickosrbska svatba. 
Bart rnu neodpovedel na poslany mu Svetozor. Asi v cl<inku 0 nem (podle Cerneho) nebyl dostatecne 
vyzdvizen. 
178 127/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (120 - 15) 
Lubowany bratriko! 
rudy nesto za I. Cislo "Luzicy". A k tomu: najwutrobnise zbozopreea k nowemu letu! 
B6h daj, zo by Ty wosebje prawje strowy byl! To Tebi wsitcy wutrobnje prejemy. 
Sy m6j list wot 13. XII. d6stal? Jutre jedu k swojej njewesee, hdiez wostanu do 
1. jan. (Adressa: A. Cerny, u p. Aug. Engsta w Slanem, [Sehlau], Bohmen). 
Sobu tez seem Cislo "Nar. Listow" z referatom wo mojim prednosku. 
Wobjimuje Ce Tw6j swerny bratr 
Adolf Cerny 
Dopis C. 178 
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posila pnspevky do prvniho cisla "Luziee" a k tomu jeste novorocni blahopmm. Jede ke sve 
do Slaneho, kde bude <Ii do 1. ledna. 
179/28/ Amost Muka Adolfu Cememu (59 - 13) 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Njemofu Ci wopisae, kak wutrobnje sym so zwjeselil a zradowal we wsej swoJeJ 
zrudobje, jako 15,/12. Twoj Iuby IisCik dostach z cyle njenadiitej poweseu, zo sy so 
siubil. Njebych-li runje zaso njemalo wobeezeny po duchu a khetro eerpjacy po eele a 
pn wsem tym z dwojim dielom w zastojnistwje (sobu za jenoho khoreho kollegu) 
wobbremjenjeny byl, bych Ci hnydom pisal, ale tak so bojach, zo budia moje 
zbozopfeea pfenjelepe a formalne, a tuz chcych najprjedy w hodownych prozdninach 
zaso nesto Clowjecnosee nabye we swojbje swojeje sotry Almy w Rochlicach, hdiez 
wot 24.-28. hod. pfebywach so wokfewjejo a woziwjejo na hodownej radosCi mojeju 
dweju wnuckow a na zbozownosCi jeju starseju. Haj, Iuby bratfiko, swoju radose na 
Twojim siubje njemofu Tebi Iepje wuprajie, hac zo Ci z cyleje swojeje wutroby pfeju, 
zo by tez Ty w zjednoeenju z Twojej wysokoceseenej Iubej njewjestu tu spokojnose 
ziwjenja namakal, kotruz ja mejach w mandieIstwje ze swojej njezapomnitej njebohej 
Losku, jako bechmoj hisee wobej strowej, a zdobom tu swojbnu zbozownose, kajka.z so 
mi w Rochlicy pokaza wokolo swojich malych Iubych wnuckow. Ach, hdy by mi Boh 
chcyl spozcie tajku Waju radose hisee wohladae a Twojeho potomka a snano zrazom 
swojeho motka tak Iuboznje kolsae ka.z tam swoju motku Hilfu kolsach, kiz so wote 
mnje njehnu a horcy plakase, jako zaso wotjediech! Waju radose a zbozo budie tez 
moja radose a moja zbozownose. A zo na Waju kwas pfiildu, je weste, sym-li hi see 
ziwy a strowy. To pak Iezi wso we Bozich rukach. 
PodIa seelu Tebi zberku serb skich pesnickow wot J. Bjara303 z 1. 1840 z prostwu, 
zo by skerje Iepje jeje hlosy pfehiadal a pfirunal a stoz je hi see njeznate a hodne, Twojej 
3. zbercy Mosow, kiz drje so pola Smolerja staja, doda!' Variantny text sym ja hizo 
wupisal a jon 3./l. w Budysinje Iubemu Hornikej pfepodam wozjewjo jemu, zo Ty 
hlosy poseeles. Pfetoz zda so mi, zo tak khetfe nowu 4. zberku hlosow njeCisCi; tuz 
dyrbi to hisee do 3. zberki. 
303 Amost Muka: Zberka ludowyeh pesnickow J. Bjara, Casopis Madey Serbskeje, 1894, s. 17-23. 
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Za Tw6j qawny pfednosk wo Serbaeh sym Ci wulcy dzakowny, Ty swerna 
B6h daj, zo by dobry wuspeeh mel za Serbstwo. Pfetoz 3./1. eheemy w Budysinje 
nowotwarbu MaCicneho doma wobzamknyc, a ja p6ndu tam, jeli mom jenoz 
leze, ZO byeh k skutkowanju pohonjal. Rozprawu w Narodn. List. z nastawkomaj 
LuZicu dostach dzensa, nie pak w lisce pfilubjene jubilejske nastawki. Dzak za 
a wospjetnu pr6stwu wo poslednise! Netko pak mej so rjenje derje! Moje cuwy 
pfejara b6la! Wuziwaj radostne dny pola lubeje njewjesty a poruc mje luboznje jej 
jeje starsimaj. Ty pak budz bratrowsey wobjimany a wokoseny wot Twojeho Ce 
lubowaceho bratra 
Emsta 
Mukovi udelalo v jeho smutku velkou radost, ze se Cerny zasnoubil. Muka by napsal hned, ale ve skole 
mel hodne prnce, a pak psychicky a fyzicky se necitil nejIepe. Nechtel, aby gratuiace mela formaIni rnz. 
Ted' v dobe vanocnich prnzdnin pobYva u sve sestry Almy v Rochlicich, kde lidsky pookr<il nad V<lnoCni 
radosti vnoucat a mdosti jejich rodicu. Z celeho srdce mu preje vse nejlepsi a doufa, ze se docka jejich 
potomka a snad sveho kmotrence. 
K dopisu ptiklada sbirku InZickosrbskych pisni od Bjara z r. 1840, aby se na pisne podival a porovnal. Ty 
pisne, ktere budou nezname, rna dodat ke sve treti sbirce pisni, ktern se ptipravuje k tisku v Budysine u 
Smolem. Muka dekuje za verejnou predruisku 0 LuzickYch Srbech. 3. ledna uZ konecne chteji v Budysine 
pevne stanovit yYstavbu Matieniho domu. 
1894 
180/1/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (121 - 1) 
Hradee Knil, 13. I. 94. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Wutrobny dzak za Twoj tak jara pfecelniwy, luby list a za Twoje pfeca k mojemu 
slubej. D6staeh j6n w Slanym a Citaehmoj j6n hromadze z mojej njewestu - pfetoz 
Wona pilnje wuknje serbsey. Cita hizo eyle derje a wjele rozymi; p6dla wuknje pilnje 
grammatiku, kotruz jej po dzelaeh pisu (w k6zdym lisce dostanje tez list grammatiki). 
Mam porucnosc, zo byeh Ci tez wot njeje najwutrobnisi dzak za Twoje rjane 
zbozopfeca wuprajil. Sobu so Ci tez jejej starsej nanajrjenso porucatej. B6h daj, zo by 
tola na naju kwas pfijec m6hl - to by bylo wulke wjesele za mnje a za nas wsitkieh. 
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)1oja mac, sotre a bratrik so hizo netko na Tebje wjesela. Tola, tola, bratriko, ty jara 
daloko dopredka myslis! Wezo pak, hdyz nesto tajke, stoz ty predwidzis, budze abo 
prindie, dyrbis Ty km6tr bye! 
Wot H6rnika a ze Serbskich Nowin wem, zo sy byl w Budysinje pri 
wuradiowanju twarskeho wubjerka MaCicneho domu. Slawa Tebi za tajki wulkotny 
dar! Ty sverna dusa - B6h Ci daj krutu strowose k dalSemu wubjernemu skutkowanju 
za lube Serbowstwo. Wjele, wjele hisee wot Tebje wocakujemy w literatmje a w 
narodnym ziwjenju. Hdy by Ty jenoz do Budysina prisol! Tak khetre, hac dostanu wot 
H6mika a wot Tebje nadrobnu direktivu, chcu ze wsemi mocami pola nas za dom 
skutkowae! 
Za zberku pesnickow J. Bjara so wutrobnje dzakuju; prehladam ju, prirunam a 
wueerpam. Melodije, kotrez so w njej snadz nadendu, chcu na k6ncu treceje zberki jako 
dodawk pnstajie. Do zberki sameje zarjadowae hizo tych melodiji njem6fu, dokelz w 
textach pokazuju na Cisla hlosow - a texty su hizo wse Ciscane. (Hlosow pak jenoz 112 
listna = 8 stronow). 
Diensa Tebi sk6ncnje seelu jubilejske nastawki, mjenujcy: "Svetozor304" c. 42, 
"Zlotu Prahu30S" c. 43. a 44. a "Narodni Listy306" cislo z 1. sept. 
Kajke wecy mas za nowy letnik "Luzicy"? Bart pjeca (kaz mi k. H6rnik pisase) 
chce znowa dielae - pisac poetiske spomnjenki z morskich kupjel, hdzez be w Ieee 
pobyl. Njecha so mi werie. Je Tebi sto p6slal? Njeby so snadi zdobril, hdy by so jeho 
wobraz do Luzicy stajil? W tajkim padze by wezo dyrbjal najprjedy Imis priile, zo njeby 
to Tebi za zlo wzal, zo wobraz mlodseho clowjeka prjedy njeho podawas. (Imisowy 
wobraz Tebi rad pozci 1. Otto, nakladatel Zlate Prahy v Praze, Karlovo nam. 34. Dyrbi 
so jenoz pnpisae, zo be Imis w Z1. Prazy w c. 7., letnika 1892. Bartowy wobraz pak 
pozCi Simacek; w kotrym Cisle be, wes). 
Ja mam nako jara malo khwile za pisanje: sula mi wjele casa bjerje. Runje 
diensa sk6ncich nastawck "Serbscy ludowi pesnjerj0 307" (Wicaz, Ml6nk a dr.). Hisee 
nekotre mjeilSe nastawki napisu - a potom chcu zase "Mythiske bytosee" dale wjese. 
10. febr. wocakuju swoju njewestu zjeje maeerju. 
Wsitcy Tebi prejemy, zo by so b6rzy prawje strowy a cerstwy cuI! To daj Boh! 
304 Adolf Cerny: Jubileum Michala H6rnika, Svetozor, c. 42, 1. 9. 1893, s. 502-503. 
305 Adolf Cerny: U Michala H6rnika (psano ke dni sedesatYch jeho narozenin), Ziata Praha, c. 43, 1893, s. 
514-516; c. 44,1893, s. 523-526. 
306 Adolf Cerny: Michal H6rnik. Kjeho sedesatYm narozeniruim a kjubileu jeho ctyi'icetilete cinnosti 
literArni, Narodni listy, c. 242, 1. 9. 1893, s. 1-2. 
307 Adolf Cerny: Luzicti pevci z lidu, Kvety, 1894, s. 7-14. 
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A pis mi b6rzy (wosebje tez, hac sy te jub. nastawki d6stal). 
Z najwutrobnisim bratrowskim postrowjenjom a wokosenjom sym Tw6j swerny 
Adolf 
CerIlY dekuje za prntelskY a mily dopis s gratulaci. Cetl ho spolecne s nevestou, ktera se pilne uei 
luZickosrbsky a po eastech ji piSe gramatiku. PoeM samoztejme s tim, ze jejich diteti pujde za kmotra, ale 
to ui rnysli aZ moe dopredu. Od Hornika a ze "Serbsk-ych Nowin" se dovedel, ze byl Muka v Budysine na 
jedruini stavebniho vYboru Maticniho domu. Cerny ho za to chvaIi. Ai dostane od nej a Hornika podrobne 
pokyny, chce ze vSech sil pracovat pro Matieni dum. Od Hornika vi, ze Bart chce pry movu psat. Byly by 
to poeticke vzpominky z morskYch lam!, kde v lete pobYval. Do "LuZice" pujci lmisovu podobiznu 
nakladatel Otto a Bartovu podobiznu pujci nakladatel Simaeek. 
Cerny rna ted' velmi maIo casu na psani, nebot' hodne casu zabere skola. Napsal kratsi clanek 
,,Luiickosrbsti lidovi basnici". Chce zas pokracovat v psani ,,MYtlck-ych bytosti". 10. imora oeekava svou 
nevestu s jeji matkou. 
181/21 Amost Muka Adolfu Cememu (60 - 1) 
WFreiberku 18. I. 94. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Tw6j luby list je mje wu1cy zwjeselil a wotmolwjam hnydom na nj6n, wosebje, zo bych 
Tebi nadrobne direktivy dal dla Twojeho konsulatstwa a dla dowernistwa, kotrez 
budies dobroCiwje w Cechach za wuspech Macicy Serbskeje zahajic. Bech die Tebi 
hizo pisal, njebudiech-li najprjedy tu w Serbach z hlownymi a jednorymi dowernikami 
telko pisac mel pri wsej swojej kiprej strowoce. 
Texty pesnickow J. Bjara sym ja prehladal, prirunal a wucefpal a varianty hizo 
3./1. H6rnikej prepodal. Ty mel potajkim jenoz hlosy wucefpac a Twojej 3. zbercy jako 
dodawk pfidac. Hon pri wr6cenju korrektury Marka, zo by khwatal Ciscec. 
Za posylku jubilejskich nastawkow (Svetozor, Zlata Praha, Narodni Listy) wzmi 
m6j najwutrobnisi diak. Hlej, Cim wjacy mi sceles, Cim dospolnisa budie moja zberka 
Twojich waZnych nastawkow, kotruz hromadiu a sw6j cas zrjadowanu a zwjazanu 
Macienej knihowni prepodam. H6rnik rna telko druheho diela, zo to zberac njem6ze. 
Wot Barta nimam nieo za Luzicu a drje tez ledma dostanu. Krawc pred hodami 
tez jara na njeho a jeho nadute wasnje skorZese. Snano pak by jeho wukhwalowaty 
nastawk z wobrazom w Luzicy pohnul, ji zaso hdys a hdys pesnieku priwobroCic. Wezo 
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Imis dopIjedy! Hewak je zaso tu zle. A wobaj na mnje pokazujetaj: Hic niger 
hune tu308 - Tuz njeby Ty mi chcyl dobroCiwje tej klisejej wobstarae a wueah 
TWojeju nastawkow wo nimaj w Zl. Praz. a w Svetoz. sCinie. Ja sym preco hisee 
_'l.~.,{\w'alV a chcyl wson cas netko naleznosCi noweho MaCicneho doma w tutym Ieee 
·eCie. Pretoz trjeba je tudy kruty hon)ef a jara wobserna korrespondenca a mnohe 
do Budysina a Drjezdian. Najbole brachuja Luzicy pesnje a hdyz by hdys a hdys 
prelozk poslae mohl, bych Ci byl jara diakowny, ka.z tez za wse druhe nastawki, 
ITL'lTH/L' v pak mam runje hromadku. 
Boh zaplae Tebi Twoje skutkowanje za nas serb ski narodny dom a spoze jemu 
swoje zohnowanje. 
Wutrobnje za postrowy so diakujo seelu Tebi a Twojim ceseenym lubym, 
maceri, njewjesCi, sotromaj a bratfikej swoje najnutrnise strowjenja a wostawam w 
bratrowskej lubosCi Twoj swerny 
Ernst Muka 
Dopis serbskemu konsulej professoerej atd. Adolfej Cernemu nastupacy 
zarjadowanje dowernistwa MaCicy Serbskeje po Cechach a po Morawje. 
Zo sy 3./1. 94 wot Twarskeho wubjerka a predsydstwa M. S. w Budysinje 
jenohlosnje za konsula abo hlowneho dowernika Maeicy Serbskeje za Cechi a Morawu 
wozwoleny, wes hizo; a zo tuto eezke zastojnstwo pfiwozmjes, wediach z westa a 
dostaeh netko Twoje wobkrueenje. Mej najwutrobnisi diak cyleho Serbstwa za tuton 
wopor. 
A. Two) nadawk. 1. Ty pomjenujes resp. dobudies nam po moznosCi w koZdym 
mcsee Ceskeje a Morawskeje zemje jenoho a w Prazy snano nekotrych dowernikow; 
woni steja pod Twojim dohladom, dostawaju wot Tebje wse instrukcije, steja z Tobu w 
korrespondency a seelu Tebi wse zberki za MaCicny dom atd. A jeli raz sto direktnje do 
Budysina poseelu, maju to Tebi zdielie. Jeli pak je Tebi polo dielawosee prewulke abo 
zbywa-li z cas om pre wobSerne, mohl Ty snano w juznych Cechach a na Morawje 2 
podkonsulow pomjenowae jako pomocnikow w nawjedowanju dowernikow a w 
POWUcowanju jich wo serb skich naleznoseach. W juznych Cechach mohl to snano 
gimnas. professor Frant. Tajrych w Jindrichowym Hradcu (Neuhaus) bye, kiz je mi pred 
letom prilubil z dowernikom bye a za dalSich dowernikow namjetowal: a) Praha: JUDr. 
;;---------------------
Je to Horatiuv citat, resp. jeho cast, cele to zni "Kdo pomlouva nepntomneho pntele, ten je spatny-" 
(ABSENTEM QUI RODIT AMICUM, HIC NIGER EST, RUNC TV). 
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Nessy na Prikopeeh a dra. Tondra; b) Brezniee u Pfibrami: Bohumil Drnek309, 
h~kar; e) Dueheow: Tomas Jedlicka, horni urednik; d) Klatovy: Vaclav Novak, 
k. [konsultant] abo Vilem Kure uCitel; e) Tyn nad Vltavou: JosefHanzlik31O, ucitel; 1) 
Budejoviee: Josef Branis311 , professor ceske realky; g) Netoliee: JUDr. Cenek 
2. Ty nastajis ceske powolanje na dowernikow, rozestajes wosebje wotpohlad 
Mac. Serbsk. w nastupanju serbskeho Mac. doma na zakladie rozprawow w Serbskieh 
. Nowinaeh a Luziey (co. 1), wopises, kajki rna dom bye po Mauererowym planje w 
Sebsk. Now., zo je to ziwjenske prasenje eyleho Serb. a pfidas k temu instrukeije za 
dowernikow, kotruz Tebi pod B. rozestajam. Tuto powolanje z instrukeiju daj w 
dosahaeej licbje Ciseee abo hektografowac. 
3. Twoje wudawki za tut6n bsc a za korespondeneu Tebi Mabea Serbska 
zapl'aCi a ja Tebi za to rukuju. Jeli njezaplaci Mac., potom zaplacu ja. Woblicenje 
wudawkow m6zes mi stw6rcletnje slac. Z eyla sym ja dyrbjal a tez eheyl wodierstwo 
cyleho dowernistwa na so wzac! 
B. Nadawk dowernikow. 1. Dowerniey meli k6zdy sam hnydom Mabey 
Serbskej jako sobustawy pristupic (4 hr. na leto). K6zdy dostanje pozdiiso (snano po 
jutraeh) k wopokazmu swojeho zastojnistwa rjany diplom wot M. S. 2. Dowerniey maju 
hladac, zo byehu M. S. nowyeh sobustawow zdobywali. 3. Woni maju wotpohlady M. 
S., jeje postajenje mjez Serbami, wuzitk noweho serbskeho Mabcn. domu atd. ertnje a 
pisnje (w lokalnyeh Nowinaeh) znate Cinic. - 4. Letne prinoski sobustawow M. S. we 
swojieh wokrjesaeh, kotryehZ zapis w6n wjedie a konsulej zdieluje, zberac a k6ne leta 
hromadie do Budysina pokladnikej p6slac (konsulej pak wozjewic) a wot njeho dostate 
kwitowanje sobustawam prepodac. Mas-Ii pak Ty za prih6dnise, zo wso to prez Tebje 
die, njeeh pjenjezy Tebi p6scelu kai wso druhe a wot resp. prez Tebje kwitowanja 
dostawaju a to dtje budie l{~pje. - 5. Woni maju Mabcne rozprawy a Mabcny casopis, 
kotrez so jim zhromadnje scelu, swojim sobustawam rozdielowac. 6. Woni maju 
wosebje skerje lepje na wso m6zne wasnje dobrow6lne dary za twar serbskeho 
narodneho doma zberac, wosebje tez pfi swjedienjaeh, jubilejaeh, kwasaeh, kfCiznaeh 
atd. NB. Z tym ceska Matiee skolska a druhe zberki njebyehu wjele skodowale, dokelz 
byehu tute zberki za Mac. Serbsk. jenoz leto abo 1 liz leta trale. - 7. Maju ze wselakimi 
309 Dmek, Bohumil (1866-1914), cesky Iekaf z Bfeznice u PTIbrami. 
310 Hanzlik, Josef (1850-1916), CeskY ucitel a regiomilni spisovatel z T:fna nad Vltavou. 
3]] Branis, Josef (1853-1911), cesky historik umeni a pedagog z Ceskych Budejovic. 
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. towarstwami wujednae, zo bychu wone koncerty, diiwadlowe predstajenja a 
. z cistym wunoskom za serb ski MaCicny dom wuwjedle a maju sami luziske 
) wjecory zarjadowac a prednoski kai Ty w Prazy dierZee z wunoskom za Mac. 
Runje netko by drje tajke nesto deIje slo, hdyz su wse Wase domjace pr6cowanja 
zadierZane; tuz budie so tu runje netko skerje lubosc k najblizsemu susodej 
- 8. Maju so pr6cowac, zo bychu mjez zamozitymi znatymi podielne listy 
(AnteiIsscheine) na nowy MaCicny dom wotbyli. Wudac maju so podiele po 1000 hr. -
600 hr. - a 300 hr., maju so z 3 liz % zadanic a porjadnje k6zde leta 1 po 1000 hr. 2 po 
. 600 hr. a 3 po 300 hr. wulosowae. Rad bychmy widieli, hdy by so na nekotre leta 
zwopredka dan spusCila (darila), zo m6hla MaCica najprjedy k mocy prine. Tu m6hle 
wosebje tez Wase zeiloznje a banki swoju narodnu mysl wopokazae a pomhac. LisCina 
na subscripciju m6hli dowemicy hnydom zalozic a k zamolwjenju podielow 
podtykowae. Nasim sym ja dal tele rubriki: a) Mjeno, staw, mestno. - b) Kak wulki 
podiel wozmje? - c) hdy chce j6n MaCicy wuplaCic? - d) za kajku dan? (NB. Nekotn 
Serbja chcedia za nisu dan wostajie, n. pi'. za 3 a 2 Yz % - e) na kelko let chce dan 
spuSCic? - 9. Maju, jeli dow6lnose za pjenjeznu lotteriju dostanjemy, mjez znatymi losy 
predawac. L6s po 2 hr. Hlowny dobytk 10.000 hr. Licba losow 60.000. Poslednise drje 
njesmedial zjawnje Ciscec, ale sw6j cas pisomnje z dowemikami wucinic. 
Dopis c. 181 
Dopis od Cerneho Muku velice potesiI. Varianty pisni Bjara pi'edal 3. ledna H6mikovi. Dekuje take za 
zasilku s ceskymi novinarni a casopisy, kde jsou Cerneho clanky. Od Barta pro "Luzici" nic nema a sotva 
DecO dostane. I B. Krawc si pi'ed Vanoci steioval na jeho nadute zpusoby. Moina by ho vychvalujici 
clanek s podobiznou v "Luzici" pi'irnel neco pro ni napsat. Prosi Cerneho 0 obstarani Stockii, nebot' mu 
jeSte neni dobi'e a vsechny sve sily chce venovat vYstavbe Maticniho domu. Musi bYt dusledny 
popohanec a ceka ho take rozsahle korespondovani a caste jizdy do Drazd'an a Budysina. "Luiici" 
Dejvice chybi basne. Byl by mu velice vdecny, kdyby nejake poslal. Dekuje za vse, co Cerny dela pro 
jejich luZickosrbsky dUrn. 
Date zasila pokyny konsulovi Cernemu ve veci organizace porueenstvi MS v Cecbach, na Morave a ve 
Slezsku. 
3. ledna 1894 byl Stavebnim vYborem a pi'edsednictvem MS jednohlasne zvolen za konzula, aneb 
hIavniho duvernika MS v Cecbach a na Morave. Za vsechny Luiicke Srby i za sebe dekuje za tuto obet'. 
Cerny rna za Ukol v ka.zdem eeskem a moravskem meste jmenovat jednoho duvernika, ktery mu bude 
podnzen. S duverniky by mel vest korespondenci a ptebirat od nich vybrane penize na Maticni durn. 
Pokud by se Cernemu zdaIo, ze to je nad jeho sily, mohl by jmenovat dva podkonzuly. V lindtichove 
fIradci by to snad mohl bYt uCitel gyrnnazia F. Tajrych, ktery se mu jiz kdysi nabidl za duvernika a navrhl 
i dalSi jmena pomocnikli v Cecbach. Dalsim Cerneho Ukolem bude dat duverm1cfun podrobne instrukce a 
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jim vysvetli, ze je to existencni zaleZitost LuzickYch Srbii. Veskere mildady na korespondenci atd. 
veci mu proplati MS. 
duverniku bude ziskcivat MS cleny. Infonnovat 0 aktivitach MS v mistnim tisku atd. Vybrane 
posiIat bud' do Budysina, nebo Cernemu. Maji samozi'ejme vybirat dobrovolne finanCni dary na 
domu. S ceskymi spolky dojedncivat koncerty a divadelni pi'edstaveni, ze kterych by se penize 
na vstupnem venovaly MS. Maji se snaiit prodcivat bohatSim znamy-m podilove listy. 
182/3/ Amost Muka Adolfu Cernemu (61 - 2) 
Lubowany bratre! 
Wulke horjo, wulke njezboze je nas Serbow a eyle Slowj. podeslo. Runje dostaeh 
z Budysina wot Sommera powesc, zo je so wcera wjecor nas lubowany, cesceny, nam 
z niCim njezarunajomy precel a wotcine Hornik na wecnje wumrjel. Ja sym eyle 
pora.zeny a do najhlubSeje wutroby zarudiany. Pojedu njedielu do Budysina 
k pohrjebej. 
Twoj zrudny bratr 
E. Muka 
Dopis c. 182 
LuZicke Srby a cele Slovanstvo postihlo velke nestesti. Prcive dostal od Sommera z Budysina zpravu, ze 
zemel nenahraditelny pntel a vlastenec Michal Hornik. 
183/41 Adolf Cerny Amostu Mukovi (122 - 2) 
Hradee KniI. 3. III. 94. 
Lubowany, drohi bratre! 
Ze wsem khwatkom jenoz nesto slowckow. Dyrbjaeh najprjedy napisac feuiIIeton za 
Narodni Listy (srjedu wjecor Yz 10 pnjedieeh domoj - stwortk pisaeh feuilleton), 
wobstarac korrekturu poslednjeho listna "Casopisa" a 4. listna melodiji swojeje zberki a 
napisnyc najnuznise listy. Hisce diensa zmeju wjele, wjele pisac - a tez w dalsieh 
dnjaeh. 
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wcera wjecor napisach sonett "Za Michalom Hornikom,,312, kotryz Ci diensa 
a kotryz, prosu, staj na prenje mestno tutoho zarowanskeho cisla. Je to moj 
. postrow horco Iubowanemu Homikej - tuz njewotpokaz moju prostwu! 
napisnych ,'posledrlje napominanja Michala Hornika mlodym Serbam,,313, stoz 
. tez do tutoho zarowanskeho Cisla princ - a k tomu hisce prinosk za pfehIad 
wo Serbach", tonkroc tez wo Homiku jednajucy. Za prichodne Cislo hisce 
spomnjenki na swojeho najwjetseho pfeceIa. 
podIa tez scem wotpisk Citoweje pesnje, kotruz je Homikej pri spocatku 
minjeneho leta poswjeCil. (Grabowskeho pesen njenamakach). 
Najskerje dam reprodukowac posledni Hornikowy rukopis, kotryz by potom do 
pnchodneho Cisla Luziey prisol. Wo Homikowy wobraz do ,,ZIateje Prahi" pisaeh; 
woni jon (kaz netko widiu) runje tIjebaehu - tuz dondie do Budysina hakIe pondieIu 
.. abo wutoru. Moze tez byc, zo wobstaram j eho wobrazaj wot 1. 1861. a 1875. Wo druhi 
cheu hnydom Swetozorej pi sac, preni pak dam najskerje sam dielac. 
By derje bylo, hdy by so iarowanskeho Cisla Luiicy wjacy exemplarow Ciscalo, 
kotrez byehu so potom wseIakim slowjanskim casopisam a wuceneam poslale. Ja sam 
budu wjaey exempIarow tIjebac. 
Runje dostawam cislo Narodnieh Listow, hdiez je moj feuilleton ,,za Michalem 
Hornikem,,314; mam pak je jenoz pozcene. Hdyz dostanu, Tebi hnydom poscelu, kaz tez 
Swetozor a ZIatou Prahu. Z wolojnikom Tebi we swojim feuilletonje poznamjenju, stoz 
by so hodiilo pfelozic. Snadi te pokazki hisce do tutoho Cisla pondu? 
W MaCiey eheu namjetowac, zo by so wosebita H ornikowa jstwa w pfiehodnym 
mac. domje zarjadowala, hdiez bychu so wopomnjenki z jeho zastojnstwa khowale atd. 
Z bratrowskim postrowom a z pfeceInym porucenjom wot swojieh sym Twoj 
swemy 
Adolf 
Wodaj khwatne smoranje! 
Dopis C. 183 
----------------------312 A v 
313 dolf<;erny: Nad rowom Miehala Hornika, LuZiea, c. 3, mere 1894, s. 17. 
314 Adolf <;erny: Poslednje napominanja Miehala Hornika mlodym Serbam, LuZiea, c. 6,juni 1894, s. 44. 
Adolf Cerny: Za Miehalem Hornikem, Narodni Ii sty, c. 61, 9. 3. 1894, s. 1. 
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psal fejeton do Narodnich listu. Musel obstarat korektmy eMS. Vcera napsaI sonet ,,za Michalem 
Jl6rnikem", prost Muku, aby ho daI na prvni stranu casopisu "LuZica". PsaI i jine clanky 0 M. H6mikovi. 
Na zasectani MS bude navrhovat, aby v budoucim dome MS byla zi'izena H6mikova mistnost. 
184/51 Amost Muka Adolfu Cernemu (62 - 3) 
W Freiberku 4. III. 94 
Lubowany bratriko! 
Mam polnej mey die1:a w suli (pred jutrami) a domaeh a njewem, hdie mi hlowa steji, 
tak mje boli a tak sw6rCi we njej! 
Runje dostaeh Twoju p6sylku, jako byeh pjero zaprimnul, zo byeh Tebi pisa!. 
Mej wutrobny, najwutrobnisi diak! Wso sCinju rad, lubje rad, kaz sebi zadas. 
Cheu hakle poslednje nastawki a mkopisy za H6rnikowe cislo Luziey 11. merea 
do Budysina p6slac a tuz Ce lubje prosu, zo by mi wso stoz hisce wo lubowanym 
H6rniku w nowinaeh nazhonis a stoz na Nowinaeh nahromadiis mi sem p6slal 
k wuzicu, a wobrazy dal do Budysina direktnje Markej p6slac. 
Wulcy rady byeh hisce kr6tke pesnje k cesCi H6rnika wzal wot Vrehliekeho abo 
Klasterskeho315 a wot Grabowskeho a snano wot jenoho juzneho Slowjana a jenoho 
Slowaka (Vajanskeho316?) a spomnjeilku wot Ed. lelinka. Prosu, napis jim khartku a 
pr6stwu a praj jim, zo byehu hac do 10./3. spew a prinosk direktnje mi sem do Freiberka 
p6slali. 
Dostanu-li wjaey prinoskow, m6hl wopisanje pohrjeba b6le weenje a lapidarnje 
napisac, hewak dyrbju jo do dolha cahnyc po wasnju Serbskieh Nowin. Fakta pak wezo 
wse nutr pfindu a to do drobna. 
B6h Wjersny daj, zo byehmoj jenoz strowej abo nekak strowaj najcezsi cas hac 
do sIjedi hapryla pretraloj. Potom eheemoj sebi wso nase skutkowanje zrjadowac a 
poIjadnje die1:ac za nase lube Serbowstwo hladajo, zo byehmoj jemu nase ziwjenje 
zdierzaloj, tak dolho hac naju tIjeba. 
Z bratrowskim wokosenjom w njekablaeej lubosCi a swernosCi Tw6j zarowaey 
bratr 
E. Muka 
315 Klasterslql, Antonin (1866-1938), cesky bcisnik a pi'ekladatel z anglictiny. 
316 Hurban-VajanskY, Svatozar (1847-1916), slovenskY spisovatel, publicista, litercirni kritik a politik. 
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Wulcy khwatnje!! 
--VOpis C. 184 
Muka wi ve skole pIne ruce pcice. Dekuje za zasilky. Chtel by jeste dostat basne na M. H6rnika od 
Vrcblickeho, Klasterskeho nebo Grabowskeho a vzpominku od E. Jelinka. Prosi Cemeho, aby jim napsal 
listek s prosbou a aby mu to poslali pnmo do Freibergu. 
185/61 Adolf Cerny Amostu Mukovi (123 - 3) 
b V'k ,317 Lubowany ratn o. 
Ze wsem khwatkom pfelozich Jelinkowu spomnjenku, kotruz diensa rano d6stach. 
Hnydom rano ju pfelozie njem6zach, dokelz dyrbjach pisae nastawk wo H6rniku za 
Swetozor, kotryz dyrbjese do 3 hodi. na p6st pnne. Snadi ta spomnjenka pfindie hisee 
do tutoho Cisla. Tola, prosu, napis mi hnydom byrnjez z kartku, zo sy ju doslal (pfetoz 
rekomandowae hizo njem6zu, hdyz je p6st zacinjeny). Moju wcerawsu p6sylku sy drje 
z westoseu d6stal, hdyz ju express-rekomando p6slach. (Pesen w cole Serb. Now. a 
Kath. P6sla je drje wot Barta?). 
Z najwutrobnisim postrowom pfeco Tw6j swerny 
Adolf 
Dopis C. 185 
Cerny posila ve spechu vzpominku od Jelinka, kterou nino dostal. Hned ji pi'eIoiiI, protoie muse! psat 0 
H6mikovi do Svetozoru. 
186171 Adolf Cerny Amostu Mukovi (124 - 4) 
Hradec Kr., 7. merca 1894. 
Lubowany bratfiko! 
Diensa d6stach jara rjanu pesen wot Vrchlickeho, kotruz hnydom pfelozich: p6dla mas 
original a tez pfelozk. Ceski original pisach jara jasnje, zo njebychu w Ciseerni ze 
zmylkami stajeli; korrekturu ceskeho texta m6ze w Budysinje k. far. Skala wobstarae. 
Pesen wot tak wulkeho basnika dyrbi wezo pnslusne mesto mee. W lisee Vrchlicky 
wobzaruje, zo njeje H6rnika po wosobje zeznal. 
3]7 
Tento listek byl napsan po smrti M. H6mika nekdy mezi 4. a 7. bi'eznem r. 1894. 
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Dokelz njedostawam wot Tebje powese, hac moj pfel:ozk Jelinkoweho pfinoska 
d6ildie, seelu westosee dla ceski original teje spomnjenki, kotraZ dyrbi tez hisee do 
Zarowanskeho Cisla pfine. Mozes woCiseee po spodobanju pak jenoz pfel:ozk, pak ceski 
original z pfel:ozkom. 
Tez wot Grabowskeho? Baudouina de Courtenay318, jeho knjenje319 a wot k. 
Boguslawskeh0320 zadaeh pesnje (wot Grabowskeho) abo spomnjenki (wot druhieh) -
kotrez pak pfindu direktnje na Twoju adressu. 
Z Vajanskim a juznoslowjanskimi poetami, bohuzel, njejsym znaty. Wot 
juznoslowjanskieh znaju po wosobje jenoz Kosutiea321 - njewem pak, hdie netko je. 
Zetkaeh so z nim w Petrohrodie a wot toho casa nico wo nim njezhonieh. 
Sy drje tez Parezewskeho, Me1aniju a Sauerweina322 zadal? Je-Ii nie, pis jim 
hnydom. Kotfi wot Serbow budia zastupjeni? 
Svetozor netko pfinjese wobraz a moju spomnjenku. Moze bye, zo Zlata Praha 
wozmje wobraz Homikoweho rowa a smjertneje kheze (fary). Wobraz ze Zlateje Prahi 
je hizo do Budysina (Markej) poslany. Druhi zany netko nimam. Jutry porecu 
z Simackee nakladnikami, zo byehu nam wobraz z l. 1875 pozCili. (Pisomnje njemofu 
netko prosye, hdyz su dyrbjeli tak dalho na nawroeenje poslednjeho wobraza cakae!) -
Simackee su mi tez na pokazku poslali Homikowy, jara zajimawy wobraz (fotografiju) 
z l. 1861. Reprodukeija poslednjeho rukopisa naseho jenickeho Homika by 12 
sesnakow plaCila; tuz ju bohuzel netko njemofu sCinie dae; snadi pozdiiso. 
Pis mi, hac 5)l wso porjadnje d6stal. 
Zarowanskeho Cisla mi daj wjaey exemplarow poslae (hdyz trjebam tez za 
Vrehlieh~ho, Jelinka, Baudouina a za swojbu). 
Haj bratfe - zo byehmoj naseho wotea Homika myslicki wuwjesc pomhaloj, 
ehcemoj bye strowaj! Ja bohuzel njemofu netko Ijec, zo sy strowy; tola snadi to je wot 
wulkeje zrudoby, snadi wot toho, zo netko pfeeo jenoz wo Homiku pisu a pfez to 
wulku ranu pfeeo wobnowjam. Ach, cheyl bye strowy - dokelz cheu ze swojimi 
318 Jan Baudouin de Courtenay: Spomnjenje wo Mich. H6miku (z p61SCiny pre!. E. Muka), Luzica, c. 4, 
~Pryl 1894, s. 29. 
Romualda Baudouinowa de Courtenay: Spomujenka na Michala H6rnika (z p6lsCiny pre!. E. Muka), 
~:Fc~, c. 4, hapry11894, s. 27-29. 
WIlhelm Boguslawski: Spomnjenje wo cest. Knjezu Michalu H6miku z 1. 1858, LliZica, c. 4, hapryl 
;894, s. 29. 
3~~ Kosutic, Radovan (1866-1949), srbsk)r filolog. 
(Surowin) Sauerwein, (Juro) Georg (1831-1904), pry potomek Polabskych Slovanu, nemecky pi'itel a 
ochrance LuZick)rch Srbu, Msnik, filantrop, publicista. 
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b mi a za nich hisce wjele dielac. "Diela je wjele", kaz njezapomnity H6rnik pfeco Ser a 
prajeSe. 
Z wutrobnymi postrowjenjemi wot sebje a wsitkich sym Tw6j swerny, hluboko 
zrudieny bratr 
Adolf 
Wodaj, zo jenoz na tajku papjerku pisam. Nochcu, zo by byllist cezki. 
Dokelz Vrchlicky pise "Za Mich. H6rnikom323", daj mojej pesni napismo: Nad 
rowom Michala H6rnika. 
Dopis c. 186 
Cerny pnive dostal baseii od Vrchlickeho. Hned ji pi'e10zil. V dopise VrchlickY litnje, ze nepoznal 
H6rnika osobne. .ladal take pi'cite1e v Po1sku, aby napsali vzpominkn Ci baseii na H6rnika. Meli by je 
poslat do Freibergu. Reprodukce posledniho H6rnikova rukopisn by stala 12 sest:ildi, ale na to ted' nema. 
Smuteeni cisla "LuZice" mn rna poslat ve vice exemp1ilich, aby je mohl pi'edat Vrchlickemn, lelinkovi a 
Baudouinovi s rodinon. 
187/8/ Amost Muka Adolfu Cememu (63 - 4) 
Pjatk 9. III. w nocy 12 hodi. 1894 
Lubowany bratfiko! 
Chcych diensa zapocec napisac pfehlad tabellariski z H6rnikoweho ziwjenja 
k wobrazej a rozprawu wo wobdielenju pfi jeho pokhowanju. Tuz pak pfindiech na 
listy kotryz pfed kr6tkim wot kn. praelata Buka324 dostach a kiz mje w swojim pisanju 
zadier.za. Dyrbju wo tej naleznosCi najprjedy z Tobu so zrecec, prjedy hac pisu. Buk 
pokazuje na zmylku abo wopacnosc w Twojim ziwjenjopisu H6rnika kjeho 60. letn. 
narodninam w nastupanju redakcije Casopisa Macicy Serbskeje a zo by dospolnje 
Spoznal, sto won pise, pfipoloZu Ci tu hnydom jeho cyly list z pr6stwu, zo chcyl mi jon 
z Twojim rozsudom zaso wr66c. 
Nekajku porjedienku hizo dyrbimoj dac diiwajo na woprawdiitosc a na narodnu 
woporniwosc Buka, kiz chce wjetSi pjenjez na twar MaCicneho doma daric animo toho 
tez pozcic. Pis mi, kak chces pOljediene mee. 
323 
3" Jaroslav VrchlickY: Za Michalem H6rnikem, LliZica, c. 3, merc 1894, s. 20 . • 4 B 
uk, Jakub (1825-1895), lliZickosrbskY farai', vedec, spisovatel a narodni pracovnik. 
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Prelozk Twojeho "Bozemja" za Miehalom Hornikom a z Narodnyeh Listow do 
4. cisla Luziey budie mi jara witany. Tola eheu tez tu na jenu zmyIku pokazac a prosu, 
. zo njeby mi to za zlo mel a za hordobu wukladl. W 4. rjedie pises: Jemu milezi zasIuha, 
Ie M. stoji atd. To pak njeje eyle prawje. Tak jara, kaz sebi nas lubowany Hornik 
. Macicny dom prejese, tak malo mejese won tola nadiije, zo jon hdy dostanjemy, kaz mi 
, won hi see letsa pisase; won so preeo straehowase, zo sredki njenazberamy a zo zaneje 
podpjery njedostanjemy. Njeeham so khwalic, ale w nastupanju MaCicneho doma sym 
jenozja wsudie wot leta 1881 sem energisey wustupowal, wseeh pohonjal a hdiezkuli 
mozno za sredkami slediil, sam zberal, rady dawal a namjety stajal kaz tez zaso 3.11. 94 
a je preCiscec pytal. Smolef be lezownosc kupil a potom hac do 1880 njepraktisey 
hospodaril, sredki pfikhadiaehu jara redko a snadne. 1880 potom zo beeh ja do 
Budysina prisol a pismawjedierstwo M.S. pfiwzal, honjaeh ke krutemu skutkowanju w 
naleznosCi Mac. doma a doepeeh skoncnje wot Smolerja a Hornika, zo do Polskeje a 
Ruskeje pucowastaj a wodiaeh eyro naleznosc, doepeeh tez lepse zarjadowanje 
Macicneho Doma a zo so Miitterlein325 za zarjadnika postaji; beeh tez hizo plany a wse 
trebne woblicenja na swoje pjenjezy wobstaral. Ja tez w prjecku wot Budysina njejsym 
zenje tu naleznosc spusCil a sym kruce do predka honil; Hornik be pri swojej 
dobroCiwos6i a zlozenosCi k wucenym predmjetam bojazliwy a bjez initiativy. Wezo je 
won wsudie z radoscu pomhal a mje podpjerowal. To eheyeh Ci zdielic wernosce dla, 
kotruz Hornik pre wso wa.zese. Mozes pak Twoj pfelozk zhotowic ka.z ehees, luby 
bratre. Sym ze wsom spokojom. 
Dale Ce prosu, hac njesmel Twoj sonnett na druhe mestno na 1. stronje Luziey 
staji6, dokelz sebi pfedsyda MaCiey Serbskeje pfeje, zo bystej wopomjenskej sonnetaj 
MaCicneho predsydstwa na 1. mestno priSlej. Twoj sonnett pak eheu ja za to da6 we 
wjetSim pismje Ciscec. Tola pis mi, luby Adolfje, kak sebi pfejes wotewrjenje a zdiel 
mi, hac sy z mojim Tebi w lisCiku wcerawsim zdielenym porjadom spokojom, ale 
yrawje borzy. Boh daj, zo byeh byl strowsi, hac sym, a Ty eyle strowy! 
Na Hornikowe mesto pfindie Luscanski ana toho mesto do Prahi Rezak326. Wso 
stoz wo Horniku dostawam hromadiu a dam rjenje wjazac za Mac. S. Wodaj khwatne 
pisanje! Na pfeeo w starej lubosCi Twoj swerny bratr 
E. Muka 
325 ----------
326 Miitterlein, Ernst (1850-1893), luiickosrbsky advokcit, spravce Maticniho domu. 
Rezak, Filip (1859-1921), luiickosrbsky- duchovni, spisovatel a lexikograf. 
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Kelko exx. Luzicy trjebas? 
---Dopis c. 187 
Muka chtel napsat tabulkovY ptebled H6rnikova zivota, ale od napsani ho zdrZely dopisy, ktere nedavno 
dostal od prellita Buka. Buk v nich upozoriiuje, ze v zivotopise, ktert Cerny napsal u ptilezitosti sedesati 
let M. H6mika. se objevuji chyby. Muka se chce s Cernym nejdtive domluvit, nez zacne psat. K dopisu 
pi'i\dlid:'i Bukovy vYtky. Nejakou opravenku tam dat museji s ohledem na Bukovu narodni obetavost, 
nebot' chce darovat na vYstavbu Maticniho domu vetSi sumu penez a krome toho chce take hodne pujcit. 
(;emy rna Mukovi napsat, jak by si to ptal opravene. 
(;emeho pteklad 0 M. H6rnikovi z Narodnich listu pro 4. cislo "LuZice" velmi uvital. Jen ho musi 
upozornit na jednu chybu a doufa, ze mu to nebude mit za zIe a nevylozi si to jako jeho jesitnost. Ve 
Ctvrtem tadku Cerny pise, ze H6rnikovou zasluhou stoji Matice. To vsak neni uplne pravda. Jak hodne si 
H6roik ptal Matieni dUm, tak malo vetil, ze ho kdy dostanou. Stale mel strach, ze se prosttedky 
nesezenou. Muka se nechce chvalit, ale od r. 1881 do soucasnosti energicky vystupoval ve prospech 
Maticrliho domu. SbiraI penize, rad je i daYal, udilel rady a podaval navrhy. Smoler nemovitost koupil a 
aZ do roku 1880 na ni neprakticky hospodatil. Od r. 1880, co Muka ptisel do Budysina a ptijal funkci 
zapisovatele MS, popohanel k dusledne cinnosti ve veci Matieniho domu. Muka take dosahl toho, ze 
H6roik a Smoler cestovali kwH domu do Polska a Ruska. Muka se vidy snaZil, aby se cela ta vec hybala 
kuptedu. H6rnik pti sve dobrote a pokote k ucenYm ptedmetUm byl btizlivY a bez iniciativy. Avsak vsude 
s radosti pomahal a Muku podporoval. To mu chtel Muka sdelit jen kvUli pravde, kterou H6rnik tolik ctil. 
Dale Muka prosi Cerneho, jestli by jeho vzpomink0vY sonet nemobl ptijit aZ na druhou strana, nebot' na 
titulni strane chce mit sonety ptedseda MS. Na misto H6rnika ptijde Luscanski a na jeho misto do Prahy 
Rezak. VSe, co dostava 0 H6rnikovi, nalezite shromaZd'uje pro MS. 
188 /9/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (125 - 5) 
[Hradec Knllove 10. III. 94] 
Lubowany bratfiko! 
Sym z Tobu cyle pfezjene, stoz zarjadowanje zarowanskeho Cisla nastupa. Tola menju, 
zo so dyrbja tez pfeloZki sobu wozjewic, hdiez su - znajmjensa Vrchlickeho pesen 
dyrbi so tez z mojim pfelozkom wociscec. Chcemoj tola, zo bychu nasi wedieli, kak 
sebi tajki wulki elowjek H6rnika waZi - originalej pak njebychu nimale nieo rozymjeli, 
pretoz Vrchlicky je jara cezko zrozymliwy. Tui iadam, zo by so tei mo) pfeloik sobu 
woCiscal (wsak to tez njebe lohke dielo - dyrbjach cyle poldnjo na nim dielac). Moja 
strowosc je jara kira; runje wolach lekarja - boju so wo pluca. B6h daj, zo njebych 
skhorjel. Ja tala chcu hisce wjele dielac! Z wutr. wokosenjom Tw6j swerny 
Adolf 
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Za Mac. Dom d6stach wot NaL Listow 8 sesnakow. Prichodnje wjacy. 
--Dopis c. 188 
Cerny souhlasi s uspotadanirn srnutecniho cisla "Luzice". Cerny jen navrhuje, aby se VrchlickJ otiskl v 
origiruile spolu s ptekladern Cerneho, nebot' je VrchlickJ tezko srozumitelnY. Cerny take chce, aby lide 
vedeli, jak si tak velkY clovek, jak)'rn je VrchlickJ, vliZil M. H6mika. 
Cerny se neciti dobte, rna strach, ze onernocni na plice. Na MatiCni dUm dostal 8 sestakU z Narodnich 
1istU. 
189/10/ Amost Muka Adolfu Cememu (64 - 5) 
[Freiberg, 11. III. 94] 
Lubowany bratriko! 
Z wobwrotom posty wotmolwjam Ci na Tw6j luby lisCik, kiz sy na mojim narodnym 
dnju mi pisal, zo bych Ci zdielil, zo wezo lubjerad po Twojej woli Tw6j prelozk Vrchl. 
pomjo jeho pesni wociscu. Njechach tu najprjedy, dokelz mam hizo telko materiala, zo 
wso do 3. Cisla njendie a dokelz sym hizo tn serbske pesnje wot Sym., Sewc. a SWjele 
na bok polozil. Predsydstwo MaCicy Serbskeje preje kruce, zo bystej so zesiwkaj Casop. 
M. S. (1893, II a 1894, I) kjutrownej zhromadiiznje hotowej wudaloj a rozdieliloj. 94, 
I budie hotowy. Kak pak 93, II? Kak daloko dha je Marko ze stajenjom Twojich 
hlosow? Kelko budie jich z cyla? A kelko je dotal Ciscanych? Zdiel mi to. Lubo by mi 
bylo, hdy bych znajmjensa wupowesne dotalne listna wot Tebje dostac m6M abo 
korrektume. Marko mi z wotpohladom njescele. 
Z wutrobnym bratrowskim wokosenjom Tw6j 
E. Muka 
Dopis c. 189 
Muka odpovida, ze Vrchlickeho basen otiskne v originaIe i s ptekladern Cerneho. Ftedsednictvo MS si 
preje, aby sesity CMS za druM pololeti r. 1893 a za prvni pololeti r. 1894 byly vydany k velikonocnirnu 
zasedani. Muka se pta, jak to vypada u M. Srnolera s tiskern pisni Cerneho. 
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190/111 Adolf Cerny Amostu Mukovi (126 - 6) 
J{radec, 12. III. 94. 
Lubowany bratriko! 
Hac runjez khory, Tebi tola na Tw6j luby list a diensnisi lisCik wotmolwie dyrbju. Ty 
ton kroe wodas, ZO to jenoz zkr6tka sCinju. Hdyz nimas mesto, dha skhowaj moj prelozk 
Vrchl. pesnje za stworte Cislo (jenoz pod smuzku wozjew, zo ton prelozk w prichodnym 
cisle pfindie). Za tute cislo dostanjes hisee prinoskaj wot knjeza Baudouina de 
Courtenay a jeho knjenje; tej prinoskaj tam tola hi see pondietaj. Hdyz sebi MaCica 
uda, zo bystaj jejej (po znatej sablonje ,,8to zwony zwonja?" ... wudielanaj) sonettaj so 
najprjedy woCisealoj, njech so tak stanje. W ziwjenjopisu Hornika mozes napisae: "Be 
wot 1868 redaktor Casopisa, tola hizo prjedy toho be pfi redakciji jara pomocny, stoz 
sam dotalny redaktor Buk w doslowje k stwortemu zwjazkej Casopisa (1863-67) na str. 
627 wuznawa ze slowami: ,Teho dla diakujemy so wutrobnje wsitkim tym, kothz su 
tez poslednje diesae let za Casopis pisali a husto dose tez sami porjedienje swojich 
nastawkow wobstarali. Wosebity diak slusa knj. vikarej Hornikej, kiz je w nastupanju 
Casopisa wjele procy na so bra!'." Zo je wot casa swojeho prebywanja w Budysinje 
poprawom Hornik redakciju wobstarawal, wem wot njeho sameho - a je tez jasnje dose 
z tutoho Bukoweho doslowa widiee. Leto 1854 je do nastawka wezo prez zmylk prislo, 
pretoz tehdy be H. hi see w Prazy. Wo tom snadi pozdiiso wjacy. W swojej spomnjency 
njechach Twoje zasluzby wo MaCicny dom, kotrez derje znaju a sebi waZu, pomjensee. 
Chcych jenoz z tym prajie, zo je H. MaCicu ze stracha wumohl, hdyz be Basmakow do 
konkursa prisol. To wso sym hizo pIjedy wobsernje wopowedal a w posmjertnej 
spomnjency (khwatnje w najwjetSej zrudobje pisanej) njemozach to wobserniso 
rozklase. W prelozku H. budie hinak. Melodiji mejach wondano 4. pollistno (120 meL); 
snadi budietej hisee 2 poUistnje. Wupowesne listna sam njemofu wot Marka dostae!! 
Mam jenoz 2 prenjej wot Hornika. A tIjebam tola, dokeiz dyrbju pokazowaf zestajee! -
Pnchodnje (budu-li ziwy a strowy) wjacy. Z wutrobnymi <byrnjez zapozdienymi> 
preeemi k Twojemu narodnemu dnjej sym w lubosCi Twoj 
Adolf 
List k. Buka ph skladnosCi wroeu. 
Dopis c. 190 
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)J._ 'odpovida na MukUv listek, i kdyz lezi nemocen. Pro smutecni Cislo "Luiice" obdrii pfispevky 
""roy v 
od Baudouina de Courtenay i jeho pani. Dille Cerny z podnetu Buka navrhuje opravenku k 
86rnikovu zivotopisu. V zadnem pfipade nechtel Cerny snint Mukovy zasluhy 0 Maticni dfun. Chtel jen 
upozornit na to, ze Hornik Matici zachrauil pied nebezpecim, kdyz rusky mecenas zkrachoval. 
191/12/ Amost Muka Adolfu Cememu (65 - 6) 
W Freiberku, 19. III. 94 
Lubowany, drohi brattiko! 
Jara je mje nastrozala powesc w Twojim poslednim lisCiku wot 12./3. 94, zo sy khory. 
Boh luby knjez chcyl mile dac, zo by hizo zaso strowy byl, zo mohl so wukhodiowac a 
posylnjec. Ach haj, lubowany bratfiko, tez mje je Hornikowa nahla smjerc a zaloba wo 
njeho zaso tak we mojich cuwach zeprimala, zo sym ledma so mohl z napinanjom wseje 
energije zdiedec, zo njebych byl na khorolozo Cisnjeny. Sulske diNo mozach ledma 
zastac a Luzicu co. 3 sym z wulkimi wobceznoscemi zredigowal. Wono pak wuildie 
hakle sobotu 24. merca. Pfinoski za njo su tak bohate, zo chcych najprjedy pollistna (4 
strony) pridac. Dokelz pak tez tehdy wso do njeho SIo njeby a dokelz mi Marko potom 
njeby moM to Cislo hac do 24. m. zhotowic, sym so rozsudiil, tez hisce cyle 4. Cislo 
Hornikowemu wopomnjecu poswjecic a jo skerje lepje w spocatku hapryla wudac. A 
stoz hisce do 4. njeildie, potom w 5. ptinjesu. Twoje krasne wecy nimale wse do 3. Cisla 
staju. Do 4. Cisla bych rad stajil prelozk Twojeju wubjerneju nastawkow w Narodnych 
Listach co. 61 za Michalem Hornikem a w Sw!tozoru 9. merca Pamatce M. H327. Prensi 
sy mi Ty slubil prelozic a poslednisi smem snano ja prelozic abo chces Ty tez ton 
z Twojeho pjera podac? 
Rady bych hisce do 3. Cisla pfidal po slowje Twoju rec pfi Hornikowym rowje, 
jeli mozes mi ju hac do srjedy napisanu poslac. Ja ju Bohuzel zrozymil njejsym, dokelz 
zdaleny stejec dyrbjach. Abo su to Twoje te slowa, kiz na koncu rozprawy w "Serbskich 
Nowinach" stoja? 
Zadanu licbu "Luzicow" co. 3 a 4 Tebi ja k Twojej dispoziciji hnydom poscelu, 
hdyz sym je sem dostal. Hdy bych Markej prikazal, zo by Tebi direktnje z Budysina 
poslal, so boju, zo je hac do konc sweta dostal njeby. 
---------------------327 A v 
dolf Cerny: Wopomnjecu Michala Hornika, LuZica, c. 4, hapryl 1894, s. 25-27. 
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Mej diak za pfiposlane poUistna Twojich ludowych hlosow; netko mozach ja 
wot Monsec
328 zadany text za wobwalku tutoho zesiwka zestajec, a wobwalka budie te 
dny Ciscana hotowa. Budie pak Marko Twoje hlosy dociscec, zo by ton II. zesiwk 1893 
bisCe hac do hlowneje zhromadiizny 28. merca hotowy byl. Zesiwk I. 1894 je hizo 
hotowy browrowany, a budie woprawdie hanba, hdyz tonle prjedy wundie hac 1893, 
U. TuZ staj Markej pistoliju na hrudi. Pola mje to njepomha; to won mysli, zo mam ju 
z mjedom natykanu! 
Jeli mohl Ty mi hisce do jutrow Bukowy list wroco poslac, bych Ci wutrobnje 
diakowny byl; chcu jeho hdyz do Budysina abo domoj do Wosyka jedu wopytac a jemu 
ertnje prajic, zo my na zadyn pad jeho zas}uzby wo Serbowstwo pomjensic njechamy a 
to a druhe z jeho lista jemu podIa poprawic (richtig stellen) a podIa hladac, kelko won 
MaCiey chee wotkazac a kelko podielow wozrnje. Mam tez hisce dla MaCicneho 
dowemistwa hac do hlowneje zhromadiizny wjele myslic a pisac. Boh dal, zo by so 
sk6ncnje wso derje radiilo. 
Wjeselu so wutrobnje, Tebje na hlownej zhromadiiznje widiec a z Tobu nesto 
dnjow zaso hromadu byc. Twoje namjety w nastupanju Hornikoweje jstwy a druhe chcu 
rad podpjerac. Njedyrbjalo-li Tebi Twoje strowotne polozenje dolhi puc do Budysina ze 
swojimi napinanjemi dowolic - stoz chcyl Boh knjez milostnje wotwobroCic - potom 
prosu Tebje, zo chcyl mi Twoje namjety poslac a ja cheu je pfednjesc a po moznosCi 
zastupowac kaz Ty, luby bratfe, tak [zmuzice] Ioni swoje. 
Twojim lubym wsem - njezabywsi tez Twojeje lubeje njewjesty - praj wote 
mnje najnutrnise strowjenja. Tebje pak Boh wustrow borzy a zakitaj mocnje jako 
mojeho lubowaneho bratra a jako waZny stolp naseho Serbowstwa! Boh budi z Tobu! 
We swernej, wutrobnej lubosCi Twoj bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 191 
Muka se velice po1ekal, kdyz se dovede1, ze je Cerny nemocny. H6rnikova ruihla smrt natolik zasahla 
Mukovu psychiku, ze se duel silou ville, aby take neonemocneI. Pnici ve skole sotva zvlMI a s veJkYmi 
obtizemi zredigoval "Luzici" cislo tii. Protoze se sesl0 velke nmozstvi pfispevkU na M. H6rnika a 
vsechny se do tfetiho smuteCniho (;isla nevesIy, otiskne zbYvajici ve ctvrtem, pfipadne patem (;isle 
"Luzice". Muka by jeste rad pi'idal do tfetiho cisla Cerneho proslov nad H6rnikovYm hrobem, prosi 0 
jeho zaslani. Zadany poeet exemplatU "LuZice" mu posle sam, protoze kdyby 0 to mel zadat M. Smolera, 
obliva se, ze by je Cerny nedostal do konce zivota. 
328 
Monsecy, nemecka tiskarna a nakladatelstvi v Budysine, tiskla i luiickosrbske knihy a casopisy. 
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za zaslane melodie Cerneho. Nyni moW od Monsec tiskamy sestavit pro obalku tohoto sesitu 
text a obaIka bude v nejblizsich dnech dotiStena. Sesit na prvni pololeti 1894 je uZ brozovany a 
to skutecne hanba pro M. Smolera, jestli sesit z druheho pololeti 1893 bude pozdeji nez prvni sesit 
r. 1894. Cerny rna M. Smolerovi pruozit pistol na hrud', ale u nej to stejne nepomaM, asi si mysli, ze je 
medem. 
prosi 0 vraceni Bukova dopisu, aby mu ho mohl vratit a osobne mu tici, ze on ani Cerny nechteji 
V Z8dnem ptipade snizovat jeho zasluhy 0 luZickosrbskY narod. Tesi se na setkani s nim na zasedani MS . 
. Utti~ bude podporovat jeho navrh na vytvoreni H6mikovy mistnosti. 
192/13/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (127 - 7) 
Lubowany bratriko! 
Mej horey diak za tak jara luby list a za jeho bratrowske, pokojaee slowa. Njewem 
hisce, kak budie dale ze mnu; k tudomnym lekarjam nimam doweru (m6j lekar, kiz je 
rnje z poslednjeje khorosce wum6hl, je sam khory). Tuz pojedu stw6rtk do Prahi 
k profesorej drej. Chodounskemu329, kiz je slawny lekar a m6j dobry precel (tez 
wubjemy Slowjan). KaZ ja sebi myslu, wotpocuje moja eyla khorosc w nervosy; wot 
wulkieh zaCiscow je so moja nervosa poh6rsila - a z toho pnitdie wulke woslabjenje, 
wot slabosce pak kaslowanje. Tuz hladam so po m6.znosCi zmerowac, njekhodiu do 
sule a nico njepisam (stoz je mi lekar kruce zakazal); mocuju pak so z dobrej jediu 
(jenoz zo mam slaby apetit), z sylnymi winami a z koitakom. Tola dokelz kaslowanje 
njewustawa, rozsudiieh so jec do Prahi, zo njebyeh nico zakomdiil. B6h daj, zo byeh so 
zaso wustrowil a zo byeh dale za swojich lubyeh Serbow a z Tobu, bratre, m6M dielac. 
Je wsak wjele diela - a ja netko dyrbju wso lezo wostajec! Wjaey dnjow hizo so 
prihotuju k napisanju p6lskeho nastawka "Pami~ei Miehala H6rnika", mam pak jenoz 
zawod. Jutre byeh j6n sk6ncnje rad dopisal. Priitdie do krakowskeho "Swiata" a 
najskerje tez do warsawskeho "Tygodnika illustrowanego"; p6dla budietaj wobrazaj 
H6mika za ziwjenja a w kascu. 
Widiis, zo w tajkieh wobstejenjaeh na zane wasnje njem6fu do Budysina prijec. 
Z Prahi wotjedu jutrownu sobotu do Slaneho, hdiez wostanu do wutory ranja (srjedu 
zaso do sule). Menju, zo to budie za moju strowosc najlepje, hdyz na nesto dnjow 
329 
ChodounskY, Karel (1843-1931), Cesky lekai, zakladatel ceske vedecke a experimentalni 
fannakologie. V r. 1868 byl asistentem J. E. Purkyne. 
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, J'stWll hdiez mje wjele weeow na Hornika dopomina, wopuscu a so k swojej 
JWoJu ' 
IjeWeSCe pod am, kotraZ mi njeda so rudiic. 
W zhromadiiznje namjetuj, zo by so jena jstwieka w MaCienym domje Hornikej 
poswjeCila; w njej by so wso khowalo, stoz je z jeho zawostajenstwa zakhowanja 
h6dne, wezo na prenim mesce jeho wysoke bIidko, pn kotrymz stejo je won telko 
waZnyeh dielol napisal. Wecna skoda, zo njejsu jeho jstwu fotografowac dali. Tola 
snadi by so hodiilo hisce wso tak, kaz be za H. ziwjenja, zrjadowac (tez wysoke blidko 
z papjerami wysoko zamjetac) a potom wobrazowac dac. Dale je waZne, zo by so hizo 
netko pomyslilo na wopomnik, tak zo njeby snadi najwjetSi Serb - nemski wopomnik 
dostal, stoz by so lohey stac mohlo, hdy by so postajenje wopomnika pfiwuznym abo 
kapitlu zawostajilo. Hdyz so dary w Luziey wozjewja, z westoscu tez wot druhieh 
Slowjanow wselake pfindu; Boguslawski hizo w poslednim lisce na to spomni, zo 
dyrbja jeho dieCi a m6j pfecel wjereh Mirski zamozityeh pfecelow za to dobyc. Dale so 
dyrbjalo zberanje za MaCieny dom w mjenje abo k eesCi njeboh Hornika zawjesc; za to 
mohle "Serbske Nowiny" a "Katholski Posol" najwjae skutkowac pfez wospjetne 
wozjewjowanje a napominanje. Tak by so wosebje w Katholskim Iudu t6jsto Serbow za 
myslieku "MaCieneho domu" dobyc hodiilo - wemy derje, kak jara lubowany be nas 
jenicki Hornik wosebje pola katholskieh Serbow. 
Skonenje, prosu, postrow zhromadiiznu wote mnje, praj, zo sym z wutrobu 
pfitomny, a zo sebi wutrobnje zadam, zo byehu jeje wuradiowanja wjele, wjele 
zohnowanja mojim drohim Serbam pfinjesle. Wopomnjecu wulkeho Hornika so sobu ze 
zhromadiiznu poklonjam - a sobu z njej euju, kak wjele smy w nim zhubili. Tola kaZ 
nad rowom lubowaneho pfedsydy "MaCiey" - tak tez netko wolam: "Z Cim wjetSej 
zahorjenoscu a wutrajnoscu dielajmy netko: to budie najwjetSa eesc zemretemu 
wotCiney!" 
PodIa scelu Ci slow a, kotrez sym nehdie nad rowom prajil; njem6fu je eyle 
wemje podac - pfetoz recaeh bjez pfihotowanja; moja ree be improwizaeija, kotruz mi 
moja wutroba diktowase. Tez k. [Bukowy] list pfipolozam. Postrowjejo Tebje 
wutrobnje wot wsitkieh (a diakujo so Tebi za postrow mojej njewesce) sym z wutr. 
Wokosom Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Njewerju, zo Marko moje hlosy doCisca. Weera mejaeh korrekturu poslednjeje 
strony pfedposlednjeho Iistna; tuz wostawa hisce Iistno a pokazowaf. Hdyz budu w 
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prazy, so Cisc tez pfez korrekturu zapozdii. Runje zhonju wot Andrickeho, zo je Tebi 
plelozk wobeju mojeju spomnjenkow poslat Won praji, zo je tez Hoficowy nastawk 
plelozil; tola ton so njehodii wociscec, hdyz nimale nico wo H. njepraji; krotki wucah 
dosahuje. Sy wobkedibowal, zo je ton knjez w swojim nastawku moju pfitomnosc pfi 
pohrjebje zaprel?! Na koncu runje praji, zo z Ceskeje nicht6n njebe! 
Dopis c. 192 
Cerny dekuje za bratrsky- dopis a slova utechy. K mistnim Iekai'fun nema duveru. Bude muset do Prahy ke 
sverou znamemu a dobremu Slovanovi, profesoru Chodounskemu. Cela jeho nemoc podle Cerneho 
spoeiva v neuroze. Neuroza se zhorSila v dusledku psychickeho tlaku, doslo k oslabenf organismu a 
z toho pak zaCal kaslat. Cerny se snaif by! hlavne v klidu, nechodf do skoly a nic nepfSe. I kdyz nema 
chut' k jidlu, snaZi se nabirat sHu dobrym jidlem, silnym vinem a kollakem. Protoze kasel neustava, 
rozhodl se jet do Prahy, aby nic nezanedbal. JiZ nekolik dnf se chysta polsky nap sat clanek 0 M. 
H6mikovi, ktery by se mel objevit v krakovskem "Swiatu" a moma i varsavskem "Tygodniku 
illustrowanym" . 
Za takovYch okolnosti nemuze pi'ijet na zasectani MS. Na BHou sobotu odjede do Slaneho, kde zilstane do 
uterka, nebot' musf ve stiedu zas do skoly. Pro jeho zdravi bude nejlepsi, kdyz opusti mistnost, ve ktere se 
rou neustale vybavuje Hornik. Nevesta uz ho nenecha rmoutit. Na zasedarn MS rna Muka navrhnout, aby 
se jedna mfstnost posvetila Hornikovi, kde by se uchovalo vse, co je z jeho pozustalosti dUlezite. Dale je 
dUlezite piemyslet 0 pomniku, aby nejvetSi Luzicky Srb nedostal nemecky- pomnik, coz by se mohlo stat, 
kdyby se postaveni pomniku pienechalo pnbuzny-m ci kapitule. Kdyz se v Lunci" zveiejni vYzva na 
stavbu pomniku, urcite se nejake dary najdou i od jinych Slovanu. Boguslawski v poslednim dopise 
Cemerou psal, ze on a jeho deti a Cerneho ptitel Mirsky- musi proto ziskat zamome piatele. Dale Cerny 
navrhuje zavest sbirarn penez na Maticni dUm ve jmenu Ci na pocest M. Hornika. V tom by mohly, podle 
Cerneho, nejvice udelat "Serbske Nowiny" a "Katholski Posol". Tak by se dalo mezi katoliky ziskat pro 
royslenku MatiCniho domu nekolik Luzicky-ch SrbU. Je pieci znamo, jak byl Hornik obliben u katolicky-ch 
LuZickYch SrbU. 
Posila mu iec, kterou pronesl nad hrobem M. Hornika, i kdyz neni uplne piesn~ mluvil totiz bez 
pnpravy. Cerny neveti, ze by M. Smoler dokoncil tisk jeho melodii. Prave se od Andrickeho dovedel, ze 
Mukovi poslal oba Cerneho pieklady vzpominek a ze pielozil clanek z Hoiic. Zaverem se pta Muky, jestli 
si vsiml, ze autor clanku zapi'el ptitomnost Cerneho na pohrou, kdyz napsal, ze z Cech na pohrou nikdo 
nebyl. 
193/141 Amost Muka Adolfu Cememu (66 -7) 
W Freiberku 12. IV. 94 
Lubowany, drohi bratfiko! 
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~Jc()ncnJt; sym wse dostate nastawki wo lubowanym Homiku za Cisc pfihotowal a do 
wotposlal. Tez do 4. Cisla hisce wso njepoildie, a pfiildu zbytne do 5. Cisla, kotrez 
~eZ zaso druhe pfinjese. Andricki je mi Twojej dwaj krasnej nastawkaj pfelozenej 
;z Narodn. Listow a ze Svetozora poslal, dokelz je w poslednisim tez "Posledni dieil 
:Mich. Hornika" staju to stoz Ty posla jow nutI'. Wot 3. Cisla poslach Ci 9 wotCiscow; 
trjebas-li wjacy, pisaj; wot 4. Co. dostanjes tez telko. Netko dla Twojich wosebitych 
wot6ahow serb skich narodnych hlosow. Sto sebi we tom pfejes a zadas? Sy tez dal 
wosebite wotcahi Cinic wot Iud. pesnjow toho zesiwka? Sto rna nakladowac? Ja? A sto 
IDa brosurowac? Knihiwjazar MaCicy S.? Casopisa wobaj zesiwkaj bestaj hisce 
k hlown. zhrom. hotowaj, ale mam sam jeno po 1 exemplaru. Zadaj z Bud. wot 
Kaplerja33o . Twoje namjety sym na hlow. zhrom. pfednosowal a su so ze zahorjenoscu 
pfijale. Netko kruce na nowy dom! Tam budie Homikowa jstwa. Boh daj, zo by zaso 
eyle strowy byl! Bjef pak so netko w nalecu prawje na kedibu, zo njeby so nazymnil. 
Mi je tak nekak! Z najwutrobnisim strowjenjom a horcym wokosom Twoj swemy bratr 
Ernst Muka 
Dopis e. 193 
Muka koneene pi'ipravil k tisku vsechny obdriene el3nky 0 H6rnikovi a odeslal je do Budysina. CI3nky 
se objevi jak ve evrtem, tak i v pcitem eisle "Luzice", protoze jich je hodne. Cerneho ruivrhy, s kterymi 
Muka vystoupil na zasedani MS, byly ptijaty s nadSenim. 
194/15/ Arnost Muka Adolfu Cememu (67 - 8) 
W Freiberku, 20. IV. 94 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Wodaj lubosCiwje, zo Ce hizo diensa zaso nadbehuju; pfiildie netko cas, hdiez budu Ce 
husto "sarowac", pfetoz njemofu prjedy wotpocnyc a zmerom spac, hac njezmeju 
sredki za nowotwarbu MaCicneho doma hromadie. Twaric pak dyrbimy zapocec letsa 
na zymu, jeli sebi njechamy dac prawy cas ceknyc. Hdyz my letsa njezapocnjemy, chce 
w Budysinje pjenjezny konsertij za Lauec zakhadiacu salu wulku salu a restaurant w 
mesce natwaric. Potom budie nam cezko! Tuz wopruju netko wson swoj cas 
wuwjedienju tuteje naseje najwazniseje ideje. 
330 Kapler, Jan Awgust (1851-1937), luZickosrbsky ueitel. V letech 1876 aZ 1918 vykoll11val funkci 
knihovnika Matice luZickosrbske. 
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KlicM Macicneho domu tak wulki kaz fotografija w cinkografiji je netko 
a rna so na hlowy wsech prostwow a zberacych listow a snano tez do wselakich 
wociscec. Sym sebi dal galwaniske wotCisce wot njeho cinic a jeli chces zadyn 
Svetozor abo Zlatu Prahu pozceny mee mi pis. Ze zjawnym zberanjom w nowinach 
telko njedoscehnjemy kaZ z pomocu dowernikow. Serbske powolanja a prostwy za 
mam nimale hotowe a wot polskej e Ci podia korrekturny wotcah scelu 
zo chcyl po njej "cesku prostwu" skerje lepje napisac a mi rukopis poslac, zo 
jon dac w Budysinje Ciscec. Moja mysl dla zberanja mjez Cechami je netko tale: 
l) Ty jako serb ski konsul z pomocu hlownych dowernikow dra Kaniska a dra Tajrycha 
a jenoho za Morawu a jeneho za Slowaksku a jeneho za Slezsku wunamakas we wsech 
me stach dowernikow za daISe skutkowanje a posceles jim a) Ci.~canu prostwu, zo chcyli 
zastojnstwo dowernikow pfijec a Tebi pfijece wozjewic - b) exemplar instrukcije za 
. dowemikow - c) exemplar prostwu na bratrow Cechow z rozprawu wo MaCicy a 
MaCicnym domje. - d) zberace listno za dary a - e) zapisne listno za podiele. 
2) K tutomu wotpohladej napises ceski text tychle pjec listnow, posceles mi jon za 
wobstaranje wotciscenja skerje lepje a zdielis mi, kelko exemplarow kozdeho melo so 
snano Ciscec. Netko moje mysle ad a -e) 
Ad a) Krotka prostwa, zo sebi Ty dowolis w mjenje MaCicy Serbskeje knjeza N. [N.] za 
jeje dowernika wuzwolic a prosys, zo by pfijal a na listnje b) Cital, sto je jeho nadawk a 
Tebi skerje lepje wozjewil, hac pfiwozmje, zo mohl so jemu wobswedcacy dip lorn 
poslac, a zo by Tebi zdielil, kelko prostwow a zberacych listnow (c - e) mas jemu 
p6slac a zo by hnydom zapocal skutkowac. Ad b) Nadawk dowernikow: 1) 
powsitkowny: za M. S. sobustawow dobywac, jich zapis wjesc, jich letny pfinosk (4 hr.) 
hromadiic a w spocatku leta ze zapisom sobustawow pak Tebi pak pokladnikej 
hromadie poslac a MaCicne spisy swojim sobustawam pfepodac. 2) wosebify a netko 
najwaznisi: a) dobrowolne dary za nowy dom zberac a na Tebje slac. b) ruziske 
wjecory, pfednoski, koncerty, diiwadlowe pfedstajenja za M. dom zarjadowac. c) 
podielne listy pytac wotbyc. Wezo wocakujemy, zo tez woni jako sobust. zastupja. 
Ad c) Prostwa na Cechow wo dary za nowy Macicny dom. Zestajej ju na zakladie 
polskeje Tebi sobu poslaneje a pfistaj wosebje, zo a kak dolho je Luzica k ceskej kronje 
srusala, zo smy Cecham najblizsi, pokazujo tez na zwiski Hornika z Cechami. Krotke 
wopisanje noweho doma a jeho nadawka po Luzicy 1894 cc. 1. a 2. Zo su nam wse dary 
witane; stoz pak znajmjensa 100 zlotych (sesnakow) pak nadobo pak w behu 5 let dari, 
stanje so ze zakladatelom domu Mac. S., pfindie do zloteje knihi a wopomina so kozde 
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hlown. zhrom.; stoz znajmjeilSa 1000 z1. dari, stanje so ze cestnym 
M. S. a jeho busta so w salach noweho doma wustaji. Tola pak tez rad 
W1W~JU'J' hdyz bohaccy nimo toho podiele (dolzne Ii sty) wozmu: kruchi po 1000 hr. 
600 hr. - 300 hr. - dan 3 Yz % a wulosowanje za 50 let. Dary atd. maju so pak na Tebje 
pak direktnje do Bud. na Skalu slac. Podpisac rna so to powolanje wosebje sobu wot 
Tebje (mesto Alfonsa na p6Iskim). Ad d) Na zberace listno za dary meta so hisce 
rubrika na koncu pfistajic: prispomnjenja dowernika dla zakladatelow atd. Ad e) 
Rubriki za zapisne listno na podiele: 1) No.2) polne mjeno a staw - 3) Kak wulki 
podiel? - 4) na kelko let by snano nam dan spuscil 5) hdy chce podiel (akciju) kupic? 
_ 6) Pnspomnjenja dowernika. 
Lubowany bratriko! Pomhaj! Budie nas serbski dom zdobom pomnik kiz sebi 
mjez Serbami stajimoj. Nanajwutrobniso Tebje wokosejo Twoj swerny bratr na wecne 
Ernst Muka 
Dopis c. 194 
Muka se omlouva, ze na nej zas dotini, ale nastava cas, kdy ho bude casto "otravovat", protoze nebude 
dtiv klidne spat, dokud nebude mit prosti'edky na vYstavbu Maticniho domu. Zacit stavet se musi tuto 
zimu, pokud se nechce propasnout nejpi'ihodnejsi chvile. Kdyz se letos nezacne, zaene v Budysine stavet 
finanCni konsorcium Laue velky sal s restauraci. Pak by se stavel dum obtizne. Vsechen svilj cas Muka 
obCtuje k uskutecneni jejich nejdUlezitejsi myslenky. Stoeek Matieniho domu je vyhotoven a chce ho 
natisknout na vsechny prosby a sbeme listiny. Vei'ejnou sbirkou v novimich se podle Muky nikdy 
nevybere tolik jako pomoci duvemiku. LuZickosrbska poslani a prosby urcene duvemikUm uZ rna. Posila 
Cememu take ke korekture polskou podobu onech textu. Podle polskeho vzom rna napsat ceskou prosbu, 
poslat mu rukopis, aby ji moW dat tisknout v Budysine. Mukova myslenka pro sbirani v CecMch je 
ruisledujici : 
Cerny jako Wavni luZickosrbsk)' konzul pornoci duvemikU Karaska a Tajrycha a po jednom z Momvy, 
Slovenska a Slezska naleme ve vsech mestech duverniky pro dalSi cinnost a posle jim: a) tistenou prosbu, 
ze se chteji stat duverniky, b) instrukce pro duvemiky, c) prosbu na bratry Cechy s pojednanim 0 MS a 
Maticnim domu, d) sbeme listiny na dary, e) zapisne listiny pro podilove listy. 
Veskera pomoc je vitana. Kdo damje 100 sestakU (zlatYch), stane se zakladatelem Maticniho domn, 
dostane se do Zlate knihy a bude pfipominan kaMe ti'i roky na zasedani MS. Kdo damje 1000 zlatYch, 
stane se cestnYm clenem MS a jeho busta bude vystavena v sale noveho Matieniho domu. 
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/16/ AdolfCemy Arnostu Mukovi (128 - 8) 
~ubowany, drohi bratfiko! 
Wutrobny diak za Twoj luby list a liscikaj! NaCisk prostwow a zberaeyeh listnow 
d6stanjes z westoscu do njediele. Twoj list dostaeh sobotu popoldnju, hdyz mejaeh sebi 
k njedielskemu pfednoskej hisce wselake pfihotowac. Poildielu ranD so wroCieh, 
doke1z dyrbjaeh do sule; beeh wot napinanja pfi luz. wjecorje atd. tak mucny, zo ton 
dzeil nico zapocec njemozaeh. Netko dyrbju dopisac nastawki za "Ottuv Slovnik 
Naucny,,331, kotrez dyrbju najpozdiiso jutfe wjecor wotposlac. Potom hnydom napisu, 
stoz trjebam, zo byeh mohl swoje skutkowanje za nas MaCicny dom zapocec. Sym hizo 
wselako recal a mam hizo nowej "serbskej wjecoraj" pfilubjenej: w Slanym a w 
Nowym Bydiowje. Netko wezo je saisona tajkieh zabawow nimo - tola nazymu mjez 
tym eheu wsudiom polo pfihotowac. 
Wjecor w Hofieaeh be jara derje radieny. Wopytany be derje wot wubraneho 
towarstwa, spewy (wot Krawea) beehu derje zaspewane a moj pfednosk (1 112 hodiiny 
trajaey) su z najwjetsej kedibliwoscu a zajimanjom posluehali. Wot praZskeje 
"Serbowki" doildie postrow. Kajki budie pjenjezny wuspeeh, njemozu hisce 
z westoscu prajic, tola z wsoho mozu sudiic, zo dobry. Podielnikow dobudu najskerje 
dweju: taehanta a westeho recnika. Tez hewak so w Hofieaeh na MaCieu njezabudie: 
nekotryeh sobustawow dobudiemy - w bjesadie hraje so billard k wuzitkej MaCicneho 
domu atd. 
Jara wobzarowaeh, zo njemozaeh na zhromadiiznu pfijec. Wosebje pozdiiso, 
jako zhonieh, zo be tez Alfons pfijel Je netko strowisi? Wselake powesce wo 
zhromadiiznje mejaeh hizo wot Skale, Andriekeho. Diak za te, kotrez mi Ty poda! 
sto je so w nastupanju Hornikoweho wopomnika wucinilo? 
Diak tez za zarowanske cisla Luziey. Za pfiehodne Cislo Ci snadi nesto podam. 
Wo hoficanskim "luziskim wjecorje" dostanjes wot Andriekeho. Stoz casopis nastupa, 
d6stanjes pokracowanje "Mythiskieh bytosCi" (kotrez netko Grabowski332 za Wislu 
pfelozuje). Dale prosu, zo by mi dowolil napisac wobSerny nekrolog wo Horniku, 
z kotrymz tak wjele zhubieh! Hdy ehees z Ciscom zapocec? Drje po wulkieh 
prozdninaeh? 
331 v 
332 Cerny'.: r. 1894 pfispel do Ottova Slovniku naucneho celkem deseti hesly. 
Adolf Cerny: Istoty mityczne Serb6w LUZyckich, Wisla, Tom VIII: lipiec, sierpien, wrzesien 1894, s. 
450-483; paidziernik, listopad, grudzien 1894, s. 645-676. 
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Jenca pominaj, zo by Ci skoncnje pfehlad serbskeho pismowstwa podal. 
Wazne tez je, zo by so skoncnje knizka z fonda Tyburowskeho wudala. W 
swojirn casu poslach njeboh Hornikej "Narodopis" wot Vlacha333 (2 knizcy), po 
kotryrnz won chcyse knizku wo wselakosCi ludow na sweee wudae. Po tej hakle 
dyrbjachu druhe wo slowjanskich ludach seehowae. 
PodIa Ci seelu fotografiju swojeje njewesty. Je derje radiena. Napises-li jej 
nesto slowckow, budie so jara wjeselie. Wona hizo dose derje serbscy pise! (Adressa: 
slecna Anna Engstova v Slanem; Husova tftda, Sehlau in Bohm.). 
"Ruzne listy 0 Luzici", Tebi poswjeeene, budia borzy doCiseene. 
Wuprajejo Tebi najwutrobnise postrowjenja wot wsitkich swojich sym 
z bratrowskimi wokosenjemi Twoj pfeco jinak swerny 
Ad. Cerny 
Dopis e. 195 
Cerny srdeene dekuje za mily dopis. Navrh proseb a sbemych listin dostane urcite do nedele. Musi dopsat 
clanky pro Ottuv Slovnik naueny. Potom hoed napiSe, co potrebuje, aby mohl zaeit pusobit ve prospech 
MatiCniho domu. Uz rna pfislibeny dva "luzickosrbske vecery" ve Slanem a Novem Bydzove. Veeer 
v Hoficich se velice vydafil. Navstivila ho vybrana spoleenost, pisne od B. Krawce byly dobre zazpivany 
a Cerneho prednaska byla vyslechnuta s velkYm zajmem. lakY bude finanenl uspech, jeste nevi, ale mysli, 
Ze dobrY. Pro podilove listy ziska nejspiS dva: dekana a jisteho advokata. linak se v Hoficich take 
nezepomene na MS. Ziska se nekolik elenu a v mistni besede se hraje kuleenik ve prospech MatiCniho 
domu. 
Posila mu fotografii nevesty. 
196/171 AdolfCemy Arnostu Mukovi (129 - 9) 
Hradec KraL, 30. apryla 1894. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Sk6ncnje mozu Ci poslae naCisk prostwy atd., stoz chcych drje hizo zaitdieny tydieit 
napisae a poslae - tola stoz dyrbjach njewocakowanych zadiewkow dla wotstorCie. 
Pfijedie mjenujcy krajny sulski inspektor - a to wes, tu njezmeje Clowjek za so ani 
wokomik. Tuz wodaj, bratfiko! Wes derje, zo mi naleznose MaCicneho doma tak na 
wutrobje leza, kaz Tebi a druhim swernym Serbam. Hdyz budie prostwa Ciseana, 
Vlach, laroslav (1852-1917), eesky etnograf a zemepisec. 
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, 'elu ju teZ do wselakich ceskich nowinow, zo bychu ju woCiseeli; z cyla chcu wso 
pose 
stoz budie w mojich mocach. 
Sy moj list z fotografiju mojeje njewesty dostal? 
Diens Ci tez seelu pesen B. Grabowskeho, kotruz hakle wondano pri rjadowanju 
polskieh listow namakach. Staj ju do mejskeho Cisla. Tohorunja snadi tam stajis listaj 
Baudouina a Jelinka, kotrajz mi po smjerei naseho jenickeho Hornika pisastaj. Staj jara 
dana). 
Zadaj sebi wot redakcije Krakowskeho "Swiata" cislo 8. wat 15. apryia, hdiez je 
m.oj nastawk ,,Pami(;ci Michala H6rnika" z rjanym wobrazom njeboh Hornika po jeho 
poslednjej fotografiji. Jeho wobraz w kaseu, bohuzel, njemozachu reprodukowae, 
dokelZ fotografija be (kaz mi prajachu) "prepalena" (fotografpredolho exponowase). Ja 
sam njemofu te Cislo zadae, dokelz mi jene sami hizo poslachu. Tola moze bye, zo su 
tez Tebi hizo jene poslali. Chces pri tej skladnosCi zadae Hornikowy wobraz (klise), abo 
dyrbju ja pisae? 
Diensa skoncnje mejach korrekturu "pokazowanja" mojeje "Treeeje zberki334,,! 
Tak snadi skoncnje woCise wundie. Njeboh knjez je dal 150 woCiseow Cinie na swoj 
pjenjezy; tola njewem, hac to budie netko z jeho zawostajenstwa zaplaeene abo hac 
dyrbi MaCica nakladowae. Pisaj hisee sam Markej, zo by spesnje Ciseal W nastupanju 
brosurowanja pisach Skali. Prez khwatne eiseenje poslednich listnow su nekotre zmylki 
wostale. 
Pisach Tebi, zo bech njedielu 15. t. m. w Prazy pola nasich Serbow? Zwjeselich 
so w jich srjediiznje. Wosebje Andricki a Winger zbudiujetaj najlepse nadiije, wezo 
tez SewCik. 
Prindie netko nastawck "Poslednje slowa M. Hornika mlodym Serbam"? 
"Ruzne Ii sty 0 Luzici" so hizo doCiseuja. Tu na pokazku z listna! 
Sym netko trochu strowisi, tola khwalie njemozu. Wso mje jara nap ina. Tak 
wosebje tez zaso netko po inspekciji woslabnych. Wjecor netko z cyla dielae njemofu, 
jenoz citae. A w suli mam 28 tydienskich hodiinow! A dielae bych chcyl a wedial! 
Wsitcy moji Ce wutrobnje postrowjeja, ja pak sym z najwutrobnisimi 
wokosenjemi Twoj preco swerny bratr 
Ad. Cerny 
334 Adolf Cerny: Tteca zberka narodnych hlosow luZiskoserbskich pesni, Casopis Macicy Serbskeje, 
1893, S. 129-183. 
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Dopis C. 196 
muze konecne poslat u<ivrhy proseb, ktere sliboval poslat jiz minuly tyden, ale kvU.li nenadalym 
. .,fe][{lIZ1'",lH 
to musel odlozit. Ocelcivali totiz zemskeho skolniho inspektora, a tak bylo vse v pohybu. Az 
mit vytistene prosby, odesle je do ceskych novin, aby je otiskly. Konecne dostal korektury jeho 
,"". ti sbirky". Hornik nechal na sve naklady vytiskonut 150 exemplaru. Cerny nevi, jestli bude naklad 
.,..lre 
,aplacen zjeho pozustalosti Ci penez MS. Muka ma psat M. Smolerovi, aby rychle tiskl. Ve veci 
brOZurovani psal Skalovi. Jak se posledni listy tiskly ve spechu, zUstalo tam nekolik chyb. 15. dubna 
. navStivil v praze "Serbowku". Velke nadeje vklada do Wingera a Andrickeho. S jeho zdravimje uz lepe, 
aleje stale unaven a po inspekci i vysilen. Vecer nernuze delat nic, snadjen Cist. Ve skole rna uvazek 28 
hodin ttdne. 
197/18/ Amost Muka Adolfu Cememu (68 - 9) 
WFreiberku 8. meje 1894 
Lubowany, drohi bratriko! 
Mam netkole preeo smjere wjele diela, zo mi hlowa husto borCi a zo mom malo na 
swoju strowotu a lekowanje kedibowae; tola ideja, za kotruz dielam, diedi mje preeo 
cileho dose; a njepuseu ju, prjedy hac ju njejsym prewjedl. Twojeje swerneje kruteje 
pomocy sym podIa westy a tak tez Bartkoweje. Hdy byehu jenoz wsitey druzy tez tak 
kruce ke mni a k weey stali, kotraZ je nam tak nuzna, a dyrbi so wuwjese. 
Tuz mi wesee rad wodas, zo hakle diensa nadrobniso na Twojej dwaj lubaj listaj 
wotmolwjam a zo Twojej luboznej knjeznje njewjesCi hi see njejsym diak pisal za 
precelnje mi prez Tebje darjeny wubjernje radieny wobraz z ateliera mojeho znateho 
kn. Durasa335 . Cheu pak ji tola wesee hisee pred swjatkami lisCik napisae. 
Zo je so ruziski wjecor w Honeaeh tak wubjernje radiil a zo je tajki rjany 
wunosk mel, je mje z wulkeju radoseu napjelnilo a sym Ci z wutroby diakowny za to. 
Je to za mnje dopokaz, zo so na tom pueu wosebje tez z pomoeu dowernikow wjele, 
wjele docpee hodii. 
Alfons Parezewski bese na MaCicnej zhromadiiznje a be wociwidnje wjele 
strowsi hac pred letom, haj po mojim zdaeu eyle strowy. Smoj stajnje hromadie byloj; 
pjatk rano prez Hodiij do Wosyka sloj a sobotu popoldnju sym jeho ja na dworniseo do 
Zemic prewodial, z wotkelz je won potom samsny dien hisee domoj jet 
~------------------
Duras, Frantisek (1852-1931), jeden znejvYznacnejsich narodopisne orientovanych ceskych 
profesionalnich fotograffi. 
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Homikej staji so Ijany serbski wopomnik; za to rna a budie so na zakladie 
testamenta (?) nas luby Skala starac, kiz prajese, zo njetrjebamoj w tym nastupanju 
janoho stracha mec. 
Runjez bych tez rad z lubosCi k naju swernemu precelej Hornikej jeho nekrolog 
pisal, dha jon tola zwolnje a z luboscu Tebi prewostaju, preswedceny, zo jon Ty hisce 
Iepsi zhotujes, hac bych to ja zamohl. Z Ciscom prichodneho zesiwka Casopisa do 1. 
septembra njezapocnu. Jutry widiach ja na Hornikowym pisaku kruch rukopisa Twojich 
,,Mythiskich Bytoscow", kiz so mi njezdase hisce w Cas. woCiscany byc. Njewem pak 
z westa a njezwaZich so jon sobu wzac. Tuz dyrbjaloj jon wot Skale zadac runje kaZ tej 
dwe knizcy Vlacha "Narodopis". Snano wes Ty nekoho (Andriekeho? Libs?), kiz mohl 
po tym serbsku knizku napisac. Ja mam netko wse mysle na MaCicny dom a na Casopis 
zlozene. 
Za poswjecenje Twojeje noweje zberki "Ruzne listy 0 Luziei" sym Ci wutrobnje 
diakowny! Kak jeno mohl Ci tutu lubosc nekak zarunac, Ty swerna, sprawna dusa! Boh 
daj jenoz, zo byehmoj zaso wobaj prawje kruteje strowosce nabyloj a zo mohloj hisce 
mnohe leta hromadie po Serbach cahac. Ale budie dha Twoja lubowana zonka z tym 
spokojom, hdyz budies ju Ty cheyc wopusCic? Njebudie wona na mnje zarliwa, kaZ 
symja trochu na nju zarliwy, zo ehee mi wona Tebje wotwjesc? 
Je snano trjeba abo wuzitne, zo ja na mesto naseho lubeho Hornika jako 
sobudielacef pri Ottowym slowniku nawucnym zastupju a ton a druhi nastawk napisu, 
kotryz by Ty potom na ceski prelozil? Abo je Tebi mozno tez jeho diel netko na so 
wzac? 
Pesen Grabowskeho a druhe mi poslane nastawki wo lubym Homiku mom 
hakle w 6. Cisle podac, dokelz beeh poslednje rukopisy za 5. Cislo (tez hisce wso wo 
Horniku) hizo 26. 4. do Budysina poslal; dyrbi do swjatkow wunc. Administrator a 
nakladnik kn. kan. Herrmann je jara mjerzaey, zo stej 3. a 4. Cislo tak pozdie wuslej; 
lezese pak to wosebje na tom, zo preco hisce pfinoski a nowiny pfikhadiaehu, kotrez 
mejaeh ja do serbskeho prelozowac a prihotowac. Netko pak dyrbju jemu posluehac, 
hewak won zlozi. Tez 6. Cislo budie hisce nimale eyle wo Homiku. 
Z Krakowa dotal zane Cislo "Swiata" njedostaeh; tez Baudouin be mi je do 
Hornikoweje zberki poslac mohl. Dla klieheja Homikoweho wobraza so boju, zo mi jon 
njeposcelu; snano jim Ty hisce raz wo wobojim pisas. Jeho wobraz mohli snano 
najiepje do Casopisa M. S. k jeho nekrologej podac. 
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Dla naklada Twojeje "Treceje zberki" chcu z kn. Skalu a Markom swjatki 
,_" •. ..,.;.::;,v. hac je ju Hornik hizo zaplaCil abo nic. Hewak wezo ja naklad wozmu, dokelz 
synt sebi predewzal we wsech wecach po moznosci do Hornikowych stopow stupic. 
Pisu Tebi wo tom po swjatkach, a hdyz swoje mjeno jako nakladnik tam staju, sy drje 
z tyro prezjene. 
"poslednje slowa M. Hornika mlodym Serbam" sym prikazal do 5. cisla stajic. 
Dla Twojeho preCiwjenja preCiwo wustajenju busty dobrocelow, kiz 1000 sesn. 
darja, sym so hnydom preswedCil, zo mas Ty cyle prawje. Chcych z tym jenoz wabic, 
ale by to pre wjele bylo. Tuz sym to tez ze serbskeje prostwy wuwostajil 
Stoz netko Twojich pomocnikow abo p6dlanskich hlownych dowernikow 
nastupa, dha drje sebi tola priwozmjes za weste strony dra. Kaniska, professora 
Tajrycha w Hradcu lindrichowym, za Morawu snano Ign. Wurma336 w Olomouci, 
kotrehoz w Prazy zeznachmoj a za Slowaki redaktora "Slovenskych Pohl'adow" kn. 
losefa Skulteteho. 
Precel dr. Karasek ml pise a namjetuje, zo bych ja na juznych Slowjanow 
(Slovincow, Khorwatow a Serbow) luiisko-serbske prostwy a zberace listna a 
rozwucenja za dowernikow z pridatym nemskim prelozkom poslal Mi so to zdobne a 
pfih6dne njezda. Sto Ty k tomu myslis? Njeby snano lepje bylo, zo bychu so tute 
powolanja khorwatsko-serbski w khorwatskim pismje a slowinscy zestajale a tak 
z pornocu hlowneju dowernikow (dra. Amrusa w Zagrjebje a redaktora Frana 
Podgornika w Tersce) rozserile abo bychu so snano Twoje ceske prostwy atd. (a - e) tez 
tarn rozeslac hodiale? Njerozumja tam wsitcy zdielani tez ceski? Tuz dyrbjal potom 
ceski naklad wo to wjetSi so sCinic. Rozserjec bychu to wezo tamni hlowni dowernicy 
meli. Wo tom mi z kartku zdiel Twoju mysl. 
Wo Ciscenju Twojich ceskich pr6stwow atd., kiz so mi wulcysnje spodobaju a 
kotryrnz chcyl Boh WjefSny swoje zohnowanje dac, sym sebi tam a sem myslil a so 
sk6ncnje tola rozsudiil, zo by Ty chcyl tak dobry byc a je w Prazy na moj konto Ciscec 
dac a to pol a Simacka, jeli mas Ty toho za najprihodniseho. Sym preswedceny, zo won 
to tak tUrljo kai m6ino Cini, hdyz jemu Ty pisas, za co to je, w kajkich wobstejenjach 
smy, zo dyrbju ja naklad sam na so wzac ( - smoj so tola w Prazy na jubilejskej 
WUstajency zeznaloj), dokelz njemofu tu wudawki na konto MaCicy khudeje cinic, a 
hdyz sme w6n potom kliche, kotryz Tebi podIa scelu, za swoj illustrowany tydienik 
sobu wuzic, k cemuz jemu Ty snano prih6dny nastawk wo naleznosCi stareho a noweho 
;;--------------------




doma po Casopisach a Luzicy napises. Marko Smolef ma mjenujcy netko 
a nadose z Ciseom serbskich a polskich prostwow, zberacych listnow atd. a by 
dalho dundal; haj hdyz so jemu njecha, dha won korrekturu zaCisnje, kaz je to 
Parczewskeho Cinil, a wudaee polskeje prostwy dotal zadier.zal. Tez nima 
pfihodne ceske pismiki a nekotre jemu zcyla brachuja. Tuz dyrbimy to dae w Prazy 
Stoz dobrotu papjery a format nastupa, dha prosu, zo by Ty to postajil, dokelz to 
tola w nastupanju Wasich pomerow mozes najlepje rozsudiie. Pfistojne dyrbi wezo 
aja sym z Twojim postajenjom cyle spokojom. Tuzjenoz Cin! 
W nastupanju naklada ja tez tak prawje njewem, kak wjele; jenoz dosahaca licba 
(tez za pfichodny cas: 1-2 Ieee, tak dolho hac so twari) dyrbjala so tola Ciseee, dokelz to 
potom tola jenoz papjeru wjacy plaCi. Myslach sebi takle: 
1) c. Bratrska prosba: 1500 exx., dokelz so tez mnohim redakcijam a jednotliwcam 
2) d a e Seznam darow a subscrib. listn. k6ide po 1000 exx. 
3) a (prostwu na dowernikow) a b. (Instrukcija dowernikow) k6ide po 500 exx. 
Tola zawostaju tez tu rad weste postajenje Tebi. Kliche mas potajkim podIa a 
mozeS jon tak dolho wobkhowae hac chces a po ceskich a pol skich nowinach a 
casopisach wokolo slae, dokelz sym dwaj dal dielae a ton preni Markej hizo pred 3 
njedielemi poslal. 
Myslu sebi, zo budie to wso po swjatkach hotowe (snano mozes korrekturu do 
Slaneho dostae), zo by to wso w swjatkownym tydienju po moznosCi hisee mohl 
rozeslae abo tak borzy kaz mozno. Wot Twojeho swobodneho casa pola lubowaneje 
njewjesty pak njechal Ci tola zaneje hodiinki rubie, ale preju Wamaj z praweju, 
poprewaceju wutrobu a preeelskej, bratrowskej myslu nanajkrasnise, nanajzbozownise 
swjate dny! W duchu budu pol a Waju a so na Waju radosCi wjeselie. Netkole pak seelu 
Tebi a wsem Twojim lubym mi tak drohim najwutrobnise strowjenja a wostawam 
z bratrowskim wokosom Twoj swerny stajny 
Ernst Muka 
Snano mi potom tez borzy exemplar Simackowych woCiseow a jeho zlicbowanje 
poseeles. 
Dopis c. 197 
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MukB mil k smrti mnoho pnice, takie wbec nemuze dbat 0 sve zdravi. Jedine, co mu dodava silu, je 
~enka, pro kterou pracuje. Jen kdyby vsichni tak pracovali. Dekuje mu, ze dokazal tak dobre pnpravit 
JuZiCkY vecer" v Honcich. H6rnikovi se podle jeho posledni vUle stavi kmsny pomnik. Vse obstara 
sIcala. eememu pi'enechiiva sepsiini nekrologu na M. H6rnika. S tiskem CMS do prvniho zan nezaene. 
Na }l6mikove stole videl cast "My-tickych bytosti", 0 kterych si Muka mysli, ze jeste v CMS nebyly 
pubIikOvllnY. Dekuje za kniZku "Rilzne listy 0 Luiici", ktem je venovana pmve Mukovi. Muka by byl 
nid, kdyby spolu zas mohli nekdy chodit po Luzici. Jen se obava, co tomu i'ekne jeho zena, kdyz ji na 
n~jakY Cas opusti, aby na nej nezarlila. 
Mnka se nabizi, ze by nahradil H6rnika na miste spolupracovnika OSN. BaseD. od Grabowskeho a daIsi 
jine clanky 0 H6rnikovi, ktere mu Cerny poslal, muze otisknout jeste v 6. cisle "Luiice". Administrator a 
nakladatel "LuZice" kanovnik Herman se zlobil, ze 3. a 4. cislo vysly tak pozde. Od ted' ho musi 
poslouchat,jinak by mohl dat od casopisu ruce pryc. Ohledne zaplaceni niikladu Cerneho "Ti'eti sbirky" si 
promluvi se Skalou a M. Smolerem. Pokud by nebyla zaplacena, vzal by nilklad na sebe, nebot' si 
pi'edsevzal, ze chce podle moznosti jit ve vSech vecech v H6rnikoyYch sIepejich. Muka dava za 
pravdu Cernemu v nesouhlasu k tomu, aby lide, kten pi'ispeji na Maticni dUm 1000 sestilkU, meli v one 
budove svou bustu. Muka tim chtel jen nalakat diirce. Co se ty-kii pomocniku a vedlejsich duvernikU, tak 
to pro Cemeho budou asi: dr. Karasek, z Jindfichova Hradee prof. Tajrych, pro Moravu snad Ign. Wurm 
z Olomouce (oba ho poznali v Praze) a pro Slovensko redaktor "Slovensky-ch Pohfadov" Josef Skultety. 
Dr. Karasek Mukovi navrhuje, aby poslal luiickosrbske prosby a sberne listiny s instrukcemi pro 
duvemiky jiznim Slovanum (Slovinculll, ChorvatUm a Smum) a k tomu pi'ilozil nemecky- pi'eklad. 
Mukovi se to zda nevhodne. Pta se Cerneho, jestli by nebylo lepsi tato prohlaseni napsat srbocharvatsky a 
slovinsky do Zahi'ebu dr. AmruSovi a do Terstu redaktorovi Podgornikovi, kten by to dal sUili. Cerny rna 
napsat, co si 0 tom mysli. Cerny-m sepsane ceske prosby se Mukovi velice libi. Muka navrhuje, aby je 
nechal tisknout na jeho naklady v Cechiich u Sirnacka, pokud ho povafuje za duveryhodneho. Muka si 
mysli, ze by jim mohl ze znamosti dat slevu. M. Smoler rna ted' plno prace s tistenim proseb v luiicke 
srbstine a polStine. M. Smoler take nerna vhodna ceskii pismenka. 
198/19/ Amost Muka Adolfu Cememu (69 - 10) 
[Freiberg, 9. V. 94] 
LUbowany bratfiko! 
Zabych do lista napisac, zo by so po mojim zdacu derje hodiiIo wobraz noweho doma 
wociscec dac na prostwu na dowemikow a na powsitkownu bratrowsku prosbu na 
prenjej stronje hOljekach, snano tez na zberace listno. By to hnydom nekajke officialne 
wobswedcenje za dowernikow byIo. Tw6j 
Muka 
Dopis c. 198 
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ltfuka zapomnel do dopisu napsat, i.e by bylo vhodne v hlavicce proseb urcenych duvemikUm otisknout 
. obraz noveho domu. 
199/201 Adolf Cerny Amostu Mukovi (130 - 10) 
Bradee Knilove, 26. V. 1894 
Lubowany bratriko! 
Najprjedy Ce prosu, zo by na dopokaz mojeho pfecelstwa pfijal pfipolozenu knizku 
z dedikaeiju. Njeeh je tuta mala knizka nowe puto lubosce mjez namaj. 
Wodaj, bratfiko, zo Tebi tak dalho njepisaeh. Wocakowaeh pfeeo Ciscane 
pr6stwy itd., zo byeh Tebi moM wozjewic, zo poCinam je slac. Te pak hakle diensa 
d6bdieehu. Pfipolozam Tebi exemplar kozdeho listna a sobu tez zlicbowanje. Skazaeh, 
kaZ mi Ty pisase, 1500 prostwow - (te wsak so moza tez Slowjeneam slac), 1000 
zberaeyeh listnow (za dary), 1000 listnow za podiele a 500 listow na dowemikow. 
Zaplacenje moze so tak stac: mam pfi sebi 27 sesnakow ze "Serbskeho wjecora w 
Hofieaeh" (cisc placi 28 sesnakow, na posce zaplaCieh 1 sesnak 70 kr.) - tuz z tymi 
zaplacu a Ty je das MaCiey. Tak njetrjebas pjenjezy slac, jenoz potom w macicnym 
zlicbowanju prajic, zo su to 27 zl. Ze "Serbskeho wjecora" w Hofieaeh. 
Stoz rozeslanje prostwow nastupa, dyrbju mec najprjedy dowolnosc politiskeje 
wysnosce. Prasaeh so za tym recnika, ptjedy hac daeh prostwy atd. Ciscec; ton tehdom 
menjese, zo to njeje nuzne - netko pak praji, zo dyrbju wo to prosyc. To je jara 
njepfijemna wee - pfez to so wso zdierZi. Prjedy hac dostanu dowolnosc, smem jenoz 
privatnym wosobam prostwu poslac - tola zjawne zberki zarjadowac njesmem. Tak 
khetfe hac dowolnosc dostanu to Tebi wozjewju. 
Netko druhe weey. 
Woprawdie njewem, hac smem Homikowy nekrolog za MaCicny Casopis pi sac. 
Stoz wo nim z lubosce k njemu a k Serbstwu napisaeh, je mi z wselakieh stronow 
njepfecelstwo pfinjeslo. Najprjedy je so k. Buk ranjeny cuI, a netko pfiitdie tez k. 
Luscanski. Wumjetuje mi, zo sym njediskretnje nekotre slowa z lista njeboh Homika 
Wozjewil (hI. poslednju Luzieu). Njemozaeh sebi ani w sonje myslic, zo byehu te slowa 
nekoho ranic mohle - ja je eitowaeh jenoz na dopokaz Homikoweje swedomitosce pfi 
diele. Diiwna wee je, zo wobaj knjezaj staj - katholskaj duehownaj! Ja sym laik - ale 
takle njebyeh postupowal, dokelz mi je pokora a njesebicnosc preni kfescanski poCink! 
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· knjezaj derje westaj, zo swojemu dieru w Luzicy wso, haj sarno strowose woporuju, 
dietam jenoz z lubosee k wecy a nic tohodla, zo bych sebje powysil a druhich 
tim mjenje mozach na nesto tajke myslie w khwilach najwjetSeje zrudoby! 
bratriko, widiu na koZdej kroceli, sto we swojim Horniku zhubich. Tola, prosu, 
wo tom z nikim, tez z tymaj knjezomaj nic. Luscanskemu pisach to, stoz Tebi 
napisnych a myslu, zo so zdobri. Njechach nikomu kfiwdu Cinie, tola zda so mi, zo su 
ronozy na slawu naseho Hornika ... zarliwi. Luby BoZko! Takle daloko pfiildiemy, 
hdyz so budiemy mjez sobu kusae a jedyn na druheho zarliwje prez porsty hladae.! -
Tohodla wostaju Tebi na woli, sto rna nekrolog napisae. Hdyz je pri tom moje mjeno 
njerad widiene, chcu rad wotstupie. Z tym so moja lubose k wulkemu Hornikej 
njepomjeilsi - haj z tym budu jednae w jeho intencijach. 
Mi so zda, zo by knizku po Vlachowym "Narodopisu" najlepje Andricki napisae 
mohl. Chcu jeho sam wo to zadae. 
Chcych Tebje hizo prosye, zo by na me see njeboh Hornika sobudielaeerstwo pri 
Ottowym "Slovniku" prijal. Pozdiiso Tebi napisu, kotre nastawki dyrbis pisae; budie to 
wosebje nastawk wo serbskej reci atd. Ja wso rad prelow. 
Cislo "Swiata" chcu za Tebje zadae, tez klise za Casopis chcu wuprosye. Dotal 
to njemozach - mam preco telko diela a mjerzanja, podIa wselakich starosCi (z kwasom 
atd.), zo woprawdie druhdy njewem, hdie mi hlowa steji. 
,,Poslednje slowa M. Hornika mlodym Serbam" njebechu w 5. cisle; priildu drje 
z druhimi weckami w 6. Za prichodne Cislo Luzicy napisu tez nastawk wo nasej 
"narodopisnej" wustajeilcy 1895., a prichodnje kozdy kroe w slowjanskich nowinkach 
na nju z nekajkej krotkej poweseu spomnju. 
Hisee nesto wo prostwach. Na Slowakskej njemozu prosye - to su wbozy ludio, 
kotfiz trjebaju sami. Njejsym za to, zo by so k prostwam na juznych Slowjanow nemski 
prelozk pfidal. Dosahuje pak serbski, pak ceski text. Poznamka k eiseu ceskich 
prostwow atd.: Simacek eiseef je druha wosoba, hac tamon Simacek redaktor, kotrehoz 
sy w Prazy zeznal. Prichodnje wjacy. 
Postrowjejo Tebje nanajwutrobniso sam a wot wsitkich, sym Twoj stajnje 
swerny 
Ad. Cerny 
Dopis c. 199 
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dlouho nepsal, nebot' ocekaval vytistene prosby. K dopisu phklada po jednom exemplah prosby a 
Mnozstvi objednal, jak si Muka ptaI. Vytisteni staIo 28 sestakii. Cerny rna u sebe z 
1 .. ~ij~kOi;rb5;keJIO vecera" v Hohcich 27 sestakii. Navrhuje proto Mukovi, aby nemusel penize posilat, ze 
Zllplati z penez vybranych v Hohcich. 
se tyka rozesilani proseb, rnusi nejprve zazadat 0 povoleni u politicke vrclmosti. Nez dal prosby 
tisknout, ptal se pravnika, ktery mu I'ekl, ze neni nutne tidat 0 povoleni. Ted' si vsak mysli, ze by 0 
povoleni zazadat mel. Je to nepnjemna vec, nebot' se tim vse zdrZi. 
terny nevi, jestli muze napsat nekrolog na H6rnika pro CMS, nebot' vse, co 0 nem z lasky k nemu a 
LuiickYm Srbfun napsal, mu phneslo akorat nepI'1itelstvi. Nejdnve se citil dotcen Buk, a ted' mu zas 
Lus(;anSki vytyka, ze zveI'ejnil nekolik indiskretnich slov z H6rnikovy korespondence. V zivote by ho 
nenapadlo, ze by temi slovy mohl nekoho ranit. Ta slova citoval na dUkaz H6rnikovy svedomitosti ph 
prado Buk i Luscanski vedi, ze LuZici obetuje i sve zdravi a vse dela z lasky k veci a ne proto, aby sebe 
povysoval a druM ponizoval. Ted' si teprve uvedomuje, co v H6mikovi ztratil. Prosi Muku, aby 0 tom 
s JlikYm nemluvil a ani s temi pany. Cerny nechce nikomu khvdit, ale rna dojem, ze mnozi na slavu 
H6rnika wll. Dale Cerny prosi Muku, aby ph spolupraci pro Ottuv Slovnik phjal misto po H6mikovi. 
Pozdeji napiSe, jaM hesla rna zpracovat. Byl by to hlavne clanek 0 luzickosrbskcm jazyce. 
Cerny nevi, kde mu hlava stoji, rna mnoho prace a starosti, napr. i se svatbou. Pro dalSi cislo "Luzice" 
pJipravi clanek 0 Narodopisne vYstave v r. 1895. Pokud jde 0 prosby na Slovensko, tak tam sbirat 
nemuze, nebot' jsou tam velmi chudi lide, kten by sarni pouebovali pomoc. Prosby na jiZni Slovany by 
urate nemely mit nemecky- preklad. Podle Cerneho staCi prosby bud' v luZicke srbstine, nebo cestine. 
Ohledne tisku cesky-ch proseb Cerny vysvetluje Mukovi, ze tiskaf Simacek a redaktor Sirnacek jsou dye 
rUzne osoby. Muka v Praze poznal redaktora Simacka. 
200 /211 Amost Muka Adolfu Cememu (70 - 11) 
W Freiberku, 27. V. 94. 
Lubowany drohi bratriko! 
Hizo zaso nadbehuju Ce z lisCikom. Polske prostwy rozeslawsi dopomnieh so, zo mas 
Ty na Litwje dobreho znateho polskeho wjeteha Mierskiego. Njebyeh tez tomu jenu 
pr6stwu poslae sme! a njeby mi Ty eheyl jeho adressu podae a snano hnydom z tym tez 
hi see adressy Tebi znatyeh Polakow mi sobu napisae, kotrymz mohl tez tu prostwu 
p6s1ae. Zo so nasi Serbja hibaju a zahorjeju za nasu naleznose drje sy z poslednieh 
"Serbskieh Nowin" Cital. Die!al sym dotal stajnje a preeo za tu wee a wjele 
preCiwnoseow prewinyl. Kak dha byehmy z prostwu na juznyeh Slowjanow Cinili? Wes 
mi Ty to radiie? W kajkej reCi prostwu nastajie? A koho za konsula abo delegata 
wuzwolie? W Kralestwje serbskim drje tola z eyla zanoho preeeia pytae njemozemy a 
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Kak w Dalmaciji atd.? Z najwutrobnisim bratrowskim wokosom a ze 
...... ,,\I'vJ .. ,· emi wsem Twojim lubym w starej lubosCi Twoj bratr 
se pta, jestli by mu Cerny neposkytl adresu polskeho knizete Mirskeho z Litvy. Chtel by mu prosbu 
na Maticni dum poslat v polStine. Dllie premysli, co udelat s prosbou najiZni Slovany. 
201 /22/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (131 - 11) 
Luby bratfiko! 
Sy dostal moj list z knizku? 
Runje zhonich, zo dyrbju mec dowolnosc wot namestnistwa - a zo k swojej 
prostwje dyrbju pfipolozic wobswedeenje saskskeho knjezetstwa, zo su statuty MaCicy 
wot knjezetstwa wobtwjerdiene a zo mace dowolnosc podiele wupisowac. Prosu Ce, 
wobstaraj mi tcljke wobswedcenje. PIjedy njesmem nieo zjawnje zapoeec, dokelz bych 
hewak dyrbjal wulke khostanje plaCic. Hdyz te wobswedeenje (snadi wot budysskeho 
hamtskeho hetmanstwa) zmeju, hnydom pfez swojeho reenika prostwu podam. Do toho 
casa mom jenoz priwatnje skutkowac. 
Z bratrowskim wokosenjom Twoj 
Adolf 
Dopis c. 201 
Cerny se pnive dovCdel, ze musi mit povoleni od mistodrZiciho. Ke sve prosbC musi pi'ilozit potvrzeni 
saskeho statu (vlady), ze jsou stanovy MS schvaleny a ze rna dovoleno vypisovat podilove listy. Prosi 
Muku 0 obstarcini tohoto potvrzeni. Dokud nebude mit potvrzeni, nemuze verejne vyvinout Zeidnou 
cinnost, jinak by dostal vysokou pokutu. Do te doby muze piisobit jen soukrome. 
202/23/ Amost Muka Adolfu CerneIDu (71 - 12) 
W Freiberku, 4. VI. 94 
Lubowany, drohi bratfiko! 
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so Tebi dodiakowac za wso, stoz Ty nic jenoz dobreho na nasim lubym 
Cinis, ale tez nade mni. Bech do radostnych sylzow hnuty, jako Twoju knihu 
.... _.A+ .. r'u's,'H:;'·e lubosce, kotraz dyrbi z Bozej pomocu stajna a trajna wostac hac do naju 
minjenja ze sweta a B6h daj, zo by tez byla pfichodnym rod am z prikladom sledowanja 
hOdnym. Stoz budie w naju mocach, k tomu wesce priCinimoj. B6h WjefSny pak spozc 
namaj mocy a strowotu krutu za naju dielo, kotrez smem bjez wobmyslenja 
samokhwalby idealne mjenowac. Ach haj, kelko je hisce dZela a kak je mi preco cas 
prekrotki za wuwjedienje swojich wotmyslenych dielow, kak mocy preslabe, kak 
rozum pretupy! Tola pak chcu Cinic, stoz zam6zu, zo bych trochu Twoju pl6dnu 
dielawosc sb~howal a docpewal a hodna polojca byl naju precelstwa. Hdy budie namaj 
wot wosuda pripuscene, zaso raz hromadie dundac po Serbach! Zediu woprawdie za 
tyro. Netko pak k predlezacym wecam! 
Dla Macicn. Doma mam hoberske diela a njem6.zu netko p6dla na zane 
literariske dielo myslic. Premnoho zadiewkow stupa do puca. Hdyz sym jedyn 
wotstronil, hnydom je tu druhi. Netkole sym prez Bartka dwe prostwje na nase 
knjezefstwo wotedal: 1) pr6stwu wo dowolenje wudadia podielow 24. meje - 2) 
prostwu wo dowolenje zjawneho zberanja dobrow6lnych darow 29. meje. 
Wotmolwu na wobeju hisce wocakuju, runjez tu dary hizo zberac dam, dokelz 
hakle post festum zhonich, zo dyrbju tez tu knjezefsku dow6lnosc mec. To je tu runje 
ka.z pol a Was. Tuz dyrbju netko najprjedy na wotmolwu cakac, prjedy hac z nowej 
prostwu na knjezefstwo wustupju dla zberki w lubych Cechach. Tola pak myslu takle: 
Ja dam authentiski wotpis dowolnosce sakskeho knjezefstwa (luziskeho krajskeho 
hetmanstwa) k zberanju dobrow6lnych darow a k wudacu podielow za Tebje zhotowac 
snano wot jenoho notara (knjeza adwokata Mosaka Klosop6Iskeh0337); z toho je tola 
dowidiec, zo je Macica Serbska wot knjezefstwa wobtwjerdiene a dowolene towafstwo 
(Genossenschaft mit den Rechten einer juristischen Person), zo su potajkim nase 
WUstawki wot knjezerstwa wobtwjerdiene. Abo dyrbju Tebi originalne wotmolwjenje 
knjezerstwa p6s1ac, kotrez pak dyrbjalo so nam wr6co dac? Abo dyrbju za Cechi 
wosebite wobswedcenje snano wot hamtskeho sudnistwa w Budysinje wuskutkowac, 
337 Mosak-Klosop6Iski, Korla Awgust (1820-1898), Iuiickosrbsky advokat a pravnik, podporoval 
myslenku slovanske vz:ijemnosti. Byl spoIuzakIadateIem spoIku "Societas Slavica Budissinensis" v r. 
1839. Do nemciny pi'elozil Safafikovo dilo "SIovanske starozitnosti". 
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kotrehoz dohladom tajki towarstwa kaz MaCica steja? Rec wo tom z Twojim kn. 
IiP.Cnll\.V"" a zdiel mi. Njecham tu prjedy do akcije dla toho stupic. 
Wuhotowanje Twojich ceskich prostwow atd. so mi derje spodoba. Boh daj 
dobry wuspech! To je moja mysl wo dnjo a nocy. Simackowe zlicbowanje njeje 
prewysoke, tu njeby ta wec pola M. nico tunsa byla. Z wasnjom zaplacenja sym z Tobu 
eyle prezjene. Zaplac Ty to zlicbowanje z tym Honcskim wunoskom a dodawsi stoz 
braehuje (zarunawsi sebi ton kaZ druhe wudawki z pozdiiso pfikhadiacych darow) a 
poseel mi potom Simackowu kwitowanku sem. Knjez zarjadnik Bartko chce, zo by so 
to z MaCicnych dokhodow zaplaCilo. Mi je to tez runje netko tak lubSo, dokelz mam 
wjele druhich nuznych wudawkow a dokelz dyrbju 1. julija zaso na kuraciju do 
Wiesbadena na 7-8 njediel dla swojich cuwow atd. To je droha wec. A wsako hewak 
wSo Serbowstwu rad wopruju, stoz mam. K witowac budu wunosk z Honcskeho 
wjecora w Luzicy co. 6 a mozes jim nekotre exemplary poslac; zadaj jenoz, kelko 
tIjebas. Myslu, hdyz zmejes dowolnosc k zberanju zjawnemu, potom mozes wosebje tez 
Geske zaloznje a druhe towafstwa prosyc a privatne prostwy snano mozes netkole preco 
na ceskich bohackow a magnatow n. pI'. hr. Haracha338, wj. Swarcenberga339 atd. slac. 
Zberku mjez juznymi Slowjanami snano mozemy hakle nazymu abo w zymje 
zarjadowac, hdyz smy widieli, kak wec w Serbach, Cechach a Polakach je bezala a 
bezi. 
Zo su nasi katholscy wotCincy tak 10skoCiwi a zarliwi na Hornikowu slawu, 
wobzaruju; snano pak jich tuta jich cescelakomnosc pohnuwa tez dale a bole dielac a 
Hornika scehowac, zo bychu sebi nekak die I tajkeje slawy zasluzili, kajkuz je nas luby 
Hornik wsudie dobyl - bjez cescelakomnosce. Dyrbja nam tajcy ludio precy hisce luhSi 
bye hac druzy, kotrymz je do cyla wso jene (kolbasa! Wurst!), hac so nas Hornik slawi 
abo nic. Ty pak so njerudi tohodla, hdyz Ce wona prepoznawaju a Twoju dobru wolu a 
sprawnu mysl hnydom njechadia pripoznawac. Njejndie so mi husto hinak. Sym tu 
zaso wosebje zrudne zhonjenja cinil jutry na MaCicnej zhromadiiznje a swjatki na 
zhromadiiznje Tow. Porn. z drom Kalichom340, Fiedlerjom a zdiela tez Imisom a 
Jencom a sto hakle sym dyrbjal slysec do injurijow wot naseho Bartec Jakuba! Tola 
njewotstupmoj wot praweho nastupjeneho puca a "njepuscmoj nadiiju rjanu!" Cim bole 
338 Harrach, Jan Nepomuk (1828-1909), hrabe, ceskyvlastenec, vYznamny mecenas. 
3~9 Schwarzenberg, Karel III. (1824-1904), knize, politik a narodohospoctaf. Hajil statopravni pozadavky 
Ceskeho kmlovstvi, roku 1870 vedl deputaci zadajici pevnou iimluvu mezi narodem a dynastii. 
340 Kalich, Korla AwguSl (1844-1900), luZickosrbsky farM a konzervativni zastupce luZickosrbske 
inteligence. Byl sice predsedou MS na prelomu r. 1894 aZ 1895, ale nijak vYznamne do luzickosrbske 
kultury nezas:ihl. 
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ranjena wutroba boli, Cim kruCiso a zmuziCiso postupujmoj a tola raz dobudiemoj! 
Buk, z kotrymz wondy recach, je Tebi kaZ mi jara prikhileny a nic mjenje budie to 
Tola njerecu z nim ani z druhimi wo tom; mam wsak tak wjele druhich 
staroscow. 
nekrologa za Cas. M. S. pak myslu ja netkole takle: Zo 
...... wcJnmoj· nikomu na nozku abo na packu stupiloj, chcu ja, jeli sy Ty tez toho 
'tnp.nJelUII1, Skalu prosyc, zo by nekrolog hac do 1. okt. napisal a mi sem poslal, jako 
njech won Twoje diela wo Horniku wuzije; potom chcemoj jeho nekrolog bjez 
jeho wedienja prehladac a ja jeho prosu, zo by to a to hisce pristajil, stoz by sebi Ty abo 
ja peal. Nadrobny zapis jeho dielow zestajes potom Ty abo ja, kaZ Ty radso chces. 
Nimo Skaloweho nekrologa by potom hisce do toho Cisla prisla spodobna 
wopominanska rec Imisa, kotruz won na hlownej zhromadiiznje diedese. Hornikowe 
wobrazy bychmy tez podali a to najstarsi, ze srjedinych let a najposlednisi; prosu, zo by 
mi Ty je preco pfi skladnosCi wobstaral. Hdyz sy mi Ty Twoju mysl zdielil, potom 
hakle pisu Skali. Dale chcyl w pfichodnym zesiwku Cas. podac pokracowanje Twojich 
"Mythiskich bytosCi", jeli mas jon tak daloko hotowy; njeje zadyn hisce njewoCiscany 
rukopis M. B. pola Hornika lezo wosta!? Zdiel mi tez to. A potom bych wosebje Twoju 
literarnohistorisku studiju wo Herce Wicazec341 tam wozjewil z jeje silhouettu a 
z dospolnej zberku jeje pesni. Za pfilubjene prinoski do Luzicy budu Ci jara diakowny; 
Hornik. pos!. sl. bechu Smol. za 6. co. wroco stajili. 
We wutrobnej lubosCi Tebje a wsech Twojich lubych nutrnje postrowjejo sym 
Twoj swerny bratr 
Ernst Muka 
Dopis c. 202 
Muka dekuje za vse, co dela pro Luzicke Srby. Byl az radostne dojat, kdyz obdrzel knihu "Ruzne listy 0 
Luzici" od Cemeho, ktera je Mukovi venovana a kde jsou take vyzdvizeny jeho zasluhy. S Maticnim 
domem rna nmoho prace. Stale musi odstraiiovat nove pi'ekaZky. Prosti'ednictvim Bartka uZ podal k saske 
vlade dYe prosby: 1) povoleni vydavat podilove listy, 2) povoleni vei'ejnych sbirek. Muka tedy musi 
nejdi'ive pockat na odpovooi, nez se obrati movu na vladu ohledne sbirky v CecMch. Muka navrhuje, ze 
autenticky opis povoleni saske vlady, resp. luZickeho zemskeho hejtmanstvi k dobrovolne finanCni sbirce 
a vydavani podiloyfch lisru, necM snad vyhotovit u jednoho notare (Mosaka-Klosopolskeho), z cehoz 
bUde patme, ze je MS statem schvaIena a povolena spolecnost (s pravy pravnicke osoby), ze jsou tedy 
stanovy schvaleny vladou. Nebo budou poti'eba originaIy techto rnednich dokladu? 
341 Wicazec, Herta (1819-1885), luZickosrbska basnii'ka. 
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VyhotoVene prosby Cerneho se mu velice libi. Simackovo vyUctovani se Mukovi nezda ptilis vysoke. U 
M. Smolera by to urcite nevyslo levneji. Zpusob placeni se mu zamlouva. Cerny to rna zaplatit z penez 
vybranych v Horicich. Muka rna hodne vydani, takZe to vita. Jeste ke vsemu musi 1. cervence odjet na 7 
aZ 8 tfdnu do Wiesbadenu na leceni, coz stoji velke penize. Ma pro Cerneho daIsi navrh tYkajici se 
finaIlCnl sbirky. Jestlize bude mit povoleni k vetejnym sbirkam, mohl by se obratit na peneZni ustavy, 
woZny a boMce, jako napt. hrabete Harracha nebo kmzete Schwarzenberga. 
Sbirku mezi jiZnimi Slovany by mohli uspomdat na podzim, aZ jak se bude odvijet v CecMch, LuZici a 
Polsku. 
Mukovi je lito, ze nekteti katolici zacH na H6rnikovu slavu a ze si Cerneho dostatecne nevliZi, ale potad 
jsou to podle Muky lide, kteIjrn nem osud LuZickYch SrM Ihostejny. I jemu se vede mezi vlastnimi lidmi 
podobne. 
Ohledne H6mikova nekrologu pro CMS poprosi Skalu, aby ho napsal a jako pramen pouzi! prace 
Cemeho. Do stejneho Cisla by prisel i vzporuinkovY proslov lmise, ktery pronesl na hlavnim zasedani 
MS. Pro daIsi cislo CMS chce od Cerneho pokracovani MYtickYch bytosti a studii 0 H. Wicazec. 
203/24/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (132 - 12) 
W Hradcu Kraloweje, 25. VI. 94. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Sym so jara zwjeselil, Citawsi, zo sy moju knizku z luboscu pfijal. Boh daj dopjelnjenje 
naju pfecow - zo bychmoj prawje wjele po Serbach cahac a za Serbow skutkowac 
mohloj. 
W nastupanju MaCicneho domu zhonich wondano z wozjewjenja w Serbskich 
Nowinach, zo knjezeistwo njeje wupisowanje podieIow dowolilo! Tak dyrbi so ta 
prostwa tez w ceskim wuwostajic. To je jara skoda, zo so wo dowolnosc hizo dawno 
starali njejsce. Tak bech wosebje jara pfekhwatany, zhoniwsi z Twojeho lubeho lista, zo 
tez nimace hisce dowolnosc dla zjawneho zberanja pjenjeznych darow. To je jara 
mjerzata wec. Ja tudy prjedy nico zapocec njemofu, doniz authentiski, wot notar?ja 
wobtwjerdieny wotpisk dowolnosce sakskeho knjeierstva njezmeju. Nico druhe 
njetrjebam, hac jenoz tonle wotpisk. Prosu Ce, poscel mi jon tak khetfe, hac jon zmejes. 
Na bohackow so privatnje njemofu prjedy wobroCic, doniz dowolnosc njezmeju. 
Hdyz woni potom podpisma tajkich ludii, ka.z Luscanski etc., wohladaju, skerje dadia. 
Tajke prostwy sam sym hizo loMe leto rozposlal - bjez wuspecha. Z toho mam 
nazhonjenje, zo dyrbi tajka prostwa, byrnjez privatna, mee [zwonkowny] napohlad 
officialnosce. 
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Wot poslednjeho Cisla Luziey (hdiez je pfinosk Hocicanskieh towafstwow 
) mi, prosu, poscel 2342 ex. 
Wezo potom, hdyz zmeju dowolnosc, budu tez zaloznje a wselake towafstwa 
prosyt. 
Dla Hornikoweho nekrologa sym z tobu eyle pfezjene. Njeeh jon napise Skala, 
ja pak eheu zestajic nadrobny zapis jeho dielow. - Potom eheu Ci tez pokracowanje 
Mythiskieh bytosCi podac. (Pola [H.] zany hisce njewociscany rukopis lezo wostal 
njeje.) Spodoba so mi, zo ehees w Casopisu zberku HerCinyeh pesni podac. Cheu ju 
sobu z nastawkom pfihotowac. Silhouetta lezi hizo pola Skale. 
Za Luzieu Tebi diensa jenoz krotki nekrolog A. [D.] Pogodina poscelu. 
Njemejaeh khwile napisnyc pfilubjeny nastawck wo ceskej wustajeiiey. Pfiehodnje. 
Mam netko pfeee wjele starosCi z nadkhadiaeym kwasom, kiz budie 14. 
awgusta. Mozes Ty ton cas pfijec? Sy mi to slubil- a wobaj so na Tebje wjeselimoj. 
Kwas budie jenoz eyle krotki: zahe rano werowanje, potom do 11 hodi. snedanje. 
Potom eheu z zonu do Prahi a do Budysina wotjec. 
Wot prof K. Grota343 dostaeh 2 brosurey wo Horniku, zo jej tez mas. Grot je 
netko w Ceskej, w njedalokim Potstyne. Cheu jeho tam borzy wopytac. 
Sy dostal moju 3. zberku? A Cislo "Swiata" z Krakowa? Krakowska Akademija 
mje pomjenowa z sobustawom jejej Kommissije anthropologisko-ethnografiskej. W 
"Zbiorze wiadomoSci do antropologii krajowej" so doCiscuje moja zbercka beloruskieh 
pesne44. 
Dopominam so, zo Tebi pfed Hornikowej smjercu poslaeh polojeu pfelozka 
"Kwasneje kosle" wot Erbena345 . Spytam netko pfclozk skonCic, Sy-li zwolniwy, jon 
woCiscec. 
holey. 
Beeh wondano (10. t. m.) zaso pol a Serbow w pra.zskim seminaru. To su pilni 
Wsitey moji so Tebi na najrjeiiso poruceja. 
Postrowjejo Ce a wokosejo na najwutrobniso, sym Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
342 Dvak' d v , rat po ttieno. 
343 Grot, Konstantin Jakovlevic (1853-1934), ruskj slavista, historik a liter:irni vedec. 
344 Adolf Cerny: Piesni bialoruskie z powiatu Dzinienskiego gubernii Wilenskiej, Zbior wiadomosci do 
antropologii krajowej, dz. 2 (etnologiczny), Krakow, 1895, s. 192-224. 
345 Erben, Karel Jaromir (1811-1870), Cesky bcisnik, sberatellidovYch pisni, historik a editor historickjch 
pramenu. Yr. 1861 at 1870 byl tzv. dozorcem v LuZickem seminan. 
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Dopis C. 203 
se ze "SerbskYch Nowin" dozvedel, ze ve veci Maticniho domu vhida nepovolila vyctavat podilove 
IistY. Takte se te prosby musi zanechat i v CecMch. Podle Cerneho je to velka skoda, ze si takove veci 
se" tiili a nezajistili uz dfiv. Velmi ho prekvapilo, kdyz se z dopisu dozvedel, ze jeste nemaji povoleni nco 
k finanCnim sbirkam. Je to velice mrzuta vec. Cerny nemuze v CecMch nic zacit, dokud nebude mit 
aspon notMem overeny opis povoleni saske vlacty. Nic jineho nepouebuje, jen ten opis. Na boMce se 
nemuze obratit dfive, dokud nebude mit to povoleni. 
Souhlasi, aby H6rnikiiv nekrolog napsal Skala. U H6rnika zadny neotisteny rukopis nemstal. Do 
" 
LuZice" tentokrM posila jen kratkY nekrolog na A. Pogodina. Ma hodne starosti s pfipravovanou 
svatbou, ktera bude 14. srpna. Bude kratka: brzo flmo svatebni obrad a potom do 11:00 snidane. Po 
snidaID chce odjet se zenou do Prahy a BUdysina. 
Od prof Grota dostal dYe brofurky 0 H6rnikovi. Grot je v CecMch, v PotStYne. Cerny ho planuje 
navstivit. Krakovska akademie jmenovala Cerneho clenem Antropologicko-etnograficke komise. Ve 
sborniku teto komise se dokoncuje tisk jeho male sbirky beloruskYch pisni. Cerny si vzpomnel, ze pred 
H6mikovou smrti mu poslal preklad poloviny Svatebni kosile od Erbena. Pokusi se preklad dokoncit. 
Nedavno navstivil "Serbowku", povazuje je za pilne chlapce. 
204/251 Amost Muka Adolfu Cememu (72 - 13) 
W Freiberku 26. VI. 1894 
Lubowany, drohi bratriko! 
eyle moje a Bartkowe skutkowanje w tutym Ieee, kotrez je dotal nimale m6j cyly 
swobodny cas sp6zerale, je po zdaeu podarmo bylo! Nowe prescehanje Serbow a 
wosebje MaCicy Serbskeje je so zbehnylo! Pfez njerozom jenoho p6lskeho redaktora je 
so nasa p6lska braterska prosba w jenych p6lskich nowinach po slowje wociscala a tu je 
jedyn nemski chauvinist a nowinarski sm6rak (najskerje zid) Cital a hnydom nas w 
jenych Wr6tslawskich nowinach denuncirowal wozjewjo tam wucah z njeje a mjena 
dra. Kalicha a mje a pfidawsi, zo smy panslawistowje! To je netko we wselakich 
wariacyjach prez wjetsi diel nemskich nowin slo a wselake tajke nowiny su so z tymi 
hanjacymi artiklemi nasemu knjezerstwu slale. To je nam netko nasu pr6stwu wo 
wudacu podielnych listow a wo zjawnym zberanju dobrow6lnych darow wotpokazalo a 
potajkim woboje zapowediilo a ruziski wokIjesny hetman je wysseho zendarma 
k Markej Smolerjej p6slal a pfclozk nasich pr6stwow (serbskeje a p6lskeje) zadal. Hac 
dalsa inkwisicija z toho nastanje, njewem, jenicccy wobzarujomne je, zo netko podiele 
wudac njem6zemy a dobrow6lne dary zjawnje zberac ani w Serbach njesmemy za nase 
sprawne a loyalne wotpohlady. Smy so hnydom na kn. recnika M6saka Klosop6lskeho 
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wobro6ili, kiz rna pismo na ministerstwo w DtjeZdianaeh zestajee a dopokazae, zo je 
naleznose twarby serbskeho MaCicneho doma powsitkownje spomozna na nas Serbow 
direktnje a indirektnje tez za nemski resp. sakski kraj a zo smy my sprawni a loyalni 
ludio a zo so nam tohodla nase wospjetowane prostwy njebyehu zapowjediili. Wosebje 
pak je nas kn. predsyda M. S. Kalieh sedio wostajil dosedsi ke krajskemu hetmanej a 
wozjewjo, zo won nico wo tom njeje wedial, zo je so polska prostwa Ciseala a jeho 
mjeno podpisalo. Tuz tez netko wo zjawnym zberanju darow atd. mjez Ceehami na 
daise abo z eyla zana rec bye njemoze, ale jenoz na eyle privatnym pueu by Ty to snano 
pozdiiso, hdyz smy sebi tola dowolnose za woboje (podiele a zberku darow) 
wunuzowali, letsa na zymu Ginie mohl prez eyle dowerniwych spuseomnyeh 
dowernikow. Kaliehowe mjeno pak melD so na kozdy pad wumaznye na prostwje. Na 
Wase knjezefstwo dla zberanja darow so zenje wobroeic njesmemy, by tu hnydom zaso 
hara nastala. Dowernikow a sobustawow Mac. Serbsk. pak smel Ty drje tola kozdy cas 
nam dobywac. Budu Tebi pozdiiso zdielic, kak je wso wotbezalo. Ja sym hewak hizo 
preeo hisce kipry, wot wseeh tutyeh zrudiaeyeh nazhonjenjow tak zmotany w cuwaeh, 
zo wot 7. julija hac do 1. sept. zaso do Wiesbadena do cuwylekowaeeho wustawa pondu 
a potom hdyz sym so wroCil, eheu hnydom na wudace 2. zesiwka Cas. M. S. na 1894 
myslic a nadiijam so, zo mi do toho casa wse mi diensa prilubjene a lubje witane 
nastawki posceles. Za pfinosk do Luziey moj najwutrobnisi diak, wobzaruju pak, zo jon 
netkole so zwaZic njesmem woCiscec, dokelz netko zaso raz na pol leta abo dleje nase 
casopisy wse pod krutym dohladom knjezerstwa steja, kiz by netko rad podlozki melD 
za swoje postupowanje. Duz dyrbju jara wobhladniwy byc a rubriku "Slowjanske 
nowinki" na daISe eyle wuwostajic! BohuzeI! Byeh tez najradso Luzieu mlodsim 
mocam prewostajil, hdy byehmy tu jeno nekoho meli. Nadiijam so, zo snano mohl ju 
pozdiiso Andriekemu pfepodac. Skali hisce diensa khartku dla nekrologa Hornikoweho 
napisu. Twoju 3. zberku luziskoserbskieh pesni sym dostal a tohorunja cislo "Swiata", 
za coz mej moj najwutrobnisi diak. Prenju polojeu Erbenoweje "Kwasneje kosle346" 
dostach a khowam tak dolho, doniz kone wot Tebje njedostanu; potom ju rad woCiscu. 
Wjeselu so wutrobnje z Tobu, zo so Twoj kwas preeo bole blizi a preju Ci do 
predka k wsemu z polneje wutroby wso zboze, wobzaruju pak wuleysnje, zo njebudie 
mi mozno na nim pfitomny bye, dokelz budu tehdy we Wiesbadenje, hdiez dyrbju so 
346 Kwasna kosla. Pesen po ludowej powesCi wot Korle Jaromera Erbena (pi'eklad a. Cemeho), Luzica, c. 
7,julij 1894, s. 51; c. 10, oktober 1894, s. 74-75; C. 11, november 1894, s. 82-83; C. 12, december 1894, s. 
93-94. 
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lekowae, w duchu budu pak tehdy sobu w srjediiznje Twojich kwasnych hosCi a budu 
Waju ze swojimi bratrowskimi precemi prewodiec do Waju mandielstwa. B6h Wjersny 
pak wi spozc, zo m6M raz bye pola Waju z km6trom. 
Wsem Twojim lubym a wosebje Tebi seele najnutmise strowjenja a w duchu Ce 
wokosuje Tw6j swemy bratr 
Ernst Muka 
K pomjenowanju za sobustawa Krakowskeje akademije mOJe najwutrobnise 
zbozopreea! Wjeselu so wulcysnje na Twojim derje zasruzenym wuznamjenjenju! P6dla 
dostanjes zadanej dwe Cisle "Luzicy". 
Za cesku narodopisnu wustajeitcu mam namjet, kiz chcu Tebi tu zdielic. Ja[k] so 
Ci spodoba a wuwjedieny byc zda, prosu, daj j6n dale. 
Njeby so hodiil tam typiski serb ski dom (snano w Blotowskim abo 
Wojerowskim stylu) natwaric? We nim mele so wse m6ine etnografiske serbske wecy 
wupolozic a pokazowae, wosebje drasty, stare wobrazy, nastroje. Snano m6hla to 
zdobom korcmicka bye, hdiez by so serbske piwo predawalo. Jena stwa pak m6hla 
"serb sku prazu" pokazowac ze wsem podomkom a z trebnymi nastrojemi. W jenej 
jstwiccy melD so wobrazy serbskich wosobow, drastow, krajinow a stare serbske knihi 
pokazowac; dale serbske starozitnosce. We sty Markula w Zaspach n. pr. ma 20 
wobrazow w kabinet predstajacych tamnych Serbow pn wsech dielach serbskich 
burow; k tomu wobrazy serb skich deputacijow. Snano by m6hla jena delnjoserbska 
Serbowka z pincnicu bye we tej korcmiccy. Korcmicka by so prenajala a wuzbytk by so 
za MaCicny dom postajil. Dale by snano so zastup do serbskeho domu z 5 abo 10 
krejcarjemi plaCie m6hl, tez za serbski MaCicny dom a sk6ncnje m6hla so w jstwiccy 
z wobrazami zapisna kniha wopytrujow serbskeho etnografiskeho doma wupoloiie a 
podIa listno k zapisanju wosebitych dobrow6lnych darow. Za zberanje serbskich 
drastowatd. bychu so wosebje nasi studenci kai SWjela, Nowy347, Andricki, Herman 
atd. starali a tez druzy bychu pomhali. Nasa mac chce swoju serbsku kwasnu drastu atd. 
rad pozcic. Wesee by so dose namakalo. 
Knjez dr. Kovar bese mi raz hizo tajke nesto pisal, tehdy pak so ja bojach, zo so 
njewuwjedie. Tola netko by wesce s10, wosebje dokeli su nasi studenCi pomoc pnlubili. 
;--------------------
• Nowy, Wylem (1870-1933), luZickosrbsky farar a kulturui pracovnik z Dolni Luzice. Spolu s B. 
SWjelou organizovalluZickosrbske studentstvo v Dolni Luiici. 
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so dopredka wo tej wecy wjele w nowinach trubic njesmelo a snano tez z cyla nic 
Casu wustajency, jeli hisce my dow6lnosc za twar nimamy, a wosebje dyrbjalo so tak 
tyro pi sac, zo je to wot Was Cechow arangeowane, bjez naseho pricinjenja. 
Darjene serbske drasty a nastroje bychu so potom do serbskeho museja dale jako 
dobry zapocatk k dalSim zberkam. 
VeSkere Mukovo a Bartkovo iisili ve prospech MatiCniho domu pi'iSlo v tomto roce vnivee. ZaCalo nove 
proruisledovani LuiickYch SrbU a zejmena MS. Diky posetilosti jednoho polskeho redaktora byla 
doslovne otistena polska prosba v jednech polskYch novinach. A jeden zdejsi nemeckY Sovinista a 
novinirl'skY mazal (nejspis .lid) ueinil z prosby vYtah, ktery uverejnil ve VratislavskYch novin:kh a Muku 
s dr. Kalichem nar1d, ze jsou panslaviste. V ruZllych variacich se tento vftah objevil ve vsech nemeckych 
noviruieh, ktere byly zasilany saske vl<ide. Ta prosby 0 vyd::ini podilovYch listu a verejne sbirky odmitla, a 
tedy i zakazala. LuzickY okresni hejtman poslal k M. Smolerovi vyssiho eetnika a pozadoval preklad 
luZiekosrbske a polske prosby. Jasne je, ze nemohou verejne sbirat. OkamZite se obnitili na pnivnika 
M6saka Klosop6lskeho, ktery rna sepsat dopis pro ministerstvo v Drazd'anech, kde rna dokazat, ze je vec 
vYstavby luzickosrbskeho Matieniho domu vseobecne prospesna ptimo LuzickYm SrbUm a neptimo i 
nemeeke, resp. saske zemi. D:ile ze jsou poeestni a lo:ij:ilni lide a prosi, aby se jim jejich opakovane 
prosby nezakazovaly. V soueasne dobe nemuze bYt ani reCi 0 verejnych sbirk:ieh v Cech:ich. Musi se 
sbirat jen privatne - a musi sbirat jen spolehlivi duverniei. Muka je z toho vseho velmi oslaben a jeho 
nerviim to take neprospiva. Odjizdi temer na dva mesice leGit si nervy do Wiesbadenu. Muka dekuje za 
pi'ispevky do "Luzice". Lituje, ze je nebude moci otisknout, nebof budou luzickosrbske easopisy 
minim:ilne pul roku pod pnsnYm dohledem. Muka musi bYt velmi obezretny a rubriku "Slovanske 
novinky" uplne vynechat. "Luiici" by nejradeji prenechal nekomu mladsimu, jen kdyby nekoho naSeI .... 
Muka doufa, ze pozdeji by ji snad mohl predat Andrickemu. Erbenovu "Svatebni kosili" rad otiskne, aZ 
dostane jeste prelozenou druhou polovinu. 
Lituje, ze nebude na jejieh svatbe, ale bude tou dobou na leeeni ve Wiesbadenu. Rad by byl u nich za 
kmotra. Gratuluje ke jmenovani elenem Krakovske akademie. 
Muka rna napad rykajici se eeske narodopisne vYstavy. Mohlo by se tam postavit typicke luzickosrbske 
staveni, kde by byly vystaveny nejruZllejsi luZickosrbske etnograficke predmety. Mohl by tam bYt i maly 
vyeep, kde by se eepovalo luzickosrbske pivo, ktere by prodavala DolnoluZicka Srbka jako hostinska. 
Vstupne by se vybiralo 5 nebo 10 krejcaru. Vybrane penize by se venovaly na vYstavbu Matieniho domu. 
liz dOve mu 0 tom psal dr. Kovar, ale bill se, ze by se to nepodatilo uskuteCnit. Nyni by to slo, protoze 
Pi'isIibili pomoc luZickosrbsti studenti. Nesmelo by se 0 tom informovat v novinach, a pokud by se 0 tom 
lIZ psalo takjedine, ze to byla iniciativa CeehU, bez pneineni LuiickYch SrbU. 
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/26/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (133 - 13) 
.. nn,\N'UH, drohi bratfiko! 
Njeweris, kak so zwjeselieh, jako z Twojeho lubeho liscika zhonieh, zo so Twoja 
strowosc zaso pomalku polepsuje. Napisaeh pomalku, dokelz derje wem, zo 
wustro~enje tak skok khetfe njendie. Tola njezhubjej nadiiju, died so sweru po 
lekarjowej radie - a pomalku so wsitko zle zaso minje a budie zaso tak derje (eheu 
dec: budies zaso tak strowy) kaZ prjedy. Hlej, ja nihdy njemyslaeh, zo raz zaso 
wotkorju - a netko sym z Boha tak strowy, zo so m6m zaso na pucowanje po drohej 
(namaj wobemaj) Luziey podac. Pojedu 18. t. m. do Skjarbosea a wottam z mlodym 
Swjelu per pedes apostolorum po Delnjej Luziey! Njebudie to za mnje tak lube 
pucowanje, kaZ preeo, dokelz njep6ndies Ty, drohi bratfe, ze mnu. Tola mam krutu 
nadiiju, zo so k letu zaso hromadie, wobaj strowaj na puc po Serbaeh podamoj! To daj 
B6h! "Slowjanske nowinki" do "Luziey" p6s1aeh; za priehodne Cislo po m6znosCi tez 
zaso pesen prihotuju. Reeensiji Gara rjanej) wo mojej knizy bestej w Athenaeum a 
Swetozoru. W Athenaeum pise Maehae48 - m6j preciwnik. Wezo wselake hruposce tez 
wumjetuje, tola pak waZnosc diela eyle prip6znawa. Na skhadiowaney w Rakeeaeh 
chcu tez p6dla byc. Pis mi zaso, bratre! B6rzowne wustrowjenje Tebi preja wsitey moji 
a wosebje Tw6j swerny bratr 
Adolf 
Dopis c. 205 
Cerny je rad, ze se Mukuv zdravotni stav zlepsuje. 18. cervence pojede do Skjarbosce, odkud bude 
s mladym Swjelou daI putovat po Dolni Luiici. Do Atheneua napsal recenzi na jeho knihu Machal, 
odpfuce Cerneho. Vytyka mu nejrilznejsi hlouposti, avsak dUlezitost prace pi'iznciva. 
206/271 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (134 - 14) 
Slepo (w korcmje) 8. VIII. 1894 
LUbowany bratfiko! 
348 
Machal, Jan (1855-1939), cesky slavista, liter3rni historik a mytolog. Mezijeho nejvYznamnejsi prace 
pam ffisvazkove "Slovanske literatury" (1922-1929). 
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Najprjedy wutrobne zbozopreea k wuznamjenjenjam, kotrez Ce we Wiesbadenje 
d6ndiechu! Sym so wutrobnje zwjeselil! Wem, zo Ci to budie pohnuwanje k dalSemu 
whnowanemu skutkowanju za nasu lubu, wbohu Luzicu. Kaz widiis, ja sym zaso w 
serbskim kraju - ale, bratriko, je mi tu zrudnje, jara zrudnje bjez naseho H6rnika. Cim 
zrudniso, dokelz sym letsa khodiil w naransim diele Delnjeje Luzicy a tu widial 
postupowanje germanizacije. Husoka, Klinka, G6zd, Dubrawa, Jaty, Maly K6lsk, 
B6sojce - wse te wsy dyrbimy netk hizo na Twojej karee z m6drej barbu woznamjenie! 
sym hizo nimale dwe njedieli w Serbach. Zberach wosebje w K6rjenju, K6tlowje, 
Tfawnicy, M6see, Zargonju, Jablonju, Matyjojcach, G6Ijonowje atd. Mam wokolo 30 
hlosow a wokolo 40 textow. Jutre chcu zapisowae bajki w Trjebinju, do soboty chcu 
prez Miloraz, Trelno, Kolpin, Laz atd. do Budysina d6ne, zo bych so m6hl njedielu pfi 
skhadiowaney wobdielic. Wutoru abo srjedu pak eheu so domoj wr6Cic. Snadi mi do 
toho casa hisce IisCik napises k preeelej k. Skali. Kwas najskerje Ietsa njebudie. Bech 
pred pr6zdninami zaso khorowaty a tuz j6n wotpolozich. Hdyz budie pozdiiso, 
prijedies sam, bratfiko, a njetrjebas zbozopreca slac. Twoje pomjenowanje za 
sobudielacerja anthropologiskeje Komisije je te same, kai moje. Hdyz so domoj wr6cu, 
cheu hladac, hac sebi wotpisk diaka skhowach. Mej so rjenje, drohi bratfiko, B6h daj, 
zo byehu kupjele Twojej strowosCi pomhale! Tw6j swerny 
A 
Dopis c. 206 
Cerny gratuluje k vyznameruinim, kteni ho zastihla ve Wiesbadenu. Cerny je zase v Luzici, ale bez 
H6mika mu je smutno. A jeste smutneji to vypada v nejvYchodnejsich castech Lunce, kde videl, jak 
gennanizace opet pokroeila. Nasbiral asi 30 melodii a 40 textn. Chce zapisovat jeSte pohadky. Svatba 
letos nejspis nebude. Pred prazdninami byl opet nemocny, a takji odlozil. A. Muka byljmenovan clenem 
Antropolgicke komise stejne jako A. Cerny. Az se vrati domu, podiva se, jestli si schoval opis 
podekovani. 
207/281 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (135 - 15) 
Budysin, 13. VIII. 1894 
Najdrozsi bratfiko! 
Pred khwilku, so z Bukec wr6Ciwsi namakach Tw6j Iuby list, na kotryz hnydom byrnjez 
z nesto slowckami wotmolwjam. Mej diak za Twoju starosCiwosc wo moju strowose; 
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so, zo budie pfeco lepje - stoz z wutroby tez Tebi pfeju. Wobzaruju, zo 
ttyrbjach kwas wotstorCie - tola pak so tr6stuju z nadiiju, zo mi raz B6h popfeje so 
z roojej lubej njewestu zjednoCie. Jenoz zo bych do Prahi prine m6hl! Pfetoz wsa moja 
khorowatose wukhadia jenoz z mojeje njespokojnosee w Hradcu, hdiez dyrbju w 
njero6znych wobstejenjach ziwy bye. 
W Serbach mi tez letsa tak derje njetyje, kaz hewak. Wsudiom ml H6rnik 
pobrachuje; je mi tak zysno, zo chcu hizo jutfe zaso domoj wotjee. 
Pn zberanju mejach dose dobry wuspech. Melodiji zapisach wokolo 30 a textow 
wokolo 40; p6dla toho pak nehdie 15 basnickow; nesto bajkow, pnwerkow atd., tak zo 
sym z wuspechom swojeho zberanja dose spokojom. Pesnje pak hisee letsa do Casopisa 
podac njecham, dokelz menju, zo snano w pnchodnych letach hisee nesto zhromadiu a 
zo potom hakle Tebi do Casopisa "Stw6rtu zberku" podam. Na swojim pueowanju 
wopytach zaso tez Miloraz hdiez bajki zapisowach. Nowakojc Lenka rna poldra leta 
stareho h6lcka - a za tn njediele snadi zmeje kwas. Tuz je tam baeon kusk zahe pobyl. 
Wona a jeje mae bestej jara wjesolej, zo sym k nimaj pfisol. Naprasowastej so tez za 
Tobu, za tym tolstym - a diiwastej so, hdyz jim prajach, zo Ty Sy netko nimale tak 
suchi kaZ j a. 
Hdyz so domoj wr6eu, chcu hnydom za Casopis dielae, tak zo do 1. oktobra 
moje pfinoski zmejes. D6stanjes pokracowanje Mythiskich bytosCi (znajmjensa na 2 
listnje) a nadrobny zapisk H6rnikowych spisow a nastawkow. Nastawk wo Heree bych 
chcyl rad hakle pozdiiso podae; za ziwjenja MuCinka349 njem6fu wselake zajimawe 
detajle pisae. K. Skala hisee swoj nastawk napisal njeje, tola chce j6n do 1. oktobra 
napisac. 
Jara mi zel Cini, zo Ty z nowa khorujes; z poslednjeho lisCika tola sudiich, zo je 
Ci lepje. B6h daj, zo by so porjediilo! 
Mas prawje, w Budysinje je netko tez zrudnje. Netko hakle widiimy sto smy 
z Homikom zhubili. Budysin je kaZ we womorje. MaCicny dom budia netko bjez 
WUlkeje sale twarie; skoda; tak budia Serbja zaso dyrbjee k Nemcam ze swojimi 
koncertami a z diiwadiom khodiie. Tola jenoz zo by so naleto z twarom zapocalo! Hac 
je k. Klosop6lski pr6stwu napisal, jow nicht6n njewe. 
Hisee raz w nastupanju Casopisa. Njem6zes-li Ty netko zany nastawk do 
pfichodneho zesiwka podae, dha chcu ja telko rukopisa Mythiskich BytosCi Tebi podae, 
kelkoz trjebas. 
~-------------------
Mucink, Jan Bohuwer (1821-1904), luZickosrbsky ucitel a spisovatel. 
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Pokracowanje pesnje "K wasne kosle" chcu dokonjee, hdyz so domoj wr6eu. 
sech prekhwatany, jako zapocatk Ciseany wohladach. Ty mi tola pisase, zo 
pokracowanje a sk6ncenje docakas. 
Stoz wobdielenja Serbow na prazskej wustajeilcy nastupa, dyrbju Ci zdielie, zo 
je netko hizo pozdie. Mejachmoj hizo z njeboh k. H6rnikom t6n projekt a w6n tez 
chcyse 200 hriwnow za nj6n woporowae. Tola widiachmoj, zo bychmy hisee 
znajmjensa diesaekr6e telko pjenjez ttjebali - a zo nicht6n druhi pjenjezka njeda; tuz 
widiachmoj, zo je njem6zne to wuwjese. A ka.z Ty pises, bychu Nemcy z westoseu haru 
cinili; dokelz w potajnstwje njeby so to wobkhowalo. Ja sam njebych tu wec wuwjese 
m6hl- a na studentow so spuseee njem6.zu; mam nazhonjenje hizo wot zberanja bajkow 
apnwerkow. 
Stoz pr6stwy dla darow za serb ski dom nastupa; je zadiedenje Kalicha 
woprawdie njehailbiCiwe; to je woprawdie skandal. Ja sym wot teje w6lby wsitkim 
wotradial. Na cole MaCicy dyrbi stae muz, kiz rna mjeno, t. r. zasluzby - a charakter! 
Na skhadiowancy be rjenje. Wosebje rjenje je recal seminarist Wieaz350, kotryz 
so mi jara wobdarjeny a zahotjeny clowjek bye zda. Koncert be jara dusnje 
wuwjedieny. Pritomni bechu k. Holan z knjenju, k. Papacek351 a hi see druhi Cech atd. 
Wodaj, zo k6ncu - mam hisee wselake wobstaranja. Wokosejo Ce a postrowjejo 
na najwutrobniso, sym z cylej wutrobu Tw6j 
Adolf 
Dopis c. 207 
Cerny vnitiv se z Bukee nalezl Mukuv dopis. Dekuje za jeho starostlivost. Lituje, ze musel svatbu odlozit. 
Utefuje se nadeji, ze Buh dovoli se s jeho nevestou spojit. Moe by ehtel do Prahy! Jeho nemoce prameni 
z jeho nespokojenosti v Hradci Kcllove, kde musi zit v nemoznyeh podminklleh. V LuZiei se mu letos 
nedai'i jako jindy. Vsude mu ehybi Hornik. Pi'i sberu pisni a poMdek byl uspesny. Pisne by ehtel jeste 
letos dat do CMS. Na sve eeste navstivil take Miloraz, kde zapisoval poMdky. Nowakovic Lenka rna rok 
a pul stareho ehlapecka a za ti'i tYdny snad bude mit svatbu. Jeji rodice se zaradovali, kdyz k nim pi'isel. 
Vypmvali se na Muku, toho tloustika. Veliee se podivili, kdyz jim Cerny i'ekl, ze uz je stejne tak hubeny 
jako on. 
Ai se vrati domu, zaene hned praeovat pro CMS. Souhlasi s Mukou, ze je v Budysine smutno. Ted'teprve 
vidi, co v Hornikovi ztratili. Budysin je jak v mdlob:ieh. Maticni dum se bude stavet bez velkeho salu, eoz 
v praxi bude znamenat, ze Luzicti Srbove se svYmi pi'edstavenimi budou ehodit za Nemei. 
350 Wicaz, Ota (1874-1952), luZiekosrbskY literami a kultumi historik, redaktor, b:isnik a spisovatel. 
Podilel se aktivne na luZickosrbskem studentskem zivote. 
351 Papacek, Pavel (1863-1930), ceskY ucitel a regionalni spisovatel a pi'ekladatel z ruStiny. Pi'ispival mj. i 
do Ottova Slovniku naueneho. 
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Chce dokoncit pokracovani prekladu "Svatebni kosile". Co se ryka ucasti LuiickYch SrbU na praiske 
vjstave, tak na to je jiz pozde. Mel ui s H6rnikem projekt, do ktereho chtel ze sveho investovat 200,-
marek. Ale brzo zjistili, ze by potrebovali desetkrat tolik a nikdo by jim penize nedal. Usoudili tedy, ze by 
se ta vee nezdafila. A Nemci by z toho urcite udelali kauzu, jak Muka sam psal, nebot' neco takoveho 
nejde uskutecnit v tajnosti. Cerny by to nezvladl a na studenty se spoIehat nemuze. Ma ui zkusenosti se 
sbir3nim pohadek a poyer. Ohledne proseb 0 dary na Maticni dUm je chovani Kalicha nestoudne, 
skutecny skandaI. Cerny vsechny od teto volby zrazoval. V eele MS musi stat mui, ktery rna jmeno, tzn. 
zasluhy a charakter. 
Na "schadiowance" bylo pekne. SvYm vystoupenim ho zaujal seminarista Wicaz, ktery se Cernemu zda 
nadany a zapaIeny pro vec. Koncert byl zpusobne proveden. Mezi pntonmymi byli Holan s manzelkou a 
z Cech pan Papacek. 
208/29/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (136 - 16) 
Hradec Kral., 20. VIII. 94. 
Drohi, lubowany bratfiko! 
Chcych Tebi hnydom wotmo:lwic na Twoj luby list, njemozach pak; mam tu netko 
preco wopyty (w Hradcu je netko mjenujcy wustajenca), a tak njepfikhadiam k dielu. 
PodIa toho bech wosebje wcera zaso khorowaty (ze zoldkom - nerwowe zoldkowe 
bolosce). Sym cyly mjerzaty toho dla, zo mom netko tak malo dielac - a diela je wjele! 
PodIa nastawkow za Casopis atd. dyrbju hisce do konca prozdninow zestajec pfehlad 
pfelozkow z cesCiny do serbsCiny a nawopak, stoz sebi budie wjele khwile zadac; tajki 
prehlad trjebamy za literariski wotdiel ceskeje narodopisneje wustajency. A bych tez 
jara rad zezberany material pfepisal a zrjadowal; haj tez hisce wot zandieneho leta mam 
wjele njezrjadowaneho materijala! 
Prostwy wo dary za nowotwarbu macicneho domu chcu w prenich dnjach 
sulskeho leta rozeslac. Netko by to podarmo bylo, dokelz wso je hisce na wsach abo w 
kupjelach atd. Wezo je mom jenoz jako privatne listy slac. Skoda! Kvitanciju Tebi 
poscelu; njejsym hisce pola Simackec plaCil. 
Pfipodla je polski diak Akademiji. 
Hornikowe papjery hisce wse nimam. Hakle nehdie za tydien wocakuju wot 
Skaly wso, stoz je namakal. W papjerach, kotrez w februaru a netko sobu wzach, zadyn 
hotowy abo jenoz zapocaty nastawk njenamakach. Jenoz poznamki na papjerkach, 
kotrez potom Tebi pfepodam. 
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Mythiskich bytosCi be 200 woteahow, wot kotrychZ sym 30 (abo 357) dostal; 
, "" druhe su z diela pola Ruhla, z diela pola Skale. Wot druheho diela stej 2 listnje wse 
""'anei tez w 200 ex; te pak, kaz menju, leza w Ciseerni (pol a Monsec). Clse ~, 
Wueah z Rolanoweho lista je mje jara zwjeselil a hnu!. Tez ja sym jara wjesoly, 
ZO lllozach Rolana zeznae a zo w nim wutrobneho preeeia namakach! Won a jeho 
knjeni staj wobaj jara dusnaj Clowjekaj, z kotrymajz hnydom recach kaZ ze starymaj 
znatylllaj. Khwilkow, kotrez mozach z nimi hromadie bye, zenje njezabudu. 
"Kwasna kosla" so jara wobeeznje prelofuje; njewem, hac za septemberske cislo 
LuZiey sto dokonjam. 
Wodaj, bratriko, zo diensa tak aforistiscy pisu a tak malo. Moj hose mje myli. 
Wot wsitkich swoji Tebi praju wjele dobreho, sam pak Ce wutrobnje 
postrowjam a wokosam a sym z cylej wutrobu Twoj bratr. 
Ad. Cerny 
JaSnie wielmozny Panie Prezydencie! 
Przepraszam najmocniej, ze dzis dopiero odpowiadam na szacowne zawiadomienie 0 moim 
wyborze na wsp6lpracownika Komisji Antropologicznej swietnej Akademji Umiej~tnosci w 
Krakowie, kt6r<t tu w Wiesbadenie ...... otrzymalem. Choroba moja, kt6ra mi~ w te strony 
zawiodla, niech mi~ wytl6maczy. 
Nadmieniona wiadomose sprawila mnie niezmiem<t radose; jest ona najwyzsz<t ocen<t i 
nagrod<t skromnych moich prac. Przesylam wi~c swietnej Akademji a szczeg61nie Wydzialowi 
Matematyczno-Przyrodniczemu i Komisji Antropologicznej za ten wysoki zaszczyt 
najserdeczniejsze podzi~kowanie. Przy tern obiecuj~, ze b~d~ zawsze radosnie uczestniczye w 
pracach Komisji, 0 ile moje sily wystarcZ'l:. Tytul zas Jej wsp6lpracownika zostanie nazawsze 
najwi~kszym dla mnie zaszcytem. 
Z wysokim powaZeniem 




Wiesbaden .... sierpnia 1894. 
Dopis c. 208 
Cerny rnu chtel hned odpovedet, ale nemohl. Mi stile mvstevy a v Hradci Knilove je vYstava. Jeste ke 
vsemu mel vcera nervove Zaludecni bolesti. Je z toho podraweny, nebot' pracovat mme jen maIo. VedIe 




vY soupis je potl'eba pro liter:irni oddeleni ceske mirodopisne v)lstavy. Prosby 0 dary na v)lstavbu 
domu ehee rozeslat V prvnieh dneeh skolniho roku. Ted' by to bylo zbytecne, nebot' jsou 
'Ml:lI'''''~''-
na pnizdnimich. 
MytickYeh bytosti bylo 200 kopii, z kteryeh Cerny dostal asi 35. Ostatni jsou z casti u Riihla, z casti u 
Skaly. Z druMho dilu jsou vytlsteny dva listy, taktez v poetu 200 kusu. Podle Cerneho lezi v tiskame u 
Monsec. 
Cerny je rad, ze mohl poznat Holana a najit v nem srdecneho pfitele. Holan a jeho zena jsou dobfi lide, se 
kterYnll ihned mluvil jako se starymi znamYmi. Na spolecne ehvile s nimi nikdy nezapomene. 
K dopisu je pfilozeno polske podekovani za Mukovo jrnenovani spolupraeovnikem Antropologieke 
komise. 
209 /30/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (13 7 - 17) 
Hradee KnUove, 23. IX. 94. 
M6j drohi, lubowany bratfiko! 
Jara zrudiaeu powesc dyrbjaeh d6stac wo lubej Mukee352 maceri a tak zhonic, zo m6j 
luby bratr Ernst zaso zaruje wo lubowanu a jeho lubowaeu, jemu najdrozsu bytosc! 
Wediaeh drje, zo knjeni Mueyna khorowase, myslaeh pak, zo je netko zaso strowa a 
mjez tym je tale luba staruska t6nle swet a w nim wosebje swojieh dieCi wopusCila! A 
mjez nimi zawesce najb6le tule ranu zacuje m6j wbohi Ernst, kotryz je netko wot 
wobeju jeho wutrobje najblizseju bytosCi wopusceny. B6h jeho posylnjej, zo by so pri 
moeaeh zakhowal za trecu, jeho dobrej wutrobje runje tak blizku - w6tCinu ... Luby 
bratre! Prosu Ce, njezaruj prez meru, zo by so serbskej w6tcinje zakhowal. Wem derje, 
kak Sy Swoju lubu mac lubowal, wem, sto w njej zhubjujes - tola wopomil 
[zaehodnosc] naseho ziwjenja. Mortwi njech mernje wotpocuja - ziwi dyrbja tu dale 
dielac, zo bychu nadawk swojeho ziwjenja dopjelnili, kotrez je tak kr6tke! Smjerc wsak 
priildie njewolana - cohodla tuz jeje pfikhad prispesec ... Wem, zo je cezke so po tejle 
radze zlozowac, zo je cezke bolosc, kotruz je strata lubowaneje bytosce w nasej 
wutrobje zawostajila, potl6cowac a zabywac - tola wem tez, kak zahubnje tale bolosc w 
nasej wutrobje ryje, hdyz so jej jara poddamy ... B6h Ce posylnjej, luby bratre, w nowej 
zrudobje! ... A dobrej Twojej maceri spozc ciehi wotpoCink! Ja na nju zenje njezabudu! 
Tez wsitey moji beehu jara z tej powesce zrudieni a prosa mje, zo bych Tebi 
jich najhlubSo zacute dielbrace wuprajil. Njemernje zrudiena budie moja njewesta, 
hdyz tule powesc zhoni .... 
352 
Mukowa, Marja (1832-1894), matka Arnosta Muky. Zemfela 19. zan 1894. 
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Kajke to je cezke, zle leto! Lutu zrudobu na wsech stronach nam prihotuje ... 
H6rnik nam wumrje, Tebi luba mac, naleznosc MaCicneho domu je w njeprijemnoscach 
a wobceznoscach tcacy wostala, runje hdyz najlepse nadiije mejachmy ... ja namesto 
kWasneho puca dyrbjach pucowac mjez wotmrewacymi Serbami ... cyla moja 
literariska dielalosc je letsa wupjelnjena nimale jenoz z nekrologami ... Diensa zaso 
Tebi jedyn SCeID (tVojta Ntiprstek)353 z prostwu, zo by jon do tohole Cisla stajil. 
Njepfecelstwa ze strony Nemcow so tohodla njeboj; wsak tez nemske nowiny pisachu 
wo njeboCickim cyle prece1niwje. 
Podia toho pfipolozam pokracowanje Kwasneje kosle. Tonie wotdiel be najcezsi 
za pfelozowanje; dalSi diel pondie hizo lozso a tuz jon w prawy cas dostanjes, tak zo 
m6ze byc "K wasna kosla" w tomle letniku skoncena. 
Do pfichodneho cisla snadi hizo smem podac powesc wo ceskej ludopisnej 
wustajeney? Snadi su so Nemci hizo zaso zmerowali. 
Cakaeh wot Tebje pfeeo list - netko widfu, cohodla, wbohi bratriko, njejsy 
pisal! Pisaeh Tebi posledni kroc hisce do Wiesbadena, pripojejo polski diak 
Krakowskej Akademiji? Sy ton list dostal? Moja zbercka beloruskieh pesni354 je runje w 
Krakowje wusla; dostanjes ju jako sobudielacef Anthrop. Komisije w nowym tomje 
"Zbioru wiadomosci do antropologji Krajowej." 
Zestajenje nadrobneho prehlada wseeh (tez najsnadnisich) Hornikowyeh spisow 
a wudawkow sebi wjaey proey zada, hac sebi myslach. Podia toho mi zadiewa 
zdalenosc wot zorla; wselake weeki mi pobrachuja - a njemofu jieh wot Skale 
wuprosyc, hac runjez mi je jenicey won poskiCic moze ... Preeo a bole widiu, kak mi 
H6mik pobrachuje! Netko so njemozu na nikoho w Budysinje spuscec ... Z mlodyeh mi 
najwjaey pomha Andricki. Wulcy wobcezne tez je zestajenje wsech pfelozkow z 
cesCiny do serbSCiny a nawopak, stoz dyrbju za cesku wustajencu zestajec. Wselake 
l{~tniki serbskich casopisow mi pobrachuja; to je kfiz! 
Wot redakcije "Swiata" wuprosych Hornikowy wobraz; Smolef jon drje hizo 
rna. Napisaj jemu, zo by jon do Luzicy stajil, dale do "Pratyje355,,; potom njeeh jon k. 
Skali za "Casopis MaCicy S." woteda. Mi won njewotmolwja (Marko); wem wsak, zo 
rna wjele diela, tola nesto rjadkow by mi snadi wotmolwic mohl. 
353 A v 
35 dolf <;,erny: Vojta Naprstek (nekrolog), LuZica, e. 10, oktober 1894, s. 78-79. 
4 Adolf Cerny: Piesni bialoruskie z powiatu Dzinieriskiego gubernii Wileriskiej, Zbi6r wiadomosci do 
~tropologii krajowej, dz. 2 (etnologiczny), Krak6w, 1895, s. 192-224. 
Pratyja, kalendar ureeny pro DolnoluZicke Srby. 
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Z diBami za Casopis njebudu tak borzy hotowy, kaz myslach a sebi zadach. 
'! Wes, zo bych wso dokonjal, hdy budiech mohl. Mje samoho to najbole mjerza. 
:1'ola w druhej polojcy oktobra znajmjensa diel rnkopisa dodam. Njewem, hdie mi 
!iowa steji! Prostwy pocnu rozposylac w zacinjenych listach. PodIa kwitowanje wot 
Simackec. 
A netko budi, luby bratre, w Bozemje! Z najwutrobnisimi postrowjenjemi a 
wokosenjemi Twoj swerny 
Ad. Cerny 
w ceskim muzeJu wotpisach nekotre jara zaJlmawe listy J. P. Jordana a 
Smolerja, kotrez chcyl rad w Casop. M. S. podac. 
Dopis c. 209 
terny vyjadfuje soustrast nad smrti Mukovy matky. Vsichni pfibuzni Cerneho byli z te zpravy smutni a 
prosili ho, aby za ne vyjadi'il Mukovi soustrast. Velice smutna bude i Cerneho nevesta, aZ se tu zpravu 
dovi. Cerny se vyjadfuje nad nepfizni osudu v tomto roce. lebo liter::imi cinnost je vyplnena nekrology. 
Dnes posilajeden nekrolog na Vojtu Naprstka s prosbou, aby ho uvecejnil v "Luiici". Posila pokracovani 
Svatebni kosile. Cerny se pta, jestli se Nemci ui uklidnili a muze do dalsiho cisla podat zpravu 0 ceske 
narodopisne vYstave. V Krakove prave vysla Cerneho sbirecka beloruskych pisni. Prosby bude rozesilat 
v ob::ilkach. 
210/31/ Amost Muka Adolfu Cernemu (73 - 14) 
W Freiberku, 5. X. 94. 
M6j swerny, lubowany bratfiko! 
Wobaj Twojej lubej listaj wot 20./8. a 23./9. sym dostal. Runjez sym njewuprajnje 
zrudny we swojej wopuscenosci, chcu so tola po Twojej Iubej radie mee, a chcu hladac, 
zo so hisce Serbowstwu zdierm, jeli mom jemu wuzitny byc. Netkole sym zaso khetro 
zmotany a woslabjeny a strachuju so pred horn dielow, kiz netko tutu nazymu a zymu 
na mnje cakaju. Tola chcu so do nich walic! Snano zabudu podIa wso a namakam we 
diele zmerowanje zarowaceje wutroby. Tuz njewocakuj diensa dolheho Iista wote 
mnje, ale spokoj so z najnuznisimi wotmolwjenjemi a prasenjemi. 
Polski diak sym Akademiji wedomoscow hisce z Wiesbadow do Krakowa 
p6slal. A kn. Baudouinej sym so listnje wot tudy diakowal. Te Hornikowe poznamki 
recespytne na papjerkach mi wse hromadie poscel a chcu hladac, sto z nich zamom za 
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Cas. M. s. zestajec, za kotryz mam dotal jenoz Imisowu wopomnjensku ree k eesCi 
f{ornika na hlown. zhrom. M. S. Dale zestajeju zapis sobustawow M. S., kotryz je nam 
tez hewak nuzny. MaCiea S. nima dotal hisce zaneje matriki a tak je wselakieh 
sobustawow pfijala a potom na nieh zabyla! Tuz tez mam dospolnu matriku dielac, 
kotraZ budie tez nuzna za 50 letny jubilej. Dale mam netkole hnydom pr6stwu wo dary, 
zaldadne prinoski a kupowanje podielow na sobustawow M. S. za twarski wubjerk 
zestajec. Hdyz budu hotowy, dostanu za to nie diak, ale swary! W nastupanju serbskeho 
Mac. doma to preciscu, zo so pfistojny a pfih6dny sal natwari, kiz za nase serbske 
naleznosce dosaha. 
Nekrolog Vojty Naprstka prifldie do 10. Cisla a tohorunja pokraeowanje 
Kwasneje kosle", kotrai dyrbjala so w tutom lece dok6nCic. Twoju powesc wo ceskej 
" 
narodopisnej wustajenc/56 p6scel za 11. Cislo. - Na Twoju zberku beloruskieh Iud. 
pesni z radoscu eakam. 
Njewem, hae je radiene, zo by so H6rnikowy wobraz hisce do Luziey stajil. 
Netko so tez luth. duehowni spjeeuja dalSim nastawkam wo nim a mjenuja naju 
t . b 'v . . "I I AI d Pt·" C
V 
MS." dyrbl·. To pos upowanJe "woz oznJowanJe .. eo". ra YJe a" as. . 
kwitowanje wot Simaeka be Ty zabyl pripolozic, njelezese "p6dla". 
Porue mje wsem Twojim lubym a wobkhowaj lubo Twojeho zrudneho, 
njezbozowneho bratra 
ErnstaMuku 
NB. Njedostawam hizo wot naleca wjaey "Cesky lid" ani "Filologieke Listy", a 
tIjebam tola woboje hizo za knihownju M. S., njeehadia-li je mi wjaey za "Luzieu" a 
"Cas. M. S." wumenjec. 
Dopis c. 210 
I kdyz je Muka ve sve osamocenosti velmi smutny, chce se luZickosrbskemu narodu zachovat a bYt mu 
uZitecny. Nyni je velmi zmateny a oslabeny a boji se velkeho mnozstvi pnice, kteni na nej na podzim a v 
zime ceka. A vsak chce se do ni vrhnout. Snad na vse zapomene a truchlici srdce nalezne ph pnici klid. 
Cerny mu rna poslat H6rnikovy jazykovedne pozn:imky, z kterych chce neco sestavit pro eMS. Dale 
Muka sestavuje kompletni soupis vsech clenu MS. Takovouto matriku MS dosud jeste nemeIa. Nekrolog 
Vojty Naprstka piijde do 10. cisla "Lunce" a zpniva 0 ceske narodopisne vYstave bude vII. cisle. Nevi, 
jestli je st'astne clavat jeste H6rnikovu podobiznu do "LuZice". Pfedesla ctyi'i cisla casopisu byla venovana 
-----------------------
356 A v v 
dolf Cerny: Ceska narodopisna wustajenca w Frazy 1895, LuZica, c. 12, december 1895, s. 94-95. 
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, v II6rnikovi a luteransti duchovni se bram, aby se nadaIe venovala H6mikovi takova pozomost. Uz 
pra
ve 
. bdi ' H' nik blah 1 '" , oznaeuji proJevy 0 vu a ucty za or ovo " os avem . 
nynt v 
Uz odjara nedostava "CeskY lid" ani "Filologicke listy", ktere pottebuje pro knihovnu MS. 
211 /321 Adolf Cerny Amostu Mukovi (138 - 18) 
Hradec Kraiove, 24. X 94. 
Lubowany bratfiko! 
Njehnewaj so, zo hakle diensa wotmolwjam na Tw6j luby list wot 5. X. Sym pfeco tak 
z dielom wobeezeny, zo woprawdie njewem, sto prjedy. Najwjacy khwile je mi rubilo 
zestajowanje pfehlada pfelozkow z cesCiny do serbSCiny a nawopak, kotryz dyrbjach za 
narodopisnu wustajeileu zestajee. Z tym bech zaildieny tydieil hotowy - a be to dielo 
jara wostudle! Potom pfihotowach za Cise sw6j pfelozk Zejlerjowyeh pesni, stoz sebi 
tez wjele casa a pr6ey zadase. Pnrunowaeh hisee raz wse pesnje z originalom a 
porjediach, stoz so mi hisee spodobalo njeje. Tez hisee nekotre nowe pfelozki dodach. 
Dielo hizo sk6nCich a p6slaeh do Cisea; wokolo h6d, da-li B6h, wuildie w "Sbomiku 
svetove poesije", kotryz nasa Akademija wudawa. Zo runje tam Zejlet wuildie, zmeje 
wulku waZnose za rozseIjenje Zejlerjoweho mjena w Cechaeh. Pfelozenych pesni je 74; 
k pfelozkej napisach wobSemise pfedslowo. Hdyz zberku d6stanjes, sp6znajes, w 
kotrych weeach ja widiu wuznam Zejlerja. Nie w Pocasaeh, tez nie w "Hansu Wucbje" 
abo "Weneu h6rskich spewow" tola w drobnych pesnjaeh, pesnjenyeh w ludowym 
duchu a pokazowaeyeh Zejlerjowu individualitu. Wothlosy ludowych pesni a tute 
"zejlerjowske" pesnje zaweseuja Zejlerjej weste mestno w swetowej poesiji; Pocasy 
maju waznose jenoz jako text Koeoroweho diela - hewak z nieh sluseju do literatury 
jenoz nekotre pesnje. Nekotre Zejlerjowe pesnje klinca nimale kaz pesnje Bumsa357 (haj 
,,Hdy byeh ja byla r6zicka" zda so bye nimale wothl6s Bumsoweje "b were my love 
you lilac fair") - tak zo so bjezdiak nasuwa myslicka, hac njeje Zejlet Burnsa znal a 
studowal a hac njeje studium Burnsa na njeho skutkowalo: Ja sam drje njemyslu, zo je 
Zejlet pod wliwom Bumsa pesnil, dokelz widiu w jeho pesnjach wobraz jeho wjesoleje 
duse a wothl6s ludoweho dueha - tola njewem, hac njebudia druzy na tu wee hinak 
hladac. 
357 Bums, Robert (1759-1796), skotskY basnik a autor pisni. Je povaZovan za skotskeho narodniho 
baSnika, nejznamejsiho z basnikU, kten psali ve skotStine, ackoliv mnoho z jeho del je psano v anglictine. 
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Diensa Ci scelu pokracowanje "Kwasneje kosle", nastawck wo narodopisnej 
\VUstajency - a pfipolozam kopiju Hornikoweje fotografije z leta 1861 (kotruz dach z 
pozceneje fotografije wudielac). Netko skoncnje pocnu pisac pokracowanje 
"Mythiskich bytosCi" a wokolo 1. (listopada)lnovembra mozes dostac rukopis za 1 
listno. potom drje tez pfehlad Hornikowych dielow dostanjes; Skala mi mjenujcy pisa, 
zo mi borzy poscele, stoz tIjebam. Kwitowanje wot Simacka pfipolozam diensa; zabych 
je wondano na blidie lezo. 
Netko budu pomalku zaso Cisinskeho (wubjerk) za Cisc pfihotowac; 30 pesni 
mam hizo pfelozenych. W poslednim zesiwku "K wet ow" wozjewich sestinu 
Vzpominky"; druhe pokazki wuitdu w "Lumiru". V knizcy "Nove slovanske pohadky 
" 
a povesti" (z Simackec nakladom) namakaju so 3 serbske bajki, wote mnje ceski 
wopowedane: Wjelkowy zbozown dieit (Smo1.), Duchojo we Wusmuzowej a Lubijskej 
horje (Najrj. Iud. baj. Jordana) a Lipskulijanowe lozo (Smo1.). "Almanach Zloteje 
Prahi" podawa moj nastawk "U stare zpevackl58" (spomnjenku na naju wopyt pol a 
slepeje Zaniny na Horach). 
Je Smolei dostal klise Hornikoweho wobraza wot redakeije "Swiata". 
Njedostaeh wot njeho wotmolwjenje - a k. Baudouin de Courtenay zada to sebi wediec. 
Knjeni Holanowa chcyse, zo bych jej sotru Barboru do Nowgoroda sobu dal 
Pfizwolieh k tomu, sotra caka hizo mesae domaeh, rna hizo pas do Rusowskeje (stoz tez 
njeje tunja wee) - a wot knjenje Holanoweje nimam hizo dwe njedieli powesc. 
Njewem, sto sebi dyrbju myslic. W poslednim lisce drje knjeni pisase, zo je w jieh 
khezi w Nowgorodie sarlaeh wudyril - tola pak so mi zda jeje mjelcenje pfedolhe. 
Pisach jej w torn casu liscik, tola wotmolwjenja njedostaeh. 
Wuprajejo Tebi postrowjenje wot wsitkieh swojieh sym z bratrowskim 
postrowom a wokosenjom Twoj swerny 
Adolf 
Wobraz jara skoncowany. 
Dopis c. 211 
Cerny se omlouva, ze odpovida tak pozde. Byl obklopen prado Nejvice casu rnu zabralo sestaveni soupisu 
pi'ekladii z cestiny do luficke srbstiny a naopak. Byla to velrni nuctna prace. Pak pi'ipravoval k tisku 
pi'eklad Zejlerov)rch basni, ktery se objevi ve "Sborniku svetove poezie" vyctavany Akadernii vect. 
Pi'elozenych Msni je tam 74. K pi'ekladu napsal obsahlejsi Uvod. Ai sbirku Muka dostane, pozna, v cern 
358 A v 
dolf Cerny: U stare zpevacky, Almanach 2 (Kalenctai' Zlate Prahy na rok 1895), 1894, S. 23-26. 
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Cerny spatfuje vYZllam u Zejlera. Ne v jeho rozsahlych cyklech jako "Pocasy" Ci "Wenc hOrskich 
spewow", ale v drobnych basnich vychazejicich z lidoveho ducha a ukazujicich Zejlerovu individualitu. 
Obl3SY lidovYch pisni a tyto "zejlerovske" basne zarucuji Zejlerovi jiste misto ve svetove poezii. 
,,Pocasy" maji dUlezitost pouze jako text pro Kocorovo dilo. Do literatury z nich pam jen nektere texty. 
Nektere Zejlerovy pisne Zlleji temer jako Bumsovy, takze se nabizi donmenka, jestli Bumse neznal a 
nestudoval. Cerny si ale nemysli, ze by basnil podle Bumse, nebot' u Zejlera je patmy obraz vesele duse a 
oblas lidoveho ducha. 
PosHa pokracovam "Svatebni kosile" a clanecek 0 mirodopisne vYstave. Pripravuje vYbor CiSinskeho 
poezie. Tricet basni uZ rna. V knizce "Nove slovanske pohadky" se objevili take ti'i luZickosrbske 
poMdky prevypravene Cemrm. 
Pam Holanowa chtela, aby k nim do Novgorodu Cerny poslal svou sestru Barbom. Cerny souhlasil, ale 
sestra ceka uZ mesic dorna s pasem do Ruska, coz nebyla levna zalezitost. Od pani Holanove nema uz dva 
tYdny zpravy. Nevi, co si 0 tom myslet. V poslednim dopise psala, ze se v jejich dome objevila spilla. 
212/33/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (139 - 19) 
Hradee Kralove, 21. XI. 94. 
Drohi bratfiko! 
Jara so rudfu, zo mas netko preeo zaso wjele starosCi, wosebje khoreje sotry Almy dla, 
haj zo Sy tez sam khory pobyl. Boh daj, zo by Twoja luba sotra Alma (kotruz, prosu, 
wote mnje wutrobnje postrow) borzy dospolnje wotkhorjela, a zo by Ty netko hizo 
strowy wosta!. Wodaj, bratfiko, zo Tebi na Twoj pIjedawsi lisCik wotmolwil njejsym. 
Myslaeh, zo budu borzy z rukopisom hotowy a zo Tebi potom napisu. Mam hizo nimale 
za dwe Ciscowej listnje rukopisa (swojieh 56 listow); netko pondie dielo spesniso dale, 
hdyz mam wson material zrjadowany - a tak netko do tydienja dostanjes 3 listna 
"Mythiskieh bytosCi." We "Wisle" (3 zes.) runje so poCina prelozk mojich "bytosCi"; je 
tam rjenje prelozeny zawod a "KubolCik" (wot B. Grabowskeho). Cyly prelozk wundie 
tez w knizy. Wot preeela Skale hisee Hornikowe papjery njedostaeh, tak zo Ci mozu 
jenoz nekotre papjerki poslac, kotrez mozaeh hnydom po potrjebje sobu wzac. 
Reprodukeija poslednjeje fotografije M. Hornika Gako kanonika) je w Krakowskim 
"swieeie"; dostanjemy ju za Casopis. Wjaey w lisee. Z wutrobnym postrowom Twoj 
swemy bratr 
Adolf 
Dopis c. 212 
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terneho rmouti, ze je Mukova sestra Alma nemocmi. Pi'ipravuje daISi pokracovani "MYtickych bytosti". 
Wisle" zaCinaji vychazet v polskem pi'ekladu od Grabowskeho ,,Myticke bytosti". eely pi'eklad 
Ve" 
vyjde i knifue. 
213/34/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (140 - 20) 
Bradee Krill., 28. XI. 94. 
Drohi bratriko! 
Je najwyssi cas, zo byeh Tebi sk6ncenje "Svatebni kosile" za 12. cislo Luzicy p6slal. 
Tuz dyrbjach wcera "Mythiske Bytosce" kusk na stronu polozic a pjero zaso kusk do 
poetiskeje tinty womoCic. Bech sebi woprawdie wotdychnyl, jako bech hotowy: to 
njebe zawerno lohke dielo, "K wasnu koslu" pre!ozic, chcych-li wernje a p6dIa tez 
serb ski pre!ozowac. Wem, zo moje dielo njeje radiene, ka.z chcych. Na nekotrych 
mestnach njeje formaInje dokonjane, hdyz chcych so originala diedec. Na druhich, 
hdiez tras njebe dosc serbske, dyrbjese Ty porjediec a tak njeje rythmus zakhowany. 
(Ka.z: Kfiz wottorhny a Cisny na bok - Dychanje twoje jedojty pl6d - za tebje jenu, jenu 
za mje - atd.) D6ndie-li raz k wudacu anthoIogije z ceskeje poesije, budiemoj wo tom 
hromadie wuradiowac. 
Dokelz njejsym hisce hotowy z wotdielom BytosCi, kotryz chcych t6nkr6c 
podac, scelu diensa rukopis jenoz za 1 listno, zo by so m6hlo z Ciscom Casopisa 
zapocec. Mam hizo 90 swojich lopjenow rukopisa, a hisce nehdie 15 jich budie, tak zo 
budu do tydienja cyle wesce z rukopisom hotowy. Potajkim mozes dac 1 listno hnydom 
do Cisca. Korrekturu, prosu, mi k6zdy kr6c p6seel do Hradca sobu z rukopisom (dokeIz 
ja wotpiska nimam). Ja ju preco hnydom wobstaram a bjez komdienja zaso Tebi wr6co 
poscelu. 
Stoz rec a prawopis nastupa, dyrbimy dla konsekvencije pisae teho, temu ... , kaz 
be w prenim diele pisane (hac runjez w druhich nastawkach "Casopisa" je netko hizo 
zawjediene toho, tomu.) Toho atd. wobkhowamy jenoz w dialektiscy pisanych bajkach. 
Dialektiske "pr" budiemy dale pisae "c" (cez, Cipodla); kaz bechmy dotal w 
"Bytoscach" pisali. 
Netko wo woCiscach. Napisach Tebi raz, zo stej 2 listnje Ciscanej, to pak be 
zmylk. Je Ciseane jenoz 1 listno (cyleje knihi Iistno 16.), str. 239-254. Te lezi pola 
Monsec. Na poslednjej stronje namaka so to, stoz je na str. 65. "Casopisa" z 1. 1893. 
Potajkim dyrbi na prenju stronu 17. Iistna prine to, stoz je na 66. Stronje Casopisa 
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883), na druhu pak, stoz je na 67. stronje Casopisa (njech so tez na poznamki 
. potom hakle priildie "W6hnjowy muz" (hi see na stronu 67); na tu stronu 
runje telko, kelko je trjeba za 1. stronu Casopisa. Dokelz pak so "W6dny muz" 
we wosebitych woCiseach zapocnje z nowej stronu, so listno woCisea z listnom 
casopisa wuruna. ProSu Ce, hladaj, zo so to nekak_njezmy/i, pretoz prez to by byla cyla 
Pnpolozich tez H6mikowe papjerki a rukopisy, kotrez namakach. Je toho malo; 
ja bych sebi zadal folianty z tym zlotym pjerom napisane namakae. Zawesee budie toho 
hisCe wjacy - tola nimam hi see wse papjery; wjetsina jich leza hisee pola k. Skale. W6n 
wsak rna prewjele diela. Hdyz je d6stanu, p6seelu Tebi wso, stoz namakam. 
Pisu tez Baudouinej de Courtenay, zo by klise runje Tebi p6slal. 
Diensa dostach ,,Pratyju", kotraZ so mi dose derje spodoba. Jenoz w mojich 
melodijach je prewjele zmylkow. P6dla mi Swjela tez pisa zwjeselace zdielenje, zo 
budie w Tureju 30. XII. druhi serbski koncert. 
W Luzicy njenamakach powese wo wustajeilcy; njebe drje a podas ju snadi w c. 
12. 
Z wutrobnym sobucueom wocakuju nowe powesee wo strowosCi Twojeje 
knjenje sotry - a tez wo Twojej lubej strowosCi. Nadieju pak so, zo budia te powesee 
spokojace. Daj B6h! 
Moja sotra Anna je netko zaso na wuceiskim mestnje w juznej Ceskej, we wsy 
Posnej (Posmi) pol a Pacowa. Wjes rna faru; sui a je 3-klasowa. 
Tola sto budie z druhej sotru, preco hisee njewem. Jako mi knjeni Holanowa wo 
nju pisase, zawolach ju telegrafiscy domoj. Potom knjeni sw6j wotjezd wotstorCi, 
njewotIjekny pak, zo ju priwozmje. Tuz so za druhe mestno njestarachmy. A netko, 
hdyz sotra druhe njem6ze dostae (cas je nimo), wotpoloza knjeni sw6j wotjezda na leto. 
To je woprawdie njepfijemne; woblic jenoz, sto tak sotra za te leto zhubi! Ale knjeni 
Holanowej nico njepisaj. To praju jenoz tak mjez namaj, dokelz wem, zo so wo wso 
zajimujes, stoz nasu sw6jbu nastupa. 
Wot soboty za tydieil najskerje pojedu wopytae sWOJU njewestu. Njedielu 
nawjecor dyrbju bye zaso domach. 
Njejsy hisee tom "Zbioru Wiadomosci do Antropologji Krajowej" dostal? Ja 
njejsym. Mas hizo nowu "Wislu"? Prelozk "BytosCi" je jara dobry. 
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Wot k. Skale zhonich njedobru powjesc wo MaCicnym domje. Kak to tola 
. budze? Jara mje mjerza, zo tak podarmo dyrbjachmy pjenjezy za Cisc prostwow atd. 
dat. 
Wsitcy Ce wutrobnje postrowjeja! 
Z bratrowskim wokosenjom a postrowjenjom Twoj swerny 
Ad. Cerny 
Sto Jakub? Budie netko pisac za Luzicu? 
Dopis c. 213 
Cerny ui konecne posila dokoneeny preklad "Svatebni kosile". Nebylo to wbee jednoduehe na 
pi'ekladani, pokud ehtel, aby to bylo prelozeno co nejverneji a nejlepe do luiieke srbstiny. Presto stirn 
neni spokojen, zejmena v nekterych mistech to neni v poradku po formalni strance. Na jinyeh mistech zas 
neni zachovan rytmus. Posila take neco malo z "MYtickych bytosti". Korektury s rukopisem mu rna Muka 
posilat do Hradee. Dale se vyjadfuje k ortograficky.m pravidlum, kteryeh je rreba se ph vydavani 
,,MYtickYeh bytosti" drzet. Hlavne zaehovavat dialektieke odlisnosti. Psal mn, ze byly vytisteny dva 
archy, coz byl omyl. Vytisten je pouze jeden arch. VetSina H6rnikovYch rukopisu leZi u Skaly. NapiSe 
Baudouinovi de Courtenay, aby mu poslal HornikUv stoeek. Dostal "Pratyju", kde se objevily jeho 
nasbirane dolnoluzieke pisne, ale nasel tam dost ehyb. Psal mu Swjela, ze bude 30. prosince v Tureji 
druhy luZiekosrbskY koneert. Cerneho sestra Anna rna uCitelske misto v jiZnieh CecMeh v obci Posna u 
Pacova. Yes rna fam a skola rna tfi tffdy. Stale cekaji na odpoved' pani Holanove, aby mohla sestra 
Barbora odjet do Novgorodu. Za tYden pojede navstivit svou nevestu. Preklad "Bytosti" v polskem 
Casopise "Wisla" se mu zda dost dobry. Od Skaly se dovedel spatnou zpravu 0 Matienim dome. Cerneho 
rnrzi, ze vydali zbytecne tolik penez na tisteni proseb. 
214/351 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (141 - 21) 
Drohi bratfiko! 
Pfed tydienjom poslach Tebi "eingeschrieben" prenje 34 str. "Bytosci" - diensa kaz 
slubich, scelu zbytkny diel, str. 35-115. Nadiiju so, zo sy posylku porjadnje dostal. W 
pfipolozenym lisce woMernje napisach swoje poznamki k Ciscu. Netko budu 
wocakowac korrekturu. (Tez skoncenje kwasneje kosle be pfipolozene). Sy Ty abo 
Smolei hizo klise z Krakowa dostal (wot redakcije Swiata)? Pisach Baudouinej tohodla. 
Napis mi, prosu, hac sy wso dostal, kak wso budie - a wosebje, kak sy netko strowy a 
hac je tez Twoja luba sotra hizo wotkhorila. K nadkhadiacym hodam wjele zboza! 
Z wutrobnym postrowom Twoj swerny 
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AdolfCemy 
Pnpolozam tez zesiwk "Maleho Citarja" z mojej serbskej basnicku (z 
Radworja). Hdyz zmeju wjaey wobrazkow, wudamy serbske basnicki z wobrazkami za 
Dopis C. 214 
Cerny zasihi zbYvajici cast "Mytickych bytosti". Pta se, jestli on nebo M. Smoler dostali lIZ konecne 
~oCek z krakovske redakce casopisu Swiat. Psal kviili tomu Baudouinovi de Courtenay. K dopisu 
piikIAdci "MaMho cterulie" se svou luzickosrbskou pohadkou z Radworu. Kyz bude mit Cerny vice 
obnizk{I, mohli by vydat pohadky s ilustracemi pro luzickosrbske deti. 
215/36/ Amost Muka Adolfu Cememu (74 - 15) 
Freiberg, 6. dec. 1894. 
Lubowany bratfiko! 
Runjez mam dielae, zo njewem, hdie mi hlowa steji, dyrbju Tebi tola pisae a to 
wosebje najprjedy dla Casopisa M. S. prjedy hac dam zesiwk II 1894 Ciseee. Mjenujey 
w Twojim rozestajenju njejsym eyle zrozymil, sto a kak Ty to menis ze slowami: 
Dokelz pak so "wodny muz" we wosebityeh woCiseaeh zapocnje z nowej stronu, so 
listno woCisea z listnom Casopisa wuruna. Kak to? 
Potom pak eheyeh Ci najprjedy zdielie, zo beeh sebi wotmyslil, na prenim 
mestnje tutoho zesiwka swoj program rozestajee a sobustawam Mac. Serbsk. rozestajee, 
kak mohl ton a tamny ze sobudielaeerjow bye; tuton nastawck mel pak 2 pak 3 pak 4 
strony pjelnie. Netko pak njewem, kak by so to z Twojim nastawkom hodiilo a z tymi 
wosebitymi woteahami. To sebi rozpomii a mi hnydom pis, zo mohl ja po tym cinie. 
Dale kak wulki rna naklad wosebityeh woteahow bye? 
Powese wo wustajeiiey njebe do 11. Cisla sla, sym pak prikazal, zo byeh ju 
wesee do 12. Cisla stajili. 
Bohu diak a khwalba, sotra Alma, kotruz beehmy hizo wsitey a sam jeje lekar 
spuseili, je diak kruteje natury zaso tak daloko wotkhorila, zo njeje wjaey straeh wo jeje 
ziwjenje, ale z loza drje budie ledma k Bozemu dieseu stanye moe. Ja eheu tam hody 
dojee. Mi die so tak nekak; tola noey preeo hubjenje spju a katarrh w siji a zoldku hisee 
preeo tCi, runjez nie wjaey tak sylnje. Njemofu wsak so wjele na kedibu brae. 
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Z Krakowa njejsym hisce z eyla nico dostal; byeh wsak rad wso mel Z eyla 
netko jara malo dostawam, tez Twoje nastawki wo Serbaeh za moje Macicne zberki mi 
braehuja. lara rad byeh tez pokracowanja "Wisly", Ziweje Stariny a Ottoweho Sl. 
nawucneho bral a kaz Hornik za MaCicnu knihownju khowal Hdyz jim pisas, naspomn 
tola, zo byehu netko mi slali, stoz su pIjedy Hornikej podawali. Wot Wisly mam za 
posledni jenoz letnik 1893 Tom VII: Lipiee - Wrzesien. Kn. de Karlowiez je na mnje 
eyle zapomnil Toho runja je mi kn. de Zibrt prestal slac Cesky Lid, stoz je mi jara zeI. 
Luzieu won dale dostawa a byeh jemu netko tez Casopis sIal 
Dla noweho MaCicneho doma njemej zanoho straeha; ja jon natwaIju pak tak 
pak hinak, jenoz zo najprjedy trebne sredki zwjediemy a podIa dyrbis mi Ty dale mjez 
Ceehami pomoeny byc. Rozescel jenoz skerje lepje te prostwy atd. a daj pilnje zberac. 
Skoncnje sym Tebi tu wotpisk staroceski (ale hubjenje zhotowany) wot jenoho 
mi znateho Nemea pfipolozil z prostwu, zo eheyl jon derje nowoceski pfepisac a do 
nemskeho pfelozic a mi skerje lepje wso hromadie zaso poslac, snano z dalSim 
rukopisom za Casopis. Korrekturu budu Tebi wesce slac. lakub poCina spewy do 
Luziey slac. Wsem Twojim wjele dobreho! W bratrowskej lubosCi Twoj swerny 
Ernst 
Dopis c. 215 
Muka rna hodne pnice. Pottebuje se jeste domluvit na podobe druheho Cisla CMS pro rok 1894. Sestra 
Alma se ui uzdravuje. Muka sam spatne spi a jeste ho trapi zanet v krku a zaludku. 
Z Krakova jeste nic nedostal. Chybi mu clanky Cerneho 0 Luiici, ktere by chtel archivovat pro Maticni 
knihovnu. Stejne tak by chtel navazat i na H6rnika v odebiram jinych slovanskYch periodik, kteni 
schovaval pro MatiCni knihovnu. Karlowicz na nej zapomnel s" Wislou" a dr. Zibrt mu rovnez prestal 
posilat "CeskY lid", ackoliv mu vYmenou posila "Luiici" ajeste by mu posilal CMS. 
o Matieni dUm se nerna Cerny strachovat. Postavi ho za kaZdou cenu. Jakub Bart mu zaCal do "LuZice" 
posilat basne. 
216/371 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (142 - 22) 
Luby bratfiko! 
Wutrobny diak za luby list. Zwjeselieh so wosebje, zo je Twojej knjeni sotrje hizo lepje 
- postrow ju a Keika wutrobnje, hdyz tam hody pfijedies. 
Z khwatkom nesto slowckow dla "Bytosci". Wociscow je 200. We woCiscaeh so 
kozdy nowy wotdiel z nowej stronu zapocnje - dokelz pak tez "Wodny muz" a ,,Druhe 
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w6dne byea" tworja wosebity wotdiel, dyrbimy we woCiseach tez z nowej stronu 
zapocee. W Casopisu tak njeCinimy. Netko liCich tak: Preni list Casopisa budie titl 
letnika 1894 - a to be pfehladanje; dokelz t6nle zesiwk je hizo druhi a tuz budie bjez 
titla. Tohodla je mi runje lube, zo chces ze swojim programmom zesiwk zapocee. 
Menju, zo dwe a pol strony dosahuje; do pol strony dyrbi Tw6j program hie, dokelz 
z wwotpohladanjom na wosebite woCisee dyrbi so z mojim nastawkom wot pol strony 
zapocee. 
A netko, prosu, wzmi sebi k rucy I. zesiwk letnika 1893. 
Z jeho 66. stronu so zapocnje nowe listno extra woCisea (17. listno, potajkim str. 
255). Z tej budie wupjelnjena prenja strona (str. 255) ana druhe (256) pfiildie, stoz je 
z mojeho nastawka na str. 67. mjenowaneho zesiwka Casopisa (kedibu, zo njebychu so 
poznamki wuwostajile *) **) ). Na tej samej stronje zap6cnje "W6hnjowy muz", kotryz 
da nehdie 7 stronow Cisea - tak zo zmejemy z pfedkhadiacym nehdie 8 1/2 str. polne-
abo 9 stronow. Na diesatej stronje (hdyz tez diewjata njebudie polna) so zap6cnje 
"W 6dny muz". 
W Casopisu budie 2 1 h str. Twojeho programma. Ws6n nowy Cise extralistna 
dyrbi zleze na zbytkne l3 lh str. - pfetoz je pozadajomne, zo by listno casopisa 
z listnom extrawoCisca trjechilo, zo njeby so dalSi Cisc lamac dyrbjal. 
Wocakuju netko korrekturu. Daj jenoz rkp. hnydom do Cisca - hdyz nesto je Ci 
hisee njejasne, ja w korrekturje pfipisam. 
Z wutrobnym postrowom Tw6j swerny 
Ad. Cerny 
Nowoceski pfepisk (kaz zadase) a nem. pfelozk stareje lisCiny pfipolozam. 
Wotpisk pakje tak polny zmylkow, zo dwe slowje cyle wucitac njem6zach. 
Dopis c. 216 
Cerny dekuje za dopis. Pozdravuje sestru AImu a jejiho muZe Kerka. Cerny upi'esiiuje podobu CMS, kde 
se objevi pokracovani "M)'tick)'ch bytosti". 
217 /38/ Adolf Cerny Arllostu Mukovi ( 143 - 23) 
Hradec Kr., 11. XII. 94. 
Drohi bratfiko! 
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sym eyle prezjene z tym, zo by po Twojim programje scehowala wopomnjenska ree 
Imisa k cesCi H6rnika a potom hakle "Bytosce". Njewem, hdie bychu exemplary wot 
listna 16. wostac m6hle dyrbja pola Monsec leiec Ciscernja tola njeje H6rnikej wse 
exemplary jednotliwych listnow slala, ale jenoz dwaj za mnje; wso druhe be tam pi'eco 
lezo wostawalo hac do wjazanja. Na pokazku Ci te listno, kotrez dyrbi pola Monsec 
lezec, scelu - m6zes jim je p6slac, zo bychu po nim pytali, tola zadaj je za mje wr6co; 
potom, hdyz je (pi'i extrawociscu noweho listna) wjac njettjebas, mi je zaso p6scel. 
Sobu Ci scelu tez zberku slowjanskich basnickow w ceskej reCi, hdiez sym tez 3 
serbske wozjewil; a zesiwk "Zlateho Mladi". Kazje Ci drje Baudouin pisal, njem6zemy 
klise H6rnika d6stac; jara zel! Tras rna Smolef druhe? Te, kotrez be w Pratyji? Hdyz 
netko nekrolog H. njepi'indie, dha podam bibliografiju pozdiiso. Z wutr. postrowom 
Tw6j 
A. Cerny 
Exemplarow be 200. 
Dopis c. 217. Cerny souhlasi, aby do CMS pfisel nejdnv MukUv ptedstaveny program daIsi Cinnosti MS a 
vzpominkova tec na M. H6rnika od J. H. ImiSe. Nektere vytistene archy "M}rtickych bytosti", ktere ui 
nestacil H6rnik vyzvednout, musi podle Ceneho lezet nejspiS v tiskame Monse. S dopisem posila sbirku 
slovanskych poMdek v cestine, na ktere se podilel fiemi luzickosrbskYmi. 
218/39/ AdolfCemy Amostu Mukovi (144 - 24) 
W Slanym, 31. XII. 94. 
Drohi bratfiko! 
Posledni dien leta spominamy swojich lubych precelow - a Ty sy tola m6j najswernisi 
precel; tuz Tebi na prenim mestnje sluseja diensa moje myslicki. Juti'e zapocnje so 
nowe leto - B6h daj, zo by bylo zbozowne za Tebje a za Tw6j drohi Iud. Serbskemu 
ludej je netko wosebje trjeba Twojich mocow - a tuz prosu Boha, zo by Tebi krutu 
strowosc k Twojemu spomoznemu diem wobradiil. Tez moja njewesta so z dobrymi 
nowoletnymi pi'ecemi pi'izamka. Posledni dien leta spominamy na cyle minjene leto -
ale t6n pohlad je letsa zrudny! H6rnika w Serbach wjacy njeje! ... Budi Ty, brati'e, jeho 
zastupjef, njewopuscej wosyrocene Serbstwo, dielaj w duchu naju wulkeho precela. Ja 
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Tebi k temu dieIu rad pfilubjam swoje slabe moey. Wobkhowej w starej bratrowskej 
lubosCi swojeho swerneho 
Adolfa 
-Dopis C. 218 
V posledni den roku Cerny vzpomina na sve mile pratele. A Muka je ten nejvernejsi pfitel, proto mu dnes 
pati'ijeho myslenky. Prosi Muku, aby se stal pokracovatelem H6rnika. 
1895 
219 III Adolf Cerny Amostu Mukovi (145 - 1) 
[Bradee Knilove] 23. 1. 95. 
Lubowany bratfiko! 
Korekturu wcera dokonjaeh a wotp6slaeh. Prosu Ce, napisaj do Ciscernje, zo byehu mi 
wot kozdeho listna extrawoCiscow dwaj exemplaraj slali, kaz hewak. Jedyn khowam za 
sebje a do njeho swoje poznamki Cinju, druhi eheu slac pfelozerjej "bytosci" k. 
Grabowskemu. W poslednim zesiwku " Wisly" je pfipoloiena lei karla Luiicow, kolrai 
tam hiio wot l. 1890 abo 91. lezese. Po najnowisieh nazhonjenjaeh by so dyrbjala tez 
Dubrawa; Husoka a Jaty wotreznyc - bohuzel! Ja mam netko wjele diela. K. red. 
Grenzstein (wo kotrymz Tebi w juliju pisaeh; je Estonee z Jurjewa359) mje prosy, zo 
bych za jeho dieIo "Ueber die nationale Bewegung" wotdiel wo Serbaeh napisal 
(nemsey). Njeeheyl Ty ton wotdiel ze mnu abo sam pisac? Byeh jemu Twoju adressu 
zdielil. Z wutrobnym postrowom (tez wot mojieh) Twoj bratr 
Adolf 
Dopis c. 219 
Cemyvcera odeslal korektury "Mytickych bytosti". Prosi Muku, aby napsal do tiskarny, ze Cerny chce z 
kaZdeho archu zvlastnich otisku posilat dva exemplare. Jeden rna pro sebe, do ktereho si dela pozruimky, 
a druhy chce posilat Grabowskemu pi'ekiadateli do polStiny. Cerny rna hodne prace. Psal mu redaktor 
Grenzstein z estonskeho Jurjeva (Tartu, Dorpat) ohledne napscini kapitoly v nemcine 0 Luzickych Srbech 
pro jeho knihu ,,0 narodnim hnuti". Cerny se pta Muky, jestli by to nechtel napsat. 
~59 Jmjev je rusk)' nazev pro estonske mesto Tartu. Toto mesto bylo drive ZrulmO i pod nemeck)'m a 
svedskym nazvem Dorpat. Tartu je druM nejvetSi mesto Estonska. 
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220/2/ Amost Muka Adolfu Cernemu (75 - 1) 
Freiberg, 27. I. 95. 
Lubowany drohi bratfiko! 
Diensa sym kn. Dornje do Budysina pisal a jemu poruCiI, zo by Tebi porjadnje 2 exx. 
Twojeho diela slat Casopis so netko porjadnje staja a nadiijam so, zo hisce hae do 
jutrow wobaj zesiwkaj zhotowju. Tola Hornikowy nekrolog wot Skale wesce 
njedostanu. Bych snano Luseanskeho wo njon prosy!? Wot red. Grenzsteina360 dostach 
w dec. 1894 prostwu, zo bych jemu ton nastawk napisal a sym jemu to pfed krotkim 
pfilubil; tola mi je tez prawje, jeli chces jon Ty pisac. Jara rad bych widial, hdy bych 
netko ja mesto naseho lub. Hornika za MaCicu S. dostawal wainej easopisaj "Wislu" a 
,jiwaju Starinu" a dale tez Ottovy Slovnik Naueny-. Ty tola wsech tych redaktorow 
znajes Ga pak nic); njechas jich Ty za mnje wo to prosyc. Ja jim potom za to wezo Cas. 
M. S. a Luzicu darmo scelu a Ottej chcu nastawki do slown. podawac, wem-li, kajke 
trjeba. Wot Wisly pobrachuje wso wot l. 1894 a tez hewak wselake zesiwki. 
Z najwutrobnisim strowjenjom w bratrowskej lubosci Twoj swerny 
E. Muka 
Kocor chce zberku swojich komposicijow za mesany chor zestajanych w Cas. 
M. S. woCiscec dac. Sto Ty k tomu prajis? Pis mi wo tom. 361 
Dopis c. 220 
Muka napsal do tiskamy, aby Cernemu posilali zvIastni otisky, jak si pi'al. CMS se fadne pi'ipravuje 
k vytisteni. H6mikuv nekrolog od Skaly vsak nedostane. I Muka obdrZeI od Grenzsteina prosbu 0 napsani 
clauku 0 Luiickych Srbech, a take mu to slibil. Pi'islo by mu ale vhod, kdyby ho napsal Cerny. Byl by 
rnd, kdyby nyni dostaval misto H6rnika slovanska periodika a OSN pro MS. Nahradou by onem redakcim 
posilal CMS a "Luiici". PrOSt Cerneho, nebot' zna vsechny ty redaktory, jestIi by jim nenapsal a 
nepoprosil je, aby je posilali Mukovi. Ottovi by posilal pi'ispevky do encyklopedie. 
221/3/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (146 - 2) 
V Hradci Knilove, 22. II. 95. 
Drohi bratfiko! 
360 Grenzstein, Ado (1849-1916), estonskY publicista. 
361 Napsano (rukou Muky) obycejnou tuikou napi'ic korespondencnim listkem. 
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njejsym Tebi pisal. PriCina be moja khorowatosc, kotrai mi njedowolowase 
. {:, Wot polojey januara beeh znowa khory a hakle tydien zaso khodiu do sule. 
plsa . 
so, zo netko budie zaso lepje - jenoz hdy by kusk milse wjedro bylo. Tola 
njesmem wjele sydac. 
Diensa je za nas zrudny dien naseho Hornika. Prosu, staj [pritomnu] pesen, 
kotruZ k jeho wopomnjecu napisaeh, do 3. Cisla "Luziey362" (poslaeh ju tez Skali za 
,,P0801"). Serbja dyrbja wezo nie jenoz so modlic za lepsi priehod - ale tez dielac za ton 
pnchod! 
Do jutrow poscelu Skali zezberane pjenjezy za dom MaCiey - je jieh bohuzel, 
malo, na najwjae jieh budie 100 hriwnow. Na wulki diel listow ani zaneho 
wotmolwjenja njedostaeh. Je wsak pola nas narodnyeh dawkow jara wjele: sulska 
maCica, netko narodopisna wustajenea atd. Tez politika zadiewa - mysle su netko jenoz 
na nase politiske wobstejnosce wobrocene. Nasim wulkim furnalam su Serbja premaly 
Iud - te jenoz wulku politiku plahuja, pfi tom wezo maju preeo tez Slowjanstwo w 
hubje - - tola jenoz w hubje 1. r. frazesaeh. 
Jakub je mi jara zazlobjenje pisal - dokelz jemu troehu "wotewrice" pisaeh. 
Mysli, zo beeh inspirowany (najskerje tukase na Tebje) - ja pakjemu napisaeh nesto wo 
wemosCi, kaz sebi myslaeh a kai beeh hluboko preswedeeny. Wo mojim lisce niehto 
njewediese. Zo trjeehieh wernosc - toho dopokaz mi je Jakubowe wotmolwjenje, 
kotrez na nieo w mojim lisce njewotmolwja!! (Predmjet mojeho Iista be Zejlef, spisy 
Serbowki atd.) 
Ad voeem Zejlef: moja kniha prelozkow z njeho drje netko skonenje wundie. 
K6Zdy dien woeakuju korrekturu. 
Korrekturu posIednjeho Iistna "bytosCi" weera wobstaraeh a wotposlaeh. Ale 
cohodla porjedias gen. plur. khorosCi - khoroscow? Z Hornikom pisaehmoj doslednje 
khorosci atd. - Cohodla wjezu - wje§.c (a nie wjezc), hdyz je wjedu - wjesc? Wostajieh 
pak, kaZ be Ty porjediil. 
Stoz Koeorowe komposieije nastupa, menju, zo do Casopisa njesluseja. Njeeh je 
Maciea wosebje wuda. Sym precel a eescowaf Koeora - tola "Casopis" je wedomostny 
organ a nie wumjelski; haj, nekajka hudibna studija wot Koeora by tam wezo princ 
m6hIa - ale nie komposieija. Wem, zo su Koeora k tomu pohnuwali; slysaeh tu 
myslicku hizo wot k. Jordana-Popojskeho. Won menjese, zo tam komposieije 
Kocorowe runje tak sluseja, kaz hlosy ludowyeh pesni. No, to je tola dwoja wee. Nesto 
----------------------362 A " 
dolf Cerny: 22. februar (Wopomnjecu Miehala H6rnika), LuZiea, c. 3, mere 1895, s. 17. 
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druhe budie, hdyz zhromadiizna (abo komu to slusa) nadawk "Casopisa" pi'emeni -
hdyz tjeknje, zo dyrbi casopis tez komposieije serbskieh komponistow pnnosec - a 
wezo po tom by so zaso znowa tez poesija a z eyla belletrija do Casopisa pi'ijala. Potom 
by byl Casopis wedomostny a belletristiski (abo wumjelski) zbernik. Netko je Cisce 
wedomostny - dokelz belletrija (resp. poesija) be w poslednieh letaeh wuwostajena z 
wotpohladom na to, zo belletristiski organ mamy w Luziey - - a zo hisce za ton je 
njedostatk spisowacelow! 
Recespytny wottjad by mohl derje skutkowac, hdy by wuradiowal woprawdie 
akutne prasenja a nie jenoz jednotliwosce. Jednotu w pisanju njezmejemy zenje -
dokelZ netko sym pi'eswedceny, zo w tom wulk nadawk hraje - - nabozniske wuznace. 
To je cyly kasus. Hewak njemoze rozumny Clowjek rozscepjenje ludoweho prawopisa 
we frakturje zapi'ijec. A jednanje tyeh, kiz su na tom wina, je njewotCinske. 
Mam jara zajimawe listy 1. P. Jordana - ehees je za Casopis? Wsak so tajke 
wecy moza petit Ciscec. 
KaZ z poslednjeho cisla Luzicy widfu, dostawas zaso "Cesky Lid". Dla Wisly 
chcu Karlowiczej napisac - z Lamanskim363, redaktorom Ziweje Stariny, sym bohuzel 
njeznaty. Tola spytam pola njeho wo durje zaklapac. 
Za pi'iehodne Cislo Luziey zaso nesto pi'ihotuju - je-li wo to rodiis. Netko 
njemozach. To je njewjesole ziwjenje, brati'e! 
Sto so budie netko w macicnej knihowni za Iud Ciscec? 
Postrowjejo Tebje na najwutrobniso (tez wot wsitkieh swojieh - tez mOJa 
njewesta mi pisase, zo byeh Ce postrowil) sym Twoj stajnje swerny 
Ad. Cerny 
Wozjew mi z lisCikom, zo Sy pesen dostal. 
Sym netko w korespondencji z krajnym twarskim inspektorom Sehmidtom364 z 
Drjezdian, kiz rna wot sakskeho knjezefstwa nadawk stare serbske twarjenja 
prepytowac. 
Dopis C. 221 
Cerny byl od poloviny ledna opet nemocny, proto mu nemohl psat. Vzpomirui na H6rnika. Ui je to rok, 
co zemrel. Do Velikonoc posle Skalovi nasbirane penize na MatiCni dUm. Je jich maIo, max 100,- marek. 
~------------------
Lamanskij, Vladimir Ivanovic (1833-1914), ruskY slavista a etnograf, od r. 1865 profesor 
v Petrohrade 364 . 
SChmidt, Karl, nemeckY stavebni inspektor v Draid'anech, pfitel A. Muky. 
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V tecMch je nyni vice vetejnych sbirek Sbira se na narodopisnou vYstavu a Matici skolskou. Sbirce 
nepreje ani politka. Ta je zametena jen na ceske pomery. Pro velke ceske noviny jsou LuziCti Srbove 
p~ rnaly narod. Ty jen velkou politiku pestuji a slovanstvi maji take jen v ustech, tedy ve frazich. J. 
Bart-Cisinski napsal rozezleny dopis. Myslel si, ze byl inspirovan Mukou. Napsal mu za sebe a jen 
pravdu [CO mu vsak napsal, se nezmifmje!, pozn. Z.v.]. Korekturu posledniho archu "MYtick)rch bytosti" 
odeslal. pozastavuje se nad nekterymi gramatick)rmi jevy, ktere mu Muka opmvuje, ale Hornik je 
ponecMval bez opmv. Co se tYka KocorovYch skladeb, podle Cerneho do CMS nepatti, nebot' je vedecky 
Organ. MS by je mela vydat samostne. K te myslence ho pobidl Jordan z Popojc. Pro beletrii a umeni je 
Organem casopis "Luzica". Jazykovedna sekce by mohla dobte pracovat, pokud by rozhodovala 0 
nalehav)rch probIemech, nikoli 0 jednotlivostech. Jednotneho pmvopisu podle Cerneho nebude nikdy 
dosaieno, nebot' v tom velkou roli bmje nabozenstvi. Rozumny clovek nemUie rozdeleni narodmno 
pravopisu ve fraktute ptijmout. Ti, co si to pteji, nejednaji vlastenecky. Cerny je v pisemnem styku se 
zemskYm stavebnim inspektorem Schmidtem z Drazd'an, ktery rna od saske vlMy za Ukol vyhledavat 
star.i luzickosrbska staveni. 
222/41 Amost Muka Adolfu Cememu (76 - 2) 
[Freiberg, 26. III. 95] 
Lubowany bratfiko! 
PodIa dostawas moj wedomostny nastawk z letusim sulskim programmom, kotryz je mi 
cyly cas wot hod bra!. leli chees mi lubose wopokazae, mozes nekajku rozprawku do 
toho abo druheho ceskeho casopisa napisae. Zmylku je tam w zapisku wucerjow nas 
nowy rektor sCinil, napisawsi, zo sym woprawdiity sobustaw Krakowskeje akademije: 
to jemu ja prajil njejsym, wso pak so netko tez njehodii porjediie bjez blamage. Beeh 
pfed 2 njedielomaj pola lakuba, won je so po zdaeu porjedii!. Bohu diak! Wo 1. P. 
lordanowe listy Ce prosu a postaj, hac do Cas. abo do Luziey. Stoz mi za Luzieu hewak 
posceles, wso je mi wutrobnje witane. Pfifidi tola jutry na hlownu zhromadiiznu 
Maciey, mam wjele waznyeh namjetow a trjebam podperarjow. Potom powedamoj sebi 
tez wso, stoz mamoj na wutrobje; smoj so tola eyle nasemu Serbowstwu poswjeeiloj ty 
kaZ ja! Netkole mam influencu a dyrbju domaeh sydae abo lezee. Z najwutrobnisim 
strowj. Twoj bratfik 
Ernst 
Dopis c. 222 
Muka posila vedecky chlnek s letosnim skolnim programem. Pokud mu chce prokazat milost, mohl by 0 
tom napsat zpravu do nejakeho ceskeho casopisu. NovY rektor se dopustil chyby v seznamu uCitelii, kdyz 
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napsal, ze je hidnym clenem Krakovske akademie. Netroufl si mu to ale tiet. Za jakYkoli ptispevek do 
eMS nebo casopisu "Luziea" mu bude vdecny. Cerny ma pi'ijet na povelikonocni zasedani MS. Ma 
hodne navrhU a poti'ebuje podpoi'it. Nyni ma ebi'ipku a musi doma posed<ivat ci poleluivat. 
223 /5/ Amost Muka Adolfu Cernemu (77 - 3) 
W Freibergu, 12. IV. 95. 
Lubowany m6j drohi bratriko! 
Kak, kak husto sym z myslemi pola Tebje byl w poslednim stw6rcu leta a kak malo sym 
Tebi pisal! Bych Tebi rad ertnje rozestajal, kak wjele, kak cezko sym mel dielac a so 
bediic a kak sym p6dla tez dw6jcy khory byl a netko pak je zaso lepje. Jutre chcu do 
Wosyka wotjec k swojim lubym sotram a bratrej. Runje je tu swak Keik pola mje, kiz 
sobu pojedie. A wutoru chcu do Budysina, hdiez wjele diela, wjele wojowanja na mnje 
caka. MaCicny dom pak dyrbimy mec, a kak rad bych tez Tebje tam widial a wital a 
z Tobu byl hromadie. A myslu, zo by to za Tebje jara strowe bylo, hdy so raz tut6n 
wulet do Budysina sCinil po wulcy zrudiacych nazhonjenjach, kotrez sy dyrbjal pred 
kr6tkim casom Cinic. Sym prez Twoju lubu sotru Barbaru a knjeni Holanowu zhonil, zo 
je Tebje Twoja njewjesta wopuscila, kotruz Ty tak horco lubowase. Cuju twoje horjo a 
bolosc Twojeje wutroby a nosu ju z Tobu a chcyl Tebje rad trostowac. A woprawdie 
zmeruj a trostuj so! Wona njebese Tebje h6dna, hdyz be ji m6zno Tebje tak wopusCic, 
wona nic Tebje, ale sebje lubowase. A tuz bohu diak, zo so to hisce do kwasa 
wupokaza, hewak by Ty z njej byl njezbozowny. Netko njech je Twoja kaz moja luba 
nasa Luzica; naju lubosc slusa cyle Serbowstwu. Mamoj wjele dielac a pytac swernych 
pomocnikow, kotrychz je netko tak malo. 
Netko prindu pr6stwy: P6scel abo priwjes mi nesto sobu za Luiicu. Twoje 
nastawki so rad Citaju. Wosebje bych tez z Twojeho pjera b6rzy rad mel wobSernu 
recensiju waZneje tez za nas Serbow knihi kn. Ant. Kotika365: "Nase prijmeni", kotruZ 
Ty tola tez mas. 
Pisaj mi tola tez b6rzy raz dolhi list, jeli woprawdie njeby m6hl na hlownu 
zhromadiiznu MaCicy princ, hdiez Tebje wocakuju. 
Praj tola Twojej lubej a tez wote mnje tak cescowanej macercy a Twojemu 
bratnkej wjele wjele dobreho wote mnje. Tebi tez wjele dobreho wot swaka Keika; 
365 Kotik, Antonin (1840-1919), ceskY publieista, prekladal z ruStiny a polStiny. 
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sotra Alma drje je zaso tak nekak zaso strowa, netko pak malej diesei zly kasel 
(Keuehhusten). Kosi a wobjimuje Tebje w bratrowskej Iubosei Twoj na preeo 
E. Muka 
-Dopis c. 223 
Muka dlouho nepsal. Mel hodne pnice a byl dvalrnit nemocny. Zitra chce odjet k nejblizsim do Wosyka. 
Je u neho Svagr Kerk, kterY se s nim vniti do Luzice. V uterY pojede do Budysina, kde ho ceka nmoho 
prace a bojovani. Urcite by Cernemu prospelo, kdyby si udelal vflet do Budysina, nebot' se od jeho sestry 
Barbory a pani Holanowe dovooel, ze ho opustila nevesta, kterou tak miloval. Souciti s jeho bolesti 
v srdci. Muka se snaZi Cerneho uteSovat slovy, ze ho nebyla hodna, ze mela nida jen sarna sebe a je 
dobi'e, ze se tak stalo pi'ed svatbou, jinak by byl cely zivot nest'astny. Muka prosi Cerneho 0 clanky do 
"LuZice". Jeho clanky jsou oblibene. Prosi ho take 0 recenzi knihy "Nase pi'ijmeni" od A. Kotika, ktenije 
podle Muky diilezita i pro LuZicke Srby. Posila pozdravy Cerneho matce a bratrovi. Cerneho pozdravuji 
Mukova sestra Alma, ktere je uZ lepe, a jeji muZo Jejich male deti vsak maji cerny kasel. 
224 /6/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi ( 147 - 3) 
Hradee Kr. 15. IV. 95. 
Drohi bratfiko! 
Jara mi je zei, zo dyrbjese tez Ty bye z nowa khory - tola pak so trostuju, zo je Tebi 
netko zaso derje, hdyz mozes do Wosyka a do Budysina jechae - a preju Tebi, zo by 
skoncnje kruteje strowosee nadobyl. 
Teje tez ja preco hisee njenamakach, sym stajnje jara kipry a dyrbjal so jara na 
kedibu brae. To pak pfi mojich mnohich dielach tak njeildie, kai by nuzne bylo. 
Tohodia tez njesmem netko do Budysina; z nemskej kuchnju bych zaso wso skazyl, stoz 
be so za dohi cas, za drohe pjenjezy a pri njemalym eerpjenju tak nekak porjediilo. 
(PodIa toho mamy srjedu hizo sulu a pri netCisich zrudnych wobstejenjaeh w Ceskim 
kralestwje njebych dowolnose dostal, haj njebych k tajkej skladnosei wo nju prosye 
smel.) 
Wezo je w poslednim casu na moju strowose tez njenadiita katastrofa w mojim 
ziwjenju skutkowala. Diak za Twoje bratrowske trostowace slowa. Raj, netko je moja 
njewjesta zaso jeniccy Luzica! 
Rdyz tez njemofu netko do Budysina prijee, budu tola z dusu pri MaCicnej 
zhromadiiznje pritomny. Boh daj, zo by wjele Serbstwu spomozneho wobzamkla. By 
wsak najlepje bylo, hdy budiese Ty predsyda MaCicy byl; to njemozu loilSej 
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zhromadiiznje wodac, zo be sebi tajku nullu wuzwolila. Prosych hizo pfecela Skalu, zo 
by MaCiey wote mnje postrow pfeCital. 
Wutrobny diak za Twoje diela, za lisCik a list. Skoda, zo Twoje dielo njem6fu 
posudiic; sCini tak wustojny znajet antiskeju reeow, kotremuz program p6scelu. Netko 
cheu wotmolwic po Ijedie na Tw6j lisCik a list: 
J6rdanowe listy pfihotuju za Cisc eheu Ci je b6rzy p6slac. Menju, zo so tajke 
weey najlepje za Casopis pfihodia; wsak so m6za z drobnisim Ciscom Ciscec, z tajkim, 
kaZ so hewak w nim pesnje Cisca. Tez bibliografiju H6rnikowyeh spiSOW366 eheu netko 
sk6nCic a Tebi p6slac; netko njem6zaeh nieo tajke pisac. A st6 tola budie nekrolog 
pisac? Wsak wjaey meo tak wobcezne njebudie, hdyz je hizo wobSerny ziwjenjopis 
wote mnje w Slov. Sborniku a mjensi w Luzicy. 
Tez za Luzieu eheu netko sk6nenje zaso nesto spisnyc; beeh netko dospolnje 
poraZeny. Tola kritiku w Kotikowej knizy pisac njem6fu; wukladowanja, kajkez tam 
su, pfihodia so zwjetSa za humoristiski list, nie pak za wedomostnu knihu; eyla wulka 
kniha je nesto h6dna jenoz jako material, hewak za wedomosc zaneje h6dnosce nima. 
Hdyz druhdy njezmejes nieo wote mnje, m6zes tras nekajki pfelozk z mojich knizkow 
wo Serbach podac, pak z "Luz. wobrazkow" pak z "Ruznych listuv v Luzici". 
Za MaCieny dom pilnje zberam. W6ndano p6slach k. Skali 93 sesnakowa mam 
zaso hizo wokolo 20 sesn. jenoz zo by so hizo z twarbu poealo! 
Wubjerk Zejlerjowych pesni w "Zberniku swetoweje poesije" be hizo wusol; 
cheu pak Tebi poswjecic exemplat Ijenje zwjazany, a tuz dyrbis hisce nesto dnjow 
docaknyc. Sym wCipny, kak so Ci budie spodobac. Prenja spomnjenka wo nim je 
ciscana w tydieniku "Cas367" e. 15. Praji so w njej: "Nas Sbornik svetove poesie w 
zwjazku 37 dokonja akt piety. Luziski Serb Handrij Zejlet njeje basnik swetowy w tom 
zmysle, ka.z so wsednje toho slowa wuziwa, tola hdy njeby nas Cechow winowatosc 
byla, p6znawac duchowne ziwjenje luz. Serbow, st6 druhi je k tomu powolany? 
Tohodla witamy wubjerk pesni Zejlerjowych, kotryz wobstara njespr6eniwy A. Cerny a 
tim b6le, dokeli wokfewja kai rosa. Zejlet (1804-1872) pisase wothlosy na serb sku 
ludowu pesen a to tak khutnje a radienje ("zdafile"), zo so zaso mnohe wot nich 
zakorjenichu w ludu ka.z narodna pesn. Cerny je tez tak swiznje/eetstwje ("Ciperne") a 
366 A v v 
36 v dolf Cerny: Pi'ehlad spisow Miehala H6rnika, Casopis Madey Serbskeje, 1895, s. 51-69. 
7 Cas, cesky- politicky- a kulturni list, vydavany od r. 1887. 
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jadriwje ("jadrne") do cesCiny prebasni." Cas je jedyn wot najwa.znisieh casopisow w 
literariskej kritiey (a w politiey atd.). Redaktor jeho je dr. Herben368, kotrehoz znajes. 
Kak daloko je Casopis? Je druhi zesiwk Ionseho letnika doCiseany? Prosu, 
poscel mi, stoz be wusIo, hi see z Budysina. A dale: knjez Franeew369, Rus, kiz be ze 
mnu w minjenym Ieee w Serbaeh, be MaCicny prinosk na 1. 1894 a mi so zda tez 95 
zaplacil, tola Casopis atd. d6stal njeje. (Runje wot njeho dostaeh zezberanyeh 10 rubli 
za Mac. dom). P6dla toho sebi zada mee hornjoserbske protyki. TuZ Ce prosu, expeduj 
jemu z Budysina pola Smolerja hisee: 1.) Predienak370 1895. 2) Krajan 1895. 3) 
Casopis 1894 zes. 1. a 2. adressa jeho: BJIa,z:J;IfMIfPb AH.n;peeBIfQb <l>paHI.J;eBb - BapllIaBa 
_ 30JIOTa» 24. (Warszawa, Zlota 24.) Wot Was tras dyrbi bye tez nemska adressa. (Ja 
tez nimam Predienak za minjene leto). 
Sy hizo nastawk wo Serbach za k. Grenzsteina w Jurjewje napisal? Je-li hisee 
nie, dha prosu tak b6rzy sCin. Sym Tebi diakowny, zo ehees j6n sam spisae. Potajkim 
za 1 Ciseowe listno po planje, kiz be Tebi pfip6slany. 
Njeje zana maCicna knizka za Iud w minjeny Ieee wusIa? Jara by so porucaIo, zo 
by so netko najprjedy wudala podobna knizka, ka.z je Steehowy371 "Kateehismus", w 
kotrejz byehu najtrebnise wedomosee wo Serbaeh w pristupnej formje podate byle. 
Dale dyrbja so trebne hospodarske a podobne knizki wudawae - dobre powedancka 
pre!ozene (z Nemeoweje, Raisa atd.), kotrez byeh lubjerad wubral a kotrez by we see 
Andrieki prelozil abo za serb ski Iud wobdielal. Njewem, st6 so za tu wee netko stara, 
namjetuju pak, zo byehu Tebje poprosyli, zo by tez redakeiju "MaCicneje knihownje" 
priwzal. 
Skoda, zo so njem6zemoj netko widiee, byehmoj sebi wselake powedaloj a 
wuradiowaloj. N6, nadiejam so, zo so tola w awgusee wohladamoj. Pardon! M6ze bye, 
zo hizo prjedy - na narodopisnej wustajeney, kotruz Ty tola z westoseu wopytas. Budie 
woprawdie Ijana! 
Postrow wote mnje wsitkieh preeelow - wosebje tez sotru Barboru a knjeni 
Holanowu. Z najwutrobnisim bratrowskim postrowom a wokosenjom Tw6j stary 
Adolf Cerny 
368 Herben, Jan (1857-1936), cesky politik, novinat, spisovatel a historik. 
369 Francev, Vladimir Andrejevic (1867-1942), mskY slavista, filolog a historik. 
370 Pi'edienak, od r. 1855 kalenctaf pro luZickosrbske evangeliky. 
371 Stech, V::iclav (1859-1947), ceskyuCitel a publicista. Vletech 1908 aZ 1914 byl reditelem divadla na 
Vinohradech. 
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Serbske Nowiny a Pomhaj B6h wot soboty njedostach - prosu, wobstaraj mi je. 
y 0 kn°h 0 0 b h k c. J Y 372? (K h Y k I 373 'd ' Sto so stanJe z 1 ownJu nJe 0 . lar. enca . otre oz ne ro og wun ze 
srjedu w Neir. Listach sobu z nekrol. njeboh knjenje Imisoweje374). 
-DopisC.224 
terey lituje, ze je Muka nernocny. I s jeho zdravirn to neni nejlepsi. Do Budysina na zasedam MS 
nepi'ijede. Jednak nedostane ve skole povoleni, jednak by jeho zaludek, ktery jeste neni v pomdku, 
nesnesl nerneckou kuchyni. Samozfejrne probehla Zivotni katastrofa ovlivnila take jeho zdravi. Dekuje za 
slova utechy a od teto chvile je jeho jedinou laskou opet Luzice. I kdyz do Budysina nepfijede, bude 
s Mukou na zasedam MS alespoii duchern. Cerny by si pfal, kdyby se Muka stal pfedsedou MS. Zasedani 
z minuleho roku uernuze odpustit, ze do eela MS zvolilo takovou nulu. 
Mukiiv skolni program bohu'Zel nerniiZe posuzovat. Ucini tak ale zkuseny znalec antickych jazyku, 
kteremu program posle. Pro CMS pfipravuje korespondenci Jordana a bibliografii H6rnikovYch spisu. Pro 
Casopis "Lu'Zica" chce take koneene neco sepsat. Recenzi na Kotikovu knihu 0 pfijrnenich psat nebude, 
nebo!' podle Cerneho nerna vedeckou hodnotu a interpretace obsaZenych pfijrneni v teto knize se hodi 
spise do hmnoristickYch casopisu. Pilne sbira na Maticni dUm. Skalovi nedavno odeslal 93 sestaku a uz 
rna dalsich 20. 
V cimci sborniku svetove poezie vysel vYbor basni H. Zejlera. Minuly rok byl s Cernyrn v Luzici Rus 
Francev, ktery zaplatil clenskY pfispevek MS na rok 1894 a 1895, ale CMS nedostava. Dostal od nej take 
na Maticni dum 10 rublu. Francev rna zajern take 0 lu'Zickosrbske kalendafe. Cerny prosi, aby rnu vse 
bylo zaslano. Cerny se pta, jestli u'Z napsal clanek pro Grenzsteina. Je rnu vdecny, ze ho napiSe. 
Dille se Cerny pta, jestli v uplynuIern roce vysla nejaka kniha lidoveho ctenio Doporucoval by nejdfive 
vydat knihu, jako byl Stechiiv "Katechisrnus", kde by byly pfistupne nejdulezitejsi infornace 0 Luzickych 
Srbech. Podle Cerneho by se rnely vydavat i hospodafske knihy. Dobre povidky by vybral z Nerncove a 
Raise a Andricki by je urcite pfelozil a pi'ipravil pro lu'Zickosrbsky lid. 
Cerny i Muka se uvidi nejpozdeji v srpnu, ale rnoma u'Z na narodopisne vYstave. Muka rna pozdravit 
Cerneho sestru Barboru a pani Holanowou. Zaverern se pta, co se stane s knihovnou farare Jence. 
225 /7/ Amost Muka Adolfu Cememu (78 - 4) 
WFreibergu 15. meje 1895 
Lubowany m6j bratfiko! 
Dawno chcych Tebi pisac, ale pfeco mejach wjele diela a starosce. Tuz pak netko 
khwatnje. 
372 
Jenc, Korla Awgust (1828-1895), luZickosrbsky farar, literarni historik, historik a organizator 
studentskeho zivota 
373 v • 
374 Ad?lf Cerny: Mila ImiSowa a K. A. Jenc, Lu'Zica, c. 5, rneja 1895, s. 34-35. 
Inusowa, Mila (1827-1895), lu'Zickosrbska basnifka, sestra K. B. Ffula a rnanielka 1. H. Imise. 
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Bech jutry w lubej Luzicy a w Budysinje, mejach jara wjele wobstaranjow a 
jednanjow, tuz bechu tute pr6zdniny nic wokfewjace, ale napinace. Twoja luba sotra 
Barbara bese strowa, a lubi so ji pola knjenje Holanoweje a w Serbaeh. SIjedu 17. hapr. 
wjecor bese wona sobu na Bjesadzinym balu a je so tam derje zabawila. Skoda, zo Ty 
na MaCicy a Bjesadze njem6zese sobu p6dla bye. Sym Tebje tam jara parowal Kn. 
Alfons ze sotru Melaniju bese pfije! hizo p6ndzelu a je wostal hac do sobotu; w6n 
bydlese pola stareje Smolerjoweje, stoz bese mi malo prijomne, njejsym jeho tam 
wopytal, ale bechmy z nim hromadze stw6rtk wjecor na winje a pjatk w Hodziju pola 
lmisa k wobjedu. Stoz smy na MaCicnej hlownej zhromadziznje wuradzowali, sy 
z rozprawy w Serb skich Nowinaeh zhonil. To pak wsak nie, zo so mi nase predsydstwo 
a wosebje pfedsyda malo spodoba; w6n bese zaso njepfistojny preCiwo mi - wesee za 
diak, ZO so wo Maeicy tak wjele staram a ji tak wjele wopruju. W6n drje je jara zarliwy 
na cese a strafuje kaZ zmij, zo so jeho dostojnosCi njeby blizko stupilo, ale dze!ae w6n 
za MaCicu nico njeeha, haj sarno posedzenja dzer.zee, hdyz je nuzno, je jemu druhdy 
prewjele. Dze!awy je drje jenoz Bartko, ale t6n je so bohuzel tak jara z tym twarskim 
mistrom Mauerom zaparal, zo so jemu z jeho pazorow sam wuwinye njem6ze, a zo 
mam ja z cylej mocu eahnye, zo bych jeho z tuteje charybdy wueahnyl Mamy jara 
dobre a pfih6dne rysy wot jenoho DIjezdzanskeho twarskeho mistra a smy jenohl6snje 
postajili, na jieh zakladze nowy twar dale spechowae. Ale hdyz jenoz ja a Ty a Alfons 
pytamy pjenjezy hromadu honie, drje hisce !etsa moino njebudie k nowotwarej 
pfistupic. Tola twarie budiemy a dyrbimy, wot toho ja wjacy njepuseu, doniz sym ziwy, 
njech mi prekuse die!aju kaZ chcedia a st6zkuli chee. Casopis 1895 co.!. wundie do 1. 
julija a co. 2 potom hnydom w Ciseu pokracuje a snano 1. nov. wundze. K6zdy zesiwk 
rna netko 5 listnow wobsahowae a plaCi 2 hr. 50 np. Tuz prosu pokracowanje Mytiskich 
Bytoscow skerje lepje napisae a mi prip6slae; tej 1 Ih strony wot "Certa" sym wcera w 
korrektuIje pome! a hnydom zaso, dokelz khwatase, do Budysina do Ciseemje p6slal Za 
rozeslanje sym dobyl Budysskeho knihiwjazarja Gelbu; w6n eheyse hnydom po jutraeh 
co. 90 rozeslae; tola Marko Sm. je so tak z Ciseenjom adressow dundal. Sy Ty netko 
wso dostal? Jeli nie, mi pis, zo byeh Tebi wot jow p6slal Priehodnje dostanjes k6zdy 
kr6c Casopis tez wote mnje, hnydom hdyz budie zadyn zesiwk hotowy. Za Twoje mi 
witane pfinoski za Luiicu mej m6j najwutrobnisi diak. P6seel mi b6rzy zaso nesto. 
Wosebje pak wuprajam Tebi najwutrobnisi dzak za t6n tak krasny dar Twojeje 
WUbjemeje zberki Handrija Zejlerjowyeh pesni, pri wsem napinaeym diele sym jeje 
predslowo a nekotre pesnje hizo Cital a sym so woprawdie wokfewil; Ty sy jara derje 
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prelozil. Mej za tut6n nowy skutk Twojeje lubosce naseho Serbowstwa m6j horey diak. 
. Boh daj, zo m6hl j6n Tebi tez b6rzy ertnje wuprajic! Kak dolho dha budie Wasa 
. narodopisna wustajeilea? Khwile na nju princ mam jeno w swjatkownyeh pr6zdninaeh 
na 3~4 dnjow a runje tak na Miehalskieh pr6zdninaeh. Hdy dha ehees tam Ty? Bjez 
Tebje tam byc njem6fu a njeeham, cehnje pak mje z moeu do Prahi a k Tebi. We 
wulkich pr6zdninaeh dyrbju dla swojieh cuwow do nekajkieh kupjelow, tuz tehdy 
njemofu do Prahi. 
Jencowu knihownju ehee Fiedlei375 za Macieu sebi wot dobjernikow zadac. Je 
tam tez wjele MaCicnyeh weeow. Zo by Fiedler to tola skerje a lepje cinil Tw6j 
postrow je Skala w MaCiey Cital a w6n bu ze zahorjenjom prijaty. Na to so wobnowi 
belletristiski wotIjad a na jeho colo so staji Luscanski, dokelz ja na zadyn pad tez tutu 
starosc na so wzac njem6zaeh. Wes, sto mje hizo wso wobceza! Wse swobodne khwilki 
wopruju tak mojej lubej serbskej Luziey! Dla H6rnikoweho nekrologa sym Skalu preeo 
pohonjal, t6n pak rna polnej ruey diela za duehowne zboze swojieh woweow. Tuz je 
won LibSej t6n nadawk prepodal, kotryz ehee rad t6n nekrolog pisac, ale - hdy?! Tuz 
prosu, napis tez Ty khartku LibSej a pohonjej jeho, zo by skerje lepje dokonjal a pokaZ 
jeho na Twoje zakladne diela. Tut6n nekrolog dyrbjal poprawom w zesiwku 1. letn. 
1895 wuilc a dyrbjal so mi hac do k6nea tutoho mesaea prip6slac. Sym tak ze Skalu 
wuCinil, ale hac LibS p6scele - tuz pohonjej jeho tez Ty. Twoju bibliografiju p6scel mi 
na kozdy pad skerje lepje; podam ju sarnu, jeli hinak njeje, do tutoho zesiwka. Mej 
wutrobny diak, zo za nas dom tak pilnje zberas; prosu, kruce tak dale! Ja dostaeh te dny 
wotkazanje 1000 hr. za dom. Nastawk za kn. Grenzsteina eheu b6rzy zapocec pisac. 
Stoz Twoje namjety dla Macicnyeh knizkow za Iud nastupa, sym eyle Twojeje 
mysle: wubjei te powedancka a p6scel je PraZskim Serbowcanam, njeeh hromadie 
prelofuja a njeeh tajki "Kateehismus" po Steehu zestajeju - daj jim pokiwy! 
Tuz mej so rjenje derje, luby bratriko! B6h skrucej Twoju strowosc a poskic 
namaj b6rzowne wjesole zasowidienje! Z najwutrobnisimi postrowami Tebi a Twojim 
lubym macerey a bratfikej wobjimam Tebje z bratrowskim wokosom bywajo Tw6j na 
preeo 
Ernst Muka 
Dopis c. 225 
375 Fiedler, Korla Awgust (1835-1917), luZickosrbsky ucitel, basnk, hudebnik a kultumi pracovnik. 
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Muka byl 0 Ve1ikonocich v Luiici. V Budysine mel hodne jednarn a obstaravarn, takZe tyto prazdniny 
byly spiSe narocne. Cerneho sestre Barbore se v Luiici u pani Holanowe libi. Vecer ve stredu 17. dubna 
se velice dobre bavila na tanecni zAbave. Prijel take Alfons Parczewski se svou sestrou Me1anii. Bydlel u 
stare pani Smolerowe, coz mu bylo nepfijenme, takZe ho tam nenavstivil. Ale ve ctvrtek vecer si byli 
spolu sednout u vina a v patek byli na obede u lmise v Hodiiji. I Mukovi se nelibi predsednictvo a 
zejroena predseda MS. VuCi Mukovi se predseda na zasedarn MS choval neslusne. Muka dodava, ze to 
bylo nejspiS podekovani za vse, co pro MS dela. Zarli na slavu a hlida jako drak, aby se nekdo nepi'iblizil 
jeho ucte. Pro MS on pracovat nechce. A i zasedani MS jsou mu na obtiz. Nejpracovitejsi je jen Bartko, 
ale ten se zbytecne spustil se stavebnim mistrem Mauerem. A sam z jeho sparu se nemuze dostat, takZe 
bude rouset Muka vyvinout maximMni silu, aby ho z te chruydby vytahl. Maji velmi dobre a vhodne rysy 
od jednoho drazd'anskeho stavebniho mistra a jednohlasne schvalili, ze se 0 tyto rysy bude nova stavba 
opirat. Pokud ovsem bude sbirat penize jen Muka, Cerny a Parczewski, urCite se s vYstavbou jeste letos 
nezaCne. Muka prosi 0 pokracovani "MYiikych bytosti". Dekuje za pfispevky do "Luiice". Dekuje take za 
zaslanou sbirku basni Handrije Zejlera v ceskem prekladu. Muka se pta, jak dlouho potrva narodopisna 
vYstava. Mohl by pi'ijet jen na svatodusni svatky anebo pak v zan kolem sv. Michala, kdy rna prazdniny. 
V lete rousi do lazm na Mceni. 
Jencovu knihovnu chce Fiedler pro MS :ladat od dedicu. Je tam nmoho veci MS. Skala precetl na 
zasedanl MS pozdrav Cerneho, ktery byl pi'ijat s nadsenim. Na jeho zaklade byla obnovena beletristicka 
fada, kterou povede Luscanski. Muka nemohl v zadnem pfipade pi'ijmout dalsi povinnosti a starosti. 
Srdecne dekuje, ze Cerny sbira na Maticni dUm. Muka v techto dnech dostal v zaveti na dUm 1000 marek. 
Clanek pro Grenzsteina napiSe. 
Pokud jde 0 kniZky lidoveho cteni, souhlasi s CernYm, aby sam vybral texty, ktere posle k prelozeni 
clenum "Serbowky" do Prahy, aby sestavili takovY "Katechismus" podle Stecha. 
226/8/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (148 - 4) 
H. K. 19. V. 95. 
Drohi bratfiko! 
Wutrobny diak za list, kotryz hizo njewocakowach. Myslach sebi: "No, no, netko tebje 
pomalku cyla Luzica zabywa." Diensa jenoz tychle nesto tjadkow; hdyz skoncu 
bibliografiju Hornikowych dielow a nesto za Luzicu (stoz wso budie do tydienja), 
napisu Ci wobSerniso. Diensa Ci pisam, dokelz bese spomnil, zo chces swjatki do Prahi 
prijee. Wustajenca budie hac do swj. Wjacslawa (28. sept.). Potajkim, hdyz njemozes 
we wulkich prozdninach prijee, mozemoj so na wustajency zetkae jenoz swjatki. 
(Skoda, zo njemozes pozdiiso, t. r. we wulkich prozdninach pfijee, zo by tez mje sobu 
wopytal; podIa toho njebudie netko hi see wustajenca cyle dospolna). Ja pojedu do Prahi 
sobotu 1. junija ranD a budu pfipoldnju w Prazy. Napis mi, w kotry cas Ty prijedies, zo 
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bych Ce m6hl na dw6rniseu wocakowae. (M6ze bye, zo budiemoj hromadie w 
priwatnym wobydlenju jenoho mojeho preeeia nocowae). W Prazy m6zu wostae do 
wutory; stjedu mam zaso sulu. Wjeselu so hizo na zasowidienje! Z wutrobnym 
postrowom Tw6j swerny 
Ad. Cerny 
Dopisc.226 
vystava potrva az do 28. zan (do sv. Vaclava). Na vYstavu by Muka rnohl pfijet na svatodusni svatky, 
kde se setkaji. Cerny pfijede do Prahy v sobotu 1. cervna a odjede v utery, nebot' rna zase skolu. Muka rna 
Cememu napsat, v kolik pfijede, aby na nej rnohl pockat na nadrafi. 
227/9/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (149 5) 
Hradec Knllove, 25. V. 95. 
Drohi bratriko! 
Sk6ncnje m6zu Ci wso pfilubjene p6slae, a tak Tebi diensa pisu. Nadiijam so, zo 
bibliografija prindie hi see casa dose za t6nle zesiwk; Ty mi tras tez korrekturu k 
prehladanju p6seeles? Sobu Ci seelu ziwjenjopis Safarika376, kiz dyrbi prine hisee do 
tohole cisla Luzicy; myslach, zo zmejes nastawk k jubileju 13. meje - hdyz pak njejsy 
w tom cisle zany podae m6hl, dyrbi w prichodnym prine. Pri jubileju najwjetSeho 
slavisty njesme "Luzica" z boka stae! Dale pripolozich pesnicku Ladislawa Quisa, 
kotraZ so budie citarjam zawesee spodobae. Pfichodnje podam wjacy z toho ceskeho 
pesnjerja. Tez pfipolozam jeho wusud wo Zejlerju, wuwzaty z jeho privatneho lista. 
Dale Ce prosu, zo by do prichodneho Cisla "Luzicy" stajil porjedienku: 
Pesen "Toman a lesna z6nka377" je z "Wothlosa pesni ceskich" wot Fr. Lad. 
Celakowskeho. Preni rjadki dyrbi rekae: Wjecor pred swjatym Janom. Dwanaty: 
Koslicku mi platawu. 
Netko w nastupanju naju zetkanja w Prazy. Prijedi tola z westoseu - wobydlenje 
za naju hizo mam. Budiemoj prebywae pola mojeho preeeia (njezenjeneho) professora 
praZskeho hudibneho konservatorija, Adolfa Mikesa378. Tola napis mi hnydom, hdy 
376 Adolf Cerny: Pawol J6zef Safarik. K 100ietnernu jubileju jeho narodninow, LuZica, c. 6, juni 1895, s. 
41-43 
377 To~an a lesna Z6nka (preklad A. Cerneho), LuZica, c. 5, rneja 1895, s. 34-35. 
378 Mikes, Adolf (1864-1929), ceskY hudebni pedagog. 
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pfijedid379, z kotrym cahom. Ja budu w Prazy hizo sobotu pripoldnju a priildu Tebi na 
. dw6rnisco napreCiwo (pnjedies drje runy puc z Freiberka prez Moldawu, Louny a 
Slany?). Pisach Tebi hizo lisCik w tej naleznosCi, njewem pak, hac be j6n d6stal A kak 
dolho m6zes wostac? Resp. kotry dieil dyrbis byc domach? Potajkim mi wso tIjebne 
hnydom wozjew! 
W nastupanju MaCicy derje wes, kak jara mJe mJerza, zo mamy tajkeho 
predsydu. Wsak Sy w mojim feuilletonje Cital, zo njejsym to ceskemu swetej potajil, 
kak njedusnje be so zadiedal w minjenym lece pri nadpadie nemskich nowinow na 
Macicu a na Serbow. Tajki Clowjek reka cescy "sketa", njech tez rna zastojnstwo kajkez 
chce a njech kaZ chce straZuje, zo njeby so jeho dostojnosCi blizko stupilo. 
Jara zwjese1ace je, zo sy tajke dusne wotkazanje za MaCicu dostal Smem 
zhonic, wot koho? Mi wsak so hubjenje zbera, preco tomu wjele zadiewkow do puca 
stupa. Nic jenoz, zo mamy wjele swojich stajnych dawkow, letsa hisce wustajeilca 
zberanju zadiewa. Pnildie netko w LuZicy abo pozdiiso w MaCicy nadrobne 
kwitowanje darow, kotrez k. Bartkej (prez Skalu) p6slach? W "Serb. Nowinach" stejese 
jenoz zhromadna summa. Wsak njetrjeba t6n zapisk w nemskich pjenjezach podaty byc; 
njech so jenoz zhromadna summa w nemskich pjenjezach poda a w spinkach jednotliwe 
pnnoski w awstrijskich pjenjezach. (Nadrobny zapis rna k. Bartko). 
Netko budu Mythiske bytosce zaso dale pi sac, tak zo najpozdiiso za mesac 
dostanjes rukopis nehdie za 3 listna. Nazymu a w zymje potom chcu dielo dok6nCic, zo 
bych m6hI cylu knihu w pnchodnym Ieee do sweta pusCic. 
Wjese1u so, zo so Tebi Zejlef spodoba; ja wsak dielach z luboscu a kaZ najlepje 
wediach. 
Wem, zo pola Jenca je wjele MaCicnych wecow, tez hewak je jeho knihownja 
jara nadobna a tuz ju dyrbice za MaCicu dobyc. W6n wsak preco prajese, zo ju jenoz za 
MaCicu hromadii. Slysach raz jeho slowa pola H6rnika; prajese, kak budia raz w 
MaCicnej knihowni "H6rnikiana" a "JenCiana". 
LiM dyrbi b6rzy H6rnikowy nekrolog napisac. Njechas-li zapis H6rnikowych 
biografijow jako dodawk pn mojej bibliografiji podac, p6scel j6n LiMej, zo by j6n pri 
nekrologu sobu wuzil. Myslu, zo tak budie derje: najprjedy prehlad H6rnikowych 
dielow - a potom studija wo jeho ziwjenju a skutkowanju (nekrolog wot Libsa). 
Wodaj sm6ranje; khwatam, zo by list pnsol na p6st. 
379 
"hdy pi'ijedZes" - dvalmit podtrieno 
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A napisaj m! wesee hnydom lisCik! W Prazy sebi potom budiemoj wjele 
wedae - wjeselu so jara na zasowidienje! 
~ , 
Z wutrobnym postrowom (tez wot maeerje, kotraZ by Ce wutrobnje rada pola 
. nas domach powitala, a wot bratra w starej swernej lubosCi Twoj 
Ad. Cerny 
-Dopis c. 227 
terny koneene zasihi slibovane. Posila zivotopis Safanka. 13. kvetna rna vYrOCI. "LuZica" by pn vYroci 
nejvetsiho slavisty nemela stat stranou. Pfiklada k dopisu jeste preklad basni L. Quise a take jeho mineni 
o Zejlerovy, ktere prevzal ze soukrome korespondence. Pokud jde 0 jejich setkani v Praze, tak zajistil 
ubytov;ini u sveho svobodneho ptitele Adolfa Mikese, profesora praZske hudebni konzervatore. Cemeho 
mrzj, kdo je ve vedeni MS. Cememu stale neco stoji v ceste, aby mohl ve velkem zaMjit verejne sbirky. 
Letos je to hlavne narodopisna vYstava. Bude se snaZit do konce zimy definitivne dopsat celou knihu 
"MytickYch bytosti". 
228/10/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (150 - 6) 
29. meje 1895. Hradec Knilove. 
Drohi bratfiko! 
Wutrobnje so wjeselu, zo z westoseu pfijedies. Bohuzel njeje moja radose polna; sym 
zaso wot pondie1e khorowaty a boju so, zo njebudu pri naju zasowidienju dospolnje 
strowy. Diensa popoldnju je mi drje kusk lepje - tola sto to pomha, hdyz sebi njemozu 
jutre wotpocnye. Mamy tu krajneho dohladowarja a tak njemofu wostae doma; hewak 
njebych do sule sol a bych so zaso spesniso zrestaurowal 
Moze bye, zo do Prahi prijedu hizo pjatk wjecor abo sobotu zahe rano; w tajkim 
padie byeh Ce w 11 hodi. 14. mjen. na dworniseu wocakowal Hdyz njeprijedu, budie 
tam na Tebje cakae Andrieki, kotremuz Twoj prijezd wozjewjam a potom hromadie 
diitaj na "severozapadni" dworniseo, hdiez ja nesto mjensinow po dwanatej prijedu. 
Hdyz Andrieki njeprindie, dha cakaj jenoz na swojim dworniseu w restauraeiji, hdiez 
ja prindu tak khetre hac do Prahi prijedu. 
Naju wobydlenje budie: Smichov, Eggenbergerova uliee, cislo 3., treti poschodi 
- pola prof Adolfa Mikesa, kiz so na Tebje hizo wjese1i. Wozjewjam to Tebi za kozdy 
pfipad; tola nadiejam so, zo budu tak daloko strowy, zo budu moe wotjee, hdiez mje 
WUtroba eehnje. Typak dyrbis cyle wesee pfijet:! Wjeselu so na te khwilki zasowidienja 
jara! 
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Ka.z mi Andrieki wozjewja, budia tez w tyeh dnjaeh w Prazy nekotfi katholsey 
burja ze zonami, wucef Rezak a studentaj-Delnjoluzicanaj SWjela a Reza380 (Ries[e]); 
dale pfijedietaj redaktor Macicneho "Casopisa" a serb ski konsul - a tak budie na 
wustajeney eyla serbska expedieija. 
Diensa Ci scelu hisce balladu "Swanda dudak" wot Quisa - by mi wsak 
najlubSo bylo, hdy by wobe Quisowej pesni do Cisla stajil jako pokazku "Z pesni 
Ladislawa QUisa,,381. Hdyz to typografiskieh pfiCinow dla njebudie mozne, dha staj do 
najblizseho Cisla pfitomnu balladu, pesen "Ferdinand Brezyna" pak wotpoloZu za 
pnchodne Cislo. Quisa tez w Prazy wohladas, wostanjes-li hac do wutory; mam z nim 
wutoru pnpoldnju rendez-vous na Zofinje. 
Zapis daricelow ka.z tez nowe pfinoski pfiwjezu sobu. 
Wot macerje a bratra wjele. Dobreho. A netko Ce wutrobnje postrowja so 
wjaselaey bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 228 
Cerny se moc tesi, aZ se s Mukou shledaji v Prnze na ruirodopisne vYstave. I kdyz mu neni dobi'e, musel 
jit do skoly, nebot' tam maji zemskeho inspektorn. Pokud by na nej nemohl Cerny pockat v Proze na 
ruidraZi, vyckal by na nej Andricki. Bydlet budou na Smichove u Mikese. Andricki mu ozruimil, ze 
v techto dnech pfijedou do Prahy take nekten katolicti sedlaci se zenami, uatel Rezak a dva studenti 
z Dolni Luzice Swjela a Reza; dale redaktor CMS a luzickosrbskJ konzul. Vystavy se tedy zUcastni cela 
luZickosrbska expedice. Posila mu baladu "Svanda dudak" od Quise. Pokud by Muka zlistal v Praze do 
nterka, mohl se Muka s Quisem seznamit, nebot' se s nim rna Cerny setkat na Zofine. 
229/111 AdolfCemy Amostu Mukovi (151-7) 
[Hradee Kralove 1. VI. 95] 
Drohi bratfiko! 
Tak smoj so na zasowidienje wjeseliloj a podarmo! Sym eyly njezbozowny, zo 
njemofu pfije6 - tola pfi swojej kiprej strowosCi njesmem to sebi zwa.zic. Mejaeh 
influeneu, a pfi tej dyrbja slabi ludio byc wosebje wobhladniwi. Diensa mejaeh 
hubjenu noe a rano so cujaeh jara slaby, tak zo njesmediaeh na puc pomyslic. Wem, zo 
380 Ri 
zo, Hajno (1873-1917), IU7ickosrbsky farM a pnleZitostny Msnik. Paml kaktivnim clenfun 
~ladoserbskeho hnuti v Dolni LuZici. v 
Pesni Ladislawa Quisa, LuZica (pi'eklad A. Cerneho), c. 7, juli 1895, s. 49-50. 
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wi weris a zo mi za zlo njewozmjes - mi samemu je najwjac toho zel! Tola mMe bye, 
zo hi see jutre (njedzelu) nawjecor prijedu abo pondzelu zahe rano - hdyz nic[, dha], je-
Ii to nekak pondze, prijedz Ty ke mni, moja wutroba tola zedzi za Tobu. Knjezej insp. 
Schrnidtej so wutrobnje porucam, jara wobzaruju, zo so z nim njemozu po wosobje 
zeznae. Z bratrowskim postr. Twoj swerny 
A 
I)opis c. 229 
Cerny se velice tesil na setkcini s Mukou, ale bohuzel mel chi'ipku a je velice zeslably a boji se podstoupit 
cestu do Prahy. Kdyby se mu udelalo Iepe, pfijel by v nedeli (zitra) vecer. Pokud by do Prahy nepfijel, 
velice prosi Muku, aby ho navstivil v Hradci Krcilove. Cerny necMva uctive pozdravovat inspektora 
Schmidta a velice lituje, ze se s nim nemuze setkat osobne. 
230/12/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (152 - 8) 
[Hradec KniIove] 2. jun. 1895. 
Luby bratfiko! 
Mej wutrobny dzak za postrow z wustajency a za bratrowske slowa lubosee. Lekai 
bohuzel na zane wasnje njecha a njemoze dowoli6, zo bych so do Prahi podal. Sam 
widiu, zo ledma khodzu; zymnica mje hisee wopus6ila njeje. Sym pak netko mernisi, 
hdyz wem, zo mi za zlo njebjerjes, zo njeprijedzech. Budz prawje wjesoly w Prazy a 
napis mi potom, kak je so Ci wustajenca spodobala. Nadzijam so, zo derje. Hac sy so 
tez ze swojimi znatymi z casow ,jubilejneje wustajency" zetkal? Z Herrmannom, 
Simackom, Herbenom? Dyrbis potom swoj wopyt wustajency w "Luzicy" wopisae. 
Njezabudz na to! .. Dweju preeelow drje z bolos6u parujes: Hornika a Nerudu ... Kak so 
k. Schmidtej w ceskej metropoli a na ceskej wustajency lubi? Postrow' wote mnje 
wsitkich znatych, wosebje tez preeeia Mikesa. Tebje pak wutrobnje (tez wot maeerje a 
bratfika) postrowja Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 230 
Cerny dekuje za pozdrav z vYstavy. Zimnice ho neopustila a sotva chodi, takZe do Prahy nepfijede. 
231/13/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (153 - 9) 
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L bowany bratrieko! . u 
Wodaj, zo Ci na tajkej papjercy pisu. Hewak budzese list cez[k]i by!. Njeweris, kak mi 
pfeco hisce zel Cini, zo njemozach z Tobu w Prazy pobyc. Tola pak so wjeselu, zo so w 
juliju wokolo 20. tam wohladamoj. Nadzijam so, zo potom prijedzes na cole cyleho 
serbskeho caha. Zhromadz tola wokolo sebje erjodku Serbow a Serbowkow, 
intelligency a burow, hornich a delnich Serbow - prepros jich k zhromadnemu pucej 
pak zjawnje prez Serbske Nowiny, Katholskeho Posola a Casnik, pak Geli so 
njeprecelstwa bojis) priwatnje, zo bychu so w bohatej (stoz mozna) liebje na "serbskim 
Cabu" na eesku wustajencu wobdzelili. Wosebje rjenje by bylo, hdybychu tez nekotre 
Delnjoluiicanki sobu z Katholskimi Serbowkami prijele; a dale, zo bychu mjez 
katholskimi tez nekotre druiki byle. Postaram so, zo bychu wsitcy rjenje powirtani byli. 
Pisaj 1ordanej, Skali a druhim - ja to chcu tez sCinic. A hlowna wec - njewostajej mje 
bjez powescow! A wopisaj mi wobSernje, kak je so Ci lubilo. 
Pnpolozam 15 (pjatnace) sesnakow a diesac rubli; podIa dwaj zapiskaj 
daricelow a prinosk za rubriku "Druzy wo Serbach". 
Sy dostal pesen Quisa382 (Q383, nic G, kaz be w Luzicy dzensa Ciscane) "Svanda 
dudak?" Staj ju do pnchodneho eisla Gulij) Luzicy sobu z druhej "Ferdynand Brezyna" 
pod zhromadnym napismom ,,Pesni Ladislava Quisa. I. Svanda dudak. II. Ferdinand 
Brezyna." 
Zapis mojich daricelow, prosu, wozjew tez we Lu.zicy, dokelz ta so w Bjesadze 
(tudomnej) a tez w 1indfichowym Hradcu Cita. 
Prostwy a zberace listna poslach Andrickemu a tez Rezakej. Wozmu hisce sobu 
do Prahi, hdyz tam prijedu. 
Wjeselich so, wohladawsi dzensa w Luzicy skoneenje "Wobradzenki"! To be 
dolha kolbasa - a kajka njestrowa za zoldk! Tola, entre nous, te 1akubowe [motske] 
pesnje su tez z wjetSa slabe (wosebje tej dwe w dzensnisim Cisle). A kak so ton luby 
Jakub wospjetuje! Prirunaj jenoz "meri skowronek k njebjesam" z prenjeje a "k 
njebjesam so skowronek meri" z druheje pesnje w dzensnisej Luzicy! 
1a sym netko bohudzak zaso strowsi; kaslowach drje dolho, tola netko je nesto 
dnjow zaso lepje. Hdy by to jenoz konc mojeho khorowanja by!. 
Wjele dobreho wot macetje l Z wutrobnym bratrowskim postrowom Twoj 
382 
383 Q - dvaknit podtrzeno 
Q - dvaknit podtrzeno 
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Adolf 
W diensnisim Casniku citam zo k. Nowemu, jako be so na zhromadiiznje 
delnjoserbskej Masiee za serbskim seminarom (w D. L.) naprasowal, be wotmolwjene, 
aZ mamy hysCi hobeakowas." Prasam so, kak dalho? Abo dyrbimy cakac, doniz 
" 
delnjoluziske Serbsrtwo eyle njewotemreje? 
[M6zes tuto moje "Prasenje" z mojim polnym podpismom wozjewic.]384 
Dopis C. 231 
Cerny stile jeste lituje, ze se nemohli v Praze setkat. Ale doufa, ze se konecne shledaji 20. cervence 1895 
a Muka bude v cele luZickosrbskeho pnlvodu. Muka rna kolem sebe shromazdit skupinku LuZickYch SrbU 
a Srbek, inteligence i sedlakil z Romi i Dolni Luzice a pozvat je na vYstavu. Ma to ucinit prosti'ednictvim 
"SerbskYch Nowin", "Katolickeho Posla" a Braniborskeho "Casnika". 
Posila 15 sestakU a 10 rublil. Dale se Cerny vyjadfuje k vyslym basnim 1. Barta-Cisinskeho v "Luzici". 
Poole Cerneho jsou slabe a hodne se v nich Cisinski opakuje. 
Cernemu uZ je zdravotne Iepe, i kdyz kasel byl vytrvalY. 
232114/ Amost Muka Adolfu Cemeffiu (79 - 5) 
W Freibergu, 26. VI. 95 
Lubowany m6j drohi bratriko! 
Mej nanajwutrobnisi diak za Tw6j luby liscik a posylku z pjenjezami za Macicny dom, 
kotrez sobotu wotedam, hdyz do Budysina pojedu a so tam z bratrom Holanom zetkam. 
Mam smjerc wjele diela a p6dla dyrbju na so kedibowac dla cuwow a slabosce 
wocow na krutu prikaznju lekarja. Tuz wodaj, hdyz t6n kr6c z kr6tka pisu a jenoz to 
najnuznise. 
W Prazy na wustajeney je so mi wezo wubjernje lubilo, tak zo mje tam z moeu 
zaso cehnje; a kak wjeIe b6le by so mi tam hisce lubilo, hdy by Ty tam ze mnu byl. Kn. 
prof Mikes bese jara precelny a be mi jara zeI, zo njem6zaeh jeho precelne poskicenje 
wuziwac, zo byeh pola njeho bydlil. Knjez twarski mister Schmidt a dwaj druhej 
architektaj z Drjezdian, kotfiz sobu prijedieehu, zadaehu, zo byeh pola nieh wostal a 
z nimi w hotelu bydlil, stoz be pak jara drohe. Je Tebi Andrieki te Sehmidtowe 
fotografije serb skich domow p6slal? Ty dyrbis sebi wubrac, stoz so Tebi spodoba a to 
druhe knjezej Sehmidtej wr6co p6slac, abo lepje wso wr6co p6slac a jemu napisac, sto 
384 Hranate zavorky pam A. Cernemu. 
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sebi zadas: won ehee Ci te wobrazy potom woteahnyc a poslac. Aeh, wjeselu so kaz 
dieco na naju zaso widienje pri spocatku wulkieh prozdnin na wustajeney w Prazy. 
Syro hizo do wseeh koneow pisal, zo by prawje wjele Serbow sobu jelo, Holansey su 
hizo pfilubili. Pisaj pak tez Ty Skali, Jordanej, Kokli atd. Wotjediemy sobotu 20. jul. 
rano w 7 hodi. z ryehlikom [z] Drjezdian a budiemy w 11 hodi. a 14 mj. w Prazy, 
hdiez nas Ty wesce wocakujes. Wi dial so w Prazy z nikim znatym njejsym, hac 
z Kovarom, kiz pak nico wo mni wediec njechase. Ty mi pobraehowase. Swoj wopyt 
chcu we Luziey wopisac snano w prozdninaeh. Zjawnje ja nikoho do Prahi prosyc 
njesroem, beehu so hnydom na mnje walili kat crjoda Ijecaznikow a halas by byl wulki. 
Prosu napis Ty annoneu do Serbskieh Nowin a do Kath. Posla a do Brarnb. Casnika, ale 
skludnu a pfistaj, hdy cah z Drjezdian wotjedie. To je tez za mnje lepje, mom so potom 
na Twoje preprosenje powolac, hdyz budia mje kfizowac a palic. Kak je so mi 
wulcysnje lubilo, rozpowedam Tebi ertnje. 
Pesni Quisowej prindietej do pfiehodneho cisla Luziey, tez zapis daricelow 
podam do jieh ca. 
Prostwow a zberacnyeh listow pfinjes tola wjaey do Prahi sobu a hladaj, zo by, 
hdyz tarn smy a nas widia, nesto nahromadiil; snano hodia so zberacne listna nehdie 
na wustajeney wupolozic. Rec wo tym z komitetom. 
Boh daj, zo by netko prawje strowy wostal; to je moje najhoreyse wutrobne 
prece. Tola namaj drje je wotsudiene, preeo troehu cerpjec. Po cele je mi netko wo 
wjele lepje, haj nimale derje a netko mam zaso ham z wocemi. 
Wutrobne strowjenja Twojej lubej macerey a bratfikej mnje kat Tebi. Twoju 
sotncku Barbam wuwidiu njedielu. Boh budi z Tobu! 
W starej swernej lubosCi Twoj bratrik 
E. Muka 
P.S.: Prosu, zdiel redaktorej resp. administratorej Waseje noweJe nowiny 
"Obnova", zo je mestno mojeho prebywanja Freiberg (nic Friedberg) i. Saehsen. Njeby 
mi Ty ton franeowski nastawk kn. barona d' A vrila wo Serbaeh385 wobstarac mohl a 
chcyl? Byeh jon jara rad do MaCicnyeh zberkow wzal a tez sam jon Cital 
Dopis C. 232 
385 
Adolfe d' Avril: Les Serbes de la Lusace, in: Revue fran~aice de l'etranger et des colonies et 
exploration, gazette geograpbique XX, 1895, s. 257-269. 
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vekUje za zasilku a penize na MatiCni dUm. Ma mnoho prace a pi'itom musi davat pozor na sve nervy a 
s13bC oci. V Praze na vYstave se mu velice libilo a stale ho to tam tahne. Jen litoval, ze nemohl vyuzit 
nabidky bydlet u pmtelskeho profesora Mikese. Stavebni mistr Schmidt a jini dva architekti z Drazd'an, 
ktefi take pnjeli, chteli, aby u nich Muka zUstal a bydlel s nimi v hotelu, coz Muku stalo hodne penez. 
Sctunidt vyhotovil fotografie nekolika lliZickosrbskYch domu a Cerny z nich rna vybrat ty nejvhodnejsi. 
Muka se tesi na setkani v Praze. Psal vsude mozne, aby se LliZicti Srbove sjeli do Prahy na vYstavu. 
Z vr<iZd'an vyjedou 20. cervence v sedm hodin rychlikem a v Praze budou v 11: 14. S nikYm znamym nez 
s dr. Kovarem se v Praze nesetkal, ale ten 0 nem nechtel nie slyset. Cerny mu tam ehybel. Verejne 
nemuze na vYstavu nikoho zvat, jinak by se na nej sesypali jak smecka psu uvazanyeh na retezu. 
oznameni rna do lliZiekosrbskYch periodik napsat sam. Telesne se Muka citi !epe, ale zas rna problemy 
soCima. 
ZAverem Muka prosi Cerneho 0 obstarani franeouzskeho clanku 0 Luzickyeh Srbeeh z pera barona d' 
Avrila. 
233/15/ AdolfCemy Amostu Mukovi (154 - 10) 
[Hradee Knilove] 8. VII. 95. 
Lubowany bratriko! 
Kai widiis, je so zaso pokazalo, hdie su zajaey. Moje pfeprosenje woCisca jenicki K. 
Posol. Njewostawa nico druhe, hac privatnje pfeprosec a eylu wee wukladowac na 
evangelskej stronje (a wezo tez w Delnjej Luziey). Wot Jordana njedostaeh 
wotmolwjenje, SWjela pisase, zo njepfijedie; tola Kokla pfijedie. Fotografije dostaeh, 
ale njewediaeh, zo je dyrbju wroCic. Wubjeru sebi a poznamjenju, kotrez cheu, a 
poprosu k Schmidta wo wotcahi a napisma wobrazkow. Zberac smem jenoz privatnje, 
hdyz njemozach wo dowolnosc prosyc; tuz so tez zberacne listna nihdie zJawnJe 
wupolozic njesmedia. Z redaktorom Obnovy (organa zrudnje znateho biskopa 
Brynycha386) recec njemofu; z tym zadyn pocCiwy tech recec njemoze, Cim mjenje 
spisowacel mojeje druziny. Nastawk A d Awril chcu Ci wobstarac. Sym netko z Boha 
strowy a wjeselu so jara na zasowidienje. Budu w Prazy hizo nesto dnjow pIjedy. 
Z wutrobu Twoj 
Adolf 
Dopis c. 233 
386 
, Brynyeh, Jan Edvard (1846-1902), ceskY katolieky duehovnL Na prelomu 1892 a 1893 se stal 14. 
Sldelnim biskupem kraIovehradeekym. 
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OpCt se ukazalo, kde jsou (ustraseni) zajici. Oznameni Cerneho otiskl jen "Katholski Posol". Nezb,Yva, 
nez na vYstavu zvat soukrome. S fotografiemi od Schmidta ucini, jak mu Muka psal. Sbirat na Matieni 
dUro muze jen soukrome. S redaktorem Obnovy, organem neslavne zruimeho biskupa Brynycha, nemuze 
ntluvit zadny poctivY Cech, natoi on. 
234/16/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (155 - 11) 
[Bradee KniIove] 14. VII. 95. 
Lubowany bratfiko! 
Jutre eheu wotjec do Prahi, zo byeh tam Tebje a lubyeh Serbow doeakal- tola zda so 
mi, zo budu we swojim woeakowanju kusk zjebany. Prilubil je mi jenieey Kokla, zo 
prijedie. Z evangelskeje strony najskerso nieht6 njepojedie; Marko njeje moje 
preprosenje ani netko woCiscal, hdyz be jo tez Casnik hizo prinjesl Diiwny khadla, 
t6nle Marko! A sto Jakub! Njepojedio? A Krawc? Pisaj jimaj abo ree z nimaj. Mi pak 
napisaj hnydom do Smiehova (Eggenbergova uliee e. 3). Dyrbju mjenujey wediec, za 
koho dyrbju wobydlenje wobstarac. Potajkim na zasowidienje 20. dopoldnja na 
praZskim dw6rniscu! Z wutrobnym postrowom Tw6j swerny bratr 
Adolf 
Wjele dobreho wot macerje. 
Dopis c. 234 
Jede do Prahy, aby mohl oeekavat Luiicke Srby. Ma trochu obavy, aby ve svem ocekavani nebyl trochu 
zklamcin. Zatim vi jen 0 Koklovi. Z evangelicke Luiice asi nikdo nepi'ijede. Zatimco braniborskY Casnik 
lIZ jeho oznameni pi'inesl, M. Smoler tak jeste neucinil. Je to podivny muiik. Cerny se pta na Cisinskeho 
a Krawce, jestli pi'ijedou. Cerny pouebuje vedet, pro kolik lidi rna obstarat ubytovani. 
235/17/ Amost Muka Adolfu Cernemu (80 - 6) 
W Freibergu, 16. VII. 95 
Lubowany m6j bratfiko! 
Z khwatkom chcu Tebi hisce pisac, prjedy hac so dali B6h sobotu w 11. hodi. w Prazy 
widiimoj, po dolhim dielenju, zo bychm6j nesto dnjow na Wasej krasnej wustajeney 
hromadie prebywaloj w bratrowskej lubosCi a so zahorjaloj k dalSemu cezkemu dielu 
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za nasu swjatu weco Je mi netko w poslednim casu jara cezko bylo z wjesoloscu dielac, 
dokelz mejach same preCiwjenja prewinowac a to wosebje we wubjerku a predsydstwje 
MaCicy Serbskeje, kotrejz njemozetaj derje hubjenisej a njerozomnisej bye hac stej. Tuz 
zkrotka fakta, dokelz netko merniso na naleznose hladam; hdy bych Tebi ka.z chcych 
pred dwemaj njedielomaj wo tom pisal, by hinajse horke slowa a skor.zby wote mnje 
slysal. Hlowna zhromadiizna bese na podlozku rozprawy kn. Schmidta jenohlosnje 
wobzamkla, zo rna so wot Mauererowych rysow wothladae a na zakladie Grothowych 
rysOw naleznose dale spechowae. Na to powola Bartko srjedu po swjatkach posedienje 
twarskeho wubjerka, zo by so tam jeho skitanc Mauerer preCiwo Schmidtowemu 
rozsudej zakital; to be preciwo hlownej zhromadiiznje. K tomu won z leseu Schmidta 
preprosyl njebe, dokelz chcyse, zo by Mauerer twarski wubjerk narecal, jeho rysy za 
dobre pfijec. Ja bech pak tam kn. Schmidta naprosywsi poslal. Mauerer tam cyle 
njehornje zakhadiese a Schmidtej njewernosc, jebanstwo a wse druhe zlosee 
wumjetowase a Bartko to jenoz njeprida, ale jeho we tom podpjerase. Tez Kalich tam 
bese a nico preCiwo tomu njehornemu wustupowanju njepraji, runjez be tola hlowny 
predsyda, kiz rna na cese Maeicy hladae. Tola won wuzi tutu skladnose a zlozi nesto 
dnjow na to swoje predsydstwo a wustupi hnydom a zdobom z MaCicy. Cakach na 
powolanje posedienja predsydstwa a dokelz so zane njesta, zadach po 3 njedielach 
posedienje predsydstwa a wubjerka zaposlawsi wselake nuzne namjety pisomnje. Ja 
sebi k tomu dowolenje a wuswobodienje wot hodiinow pola swojeho rektora 
wuskutkowach, zo bych tam mohl dojee. Pondielu wjecor w 5 hodi. bese to posedienje 
postajene a Y2 6 hodi. so zapoca. Bech Holana jako priposlucharja sobu priwjedl. Netko 
stachu so nowowolby. Za predsydu bu Luscanski wuzwoleny, za mestopredsydu wot 
Imisa namjetowany a preCiseany jeho wuj, farar Jakub z NjeswaCidla, dokelz bese jeho 
nan mestopredsyda byl a za zasruzbu, zo bese do twarskeho wubjerka wuzwoleny borzy 
z njeho wustupil, zo njeby zane dielo z njeho mel a zo njetrjebal za twar nico 
woprowae; na moju prostwu, zo by nesto daril abo podiel wzal, njeje mi ani kroska dal. 
Dale kn. dr. Pilk387 chcyse jeho cyrkwinske knihi prehladae za jedyn nastawk wo 
serb skich naleznoseach, a to njeje jemu dowolil. A tak buchu tez druzy wuzwoleni. Pri 
wuradiowanjach Bartko mje primase a tak wo Grothowych rysach recese, zo wsech 
wbohuskow zamoli a zo wobzamknychu, woboje rysy hisee druhemu 
[wecywustojnymi] predpolozie. Jako dyrbjese so netko wo mojich pisnych namjetach 
jednach, njemejese nichto wjacy losta k tomu, Bartko stany a chcyse na swoje knajpu 
387 Pilk, Jurij (1858-1926), luZickosrbskY ucitel, hudebnik a vlastivoony badatel. 
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bezec a Ci z tachanstwa chcychu k wjeeeri; tuz bech tu darmo z Freiberga prijel a t6n 
wopor pfinjesl. Dale bech sobotu pIjedy do poldadnicy na 1400 hriwnow (legat wot 
1000 hr. p6dla) wotedal, a za to mi ani "Mej diak" njeprajachu. Tuz so njem6zach 
wjacy zdier.zec a jim raz wernosc zjawnje prajach. Pfi sebi pak wobzamknych, zo k nim 
do posedienjow wjacy jezdiic njebudu. Sredki za nowy dom pak budu na swoju ruku 
pilnje dale zberac. Woni tola nieo nazberac njebudia. Pretoz Stoz je so nazberalo, sym 
ja z pomocu dobrych precelow nazberal; woni nekotfi ani kroska dotal woprowali 
njejsu. Stoz netko naju zetkanje, na kotrez so pre wso wjeselu, a serbski cah nastupa, 
dha so dali B6h wesce wohladamoj sobotu 20. jul. dopoldnja w 11 hodi. 14 mj. na 
dw6miscu w Prazy, wesce ze mnu sobu prijedu Holan a Holanowa, Kokla a pozdiiso 
(p6tldielu) Sommer, hewak mi nicht6 wozjewil njeje. Ja chcyl blizko dw6rnisca 
z Holanecami hromadie bydlic, dokelz potom dale wotjedu do Anssee abo IschIa, hdyz 
mje Ty wot sebje sy pusCil. Jakubej388 a Krawcej sym pisal. 
Mam hisce Tebi wjele prajic, to pak sebi skhowam na zasowidienje. 
Z najwutrobnisim bratrowskim wokosom strowi Tebje a precela Mikesa Tw6j swerny 
bratfik 
E. Muka 
Dopis c. 235 
Pted setkcinim v Praze Muka jeste rychle piSe. V posledni dobe mu bylo zateZko pracovat s potesenim, 
nebot' musel pfekoruivat protivenstvi zejmena ze strany vyboru a pfedsednictva MS. Hlavni zasedcini MS 
na podklade zpcivy Sclunidta jednohlasne schvalilo, ze se upusti od MauerovYch rysu a zcilezitost se bude 
dale podporovat na zciklade rysu GrothovYch. Nasledne svolal Bartko po svatodusnich svcitcich zasedcini 
stavebniho vYbom, aby se tam jeho chninenec Mauer obhcijil proti Schmidtovu rozhodnuti, coz bylo proti 
hlavnimu zasedcini. Lstive vsak Sclunidta nepozval, nebot' chtel, aby Mauer pfesvedcil stavebni vYbor, ze 
jeho rysy jsou dobre a rna je pfijmout. Muka tam vsak Schmidta po pfedchozim proseni poslal. Mauer se 
ale choval nestoudne a Schmidtovi vytykal lez, podvod a vsechny jine zlomyslnosti. Batko tomu jeste 
pfizvukoval. I Katich tomu byl pfitomen, ale nic nefekl proti takovemu nestoudnemu vystupovani, 
ackoliv by mel jako hlavni pfedseda dbcit 0 cest MS. Kalich vyuzil teto pfilezitosti a 0 nekolik dnu 
pozdeji se vzdal funkce predsedy MS a hued z ni zaroveii vystoupil. Muka oeekaval svolani zasedcini 
predsednictva MS, ale protoze se nic nedelo, pozadoval po tiech tYdnech zasedcini pfedsednictva a vYboru 
MS. Dokonce dosahl dovoleni a prominuti vyucovacich hodin od samotneho rektora, aby tam mohl pfijet. 
Zacatek jedncini byl stanoven na pondeli od peti hodin vecer. To zaealo v pill seste. S sebou pfivedl jako 
posluchace Holana. Probehly nove volby. Za pfedsedu byl zvolen Luscanski. Za mistopfedsedu byl 
zvolen Imisuv suyc Jakub z Njeswacidla, ktereho Imis navrhl a prosazoval proto, ze jeho otec byl kdysi 
mistopredsedou. Podle Mukovy jizlive pozruimky byl zvolen take za zasluhy, ze pfijal clenstvi ve 
------------------------
388 Jakub Bart -Cisinki 
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stavebnim vYboru, z ktereho rychle vystoupil, aby nemel pnici navie a nemusel vYstavbe nic obetovat. A 
na MukoVll prosbu, aby neco venoval na vYstavbu Matieniho domu, nepfispel ani zlamanou gresli. Dr. 
Pilk si chtel prohlednout jeho cirkevni knihy, aby mohl napsat jeden elanek 0 lliZickosrbskych 
z8}eZitostech, a ani to mu nedovolil. A tak byli zvoleni i jini. Pfi rokovanieh Bartko pohnul Mukou, aby 
Jllohl promluvit 0 GrothovYch narysech. Vsechny chud<ieky oklamal natolik, ze bylo schvaIeno, aby se 
oboje rysy predlozily jeste jinemu znalci. Kdyz se pak melD jednat 0 MukovYch navrzich, nemel k tomu 
jii nikdo chul'. Bartko bezel do sve hospody, lide z dekanstvi sli na veeefi. Z Freiberga jel uplne 
zbytecne. V sobotu pred mimoradnym zasedanim odevzdal do pokladny MS 1400 marek (legat daroval 
1000 marek), za coz mu nikdo nepodekoval. Muka liZ se neudrlel a verejne jim rekl pravdu do oei. Muka 
se v duchu zapfisahl, ze liZ na zasedam MS jezdit nebude. Prosti'edky na novY Matieni dfun bude sbirat 
sam za sebe. Oni stejne nic nenasbiraji. Doposud vse, co se nasbiralo, bylo od MukovYch pratel. V Praze 
by chtel bydlet s HolanovYmi blizko nadrazi, nebot' pak odjede do Ansee nebo Ischlu. 
236/18/ Adolf Cerny Arllostu Mukovi (156 - 12) 
27. VII. 95. 
Lubowany, drohi bratfe! 
Podarmo wocakuju list wot Tebje - pisae pak Ci dyrbju, bjez toho zo bych Twoju 
nadrobnu adressu zna!. 
Sym na kromje zadwelowanja! 
Wot Marka dostach list, wot kotrehoz dyrbjal rozym zhubie. Pise mi kaZ cyle 
cuzemu clowjekej: 
"Hdy bysee wot Nemcow z pjenjezami pokupjeny byli, nas Serbow skazye a 
zaniCie, njemohli to woprawdie lepje dokonjee, hac see to na narodopisnej wustajency 
seinili!" - -
Potajkimja sym tras wot Nemcow pokupjeny ... 
A dale: "Phi a hanba na Was mordatja serbskeho luda!" 
Tak so pisa mi, kotryz je cyle ziwjenje, swoju existenciju, strowose - z jenym 
slowom wso Serbskim idealam woprowal! -
Dale pise, zo Tebje snadi wotsadia, serb ski semmar z Prahi do Sakskeje 
prepoloza, Koklu wjacy njewuzwola - wso wecy, kotrez mohle mi ziwjenje rubie, je-li 
so dyrbjale woprawdie dopjelnie. Ja pak to zapfijee njemofu. Wsak be w casu 
jubilejneje wustajency tez wjele w nowinach a casopisach wo wopyee Serbow 
(Hornikowym a Twojim) pisane, haj hisee swjatki su wsitke nowiny wo Tebi pisake - a 
nieo njebe ... tola runje netko, hdyz ja bech podIa, to dyrbjalo Serbam tak wosudne bye?! 
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Pisaj mi, prosu, [Bloze dla hnydom, sto wo cylej wecy we. Mjez tym so pokoju 
z pnslowom, "strach rna wulkej woCi"; menju, zo to wso njeje a njeje m6zne! Wsitke te 
.M:arkowe cezko ranjace slowa rad zabudu, hdyz jenoz te hr6zne wecy werne njejsu. 
Njescerpnje wocakuje Tw6j list Tw6j swerny 
Ad. Cerny 
Dopis c. 236 
Cerny je na pokraji pochyb. M. Smoler mu napsal dopis, kterym snad musel ztratit rozum. PiSe mu jako 
cizimu cloveku. M. Smoler obvinuje Cerneho, ze je Nemci podplacen, aby zniCil Luzicke Srby. Oznacuje 
ho dokonce za vraha luiickosrbskeho miroda. Cerny je dotcen, nebot' obetoval luzickosrbskJrn idealfun 
v~e, sviij zivot a zdravi. M. Smoler dale psal, ze Muka bude mozna odstranen, LuZickY seminai' bude 
z Prahy pi'elozen do Saska a Kokla nebude vice zvolen. Napsal vse, co by Cernemu znepi'ijemnilo zivot. 
Cerny se pozastavuje nad tim, ze kdyz se jubilejni zemske vYstavy v Praze 1891 ucastnili Luiicti Srbove 
vedeni H6rnikem, vsude se 0 tom psalo, ale nedelo se nic. TentokrM byl s LuzickJrni Srby pi'itomen on a 
hned se to stalo LuzickYm SrbUm osudne. Muka rna Cernemu napsat, co 0 cele te veci vi. Vsechna ta 
zratlujici slova M. Smolerovi odpusti, pokud to nebude pravda. 
237/19/ Amost Muka Adolfu Cememu (81-7) 
W Cali nad Jezorom, S6lnohrod389 . 
30. VII. 1895 
Lubowany m6j bratfiko! 
Twoja powesc mje njeje prekwapila a nastrozala, dokelz wem, kak nemscy 
chauvinistiscy nowinarjo na nas lakaju, zo bychu na nas scuwali a nas z razom p6zIjec 
dali. To pak tez t6n nas luby wbohi Marko njebudie m6c premenic, njech tez hisce b6le 
na nich diiwa a na jich piscalku mM maza. To pak je mje woprawdie nanajhlubSo 
zrudiilo a mje hluboko boli, zo w6n Tebi tajke poroki Cini, kotrez na zane wasnje njejsy 
zasluzil, wjele b6le dyrbjal tez Marko stajnje a preco diak zacuwac preciwo Tebi dla 
Twojeho woporniweho, njesebicneho dielanja k lepsemu naseho lubeho serbskeho 
naroda, kotremuz Twoja kaz moja wutroba a dielawosc slusatej hac do naju smjerce. 
Spokoj so zaso, lubowany bratfiko, a trostuj so ze mnu; wsako wes, kak moji samsni 
krajenjo ze mnu zakhadieju za diak zo swojemu narodej dielo a wutrobu, strowotu a 
pjenjezy wopruju a hdyz dyrbi byc, tez swoje zastojnstwo a dokhody z njeho, runjez 
389 Muka s oblibou pi'ekladal nemecke mistopisne nazvy. Zde se jedna 0 Zell am See u Salcburku 
v Rakousku. 
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sym z eylej dusu rad wucef a wocahowaf mi poruceneje mlodiiny. Njewem pak seyla, 
sto Marko abo nemsey nowinarjo - je1i su sto pfeciwo nasemu wopytej Waseje 
narodopisneje wustajeiley pisali; mi to njeje znate, dokelz na swojim cahanju po Alpaeh 
ledma nowiny do rukow dostawam a bjeru a listy hisce mje zane ze Sakskeje a Luziey 
tu doSle njejsu - zaso z namaj maju. Moj tola so scyla wo politiku njestaramoj, ale jenoz 
wo naju pismowstwo k lepsemu serbskeho luda a wo slowjansku wedomosc. Nase 
wopytanje wustajeilcy be cyle privatna naleznosc, a hdyz snano nekajke nowiny hinak a 
wopaki wo tom pisaju, moj tola za to njemozemoj. Tez my njejsmy z tym wopytom na 
zanu demonstraciju myslili, a tez wesce kn. Subert a Kovar nic, kotrejz nas tak 
lubosCiwje powitastej, zo so Domaska nuceny cujese so podiakowac. Moj smoj wjele 
na ethnografiskim po Ii dielaloj; njedyrbjala mje tuz Wasa we wsem nastupanju krasna a 
pnkladna wustajeilca zajimowac. A tez wsitcy druzy Serbja, kiz z namaj bechu, su na 
njej pfez meru wjele zajimaweho za sebje nadesli. Tuz moj luby bratfiko, zmeruj so, 
wodaj Markej te ranjace a njepfemyslene slowa a wostail dale nasemu wbohemu 
serbskemu narodej swerny dielawy pfecel. Hdyz sto zhonis daISe, hac a kak nas 
pfescehuja a sto pak nam zaso zleho podtykuja, dha mi jenoz hnydom sem do Zell am 
See, Hotel am See, Salzburg pisaj, doildie mje to na kozdy pad, hdyz tez bych snano 
hizo dale wotpucowal Cheu so tez pola bratra Holana wobhonjec, hac we, sto pak zaso 
znaml maJu. 
Sym bohudiak strowy, beham po horach a kupam so w jezorje. W Aussee so mi 
njelubjese, bechu tam sami Zidia a wso jara drohe. Tez tu wsak je poperjane a selene 
wso. Tuz snano pojedu b6rzy dale do Berehtesgadow. Tola pis mi sem, jeli Tebi druhu 
adressu njepodam. Budi strostny a wobkhowaj lubo kaz rna a zmeje Tebje lubo Twoj 
Tebje kosacy swerny bratfik 
Ernst Muka 
Dopis c. 237 
Muku zpnlva od Cemeho nepi'ekvapila a ani nevylekala. Vi totiz, jak llt"!mecti sovinisticti novimili Cihaji, 
aby proti nim stvali a woven je nechali pohltit. Muku mrzi, ze ho M. Smoler tak ocernil. Ubohy M. 
Smoler na ne bere jeste ohled a na jejich piSt'alku, podle ktere maji skakat, maZe med. Radi Cememu, aby 
se uklidnil a podival se, jak s nim jednaji a 7.2chazeji jeho vlastni krajane. Muka ovsem nevi, co M. 
Smoler a nemeCti novinan psali proti luZickosrbske ruivsteve na ruirodopisne vYstave. Muka 
poznamemiva, ze on i Cerny se 0 politiku nezajimaji. Jejich ruivsteva vYstavy byla ciste soukromou 
z:ileZitosti. Nepomysleli na 7lidnou demonstraci a ani pfulove Subrt a Kovar, ktefi je tak srdecne pfivitali. 
Cerny rna M. Smolerovi odpustit ta zraiiujici slova. Kdyby se zas neco delo, rna mu Cerny napsat. V Zell 
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am See se mn velice libi. V Anssee se mn nelibilo, nebot' tam byli sami Zide. Stravu ovsem i zde rna 
vebni solenou a peprenon. Brzy pojede do Berchtesgadenn. 
238/201 Adolf Cerny ArllOstu Mukovi (157 13) 
Hradee Knil., 1. nebo 3. VIII. 95. 
Lubowany, drohi bratriko! 
Mej wutrobny diak za luby lisCik a za pokojaee slowa Twojeho lubeho lista, kotryz 
runje pred khwilku dostaeh. Sym hizo troehu mernisi, dokelz ze wselakieh listow sudiu, 
zo su so te hrozne weey, kotrez dyrbjale za wopyt wustajeney na Serbow prin(\ 
najskerje jenoz w Markowej hlowje narodiile. Weste so zda bye, zo nemske nowiny su 
scowkale - ale sto a kak, njewem. Menju pak, budiese-li z toho nekajki waZny straeh 
Serbam hrozyl, zo byehu mi wazni ludio wo tom pisali. 
Na druhi dien po pfeCitanju lista wot Marka pisaeh sotfe Barborje, zo by so 
Holana woprasala, je-li wso werno, sto je mi Marko pi sal; pisaeh tez Andriekemu a 
Tebi. Wjaey njemozaeh - haj eujaeh potrjebu z Hradea wotjee, zo nje by so moje 
rozhorjenje powjetSalo a moju strowose skazylo. Tuz beeh k swojemu pfeeelej Quisej390 
wotjel a tam hac do wutory wostal. Jako so wroCieh, namakaeh lisCik wot sotry, wot 
Sommera a pozdiiso hisee dostaeh jedyn wot Andriekeho. 
Sommer z eyla nieo njepise wo pfeseehanju Serbow - a tola be runje w tom casu 
z Budysina wotjel, w kotrymz mi be Marko tajki hruby list napisal. Jenoz w lisCiku 
hisee do Prahi mi pisanym Sommer poznamjenja: "Coho dla je so w N. L. pisalo? To 
nam njeje pfihodne." Dale nieo. 
Sotra pisase takle: "Sym hizo do predka slysala, kajki list je Ci Smolef pisal. 
Mjez Serbami je wulke pohorsenje seinilo, zo je Tebje mohl Smolef na tajke wasnje 
ranie. Nico pak werno njeje, to je Smolef sam wso spraskal ..... Njerudi so wjaey; nas 
knjez (t. j. Holan) a tez k. Imis staj jara hnewnaj na Smolerja." 
A wot Andriekeho mam tute rjadki: "KaZ slysu, je Warn k. Smolef poslal hruby 
list; njehnewajee so; mi a mozne zo tez druhim so njewjedie lepje. Je-li Warn k. Smolef 
pisal, zo eheeee so w Prazy ze swojimi Serbami jenoz blysCie - potom je to 
bjeztaktnose pfeze wsu meru. My mamy eyle druhe pfeswedeenje a my so tez raz 
dostanjemy k slowu a potom sebi dowolimy, tola powolaneje instancy, so podwolnje 
390 Quis, Ladislav (1846-1913), ceskY publicista, basnik a advokat. 
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woprasec, sto je nam dowolene a sto njeje. Abo njeje-li nam z eyla nieo dowolene. To 
so skonenje dyrbi wujasnic, zhnily pri[mer] nas njewumozi." Potajkim tez nieo wo 
prescehanjaeh Serbow njewe, haerunjez je swoj list z Budysina pisal. 
Z tyehle listow a dale z fakta, zo mi ani Skala, ani Holan ani sto druhi wot 
wa.znyeh Serbow pisal njeje - sudiu, zo su so wsitke te hrozne weey jenoz w Markowej 
diiwnuskojtej hlowje wulehnyle. 
Hdyz zane nowe powesce do st anu , hnydom je Tebi zdielu. Tola Boh da, zo 
budie wso derje. 
Mam krutu nadiiju, zo budie wso zaso deIje, hdyz so z nowa w Prazy 
wohladamoj. Knjezerstwo tola njemoze dla wopyta wustajeney was nekak prescehac -
to by tola ewropski skandal by!. Pisaj mi, hdy mjenujey eheeS so do Prahi wroCic, zo 
byeh mohl nekajke precelne posedienje zreeee. To so we, zo netko hizo nieo wjaey do 
nowin prine njesme, hdyz wemy, zo ani privatnu swobodu wjaey nimace! 
Sommera njedoeakaeh w Prazy; srjedu njebe prijel, ja pak dyrbjaeh pjatk domoj. 
Won be potom sobotu abo njedielu do Prahi pfisol. Wutoru je k. wueef Khezof na 
wustajeneu prijel Jelinek mi pise, zo je Bronislaw Grabowski w Prazy. 
K. W. Boguslawski mi zdieluje, zo je Tebi wot EnaroTBoplfTenbHaro 06~eeTBa 
500 rublow za MaCieny dom poslal a zo w pfiehodnym Ieee MaCiea nowe 500 r. 
dostanje. Dale, zo ehee Tebi hlowny wudawaf "Ruskeje Bjesady" k. Wasilew swoj 
casopis slae a zo by Ty jemu (resp. Bogusl) swoju adresu poslal, hdie Tebi dyrbja R. B. 
slac. 
Z Narodnich Listow dostaeh nowyeh 10 sesn. za dom. 
Mac a bratr Tebje wutrobnje postrowitaj, ja pak Tebi wso dobre preju a 
wokosejo Ce sym preeo Twoj swerny bratr 
Adolf 
Dopis C. 238 
Cerny dekuje za mily dopis a uklidiiujici slova. Uz je troehu klidnejsi. Z ruznyeh dopisu usuzuje, ze 
vsechny ty hrozne veei, ktere postihly Luiieke Srby za ruivStevu vYstavy, se musely narodit nejspiS jen 
v hlave M. Smolera. Zatim se zdli bYtjiste, ze nemeeke noviny nadavaly. 
Druhy den po obdrienem dopisu M. Smolera psal Cerny sve sestre Barbore, aby se zeptala Holana, jestli 
je pravda to, co M. Smoler psal. Napsal v te veei take Andriekemu. Protoze se tim neehtel v Hradci uzirat, 
odjel na nekolik dni k pfiteli Quisovi. Kdyz se vratil domu, eekaly ho dopisy od sestry a Sommera a 
pozdeji dostal jeste dopis od Andrickeho. Sommer nepiSe wbee nie 0 proruisledovani LuZickYeh Srbi't. 
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na listku psanem Cememu do Prahy staIo: "Proc se 0 mis psalo v Narodnich Ii stech? To mim neni 
leno 
"hod." Nic vic. 
Sestra psala, ze uz piedem slysela, jakY dopis mu M. Smoler napsal. Mezi LuzickYmi Srby vzbudilo velke 
pohOrSeni, ze mu M. Smoler takovYm zpusobem ublizil. Neni nic pravdy na to~ co mu M. Smoler 
napsal. psala take, aby se tim netnipil, ze Holan a lmis jsou na M. Smolera nastvani. 
Andricki napsal toto: "Jak slysim, poslal yam M. Smoler nezdvofily dopis. Nezlobte se! Mne a mozmi i 
jinYtn se nevede Iepe. Jestli yam psal, ze se chcete v Praze s LuZickYmi Srby jen pysnit - potom je to 
netaIctnost na nejvyssi miru". 0 promisledovani LuZick}'ch Srbil take nic nevi. Z techto dopisu a ze 
skuteCnosti, ze mu Skala ani Holan nic nepsali, usuzuje, ze se tyto skarede veci vylihly jen v podivinske 
blave M. Smolera. Pevne doufa, ze zas bude vse v poiadku. Vlada piece nemuze promisledovat LuZicke 
Srby za ncast na vYstave, vzdyt' to by byl evropsk}' skandaI. V ntery pfijel na vYstavu ucitel Khezor. Psal 
IllU take Jelinek, ze je Bronislaw Grabowski v Praze. Boguslawski ozmimil Cememu, ze 
BJI3TOTBOpHTeJIbHarO 06~ecTBo (dobroeinmi spolecnost) poslala Mukovi na Maticni dUm 500 rublu a ze 
v pfiStim roce dostane MS dalSich 500 rublu. Hlavni vydavatel "Ruske besedy" pan Vasilev chce Mukovi 
posilat svilj casopis, ale musi mu napsat adresu. Z Narodnich listu dostal pro Maticni dUm dalsich 10 
Sestakii. 
239/211 AdolfCemy Amostu Mukovi (158 - 14) 
Hradec Kralove, 2. VIII. 95. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Dostach list wot Andrickeho, z kotrehoz widiu, zo hac dotal njejsu nemske nowiny 
z cyla nico wo witanju Serbow na wustajency pisale! Tak bechu so te scuwace nemske 
nastawki ate hr6zne jich scehwki (Twoje wotsadienje, prepolozenje seminara z Prahi 
do Sakskeje, njewuzwolenje Kokle) jenoz w Markowej hlowje wulahnyle! To je potom 
hizo prez wsu meru, hdyz jeniccy ze stracha tajke infamije clowjekej napise! 
Andricki je mi wselake nastawki z nemskich nowinow wutnhal - tola te wse 
nastupaju jenoz tamne preprosenje na skhadiowanku. Bechu to nastawki w "Deutsche 
Wacht", "Tagliche Rundschau", Dresdner Anzeiger", Sachsischer Erzahler" atd. 
preCiwo Serbam, a wselake wotmolwy Serbow (Smolerja, Imisa, Jakuba, Waltarja, 
biskopa Wahla) - tola wse jenoz skhadiowanku nastupace. 
Andricki wopisuje Smolerjowy strach hdyz je jemu Mlynk wo rjanych praZskich 
dnjach powedal a hdyz su potom ceske nowiny wo Serbach pisale - a pise, kak je 
Marka pokojil, zo tras budia nemske organy tola mjelcec. A dodawa: 
,,A woprawdie dotal nihdie nico slysec njebe. A netk tei hiio njebudie. 
Wotpaduja potqjkim same wot so tei wsitke te strasne scehwki." 
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Tola pak pjeea wsitcy na mnje a na k. Domasku391 swarja (Imis et cons. jeho 
z listami runje bombarduja), zo je so tak "hanibnje dal wot nas wsech dohromady 
wuzic." Sudi, hac je w tom wsem dose malo rozoma! 
Smolei najprjedy moju wosobu wuzije (w Bautzener Nachrichten) jako skit 
pieCiwo nemskim nadpadam na serb. studentow <Tam je pisal: "Jener Notiz in einer 
czechischen Zeitung stehen die wendischen Studenten durchaus fern; sie ist jedenfalls 
von einem czechischen Lehrer ausgegangen, welcher in der Lausitz wendische 
Volksmelodien, Marchen und Sagen gesammelt und die Bauart der wendischen Dorfer 
und Hauser studiert und abgezeichnet hat." - W 6n je derje wedial, zo ja tu noticku pisal 
njejsym (haj, ja ju ani njeCitach, jenoz wo njej slysach) a jenoz diplomatiscy w "Bautz. 
Nachr." tak napisa.> - a potom mi napise list, w kotrymz mje runje preradnika a 
morjerja Serbow tituluje! 
To boli, bratre, hdyz so 11 let cyly jenej ideji poswjeCis - a potom priildu a Tebi 
rjeknu, zo sy preradnik a mOljei teje ideje! 
To Tebi chcych zdielie, zo by tam byl bjez stracha a bjez starosee - je-li Ty 
nesto blizse wes, zdiel mi tez. 
Na skhadiowanku392 najskerje njepojedu - moje euwy su prez to wse zaso 
rozhorjene, tak zo lekai wola: do lesow, do lesow - a pjero zlamae! A mer! 
Pisaj mi b6rzy, kak dolho wostanjes, hdy menis do Prahi abo tras ke mni prije6 
(stoz by mje jara zwjeselilo a nas wsitkich), zo bych m6M wso k Twojemu prikhadej 
prihotowae. Do nowin wezo nieo pisae njebudiemy, zo njebychmy serb skich zajacow 
nastr6zili. 
Wjele dobreho wot maeerje a bratra. Z wutrobnym postrowom a wokosenjom 
Tw6j swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 239 
Cerny dostal dopis od Andrickeho, z ktereho jasne vypl:fva, ze nernecke noviny dosud 0 vitani 
LliZickYch SrbU na vYstave nic nepsaly. Vsechny ty nesmysly se tedy vylihly v hlave M. Smolera. 
Andricki mu vystnhal z nemeckych novin n'lzne clclnky, ale ty se rykajijen nadchcizejici "Schadiowanki". 
Andricki popisuje zdeseni M. Smolera, kdyz mu Mlytlk vypravel 0 krcisnych dnech v Fraze. 
39] Domaska, Romuald (1869-1945), luZickosrbskY katolickY duchovni, spisovatel a kultumi pracovnik. 
392 V r. 1895 se "schadiowanka" konala v Husce ve dnech 10. aZ 12. srpna a pi'edsedalji M. Andrich 
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M. Smoler nejdtive pouzije Cemeho osobu v "Bautzener Nachrichten" jako oclmlnce luzickosrbskYch 
studentu pied nemeckymi utoky, aby ho fl1isledne v dopise oznaCiI za midce a vraha LuZickYch SrbU. To 
terneho za tech 11 let, kdy luZickosrbsk)Tm iderunm obCtoval vsc, velice boli. 
240/22/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (159 - 15) 
Hradec Kr. 9. VIII. 95. 
Lubowany bratriko! 
Runje dostawam lisCik wot Herrmanna, zo chce na k6zde wasnje z tobu pjatk 16. t. m. 
w Prazy zetkac a zo tez druhich literatow, kotnz su runje w Prazy, k tomu zetkanju 
preprosy. Napis mi potajkim, z kotrym cahom (15. abo 16.?) do Prahi prijedies, zo bych 
Ce na dw6miscu wocakowal. Precelny wjecor budie 16. Wocakujo Tw6j luby list sym 
z wutrobu Tw6j bratr 
Adolf 
Dopis C. 240 
Cerny prave dostallistek od I. Hemnanna, ze se chce s Mukou za kaZdou cenu setkat 16. srpna v Praze. 
Na to setlcini chce pozvat i jine literaty, kteti budou prave v Praze. 
241/23/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (160 - 16) 
[Hradec Knilove] 9. VIII. 95. 
Drohi bratriko! 
Mej diak za luby liscik! Wjeselu so jara na naju zasowidienje 15. t. m. w Prazy hdiez 
Ce budu z zediiwoscu wocakowac. Jenoz mi hisce zdiel, z kotrym cahom prijedies, zo 
bychmoj so hizo na dw6miscu trjechiloj. Pisach hizo Herrmannej dla zhromadneho 
"wjecora" a wozjewju Ci, stoz postaji, tak khetre hac dostanu jeho wotmolwjenje. Boju 
so pak, zo w6n w tom casu njebudie w Prazy. Dla wopyta Serbow na wustajency 
Woprawdie njeje w nemskich nowinach ani slowcko stalo, kaz netko tez wot Holana 
zhonich; wso be jenoz z Markoweje bojazneje fantasije wuslo. N6, Bohu diak! Sommer 
hese wcera na wustajency, jak pak njem6zach do Prahi: sotra Anna be prijela a druha 
(Barb ora) diensa wotjedie. Njedielu (12.) dawaju nowo-bydzowscy studenca bal, 
kotrehoz cisty wuzbytk je za nas serb ski dom postajeny. Njewem, hac mi budie m6zne 
tam jec; wocakuju mjenujcy dra. Quisa. Za dom mam 57 sesn. wot knjezny 
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[I<raroattoweje]393, 10 S. z Narodnich Listow a 12 sesn. wot tudomnych theologow; 
ZIllU sobu do Prahi. Wocakujo Twoj luby list sym z wutrobnym postrowom Twoj 
Wo 
Wjele dobreho wot wsech mojich. 
----------------------
I>opis c. 241 
Cerny dekuje za mily listek a tesi se na shledani v Praze. Jak se znovu dovedel od Holana, v nemeckych 
noviruich nebylo ani slovo 0 mivsteve Luzickych SrbU na vYstave. Vse tedy vzeslo z bazlive fantaztie M. 
Smolera. V nedeli poradaji studenti z Noveho Bydzova tanecni zabavu, ze ktere pujde cistY zisk na 
" 
Serbski dom". Na Matieni dum rna 57 SestakU od slecny Kramakove, 10 sestakU z Narodnich lism a 12 
SestakU od zdejsich teologil. Penize vezme s sebou do Prahy. 
242/241 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (161 - 17) 
Hradec Krcilove, 18. VIII. 95. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
Khwatam Tebi nesto rjadkow napisac, zo by je mel, hdyz so domoj do Freiberka wroCis, 
stoz so drje jutfe stanje. 
Nadieju so, zo sy derje do Luzicy dojel - zo njejsy z wopacnym cahom jel, kaz 
so naju pfecel Herrmann bojese. Ton je mi list napisal w nekajkej mi (a myslu wsitkim 
dotalnym slavistam) njeznatej slowjanskej nareCi, hdiez na swojeho zadlaweho kocora 
skorZi a so tez za Twojej strowotu prasa: "A sto nas drag brae dochtor Muga? Kek daje 
pozor, bi nejel z obraceno lokotygro! Ze ho lib am, mozno libam!" (A sto naju drohi 
bratr doktor Muka? Njech rna kedibu, zo njeby jel z wopacnej lokomotivu! Zo jeho 
wokosam, jara wokosam!) Sam skorZi, zo jemu w hlowje pfeco klinCi: 
bimbumbimbumbim - zo rna hlowu kaZ pfesypacy (peskowy) casnik - a zo, jako be 
wotucil, wsudiom wokolo so lute gorille, te wohidne wopicy widiese. Tola pak sebi 
khwali: "Ale rjenje bese, jara Ijenje, pfejara rjenje!" 
Po Twojim wotkhadie njebe w Prazy hizo nico za mnje, k tomu je so zadlawy 
desCik sol - a tuz smy pjatk popoldnju % 5 domoj wotjeli. Hisce w Prazy dostach za 
393 Kramattova, Filomena (1857-1938), ceska prozaicka, ucitelka a odborna publicistka. 
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Tebje lisCik wot knjenje Holanoweje, kotryz tudy pfipolozam. Wcera Tebi p6s1ach NeiL 
Listy z referatom wo mojim prelozku Zejlerja. 
Wcera dopoldnja pisach Herrmannej - pretoz ze Svetozora zhonich, zo p6ndielu 
12. 1. m. bechu jeho styrcete narodniny. Svetozor rna na cole jeho Ijany wobraz - na 
kotrymz w6n daloko pnstojniso wuhlada hac w tamnej pomnjecah6dnej nocy. 
Nowe Cislo Serbskich Nowin prinosa zrudnu powesc wo smjerCi k. praelata 1. 
Buka. Cesc tomu woporniwemu w6tCincej, kotryz je zawesce tez w swojej poslednjej 
woli na serbske potrebnosce myslil. Jara je mi zel, zo jeho po wosobje sp6znal njejsym. 
Napisu nekrologi za nase casopisy. 
Referat wo skhadiowancy w Serbskich Nowinach je widiomnje k. redaktor jara 
wotfihal; wosebje wo namjetach dyrbjese mjelcec (mjenujcy wo mojim namjece, 
ludowe knihownje nastupacy) - coho dla, to B6h we. Bojec so tu niceho a nikoho 
njetrjebase - tuz widiomnje be jeniccy moje mjeno priCina. To w6n netko nihdie 
njeprepusCi - ani w Luzicy nic. born Cb HHMb! 
Pisaj mi b6rzy, kak sy domoj pnjel, sto Sy w Serbach noweho a stareho zhonil 
atd. Z wutrobnymi postrowjenjemi wot nasich a z bratrowskim wokosenjom sym Tw6j 
preco swerny a Ce lubowacy 
Ad. Cerny 
Dopis c. 242 
Cerny doufa, ze dojel v poi'adku do Luziee a ze nejel spatnyrn vlakem, jak si myslel I. Hemnann. Psal mu 
dopis nejakjrn prapodivnjrn slovanskjrn nareCim. Moe Muku pozdravuje. Hemnann si v nem stefuje, ze 
rna blavu jak pi'esjpaci hodiny a kdyz procitl, videl vsude same gorily, osklive opiee. Ale nakonee si 
poehvaluje, ze bylo krasne, moe krasne. Po Mukove odjezdu uZ to v Praze nebylo nie pro Cerneho, a tak 
se vydal domu. Psal Hemnannovi, nebot' ve Svetozom zjistiI, ze 12. srpna osIaviI cryfieet let zivota. Ze 
"Serbskjeh Nowin" se dovedel 0 smrti obetaveho vlastenee, prelata 1. Buka. Cerny Iituje, ze ho osobne 
nepoznal. Cerneho zpravu 0 "sehadiowanee" redaktor "Serbskjeh Nowin" ocividne zkr::itiL Zamlcel jeho 
ruivrhy. Nikoho a niceho se bat nemuseL Zi'ejmou pi'icinou bylo asi Cerneho jmeno. To on ted' nikde 
nepropusti. Ani do "LuZiee". 
243 /25/ Amost Muka Adolfu Cememu (82 - 8) 
W Freibergu, 29. WI. 95 
Lubowany m6j bratnko! 
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wodaj, zo Tebi hakle diensa pisam; chcych a dyrbjach hizo dawno, ale, ale rucy polnej 
diela, wosebje sulskeho po prozdninach nakopjeneho a k tomu hisce sobuzastupowanje 
khoreho kollegi - tuz wodaj. 
Myslach a spominach preco na krasne hodiinki a dny, kotrez smoj hromadie w 
Prazy prebywaloj z lubymi drohimi towarsemi Herrmannom, Grabowskim, Jelinkom a 
druhimi. Su to za mnje woprawdie byle swjedienske dny a cuju so preco zas~ do Prahi 
a k nim cehnjeny. Wosebje pak cehnje mje k Tebi a wjeselu so hizo njewuprajnje na 
cas, hdiez budies Ty preco w Prazy a hdiez budiemoj so moc za leta husCiso widiec a 
wopytowac, borzy ja Tebje a borzy Ty mje. Ja sym so strowy z pucowanja wroCil a 
strowy do cezkeho sulskeho diela walil. Boh daj, zo je tez Twoja strowosc spokojaca a 
zo so we wocerstwjacym powetre na kraju, hdiez drje netko pn tych krasnych 
sloncnych dnjach prebywas, do cyla skruCi a Ci njekablaca wostanje prez cym zymu. To 
tez sebi ja za mnje preju; pretoz naju wobeju caka dosc a nadosc napinaceho diela za 
pnchodnu zymu. Budiemoj sebi husto pi sac a preco ruku podawac k zhromadnemu 
dielu wosebje k spechowanju naleznosce naseho serbskeho MaCicneho doma. 
Sym wse Twoje listy a pisma <wot 18.18. a 23./8.> pOljadnje dostal a tez te 
pjenjezy wot Nowo-Bydzowskich studentow (75 sesn.), kotrez mi Ty sobu posla. Slawa 
tajkim nadobnym mlodiencam! Diplomy MaCica hisce zane hotowe nima. Tola ja budu 
so postarac, zo so tajke zhutuja za zakladatelow (100 sesn.) a dobrodiejow (1000 hr. 
resp. sesn.). Kwitowac budu wse te dary prez Tebje dostate hnydom w septemberskim 
Cisle Luzicy a prosu, zo by Nowobydiowskim studentam nas diak wuprajil a zdielil, zo 
bychmy jara rad widieli, hdy bychu summu na 100 sesn. dopjelnili a zo potom cestny 
diplom priposlany dostanu. Tola chcu jim tez ja netko predbeznje krotki diak z listom 
poslac, jenoz to jim prajic njemofu, zo dyrbja summu na 100 sesn. dopjelnic. To sCin 
Ty, prosu. Na polujebje kn. praelata Buka bohuzel njebech; be to zaso preni sulski dien 
po prozdninach a njesmediach wotpusk zadac, wosebje dokelz be tez jedyn khory 
kollega zastupowac. Diiwam so, zo w Serbskich Nowinach zana rozprawa wo polujebje 
njebe; wocakuju pak rozprawu za Luzicu. Narodne Listy dostach, recensija so mi jara 
spodoba. Tola te Cislo Narodnych Listow z dopisom wo skhadiowancy njedostach, 
prosu, poscel mi jo tola cyle wesce. Na skhadiowancy bechu 3 dohladowarjo: 
Hanowski, wyssi zandarm Buk (tola w civil a ze zonu) a jedyn zandarm w civil, kai 
delkach cakase na cas primanja. Tola podarmo. Bratr Herrmannje cyle prawje hodal, zo 
sym nekajku njehodi na domoj pucu z Prahi mel nic pak dla toho dobreho winka, ale 
dla zadlaweje sewjerno ceskeje (abo lepje sewjernonemskeje - njejsu tam zane ceske 
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napisy - ) zelezniey; pfijedieeh noey Y2 12 do Bakowa - mesto pfez pOl hodziny wot 
dwornisca, na dwomiscu njemozaeh noeowac, dowjedieehu mje skoncnje na ponizne 
prosenje do maleje nizkeje khezki Pospisila, zelezniskeho straznika a tam dyrbjaeh so 
lehnyc do malkeje nizkeje komorki zadlawje wonjaeej spod tolste wonjaee poslesca a 
na tajke hlowaki; wso skoncnje won zmjetaeh, so zaso zwoblekaeh a zwoblekany lezaeh 
na slomje, moj koffer mejo za hlowak, zadosciwje wocakujo ranje; w Y2 6 hodi. 
wotjedieeh a pfipoldnju dojedzeeh do Budestee. Prawje pak rna tola bratr Herrmann: 
"Rjenje bese tehdy jara rjenje, pfejara rjenje"! A nie mjenje potom eyly stwortk na 
wustajeney pfi tutym krasnym swjedienju. Domoj sym hewak derje pfijel, do Budysina 
pak njejsym sol, dokelz mje tam nj ecehnj ese, ale wotstorkowase; njebyeh mohl 
z tamnymi ludiimi pfecelny byc, byeh jim jieh zadiedenje porokowal a byehmy so 
z nowa zwadiili a na so hnewali. Tuz z eyla nico njewem, sto je so w Serbaeh stalo a 
sto so tam stawa hac stoz ze Serbskieh Nowinow so nam pfeeydiene podawa. Tola do 
redigowanja Luziey mi Marko primac njesme, tam ja nutf stajam, stoz ja eheu. Hewak 
budiemoj so khutnje z nim wurecowac. Mi pak so zda, zo so w Budysinje pfeeo jara 
wjeseli; hdyz tam ja njepfindu. Tak so jim pfeeo lepje drema, hdyz jieh niehto njemyli. 
Njejsu hisce zane posedienje meIi po tym, zo sym jim wemosc prajil a Boh we, hdy 
zane zmeja. Fiedler mi wcera khartku pi sase, zo dyrbju dary za cestny dar za Koeora pfi 
jubilejnym spewanskim swjedienju zberac, sym pak to a limine wotpokazal; jeli to 
chee, njeeh won to sam Cini. PodIa mi zdieli z wulkej nutfkownej radoscu, zo be so 
"wulka syla rozposlanyeh casopisow M. S. wroco poslala a to wot posta na jeho adressu 
wotedala. W Budesteeaeh sym naseho Bjamata Krawea wi dial, won prajese, zo na 
spewohre "Wodiana" wot Ducmana basnjenej diela. Druzy praja, zo rna hisce wjaey 
dolha hac Jakub Cisinski a zadyn pruski major. Zasru njedzelu wopyta mje tu luby 
precel kanonik Jakub Herrmann na domojpucu z Marijnyeh laznjow a na popoldnjo tez 
farar Ducman394 z Lipska ze swojim "Wodianom", kiz rna so hnydom we Luziey 
woCiscec. Z wobemaj sym bratrowstwo zwjazal. 
Tak sym Ci wutrobu wusypal, mej so lubje rjenje; Boh daj, zo by Ci pfebywanje 
na kraju tak prawje tylo. Praj Twojim lubym lubozne postrowjenja wote mnje a 
wobkhowaj dale lubo Twojeho bratra najwutrobnise strowjenja Tebi scelaeeho a Tebje 
w swemej lubosCi kosaeeho 
EmstaMuku 
394 
Ducman, Handrij (1836-1909), luZickosrbskY fanii', spisovatel a basnik. Nejznamejsi je jeho 
polodramaticka baseii Vodnik, ktera prozrazuje vliv K. 1. EIbena. 
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--Dopis c. 243 
Tv1uka by napsal uz di'iv, ale lIill pine ruce prace hlavne ve skole a jeste musi zaskakovat za nemocneho 
kolegu. Vzpomirui na kcisne chvilky v Praze s Cernym, I. Herrmannem, Grabowskjm, Jelinkem ajinymi. 
Byl to pro nej svatek. Dekuje za zaslane penize od studenm z Noveho Bydzova. Bylo to celkem 75 
SestakU. Muka jim podekuje pisemne. Na pohfbu prelata Buka nebyl, nebot' byl prvni skolni den a 0 
dovolenou zadat nemohl. Dopis 0 "schadiowance" nedostal. Byli tam tii dozorci: Hanowski, Cetnickj 
rada Buk v civilu se zenou a jeste jeden cetnik v civilu. Ten cekal na okarnZik zadrzeni. Avsak zbytecne. 
Muka se vraci jeste k odjezdu z Prahy. Jak spravne piedpovidal I. Herrma.nn, mel Muka problemy na 
zpatecni ceste domn. Nebylo to sice kwli dobremu vinku, ale kvUli protivne severoeeske, resp. 
severonemecke zelezniei, nebot' tam nikde nebyly Ceske napisy. Do Bakova nad Jizerou pfijel 0 pill 
dvaruicte v noei. Mesto bylo vzdaleno pill hodiny od nadraZi a tam Muka nemohl nocovat. Po nalehavYch 
prosMch byl doveden k malemu domku zeleznicniho stciZnika PospiSila, kde slozil hlavu v nizke a male 
odporne zapachajici komi'Irce. Lezel na slame a misto polStafe mel kufr. Netrpi.\live oeekaval cino, aby 
mohl v pill seste pokracovat v ceste. Do Budestec pfijel 0 polednach. I. Herrmann rna pravdu, ze to bylo 
moe a moc krasne. Ale jinak dojel domn v poiadku. V Budysine nebyl, nebot' ho spiSe odpuzuje, nez 
pfitahuje. K tern lidem by nemohl by! piatelsky, nebot' by jim musel vytknout jejich chovani a zbytecne 
by z toho byly hadky. TakZe 0 deni v Luiici se dovida zprosti'edkovane ze "Serbskych Nowin" a i ty M. 
Smoler jeste piebere. Ale do "Luzice" mu zasahovat nesmi. To by si s nim jinak rame vyfikal. Muka nill 
pocit, ze jsou v Budysine radeji, kdyz je Muka nenavstevuje. Tak se jim lepe dfinill, kdyz je nikdo nerusi. 
Od Mukova posledniho vystupu se jeste zasedani MS nekonalo - kdovi, jestli se nekdy wbec bude konat. 
Fiedler mu poslal listek stirn, ze nill Muka vybirat na Cestny dar Kocorovi v cimci jubilejni pevecke 
slavnosti. Muka to odmitl. Jestli to Fiedler chce, at' to udela sam. V Budestecich se potkal s B. Krawcem, 
ktery komponuje na basnickou skladbu H. Ducmana zpevohru "Wodian". Navstivil ho take minulou 
nedeli pii zpatecni ceste z Marianskjch Lami kanovnik J. Herrmann a odpoledne facif Ducman z Lipska 
se svjm "Vodnikem", ktery se rna co nejdi'ive otisknout v "Luzici". S obema se bratrsky sbliiil. 
244/261 Adolf Cerny Amostu Mukovi (162 - 18) 
Hradee Knilove, 23. IX. 95. 
Lubowany bratfiko! 
Wodaj, zo Tebi na Twoj luby list tak dalho njewotmolwieh. Dostaeh jon na wsy w 
horaeh - a wot tam njemozaeh pisac. Bese pfejara rjenje a ja dyrbjaeh pfeeo po horkaeh 
a dalaeh behac - wsak je mi tez derje tylo. Sym netko eyle strowy a cerstwy. Po 
nawroce mejaehmy zjezd w Prazy - to tez njebe khwile. A potom zapoca so sulske leta 
a z nim wjele diela. Diensa pak Tebi dyrbju pisac, byrnjez mel nad hIowu dielac. 
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D6staeh jara zwjeselaey list wot dra. Lubora Niederle395 , w kotrymz namjetuje, 
zo byehmy pri ceskoslowjanskim muzeju zalozili tez serbske wotdteienje. Prenjotnje be 
rnuzej jenoz za ceski Iud postajeny - ale jeho zaIjadnik k. Niederle je netko zw6lniwy, 
tez serbski Iud tam priwzae, dokelz Luziea je tola po mjenje hac dotal diel 
swjatowjaeslawskeje kr6ny a dokelz Serbja samsneho museum nimaja - dale tez z teje 
pfiCiny, zo w Prazy budia serbske zberki za studium najb6le pristupne; praiske 
narodopisne museum budie wsak jara pytane, dokelz hizo netko je w nekotrym 
nastupanju najbohatSe wot wsitkieh slowjanskieh a tez druhieh muzejow. 
Wem, luby bratre, zo tez Ty tutu myslicku z wjesoloseu powitas (wsak bese sam 
sebi zadal, zo byehu Serbja byli na ceskoslowjanskej wustajeiley zastupjeni, stoz so 
wsak politi skich pricinow dla derje njehodiese) - a zo mi swoju nadobnu pomoe 
poskiCis. Jara byeh eheyl, zo byehu serbske narodopidne zberki pri ceskim 
narodopisnym museju byle na najdospolnise. 
Netko jenoz, na kajke wasnje tu wee wuwjese. Najprjedy menju, zo njesmemy ju 
zjawnje wutrubie - dokelz budie zawesee tez zarjadnistwo pfiehodneje DIjezdianskeje 
wustajeney w Serbaeh zberae a budiese nam m6hlo skodiie. By so wsak hodiilo tez na 
jeje zlicbowanje zberae a zhromadiene weey do Prahi slae. 
Menju, zo budie najlepje sebi w Serbaeh na privatnym pueu dowernikow, 
zheracelow pytae, kiz byehu w jieh wokolinje zberali. Dale tIjebamy precelow, kiz 
byehu nam k zberanju pjenjezy darili. Na prenim mestnje prosu Tebje, zo by ze Swojeje 
mosnicki nesto k tomu poskiCiI- a dale, zo by mi prajil, koho dale dyrbju prosye (abo 
koho sam ehees prosye) - pak, zo by nam pomhal zberae, pak zo by nam pjenjeznu 
pomoe poskiCil. Zberae budiemy wso, stoz do serbskeho narodopisa slusa - drasty 
(woprawdiite a fotografije), modelle a fotografije wobydlenjow, nastroje atd. ale wezo 
tez wasnja, pesnje atd. Cyle po planje ceskeje wustajeiley. Nadrobny program eheu 
spisae a Ci p6slae, zo by j6n dopjelnil atd. 
K6zdemu predmjetej dyrbi bye pridate napismo (mjeno), postajenje mesta, 
z wotkel pokhadia atd. Fotografije budie najlepje Ginie w jenajkej wulkosCi - najradio 
cheyl nekajkeho fotografa amateura za to dobye, zo by ze mnu po Serbaeh sol a wso 
h6dne fotografowal. 
395 Niederie, Lubor (1865-1944), ceskj archeolog, etnograf a antropolog. V letech 1927-29 byl rektorem 
UK. Navazal na P. 1. Safafika a napsal synteticke dilo 0 nejstarsich dejinach a kultufe Slovanu 
"Slovanske starozitnosti". 
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Skelety za figuriny sebi da Museum scinic, wezo tez hlowy k nim po 
fotografijach - my jenoz drasty wobstaramy. 
Wso nadrobnise sebi hisce rozpowemoj. 
Wocakuju Twoje menjenje w tej naleinosCi - a prosu, pisaj borzy. 
Wot Twojich pra.zskich znatych dyrbju Ci prajic wjele dobreho - wosebje wot 
bratra Herrmanna. Bechmy zaso hromadie w tamnej Nickelec winarni - ale nic nocy, 
jenoz dopoldnja. 
Nowobydzowskim studentam napisach, zo moza dip lorn dostac, hdyz dopjelnja 
zberku na 100 sesnakow. 
Na spewanski swjedien chcyl jara rad prijec - tez Herrmann - ale njewem hisce, 
hac mi da moj direktor wotpusk. (Bjeze mnje njecha Herrmann jec). Njewem wsak 
zcyla, kotreho direktora w ton cas zmeju - podach mjenujcy prostwu, zo bychu mje do 
Prahi prepolozili. Njewem, njewem, hac so mi to poradii - jutre budie kritiski dien za 
mnje. Ach, w Prazy bych mel wjacy skladnosce Serbam wuzitny byc - bychmoj so 
mohloj husCiso wopytac a so w dielawosCi za Serbow posylnjec. Ale wjele nadiije sebi 
njeCinju. 
Wodaj, zo tak khwatnje pisam - mam smjerc wjele diela, wosebje dopisowanja 
na wse strony. Pnhotujemy tu swjedien "Maja" (5. a 6. abo 13. a 14.) a mam z tym 
wjele hary. 
Sotra Anna je netko na wuceiskim mestnje we Wysokim (Vysoke mad Jizerou), 
potajkim blize hac loMe leto. 
Wot macerje a bratra wjele dobreho. 
Z wutrobnym postrowom a wokosenjom sym Twoj swerny bratr 
Adolf Cerny 
Budietej w pnchodnym cisle tej Kwapilowej pesni396? Te Cisla Narodnich 
Listow njedostach - ale chcu je hisce wobstarac. 
Dopis c. 244 
Cerny dostal radostnou zpnivu od dr. L. Niederleho, kde navrhuje zndit v ramci Ceskoslovanskeho 
muzea lunckosrbske oddeleni. PUvodne se melo muzeum venovat pouze ceskemu ruirodopisu, ale jeho 
spravce Niederle je nym ochoten k nemu pi'idat luiickosrbsky mirodopis. Luiice je preci stale soucasti 
zemi Svatovaclavske koruny a LuZicti Srbove sami sve muzeum nemaji. Praha bude nejvhodnejsi ke 
studiu luiickosrbskYch sbirek. Cerny vi, ze ho Muka bude v teto veci podporovat, vZdyt' sam usiloval ° 
396 Pesni Ladislava Kvapila (preklad A. Cerneho), Luiica, c. 1O,oktober 1895, s. 73. 
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luZickosrbske oddeleni v ramci Ceskoslovanske vYstavy, coz se vsak z politickYch duvodu neuskutecnilo. 
Cerny bude chtit, aby luzickosrbske sbirky byly v muzeu co nejuplnejsi. Cerny piemysli, jak to 
uskUteenit, kdyz se bude sbirat ltiZickosrbskY narodopisny material pro vYstavu v Drazd'aneeh. Navrhuje 
sbirat pro muzeum soukromou eestou. Budou take potfebovat nejake ptatele, kten jim pomohou finanene. 
Sbirat se budou kroje, fotografie staveni, modely staveni, nastroje atd. 
1. Herrmann ho pozdravuje a ehtel by pnjet na peveekou slavnost do Budysina. Cerny ale nevi, jestli mu 
d3 ieditel dovolenou, jinak by Herrmann sam nejel. Cerny take nevi, od ktereho ieditele bude Z:idat 0 
dovolenou, nebot' si dal z:idost 0 pielozeni do Prahy. Cerny by si to moe pial. Sestra Anna rna uCitelske 
misto ve Vysokem nad Jizerou. 
245/271 Amost Muka Adolfu Cememu (83 - 9) 
W Freibergu, 27. sept. 1895 
Lubowany moj bratfiko! 
Z najwjetsim khwatkom we wulkej rozprosenosCi do wseeh bokow, dokelz ze wseeh 
bokow hi see wote mnje skobaju, prjedy hac jutfe do Serbow wotjedu, wotmolwjam 
Tebi z krotka na Twoj tak luby list, kiz je mje jara rozwjese1il a spokojal, a tuz wodaj, 
hdyz moj list tak njewupadnje ka.z sebi prejes a - tez ja preju; nadiijam so kruee, zo 
Tebje srjedu w Budysinje wohladam a potom mozemoj sebi wso ertnje wje1e lepje 
doprajie. 
Mysl kn. Niederleho a Twoja, zo by so serb ski wottjad pri ceskoslowakskim 
narodopisnym museu zarjadowal, so mi pre wsu mem spodoba a slubju Wamaj wsu 
moznu pomoe, tez pjenjeznu pozdiiso, jenoz netko je mi z eyla njemozno, hdyz nimo 
druhieh prisrusnoseow MaCicny dom nie jenoz wse moje duehowne, ale tez pjenjezne 
sredki prettjeba. Namjetuju pak, zo by so we sty diel Cisteho wuzbytka narodopisneje 
wustajeney za to postajil. Pjenjezneje pomoey za Serbow budiemy wesee malo dostae; 
wsako hizo za MaCicny dom tak malo dawaju. Zjawnje pak tu wee z eyla cinie 
njemozemy, hewak by hara zaso pre wsu mem byla. Tuz je jenicka moznose na 
privatnym pueu z dowemikami a podIa preeo prajie, zo za serb ski museum zberamy. 
Pretoz w MaCicnym domje dyrbimy na kozdy pad tez serbski muzej mee a wso stoz 
budie w Prazy dyrbi tez w Budysinje raz bye, hdyz zmejemy nowy dom. Ja pak eheu 
pfi tym preeo dubletty k sebi brae a wosebje wot wseeh fotografijow a rysowanjow, 
kotrez Ty abo dmzy za pra.zske wotdielenje dielaee. Tuto wumenjenje dyrbju stajie. 
Nas musej w Serbaeh dyrbi Serbow zahotjee. 
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Koho za dowernika prosyc, dyrbimoj sebi pozdiiso wuradiic. Tez nadrobny 
program wot Tebje borzy wocakuju a eheu jon po moznosCi wudospolnic. 
Njezabudi pak podIa na nas Serbski Macicny dom; dyrbimy wee w tutej zymje 
z moeu speehowac. Prosu! 
Wocakuju Tebje a bratra Herrmanna a druhieh ceskieh prece10w eyle wesce na 
nasim jubilejskim spewanskim swjedienju 2. okt. w Budysinje. Ja budu wot 28. sept. 
hac do 2. [sept.] zaso we Wulkim Wosyku pola bratra Gustava397 a 2. sept. pripoldnju w 
Budysinje, w 3 hodi. je posedienje recespytneho wotrjada. Budi sobu na nim. 
Napis mi pak do Wosyka pak do Budysina abo wjele lepje: budi w prawym casu 
w Budysinje. Tez prinjesl mi sobu powesc, zo sy do Prahi presadieny a dale njezabudi 
na te Cisla Narodnieh Listow z tymi rozprawami. 
Kvapilowej pesni w 10. Cisle prindietej. Wsem Twojim lubym nanajwutrobnise 
strowjenja a nie mjenje Tebi, luby bratnko. 
We wernej lubosCi wobjimam Ce Twoj bratr a towars 
Ernst Muka 
Cas leta a leci! 
Dopis c. 245 
Muka pevne ven, ze se ve sti'edu setkaji v Budysine. Ve veci Ceskoslovanskeho narodopisneho muzea 
slibuje maxirruilni pomoc i financni. Protoze chce Muka jednou zfidit LuZickosrbske narodopisne 
muzeum i v Maticnim dome, bude vsechno sbirat dvaknit, jednou pro Cemeho muzeum v Praze, jednou 
pro budouci muzeum v Budysine. I Muka se pfiklani ke sbirani soukromou cestou. Muka nabcida, aby 
Cerny ve syYch aktivitach nezapominal sbirat i na Maticni dUm. Muka ocekava 2. njna v Budysine 
Cerneho i I. Hemnanna. Od 28. zan bude ve Wosyku u bratra Gustava. 
246/28/ AdolfCemy Amostu Mukovi (163 - 19) 
Lubowany precelo a bratre! 
Z khwatkom Tebi wozjewjam, zo njemofu jutre prijec do Budysina na spewanski 
swjedien, hac runjez to be moje wutrobne pozadanje. Ale wes, zo my Miehalskieh 
pr6zdnin nimamy a zo dyrbju sebi dowolnosc wot direktora wuprosyc. Prosyeh - ale 
njedostach. Tak dyrbju w Hradcu wostac - a tak je tez wulet ceskieh literatow 
;;----------------------
Muka, Gustav Korla (1856-1929), bratr Amosta Muky. 
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wotpolozeny. Bjeze mnje mjenujey njeeha Herrmann a tez niehto druhi je6. Skoda -
chcyehu jee Herrmann, Antos, Honea a mistr Jeeh, kiz be tehdy tez sobu we winami. 
Ale wsitey lubja, zo raz tola eyle we see ze mnu do Serbow prijedu. 
Tam dyrbju Ce jenoz prosye, zo by wsitkieh lubyeh preeelow a znatyeh wote 
mnje wutrobnje postrowil - prede wsitkimi Skalu, Luscanskeho, Koeora, Fiedlerja, 
Jordana Geli prijedie), Imisa, Sommera a wsitkieh druhieh, kotnz na mnje hisee 
spominaju a mje za "mordarja serbskeho luda" njedierZa. 
Wem wsak, zo so Marko budie wjeselie, zo njemofu pnje6 z ceskimi literatami 
_ a z nim tak mnoha bojazna dusCicka .... Bratre, mi so zda, zo netko w Serbaeh wsitko 
daje a zadlawje ... wonja. Kak netko Serbske Nowiny pisaju, to je woprawdie hanba-
nico za serbski postup njeCinja, jenoz lubym Serbam Cisinko sepotaju wo wselakieh 
podlanskieh weeaeh, zo byehu derje spali. A tak jieh w zjenoeenju z druhimi 
hyperloyalnymi a servilnymi wotCineami pomalku wjedu do wobjeea germanisaeije. 
Twoje wotmolwjenje w nastupanju serbskeho wotdielenja pri narodopisnym 
muzeum w Prazy mje njeje dospolnje spokojilo. Dyrbis na tu wee pohladowae jako na 
nesto daloko waZnise, hac sebi predstajas. Za serbski muzej so zbera hizo pol sta let - a 
de facto preeo hi see zany nimamy. A hdyz budie raz MaCicny dom natwarjeny a w nim 
serbske museum zarjadowane - potom so dyrbiee preeo bojee, zo njebyehu Warn 
Nerney wso raz skonfiskowali. W Prazy njeje ton straeh - tuz zmeje serbske 
wotdielenje pri praZskim museum znajmjensa tu samu waZnose kaz w Budysinje; 
wosebje tez toho dla, zo Praha je bole wot slowjanskieh wucenyeh wopytowana a tuz zo 
tam budie serbske museum za studium najpnstupnise. Cisty wuzbytk z narodopisneje 
wustajeney z cyla je postajeny za narodopisne museum - a to zaso kozde leto westu 
samsnu za ruzisko-serbske wotdielenje zawesee postaji. Ale njemoze postajie telko, zo 
njebyehmy ttjebali dobroeetjow pytae - hdyz je museum tola ceskoslowjanske. 
Wem wsak, zo dyrbi Tebi blize stae museum w Budysinje - a ja tez jemu 
njeeham skodiie. Menju pak, zo zberanje za serbske museum w Prazy budie nam 
wuzitne pri zberanju za maCicne museum - kotrez tola je hi see w pfiehodie, za kotrez 
zmejemy w najlepsim pripadie trebne mestnoty za 2, 3 leta. Mjez tym mozemy za 
praZske zberae a tak sebi pfiklad za serbske maCicne museum prihotowae. Tebi pak 
dopredka praju wutrobny diak za wsitku pomoe - ja pak wezo eheu so runje kaz za 
praZske tez za maCicne museum starae. Program Tebi borzy poseelu. 
Na maCicny dom wezo njezabywam a njezabudu - ale cehodla Serbske Nowiny 
njekvituja dary, kotrez preze mnje wubjerk dostawa? Abo jieh noeheedia? 
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pnchodnje wjacy! 
Z wutrobnym postrowjenjom a wokosenjom sym Twoj swerny bratr 
Adolf 
Wot maeerje a bratra wjele dobreho. Sotra Anna je z wueeiku we Vysokim nil 
W rninjenych dnjach bese pola mje Baudouin de Courtenal98 . 
Velice lituje, ale nedostal svoleni od reditele, a tak musi zustat v Hradci. Tim padem nepnjede ani I. 
Herrmann. Chteli pfijet jeSte Antos, Hofice a mistr Jech, zkratka vsichni, kten s nimi byli onehdy ve 
vin3rne. Bez Cerneho ale nepojedou. Cerny prosi Muku, aby od nej nechal pozdravovat vsechny, ktefi ho 
nepovafuji za vraha luZickosrbskeho naroda. Aspoii M. Smoler bude mit radost, ze Cerny nepnjede 
s reskYmi literaty. Cernemu se zda, ze v Luzici v posledni dobe vse odporne zapacM. Jak piSi "Serbske 
Nowiny", je velka hanba. Ve spojeni sjinymi hyperloajalnimi a servilnimi vlastenci vedou pomalu narod 
do objeti germanizace. Mukova odpoved', pokud jde 0 luZickosrbske oddeleni v ramci narodopisneho 
muzea v Praze, Cerneho pfiliS neuspokojila. Muka na to rna pohiiZet jako na neco mnohem diilezitejsiho, 
nez si wbec dokaze predstavit. Na luZickosrbske muzeum se sbira uz skoro padescit let, ale porad ve 
skuteenosti zadne neni. A aZ jednou bude stat MatiCni diim a bude v nem umisteno muzeum, budou se 
Lu.zicti Srbove neustale bat, aby jim ho Nemci jednou nezkonfiskovali. V Praze takove nebezpeCi 
rozhodne nehrozi. Praha je casto navstevovana slovanskYmi ucenci, a proto tam take budou podminky ke 
studiu luZickosrbskeho narodopisu nejpnstupnejsi. CistY zisk utrzeny ze vstupneho na Ceskoslovanske 
rulrodopisne vYstave je urcen na muzeum. Cerny si sice uvedomuje, ze musi LuZickosrbske muzeum stat i 
v Budysine, ale to bude nejdnv za 2 aZ 3 roky. Proto je potfeba opatfovani sbirek nedelit a vse soustfedit 
naPrahu. 
Na Maticni diim samoztejme nezapomina! V uplynulych dnech Cerneho navstivil Baudouin de 
Courtenay. 
247 /29/ Amost Muka Adolfu Cernemu (84 - 10) 
W Freibergu, 13. X. 1895 
Lubowany moj drohi bratfiko! 
Wulcysnje sym wobzarowal, zo Ty z lubymi mojimi PraZskimi preeelemi na jubilejski 
spewanski swjedzen do Budysina njemozese prine. Bech so tak na zasowidienje z Tobu 
a z nimi wjeselil. Tuz mi njezbywa nieo hae nadiija, zo Ty wesee to zastojnstwo w 
Prazy dostanjes, a zo so tam snano hody wohladamy, je-li Ty radso njechal ke mni do 
398 v v 
Baudouin de Courtenay navstivil Cerneho v zan. Byla to druM n3vsteva u Cerneho. 
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Freiberga na wopyt prijee, wo COZ jara prosu a na COZ so jara wjeselu. Kak dha je 
z Twojim zamolwjenjom? 
Spewanski swjediell je derje wotbezal, bese jara bohace wopytany a bu derje 
spewane, wosebje 3. diel, kiz bu wot kn. dra. Pilka dirigowany. Jenoz pripitki pfi 
hosCinje bechu slabe a z toho be widiee, zo bese wec hubjenje zarjadowana; komite 
wobstejese po prawom jenoz z Kocora a Fiedlerja! Hisee lepje je so mi 6. okt. na 
serbskim konceree delnjoserbskich studentow w Wjerbnje spodobalo. Tam bese wso 
woprawdie serbske, krasne! Tez Tebi by so wutroba z radoseu horila, hdy by Ty to 
widial. Spewachu na 25 serb skich burskich diowcow a na 30 serb skich burskich 
h6lcow a to woprawdie wubjernje. Be jena zahorjenose. Slysach wubjerne serbske rece 
v d N h R VV 399 c. Kru V ' 400 V' J d wot stu entow owe 0 a eza a wot lar. SWICY a wot wucefJow or ana a 
Reza 401. Wopisam to we Luzicy. 
Postrowil sym nimale wsech wot Tebje, kotrychz sebi Ty prejese, a wot wsitkich 
mam Tebi wutrobny diak a postrow prajie. 
W nastupanju serbskeho wotdielenja pfi narodopisnym museu w Praze mas cyle 
prawje, stoz pises, a budi preswedceny, zo sym ja tu mysl z wulkeju radoseu wital a zo 
sym zw6lniwy wso stoz w mojich mocach steji, za jeje wuwjedienje cinie. Toho budi 
westy. Tez chcu pjenjeine wopory pfinjese, tak khetre hac sym z mojich wuzkoseow 
won a sto zbytne zmeju. Rad bych widial, hdy by so wot tych wecow, kiz so fotografuja 
hnydom tez jedyn woteah sCinil za prichodny MaCicny musej a mi poslal. Wulozki chcu 
ja njese. 
Zberarjow a dowernikow dyrbimy sebi pytae a budie to najloze, hdyz ertnje 
z nimi recimy. Derje snano by bylo, hdy by so program za zberanje, kotryz chces 
zestajee a mi poslae k prehladanju, Ciseal a pri prostwje dowernikam pripolozil. W 
delnich Serbach sym hizo dobyl Jordana a kantora Latkego. 
Luzicu a Casopis hizo seelu na adr. kn. Niederleho za narodopisny museum. 
Ach, hdy bych ja tola mel dose sredkow a hdy bych mohl bye swobodny bjez tutoho 
mojeho eezkeho zastojnstwa, kak chcyl za wso slowjanske a serbske ze swojimi cylymi 
mocami dielae. 
Serbske Nowiny dary wot Tebje zberane hisee kwitowale njebechu ( - netko pak 
su tam kwitowane - ), dokelz ja je hisee w Budysinje wotedal njebech; sym to hakle na 
399 Rizo, Hajno (1873-1917), luZickosrbskY farat a pi'ileZitostny basnik z Dolni Luzice. Syn Mato Riza. 
400 Kruswica, Jan Bjarnat (1845-1919), luZickosrbsky- farat a kultumi pracovnik. Skladal duchovni pisne. 
401 Rizo, Mato (1847-1931), luZickosrbskY uCitel, pi'ileZitosmy basnik a vsestranny kulturni pracovnik 
Z Dolni Luzice. Otec Hajno Riza. 
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Michala Cinil ze wsemi druhimi, dokelz hakle tehdy do Budysina prindiech a prez post 
njechach je prjedy slac. Tuz njehnewaj so na Marka, won je slabusk a dyrbimy skerje 
z nim sobuzelnosc mec. Won wsak netko jara wobzaruje, zo je tak hlupy a njerozomny 
preciwo Tebi byl, a won so jara hanbuje. 
Mam zaso wjele wjele pisanja a njetIjebawseho, njespokojaceho dieIa a 
njepfindu zenje k wedomostnemu dieIu. 
Nanajwutrobniso strowi Tebje a wsech Twojich cescenych wote mnje lubych a 
wokosa Tebje w bratrowskej lubosCi Twoj swerny bratfik 
EmstMuka 
Dopis c. 247 
Muka velice litoval, ze Cerny nemohl se svYmi prnteli dorazit na peveckou slavnost do Budysina. Doufa 
take, ze mu vyjde prestup do Prahy, kde by ho mohl navstivit 0 Vanocich, pokud by za mm nepi'ijel do 
Freibergu, kde je Cerny samozrejme velice vitan. 
Pevecka slavnost probehla velice dobre. Byla hojne navstlvena a kcisne zazpivana zejmena ve treti casti, 
kterou dirigoval Pilk. Jen pi'ipitky pi'i hostine byly chabt\ coz podle Muky svedCi 0 spatnem usporndcini 
cele veci. Vybor tvoru jen Kocor a Fiedler. Jeste vice se mu libil koncert dolnoluZickosrbskych studenru 
z Wjerbna. Byla to radost pohledet. Zpivalo kolem 25 selskych devcat a kolem 30 selskYch chlapcu. 
SIYSeI krasne luzickosrbske proslovy od studenru Noweho a Reza, od farare Kruswici a od ucitelu 
Jordana a Rez.<l. Vse popise v "LuZici". 
Ve veci luzickosrbskeho oddeleni v cimci Narodopisneho muzea v Praze souhlasi Muka se vsim, co 
Cerny napsal. Udela vse, co bude v jeho silach, aby se vec podai'ila. Pi'ispeje i penezi. Musi si najit 
pomocmky a duvemiky. NejIepe bude, kdyz se s nimi domluvi ustne. V Dolni LuZici jiz ziskal Jordana a 
kantora Latkeho. 
"Luiici" a CMS uZ posila Niederlemu pro Narodopisne muzeum. Muka lituje, ze nema vice prosti'edkU a 
volneho casu, jinak by pracoval ze vsech sil pro vse slovanske a luZickosrbske. 
Cerny se nema zlobit na M. Smolera. Je to slaboch a musi s mm mit soucit. M. Smoler nym velice lituje, 
Ze byl tak hloupy a nerozumny proti Cernemu, a velice se stydi. 
248/30/ Amost Muka Adolfu Cememu (85 - 11) 
[Freiberg 15. X. 95] 
LUbowany bratfiko! 
RUnje hdyz bech list na Tebje wotposlal, so dopomnich, zo mam skerje lepje zapocec 
z Ciscom Casopisa M. S. 1892, zes. II. kiz rna w spocatku decembra t. 1. wunc. Tuz 
Tebje prosu spisaj po moznosCi borzy pokracowanje Twojich tak waznych "Mythiskich 
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Bytosc." a poscel mi dosahacy kruch. Na 1. mestno dyrbju nastawk Imisowy wo 
konjunkcijach402 stajic. Na poslednje Rezakowu serbsku stenografiju403 . Diela mam 
nadosc! Njeby mozne a wuzitne bylo, hdy by nekotre znate ceske towaistwa prosyl, zo 
bychu w tutej nazymje abo zymje jedyn wjecor koncert abo diiwadlo za serbski dom 
postajile? Nanajwutrobnise strowjenja Tebi a Twojim lubym Twoj swerny bratr 
E. Muka 
Dopis c. 248 
Hned jak odeslal dopis, si Muka vzpomnel, ze potiebuje od Cemeho daIsi pokracowini "MYJ:ickych 
bytosti", nebof musi pi'ipravit k tisku druM Cislo CMS, ktere rna vyjit v prosinci. Dille se pta, jestli by 
Cerny nepoprosil nejaky cesk)' spolek, ktery by 0 jednom podzimnim Ci zjmnim veceru nepi'edvedl 
divadelni nebo koncertni pi'edstaveni. A vYtezek z tohoto vecera by sel na Maticni dum. 
249/31/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (164 - 20) 
Hradec Knil. 16. X. 95. 
Lubowany bratriko! 
Mej wutrobny diak za luby list, kaz tez za lisCik, kotryz diensa priildie. Powesce wo 
spewanskim swjedienju w Budysinje a wosebje wo spewanskim swjedienju w Delnjej 
Luzicy su mje jara zwjeselile. Pri citanju wo krasnym swjedienju we Wjerbnje bese mi 
jenoz zel, zo njemozach pfitomny byc. Tam budiech wi dial a slysal woprawdie serbski 
swjedieil a koncert, mjez tym zo budysinski je kozdy kroc z dobreje polojcy nemski, 
haj, hdyz doildie k rejam, cyle nemski - tych nemskich knjeznickow dla, kotrez sobu 
spewaju, haj tez mnohich Serbow a Serbowkow dla, kotrez ze serbsCinu wojuja abo ju 
njerad reca. To by bylo za praZskich literatow zalostne "rozczarowanie", hdyz njeznaja 
nasich wobstejenjow. No, njemozachmy prijec a tras zmeju raz w pfichodie skladnosc 
jich k nekajkemu woprawdie serbskemu swjedienju preprosyc. Ton kroc poslachmoj 
jenoz z Herrmannom telegram k spewanskemu swjedienju (Fiedlerjej, jako zarjadnikej 
swjedienja) - tola, kaz so mi zda, njebe pfi hosCinje Citany. Abo so bojachu postrow 
ceskeju literatow zjawnje preCitac? 
402 Jaromer Hendrich Imis: Synonymika a skladba serbskich wjazawkow, Casopis MaCicy Serbskeje, 
1895, S. 81-87. 
403 Filip Rezak: Serbski rychlopis. Po Gabelsbergerowym zestajenju za serbsCinu pi'iprawil, Casopis 
Macicy Serbskeje, 1895, S. 92-103. 
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Z radoscu Citach, zo myslicku wo zarjadowanju serbskeho wotdiela pri 
narodopisnym museum w Prazy powitas a mi Swoju lubu pomoc lubis; toho runja, zo 
Sy hizo dweju dowernikow za tu mysl dobyl. Sym tez toho menjenja, zo budie najlepje 
dowemikow ertnje dobywac. Program chcu w blizsim casu zestajec (dotal njem6zach 
k tomu princ) a Tebi p6slac; potom wohladamy, hac budie trebne j6n ciscec dac - boju 
so, zo dowernikow telko njebudie, zo by bylo nuzne wjetsu licbu programow Ciscec 
dac, a zo sebi m6zemy Cisc zalutowac a pjenjezy radso na kupjenje predmjetow nalozic. 
Tola hdyz namakamoj wjacy zrozymjenja, kaz so nadiijemoj, damoj program w 
bozemje Ciscec. Pri zberanju wezo budiemy wsitcy preco na prichodne serbske museum 
w Budysinje myslic - a tuz wot wsitkich fotografijow za to museum wotcahi Cinic atd. 
Na MaCicny dom wezo njezabudu - tola dweluju, zo netko nekotre towarstwo za 
to dobudu, zo by koncert abo nesto podobne k wuzitku MaCicneho doma dalo. 
"Narodopisna wustajenca" je tola wsitkich jara wuceipala; w Hradcu na pI'. dyrbjese so 
swjedien "Maja" teje priCiny dla na naleto wotstorCic. 
A netko k ,,Bytoscam". Bjez martrowanja so wuznam, zo mmam hisce am 
smuzku napisanu wot pokracowanja. Pisach netko wselake druhe wecy - bech zaso 
trochu ceski belletrist. P6dla toho be wjele diela w suli, ka.z preco w spocatku sulskeho 
leta. Sk6ncnje myslach, zo budu dale pisac hakle hdyz prindu do Prahy - tam zmeju 
wjacy z6dow k tajkemu diem. Tola hdyz rukopis tIjebas, chcu Tebi wotdieI "Cert" 
(nehdie 2 listnje) napisac - ale dyrbju najprjedy rukopis mee, kotryz Tebi wot toho 
nastawka hizo p6slach, mjenujcy jeho posledni list. Pretoz w extrawoCiscach njeje wso 
Ciscane, stoz p6slach. Prosu, wupytaj t6n rukopis a p6scel mi to, stoz njeje hisce 
Ciscane. Ja mjez tym chcu ale pisac a nadieju so, zo w spocatku novembra cyly rukopis 
dostanjes. 
Knjez Bronislaw Grabowski, kiz moje "Bytosce" prelofuje, tIjeba k tomu 
Pfulowy slownik (hac dotal mi preco scelese zapis wuznamow, kotrychZ njerozymjese, 
zo bych jemu je prelozil); w Macicnym skladie podarmo stoja cyle stolpy slownika -
njem6hla MaCica [k.] Grabowskemu 1 gratis p6slac? (Adressu jeho dIje znajes prof w 
Cz~stochowje). 
Stoz moje pomjenowanje do Prahi nastupa, njem6fu hisce nico weste prajic -
ale po dobrych informacijach so zda byc njedwelomne, zo to mestno dostanu. Njewem 
pak, hac tam pfindu hisce do h6d abo hakle w druhim pollece. Hlowna wec je, zo tam 
sk6ncnje snadi pfindu. 
Wot macerje a bratra wjele dobreho. 
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Z wutrobnym postrowjenjom a wokosenjom Tw6j swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 249 
Cerny dekuje za lrnisny dopis. Lituje, ze nemohl navstivit peveeke slavnosti v Budysine a zejmena Dolni 
Luiici. Z toho, co cetl 0 koneerte v Dolni Luzici, to musela by! opravdu jen Ciste Iuziekosrbska sIavnost. 
zatimco v Budysine je pokazde dobra polovina nemeeka. A kdyz dojde k tanecni zabave, tak pak je upine 
nemecka kvUli nemeekYm sIecnam a LuziekYm Srhllm, ktefi s luiiekou srbStinou zapasi nebo ji neradi 
pouiivaji. To by bylo bezpoehyby pro prazske Iiteraty velike rozcarovani, kdyz neznaji tamejsi pomery. 
PfiSte snad ui pfijedou. Poslali aspoii s I. Herrmannem pozdravny telegram poi'adateli slavnosti 
Fied1erovi, ktery ovsem nebyl pi'i hostine precten. Opet jizliva pozmunka Cerneho, ze se bali preCist 
pozdrav CeskYeh literatU verejne. 
Cerny dekuje Mukovi za oehotu pomoei pri znzeni luZiekosrbskeho oddeleni v Narodopisnem muzeu 
v Praze. pfi sbirani exponatu bude pamatovat i na budouci Luzickosrbske muzeum v Budysine. 
Na Maticni dum nezapomina, avsak poehybuje, ze se mu podafi ziskat nejakY spolek pro usporadani 
koneertu ve prospeeh Matieniho domu. Narodopisna vYstava vSeehny vycerpala. Z tohoto duvodu se 
v Hradei Knilove odloiila na jaro slavnost "Maje". 
Pokudjde 0 "MYtieke bytosti", pi'iznava se bez muceni, ze nie nenapsal, protoze byl na ehvili zas ceskYro 
beletristou. Ale urCite pocatkem listopadu dostane kapitolu s nazvem "Cert". Grabowski, ktery jeho 
"Bytosti" preklada do polStiny, by potreboval Pfuluv slovnik. Doposud mu posilal seznam slov, kterym 
nerozumel, aby je Cerny prelozil. Protoze vi, ze ve sklade MS lezi tyto slovniky ladem, mohl by se mu 
jeden exemplar zaslat do Cz~stochowe zdarma. 
Cemeho jmenovani do Prahy je na dobre eeste, ale jestli to bude jeste do Vanoe, nevi. 
250/32/ AdolfCemy Amostu Mukovi (165 21) 
Hradee Knllove, 9. XI. 1895. 
Drohi bratfiko! 
Tw6j luby list wot 21110. a wcerawsu Twoju p6sylku ruskeje pr6stwy dostaeh. Wodaj, 
zo Tebi njewotmolwjaeh; eheyeh Tebi pisac, hdyz zmeju rukopis. Netko pak budieeh 
Tebi hizo pisal nesto Ijadkow, dokelz njejsym hisce hotowy, kai eheyeh. Mam jara 
malo khwile za pisanje, a tak mi die dieto pomalSo, hac sebi myslaeh. Tola za t6nle 
zesiwk je hisce w prawym casu z westoscu dostanjes. Pr6stwu hnydom poscelu do Prahi 
sobu z klisejom wobrazu maCicneho doma. Rad wobstaram 1. korrekturu kaz tez 
revisiju (boju pak so, zo so ze slanjom korrektury bratrej Holanej Cisc jara precehnje - z 
najmjensa wo 10-12 dnjow). Stoz Prahu nastupa, wem, zo sym wot krajneje sulskeje 
rady na prenim mestnje namjetowany. Netko be moja wee do Wina k ministeriju 
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po slana. Tuz mam najl{~psu nadiiju, jenoz njewem, hac mje powolaju do Prahi hisee do 
hOd abo hakle wot II. semestra. Mam za Tebje hizo jene Cislo Nar. L., druhe hisee 
njedostaeh; podIa toho cislo "Politik" z feuill. ([dae] wrotnym) wo Serbaeh. Z 
wutrobnym bratrowskim wokosenjom Twoj 
Adolf 
Dopis c. 250 
Cemy stale jeste nema pfipraveny text pro MS. Ujist'uje ale Muku, ze vse stihne, jak rna. Ruskou prosbu 
se stockem Maticniho domu posle do Prahy. Pokud jde 0 prestup do Prahy, vi, ze ho zemska skolni rada 
navrhla na prvni misto. Vee byla odeslana na ministerstvo do Vidne. Vypada to velmi dobre. 
251/331 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (166 - 22) 
Hradee KraI., 17. XI. 95. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
POdIa Tebi seelu rukopis pokracowanja "Mythiskieh bytosCi" za Casopis. Kaz licu, 
budie jeho nehdie za 1 liz listna. SCiil, kaz ehees: pak daj Ge-li woprawdie tonle nowy 
rukopis wupjelni 1 liz listna) eyly nastawk woCiseee, stoz wupjelni jene eyle a jene 
pollistno extrawoCisea - pak staj do tutoho Cisla jenoz telko, kelkoz na 1 Iistno 
extrawoCisea zleze. 
Wot ruskeje prostwy Citaeh hizo prenju korrekturu a druhu poslaehu bratrej 
HoIanej do Nizneho. Potom hi see budu citae revisiju. Na cole prostwy je wobraz 
maeicneho domu, kaZ Ty sebi zadase. Papjera budie tajka, kajkuz pfipolozam. Tez ton 
samy format (1 lopjeno in 4°). Cise budie plaCie 9 sesn. 50 kr. Hotowe prostwy (700 
z pfistajenjom Holanoweje adressy, 300 bjez njeho) dostanjes hnydom z Ciseemje. 
Chees-li nesto hinak mee, pisaj, doniz korrektura wot Holana njepfiildie. Je-li so 
pfez poslanje korrektury do Nizneho Cise njezadier.zi, budia prostwy hi see w tymle 
mesaeu hotowe. 
Sym so wutrobnje zwjeselil zhoniwsi, zo ehees pfiehodnemu serbskemu 
wotdielenju pfi ceskim narodopisnym muzeju drastu swojeje njeboheje maeerje dark. 
To budie zadna wee. Cheu prosye znatyeh katholskieh duehownyeh (Skalu, 
Luscanskeho, Herrmanna atd.), zo by kozdy daril (w katholskieh Serbaeh zhotowie dal 
abo hotowe kupie dal), dospolnu zonsku drastu: jedyn njewjestu, druhi druzku (wezo 
bjez slebomyeh pjenjezow - te snano raz Museum kupi), !feCi wsednu zonsku drastu, 
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stw6rty wsednu holcu drastu, pjaty njedielsku drastu, sesty diecaeu. Na tajke wasnje 
ro6hli tez namjezne a delnjoserbske drasty dostac. Sto k tomu prajis? 
Moja wee w Prazy je hizo detje sk6neowana (sym primo loco namjetowany), 
netko diese do Wina k ministerstwu. Nadieju so, zo mje ministr wobtwjerdii, ale 
njewem, hac budu powolany do Prahi hisce do h6d abo hakle wot 2. semestra. 
K tutomu listej pfipolozam tez Cislo "Narodnieh Listow" a cislo "Politiki", dale 
70 pjenjezkow (= 36 kr.) w nemskieh p6stnyeh markaeh, kotrez Tebi njem6zaeh 
k poslednjej pjenjeznej p6sylcy pfipolozic; p6slaeh Tebi tehdom jenoz 75 sesnakow 
mesto 75·36. -
Pr6stwu njem6zaeh hnydom do Cisca poslac, dokelz ju dyrbjaeh pfepisac za 
nasieh Ciscerjow, kotnz njebyehu spesne ruske pismo wucitali. Tola pak budie w prawy 
cas hotowa, kaZ widiis z toho, zo mejaeh hizo korrekturu a druhu zo rna hizo bratr 
Holan (wot kotrehoz mejaeh [tez] wondano list). 
KaZ citaeh diensa w Kath. Posle404, dosta Andrieki hizo nizsu swjeCiznu a 
dostanje mesnisku 8. deeembra. Wbohi mlodiene - ton rady do popowskeje drasty 
njeleze! Pfinosa Serbstwu woprawdie wopor - wot toho sebi slubuju, zo budie derje 
skutkowac. 
Z minjeneho cisla Serbskieh nowin zhonieh, zo Je skoncnje Kralowa recniea 
wusla! Dyrbju ju sebi skazac, hdyz budu w Prazy, pfez knihokupea; wot Marka ju netko 
zadac njemofu. 
Sy Ty strowy a wsitey Twoji? Pol a nas je, bohu diak, wso strowe. Wondano 
wopytaeh tez sotru Annu we Wysokim; wjedie so jej tam derje a lubi so ji tam. 
Wot wsitkieh mam Ce postrowic. Sam pak Ce wutrobnje wokosam a sym Twoj 
preeo swemy bratr 
Adolf 
Dopis c. 251 
Cerny posila koneene pokracovani "Mjtickych bytosti" pro CMS. Z mske prosby cetl uz prvni korekturu 
a dmhou poslal Holanovi do Nizniho Novgorodu. Pak bude cist jeste revizi. Tisk bude stat 9 sestaku a 50 
krejcaru. Prosby dostane hued z tiskarny. 
Muka mu udelal velikou radost, kdyz se dovedel, ze chce venovat kroj po sve zesnuIe matce 
IUZickosrbskemu oddeleni Narodopisneho muzea v Praze. To Cerny povazuje za vzacnou vec. Chce take 
poprosit marne katolicke duchovni, jako napi'. Skatu, Luscanskeho a Hemnanna, jestli by neopatiili 
404 Katholski Posol, luZickosrbskj cirkevni casopis. VycMzel v letech 1863-1939. Prvnimi redaktory byli 
M. Hornik a J. Luscanski. 
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nejake kroje. Muka rna napsat, co si 0 tom rnysli. K dopisu jeste pi'iklada 70 feniku (36 krejcarii) 
v nemeckYch postovnich zn:imk:ich. Z "Katolickeho Posla" vycetl, ze Andricki bude 8. prosince vysvecen 
na kneze. Bude to pro nej velika obet'. 
252/34/ AdolfCemy Arnostu Mukovi (167 - 23) 
7. XII. 95. 
Lubowany bratfiko! 
Jara so diiwam, zo dotal te prostwy nimas. Revisiju Citach hizo zaiidieny tydieii - tuz 
to sebi njemofu wuklasc, zo su so takle zakomdiili. Pisach jim netko zaso hnydom - a 
tak so nadiijam, zo sy mjez tym paket hizo dostal Pjenjezy njetIjebas mi hnydom slac-
wsak tras hody pfijedies do Prahi. Ja tam tez na nesto dnjow do noweho leta pojedu, zo 
bych tam sebi wobydlenje pytal Swoje zastojnstwo tam nastupuju hakle 15. februara. 
Myslicku wo "serbskej wustajeiicy" witam ze zahorjenjom, swoje slabe mocy 
rad pfilubjam - a pfeju, zo by MaCica z toho mela wuspech. 
Na te wasnje mozemy tez na najwjac za museum nahromadiic. 
Z Twojimi namjetamy sym cyle pfezjene a poznamjenjam jenoz: 
ad 2.) Wo te planki chcu dra. Niederle prosyc a nadieju so, zo je dostanjemy. Wezo 
bychu hlowy dyrbjale serbske typy byc po dobrych fotografijach, a tuz wosebje so 
wudielac. Dale tez wezo dyrbjalo potom museum te drasty dostac - a tohodla so sarno 
rozumi, dyrbimy wsitcy wo tom mjelcec. 
ad 3.) Alesa chcu prosyc, zo by sCinil illustracije k nekotrym serbskim pesnjam 
ludowym, kotrez chcu rad wubrac - ale mam k tomu pfispomnjenje. Ales je tak 
dospolnje ceski405 wumjelc, zo tez jeho illustracije k serbskim pesnjam budia z cylym 
swojim charakterom ceske a nic serbske, hdyz tez jemu dam fotografije serb skich 
drastow a typow. Zo njebychu te kliseje nam droho pnsle, moza so te illustracije w 
nekotrym ceskim casopisu woCiscec, z kotrehoz potom kliseje dostanjemy. Tak tez 
illustrator, kotryz njeje w dobrych wobstejenjach ziwy, k swojim pjenjezam pfiiidie, 
resp. k zaplacenju swojeje procy. 
ad 4.) Ale stoz Liebscherowy wobraz nastupa, to so njehodii wuwjesc. Liebscher406 
dyrbjal najprjedy mnohe studije na mesce samym Cinic - a to njemozemy wot njeho 
zadac. To tez won njesCini, dokelz tajki jeho nowy wobraz by byl jenoz - napodobjenje 
405 Dak , d V , v rat po meno. 
406 Liebscher, Adolf (1857-1919), cesky rnalir a ilustrator, pfislusnik generace Narodniho divadla. 
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originalneje "Valasskeje maddony." Tajki wobraz tez njeby za leto namolowa!- ajenoz 
po fotografijach njeby molowa!, kai wem. Potajkim to so njehodii wuwjesc; skerje 
hi see, hdy bych jeho m6h! namolwic (hdyz budu w Prazy) , zo by jutry z nami po 
Serbach eaha! a sebi skizzy cinil. Potom by snadi nekajki wobraz z narodneho ziwjenja 
namolowa!- ale hac by by! do wustajency hotowy, to so prasa. 
ad 5.) K nemskemu pre!ozkej swojeje "Srbske svatby" a k wucahej z njeje rad dawam 
dowolnosc. Tez sym za to, zo by so pfewodnik prez serb sku wustajencu wuda!, a zo 
bystej so wobe knizcy k wuzitku mac. domu predawa!oj. 
ad 7.) Zawesce smemy a dyrbimy tez wot serb skich koncertow, diiwad!ow atd. Cisty 
dobytk za MaCicny dom zadac. 
ad 8.) W tom nastupanju (stoz wustajenje ethnografiskich zajimankow nastupa) 
namakamy najlepsi prik!ad w programje ceskeje wustajency. Naspominam jenoz, zo by 
so jara poruca!o, natwaric modelle typow serb skich khezi (po mojim rozdielenju w 
studiji "Wobydlenje luz. Serbow407,,) pfi pomocy k. twarskeho inspektora Schmidta 
(kotrehoz, prosu, wote mnje postrow; w6n so njesme na mnje mjerzae, zo jemu te 
fotografije hisce wr6co njepos!ach - njech mje zamolwi z mojim mnohim dieIom -
hdyz budu w Prazy, budie skerje k tomu sk!adnosc.) 
ad 9.) P6dla najstarsich ciscow tez nowe Cisce wustajic, zo by by! postup serbskeho 
pismowstwa widiomny. 
ad 10.) P6dla karty stareje Luzicy dyrbi so wustajic ethnografiska karta netCisich 
Serbow - wosebje pfeCiwo Miillerowej408 knizy je to nuzne. Tu dyrbimy wsitkich 
delnjoruziskich znatych wo nowe powesce prosyc a z nich a po swojich nazhonjenjach 
a zapiskach nowu kartu zestajic. (Po m6znosCi po procentach). 
Hdyz dostanu wotmolwjenje wot Niederleho, hnydom Tebi napisu. 
Khwatam - dokelz za chwilku dyrbju wotjec do Prelouce ke [Quisej]. 





407 Adolf Cerny: Wobydlenje luziskich Serbow, Budysin 1889. 
408 Miiller, Ewald (1862-1932), nemeckY uCitel a vlastivedny badatel pusobici v Dolni LuZici. 
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Napisma we wustajeney dyrbja bye tei: serbske podIa. Wustajenea tei: budie 
wui:itna za zjednanje Nemeow ze Serbami. 
Dopis c. 252 
Ceroeho udivuje, ze Muka jeste nedostal prosby. Nedokaze si vysvetlit to zdrleni. Doufa, ze se v Praze 
mezi vanocnimi svatky setkaji. On si tam bude hledat nove bydleni. Na nove misto nastupuje 15. (mora 
1896. Myslenku 0 "Luiickosrbske vYstave" vita s nadsenim. Cerny nabizi svou skromnou pomoc. Timto 
zpusobem lze nashromaZdit nejvice materialu pro Narodopisne muzeum. Dale se Cerny vyjadi'uje 
k bodilm z Mukova dopisu, ktery neni k dispozici. K bodu 2 Cerny piSe, ze poprosi Niederleho 0 nejake 
planky. Ve stejnem bode se jeste objevuje, ze bude poti'eba podle dobrych fotografii vyhotovit 
luZickosrbske typy hlav. V bode 3 Cerny informuje, ze poprosi Alese, aby vytvofil ilustrace k nekterym 
luZickosrbskyru pisnim. Ale protoze je Ales dokonale cesk)' umelec, cimz mysli, ze by i jeho kresby 
vztahujici se k luzickosrbskym pisnim pfipominaly ceske, navrhuje mu poskytnout fotografie 
luZickosrbskych kroju. V bode 4 se objevuje jmeno malife Liebschera, ktery mel podle vseho na pram 
Muky namalovat nejakY obraz. Cerny se k tomu vyjadi'uje, ze by to za rok nestacil vytvorit. V bode pet 
clava Cerny svoleni k prekladu do nemciny sve "Luzickosrbske svatby". V bode 7 je, ze urCite smi zadat 0 
cist}' zisk z luzickosrbskych predstaveni. V bode 8 Cerny doporucuje postavit modely typu 
luZickosrbskych staveni podle jeho knihy "Obydli Luiick}'ch Srbu". V bode 9 doporucuje Cerny vedle 
nejstarsich tiskU vystavit i nove tisky, aby byl videt postup v luzickosrbskehm pisemnictvi. A v bode 10 
piSe, ze vedle stare mapy Luiice je treba vystavit mapu, kde bude zobrazen soucasny sidelni prostor 
Luzick}'ch SrbU. Je to nutny argument proti Millerove knize. 
Za chvili odjizdi do Pi'elouce za Quisem. Popisky na vYstave musi bft nemecky i luiickosrbsky. Vystava 
bude uzitecna pro usmireni Nemcu s LuZickymi Srby. 
253/35/ AdolfCemy Arnostu Mukovi (168 - 24) 
[Hradee Knilove] 9. XII. 95. 
Lubowany bratriko! 
Z Simackee knihiCiseernje mi zdieliehu, zo je sebi bratr Holan hisce jenu (!) korrekturu 
zadal a tez mi jeho list pripoloziehu. Tak je so eyla wee njetIjebawsi zakomdiila. Netko, 
myslu, hizo druha Holanowa korrektura wroeo pfindie (poprawom revisija mojeje 
revisije) a tak njepisam, zo byehu bjez cakanja na nju Ciseeli. (Holan be hisee text wjele 
premenjal, wselake be wuwostajil a wselake pristajil, prez coz je netko stylisaeija 
Wosebje na jasnosCi dobyla). Tak widiis, zo so zakomdienje eyle bjez mojeje winy a 
bjez winy Ciseernje stalo. Dostanjes netko hotowe prostwy hnydom, hdyz bratr Holan 
revisiju wroeo poseele. Na wustajency dyrbjal tez serbski dudak a husler (a z nimi w 
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zastupJenJu tarakawy jedyn here na klarinet) hrac. Mam wjele diela a starosCi z 
prihotowanjom k presydlenju do Prahy, tak zo woprawdie njewem, sto pIjedy. 
Z wutr. postrowom Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis C. 253 
Cerny posle Mukovi hotove prosby hned, jak Holan vrati revizi. Na yYstave by nemel chybet 
luZickosrbsky dudak a houslista. Mi hodne starosti se stehov::inim do Prahy. 
254/36/ AdolfCemy Amostu Mukovi (169 - 25) 
W Hradeu Kralove 21. XII. 95. 
Lubowany bratriko! 
Wot dra Niederle mam hizo wotmolwjenje, kotrez Ci zdieluju. 
Won sam w tej weey njemozese prenje a poslednje slowo prajic a dyrbjese ju 
predpolozic w kuratorium Narodopisneho Museum. Dokelz su pjenjezne wobstejenja 
naseho museum hisce snadne a dokelz je netko w spocatku wjele pjenjez trjeba na 
installowanje, njemoze nam Museum pjenjeznu podpjeru poskicic abo nowe figuriny 
wudielac dac (stoz njeje tunja wee: jena placi 30-40 sesnakow). Tola je zwolniwe, nam 
diesae postawow (celow a hlowow) za serbske wotdielenje drjezdianskeje wustajeney 
potCie. 
Pozcuje nam te weey, dokelz we, zo drasty potom dostanje. Dr. Niederle so 
jenoz boji, zo njebyehu nam potom Nerney wso wzali (tez te figuriny). Detje by bylo, 
hdy by nase museum dostalo wot komite serbskeje wustajeney wopismo, zo te serbske 
weey za pozcenje tyeh figurinow dostanje. 
Hdyz zmejemy figurinow jenoz 10, dyrbimy so pri wustajenju wobmjezowac. 
Katholska njewesta, evangelska (netko wjae njewobstejaea), slepjanska a delnjoruziska 
njewesta, wsedna a njedielska drasta katholska, slepjanska a blotowska, to je wso, stoz 
mozemy z figurinami predstajic. 
Pisaj mi, kak je posedienje w Budysinje wotbezalo a sto be so na nim postajilo. 
Pisaj mi po moznosCi hnydom, zo byeh mel wotmolwjenje za k. Niederle hisce do hod, 
pretoz po bozim narodie (stwortk abo pjatk) pojedu do Prahi. 
Pisaj mi tez, hac sy te prostwy dostal - nadiijam so, zo je dawno hizo mas a zo 
mi tohodla njepises, dokelz mas wjele diela z jieh rozposlanjom. 
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Ja tez mam netko polnu hlowu a polnej rucy starosci a diela dla precahowanja 
doPrahi. 
leto! 
Skali dla Andrickeho pisach, ale, kaZ widiis, podarmo. 
Prejemy Tebi z mojej macerju wjesole a zbozowne hody - a zbozowne Nowe 
Poby pola mnje precel Herrmann w poslednich dnjach. 
Z wutrobnym wokosenjom Tw6j stary 
Ad. Cerny 
Dopis c. 254 
Cerny sdeluje Mukovi odpoved' dr. Niederleho. V te veci nemohl Niederle fici prvni ani posledni slovo, 
musel ji pi'edlozit v kunitoriu Narodopisneho muzea. Protoze je vYroba figurin velice draM a 
Narodopisne muzeurn v Praze nemme poskytnout nejakou finanCni podporu, nabizi alespon zapujceni 10 
postav na lmickosrbske oddeleni dniid'anske vYstavy. Muzeurn ty veci pujcuje, protoze vi, ze potom 
dostane lmickosrbske kroje. Niederle se boji, Ze by to Nemci mohli vsechno vzit, i ty figuriny, a tak prosi 
o pisernne potvrzeni od lmickosrbskeho vYboru, ze Narodopisne muzeum v Praze dostane lmickosrbske 
veci za zapujceni figurin. Stale rna plnou hlavu stehovani do Prahy. 
255/37/ AdolfCemy Amostu Mukovi (170 - 26) 
V Hradci Knilove, 23. XII. 95. 
Lubowany bratriko! 
Diensa poslach korrekturu do Budysina. Zapocatk nastawka njemejach ke korrekturje, 
mojich 7 listow (pn tym njelicu to, stoz je w extrawoCiscach hizo Ciscane) - tola myslu, 
zo tam zane zmylki njewostachu, hdyz sy Ty wso sweru prehladal 
M6j list Sy drje dostal? 
Z najlepsimi precemi (wosebje, zo by Ce influenca wopusCila) a z wutrobnym 
postrowom Tw6j swerny bratr 
Ad. Cerny 
Dopis c. 255 
Cerny dnes poslal korektury do Budysina. Pi'eje Mukovi, aby se dostal z te cbi'ipky. 
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256 /1/ Amost Muka Adolfu Cernemu (86 1) 
Freiberg, 3. I. 96 
Lubowany drohi moj bratnko! 
Z khwatkom lisCik a tak wobSerny hac mozno. Prjedy njemozaeh Ci bohuzel pisae, 
dokelz na influeneu khory lezaeh a preeo hisee njejsym eyle wotkhoril, to je zadlawa 
khorose, kiz dolho pnwisuje a ze swojimi seehwkami clowjeka cweluje. 
Prede wsem pak seeIu Tebi a wsem Twojim lubym nanajwutrobnise zbozopreea 
k nowemu letu. Wosebje eheyl Boh Tebje a Twojieh lubyeh w nowym Ieee preeo 
strowyeh zdierZee a Twoje presydlenje do Prahi nanajbohatSo zohnowae. Njewes, kak 
jara so na tutym Twojim skoncnym zboZu raduju! 
Na dwaj lubaj listaj mam Tebi wotmolwie, tuz po rjadu. Te prostwy sym runje 
k hodom dostal a hizo nekotre rozeslal. Zlicbowanje be mi kn. Simacek pripolozil, 
netko, prosu, zdiel mi, kak a hdy rna so zaplaCic. Ty drje nico za dom nahromadiene 
nimas, zo by z tym mohl zaplaCie, hdyz do Prahi pnndies. 
Za swoje wustajowanje dostanjemy my Serbja w Serbskej wsy jenu kheZu eyle 
darmo, smy hizo serb ski komitet zestajeli, kiz so 19. januara preni kroe zendie a 
postajimy sebi k pomoey dowemikow we wseeh wjetsieh serbskieh wosadaeh, kiz 
byehu nam zberali a slali, stoz trjebamy. Drasty zadamy sebi darmo, zo byehmy je 
potom narodopisnemu museu w Prazy daric mohli za pozcenje a zhotowjenje figurinow. 
Kn. drej Niederlej a tym druhim knjezam kuratoram Musea wupraj w mojim a tyeh 
druhieh knjezow serbskeho komiteta mjenje nas najwutrobnisi diak za zwolniwose, 
nam 10 figurinow atd. pozCie, ale to njebudie dosahae; kaZ doprMka widiimy, 
budiemy na 25-30 figurinow trjebae, a rad byehmy nekotre prawje kharakteristiske 
serbske woblica po fotografijaeh z woska stworjeny meli. Zo byehu nam Nerney sto 
wzali, toho njetrjebamy so bojec. Sym hizo z kn. inspektorom Sehmidtom we tom 
nastupanju recal: wso stoz my w serbskej wustajeney wustajamy, slusa nam 1. j. 
serbskemu komitetej, kotrehoz predsyda sym ja. A jeli mas hisee za wesCise, dha njeeh 
knjez dr. Niederle abo Ty do toho naseho serbskeho komiteta zastupi jako sobustaw a 
my to motivirujemy z tym, zo won nam da te figuriny w Prazy dielae a [je] starose wo 
nje na so wzal. Revers wot naseho komiteta moze tez dostae a mjelcee dyrbimy wsitey 
wo tom dla Nemeow. 
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Njeeh jenoz Ales409 skerje U~pje te wobrazy k tym ludowym spewam abo 
kharak1:eristiskim hr6nckam z nieh diela a w jenyeh ceskieh nowinaeh wozjewjuje, 
wsako njetrjebas jemu wse hr6ncka na raz dae. Po serb skich fotografijaeh njeeh to sCini 
a snano m6zemy hizo nekotre wot tyeh ceskieh tIjebae. Wosebje budia so hr6ncka 
k serbskim rejam hodiie, na pro Wjere mje pol a herea atd. To pak b6rzy wobstaraj. 
Dla toho wulkeho wobraza mam ideju: BoiesIaw410 Chrobly wita swoju 
njewjestu Odu pola Hodiijskeho hrodiisea pfi mosee prez recku pola Zicenja. Snano by 
to jedyn p6lski moler z Krakowa wuwjedl, ale njeznaju zanoho. Wot serb skich 
swjedienjow su projektowane: serb ski koneert, serb ski melodrama ze ziwymi 
wobrazami (serbskimi), serb ski kwas, serb ski znjenski swjedien, wes snano hi see 
wjaey? Cisty wunosk je nas. 
Knjez inspektor Schmidt rna tak wjele diela a hary z wustajeneu, zo pri 
hotowanju modellow typow serbskieh khezow pomoeny bye njem6ze, rna pak wee za 
jara nuznu. Njeby dha snano neeht6 w Prazy to scinie m6hI za was narodopisny musej a 
nam je k wustajenju pozCiI. 
Wot tyeh wjele stow figurinow PraZskeje wustajeney drje byehu so nam tola 20-
25 pozCie m6hIe. Njejsu dha te wse do Prazskeho musea prisIe? Abo hdie byehmy 
hewak hi see wo nje prosye m6hli? A njeby so PraZski kuratorij dobye dal, zo by nam 5 
(4 abo 3 Mnske a 1-2 muzske woblica) serbskieh woblicow a postawow po wobrazaeh 
zformowae dal? Wsako wso potom dostanje. 
Abo dyrbju ja za moje pjenjezy te 5 wosebityeh serb skich typow (figurinow) dae 
sCinie a je potom pola mje za nas serb ski MaCicny Museum khowae? Ale bohuzel ja 
sym netkole nimale eyle wuklukany a mam hisee wjele wudawkow resp. wuIozkow za 
wustajeneu. 
Posedienje predsydstwa a wubjerka M. S. di. 12. dec., je derje dose wotbezalo, 
su nimale wsitey 100 hr. jako zakladniey darili, druzy prilubili, wot Skale bu 
wotkazanje naseho lubeho njeboh M. H6mika wupIaeene 1119 hr. a wotkazanje Jakuba 
Buka 500 hr. Jeli mas Ty zadyn Bukowy nekrolog za ceske casopisy hotowy abo hizo 
wozjewjeny, prosu p6seel j6n abo wotpisk hnydom do KaliSa knjeznje Melanji 
Parezewskee, wona ehee j6n do p6lskeho prelozie a w Przegl'ldzie powszeehnem 
wozjewie a prip6wesnye pr6stwu wo dary za serb ski dom. Dale so wobzarnkny, zo 
409 Ales, Mikohis (1852-1913), ceskY maW', kreslii', dekorater a ilustrator, jedna z nejvyznamnejsich 
osobnosti tzv. "Generace ceskeho Narodniho divadla", klasik ceskeho umeni 19. stoleti. 






chcerny skorzbu z tym twarcom Mauererom hac do konca wjese a jemu nic wjacy hac 
350 hr., za jeho dielo zwolie, won pak zada 3000 hr.! Je nas wobskorZil a knjez recnik 
Mosak Klosopolski nas zastupuje. 
Dien 30. dec. be zhromadiizna dowernikow M. S. a be jich na 33 so zeslo. 
Skoda be jara, zo kn. kan. far. Herrmann a far. kan. Skala namjetowastaj a za to recestaj, 
zo dyrbi so MaCicna lezownose predae, zo chcemy sebi malu khem kupie a tu pretwarie 
a tak ze wsech staroseow wuleze! Mysl sebi! Tola mejachu malo priwiska, wulcy wjetSi 
diel be na rnojej stronje, ale wsitcy zadachu, zo bychmy skerje lepje twarie zapoceli, 
dokelz dyrbi so Smolerjowa Ciseernja powjetSie; njedosaha dawno wjacy. Sym jim to 
quasi pfilubil. Spozc mi Boh darniwe duse!!! 
Za wustajencu namakach tez wotewrjene wusi a prilubjenje pomocy pri 
zberanju. Boh daj zo by so wso derje radiilo. 
Wobkhowaj tez w nowym Ieee mje luboho kaZ w starym! 
W swernej bratrowskej lubosei strowi a wokosa Tebje Twoj na preco 
Ernst Muka 
Dopisc.256 
Muka v rychlosti piSe co nejpodrobnejsi listek. Dnve nemohl pscit, nebot' musellezet s chfipkou. Nejprve 
posHa co nejsrdecnejsi blahopr:ini do noveho roku a :lehna jeho presidleni do Prahy. Vytistene prosby 
dostal k Vanocum spolu s vyiIctov:inim od Simacka. 
Pro sve vystavov:ini dostanou LuZicti Srbove v LuZickosrbske vsi jeden dfun zcela zdarma. Byl uZ 
sestaven luZickosrbskY vYbor, ktery bude poprve zasedat 19. ledna. V kaide luZickosrbske fami osade 
bude urcen ku pomoci jeden duvemik. Ten bude sbirat a posilat, co bude poti'eba. Kroje pOZaduji zdarma, 
aby je pak mohli venovat Narodopisnemu muzeu v Praze za zapujceni a vyhotoveni figurin. Cerny rna co 
uejsrdecneji podekovat jmenem MukoyJrn i celeho luzickosrbskeho vYbom Niederlemu a ostatnim 
clenfun kuratoria Narodopisneho muzea za ochotu zapujCit 10 figurin. Ale stacit nebudou. UZ dopredu 
vedi, ze budou potrebovat jeSte aspon 25 figurin. Muka by cld nechal z vosku podle fotografii vytvofit 
uekolik typicky luzickosrbskYch tvan. Neni potfeba se oblivat, ze by si to Nemci vzali po skonceni 
VYstavy. Uz 0 tom mluvil s inspektorem Schmidtem. Vse, co bude vystaveno v luZickosrbskem pavilonu, 
patti jen a pouze luiickosrbskemu vYbom, kteremu predseda Muka. Revers, ze po skoneeni vYstavy vse 
luZickosrbske pfipada Narodopisnemu muzeu, muze Niederle dostat, ale musi se 0 tom kvUli Nemciim 
mICet. Ales rna jiZ vytvaret ilustrace k lidovYm pisnim podle luZickosrbskYch fotografii a postupne je 
zverejiiovat v ceskych novinach. 
Dale Muka navrhuje, ze velkY obraz, na kterem Boleslav Chrabry vita svou nevestu Odu u hradiste 
v HOdiiji na moste pres ncku blizko Zicne, by mohl vytvofit nejakY polskY malif z Krakova, ale zadne 
nezna. Z luZickosrbskych slavnosti jsou navrZene tyto akce: koncert, melodrama s luZickosrbskymi 
zivymi obrazy, svatba, oslava Zni. CistY zisk bude patTit LuZickym Srbfun. 
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Inspektor Schmidt rna s vYstavou hodne pcice a starosti, a tak nemuze bYt napomocen ph zhotoveni 
modelu llIZickosrbskYch typu chalup. Muka se pta, jestli by to snad nekdo nemohl udelat v Praze pro 
Narodopisne muzeum a pak to jen bylo zapujeeno k vystaveni. 
Z nekolika stovek figurin, ktere zbyly z narodopisne vYstavy, by potrebovali jeste aspoii 20. Pta se, kam 
by se mel obratit s zadosti 0 zapujceni. Dille se pta, jestli by se nedalo kurcitorium praZskeho muzea ziskat 
k vyhotoveni peti luZickosrbskych tvan a postav podle obrazii. Vzdyt' by to pak dostali zpet. 
Zasedcini predsednictva vYbom MS probehlo 12. prosince velice dobre. Temer vsichni jako zakladateIe 
darovali nebo slibili 100 marek Skala vyplatil 1119 marek, ktere odkazal Hornik, a dalsich 500 ze zaveti 
Buka. Bylo schvilleno, ze bude podana zaloba na stavitele Mauera. Za jeho pcici mu bude vyplaceno max 
350 marek. On vSak pozaduje 3000 marek, a tak je zaZaloval. V te veci je bude zastupovat pravnik Mosak 
Klosop61ski. 
30. prosince se konala schiize duvernikii MS. Seslo se jich 33. Byla jen skoda, ze faran Hermann se 
Skalou navrhovali, aby se pozemek MS prodal a misto toho se koupil maly dUm, ktery by se prestavel, a 
tak by se uniklo starostem. Meli maly ohlas, a tak vetSina byla na strane Muky. Vsichni ale pozadovali, 
aby se s vYstavbou MatiCniho domu zacalo co nejdi'ive, nebof se musi Smolerova tiskarna rozsii'it. Ta lIZ 
davno nepostacuje. Muka to naoko slibil. 
257 /2/ Amost Muka Adolfu Cememu (87 - 2) 
W Freibergu, 8. II. 96 
Lubowany rnoj bratnko! 
Preju Tebi predewsern k Twojernu preeahowanju do Prahi najwutrobniso wjele zboza, 
zo by so Ci wso derje radiilo. 
Netko pak khetre k naleznosearn naseje serbskeje wustajency. Po rnojirn zdaeu 
je to najlepsa a jenicka skladnose, serb ski wottjad ceskeje narodopisneje wustajency 
derje zalozie a wuhotowae, a dyrbjal potajkirn custos a kuratorij po rnoznosCi rni 
pornocny bye a rnje podpjerae, ja a cyly serbski kornitet, w kotryrnz staj nasej dwaj 
serbskaj zaposlancaj a druzy horliwi Serbja, rukujerny Warn, zo Wy wse pozcene wecy 
njewobSkodiene wroeo dostanjeee a wse te slubjene drasty atd. za pozcenje. Jena tajka 
drasta plaCi na 120-170 hr. a wjacy a na 25-35 figurow chcerny tam wustajee, dokelz 
budia te jenicke, kotrez ludii do naseje wustajency poeahnu, nic abo tola rnjenje te 
druhe wecy. Na 10 woblicow dyrbjal narn Was kuratorij dae Ginie po serb skich 
fotografijach, te druhe njech narn hotowe pozCi z Waseje wustajency; wsako be jich tam 
na nekotre sta; ja bych sebi <tute hotowy> jutry w Prazy wubral, widiu z "Ceskeho 
Lidu", zo bychu so wselake za nas derje hodiilo. Njech je kn. Niederle suknicki 
wusleka a rni nahe sobu da. Dla tych kiz rnaju so hac do 1. rneje nowe tworie, pro see 
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tola jenoho Wasich bohackow, snano hrabju Silva-Tarucca
411
, zo by k tomu trebne 
pjenjezy woprowal. 
Skoda, zo kn. Ales te wobrazki njem6ze cinic! Njewes dha nikoho druheho, kiz 
by to m6hl a chcyI? Snano jedyn wot ml6dsich abo jedyn Polak w Krakowje? Animas 
zadyn druhi projekt, kiz by nam pri wustajency prawje wjele pjenjez za serb ski dom 
wunjesl. Dyrbju wsudie za pjenjezami hrabac, dokelz su nasi ludio njespokojni, a jeli 
so b6rzy z twarom njezapocnje, dobudie sk6ncnje strona, kiz chce lezownosc predac a 
malu khezku kupic!! Hdy bychmy jenoz jenoho maecenata namakali. Dobudi nam 
jeneho, njech Cecha abo druh. Slow. 
Twoju monografiju "Svatba u luz. Srbu" chce kn. farat Zarjenk w Zebnicy we 
wucahu za wustajencu prelozic. Prosu, p6scel jemu 1 exemplar na m6j konto a 
naznamjen jemu, sto rna so wosebje jako najwaZnise prelozic. leho adresa: H. kathol. 
Pfarrer Nicolaus Sarenk (Sareng) in Sebnitz (sachs. Schweiz) Sachsen. Na k6zdy pad 
pak dyrbimy te wobrazy a noty sobu woCiscec. M6zes nam je Ty wot Twojeho 
nakladnika wobstarac? Te tola drje nam dobreje wecy dla pozci? 
Z najwutrobnisimi strowjenjemi Tebi a Twojim lubym wobjima a wokosa Tebje 
w bratrowskej lubosCi Tw6j 
EmstMuka 
Dopis e. 257 
Muka blahopi'eje k pi'esidleni do Prahy. Podle jeho mineni je nejlepsi a jedinou pruezitosti zalozit a 
vytvofit luZickosrbske oddeleni eeske narodopisne vYstavy (snad muzea?), ale musi mu by! kustod a 
kunitorium ruipomocne a Muku podporovat. Muka a cely luzickosrbsk)' vYbor, ve kterem jsou dva 
luZickosrbSti poslanci a jini horlivi Luzieane, se zarueuji, ze vsechny zapujeene veci vniti neposkozene a 
k tomu dostanou za zapujeeni slibene kroje. Jeden takovY kroj stoji mezi 120 at 170 a vice marek. A 
chteji do nich obIeknout 25 at 35 figurin. Podle Muky to bude to jedine, co bude lidi na vYstavu nejvice 
pfitahovat. Kuratorium muzea by mohlo nechat udelat 10 tvan podle luZickosrbsk)'ch fotografii a 
zbYvajici by se mohly zapujeit z vYstavy, vSak jich zbyly stovky, jak se Muka doeetl v "Ceskem lidu". 
Penize na vytvoi'eni nOvYch figurin by mohl poskytnout v Cech:ich nejakY boh:ie napi'. Silva-Tarucca. 
Muka lituje, ze Ales nemuze ilustrace vytvofit, a tak se pta Cerneho, jestli nezrui nekoho, kdo by mohl 
Alese nahradit, tfeba i z Polska. SMni penize, kde se da, protoze jsou lide nespokojeni, a pokud se 
nezaene s vYstavbou Matieniho domu, zvitezi strana, kten! chce pozemek prodat a koupit maly domek 
k pi'estavbe. Prosi Cerneho, aby jim v Cech:ich nebo mezi jinYrui Slovany ziskal nejakeho mecemise. 
Cemeho monografii "Svatba u LuzickYch SrbU" bude pro vYstavu pi'ekladat do nemeiny fam Zarjellk ze 
Zebnice (Sebnitz in sachsische Schweiz). 
411 Tarouca, Amost Emanuel Silva (1860-1936), hrabe, zakladatel a tvfuce dnesni podoby PrUbonickeho 
parku. 
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258/3/ Amost Muka Adolfu Cemeffiu (88 - 3) 
W Freibergu, 4. III. 96 
Lubowany moj bratfiko Adolfo! 
Twoj tak luby lisCik je mje wulcysnje zwjeselil, eim bole, dokelz eezko khory lezaeh a 
mejaeh podIa wselake eezke mysle. Jako Tebi mjenujey posledni lisCik pisaeh, be to 
hakle zapocatk khorosee, kotruz beeh sebi nadobyl pfi swojim staranju a behanju w 
DrjeZdianaeh za nasu serbsku wustajeneu. Beeh so tehdy pfepoCiI a potom a smjere 
nazymnil. Tuz njedostaeh jeno zahorjenje (katarrh) w siji, ale eyla sija preeo bole 
zaeekase, tworjese so abseeB, njemozaeh wjaey pozerae a skoncnje ledma wjaey prawje 
dyehae; 3 dny a 3 noey njejsym wocka zaCinil ani do loza pfisol, tajke mejaeh bolosee, 
sym jeno pfi studowanskim pisaku na stole sedial a skiwlil, skoncnje je lekar abseeB 
rezal, a to bu wolozenje; netko zaso jem a piju a jutre eheu zaso do sule. Tola na kedibu 
brae dyrbju so jara, tez z dielanjom, tuz wodaj, zo tak smoram a zo Tebje prosu, zo by 
Ty za mnje a w mojim a mjenje serbskeho wubjerka wustajeney skerje lepje kn. drej. 
Niederlemu a eylemu kuratorijej ceskeho etnografiskeho musea potajkim nas 
najwutrobnisi diak wuprajil za lubosCiwe pozcenje tyeh typow, bjez nieh njebyehmy 
nico CiniC mohli; pretoz widw, zo my ani 2 drasee darjenej njedostanjemy a pozcene tez 
jara malo, dyrbimy je dae sie a kupowae a ze zastupneho zaplaCie, wezo pak je potom 
prewostajimy Wasemu museju, dokelz nam te typy pozci. Jutry potom prijedu na 3 dny 
do Prahi a sCinimy potom kontrakt (pfinjesu revers sobu) a wopytamy figuriny; ale 
prosu wupytaj Ty hizo dopredka, wosebje kulojte woblica, wsako nas serb ski typ znajes. 
Tohorunja sym polny radosee, zo ehee kn. Niederle nam dae na musejne zlicbowanje 3-
4 modellow serb skich twarjenjow a dworow wudielae. Hdy by Ty tola eheyl raz dla 
tyeh nadrobnyeh detailow a planow kn. inspektorej Sehmidtej direktnje pisae a wot 
njeho zadae, ja mam telko pisanja dla wustajeney, zo njedodielam, a - khory! Kn. 
Jordan mi pise, zo mas Ty wot njeho hisee wjeliku zberku Sehulenburgowyeh412 rysow 
atd. Njehodia so te? Njebyehu so te tez hodialo wustajie? Kn. Jordan pise: Ten drje 
mogal je neto sledk das! 
Njewes hewak hi see zadyn sredk a zane zorIo, kotrez be nam pjenjezy za dom 
pri wustajeney wunjeslo? 
412 Schulenburg, Wilibald von (1847-1934), nemecky malif, spisovatel, vlastivedny badatel a pntel 
Luiick)'ch Srbil. 
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Partituru Prodaneje njewjesty dostaeh a budu ju jutry zaplaCic. Tola widiu hizo, 
zo mi nico pn zestajenju naseje spewohry pomhac njebudie, textowa kniika, libretto, 
budiese mi dosahala, prosu posce1 mi skerje lepje tu, jeli zanu mace a zanu dostanjes. 
Dla tyeh woCiscow Mythiskieh bytoscow budu do Budysina pisac a jim 
pfikazac, zo byehu Tebi pOIjadnje slali. 
Skoncnje hisce nowa prostwa, nowe dielo. Knjezna Me1anja Parezewska je 
moju rozprawu z Casopisa wo serbskim MaCicnym domje za Polakow polski prelozila a 
ehee ju Ciscanu mec a mysli, zo budie diiwy skutkowac. Boh daj!! Wuilc pak dyrbi 
rozprawa wot nas, a nie wot njeje, dokelz to njeby cahnylo, kaZ wona mysli. Markej 
Smolerjej cisc njemofu prepodac, by so pak bojal pak tola dlil. Tuz, bratnko, prosu, daj 
hnydom w Prazy nekomu kiz rna polske typy ( - te Marko tez nima, kaZ z pnpolozeneje 
bratr. prosby dowidiis - ) tu wee Ciscec a po moznosCi tunjo na ceilku belu papjeru in 
folio, kaZ tu rusku prostwu sy dal, wobstaraj dobroCiwje korrekturu, a jeli nuzno, posce1 
jenu korrekturu Melanji; 1000 exx. (200 potom Melanji a 300 wjerehej Sapiesze 
posceles, druhe mi), na colo njeeh so staji polski: jako rukopis ciscane abo podobnje, a 
ciscer njeeh swoju firmu njepodstaji, tak zo dyrbja sebi myslic, zo je w Budysinje 
Ciscane. Tuz wobstaraj prawje khetre! <Zaplacu tule wee tez jutry.> W bratrowskej 
lubosCi Twoj swerny 
E. Muka 
Zkhwatkom. 
Sy Ty fararjej Zarjeilkej do Zebniey poslal Twoju svatbu luz. Serbow 
z naspomnjenjom sto rna won wosebje do nemskeho prelozic a mozemy my za nemski 
nas wudawk te wobrazy wot Twojeho nakladnika dostac? 
Dopis c. 258 
Muka dekuje za dopis, ktery mu udelal 0 to vetSi radost, ze byl v nemoci upoutan na lUZko. Nemoe u nej 
zacala propukat, kdyz mu psal posledni dopis. Z tech vseeh starosti a behcini do Dnlzd'an kvUli 
luZiekosrbske vYstave se tehdy veliee zpotil a na smrt se proehladl. Mel zanet v krku a vytvoiil se mu 
tam absees. Vubee nemohl polykat a sotva dyehal, jak byl krk natekly. Hi dny a noci od bolesti nespal. 
Sedel u psaciho stolu a nafikal. Nakonee lekai' absces rozfizl, eoz byla Uleva, nebot' uz mille jist a pit a 
zitra ehee jit do skoly. Cerny rna opet jmenem MukovYm i luziekosrbskeho vYboru podekovat 
Niederlemu a eeIemu kuratoriu Ceskeho narodopisneho muzea za zapujeeni veci, bez nieh by nemohli nie 
delat. I pres to, ze nemaji darovane vic jak dva kroje a budou muset dalSi draho kupovat a neehat sit, 
preneehaji je po skoneeni vYstavy muzeu v Praze. 0 Velikonocieh piijede na tii dny do Prahy, kde 
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dojedmi kontrakt a preda revers. Zaroven je potesen, ze chce Niederle na naklady Narodopisneho muzea 
vyhotovit 3 aZ 4 modely luzickosrbskjch dvorU a staveni. 
Muka dostal partituru Prodane nevesty, avSak ke slozeni luiickosrbske zpevohry to moc nepomuze. Prosi 
tedy Cemeho 0 zaslani libreta, ktere by melo stacit. 
Muka rna jeste jednu prosbu. Sleena Melanie Parczewska prelozila do polStiny Mukovu zpravu 0 
Matienim dome LuiickYch Srbil. Mysli si, ze ta zprava zpUsobi divy. Zprava musi vyjit z luiickosrbske 
strally a ne z jeji, nebot' podle Muky by clanek nezaujal, jak si ona mysli. M. Smolerovi to nemuze dat na 
starOst, jednak by se bal, jednak by s tim dlouho otalel. Nema take vhodna polska pismenka k vysazeni. 
prosi tedy Cerneho, jestli by nezajistil v Praze vytisteni v polStine, podobne jako ty mske prosby. Cerny 
ma nechat vyhotovit 1000 exemplarn. 200 rna poslat Melanii a 300 knizeti Sapiehovi. 
259/41 AdolfCemy Amostu Mukovi (171- 1) 
Praha, 11. III. 96. 
Lubowany bratriko! 
Jara je mi zel, zo dyrbjese znowa - cerpjec - a preju Tebi a serbskej dobrej wecy 
wutrobnje, zo by byl zaso cyle strowy! Wsak netko nichton druhi w Serbach nieo 
njediela, hac jenoz Ty. Ze wsem khwatkom so Ce prasam, hac dyrbi tei na colo 
p61skeho !ista pfint wobraz MaCicneho Doma, kotrehoz klisej mam. Wozjew mi to 
hnydom z kartu. Wot Jordana mam jenoz nekotre wosebite woCisce z nemskich 
wedomostnych easopisow z naslowekami Schulenberga, Veckenstedta a Mysnarja413 . 
Zane wobrazy abo rysowanki. Te woCisce tola njemozemy wustajec. Wonjich njetrjeba 
- mi pak su nuzne pfi "Bytoscach" atd. Tola je-li na to CisCi, mom je wroCic. K. 
Schmidtej napis sam - sym z nim mjenje Genoz prez listy) znaty a mam tak zalostnje 
malo khwile. List pozdiiso. Budi mi prawje strowy! Z wutrobu Twoj 
Ad. Cerny 
Dopis c. 259 
Cerny pi'eje Mukovi brzke uzdraveni, nebot' nikdo jiny v Luzici nepracuje. Pta se Muky, jestli v hlavicce 
polskeho listu rna by! take vyobrazeni Maticniho domu. Schmidtovi rna Muka napsat sam, nebol' se s nim 
Cerny zoo jen prosti'ednictvim korespondence. 
413 Mysnai, Mjertyn (1849-1892), ucitel a propagator LuZickYch Srbil. 
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260 /5/ Arno~a Muka Adolfu Cememu (89 - 4) 
W Freibergu, 28. III. 96 
Lubowany m6j bratnko! 
Z wulkim khwatkom chcu z Tobu popowedac dla naju zetkanja a zasowidienja. 
Z cyleje wutroby sebi preju, zo bychmoj so wesce w tutych pr6zdninach 
widiaIoj; mam Tebi wjele powedac a wjele wot Tebje slysec. Tola dyrbimoj khetre 
wuradiic a wobzamknyc, sto je nuznise a mudrise, hac ja k Tebi prijedu abo Ty ke mni 
do Budysina na hIownu zhromadiiznu MaCicy Serbskeje. 
Ja mam w Prazy t6n m6j dolh za Cisc a tu partitum zapIaCic - to pak bych ja 
mohl z Twojej pomocu tez Cinic. Ja mam so kuratorijej ceskeho narodopisneho musea 
diakowac za zw6lniwosc nam 20-23 figurinow pozCic a 3-4 modellow wudielac (kn. 
Schmidt da mi b6rzy detaille zo m6hI Tebi p6slac), te figuriny wubrac a revers podpisac 
- ale njewem hisce z westa, kelko budiemy jich trjebac (na zadyn pad prez 20), dokelz 
je rum museoweho doma wobmjezowany, to hakle po jutrach zhonju a revers m6hI ja 
tez prez Tebje prepodac, a wona drje nam te figuriny do swjatkow pozcic njebudia 
chcyc, tuz bych tez hakle swjatki k Tebi prijec m6hl, stoz by mi wjele luMo byIo: 1) 
dokelz je potom copliso, a njetrjebam so tak bojec, zo bych zaso so nazymnil a skhoril 
2) potom pola nas w Serbach zane nuzne zhromadiizny njebudia - 3) potom telko diela 
za wustajencu atd. njezmeju - 4) potom wem, kelko figurinow trjebam a m6hI je 
hnydom wubrac a snano sobu wzac. 
Netkole pak mam hisce smjerc wjele diela dla wustajency a tez njelubozne 
jednanja z hlownym komitetom a chcu tez netkole z nim kontrakt dowuradiic a 
podpisac atd. atd., wosebje dyrbju text za serbske melodrama wudielac, kotrez rna so na 
wustajency predstajec. 
Dla Tebje pak by jara zajimawe byIo, hdy by Ty tele jutry do Budysina prisol a 
to snano prez Freiberk a Wosyk, dokelz: 1) srjedu po jutrach 8. hapr. budie 
zhromadiizna wsech dowemikow naseje wustajency w Budysinje wot 11-1 hodi. a 
popoldnju wot 2 hodi. MaCica Serbska z waznymi wuradiowanjemi dla doma, 
wuzwolenje cestnych sobustawow Sapiehy414 a Herrmanna atd. atd. Wesce prijedietaj 
kn. Alfons Parczewski ze swojej sotm Melanju, kotrejz hac do soboty wostanjetaj - 2) 
wutom je naletnja skhadiowanka s. stud. m!. w Porsicach - 3) Srjedu wjecor bal w 
414 Sapieha, Adam Stefan (1867-1951), pochazel z polske knizeci rodiny Sapiehil, od r. 1911 byl 
krakovskYru biskupem a od r. 1925 arcibiskupem. 
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Budyskej Bjesadie - 4) Ty mohl tez w Drjezdi. ze Schmidtom so zeznac - 5) Imis tez 
recespytny wotrjad powola. 
Tuz namjetuju Tebi pfijedi Ty tele jutry ke mni a to najprjedy do Freiberka 
sobotu 4. hapr., potom pojediemoj njedielu do Wosyka a Wujezda k mojemu bratrej a 
mojim sotram, wutoru na nal. skhadi. s. st. mI., srjedu a stwortk w Budysinje. 
Te polske powolanja hisce njedostach, - wso druhe ertnje. 
Prosu rozpomil sebi hnydom a wotmow' mi skerje l{~pje! 
We wutrobnej lubosCi postrowja Tebje Twoj swemy bratfik 
E. Muka 
Dopis c. 260 
Muka si preje z celeho srdce, aby se tyto (velikoncni) pnizdniny setkali. Protoze rna Muka hodne prace a 
starosti s vYstavou a jeste presne nevedi, kolik budou pottebovat figurin, dotazuje se Cerneho, jestli by 
OOsto na Velikonoce nemohl ptijet do Prahy na svatodusni svatky. Hodilo by se mu to mnohem vice. 
Take by uz nebyla takova zima a nehrozilo by nebezpeci, ze se opet nastydne. Jednani s hlavnim vYborem 
jsou pro Muku neptijemna. Musi take jeste napsat text pro luiickosrbske melodrama, ktere bude na 
vYstave predstaveno. Muka navrhuje, aby tentokrat Cerny ptijel na Velikonoce do Budysina nejIepe pres 
Freiberg a Wosyk, nebof bude 1) ve sttedu po Velikonocich od 11:00 do 13:00 zasedani vsech duvemiku 
luZickosrbske vYstavy a odpoledne od 14:00 zasedani MS, ktera bude jednat 0 zalentostech ohledne 
MatiCniho domu, budou zvoleni take cestui clenove MS: knize Sapina a I. Hermann; 2) v utery bude 
studentska "schadiowanka" v Porsicich; 3) ve sttedu vecer bude tanecni zabava v budysinske Besede; 4) 
v Drazd'anech by se mohl Cerny sezmimit se Schrnidtem; 5) Imis svolal jazykovednou sekci. 
261 /6/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (172 - 2) 
W Prazy 29. III. 96. 
Lubowany bratfiko! 
Mej wutrobny diak za lube bratrowske pfeprosenje na jutry - jara mi je zel, zo njemozu 
na te lube pfeprosenje k Tebi pfijec. Wes hizo z prjedawsich let, zo mi njeje mozne so 
srjedu po jutrach nehdie na puc podac, dokelz so ton dieil pola nas hizo sula zapocina -
a wotpustk njedostanu, tez wosebje letsa njemofu jon zadac, hdyz sym tu hakle prenje 
leto. Tak so zenje na maCicnu zhromadiiznu a na te druhe waZne zhromadiizny, kotrez 
so srjedu po jutrach w Budysinje wotmewaju, njedostanu; jenoz raz je so mi to 
poradiilo - a tehdom bech khorowaty a z cyla njewucich. Pfipoznawam, zo mas netko 
w Serbach wjele diela a zo Ce tam jutry trjebaju, tuz sym z Tobu pfezjene, zo by Ty ke 
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mni swjatki prijel. Dokelz ja njem6fu jutry do Budysina prijec, prosu Ce, postrow wote 
mnje eylu maCicnu zhromadiiznu, wsitkieh mojieh serb skich precelow a znatyeh a 
wosebje tez knjeznu Melaniju a bratfika Alfonsa. Skoda, zo so z nimaj njem6fu zetkac 
_ wonaj wsak m6hloj ke mni do Prahi zajec. Nadiijam so, zo te p6lske powolanje hizo 
mas, srjedu Citaeh druhu korrekturu, kotruz potom tez Jelinkej k precitanju p6slaeh, 
stw6rtk rano ju wotedaeh w Ciscerni, hdiez mi kruce slubiehu, powolanje pjatk doCiscec 
a hnydom na Twoju adressu p6s1ac. Westosce dla eheu so tam jutre rano woprasec. 
"Narodopismi spolecnost" mje za swojeho "jednatele" wuzwoli. Prof Pastrnek415 so na 
Tebje wjeseli. Z wutrobnym postrowom (tez wot mojieh) Twoj swerny bratr 
Adolf 
Hdyz budies na H6rnikowym rowje - spomn na mnje. 
Dopis c. 261 
Cerny se velice ornlouva, ale jiz z ptedeslych let Muka vi, ze on velikonocni prazdniny nerna a tudiZ 
nebude rnoci do Budysina pfijet. Dovolenou take nedostane a dfiv nez za rok 0 ni stejne zadat nernuze, 
kdyz je prvnirn rokern v novern zamestnam. Uznava, ze rna Muka mnoho prace, a proto nernuze pfijet do 
Prahy. Souhlasi, aby tedy pfijel 0 svatodusnich svatcich. Na zasedam MS rna Muka vsechny pozdravovat. 
"Narodopisna spolecnost" vybrala Cerneho za sveho jednatele. Prof. Pastmek se na Muku velice tesi. 
262 /7/ Amost Muka Adolfu Cememu (90 - 5) 
W Freiberku, 4. IV. 96 
Lubowany moj bratfiko! 
We wulkim khwatku scelu Tebi tu podIa te wobrazy wot knjeza arehitekty Grothe jako 
podlozki za te modelle k wuziwanju a to 9 wjetSieh a 10 mjensieh, won pak je zada sebi 
po m6znosCi kone mesaea hapryla wr6co, dokelzje tez nuzno sam trjeba. W6n radii, zo 
by Ty dal wosebje 2-3 dospolnyeh serb skich burskieh dworow modellowac a to: 
1) hornjoserbski (Ralbiey abo podobno) 
2) jedyn holanski, snano kaZ w Nowym Mesce pola Sprjeje, hdiez br6znja a pee 
wonkaeh na zahrodie stejitej 
3) jedyn blotowski dw6r 
T6n slubjeny 4 modell postaj Ty sam. 
415 Pastmek, FrantiSek (1853-1940), cesky jazykovedec a slavista. Autor praci 0 staroslovenskernjazyku a 
kultute, ceske a slovenske dialektologii a narodopisu. 
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Tej 2 exemplaraj Svatby dostach. Najwutrobnisi diak! Postaram so, zo jej zaso 
dostanjes. 
Pytaj tola te Alesowe wobrazy hromadie a wupytaj za nje prihodne hroncka 
z nasich narodnych pesni, tIjebamy nuzno nesto tajke k predawanju jako spomnjenki. 
Njebychu so tez te Alesowe wobrazy hodiale, kotrez netko w Kvetach (w kozdym Cisle 
predku) wozwjewja? Wosebje pak najprjedy tamne a tele jako pridawk. Dla pisanych 
jutrownych jejkow dach porucnosee! 
Kajki dha je to Tkadlikowy416 wobraz, kotryz je w Kvetach "Dub en" 1896 str. 
417 podaty? Je to snano wulki wolijowy tableau? Njebychmy ton k wustajenju dostae 
mohli? Tola by so won hodial? 
Do Ruskeje drje w Ieee pojedu, tuz prosu wobstaraj mi wot Eduarda Valecki 
jeho runje wudate prakticke rozmluwy rusko-ceske, zo bych studowal. 
Dale, hladaj, zo by Serbow w serbskim seminarju resp. Serbowcy prawJe 
k dielawosCi honil, zdadia so mi po wotendienju Andrickeho khetro spae. Njech tola 
prelofuje zortne diiwadne kruchi z ceskeho, jednoaktovki na pr. 1) Zenich z hladu - 2) 
Smenka na hubicku - 3) V ochrane Napoleona I. Nase towarstwa iadaju nowe kruchi, 
hewak hraja nemske! Ja njemofu pak wso sam Cinie. Pomocnikow, pomocnikow! 
Simacek pomina mje wo zaplaeenje prenjeho dolha, tm sym jemu wse pjenjezy 
tez za te polske rozprawy diensa poslal, potajkim 9 zl. 50 kr. a 13 zl. 50 kr. = 23 zl. a 
kwitowanje zadal, wsako mozes so na nowy tydien pri skladnosCi woprasee, hac su te 
pjenjezy dostali a mi kwitowanje poslali. 
Mej so derje a wobkhowaj lubo Twojeho z dielom posypaneho Tebje a Twojich 
lubych nutrnje strowjaceho swerneho bratfika 
Ernsta 
Dopis c. 262 
Muka ve velkern speehu posila obrazy od arehitekta Grothy jako podklady pro rnodely k vyuziti. Chee je 
podle rnoznosti do konee dubna vratit. Radi, aby Cerny neehal vymodelovat 2 az 3 kornpletni 
luZiekosrbske selske statky. Byly by to: 1) statek z Ralbie nebo jernu podobny v Horni LuZici, 2) statek 
z oblasti Hole, jako je v Nowern Meste ci Sptjejcieh, kde stodola a pee stoji venku na zahrade, 3) jeden 
statek z oblasti Blot. 
Cerny rna hledat Alsovy ilustraee, ktere by se nejviee hodily na luZiekosrbske narodni pisne. Moma by se 
hodily Alsovy obrazky vyehazejici v K veteeh. Dale se pta na Tkadlikuv obraz, kteIj videl v K veteeh. 
Pokud je to velke olejove platno, rnoma by se hodilo na vYstavu. 
416 Tkadlik, Frantisek (1786-1840), reskY rnalii' a kreslii', pi'islusnik 7.akladatelske generaee ceskeho 
umeni 19. stoleti. 
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Muka v Iete pojede do Ruska, a tak prosi Cerneho 0 obstaram pnive vysIe rosko-ceske konverzace od E. 
VaIeeky. Cerny rna take pohanet k cinnosti Luiicke Srby v Luiickem semimm, resp. "Serbowce" v Praze. 
Po odchodu Andrickeho se Mukovi zda, ze tam vsichni spi. Meli by pi'ekladat z cestiny veselohry. 
Jednoaktovky jako: Zenich z hladu, Smenka na hubicku a V ochrane Napoleona I. Kdyz nebudou mit 
spolky moznost uvadet hry v luZicke srbstine, budou hrcit divadelni kusy nemecke. Simaeek ho 
upominaI, aby zaplatil dluh. Tedy mu penize poslaI. Cinilo to rovnych 23 zlatfch. Pfilezitostne se rna 
Simacka zeptat, jestli penize dostal. 
263/8/ AdolfCemy Amostu Mukovi (173 - 3) 
W Prazy, 8. IV. 96. 
Drohi bratfiko! 
Te fotografije dostach - tola te nam njemoza nico pomhac, hdyz nimamy plany (rysy) a 
wosebje rezy (Durchschnitte) twarjenjow pfipodla, wo kotrez Ce prosych. Takle njeje 
absolutnje mozne, zo by nas jednory clowjek (dyrbis wediec, zo tajke modelle na 
wustajencu dielachu wselacy blidarjo a druzy jednori rjemjeslnicy, abo jednotliwcy z 
wucefstwa) wudielal po fotografijach modelle, kotrez bychu h6dnosc za nekajki 
narodopisny muzej. Dyrbis pomyslic, zo ton Clowjek zenje serbske twarjenje, serb ski 
dwor widial njeje. Tak so jemu dyrbja dac nic jenoz fotografije, ale tez nadrobne rysy 
(pohlady na kozde twarjenje po moznosCi z dweju bokow), wosebje tez nadrobne plany 
a rezy, dale tez wselake detaile, kaZ wjazanje bokow atd. Bjez teho njeje mozne tajki 
modell natwaric. Ja drje spytach narysowac trebne plany - hac runjez njerady so do teho 
diela pusCich, dokelz wediach, zo to budia jenoz kombinacije toho, stoz w Serbach 
nadendiech, nic pak konkretne plany tych dworow, kotrez su na poslanych fotografijach 
wobrazowane. A tez to nico njepomhase - k dr. Niederle a tez druhi [k] ([dr.] Pliska) 
so wuprajistaj kaz wocakowach - zo njeje mozne po tym modelle Cinic, kotrez bychu 
nekajku hodnosc za wedomosc mele. Tajke modelle dyrbja hac do najmjenseho detaila 
woprawdiitosc podawac. Jenoz blede wotscenje wemosce, jenoz zdalene kombinacije 
dielac dac - to so njehodii; tajke modelle su drohe (wokolo 60-70 sesnakow), a by bylo 
skoda a njerozom nesto dielac dac, stoz njebychmy mohli za museum trebac. 
Myslu, zo je sebi k Schmidt [nadrobne] plany a rysy Cinil, znajmjensa tych 
twarjenjow a dworow, kotrez chce na wustajency natwaric. Wezo pak je pytanje, hac te 
serbske dwory na wustajency budia werne kopije woprawdiitych serbskich dworow 
abo jenoz kombinacije. Te druhe so wezo za wedomostne zamery njehodia. Budia-li 
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tam pak kopije woprawdiitych serb skich dworow - tuz bysce nam m6hli p6s1ac pausy 
wot tych planow a rysow (tez rezow), kotrez je sebi k. Schmidt Cinic dyrbjal. Po tych 
potom so hodii modelle dielac - hewak nic. 
Te fotografije skhowach za t6n pad, zo bysce nam rysy poslali; hdyz to njebudie 
m6zne, wr6cu warn je hnydom. Su tarn nekotre jara zajimawe wecy. Dokelz je mi k. 
Schmidt hizo nekotre druhe daril, sud.zu, zo njezmeje nico preCiwo tomu, hdyzjenu wot 
tychle nowych darn reprodukowac a hdyz ju wozjewje w "Swetozoru" pfi swojim 
nastawku ,,0 katolicke Luzici". Diensa je hizo w reprodukciji a k6nc tydienja ju zaso 
zmeju. 
Tez moje jednanje dla Alsowych illustracijow be podarmo. Njem6zemy je 
dostac, dokelz je tIjebaju k publikacji zhromadienych dielow mistra Alesa; I. zwjazk417 
(rysowanki historiske) je hizo wujsol a netko pfindu na rjad ludowe pesnje. Ale tez hdy 
bychu nam m6hli te kliseje pozcic, njebychmy jich m6hli tIjebac - pretoz k6zda 
illustracije rna znajmjensa inicialku ceskeho texta w sebi, hdyz nic cyly text. A 
zalepowac so njehodii - wurezac pak z kliseja nico njesmemy. 
Kliseje wobrazkow a notow k "Serbskemu kwasej" Tebi Simackec diensa 
poslachu - ale dyrbis je hnydom po woCiscenju zaso wr6Cic. (Jenoz tu hlojcku 
katholskeje njewesty njem6zachu Ci poslac, dokelz tu mejachu z Mnichowa; wsak je 
njewjesta w kwasnym cahu z Kelna). 
P6dla feuilleton wo jutrach418, kotryz wozjewich w Narodnich Listach 
martrownu sobotu. 
Wjele dobreho wot macerje a sotry Anny, kotraZ bese jutry domach a diensa je 
so zaso do Vysokeho wr6Cila. 
Wjeselu so na powesce z Budysina. Z wutrobnym postrowjenjom a wokosenjom 
Tw6j 
Ad. Cerny 
W p6lskim "sprawozdaniu" pristajich dar W. Boguslawskiego (23 sesn. 20 kr.), 
kotrez khowam. Sy dostal kvitowanje wot Simackec? 
Dopis c. 263 
Cerny potvrzuje, ze fotografie luZickosrbskych staveni dostal, ale je mu to k nicemu. Sebelepsi remeslnik 
a trnhlar, ktery v zivote nevidel luiickosrbske staveni, nedokaze jen podle fotografii vytvofit model 
417 Mikuhis Ales. Dil I. Praha: Mines, 1896. 
418 Adolf Cerny: Velikonoce u luiickYch SrbU, Narodni listy, c. 94,4.4. 1896, s. 1-2. 
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takove stavby. Bude proto potfebovat podrobne plany a prUi'ezy staveb. Modely musi podavat 
verohodnost do posledniho detailu. Takove modely stoji kolem 60 aZ 70 sestakil, proto je potfeba udelat 
mOOely co nejdokonalejsi, kdyz pak budou jeste slouzit muzeu. Cerny se domniva, ze Schmidt urCite 
vyhotovil podrobne plany a rysy tech staveni, ktere budou na vYstave postavene. Pokud by to byly 
dokonaIe kopie luZickosrbskYch staveni, a ne nejake jejich kombinace, pak by jim ty plliny a rysy mohli 
poslat a uz by nebyl problem vyhotovit modely. Cerneho jedn::lni ohledne AlSovYch ilustraci bylo 
zbytecne. Nemohou je dostat, nebot' je potfebuji k vydani publikace 0 sebranych dilech mistra AlSe. Prvni 
svazek obsahujici historicke kresby uZ vysel, na fade jsou ted' kresby k lidovYm pisnim. A i kdyby byly 
stocky zapujceny, nemohly by bYt pOuZity, nebot' kaZda ilustrace obsahuje minimaIne inici3lku ceskeho 
textu, pokud ne rovnou cely text. 
Od Boguslawskeho dostal 23 sestakU a 20 krejcarii. 
264/9/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (174 - 4) 
W Prazy, 23. IV. 96. 
Drohi bratfiko! 
Njewem, hac sy m6j list dostal. Sto dyrbju z tymi fotografijemi Cinic? Dyrbju je khowac 
a cakac na rysy - abo je Tebi wr6Cic? Wot nowobydiowskich akademikow dostach 25 
sesnakow za MaCicny dom jako dopjelnjenje k tym 75 sesnakam wot lonseho leta. 
Tehdom sy slubil jim diplom "zalozerja" Macicy serbskeje wobstarac - mace-Ii tajke 
diplomy ciscane, prosu, daj porucnosc, zo bychu jim jedyn wupjelnili a p6s1ali na 
adressu: Franta Ritter, pnivnik v Novem Bydzove. Tola diplom njesme byc na jeho 
mjeno pisany, ale na mjeno "novobydzowskich akademikow" (novobydzovsti 
akademikove - abo: pp. akademikove v Novem Bydzove). Woni su Tebi w oktobru 
zaitdieneho leta predplacenje na Luzicu p6s1ali (wotp6s1al be knjez Vogel), ale Luzicu 
njedostawaju. Su pjenjezy d6jsle? Za wozjewjenje mojeje podobizny a ziwjenjopisa w 
Luzicy wutrobny diak! Njewem, hac so to budie wsitkim w Serbach lubic - ale ja myju 
swojej rucy w njewinowatosCi. Sy "Narodni Listy" dostal? 
Z bratrowskim postrowom Tw6j 
A. Cerny 
Dopis c. 264 
Cerny obdriel na MatiCni diim od akademikii z Noveho Bydzova 25 sestakU. S temi 75 sestaky 
z minuleho roku celkovou sumu vybranych penez zarovnaly na rovnych sto. A za darovanych sto sestakU 
byl udelovan diplom Zakladatele Matieniho domu. Diplom, ktery jim loni slibil, rna poslat pnivnikovi 
Ritterovi do Noveho Bydzova. Diplom samozfejme nesmi bYt napsan na pnivnikovo jmeno. Musi tam 
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stat "novobydZovsti akademikove" nebo nejak podobne. Minuly rok v tijnu si take predplatili casopis 
Luiica", ale dosud jej nedostali. Cerny se pta, jestli dostali penize. Cerny dekuje za zivotopis s fotografii 
" 
v "Luiici", coz nekteti LuZicane ponesou z nelibosti. 
265/101 Amost Muka Adolfu Cememu (91 - 6) 
[Freiberg, 1. V. 96] 
Lubowany bratfiko! 
Wodaj, zo Ci hakle diensa pisam, mam z wustajeilcu telko diela, zo njewem hdie mi 
hlowa steji, 15. jun. budie wotewIjena. Swjatki pfijedu do Prahi po te figuriny, zo bych 
je hnydom sobu wzal, wupytuj je preco do predka a woznam' sebi, kotre so za nas 
najlepje hodia. Budu jim potom hnydom dae mem brae a wosebitu nowu drastu sic, 
Stoz moze dr. Niederlemu hisee lubso bye. Skoncnje je kn. Schmidt te rysy atd. won dal 
a za wcerawsim su so Tebi z Dr. poslale; zestajej z tych jednotliwych khezow typiski 
serb ski dwor, to Schm. radii, wjacy dostae njeje. Photogr. a rysy khowaj derje. Serbske 
dwory w Drjezdi. su woprawdiite (nic kombinacije). Dostal sym 1) Kwitow. wot 
Simacka - 2) Twoj nastawk wo jutrach w N. List. Nowobydi. stud. najwutr. diak, 
diplomy sym jutry namjetowal, njejsu pak hisee hotowe a mi je njemozno wso sam 
cinie, pis jim w nasim mjenje rjany list. Za Luzicu njejsym wot nich zane predplaeenje 
dostal (a tez Herrman nic), to wei mi a pis jim. Vrchlicky be knihu k lepsemu Lublanja 
wudal, cohodla dha bratra Cechow je nam tez tak njepomhaju, my smy potrebnisi. To so 
tez Melanja diiwase. Jeli mas hisee dose ceskich prostwow atd., poseel mi 100 exx., 
chcu hladae, zo bych je rozeslal. Nimas die pak Ty netko w Prazy wjacy skladnosee 
k tomu. W lubosCi Twoj sw. br. 
E. Muka 
Dopis c. 265 
Muka se ornlouva, ze odpovida tak pozde na jeho dopisy. S vYstavou rna nrnoho pnice. Nevi, kde mu 
hlava stoji. Vystava zacma 15. eervna. 0 svatodusnich svatcich pfijede do Prahy, aby vyzvedl figuriny. 
Bude jim muset hned vzit rniru, aby se mohly nechat sit kroje. Schmidt poslal z DniZd'an rysy 
luZickosrbskYch staveni. LuZickosrbske statky jsou v Drazd'anech skutecne, :ladne kombinace. Diplomy 
nernaji jeste hotove, aby je moW poslat akadernikfun do Noveho BydZova. On ani Herrman od nich :ladne 
penize za predplatne "LuZice" nedostal. VrchlickY vydal knihu ve prospCch Lublane. Muka se pm, proe 
bram Cesi nepomahaji take tak LuZickYrn SrbUm. Jim je pomoc porrebnejsi. Melanie se take divila. 
Cerny mu rna poslat 100 exempIaru eestych proseb. Chce je rozeslat. 
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266/111 AdolfCemy Amostu Mukovi (175 - 5) 
W Prazy, 5/5. 96. 
Lubowany bratfiko! 
Rysy dostaeh a pfepodaeh k. Niederlej - diensa je posedienje kuratorija, hdiez budie 
k. Niederle trjebne pjenjezy zadac. Tola pak njejsu mi poslali zane rysy za khlewy -
drje tam je rys khlewow z Delnjeje Luziey z Wormlaga, zjednocene z pfejezdom "pod 
kolnju" (pod torozom); ale ta forma njepfikhadia w Hornjej Luziey - z wuwzacom 
pruskeje. Tuz njemofu z toho zestajic hornjoruziski (sakski) dwor, dokelz drje mam 
wobydlenje (domske), swinjaey khlew z husaeym a kolnju, <a broznju> - ale nimam 
khlewy. Njemofu tez zestajic hornjoserbski pruski dwor (ka.z su na pI'. wokolo N. 
Mesta), dokelz so mi k tomu "domske" njepfihodii, kotrez je Cisce saksko-luziske. 
Widiu pak, zo su rysy tez khlewow atd., dokelz rysy mi poslane su Cislowane 1,2,3,4, 
5, 9. Tuz sCinimy tak: damy netko za wustajeileu dielac rjany model twarjenja 
(wobydlenja) po rysaeh, mi poslanyeh - a mjenujey tak, zo by so pozdiiso, hdyz mi 
budia tez druhe rysy k ruey, tez druhe twatjenja pficinic hodiile a tak eyly dwor 
wudospolnic. Cheu, zo by model byl woprawdie werny wobraz woprawdiitosce - tuz 
njemofu jon zestajic z wselakieh elementow. Ty tola rozumis, zo by tajki model zanu 
hodnosc za etnografiski muzej njemH 
5toz pak tefiguriny nastupa, zdiel mi borzy: 
5 + 1 + 3 = 9 1 [ ..... ] 1 w pfazy = 2 2 [sloney] + [babu] a staru wowku = 4 
1.) Kelko trjebas mlodyeh holcow, kelko mlodyeh zon a kelko staryeh zonskieh. 
2+1+1=4 2 
2.) Kelko mlodyeh a kelko staryeh muzow. 
3 pfelce a wowka a 1 mlody muz 
3.) Kelko wot zon a kelko wot muzow budie sediec a kelko stac. 
4.) Kelko zonskieh budie w katholskej drasce «njewjesta <snano nasa Alma abo 
kath. a Alma> a sloney, kath. druzka, Wojerowka, Slepjanka, Delnjoserbka» a 
potajkim w pjezlaeh z dolhimi rukawami - a kelko jieh budie z nahimaj rukomaj 
hac w ramjenju (ka.z w Delnjej Luziey). To dyrbju wooiec, dokelz po tym 
budiemy brac pak ruey dolhej hac k ramjenju, pakjenoz krotkej. 
A hisce nesto: 
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Zestajenje figurinow njeje lohke - budiece nuznje419 trebac znajerja wumjelca, 
kiz by Warn znajmjensa na nekotryeh figurinaeh pokazal, kak dyrbice je zestajec. 
Woprasam so k. Stapfera420, kiz wse nase figuriny za muzej zestajuje, hac njeby Warn 
to pokazal. Wezo bysce jemu dyrbjeli znajmjensa wulozki z pucowanjom a z 
prebywanjom w Drjezdianaeh zjednocene zarunac. Dwaj dnjej bystej dosahalej, abo tn. 
Poslaeh Tebi zaso cislo Nar. Listow z feuilletonom421 . 
Prosu Ce, poscel mi abo daj mi poslac 1 ex. Kraloweje recniey 422 - niehton mi ju 
poslal njeje a Smolerjej njemofu pisac. Stoz plaCi, zarunam, hdyz prijedies. 
Kniha "Lublani" be wudata po njezboiu w Lublani, kaZ leto pIjedy wudaehmy 
"Sirotam pribramskym" po njezbofu w podkopkaeh w Pribrami. Potajkim to be Cisce 
filantropiski wudawk. Preni be so z wuspeehom zetkal, druhi hizo nie - a jenoz za 
skodu dyrbjal so zetkac wudawk, kotremuz njeje predkhadialo nekajke wulke njezboze 
a trubjenje w nowinaeh. A sto byehu tomu Nerney - a Marko Ijekli? 
Prostwy (ceske) dostanjes. Zjawnje je slac njesmem, kaZ wes, dokelz dyrbjal 
prjedy dowolnosc wot namestnistwa mec. To pak tehdom zaCisnyehmoj, dokelz so 
nemskeho njeprecelstwa (po nazhonjenju) bojaehmoj. Tuz je smes tez Ty jenoz w 
zalepjenych kuvertaeh slac a z pripisanjom, zo su to prostwy privatne (soukrome, 
diiverne). 
Z bratrowskim postrowom Twoj 
Ad. Cerny 
Dopis c. 266 
Cerny dostal rysy a predal je Niederlemu. Na sehUzi kunitoria bude Niederle zadat penize. Nemuze vsak 
vyhotovit kompletni model statku, nebot' v rysech chybi napi'. chlev. Cerny necM udelat modely z rysu, 
ktere dostal, ale do budouena, aZ budou modely jako exponaty v Narodopisnem muzeu, je neeM doplnit. 
K figurinam porrebuje Cernyvooet, kolik Muka porrebuje: 1) mladych divek, mladych zen a starYch zen, 
2) mladych mum a starYch muzu, 3) kolik postav bude sedet a kolik stat, 4) kolik zen v krojich bude mit 
knitke a kolik dlouhe rukavy. Porrebuji to vooet, aby mohli nechat vyrobit pnsluSny pocet figurin 
s kratk}'ma a dlouhYma rukama. 
Cerny rna jeste jedno upozorneni. Sestavit figuriny nebude rozhodne nie jednoducheho. Budou nutne 
porrebovat nejakeho znalce ci umelce, ktery jim ukaze, jak se takove figuriny sestavuji. Zepta se Stapf era, 
419 Dvaknit podtrieno! 
420 Stapfer, Karel (1863-1930), cesky jevistni vftvamik, malir (krajinar, figunilni malit), grafik, ilustnltor. 
V letech 1900-23 pusobil v Narodnim divadle (vedouci vYpravy, aranier, navrhat kostYmu a rekvizit). A. 
Mukovi pomahal aranZovat luiickosrbskou narodopisnou vYstavu v Dnim'anech r. 1896. 
421 Adolf Cerny: Noc Valpurgina v Luzici, Narodni listy, c. 121, 2. 5. 18%, s. 1. 
422 Georg Kral: Gramatik der wendisehen Sprache in der Oberlausitz, Bautzen 1895. 
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ktery sestavuje vsechny jejich figuriny, aby jim to uk<izal. Museli by mu vSak aspoil. zaplatit ruiklady 
spojene s cestou a bydlenim v Dnizd'anech. Stacily by maximaIne tfi dny. 
J(niha "Lublani" byla vydana po nestesti v Lublani, podobne jako pi'ed rokem vydali "Sirotam 
phbramsk)'m" po nestesti v dolech. Byl to tedy Ciste filantropickY vYstup. Prvni se setkalo s uspechem, 
druhe liZ ne. S velkou ujmou by se setkal tak0vY vYstup ve prospech LliZice, nebot' ji nepi'edchazelo 
nejake nestesti a intenzivni Wasem v novinach. Jizlive Cerny poznamenava, co by tomu i'ekli Nemci a M. 
Smoler. 
Ceske prosby dostane. Vei'ejne posilat nesmi, jak vi, protoze by musel nejdi'ive mit povolem z 
mistodrZitelstvi. Proto to oba zavrWi, aby Nemce nepopuzovali, jiste zkuSenosti s tim liZ maji. Muka je 
tedy sm! rozesilat jen v uzavi'enych ob:ilkach s pnpisem, ze se jedna 0 soukrome prosby. 
267 112/ Amost Muka Adolfu Cernemu (92 - 7) 
Freiberg, 11. 5. 96. 
Lubowany moj bratfiko! 
Mej diak za list a krotku powesc. Wjeselu so, zo mozece z najmjensa jedyn model 
wudielac. Dla figurinow pisu Tebi borzy nadrobno. Jenoz to: njeby mozno bylo dwe 
figurinje zwoblekac do drasty kajktiZ wopisuje Abraham Frenzel z 1. 1690, pohladaj do 
Casopisa 1882 str. 22 s1. a mohl Ty tajku drastu etc. za muzskeho a zonsku hnydom w 
Prazy skazac? Mi by so to jara spodobalo. Hladaj tez zo by kn. Stapf era dobyl za 
zestajenja figurinow w nasim Drjezdi. museu. Te ceske prostwy dla doma wozmu sebi 
swjatki sobu, tuz njesce1. Prijedu sobotu do swjatkow 23. meje pripoldnju z kn. 
Sommerom. Budie sobotu popoldnju abo 1. dien kn. dr. Niederle k recam. Skoncnje 6. 
meje dostach wot far. Zahrjenka ze Zebnicy powesc, zo njeje dotal nica z Twojeje 
swatby prelozil a zo je khory a njemoze. Luby bratre, budi tak dobry a sCin Ty nemski 
wucah z Twojeje tak wazneje knihi snano hac do swjatkow, w nastupanju Nemciny 
chcu jon ja prehladac a damoj jon hnydom po swjatkach Ciscec. Z najwutrobn. strowj. 
Twoj swerny bratr 
E. Muka 
Dopis c. 267 
Muka se pm, jestli by nebylo mozne obleci dye figuriny do kroje z r. 1690, jak ho popisuje A. Frencel. 
Cerny rna take pfimet Stapf era pro instalaci figurin v dr:iZd'anskem muzeu. Ceske prosby nema posilat 
postou, pi'eda muje osobne, az pfijede 23. kvetna do Prahy se Sommerem. Od farare ZaIjeflka ze Zebnice 
dostal 6. kvetna zpravu, ze je nemocny a ze z Cerneho dilka "Svatba u Luzick)'ch SrbU" do nemciny nic 
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neprelozil. Muka prosi Cemeho, aby vytvoi'il z teto sve publikace vYtah v nerncine. NernCinu 
prekontroluje on. 
268/13/ Amost Muka Adolfu Cememu (93 - 8) 
W Freib. 24.5.96 
Lubowany moj bratriko! 
Mejaeh stajnje telko diela z wustajeneu, zo be mi njemozno Tebi pisac a hizo wcera 
k Tebi prijee, wutoru mam tez zaso w Drjezdi. bye a srjedu 27. meje w 11 hodi. 
wotjedu z Drjezdian k Tebi a budu w Prazy dali Boh popoldnju kusk po 3 hodi. Jeli 
Tebi njeby tak prijomne bylo, pis mi hnydom do Dresden, Briidergasse, Restaurant 
Kneist, hdiez wutoru wjecor budu. Figuriny: 1) kwasny cah: braska, naw. a njew., 2 
sloney, 4 druzki, 2 swat. - 2) Slepjanske reje: 1 Kozler a hole a holea rejujo - 3) 
Domjaee ziwjenje: stara mae pri kaehlaeh sedio, mlody muz pri blidie, mloda zona 
z babu pri durjaeh wroCiwsi so z kemsikhoda - 4) Delnjoserbska praza 3-4 holey a stara 
zona, holey pri koleskaeh sedio. Sy w Abr. Freneelu cital? 
Z najwutrobnisim strowjenjom. Wjeselu so jara na naJu zasowidienje Twoj 
swerny serb ski bratr 
E. Muka 
Dopis c. 268 
Muka rna s vYstavou tolik prnce, ze rnu nernohl di'ive napsat a ani pi'ijet do Prahy. V utery rna bYt 
v Drazd'anech a ve stfedu 27. kvetna, da-li Boo, odjede v 11:00 z Drnzd'an a kolern 15:00 bude v Praze. 
Polohy figurin: 1) svatebni pruvod: drnzba, zenich a nevesta, 2 starosvatky, 4 druZicky, 2 ml:idenci; 2) 
Slepjanske tance: 1 dudak a chlapec a divka v tanci; 3) dornaci zivot: starn rnatka sedi pi'i kanmech, mlady 
rnuz u stolu, mlada zena s porodni babou u dvefi navrativsi se z kostela od uvodu 4) prastky v Dolni 
Luzici: 3 az 4 divky a starn zena, divky sedi u kolovratu. 
269 1141 Amost Muka Adolfu Cememu (94 - 9) 
[Freiberg, 25. V. 96] 
Lubowany bratriko! 
Naju lisCikaj staj so wobesloj, pisaj mi khartku do Drjezdian, jeli srjedu 27. popoldnju 3 
hodi. [prine] njesmem. Pisaeh Ci z krotka dla figurinow; jeli ehees jutre a srjedu 
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dopoldnja wupytae, pisu hisee tole: <tIjebam:> Mlodych holcow 9, mlodych zon 2, 
starych zonsk. 4, mlodych muzow 4, starych muzow 2 a snano jene dzeco. Zonske w 
pjezlach maju bye: njewjesta a sloncy, snano jena druzka, mac ababa ducy wote mse, 
stara wowka [pfi] kachlach w spewarskich Citajo, te druhe dyrbjeli po mojim zdaeu 
z nahimaj rukomaj bye. Sedzee meli te 3 predlice a wowka a ton mlody muz a hac herc-
Kozlef (?). Wezo bych te figuriny najradso hnydom sobu wzal w Drjezdzanach we 
prozdnej wotnajatej jstwe podIa wustajenisea woblekae a wot tam skoncnje do musea 
prenjese dal. Kontrakt abo revers njech kn. dr. Niederle nastaji a ja jon podpisu. Boh daj 
strowe zasowidzenje, z wobydlenjom za mnje njecin sebi wob eezno sCi, ja pondu do 
hotela Europiskeho abo Sakskeho, dla mojich njemernych cuwow dyrbju sam w jenej 
stwe spae. 
Tebi a Twojim lubym wsem najwutrobnise strowjenja! 
Dopis c. 269 
Muka piSe, 'le jejich listky se minuly. Cerny lIlA napsat listek, jestli ve stredu 27. kvetna nelIlA jezdit. 
Pokud se Cerny pujde podivat na figuriny, tak hlavne potl'ebuji: 9 mladych devcat, 2 mlade 'leny, 2 stare 
'leny, 4 mlade muZe, 2 stare muZe a snad jedno rute. .leny v damskYch vatoupodsivanych jupkach 
s dlouhYmi nabiranYmi rukavy maji by!: nevesta a slonky, mo'lna jedna druZicka, matka a porodni Mba 
jdouci ze mse, starn babicka u kamen ctouci z nabo'lenskeho zpevniku. Ostani podle Muky by mohly mit 
hole ruce. 
Sedet by mely 3 pl'adleny, babicka, ten mlady mu'l ajeSie dudak. Revers a smlouvu at' si Niederle sepiSe 
sam, Muka to uZ jen podepiSe. S ubytovanim si nema delat starosti, ubytuje se v Evropskem nebo Saskem 
hotelu. Kwi neklidnYm nervfun musi mitjednolUZkovY pokoj. 
270/15/ Arnost Muka Adolfu Cememu (95 - 10) 
W Drjezdzanach 26.5.96. 
LubSi bratriko! 
Hizo zaso hinak! Wotjedu jutre rano 7 hodz. 7 mj. tu z Drjezdzan a budu potajkim 
pfipoldnja 11 hodz. 14 mj. w Prazy a wjeselu so na zasowidzenje. Jeli mozes mje na 
dworniseu wocakae, je mi lubo; hewak pfindu tak khetre hac mozno k Tebi. 
Z najnutrnisim strowjenjom! Twoj swerny bratrik 
E. Muka 
Z wulkim khwatkom! 
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Dopis c. 270 
Uz je vse zase jinak. Z Drazd'an odjede nillo v 7:07 a v Praze bude dopoledne v 11:14. Bude potesen, 
kdyz na nej Cerny bude cekat na ruidrati. 
271 /16/ Amost Muka Adolfu Cememu (96 - 11) 
[Dresden-Reichenbach, 4.6.96] 
Lubowany moj bratfiko! 
Wcera sym kn. Stapferej poslal z postom 50 hr. a njedielu budu jeho na dworniscu 
wocakowac. Swadlicu sebi k pomocy do DIjezdian skazam. Ty znajes runje tak deIje 
nasu literaturu kaZ ja a lepje hac Budysscy, nastajej mi nadrobno - budi tak dobry - sto 
wso by Ty wustajal z njeje a kak a sto by do kataloga wo njej stajil, mi samomu 
njedosaha cas. Napis mi hewak tez hisce, kajke mas myslicki dla wustajowanja a sto so 
bojis, zo njebychmy prepasli. Twojej lubowanej maceri a Tebi moj nanajwutrobnisi 
diak za lubosCiwe hospodowanje a tez kk. Herrmannej a Niederlemu za wso precelstwo 
a luby serb ski postrow wsem znatym. W lubosCi Twoj bratr 
E. Muka 
Dopis c. 271 
Muka vcera poslal postou Stapferovi 50 marek a v nedeli ho bude cekat na midraZi. Jako pornocnice si 
objedmi iivadleny. Protoze rna Cerny vetsi znalosti z luZickosrbskeho pisernnictvi nez lecktery Luzickj 
Srb, rna navrhnout, co by z literatury vystavoval a co by 0 ni dal do katalogu. Muka uZ na to nerna cas. 
Cernernu a jeho milovane matce posila co nejsrdecnejsi podekovam za laskave pohosteni a take panfun I. 
Herrmannovi a Niederlernu za veSkere pratelstvi. 
272 /17/ Amost Muka Adolfu Cememu (97 - 12) 
Freiberg, 13. 6. 1896 
Lubowany moj bratfiko! 
Kajke cezkoty smy sebi z tym nacinili, zo postajenja donistwa njeznajachmy, je drje 
Tebi kn. Stapfer hizo zdielil, smy na 600 hr. kaucije Gako do) zapolozic dyrbjeli kotrez 
dostanjemy wroco, hdyz figuriny po wustajency zaso wroco do Prahi poscelemy. Pri 
wsem je zwjeselace, zo nase knjezerstwo a wosebje minister sam tu na nasu stronu 
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pfetiwo zakonjam stupi a te figuriny prikaza nam prepodac, hewak je z eyla dostali 
njebyehmy, ale budieehu je wro60 poslali. 
Wseho teho budieehmy so zminyli, hdy byehmy te figuriny do wotposlanja 
z Prahi tam na clonistwje pripowediili a jim za sije dali blomby pripowesnyc, potom 
budieehmy samon "fraeht" znajmjensa w Sakskej darmo meli. No, to je netko skepsane, 
ale prosu, zo by hnydom knjezomaj drej Niederlemu a Stapferej zdielil: 
1) Zo by kn. Stapfer te weey, kotrez hisce sobu prinjese - 1 figuriny, hlowicku a rucki a 
kanuny, najprjedy na clonistwje pripowediil, zo so jenoz do Drjezdian na cas 
wustajeney pozca a potom zaso do Prahi wroca, tam wone dostanu wokolo sije banCik a 
blombu, te so na sakskieh mjezaeh ze sakskej blombu premeni a tak je wso derje. 
2) Zo by so kn. dr. Niederle hnydom na Wase hlowne clownistwo w Prazy a eventualnje 
dale na ministerstwo wobroCil a tam pfipowediil, sto je z narodopisneho musea nam za 
wustajeneu pozCil a zo rna so to po wustajeney zaso do Prahi wroCic a zo byehu woni 
tohodla te figuriny wot cia (pola Was prez 1000 zlotyeh) wuswobodiili a so pola 
hlowneho clonistwa w DrjeZdianaeh wobhonili, zo a hac su te weey tam za wustajeneu 
prisli; jeli tak werili njebyehu. Hdyz to hnydom tak Cinimy, potom je mozno figuriny 
bjez cla wroCic, hewak pak budie to bohuzel zadlawje droha wee, a to jenoz tohodla zo 
zakonje clownistwa niehto wot nas njeznajese. - -
Prosu wotmolw' mi tez na moje poslednje naprasowanja a zdiel mi, jeli mas a 
wes mi hewak sto zdielic a poscel z kn. Stapferom te wulke serbske husle sobu do Drj. 
k wustajenju, njejsmy dotal zane dostali. 
Mam diela, zo njewem, kak wso hac do 20. junija zhotowic. Wobzaruj mje! 
Z najwutrobnisimi strowjenjemi Tebi a Twojej lubej drohej macerey wobjima 
Tebje w duehu w bratrowskej lubosCi Twoj swerny bratrik 
Ernst Muka 
Dopis c. 272 
Muka si zpusobil velike teZkosti, protoze neznal eelni ustanoveni, museli sloZit kauei jako do ve yYsi 
600 marek, ktere dostanou zpet, aZ figuriny budou po skonceni yYstavy posilat do Prahy. Komieke na tom 
vsem je, ze saska vhida a dokonee samotny ministr se postavil na jejieh stranu a porusil zakon, kdyz 
pi'ikazal, aby jimje pi'edali. Figuriny by jinak whee nedostali a byly by poslany zpet do Prahy. 
Dalo se tomu vyvarovat, kdyby figuriny v Praze ohhlsili na eelnim urade. Tam by figuriruim povesili za 
krk plomby a pak mohli mit samotny pi'epravovany niliad aspoii v Sasku zdarma. Cerny rna ihned sdelit 
Stapferovi, aby daIsi figurinu a jeste jine zbYvajici veei, ktere poveze do Drazd'an, nahlasil na celnim 
Ui'ade v Praze, kde jim ozn:imi, ze se ty veci pujcuji na yYstavu do Drazd'an a po skonceni yYstavy se wati 
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zpet. Na celnirn made veci opatti plornbou, ktera se na sasko-ceslcYch hranicich nahradi saskou plornbou, 
a tak bude vse v poi'adku. 
Dale se rna dr. Niederle obratit na hlavni celni mad, pi'ipadne rninisterstvo v Praze, kde nahlasi, co 
zapujCil z Narodopisneho rnuzea na yYstavu do Dnlzd'an, ze se to po skonceni yYstavy vrati do Prahy, aby 
ty figuriny byly zprosteny cia. V Cechach by to delalo 1000 zlattch. Pokud se to neudela, bude potorn 
navrnceni figurin nepi'ijemne draM vcc jen proto, ze nikdo z nich neznal celni zakony. 
Cemeho jeste prosi, aby po Stapferovi poslal do DciZd'an k vystaveni ty velke luzickosrbske housle. 
Dosud zadne nedostali. Muka rna tolik prnce, ze nevi, jak to do 20. cervna stihne. Cerny ho rna litovat! 
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4. Korespondence z druhe poloviny roku 1896 
(ad oddil 6. prvniho svazku) 
273/18/ Arnost Muka Adolfu Cernemu (98 - 13) 
Freib. 29. 6.96 
Lubowany bratfiko! 
Wjeselu so wutrobnje, zo na nas drastny swjedieil z pfecelemi pfijedies, ja zmeju hac 
do p6ildiele smjerc wjele diela, dokelz mam sobu cyly cah zrjadowac a nawjedowac a 
kralej rozkladowac. Nocowac budu w Hotel Stadt Gotha, Schlossstrasse a budu tam 
hizo wot soboty 4. jul. popoldnju wokolo 3 hodi. Bureau za drastny swjedieil budie 
sobotu w Hotel Stadt Metz pfi slezyskim dw6miscu. W bratrowskej lubosci na 
zasowidienje Tw6j 
E. Muka 
Dopis C. 273 
Muka se srdecne raduje, ze Cerny se syYmi prnteli navstivi jejich krojovou slavnost. Ai do pondeli bude 
mit mnoho prace. Cely pn1vod musi ptipravit, take ho povede a vse musi vylozit panu knili. Nocovat 
bude v hotelu Stadt Gotha. KancelM pro krojovou slavnost bude v sobotu v hotelu Stadt Metz u slezskeho 
ruidrafi. 
274/19/ Arnost Muka Adolfu Cernemu (99 - 14) 
W Drjezdi. 1.17. 96 
Luby Adolfo! 
Z wulkim khwatkom pisu Tebi, zo so na Tw6j a Twojich resp. tez mojich lubych 
pfecelow wopyt jara wjeselu a zo sym za Was na sobotu wjecor w Hotel Stadt Gotha, 
Schlossstrasse 2 jstwe z 4 lozami skazal, jeli pak Ty hisce sobotu tu pfijel njeby, dyrbis 
hnydom temu hotelej wotpisac a wotskazac a napisac, hac a hdy sebi pfejece bydlo. 
Hewak dyrbju ja plaCic skazane loza. 
W lubosCi Tw6j bratr 
E. Muka 
Wjele dobreho wot br. [Sommera]. Koklej plsaJ do DIjezdian! Pisaj ml do 
Freiberga! 
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Dopis c. 274 
Muka se velice tesi na setlcini. Pro Cerneho a jeho pf.itele objednal v hotelu Stadt Gotha ctyThlZkoyY 
pokoj. Pokud by Cerny nepfijel jeste v sobotu, musi do hotelu napsat a zrusit rezervaci, jinak by to musel 
Muka zaplatit. 
275/201 Amost Muka Adolfu Cememu (100 - 15) 
W Freibergu, 20./8. 96 
Lubowany moj bratfiko! 
Skonenje sym so zaso wot dalokeho pucowanja domoj wroCiI a khwatam Tebi nesto 
rjadkow napisac. 
Sym nimale cyill Rusku prejezdiil a tam wjele wi dial zajimaweho a 
njezajimaweho, wobzarowal sym jara, zo Ty sobu njebe a tez Twoja luba sotra Barbara, 
kotraZ je mi za Tebje, Twoju lubu macerku a bratra a sotru, wjele, wjele strowjenjow 
sobu dala. Bech w Niznim a w Cornej tydien a dien. Knjezna Barbara njeje spokojom 
z tamnym ziwjenjom a preje sebi skerje lepje domoj a prosy Tebje, zo by ji Ty to 
zmoznil hisce prjedy hac wulka zyma nastanje. Jako Twoj woprawdiity bratr mam za 
swoju pfislusnosc Tebi to zdielic, prosu pak naleznje, zo njebe Holanecom wo tom nieo 
spomnil, zo symja Tebi to pisal. Njechal tam zane njeluboznosce, luby bratfiko! Skoda, 
zo Ty sobu njebe; tehdy by sotra Barbara hnydom z Tobu domoj jela. 
Dale prosu Ce wutrobnje, poscel mi tola za moje zberki Twoje nastawki wo 
nasej serbskej wustajency, wo drastnym swjedienju a koncerce wsitke, dotal njejsym 
zadyn dostal, zhonich pak, zo sy 8 nastawkow w Narodnych Listach wozjewil a 
wobrazy w SvetozOIje a snano tez druhdie. 
Njeje mozno nam za Luzicu te kliseje pozeic? Wupros Je a poscel Je 
Andrickemu. 
Poscel tola z Twojeje serbskeje ludoweje knihownje po 10 exemplarach kozdeho 
Cisla k predawanju do naseho serbskeho musea na adressu: Herrn Andreas Simny, 
Dresden, Ausstellung, wendisches Museum a postaj placiznu. Njeby dha mozno bylo, 
zo by 1 abo nekotre wosebite cahi bratrow Cechow na Drjezdiansku wustajencu so 
naprawile, kaZ je wosebity cah 500 Cechow na Barltnsku wustajencu pfiwjesl? 
Drjezdiany a wosebje my Serbja smy Warn tola blize. Pisaj do Wasich Nowin wo tom. 
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Knjez inspektor Schmidt trjeba jara nuzno swoJe rysy, plany atd. serb skich 
domow, kotrez smy Tebi za natwarjenje modelIa serbskeje kheze poslali, a prosu Tebje, 
zo by wso hromadze hnydom na jeho adressu zapisane poslal abo poslac dal; adressa je: 
Herrn Kg!. Landbauinspektor Karl Schmidt, Dresden - A, Annenstr. 17. 
Hdy dha mje w Freibergu wopytas, mam Tebi wjele powedac a mam wulke pozadanje 
Tebje widzec. Tebje a wsech Twojich lubowanych lubych strowi nanajnutmiso Twoj 
swemy bratr 
E. Muka 
Dopis e. 275 
Muka se koneene vnitil z dalekeho putovani a muze napsat par tadkfi. Projel temei' cele Rusko a tam videl 
mnoho zajimaveho i nezajimaveho. Litoval, ze ho Cerny nemme doprovazet. Cerneho sestra Barbora 
posila z Ruska po Mukovi moc a moe pozdravii Cernemu, sve matce, svemu bratrovi a sesrre. Pres ryden 
byl v NiZnim Novgorode. Sleena Barbora neni spokojena s tamnim Zivotem a pi'eje si co nejrychlejsi 
ruivrat domii. Prosi Cerneho, aby ji to umoZniI di'iv, nez zaene velka zima. Jako Cerneho skuteeny bratr 
rna povinnost mu to sdelit. Zaroveii ho ale prosi, aby se pi'ed HolanovYmi nezmiiioval, ze mu 0 tom psal. 
Muka nechce zadne nepfijemnoti. Skoda, ze tam Cerny nebyl, mohl si sestru rovnou odvezt domu. 
Dale Cerneho srdeene prosi, aby mu poslal vsechny jeho elanky, ktere napsal 0 luZickosrbske vYstave. 
Dosud nic nedostal. Muka zjistil, ze jen v Narodnich listech vyslo Cernemu osm elankii a fotografie ve 
SvetozofU. Muka pros} 0 zapiijeeni stoekU techto fotografii pro easopis "LuZica". 
Cerny rna poslat na luZickosrbskou vYstavu 10 exemptaru ureenych k prodeji z kaZdeho svazku jeho 
"LuZickosrbske kniZnice". Dale se Muka pta, jestli by nebylo mozne vypravit zvlastni vlak s bratry Cechy 
na vYstavu do DraZd'an, podobne jako byl vypraven vlak s 500 Cechy na vYstavu do Berlina. DraZd'any a 
hlavne LuzietI Srbove jsou pi'eci CecMm blizsi. Cerny rna 0 tom napsat do novin. 
Inspektor Schmidt nutne porrebuje rysy a plany, ktere Cernemu zapiijeil k vytvoi'eni modelii 
luZickosrbskych staveni. Cerny je rna Schmidtovi poslat do DffiZd'an. 
Muka velice touZi se s CernY"m videt a popovidat si. Cerny by ho mohl navstivit ve Freibergu. 
276/211 Adolf Cerny Arnostu Mukovi (176 - 6) 
W Prazy, 25. VIII. 96. 
Lubowany bratriko! 
Mej dzak za dawno wocakowany list. Njewedzach netko prez mesac wo Tebi, 
njewedzach ani, hdze Tebi dyrbju pi sac, hac runjez husto cujach potrebu, z Tobu so 
rozrecec. Tuz Ty bese na wustajency w Rusowskej, kotruz letsa chcych tak rad wopytac 
- ale tak je pola nas, kotriz drje mamy ideale, ale nimamy sredkow. A preco so Tebi 
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powesa na pjaty ta starosc wo wsedny khleb. Tola njeskorZu - wem, zo njebyeh <m6M 
wobstac> bjez wojowanja ze ziwjenjom; druhdy pak tola je mi toho kusk prewjele. 
Dyrbis mi nadrobniso rozpowesc, hdie sy pobyl a z kotrymi ludiimi sy so widial. 
Za precelniwe sobudielenje wo mojej sottje so Tebi wutrobnje diakuju. Wona 
nam eyle nico njepisa, hac runjez ji dw6jey abo tr6jey hizo pisaeh - njewem, hac moje 
listy a p6sylki njedostawa abo sto. Ale w tajkim padZe m6Ma mi tola pisac, cohodla 
zany list z domu njedostawa atd. Wjaey kr6c jej pisaeh, zo by so tola domoj wr66ila -
wsak ji knjeni Holanowa po zrecenju dyrbi na puc dac, hdyz pola njeje leto (poprawom 
poldra leta) pobyla. Tuz njewem, sto z tym sotra meni, zo byeh ji nawrot domoj 
zm6znil. 
Te moje referaty wo wustajeney w "N. L." Tebi hizo wse p6slaeh, kaZ tez Cislo 
N. L. z feuilletonom wo swjecenju swj. lana Kfcenika423 w Serbaeh - nadiijam so, zo je 
mas diensa hizo w rukomaj. Swetozor Tebi poruCieh p6slac - kaZ widZu, su to zabyli 
sCinic a tuz jim to eheu hisce raz naspomnic. Tez kliseje, kaZ widiis z Luziey, beehu 
Andriekemu p6slane - jenoz so mi zda, zo podpismo "zena w njedielskej drasce z 
wokoliny Muzakowa" njeje prawe. Zwotkel poprawom ta z6nska je? Njezabudi mi na 
to wotmolwic. Wot tyeh fotografijow ze serbskeho muzeja m6zaeh bohuzel ttjebac 
jenoz kwasny cah, kotryz tez Andrieki rna. Druhe Hi njebeehu radiene a njeprihodiaehu 
so za reprodukeiju - skoda, redakeija Swetozora by je hisce netko rady reprodukowac 
dala, budiese-li dobre fotografije dostala. Tohorunja podarmo pytamy fotograflje 
serbskeho dwora, blotowskeje kheze a serbskeho muzeja. Po swetloCiscaeh (netko mi 
njeprikhadia mjeno nakladnika) so njehodia kliseje Cinic. Pisaehmy nakladnikej 
wustajencneho albuma, tola podarmo. 
"Serbsku knihownju" eheu k. Zymnemu p6slac. 
Stoz zhromadny wulet Ceehow na serbsku wustajeneu nastupa, dyrbju runje 
rjee, zo je netko za tajki hizo pozdie. Wselaey, kotnz mejaehu za to zajimanje, su tam 
hizo pobyli - a bese jieh njemalo - a pr6zdniny so hizo zblizeja k k6neej. Mnozy 
wucerjo maju hizo wot I. sulu - a z eyla netko je hizo k6ne pucowanskeje sezony. Na 
zhromadny wulet prjedy toho dla njepomyslieh, dokelz so bojaeh, zo budia cinic haru -
hdyz nie Nerney, tuz tola ... Serbja! Wopomn wopyt Serbow na wustajeney w Prazy w 
minjenym lece! Sym preswedceny, zo budieeh wulki cah zehnal ale njewerieh sebi, 
dokelz Ty mje napominase, zo njebyeh w nowinaeh nico pisal wo wustajeney, stoz by 
Nemeow horilo. A budieeh-li k zhromadnemu wopytej zjawnje preprosal w Narodnich 
423 Adolf Cerny: Na Jana Kititele v LuZici, Narodni listy, c. 189, 11. 7. 1896, s. 1-2. 
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Listach, dha budiechu w tom zawesee podpjeranje nacionalneho hibanja culi. Wosebje 
netko w casu najwjetSeho seuwanja so mi to zda kusk strasne - widiis, zo je netko w 
nekotrych nemskich nowinach hara dla wopyta Cechow w Barlinju. Nam to wezo 
njdkodii - ale Warn by to znajmjensa we wocach wasich zajacow skodiilo. A 
skoncnje: ja netko njebych mohl eah wjese, dokelz - wotewriee prajene - nimam 
pjenjezkow dose. Raj, w juliju, tehdom budiese to nesto druhe. 
Jara mje mjerza, zo ton model Warn njeposlachu; won be die hakle wokolo 1. 
awgusta hotowy, ja pak tola dach porucnose, zo bychu Warn jon (z tymi planami) 
poslali. Netko, jako so za tymi planami prasach, widiach, zo tak njesCinichu - a je tez 
netko hizo pozdie, na koncu wustajency jon tam slae. Plany budia diensa wotposlane; 
ja njebech mjenujcy w Prazy a tuz njemozach hnydom, jako Twoj list dondie, to 
porucie. 
K. Schmidtej sym tez list winojty - ja wsak mam pfeco telko diela, zo zenje 
doCinie njemofu. 
Jara rad chcyl k Tebi pfije6 - ale netko mi to mozne njeje. Tez Parczewski mje 
pfeprosa. Pojedu kusk k wujej do hor, moje nervy su kusk jara zepfimane. Pisaj mi pak 
hisee do Prahi, novu adressu T ebi w swojim casu zdielu. 
Wjele dobreho wot maeerje, sotry a bratra. Z wutrobnym wokosenjom Twoj 
swemy bratr 
Adolf 
Dopis c. 276 
Cerny dekuje za dlouho oeekavany dopis. Pies mesic 0 Mukovi nevedel, nevedel ani, kam rna psat, 
ackoliv mel casto velkou poti'ebu s nim komunikovat. Zavidi Mukovi, ze navstivil vYstavu v Rusku, 
kterou chtel sam take videt. Cerny podotyka, ze tak to vypada s temi, co sice maji ideaIy, ale zas nemaji 
prosti'edky. Stille je starost 0 vsedni chIeb. Muka to nerna brat, jako ze si stefuje, nebot' v zivote se musi 
bojovat. 0 svem pobytu v Rusku mu musi hodne vypravet. 
Cerny dekuje za pfatelske souciteni s jeho sestrou. Nic jim nepsala, ackoliv ji asi ti'iknit psali. Nevi, jestli 
tfeba zasilky nedostavala, ale to by se podle Cerneho urcite ozvala, proc ji nepiSou. Cerny ji nekolikrat 
psal, aby se vratila domu. Pani Holanowa ji musi po domluve nechat odjet, kdyz u ni poby-vala cely rok, 
vlastne piil druheho roku. Cerny tedy nevi, co jeho sestra mysli tim, aby ji umoznil navrat domu. 
Zpravy 0 vYstave v Narodnich listech mu poslal i s fejetonem 0 slaveni svateho Jana Kttitele v Lufici. 
Stocky, jak Muka vidi z Lufice, byly Andrickemu zasIany. Jen se mu zda, ze jedna popiska "zena v 
nedelnim kroji z okoli Mufakowa" neni spravna. Cerneho velice zajirna, co je to za zenskou. Muka mu to 
rna napsat. "LuZickosrbskou kniZnici" panu Zinmemu na vYstavu posle. 
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Pokud jde 0 hromadny cesky vYlet do Dciid'an na vYstavu, je podle Cerneho jiz pozde, nebot' kaZdy, 
koho to zajimalo, uZ tam byl. Pnizdniny jsou uZ take u konce. Na hromadny vYlet nepomyslel, nebot' mel 
strach, aby Nemci, podobne jako minuly rok, nedelali povyk. Urcite by sehnal velkY priivod, ale sam byJ 
Mukou pied tim napominan, aby Nemce nedciidil. JestIize byl povyk kvWi hromadnemu ceskemu vlaku 
do Berlina, co by potom udelala hromadrui akce CeeM na luZickosrbske vYstave v Dnid'anech. 
Cerneho mrzi, ze nebyl na vYstavu poslan model, ktery byl hotov teprve 1. srpna. Dal sice ptikaz, aby 
model poslali s plany a rysy pro Schmidta, ale zasilka odeslana nebyla, a protoZe nebyl v Praze, nemohl 
to ovent. Dnes posle pl3ny. Model posilat na vYstavu, ktenije u konce, nema smysl. 
Cerny by nid navstivil Muku ve Freibergu, ale neni to mome. Pojede k stryci do hor, nebot' rna ze vseho 
trochu pocuchane nervy. 
277 /22/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (177 - 7) 
W Prazy, 26. VIII. 96. 
Luby bratfiko, 
sym zabyl Tebi napisac, zo mje nowobydiowscy akademikowje pominachu, hac 
dostanu t6n diplom wot MaCicy Serbskeje, zo su za dom 100 sesnakow skladowali. 
ZaplaCich jich prinosk (dodawk 25 sesn.) pola k. Mjefwy (tez wot Boguslawskeho 23 
sesn. 20 kr.) - tola ani w Serbskich Nowinach ani w Luzicy njebechu kwitowane. 
Pohonjej jich, zo bychu te pfinoski kvitowali a zo bychu tym studentam dip lorn p6s1ali. 
Njezabudi - a njezabudi mi tez wo tym pisac. 
Rysy je drje diensa k. Schmidt dostal. Z wutrobnym postrowom Tw6j 
Ad. Cerny 
Dopis c. 277 
Akademici z Noveho BydZova upominali Cerneho, ze nedostali diplom zakladatelu MatiCniho domu. 
Jejich i Boguslawskeho penezm ptis¢Vek zaplatil u Mjerwy. 0 jejich ptispeni nebyla zminka 
v Serbskych Nowinach ani v LuZici. Muka rna zajistit, aby jim byl diplom poslan. 
278/23/ Arnost Muka Adolfu Cernemu (101- 16) 
Freiberg, 28. 8. 96 
Lubowany bratriko! 
Andrickeho rozprawa wo serb. nar. wust. etc. je khetro njelepa a zdiela wopacna, 
dyrbju ju porjediic. Stoz so prases wo tom wobrazu, to njeje zona ale mloda holca 
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(golica) z Muzakowskeje wosady ze wsy Kulow (Herrmannsdorf) w njedielskej drasce. 
Chcyl Ty nastawk wo wustajency do Cas. M. S. spisac wedomostnje? Abo dyrbju ja? 
Tola ja sym hlowa wubjerka, a sarna khwalba - ? Znajes nase pfislowo! Te druhe 3 
skupiny dam hisce fotografowac a jeli so radia je Tebi poscelu. Dla wuleta C. do Dr. 
mas cyle prawje, zo njeby slo. Njewediach nieo, zo su sebi ne. sowin. na Barlin. wul. 
hubu dreli. Bech tam tehdy runje: spewachu a piskachu: Kde domov muj a Hej Slovane 
atd. Privatnje pak napominaj hisce dale. Hdie sym w Ruskej byl, Tebi raz pozdiiso 
pisam, dopomn mje! Co. Svetozora z Twoj. nast. preco hisce njedostach, skoda! Porue 
jim! Predsydstwo Waseho narodopisn. museja je mi pisalo a zada wselake wecy, mnohe 
so tez nam jenoz pozeene. My pak mamy mysl, nas musej po moznosci hromadie 
zakhowac a w Drjezdi. dale pokazowac, doniz Mac. dom hotowy njebudie. Bychu nam 
Wasi te figuriny tez dale pozCili abo tunjo predali? Budie tak cezko je wrocic dla 
wysokeho da. Sto myslis Ty? We wutr. lubosCi strowi Tebje a Twojich lubych Twoj 
bratr 
E. Muka 
Dopis c. 278 
Muka informuje, 'le Andriekeho zprava 0 lu'iiekosrbske vYstave neni whee dobra, dokonee je misty i 
spatn<i. Muka ji musi opravit. Pokud jde 0 'lenu na obnizku, tak to neni 'lena, ale mlada divka 
z muZakowske fami osady z vesnice Kutow v nedelnim kroji. Kdo sepiSe vedeeky clanek 0 vYstave? 
Muka nebo Cerny? Kdy'l to bude Muka, bude to sarna ehvala. A Cernemu je urcite zn;ime pnslovi 0 
samochvaIe. Ohledne hromadneho vYletu CeeM do Dra'id'an d<iva za pravdu Cernemu. Nevedel, 'le 
nemeeti soviniste drze pomlouvali. Muka byl prave v Berline, kdy'l hrali a zpivali Kde domov muj a Hej, 
Slovane atd. Pfedsednietvo Narodopisneho muzea v Fraze Mukovi psalo 0 veei, z kteryeh byly mnohe 
take jen zapujcene. Napadlo je, 'le by lu'liekosrbske muzeum zaehovali v eelku a v Dr<iZd'aneeh dill 
vystavovali, dokud nebude hotov Maticni dum. Pta se, jestli by jim Narodopisne muzeum ty figuriny 
mohlo pujcit jeste na deISi dobu, nebo dokonee levne prodat. Vracet se budou kvUli velkemu clu te'lee. 
279 /24/ Amost Muka Adolfu Cememu (102 - 17) 
W Freibergu, 2. 9. 1896 
Lubowany moj bratfiko! 
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Mej diak za dopje1njenje mOJeJe prostwy, zo mi posla Twoje nastawki wo naseJ 
Wllstajency, tola - skoda - njedospolne, wot "Narodnych Listow" njedostach 2. a 3.424 
nastawk a "Svetozor425" z cyla nic. Budi proseny a wobstaraj mi woboje za nase zberki 
do museja a posee1 mi [a] tez stoz budies hewak hisee wozjewjee. Dowol pak mi tez 
lubje, zo nekotre zmylki abo wopacne Tebi zdielenja porjediu. Mysl prenja narodop. 
serbsk. wustajency w Drjezdianach njeje Schmidtowa, ale moja. Won mejese jako kral. 
twarsk. inspektor za swoj rayon saksku Luzicu pfipokazanu, dosta wot naseho 
knjezerstwa ton wot nemskeho knjezerstwa wukhadiacy prikaz ludowe twarjeistwo 
domow we Luzicy studowae, wobroCi so podIa na Tebje a na mnje wo pomoc, zezna so 
ze mnu, dosta lubose k wecy, ja jeho nawabich na praZsku wustajencu a narnjetnych 
jemu pri skladnosCi serb sku wustajencu, a won jako swemy preeel Serbow doby 
Drjezdianski komitet za to a natwari z Grothu serb sku wjes a musej, wso druhe pak 
smy my cinili z duchownymi, eelnymi a pjenjeznymi woporami, wosebje moj ze 
Sommerom; Schmidt z kn. Grothu pak zmejetaj tez pjenjezny wuzitk z teje wecy a to 
nic tak mary a snano tez hisee zwonkowne kralowske pripoznaee, tuz mam za nuzno zo 
bych idealnu cese pred wedomostnym swetom namaj zakhowal a wem, zo njebudies 
mje tohodla wopaki sudiie. Wezo njejsym hnydom z cylej ideju pred Nemcow stupil, 
ale pen a pen postupowal, zo njebych sebi jich splosil a njedospel, stoz bech sebi 
wotmyslil Na figuriny sebi Schmidt njeje myslil a tutu mysl dyrbjach tez po rnoznosCi 
tajie dla konkurencneho museja sakskeje ludowedy, kotrehoz zarjadowarjo (mjez nimi 
be tez Schmidt) wso po nami Cinjachu mewsi mjez sobu sylneho njepreeeia Serbow a 
Slowjanow, tu sym wjele bediie mel a sym lepje dobyl hac sebi myslach. To poslednje 
zdielich Tebi k rozjasnjenju. Bjez Schmidtoweho swemeho preeeistwa wezo moje ideje 
prewjedl njebych a tez dobyl njebych we wojowanju ze zawistnymi konkurrentami. To 
pak Ty tez njewes, zo so mi w decembru 1895 w Budysinje nasi stari a mlodii 
wotcincowje do wocow wusmjachu jako z myslu serbskeje wustajency w Drj. tarn 
wustupich wsitcy nimo samoho Sommera, kiz mje zrozymi a podpjeru slubi, mnozy 
mejachu mje za zblaznjeneho. 
Rad bych widial, hdy by w nekajkim nastawku Wasemu Citarstwu zdielil, zo 
mamy nimo wolijowych wobrazow Kickebuscha (4) tez 5 wolij. wobrazow (wjetSich a 
mjensich wot molerja Steffena z Borkowow (BIota w zymje, dwor w Lipjem, dwor w 
424 Adolf Cerny: Luiicko-srbske oddi\leni vYstavy drazd'anske. II, Narodni listy, c. 185, 7. 7. 1896, s. 2; 
Luiicko-srbske oddeleni vYstavy drazd'anske. III, Narodni listy, c. 187,9. 7. 1896, s. 1. 
425 Adolf Cerny: Narodopismi vYstava Luiicko-srbska v Drazd'anech, Svetozor, c. 37,24.7. 1896, s. 435, 
438;c. 38,31. 7. 1896,s.447-450. 
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B6rkowaeh, rezak a zne w B6rkowaeh) a 11 malkieh wolijowyeh wobrazow wo 
Blotowskieh pfedmjetaeh (it 6 hr.) a zo su Kiekebusehowe a Steffenowe weey na pfedan 
runje kaz Wernerowa mappa "Bilder aus dem Spreewald (it 15 hr.). Nakladnik tyeh 
wobrazow pak njeje E. Bruehmann w Lubnjowje, ale knihikupe Dr. E. Mertens u. Co. w 
Barlinju. Forsterowa akwarela je z 1. 1849 (nie 1879) <Cerneho pozmimka: ovsem ze 
49>. Hac njeby so w nasim ludowym wusiwanju, molowanju a wurezowanju tola hisee 
wjaey zajimaweho (a slowjanskeho) namakae hodialo hac so na preni wokomik zda? 
Wezo tez wselake lepse dostali njejsmy, ale dyrbjaehmy brae, stoz dostawaehmy. Zo je 
nam tu zanicaey wliw nemskeje (fabrikskeje) kultury wjele skodiil, je weste a pfeco 
diiw, zo nam hisee wsitko zaniCiI njeje. Wjesny jedyn plan njeje z Kholma, ale Khelna 
(staroserbski Chelmna) pola Radworja. Njedostatki, kotrez w VII. nastawku426 
wuzbehujes, cujemoj m6j ze Sommerom samej najb6le, ale wujasni sebi je z tym, zo 
sm6j eyly cas husto hac do 1-2 ranD dielaloj, za tydien 2-3-4 raz do Drjezdian 
jezdiiloj, ze zawiseu a njewolu nasieh staryeh w6tCineow, ke kotrymz tez Marko srusa, 
so bediie meloj - a tola dotal njewustaloj. Lohke dielo njejsmoj meloj a hisee nimamoj 
a snano by sebi to tola zasluzilo, zo by so podobnje wuzbehnylo kaz Sehmidtowe 
skutkowanje, jenicki kiz hi see je nam tu rozomnje a pilnje pomoeny byl, je kn. dr. Pilk. 
<Cerneho poznamka: Vsakjsem vseeko to uznal!> 
W woCiseu meseanskeje pfisahi su nekotre Ciseerske zmylki. - Ludowyeh 
rukopisow mamy wjaey ka.z tez ludoweje drasty, ale njem6zaehmy wustajie dla 
njedostatka mestna <Cern. pozn.: To jsem nemohl vedet.>. To budie raz pozdiiso lepje. 
Da-li mi B6h ziwjenje a natwarim-li b6rzy MaCicny dom a musej, potom eheu wso 
we see nahromadiie, stoz sebi w tutym stawku: "Lidovyeh - ukazkami zastoupeny" 
pfejes. Tez pfeea w sledujeym dla pismowstwa so dopjelnja; hdy by Ty wedial, kak 
smy prosye a wojowae meli, zo smy z eyla nesto z Budysina dostali, njeby nas tak kruee 
sudiil. Tez dyrbis wobmyslie, zo njemejaehmy a nimamy w tym museju ani mestna za 
eylu literaturu, za pfehlady a diagramy; prosu, hdie by je eheyl powesee. Zo mas prawje 
to sebi pfee a zadae, njepreju; zo pak sy z tym tez Andriekemu powab sCinil, so na 
wysokeho konja synye a nas mistrowae a nam wutykowae w 8. Cisle Luziey, hdyz beeh 
zapueowal a njem6zaeh korrekturu Citae, to so tez njehodii prec<Cer. pozn.: to neni 
pravda - ve snu mi nenapadlo, proti nekomu vystupovat. Poehvalil jsem, eo poehvaly 
zasluhovalo, a vytknul, eo byeh si jeste pfal>, a tak sym ja w swojej samsnej "Luziey" 
426 Adolf Cerny: LuZicko-srbske oddeleni vYstavy dniZd'anske. VII., Narodni listy, c. 196, 18. 7. 1896, s. 
2. 
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blamirowany. Swet so jara diiwnje poia nas pIece! Najhorse pak podIa je, zo so z tajkim 
postupowanjom piini a wobdarjeni pomocnicy a dielacerjo na narodnym poli kaz dr. 
PiIk, kiz je so zarjekl dale sobu dielac, hdyz su jeho za jeho dobru wolu a woporniwosc 
tak z blotom wobmjetali, a won so podIa wupraji: njediakownosc kharakterisuje 
Slowjanow! Po mojim zdacu je na kozdy pad lepje a wuzitniso, z bratrowskej luboscu 
ton a druhi njedostatk, kotryz sto wusledii, pred zjawnoscu zamjelcec (ledma stoty so 
na njon dohlada, hdyz jeho tak z nosom a porstom na njon njewjedies); w privatnym 
lisce nam to zdielene by nas to k dalSemu pilnemu procowanju wabilo a so z diakom 
wobkedibowalo, tak pak tez smoj moj ze Sommerom deprimowanaj. Za ludowe pesnje 
budiese nam tajki zadany "instruktivni prehled sbirek a pisni" najIepje Ty zestajec a 
podac mohl, pomysliwsi sebi sto wso na mojich ramjenjach lezi. Cehodla smy dyrbjeli 
koncert na tak njezbozowny cas polozic, tez Ty njewes: wjecor njebe zadyn orchester 
dostac, 12. jul. dyrbjese byc, doke1z tydien pozdiiso so wulke prozdniny zapoCinachu a 
we wustajency njemozese byc, dokelz tam zadyn prihodny sal njeje a tez njeprihodny 
dostac njemozachmy. Prehied Cinnosti spolku budiese wsak tez dyrbjal "rowryjer 
Muka, ton tam we tym Freibergu" zestajec! Skoncnje so jenoz prasam, sto by bylo 
Iepje, hac podac to stoz smy jako preni pospyt z nasimi slabymi mocami poskicili, abo 
dokelz dopredka widiachmy, zo budie a dyrbi byc njedospolne radso rucy do klina 
polozic a tym kiz mejachu mje za blazna hdyz z tej myslu wustupich, prawo dac? Hdyz 
prenje wolichmy, tehdy licachmy na mily posud a kusCick diakowneho pripoznaca ze 
strony slowjanskich bratrow. <Cer. pozn.: toho se Vam tez plnou merou dostalo!> Tola 
tez tu smy so z diela molili. Ty sebi zadas za "Svetozor" hisce te 3 druhe skupiny 
z museja lepje fotografowane, sym to skoncnje dospel a je Tebi tu pnpolozich, snano so 
Warn hodia, mje by to wjeselilo. Tez fotografije museja, serbskeho dwora a 
hlotowskeje kheze mozes na nowy tydien dostac, jeli sebi hisce prejes a tez nekotre 
mjense skupiny z drastneho swjedienja kai jutrowne spewarki z Kletnoho, 4 Serbowki 
a Serba z Lutow p. Komorowa, zarowace serbske zony a holey, troch serb skich hercow 
(Bolu a pomocnikow) ajeli trjebas, hisce tez druhe. <Cer. pozn.: dobre!> 
Skoncnje, luby bratre, cuju ze wseho, zo je nekajka mrocalka poia Tebje naju 
bratrowstwo zacemnila <Cer. pozn.: to je strasne!>, njemo.zu pak sebi wujasnic, z Cim 
sym to zawinowal a rudii mje to jara. Zo njemozach pri Twojim prebywanju w 
Drjezdianach pri drastnym swjedienju a serbskim koncerce tak pri Tebi byc a Tebi so 
poswjecic, dyrbis mi tola lubje wodac; pomysl, kelko mejach zarjadowac, wobstarac, 
zamolwic. <Cer. pozn.: Ze mne muze za tak malicherneho miti, to je hrozne!> Borzy 
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dyrbju tez rnyslie na wudaee noweho zesiwka Casopisa; smem na Twoju pomoc licie, a 
poseeles mi pokracowanje Mythiskich bytoseow? Wo serbskej wustajency dyrbi tez 
nastawk nutf, ale sto budze jon pisae? Hdy bych ja, by rekalo: sarna khwalba! To njech 
je dose! Mej so rjenje a wroc <Cer. pozn. to je hrozne!> starn bratrowsku lubose zaso 
Twojemu swememu bratrej 
Emstej M. 
Dopis c. 279 
Muka dekuje za zaslane clanky 0 luZickosrbske vJstave. Cerny mu rna posilat vse, co bude jeste 0 
vJstave publikovat. Cerny rna laskave dovolit, ze mu opravi chyby a spatne informace, kterych se 
dopustil. Prvni myslenka usporadat luZickosrbskou vJstavu nevzesla od stavebniho inspektora K. 
Schmidta, ale od Muky. Schmidtovi jako krruovskemu stavebnimu inspektorovi byla pfidelena oblast 
saske Luzice. Od mistni saske vlady dostal pfikaz, ktery vSak vzesel od vlady cisarske, aby studoval 
lidovou architekturu staveni v LuZici. Schmidt tedy pozadal 0 pomoc Muku a Cerneho. A sam se po 
osobnim setkani s Mukou nadchl pro luZickosrbskou vec. Muka nalakal Schmidta na narodopisnou 
vJstavu v Praze r. 1895 a navrhl mu pfi te pfileZitosti usporadat i luZickosrbskou vJstavu. Schmidt, ac 
Nemec, ale verny pfitel LuZickYch Srbu, pro to ziskal drazd'anskY vJbor vJstavy a postavil s architektem 
Grothem luZickosrbskou vesnici a muzeum. Vse ostatni byla pro LuZicke Srby, hlavne Muku a Sommera, 
psychicka, fyzicka a finanCni obet'. Schmidt s Grothem z teto akce budou mit financni prospech, 
rozhodne ne maly a jeste dostanou verejne krruovske uznani. Proto Muka povafuje za nutne, aby jim (tj. 
Mukovi a Sommerovi) byla pred vedeckYm svetem vzdana cest a vysloveno UZnanI. Muka je presvedcen, 
ze si Cerny jeho slova urcite nevylozi spatne. On nemohl samozfejme s touto myslenkou predstoupit pred 
Nemce pfimo, ale musel postupovat pomalu, aby Nemce nevylekal, a dosahl tak toho, co si usmyslel. Na 
figurlny si Schmidt ani nevzpomm!l a Muka musel tento svlij mipad tajit pred konkurenenim saskYm 
narodopisnYm muzeem, jehoz pofadatele, mezi nimiz byl i Schmidt, delali vSe podle LuZickych SrbU. 
Jasne je podle Muky jedno, ze bez Schmidtova verneho pratelstvi by sve myslenky nikdy neuskutecnil a 
take by nezvitezil v boji se zavistivYmi konkurenty. CernY si wbec nedollie predstavit, jak se mu 
v prosinci r. 1895 v Budysine vysmali do oci stan i mladi vlastenci, kdyZ vystoupil s myslenkou 
usporadat luZickosrbskou vJstavu v Drazd'anech. Jediny, kdo se mu nevysmru, Muku chapal a slibil mu 
podporu, byl A. Sommer. Ostatni ho meli za blazna. 
Nedostatky, na ktere Cerny upozornuje v sedmem clanko, pocit'uje Muka se Sommerem nejvice. Cerny si 
tyto nedostatky rna vysvetlit tim, ze casto se Sommerem pracovali at do jedne ci druM hodiny v noci, do 
Drazd'an jezdili dvakrat, tfilrnit i Ctyfikrat tYdne, museli se potYkat se zavisti a neochotou, ktera trva 
dosud blavne u starsich vlastenc1i, mezi nez patti i M. Smoler. Rozhodne nemeli a stille jeste nemaji 
lehkou praci a snad by si i zaslouZili, aby jejich ciny byly stejne vyzdvizeny jako Schmidtovy. Jediny, 
kdo jim byl z LuzickYch Srbu jeste trochu rozumne a pilne napomocen, byl 1. Pilk. (Cerny si do Mukova 
dopisu delal podrobne pozn<imky. U tohoto bodu poznamenal: VSakjsem to vsecko uznal!) 
V reakci na jednu z nmoha yYtek Muka dille piSe, ze lidovJch rukopisu je nmohem vice, ale nemohly by! 
vsechny vystaveny kvUli nedostatku mista (Cerneho pozn<imka: To jsem nemohl vooet.) Kdyby Cerny 
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vooel, jak museli prosit a bojovat, aby z Budysina wbec nejake rukopisy dostali, urote by je tak pnsne 
lleposuzoval. V onom luZickosrbskem muzeu nebylo misto ani pro vsechny luiickosrbske knihy. Vzdyt' 
Cerny sam videl, jak to tam vypadalo, kam a kde by to chtel vsechno vystavit a povesit. Cerny nemuze 
take popnt, ze Andrickemu pi'islo vhod, jak Cerny celou situaci vylieil. Andricki vyuzil Mukovy cesty do 
Ruska a okolnosti, ze nemohl preeist korektury, k tomu, aby Muku a Sommera v osmem eisle poueoval, 
jak se meli zachovat. Tim byl Muka ve svem vlastnim Casopise "Luiica" zostuzen. (Cerneho pozncimka: 
To neni pravda - ve snu mi nenapadlo proti nekomu vystupovat. Pochvalil jsem, co pochvaly 
zasluhovalo, a vytknul, co bych si jeste pill). 
Za nejhorSi vsak Muka povaZuje to, ze takove jednam odrazuje pilne a nadane pomocniky a pracovniky 
na narodnim poli, jako dr. Pilka. Ten odmitl dale spolupracovat, kdyz ho za jeho dobrou villi a obetavost 
pospinili, a mimochodem prohlasil: nevdek charakterizuje Slovany. Podle Muky by v kazdem pnpade 
bylo runohem lepsi a uiiteenejsi, kdyby se z bratrske lasky ten nebo onen nedostatek, ktery nekdo zjisti, 
pred verejnosti zamleel. Kdyby jim to bylo sdeleno v soukromem dopise, jiste by je to podnitilo 
k dalsimu peelivemu usili a pi'ihlizeli by k tomu s povdekem, takhle vSak je z toho se Sommerem 
deprimovany. Instruktivni prebled sbirek a pisni prece mohl sestavit Cerny, vZdyt' na MukovYch bedrech 
toho bylo straSne moc. Pokud jde 0 stanoveni nevhodne doby luiickosrbskeho koncertu, Muka vysvetluje, 
ze veeer ui nebyl k dispozici mdny orchestr. Koncert se musel konat 12. eervence, nebo!' 0 tfden pozdeji 
zaeinaly velke prazdniny a na vYstavisti by nebyl k dispozici vhodny ani mene vhodny sal. Dale Muka se 
sebesarkasmem poznamenava, ze prebled einnosti spolkU mohl take sestavit "ten hrobar z Freibergu" (tj. 
on sam). Nakonec se Muka pta Cerneho, co by bylo bfvalo lepsi: predstavit to, co bylo v jejich slabych 
silach, i kdyz dopi'edu vooeli, ze to bude neuplne, nebo slozit mce do klina a dat za pravdu tern, co ho 
meli za blazua, kdyz s myslenkou vYstavy pi'isel. Kdyz se r07110dli pro to prvni, poCitali take s tim, ze 
najdou ze strany slovanskYch braID piiznive hodnoceni a trochu toho vdecneho uznam. V tom se vSak 
ponekud mYlili. (Cerneho poznamka: toho se Vam tez plnou merou dostalo!) 
V zavem dopisu Muka piSe, ze rna pocit, jako by nejakY mraeek zatemnil jejich bratrske pmtelstvi. 
Nedokaze si vysvetlit, eim to zpusobil, a velmi ho to trapi. (Cerneho pozn.: to je strasne.) Cerny mu musi 
laskave prominout, ze se mu Muka nemohl venovat za jeho pobytu v Drazd'anech, pi'i krojove slavnosti a 
koncertu. Cerny si musi uvooomit, ze musel mnoho veei zai'izovat, obstaravat a objednavat. (Cerneho 
pozn.: i.e rune muze za tak malicherneho miti, to je hrozne!) Muka musi pi'ipravit dalSi sesit CMS a pta 
se, jestli muze paeitat s Cerneho pomoci. V 7.avem Muka piSe, ze mu rna Cerny navratit zas starou 
bratrskou lasku. (Cerneho pozn.: to je hrozne.) 
280 /25/ Adolf Cerny Amostu Mukovi (178 - 8) 
W Prazy, 10.9. 1896. 
Lubowany bratfiko! 
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Wodaj, zo Tebi hnydom njewotmolwich kai Tebi z Cerweneho Koste1ca zdielich, 
njebech w Prazy. WroCich so hakle pondielu wjecor a nadendiech swoju lubu mac 
khoru. Diensa je, bohu diak, lepje, a tak mow Ci wobsemiso pisac. 
Kai Tebi hizo z Koste1ca pisach, je mje Twoj list jara zrudiil. Jara mje boli, zo 
mje po diesacletach precelstwa a bratrowstwa tak malo znajes - a runje tak mje boli, zo 
moje listy wo serbskej wustajency, pisane z tajkim spodobanjom na wustajency a z 
tajkej luboscu, zo te listy mozachu tajke njezrozymjenje a njespodobanje pola Tebje 
nadenc. Z Twojim listom sym znowa jako njepfecel Serbow sudieny - abo (po 
nekotrych myslickach toho lista) jako pfiwisnik nekajkeje Tebi a postupej 
njepfecelskeje partije w Serbach. Dowol, zo bych so preCiwo tajkemu, mJe Jara 
ranjacemu menjenju wobsemje wobhajil. 
1.) Wumjetujes mi, zo sym prenju mysl serbskeje wustajency k. Schmidtej pripisal, 
mjeztym zo be wona Twoja. Priznaju so, zo hisce netko jasnje njewem, hdy bese Ty 
myslicku serbskeje wustajency zaprijal; hakle w Twojim lisce wot 5. dec. 1895 
namakam prenju powesc wo serbskej wustajency - prjedy toho korrespondowachmoj 
jenoz wo serbskim wotdielenju pri ceskim narodopisnym museum, kotrez Tebi po 
dostatym lisce wot dra. Niederle namjetowach. W mjenowanym Swojim lisce wsak 
njereCis wo tom, sto je serbsku wustajencu namjetowal - zdielujes mi jenoz hotowu 
weco Tak mi be wso njejasne. Ja wsak tez we swojich referatach njeprajich, zo be k. 
Schmidt mysl serbskeje narodopisneje wustajency zaprijal tajkeje, kajkai je - ja bech w 
Nar. Listach427 30. jun. napisal: "Prvni ji, ovsem nejasne a nevedome, pojal ... atd." Zo 
bese woprawdie (tak daloko hac wem) won preni nekajku (njejasnu a njewedomu) 
myslicku serbskeje wustajency wuprajil, za to reci jeho list ke mni z dnja 18/1. 1895, w 
kotrymz praji, zo rna myslicku, pn najblizsej skladnosci (tras w Lipsku na wustajency, 
kai bese tehdom pripisal) serbske burske twarjenje natwaric, nutrka dospolnje 
wuhotowac a woziwic. (SvetozOf, str. 435428). Hac w tym njedyrbjach widiec prenju 
myslicku serbskeje wustajency? Cim bole, dokelz Ty mi wo wustajency nico njerecese; 
jenoz na nasej wustajency sym wot Tebje zhonil, zo rna k. Schmidt a Grothe myslicku, 
natwaric serb sku wjes - ale tez to Sy mi zdielil jenoz jako fakt a njejsy mi prajil, zo be 
so tak na Twoj namjet stalo. Ja wsak we swojich referatach nihdie njepraju, zo je won 
sam tu myslicku zaprijal, doke1z njewediach westotu a nochcych nikomu kfiwdu Cinic. 
427 Adolf Cerny: Luiicko-srbske oddeleni vYstavy drazd'anske. 1., Narodni listy, c. 178, 30. 6. 1896, S. 2. 
428 Adolf Cerny: Narodopisrul vYstava Luiicko-srbska v Drazd'anech, Svetozor, c. 37, 24. 7. 1896, S. 435, 
438; c. 38,31. 7. 1896, S. 447-450. 
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W Nar. Listach napisach: "A zde «na ces. wust.» asi (t. r. dIje, snadz) rozsifil puvodni 
mysh~nku - na malou dedinu luzickou." A w Svetozoru (str. 435) njepisach: "Kdyz pak 
v kvetnu navstivil s jinymi dvema drazd'anskymi architekty a Dr. Arnostem Mukou nasi 
prave otevfenou narodopisnou vystavu, rozsifena (1. r. bu rozseIjena) puvodni mysh~nka 
z luzicke chaty na luzickou wes, k te pak na podzim pfirozene se pfipojila «~to r. bu 
pfipojena» myslenka narodopisneho musea srbskeho ... " Tu njeje nihdze prajene, zo je 
myslicka serbskeje wustajency myslicka Schmidtowa - tu jenoz je wopisane 
rozwiwanje prenjotneje myslicki, wuprajeneje w lisee k. Schmidta wot 18. jan. 1895. Zo 
bese Ty serbsku wjes namjetowal a tei serbski muzej, njewediach, dokelz Ty mi zenje 
wo tom pi sal ani recal njejsy. Tuz jelizo njebeehu Twoje zasluzby wo serbsku 
wustajencu tei w tomle nastupanju wuzbehnjene, wodaj - njesta so to z njelubosee, ale 
jenoz tohodla, dokelz jasnje njewedzaeh, kak so weey mejaehu. W" Ceskem Lidu" tei 
wopisanje nastaca wustajency w tomle nastupanju porjediu, jenoz Ce prosu, zo by mi 
zdielil, hac sy prjedy 18. jan. 1895. hiZo serbsku wustajencu namjetowal. 
2.) A netko, stoz nastupa wuzbehnjenje Twojich Sommerowych a Pilkowych zasluibow 
wo serbsku wustajencu. Ty w Swojim Ii see pisas: "W6n (k. Schmidt) ... doby 
Drjezdianski komitet ... a natwari z Grothu serb sku wjes a musej, wso druhe pak smy 
my cinili z duchownymi, eelnymi a pjenjeznymi woporami, wosebje m6j ze 
Sommerom; ... tuz mam za nuzno, zo byeh idealnu cese pfed wedomostnym swetom 
namaj zakhowal ... " A netko, prosu, zaso citat z mojeho referata w Nar. L. 30. jun: ,,0 
sestaveni maleho narodopisneho musea srbskeho ve zvlastnim pavillone rna hlavni 
zasluhu vynikajici vlastenec a spisovatel luzieky, dr. Arnost Muka. On konal pfipravne 
prace, ziskitval myslence pfivriencu v luiicke intelligenci a zpusobil, ie se v lednu t. r. 
sestoupil "srbskj rybor draid'anske vystmy ... , jeni vydal 26. ledna provolani v 
novinach a rozeslal duvernikUm program srbske vystavy. Hlavnim spolupracovnikem 
byl i na dille on - a krome neho A. Sommer, uCitel a odborny spisovatel srbskY. Ovoce 
jejich intensivni prace jest uloieno v pavillonu, jeni nese srbskj napis "MaCica 
Serbska" ... Ruku na wutrobu, bratfe, njeje to pfip6znaee Waju dielawosee? Sym 
Wamaj z tym idealnu cese rubil, kotrai Wamaj za stwoIjenje serbskeho muzeja slusa? Z 
jenym slowckom njebech piknyl, zo by snadi Schmidt abo druhi mel nekajku zasluzbu 
pfi tym wulkim dzele; Schmidtej a Grothej jenoz pfipisach zasluzbu wo natwarjenje 
serbskeje wsy, stoz tez Ty jimaj w swojim lisee pfipisujes - dale nico. Zo bese Wamaj 
tez k. Pilk pomocny, wo tym njejsy mi w casu Swojeho pfebywanja w Prazy nico recal 
ani pozdiiso nico pisal - to wot Tebje hakle w Drjezdianaeh zhonieh, jako be hizo I. 
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list w N. L. eiseany. A jeho zasluzbu tez pozdiiso wuzbehnych, jako pisach referat za 
"Swetozor", w kotrymz praju (str. 435I): "Nejvetsich zasluh 0 luzickosrbske oddeleni 
drazd'anske vystavy si dobyli Dr. Arn. Muka, Ad. Sommer a Dr. J. Pilk." Chcych tez, zo 
by Swetozor wobraz Sommera prinjesl, nakladnik pak jon techniskich pfiCinow dla 
prijal njeje. Podobiznu k. dra. Pilka njemejach. Kak sebi wem Twoje zasluzby wo serb. 
wustajencu waZie - a zo njeje na moju bratrowsku lubose a Tebi zany seen padnyl, kaz 
Ty k mojej zrudobje we Swojim lisee pisas, to dopokazuje fakt, zo prjedy hac bech k 
swojemu wujej wotpucowal a potajkim tei prjedy hac bech Twoj list dostal, sym 
nakladnikej Svetozora (w njepritomnosCi redaktora) Twoj iiwjenjopis (a wobraz) za 
Swetozor wotedal, kotryz zapocinam z naspomnjenjom Twojich zasluzbow wo serbsku 
wustajencu ... A za tydien potom dostach list, w kotrymz pisas, zo cujes, zo je nekajka 
mrocalka pola mje naju bratrowstwo zaeemnila a zo bych Tebi swoju bratrowsku lubose 
zaso wroCiI! ... To mje boli, bratre! - A dale wuprajas myslicku, zo snadi so na Tebje 
tohodla mjerzam, zo Ty njemozese w Drjezdianach bole mi so poswjeeie .... Potajkim 
za tak slabeho (malicherneho) a ceseelakomneho mje diedis? Mje, kotremuz je z 
prikladom Hornikowa poniznose? ... To mje hisee wjac boli! 
3.) Wotmolwjam po rjedie na Twoj list, tuz netko pfikhadiam k wopacnoscam (hac 
runjez to su - wodaj - jenoz wsi), kotrez mojim referatam wumjetujes. - Stoz wobrazy 
nemskich molerjow nastupa, njemofu sebi pomhae, mi so nimo dweju wot 
[Kieckebuscha] zany njespodobase, ani te Wernerowe nic, kotrez hisee su wot wsitkich 
druhich najlepse. Ja pak we swojich referatach wuzbehnych jenoz te, kotrez so mi z 
wumjelskeho (a tez narodopisneho) stejisea spodobachu. Tohodla njerecach wo 
Steffenowych wobrazach. Plaeiznu njeznajach - a tuz ju njemozach pfistajie. W casu 
swojeho prebywanja na wustajency prasach so Tebje sameho, a Ty mi njemozese 
powediee plaCiznu wselakich wobrazow, za kotrymiz so naprasowach. Jara rad bych na 
pi'. kupil wobraz ze Slepoho wot Kieckebuscha - ale njewem, kak je drohi. Ze 
spodobanjom wuzbehnjes Ciseeiske zmylki Narodnich Listow - za kotrez ja 
njewotmolwjam, dokelz korrekturu njecitach (w Drjezdianach to ani njebe mozne). Zo 
njenapisach Bruchman, to widiis ze Swetozora, str. 447II, hdiez steji Brachmann. Toho 
pak tez sebi z porsta wucycal njejsym; na exemplaru, z kotrehoz titl wotpisowach, 
stejese: E. Brachmann, Spreewald-Buchhandlung, Liibennau, Bilder aus dem 
Spreewald ... etc. Ale to je tajka smesna molckose, zo je skoda reCi wo tom. Runje tak 
je Ciseeiski zmylk 1879 pri wobrazu Forstera, mesto 1849 - to kozdy widii, dokelz wo 
tym wobrazu so reCi tam, hdiez je z cyla rec wo starSich wobrazach. W zapiskach mam 
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1849, stoz mozes kozdu khwilu widie[c]. Ty prajis, "hac njeby so w nasim ludowym 
wusiwanju, molowanju a wurezowanju tola hisce wjaey zajimaweho a slowjanskeho 
namakac hodialo, hac so na preni wokomik zda?" Ale to tola niehton njepreje, je eyle 
weste, zo so wselake hisce namaka - ale to je tez eyle weste, zo so z tym moj wusud 
njepremeni: K charakterej serbskeje drasty njeslusa wusiwanje, serbskeho ludoweho 
molowanja a serbskeje ludoweje keramiki nimale njeje. Ja tola tez nimale wse serbske 
wsy prendieeh, a tuz sebi myslu, zo mam tajku nekajku ideu wo tyeh weeaeh. A praj 
mi, sy Ty sto wo serbskim wusiwanju (z wuwzacom beleho wusiwanja a wusiwanja 
farbow), wo serbskim molowanju domjaeeje nadoby (z wuwzacom jara redkieh 
kruehow) abo wo serbskej keramiey wedial? Mi so zda, zo nie wjele wjaey, hac ja. To 
je weste, zo je wliw nemskeje fabrikskeje - ale tez prjedawseje rucneje - kultury 
skodiil, zo njesu so tohodla serbske rucne diela bole rozwiwac mohle. Ale hac to nesto 
pfemeni na tym jakce, zo netko (a tei prjedy, stoi m6iemy z jara redkich powostankow 
sudiic) maju Serbja jenoi khude wusiwanje, molowanja domjaceje nadoby, keramiku 
atd.? To dyrbjaeh a dyrbju jako ethnograf konstatowac - byrnjez by mi lubse bylo, hdy 
byeh mohl napisac, zo maju Serbja tajke bohate wusiwanja, kai Slowakowje abo 
Rusinowje, abo tajke molowane kfinje kai w Ceskej we wokolinje Turnowa atd. Ale to 
je runje charakter serbskeje drasty, zo njelubuje bohateho wusiwanja - a ton charakter 
tolaja njemom premenic. A tak so to rna tez z druhimi weeami. [Za porjedienje, zo 
jedyn wjesny plan je z Khelna a nie Kholna, mej diak. Ale tez k tomu mam prispomnic, 
zo tam je tola - w serbskim muzeju, - moMo stac tez serbske napismo. Nemske je mje 
zmylilo].429 Widiis, bratre, kajke m6lckosce Sy mi namjetowal Njebudiese-li preCiwo 
mi nekak rozhorjeny, njebudide mi mohl wumjetowac widiomne Ciscerske zmylki abo 
wecy, kotrei ja njem6iu pfemenic - kotrei su hole jakty. 
4.) Moje referaty njebeehu jenoz wsedne mrnalistiske referaty - to beehu specialne, 
nadrobne referaty, to tola kozdy widii - hewak mozaeh wso w jenym wotbyc. Tuz 
njesmediaeh tam jenoz khwalic, ale tez Ijee, stoz hisce pobraehowase - a to w 
najJepsim wotpohledie, wsak wem, zo so pnhotuje serbske museum, a tuz mejaeh za 
swoju pfis/usnosc, swoje preca do pnehoda wuprajic. Moje referaty pak citaehu tez 
wucomey, tez ludio, kotnz so na weey wusteja - a tuz njesmediaeh jenoz z mjedowymi 
slowami mjetac, ale swoje najlepse preswedcenje p6cCiwje wuprajic. Med wokolo huby 
mazac njeznaju a njeeham, dokelz sym preswedceny, zo to je sk6dne wasnje 
Slowjanow. Pn tym pak njejsym nikomu kfiwdu Cinil Hdyz napisaeh, sto w museum 
429 Hranate zavorky pam A. Cernemu 
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hisce pobrachuje, rjeknych tez, zo jedyn abo dwaj Clowjekaj to dokonjec njemoiestaj, a 
zo je dosc, stoz bestaj dokonjaloj. Prosu, w N. L. wot 18. julija430 steji: "Vsecky ty 
nedostatky vsak omlouwime nedostatkem casu a - pracovnikil k takow!mu dilu. V 
programu chystane vYstavy, nacrtnutem drem. Mukou a vydanem v lednu t. r., 
nachcizime i vse to, ceho v tom smeru postnidame - ale krome dvou, tft lidi <t. r. podIa 
Muki, Sommera a Pilka.>, najejichi bedrech spocivala veskera tiie pfipravnych praci, 
nebylo ochotnych a schopnych spolupracovnikil, ktefi by byli v kratkem case od pocatku 
roku do otevfeni vystary pomohli take tyto ukoly provesti." A po tym so mi wobcefujes, 
zo njej sym Waju diNo pripoznal? 
5.) Za to, zo Sy mje kedibneho sCinil na nekotre Ciscerske zmylki w serbskej pfisazy, 
mej diak. Wem wo nich (ale njeje jich tak wjele, jedyn abo dwaj). Tola zaso 
naspominam, zo njecitach korrekturu (fumal nikomu korrekturu njescele, hac jenoz 
sobustawej redakcije). 
6.) Zo mace ludowych rukopisow wjacy, tola zo njejsu wustajene - to njemozach 
wediec. Ja referowach wo tym, stoz nadendiech. Ale hac je w tym nekajki porok, hdyz 
rjeknu, zo je tu ludowych rukopisow jenoz malo? To so njehodii prec, zo be so jich w 
Serbach pomemje malo zakhowalo - ale to njeje zadyn porok tym, kotfiz bechu za 
wustajencny muzej zberali? 
7.) Tohorunja njejsym Was "kruce" sudiil dla pismowstwa. Wsak bech w N. L. napisal 
(18. julija): ,,Hlavni pfekliZkou podrobnejsiho predstaveni literatury byl nedostatek 
mista. Ale konecne i z toho, co zde vystaveno, nabYvame byt' priblizneho obrazu 
literamich snaieni luzickosrbskych." Z tym sym Was zamolwil - a z sledowacym 
pfehladom literatury (po wustajencnej knihowni) pokazach, zo so hodii tez z kollekcije 
na wustajency pfehlad wo serbskej literaturje nadobyc. - Nekajki diagram, bymjez 
jenicki (po mnohosCi spisow wselakeho wopfijeca we wselakich periodach) budiese 
wsak tam tez hisce mestno mel. 
8.) Zo bych nekoho pfeCiwo Warn a wosebje preCiwo Tebi ze swojimi referatami na 
[k]onja sadial, to mi w sonje na mysl pfislo njeje! A skoncnje Tebje prosu, zo by mi 
citowal, hdie Tebje w "Luzicy" Andricki mistruje. Njemofu to namakac a njemofu so 
tez na to dopomnic. 
9.) A netko nesto, stoi chcu mec wujasnjene. Pisas, zo je so k. dr. Pilk zarjekl dale sobu 
diNac, hdyz su jeho za dobru wolu a wopomiwosc tak z blotom wobmjetali a zo je so 
430 AdolfCemy: Luiicko-srbske odd~leni vYstavy dnlid'anske. VII., Narodni listy, c. 196, 18.7. 1896, s. 
2. 
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w6n p6dIa wupraji: njediakomnose kharakterisuje Slowjanow ... Prosu Ce, plaei to mi, 
kotryz sym so tak rudiil na polemicy w Serbskich Nowinach? M6m ja za to, zo je 
Kocor tak njeznjesliwy? Zo njeznjese p6dIa sebje ani Krawca, ani PiIka, ani zaneho 
druheho? Sym ja na tym wina? Sym ja knjeza Pilka z blotom wobmjetal, kotryz wo nim 
napisach: ,,Moniini uspech (koncertu) byl pIny - a mohli s nim b}rti pimove dr. Jifl Pilk 
a Bjamat Krawc, kteft koncert pfipravili ... uplne spokojeni"? A dale: "Na programu 
byly mirodni pisne, vj;borne harmonisovane drem. Pilkem." 
10.) Bratre, te wuprajenje, zo so dyrbja njedostatki z bratrowskej lubosei zrumjelcec, 
njebudiech wot Tebje jako wot woprawdie wuceneho, modemeho clowjeka 
wocakowal. Moje preswedcenje je druhe. Ja menju, zo wulki diel pfecelstwa a 
bratrowstwa wotpocuje we wotewritosCi - tajki sym, tajki bech a tajki budu. Preco budu 
wotewriee pisae to, stoz widiu a cuju - ale wezo tei zamolwjec, stoi je zamolwjenja 
h6dne a khwalic, stoi je khwalby hOdne, kai to tei w referatach wo serbskej wustajency 
Cinich. 
11.) Pisas, zo staj ze Sommerom po mojich referatach deprimowanaj!! Tajke nesto za 
swoje diNo njewocakowach! Napisach wosom referatow wo serbskej wustajeilcy za 
Nar. Listy - pisach wo njej do dweju cislow Swetozora - za Cesky Lid - njejsym z tym 
pokazal wainosc wustajeilcy? Praj mi, kotry druhi slowjanski spisowacel je slowcko wo 
serbskej wustajency pisal (z wuwzaeom toho, stoz je abo budie wo njej pisane po 
mojich referatach)? Haj, knjez dr. Pilk rna prawje: "Njediakownose kharakterisuje 
Slowjanow." Tolaja dawno hizo za swoje diNo diaka njewocakuju a njepytam. 
12.) Zo Tebija prehlad zberkow a pesni podae njem6zach, Ty derje wes. Presydlenje do 
Prahi, nowe zastojnske diela a wojowanje wo existenciju pri wulkich wudawkach z 
presydlenjom a z nowym ziwjenjom zjednoeenych zadachu wsitke moje mocy. P6dla 
sym angaZowany tez w ceskej literaturje (wsak mi preeeljo wumjetuja, zo sym wjacy 
Serb hac Cech a zo zabywam na swoju winojtose k ceskej literaturje) - praj, hac 
m6zach wetse druhe diNa na so brae? Mam "Mythiske bytosee" - a tez na tych 
njem6zach w Prazy smuzku sCinie. 
13.) Bratre, to bechu njepremyslene slowa, kotrez Ty bese takle napisal: "Stoz by bylo 
lepje, hac podae to, stoz smy jako preni pospyt z nasimi slabymi mocami poskieili - abo 
.... Radso rucy do klina polozie a tym, kiz mejachu mje za blazna, hdyz z tej myslu 
wustupich, prawo dae?" Sto k tomu mam rjec? Hac njejsym ja ze swojimi referatami 
pokazal, zo besee dosc scinili, hac njejsym waZnose wustajeilcy wosebje tez w torn 
nastupanju wuzbehnyl, zo to je preni a tola radieny pospyt serbskeho ludopisneho 
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muzeja? W "SwetozOIje" na pr. napisaeh (435[IJ): " ... zapominany a pfehlizeny 
narudek luziekyeh Srbu ... najednou pfedstavuje se vefejnosti na vYstave jednoho z 
hlavnieh mest Evropy - pfedstavuje se exposici, kterai budi iiry interes a vymaha itctu 
a uznani." A Citaj, stoz napisaeh w Nar. Listaeh431 wot 15. jul.: "CelkovY dojem 
(=zaCise) narodopisneho musea luziekosrbskeho jest velmi peJmy, uspokojujici a 
potesitelnjl. Sbirky srbskeho pavillonu rozhodne stoji ryse nei sbirky, umistene v 
pavillone pro "saskY narodopis" ... Chapeme uplne radost srbskyeh vlasteneu z 
dokonceneho dila. Podafilo se jim sestaviti sbirku, jake dosud nebylo, ktera jest unikem 
sveho druhu432 . ... atd." Hac to njeje najwjetSe pfipoznaee WaSeho diela? A Ty so w 
Swojim lisee wobeemjes, zo so Warn ze strony slowjanskieh bratrow "kusCick 
diakowneho pfip6znaca" dostalo njeje! Ci slowjansey bratfa, to sym ja, doke1z niehton 
druhi wot "slowjanskieh bratrow" hac do najnowseho casa wo serbskej wustajeney pisal 
njeje. Runje eitowane slowa pokazuja, hac so Warn wote mnje nie kusCick, ale polne 
pfipoznaee dostalo njeje. To boli! 
Wei mi bratfe, zo so mi tajkejle zaplaty za moje idealne dielo ze strony Serbow 
dostanje, zenje sebi njemozaeh pomyslie! Wot Homikoweje smjeree dyrbjaeh bohuzel 
wselake nazhonie. A hdy by mi wopomnjeee mojeho Homika tak drohe njebylo, dawno 
budieeh serbske pjero a pjero za Serbow wotpolozil 
Na tym njeeh je dose. Je-li mje mozes po tymle lisee tak bratrowsey lubowae, 
ka.z prjedy - derje; je-li zo nie, dha budi w boze mje a pytaj Sebi druheho, kiz by Ce tak 
sweru lubowal, ka.z ja. Mje to budie bolee ale zmeju zaso jene h6fke nazhonjenje 
wJaey. 
W nowym Cisle Swetozoru budie Twoj wobraz ze ziwjenjopisom a dwaj 
wobrazaj z wustajeney; jedyn (prenja reje) so njepfihodiese za reprodukeiju. Pisaeh 
Tebi z Kostelea, zo by mi poslal wse te fotografije, wo kotryehZ mi pisase (muzeja, 
serb. dwora, blotowskeje kheze, jutrowne spewaiki z Kletnoho, 4 Serbowki a Serba z 
Lutow, zarowaee serbske zony a holey, serbskieh hereow atd.) - tola hac dotal nico 
njedostaeh. Cakam! 
Pokracowanje "Mythiskieh bytoseow" mom hakle w oktobru pisae. Netko so 
nam sulske leto zapocnje, podIa toho pak mam dielo w redakeiji anthologije z ceskeje 
poeSlJe. 
431 Adolf Cerny: Luiicko-srbske oddeleni vYstavy dniZd'anske. v., Narodni listy, c. 193, 15. 7. 1896, s. 1-
2. 
432 Cela veta dvakrcit podtrzena! 
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Z teje pfiCiny njemozu netko tez nastawk wo serbskej wustajency za Casopis 
pisae. Chcyse jon wsak Andricki pisae. Je-li pak chces jon mee wote mnje, napisam jon 
po Myth. Bytoseach. 
Mej so rjenje! 
Z wutrobnym bratrowskim wokosenjom Twoj stary 
Ad. Cerny 
(skoncene 11. 9. 96.) 
Dopis c. 280 
Mukuv pfedlouhy dopis Cerneho zannoutil. Cerneho velice boli, ze po deseti letech pratelskeho bratrstvi 
ho Muka tak maIo zmi. Take se ho ale dotklo, ze vSechny clanky, ktere psal 0 vYstave s takovym 
zahbenim a Iaskou jeste na vYstaviSti, mohly by! pfijaty s takovYm nepochopenim a neochotou. Mukuv 
dopis ho opet odsuzuje jako nepntele LuZickYch SrbU, jako nejakeho pnvrZence nepratelske strany 
v Luiici, ktera je namrrena proti Mukovi a pokroku. Muka rna dovolit, aby se mohl rozsahle ohradit proti 
takovemu mineni, ktere ho velmi zraiiuje. 
Na Mukovu vYtku ohledne neopravneneho pripsani prvni myslenky vzniku luiickosrbske vYstavy K. 
Schmidtovi (zatimco prvni impuls vzeSel od Muky) Cerny reaguje pfizminim, ze jeSie ted' mu neni zcela 
jasne, kdy Muku idea zorganizovarn luZickosrbske vYstavy napadla. Cerny nachazi prvni zpravu v jejich 
korespondenci teprve 5. prosince r. 1895. Do te doby mu 0 nicem takovem nepsal. Cerny take dale 
dodava, ze ve syYch referatech nenapsal, ze Schmidt myslenku luZickosrbske vYstavy pojal v takove 
podobe, jak se nakonec realizovala. Ze Schmidt skuteene, pokud je Cernemu znamo, pfisel prvni s 
myslenkou luiickosrbske vYstavy, tak 0 tom vypovida Schmidtuv dopis Cernemu z 18. ledna 1895. Tam 
Schmidt piSe, ze rna napad pri nejblizsi pfileZitosti asi na vYstave v Lipsku postavit luZickosrbske selske 
staveni s veskerym vybavenim. Cerny se taze, coz z toho neni videt prvni myslenka usporadat 
luZickosrbskou vYstavu? ° to vice, ze Muka pri navsteve vYstavy v lete v Praze 0 nicem nemluvil. Na 
vYstave se jen od nej dovedel, ze Schmidt a Grothe maji v planu postavit luZickosrbskou vesnici. Muka 
ale take nerekl, ze jim to navrhl on sam. Cerny se Mji jeste tim, Ze nikde ve syYch referatech nepiSe, ze by 
Schmidt priSel s myslenkou luzickosrbske vYstavy sam. Cerny se omlouva, pokud v tomto ohledu 
nevyzdvihl Mukovy zasluhy 0 luiickosrbskou vYstavu. Nestalo se tak ze zIeho funyslu, ale proto, ze jasne 
nevedel, jak se veci maji. Muka mu rna napsat, jestli s timto napadem prisel jeste pred 18. lednem 1895, 
kdy Cerny obdrzel dopis od Schmidta. Do "Ceskeho lidu" pripravovany text 0 vYstave bude jiz opraven a 
budou v nem uvedeny spravne itdaje. 
Druhy bod Cerneho dopisu se tfka zachovarn Mukovy cti pred vedeckym svetem. Cerny cituje z novin 
Uryvky, ze kterych jasne vyplYva, ze Mukovu cest rozhodne nesniZil. Jako pnklad muzeme uvest Narodni 
listy z 30. cervna: ,,0 sestavovani maleho narodopisneho musea srbskeho ve zvlastnim pavillone rna 
hlavni zasluhu vynikajici vlastenec a spisovatel luiickY, dr. Amost Muka." Cerny ui nevi, co by mel 
napsat, aby byl Muka spokojen. I Cernemu je smutno z mineni, ktere 0 nem Muka rna. I Mukova 
domnenka, ze se na neho pry hneval, kdyz se mu na vYstave nemohl venovat, Cerneho take spiS urazila, 
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nebot' ho Muka povaiuje za malicherneho a ctiliidostiveho. Cernemu, kteremu je vzorem H6rnikova 
skromnost a pokora. 
Pokud jde 0 vystavovane obrazy na yfstave, Cerny pochvaIil jen ty, ktere mely umeleckou, pnpadne 
narodopisnou hodnotu. Nebude prece vychvalovat obraz, ktery se mu nelibi. Vytykat mu tiskatske chyby 
v mizvech malliii Cerny povaiuje za malichernost, nebot' tyto chyby on nemohl nijak ovlivnit. 
DaIe se Cerny vyjadfuje ke syYm refenitfun. Sve refenity v tisku rozhodne nepovafuje za obycejne 
novinove chinky. Byly to referaty odborne a zevrubne. Nemohl proto jen chvaIit. Ve veci ptipravovaneho 
muzea chtel vyslovit take sva pram a navrhy do budoucna. Cerny nehodla nikdy mazat med kolem huby, 
nebot' je to podle neho skodliyf slovanskY obycej. Napsal sice v Narodnich listech, co v muzeu jeSte 
chybelo, ale take napsal, ze to nemohli zvladnout jen dva lide, kten na tom pracovali, a i to, co dokazali, 
je vic nez dost. 
Cerny dekuje za Mukovo upozorneni tYkajici se tiskatskYch chyb v luzickosrbske pnsaze. Ale nemel 
bohuiel momost cist korektury. 
Ohledne vystavovanych rukopisu nemohl Cerny vooet, ze jich bylo vice a nebyly vystaveny jen z duvodu 
nedostatku mista. Referoval jen 0 tech rukopisech, ktere naSel. A kdyi napiSe, ze je lidoyfch rukopisu 
maIo, tak to prece neni Z:idn:i yftka lidem, kten meli ceIe to muzeum na starost. A ze se v LuZici 
zachovalo malo lidoyfch rukopisu, to se neda poprit. Cerny si take nemysli, ze by posuzoval velice pnsne 
jejich vystavovane pisemnictvi. Jasne v Narodnich listech z 18. cervence napsal: ,,Hlavni prek:iZkou 
podrobnejsiho predstaveni literatury byl nedostatek mista. Ale koneene i z toho, co zde vystaveno, 
nabYvame byt' ptiblimeho obrazu litenimich Sllaieni luZickosrbskYch." Tim je Cerny omluvil. Ani ve snu 
by Cerneho nenapadlo, ze by jeho referaty mohly by! pochopeny jako namifene proti nekomu nebo 
dokonce proti Mukovi. 
V dalsim bode dopisu chce mit Cerny jasno. Muka napsal, Ze Pilk odmitl dale spolupracovat, protoze byl 
za svou dobrou vnli a obetavost pospinen, a mimochodem prohlasil: nevdek charakterizuje Slovany. A 
Cerny se pta, jestli to plati jemu. Cerny prece nemme za to, ze je K. A. Kocor tak nesnasenliyf. Ze vedle 
sebe nesnese ani B. Krawce, ani 1. Pilka, ani nikoho jineho. Cerny je tim vinen? CoZpak mohl Pilka 
pospinit tim, ze napsal: "MoraIni uspech (koncertu) byl pIny - a mohli s nim bYti panove dr. Jifi Pilk a 
Bjarnat Krawc, ktefi koncert pfipravili ... uplne spokojeni". 
VYrok, aby z bratrske l:isky zamlcoval nedostatky, by od Muky, tak moderniho a vzdelaneho cloveka, 
nikdy necekal. Cerneho presvooceni je jine. Podle nej veIkY dil pratelstvi spociva v otevfenosti a vZdy 
bude otevrene pslit 0 tom, co vidi a citi. Samoztejme omluvi, co omluvy je hodne, a pochvaIi, co 
pochvaly zasluhuje. 
Ze jsou Muka a Sommer z jeho referlitu deprimovani, tak neco takoveho Cerny za svou praci necekal. 
Napsal osm referatu 0 luiickosrbske yfstave do Narodnich listu, Svetozoru a Ceskeho lidu. Neprokazal 
tim snad dUlezitost yfstavy? Ktery jiny slovanskY spisovatel napsal 0 luiickosrbske yfstave aspon slovo, 
pta se Cerny. Pilk ma pravdu, kdyz i'ik:i, ze nevdek charakterizuje Slovany. Cerny ui davno neocekava za 
svou praci vdek. 
Na Mukovu vYtku, ze mu mohl pomoci sestavit instruktivni prehled sbirek a pisni, se Cerny obhajuje tim, 
ze mel starosti s prestehovanim do Prahy a nove zamestmini a boj 0 existenci mu braly vsechen cas a silu. 
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Cerny povaZuje Mukova slova, kterymi se ho dotazoval: " ... ca by byla byvala lepsi, jestli predstavit ta, 
ca nabidli prvnim pakusem pamaci jejich slabych sil, a neba, prataie dapredu vedeli, ie ta bude a musi 
byt neuplne, meli slaiil ruce da klina, a dat za pravdu tem, ca ha meli za bIazna, kdyi s tau myslenkau 
prisel?" absolutne za nepromyslemi. Cerny si mysli, ze svYmi refenity ukazal, ze bylo uCineno vic nez 
dost. Vzdyt' dillezitost vYstavy vyzdvihl i tim, ze napsal, Ze to je prvni zdafily pokus 0 luzickosrbske 
narodopisne muzeum. Do "Svetozoru" napi'. napsal (435[1]): " ... zapominanY a pi'ehliZeny narudek 
luZickYch Srbil ... najednou pi'edstavuje se vei'ejnosti na vYstave jednoho z hlavnich mest Evropy -
pi'edstavuje se expasici, kteraz bud! iiv); interes a vymaha uctu a uznani." A dale v Narodnich listech z 
15. cervence opublikoval: "CelkovY dojem narodopisneho musea luzickosrbskeho jest velmi pekny, 
uspakajujici a patesitelny. Coz jim Cerny neprokazal zaslouzene uzrullii? I Cerny se citi dotcen! Na 
Mukovu yYtku, ze se jim nedostalo uzmlni ze strany slovanskYch braffi, Cerny odpovida, ze ti slovansti 
braID, to je pouze on, nebot' se 0 lliZickosrbske vYstave dosud nikdo z jinych SlovanUm nikde nezminil 
ani slovem. Velmi ho boli, ze A. Muka si uvedene citace z ceskYch novin spatne vylozil. 
Nikdy by Cerneho nenapadlo, ze se mu dostane ze strany LuzickYch Srbil za jeho nezistnou pnici takove 
odmeny. Od H6mikovy smrti si uz musel na ledacos zvyknout. Kdyby mu pamatka M. H6mika nebyla 
tak draM, liZ davno by odlozil sve luZickosrbske pero a pero pro LuZicke Srby. 
Na konci dopisu Cerny konstatuje, ze bude dobi'e, jestli ho Muka bude po pi'ecteni tohoto dopisu poi'ad 
tak bratrsky milovat jako pi'ed tim. Pokud ho vsak milovat jako pi'ed tim nebude, pak tedy dava Mukovi 
sbohem a rna si hledat nekoho jineho, kdo ho bude tak verne milovat, jako ho miloval on. Cerneho to sice 
bude bolet, ale bude mit zas 0 jednu horkou zkuSenost navic. Tento posledni odstavec dopisu vyzniva pro 
Cerneho aZ domyslive a jesitne. 
281/26/ AdolfCemy Amostu Mukovi (179 - 9) 
W Prazy 12/9.96. 
Lubowany bratriko! 
P6slach Tebi wobserny list, zabych pak Ce poprosye, zo by jeho wobsah zdielil tez dr. 
Pilkej a Sommerej. Njecham mee njepreeelow mjez Serbami, kotrymz so poswjeCich. 
Dale njezabudi w Maeicy wuskutkowae, zo bychu akademikowje w Nowym Bydzowje 
Ciseany diplom dostali, dokelz za MaCicny Dom 100 sesnakow zhromadiichu. Skoncnje 
Ce prosu, zo by mi poslal "Wopomnjetlku na serb sku narodopisnu wustajencu w 
Drjezdianach 1896433". Fotografije slubjene wocakuju. Pisaj, hac sy namakal tamnej 2 
433 Amost Muka: Wopomnjeri.ka na serbsku narodopisnu wustajencu w DrjezdZanach 1896. Je to 
krojovYch obrazil luzickYch ve svetlotisku. Album. 
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Cisle N. Listow. Tohorunja, hac sy dostal Swetozor c. 37. a 38434. Wjele dobreho wot 
maeerje (je preco hisee khorowata) a bratra. Z wutr. postr. Tw6j 
Adolf 
Dopis c. 281 
Cerny zapomnel Muku v dopise poprosit, aby jeho obsah sdelil take Pilkovi a Sommerovi. Nechce mit 
nepi'atele mezi LuZick)lmi Srby, kter)Tm se zasvetil. Prosi 0 zaslani "Vzpominky na luiickosrbskou 
narodopisnou vYstavu v Drazd'anech v r. 1896". 
282/271 Arnost Muka Adolfu Cernemu (103 - 18) 
W Freibergu, 17.9.96 
Lubowany m6j bratfiko! 
Tw6j delhi list je mje njewuprajnje bolil; pretoz widiu, zo sym so we swojim rudienju 
a dwelowanju wopaki wurazyl, tak zo mje njejsy zrozymil: ja njechach Ci nico 
porokowae, wjele mjenje Tebje rudiie a ranie, ale chcych Tebi swoje horjo skorZie a raz 
swoju wutrobu Ci wusypae a we swojim dwelowanju zaso raz weste wobkrueenje 
rozcychnowanu wutrobu pokojace a merowace wot Tebje mee, zo mje lubujes kaZ 
preco. Pretoz Ty sy jenicki kiz mje prawje rozymis a tola sy mje tez Ty t6n kr6e raz 
njerozymil? Tuz jenoz zabudi a wodaj a budi dale m6j stary swerny bratfik! Pretoz 
ziwjenje je kr6tke a B6h we, kak dolho so zmejemoj. Ja dweluju netko husto na wsem a 
m6hl Tebi wjele wjele powedae wo preCiwjenjach, hanjenjach a intriguach nasich 
starych, kotrez su sarno na nas wubjerk njezbozownje skutkowale, a su to hisee 
malickosee, stoz sy w Serbskich Nowinach Cital. Jenicki, kiz je mi tu sweru k boku stal, 
je Sommer, a to rna so jemu wysoko waZie. Njecham Tebi tu dale wo tom pi sac, ale 
Tebi b6rzy raz ertnje wso wupowedae, jenoz to: wes, zo sym nic jenoz wjele 
materialnych sredkow, ale sarno swoju strowose za nase lube Serbowstwo woprowal, a 
za to dostach wot znateho w6tCinca a sarno blizkeho swojeho wuja titul rowryjerja 
Serbowstwa! Hdyz potom na wsem dweluju, njemej mi za zlo. Kak rad bych so wseho 
bedienja za MaCicny dom a wseho wojowanja na zjawnosei wzdal a so po pfikladie 
naseho lubeho H6rnika samemu wedomostnemu dielanju a spisanju mnohich tak 
nuznych knihow za nas luby Iud cyle podal, ale preco mje zaso ja njewem sto honi do 
434 Adolf Cerny: Narodopisna vYstava Luiicko-srbska v Drazd'anech, Svetozor, c. 37,24.7. 1896, s. 435, 
438;c.38,31.7.1896,s.447-450. 
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zjawnosee a tola kai so rni zda, njehodii so za nju, njechadia rnje we njej. Ach, kak je 
to eezko! Netko pak z krotka wotrnolwjarn na Twoje prasenja stoz zarnoZu. Hdyz so 
podIa zakituju, wodaj rni to z bratrowskej luboseu. To Cislo "Narodnych Listow", 
z kotrehoz Ty sady preCiwo rni citujes, ja bohuzel hisee nirnarn a Cital njebech. Ty drje 
sy rni je w Drjezdianach dal kaz pises, ja pak syrn je tarn pri rnnohich staroseach tehdy 
zhubil abo nekornu pozCil a zaso njedostal. Potajkirn ja hi see nirnarn tarnnej dwe cisle 
Narodnych Listow, wo kotrez Tebje prosach a tudy znowa prosu, tez syrn drje dien do 
Twojeho lista dostal co. 38 a 39. Swetozora; tola w 39. njesteji nico a w 38. jenoz 
dokoncenje Twojeho nastawka wo nasej wustajency, wulcy rad bych tez jeho spocatk 
mel (je drje to w cc. 36. a 37.) a prosu tez wutrobnje wo pfiposlanje toho. Preeelniwe 
spornnjenje wo narni trorni a pokazanje na skoncenje wustajency w c. 253 abo lepje tuto 
Cislo 253 dostach z Twojej poslednjej khartku. Koncert budierny preCiwo woli a bjez 
pornocy dra. Pilka sobotu 26. sept. wospjetowae animo toho snano dwaj wobrazaj ze 
serbskeho ziwjenja pokazae, ale wot serbskeho diiwadla narn kn. Schmidt, Wallner a 
druzy wotradiuja. Njewern netko, sto Cinie, boju so netko sam, zo njebychrny pred 
kritiku wobstali. Sto dha Ty k tornu rnyslis a radiis? Pis rni to z khartku skerje lepje. 
Hanbuju so netko, zo syrn z cyla wec nastaea serbskeje wustajency dotknyl, dokelz 
dyrbis rnje rnee tohodla za cesee lakorneho, tola chcu so pfichodnje k poniznosCi 
dierZee a we njej procowae. Wec rna so z krotka takle: Konc januara abo spocatk 
februara wopytach preni kroe kn. Schrnidta na jeho zadanje a podach jernu na jeho 
prostwu rozpis, kak rna po Serbach jezdiie, jeli chce charakteristiske twarby narnakae a 
wobrazowae kai be jernu prikazane. Borzy jeho zaso wopytach a prosach, zo by 
zastojnstwo njestroniskeho sudnika planow Mauerera a Grothy prijal a pri tyrn spornni 
won, zo rna rnysl pri Drjezdianskej wustajency saksku wJes natwarie 
z kharakteristiskirni staryrni twarbarni ze wsech koncinow sakskeho kralestwa a zo rna 
jena kheza serbska bye, ta rna so ze serbskirni rneublerni wuhotowae a jako korcrna 
predstajie a prenajee, w Rudnohorskej khezi rnaju so dieeace hrajki z drjewa wustajic a 
predawac a w Voigtlandskej khezi rnaju so rnloko a twarozki a podobne predawac. Mje 
won prosese, zo bych jernu pornhal rudnohorskich fabrikantow tajkich hrajkow dobyc. 
Ja to Cinjach, ale woni wotprajichu, rnjez tyrn bechu jutry prisle a jeho rozsud wo tyrnaj 
planornaj a jeho zajirnawosc za nas MaCicny dorn be so wubudiila. Tez Voigtlandskich 
njebe rnozno dobyc; tuz narnjetowach jernu ja, zo chcerny cylu serb sku wjes natwaric a 
narnolwjach jeho, zo by swjatki sobu do Prahi dojel a sebi Wasu cesku wjes wobhladal 
a druhich interessentow sobu wzal. To so sta a ideja serbskeje wsy bu prijata a Grothe 
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mejese plany dzelac, ja pak prilubich pomoc a namjetowach, zo chcemy kheze ze 
wse1akich stron, tez z Blotow brac a tak wuhotowac, kaZ w Prazy bechu, jenu pak 
zadach sebi za nas a chcych ju wuhotowac a zastupny pjenjez (za MaCicny dom) brac a 
to bu mi pfilubjene, zo smem; tuz pnndzechmy na Ralbicansku sulu a tu dyrbjach 
dostac. Tola jako pocach myslic hromadzic a disponowac, widzach zo so tajka stara 
kheza za wotmysleny musej njehodzi, a namjetowach wjetSu khefu a dostach netCisi 
musej natwarjeny. Pri zrjadowanju naseho serbskeho museja pak dyrbjachmy so tajic, 
dokelz be konkurrencny sakski musej nastal, kotryz wso po nasim prikladze Cinie pytase 
a kiz chcyse so tez do serbskeje wsy, tam hdzez je netko hoscenc k "Belemu WOljolej" 
wusynye. Na serb sku narodopisnu wustajencu sebi Schmidt myslil njeje, ale ja sym jeho 
hakle za tutu mysl dobyl Tola bjez jeho zastupowanja pred hlownym wubjerkom 
njebudzech m6hl swoje wotpohladanje dospee a prewjese. A to je najwejtsa zasruzba 
Schmidtowa, a we nim smy swerneho precela a pomocnika za nas serb ski MaCicny dom 
dobyli. 
Zo sy m6j wobraz atd. do Svetozora podal, je wesee zjawny wopokaz Twojeje 
bratrowskeje lubosce a sym Tebi za to dzakowny, prosu pak Ce tola, zo by j6n wr6co 
scahnyl, jeli by prez to dospec m6M, zo bychu woni za to Sommerowy wobraz a 
ziwjenjopis prijeli; pretoz mi je adze wosebje wo to, zo by so lubemu a swernemu 
pomocnikej Sommerej tuta cese stala, kotruz je sebi polnje zasruzil, a zo by jemu to 
bylo zarunanje za to, zo je so tez dyrbjal hanie dac rowryjerja Serbowstwa, doke1z je 
njekhablajcy sweru mi k boku a k pomocy stat 
Zo sym byl preeiwo Tebi nekak rozhorjeni pri pisanju swojeho lista, to Tebi 
hisee raz wobkrueam, zo to njeje tak. Rozhorjeny bech, ale nic preCiwo Tebi, nawopak 
preCiwo nasim ludzom: Kocorej, Markej, kiz dra. Pilkowe zakitanje njepriwza, Pilkej 
kiz dalsu pomoc zap owe prajiwsi: Njedzakownose kharaterisuje Slowjanow (to pak so 
pocahowase na Kocora a Marka, na zadyn pad na Tebje - to sy mje cyle wopak 
zrozymil) a samemu lubemu Andrickemu, kiz nam wudawase, zo smy cese Serbowstwa 
z wocow pusCili. A jeli abo lepje hdyz we swojej rozhoIjenosCi abo lepje poraZenosCi a 
dwe!owanju dla tutych nazhonjenjow Tebi pisach, cehoz je mi zel, dha mi to bratrowscy 
wodaj. Runje dostach zaso nekotre fotografije ze serbskeje wsy a scelu Tebi je hnydom 
p6dla kaZ tez nas serbski album, wobrazy ze drastneho swjedzenja, wo kotrychZ pisach, 
preco hisce dostac njem6zach, sym pak je wospjet zadal, a hdyz je dostanu, p6sce1u je 
hnydom. 
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Do poslednjeho posedienja M. S. mJe njebechu preprosyli, runjez sebi to 
prejach, w prichodnym pak chcu zadac diplom za Nowobydzowskich Akademikow a 
tez za druhich zakladnikow. 
Twojej lubej, cescenej macercy preju z cyleje wutroby b6rzowne dospolne 
wotkhOIjenje a porucam so jej nanajnutrbniso. 
Tebje pak kosu w bratrowskej lubosCi a wostawam stajnje a preco Tw6j swemy 
bratr 
E. Muka 
Wodaj, zo pisach z khwatkom. Njewem, sto pIjedy, telko diela na mnje [laka]. 
Dopis c. 282 
Muku reakce Cemeho na jeho kritickY dopis nevYslovne bolela. Muka se ve svem smutku a pochybtich 
spatne vyjadi'il, takZe ho Cerny nepochopil. Muka mu rozhodne nechtel nic vytykat a uz vilbec ne ho 
rmoutit ci zraiiovat. Chtel si pouze zanaiikat na svoje utrpeni a postezovat si, co mu lezi na srdci. Od 
Cerneho si ptal uklidnit sve rozechvele srdce a ujistit se, ze ho miluje jako vZdy. Cerny vsak Muku 
tentokrat nepochopil. Cerny rna tedy na vse zapomenout a odpustit mu, ale ziistat hlavne dal jeho starym 
vernYm "brati'ikem". 
Muka nyni pochybuje casto 0 vsem. Mohl by hodne povidat 0 pi'ekazkach, pomluvach a intrikach starych 
luZickosrbskych patrioru, ktere dokonce pusobily velice nest'astne na luZickosrbskY vYbor. A to, co Cerny 
cetl v "SerbskYch Nowimich", jsou jeste malickosti. Jediny A. Sommer mu verne still po boku. Podle 
Muky nema smysl dal 0 tom psat. Cerny vi, ze obetoval LuZickJrn Srbiim nejen nmoho materiaInich 
prosti'edkU, ale i sve zdravi, a pi'esto se mu od jednoho znameho vlastence a dokonce blizkeho sveho 
stryce dostalo oznaceni hrobai' LuZickYch Srbu. Proto mu Cerny nema mit za zIe, ze 0 vsem pochybuje. 
Cislo "Narodnich listii", z ktereho Cerny citoval proti Mukovi v minulem dopise, Muka bohuZel nerna. 
Cerny mu noviny sice v Dra;ld'anech dal, ale Muka ph veskerem shonu noviny ztratil nebo je pujcil a uZ 
mu nebyly vraceny. 
Muka prosi 0 zaslani vsech Cerneho clankii z ceskeho tisku, ktere se venuji vYstave v DraZd'anech. 
Koncert z 12. cervence se bude opakovat 26. zan proti villi a bez pomoci dr. Pilka. Krome toho budou 
snad pi'edstaveny dva obrazy z luZickosrbskeho zivota. Ale od luZickosrbskeho divadelniho pi'edstaveni je 
stavebni inspektor Schmidt, Wallner aj. zrazuji. Muka nevi, co rna delat. Ma strach, aby obstilli pi'ed 
kritikou. Cerny mu rna co nejrychleji napsat v dopisnici, co mu radi a co si 0 tom mysli. Muka se stydi, ze 
vilbec naM tema vzniku luZickosrbske vYstavy, protoze ho ted' Cerny musi povaZovat za ctizadostiveho. 
Pi'iSte se proto bude snaZit 0 vetSi pokoru. Cela zaIeZitost se mela takto: Na pi'elomu ledna a Mora (r. 
1895) Muka navstivil poprve Schmidta a na jeho prosbu mu dal rozpis mist v LuZici, ktera rna navstivit, 
pokud chce najit a vyfotografovat charakteristicke stavby, jak mu bylo pi'ikazano. Brzy ho Muka movu 
navstivil a poprosil, aby pi'ijal funkci nestranneho posuzovatele MauerovYch a GrothovYch stavebnich 
planu Matieniho domu. Pi'itom podotkl, ze rna napad vystavet saskou dedinu v nimci vYstavy 
v DdZd'anech, kde by byly vsechny charakteristicke stare stavby ze vsech koncin saskeho kdlovstvi, 
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mezi kterymi by bylo i jedno luzickosrbske staveni. Toto jedno staveni by bylo vybaveno luzickosrbskym 
ruibytkem, pi'edstavovalo by kremu, ktera by byla i pronajata. Ve staveni z Krusnych hor by se 
vystavovaly a prodavaly di'evene hraeky. Ve staveni z oblasti Voigtlandu by se prodavalo mIeko a syry. 
Schmidt prosil Muku, aby mu pomohl takove hraeky ziskat od krusnohorsk)rch vYrobcii (tovamikU). 
Muka tak uCinil, ale ti to odmitli. Mezitim nastaly Velikonoee a Schmidt, ktery se zUCastnil zasedam MS, 
aby na nem vystoupil s hodnocenim stavebnich planu Mauera a Grothy, se v danem prosti'edi sam nadchl 
myslenkou vYstavby Matieniho domu. A protoze pro prodej mIeka a sYrU nebylo mozne ziskat ani 
Voigtlandske, Muka tedy navrhl Schmidtovi, ze by bylo momo vystavet celou luZickosrbskou dedinu a 
vybidl ho, aby 0 svatodusnich svatcich se zajel podivat na eeskou dedinu na narodopisne vYstave v Praze 
a s sebou vzal i jine zajemce. Tak se take stalo a myslenka luZickosrbske dediny byla pi'ijata. Grothe mel 
vypracovat plany a Muka pi'islibil pomoe. 
Muka dale navrhl, ze tam chteji mit staveni ze vsech easti LuZice, ktera budou vytvoi'eny podobne jako 
v Praze. Jedno staveni si pak vyZadal pro LuZicke Srby, u ktereho by vybrane penize na vstupnem sly na 
Matieni dUm. Mukovi bylo pi'islibeno, ze to tak smi udelat. Kdyz doslo na skolni stavbu v Ralbicich, 
Muka si uminil, ze ji pro tento ueel musi dostat. Kdyz se vsak zaealy shromaZd'ovat veskere exponaty, 
Muka zjistil, ze takove stare staveni nemuze poslouZit jako muzeum. Rozhodl se tedy pro vetsi staveni a 
dostal nynejsi postavene muzeum. Ph zi'izovam luZickosrbskeho muzea se museli vse drzet v tajnosti, 
protoze vzniklo konkureneni saske muzeum, ktere se snaZilo delat vse podle LuZick)rch SrbU a ktere se 
take chtelo posunout k luZickosrbske dedine, tam kde je nyni hostinec "Bily orel". Na luzickosrbskou 
narodopisnou vYstavu Schmidt ani nepomyslel. Teprve az Muka ho ziskal pro tuto myslenku. Avsak bez 
Schmidtova zastupovani pi'ed hlavnim vYborem vYstavy by Muka nikdy neuskuteenil sve iImysly. To je 
podle Muky nejvetSi Schmidtova zasluha, a take to, ze v nem LuZiCti Srbove ziskali verneho pi'itele a 
pomoenika pro jejich Matieni dUm. 
Muka dekuje Cernemu, ze daI jeho fotografii do Svetozoru, ale byl by b:fval radeji, a prosi 0 to Cerneho, 
kdyby misto jeho fotografie tam byla fotografie A. Sommera se zivotopisem. Mukovi velmi zaIezi na 
tom, aby se timto zpusobem prokazala Sommerovi poeta, nebot' si ji pIne zaslouZi. Byla by to jista 
satisfakce za to, ze byl i on urazen jako hrobai' LuZick)rch Srbu, nebot' sial Mukovi vytrvale a verne po 
boku a byl mu ve vsem ruipomocen. 
Muka Cerneho ujist'uje, ze v dopise nebyl rozzloben na nej. Byl rozzloben na Koeora, M. Smolera, na 
Pilka, ktery odmitl daIsi pomoc se slovy: "Nevdek charakterizuje Slovany. ", Cimi ovsern nernyslel 
Cerneho, ale Koeora a M. Srnolera. Rozzloben byl i na mileho M. Andrickeho, ktery jim oznamil, ze 
nedbali 0 eest LuZick)rch Srbu. Cerny rna Mukovi bratrsky odpustit, kdyz ve sve sklieenosti, zklatruini a 
pochybach po techto zkusenostech napsal tak0vY dopis. Muka toho lituje. 
283/28/ AdolfCemy Amostu Mukovi (180 - 10) 
[Praha] 21. IX. 96. 
Lubowany, drohi bratfiko! 
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Mej horey diak za luby list, polny bratrowskeje lubosee - a netko hizo njeeh zenje mjez 
namaJ mrocalka njedorozymnjenja njewustupi. Mej tez wutrobny diak za 
"Wopomnjenku", kai tez za fotografije. Sym je hizo za reprodukeiju wotedal - jenoz 
museum nie; to bese fotograf wopacnje kopirowal, tak zo so napisma wopak citaju, 
prawy bok je na lewej stronje a nawopak. Je-li mi mozes spesnje druhi woteah poslae, 
prosu, sCin tak ruce. Sommerowy wobraz, bohuzel, njemoza nakladniey dla njedostatka 
mestna prijee; Swetozor z eyia netko njeprinosa wobrazy spisowaee1ow druhieh ludow 
- ze Serbami (Hornik, Ty) cini wuwzaee. Jara rad byeh jeho wobraz nehdie widial, 
dokelz j e to woprawdie sprawna serbska dusa. W odaj, zo jenoz nesto slowckow pisam, 
wjele diela netko pn spocatku sulskeho leta. Nadiijam so, zo sy Swetozor ze swojim 




Dopis c. 283 
Cerny vroucne dekuje za mily dopis pIny bratrske Iasky. A pi'eje si, aby od ted' ui mezi ne nevstoupil 
fadny mracek nedorozumeni. Dekuje za "Vzpominlrn" a fotografie. Svetozor v soucasne dobe nepi'iruisi 
fotografie spisovatelu jinych narodu. Muka a Hornik byly VY-jimka. Pokusi se prosadit fotografii A. 
Sommera, protoie je to poctiv<i Iuiickosrbska duSe. 
2841291 Amost Muka Adolfu Cememu (104 - 19) 
Freiberg, 22. 9. 96 
Lubowany drohi bratriko! 
Mej diak za Twoju Iubu khartku, zediu pak za Twojim siubjenym mi listom. Netko 
khetfe powese. Wobraz musea a jeneje skupiny z Lutow sym skazal a prikazal Tebi 
direktnje posiae. Staj tola Sommera do jeneje nowiny, a bylo-li do jeneje poIskeje. 
Dostanjes hisee nowy wobraz wot njeho. Za mi wopokazanu Iubose a cese 
nanajwutrobnisi diak, dostaeh 3 ex., njemohl mi jieh snano hisee 10 wobstarae za moje 
pjenjezy? Co. 37. hisee njedostaeh. Sobotu 26. sept. budie skoncnje swjedien 
wustajeney "Fest der Wenden", kaz nemske nowiny pisaju. Programm: 1. Serbska meja 
2. Serbska kermusa. 3. S erb ski kwas ze wsemi eeremonijemi. 4. Serbske reje. 5. 
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Swjedienske serbske diiwadlo. 6. Serbski koncert, wospjetowanje hizo spewanych 
khorow a nowe sola. 12 [piecow]. Wso we wustajency. Jeli chces, pis do Wasich 
Nowin, wosebje pak prine Ty, jeli Tebi mozno. Zapocatk popoldnju 4. hodi. Kn. dr. 
Niederlemu praj, zo budu jim borzy pisae. Z najwutrob. bratrowskim strowjenjom Twoj 
E. Muka 
Dopis e. 284 
Muka dekuje za mily listek. V sobotu 26. zan bude koneene slavnost vYstavy "Fest der Wenden", jak 
psaly nemecke noviny. Na programu bude: 1) Luzickosrbslci majka; 2) Luzickosrbske posviceni; 3) 
Luzickosrbska svatba s veskerymi zvyklostmi; 4) LuZickosrbske tance; 5) Svateeni luZickosrbske 
divadlo; 6) LuZickosrbsky koncert. Slavnost zaerna v 16:00. NapiSe to i Niederlemu. 
285/30/ Arnost Muka Adolfu Cememu (105 - 20) 
W Freibergu 24./9.96 
Lubowany moj bratfiko! 
Runje poslach dlejsu wotmolwu na prostwu rady ceskeje narodopisneje wustajency do 
Prahi (na dra. Niederleho) a to serbsku, a tuz prosu Tebje, zo by tam skerje lepje sol aju 
jim prelozil, jeli je tryeba, su tam waZne wecy, wosebje je skladnose za Was musej 
Ralbicansku sulu a serb ski musej (twarjenje) za tuni pjenjez kupie a do Waseje ceskeje 
wjesnicy prenjese, ale mom na wotmolwu jenoz hac do 29. sept. cakae, hewak so khezi 
druhim predatej. Tajka skladnose zenje wjacy njeprindie! Za 10 dnjow pak dyrbimy 
zwotnosye. Nas swjedien (wso cyle serbske: koncert, diiwadlo, kwas, kermusa, bal) 
budie 26. sept. wot 4 hodi., pfijediee!! 
Z najwutrobnisim strowj. Twoj swerny bratr 
E. M. 
Dopis e. 285 
Muka prlive odeslal deISi odpoved' na prosbu rady eeske nlirodopisne vYstavy (muzea) L. Niederlemu. 
Dopis je psan luZickosrbsky a Muka prosi Cerneho, aby jim ho pi'elozil, pokud bude poti'eba. V dopise 
jsou dUlezite veci. Zejmena je pro nlirodopisne muzeum v Praze velkou pi'ileZitosti levne koupit ralbickou 
skolu a budovu luZickosrbskeho muzea. Tyto stavby by se mohly pi'estehovat do Ceske dediny. Na 
odpoved' z muzea muze vsak eekat jen do 29. zan (tedy pet dni), pak budou staveni prodlina jrnYm. 
Takova pi'ilezitost se uZ nenaskytne. Za deset dnn musi popoi'ade vse odstranit. 
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286/31/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (181- 11) 
3/X.96. 
Lubowany bratfiko! 
Wodaj, zo Tebi tak dolho njewotmolwjam. Mam smjere wjele dieJa - sulskeho a 
literariskeho. Wosebje sule mi wje1e casa a moeow rubi - k6zdy dien (z wuwzaeom 
p6ndiele) mam sulu wot 7! 
Tw6j luby list, kotryz Ty bese Narodopisnemu Museum p6slal, njezapreju, je 
mje kusk njeluboznje pfekhwatal. Na te wasnje poprawom bjerjeee swoje slowo wr6eo 
- dokelz besee nam slubili wselake pfedmjety za pozeenja, a netko poprawom eheeee, 
zo byehmy je wotkupili (za figuriny). Hac pak so to sme stae, to dyrbi "rada 
narodopisneho muzeja" postajie. Prjedy hac so rada zendie, m6zeee wezo figuriny 
wobkhowae. 
Netko mam k Tebi pr6stwu. M6j pfeeel H. Kollmann435, historik, zastojnik 
krajneho arehiva, prosy mje wo serbske mjena sledowaeyeh ruziskieh stawow, resp. jieh 
wobsedienjow. 
l. Karel Magnus ze Selndorfu na Konigsbrilcku, Kuna a Zacawe. (?) 
2. Hendrych z SchOnberku na Bolberici. (Bolborcy?) 
3. Jan z Wamsdorfu na Kuna Reichenbachu a Hausdorfo. 
4. Kaspar z Metzeradtu na Dobfici. (?) 
1-4 = plnomocnici mest Kamence, Luban abbe (Lubij?) 
5. Otta hrabe z Solmisu na Mincenberku a Sunebalde; 
6. Albrecht Kracht naMelenychu (?) 
7. Hendrych Otto z Gerstorfu na Dobroluce. 
8. Andres z Plavna na Zytwen (Seitmann?) 
5-8 = purkmistn (Burgermeister) lukowskya gubenskY. 
Ty mas wesee z6rla, w kotryehZ m6zes to wupytae. Napisaj mi, prosu, nemske mjena 
wosobow a mestnow a tez serbske (wosebje tyeh druhieh , t. r. mestnow). <prosu Ce, 
wotmolw mi po m6znosCi b6rzy. Wee khwata.> 
Te 10 Cislow Swetozora Tebi poruCieh p6slae. 
Hladaj, dotal njemejaeh khwile d6ne po Narodni Listy - wodaj, dostanjes je w 
tyeh dnjaeh. 
435 Kollman, Hynek (1864-1938), ceskY historik. 
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Tohorunja nowe cisla Swetozora, hdiez su daISe wobrazki z wustajeney: 
blotowska kheza, serbski dwor, ralbicanska sula, prenja kwasna reja. Wezo je zaso 
dostanjece za Luzieu. 
Diensa mi skodese dr. Zibrt436, zo njedostawa (ani za Museum) Casopis MaCiey 
Serbskeje atd. 
Jara wobzaruju, zo njemozaeh dojec na "serbski dien" na wustajeney. Runje 
dostawam Serbske Nowiny - wjeselu so na referat wo poslednieh dnjaeh wustajeney. 
Jara wobzaruju, zo so w S. N. polemika wo serbskim koneerce dale cehnje. To su 
wobstejenja w Serbaeh! Kozdy widiijenoz swoje lube ,ja" - to je woprawdie zrudne. 
Wodaj, drohi bratriko, zo diensa wjaey njepisam. Njewem, hdie mi hlowa steji. 
Wjele dobreho wot maceIje a bratra. 
Z wutrobu Twoj swerny bratr 
Ad. Cerny 
Sy dostallisCik, kotryz Tebi poslaeh na wustajeneu? 
Dopis c. 286 
Cerny se omlouva, ze odpovida tak dlouho. Ma mnoho pnice skolni i liter:irni. KaZdy den krome pondeli 
rna skolu od 7:00. Cerny nemMe zaptit, ze dopis zaslany N:irodopisnemu muzeu ho nemile ptekvapil. 
Vse, co jim bylo slibeno za zapujceni figurin, ze vsechny expomity po skonceni vYstavy dostane 
N:irodopisne muzeum v Fraze, timto zpusobem berou zpet. Ted' chteji, aby to bylo odkoupeno. JestIi se 
tak stane, 0 tom rozhodne az "Rada narodopisneho muzea". 
Ted' se vSak k nemu Cerny obraci s prosbou. Cerneho ptitel H. Kollmann, historik a zemsky- archivar, by 
potteboval zuat Iu'Zickosrbske nazvy IuzickYch staw, resp. jejich panstvi. Muka to rna Cernemu zjistit a 
poslat co nejdnve. Dr. Zibrt si Cernemu stezoval, ze nedostiva ani pro N:irodni muzeum CMS. Cerny 
lituje, ze se v SN stile vede polemika 0 luZickosrbskem koncerte. Takove jsou totiz pomery v Lu'Zici! 
Podle Cerneho kaZdY vidi jen sve mile ,ja", coz je velmi smutne. 
287/32/ Amost Muka Adolfu Cememu (106 - 21) 
Freiberg, 6. X. 1896 
Lubowany moj bratfiko! 
Mej najwutrobnisi diak za liscik do Drjezdian a list sem do Freiberga a za wobstaranje 
10 Cislow Swetozora a za lube slubjenje mi te narodne listy poslac (2 cisle) a Swetozor 
436 Zibrt, Cenek (1864-1932), cesky kulturni historik, folklorista a etnograf. 
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z nowymi wobrazami wo serbskej wustajency (poscel jeli mozno nekotre exemplary). 
Kajke fotografije Tebi hisce slubich poslac, wo kotrez mi pises w lisCiku do Drjezdian, 
sym pozabyl; jeli je chces a trjebas, napis mi na khartku, kotre to suo Sommera a Pilka 
postrowich, diakujetaj so luboznje a strowitaj Tebje zaso nanajprecelniso. 
Nas "serbski swjedien" je so jara derje radiil; na wustajeniscu be 26. sept. na 
50.000Iudii, mnozy wot nas nutr wabjeni. Zo by wedial, sto a kak a zo by do ceskich 
nowin mohl rozprawy wo tutym do cista serbskim swjedienju pi sac, scelu Tebi podIa 
pod kfiznym zwjazkom programmy, teksty a recensije Drjezdianskich Nowin. Rece pri 
kwasu bechu serbske; diiwadlo be serbske, je pak malo imponowalo, dokelz be 
posrucharstwo nimale cyle nemske, potajkim serb sku rec njerozymjace. Tola je to wulki 
skutk tu zjawnje pred Nemcami ze serbskim diiwadlom wustupic. Za to je so koncert 
wubjernje radiil a wubjernje spodobal. Wse spewy buchu serbski spewane, w Serbskich 
Nowinach smy preproseli, tola Serbja njebechu nimale zane prisli, nimo 
KhwaCicanskeho towarstwa a Drjezdianskich Serbow. Tuz je dopokaz podaty, zo 
mejachmy my preni kroc prawje, jako w S. Now. njepreprosachmy. Casopis M. S. 
pfikaZu, zo by so kn. dr. Zibrtej po sIal; bych sam poslal, ale mam smjerc wjele diela. 
Z nowym letom wozmu rozeslanje do Freiberga. Kn. Kollmannej tole k wedienju, stoz 
na pi'ipolozenej papjercy steji. 
Dla naseho "handla" z radu narodopisneho museja prosu, luby bratfiko, wopomn 
tole: 1) Ceski narod je preCiwo serbskemu kaz Rothschild preCiwo proserjej t. j. 
pomernje wjele bohatsi, zo moze skerje nesto daric hac serbski. 2) Ja sym slubil, za 
pozcenje figurinow po moznosCi wse drasty, kotrez so na nje woblekaju narodopisnemu 
museju daric dac a to tez budie so stac. 3) Runje te wecy, kotrez sebi rada 
narodopisneho museja wot nas zada za dar, njejsu nase, ale zdiela je dyrbimy droho 
kupic zdiela je z cyla njedostanjemy. 4) My smy dyrbjeli za te pozcene figuriny a jich 
zhotowjenje wjele wjacy wudac, hac su wone same winojte za jich zhotowanje, 
zdrascenje a zestajenje a jako do na sakskim donistwje; na donistwje mjenujcy nimale 
600 hriwnow a to dla zmylka narodopisneho museja, kiz te wecy w Prazy pred 
wotposlanjom njebe deklarirowal (prasej so kn. Stapfera). To bychmy wso byli prec 
cisnyli, hdyz sebi narodopisne musej te figuriny wroco zada a za Macicny dom bychmy 
potom malo dobytka meli. Zo pak by rada narodopisneho museja widiala, zo smy prez 
nase mocy darniwi, budu so starac, zo wona wso darjene dostanje, stoz sebi zada, a stoz 
nas serb ski wubjerk njebudie moc a chcyc kupic, budu ja kupic a ji daric, sym die tak 
hizo prez 2000 hriwnow pfisadiil pri nasej wustajency; prenja wjetsa posylka borzy do 
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Prahi d6ndie. Snano so potom Wasa "rada n. m. c." pohnuta zacuje, nam te figuriny 
prewostajic, wosebje dokeLZ eheemy je z nasim musejom k letu na wustajeney w Lipsku 
wustajic, stoz by so nam skazylo a zadiewalo, hdy byehu sebi je nazad zadali. Prosu, 
zdiel to tym knjezam b6rzy, njepis pak wo nasim projekce dla Lipska nico do nowin, 
doniz njebudie Lipscanska wustajeilea 15. hapr. 1897 woteWIjena; hdy byehu 
ehauvinisci nemsey to pytli, byehu nam wee skazyli. Z najwutrobnisim strowjenjom 
poruca so Tebi a Twojim lubym Tw6j swerny bratrik 
E. Muka 
6. X. 96 
Za knjeza A. Kollmanna historika 
1. Karl Magnus von Schellendorf auf Konigsbruck (b. Dresden), Kuhna (b. Gorlitz) u. Satzan 
(mir unbekannt!) - Karl Magnus ze Sellendorfa na Kinsb6rku, Kunowje a Zacawje (hdie?) 
2. Heinrich von SchOnberg (altes sachsisches Adelsgeschlecht) auf Bolbritz (b. Bautzen) -
Hendrich ze Senberka na Bolborcach (pI. Bolborcy) 
3. Johann von Warnsdorf (in Bohmen a. d. Grenze) auf Kuhna, Reichenbach (Dorf b. Kamenz 
resp. Stadtchen b. Gorlitz) und HausdorfDorfnordi. v. Kamenz: Jan z Warnsdorfa na Kunowje, 
Rychbachu a Wukecach (Wukecy = n. pI.) 
4. Caspar von Metzrad auf Dobritz (Dorf b. Kamenz, jetzt deutsch officiel Dobra genannt; 
KaSpor z Metzradow na Debricach (Debricy = nom. pI.) 
5. Otto Graf von Solms (saGen und sitzen noch jetzt auf Sonnenwalde in d. Niederlausitz) auf 
Miincheberg (Stadchen im Kreis Lebus, Mark Brandenburg) und Sonnenwalde: Ota hrabja ze 
Solmsa na Mnisoncu a Groiiscu (ds. GroZisco = hs. Hrodiisco) 
6. Albrecht Kracht auf Mehlen (Dorf im Gubener Kreise): A. Kr. na Malinju (snano tez 
deminitiv hrjebane bylo: Malinku: Malink = Melenich) 
7. Hemrich Otto von Gersdorf(Dorfb. Kamenz u. b. Gorlitz) auf Dobrilugk (Kloster u. Stadt in 
d. Niederlausitz an d. sachs. Grenze): H. O. z. na Dobrolucy (Dobrolug.) 
8. Andreas von Plauen auf Seitwam (grosses Dorf im Kreise Guben, Niederlausitz): Handrij 
z Plavna (pak w Voigtlandie pak w Braniborskej pn Haboli) na Zytowanju (Zytowail, masc.). 
+ mesta su: Kamjenc (Kamenz), Lubail (Lauban) a Libij resp. Lubij (Lobau, skeps. 
Libe) we Luzicy homjej. 
Dr. E. Muka. 
Dopis c. 287 
Muka dekuje za listek do Drazd'an a dopis do Freibergu. Pozdravy Sommerovi a Pilkovi vzkazal. 
LuZickosrbska slavnost v Drazd'anech se velice dobl'e vyvedla. Vystaviste 26. zan navstivilo 50 tisic lidi. 
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Nektere ale museli dovnitf pnmo nalakat. Divadelni pi'edstaveni bylo luZickosrbske, ale maIo 
imponovalo, nebot' publikum bylo vetSinou nemecke a nicemu nerozumelo. Ale i pi'esto je to veikY poein 
IuZickosrbsky vei'ejne vystupovat pi'ed Nemci. Zato se vsak velice vydafil a velice se libil IuzickosrbskY 
koncert. VSeclmy zpevy byly IuZickosrbske. Koncert byl velmi slabe navStiven LuZickYmi Srby, ackoliv 
bylo v SN otisteno pozvani na koncert do Dnizd'an PIitomni byli jen LuZicti Srbove Zijici v DniZd'anech 
a ze spolku Chwacicy. Zde je dUkaz, ze meli poprve pravdu, kdyZ v SN nezvali na koncert do DniZd'an. 
CMS Zibrtovi posle. Od noveho roku bude CMS rozesilat z Freibergu. K dopisu pfiklada informace pro 
H. Kollmanna. 
Pokudjde 0 obchod s "Narodopisnym muzeem", rna si Cernyuvooomit nekolik faktoru: 1) CeskY narod 
je proti IuZickosrbskemu neco jako Rotschiid proti zebnikovi, tzn. ze je mnohem bohatsi a spiS muze neco 
darovat; 2) Muka slibil za zapujcene figuriny venovat narooopisnemu muzeu podle mOZnosti vSeclmy 
kroje, ktere budou na figuriny navieceny, a tak se take stane; 3) A prave veci, ktere po LuzickYch Srbech 
chce narodopisne muzeum jako dar, nejsou jejich. Zcasti je musi draho odkoupit a zcasti je wbec 
nedostane; 4) Pokud jde 0 zapujcene figuriny, tak za jejich pi'epravu, ustrojeni a sestaveni museli vydat 
mnohem vice penez, nez jsou samotne figuriny hodny. Na saskem celnim made museli zaplatit do 
v hodnote 600 marek jen kvUli chybe Narodopisneho muzea, ktere ty veci pi'ed odesianim z Prahy ceine 
nedeklarovalo. To muze potvrdit i K. Stapfer. 0 to vsechno by ted' meli pnjit, kdyz narodpisne muzeum 
poiaduje figuriny vratit a Cisty zisk by byl ve prospech MatiCniho domu malY. Aby vsak "Rada 
narodopisneho muzea" videIa, ze jsou stoon, bude se Muka snaZit, aby dostali darem vse, co jim bylo 
slibeno. Co nebude moci IuZickosrbskY vYbor darovat ci koupit, koupi pro muzeum sam Muka. Beztak uZ 
dal ze sveho na LuZickosrbskou vYstavu 2000 marek. Pak to snad pnmeje "Radu rulrodopisneho muzea" 
pi'enechat jim figuriny, zejmena kdyz se chteji se syfm IuZickosrbskYm muzeem ucastnit vYstavy 
v Lipsku. Coz by se pi'ekazilo, kdyby museli figuriny vratit do Prahy. Cerny 0 ucasti LuzickYch SrbU na 
vYstave v Lipsku nema psat di'ive, dokud nebude slavnostne otevrena 15. dubna 1897. Kdyby to nemecti 
soviniste zjistili, vee by jim urcite pi'ekazili. 
288/33/ Amost Muka Adolfu Cememu (107 - 22) 
Freiberg, 16. X. 96 
Lubowany moj bratriko! 
Mej diak za Twoju lubosc a pomoc w nastupanju figurinow, a prosu Tebje naleznje, zo 
by so sobu staral, zo bychmy je po moznosCi tunjo (za 20 sesn.) dostali, dokelz dyrbimy 
tola hladac, zo bychmy tez nekajki pjenjez za Macicny dom z dokhodow museja zbytny 
meli; zadaju sebi hizo wot nas zlicbowanje nadrobne knjeza kaZ kaplan SewCik437 . Wot 
wecow kotrez sebi Was musej preje, poscelemy po moznosCi wse kaZ tez na pr. te drohe 
kiinje a truchlicy it 60 hr. a podobno, zo bychu nasu dobru wolu widieli. My snano 
437 Sewcik, Michal (1870-1903), luZickosrbskY farai', historik a publicista. 
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z MaCicu wuCinimy, zo nas narodopisny musej Wasemu ceskemu museJu jako 
swojstwo pnpadnje tak khetfe hac jon MaCica njeby wjacy rodiila abo hdy by zaSla, to 
ja nam pn prepodacu museja wumenju. Tak widiis, zo symja za Was musej stozkuli je 
mi mozno. Tola wo tom njepisajce nico do Nowin. Wulke njeluboznosce nam Cini 
dohladowaf museja Zymny, je jara zly a sebicny clowjek. 
Z najwutrobn. strowj. Twoj swerny bratr 
E. Muka 
Dopis c. 288 
Muka dekuje Cernemu za jeho hisku a pomoc ohledne figurin. Muka prosi Cerneho, aby se postaral 0 to, 
ze figuriny dostanou co nejlevneji (za 20 sest:ikU). Musi se take pamatovat na to, aby jim jeste penize 
vybrane na vstupnem zbyly na MatiCni dUm. Z veci, ktere si ruirodopisne muzeum pi'eje, bude do Prahy 
poshino podle mOZnosti vse. Jako ditkaz dobre ville poslou i drahe smne a truhlice po 60 markach. 
Luiickosrbsk)' vYbor s MS co nejdi'ive dojednaji, aby ruirodopisnemu muzeu v Praze pfipadlo vlastnictvi 
luZickosrbskeho muzea z dniZd'anske vYstavy. Hlavne 0 tom nema Cerny ps<it do novin. Muka dela, co 
muk Velke nepi'ijemnosti jim pusobi dohlizitel muzea v DraZd'anech Zymny. Je to zly a sobeck)' clovek. 
289/34/ Amost Muka Adolfu Cememu (108 - 23) 
Freiberg, 24. 10.96 
Lubowany moj a swerny bratnko! 
Za tydien snano wotposcelemy wso do Prahi, stoz sebi rada narodopisn. museja 
z naseho museja prejese. Napisemy na posylku: zur Zollabfertigung in Prag, abo hinak? 
Dr. Niederle pise predbeznje, zo meli my za figurinu 25 zl. placic, rec tam hnydom za 
nas, zo bychmy za 20 zl. dostali, kaz mi Ty to pisase. Praj, zo chcemy do nasich 
wustawkow stajic, zo rna musej do Prahi pnnc, jeli so MaCica rozwjeze abo wo njon 
njerodii. Mas dha pokrac. Mythiskich Bytosci za Casopis hotowe? Knjez prof Fr. S. 
Kuhac438, Zagreb, Zrinjevac 9 chce do "Prosvjety" nastawk wo nasej wustajency podac 
a prosy wo kliseje za njon Tebje resp. redakcije "Svetozora" a "Zloteje Prahi", prosu 
wobstaraj jemu hnydom wsitke, kotrez w tymaj redakc. hisce maju. Prosvjeta chce je 
zaplaCic, a potom je Kuhac hnydom mi poscele za "Luzicu". Poscel mi tola tez te exx. 
Svetozora, kiz maju nastawki wo Nizegordskej wustajency, zaplacu je jim. Kn. 
inspektor K. Schmidt mi srjedu skorzese, zo nima hisce swoje rysy za ton modell 
438 Kuhac, Franjo Ksaver (1834-1911), charvatsk)' hudebni historik a etnolog. 
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• 
poslane wroco; tIjeba je nuzno, prosu poscel je hnydom: Dresden, Glaeisstr. 10 
zapisane. Nas Drjezdianski koneert mohl so w zymje w Ceehaeh spewac za nas Mac. 
dom. Partituru my damy a teksty prosu Tebje hnydom do ceskeho metrisey pfelozic. 
Knizku scelu podIa. 
Z wokosom a w lubosCi Twoj swerny bratr 
E. Muka 
Dopis c. 289 
Za tJden snad lIZ odeslou do Prahy vse, co si "Rada narodopisneho muzea" preje. Niederle psal Mukovi, 
i.e chce predbei.ne za figurinu 25 zlattch. Cerny rna zai'idit, aby to bylo pouze 20 zlatJch. Dale mu psal 
prof. Kuhac ze Zamebu, i.e chce do "Pros\jety" d<it clanek 0 llIZickosrbske vYstave a pres Muku prosi 
Cerneho, aby mu poslal nejn'lznejsi stOCky vztahujici se k vYstave. Redakce "Prosvjety" Stocky zaplati. 
Inspektor Schmidt si Mukovi stei.oval, i.e nedostal zpet jeste rysy urcene k vyhotoveni modelu. Poti'ebuje 
je nutne. Koncert, kterY mel takovY uspech v Drazd'anech, by se mohl usporadat ti'eba v zime v CecMch a 
vYtei.ek z teto akce by sel na MatiCni dUm. 
290/35/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (182 - 12) 
W Prazy, 15. XI. 96. 
Lubowany bratfiko! 
Sy dostal moj lisCik w nastupanju pfedmjetow za narodopisny muzej? 
Wodaj, zo rukopis hisce njedostawas - pfirunowaee studija bjeru mi wjele casa. 
Staj do prenjeho listna druhi nastawk, moj pak wotstorc do 2. abo 3. Dielam pilnje -
njeeham pak napisac nesto njedokladnje. Prosu Ce, zdiel mi, kak wukladujes slowo 
"khodojta", delnjos. "ch6dota" (woznamjenja kuzlarnicu abo morawu, woboje). Cheu 
Twoje wukladowanje wuzic (wezo z Twojim mjenom). 
Wocakujo Twoje wotmolwjenje sym z wutrobnym postrowom Twoj swerny 
bratr 
Ad. Cerny 
Mam smjerc wjele diela - [Hus]to nimam ani khwile so najesc. Ta sula! 
Dopis c. 290 




291/36/ Amost Muka Adolfu Cememu (109 - 24) 
Freiberg, 18. XII. 1896 
Lubowany moj bratfiko! 
Wodaj, wodaj a hisce raz wodaj, zo Tebi tak dolho njejsym pisal, ale wei, sym hac do 
diensa nimo zastojnskeho cezkeho diela telko diela, staroscow, mjerzanjow a njemera 
z nasej wustajencu a z musejom mel, zo sym wsitko druhe a swojich najlepsich 
precelow a pokrejnych zapomnic dyrbjal. Tuz hisce raz wodaj. Nadiijam so, zo budie 
mi z nowym letom lepje a loze. 
Kak je so wso z wustajencu hisce pletlo a kak je nas nas hlowny dohladowai Z. 
zjebal, hanil a krjudowal, wo tom raz ertnje abo pozdiiso pisnje. Cisty dobytk za 
MaCicny dom budie ledma na 3000 hriwnow. Tu wso za nasu wulku procu! Tola njech, 
moraliski dobytk pola Nemcow a dale je wulki a wjele wjacy winojty hac pjenjezy, 
runjez wsak bych chcyl za nase khude dieeo MaCicu k jeje statokej ji k bozemu diescu 
prawje wjele wobradiic. No, snano pak tola netko po wustajency a po zjawnym 
pokazanju narodneho ziwjenja nam skerje nechto scedru ruku wotewri. Po nowym Ieee 
budu netko z nowa prosyc a zberac. A prosu Tebje, lubowany bratfiko, pomhaj, pomhaj 
mi Ty we tom skutkowanju w Twojej zlotej Prazy a po Cechach. Njechas dha po 
hodioch serbski koncert tam zarjadowac k lepsemu MaCicneho doma a zberace listna 
nekotre wot precelow k precelam slac? - Cin lubje, prosu dla Macicy. 
NB. Nimale cyly musej smoj moj ze Sommerom samaj pakowaloj do kistow atd. 
preco srjedu a sobotu do Drjezdian jezdio, a wjecor pri swecy be nam zakazane. 
Netko ad rem: khodojta, lepje khodota (chodota) je serjenje, kotrez na ludii 
khodii = Hexe, Alp: khodota mje dusy; prirunaj: morwy khodii (mesto seri) d. Tote 
geht urn, spukt; prir. w slowjenskim: posast (f) Gespenst, Hexe = po - sed - t; tohorunja 
w maloruskim: posest = Gespenst: staroslowj. a ruski chodataj = posol (legalus) a 
juznoserbski uchoda (Spion). Hdy by mi kruch z najmjensa listno Twojich "Mythiskich 
bytoscow" skerje lepje chcyl poslac, bych Tebi byl jara diakowny. 
Wasemu ceskoslowjanskemu narodopisnemu museju sym zadane predmjety 
poslal, tak daloko hac be to mozno (nimale wso druhe, jenoz drasty dotal hisce nic a nic 
fotografije). Tola tez drasty woni hisce hac do jutrow po moznosCi dostanu a po 
hodioch rjanu kollekciju drastnych fotografijow. Zdiel jim to, budu so po moznosCi za 
nich starac a na nowy tydien jim tez skoncnje moc pisac, a budu jim nadrobno rozpisac, 
sto sym jim po sIal, kaz sebi Ty to prejes, z mjenom mestna atd. Figurina chcemy wsitke 
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23 skhowac a pros jich hisce raz, zo bychu nam je po 20 zl jenu wostajili, kaz su Tebi 
slubili. Ja budu so wesce tez dale za nich starac, hdyz zmejemy jenoz najprjedy nas 
MaCicny dom zdiela natwarjeny a nas musej we nim postajeny. 
Je redakcija "Zloteje Prahi" zane serbske kliseje do Zahrjeba p6slala. Jeli nic, 
pros ju, zo by je nam (Andrickemu) za Luzicu p6slala. Hdy pfindie w "Ceskim Lidu" 
nastawk wo nasej serbskej wustajency. Inspektor Schmidt je te rysy dostal a so diakuje 
za jich wr6cenje. Te cisla "Svetozora" wo ruskej wustajency njejsym dotal dostal Mam 
wutrobne pozadanje Tebje raz widiec a so z Tobu bratrowscy rozmolwjec; njechas ke 
mni na pr6zdniny pfijec? W bratrowskej lubosci scele Tebi a wsem Twojim lubym 
drohim najwutrobnise strowjenja a pfeje Warn radostne "Boze dieco" a swjate dny 
Tw6j Tebi stajnje sweru pfikhileny bratfik 
EmstMuka 
Dopis c. 291 
Muka se omlouva, ze pres mesic nepsal. Ma stile nmoho starosti a tnipeni se skolou, s luZickosrbskou 
vjstavou a luzickosrbskjrn muzeem. Muka doufa, ze v novem roce bude lepe. Jak se vse odvijelo 
s muzeem, jak je hlavni dohliZitel Zymny oklamal, urazel a trapil, 0 tom Cernemu povi llstne. CistY zisk 
pro Maticni dUm bude sotva 3000 marek. Bylo to aspon morami vitezstvi nad Nemci. Pi'esto by chtel 
Muka MS nejak obdarovat. Po vjstave, kdyz ted' dokazali existenci narodniho zivota, se snad najde vice 
tech, kten by je mohli finanene podpont. Od noveho roku kaZdopadne zaene opet sbirat a prosit jako pred 
pnpravami na vjstavu. Prosi Cerneho, aby dal sbiraI na Maticni dUm. 
Muka zaslal Ceskoslovanskemu muzeu poZadovane predmety, ktere zaslat mohl. Fotografie krojii a kroje 
jeste neposlal. Do Velikonoc jim ale kroje budou urcite zaslany a po Vanocich mohou oeekavat kolekci 
krojovjch fotografii. Cerny jim to rna v Narodopisnem muzeu sdelit. Chteli by si uchovat pro 
LuZickosrbske muzeum v MatiCnim dome vsech 23 figurin po 20 zlatYch, jak Cernemu slibili. Muka se 
bude 0 figuriny daI starat, dokud nebude alespon z casti postaven MatiCni dUm, kde by je mohli uskladnit. 
Inspektor Schmidt dekuje za vracene rysy. Muka rna touhu videt Cerneho a opet si s nim bratrsky 
popovidat. Pta se, jestli ho nechce 0 vanoCnich prazdninach navstivit. 
292/37/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (183 - 13) 
W Prazy 19/12. 96. 
Lubowany bratfiko! 
Njeweris, z kajkej radoscu powitach Tw6j luby list - myslach sebi hizo, zo Sy tras na 
mnje hnewny toho dla, zo Tebi rukopis bytosci njes6eru. Ale njem6zes sebi pomysli6, 
kak malo casa mi letsa wostanje za moje diela - a husto sym tak wotpjaty wot sulskeho 
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diela, zo njem6.fu tez tych nesto khwilkow wuzic a dyrbju wotpoCowac. P6dIa toho 
mejach pi'eco wjele starosCi a mjerzanjow - dyrbjach tez dla zasruzenja pisac - mejach 
dielo (kotrez pak dale traje) w redakciji anthologije z ceskeje poesije (a to je njemale 
dielo, citac stare mnohe zberki, stare casopisy atd.) atd. Tola zapocal sym hizo pisac, 
tak zo netko hizo mam najwobceznisi diel - hromadZenje a kritiske rjadowanje a 
pi'irunowanje materiala - za sobu a zo Tebi po hodioch cyle wesce rukopis za 1 listno 
p6scelu, dalsi pak b6rzy w januaru. 
M6.fu sebi myslec, kajke dielo sy mel z pi'enjesenjom museja do Budysina a ze 
zlicbowanjom wustajeilcy. Nas wustajeilcny wuberkje swoje diela hakle pi'ed mesacom 
sk6nCil! A kajke mjerzanja sy p6dla mel, to tez sebi m6.fu myslic - hdyz mam pi'iklad 
na nasej wustajeilcy. Cim wjetSa je Twoja zasruzba! Slawa Tebi a Sommerej. 
Zo je so Z. tak njelepje zadierZal, mje jara rudii - ja sebi tola myslach, kajki je 
to zahorjeny a wopomiwy Serb z luda! 
Za MaCicu chcu znowa skutkowac, stoz zam6.fu - ale koncert pi'ilubic njem6.fu. 
Wes, zo sym j6n zjawnje nestokr66 w nowinach a casopisach namjetowal- a nico! Tola 
budu recec z nekotrymi hudibnikami. Sym wsak tu hisce pi'emalo znaty - sedfu pi'eco 
domach a do towaistwa malo pi'iildu. Pr6stwy znowa rozp6scelu a budu tez wosobnje 
prosyc. 
Knjezej nakladnikej Ottej pisam, zo by Andrickemu te kliseje p6slal. 
Wes wo tym, zo je we Warsawskej Biesiadzie literackiej Tw6j wobraz a nastawk 
wo wustajeilcy? Jelinek je mi wo tom powedal. Za dar nasemu "Nirrodop. Museu" 
wutrobny dZak - tez dopredka za t6n pi'ilubjeny. Dr. Niederle je Was prosyl wo Casopis 
(starse Ietniki), tak daloko hac je na skladie - menju, zo m6ze derje MaCica nasu 
pr6stwu dopjelnic; podpjeram ju, prosu. Tam zesiwki bjez wuzitka tlaju - a tu ponjesu 
plody. Nirrodopismi Spolecnost wsak Warn budie za to swoje spisy slac (kotrez 
pocnjemy wot noweho leta wudawac). 
Za wukladowanje "khodoty" wutrobny diak! Wukladowach tez wot khodiic, 
hac runjez njeznajach, zo rna w serbSCinje tez wuznam "seric". W swojim nastawku 
budu Ce z diakom mjenowac. 
Wo te figuriny budi bjez staroscow - d6stanjece je a 20 sesn. 
P6ildu netko do Swetozora a skazam tam za Tebje te Cisla, hdiez je wo ruskej 
wustajeilcy. To wsak budie nehdie 1/2Ietnika. 
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W najblizsim casu p6cnu w nim Ciscec sk6ncnje sw6j nastawk wo katholskich 
Serbach. Nje by tak dobry byc chcyl a mi fotografije katholskich drastow z wustajeilcy 
po moznosCi hnydom p6sIal? 
W6ndano bese pola mnje Hejduska439 ze seminara a pfilubi mi, zo mje chcedia 
hdys a hdys ze Serbowki wopytowac. Ja chcyl rad k nim khodiic, w6n pak so boji 
praesesa 440 - Nemca dla. 
Tez ja bych sebi wutrobnje zadal so z Tobu zaso raz widiec a rozrecowac - ale 
hac te hody k Tebi pfijedu, to woprawdie njem6fu pfilubic. Wosebje toho dla nic, 
dokelz dyrbju ferijow wuzic k pisanju BytosCi, hdyz hewak nimam khwile. K6zdy 
swobodny dieil je mi netko witany. Tras we februaru junu prijedu - abo Ty prijedies ke 
mni? To by mi jara lube bylo a wosebje tez mojej macetcy; tez Twoji praiscy preceljo 
bychu Ce rady widieli. VrchlickY a Jinisek441 chcystaj so tez z Tobu zeznac. Tuz 
prijedi! 
Tez ja a my wsitcy Tebi prejemy radostne Boze diMe a hodowne swjate dny! Z 
wutrobnym wokosenjom a postrowjenjom w starej lubosCi Tw6j swerny bratr 
Adolf 
Sotra Barbara so Tebi dawa wosebje porucec. Wezo tez moja mac a bratfik 
Tebje wutrobnje strowitaj. 
Dopis c. 292 
Cernemu udelal velikou radost Mukuv dopis. Myslel si totiz, ze se na nej Muka hneva, kdyz mu neposila 
pokracovani "MYtickYch bytosti". Ve Skole rna nmoho prace. Cerny si dokaze predstavit, jake mel Muka 
starosti a praci s prestehovanim muzea a s vyUctovanim za VY-stavu. Cerneho mrzi, ze se Zymny tak 
nedobre zachoval. Myslel si, ze je to nadSeny a obetavy- LuzickY Srb z lidn. Pro MS bude opet pracovat. 
Dale Muku informuje, ze ve Warszawske Biesiade literacke vysla Mukova fotografie s clankem 0 vy-stave 
v DniZd'anech. Rekl mu 0 tom Jelinek. Cerny srdecne dekuje za exponaty pro "Narodopisne muzeum". 
Niederle prosi 0 zaslani starSich roeniku CMS. Figuriny dostanou po 20 sestacich. Cemeho nedavno 
navstivil student HejduSka z Luzickeho seminate. Chteji ho obcas navstivit ze "Serbowky". Cerny se 
nabidl, ze by chodil k nim, ale Hejduska se boji presesa seminate, coz je Nemec. I Cerny by se rad 
s Mukou videl, ale pnizdniny 0 Vanocich musi vyuZit k psani "MJtickYch bytosti". Videt by se ale mohli 
v unom. 1. VrchlickY a A. Jinisek by Muku radi poznali. 
439 Hejduska, Jurij (1874-1956), luZickosrbskY duchovni a autor nabozenskYch spisU. 
440 Rotzinger, Anselm, nemeckY spravce LuZickeho seminate v Praze. Tuto funkci vykonaval v letech 
1895 az 1921. V r. 1888 zalozil katolickY cirkevni sbor v Lubiji (nem. Lobau). 
441 Jirasek, Alois (1851-1930), ceskY prozaik a dramatik, autor fady historickYch romanu a predstavitel 
realismu. 
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293/38/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (184 - 14) 
[Praha] 23/12. 96. 
Lubowany bratriko! 
Napis Markej, zo by nam tola wr6eH te kliseje wobrazkow z wustajency Cia jemu tez 
pisu). Zibrt so mi preco wobeefuje, zo njem6ze tohodla m6j nastawk Ciseee - a za leto 
tola budze hizo zestarjeny; Simaekec so hizo hnewaju. Na tajke wasnje am wjacy nieo 
njepozea - dokelz tajku harn z Markom k6zdy kr6e maju. 
M6j list sy wezo d6stal. Z wutr. postr. Tw6j 
Adolf 
Dopis c. 293 
Muka ma napsat M. Smolerovi, aby vratil stocky obrazkU z vYstavy. Zibrt proto nemUie v Ceskem lidu 
otisknout Cerneho clanek 0 vYstave. Simackovi se uZ zlobi. Pi'iSte uZ zadne Stocky nepujci, nebot' maji 
s M. Smolerem vzdy stejne nepi'ijenmosti. 
294/39/ Adolf Cerny Arnostu Mukovi (185 - 15) 
[Praha] 31.112.96. 
Lubowany bratfiko! 
Myslach, zo Tebi dzensa poseeru rukopis za 1 listno - ale dokelz njejsym hisee hotowy 
(mejach hosCi atd.), preju Tebi (tez w mjenje wsitkich swojich) mjez tym z tymile 
rynekami wjele zboza a wosebje krutu strowose k Nowemu letu 1897. Sobu Ce prosu, 
zo by mi tez w Nowym Ieee swoju bratrowsku lubose wobkhowal. Rukopis dostanjes 
z westoseu p6ndzelu 4. januara. Sy dostal m6j lisCik, z kotrymz Ce prosach wo 
nawroeenje klisejow nakladnikomaj Simaekomaj? Sy Markej pisal w Tej naleznosCi? 
Z wutr. postr. Tw6j 
Ad. Cerny 
Dopis c. 294 
Cerny zasila blahoprnni k novemu roku 1897. Prosi Muku 0 zachovani bratrske lasky i v novem roce. 
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EDICNI POZNAMKA 
Vzajemml korespondence mezi Adolfem Cernym a Arnostem Mukou efta 
celkem 294 dopisu z let 1885 ai 1896 (185 listu Cerneho, 109 Muky). Listy Adolfa 
Cerneho Arnostu Mukovi j sou ulozeny v Mukove pozUstalosti v Literarnim archivu 
Pamatniku narodniho pisemnictvi v Praze, osobni fond Arnost Muka. Dopisy Muky 
adresovane Cernemu se nachazeji v Luzickosrbskem kulturnim archivu pri 
Luzickosrbskem institutu v Budysine. 
Dvojice eisel uvedemi u kaideho jednotliveho dopisu pred jmenem odesflatele, 
jejiz druM cislo je v zavorce vytvorene ze znakU lomeno, oznacuje: 1) prubezne 
cislovani vsech dopisu obou korespondentu obsaienych ve vsech oddilech; 2) prubezne 
cislo z poctu jejich dopisu v konkretnim roce; cisla oddelena pomickou v kulatych 
zavorkach za prijmenim adresata oznacuji: 1) celkovy- prubezny pocet dopisu jednoho z 
korespondentu; 2) celkovy- prubezny pocet jeho dopisu v tom danem roce. 
Za kazdym originalnim textem dopisu umisfuji strucny eesky komentar, ktery 
Ize chap at jako vysvetlivku. Mimoto je u kazdeho dopisu pfipojen poznamkovy aparat 
v podobe poznamky pod earou. Snaiim se neopakovat skutecnosti zname odjinud. U 
dopisu je graficky sjednoceno uvodni osioveni a zaverecne fraze. Vsuvky ci dodatecne 
pripisovane poznamky uvnitf dopisu (povetSinou oznacovane hvezdiekou) jsem zaradil 
do textu na misto, kam patfiIy, pokud toto misto bylo v originale oznaceno. Vsuvky jsou 
v Iomenych zavorkach. 
Mista v rukopisnych dopisech podtrZena jsou v disertaeni praci zaznamenana 
kurzivou. Na pnpadna dvojita podtrzeni je upozorneno v poznamce. Emendace jsou 
v hranatych zavorkach. 
Vsechny texty dopisu jsou otisteny bez jakychkoliv zasahu. Je tedy ponechano 
puvodni tvarosiovi i interpunkce, a to vcetne pripadnych chyb. Ponechavam i puvodni 
zkratky a zkracena slova. Snaiil jsem se 0 zachovani autenticity puvodnich textu. 
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